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Plusieurs pays s’efforce ces dernières années aux questions relatives d’attirer les investissements 
étrangers directs, pour ce qui pourrait offre comme avantages à l’économie des pays d’accueil ainsi 
que leurs importance dans la contribution au développement économique, les investissements étranger 
directs influencent et subissent leur influence indirectement par la plupart des variables économiques 
telles que : les exportations, les importations, les salaires, la consommation, les emplois et les taux 
d’intérêt…etc. Cela poussent les pays à rivaliser afin de créer un climat favorisant l'afflux des IED. 
Auprès de l’Union européenne l’un des systèmes d’investissements les plus ouverts au monde car 
l’ouverture aux investissements étrangers directs est inscrite dans les traités de l’UE. Ce dernier a 
connu la crise la plus grave de son histoire ; c’est la crise de la dette souveraine en Europe, les premiers 
signes de cette crise économique sont apparus en 2009, lorsque la Grèce a annoncé son incapacité à 
faire face à sa dette et dans un peu de temps cette crise a continué à étendre vers les pays de l’Union 
européenne, c’est là l’un des principaux enjeux auxquels sont confrontés la stabilité de l’Union 
monétaire européenne 
On s’est efforcé, dans la présente étude de traiter la problématique des répercussions de la crise de la 
dette souveraine européenne sur les flux d'investissement étranger direct dans les pays de l'Union 
Européenne en général et la France en particulier.  Cette étude est parvenue à la conclusion que la crise 
grecque et européenne a révélé le déséquilibre structurel dans la formation de l'union monétaire 
européenne ; donc il ne constitue pas une union monétaire complète-une zone monétaire optimale. Le 
problème principal de la construction européenne réside dans l'absence d'une politique budgétaire 
unifiée capable d'absorber les effets des inégalités structurelles entre les économies des pays de la zone 
euro, faisant de cette union monétaire un moyen d'exploiter les Etats de l'Europe -les pays de Sud- par 
le centre- les pays nordiques : l'Allemagne, la France...etc. La crise de la dette souveraine européenne 
a contribué à la baisse des taux des croissances économiques, à l'augmentation de taux de chômage et 
à l'entrée de nombreux pays de l'Union Européenne en récession en particulier les pays de la zone euro.  
Cela est dû aux politiques d'austérité adoptées par de nombreux pays de la région qui ont contribué à 
fausser le climat des investissements, ce qui a eu une incidence négative sur les flux d'investissement 
direct étranger vers certains pays de la zone euro tels que les PIIGS qui attirent de faibles taux 
d'investissement direct étranger par rapport aux pays du Nord comme l'Allemagne, la France et la 
Belgique.  
Les pays nordiques n'ont pas non plus été affectés par les répercussions de la crise de la dette 
souveraine dans la zone euro qui a éclipsé la France où les flux d'investissement étranger direct ont 
également diminué en raison de la distorsion du climat de l'investissement pendant la récession.  
Mots clés : la crise financière, la crise de la dette souveraine ,la Zone d’euro, l’Union européenne , 
L'investissement direct étranger, Le climat de l'investissement ,la france 
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 22 من طرف الوكالات الحكومية وغير الحكومية SBM إصدارات سوق  )1-9الجدول رقم (
 42 s’ydooM، P&Sو  hctiFللسندات حسب وكالاتالتصنيف الإئتماني  )1-1الجدول رقم (
نصيب الدولار والأورو من إجمالي الحيازات الرسمية للاحتياطيات الدولية من  )1-2الجدول رقم (
 5112/1112العملات الأجنبية خلال الفترة 
 44
 54 سعر صرف الاورو مقابل الدولار )1-4الجدول رقم(
 59 المحلي الاجمالي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمةمعدل نمو الناتج  )1-5الجدول رقم (
 
 41 ورصيد الميزان الجاري في الدول المتقدمة -السلعية-معدل نمو التجارة )1-11الجدول رقم (
 11 1112/1112تطور الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك خلال الفترة  )1-11الجدول رقم (
 12 9112-1112الفترة  معدلات التضخم خلال )1-21الجدول رقم (
 22 9112/1112تطور معدل البطالة خلال الفترة  )1-21الجدول رقم (
 55 .الأوربية العملة في الأوربية الدول  لعملات النسبية الأوزان تطور  )2-1الجدول رقم (
 211 9991 جانفي 1 في اليورو إلى الأوروبية للدول  الوطنية العملات تحويل أسعار )2-2الجدول رقم (
مدى استفاء دول السوق المشتركة الأوروبية لمعايير الانضمام للاتحاد  )2-2الجدول رقم (
 .4551/2551النقدي الأوروبي حسب احصائيات سنة 
 111
 211 إجمالي الدين الحكومي العام )2-4الجدول رقم (
 211 %تطور أجور العمالة لكل وحدة من القوى العاملة قبل الأزمة )2-9الجدول رقم (
وضعية الميزانية العامة للدولة  قبل وخلال ازمة الديون  )2-1الجدول رقم (
 السيادية الاوروبية
 421
 121 الأورو لمنطقة الائتماني التصنيف في النظر إعادة )2-2الجدول رقم (
 221 حجم الديون الخارجية لليونان قبل وخلال الأزمة )2-4الجدول رقم (
 421 التضخم في الیونان )2-5الجدول رقم (
 221 أهم مؤشرات الاقتصاد الايرلندي خلال الأومة )2-11الجدول رقم (
 421 بعض المؤشرات الاقتصادية للبرتغال )2-11الحدول رقم (
 141 بعض المؤشرات الاقتصادية لإسبانيا )2-21الجدول رقم (





 141 بعض المؤشرات الاقتصادية لإيطاليا )2-21الجدول رقم (
 941 أهم القمم الاوروبية )2-41الجدول رقم (
 541 1112-1112القروض الممنوحة لليونان خلال الفترة  )2-91الجدول رقم (
 921 2112-2112النمو السكاني  للاتحاد الأوروبي  )2-1الجدول رقم(
-1451 نسبة الاناث من اجمالي عدد السكان في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة )2-2الجدول رقم (
 1112
 121
 221 1112و  1112يناير  1عدد السكان حسب الفئة العمرية اعتباًرا من  )2-2الجدول رقم (
 141 1112/2112الانفاق على الرعاية الصحية خلال الفترة  )2-4الجدول رقم (
 441 الانفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي )2-9الجدول رقم( 
 941 1112عدد التلاميذ والطلبة في الاتحاد الأوروبي سنة  )2-1(الجدول رقم 
 241 1112عدد المتحصلين على شهادة التعليم العالي العام  )2-2الجدول رقم (
 151 1112و  1112طول شبكات الطرق والسكك الحديدية ،  )2-4الجدول رقم (
 951 1112/2112الأوروبي خلال الفترة انتاج الطاقة الأولية في الاتحاد  )2-51الجدول رثم (
انتاج الغاز الطبيعي والطاقة النووية في الاتحاد الاوروبي  خلال الفترة  )2-11الجدول رقم (
 9112/9112
 251
 451 -1112إلى  4112النصف الثاني من –سعر الغاز الطبيعي خلال الفترة   )2-11الجدول رقم (
 551 والنفط في الاتحاد الاوروبي حجم انتاج الفحم  )2-21الجدول رقم (
 112 9112-1551انتاج الطاقة المتجددة في الاتحاد الاوروبي خلال الفترة   )2-21الجدول رقم (
 112 )9112-1112إجمالي إنتاج الكهرباء في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي  الفترة (  )2-41الجدول رقم (
باليورو لكل كيلوواط ساعي خلال الفترة متوسط أسعار الكهرباء   )2-91الجدول رقم (
 1112/4112
 212
 412 الانفاق الحكومي على البحث والتطوير في الاتحاد الأوروبي  )2-11الجدول رقم (
نسبة الانفاق الحكومي على البحث والتطوير من الناتج المحلي   )2-21الجدول رقم (
 الاجمالي للاتحاد الأوروبي
 112
 512 نسبة التغير في الناتج المحلي الاجمالي  )2-41الجدول رقم (
 212 مساهمة القطاعات الانتاجية في من اجمالي القيمة المضافة  )2-51الجدول رقم (
 412 حجم الانتاج الفلاحي في الاتحاد الاوروبي  )2-12الجدول رقم (
 912 للقطاع الزراعي اجمالي القيمة المضافة  من القطاع الزراعي والدعم الممنوح  )2-12الجدول رقم (
 212 انتاج السيارات في العالم  )2-22الجدول رقم (





 122 نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية  )2-22الجدول رقم (
 222 الانفاق الاستهلاكي الخاص في الاتحاد الأروروبي  )2-42الجدول رقم (
 422 2112/4112مقابل العملات الرائدة في نهاية الفترة أسعار الصرف الأورو   )2-92الجدول رقم (
 922 2112/1112معدلات أسعار الفائدة طويلة الأجل خلال الفترة   )2-12الجدول رقم (
 122 9112/9112تغير  معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة   )2-22الجدول رقم (
 522 1112/9112الاتحاد الأوروبي خلال الفترة معدل التضخم في   )2-42الجدول رقم (
 222 9112/9112الميزانية العامة لدول الاتحاد الأوروبي"رصيد"خلال الفترة   )2-52الجدول رقم (
 422 9112/9112إجمالي الإيرادات الحكومية العامة خلال الفترة   )2-12الجدول رقم (
 122 9112/9112العامة خلال الفترة إجمالي النفقات الحكومية   )2-12الجدول رقم (
 522 1112/4112الدين الحكومي  في الاتحاد الاوروبي خلال الفترة   )2-22الجدول رقم (
 442 4112/1112تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عالميا خلال الفترة   )2-22الجدول رقم (
 542 1112-5112الوارد للعالم خلال الفترة . تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  )2-42الجدول رقم (
تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة من العالم خلال الفترة   )2-92الجدول رقم (
 4112/1112
 492
تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة من العالم خلال الفترة   )2-12الجدول رقم (
 1112-5112
 112
 512 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاتحاد الأوروبي  )2-22(الجدول رقم 
 122 -حسب الدول -تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة إلى الاتحاد الاوروبي  )2-42الجدول رقم (
 222 الاوروبيالتوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للاتحاد   )2-52الجدول رقم (
 922 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الاتحاد الأوروبي للعالم  )2-14الجدول رقم (
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الاوروبي في الخارج (متوسط الفترة    )2-14الجدول رقم (
 )5112/2112
 122
المباشر للاتحاد الاوروبي في الخارج ، المتوسط  تدفقات الاستثمار الأجنبي  )2-24الجدول رقم (
 9112-2112
 222
 422 التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الاتحاد الاوروبي  )2-24الجدول رقم (
 4112التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية الصادرة من الاتحاد الأوروبي للعام   )2-44الجدول رقم (
 
 142
مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر ، الوارد والصادر من الاتحاد الأوروبي خلال   )2-94الجدول رقم (
 9112/5112الفترة 
 142
التوزيع الجغرافي لمخزون الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد و الصادر من   )2-14الجدول رقم (
 الاتحاد الأوروبي في العالم
 242





  )2-24الجدول رقم (
 
التوزيع القطاعي لمخزون الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد و الصادر من 
 4112الاتحاد الأوروبي لعام 
 242
 542 4112/9112تطور الناتج المحلي الإجمالي  لفرنسا خلال الفترة  )4-1الجدول  رقم (
 152 حجم الناتج المحلي الاجمالي وفقا لثلاث طرق في فرنسا )4-2الجدول رقم (
 252 نصيب الفرد من الناتج المحلي بالاسعار الجارية )4-2الجدول رقم(
 252 ).1112-9112تغير معدلات البطالة في فرنسا خلال الفترة ( )4-4الجدول رقم(
 452 1112/9112معدلات التضخم في فرنسا خلال الفترة  )4-9الجدول رقم(
 152 )1112-9112الفترة(الميزانية العامة لفرنسا خلال  )4-1الجدول رقم (
 252 1112-9112اجمالي النفقات الحكومية العامة في فرنسا خلال الفترة  )4-2الجدول رقم (
 452 9112/9112إجمالي الإيرادات الحكومية العامة في فرنسا خلال الفترة  )4-4الجدول رقم (
 412 عدد السكان في فرنسا )4-5الجدول رقم (
 112 9112-2112الكثافة السكانية لأهم المدن الفرنسية خلال الفترة  )4-11الجدول رقم (
 112 2112في فرنسا لسنة -طب عام وخاص–عدد الاطباء  )4-11الجدول رقم (
 112 عدد المهن الطبية في فرنسا )4-21الجدول رقم( 
 212 9112عدد المستشفيات في فرنسا نهاية العام  )4-21الجدول رقم (
 212 1112/1112عدد الصيدليات ومخابر التحليل الطبي في فرنسا خلال الفترة  )4-41(الجدول رقم 
 212 1112/2112الانفاق على القطاع الصحي في فرنسا خلال الفترة  )4-91الجدول رقم (
 212 1112عدد المتحصلين على شهادة التعليم العالي للعام  )4-11الجدول رقم (
 412 1112/2112على التعليم في فرنسا خلال الفترة الانفاق  )4-21الجدول رقم (
 912 الانفاق على البحث والتطوير في فرنسا )4-41الجدول رقم(
 112 1112/2112الانتاج الاولي للطاقة في فرنسا خلال الفترة  )4-51الجدول رقم ق(
 212 9112الانتاج الاولي للطاقة في فرنسا سنة  )4-12الجدول رقم (
 212 9112/1112انتاج الكهرباء في فرنسا خلال الفترة  )4-12( الجدول رقم
متوسط أسعار الكهرباء باليورو لكل كيلوواط ساعي خلال الفترة  )4-22الجدول رقم (
 1112/4112
 412
 512 حجم الانتاج الزراعي في فرنسا )4-22الجدول رقم(
 512 حجم الانتاج النباتي والحيواني في فرنسا )4-42الجدول رقم(
 422 1112-1451حجم الانتاج الصناعي في فرنسا خلال الفترة  )4-92الجدول رقم(
 222 .2112/1112تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى فرنسا خلال الفترة  )4-12الجدول رقم(
الفترة التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى فرنسا خلال  )4-22الجدول رقم(
 1112/2112
 422






 122 2112/1112توزيع المشاريع الاستثمارية لعام خلال الفترة  )4-42الجدول رقم (
تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الصادر من فرنسا خلال الفترة  )4-52الجدول رقم(
 2112/1112
 222
 292 2112/112الفترة أكبر الاقتصاديات المستثمرة في بريطانيا خلال  )41-12الجدول رقم(
 المضيقة للاستثمار الأجنبي المباشر البريطاني  الاقتصاديات أكبر )41-12الجدول رقم (
 2112/5112خلال الفترة 
 992





 الصفحة شكلتسمية ال شكلرقم ال
 11 9117/1971تطور ميزان الحساب التجاري  والجاري الأمريكي خلال الفترة  )1-1الشكل رقم (
 71 9117حتى  1971عجز الموازنة الأمريكي منذ  )1-7الشكل رقم (
 31 ).9117-1971تطور الدين العام الأمريكي (تريليون دولار) خلال الفترة ( )1-3( الشكل رقم
 51 اجمالي القروض القائمة على قطاع الأسر والديون العقارية )1-9الشكل رقم (
 91 يتطور الكتلة النقدية ،السيولة واحتياطي النقد الأجنب )1-5الشكل  رقم (
 11 التضخم العالمي )1-9الشكل رقم (
 17 قروض الرهن العقاري الموجهة للعائلات الأمريكية )1-9الشكل رقم(
 17 " في اجمالي القروض العقاريةemirpbusحصة الرهون العقارية عالية المخاطر" )1-1الشكل رقم(
 37 تصنيف المقترضون بنقاط الفيكو )1-7الشكل رقم (
 97 توريق القروض العقارية )1-11الشكل رقم (
 97 SBMسوق ال )1-11رقم (الشكل 
 77 أسعار العقارات وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية )1-71الشكل رقم (
 13 نسبة مليكة المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية )1-31شكل رقم (لا
الفترة خلال "OEHFOأسعار العقار في الولايات المتحدة الأمريكية "مؤشر )1-91الشكل رقم (
 .9117/9771
 13
تطور معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال  )1-51الشكل رقم(
 1117/1771الفترة
 73
 73 1117/7771تطور معدل الفائدة للبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خلال الفترة  )1-91الشكل رقم (
 59 أهم مؤشرات أسواق الأوراق المالية )1-91الشكل رقم (
 99 العائد على السندات الحكومية )1-11الشكل رقم (
 15 الأمريكي والبنك المركزي الاوروبيالفدرالي سياسة سعر الفائدة في  )1-71الشكل رقم (
 75 اوضاع الاقراض المصرفي في الولايات المتحدة الامريكية ومنطقة اليورو )1-17شكل رقم (ال
 35 المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالميمساهمة الناتج  )1-17الشكل رقم (
 95 9117/7117صادرات الاتحاد الاوروبي من السلع خلال الفترة  )1-77الشكل رقم(
 95 9117/7117واردات الاتحاد الاوروبي من السلع خلال الفترة  )1-37الشكل رقم (
 55 تجارة  الاتحاد الاوروبي في السلع مع الولايات المتحدة الأمريكية  )1-97الشكل رقم (
 39 البطالة في الاتحاد الاوروبي )1-57الشكل رقم(
 97 كيفية عمل نظام الثعبان النقدي )7-1الشكل رقم (
 911 تطور التكاليف الوحدية لليد العاملة لدول الشمال )7-7الشكل رقم (
 911 SGIIPتطور التكاليف الوحدية لليد العاملة لدول  )7-3الشكل رقم (





قبل SGIIP التطورات الاقتصادية لدول شمال منطقة اليورو ودول ال  )7-9الشكل رقم (
 أزمة الديون السيادية الأوروبية
 911
الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في منطقة اليورو وبعض دول الاتحاد   )7-5الشكل رقم (
 الأوروبي
 911
 911 معدل البطالة في منطقة اليورو وبعض دول الاتحاد الأوروبي  )7-9الشكل رقم (
 711 وضعية الأصول الأجنبية وعلاوات المخاطر  )7-9الشكل رقم (
 171 تطور الحساب الجاري لدول شمال وجنوب منطقة اليورو  )7-1الشكل رقم (
 171 SGIIPتطور الديون الخارجية للقطاع الحكومي لدول   )7-7الشكل رقم (
 171 SGIIPتطور الديون الخارجية للقطاع الخاص لدول   )7-11الشكل رقم (
 371 تغييرات أسعار الفائدة على الاقتراض طويلة الاجل  )7-11الشكل رقم (
 131 تطور الدين الحكومي لليونان  )7-71الشكل رقم (
 931 اليونان لديون  الائتماني التصنيف  )7-31الشكل رقم (
 991 الصندوق الاوربي للاستقرار المالي  )7-91الشكل رقم(
 991 دورة حياة المنتج )3-1الشكل رقم (
 991 9117-1971النمو السكاني للاتحاد الأوروبي  )3-7الشكل رقم (
 991   9117-1971عدد المواليد والوفيات في الاتحاد الاوروبي خلال الفترة  )3-3الشكل رقم (
المواليد الأحياء لكل   5117/1117معدل الخصوبة في الاتحاد الاوروبي خلال الفترة  )3-9الشكل رقم (
 امرأة
 991
سنة وما  11الوضعية الصحة لسكان الاتحاد الاوروبي والذين تتراوح أعمارهم بين  )3-5الشكل رقم (
 9117فوق للعام 
 791
 91الوضعية الصحية لعمال الاتحاد الاوروبي الذين تتراوح أعمارهم بين  )3-9الشكل رقم (
 9117سنة وما فوق العام 
 791
 111 5117/5117الانفاق على قطاع الصحة  )3-9الشكل رقم(
سن التعليم الإلزامي الذي نسبة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة إلى  )3-1الشكل رقم(
 5117و  9117يحضرون  التعليم ما قبل الابتدائي من اجمالي هذه  الفئة العمرية 
 911
الأشخاص المعرضون لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي ، الاتحاد  )3-7الشكل رقم (
 9117/9117الأوروبي
 111
الأوروبي وفقا لمعايير الفقر الثلاثة في عام تحليل لظاهرة الفقر  لسكان الاتحاد  )3-11الشكل رقم (
 .9117
 711
الاقتصادية -الأشخاص المعرضون لخطر الفقر حسب الخصائص الاجتماعية )3-11الشكل رقم (
 9117،العام 
 171
 371 9117أهم البضائع المنقولة عبر النقل المائي الداخلي العام  )3-71الشكل رقم (





 971 5117/5117العالمي الأولي من الطاقة خلال الفترة الانتاج  )3-31الشكل رقم (
 971 5117الانتاج الاولي للطاقة في الاتحاد الاوروبي لعام  )3-91الشكل رقم (
في  الاجمالي طوير كنسبة من الناتج المحليتعلى البحث والالانفاق الحكومي اجمالي  )3-51الشكل رقم (
 9117/1117الاتحاد الاوروبي خلال الفترة 
 517
 917 مؤشر الانتاج الصناعي والبناء )3-91الشكل رقم(
 917 9117القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الاتحاد الاوروبي  للعام  )3-91الشكل رقم (
 117 القيمة المضافة من قطاع الخدمات من اجمالي القيمة المضافة في الاتحاد الاوروبي )3-11الشكل رقم (
 717 9117/9117مؤشر رقم أعمال الخدمات خلال الفترة  )3-71الشكل رقم (
 937 1117/1117الانفاق الاستهلاكي الحكومي خلال الفترة  )3-17الشكل رقم (
 197 9117/7117الميزان التجاري للاتحاد الاوروبي خلال الفترة  )3-17الشكل رقم (
 197 لدول الاتحاد الاوروبي 9117رصيد الميزان التجاري لسنة  )3-77الشكل رقم (
 797 9117الخمس شركاء الرئسيين للاتحاد الاوروبي  في التجارة الخارجية للسلع سنة  )3-37الشكل رقم(
 797 9117/1117الخدمات في الاتحاد الاوروبي خلال الفترة  ميزان )3-97الشكل رقم (
 397 9117اكبر دول الاتحاد الأوروبي تصدرا واسترادا للخدمات خلال العام  )3-57الشكل رقم (
 997 9117الخمس شركاء الرئسيين للاتحاد الاوروبي  في التجارة الخارجية للخدمات سنة  )3-97(الشكل رقم 
الرصيد العالم  للاستثمار الأجنبي المباشر المتجه نحو الداخل ، بحسب  )3-97الشكل رقم (
 5117-1117القطاع خلال الفترة 
 997
المجموع العالم  للتدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب  )3-17الشكل رقم (
 7117القطاع
 997
الرصيد العالم  للاستثمار الأجنبي المباشر المتجه نحو الداخل ، بحسب  )3-77الشكل رقم(
  9117القطاع
 997
نصيب الاتحاد الأوروبي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام  )3-13الشكل رقم (
 5117
 797
 797 وروبيتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة إلى الاتحاد الا  )3-13الشكل رقم (
التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية الوافدة والصادرة من الاتحاد الأوروبي  )3-73رقم (الشكل 
 9117للعام 
 117
 917 بناءا على الناتج المحلي الاجمالي9117أقوى عشر اقتصادات في العالم للعام  )9-1الشكل رقم (
 117 الناتج المحلي الاجمالي للمنطقةمساهمة دول منطقة اليورو في  )9-7الشكل رقم (
 177 مساهمة القطاعات الانتاجية في القيمة المضافة في فرنسا )9-3الشكل رقم (
 777 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العالم )9-9الشكل رقم (
 177 9117هيكل الانفاق الحكومي في فرنسا للعام  )9-5شكل رقم(ال
 777 )9117-1117ر الأسهم في فرنسا خلال الفترة (اسعأتغيرات  )9-9شكل رقم(ال





 113 ).9117-1117معدلات الفائدة في فرنسا خلال الفترة ( )9-9الشكل رقم (
 113 9117/7117صادرات فرنسا من السلع خلال الفترة  )9-1الشكل رقم (
 113 9117/7117واردات فرنسا من السلع خلال الفترة  )9-7الشكل رقم (
 713 9117/7117الميزان التجاري لفرنسا خلال الفترة  )9-11الشكل رقم (
 713 9117الخمس شركاء الرئسيين لفرنسا  في التجارة الخارجية للسلع سنة  )9-11الشكل رقم (
 313 9117/1117صادرات الخدمات في فرنسا خلال الفترة  )9-71الشطل رقك (
 313 9117/1117واردات فرنسا من الخدمات خلال الفترة  )9-31شكل رقم(ال
 913 9117/1117ميزان الخدمات في فرنسا خلال الفترة  )9-91الشكل رقم (
الخمس شركاء الرئسيين للاتحاد الاوروبي  في التجارة الخارجية للخدمات سنة  )9-51الشكل رقم (
 9117
 913
 913 الموقع الجغرافي لفرنسا )9-91الشكل رقم (
 913 9571تطور عدد المواليد والوفيات والتوازن الطبيعي منذ عام  )9-91الشكل رقم (
 913 تكلفة ساعة العمل حسب النشاط بفرنسا )9-11الشكل رقم(
 373 حجم القيمة المضاقة للقطاع الصناعي )9-71الشكل رقم (
 373 مساهمة قطاع الصناعة في القيمة المضافة )9-17الشكل رقم (
 573 مساهمة الخدمات في اجمالي القيمة المضافة في فرنسا )9-17الشكل رقم(
 573 العمالة في قطاع الخدمات في فرنسا )9-77الشكل رقم (
 973 9117دول في العالم مستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لسنة  11أكبر  )9-37الشكل رقم (
 973 9117-9117الأجنبي المباشر الوارد  إلى فرنسا خلال الفترة تدفقات الاستثمار  )9-97شكل رقم(ال
 773 هيكل رأس المال المستثمر في استثمارات اجنبية مباشرة في فرنسا  )5-57شكل رقم(ال
 133 اقتصاد مستضيف لمخزون للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد    17أكبر  )5-97الشكل رقم (
 133 9117إلى غاية  9117المشاريع  الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام عدد  )9-97شكل رقم (ال
عدد مناصب الشغل التي خلفها الاستثمار الأجنبي المباشر في فرنسا  خلال الفترة  )9-17الشكل رقم (
 )9117-9117(
 733
 333 9117القارات لسنة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى فرنسا حسب  )9-77الشكل رقم (
 333 9117تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى فرنسا حسب القارات لسنة  )9-13الشكل رقم (
 933 9117أكبر اقتصاد مستثمر في الخارج للعام  )9-13(رقم  شكل ال
 133 اقتصاد مستثمر 17مخزون الاستثمار الاجنبي في الخارج لأكبر  )9-73-الشكل رقم 
 793 الخطوات الواجب اتباعها لمغادرة المملكة المتحدة البريطانية الاتحاد الاوروبي )9-33الشكل رقم (
 793 التجارة الخارجية بين الاتحاد الاروبي وبريطانيا )9-93الشكل رقم (
 153 تصدير لبريطانياالوجهات  أهم  )9-53الشكل رقم (






 153 وجهات الاستيراد لبريطانيا  أهم )9-93الشكل رقم (
مخزون الاستثمار الاجنبي المباشر الصادر من الاتحاد الاوروبي والعالم أجمع إلى  )9-93الشكل رقم(
 بريطانيا
 753
 و أجمع العالم من الاوروبي الاتحاد إلى الوارد المباشر الاجنبي الاستثمار مخزون )9-13الشكل رقم (
 بريطانيا
 953
 953 التضخم  ونمو الأجور في المملكة المتحدةسعر الصرف ،  )9-73الشكل رقم (
 753 1117عدد المهاجرين في بريطانيا من الاتحاد الاوروبي العام  )9-19الشكل رقم (
 193 عدد المهاجرين في بريطانيا )9-19الشكل رقم (
 193 7117عدد المهاجرين البريطانيون في الاتحاد الاوروبي للعام  )9-79الشكل رقم (
 793 توقعات الناتج المحلي الاجمالى لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي )9-39الشكل رقم (





 الصفحة لحق تسمية الم لحق رقم الم
 440 عدد السكان في الاتحاد الاوروبي )3-1رقم ( لحق الم
 140 الكثافة السكانية في العالم )3-2رقم ( الملحق 
 140  الاتحاد الاوروبي أثناء الولادةملحق العمر المتوقع للسكان  )3-3رقم ( الملحق 
 240 2142الانفاق على الرعاية الصقية للعام  )3-0رقم ( الملحق 
 340 2142/2442الناتج المقلي الاجمالي في العالم خلال الفترة  )3-2رقم ( الملحق 
 040 القصة النسبية لصافي مساهمة كل دولة عضو في تمويل ميزانية الاتحاد )3-2رقم ( الملحق 
 240 4242-0142الغطاء المالي للاتحاد الأوروبي للفترة  )3-7رقم( الملحق 
 240 7442/4442الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول المتقدمة خلال الفترة  )3-8رقم( الملحق 
بمرحلة  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات التي تمر )3-9رقم ( الملحق  ا
 7442/4442انتقالية خلال الفترة 
 240
 240 .7442اقتصاد مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة  في العالم للعام  42أكبر  )3-41رقم ( الملحق 
 740 .2142دولة مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر سنة  42أكبر  )3-11رقم ( الملحق 





                                                                                  3142
 7403












                                        2142و2142
 940
 410 7442اقتصاد مستثمر في العالم للعام  42أكبر  )3-21رقم (الملحق 
 02التدفقات الخارجة من الاستثمار الأجنبي المباشر: أكبر  )3-21رقم( الملحق 
ً
 اقتصادا
                                         9442، مستثمرا
 410
 02التدفقات الخارجة من الاستثمار الأجنبي المباشر: أكبر  )3-71رقم ( الملحق 
ً
 اقتصادا
                           2102، مستثمرا
 110
 02التدفقات الخارجة من الاستثمار الأجنبي المباشر: أكبر  )3-81رقم ( الملحق 
ً
 اقتصادا
                      4102 ،  مستثمرا
 210
 02التدفقات الخارجة من الاستثمار الأجنبي المباشر: أكبر  )3-91رقم ( الملحق 
ً
 اقتصادا
                                                                      5102 ،  مستثمرا
 310
 010 طور عدد المواليد و الوفيات في فرنسا )0-1رقم ( الملحق 
 010 تطور التركيبة السكانية في فرنسا )0-2رقم ( الملحق 
 210 انتاج الطاقة المتجددة في فرنسا )0-3رقم ( الملحق 






 210   2142انتاج الخضر في فرنسا العام  )0-0رقم ( الملحق 
 210 انتاج الخضر في فرنسا )0-2رقم( الملحق 
 210   2142انتاج الفواكه في فرنسا العام  )0-2رقم( الملحق 
 210 انتاج الفواكه في فرنسا )0-7رقم ( الملحق 
 710 2142للعام أكبر عشر دول انتاجا للبطاطا في العالم  )0-8رقم ( الملحق 
 710 حجم انتاج البطاطا والمساحة المزروعة في فرنسا )0-9رقم ( الملحق 











 تمهيد    
التددش  دتدو ا د جا وحيددلا  ادا الردا او ات يددل       الد ليدة يعدد اتثدر ااج اي المدش المحا ددم أردد أؤد  رموددة لدم   ايمد ا 
الددد  ا ات ددمت التددش اكنددا مددديا تا ا حدداها ا قددل  اؤنتددا   دد    دد باكانددة ؤامددة بدديل  ثددايل ال ا  ددل  ؤدد ا ات يددل يحظدد  ريدد 
ال ي ي فم ان قا ج   اتم ا د ل اكداليا    احعدا لتد لا اتؤايدة التدش ي رردتتا   ااافرد الدد   اتثر ااج ات المش المحا م
 .الملاي  له تتيئة  احريل مااخ اتثر ااج ت   ابه ال تا من  لا 
المددا  قددد امرددا ثددا او اتايددة القددمل العةددم ن   دايددة ايلأيددة ال ال ددة  ب، مدداو ماليددة م عدددد   أ ددمو   دد  ادددفقاو جأ 
ؤدتو أج دال اتق  داد العدال ش   التدش 2007الماليدة العالميدة   مدة اي  مدن أؤد  ؤد لا اي ماو  اصة اتثر ااجاو اي ابية المحا م  
 نظامدددده المددددا ا بح دددد  الم دددداي ال  يددددا الدددد ي يايددددأ اتق  دددداد العددددال ش المعدددد ل   بدددددأو  جؤاصدددداتتا اددددا اتي اددددال العقدددداجي ايمم كدددد  
مالية   ما لحث أل اح ل     أ مة  ايقة  دأ بايث اق المالية الد لية ماا  عل اتق دادي ل  ادا دو ل دحح أ مة 
فقددددددد شددددددم   اددددددا الماظ مددددددة  1719ي ددددددأ اتا بدددددد، اا اي مدددددداو التددددددش شددددددم  اتق  دددددداد العددددددال ش  اي ددددددد   دددددد ج  مادددددد  أ مددددددة 
  فقدد ادا مت ندا اتق  دادياو العالميدة  اديااد  اتق  دالمأثاالية بةكل ل  يرحا له م يدل ل  دحح  دححا دتددد ب قد   ال
باو انرةاج  د ت ات ماو اثمع ماا  ال  نيه   بربب  ددد ييدل قنيدل مدن قاد او اتن قدا الدا ادة لتد ا اتنرةداج     ا  حداج 
   احدمجا  دحه ادا  ال الد   الم كامندة اق  داديا  دا اوادل الدد  المةلاب دة فيادا بيهتدا  مةدتد اماب دا وحيدلا ادا اثد اق المدا  الاقدد
مددياو ان قدا ات مداو اتق  دادية ثد ح قل ر ادا  فضلا  ن  رموية العاالة  فدنل تن قا  الرنع  الخدماو  ج   اتم ا 
مةدكل أوادل احددي  ا  حداج  ات مدة ؤد لا   ؤد ا مدا يلعدل ؤ ا الةلابط   ل بدجراو م أا اة بيل ا ضاه ؤ ا ال   دل .بأعل ق ت 
 .اا  كل أ ماو دا نية م أا اة الخ  ج   ل ش  ال   لاو اتق دادية بةكل  اصي ا ه اتق داد العا
القدد ي  يع ادل اتاحداد اي ج ند  مدن أؤد  ال  د لاو اتق  دادية ادا العددال   الد ي اد، م ب ددا ياو ؤد لا اي مدة نظدما للاجاحداي  
بدأو ؤد لا اي مدة   قد  اواي م انرةاج   د ت و مر ه اي مة  ال قا ا  ري  تق داد اتاحاد اي ج ن  باتق داد ايمم ك  
ريل أ نن    م المالية الجديد لني نال (  جج باباندج ) أل أجقا  جيي الد  جاه الردابا (  ثد ا ) ييدل    الي ناناتق داد اا 
مدن  % 1279قددج بدد صدييحة  ت مع د ال شدع اليقيقد  للاق  داد الي ندان   أل ال جدت اليقيقد  ادا الم ا ندة العامدة الي نانيدة ي
  دد   و م دددا ايمددم الدد  أدت   دد  اؤةددأا   قددة المرددر ام ن   ؤ دد ا بدددأو اي مددة اددا الي نددال  قددد %326الاددااا ام اددا ا ا ي ددا بددد 
 یة  مرربحة اا انعكاثاو ثنحیة     مت نا ؤد لا الحنددال   ال  د   مكانیدة   ييلؤا من الد  اي ج   ایملادا  الالمغا   اثحانیا 
ماد ج   متددد  ب قد   الم دة فم دد   دال مدن المتمدل أل ا د ج نلاردا   -الی ج -یاج نظا  العانة الم رد  لناا قة اي ج  یة اات
 احقا     مدت  ةماو الرايل بدأو ب رد  الاج ة ناجية  ال من المأةلض أل اح هش ب،جق  أ كا ال كامل اتق دادي  
ألقد ا مدة الدددي ل الرديادية  بظلالتددا  فنقددد  ج ند   مدن اجؤاثدداو  ؤد لا ات مدة  ادا اتاحدداد ات و ا لد  مردن  أواددل اتق  داد










 تحديد إشكالية البحث -I
عايقدة التدش  الد اددا ياتتا ما قدة اي ج  أ يدلا   ا دادو أؤايدة معمفدة اند الظدم ا اتثد ثاايية  ال غيدلاو الؤد لا ادا  دل   
الع امدل التدش  مدن أؤد  ال دا ياو      اتثر ااج اي المش المحا م اا الد  اتاحاد  نظما لك ل ال اتثر ااج اي المدش المحا دم يعدد 
 ثة واا ي ا  من ؤادا يا دااا  دمح   كالية الدجاق دادي  ا اتدي     احقيا نا 
بصفة عامة وفرنسا  دول الاتحاد الأوروبيإلى ما هي انعكاسات أزمة منطقة اليورو على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 
 ؟بصفة خاصة
   ا ن احنيل ام كالية العامة     ش ه ايثئنة الأم ية ال الية 
 ؟ ويا اح قل ات ماو اتق دادية بيل الد   ال ياناو اتق دادية -9
 ؟ الكااا بالةكل م كامنةمر قم    الي ج  ما قة د   ؤل -7
ادا  ويدا ثداؤ  ؤد ا اي يدل ؟ما  ا اددا ياتتا   د  اتاحداد اي ج ن ؟  ما  ا اؤ  اثحاب ا مة الدي ل الريادية ات ج  ية  -6
 معالجة  اداج  أ مة ما قة الي ج  ؟ 
  م يل ايمم  ية  اي ج  ية؟اا  ل اي   الميا  ا أؤ  ا  تاو اتثر ااج ات المش المحا مام -4
ل أ مددة ي   ؤددل  ددال ادد، اددا  ددل أ مددة ما قددة اليدد ج     دد  اماحدداد اي ج ندد  المحا ددم ادددفقاو اتثددر ااج ات المددش  اما عددؤددل  -5
 الدي ل الريادية اي ج  ية م أا اا بيل د  اتاحاد.
 ؟  ق داداتؤ ا  داه أ لأمنرا       ا م لمحاادفا اتثر ااج اي المش      الي ج ما  ا ادا ياو أ مة ما قة  -3
 البحث: فرضيات -II
 يق   بح اا      د  فمشياو  ا 
 اوررابتا  ابع العالمية    بيل الد     2007اا  نقل  مدياو ات مة المالية العالمية   ماو قا او اد  ل اي  ثاؤا  -9
لنرياثداو الكنيدة  لندد  ة ال حرديا بالحردحة عا فعاليدبربب شدال رد  الاقدية اي ج  ية  رد  ييل  امنة  ؤةة  مع ال -7
 اي ضاه.
الحا   ثياثاو لقد ثاؤا ؤ   د  اتلةأا  باا  اهو به مي اق اتث قماج  الاا .اثحاب ا مة ما قة الي ج  من أؤ  -6
 ..بةكل وحيل اا ال تأيا من ادا ياو ؤ لا اي مة اي ج ن المموتي 
 .الد  الاامية  نح  تتتا  اي ج  ية    ل اي م يل ايمم  ية اا  ادفقاو اتثر ااج اي المش المحا م ر ل  -4
 اد ب د    د    اصدة    ادا  دل أ مدة ما قدة اليد ج  اتاحاد اي ج ن د  اما ع ادفقاو اتثر ااج ات المش المحا م      -5
 . اا أ ج  اد  ا، ما مقاجنة بأوثل التش  ان   أ ج  ا









 أسباب اختيار الموضوع: -III
 فمنرددا محا لدة معمفددة اد، يل أ مددة ما قدة اليدد ج    د  ادددفا اتثدر ااج اي المددش لدد  اتاحدداد ات ج ند  ب ددأة  امدة   -1
 بدأة  اصة. 
  باتشددافة   د  ردا ددة ا ال  يدل مدن اتؤ اددا  مدن قحددل اتق  دادييلبدم   ؤد لا الظدداؤم    د  الرددارة العالميدة  ار لالتدد -2
  دياامي ية الم ش ع.
   ل أل الم ش ع يع ال  ته مت  من اتق داد الد  ا  ؤ  يد ل اا صاي  اتدداا.  -3
ا مدددة الددددي ل الرددديادية  ت  دددد  نظدددما تن قدددا وادددا اددد  ا  يددداج فمنردددا ياتدددا مدددن أوادددل اتق  دددادياو ادددا ما قدددة اليددد ج   -4
  ل تا. ات ج  ية
 أهمية الموضوع: -V
 ير اد ؤ ا الحح أؤاي ه من  لا ما ي ا 
 ايثدحاب   د  لن قد ا م ن  دة  دجاثدتتا ال لداجب نلاردا أوثدل  اتنددماج ال كامدل ملدا  ادا اي ج  يدة ال لم دة مع ادل -9
 .ا ن ت ال غنب يا هتا  ويا مريلتتا  مقن  التش  الع ايا الالاح صاع ؤ ا التش  الع امل
اتاحداد   دتدؤا التدش أ  دم اي مداو مدن بالي ندال 1007اتايدة   نددلع  التدش ا مدة الددي ل الرديادية ات ج  يدة مع ادل -7
 اادل  أؤايدة دجاثدتتا لن قد ا   د  أؤد  أثدحاب اي مدة  لم ا تتتدا  اقةدلاح   التش مالحث  انرةمو بديل د  اتاحداد       ات ج ن 
   رن  لخم ج مهتا. 
اايددددددة اتق  دددددادية مماح دددددة باتثدددددر ااج   ب أل ؤددددد ا اي يدددددل يدددددت م بدأددددددة محا دددددم    ددددد  أينحيدددددة الم غيدددددلاو  ددددد ل أل ال  -6
اتق  دادية اي دمت  امن داج  ال دادجاو  الد اجداو  اي د ج  اتثدتتلات  الادااا الددا  ا الخدا   الرةدغيل.. لم   اادل  أؤاي ده 
 ثر ااجي المااثب لج ب اتثر ااج اي المش المحا م. من  لا محا لة ال عما      ااصم تتيئة المااخ ات 
 أهداف الموضوع: -IV
 يا ن ردم أؤ  أؤداا ؤ لا الدجاثة فياا ي ا 
 أ اجؤا     ال لم ة ال كامنية للااحاد اي ج ن .  معمفةمرنيط الض ه     أ مة ما قة الي ج    -9
 الخاج ية     اماحاد اي ج ن  .أؤ    انب الخنل اا ال رد  اي ج ية    مدت ا، يل الع امل معمفة  -7
 بما  د ج الرياثاو امق دادية   د     حاجؤدا ملا  دة أد او اا دل مت دما رقيقيدا  دن  ق  دادياو الدد   د جؤدا  -6
اا احقيا معا ل م ةلت  اكامل  ق دادي يك ل له الدد ج الأعدا ادا م ا تدة ال دما او العالميدة التدش يا دل امق داد  ا دؤدا 
 الأقمي.
 معمفة ادا ياو أ مة ما قة الي ج      ادفا اتثر ااج اي المش المحا م لد  اتاحاد ات ج ن .محا لة  -4
   مدا ي عندا بدال ححت بتدا  أ مدة الددي ل الرديادية اي ج  يدةدتدا الحح         ا شيح   مح   بداه الدمأي فيادا يتد  -5






  المستخدمة في البحث المنهج المتبع والأدوات -IIV
الد ي يقد     د  ارحدع الظداؤم   ال قدا ع  ادل ال داج   مدن  اا الحداية المداج   ال داج  ا ااث تدمالدجاثة م ش  اا ب م قة  يد  
بعدد اا ثد تدماا د ج اتثدر ااج اي المدش المحا دم   د  نةد،   ا د ج اتاحداد اي ج ند       دلا دجاثدة  د  ج اي مداو الماليدة العالميدة
ضدددايهتا  ا  ددد  احنينتدددا المرددد تدمةالمددداج  ال صدددأ  ال حني دددا  الددد ي يمودددت   ددد   صدددا دقيدددا لنظماؤدددم اتق  دددادية ا خ نأدددة  بلددد 
ااجاو ات ابيدة المحا دم  ادا بلد ال حنيدل    قدد اثد تدماالا لردمد اؤد  ال عداج ا الم عنقدة باتثدر المر تدمة  ا خ نأة  لندتتو 
حددااده    ود ا ا  تااده بديل اتقدالي  ا خ نأدة.    اد  اثد تدامه ود ل  ادا احنيدل اثدحاب ات م ديل المأردم  لده  اؤد  م الاظم داو 
ثدددر ااج اي المدددش اددد، يل أ مدددة ما قدددة اليددد ج    ددد  اددددفا ات   مددداج  دجاثدددة رالدددة لدجاثدددةثددد تدماا ا ادددا ات يدددل اتمم  يدددة  ات ج  يدددة 
 .خد صبالفمنرا  المحا م     اتاحاد اي ج ن  بدأة  امة  
  د   دد  مما دع مدن و دب  ملدلاو  مد وماو  اقداج م  قد انيل     فقدد ا  اددنامتا اا ؤ ا الحح اث تداا   أما ايد او التش 
بةدددح ة امنةلنيددد مدددن أ دددل الي ددد    ددد   اثددد عاامن قيددداو   ايدددة  د ليدددة   انددد ؤددد لا المما دددع بدددالنغ يل العم يدددة  اي ابيدددة  وادددا 
 نياددا  يلادؤددا اددا الم  حدداو  بامشددافة   دد  اتا ددا بايثدداا   الجددامعييل ا خ  دديل اددا ا جددا مددن  الدجاثدداو اليدي ددة التددش ي عدد ج
 أ ل اتثرةاج    نب ال   يه.
 موقع البحث من الدراسات السابقة -IIIV
 انعكاسكككككككات الازمكككككككات الاقتصكككككككادية علكككككككى التلاكككككككت ت احددددددد  اددددددد ال  سكككككككلاينة  مككككككك و الدجاثدددددددة التدددددددش ااا لتتدددددددا  .9
من  امعة محاد   -دو  جالا ييل محة ج أ م رة  -أزمة اليورو– الة الاتحاد الاوروبي ة دراسة الاقتصادية الاقليمي
ممارددل   ماؤيددة ال  دد لاو اتق  ددادية اليدي ددة مي ظدد التددش ااا لدد شددان ا اجؤددا الا  2907/3907 يضددم بردد م   ثدداة 
أثدددحاب أ مدددة  ما قدددة اليددد ج   أؤددد  أليددداو نةددد،   ا ددد ج اتاحددداد الاقددددي ات ج نددد  أمدددا ادددا  ت تدددا ال  حيقددد   فقدددد ااا لددد  
سدددجا  ادددا ال اافردددية  اتن ا يدددة  العاالدددة بددديل معدددان  مدددن شدددعا اتن د  ما قدددة اليددد ج  معالجتتدددا  قدددد ا صدددن   ددد  أل 
أ ضاه الما قة  ؤ ا جا دع   د  ا د لاا مرد   او الااد  اتق  دادي بديل د  الما قدة  التدش اضد  د  ق  دة م دل فمنردا  
 اليا   ألمانيا .....ألم   د  شعيأة م ل  الي نال  قالص   ا جم  بنغاج ا.... لم.بلجيكا   اي 
تككداعيات الأزمككة العالميككة علككى اقتصككاديات الككدول احدد  ادد ال  بوصككعيع صككاحي ر يمككةالدجاثددة التددش ااا لتتددا  .7
  -ييددل محةدد ج  جالا أ م رددة دو د—دراسككة  الككة احذ ااككر والملاسككي -2007الناميكة ع ككب مع ككب الاقليميككة احذديككد  منكك  
امقنيايدة اتق  دادية  الأمق بيل ااا ل اا   اجؤا الاظمي  التش   2907/3907 ثاةبر م   يضم   من  امعة محاد 
مدا ادا  ت تدا ال  حيقد  فقدد أ أؤ  معابم اد  ل ات ماو ادا  دل ال  د لاو اتقنيايدة الجديدد     اليدي ة  الد لية القدياة 
الااميددة ات ددماا اددا ال  دد لاو اتقنيايددة اليدي ددة  مددن أ مددة الدددي ل الردديادية ات ج  يددة   قددد  قامدد ب حنيددل  اقددع الددد  
ا صددن   دد  أل أؤدد  معددابم انرةدداج ات مدداو الماليددة نلددد اتثددر ااج ات المددش المحا ددم  الدد ي يددد   انرةدداجؤا د ليددا  د ل أل 
ادددل ال لددداج  الخاج يدددة  معادددل ثددد ق الاقدددد د ل أل نحسددد ا معادددل نحسددد ا بددداقا قاددد او انرةددداجؤا مدددن معادددل اتثددد اق الماليدددة  مع
 ال ح  لاو  المرا داو الد لية.
التلاككت ت الاقتصككادية مقككو  ممانعككة وممع ككب لتككدو  الازمككات  احدد  ادد ال   عقبككة عبككد الكك و الدجاثددة التددش ااا لتددا  .6
مدددن  امعدددة   - دددتاد  دو ددد جالا ييدددل محةددد ج أ م ردددة لايدددل  -7007-0980دراسكككة قياسكككية لتلاتككك النافتكككا  للف كككب  –الرأسكككمالية 





او يما ددت   دد  أل انرةداج اي مددات مداو أ  ماانعتتددا اجاكددا ا   د  الددد ج  الدد ي مردت  فيدده ال  دد لاو اتق  ددادية    قدد ا صددل   دد  
قاد او  ددد ت اق  ددادية د ليددة  اددد   ا ثددعتا  الميددا مددن  ددلا قاددا  ال دددفا العددال ش لددمأ المددا مددن    دد  مماوددت نةدد  تا     دد  
اأة تا  ال معيل صأقاو ال لاج  الد لية  ادديما  اث يلاد مع  م او الد  الم ، مة    من أؤ  مدا يع قدد انده ثداؤ   بةدكل 
 . -اتر حا الد تجي –ماو  الميا   ما ير ا ب أثا اا اد  ل ات 
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ن أؤدد  اثددحاب ؤدددلا ات مددة  قددد ااا لدد ؤدد لا الدجاثددة أؤدد  أثددحاب أ مددة الدددي ل الردديادية ات ج  يددة  قددد ا صددن   دد  أل مدد
الي نددددال   الالمغددددا   اثددددحانيا  - SGIIPلددددد   التددددش مردددد د  اتاحدددداد الاقدددددي ات ج ندددد  ام ددددع   دددد  فقدددددال القدددددج   ال اافرددددية 
 .SGIIP ألمانيا  فمنرا ....الم  د  – امراع الأل   بيل د  المموت بعد احنش الي ج   -اي اليا  ايملادا
العولمككة الاقتصككادية والازمككات الماليككة :الوقايككة والعكك   دراسككة احدد  ادد ال  ناديككة العقككو الدجاثددة التددش ااا لتتددا  .5
  مدددن  امعدددة اليددداج -أ م ردددة لايدددل  دددتاد  دو ددد جالا ييدددل محةددد ج  - لأزمكككة الكككرهن العقكككار فكككي الولايكككات المتحكككد  الامر لايكككة 
أة  امدة  ا مدة الدمؤن العقداجي ب دأة  اصدة   قدد    قد ااا ل ف تا أؤ  اثحاب ات ماو الماليدة ب د6907باااة  ثاة لخضم 
 أؤدد   ددمق  العددلاج     دد  اتق  دداد العددال ش  ا مددة الددمؤن العقدداجي  ادددا ياوااا لدد أيضددا قادد او انرةدداج ات مدداو الماليددة  اؤدد  
ماو التش أصدحح ة  جاه راتو  د  اتث قماج  اأاق   اؤم  اي اايثحاب الكام  ال قاية مهتا    قد ا صن الدجاثة     أل 
يع ادل امفدماي ادا مداح اتي ادال الم دماا    اصدة ادا فةدلاو الددم اج  د   فاايدأ ايثد اق الماليدة العالميدة  دا  ال حم دم المدا ا المأم د
ااألدم محد دة أ مداو ماليدة  واددا يدتدي شدعا الضدااناو المقدمدة مقابدل  انيدداو  ثدبحا محا دما ادا  ندا فقا داو مددا انحد أل
اثد أحا  داؤم   ؤد ا مدن  تدة   مدن  تدة أ دمت   ح   د  اتايدد مجد  الددي ل المعد مدة  معدمض الحاد ت لناتدا ماتي اال الماا
 ام ددماا   دد  المتثردداو الماليددة  ييدداب الةددأافية  امف دداح   دد  المعن ماو  قددد ثددا د اددا بلدد  المضدداج ة  شددعا المقابددة
اي مدداو اددا    ا مددا ت ات نددا  ديددد  و ددااديا ال ح ي ال حيددل الدد ي  مف دده التادثددة الماليددة  مددع  تدد ج متثردداو ال  دد ج 
  ؤمؤدددا  أثدددحاب ردددد يتا  ادددا رددديل ات ندددا فيادددا ي عندددا بالق ددداع الددد ي نةددد،و فيددده  وددد ل مجددد   فداردددة الخردددايم المةلاحدددة 
المعندش   ظدا اقداي الضدعا ادا الن نيه.  جي  الآ اج المددمم  لز مداو الماليدة   ت أل ال اقدع أ بد أل  دل أ مدة اد،م  ل  ةدا   د  
  د  أل  ثدبب  ا صدن الدجاثدة أيضدا    ج ف م اق  دادي  ديددنق ة بداية لظت ا   واا اا لا مةكل ب ل دفعة  ديد  لن
 ظدددا  اال بت ددمه اددا بداي ددد يعدددما أ واددا الخ دددم  اددد  ل مةدددكل   دد   الميدددة ماليددة أ مدددة   دد   اح لتدددا الدددمؤن العقدداجي  أ مددة اأدداق 
  اواددق  ؤددأن المرددر ام   ثددن ت ال ددما ثددعم ا اددق بندد ا   دد  الد ليددة  ال لاج ددة  المعدداملاو المددا  أثدد اق  ادداقن مدد  ددل  اا ددل
 قددا نمي اددا اؤالجدد  الددد ج   اتا ددا  ام ددلا   ل  يدداال    ددال واددا.  الميددة ماليددة أ مددة   دد   اح لتددا العقدداجي ؤن الددم  أ مددة  قددا نا
العقاجي اب داه بضم الري لة ة المؤن ام ماهاو لمعالجة أ من ان جج العديد م   قدا بيل المتثراو  الد  ؤرةاج ناي مة  ا
 قد    بحا ة لنري لةن ت التش  اااديا الريادية لنحا ت المموت ة  اتأي معدتو الأايد    مرا د  الدا ما الحن م
ؤددا الددد  ا  با  حاج  قددداد ق الاا صددتددأ مدداو  ددد  فعاليددة الرياثدداو التددش يددد  ا  ل ن ا مددثددحقتالعقدداجي  مددا ؤن أودددو أ مددة الددم 
 .اتتباي ماو   داج  حتحا     ال تتلمتثرة   د  قدج ؤ لا   ةا ةؤ  مقمض الملاب اي يل  واا أودو أيضا مدت
تحليكككك ألككككر السياسككككات الاقتصككككادية علككككى تنميككككة الاسككككتثمارات احدددد  ادددد ال  بككككن سككككمينة دلالالدجاثددددة التددددش ااا لتتددددا  .3





ا مقددددددد   ددددددد  اتالاؤددددددداو العالميدددددددة للاثدددددددر ااجاو اي ابيدددددددة المحا دددددددم  ادددددددا  دددددددل    قدددددددد 6907/7907 يضدددددددم  بر م  الجتايم ثددددددداة  
اتثدددر ااج اي المدددش المحا دددم    قدددد  أ دددم ؤددد لا ال  ددد جاو   ددد  ماددداخ ال  ددد جاو اليدي دددة ادددا بيئدددة العلاقددداو الد ليدددة    ااا لددد أيضدددا 
 اتق  دددددددداد العددددددددال ش  ددددددددلا  اليقحددددددددة اي يددددددددل   ددددددددتد نادددددددد ا وحيددددددددلا  ثددددددددم عا فياددددددددا ي عنددددددددا ب دددددددددفقاو اتثددددددددر ااجاوا صددددددددن   دددددددد  أل 
اليدة الم اي مدةاي ابية المحا دم    اتايددو ايؤايدة الحردبية للاثدر ااج اي المدش المحا دم  ،ردد ال ددفقاو الد ليدة لدمأ المدا    ت أل 
أدو   د  انتأداض  ج د د اق  دادي  دال ش   مدا احعتدا مدن8002العالمية التش  تدؤا اتق داد العال ش ما  الادا ال ان  من ثاة 
قياة ال دفقاو الدا نة  الخاج ة ماه   قد أدو بداية معااا اتق  داد العدال ش مدن ر داج ؤد لا اي يدل     د  اجاأداع قيادة اتثدر ااج 
  الجحرددياو اددا  ا بأضددل اتايددد أج داح الةددم او م عددددؤدد 0102لدد اجد  ال ددادج   د  المردد  ت العددال ش مادد  ثداة  اي المدش المحا ددم ا
اتندددماج  ال اند  ادل اليدد د التدش  ند اا ددل   مدا أثدأم  هتدا مددن اجاأداع ادا أثدعاج ايثد ت      داد   انيداو   ايدع أنحداه العالدد
  مردد ح ب الددد  الم قدمددة   دد  الا دديب اي  دد  مددن اتثددر ااجاو اي ابيددة   ا ددم ر ددة وحيددل  مددن ادددفقاو اتثددر ااج اي المددش المح
 قيددددة  الم دددددج نالم قدمددددة الم   اماحدددداد اي ج ندددد  قاياددددة الددددد   اي ج  يددددة   اصددددة د    ا  دددددج الددددد  المحا دددم  ال ددددادج   الدددد اجد  
ا اا ا اتثر ااج  نا متنديت الاامية فقد بق  نند  بالحرحة لايمم  ية  أما  ا ال تياو الم حد ت نالمحا م  اللاثر ااجاو اي ابية 
قايادددة  لرثددديا   اصددة ال دددي ق   اددد ب  ددم  ق  دددم    ا  دددج د  ا دد جلا الحردددلمش ادددا الرددا او اي يدددل  مدددن  العددال ش شدددعيأا بالميددد  
 ع اددل       الم ردي ل  جأثديا الالا دد ددأمم كددا اللاايحيدة    د ن تدا للاثددر ااجاو اي ابيدة المحا ددم  ا قيددة  الم ددج نالااميدة الم   الدد 
ق دداع الخدددماو مدددن أواددل الق ا ددداو الجاببددة للاثدددر ااجاو اي ابيددة المحا ددم    ددد  المردد  ت العدددال ش  لدد  أل أؤاي ددده الحرددبية قدددد 
 .اي يل  لدالح ق اع ال دحيع اما ع بعد اي مة
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واردد ق ب للاثددر ااج اي المددش المحا ددم    ثياثدد ه اتنأ اريددة  مكانددة اتاحدداد اي ج ندد  اددا العددال   قددد ااا لدد ؤدد لا الدجاثددة 
  اتثدر ااج أنظادة أوثدل مدن  اردد اي ج ن  اتاحاد لدت دي      أنه  الدجاثة  الدا اة لناا   ال   يا ري ا صن 
 
 ادا انأ اردا
 ؤددددد لا   ريددددد مع ادددددل اي ج ندددد  اتاحددددداد معاؤدددددداو ادددددا  نيدددده ما ددددد ص المحا دددددم اي المدددددش اتثددددر ااج   ددددد  اتنأ ددددداح أل ريددددد . العددددال 
  ال  تدة المييسد ش الم ددج ي ج ند ا اتاحداد ريد يع ادل    نقتا لأمص ال   يا. اق دادؤا ا   م اا راثاا  املا اتثر ااجاو
 .ايمم  ية الم حد  ال تياو انيه العال  اا المحا م اي المش للاثر ااج المييرية
للااحدداد  2007اي مددة الماليددة العالميددة  انرةدداج  ان قددا قادد او  احنيددل   قددد  دداه بح اددا ليدد ا  ؤدد لا الدجاثدداو مددن  ددلا دجاثددة
ب دأة  اتاحداد اي ج ند      اؤد  اددا ياتتا    د  الماداخ اتثدر ااجي ادا ي ل الرديادية اي ج  يدة ثدحاب أ مدة الددي ات ج ن     احنيدل  
 ج ندد  بددالعا   اددا  امددة  فمنرددا ب ددأة  اصددة  ا مقاا أيضددا   دد   اقددع ادددفقاو اتثددر ااج ات المددش المحا ددم   دد  فمنرددا  اتاحدداد ات 
لتدش  مفتدا مرداج ال ردد  ات ج  يدة  التدش مع ادل اوادل اكدل ادا العدال  بتدم ج  دل ؤد لا ات مدة   قدد ااا لد دجاثدراا ايضدا اتن كاثدة ا
      أ   ث اه       ب اتثر ااجاو ات ابيةتا ش يا ن ال يتنأتا  م  ا  ال دا ياو التاو ماه أت   ا بم  انياتق داديأوال 







 صعوبات البحث: -XI
 ا ا ددل صددع  او الدجاثددة التددش ادد  م ا تتتددا بةددكل جييسدد ش اددا قنددة المما ددع ات اديايددة الم تد ددة  د صددا بالنغددة العم يددة
  بل من اصة الم عنقة بان قا ات ماو   قان ل اتثر ااج   فضلا  ن اااق المع ياو اتردايية   شح بع المعن ماو 
 مدادجؤا المثاية  الد لية للااحاد ات ج ن   فمنرا بالخد ص.
 : هيك الدراسة -X
 رتددا ندد ا ن مددن املمددا  بل انددب ؤدد ا الححدد  احنيددل ام ددكالية الم م رددة  محا لددة ا  حدداج الأمشددياو المدد   ج  ثددابقا  
 ا  ادنا اقري  الحح ررب الخ ة ال الية 
  ثددداراا  ادددا ؤددد ا الأ دددل    قاددد او ادددد  نتا للااحددداد اي ج نددد   2007ة العالميدددة الأ دددل اي   اي مدددة الماليددد الفصككك الأول:
أؤددد  أثدددحاب اي مدددة الماليدددة   ددد     ثدددي   ال  دددمق أيضدددا    قاددد او انرةددداجؤا  أؤددد  الاظم ددداو المأردددم  لتدددا دددد ت اي مددداو الماليدددة 
 انعكاثاو  ؤ لا اي مة     اتق دادياو الم قدمة.     أ  اا ات يل ثح حدثج ن   العالمية  معابم اد  نتا     اتاحاد ات 
ماؤيدة اتاحداداو    ثدح  مق ادا ؤد ا الأ دل   د  الددي ل الرديادية ات ج  يدةاتاحداد اي ج ند  ادا  دل أ مدة :الفصك الثكاني
دي ل الريادية ثح  مق أ     أؤ  أثحاب أ مة ال نعدؤا ممارل نة،   ا  ج اتاحاد اي ج ن    الاقدية    نعدؤا ثح  مق    
  أؤ  الد  التش مرتتا ات مة  اا ات يل ثاراا  أؤ  الين  المقةلرة للخم ج من أ مة الدي ل الريادية ات ج  ية اي ج  ية
  قدد     اددفا اتثدر ااج ات المدش المحا دم   د  اتاحداد ات ج ن أ مة الدي ل الريادية اي ج  ية ادا ياو   الفص الثالث
باتشدافة  مأتد   الماداخ اتثدر ااجي   أؤد   الاظم داو المأردم  لدهاتثر ااج اي المش المحا م  أت   ؤ ا الأدل     ما مقاا اا 
لاثددر ااج اي المددش لاتالاؤدداو العالميددة ا مقاددا   دد   دد   اقددع المادداخ اتثددر ااجي اددا اتاحدداد ات ج ندد     لاددا اا    نعدددؤا امك ناادده 
مدددددة الددددددي ل الرددددديادية ات ج  يدددددة   ددددد  اددددددفا     ا يدددددلا ااا لادددددا انعكاثددددداو الرددددديادية اي ج  يدددددةأ مدددددة الددددددي ل ا ادددددا  دددددل المحا دددددم
 .اتثر ااج ات المش المحا م     اتاحاد ات ج ن   
 قااددا  اددا ؤدد ا   دد  ادددفا اتثددر ااج اي المددش المحا ددم   دد  فمنرددا  الدددي ل الردديادية اي  ج يددةادددا ياو أ مددة الفصكك الرا:ككع:
 اقع ادفقاو اتثر ااج اي المش ال اجد     فمنرا  احد اا  ناا  ل اي مة   أ يل  الأمنس ش يل المااخ اتثر ااجي ب حن الأدل ا
 الجغمااا  الق اعا اا  ل أ مة ما قة الي ج . تا ا   ع






 قنواتالأزمة المالية العالمية و 
 للاتحاد الاوروبي تدويلها
 








 الكسهد  أامه  منه  حهة  وأكثر هد الحهةث  تدريخه  فه  أشهة وأوه أ امامهدلم ايدل ه  و أصهع  مه  واحهة  العهدلي  الاقتصهد  واجه 
 وتناكمه  والع امه  اموهبد  مه  العةثهة تضهدرنلم وقهة ،-1919أامه  الكسهد  العمه ن وهن  -ايدضهي  القهن  مه  الثلاثينهدلم فه  الكبيهر
 رحسه  والبنه   ايدل ه  اموه ا  على دتهتةاع د تقتصن ولن والعدلي ، اممنيكي الاقتصد  يشهةهد أام  أو ء لتصنع ون الم لعة 
 وقهة ، العدي ه  صهد ثدلمالاقت معمهن علهى الخطه ر  بدلغه  انعكدوهدلم ل هد وكدنه  الاقتصهد ، مه  الحق قهي الجدنه  إلى حتى امتةلم ب 
وعلى  و، دتهتةاع د م  والحة ي اجهتهد اللاام  والإجناءالم التةابير اتخدذ إلى وخدص  الاتحد  اموروبي بدمام  ايتأثن  الةول  تسدرع 
قررح  ي اجهتهد والحل ل اي  قن الم تةويلهد  و أهن  2009الاام  ايدل   العدي    أوبد  ه ا امودس ونحدول ف  ه ا الفص  راو 
 مبدح : ثلاث  تقس ن الفص إلىل لك ويتن 
 
 : عةوى امامدلم ايدل   وقن الم انتشدرهدول ام  بح اي
 وأهن قن الم انتشدرهد إلى الاتحد  اموروربي   راو  تحل ل   للأام  ايدل   العدي   :ثدنيالايبح 
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 الأزمات المالية وقنوات انتشارها عدوى :ول الأ  المبحث
 وتهةثهةالم أخطهدرا ويتضهم  للمنم مه  ايدل ه  ايعتهد  السهل   ثضهن  نسهي د ومفهدئ  خطيهر خله  وقه   تعبهر امامه  ايدل ه  عه 
 امطناف جم ع م  وردعل  ونيع  تةخلالم الخل  ه ا ويتطل  أصحد ايصدلح، وجم ع وامرنا  واينممدلم للةول  وكبير  مبدشن 
 ايه ار  فه  الكله  وخسهدجن والاقتصهد  الجزئهي الاقتصهد  مسهت ى  علهى واضهح  وهلب   نتهدج  إلهى ايدل ه  وتهد  امامه  العلاقه ، ذالم
 يدوسهدلم حهد   انه هدرالم يعقب هد قهة د ث الاقتصه الت اانهدلم حهد   فه  اضهطنابدلم إلهى وتهد   اليشهني ، وايه ار  ايد ثه  وايه ار  ايدل ه 
الةث  ، ، أامدلم **وأام  اجتمد *تنقسن امامدلم ايدل   إلى أامدلم مصنر   والت  تتخ  شكلي أام  و  ل  ى.و  أخن ومدوسدلم مدل  
جمله   ، هنهد  ايدل ه  إحةاث ه ه امامهدلم إلى أ لم الت  اموبد  وم أهن. ****الصنف وأوعدر العمل  ، أامدلم***أامدلم أو ا ايدل
 هد إلىتقس م ثمك والت   (الجزئي أو الكل  الاقتصد  مست ى  دضطنابدلم علىب ايتعلق لم مع بعضهد البعض ، و تتضدرن  الع ام  م 
التجهدر ، التقلبهدلم فه  أوهعدر الفدجهة   التبهد ل شهنو  فه  دلتقلبهدلمك خدرج ه  وأخهنى  التضهخن معةلالم ف  دلتقلبدلمك  اخل   مصد ر
 عهة :ثله  ر مهد ايهدل  الاضهطنا  وتتلخص أ هن ممهدهن)، اضهطنابدلم القطهد  ايهدل (التقلبهدلم فه  أوهعدر الصهنف الحق ق ه و  ، العدي 
 والنقهدبي المحدوهي  النمهد  الاجتمهد وضهع  تخصه ص فه  الحك مه  وقدئي،تهةخ  غيهر مهدل  تحهنر  ، البنه   وخصه   أصه ل  تهلام 
 الصنف. وعن و دودلمالح ارز  و  نمد  تش ه ،)عل مدلموالتنم ي  وانعةا  الشفدر   والإرصدح ع اي
 امامهدلم ايدل ه  الته  حهةث فه  الاقتصهد  العهدلي  لفته  قهةوتسهدهن قنه الم تهةوي الاامهدلم فه  عهةوى وانتشهدر الاامهدلم ايدل ه ، ر
 إلهى ثمتهة أصهب  به  القطنيه ، حهةو هد علهى مقص را يعة لن مد بلة ف  أو مصنف  مدل  نمد  أ  ت اج  مشكل  أ  تأثير أ  إلى امنمدر
الخدرج ه ، وقهة ثخله أثهدر وخسهدجن اقتصهد ث  جسه م  قهة تفه  الخسهدجن الته  قهة تهنجن  العهدلن أوه ا  ويصه إلهى ذلهك مه  أبعهة
عن ههد فهه  البلههة الهه  انههةلع ر هه  امامهه ، بسههي مههد اصههللح عل هه  قنهه الم تههةوي امامههدلم، وخيههر  ل هه علههى ذلههك امامهه  ايدل هه  العدي هه  
والت  ألق بضلالهد على الاقتصد  العدلي  مخلف  العةثة مه اثثهدر الته   هزلم اينم مه  النأوهمدل   واعزعه ك دن هد ومسه  0009
معمهههن القطدعهههدلم الاقتصهههد ث  العدي ههه . ووههه ف ثهههتن مههه خهههلال  ههه ا ايبحههه التطهههن إلهههى مف ههه   عهههةوى الاامهههدلم ايدل ههه ، النمنيهههدلم 
 .درهدايفسن  للعةوى،وأهن قن الم انتش
 
                                       
بنسههب  تحهةث أامه  السه  ل  عنههةمد ثفهدئ  بنهك مهد بزيههد   كبيهر  فه  طلهه لهح ال  ائهع. وومهد أ البنههك ثقه   به قنا أو تشهغ  ال  ائههع لةثه  ويحهتف  *
ه  طلبهدلم الاهح ال ه مي، رله يسههتط ع الاوهتجدب  لطلبهدلم ايه  عي إذا مهد تخطه تلههك النسهب ، وودلتهدل  تحهةث امامه . وإذا امتهةلم  هه ه بسه ط  ي اج
 المدهن  إلى بن  أخنى تصب  تلك الحدل  أام  مصنر  ؛
 د على ال ردء بطلبدلم الاح رتحةث أام  ف  الإقنا .وتحةث يد تت ارن ال  ائع لةى البن  وتنرض تلك البن  من  القنو خ رد م عة  قةرته **
 امصه ل  وهعن ثنتفهع عنهةمد  "الفقدعه  "تتكه   ح ه  "ELBBUB"الفقدعه   بمهدهن  اقتصد ًثد مد يعنف نت ج  ايدل أو ا  ف  امامدلم م  العةثة تحةث ***
 الهنو  ه  – ايثهدل وهي   علهى كدموههن – شهناء امصه  مه  ال هةف   ثكه عنهةمد ثحهةث مهد و ه  مبهرر، غيهر ارتفهد  نحه  علهى العد له ، ق مت هد ثتجهدوا  بشهك 
هنهد  ثكه   عنهةمد وقه ، مسهأل  امصه ل  أوهعدر انه هدر ثصهب  الحدله  ه ه الهةخ ، فه  ت ل هة علهى ه ا امصه  قهةر  بسهي  ولهي  وهعنه ارتفهد  عه  النهدت 
 امخهنى  اموههن أوهعدر نحه  امثهن ه ا ويمتهة رتن هدر اموهعدر الم ه ر  فه  اله عن لمحهدلا  تبهةأ ثهن ومه  الهبه  ، فه  وهعنه ر بهةأ امصه  ذلهك لب هع ق ًيد اتجدًهد
 امخنى. القطدعدلم أو القطد  نف  ف  و اء
 ه ه تسهيى له لك للق مه ، مخهز  أو للتبهد ل ك وه   مهمت هد أ اء علهى العمله  قهةر  ثدثن علهى بشك  بدلغ  بسنع  الصنف أوعدر تتغير عنةمد تحةث ****
 وودلتهدل  ايضهدرو ، عمل هدلم نت جه  العمله  وهعن بخفهض قهنار النقةثه  اتخهدذ السهلطدلم لهةى امامهدلم تلهك ايهةر عدلم وتحهةث بأامه  ميهنا  دأثًضه امامه 
 .7991 عد  آو د شن  ايدل   ف  امام  انةلا  ف  ايبدشن السي  وكد  تدثلانة ف  حةث بمد شي   وه  العمل ، تلك وعن تد ى لانه در قة أام  تحةث
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 وأهم النظريات المفسرة لها : مفهوم العدوى الماليةالمطلب الأول 
شهههة الاقتصههد  العههدلي  اضههطنابدلم ومشههدك وأامههدلم عةثههة  علههى مسههت ى اموهه ا ايدل هه ، أ لم إلههى   هه ر حدلهه  مهه الخهه ف      
دلا بهي كبهدر الاقتصهد ثي وعلمهدء ايهدل حه ل والهلهع ورقهةا الثقه  فه  ايدوسهدلم ايدل ه ،  ه ه امامهدلم أثهدرلم جهةلا كبيهرا ونقدشهد رعه
أوهههبد حهههةوصهد وخصدجصههههد والطهههن الفعدلههه  لتجنههه حهههةوصهد، خدصههه   وانههه  مههه أ هههن السهههمدلم ايميهههن  ل هههد  ههه  قدبل ت هههد للانتقهههدل مههه 
بعضهههد الههبعض الةولهه  أو الههةول التهه  تحههةث رد ههد إلههى  ول أخههنى، ووههدمخص فهه   هه بيسهه  الع يهه  وانفتههدح اموهه ا والب رصههدلم علههى 
بشههك كبيههر.م  هه ا اينطلهه حدولنههد ت ضهه   مف هه   العههةوى ايدل هه  وتفسههير  هه ه المههدهن  مهه ح هه التعههن م ههن النمنيههدلم التهه  
 حدول  راوتهد وتحل لهد.
 الفرع الأوول: مفهوم العدوى المالية
 أ  یمكه  أنه  إلالم انتقدل هد عبهر الهةول ، لي هند تعني م حة لمدهن  العةوى ايدل  ، كمد أن  لي هند اتفد ح ل قنه ا
 :یل  ریمد العةوى  تعدری  أبزر  إلى نشير
ره  مصهطلح العهةوى يع ه : أامه  أو  nodiV drauodEو ا وار  ر هةو  uaetelliaC erreiPورقد للمف ه   اله  قةمه  ب هدر كل ته  
و ا أخنى، كمد ثمك أ ثد  إلى ولسل  أو هجم  مضدرودلم ف  و  ، وه  مدثزية بشك مهن م احتمدل نش ء ضغ طدلم ف  أ
  1ف  أو ا مختلف . ولسل  مت ال   م امامدلم
 2 :یل  كمد معدیير ثلاث  ور  الةول  البنك وقة عنرهد
 أ  یمكه  كمهد ررهر  الاوهتقنار، أو امامه  ررهر  فه  تحهةث أ  یمكه  الته  و الهةول  بهي  الصهةم  انتقهدل ه  :الواسو  المفهووم 
 .ایجدبی  صةم  أو بی ول بصةم  العةوى  تنر 
 .أكثر أو  ولتي  بي  مد بدمودویدلم مقدرن  انحنارد ت لة الت  الصةم  انتشدر ه  :الضیق المفهوم 
 بهي  مهد تزایهة الهنواب  یعكه  و امامه  ررهر  خهلال الانتشهدر آلیه  أو میكهدنين  فه  التغيهر ذلهك ه  :جودا الضویق المفهووم 
 .المدهن  له ه العلي  التفسير امو ا 
كمد ثنى عمن مح  الةث أ العةوى تع   أ " انه در مدوس  و ف ثتسي ف  خل أام  ثقه  مه شهأنهد إصهدب  مدوسهدلم  
أخههنى لا تههنتب بديدوسهه  امولههى، ممههد ثررتهه عل هه  تناجههع فهه  وتيههر  النشههد الاقتصههد  ، وتتحهه العههةوى أثضههد إذا تنتهه علههى انه ههدر 
عنهد انه در أو ا ايدل ف   ول  أخهنى قهة لاتهنتب بهنواب اقتصهد ث  مد نش ء أام  ثق  ثنت   أو ا ايدل  أو أو ا العمل  ف   ول 
   3 كبير  مع الةول  امولى.
 فه  تقهع الته  التقلبهدلم الانهیهدرالم و مجم عه  ه  العهةوى  بهأ  القه ل  یمكه  ايدلیه  العهةوى  تعهدری  مبهنا  اوتعناضهند خهلال مه 
 أو ايهدل أوه ا  فه  انهیهدر وقه   وهببهد ثقه  أامه  بعهة وقه   العهةوى  تقهع مهد عهد   و أخهنى،  ول  إلهى وجيهن  هنف فه  تنتقه  ثهن مهد  وله 
 مد. لةول  العمل  أو ا 
 
                                       
 .51، ص9909رو ع -،لبند ، شتدء 53-53، بح ث اقتصد ث  عنو  ، العة ا -عدواها وأليات انتقالها-أزمة الرهن العقاري العق   ند ث ، -1
 ،2007/2007والأزمة المالية  ECBحالة البنك المركزي الأوروبي -دور السیاسة النقدية في معالجة الازمات الماليةمحمة اممي ول ة طدل ،  -2
 .52، ص 2909/3009، جدمع  محمة خ ضن ، بسكن ،الجزاجن ، -غير منش ر -أطنوح   كت راه
أطنوحههه  ، -دراسوووة لأزموووة الووورهن العقووواري فوووي الولايوووات المتحووودة الأمري يوووة–،العولموووة الاقتصوووادية والأزموووات الماليوووة: الوقايوووة والعووولا العقههه  ند ثههه  -3
 .32، ص، 5909/9909تن ، الجزاجن، ، جدمع  الحدج لخضن، بد-غير منش ر - كت راه
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 الثاني: النظریات المفسرة للعدوى  الفرع
 1ت ص رنی م البدحثي إلى وضع أربع نمدذج لتفسير العةوى ايدلی  ونحدول التطن لهد ریمد یل :
 cimonocE segakniL لروابط الاقتصادیةنموذ اأولا: 
روابه تجدریه  و علاقهدلم  تنتق  امامه  ايدلیه  فه   ه  ه ا النمه ذج مه بلهة نشه  امامه  إلهى البلهةا امخهنى الته  تجمع هد   هد
د   مهد ذالم ايسهت ى الاقتصهد  ايهنخفض الته  عه  اخه الهةول  ااوتثمدری  ق ی ، و یك  أثن العةوى ف     ه ا النمه ذج كبيهر 
اءالم ن بینمهههد یكههه   ههه ا امثهههن محهههةو ا فههه  الهههةول التههه  یمكن هههد إتبهههد  بعهههض الإجههه تكههه  أنمهههد تجدرت هههد معنورههه  و ر  رعل هههد بطهههيء،
القهنو  تعدقةاتهد النقةی  مع الةول الت  وقع ردهد امام  أو تشةیة النقدب  على مدوسهدتهد ايدلیه  أو علهى ايضد   كتخفیض
   ssnerawa denethgieH زیادة الوعينموذ ثانيا: البنكی .
ايشدك الت  وقع فه   وله   یفرر ه ا النم ذج بأن  ف    وج   معل مدلم غير كدمل  لةى ايستثمنی ویت قع هدلاء بأ 
 ايسههتثمنی مهه  راامودوههی ، و قههة یهد   هه ا التشههدب  إلهى رههن  لم الاقتصهد ی امهد قههة تم ههن فه   ول أخههنى تتشههدب  مع هد فهه  ايدشههن 
ق هن ايدلیه ، كمهد یمكه التغله اذلهك إلهى  ول أخهنى تتمد هيى أصه لهد مهع وهنةاتهن و أور  الةول ايشك  رد هد و الاتجهده فه  مقدبه 
 م العةوى بخفض تكلف  ايعل مدلم و نشن تقدرین  قیق . على ه ا الن  
 oiloftrop tnemtsujdA  نموذ تعدیل المحفظة الاستثماریةثالثا:
امصهه ل التهه  بحهه اتهن  دریع فهه   ه  هه ا النمهه ذج و كدوههتجدب  أو كهن  رعهه علههى أامهه  وقعه فهه   ولهه  مههد بيیهعء ايشههایقه   مههةر 
ضهم المحفمه  الاوهتثمدری ، و یهز ا  احتمهدل وقه     اخ  ه ا البلهة و  اخه بلهةا أخهنى، حیه تكه  فه  الغدله  ه ه امصه ل 
ت اجههةو فهه  عهة  كبيههر مهه الهةول التهه  تجمع ههد بةوله  امامهه  علاقههدلم الاوهتثمدر م رءاامامهدلم فهه   ه  هه ا النمهه ذج كلمهد كههد مههة
 ریهههه . یمكههههه ال قدیههههه  و التقلیهههه مههههه حههههة   ههههه ه العهههههةوى بتن یههههع المحهههههدر الاوههههتثمدری  لتجنههههه الت قهههههعاجغن  مدلیهههه  أو ارتبدطهههههدلم
 ايتشدجن م امتةا  امام  بي البلةا الت  تستثمن ردهد ه ه المحدر .
 roivaheb daeHقطی    سلوك الموذنرابعا:
یق   ايستثمنو ور ه ا النم ذج بخل عةوى مدلی  بسي إهمدلهن أو تغدضدهن من ا  معین  م  الاوتثمدرالم الخدص  
بهههدمورا ايدلیههه  اوهههتجدب  يهههد یفعلههه  ايسهههتثمنو اثخهههنو ، و یهههد  تهههأثير الع امههه النفسهههی  و نقهههص ايعل مهههدلم و الشهههفدری  إلهههى 
 نفهه وههل  الههةاجني فهه  بلههة امامهه ، حیهه یق مهه  ب عههد   تقیههین اموضههد  الاقتصههد ی  فهه  البلههةا خههدرج امامهه  إتبههد  الههةاجني
حتى إ لن یك هند أ تغيرالم ف  ه ه البلةا و ه ا اعتقد ا منهن بأنهن ویق م  بتقلی مخدطن اوتثمدراتهن. تنتق امام  
وههتیقد " أ أ انههةلا  امامهه  فهه  بلههة مههد یههد  إلههى اوههتیقد الههةاجني و تنبههدههن إلههى ورهه  هه ا النمهه ذج عبههر مههد یسههيى  "نههةاء الا 
ضههنور  إعهههد   تقیهههین الجههةار  الاجتمدنیههه  للمقررضهههي فهه  البلهههةا امخهههنى، ریبدشههن  هههدلاء الهههةاجن  إجههناءالم حمدیههه  أمههه الهن مهههد 
الهةاجني السهدب ذكن هد نجهة رهن رقدبه  علهى رأس ايهدل ید  إلى انتشدر امام .م أبنا الإجناءالم الكفیل  بدلحة م تصنردلم 
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 : قنوات انتقال عدوى الأزمات المالیةالثاني المطلب
تنتق  امامدلم ايدلی  م  وله  إلهى  وله  أخهنى عبهر عهة  قنه الم من هد مهد یصهن ضهم القنه الم الطبیعیه  للانتقهدل و من هد یصهن 
 الطبیعی  للانتقدل، و ونحدول ت ضی  ذلك ریمد یل :ضم القن الم غير 
 : القنوات الطبیعیة لانتقال الأزمات المالیةالفرع الأول 
 و اتسهدعد التجهدر  الةولیه  شههةلم حیه  ايدلیه  امامهدلم انتقهدل فه  كبيهرا    ورا القنهد  ه ه تهد  :قنواة التاوارة الرارجيوة .1
 تعهة  و العديیه  التجهدر  منممه  قهة وهدهم  و التجدریه ، الحمدیه  أشهكدل  كدره عه  الاوهتغندء بفضه  الهةول  مختله  بهي  تطه را
 مه  أصهب  الارتبهد  معهةلالم ارتفهد  فه  و الهةول  بهي  التجهدر  تنوهی الانفتهدح فه  الحهن  التجدریه  اينهدط  و الاقتصهد ی  التكهتلالم
التغ یه   آثهدر و التجدریه  للصهفقدلم التبد لیه  ثهدربدث یعهنف مهد عبهر الهةول  مه  غير هد إلهى نشه ههد مه مناكهز امامهدلم انتقهدل السهه 
 الارتبهد  معدمه  حسه  رجه   ولیهد انتشهنلم و بدر هد و مناكز هد السهدجة  العم له   ه  فه  ايدلیه  امامهدلم تجهدوالم إذ العكسهی 
ل امامههدلم وشههةتهد، ومهه اي ههن التأك ههة أنهه  كلمههد كههد الوجههن الاقتصههد  للههةول ايتضههنر  كبيههر كلمههد  ا لم احتمدل هه  انتقههد.1السههدجة
 2 واتسد  نطد تأثيرهد، كمد يسهن ف  ذلك مست يدلم الانفتدح التجدر يناكز امام ، م خلال الانفتدح العدلي  أو الاقل ي .
لقههههة ررعهههه الع يهههه  مهههه الههههنواب بههههي اقتصههههد ثدلم العههههد  خدصهههه  مهههه خههههلال " أوهههه ا رأس ايههههدل" : قنوووواة الأسوووووا الماليووووة .7
د ثهد  لت ايهع ايهةخنالم ومه ثهن الاوهتثمدرالم علهى نحه  كه ء فه  العهدلن، مقدرنه  بمهد ثحهةث فه  ايدضهي  ح نمهد وتهةرقدلم التجهدر ، بمه
اقتصن الاوتثمدر المحل  ف  معمن البلةا على ايةخنالم المحل   إلا أ تلك الع ي  تحم على أر ال اقع تأثيرالم ولب   على  ول 
أامههدلم عن فهه  كتلههك التهه  مههن   ههد فهه  العقههةث ايدضهه ي ، رمههع ارتبههد اموهه ا وحنكههدلم العههدلن، ح هه تعههن الاقتصههد  العههدلي  إلههى 
والبراايه عهد   0119التةر ايدل  أصبح امامدلم ايدل   تنتقه مه  وله  إلهى أخهنى ، و ه ا مهد   هن فه  امامهدلم ايدل ه  فه  رووه د عهد  
    3ذلك. ولع  غبدر امام  ف   ول جن  شن أو د أوضح مثدل على 1119
 كه لك تعهنف و ه ه العهةوى  ، ايدل ه  امصه ل  أوهعدر تغيهر أ  اموهعدر، قنهد  خهلال مه  تهتن ايدل ه  اموه ا  فه  ايدل ه  والعهةوى 
 أخهنى  إلهى مدل ه  مدوسه  أو متعدمه  مه  تنتقه   بح ه   "egien ed eluob teffE'L"الهثل   كهن  أو "onimod teffE "نمني  الةثم ن  ب
 آخن إلى مدل  نمد  م  تنتق  ره  ذلك م  أكثر ب  ، بنمت  ايدل  تم النمد  "euqimétsys esirc "نمدم   أام  ام ام  تصب  أ  إلى
 .4عدي د بعةا الحدل  ه ه ف  وتأخ  امام  وع يتهد امو ا  انفتدح بفع 
 مسهت ى  علهى وقه   صهةمدلم حدله  فه  القنهد  ه ه عبهر ايدلیه  امامه  تنتقه  :العشوواییة الصودمات و الكلیوة الصودمات .5
 بعهض علهى العهدلي  الطله  تناجهع و اممه ال عهن رموس تقلهص و الةولیه  و امجنيیه  الفدجهة  معهةلالم كدرتفهد  العهدلي  الاقتصهد 
 ف  كبير بتشدب  تتمين الت  الةول  م  العةیة أو ا  ف  امص ل  أوعدر ف  تةبة  ه ه الصةمدلم تحةث إذ امولی ، اي ا  و اينتجدلم
 5 .الصةم  بعة مبدشن  الةول  ه ه أو ا  مختل  ف  وتنتشن امام  أ  أ  ودویدلم اقتصد هد،أ
                                       
 . 22محمة الامي ول ة طدل ، منجع ودب ، ص-1
ايههههدتمن العليهههه  الههههةول  حهههه ل: امامهههه  ايدل هههه  الأزمووووات الماليووووة دووووجال التوووودويل وألروحووووات التعووووولم الثلا ووووي، عقبهههه  عبههههة الههههلاو ، نهههه ر الههههةث جهههه ا  ،-2
 .1،  ص0909 يسمبر  9-9قتصد ث  العدي   ايعدصن  م منم ر اقتصد  اولامي، عمد ، امر  ، والا
 .99سدب ،  صالنجع اي-3
، ايلتقهههل العليههه  الهههةول  حههه ل: امامههه  ايدل ههه  والاقتصهههد ث  2007الاصووولاحات الماليوووة والمصووورقية فوووي أعقوووا الأزموووة الماليوووة بههه نعمههه  حمهههد و، طب عههه  -4
 .1، ص1009أكت ون  99-09الح كم  العدي  ، جدمع  رنحدلم عبدس، وط  ، الجزاجن، الةول   و 
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إ أ اتفدق ههه  تهههنو اقتصهههد ثدلم بلهههةا مختلفههه  تجعههه اوهههتجدب  أ بلهههة مههه  ههه ه تناسوووق السياسوووات الاقتصوووادية: .5
ى اتبههد  و دوههدلم ممدثلهه  لس دوهه   هه ا أو مدل هه  تههةرع بدلبلههةا امعضههدء امخههنى إلههالبلههةا لصههةم  محتملهه  أو أامهه  اقتصههد ث  
البلهة، وتتحقهه  هه ه العمل ه  أكثههر فهه  منههدط الاتحهد الم النقةثهه  وكهه لك  اخهه منهدط التجههدر  الحههن ، رصههةم  فه  بلههة مههد ت ههة  
 1ت اا الاتحد  و تتسي ف  اثدر ر ري  على ك البلةا الت  تنتي  إل  .
  لأزماتا لانتقال الطبیعیة غیر القنوات:الفرع الثاني
  2:ه  رجیسی  قن الم ثلاث ف  أودود حصنهد یمك  و الطبیعی  الانتقدل قن الم ع  بدختلارهد القن الم ه ه تتمين
 ثهن مهد  وله  فه    هنلم إذا ايتعهة   الت اانهدلم قنهد  عبهر انتقله  قهة مهد مدلیه  أامه  أ  نقه ل  :المتعوددة التوازنوات قنواة .9
 ف  و مةر عدتهد  امين  ف  ت اا  بدمخص و الكل  الاقتصد  لمامدشن  مست ى  على یةج ت اا  بحدل  تتمتع أخنى   ول  إلى انتشنلم
 الجیهة الت اا  حدل  م  امام  طدلتهد الت  الةول  تنتق  يد ايتعة   الت ااندلم قند  عبر الانتقدل یك   إذ  عملاتهد، صنف وعن
 غيهر الته اا  أ  حیه  الجیهة الته اا  حدله  إلهى تلقدجیه  بصهف  وهتع   الهةول  ه ه بهأ  یع ه  لا ه ا و السهئ،، الته اا  حدله  إلهى
 .امعمن  و عمیقد یك   قة الجیة
 ه  السهل   ه ا بهأ  یعتقهةو  حیه  السه   مه  الاناهحد  و أصه لهن بتصهفی  الجیهة غيهر الته اا  حدله  فه  ايسهتثمنو  یقه  
 .ت قعدتهن و یتلاء  ال   النشیة السل  
 هیكله  إعهد   إلهى مهد لبلهة ايهدل  السه   فه  امصه ل  مه  معینه  أنه ا  أو نه   أوهعدر انهیدر ید   :السیولة صدمات قناة  .9
 امص ل  ه ه بیع على معین  مدلی  أص ل  أوعدر لانهیدر ملاحمتهن بعة ايستثمنو  یقب  إذ أخنى،  ول  ف  الاوتثمدری  المحدر 
 .أخنى  أص ل  علبی أو جةیة  أص ل  لشناء أخنى إمد  ول  ف  مدلی  أو ا  إلى یت جه   و
 مد امص ل  ه ه أوعدر إلى تناجع ايدلی  امام  خدرج للةول  ايدلی  امو ا  ف  امص ل  بعض بیع على ايستثمنی  إقبدل ید  
 .مدلی  أام  خل  بدلتدل  و امو ا  ه ه  اخ  صةم  إحةاث شأن  م 
 عهة  هنهد  یكه   أخهنى يهد  ول  إلهى  وله  مه  یه ايدل امامه  انتقهدل فه  القنهد  ه ه  ور  یم هن :السیاسویة العودوى  قنواة  .5
 ه ه  اخه  النقةیه  السهلطدلم وهتجع  مهد إلهى صهةم  اينكهز بلهة تعهن  أ  حیه  معهي ، بلهة لعمله  بدلنسهب  عملات هد ت اا   ول 
 به لك م لهة  الإجهناء نفه  إتبهد  إلهى المحیطه  أو التدبعه  الهةول  وهیةرع بهد   مهد الفدجهة  أوهعدر بنرهع امامه  ه ه علهى تهن  الةوله 
 .اقتصد هد ف  كبير  إختلالالم
 تثيیه  أجه  مه  ویدوهی  لضهغ طدلم اينكزیه  البنه   نو مهةث یخضهع مهد عهد   منه  السیدوهی  بدلعهةوى  القنهد  ه ه ومی           
 دمه المحیطه ، الهةول  قبه  مه  ءاالإجهن  بهنف  وهیقدب  الثدبه  الصهنف نمهد  عه  التخله  الهةول  ه ه ر ان إق أ  كمد الصنف، وعن
 .الصنف أامدلم م  ولسل  إحةاث بدلتدل  و العمل  على ايضدرو  هجمدلم م  وينیة
 دور سلوك المستثمرين:الفرع الثالث
إ التم يههن بههي القنهه الم الطب ع هه  والقنهه الم غيههر الطب ع هه  لانتقههدل امامههدلم ايدل هه  تكشهه عهه  ور وههل  ايسههتثمني فهه  
 ايدلیه  امامهدلم انتشهدر و لانتقهدل رجیسهی  ثدلثه  كقند  ايستثمنی  ول   نضی  أ   انتشدر وعةوى امامدلم ايدل  ، ل لك یمك
رديسهههتثمنو ثمكههه أ ثتخههه وا قهههنارالم و ههه ا الهههةور ثتضهههح بشهههك أكبهههر فههه  اطهههدر التكدمههه ايرناثهههة للأوههه ا ايدل  ، .الهههةول  بهههي 
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  النهدث  إلى حنك  جمدع   تسهه انتقهدل الصهةم  مه بلهة رن ث  أو جمدع  ، عقلان   أو غير عقلان   لكنهد تد  فمسبق  قة تك  
نح  بلةا أخنى ، أ أ ايستثمني ثمك أ ثتخ و قنارالم تعتبر عقلان ه  مه وج ه  نمهن رن ثه  لكن هد ت لهة حنكه  جمدع ه  كبيهر  
 أودوهی   اخه  ع امه  ثلاثه   هنهد بهأ  القه ل  یمكه  عم مهد و لا ثمكه تفسهيرهد وتسهم بدنتشهدر الاضهطنابدلم بهي اموه ا ايدل ه .
 1 :ه  و القند  ه ه
 عامل العاید والسيولة -1
ثلعههه ايسهههتثمنو ايدوسههه   فههه  حدلههه  أامههه  فههه  بلهههةمد  ورا هدمهههد فههه  تفهههدقن ال ضهههع ، رفهههي بلهههة مهههد متضضهههن  مههه أامههه  وي اجههه  
مهههد  خسهههدر  كبيهههر  فههه  رأس ايهههدل انخفدضهههد فههه  ق مههه  العملههه  وانخفدضهههد فههه  أوهههعدر اموههههن ، ثجهههة ايسهههتثمنو ايدوسههه  أنفسههههن أ
 یهد   و2تةرعهن إلى ب ع أص لهن ف  امو ا الندشس  حتى ثزيةو م و  لتهن وه  مد ثهد  فه  حهة ذاته  إلهى تفهدقن مشهك السه  ل . 
 إلى مدری الاوتث لمحفمتهد العد  الخطن تخفیض بةارع مدلی  تشهة صةم  الت  البلةا  ف  الاجتمد  ين  التجدری  البن   وق  أیضد
 أوهعدر انخفهد  یهد   قهة آخهن جدنه  مه  و .الهةول  ه ه  اخه  امامه  تعمیه  بدلتهدل  و ه ه الهةول   اخه  السهی ل  مشهكل  ت وهیع
 فه  كبيهر شهح خله  یهد  إلهى أ  شهأن  مه  مهد الهةول  ه ه مه  أمه الهن رموس باهح  ايسهتثمنی  قیهد  إلهى معهي  مدل  و   اموهن ف 
 3 .مضدرو  إلى هجمدلم تق   ثق  أام  یخل  و ايدلی  ايدوسدلم و ن  الب ب رلاس یررجن السی ل 
 المعلومة: تماثل عدمعامل  -7
و ههه  يعتبهههر كسهههل  م لهههة للعهههةوى ، ويهههنتب بهههنقص ايعل مهههدلم والاخهههتلاف فههه  ت قعهههدلم ايسهههتثمني ، رفهههي حدلههه  غ هههد ايعل مههه  
مشهد ه  فه  بلهةا أخهنى، وودلتهدل  إلهى هجمه  مضهدرو   إلهى أامه   الج ة ، ثفرر ايستثمنو أ حةوث أام  ف  بلة مد ثمك أ ثهد  
ثفرههر أ ايسههتثمني  لا ثملكه  معل مههدلم كدمله  حهه ل الخصههدجص الحق ق ه  لكهه بلههة، علهى عمههلالم  ه ه البلههةا ، و هه ا التفسهير 
ى إمكدن ههه  تعهههن البلهههة ايع هههه  وودلتهههدل  ثتخههه و قهههناراتهن إمهههد بدلاعتمههههد  عهههدى ايدشهههنالم ايعنورههه  التهههه  قهههة تعكههه أو لا تعكههه مههههة
  للخطن، أو أنهن يعتمةو على ول  وتصنردلم ايستثمني امخني .
 التغیر في قواعد الأداء -3
ثمك أ ثك  انتقدل امام  كنت ج  للتغير ف  تقةثنالم ايستثمني للق اعة الت  تةار  هد ايعدملالم ايدل   الةول  ، ح  ب نه 
التخه ف مه تخله ايسهتثمني عه الهةرع، أ ى إلهى وه د   جه  مه اله عن فه  البلهةا الته  تتب هى و دوه  أ  0019أام  روو د عهد  
 ايدل   لبلهةا مشد ه  للس دو  النوو   اتجده ايستثمني امجدن ، كمد أ النقدش ح ل بن   النمد  ايدل  الةول  ال  تبع امام  
ة ام اء وحجن الضمدندلم النوم  . رمثلا التغير ف  رأ ايستثمني خهلال امامه  جن  شن أو د غير نمن  ايستثمني نح  ق اع
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 إلى الاتحاد الأوروربي وأهم قنوات انتشارها2007دراسة تحليلية للأزمة المالية العالمية:ثانيالمبحث ال       
تعتبر امام  ايدل   العدي   أعم واخطن هز  اقتصد ث  حةث ف  التدري  ايعدصن بشك مدكة بعة الحن العدي   الثدن  ، 
 إذ لا ثمك الجز  أ وي واحة أو اثند همد الل ا أ ثد إلى انفجدرهد، وإنمد هند العةثة م اموبد الت  تضدرنلم وأ لم إلى
 حةوصهد، ور مد ثل  ونتندول أهن أوبد امام  ايدل   العدل   ، علاجهد، وأهن قن الم تةويلهد إلى الاتحد  اموروبي.
 2007 ةالعالمبالمطلب الأول:نشأة وجذور الأزمة المالية 
عنةمد أصي الاقتصهد  تع   خلف   امام  ايدل   العدي   حس المحللي الاقتصد ثي إلى خش   أصحد القنار ف  أمنيكد 
اممنيكههي بصههةم  اقتصههد ث  نت جهه  لتههةمير منكههز التجههدر  العههدي ي فهه  ن  يهه ر فهه  أ ثههد  ذلههك إلههى حدلهه  انكمههدش اقتصههد  
محههههههة رقدمهههههه الحك مهههههه  بتقههههههج ع البنهههههه  علههههههى الاقههههههنا عهههههه طنيهههههه و دوهههههه  البنههههههك اينكههههههز بههههههدلتخف ض ايتتههههههدل  موههههههعدر 
و ههه  مهههد يعهههنف  3009إلهههى نهدثههه   9009عدر الفدجهههة  إلهههى مسهههت يدلم متةن ههه  جهههةا خهههلال الفرهههر  مههه الفدجهههة ،ممد أ ى إلهههى هبههه  أوههه
ممههد ررههع الطلهه علههى القههنو وتزاثههة الطلهه  5009فهه  عههد   %9بههدمم ال النخ صهه  ( انخفههد أوههعدر الفدجههة ) حتههى وصههل إلههى 
 ،ح  ثمك تلخ ص ج ور امام  ايدل   العدي   ر مد ثل :1علدهد
 : عجز المیزان التااري الأمريكيالاول الفرع 
 كهد  لل لاثهدلم ايتحهة  اممنيك ه  ح ه  الس دوه   و الاقتصهد ث  القه   الثدن ه  العدي ه  الحهن  بعهة اممنيكهي الهةولار عكه 
 و لجن ه ل 7691 عهد  بنيطدن هد عل ه  أقهةم  اله   التخفه ض أ  غيهر العدي ه ، ايدل ه  و التجدريه  علهى ايعهدملالم ايه منه  العمله 
 إلهى إضهدر  ذ ه ، إلهى التح يه  طلبهدلم اا ا لم ح ه  ايضهدرو  لضهغ طدلم ثتعهن  الهةولار جعه  9691عهد   للف نهك ر نسهد
 ضهعفد البةاثه  فه  لهج  ح ه  ، السهبع ن دلم بةاثه  إلهى الخمسه ن دلم بةاثه  مه  اممنيكهي ايهةر عدلم عجهز ميهنا  اوهتمنار
اممنيك ه   الحك مه  م لته   ولار مل هدر 2.3 مه  أكثهر إلهى 0791 غدثه  إلهى 8591 منه  العجهز ل تفهدقن  ولار مل هدر52.1 بمت وه 
 و بدلإصهةار  ) الف تنهد علهى الحهن  بفعه  خدصه  (  ولار مل هدر 11 إلهى  ولار مل هدر 42 مه  انخفضه  الت  ال ه  م  بدحت دطدتهد
 التضخي .
 وه ف   اله  بهأ  الاعتقهد  وهد  ، اممنيكهي ايهةر عدلم ميهنا  فه  ايسهتمن و الهدجه  العجهز ه ا ي اج ه  و 1791 عهد  بحله ل  و
 ح ه  الامنيك ه  ايتحهة   ال لاثهدلم فه  البنه   و امرهنا  لهةى ثقه  أامه  ولهة مهد ه  و اممنيكهي الهةولار ق مه  فه  انخفدضهد تحهةث
 اله   اممهن اممنيك ه ، الفةرال ه  الاحت دط هدلم بنهك مه  ذ ه  إلهى الةولاريه  احت دط دت هد تح يه  إلهى أوروو ه  بنه  منكزيه  لجهألم
إلهى  اممنيكهي الهنجي   رعه  الحنجه  ال ضهع   ه ه ذ ه ، إلهى التح ي  طلبدلم إلى الاوتجدب  ع  عدجز  اممنيك   جع البن  
 الهةولار لإعهد   ق مه  فه  تخفه ض إحهةاث و ذ ه  إلهى اممنيكهي الهةولار تح يه  قدبل ه  ب لغهدء ثقضهي  1791 أولم فه  قهنار اتخهدذ
 . 01%اممنيك    ايسدعةالم تخف ض و 01% بنسب  ال ار الم على ضنيب  رن  مع اممنيكي، الاقتصد  ف  الاوتقنار
 وهعن بدرتفهد  وهم  ممهد له ه  بدلنسهب   98.7% بنسهب  اممنيكهي الهةولار صهنف لسهعن تخف ضد أحةث  1791  يسمبر ف  و
 أوهعدر تقله  حهةو  بزيهد   الثدبته  الصهنف أوهعدر إلهى العه    الهةول  قهنرلم كمهد  ولار، 83 إلهى  ولار 53 مه  اله ه  م  الاونص 
 و ايدن هد إلهى اممه ال رموس تهةر  و 3791 غدثه  إلهى اممنيكهي ايهةر عدلم ميهنا  عجهز اوهتمنار أ  غيهر ،  52.2 %-+ إلهى الصهنف
 الاونصه  وهعن به لك ليرتفع ال ه ، ق م  م   01% بنسب  الةولار ق م  ف  ثد  تخف ض إجناء إلى تضطن ا   ال  جع  ال دبد 
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بةاثه    2009حتهى وصه العجهز فه  ميهنا التجهدر فه  عهد   وقهة اوهتمن  ه ا العجهز1 ولار،  83مه  بهةلا  ولار  22.24إلهى اله ه  مه 
 ولار، ح ههه يعتبهههر العجهههز ايسهههتمن فههه  ميهههنا ايهههةر عدلم اممنيكهههي مههه بهههي أ هههن أوهههبد أامههه  الهههنه العقهههدر  درمل ههه 288امامههه  إلهههى 
 .9909/0319تدل  ث ضح تط ر مينا الحسد التجدر اممنيكي خلال الفرر  والجةول ال
 7107/0951):تطور میزان الحسا التااري الأمريكي خلال الفترة 1-1الجدول رقم (
 الوحدة: مليون دولار أمريكي
 0319 2319 2319 3319 5319 5319 9319 9319 0319 السن الم
 9471 5784 6433 2081 4171 614 6941 5402 263 ايينا التجدر 
 2219 2219 3219 5219 5219 9219 9219 0219 1319 السن الم
 1812 4361 1153 4835 6083 2913 2524 5523 106- ايينا التجدر 
 2219 3219 5219 5219 9219 9219 0219 1219 0219 السن الم
 30751- 5792 14011- 9472- 3669- 3974- 797 089- 7821- ايينا التجدر 
 5891 4891 3891 2891 1891 0891 1219 0219 2219 السن الم
 846331- 783221- 93246- 24483- 73643- 91413- 26853- 99104- 92273- ايينا التجدر 
 4991 3991 2991 1991 0991 9891 8891 7891 6891 السن الم
 885671- 566831- 067501- 33668- 593321- 011921- 611731- 123071- 631551- ايينا التجدر 
 3002 2002 1002 0002 9991 8991 7991 6991 5991 السن الم
 972875- 721705- 080054- 283774- 346363- 512262- 838902- 259691- 901681- ايينا التجدر 
 8002 7002 6002 5002 4002 السن الم
 540288- 402278- 011298- 426138- 508017- ايينا التجدر 
 rf=gnaLnesohC_SCs?xpsa.sredloFtroper/sredloFtropeR/sdw/gro.datcnu.tatsdatcnu//:ptth: ecruoS
 2007/0251مريكي خلال الفترة تطور میزان الحسا التااري  والجاري الأ ):1-1الشكل رقم (
 
 ni seussi tnerruc, stnemyaP fo ecnalaB .S.U eht fo erutaN gnignahC ehT , elliT cirdéC dna nietsrelleH accebeR :ecruoS
 . 2p,8002 enuJ ،asu , KROY WEN FO KNAB EVRESER LAREDEF , 4 rebmuN ,41 emuloV,ecnanif dna scimonoce
 0009- 0219نلاح م خلال الجةول والشك اعهلاه ا اييهنا التجهدر اممنيكهي قهة عهنف عجهز مسهتمن ومرناثهة خهلال الفرهر  
ايهد   اله ار الم مه السهلع مقدرنه  بدلصهد رالم لعهة  قهةر  الانتهدج المحله  علهى و ه ا راجهع إلهى العجهز الكبيهر فه  اييهنا التجهدر بسهي 
ط يله  تزاثهة مسهتمن "تعهد ن  عقه   منه  م اكبه  الطله المحله  للشهع اممنيكهي واله   ه  فه  تزاثهة مسهتمن رقهة عهنف الاوهتهلا 
                                       
ل هه  و الاقتصههد ث  الةول هه  ، ملتقههل  ولهه  حهه ل: الاامهه  ايددور صووندو النقوود الوودولي فووي مواجهووة الازمووة الماليووة والاقتصووادية العالميووة لطههنش ذهب هه  ،- 1
 .3-5، ص ص 1009اكت ون  99/09والح كم  العدي  ،جدمع  رنحدلم عبدس،  وط  ، الجزاجن، اثد  
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 القطهد  الجهدر (يعي  بةخله  يشهررث  أ  ثمكه  مهد أضهعدف شههنيد العهدجل  القطهد  الاوهتهلا اممنيكهي الررفه " ، ح ه يسهتهلك
 علهى اممهنيك ي  مه  كثيهر فه  حصه ل  ولكه  ذاته  بحهة الاوهتهلا  تزاثهة فه  ليسه  هنهد رديشهكل ،وودلتهدل   الاجتمهد ) علهى العهدجل 
 السةا   ه ا مه ج ه  ومه ج ه  اخهن  على قةراتهن بكثير ثف   وبشك  بدلتقس   والخةمدلم السلع م  العةثة لشناء قنو 
 الاقتصهد  علهى الضهنر  جله  اله  ي الامهن   قةر  الج هدا الإنتهدئ  خدصه  السهلل  علهى تلب ه  الاوهتهلا لهةى المجتمهع اممنيكهعة
 .اممنيكي بصف  عدم  ومينا الحسد الجدر 
فههه  عهههد  مههه النهههدت المحلههه  الاجمهههدلى  % 2.50ومههه الجهههةثن بدلههه كن أ نسهههب  الاوهههتهلا فههه  ال لاثهههدلم ايتحهههة  اممنيك ههه  مثلههه 
و هههههى نسههههه منتفعههههه  بديقدرنههههه  بدلهههههةول  0009فههههه  عهههههد   % 2.20ثهههههن إلهههههى  3009فههههه  عهههههد   % 5.30وارتفعههههه  ههههه ه النسهههههب  إلهههههى  9009
 ف  ايت و للةول ايصنع  حةثثد،  % 02ف  حي قل ع  % 5.00ح  بلغ ه ه النسب  1الصندع   ايتقةم  امخنى ،
عوودم قوودرة و  التوسوو  الهایوول فووي للووب المسووسال ین للمسوواكن والسوول  الاسووسالاكية المعموورة عامووة يم وون القووول أنصووفة بو 
الذي أثر   الامردرات اعلى حسا الص ارتفاع الوارادات أدى إلى  الانتا المحلي على مواكبة الطلب المحلي للشعب الأمريكي
أن الشعب الامريكي يعيش على الاقتراض لتوقیر احتياجاته من   أيضا ومن المعروفي ، یزان التااري الامريكالمبالسلب على 
كوول هووذ   تمتوو  العميوول بالجوودارة الایتمانيووةدون القووروض هووذ   السوول  والروودمات و وقوود توسووع البنوووك الامري يووة فووي موون 
 .2007لسنة  لأمري يةاأدت إلى وقوع الأزمة الاقتصادية الأمور ماتمعة 
 3107-1551الاسسالاكي الراص الحقيقي في الولايات المتحدة الأمري ية خلال الفترة  تغیر الانفا ):1-7الجدول رقم (
 0009 1119 0119 2119 2119 3119 5119-5019  مت و الفرر  % السن الم
 2.5 9.3 0.3 0.5 5.5 2.9 9.5 الاوتهلا الخدص
 2009 2009 3009 5009 5009 9009 9009 السن الم
 5.9 0.5 0.5 6.3 8.2 7.2 3.9 الاوتهلا الخدص
 4102 5909 9909 9909 0909 1009 0009 السن الم
 7.2 1.2 9.1 5.2 8.1 9.1- 6.0- الاوتهلا الخدص
 :ecruoS
 .339p ,1002 niuj ,38°N, 1/9002 emulov, KOOLTUO CIMONOCE DCEO ,DCEO  -
 .522P,3102 iam ,39°N,NOISREV YRANIMILERP ,KOOLTUO CIMONOCE DCEO , DCEO -
  حتهههى وهههن  نلاحههه مههه خهههلال الجهههةول أعهههلاه ا الانفهههد الاوهههتهلاكي فههه  ال لاثهههدلم ايتحهههة  اممنيك ههه  قهههة عهههنف ايهههد   مسهههتمن 
و هه ا راجههع إلههى إنههةلا  أامهه  الههنه العقههدر  2009مقدرنهه  بسههن   %2.0ح هه بههةأ ثههنخفض ح هه لههج انخفههد بحهه ال   0009
والتهه  أثههنلم علههى الاقتصههد  اممنيكههي ح هه ا الكثيههر مهه اممههنيك ي رقههةو و ههدجفهن وأصههبح ا بههةو مههأو اممههن الهه  وههدهن فهه  
مه ج ه  وارتفهد  اموهعدر مه ج ه  أخهنى نمهنا لارتفهد  معهةلالم التضهخن اممهن اله   1009و  0009انخفهد الاوهتهلا وهنت  
، ليرجههع ويعهههنف الانفههد الاوهههتهلاكي إرتفدعههد فههه   %5و  %3.9  1009و  0009أثههن وهههلبد علههى الطلههه المحلهه  والههه  تناجههع وهههنت  
  نمنا لبةاث  تحس اموضد  الاقتصد ث  ن عد مد.  9909، 9909، 0909السن الم 
 
                                       
-قطهههد  و دوهههدلم تنم ههه  صهههد رالم-واار  التجهههدر  والصهههندع  ،الأزموووة الماليوووة العالميوووة وتأثیرهوووا علوووى الاقتصووواد المصووورى عهههلاء الهههةث منجهههد محفههه  ،  - 1
 .59، ص1009،مصن، ارني 
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 : عجز الموازنة العامة:الفرع الثاني
إ الانفههد الزاجههة وغيههر النشهه ة للحك مهه  اممنيك هه  أ ى إلههى عجههز فهه  ايينان هه  العدمهه  تجههدوا   هه ا العجههز حهه ال  نصهه تنيل هه  
 مل در  ولار تقنيبد) وه ا ف  ررر  إ ار  ج رج ب ش، والشك التدل  ث ضح ذلك:   052 ولار( 
 1007حتى  1151ز الموازنة الأمريكي منذ عج):1-7الشكل رقم (
 
 .3/، ص akkasle/wk.ude.abc.www//:ptth ،الدولار إلى أين،ضعف محمة ابناه ن السقد  ايصةر:
لعجهههز فههه  ايينان ههه  العدمههه  اممنيك ههه  كهههد ثتميهههن بصهههبغ  عسهههكني  فههه  جدنههه النفقهههدلم العدمههه  ووطهههدبع و د هههي  فههه  جدنههه إ  ههه ا ا
الضههههناج ، ولههههن ثكهههه ا ههههةف الإنفههههد العههههد  إلههههى التشههههغ  بقههههةر مههههد ا ههههةف إلههههى تم يهههه العمل ههههدلم الحنو هههه  الخدرج هههه  وذلههههك مهههه اجهههه 
رمهههه أ ههههن اموههههبد غيههههر مبدشههههن  للأامهههه   هههه  لد ههههد ملاثيههههر الهههةولارالم، وودلتههههدل  السههه طن  علههههى اقتصههههد ثدلم تلههههك الههههةول والتهههه  انفقهههه ع
وهيتمبر  99والته  شهن علهى اثهن خلف ه  احهةاث  9009نهدثه  النفقدلم العسكني  على مد يسيى "بدلحن علهى الإر هد فه   أرغدنسهتد 
لاث   قدج مل    ولار لحن هد على العنا ، ممد ،ردل لاثدلم ايتحة  اممنيك   تنف ك ث 5009وحن  العنا ون   م نف السن 
يع ههه  نزيههه للسههه  ل  العدي ههه  وتم يلههه  ثكههه  بههه قررا الحك مههه  اممنيك ههه  مههه  ول العهههدلن ومههه وههه قهد الهههةاخ ، وذلهههك ب صهههةارهد 
ن  ول العههدلن وههنةالم خزينهه ، ول هه ه السههنةالم وههمع  عدي هه  كبيههر  مصههةرهد إوههن ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه  لهه لك يسههتثمن معمهه
، وتشههم تقههةثنالم التكلفهه  للحههن فهه  العههنا النفقههدلم ايبدشههن  للحههن رضههلا عهه تكلفهه  النعدثهه  ال ههح   الط يلهه   1بههةو إوههتثدء.
ايههةى للمقههدتلي والف اجهههة علههى الههةث  واوهههتبةال ايعههةالم العسكني .....إلر،وحسهه  راوههه   راوهه  اجنت ههد جمع ههه  خيرثهه  أمنيك ههه  
نينهةا وهيرري كه م ت " أشهدرلم إلهى أ اممه ال الته  تنفق هد ال لاثهدلم ايتحهة  اممنيك ه  فه  ال ه   ال احهة علهى حهن تهة ى "أميركهد ر
مل ه  مزهنل بطدقه  كهنودج ه  متجهة    29.9طفهلا او تزويهة  193595أوهن  أو تهأمي طيه  ل  0032العنا ثمك أ تشرر  هد ح ال  
 2 إلر. ......
  هدررههدر  امميرك هه  أ جملهه  تكههدل  الحههن امميرك هه  ضههة الإر ههد التهه  أعلن ههد الههنجي السههدب وحسهه تقنيههن أصههةرت  جدمعهه
، والت  تشم حن العنا وحن أرغدنستد ، وتبلغ وت  تنيل  ندلم  ولار. 9009ويتمبر (أثل ل) ون   99ب ش الاب بعة هجمدلم 
نفقههدلم عههلاج الجنوههى، واثثههدر النفسهه   التهه  يشههتكي من ههد كثيههر مهه وودلإضههدر  إلههى تكههدل  الحههنو الفعل هه ،ح  تشههم التقههةثنالم 
                                       
دراسة تحليلية لأثر أزمة الرهن العقاري على اقتصاديات دول مالس التعاون -الأزمات المالية العالمية وأثرها على الدول النامية صبدغ رر ق ، -1
 . 999، ص 5909/5909،جدمع  أب  بكن بلقدثة، تلمسد ، الجزاجن،-غير منش ر -أطنوح   كت راه ،-لدول الرليج العربية
 .33-53، ص ص1009، 9 ار جنين للنشن والت ايع،امر  ،   قراءة في الأزمة المالية المعاصرة،ن ب حبي الكنوا السعة ، ابناه - 2
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وههن اج  تخف ضههدلم فهه  ايصههنوردلم العسههكني  والةبل مدوهه  ، وفهه  «فهه  تقنين ههد  *الجنهه   العدجههةث ، فهه  حههي قدلهه ل نههةا بلاثمههز
التقنيهههن أ  ههه ه الهههةث  وقهههدل ». بهههنام  امبحهههدث والاوهههتثمدر، علهههى ايهههةى البع هههة، لعقههه   قد مههه ، بسهههي تكهههدل   ههه ه الحهههنو 
تنيل ههه   ولار،وأوضهههح بلاثمهههز فههه  تقنين هههد أ ال لاثهههدلم  29أضهههدر تنيل ههه ني  ولار لهههةث  الحك مههه  امميرك ههه  التههه  وصهههل إلهههى 
ايتحة  أنفق تنيل  ني  ولار تقنيبد بدلفع على الحملتي العسكنيتي ف  أرغدنستد والعنا ، مشير  إلى أ تلهك التكهدل   ه  
لته رير النعدثه  الطب ه  وايكدرهرلم للمحهدروي القهةامل اله ث تسهبي   ضهخالنفقهدلم الكبيهر  و جهزء مه التكلفه  النهدج ه ،  رقه 
  1.الزناعدلم ف  إعدقتهن
 الانفا الأمريكي على الحرو ):1-3الجدول رقم (
 
دراسوة تحليليوة لأثور أزموة الورهن العقواري علوى اقتصواديات دول -يوة الأزموات الماليوة العالميوة وأثرهوا علوى الودول النامصهبدغ رر قه ،  ايصهةر:
 . 999، ص 5909/5909،جدمع  أب  بكن بلقدثة، تلمسد ، الجزاجن،-غير منش ر -أطنوح   كت راه ،-مالس التعاون لدول الرليج العربية
الحصه ل علهى إثهنا الم لتم يه أمد بدلنسب  للضناج رقة كدن تستخة  ك و ل  للحصه ل علهى أصه الم النهدخبي بهةلا مه 
العجهز ايهدل . ويمكهه أ تسهدهن  هه ه الخدصه   بم ه ر وتفههدقن مهد يعههنف بدلهةورالم الاقتصهد ث  الس دوهه   فه  مثهه  ه ه امنممهه  
النأوههههمدل   مهههه خههههلال رههههن ضههههغ  للأعلههههى علههههى أوههههعدر الف اجههههة ممههههد قههههة يعمهههه مهههه أامهههه  اموهههه ا ايدل هههه  ويههههد  بدلتههههدل  إلههههى 
    ف  أوعدر اموهن وامص ل ايدل   امخنى.انخفدضدلم إضدر
بلهغ حجهن ، رقهة  2009قبه   الاخيهر  وودلحةث ع حجن الهةث الامنيكهي رقهة تضهدع مهن  ونصه خهلال الخمه وهن الم
  ه ا الشهك مه النهدت المحله  الاجمهدل ، و ه   %02و مد ثمث حه ال  أتنيل    ولار،  9.1ح ال   2009  يسمبرالةث الامنيكي ف  
مل ههدر  ولار ث م هههد، وقههة قهههةر نصههي ايههه اط  53.9، ردلهههةث العههد  الامنيكهههي ثرناثههة بحههه ال   مسهههت ى الحههة ايقبههه ل  ول ههد ثتجههدوا 







                                       
 أوتدذ  بجدمع  هدرردر  عمل بدلإ ار  اممنيك   ف  ررر  ولاث  النجي كل نت  . *
جنيههههة  الشههههن  ،-أغلبيووووة نفقووووات الحوووورو كانوووو ديونووووا-عوووورا وأقغانسووووتانتريليونووووات دولار تكلفووووة حربووووي ال 1دراسووووة أمیركيووووة:  ، محمههههة علهههه  صههههدلح - 1
 .5909مدرس   03السع  ث ،  ،95399العة   اموو ،
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 ).2007-0951: تطور الدين العام الأمريكي (تريليون دولار) خلال الفترة ()1-3(الشكل 
 
 .09/، ص akkasle/wk.ude.abc.www//:ptth ،الدولار إلى أين،ضعف ن السقد ايصةر: محمة ابناه 
يتمبر، والس دوههدلم التهه  اتخهه تهد ال لاثههدلم ايتحههة  وهه 99وينجههع  هه ا النمهه  الهدجهه فهه  حجههن الههةث خههلال تلههك الفرههر  إلهه  أحههةاث 
بعهههةهد، وههه اء و دوهههتهد الةاخل ههه  أو و دوهههتهد الخدرج ههه . رقهههة كهههد للس دوههه  اممنيك ههه  فههه  عصهههن الهههنجي بههه ش، وشههه الحهههن علههه  
  حجهن امنفههد العسههكن . العهنا وأرغدنسههتد ، أثهن بههدلغ فه  تزاثههة العجههز فه  ايينان هه  نمهنا لرناثههة الانفهد علهه  مينان هه  الحهن ، وايههد 
كههه لك للس دوههه  التههه  انتلاجت هههد ال لاثهههدلم ايتحهههة  للخهههنوج مههه امامههه  ايدل ههه  العدي ههه ، وضهههخهد للمزيهههة مههه اممههه ال، ووهههنام  التحفيهههن 
أثههن فهه   ايدل هه  والنقةثهه  التهه  اتخهه تهد للخههنوج مهه امامهه ، ممههد ضههدع مهه عجههز مينان ت ههد. أثضههد كههد لزلههزال ال دبههد ، والنو ههع العنبههي
اتخهدذ الحك مهه  لإجههناءالم ل ضههع مينان هه  ي اج هه  الكهه ارث، و هه  يعهة إجههناء لا مفههن منهه . كمههد أ تحمهه الحك مهه  اممنيك هه  لتسههةثة 
تكدل  النعدث  الطب   الكدمل ، وتخف ض الضناج ، والإجناءالم الت  اتخ تهد يكدرح  التضخن أثن بدلغ امهم   ف  ايد   العجز ف  
 تزاثة حجن الةث  .مينان تهد و 
 ناحيوة مون قهوو المتحودة، للولايوات الرطوورة غايوة فوي يعتبور الأمريكوي العسو ري  لإنفوا القوول أن ا يم ون عاموةبصوفة  
 كول ذلوك  سواهم قودهوا و غلب والتو  الحرجوة المسوتويات إلوى العوام الودين تصاعد ثم ،ومن المیزانية عجز مستويات تصاعد إلى ديأ
 .2007 لسنة الأزمة الاقتصادية الامري ية في حدوث
 العالم  صاد: تخفيض مستوى الرقابة على الاقتالفرع الثاني
 بيسه  ايمدروهدلم ل ه ه وه هأ ل هد م هة به  الخدطس  رحس ، وايمدرودلم التصنف و ء ول ة  ليس   2009 لسن  دل  اي امام  إ 
 غيهر نمهد بةرجه  لكنه  ايدضهي ، القهن  تسهع ن دلم أواخهن فه  معهةو  شهب  كهد  الاجتمهد  رسه  مشهتقدلم تندوهبهد، وتشهنيع   تنم م ه 
 ايشهتقدلم، أوه ا  وتق  هة تنمه ن   ثمنهع 0009 عهد  فه  يسه طن تشهنيعد اله   لكه نجنسا أقهن بعهةمد الحهدل ، القهن  مطلهع فه  عد ث 
 وال ثهدج  العقه   فه  الاجتمهد  ت صه مشهتقدلم لا السهي  ول ه ا المختلفه ، ال لاثهدلم فه    هد ايعمه ل  القمهدر قه اني  مه  ويسهتنندهد به 
، )spaws(بأن هد مقدثضه   ت صه  به  التهأمي ، لقه اني  وتخضهع الحدله  ه ه فه  من هد الحق قه ؛ فه  كه لك أن هد بدلتهأمي مهع القدن ن ه 
 ايدل   امورا  و   ف  بدلةخ ل  التجدري  للبن   آخن يسم  تشنيع صةور    1119 عد  ف  وقة وب  .التشنيع ه ا بحمدث  لتتمتع
 أصهب  والعشهني ، الحهد   القهن  مطلهع مهع عدمهد، وهكه ا02 نحه  قبه  صهةر اله   التشهنيع ذلهك مه  كهد ثمنع هد والته  والسمسهن ،
 امصه ل  أ هن فه  ايشهتقدلم، ايدل ه  و ه  ام والم بهأخطن لتغهدمن البنه  ، و ه  ايدل ه  ايدوسهدلم م هن علهى مصهناع   مفت حهد البهد 
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 تزال رص لهد ولا عدمد، 02  خلال مدل   كدرث  أو أ العدلن شهة رق  ون الم خلال بضع أن  والنت ج  .العقدر وه  الاقتصد ث 
 1.بعة تنت  لن
على مةار الثلاثي عدمد ايدض   ، شههةلم نمهن التم يه العقهدر تغيهرالم كبيهر  فه  العةثهة مه الاقتصهد الم ايتقةمه  ، رحتهى 
ثمدنينههدلم القههن ايدضهههي  خضههع أوهه ا الهههنه العقههدر لةرجههه  عدل هه  مهه التنمههه ن، وكههد الاجتمههد العقهههدر ثخضههع لسههه طن  
ج ههه قهههةرا محهههةو ا مههه التنهههدر فههه  اموههه ا المجهههزأ  ، و ههه ه فههه  العهههد   مدوسهههدلم ل ثهههةا  مثههه الاقهههنا ايتخصصههه  التههه  وا
الا خههدر والتسههل  فهه  ال لاثههدلم ايتحههة  وجمع ههدلم البنههدء فهه  ايملكهه  ايتحههة ، وقههة وضههع الق اعههة التنم م هه  حههةو ا قصهه ى 
نلم  هه ه الق اعههة التنم م هه  عهه تنشهه ة اوههتخةا  الاجتمههد أوهه ا الفدجههة  وحههةو ا للقههنو العقدريهه  وررههرالم السههةا ، وأوههف
 2النه العقدر بصف  مزمن  أو مدقت  وأ لم إلى صع و  حص ل امون على القنو العقدري .
ومهههع تحنيهههن أوههه ا الهههنه العقهههدر فههه  أواجههه الثمدنينهههدلم فههه  العةثهههة مههه البلهههةا ايتقةمههه    هههنلم الضهههغ  التندرسههه   مههه 
غيهر التقل ةثه ، وكدنه النت جه  أ أصهبح اموهعدر أكثهر تفهدعلا واتسهع نطهد الخهةمدلم ايتدحه  ، ممهد أ ى إلهى  ج هدلم الاقهنا 
ايهد   رهنص اموهن للحصه ل علهى القهنو العقدريه  ،غيهر أ عمل ه  التحنيهن اتخه لم أشهكدلا متعهة   فه  البلهةا المختلفه   رفههي 
 يهههه العقههههدر مههههع الإلغههههدء التههههةريا  للق هههه   علههههى أوههههعدر الفدجههههة  بم جهههه ال لاثههههدلم ايتحههههة  تزامنهههه عمل هههه  تحنيههههن أوهههه ا التم
" ف  أواج الثمدنيندلم، وف  ال قه ذاته  تنته علهى نشهأ  وه  ثدن يه  للهنه العقهدر وهه ل  Q noitalugéRالقدعة  التنم م   "
معهه  إلههى تقههج ع مجم عهه  كبيههر  مهه كبيههر  فهه  تم يهه القههنو العقدريهه  عهه طنيهه اموهه ا النأوههمدل   ، وأ لم  هه ه اممهه ر مجت
البن  وايدوسهدلم ايدل ه  امخهنى علهى  خه ل وه  الهنه العقهدر ، وفه   ايملكه  ايتحهة  ، كهد ررهع ق ه   الاجتمهد  ه  ايهةخ 
)، ممههههد كثهههه الضههههغ  التندرسهههه   فهههه  وهههه  الههههنه 0019" فهههه  tesroc ehtامود هههي  للتحنيههههن ( رقههههة أللأههههى نمههههد  شههههة امحزمهههه "
وفهه  كنههةا وأوههررال د وولههةا الشههمدل اموروبههي كههد تحنيههن أوهه ا التم يهه العقههدر يسههير بخطههل حثيثهه  نسههي د واكتمهه  العقههدر ،
تقنيبد بحل ل أواو الثمدنينهدلم، وفه  كه  ه ه البلهةا كهد الغهدء الحهة امقاهيى ل قهنا وموهعدر الفدجهة   علهى ال  ائهع والغهدء 
أمد  ايد   التندر ف  قطدعدلم جةثة  ف  و  الاجتمد ، رفي ال لاثدلم ايتحة  اممنيك   الق    على الاجتمد وراء رت  المجدل 
إلهى  3009وكنةا وأوررال د ارتفع نسب  إجمدل  القنو القدجم  علهى قطهد  اموهن مه ايدوسهدلم ايدل ه  غيهر ايصهنر   فه  عهد  
أ والم جةثهههة  منتبطههه  بهههدلقنو العقدريههه  وو دوهههدلم ضهههع مهههد كدنههه عل ههه  فههه  الثمدنينهههدلم ،واقرهههر  ههه ا التحههه ل بدوهههتحةاث 
 3اقنا أكثر مسدثن  للتط رالم، وأوهم ك ه ه التغيرالم ف  ونع  نم  الاجتمد العقدر ف  ه ه البلةا .
ل أمد ف  ر نسد وأيدن د واثطدل د رقة تن الغدء الق    على أوعدر الفدجة  تةريج د ، كمد تن تخف  الح اجز الت  تع  الةخ 
إلهههى أوههه ا الهههنه العقهههدر ، غيهههر أ ايدوسهههدلم ايدل ههه  التدبعههه  للقطهههد  العهههد  واصهههل وههه طنتهد علهههى وههه  القهههنو العقدريههه  
السكن   ف  ه ه البلةا ممد أ ى إلى تق  ة القةر  التندرس   : رفي ايت و ، أوهم ايدوسدلم ايدل   غير ايصنر   ف  ه ه 
بزيهد   طف فه  رقه عه أواوه التسهع ندلم،  3009نو ايسهتحق  علهى قطهد  اموهن وهن  مه مجمه   القه %9البلهةا بنحه  
                                       
 الاقتصهد  أبحهدث منكهز ، -إسولامي منظوور  مون حلوول  و أسوبا  العالميوة الماليوة الأزموة - الشوامل المالي الدمار أسلحة الس يلن وغيره ، إبناه ن ودمي - 1
 .25 -35ص ص ، 9002 السع  ث ، العزيز، عبة ايلك دمع ج الإولامي،
 .509ص ،0009، أرني -الأسكان والدورة الاقتصادية-أقا الاقتصاد العالم صنةو النقة الةول ،  - 2
 .309، 509سدب ، ص ص النجع اي- 3
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فهه  ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه ، أمههد فهه  ال دبههد رقههة بههةألم عمل هه  إلغههدء الق هه   علههى أوههعنا الفدجههة  والاجتمههد فهه   %05مقدرنهه  بنحهه  
 1 أواج الثمدنيندلم ، ولكنهد لن تكتم حتى أواو التسع ندلم.
 اجمالي القروض القایمة على قطاع الأسر والديون العقارية):1-9رقم (كل الش
          
 .309، ص0009، أرني  -الأسكان والدورة الاقتصادية-أقا الاقتصاد العالم ايصةر: صنةو النقة الةول ، 
 وقرة السيولة العالمية :الفرع الثالث
ناجع أكثر للق    على انتقدل رموس امم ال ممد أ ى إلى ايد   تةرقدلم رموس لقة شهةلم نهدث  الثمدنيندلم م القن العشني ت
مههد  9009،لتبلههغ إجمههدل  تههةرقدلم رأس ايههدل فهه  العههدلن وههن   2119مل ههدر  ولار وههن   555إلههى  1019مل ههدر  ولار وههن   00اممهه ال مهه 
تهةرقدلم د عنره رد ه ا هن الهةول الته ومه  2،0119  فه  وهن  تنيل    ولار وه  مد ثمث ايد   تبلغ أربع منالم مد كدن عل  3,2ق مت  
 .الس  الامنيك   وبعض الةول الكبرى كمنطق  ال  رو ، ال دبد .... الر رموس الام ال ايد   كبير  :
لم فهه  الههى النههدت المحلهه  الاجمههدل  مكبههر وهه اقتصههد ثد M1بمعند ههد الضهه  نسههبتهد  دوالموإذا تحههةثند عهه الكتلهه  النقةثهه  رقههة تجهه
كمت وه  %09الهى  %09ايملكه  ايتحهة  البرثطدن ه ، كنهةا"  ، العدلن"ال لاثدلم ايتحة  الامنيك ه ، منطقه  ال ه رو، ال دبهد ، الصهي 
"رههي حههي عنرهه السهه  ل  العدي هه   %05حهه ال   2009/2009،لتبلههغ خههلال الفرههر   9009وههن   %29، واكثههر مهه 0009/0019للفرههر  
 3.ا مد ث ضح  الشك ر شح وتناجعد كبيرا"وه خلال اام  النه العقد
دي هد ومه ا هن  ه ه الع امه النمه  السهنيع فه  الفرهر  الاخيهر  لسه  ل  عا   دهم فه  ايهدج ه  وهدر خل ه  وخام  ا عة  ع دإ هن
للمه ا  امول ه ، لاحت دط دلم الصنف الاجني  لةى البن  اينكزيه  فه  الهةول الندشهس  وعلهى وجه  الخصه ص الصهي والهةول ايصهةر  
رقهههة وهههدهم الفههه اجض التجدريهههه  الكبيهههر  وارتفهههد  معهههةلالم الا خههههدر فههه   ههه ه الهههةول"والت  عنرهههه رد هههد معهههةلالم النمههه  الاقتصههههد  
  4.ارتفدعد لعة  ون الم " إلى ايد   ه ه الاحت دط دلم وه ا مدث ضح  الشك 
                                       
 .309، ص ، منجع ودب  صنةو النقة الةول  - 1
، ايلتقهههي الهههةول  حههه ل: و دوهههدلم التم يههه وأثن هههد علهههى   ولموووة الماليوووة وأثارهوووا علوووى اقتصووواديات الووودول الناميوووةالعوهههمد علههه  ، رم هههة عبهههة ال  هههد ،  - 2
 .2-2،ص ص 2009ن رمبر99/09جدمع  محمة خ ضن، بسكن ، الجزاجن،  ، - راو  حدل  الجزاجن والةول الندم  -الاقتصد ثدلم وايدوسدلم
 noitatnemucoD aL,siraP ,euqimonocE esylanA’d liesnoC ud stroppaR ,"semirpbuS sed esirC aL ,sertuA & sutrA kcirtaP -3
 .51P ,8002 ,esiaçnarF
 .51P , TIC PO ,SERTUA & SUTRA KCIRTAP  -4
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منيك هه  علههى صههع ة القطههد  الخههدص لتم يهه النفقههدلم وقههة اوههتخةم نسههب  كبيههر  مهه  هه ه الامهه ال فهه  ال لاثههدلم ايتحههة  الا 
الاوتهلاك   ،الى جدن تندر مةراء البن  وايدوسدلم العقدري  وشنكدلم التدمي ف  من  التسهه لالم الاجتمدن ه  لجم هع الارهنا  
امهد علهى صهع ة القطهد   الناغبي ف  الحص ل على الاجتمد ،  و التأكة م جهةارتهن ايدل ه  ، والغدثه  مه ذلهك  ه  ج ه  الاروهدح،
رقة اوتخةم الا ار  الامنيك   تلك الام ال للت وع ف  الانفد ، وخدص  ف  المجدلالم العسكني  لتم ي الحنو الامنيك   فه  
ارغدنسهههتد والعهههنا وغير هههد كمهههد ذك نهههد وههههدبقد، اضهههدر  الهههى بهههنام  غهههزو الفضهههدء، ال ههههي ء الههه  وهههدهن فههه  ررهههع ايةث ن ههه  العدمهههه  
  1ايتحة  الامنيك   إلى مست يدلم خطن  وغير مسب ق .




 aL , siraP ,euqimonocE esylanA’d liesnoC ud stroppaR ,"semirpbuS sed esirC aL ,sertuA & sutrA kcirtaP : ecruoS
 .51P ,8002 ,esiaçnarF noitatnemucoD
 2مد ثل  : ايتحة  ال لاثدلم ف  العقدري  الفقدع  ف  تسبي  الت  الس  ل  مصد ر وم 
 فه  صهنف ثبلهغ احت هدطي ح ه  التجدريه ، ايه ااي  فه  الفه اجض م  الندتج  منهد الصين   خدص  اثو  ي  الاوتثمدرالم 
 ون  أنشأتهمد و د ثي  صنةوقي  وللصي  ، 0002ون   ولار مل در 9.861  كد بينمد 8002 ون   ولار مل در 3.1022   الصي 
 على والحفد  اممنيكي الاقتصد  لتحنيك ايتحة  ال لاثدلم ف  اوتثمدرهد رضل الصي  ، والت . ولار مل در 6.115 بحجن 7002
ممهد  الهةاخ  فه  الفه اجض ه ه نفهد إ حدله  فه  ت اج ه  اله   التضهخن الصهي  تجنيه  إلهى بدلإضهدر  الصهين   إل ه ، الصهد رالم
 منتجدتهد. تندرس   م  بةوره و قل 
 أوعدر ارتفد  نت ج  المحةو   الاوت عدب   الطدق  ذالم الخل ج   خدص  الةول  لةى تناكم  الت  النفط   الف اجض  
  3002.عد  من  النف 
 . المون لعة  منتفع  نم  معةلالم تشهة الت  البلةا  ف  الا خدر ارتفد  معةلالم 
                                       
، منجهع وهدب ،  -الأمري يوة دراسوة لأزموة الورهن العقواري فوي الولايوات المتحودة–العولمة الاقتصادية والأزموات الماليوة: الوقايوة والعولا العق  ند ث ، - 1
 .139ص
، مهه كن  مدجسههتير "غيههر منشهه ر "، جدمعهه   الهه  ابههناه ن، الجزاجههن، العالميووة الماليووة الأزمووة فووي العقوواري وأثرهووا الوورهن أزمووةعبههة الغههدني بهه علهه ، - 2
 .32، ص0909/1009
 بينجلاالصرف ات اطياحتياو ة لسيو لا لنقديةالكتلة اتطور 
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 تتجه  بهةألم ه ه الاوهتثمدرالم إ  ح ه  اممه ال ه ه إلدهد وجه  الت  الاوتثمدرالم ن ع   ف  حص  قة تح لا أ  بدل كن وجةثن
 وأكثهر عدجهةا أكثهر أخهنى  أ والم فه  إلهى اوهتثمدرالم تقنيبهد، ايعةومه  والمخهدطن  ايهنخفض العدجهة ذالم الحك م ه  السهنةالم مه 
 اممنيك ه  العقهدرالم أوه ا  كدنه  6002 عهد  رفي العقدري ، بدلقنو  السنةالم ايةع م  ثمدري الاوت ام والم ه ه وم  مخدطن ،
  .ايتحة  ال لاثدلم ف  العقدري  النه ندلم ثل  ح ال  ثملك   امجدن  ايستثمنو  اا هدرهد، كد  أوج ف 
تسهدو كتله  البضهدئع اينتجه  خهلال ررهر  امن ه  وودلاعتمد  على النمني  الكم   للنق   رد اث  كتل  نقةثه  فه  التهةاول ثجه ا 
 Y P=V Mمحة   مقسم  على ونع   ورا النقة ور ايعد ل  التدل  :
تنيل    ولار ، واعتبرند ا ونع   09ر ذا اخ ند الانتدج العدلي  ايتبد ل بدلةولار الامنيكي ا ال  ثخةم  الةولار الامنيكي ه  
ثج ا تك  اق  Mحة ال ح  ، ف  ه ه الحدل  وحس ايعد ل  رد كتل  النقةث  ايتةاول  عدي د  ورا النقة ه  اكثر م ال ا
تنيل    ولار، لك حس بعض الارقد  اينش ر  تةل على ا  09ا اق م  Vم حجن الانتدج مقس مد على ونع   ورا النقة 
 002إلهههى بل غ هههد  0009و  2009تنيل ههه  ، وتشهههير الارقهههد  الحةثثههه  لسهههنت   005ردقههه  3119الكتلههه  النقةثههه   ايتةاولههه  بدلهههةولار منههه  
ضهعفد ممهد  ه  مطله  مه حجهن الكتله  النقةثه  ال اجه تهةاولهد ، وقهة وهدهن  ه ا  35تنيل   ، وف  ه ه الحدل  نستنت  انه  لهةثند 
 1الامن ف  خن النمني  الكم   للنق  .
حجههن الانتههدج " ا بههي الاقتصههد  النقههة والاقتصههد  الحق قههي" والهه  يع هه  وجهه   ورغههن عههة  التندوهه بههي الكتلهه  النقةثهه  و 
 %3إلى  %99معةلالم  تضخن منتفع  إلا ا ال اقع يعك غير ذلك ح  نلاح انخفد معةلالم التضخن م مست ى مت و 
 2ون الم تقنيبد، والشك التدل  ث ضح ذلك. 09ف  مة  
 التضرم العالم  ):1-1(شكل رقم 
 %لتغيرا
 
 aL , siraP ,euqimonocE esylanA’d liesnoC ud stroppaR ,"semirpbuS sed esirC aL ,sertuA & sutrA kcirtaP : ecruoS
 .21P ,8002 ,esiaçnarF noitatnemucoD
 ةالعكه رقه رعلهى التضهخن معهةلالم ذلهك علهى ثهنعك  لهن العدي ه  السه  ل  نلاحه مه خهلال الشهك اعهلاه انه  رغهن ورهن 
 اينكزي . البن   لاوتقلال   نمنا التضخن مكدرح  مصةاق   و دودلم تعزيز وه ا بسي  التضخن معةل انخفض
                                       
ث  وإ اريه ، العهة  الثدم ،جدمعه  محمهة خ ضهن بسهكن ، بسهكن ، ، مجله  أبحهدث اقتصهد انتشوار عودوى الازموات الماليوةب ب ايد محمة،وهم   ايهنار، - 1
 .25-35، ص ص 0909الجزاجن، يسمبر 
 .51.P ,.TIC .PO ,SERTUA & SUTRA KCIRTAP -2
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 الت نولوجيا : ققاعةالفرع الراب 
ف  أواخهن القهن العشهني وتحةثهةا مطلهع املف ه  الثدلثه  عهنف العهدلن ن عهد جةثهةا مه امامهدلم ايدل ه  عنره بأامه  "رقعهدلم 
بههةألم حههي أ رجهه أوهههن تلههك الشههنكدلم فهه  وهه  امورا ايدل هه  فهه  ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه  والهه  يعههنف  شههنكدلم امنررنهه "
" ح  ارتفع اوعدر أهن تلك الشنكدلم ف  البةاث  بشك كبير جةا ف  وق حق ر   عة  قل  م تلك QADSANندوةا "
 2:وقة تنت ع ه ه امام  مدثل  1،0009قدع  ف  الشنكدلم أرودحد حق ق   ممد أ ى إلى انفجدر تلك الف
 انخفد أوعدر تلك اموهن بسنع  ووص ر  ملح   ؛ -
 والت  أ لم إلى إغلا أو ا ايدل اممنيك   بشك مدق ؛ 9009تزام ه ا الانخفد مع حةوث هجمدلم ويتمبر  -
 ؛9009بديدج  ف   02 ال  اوتمنار الانخفد لتهب ق م  مدشن التكن ل ج د اينجح لنسةا بح -
وذلهك لحفههز النمه  الاقتصههد  نت جهه   % 9إلههى  % 39.2ق هد  بنههك الاحت هدطي الف ههةرال  اممنيكهي بخفههض وهعن الفدجههة  مه  -
 لتأثن تلك الشنكدلم بشة . 
 -الرهن العقاري  أزمة-2007المالية العالمية  زمةالأ المطلب الثاني:أسبا 
 ايندوهب  وف المهن ه هألم ع امه  عهة  إلهى تعه   بهةورهد والته  العقهدرالم رقدعه  إلهى اموهدس  فه العدي ه  ايدل ه  امامه  تنجهع
 .الع ام  تلك أهن ثل  ر مد ون جز بعةه يد مهة منهد وك  الع ام  ه ه تضدرنلم ح   إنفجدرهد، ثن لتك ينهد
 الر.عالية المر*الفرع الأول : تراخي قيود الاقراض والاقراط في من القروض العقارية 
هنههد وههم  مهه وههمدلم امامههدلم يشههرر رد ههد الكثيههر مهه البلههةا و هه  رههن النمهه  الاجتمههدني ووهه ء ت ايعهه  ، ممههد وههدعة علههى 
 ه ر الطفنالم الت  حةث ف  أو ا الاوكد مدخنا. وقة ودهن أثضهد ه كه نمهن تم يه العقهدرالم السهكن   فه  بعهض البلهةا 
  3 ايدل . ف  تعم  الكسد  العقدر وعة  الاوتقنار
وخههههلال منتصهههه  هههه ا العقههههة كدنهههه اموههههن اممنيك هههه   هههه  أكبههههر مقرههههر فهههه  الاقتصههههد  العههههدلي ، ح هههه حلهههه محهههه اموهههه ا  
الندشس  الت  ت ل ه ا الةور ف  منتص التسع ندلم، ل لك كدن البةاث  م الس  اممنيك  ، إلهى جدنه ق هد  البنه  به غناء 
 ، ح  قدم البن  بتخف ض معدثير الاقنا ، ح  أن  كد لا يسم قب ه ه الفرر  الندس و رعهن للشناء بشتى ال ودج
مدوسهت  رهدني  -بمن  قنو إلا للمقررضي ايدهلي وذلك ورقد لاجناءالم م ض ع  م قب جهت  الاقهنا فه  السه  الثهدن  
 .-مد ورنية مد 
اتبعههه الحك مههه  اممنيك ههه  شهههعدرا ثقضهههي  بتملهههك كههه مههه اط  ، حهههي  9009وقهههة بهههةألم بههه ور امامههه  تبهههرا لل جههه   منههه  وهههن  
امنيكي لسكن  ، ولتحق  ه ا الهةف قدم بتخف ض معةلالم الفدجة  بشك كبير اممن ال  أ ى إلى تهدر البن  ف  تم ي 
                                       
مصووووووويدة السوووووويولة ال ي زيووووووة كأحوووووود حلوووووووول الأزمووووووة......بین وصوووووومة موووووون انتكوووووووا رأسوووووومالي ووصووووووفة موووووون لووووووور رهههههه ا محيرث ،عقبهههههه  عبههههههة الههههههلاو ، -1
،اينكهههز الجهههدمل  خمهههي مل دنهههه ، -النمهههد  ايصهههنف  الاوهههلامي نم ذجههههد-لتقهههل الهههةول  الثهههدني امامهههه  ايدل ههه  الناهنههه  والبهههةاج ايدل هههه  وايصهههنر  ،اياسووولامي
 .2، ص1009مد  2/3الجزاجن،
ةول  الثههدم حه ل: إ ار  الاتحههد الم النقةثهه  فهه  ايلتقهل الهه أثوور الأزمووة الماليوة العالميووة علووى أداء الأسووا الماليووة العربيووة،مقه م صههبر ، رحههدل وهم   ،  - 2
 .2، ص5909مد  -00-20،وك كة ،الجزاجن،  ث مي: 3319أولم  09  امامدلم ايدل  ، جدمع  




 أو مدوسه  مه أ ثقرهر نقه  ا
ً
:  ه  قهن ثمكه ايقرهر وه اء كهد رهن ا











 حتى ثتن وةا  القن ، ول لك يسيى اي
ً
 منه ند
   HEN/SRESU/:C///:ELIFLA-FDP.AMUS/POTKSED/CIT،9909، أرني -ملرص واف-تقرير الاستقرار المالي العالم صنةو النقة الةول  ،- 3
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لم أوهعدر العقهدرالم فه  ون  وو لك بهةأ 35الزودج ال ث ثنغب  ف  شناء عقدرالم بمسدهمدلم أول   ضع ف  ووأجدل ط يل  تص إلى 
التصههدعة التههةريا .وودلتدل  قههة وههدهن انخفههد معههةلالم الفدجههة  وارتفههد  أوههعدر العقههدرالم فهه  تمههد  الكثيههر مهه البنهه  فهه  تقههةثن 
القنو لتم ي  شناء العقدرالم بغض النمن ع الالرنا  بمعدثير الج    الاجتمدن   والشنو الت  كد ثج اخه هد بعهي الاعتبهدر 
ن  القنو مث : اله ام الاجتمدن   بي ق م  العقدر وق م  القن ، والتأكة م وج    خ  اجن لهةى الزوه  وقةرته  علهى عنة م
اوهههههرر ا  امقسهههههد الشههههههني  ، بههههه أ  ههههه ه البنههههه  لجهههههألم إلهههههى شهههههنكدلم التهههههأمي لتغط ههههه  مخهههههدطن عهههههة  التسهههههةثة كبهههههةث لل ههههه ام 
نمههنا للارتفههد  الكبيههر فهه  معههةلالم  2009عهه تسههةثة مسههتحقدتهن الشهههني  ابتههةاءا مهه الاجتمدن هه ، وودلتههدل  عنههةمد عجههز ايسههتفةث 
 .1الفدجة  انتقل امام  إلى قطد  التأم ندلم إضدر  إلى القطد  ايدل  وايصنف 
ن ووصههف  عدمهه  ثمكهه القهه ل أ العقههدرالم فهه  ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه  تعتبههر أكبههر مصههةر ل قههنا والاقررا ،ح هه تسهه ط
قنو النه العقدر على تم ي الاوكد ف  ال لاثدلم ايتحهة  اممنيك ه  ، وتهزاحن امنه ا  امخهنى مه القهنو غيهر العقدريه ، كمهد 
والشهك التهدل  ث ضهح 2كمد أصبح أ ا  م أ والم الاجتمد العدلي ، بدعتبدرهد شك م امشكدل التقل ةثه  للقهنو الاوهتهلاك  .
 .2009/0009اي جه  للعدجلالم اممنيك   خلال الفرر   حجن  قنو النه العقدر 
 : قروض الرهن العقاري الموجهة للعایلات الأمري ية)1-2رقم ( الشكل
 ال حة  : مل در  ولار.                                                                       
 
دراسووووة لأزمووووة الوووورهن العقوووواري فووووي الولايووووات المتحوووودة –الماليووووة: الوقايووووة والعوووولا  العولمووووة الاقتصووووادية والأزموووواتلعقهههه  ند ثهههه ، ايصههههةر:
 .929ص، 5909/9909، جدمع  الحدج لخضن، بدتن ، الجزاجن، -غير منش ر -أطنوح   كت راه، -الأمري ية
بلعهههه ق مت ههههد حهههه ال   نلاحهههه مهههه خههههلال الشههههك أعههههلاه الارتفههههد  الكبيههههر فهههه  حجههههن القههههنو العقدريهههه  ايمن حهههه  للعههههدجلالم ، والتهههه   
مل هههدر  ولار، و ههه  مهههد يعكههه 0003أثههه لهههجل حههه ال    0009مقدرنههه  بسهههن  %009بزيهههد   تقهههةر   2009مل هههدر  ولار وهههن   00009
ب ضع و دو  نقةث  تق    0009الرراخ  ف  شنو الاقنا ف  و  النه العقدر ، رقة قد  الاحت دطي الف ةرال  اممنيكي  ون  
 النهن هه ، والتهه  تتميههن بدمكدن هه  مشههدرك  ايهه اط ذو الههةخ ايههنخفض فهه  تم يهه مشههدريع  العقدريهه  بدلحصهه ل علههى أوههدس القههنو 
على تلك القنو النهن  ، كمد تت   تلك الس دو  الفنص  لك أرنا  المجتمع اممنيكي مهمد كهد  خله  ايشهدرك  فه   ه ه الس دوه  
 3بغ   تحق  هةر  ايتمث ف  تملك عقدر خدص.
                                       
 .59-59  ، ص ص1009"، ار ل ج نة للنشن، لن ت كن بلة النشن، BUS-EMIRPتداعيات الأزمة المالية العالمية "أزمة عبة القد ر بلطدس، - 1
منجهع وهدب ، ، -زموة الورهن العقواري فوي الولايوات المتحودة الأمري يوةدراسوة لأ –العولمة الاقتصادية والأزموات الماليوة: الوقايوة والعولا العق  ند ث  ، - 2
 .529ص
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 قهنو  أن هد أوهدس علهى صهنف  والته  القنو  أهن ه ه بي  وم  العقدر بدرتفد   رج  المخدطن ردهد، النه  قنو تتمين 
 1المخدطن  مدثل :  عقدر عدل   ره 
يقررضهي مه ذو الهةخ ايتهةني أو غيهر  قهنو  و ه  : emirpbus -الممتوازة دون  -الثانويوة العقواري  الورهن قوروض .9
، أ أن هد تمهن  %30ونسهب  مبلهغ القهن إلهى ق مه  ايمتلكهدلم تتجهدوا  %33تتعهةى الهةخ  إلهى الهةث  بنسهب  نو ثتميه ايسهتقن و
، و هه  تنتهه بمههة  -يقررضههي لا ثتمتعهه  باههح مههدل  قهه  ولا تتهه رن رههدهن شههنو ايههلاء  ايع هه    والقههةر  علههى تسههةثة الههةث  
ف  السن الم امولى ثن بمعةلالم متغبر  وأكثهر ارتفدعهد ر مهد بعهة، كمهد أ ون  بمعةلالم ردجة  محةو    05اوتحقد تةو  ح ال  
جههزءا كبيههرا من ههد مههن  للعههدجلالم عهه طنيهه ووههطدء لا ثخضههع  م رقدبهه ، و هه ا النمههد  لا ثمكنهه  العمهه إلا  إذا بق هه معههةلالم 
 القنو منخفض  وق م  العقدرالم ف  تزاثة مستمن، ضدمن  ب لك رأس ايدل والف اجة.
القوووووروض العقاريوووووة مووووون الدرجوووووة الثانيوووووة والتووووو  عرقووووو بوووووالرهون العقاريوووووة الأقووووول  صوووووفة عاموووووة يم ووووون القوووووول أنب 
" أو "القروض الرديئة"، منح لفئة من الزباین لا تتوقر قيام أدنى شروط الاقتراض إما لأن الدخل كان emirpbusجودة"
ام أية ضمانات تسم لهم بالاستفادة من الاقتراض أو الكل معا غیر كاقيا أو لأن المعنيین بالأمر ليس لديام عمل أو ليس لدي
، وبإعتبووار أن المرووالرة كبیوورة فووي عوودم اسووترداد القوورض ناوود أن سووعر الفایوودة الووذي تفرضووه البنوووك فووي هووذ  الحالووة ي ووون 
حترازيووة المتعووارف التوو  تطبووق قياووا عووادة الشووروط الا  emirp*مرتفعووا  وهووذا مقارنووة موو  القووروض الرهنيووة موون الدرجووة الأولووى 
علياوووا والمعموووول لماوووا عالميوووا واوووي أخوووذ جميووو  الاحتيالوووات مووون أجووول ضووومان اسوووترداد المبوووال  المقترضوووة حسوووب الاسوووتحقاقات 
المنصوووص علياووا فووي وثقووة القرض.حيووث أن الزيووون موون الدرجووة الأولووى يعتبوور زبونووا قووادرا علووى اسووترداد أقسوواط القوورض وقووق 
من مامل القوروض الرهنيوة  %91إلى  2007الرهنية العقارية من الدرجة الثانية سنة وقد وصل القروض 2العقد الموق .
 :مري ية، والشكل التالي يوح  ذلكالأ 
 في اجمالي القروض العقارية "emirpbus"حصة الرهون العقارية عالية المرالر):1-2الشكل (
 
 ruetidÉ ,"serèicnanif snoitutitsni sed setrep te sinU-statÉ xua serèilibommi seisiaS" ,ebroS enahpétS :ecruoS
 ,euqimonocé euqitiloP al ed te rosérT ud elarénég noitceriD iolpmE’l ed te eirtsudnI’l ed ,eimonocÉ’l ed erètsiniM
 .6 P , 9002 iaM, 75 °N ,OCÉ-ROSÉRT
                                       
،منجهع وههدب ،  دراسووة لأزموة الورهن العقوواري فوي الولايوات المتحوودة الأمري يوة–العولمووة الاقتصوادية والأزموات الماليووة: الوقايوة والعولا العقه  ند ثه  ،- 1
 529-929ص ص 
  ايقرر ثتمين بملاء  مدل   عدل   ووةو مخدطن . *
 . 05عبة القد ر بلطدس، منجع ودب ، ص-2
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رق ف  السن الم امخير  وف  ال لاثدلم ايتحة  بدلتحةثة ، ولهن إ  دهن  القنو النهن   م الةرج  الثدن   بنالم إلى ال ج   
 1 .لن ثك ه ا النم م القنو معنورد خدرج ال لاثدلم ايتحة   9009يعنف لهد تطب  ف   ول أخنى ، ر لى غدث  ون  
لنه بسههعن متغيهههر بههد العقههدر الثدن يههه   هه  القههنو ايضهههم ن  *إ القههنو التهه  كدنهه امكثهههر انتشههدرا فهه  وههه  قههنو الههنه 
ثقصة  هد القنو ايضم ن  بدلنه بح  ثتغير وعن ردجةت  بصف   وري  والت    "  naoL )MRA( egagtroM etaR elbatsujdA"
وهههن  مهههع اخهههتلاف فههه  ه كل هههد ح ههه هنهههد  05مهههة  اوهههتحقدقهد  ، وومع هههى اخهههن  ههه  قهههنو  2 وريههه  بنهههدء علهههى وهههعن مدشهههن محهههة 
ه  طه ل ايهة  الته  تكه  رد هد أوهعدر الفدجهة  امول ه  ثدبته   MRAجيسي  بي ه ث الن عي م ،الفن الن  5/29 MRAو   9/09MRA
" ثمثهه عههة  09فدجههة  امولههى الهه  ثكهه  ثدبهه خهلال العههدمي امولههي فهه  حههي أ "" وههعن ال9ثمثه " 9/09 MRAثدبته  ومتغير .رفههي  
يههههة  ثههههلاث  29/5 MRAثهههه ، ثههههتن تثي هههه وههههعن الفدجههههة  علههههى وودي السههههن الم التهههه  ثكهههه  وههههعن الفدجههههة  ايةر عهههه  علههههى القههههن عدجمهههه .
 3عدمد. 29 ثك  وعن الفدجة  عدجمد ية  ون الم وبعة ذلك
 الهنه  بقهنو  مقدرنه  الق مه  إلهى القهن  نسهب  لهةاهن تقه  اله ث  ايقررضهي  إلهى مقةمه  قهنو  ه  ): A tlAقوروض ( .9
مدن هه  أكبههر مه جههةار  عمهلاء النه نههدلم الثدن يهه ، لكهنهن ثمثلهه  مخههدطن الثدن يهه ،أ أن ههد ممن حه  يقررضههي جهةارتهن الاجت العقهدر 
 مه  البهةث  القهن كهدلقن  تصهن   وراء النجيسهي  السهي  بمثدبه  ال ثدج  اكتمدل عة  أكثر م مقررضي  القنو ايمتداي ويعة
 ".أ الفس 
 السو ن  العقواري  بوالرهن ضومون الم القورض به يقصد -القرض البديل من الفئة أ-naoL A evitanretlAوبمعنى أخر 
 إلوى القورض نسوبة أن مون علوى الورغم التقليديوة، الایتموان إرشوادات أحسون مو  عاموة بصوفة يتطوابق الأولوى الوذي الدرجوة مون
 الاكتتوا  فوي بورامج القورض تأهيل عدم في تتسبب الأخرى  العوامل أو نوعه أو إشغال العقار وض  أو القرض وثایق أو القيمة
 4 ."أ الفئة من البديل القرض "القرض تصنيف الریيس   وراء السبب بمثابة الوثایق اكتمال عدم دويع .العادية
 امنيكل).  ولار مل    إلى أمنيكي  ولار أل  005  كبير  جةا (م  مبدلغ ذالم عقدر  ره  قنو  ه  obmuJ قروض .5
 الأولوى الدرجوة مون ي عقوار  بورهن مضومون  قورض بوه بورهن يقصود مضومون  كبیور قورض naoL egagtroM obmuJ 
 بموجب به المسمو  الأقص ى الحد عن يزيد ول ن برصيد " emirp"مهم  قئة من التقليدية الایتمان توجياات م  يتواقق عادة
 .5ماك قريدي ومؤسسة ماي قاني وهيئة ماي جين  مؤسسة الت  ترعاها البرامج
 
                                       
 .05عبة القد ر بلطدس، منجع ودب ، ص -1
عة الكسد  الكبير بكثدر  على مقررضي  النه ندلم ايتخصصي ، وكدن أص لهن امودو   متمثل  فه  لقة كد يعتمة و  قنو النه ندلم ال  انيث ب*
ي كثيهرا قنو النه نهدلم ذالم السهعن الثدبه ط يه امجه ، وخصه مهن امودوه   متمثله  فه  الاثهةا  قصهير امجه ، ومثه  ه ا الكشه للمينان ه  كهد يعهدن
، ولررتي ه ه النه ندلم بأمد أكثر تن تغ ير طب ع   ه ه القهنو لهتلاء  بصه ر  أرضه مصهد ر التم يه مهع م خط ر  عة  م اءم  ت اري الاوتحقد 
 . MRAقنو بنه ندلم ذالم وعن قدب للتعةث أ القنو ايضم ن  بدلنه بسعن متغير
 5بهههههههههههههههههه را، ص &  ، منشهههههههههههههههههه رالم مدوسهههههههههههههههههه  وههههههههههههههههههتدنةر -مسوووووووووووووووووورد مصووووووووووووووووووطلحات عمليووووووووووووووووووات التوريووووووووووووووووووق-التمويوووووووووووووووووول الموووووووووووووووووونظم  بهههههههههههههههههه را، & وههههههههههههههههههتدنةر  -2
  .IJKATNAK.WWW//:PTTHDP.23/1743/AIDEM/MOCF
 .4.P ,8002 REBOTCO ,SEIRES REPAP GNIKROW REBN ,CINAP EMIRPBUS EHT,NOTROG .B YRAG -3
 .5ب را،منجع ودب ، ص & وتدنةر  - 4
 .5سدب ، صالنجع اي - 5
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 ايمتدا  القنو  أ  نجة ح   *OCIFالف ك  بنقد  يعنف مد قب  لةاهن م  الاجتمد   رج  لتصن   ثخضع   امرنا  إ 
 رنجهةهد ترهراوح )A-tlA(، أمهد بدلنسهب  لقهنو 007 م  أكثر الف ك  نقد  تبلغ  )obmuj(الضخم   القنو  وك لك ،  )emirp(
 ذلك:والشك التدل  ث ضح  1،  066 و005    بي  رترراوح الثدن ي  العقدر  النه  قنو  ، أمد   037و  046بي 
 تصنيف المقترضون بنقاط الفي و):1-5الشكل رقم (
 
 :semirpbuS sed sesirC" ,tluanehcnalP yruamA ,ssisB eniamilS ,siraP ellëanewG ,nossuH ettolrahC-eiraM: ecruoS
 .3p, loohcs ssenisub marec, " noigatnoc te tnemehcnelcéd ,enigirO
، ووهن ايقررضي ال ث ف  منحل  مع ن   052لةاهن عد    رج  ر ك  أق م   emirpbus  ر  ايقررضي م الةرج  الثدن
شههنا السهدبق ، أو كهدن ا قهة تعنضه ا ل رهلاس فه  السهن الم القل له   59إلهى  99قصنوا أو تأخنوا ف  وةا  بعض الةث  خهلال ال 
 ايدض  .
ثحصههل  علهههى  %00-32بههي  VTL**بنسههب  القههن إلههى الق مهه   وهنههد تجههةر الاشههدر  رقهه إلههى أ ايقررضههي الهه ث ثتميهههنو 
، بينمد  %009-02رتك  نسب  القن إلى الق م  ترراوح بي  A-TLA" أمد قنو emirp" وايمتدا " obmujالقنو الضخم  "





                                       
. وارتفهد   رجه  ر كه  تع ه  أرضه رنصه  030إلهى  005بهي  OCIF، وترهراوح  رجهدلم الف كه  ynapmoC &  caasI riaFر ك  ه   رج  الاجتمد الت  وضهعهد  *
 لتسةثة القن .
،منجههع وههدب ،  لمتحوودة الأمري يووةدراسووة لأزمووة الوورهن العقوواري فووي الولايووات ا–العولمووة الاقتصووادية والأزمووات الماليووة: الوقايووة والعوولا العقهه  ند ثهه ، -1
 .529ص
 على ق م نسبة القرض إلى القيمة   naoL-ot-oitaR )VTL( eulaV **
ً
العقدر ال  ثم له  القهن  ثقصة  هد رص ة القن ايضم  بنه إمد مقس مد
  علههى السههعن الهه  ثةرعهه 
ً
 نسههب  القههن إلههى الق مهه  أو مقسهه مد
 
 لكم هه  الحصهه  التهه  ثمتلك ههد ايقرههر مهه  ايقرههر مهه أجهه اقتنههدء العقههدر. وتعههة
ً
مق دوههد
حصه  ايقرهر ايعنضه  للمخهدطن، وقله الحمدثه  ايتدحه  للمقهن بسهي  ثضم القن . وكلمد  ا لم نسب  القهن إلهى الق مه ، كلمهد قله  امص ال  
 .تنتي الضمد 
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 وصف سو أصناف قروض الرهون العقارية):1-9الجدول رقم (
 
 .5.p ,8002 rebotcO, seireS repaP gnikroW REBN ,”cinaP emirpbuS ehT“ ,notroG .B yraG: ecruoS
 يل ههد إلههى من ههد قههة تههن تح %01وعلههى الههنغن مهه أ أغلهه القههنو النهن هه  مهه الةرجهه  الثدن هه   هه  ليسهه مهه النهه   الج ههة إلا أ 
 أورا مدل   ثن ب عهد ف  امو ا ايدل   العدي   م طنف بن  الاوتثمدر وال وطدء ايدل ي الجة .
وعل هه  ثمكهه القهه ل بههأ النكهه   وراء تحق هه الههنو  السههنيع مهه طههنف بنهه  الاوههتثمدر وال وههطدء ايههدل ي الجههة  وغ ههد النقدبهه  
اموههبد النجيسهه   التهه  أ لم إلههى نشهه  أامهه  القههنو النهن هه  العقدريهه  مهه الةرجهه  الصههدرم  مهه طههنف اله ههرلم ايعن هه  مهه إحههةى 
 الثدن   ف  ال لاثدلم ايتحة  اممنيك  .  
 :تسنيد الديون العقارية وبيعها في الأسوا المالية الفرع الثاني:
 -  عد هد والبنه  التجدريه  ومهد ثمدثل هدشنكدلم الاقنا العقدر والبنه  ايمل كه  ي-عنةمد ثتجمع لةى الجه  اينشس  للقنو 
مدل ه  جةثهة   محفم  كبير  م النه ندلم العقدري ، ردنهد تلجأ إلى اوتخةا  ه ه " المحفم  م النه ندلم العقدريه " لإصهةار أورا 
، ركهأ البنهك لهن *) noitazitiruceS( التوريوق تقرر  هد م ايدوسدلم ايدل   امخنى بضهمد  ه ه المحفمه ، و  ه  مهد ثطله عل ه  
ثكتهه بههدلإقنا امولهه  بضههمد  هه ه العقههدرالم، بهه اصههةر م جهه  ثدن هه  مهه امصهه ل ايدل هه  بضههمد  هه ه الن هه  العقدريهه  ردلبنههك 
ثقهة  محفمته  مه النه نهدلم العقدريه  كضهمد للاقرهرا الجةثهة مه السه  عه طنيه إصهةار وهنةالم أو أورا مدل ه  مضهم ن  
 ا رههد العقههدر ال احههة يعطههي مدلكهه  الحهه فهه  الاقرههرا مهه البنههك، و لكهه البنههك يع ههة اوههتخةا  نفهه بدلمحفمهه  العقدريهه ، و هكهه
العقهههدر ضهههم محفمههه  اكبهههر، للاقرهههرا بم جب هههد مههه جةثهههة مههه ايدوسهههدلم ايدل ههه  امخهههنى، و  ههه ه  ههه  ايشهههتقدلم ايدل ههه ، و تسهههتمن 
م الإقنا بأومدء ايدوسدلم ايدل   واحهة  بعهة امخهنى، هكه ا العمل   ف  م ج  بعة م ج ، بح  ث لة العقدر طبقدلم متتدبع  
                                       
يع   تح ي  أص ل مدل   غير ودجل  مث  القنو  )NOITASIRTITنس   : وودلفن  NOITAZITIRUCESوُيسيَّ ى أثًضد: التسن ة (بدلإنجلينث  :  التوريق *





ع ، ولا تستنة إلى مجنَّ  القةر  ايت ق
َّ
للمةث  على الس  ةا  م  خلال الرنام  العد  بدل ردء بدلةث ،ولقة كدن  أول عمل   ت ري  ف  ال لاثدلم مت ق
، وت وع لتشم  مجم ع  كبير  م القنو ف  ون الم الثمدنيندلم، اث أمك  م خلال ت ري قنو النه العقدر  0219ايتحة  اممنيك   ون  
العقدر ، القنو المجه  للمدوسدلم، قنو الاوتهلا ، قنو الس درالم ومستحقدلم بطدقدلم الاجتمد ، ت ري  ك  أن ا  القنو كقنو النه  
)، وه  ب لك تمك مدوس  الاقنا امصل   SEITIRUCES DEKCAB TESSA(SBAوك ه ه السنةالم شكل مد يسيى امورا ايدل   ايضم ن  بأص ل 
دراسة لأزمة الرهن العقاري في –العولمة الاقتصادية والأزمات المالية: الوقاية والعلا نمن  العق  ند ث ، م نق مخدطن الاجتمد إلى ايستثمني ....أ
 .939-939منجع ودب ،ص ص ، -الولايات المتحدة الأمري ية
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أ ى تنكز الإقنا ف  قطد  واحة " العقهدرالم" علهى ايهد   المخهدطن، و وهدعةلم ام والم ايدل ه  الجةثهة  " ايشهتقدلم" علهى تفهدقن 
 1ه ا الخطن بزيد   أحجد  الإقنا م ج  تل ى اي ج .
 ه ه امورا ايدل  
 
، -أورا مدل ه  عدل ه  ايهن و  وقل له  المخهدطن -ست يدلم عدل   م قبه وكهدلالم التصهن  عنة م *وتصن
وتبهد   ه ه امورا ايدل هه  للمسهتثمني  ايدوسسههي وشهنكدلم التهأمي علههى الح هد  وصههند ث ايعدشهدلم ومهد ثمدثل ههد، كمهد تشههرر 
وههتثمدر، علههى أوههدس أ تلههك امورا تتميههن بمسههت ى وهه  ل  امورا مهه الج ههدلم اينشههس  للقههنو العقدريهه  ذات ههد، كنهه   مهه الا 
ح ه تقه   البنه  التجدريه  والاوهتثمدري  بأخه  مناكهز  2كمهد أ حصه ل  الب هع ته ه إلهى الج ه  الته  أصهةرلم امورا لصهدلحهد.
خدصه  ". كمهد تقه   البنه   علهى  ه ه امورا ولكن هد لا تحهتف   هد فه   ردتن هد به فه  حسهدبدلم خدصه  تهة ى "منكبهدلم اوهتثمدري 
 لتم يه شهناههد. وتعتبهر كدره  امطهناف فه  وضهع ج هة طديهد كدنه أوهعدر 
ً
، بمن  ايستثمني ف  ه ه امورا قنوضد
ً
التجدري ، أثضد
العقهدرالم فه  ارتفهد ، ح ه ثهتمك ايقررضه  مه إعهد   تم يه قنوضههن و رهع مهد علهدهن مه الرنامهدلم . ويحصه ايسهتثمنو فه  
، علهى عمه لاتهن، وكه لك تحصه ام 
ً
ورا ايدل ه  علهى ع اجهةهن عه طنيه مهةر عدلم تسهةثة القهنو . ويحصه ال وهطدء أثضهد
وتسههههم  عمل ههه  الت ريهههه للمدوسهههدلم اينشهههس  لههههلأورا ايدل ههه  أثضههههد بدلحصههه ل علههههى اثهههنا  مهههه 3وكهههدلالم التصهههن  علههههى روههه مهد.
سههد عنضه  لمخهدطن الاجتمهد أو السه  أو السه  ل  ،من هد تي هع القهنو امتعد على أنشطتهد لضمد التغط    و أ ترهر نف
الت  تبرمهد، ويمك للمدوسدلم اينشس  للأورا ايدل   أ تع ة شناء مخدطن الس  ع طني شناء السهنةالم ايدل ه  ويحصه 
ككهه علههى مندرهه  أكبههر إلههى رأس ايسههتثمنو علههى أصهه ل ره نههدلم عقدريهه  أكثههر وهه  ل  وتن عههد، كمههد تحصهه وهه  الههنه العقههدر 
ايهدل ، فه  حههي تحصه شهنكدلم خةمهه  الهنه العقهدر علههى أتعهد مجزيه  واثههنا الم مه الف اجهة، كمههد ثكسه مصهةرو السههنةالم 








                                       
 ج   إ ار  المخدطن ف  ايدوسدلم اثرد ايلتقي الةول  الثدل ح ل:اوررات،الأزمات المالية المعاصرة  الأسبا و الدرو المستفادة، اثن بلقدون -1
 .2،ص0009ن رمبر  29-39والتحةثدلم، جدمع  حسيب  ب ب عل  ، الشل ، الجزاجن، 
بشههد الم ايشهدرك ، كمهد ثطله علهى امورا التهه  -رهدني مهد –ثطله علهى امورا ايدل ه  الته  تهن ت ريق هد مه محفمه  مدوسه  الههنه الق م ه  الفةرال ه   *
 بدمورا ايضم ن  بدلنه العقدر . -رنية مد –د م محدر الشنك  الفةرال   لقنو الإوكد العقدر ثتن ت ريقه
، منجهع وهدب ،  دراسوة لأزموة الورهن العقواري فوي الولايوات المتحودة الأمري يوة–العولموة الاقتصوادية والأزموات الماليوة: الوقايوة والعولا العقه  ند ثه ، - 2
 .239-239ص ص 
ايههههدتمن الههههةول  حهههه ل: القطههههد  الخههههدص فهههه  التنم هههه : تق هههه ن  ،-قنوووواة أسوووووا رأ المووووال-أثوووور الأزمووووة الماليووووة العالميووووة علووووى الوووودول العربيووووةم  ههههيى،  عمههههد -3
 .5،ص1009مدرس 39/59واوتشناف، بيرولم، لبند ، 
، 2009، صهههنةو النقهههة الهههةول ،  يسهههمبر 5، العهههة  55، مجلههه  التم يههه والتنم ههه  ، المجلهههة  الرهونوووات العقاريوووة الثانويوووة ماسووومات أزموووةرانهههةال  و ، -4
 .29ص
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مدوسهتي مهدل تي مكه نتي مه  زء امكبر م ت ري قنو النه العقدر ثتن م طهنفرفي ال لاثدلم ايتحة  اممنيك   ردلج
أكبهر  وقهة شهك وه  وهنةالم الهنه العقهدر  caM eidderF**ورنيهة مهد  *eaM einnaFطهنف الحك م الامنيكه  و ه  رهدني مهد 
 1و  للسنةالم ف  العدلن، بعة و  ونةالم الخزان  اممنيك  .  
، ح نمد الرنم  "AMNGدو   للت ري ف  ال لاثدلم ايتحة  اممنيك   وضعتهد مدوس  النه الق م   الحك م   "إ اللبن  امو
الرنم بضمد وةا  الف اجة وامص فه  تهدري  الاوهتحقد ، حتهى له  تعهن ايقرهر لمخهدطن التخله عه السهةا  ، و ه ا الضهمد 
وهههي ايهههدل ي ل ضههههع اموهههدس لإمكدن ههه  تح يهههه قهههنو الههههنه الضهههمد كهههد بمثدبهههه  نقطههه  التحههه ل التهههه  م هههةلم الطنيههه أمههههد  ايهنة
العقههدر إلههى أورا مدل هه  تتسههن بةرجهه  عدل هه  مهه السهه  ل ، وتبههةأ خطهه الم  هه ه الفكههن  بق ههد  الج هه  ايقةمهه  لتلههك القههنو بينههدء 
  بههدلقنو التهه  تتسههن محفمهه  من ههد، ثههن اصههةار وههنةالم فهه  مقدبل ههد بق مهه  اوههم   صههغير  تجعل ههد أكثههر جدذب هه  للمسههتثمني مقدرنهه
  2بضخدم  ق م  ك منهد.
 توريق القروض العقارية):1-01الشكل رقم (
 
 .41p,11:80 a 7102/80/30 el etlisnoc, cod.emirpbusEACsruoC/rf.ses-sed-ehcnaver-al.www ,emirpbus sed esirc aL : ecruoS
                                       
)، ثت ا  رأس مدلهد بي الجمه ر ،وه  شنك  رموس أم ال (  0519:أنشئ " ردني مد " ف  عد  -قاني ماي-مؤسسة الرهن العقاري الولنية الفيدرالية *
تف ( رهههدني مهههي ) بعشهههن النه نهههدلم العقدريههه  تقنيبهههد، وتحتههه  لكههه تحههه وهههلط  حك م ههه ؛ أ هههن عمههه ل هههد  ههه  تنمههه ن وتنسههه  وههه  الهههنه العقهههدر . تحههه
مل در  ولار م النه ندلم العقدري  . ره  تتعدقة مع ك دندلم مختلف  ( البن  ايمل ك  لعملاههد وونه   009لجلاتهد )  ردتنهد ) ف  ك لحم  على مد ثقن 
كن  . ح هه أ  ه ا التعدقهة قهة ثكه  إلزامههي أو إخت هدر ؛ رفهي العقهة الإلزامههي الهنه العقهدر )، علهى شهناء قههنو للسهكندلم القخصه   أو لمجمعهدلم وه
تلرهههن  ايدوسههه  بشهههناء قهههةر معهههي مههه قهههنو الإوهههكد مههه الج ههه  اينشهههس  بسهههعن وت ق ههه محهههة ث ، كمهههد تلرهههن  الج ههه  اينشهههس  لتلهههك القهههنو بي ع هههد 
سه . أمهد النمهد  الاخت هدر ، رهلا ثخهنج عه ك نه  صه ر  مه عقه   الاخت هدر، رفهي  ه للمدوس ، ك ذلك مقدب رو   الرنا  تةرعهد الجه  اينشهس  للمدو
و ه  روه   ه ا النمد  ثك  م ح الجه  اينشس  للقنو الامتند  ع ب ع القنو للمدوس ، ف  مقدب رو   تةرعهد لهد مقةمد كثم له ا الاخت در 
لق هد  به لك ثجه أ تته رن للمدوسه  إمكهدنيتي ؛ إمهد أ تتحصه علهى قنوضههد مقدبه وه  ل ، وإمهد غير قدبل   للن  وليس لهد علاق  بق م  القهنو . ول
ةالم تبد ل ههد مقدبهه وههنةالم للنه نههدلم العقدريهه . ردلحدلهه  امخيههر   هه ه تمثهه عمل هه  ت ريهه حق ق هه . منهه  ثمكهه ين ههي، القههنو والهه  ثتحصهه علههى وههن
 الس  الثدن  .النه ندلم العقدري  أ يع ة التندال عنهد ف  
ه  وكدله  ر ةرال ه  تمتلك هد البنه  ايمل كه  ي  عد هد. تهن إنشهدء ( رنيهة مهك ) فه  عهد  : -قريودي مواك– الشوركة الفيدراليوة لقوروض الإسوكان العقواري  **
  ايتأت هه  مهه البنههه  ايمل كهه  ،مهه طههنف الحك مهه  اممنيك هه . يشههدب  عمل ههد إلههى حههة كبيههر ( رههدني مههي )، ر هه  تع ههة شههناء قههنو النه نههدلم العقدريهه 0219
قدريهه  ي  عد هد. تع هة  هه ه الشهنك  تم يهه نفسههد إمهد ب صههةارالم لسهنةالم تقل ةثهه  غيهر ايضهم ن  مهه طهنف الحك مهه ، وإمهد ب صهةار وههنةالم للنه نهدلم الع
 مسمد  " شهد الم ايسدهم  ".  
منجهع وههدب ،  دراسووة لأزموة الورهن العقوواري فوي الولايوات المتحوودة الأمري يوة،–لا العولمووة الاقتصوادية والأزموات الماليووة: الوقايوة والعو العقه  ند ثه ، -1
 .239ص 
 .539صسدب ، النجع اي - 2
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مه إجمهدل   %03 ال قدروه  حیه  اي رقه  المخهدطن عدلیه  العقدریه  القهنو  حجهن فه  كبيهرا عنره السهن الم امخيهر  ارتفدعهد 
 عه  الندتجه  الشهةیة  ايندرسه  بفعه و ه ا  %32حه ال   2009لتصه وهن   1002 المخدطن عهد   عدلی  العقدری  القنو  حجن
نم  أوعدر العقدرالم اممن ال  ودهن ف  تط ين ه ه الهنةو  ايدل   وايد   الطل على أ لم إلى  الفدجة  والت  أوعدر انخفد 
 رعه  ق يه  انطلاقهد مه وهن  * SBMه ه اينتجدلم بع ةا ع أ رقدب  ، رقة عنف و  الاورا ايدل   ايضم ن  بهنه عقهدر 
  والجةول التدل  ث ضح ذلك: 0009
 من لرف الوكالات الح ومية وغیر الح ومية SBM سو  إصدارات):1-9الجدول رقم (
 
 .5p ,8002 rebotcO, seireS repaP gnikroW REBN ,”cinaP emirpbuS ehT“ ,notroG .B yraG: ecruoS
 SBMسو ال):1-11الشكل رقم (
 
 aL ,euqimonocé esylana’d liesnoc ud stroppar sel ,semirpbus sed esirc al ,sertua te sutrA kcirtaP: ecruoS
 .05 :P 8002 ,siraP .esiaçnarf noitatnemucoD
ووحله ل وهن    0009مه الإصهةارالم وهن   % 20اصةارالم ال كدلالم الحك مه  كدنه تمثه نلاح م خلال الجةول اعلاه أ 
دبه ارتفعه نسهب  فه  ايق %22ايضهم ن  بنه نهدلم عقدريه   SBMأصبح تمث اصهةارالم ايدوسهدلم الحك مه  مه أورا  2009
                                       
ه ه تشم آار  امورا ايدل   الت  ثتك  ضمد السةا  الخدص  :الأورا المالية المدعومة برهن عقاري  - egagtroM-seitiruceS dekcaB-SBM*
جمع قنو مضم ن  بنه عقدر أو ره ندلم عقدري . ويستلن ايستثمنو مةر عدلم الفدجة  وأص القن ايشتق  م  هد م قن مضم  أو م
ه  -seitiruceS dekcaB-tessA - SBAالأورا المالية المضمونة بالأصول أمد  ايةر عدلم ايستلم  ع القنو ايضم ن  بدلنه العقدر الضدم .
وم ر   الاجتمد اثخني . وم بي  بتةرقدلم إثنا ث  مت قع ، والت  ثتن ت ل ةهد م قب البن     بمجمعدلم امص ل ايدل  السنةالم أو امذو ايضم ن
  ونةالم مةث ن   بطدق  الاجتمد وونةالم ايةث ن   التجدري  وقنو الس درالم. اممثل  على ه ه امص ل 
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وكهههد مههه بهههي ايصهههةري الكبهههدر لإصهههةارالم القطهههد  الخهههدص  شهههنكدلم   2009وهههن   %55إلهههى  0009وهههن   %59القطهههد  الخهههدص مههه 
 PJ() وئه  بهي م رجهد snraetS raeB() وويهر إوهررثزن  namheL srehtorB) ولدهمهد بهناذرا (ograF slleW(مشهه ر  مثه ويلهز رهدرج 
 إلهى جدنه عهة  ج هدلم إقهنا كبهرى  )aciremA fo knaB(وونهك أوف أمنيكهد  )shcaS namdloG(  ) وج لهةمد وهدك nagroM PJ(
 1عةثة ، تقة  قنو يقررضي ثدن يي مخدطنهن عدل   مث إنةثمد ، ووام ، وكدنرر واثة. كبرى 
و لا ايسهتثمنو فه   إ ايشدك  بةألم عنةمد بةألم أوعدر ايسدك بدلرراجع، ح  لا ثهتمك ايقررضه  مه تسهةثة قنوضههن ،
فههه  امورا ايدل ههه  مههه كسههه ع اجهههةهن . وهنهههد تبهههةأ أوهههعدر امورا ايدل ههه  بدلانخفهههد ، وودلتهههدل  تقههه   وكهههدلالم التصهههن  بتخفههه ض 
التصهن  . بعهة ذلهك ثبهةأ التهأثير علههى كدره  اموه ا ايدل ه  ، ويهتقلص الاجتمهد ، تتحهه ل أامه  القهنو الاوهكدن   ر ثسه  الجه    إلههى 
 2 اجتمدن    ومدل   عدم  ثمتة أثنهد إلى القطد  الحق قي للاقتصد  اممنيكي وإلى الةول امخنى.إلى أام  
 حدوث انفاار في ققاعة أسعار العقارات :ثالثلالفرع ا




قدع  أوهن اا هنلم و  العقدرالم ف  ال لاثدلم ايتحة  اممنيك ه  اا  هدرا
شههههههنكدلم الإنررنهههههه وهبههههههه  مدشهههههههن ندوهههههههةا إلهههههههل مهههههههست يدلم ق دوههههههه  ، والإرهههههههلاس ايفهههههههدئ  لهههههههشنك  إنهههههههنو للطدقههههههه  وضههههههه د  حقههههههه  
أثلهه ل، و هه  مههد أ ى بكث ههن مهه ايسهتثمني إلهى تجههن  99ايهسدهمي رد هد، والانخفد الحد  فه  أوه ا ايهدل اممنيك ه  بعهة أحههةاث 




، وهي ذلهك ارتفدعهد
ً
-  واللجه ء إلهى التعدمه رههي امصهه ل العقدريهه  منَّ ههد تعههة مهه أكثهر أنه ا  امصه ل أمدنهد
،رقة أ لم ه ه الزيد الم السن ي  ايتكهنر  إلهل ارتفهد  أوههعدر ايههسدك   3009و 9009وتهشك رقدعه  عقدريه  بهي عدمي  -الشك  رقن
 فهه  منتصهه عههد   3 02،إلهههل  9009تنيل ههه   ولار عهههد   05ثهههدلم ايتحهههة  اممنيك ههه  وأورووههد مههه فهه  ال لا 
ً
، تنارقهه  ههه ا  3009تنيل  نههد
هل الزيهههد   رهههي اموهههعدر مهههع ايهههد   كب هههن  رهههي ايعههنو مهه العقههدرالم، وايههد   كبيههر  فهه  حجههن وهههنةالم الهههنه العقهههدر اينتبطههه    هههد علهه
ووصههف  عدمه  ثمكه القهه ل أ  3". BUS- SEGAGTROM EMIRP اع هد وخدصه  السههنةالم ضهع ف  الجهةار  الاجتمدن ه "اخهتلاف أن
الارتفههد  فهه  أوههعدر العقههدرالم مههد كههد ل ههتن لهه  لههن ثكهه هنههد بعههض المههنوف الاوههتنندج   التهه  وههدعةلم علههى ذلههك، كأوههعدر الفدجههة  








                                       
 .29رانةال  و ، منجع ودب ، ص -1
ايههههدتمن الههههةول  حهههه ل: القطههههد  الخههههدص فهههه  التنم هههه : تق هههه ن  ،-قنوووواة أسوووووا رأ المووووال-ر الأزمووووة الماليووووة العالميووووة علووووى الوووودول العربيووووةأثووووعمههههد  م  ههههيى، -2
 .5،ص1009مدرس 39/59واوتشناف، بيرولم، لبند ، 
مجله  جدمعه   مشهه للعله   الاقتصههد ث    ،تحليوول الأزموة الماليووة العالميوة الراهنوة الأسووبا والتوداعيات والعوولا نبهدل محمه   قصههب ، حسهي الفحه ،  -3
 .353، ص 9909،  مش ، و ريد، -العة  امول - 09والقدن ن   ، المجلة 
، منجهع وهدب ،  دراسوة لأزموة الورهن العقواري فوي الولايوات المتحودة الأمري يوة–العولموة الاقتصوادية والأزموات الماليوة: الوقايوة والعولا العقه  ند ثه ،  -4
 .159ص
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 أسعار العقارات وأسعار الفایدة في الولايات المتحدة الأمري ية):1-71الشكل رقم (
 
 aL ,euqimonocé esylana’d liesnoc ud stroppar sel ,semirpbus sed esirc al ,sertua te sutrA kcirtaP: ecruoS
 .51 P, 8002 ,siraP .esiaçnarf noitatnemucoD
إ اا  ههههدر أوههههعدر العقههههدرالم خههههلال تلههههك ايههههة  جعهههه الكثيههههر مهههه شههههنكدلم الههههنه العقههههدر وايصههههدرف الاوههههتثمدري  ثت ج هههه  
 1بقنوضهن إلى شنيح  أكبر م العملاء لا تتمتع باج اجتمدني ج ة أو قةر  مستقبل   على السةا ، وذلك لسيبي أودو ي :
: 
ً
وصههه ل وههه  الهههنه العقهههدر التقل ةثههه  إلهههى منحلههه  الإشهههبد ، رمعمهههن الههه ث ثنغبههه  بدلحصههه ل علهههى قهههنو عقدريههه  أولا
 تقل ةث  مم ثتمتع  باج اجتمدني ج ة، كدن ا قة حصل ا بدلفع على مث ه ه القنو .
: إ  هههه ه التسههههه لالم الاجتمدن هههه  ايمن حهههه  للعمههههلاء الجههههة ، لههههن تكهههه بدلمجههههد بهههه خضهههه 
ً
ع محههههة أ ههههن ق اعههههة السهههه  ، ثدن ههههد
لهه  مهه طلهه عدجههة أكبههر. ولهه لك كههد معههةل الفدجههة  علههى مثهه  هه ه السههنةالم أكبههر مهه   ردلاوههتعةا  لتحمهه مخههدطن  أكبههر لا بههة
 معةل الفدجة  على السنةالم التقل ةث ، وه  مد ثزية م أرودح مصةر القنو وايتعدملي ردهد.
در بشهك عهد  والسهك تحةثهةا، علهى تحق ه حلهن ايلاثهي مه امشهخدص فه  تملهك وهكه ا ن هح السه  ايهدل  للتم يه العقه
 لك  مزنل  بت رير شعدرا اممنيك   ايتحة  ال لاثدلم حمل  قةر 2.%9.12إلى  5009ايندال ح  وصل نسب  تملك ايندال ون  
 الحصه ل  مه اط  لكه  ثمكه  وأصهب  العقهدر لمجهد فه  الاوهتثمدري  والبنه   ايكدته العقدريه  انتشهدر علهى ه ا رسهدعة ، مه اط 





                                       
 .253حم   قصب ، حسي الفح ، منجع ودب ، صنبدل م -1
، أبحههدث اقتصههد ث  وا اريهه ، العههة  الثههدم ، جدمعهه  واقوو  الأزمووة الماليووة العووالم  وانعكاسوواتاا علووى مسووتوى الاقتصوواد ال لووي والجز وويثح ههدو مف ههة ، - 2
 .259، ص0909محمة خ ضن ،بسكن ،الجزاجن،  يسمبر 
 .55ص،  9002الاوكنةري ، مصن، الجدمع  ، الةار ،العالم  المالي النظام واصلا  المالية الأزمة النجدر، العزيز عبة ابناه ن -3
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 نسبة ملي ة المنازل في الولايات المتحدة الأمري ية):1-31الشكل رقم (
 
 ed erètsiniM ruetidÉ ,"niaciréma reilibommi éhcram el rus ellub al ed tnemetalcÉ" ,ebroS enahpétS : ecruoS
 04 °n ,OCÉ-ROSÉRT ,euqimonocé euqitiloP al ed te rosérT ud elarénég noitceriD iolpmE’l ed te eirtsudnI’l ed ,eimonocÉ’l
 .4P,)8002 telliuJ(
لتفهه  وشههنو تبههةو وهههل  لل هلهه  امولههى، ولكهه لقههة تههن تسهه ي  هه ه العقههدرالم لمحههةو ى الههةخ فههى ال لاثههدلم ايتحههة  بطنيقهه  م
بعق   كدن ص دغتهد بمثدب  ر لمحةو ى الةخ رقة كدن ف  مجملهد التفدف عل  قه اني الةوله  والحهة الاجتمهدني ، ح ه تضهمن 
لشهههن أضههعدف عهه ا 5العقهه   نص صههد تجعهه القسهه ثنتفههع مههع طهه ل ايههة . وعنههة عههة  السههةا  يههن  واحههةه تدخهه  ر اجههة القسهه 
الهه  لههن ثههتن وههةا ه رضههلا عهه وجهه   بنهه   فهه  العقهه   تنرههع الفدجههة  عنههة تغير ههد مهه البنههك الف ههةرال  اممنيكههي ر مههد يسههيى بههه الههنه 
 1. TROM ETAR ELBATSUJDAMRA SEGAGالعقدرى ذى الفدجة  القدبل  للتغ ير 
 .2007/2551خلال الفترة "OEHFOر: أسعار العقار في الولايات المتحدة الأمري ية "مؤش )1-91(الشكل رقم 
 
 .52 P , 8002 ,SIRAP, EUQNAB EUVER NOITIDE , SEMIRPBUS SED ESIRC AL, ERUAL NIELK: ECRUOS
، وكدنههه  ههه ه  3009-0009نلاحههه مههه خهههلال الشهههك التهههدل  ارتفهههد  أوهههعدر اينهههدال فههه  ال لاثهههدلم ايتحهههة  اممنيك ههه  خهههلال الفرهههر  
للارتفد  الكبير ف  الطل على ايسدك والنهةر  النسهي   فه  العهن بسهي نقهص امراضهي  ايتدحه  للبنهدء فه   الزيد   ف  اموعدر نت ج 
                                       
أ، 09،مجلهه  كل هه  بغههةا  للعلهه   الاقتصههد ث  ، العههة  ، الأزمووة الماليووة:مفهومها، أسووبالماا، وانعكاسوواتاا علووى البلوودان العربيووةكمههدل رايهه ، رنيههة ك رتهه  -1
 .39بغةا  ، العنا ، ص
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ال لاثهههدلم ايتحهههة  اممنيك ههه  امكثهههر تحضهههنا ، وعهههلاو  علهههى ذلهههك رههه  الطلههه علهههى ايسهههدك ارتفهههع بشهههك ملحههه  بسهههي وهههه ل  
لارتفهههههد  ايت اصههههه فههههه  أوهههههعدر العقهههههدرالم ، والس دوههههه  النقةثههههه  الحصههههه ل علهههههى الاقهههههنا العقهههههدر ، والت قعهههههدلم ايفنطههههه  حههههه ل ا
، لتن ههههدر أوههههعدر   2009لتبههههةأ وتعههههنف أوههههعدر اينههههدال انخفدضههههد ابتههههةاءا مهههه وههههن   1 الت وههههع   التهههه  اتبعت ههههد الحك مهههه  اممنيك هههه .
ة ب ههههع عقههههدراتهن ح هههه هبطهههه ق مهههه  العقههههدرالم و لههههن يعههههة امرههههنا  قههههد ري علههههى وههههةا   ثهههه نهن حتههههى بعهههه ، 2009العقههههدرالم صهههه  
واا  م خسدجن الشنكدلم ايقنض  نت ج  عة  تغط ه  أوهعدر اينهدال ايحجه ا  للقهنو وايقةمه  للعهدجلالم ايتخلفه   اينه ن ،
عههه السههههةا . وقهههة تههههزام انخفهههد أوههههعدر العقههههدرالم مهههع انتعههههدش عمل هههدلم بنههههدء  اينههههدال الجةثهههة  ، رحصهههه رهههدجض فهههه  العههههن 
وهكهه ا انفجهههنلم رقدعههه  الإوههكد فههه  ال لاثههدلم ايتحهههة  والتههه     أ ى إلهههى انه هههدر أوههعدر العقهههدرالم .وانخفههد فههه  الطلهه اممهههن الهه
 اعزع اوتقنار النمد  بأكمل  م خلال تةميرهد لثق  امو ا و تسببهد ف  أام  مدل   عدي  .
تحههههة  لههههن ثقههههة  مهههه قبهههه البنهههه  ولابههههة مهههه الإشههههدر  إلههههى أ التم يهههه العقههههدر للمقررضههههي منتفلهههه  المخههههدطن فهههه  ال لاثههههدلم اي 
 EGAGTROM SKNABالتقل ةثه  : ( البنه  التجدريه )، به قهة  بكم هدلم كبيهر  مه قبه البنه  ايتخصصه  ( البنه  العقدريه  
)والته  لاتخضههع لنقدبهه  البنهك الاحت ههدطي الفههةرال   SNOITAICOSSA SGNIVAS DNA SNEOLوجمع هدلم الإقههنا والا خههدر 
لعقدري  بطب عتهد ط يل  امج ف  حي أ مصد ر أم ال البنه  العقدريه  وجمع هدلم الإقهنا والا خهدر  ه  ونمنا لا القنو ا
قصهههير  امجههه ( و ائهههع تههه رير ومجههه وتحههه الطلههه ) رههه  المخهههدطن الندجمههه  عههه عهههة  التطهههدب مهههدبي ررهههرالم اوهههتحقد مصهههد ر 
 لتلهك ايدوسههدلم ايدل ه  الاحتفهد   ههد فه  مينان دت هد بأمههد إلا اممه ال واوهتخةامدتهد تحهة مهه عهة  القهنو العقدريهه  الته  ثمكه
أنهد لاتحة م عة  القهنو العقدريه  الته  ثمكه ل هد أ تصهةرهد (تنشهاهد) إذا كهد مه ايمكه ب ع هد للمسهتثمني اثخهني ، ومه 
 2الةث  . وعمل دلم تسن ة أو ت ري  ETUBIRSID-OT-ETANIGIROهند بنالم نمدذج التم ي ايعنور  به 
 : تقلبات اسعار الفایدة.راب الفرع ال
 مه  كدنه  والبةاثه  خلاله ، مه  ايهدل ، وتضهخم  القطهد  فه  بةألم ال    العدلن منهد يعدني الت -2009أام  – امام  ج ور  إ 
تجههدر  عنههةمد أصههي الاقتصههد  اممنيكههي بصههةم  اقتصههد ث  نت جهه  لتههةمير منكههز الر.الفدجههة  يعههةلالم ايصههطنع التخفهه ض
العههدي ي فهه  ن  يهه ر خ رههد مهه ا ثههد  ذلههك إلههى حدلهه  انكمههدش اقتصههد  محههة قدمهه الحك مهه  اممنيك هه  بتقههج ع البنهه  
ح هههه قهههد  البنههههك الاحت هههدطي الفههههةرال  3علهههى الاقههههنا عههه طنيهههه و دوههه  البنههههك اينكهههز بههههدلتخف ض ايتتهههدل  موههههعدر الفدجهههة ، 
فههه  جهههدنفي  %2وحهههةه، وذلهههك مههه  9009البنههه  أكثهههر مههه عشهههن مهههنالم خهههلال عهههد   بتخفههه ض مدشهههن أوهههعدر ردجهههة  الاقهههنا بهههي 
 9009رقهة هبطه أوهعدر الفدجهة  إلهى مسهت يدلم متةن ه  جهةا خهلال الفرهر  مه  4فه   يسهمبر مه العهد  نفسه  ، %32.9إلهى  9009
ممد ررع الطل  5009ف  عد   %9ح  وصل إلى   وه  مد يعنف بدمم ال النخ ص  " انخفد أوعدر الفدجة "  3009إلى نهدث  
ونت جه  للضهغ  التضهخم   تزاثهة الطله علدهد.ومهع وهه ل  وتيسهير  ه ه القهنو وخدصه  القهنو العقدريه   5علهى القهنو ،
 %9.5و % 50.5ح  وص معةل التضخن ف  ه ث العدمي إلى ح ال   2009/3009ف  ال لاثدلم ايتحة  اممنيك   خلال عدمي 
                                       
، منجهع وهدب ،  دراسوة لأزموة الورهن العقواري فوي الولايوات المتحودة الأمري يوة–العولموة الاقتصوادية والأزموات الماليوة: الوقايوة والعولا ث ، العق  ند  - 1
 .159ص
 .009صبدغ رر ق ، منجع ودب ، ص-2
 . 5مفتدح صدلح، منجع ودب ، ص-3
مجل  بح ث اقتصهد ث  عنو ه ، الجمع ه  العنو ه  للبحه ث الية والاقتصادية العالمية،دور صناديق الثروة السيادية في معالجة الأزمة المني  ب رل  ، -4
 . 51، ص0909شتدء – 1009، القدهن ، مصن، خني 15/05الاقتصد ث ، العة ا 
 . 5مفتدح صدلح، منجع ودب ، ص-5
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إلهههى ررهههع أوهههعدر الفدجهههة ، ردرتفعههه أوهههعدر الفدجهههة  رتضهههدعف مشهههكل  القهههنو العقدريههه   اتجههه  الاحت هههدطي الف هههةرال علهههى التههه ال ، 
ممكن  الاحتمدل يعمن ايقررضي م ذو الةخ ل ايتةن   وذو المخدطن العدل   ووةألم تمهن وبشك جله  حهدلالم  وأصبح غير
لمختله أنه ا   9009حدلالم التأخن ع السةا  بدلارتفهد  ايلحه  عهد   حدلالم التخل ع السةا  والوجز على النه . رقة بةألم
لكدر  أن ا  القنو بدوتنندء القنو ذالم أوعدر الفدجة    %09-2أن ا  القنو العقدري   و تم ين ح  وصل إلى مد نسيت  
الوجهز علهى النه نهدلم وقة صدح ذلك ارتفهد  حهدلالم  2009-9009خلال الفرر   %99الفدجة  الثدبت ، والت  لجل نسب  أق م 
 .قنو ذالم أوعدر الفدجة  ايتغير وخدص  ف  ال 2009-0009النه ندلم ف  السن الم 
 
 
     
  
 : ECRUOS
 .32 P , 8002 ,SIRAP, EUQNAB EUVER NOITIDE , SEMIRPBUS SED ESIRC AL, ERUAL NIELK -
 , 9002  YRAUNAJ GNISIVER , SETATS DETINU EHT ROF TSACEROF CIMONOCE -
  MTH.XEDNI/SU/PFS/ANESNEJ/J/VIDNI/UDE.SUSC.WWW//:PTTH
السههةا  مهع عههة  مههن  علههى ايهةث  ايقهن بقههةر  كههد هنهد تناخهه  فه  شههنو مهن  القههنو بعهة  اهتمههد  وكمهد ذك نههد وهدبقد
بفدجههههة  البنههههك اينكههههز والتهههه  كدنهههه العقههههدر أغلب ت ههههد منحهههه بمعههههةل ردجههههة  متغيههههر ومههههنتب قههههنو الههههنه وفهههه  ايقدبهههه ضههههمدندلم. 
و هه ا يع هه  أ امعبههدء 2ح هه تنتفههع أوههعدر الفدجههة  بصههف  تلقدج هه  كلمههد ررههع البنههك اينكههز أوههعدر الفدجههة ،  1منخفضهه  فهه  البةاثهه  ،
ثههههن تزيهههههة بدلتهههههةري ، وإذا تهههههأخن ايهههههةث عههههه وهههههةا  أ  رعههههه  ايدل هههه  للتسهههههةثة عنهههههة الانطهههههلا تكههههه  منخفضههههه  لاجتههههه ا ايقررضهههههي 
، كمهد أ ايهةر عدلم الشههني  خهلال السهن الم الهثلاث امولهى ته ه كل هد لسهةا  الف اجهة،  نحه  ثهلاث مهنالم تضهدعف أوهعدر الفدجهة 
 3ممد يع   أ ايةر عدلم لا ت ه إلى ملك   جزء م العقدر إلا بعة منور ثلاث ون الم.
 
                                       
 .009،منجع ودب ، ص-عدواها وأليات انتقالها-أزمة الرهن العقاري العق  ند ث ،- 1
 .259 دو مف ة  ، منجع ودب ، صثح - 2
 .09، ص 0009،  ار ايهض ،  مش ، و ريد، ضوابط الاقتصاد الاسلامي في معالجة الأزمات المالية العالميةودمن ممهن قنطقا ، -3
: تطور معدل الفایدة للبنك )1-11(الشكل رقم
 2007/5551الاحتيالي الفدرالي الأمريكي خلال الفترة 
في  التضرم: تطور معدل )1-91(الشكل رقم
 2007/0551الولايات المتحدة الأمري ية خلال الفترة 
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  *:دور وكالات التصنيف الایتماني مسراال الفرع
فهه  معمههن البلههةا فههه  العههدلن ،نجههة أ اوهههتخةا  شههنكدلم التصههن  الاجتمهههدني الخدرج هه  محههةو  للغدثههه ، ومهه أكبههر شهههنكدلم 
(  ACBI hctiF،  ***( مههه  ثز) s’ydooM، **( وهههتدنةر آنهههة بههه را)  srooP dna dradnatSالتصهههن  العدي ههه  ايعنورههه  نجهههة:
فههه  تق ههه ن الجهههةار  الإجتمدن ههه  مههه السههه  اممنيكهههي، التههه  ثكمههه  ور هههد  % 31وتسهههتح ذ وكهههدلالم التنقههه  اممنيك ههه  الثلاثههه  علهههى 
للمقرههههر (مدوسههههدلم خدصهههه  أو عدمهههه ) عهههه طنيهههه ق ههههدس مخههههدطن عههههة  وههههةا  الههههةث  وتسههههم  العلامهههه  ايعطههههد  للمسههههتثمني 
، وعل هه  تقههة  ال كدلهه  رأا ههد ولكهه لا تقههة  ضههمد . كمههد تعبههر العلامهه  ر تلههك امعهه ا علههى معل مههدلم بسهه ط  ومقههنوء  لمخههدطن تعثهه
وي ضح الجةول اي ال  مست يدلم التصن  الإجتمدني حس ال كدلالم الثلاث   1 م قب ال كدل  ع ايعل مدلم ايقةم  لهد رق .











                                       
  ايدل هه  وقههةرتهد علههى ال رههدء يعههنف التصههن  الاجتمههدني بأنهه  عبههدر  عهه عمل هه  ت ههةف إلههى تهه رير ايعل مههدلم والتق هه ن ايسههتق بشههأ مههةى ملاجمهه  ايدوسهه* 
أ أ  لرنامدت هههدبدلرنامدت هههد التعدقةثههه ، أو جههه    امورا أو اينتجهههدلم ايدل ههه ، وفههه  نفههه ال قههه ، لا يعتبهههر التصهههن  ضهههمدند بقهههةر  ايدوسههه  علهههى ال رهههدء بد
م  للطنف ايقدب أ قةر  الطنف ايقدب ورغبت  ايلاء  الاجتمدن   العد ح ل: التصن  الاجتمدني عبدر  ع رأ محل متخصص أو مدوس  متخصص 
 بدلرنامدت  ايدل  . ف  ال ردء
"  ه  رهن  مه شهنك  مه wargcM-lliHالته  تنشهن تقهدرين عه التحل ه ايهدل  للقه ن اينق له  " "wargcM-lliH" ه  رن  مه شهنك :  srooP dna dradnatS **
مجدل التصن  الاجتمدني مهع مندرسهدهد، تعهنف فه  السه  ايهدل  اممنيكهي مه خهلال  مدشهن الب رصه   أوهن وونةالم ه  أحة الشنكدلم الثلاث ايعنور  ف 
 ".kooltuO ehTتقنينا للاوتعلا  ف  الس  ايدل  تسيى   : " 05تنشن ه ه ال كدل  ، "005P&Sاممنيك   ."
مهه حصه  السهه  فهه   % 05ريه  ايصههنر  ، تسهتح ذ  هه ه ال كدلهه  علهى هه  مدوسه  نشههط  فهه  مجههدل التحل هه ايهدل  للمدوسههدلم التجد s’ydooMشوركة  ***
و ه   1019أول م أصةر مدشهنالم الجهةار  الاجتمدن ه  فه  عهد   s’ydooMللقنو  على ايست ى العدلي  ، وتعتبر شنك   مجدل التنبد و التقةثن للمخدطن
تقه   بتصهن  حه ال  خمسهي حك مه  منكزيه  تصهةر وهنةالم  s’ydooM كدنه 1919، ووحله ل عهد  - ydooM nhoJ -وهن  انشهدههد  قهد    هد جه  مه   
  وايهدل ،  رجه  إقرهرا  ول هد. وتنصهة  ه ه ال كدله  مسهت يدلم التق ه ن فه  المجهدلالم التدل ه : جه    الإ ار ، ال ضهع فه  السه  ايهدل ،  رجه  التنه   الاقتصهد
  الإرصهدح والشفدر  ،الإوهتقنار الس د هي  واتجد هدلم الس دوهدلم الاقتصهد ث  وتهةاع دتهد علهى اينون  ايدل  ، الإطدر ايدوسي  والقهدن ني والتنم يه ،  رجه
صهههه  نمههههد  وههههعن الصههههنف، القههههةر  علههههى السههههةا  وال رههههدء بدلإلرنامههههدلم، تق هههه ن مخههههدطن ايقرر ،الشههههنكدء التجههههدريي النجيسهههه ي ،العلاقدلم الحك م هههه  الخد
 والعلاقدلم الةول  .
مدوس  تق  ن  ول  ، وه  مدوس  مختلط  أمنيك   و بنيطدن  ، ثت اجة ه كل هد فه  نفه ال قه بن  يه ر و لنهة ، و ه  ه   وكالة التصنيف قيتش ****
  بن  ي ر . 5919 يسمبر  59أصغن مدوس  م بي الثلاث . تأوس ه ه ال كدل  ف  
مجله  البدحه ، العهة  الثهدم ، ، 0009/2009عنو ه  خهلال الفرهر  نس م  حدج م  يى، عل  ردطم  الزهناء، "أثن أام  النه العقدر على الب رصدلم ال-1
 .999، ص0909جدمع  قدصة منودح، ورقل ، الجزاجن،
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 s’ydooM، P&Sو  hctiFاني للسندات حسب وكالاتالتصنيف الإیتم):1-1الجدول رقم (
 
"التصووونيف الإیتمووواني بوووین مسوووبب للأزموووة الماليوووة العالميوووة والبحوووث عووون مخووور لهوووا دراسوووة وضوووعية بلعزوا بههه علههه ، مهههةاني أحمهههة، ايصهههةر:
 ،0909 يسههمبر  29و 39ك يهه ، ثهه مي الايههدتمن الههةول  النابههع حهه ل "امامهه  الإقتصههد ث  العدي هه  مهه منمهه ر الإقتصههد  الإوههلامي" ، شوورعية"، 
 .10ص 
هنههد ارتبههد بههي  رجهه  تصههن  السههنة ومعههةل العدجههة ايطلهه  ، ركلمههد تههةنل تصههن  السههنة كلمههد عكهه ذلههك ارتفههد  مخههدطن 
الت قه عه السهةا  ومه ثهن ارتفهع معهةل العدجهة ايطله  . وعهد   مهد تقهدس عهلاو  مخهدطن عهة  السهةا  بهدلفن بهي أوهعدر الفدجهة  
ى السههنةالم ذالم مخههدطن عههة  السههةا  والفدجههة  علههى السههنةالم الخدل هه  مهه مخههدطن عههة  السههةا ، وتمثهه  هه ه العههلاو  الفدجههة  علهه
 1حدرزا للأرنا  حتى ثقبل ا على ح دا  السنةالم ذالم مخدطن عة  السةا  امعلى.
الج هة لتلهك ايدوسهدلم الغنو ه  وودلحةث ع امام  ايدل   رقة  اتضح خلال امام  عجهز  ه ه ال كهدلالم الضهخم  عه التق ه ن 
رقة قدم وكدلالم التصن  الاجتمدني بمن  السنةالم الت  تضن حزم  م الةث  الخطن   2العملاق  الت  واجه خسدجن ضخم . 
قهة اشههررث مه قبهه بنهه   -للمههةثني منتفله  المخههدطن-) آمنهد و هه ا نمهنا م الههةث  العقدريه  AAAوايشهك  رد ههد تصهن فد منتفعههد(
،  وو لك تحمل مدوسدلم التصهن   srehtorB namheLول مد بناذرا ، yelnats nagroMكبير  وق ي ، مث  م رغد وتدنل  
الاجتمههدني جههزءا مهه مسههدول   امامهه  ايدل هه  العدي هه ، ، م ذلههك التصههن  غيههر الههةق  جعهه البنهه  تتجد هه حجههن المخههدطن التهه  
 3ك  ل  آن ا .تتعن ل  أو على امق كدن غير مةر 
وحسه ه سهه  التحق ه فهه  امامه  ايدل هه  الته  تتهه لى التحق ه فهه  أوهبد امامهه  ايدل ه  قدمهه وكدله  "مهه  ثز" ل حهةهد بتصههن  مههد 
إضههدر  إلههى ق دم ههد  2009و  0009مل ههدر  ولار مهه امورا ايدل هه  ايةع مهه  بههدلنه  السههكن   خههلال الفرههر  مههد بههي عههد   0025ق متهه  
لهههه لك، تتجهههه  أصههههدبع الات ههههد  بضههههناو  إلههههى وكههههدلالم التصههههن  مل ههههدر  ولار مهههه إلرنامههههدلم الههههةث ايضههههم ن .  252د ق متهههه  بتصههههن  مهههه
ال كهدلالم. ولهن  أثيهرلم فه  اثونه  امخيهر  العةثهة مه الشهك  والمخهدوف بشهأ مهةى مصهةاق   وشهفدر   تلهك الاجتمهدني العدي ه ، ح ه 
                                       
ايهههدتمن "التصوونيف الإیتموواني بووین مسووبب للأزمووة الماليووة العالميووة والبحووث عوون مخوور لهووا دراسووة وضووعية شوورعية"، بلعههزوا بهه علهه ، مههةاني أحمههة،  -1
  .10،ص  0909 يسمبر  29و 39الإقتصد ث  العدي   م منم ر الإقتصد  الإولامي" ، الك ي ، ث مي  الةول  النابع ح ل "امام 
 .999نس م  حدج م  يى، عل  ردطم  الزهناء، منجع ودب ، ص-2
 . 099-109صبدغ رر ق  ، منجع ودب ، ص ص -3
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ع ه  كثيهر  اعرهرلم عمل هدلم التصهن  الته  تجنا هد  مامه  ايدل ه  العدي ه  عه وجه  تألم تلك الشك  مه رهناغ بعهة أ كشهف ا
 1.ف  ه ه التصن فدلم تلك ال كدلالم، وك لك الإجناءالم ايتبع 
وبصوفة عاموة ي مون القوول أن وكوالات التصونيف والتو  منحو الأورا الماليوة درجوات عاليوة، علوى أسوا أن هوذ   
انيوة ، لعبو دورا كبیورا فوي حودوث الأزموة، و تحصول هوذ  الوكوالات علوى رسوومها مون المؤسسوات الأورا قليلوة المروالر الایتم
 2المصدرة للأورا المالية.
 3 :امام  ايدل   من ه إلى مد ثل  إ مسدهم  وكدلالم التصن  الإجتمدني لتك  م بي اموبد النجيس   لنش ء
نمههههههنو إلههههههى التصههههههن  الإجتمههههههدني للههههههةث  بدلشههههههك نفسهههههه  مههههههع العةثههههههة مهههههه ايسههههههتثمني وحتههههههى ايدوسههههههدلم أصههههههبح ا ث 
 التصن  الاجتمدني للبن  حتى ف  الحدلالم امكثر تعق ةا .
ايزية م التصن  الإجتمدني بأق شفدر   ومزيةا م التعق ة نت ج  الاعتمد  الشةثة م قبه ايشهدركي فه  السه   
عهنو الهةث  غيهر التقل ةثه  فه  السه  العدي ه  والته  نمه بشهك كبيهر فه  علهى تصهن   ه ه ال كهدلالم، كمهد ثنجهع ذلهك جزج هد ل
 ررر  قصير ، وايد   تةر الإثنا الم والنوح   بشك كبير.
الاقبدل على مهن   رجهدلم عدل ه  للتصهن  علهى امورا ايدل ه ، جنبهد إلهى جنه مهع الاعتقهد  بهأ أوهعدر ايسهدك وه ف  
ح يههه القههههنو إلههههى أورا مدل هههه  لههههن ثخلهههه مخهههدطن بدلنسههههب  للمن ههههي،، و رههههع الههههنه العقههههدر تنتفهههع  اجمههههد والتهههه  مهههه شههههأنهد أ ت
ايقنضهي للت وههع فهه  قطدعهدلم السهه  عدل هه  المخهدطن (مثهه الن هه  العقدريه ).  هه ه الزيههد   فه  خطههن الشههه   لا ثبهةو أنهه  قههة تههن 
 الكش عنهد ب اوط  وكدلالم التصن  أو ايستثمني .
على التنبد بشك صح  ، وقة  رع بدلكثير إلى التخل ع وةا  الةث  اينكب ، ممد ثجعلند  رش وكدلالم التصن   
 نطنح تسدمل عمد إذا كد نمد  التصن  للأورا ايدل   ه  مع ب  على نح  ج هن ؟
ليسه  اعتمد  التصن  الإجتمدني علهى ب دنهدلم عدمه  ومعل مهدلم غيهر مةققه . وعهلاو  علهى ذلهك، ره  وكهدلالم التصهن   
ملزمههه  لتنف هههه  العندثهههه  ال اجبهههه  لتق هههه ن  قههه  ايعل مههههدلم وغدلبههههد مههههد تعتمههههة علههههى التمث ههه و الضههههمدندلم غيههههر الكدر هههه  مهههه الج ههههدلم 
 ايصةر  ع ن ع   الب دندلم، والت  ثي ف  وق لاح .
حفد علهى انحنر وكدلالم التصن  ف  بعض امح د ع مست ى الاررراضدلم ف  التصن فدلم الفنية ، والضغ  لل 
حصتهد ف  الس  وايد   امرودح، ويبةو أ ذلك  رعهن للتسده ف  تطب  ايعدثير وتفد  تع ي م  في جة  أو الاوتثمدر ف  
 ق اعة ب دندلم جةثة  مكلف  ونمدذج التق  ن.
فه  التنبهد بدمامهدلم  لطديد اتهم وكدلالم التصن  بأنهد بط س  ف  الن  على و  امحةاث. وم اممثل  علهى ذلهك رشهلهد 
 بدمرجنتي ) 9009ايدل   الحد   (كمد ه  الحدل ف  أامدلم الةث  امميرك   واللات ن   وانه در عد  
  sevitavireDالفرع الساد : ظهور وتنامي أدوات مالية جديدة للتعامل في البورصات وأهمها (المشتقات المالية) 
ل ه  ايسهتحةث  (ايشههتقدلم ايدل ه ) رقهة قدمه البنهه  وايدوسهدلم الاوهتثمدري  فهه  لقهة تهن الاكثهدر مهه اوهتعمدل ام والم ايد
محدولهه  من ههد للههتخلص مهه القههنو الن ثسهه  بتح يل ههد إلههى وههنةالم وتسهه يقهد إلههى مدوسههدلم مدل هه  أخههنى بعههنو وع اجههة مغنيهه  
 بي هع تلهك السهنةالم إلهى بنه  وشهنكدلم اوهتثمدري  أخه
ً
نى وهكه ا وهدرلم عمل هدلم الب هع ممهد أ ى وقدم  ه ه امخيهر  بهةورهد أثضهد
                                       
 .09بلعزوا ب عل ، مةاني أحمة، منجع ودب ، ص  -1
 .5صعمد  م  يى، منجع ودب ،-2
 .99بلعزوا ب عل ، مةاني أحمة، منجع ودب ، ،ص  -3
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إلهههى تشهههدبك أعمهههدل تلهههك ايدوسههههدلم بح ههه أ أ تعثهههر ثصهههي أحههههةاهمد وههه ف ثنتقههه إلهههى ايدوسههههدلم امخهههنى وايشهههتقدلم كمهههد  هههه  
معهههنوف تتههه   ايضهههدرو  علهههى ارتفهههد  وانخفهههد أوهههعدر السهههلع واموههههن والسهههنةالم ، بههه وأخطهههن مههه ذلهههك ر ن هههد تتههه   ايضهههدرو  علهههى 
تسههتنة إلههى  هه ه امصهه ل الحق قهه  ، أ بعبههدر  أخههنى ايضههدرو  فهه  حههة ذات ههد ،والخطههن امكبههر  هه  عههة  وجهه   تنمهه ن قههدن ني  مدشههنالم
ووصه  اريه بدر ه  spawSوايبد له   snoitpOوالخ هدرالم  serutuFوعة  وج   رقدب  كدر   على ايشتقدلم بأن اعهد ايسهتقبل دلم 
اللاعهه  GIAلم ايدل هه  بأن ههد أوههلح   مههدر شههدم إذ أطدحهه بههه(ل مد بههنذر) وعمههلا التههأمي بدر ه (ايل ههدر ثن اممنيكههي)  هه ه ايشههتقد
اللاعههه امكبهههر فههه  تهههأمي وضهههمد الهههةث  وايشهههتقدلم ايشهههب ه  فههه  أمنيكهههد وومدوسهههدلم الإقهههنا العقهههدر (رنيهههة مهههد ) وكهههد لم أ 
 تط   بعمدلق  الاوتثمدر التجدر (غ لةمد ودك ) .
 التأمین وصناديق التحوط  :دور شركاتب الفرع السا
 ال لاثهدلم فه  الهنه  مجهدل فه  العدمله  البنه   ابتكهنلم رقهةودهم شنكدلم التأمي بشهك كبيهر فه  انفجهدر أامه  الهنه العقهدر  ه 
 احةى لةى عل   التأمي  إلى السنة حدم  بت ج   القنو العقدري ، بتلك السنةالم ايةع م  ضمد  لتق ي  جةثة  طنقد ايتحة 
 البنهك،و أرله  إذا السهنة ق مه  وهةا  له  تضهم  التأمي  شنك  كدن  ذلك نمن وف  شهني  رو   تأمي   رع مقدب  التأمي  لمشنكد
 الت  الشنو اي حف  بس  امقسد  وةا  ع  ايةثن   ثت ق  وعنةمد السنةالم م  ايزية إقتندء على شجع ايستثمني  مد ه ا
 تتعهن  المختلفه  الاوهتثمدر الاوهتثمدري  وصهند ث  البنه   وكدنه  ق مت هد تفقهة نةالمالسه كدنه  العقهدر  الهنه  عقه   ثتضهمنهد
 ل رلاس.
تسهتعم تقن هدلم التحه   *وه ه امخير  ه  عبدر  عه صهند ث اوهتثمدري ف  ه ه امام  ،  التح   صند ث وقة ودهم أثضد 
مدل ه  مسهتحةث   أ والم شهناء   ه ه الصهند ث  تخصصه فه وومع هى أخهن ثمكه القه ل أ1ضهة المخهدطن ايدل ه  فه  اموه ا ايدل ه  ،
،  والج    امغنا  مختلف   ث   م  خل   م  ت ل ةهد تن بةورهد الت  السنةالم، م  مشتق  أ والم والت  تسيى "ايشتقدلم" وه 
ولا تخضهههع لق هههه    الصهههند ث تفتقهههن للشهههفدر    فههه  معدملات هههد من هههد ليسههه ملزمههه  بنشهههن معل مهههدلم مفصهههل  حههه ل محدرم هههد،و ههه ه 2
تنم م   واشنار   لتنم ن عملهد، مدعةا تلك الت  تحكن التعدم ف  امو ا الت  تنش ردهد (تعتبر م أهن وودج تبي ض امم ال 
ف  العدلن).وه  مد جعلهد ف  كثير م امح د تشك خطنا اهة  النمد  ايهدل ، ولعه أبهنا مثهدل عه ذلهك ارهلاس صهنةو ا ار  رموس 
، وكههه لك أامههه  الهههنه العقهههدر التههه  كشهههف عههه المخهههدطن ايررتبههه  عههه تعدمههه صهههند ث  0119" عهههد  MCTLمههه ال ط يلههه  امجههه "ام 
التحهههه  فههههه  اينتجههههدلم ايه كلههههه ، وقههههة قهههههد  لانتشههههدر  ههههه ه المههههدهن  السههههه  ل  النقةثهههه  الهدجلههههه  وايكسهههه السهههههنيع الهههه  تحققههههه   ههههه ه 
 3هن، ووح اتهد أص ل بق م  تنيل  ني  ولار.الصند ث ، إذ تس طن على ثل مةاولالم امو
 
 
                                       
أ ا  اوههتثمدر جمههد   تضههن عههة  محههةو  جههةا مهه ايسههتثمني امثنيههدء الهه ث ثبحثهه  عهه معههةلالم عدجههة منتفعهه  ، ونمههنا لخط رت ههد  صووناديق التحوووط*
 وحفدضد على مصدلح ايستثمني ثحضن علدهد الرروي  لنشدطهد.
،منجههع وههدب ،  دراسووة لأزمووة الوورهن العقوواري فووي الولايووات المتحوودة الأمري يووة–ة الاقتصووادية والأزمووات الماليووة: الوقايووة والعوولا العولمووالعقهه  ند ثهه ، -1
 .229ص
رقههههدء جدمعهههه  الز الأزمووووة الماليووووة العالميووووة حقيقساووووا...... أسبالماا....تداعياتاا.....وسووووبل العوووولا ، علههههى رههههلاح ايندصههههير ، وصههههفي عبههههة الكههههنين الكسدوههههب ، -2
   Y.LEHAKMELUOB//:PTTH/MOC.ETISALO. 39،ص1009الخدص ،الار  ، 
، منجع وهدب ،ص  دراسة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمري ية–العولمة الاقتصادية والأزمات المالية: الوقاية والعلا العق  ند ث ، -3
 .029-229ص
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 الإدارة: وسوء المالية البيانات ووضو  شفاقية عدم :ثامنالفرع ال
 ايدل   وايعل مدلم الب دندلم على لعملاههد ايصنف  ل جتمد  من البن   وإجناءالم ردهد الإوتثمدر اينا  ايشدريع تق  ن يعتمة
 ه  الب دنهدلم ه ه إصهةار عه  ايسهدول  والج ه  والعدي ه  المحل ه   هنوف السه   ت قهع علهىو  الإقتصهد ث ، بدل حهةالم الخدصه 
 لل حهةالم ايهدل  ال ضهع تبهي  الته  ايدل ه  والب دنهدلم امرقهد  ايكلفه  بتقهةثن امودوه   الج ه  تعتبهر الته  القدن ن ه  المحدوهب 
 والزوهدج  ايضهدروي  إعطهدء إلهى ثهد   ايدل ه  الب دنهدلم فه  الشهفدر   والتلاعه  رعهة  السه   وأوضهد   هنوف وعه  الإقتصهد ث ،
 بعهض إخفهدء أو التلاعه  عمل ه  تهتن والعكه ، رابحه  الخدوهن  تم هن ايدوسهدلم رقهة ايدوسه ، تق ه ن عه  خدطسه  معل مهدلم
 1البن  . أو ايدل   ايدوسدلم أو الب رص  إ ار  أو ا  ع  ايسدول  الجهدلم قب  م  ايعل مدلم
 2007الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة المالية العالمية لسنة المطلب الثالث:
و تخف ههه مههه أضهههنارهد و حصهههنهد  عقهههةلم الكثيهههر مههه اللجهههد علهههى مسهههت ى  ولههه  و  0009ي اج ههه  امامههه  ايدل ههه  لسهههن         
تههه  قههههد    هههد كههه مهههه إتخههه لم الهههةول امههههد بشهههك رهههن  أو جمههههد   العةثهههة مههه الاجههههناءالم ،  و ونسهههتعن ر مهههد ثلهههه  الاجهههناءالم ال
 .  اموروو لةول صنةو النقة الةول  ، ال لاثدلم ايتحة  اممنيك   ، ا
 الإجراءات المتخذة من لرف صندو النقد الدولي  : لفرع الأول ا
من   ه ر ب ا ر امام  و الصهنةو يسهلى لاحهةاث جمله  مه الاصهلاحدلم الا اريه  بدصهلاح ه دكله  و آل هدلم عمله  و أ واته       
 الت  اعتمةتهد الكثير م الةول. التم يل   لتك  فهد مع متطلبدلم الس  ل  العدي   و  عم  لخط  الانقدذ ايدل 
لةراوههه   آل ههه  تعزيهههز الاصهههلاح الا ار ل ههه ه اله سههه  ايدل ههه   1009جههه ا  99ح ههه اجتمعههه اللجنههه  التنف  ثههه  للصهههنةو فههه  
 العدلي  ، و خلص الب د الى الرركين على خمس  قضدثد ج هني  منهد :  العدي   لتفع   ورهد ف  ا ار  النمد  ايدل 
 النمد  العد ل للحصص . -
 ايست ى العدلي  للمشدرك  . -
 رعدل   اتخدذ القنر و التمث  ف  اله س  التنف  ث  . -
، ذلهههههك أ الكثيهههههر مههههه  0009عمل ههههه  ا ار  الصهههههنةو و تحهههههةثقهد و التههههه  تعهههههة قضههههه   رجيسههههه   فههههه   ههههه امامههههه  ايدل ههههه  لسهههههن    -
التحلهه لالم أكههةلم أ إوههتجدب  و تفدعهه الصههنةو مههع امامهه  لههن ثكهه كدر ههد بةرجهه  كبيههر  و كدر هه  و أ آل هه  اتخههدذ القههنار تتههأثن 
بم اق الق ى الس دو   و الاقتصد ث  الكبرى مع اقصدء و تهمي الةول الندم   ف  اتخدذ القنارالم بدلنغن أنهد تتحم تبعدلم 
   السلب   .امام
 2 و م أهن الاجناءالم الت  اتخ هد الصنةو لح امام  مد ثل  :
اعتبههر صههنةو النقههة الههةول  أ تهه رير السهه  ل  الكدر هه  للههةول امعضههدء لتجههدوا آثههدر و اصوولا نظووام الاقووراض و زيووادة  جمووه :  .9
  قدبلهه  للاوههتمنار خدصه  فهه   هه الت قعههدلم للحههةوث مخلفهدلم امامهه  ايدل هه  العدي هه  الناهنه  و مسههدعةتهد علههى اوههتعد   معهةلالم نمهه
ثتطل تعزيز طدقت   1009ون  % 9و  %3.0انكمدش ف  الاقتصد  العدلي  و تبدطد معةلالم النم  الاقتصد  بنسب  ترراوح مد بي 
نحهد ، و اوتحةاث الاقناض   و اقنار عمل   اصلاح شدمل  ثل   اقنا م ار ه تق   على ايد   حجن القنو و تنش ة شنط   م
 أ والم اقنا ميسن  لصدلح الةول الندم   منخفم  الةخ . 
                                       
ص ص  ، 9002الإوكنةري ،مصهن، الجدمع ه ، الهةار ،العالميوة والمصورقية العالميوة المالية والأزمة المتعثرة المصرقية الديون الحم ة، عبة ايطل  عبة -1
 .905-905
 .99-09لطنش ذهب   ، منجع ودب ، ص ص  2
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علههى  1009أولم  59المجلهه التنف هه  لصههنةو النقههة الههةول  فهه    وذلههك بم ارقهه اعووادة تخصوويص حقووو الصووحب الراصووة : .9
ة امجنيهه  اي  عهه  لههةى مل ههدر  ولار لتهه رير السهه  ل  عهه طنيهه تكملهه  احت دطههدلم النقهه 039تخصهه ص وحههةالم لههح خدصهه  بق مهه  
مل هدر  09مل هدر  ولار من هد أكثهر مه  009الةول امعضدء ف  الصنةو ح  وتحص الةول الندشهس  و الهةول الندم ه  علهى مهد يعهد ل 
 م امص الم.% 30بمصد ق  امغلب   بعة أ ثحمل القنار  1009أولم  09 ولار للةول منخفض  الةخ ابتةاءا م 
تضهمن أربعه   ،اقررح صنةو النقهة الهةول  صه غ  جةثهة  لنمهد  الحصهصالأصوات في الصندو :  اصلا نظام الحصص و  .5
 متغيرالم ه  : 
 ).%02الصنف السدجة  ف  الس  بنسب  اجمدل  الندت المحل  (مزي  اجمدل  الندت المحل  حس أوعدر  -
 اجمدل  الندت  المحل  حس أوعدر تعد ل الق ى الشناج   . -
 الانفتدح . -
 .% 3، % 39، % 05، % 03حت دطدلم ، و تبلغ أواانهد على الررتي ا -
 و تضمن ص غ  الاصلاح لنمد  الحصص و امص الم العندصن التدل   : 
 ايد   شفدر   نمد  الحصص بتيس  اجناءالم حسد الحصص . -
 اعتمد  ج ل  ثدن   م الزيد الم المخصص  ف  الحصص .  -
 يت   كه خمه وهن الم لضهمد اوهتمنار تندوه الحصه  و القه   التصه يت   لكه بلهة مناجع  نمهد  الحصهص و امنصهب  التصه -
 مع التط رالم الاقتصد ث  الحدصل  .
 تعزيز ص لم البلةا منخفض  الةخ . -
أشدرالم الةراودلم التحل ل   لصنةو النقة الهةول  حه ل أوهبد امامه  ايدل ه  اعادة النظر في كيفية ادارة المرالر النظامية  : .5
 عدي   الى الت وع الهدج ف  النمد  ايدل  ف  السن الم امخير  و  ه ر الكثير م ام والم ايدل    الت  كهد يعتقهة أن هد تحقه مكدوه ال
كبير  مع  رج  مخدطن قل ل  ، و أ امام  مد ه  الا لرراكن مجم ع  م الاختلالالم ، انطلاقهد مه  ه ا التحل ه اعتبهر الصهنةو أ 
امهههه  و تفههههد  مسههههيبتهد مسههههتقبلا تقتضههههي  ت وهههه ع التنمهههه ن ايههههدل  ليشههههم ايدوسههههدلم و اموهههه ا النمدم هههه  التهههه  لههههن تكهههه معدلجهههه  ام 
خدضهههع  لنقدبههه  اله سهههدلم التنمم ههه  و الت وهههع فههه  آل هههدلم الارصهههدح بتههه رير ايعل مهههدلم الكدر ههه  للأج هههز  النقدب ههه  و تكث ههه الاجهههناءالم 
 .التنمم   و النقدب  ال   ف  
: مهه أجه ته رير إحت دجههدلم أعضهدج  ايرناثههة  مه التم يه نت جهه  امامه  ايدل هه  العدي ه  رقههة زيووادة موووارد الصوندو لعمول علووى ا .3
وهلى صهنةو النقههة الهةول  إلههى  عهن مهه ار ه. ول ه ا الغههن رقهة بهةأ المجلهه التنف ه  مندقشهه  الخ هدرالم ايكملهه  يه ار  الصههنةو 
الإتفهههد علهههى الإقرهههرا مههه القطهههد  النوهههي  بصههه ره   وهههتعجدل  ل ههه ه العمل ههه  رقهههة تهههنونت جههه  الطهههدبع الإ 9002.بةاثههه  مههه ر فهههن 
المختلف  وايتمثل  أودود ف : إتفدق دلم القنو الثندج ه ، طهنح وهنةالم ايةث ن ه  ل كتتهد ، ت وه ع الإتفدقهدلم الجةثهة  ل قهنا ؛ 
 1.ن  للحصصالنهدئي لإجناء ايناجع  النابع  عش مع الت ص   بضنور  تعج  اي عة
الاصلاحدلم النام   إلى ايد   تأثير ايسدعةالم الفن    0009ندق المجل التنف   ف  مد زيادة المساعدات الفنية والتدريب:  .2
ايقةم  م الصنةو وتط ينهد فه  ضه ء الت جد هدلم الاوهررات ج   يينان ه  الصهنةو فه  امجه ايت وه ، ورأى ايهةثنو التنفه ث  
                                       
دمعه  ، ج-غيهر منشه ر –مه كن  مدجسهتير مواجهوة الازموة الماليوة العالميوة بوین تودابیر صوندو النقود الودولي وخطوة الانقواذ الامري يوة،ردرس ب رقن ، -1
 .90، ص5909/9909، الجزاجن، 9وط  
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لم فهههه  حدلهههه  تنف هههه هد وهههه ف تسههههدهن بشههههك كبيههههر فهههه  تعزيههههز رعدل هههه  ايسههههدعةالم الفن هههه  التهههه  ثقههههةمهد الصههههنةو ، وأثههههة أ الاصههههلاحد
 النةثنو التنف ث  ركن  جمع ايسدعةالم الفن   ف  صند ث اوتسمدن   ح  تغطي ه ه الصند ث اي اص ع التدل  :
 كل   خطير .مكدرح  غس  امم ال الت  ثمك أ تسي تش هدلم اقتصد ث   -
 ايرنامن  م ايدنحي ومقةمي ايسدعةالم امخني .اعدن  الةول الهش  على اوت عد ايسدعةالم  -
 تقةثن الب دندلم الت  تعتبر نقط  ضع ف  كثير م البلةا ذالم الةخ اينخفض. -
   الةخ إ ار  ايدل   العدم ، إ ار  اي ار  الطب ع   وإ ار  الةث العد  وامص ل للةول منخفض -
 1اونقنار القطد  ايدل  وتط ره. -
 لأزمة الرهن العقاري:ا الفرع الثاني: الحلول التقليدية 
رومههد ث جههة حلهه ل أخههنى مامهه  الههنه العقههدر نههد ى   ههد بعههض الاقتصههد ثي ، إضههدر  إلههى اتبههد  و دوهه  مدل هه  ت وههع            
 ف  ايد   الإعدندلم واين  الحك م   للمدو
ً
سدلم ايدل ه  والشهنكدلم الإنتدج ه  وامرهنا  وتخفه ض الضهناج ، واتبهد  و دوه  متمثل 
 فه  ايهد   الكتله  النقةثه  والت وهع فه  مهن  الاجتمهد ، وتخفه ض أوهعدر الفدجهة  بشهك غيهر مسهب  ،  ومهه 
ً
نقةثه  ت وهع   متمثله 
 2ه ه الحل ل مد ثل :
 من  تداول سندات الرهن العقاري:  )1
لم الهههنه العقهههدر و حصهههن نطهههد أ أامههه  ر ههه عقهههدر مسهههتقبل   بهههي ايقهههن وايقرهههر رقههه ، إ منهههع تهههةاول وهههنةا      
وو لك و ف ثت ج على ايصدرف الاوهتثمدري  أ تمه ل  ه ه السهنةالم مه م ار  هد الخدصه ، وله تسهتط ع أ تمه ل وهنةالم 
 ثههه   ههه ه ايدوسهههدلم إلهههى أصههه لهد  الهههنه الجةثهههة  مههه خهههلال ت ريههه وهههنةالم ر ههه قةثمههه ، و ههه ا مهههد ثهههد  إلهههى انخفهههد نسهههب 
 ايمل ك  وودلتدل  انخفد مخدطن الاجتمد . 
 تأميم المؤسسات المالية أو تركها تواجه مصیرها:  )7
 لتعثهههر      
ً
ث صههي   هه ا الحهه بهههأ تههدَمن جم ههع ايدوسهههدلم ايدل هه  والشههنكدلم ايتعثهههر ، أو بيسههدط  ترههر لخ هههدر الإرههلاس نت جهه 
دممهه  لخلهه اممهه ال عهه طنيهه الإقههنا كمههد كدنهه تفعهه فهه  السههدب ، وتقههةر مخههدطن الاجتمههد عهه وههنةاتهد. وتعهه   ايصههدرف اي
 م النمدذج النيدض  . ثنى أنصدر ه ا الح منون  أكبر للمصدرف ف  
ً
طني العدم اليشن والب دندلم المحدوي   التقل ةث  بةلا
 فههه
ً




  مقدبههه قنوضههههد ايسههتحق ، وذلهههك قهههة يسهههدعة فهه  إعد ت هههد للح هههد  مههه تملههك الشهههنكدلم امخهههنى ايةثنهه  ل هههد أثضهههد
 بأ كلفت  على  ارل  الضناج أق م عهلاج ضهر اممه ال فه  شهناثي ايدوسهدلم 
ً
 م أ تعل إرلاوهد، ويتمين أثضد
ً
جةثة بةلا
ف الحههه الهه  تبنتههه  الحك مههه  ايدل هه  علهههى شههك قهههنو أو شهههناء أوهههن ممتهههدا ، كمهههد أنهه  معلههه   التكلفهه  منههه  البةاثههه  علههى خهههلا 
     .اممنيك  
 ع النمد  النأوهمدل  الحهن، وعهة  ضهمد           
ً
إلا أ له ا الح  محدذثن كثير  منهد ايقدوم  الشةثة  لخ در التأم ن  ردعد
لب   علهى الاقتصهد  قةر  الةول  على إ ار  مث ه ه ايدوسدلم. كمهد أ تهن الشهنكدلم لخ هدر الإرهلاس ثمكه أ ثكه  له  آثهدر وه
                                       
،مجلهه  البحهه ث الس دوهه    أثوور  اصوولا حووات صووقدو النقوود الوودولي الجديوودة لمواجهووة الازمووة الماليووة العالميووة  علووى الاقتصوواد العووالم امهه ر م ن هه  ،  -1
 .55-55،ص ص 2909،جدمع  الجلف ، الجزاجن، 99والا اري  ، العة  
، بحهه قههة  يههدتمن امامهه  الاقتصههد ث  ايعدصههن  أوههبد هد وتههةاع دتهد، وعلاج ههد،  ث الأزمووة الماليووة العالميووة والحلووو المقترحووةأسووبا حوودو قصههب  ، نبههدل  -2
 .09-09 ،ص ص 0909 يسمبر  29 – 59،امر  ، جدمع  جنش
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لا ثمك التنبد بمةى شةتهد، رهدلرراب الشهةثة للمدوسهدلم ايدل ه  ببعضههد الهبعض وضهخدم  حجهن الكثيهر من هد قهة ثهد  إلهى   ه ر 
 نتدج  كدرث   نت ج  إرلاوهد.
 :derahS )sMAS( segagtroM noitaicerppAبرنامج مشاركة تمويل الراهنین  )3
 الناهني م قب ايدوسدلم ايدل   ايقنضه  بعهة إعهد   تقه ين وهنةالم الهنه العقهدر ، مقدبه إثجد  ب ندم  مشدرك  تم ي      
حص لهد على حق  مستقبل   ف  ايندال اينه ن  بعة تسةثة كدم ق م  السنةالم ايستحق  وانتقدل ملك   ه ه ايندال إلهى  هدلاء 
 الناهني .
ول  هه  إعههد   تقهه ين السههنةالم اينه نهه  بشههك ثخفهه مهه تكلفهه  السههةا  وي جههة هه ا البرنههدم ممكهه أ ثحقهه  ههةري ، ام        
 لتههةاول  هه ه السههنةالم، والثههدني  هه  تقل هه عههة  اينههدال ايعنوضهه  للب ههع فهه  السهه  ، وذلههك وهه ف ثقلهه مهه انخفههد 
ً
 ثدن يهه 
ً
وهه قد
ث  ، وودلتهدل  إلهى ايهد   حهدلالم حجهز الهنه أوعدرهد. إذ إ انخفهد أوهعدر العقهدرالم ثهد  إلهى ايهد   حهدلالم التخله عه وهةا  الهة
. إلا أ الحك مدلم رضل ال ق ف إلى جدن ايدوسدلم ايدل .
ً
 العقدر وانخفد أوعدر العقدرالم مجة ا
 إيقاف عمليات  جز الرهن العقاري: )9
امه ، له لك ث صهي   ه ا الحه كهد أحهة أ هن أوهبد ام  2009ايهد   حهدلالم نهز  ايلك ه  العقدريه  للعقهدرالم اينه نه  خهلال عهد        
 أطهه ل لسههةا  أقسههد وههنةالم الههنه العقههدر ايررتبهه  علههدهن مهه خههلال إثقههدف عمل ههدلم حجههز الههنه العقههدر 
ً
بمهن  ايقررضههي امنههد
 .ية  لا تق ع وت  أشهن، قدبل  للتجةثة
 منطق ه كدنه للخهنوج مه أامه  الهنه العقهدر طنحه  لته الحله ل السهدبق  ا إ        
ً
  تكه  نله  حله ل تلهك ال، إلا أ حله لا
ً
علاجهد
















امودو   له ا النمد ، والح الج ر ال ح ة لإصلاح  ه  الاوتبةال  ه ه الةعدجن  عدجن أخنى أكثر ق  
 للأ 
ً
امههدلم بمختلهه أن اع ههد مههع كهه مههد ثررتهه علد ههد مهه ر ق ههد مهه جةثههة أو بيسههدط  تغ يههر  هه ا النمههد  بدلكدمهه ، و إلا وههيبقل عنضهه 
 على ك مد ثتسن ب  م عة  العةال  وضع الاوتقنار.
ً
 تبعدلم، علاو 
  الدول الاوروبية: الإجراءات المتخذة من لرف الولايات المتحدة الأمري ية و  الفرع الثالث
الاتحهههههد  اموروبهههههي ايتضهههههنر امكبهههههر مههههه امامههههه  العةثهههههة مههههه اتخههههه لم ال لاثهههههدلم ايتحهههههة  اممنيك ههههه  بدعتبدر هههههد مصهههههةر امامههههه  و      
 الاجناءالم مج الخنوج منهد بأق امضنار . 
 1الإجراءات المتخذة من لرف الولايات المتحدة الأمري يةأولا : 
مل ههدر  ولار  002وههع الا ار  اممنيك هه  عبههر مشههنو  خطهه  انقههدذ القطههد  البنكههي الههى ق ههد  الةولهه  بشههناء أصهه ل الهدلكهه  بق مهه  
للمةخنالم و امملا العقدري  الت  تع   الى  ارل  الضناج و حمدث  ايلك   و  منتبط  بدلنه  العقدري   هةف تأمي حمدث  أرض 




                                       
، جدمع  محمة -غير منش ر -ح   كت راهأطنو الصادرات النفطیة للدول العربية،  8002انعكاسات الأزمة المالیة على لبع ردطم  الزهناء، -1
 25-35، ص ص 2909/2909خ ضن،بسكن ، الجزاجن، 
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  الضمانات لمكلفي الضرایب : .9
مل هدر  ولار فه  منحله   039  خط  الانقدذ على مناح بدعطدء الخزين  امكدن   شناء أص ل هدلكه  بق مه  تصه الهى ثتن تطب
مل هههدر بطلهه مهه الههنجي ، و ثملههك أعضههدء الكههه نغنس حهه الف تهه  علههى عمل ههدلم الشههناء التههه   035أولههى ، مههع احتمههدل ررههع ايبلههغ 
  ولار .مل در  002تتعةى ه ا ايبلغ مع تحةثة وقف   
تسهههدهن الةولههه  فههه  رموس أمههه ال و أروهههدح الشهههنكدلم ايسهههتف ة  مههه  ههه ه الخطههه  ممهههد يسهههم  بتحق ههه أروهههدح اذا تحسهههن  -
  نوف امو ا .
 ثكل واين الخزان  بدلتنس  مع الشنكدلم و البن  اينكزي  لةول أخنى ل ضع خط ممدثل . -
 ة  عد  واحة  .أل  ولار ي 039الى  009ررع وق الضمدندلم للم  عي م  -
 مل در  ولار للطبق  ال وطل و الشنكدلم.  009اعفدءالم ضنيب  تبلغ ق متهد ح ال   -
   تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم :  .9
منهع  رهع تع يضهدلم بدهضه  لنموهدء أو مهةراء الشهنكدلم اله ث ثهتن تسهنيحهن أو يسهتق ل  بعهة أ عمله ا فه  شهنكدلم بدعه  -
 الخزان  طديد تسدهن ردهد .أص لا الى واار  
منههههع  رههههع تع يضههههدلم تقههههجع علههههى مجدارههههدلم لا ردجههههة  من ههههد ، و حههههة لم ايكدرههههرلم يسههههدول  الشههههنكدلم الهههه ث يسههههتف ةو مهههه  -
 أل  ولار . 003التخف ضدلم لضنيب   
 اوتعد   العلاوالم الت  تن تقةثمهد على أرودح مت قع  لن تحق . -
 المراقبة و الشفاقية :  .3
اقبهه  علههى تطب هه الحطهه  ، و ثضههن رجههي الاحت ههدطي الاتحههد  و وايههن الخزانهه  ، و رجههي اله سهه  اينممهه  يشههنف مجلهه من  -
 للب رص  .
ثحههههدر مكتهههه المحدوههههب  العدمهههه  التههههدبع للكهههه نغنس علههههى الحضهههه ر فهههه  الخزانهههه  يناقبهههه  عمل ههههدلم شههههناء امصهههه ل و التههههةق   -
 الحسدبدلم .
 الخزان  .تع ي مفت عد  مستق يناقب  قنارالم واين  -
 ثةرس القضدء القنارالم الت  ثتخ هد واين الخزان  . -
 اجراءات ضد عمليات وض  اليد على الممتلكات: .9
 .1009 ني اجناء م ه ا الن   ون  اجناءالم حمدث  للمدلكي ايهة ث بمصد ر  مسدكنهن بينمد م ايقنر تطب  مل  -
 ةني ال ث ث اجه  صع ودلم .السمدح للةول  بمناجع  شنو من  القنو العقدري  للم -
  مسدعة  البن  المحل   الصغير  الت  تضنرلم بأام  النه العقدر . -
 1الدول الأوروبيةانيا : الاجراءات المتخذة من لرف ث
 : بريطانيا  .9
 .نمل ههدر جن هه  إوههررل    مبدشههن  فهه  حصههص أوههه52اشههتمل حزمهه  الإنقههدذ التهه  أقنت ههد الحك مهه  البرثطدن هه  علههى اوهههتثمدر
كمههد قههد  البنههك  . مل ههدر جن هه  إوههررل   21عهه طنيهه ق ههد  بنههك ل يههةا بشههناج  بمبلههغ   " وتههةخل لإنقههدذ بنههك" أتهه بهههي أو أس
                                       
 .05، منجع ودب ، ص وصفي عبة الكنين الكسدوب ،  عل  رلاح ايندصير -1
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كه لك قدمه الحك مه   . و ه  مه أكبهر البنه  العقدريه  ايقنضه  رههي بنيطدن هدSOBH(بدلاوهتح اذ علهى (BST sdyoiL( البرثطهدني(  
قدمه 8002وه  العقهدرالم مه النكهه   بتكلفه  تصه إلهى نصه مل هدر جن ه  اوهررل  ى، وفه  ر فهن  البرثطدن ه  بهةعن مبهد ر  لإنعهدش
وتضهههطلع الحك مههه  أثضهههد بهههبعض الخطهههن عبهههر ق دم ههههد بههههضمد  kcoR nrehtroN .قدمههه الحك مههه  البرثطدن ههه  بتهههأم ن بنهههك8002
مل هدر جن ه  002بعههضهد الههبعض، ووهتقة  مه القهنو الته  تمنح هد الشهنكدلم ل ( مل هدر  ولار054مل ههدر جن هه  إوهررل   (نح  052
إضدر  إلى ت رير أرصهة  كدر ه  للنمهد  ايههصنف  تبلههغ  . إوررل    أخنى م خلال ب ندم  الس  ل  الخدص  اله  وهينف ه بنك إنجلررا
ههههةثن قههههههههنو مت وههههههههط  لههةعن عههة  مه ايصههدرف الكبههرى فهه  الههبلا  مه أجهه م اصهههل  تقهههه ( مل ههدر  ولار46مل ههدر جن ههه  إوههررل   (73
 لل  ائهههع كهههي تسهههدعة علهههى اوهههرر ا  ثقههه  ايههه  عي بعهههة انه هههدر واحهههة  مهههه كبههههنى  كمهههد ورهههنلم الههههسلطدلم أثههههضد امجههههههههه ،
ً
ضهههمدند كهههدملا
مسههدولي وتشههرر الخطهه  البرثطدن هه  علههى البنهه  الحههة مهه ايزاثههد ايمن حهه  لل . ايدوسههدلم العدملهه  فهه  تقههةثن القههنو العقدريهه 
 .التنف  ثي وتخ ثض الت ايعدلم النقةث  ف  ه ه ايهصدرف
مل ههدر  ولار)وتسههلى 194مل ههدر ثهه رو( 063:اعتمههة البريههد الف نسههي  خطهه  اقررحت ههد الحك مهه  لإنقههدذ ايصههدرف بمبلهههغ  قرنسووا .9
لم قهنو لتنشه  عمل ه  الإقههنا الخط  إلى إ نهدء أام  الثق  الناهن  ف  اموه ا وضهمد إعهد   تم يه ايصهدرف فه  شهك ضهمدند
 .بهي ايصدرف
 : ألمووانيا .5
قدمهههه الحك مهههههه  اميدن هههههه  بتأوهههههي صههههههنةو لإعههههههد   الاوههههتقنار إلهههههى اموههههه ا ، وخصصهههه لههههه  أربعمدجههههه  مل ههههدر ثههههه رو( أكثهههههر مههههه  
  ي .لإعد   اوتقنار النمد  ايدل  وضمد امم ايدل  للم اطن  ( مل در  ولار045
  : روسيا .5
مل هدر 36ف  البلا  بق م   خط  اقررحهد النجي  ثمرر م ةر ةث لإنقدذ القطد  ايصنف  ( البريد  )الةومد النو ي مجله أقن 
كمهد قهنر تخفهه ض  .مل هدر  ولار فه  صه ر  قهنو ط يله  اثجه للبنه   73وقهد  البنهك اينكهز فه  رووه د بههضر )مل در  ولار48 ( ث رو
وإروههدء الاوههتقنار فهه  السهه   بغ هه  ا ثههد   السهه  ل  فهه  القطهد  ايهههصنف ،5.0 %، فهه  خطهه   مدقته ، إلههى الإلزامههي للبنهه   الاحت ههدطي
كمهد أكهة رجهي اله اراء رلا ثميهر به تي عههز  حك مته  البهةء فه  شهناء وهنةالم الشهنكدلم النووه   بق مه  تصه إلههى  . ايدل ه  الةاخل ه 
 .مل درالم  ولار56.6 خمس  مل هدرالم ثه رو
 1ن كن منهد : 0009لةول اموروو   بعقة العةثة م القمن ي اجه  امام  ايدل   العدي   لسن  قدم ا و
: قم  جمع اعمدء ك م ر نسد ، أيدن د ، بنيطدن د ،إثطدل د و ك لك رجي ايف ض   اموروو ه   2007/01/90قمة باريس في  -
 كلههه   ثههه نكن ، و رجهههي  البنهههك اينكهههز اموروبهههي جهههد كلههه   تهههني ، و قهههة ج ايههه  مدن يههه بدروههه  ، و رجهههي المجم عههه  اموروو ههه  جهههد
مل هدر  ولار  035مل هدر أورو (  005أامدلم بمبلغ ررض القم  اقرراح النجي الف نسي  ن ك لا ودرك ا بخص ص  تأوي صنةو 
اي قههه ، الا أ النت جههه  جهههدءلم بدتفهههد ) ، و قهههة تهههن الاجتمهههد  ووههه قلههه مههه ع اقههه اتخهههدذ كههه  ولههه  إجهههناءالم انفنا ثههه  يعدلجههه  
 الزعمدء على العم معد . 
 29: كهد اجتمهد  واراء الإتحهد  اموروبهي فه  لكسهمب رغ ثضهن  2007/01/20قمة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في ل سومبور   -
لال اجتمهههدعهن علهههى تههه رير ضههههمدندلم  ولههه  أوروو ههه  ل ضهههع إوهههرراتج   لحههه امامههه  و  عهههن البنههه  اموروو ههه  ، رقهههة وارههه الههه اراء خههه
                                       
 .15-25لبع ردطم  الزهناء، منجع ودب ، ص ص  -1
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لحسد الت رير ، و قة اوتجدب أو ا ايدل اموروو   بشك اثجدبي الى حة مد الى القنارالم الت  أعلنهد ممثل  الاتحد  اموروبي 
 لحمدث  اثةاعدلم البن  
بلج كههههد ، رلنههههةا ، ر نسههههد ،  ولهههه  و  هههه  إوههههبدن د ، أيدن ههههد ،  39: تتضههههم   2007/01/71قمووووة بوووواريس لوووودول منطقووووة اليووووورو -
 ال  ند ، جمه ري  اثنلنةا ، إثطدل د ، ل كسمب رغ ، ه لنةا ، النمسد ، البرتغدل ، ول ر ن د ، مدلطد و قبرص .
و  ع القمه  الهى أ تعمه كه  وله  علهى ضهمد ال  ائهع و تضهر أمه الا فه  البنه  ايتضهنر  لتفهد  أ ارهلاس ، و مسهدهم  
لبنه  ، و قهة انعقهةلم فه  محدوله  لتنسه  الج ه   ر مهد ب ن هد لاتخهدذ خطه تنسه ق   جةثهة  مه أجه مهن الهةول فه  رأس مهدل ا
، فه  نهدثه  القمه  قهدل رجهي الف نسهي  ن كه لا  09/59الثق  للمدوسدلم و ايتعدملي قب رت امو ا ايدل ه  ايرر ثه  ثه   الاثنهي 
  رو قة ت صل الى اتفد ثتندول جم ع ممدهن امام  ايدل   العدي   " و تهةف امعضدء ف  منطق  ال 39ودرك ا " إ الةول الهه
 الخط  الى ضمد القنو بي البن  ، و ت رير رأس مدل حك مي لحمدث  راومدل ايدوسدلم ايدل   ايتعثر  .
 :  2007/01/91قمة بروكسل في    -
د   الثقهههه  الههههى ايصههههدرف التهههه  تههههأثنلم بدمامهههه  مدل هههه  العدي هههه  و اجتمههههع قههههد   الاتحههههد  اموروبههههي لةراوهههه  خطهههه مسههههتعجل  لإعهههه
 اوتهةف القدء مقدرو  وجهدلم النمن لتحةثة أطن تحن م حة لطمأن  امو ا ايدل   ف  اينطق  .
كنهد نههه  0009عدي ههه  لسهههن  ي اج ههه  امامههه  ايدل ههه  ال الاخهههنى  و تجهههةر الاشهههدر  الهههى انههه  تهههن انعقهههد  العةثهههة مههه القمهههن العدي ههه 
 :بدختصدر
 :  2007اكتوبر  21قمة أمري ية أوروبيية في  -
جمعهههه كهههه مهههه الههههنجي اممنيكههههي جهههه رج بهههه ش مههههع نميههههره الف نسههههي  ن كهههه لا وههههدرك ا و رجههههي ايف ضهههه   اموروو هههه  لبحهههه 
  تط رالم امام  ايدل   العدي   .
 : 2007اكتوبر  97قمة ب ین في  -
 29ب التعدو لاوتعد   ثق  ايستثمني و تق يتهد و تجدوا تهةاع دلم امامه  ،ضهم قم  أوروو   آو  ي  ف  بكي يندقش  و
 م ايعدملالم التجدري  الةول   .  % 02 ول   آو  ي   أوروو     إضدر  للاتحد  اموروبي و ه   ول تجن ردهد 
 02G :مؤتمر واشنطن لمجموعة العشرين-
، ال لاثههدلم ايتحهة  اممنيك هه  ، ر نسههد ، اثطدل هد ، ال دبههد و بنيطدن ههد ، رووهه د ،  و  ه  تضههن مجم عهه  الثمدن ه  الكبههرى ( أيدن ههد
اوررل د ) و الةول الندم   امكبر اقتصد ثد ( جن  ارنيق د ، السع  ث  ، امرجنتهي ، البراايه ، الصهي ، ك ريهد الجن و ه  ، الهنهة 
 تحد  اموروبي .، انةونس د ، ايكس ك و تنك د )و العض  العشني ره  الا
 ذكههنلم الههةول ايشههدرك  فهه  الب ههد الختههدمي للمههدتمن بأن ههد قههة اتخهه لم مجم عهه  مهه الإجههناءالم الهد رهه  إلههى تحفيههن الاقتصههد ،
وتنشههههه  أوهههههه ا القههههههنو ، وتههههه رير السهههههه  لالم، وتق يهههههه  رأس مهههههدل ايدوسههههههدلم ايدل هههههه ، وحمدثههههه  ايههههههةخنالم وال  ائههههههع، وتجههههههدوا 
 .السمدح للمدوسدلم ايدل   الةول   بتقةثن الةعن للاقتصد  العدلي النقدجص ايتعلق  بدلنقدب  و 
 1لقة حة لم الةول ايشدرك  ف  ايدتمن مجم ع  م الإجناءالم بغ   تحق  امهةاف اي ك ر  أعلاه، وقة جدءلم كدثتي:
 الاعرراف بدلةور الإجدبي ال  ب مكد الس دو  النقةث  الق د  ب ؛ -
 اءالم ايينان   م أج نتدج  ونيع ؛اوتعمدل عنة الحدج  إجن  -
                                       
، جدمع  أ  ب ا  ،  20، مجل  الاقتصد  و المجتمع، العة  ياسات ص،ن،دعلى س2007انعكاسات الأزمة المالية العالمية محمة اممي ول ة طدل ،  -1
 .259-259ص ص  0909الجزاجن، ،
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 م اصل  الجه   واتخدذ ك إجناء إضدف  م شأن  أ يسدهن ف  اوتقنار النمد  ايدل ؛ -
 مسدعة  الاقتصد ثدلم الندشس  والندم   لل ص ل إلى التم ي اللاا ؛ -
 تقج ع البنك الةول  وون  التنم   الةول   امخنى على اوتعمدل كدم إمكدن دنهد؛ -
عمهه علههى تهه رن كهه مهه صههنةو النقههة الههةول  والبنههك الههةول  وونهه  التنم هه  الةول هه  علههى ايهه ار  الكدر هه  التهه  تسههم  ل ههد ال -
 .بأ اء  ور رعدل ف  م اجه  امام 
إصلاح امو ا ايدل   ح  تن الاتفد على ضنور  تكث  التعدو الةول  بي ايهناقبي وتق يه  ايعهدثير الةول ه ، والسههن  -
 .لى تحق  تطب  عد ل له ه ايعدثيرع
 70G:خطة ماموعة الدول الصناعية السب  ال برى  -
 أيدن هههههههد وكنهههههههةا70G )اتفقهههههههد واراء ايدل ههههههه  وحكهههههههد  ايصهههههههدرف اينكزيههههههه  فههههههه   ول مجم عههههههه  البلهههههههةا الصهههههههندع   السهههههههبع الكبهههههههرى 
، تتأل م  لى إعد   الثق  ف  أو ا ايدل ف  العدلنوال لاثدلم ايتحة ، ور نسد وونيطدن د وإثطدل د وال دبد )على خط  تحن تهةف إ
  :1النقد التدل  
اتخههههدذ إجهههههناءالم حدوههههم  واوهههههتعمدل جم هههههع ال وههههدج لهههههةعن ايدوسههههدلم ايدل ههههه  الكبهههههرى التهههه  ثررتههههه علههههى انه در هههههد إرهههههلاس  
 .مو ا ايدل  مدوسدلم أخنى، ومحدول  تجنبهد الإرلاس ع طني تملك حصص م البن  م أج إعد   الثق  ف  ا
اتخدذ الإجناءالم الضنوري  لتحنيك القنو وامو ا النقةث  الت  تتمك ايدوسدلم ايدل   م الحص ل على الس  ل    
 رموس امم ال. و
اوهههههتعد   ثقههههه  ايههههه  عي مههههه خهههههلال تهههههأمي و ائع هههههن عههههه طنيههههه ضهههههمدندلم"ق ي  ومتمدوهههههك " مههههه قبههههه السهههههلطدلم العدمههههه    
ف  ولام  و ائعهن وتمكي ايصدرف م جم ع رموس امم ال ال" كدر  " م القطدعي العد  و الخدص على  لاوتعد   ثق  اي  عي 
 حة و اء لتتمك م م اصل  إقنا العدجلالم و الشنكدلم
 .الق د  بك مد ه  ضنور م أج تحنيك و  قنو النه ال  كد ويبد للأام  ايدل   
 .الاوتقنار ف  أو ا ايدل و إعد   تةر امم ال لةعن النم  الاقتصد  العدلي  م اصل  التحن معد م أج إحلال 
 إلى دول الاتحاد الأوروبي 2007 الأزمة المالية العالميةقنوات انتشار : المطلب الراب 
ت وهههههع الجمدعههههه  لقهههههة تطههههه رلم العلاقهههههدلم الاقتصهههههد ث  الحةثثههههه  بهههههي ال لاثهههههدلم ايتحهههههة  وأورووهههههد منههههه  الحهههههن العدي ههههه  الثدن ههههه  ، و 
اموروو   رأصبح أكثر تعق ةا وتنابطد ، وتغطي عة  مرناثة مه التجهدر  وامنشهط  ايدل ه  والنقةثه  ، لتحق ه عهة  ر اجهة ، إلا أ 







                                       
 .20-20-، ص ص  0009،  ار النهض ، و ريد،ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالميةودمن ممهن القنطقا  ، -1
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 الاتحاد الاوروبيع الأول:معبر الاسوا المالية وانتقال الأزمة لدول الفر 
 أولا: معبر أسوا رأ المال
و  رأس ايدل  وه  الس  الت  ثتعدم ردهد بدم والم ايدل   ذالم امجه ايت وه والط يه ، أ : الته  ثزيهة أجه اوهتحقدقهد 
نةالم، أ  ع ملك   كدموهن،و وم  و  رأس ايدل؛ لك نهد الس  التههي ون ، و اء أكدن ه ه ام والم تعبر عه  ثه كدلس
 1ثلجهأ إلد هد أصهحد ايشنوعدلم؛ لتك ي رأس ايدل ف  مشنوعدتهن المختلف .
عمل هههدلم التحنيهههن ايهههدل  والتحههه ل إلهههى مهههد يسهههيى بدلانفتهههدح ايهههدل  إلهههى تكدمههه وارتبهههد اموههه ا ايدل ههه  المحل ههه  بدلعهههدلن وقههة أ لم 
علههى حنكهه  رموس الامهه ال، ومهه ثههن تتههةر عبههر الحههةو  لتصهه فهه  أوهه ا ايههدل العدي هه  بحهه   هه  الخههدرئ  مهه خههلال الغههدء الق
وذلك بفض اوهتعمدل ووهدج الاتصهدل أصبح أو ا رأس ايدل أكثر ارتبدطد وتكدملا لةرج  أصبح تشب  الس  ال احة  
حه أصهب  بدمكهد ايسهتثمن اموروبهي شهناء ام والم ايدل ه  الته  ثنغه فه  الاوهتثمدر الحةثث  وروطهد لش ك  التعدم العدي ه  ، ب
ردهد م ال لاثدلم ايتحة  اممنيك   بدوتعمدل أطناف الحدو  اي ج    ف  بلةه بك وه ل .وهك ا أصب العهدلن قنيه  صهغير  
غن  ههههد فهههه  ثهههه اني معههههةو   ب عطههههدء بعههههض اممهههه امن إلههههى ثههههتن رد ههههد نقهههه ايلاثههههي مهههه الههههةولارالم مهههه أقاههههيى شههههن الكههههن  امرضهههه   إلههههى 
رمهه خههلال شههبكدلم ايعل مههدلم الةول هه  تههن روهه جم ههع الاقتصههد ثدلم والبلههةا والمجتمعههدلم وأصههبح تخضههع لتههأثن 2الكمب ه تن،
دلن، إذ وتهههأثير متبهههد لي مسهههتمني ويتجسهههة امثهههن ايتبهههد ل  ههه ا فههه  منم مههه  ايهههدل الةول ههه  مههه خهههلال ارتبهههد الب رصهههدلم فههه  العههه
وهكهه ا رنمههنا للارتبههد القهه  بههي 3وههنعد مههد ثنتقهه  أثههن مههد ثحههةث فهه  أ ب رصهه  إلههى بههد   الب رصههدلم فهه  العههدلن رغههن تبدعههةهد.
، ربمجن  بةاث  انه در مدشن  او ج نز اممنيكي ومدشنالم أخنى  -خدص  منطق  ال  رو-امو ا ايدل   اممنيك   و اموروو  
، مههههه  ههههه ا الانخفهههههد مدشهههههنالم اموههههه ا فههههه  الاتحهههههد  الاوروبهههههي بدلخصههههه ص والعهههههدلن ايدل ههههه  العدي ههههه  بسهههههي امامههههه  أمنيك ههههه  
 بدلعم  .والشك التدل  ث ضح ذلك:
 الأوا الماليةأسوا أهم مؤشرات )10-21الشكل رقم (
 
ع الاقتصوووادية والماليوووة وضوووادراسوووة استقصوووایية للا – -الأموووال والواقووو  والمروووالر-أقوووا الاقتصووواد العوووالم صهههنةو النقهههة الهههةول ، 
 .5ص، 5909، أرني  والعالمية
                                       
،  مه كن  تةريسه  ، منكهز النشهن العليه ، جدمعه  ايلهك عبهة العزيهز، جهة ، السهع  ث ، من منظور اسلاميالاسوا المالية  مبدر ب ول مد أل ر اا،-1
 .2، ص0909
دراسووووة حالووووة الجزایوووور -2007تووووداعيات الأزمووووة الماليووووة علووووى اقنصوووواديات الوووودول الناميووووة عبوووور معبوووور الاقليميووووة الجديوووودة منووووذ ب صههههي ع صههههدلح رح مهههه ، -2
 .51-51، ص ص0909/2909، جدمع  محمة خ ضن ، بسكن  ، الجزاجن، -ير منش ر غ–أطنوح   كت راه  ،-والم سيك
 .95، ص5009،  ث ا ايطل عدلم الجدمع  ، الجزاجن،  الحداثة والهيمنة الاقتصادية ومعوقات التنميةض دء مج ة اي و  ، -3
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اموهه ا ايدل هه  اموروو هه   تقلبههدلم شهههةلم  ،ربفضهه الع يهه  ايدل هه  والرههراب بههي ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه  والاتحههد  اموروبههي 
منيك ههه  أثهههن بشهههك كبيهههر علهههى أوهههعدر الامنيك ههه ، ررراجهههع أوهههعدر السهههنةالم الحك م ههه  ام  اموضهههد  ايدل ههه  ةه ر تههههدجلههه  و ههه ا نمهههنا ل
ووهه لك تجسههة امثهههن ايتبههد ل ل هه ه اينم مهه  ايدل ههه  السههنةالم الحك م هه  فهه  منطقهه  ال ههه رو والتهه  عنرهه  هه  امخهههنى تناجعههد كبيههرا ، 
  ايدل   الناهن  الةول   . ونمنا م  ول الاتحد  اموروبي م الةول شةثة  الانكشدف تجده ال لاثدلم ايتحة  انتقل تةاع دلم امام
 ،والشك التدل  ث ضح ذلك:الدهد 
 -سنوات 01بأجال استحقا -العاید على السندات الح ومية):10-21الشكل (
 
، أرنيهه -دراسووة استقصوایية للاوضوواع الاقتصوادية والماليووة والعالميوة  -الأزمووة والتعوافي-أقوا الاقتصوواد العوالم صهنةو النقهة الههةول ، 
 .9، ص1009
عجهزلم أكبهر بنه  الاوهتثمدر  هدامامه  ايدل ه   العدي ه  ، رفهي  ل د أوعدر السنةالم الحك م   بنجع بشهك رجيسهي  إلهىخفنإ ا
) ، وقهة تهن انقهدذ أكبهر شهنك  للتهأمي فه  ال لاثهدلم ايتحهة  مه الارهلاس (مجم عه  0009اممنيك ه  (ل مهد بهناذرا) علهى وهةا   ث ن هد (
 ف  مجم ع  م ايدوسدلم امخنى ذالم امهم   النمدم   ف  ال لاثدلم ايتحة  الامنيك ب  ، رقة ) والتةخ GIAأنررندش  ندل غنو 
 رع ه ه الاحةاث إلى حةوث ايد   ضخم  ف  مخدطن امطناف ايقدبل  ايتص ر  عنةمد بةألم البن  ت اج  تخف ضهدلم كبيهر  فه  
مومدء ايدل  ، وقفز الطل على الس  ل  إلى مسهت يدلم جةثهة  غيهر ق ن اص اهد ، وأحدط الشك  بمةى ملاء  العةثة م أكبر ا
مسههههب ق  وشهههههةلم اموهههه ا ايدل هههه  اممنيك هههه   تقلبههههدلم هدجلهههه  جةثههههة ،وكدن النت جهههه  البحهههه عهههه الاوههههتثمدرالم الامنهههه  ، ممههههد كههههب  
اء ت هح حدلم كبيهر  فه  اوهعدر الاوههن وعهد   تهنعك الضهغ  ايدل ه  فه  اجهن 1.امورا ايدل   الحك م ه   وه  ل العدجةالم على أكثر 
 2 واوتمنار مست ى التقل اينتفع ف  او ا الاوهن والعمل  .
وعم مههد تتعههن البلههةا ذالم الانكشههدف ايههدل  ايبدشههن تجههده ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه  مثههدر وههلب   علههى التههةرقدلم الةاخل هه  
ةا غيهههر اينكشهههف  بشهههك مبدشهههن، ويقهههدس الانكشهههدف ايهههدل  ايبدشهههن تجهههده نت جههه  تشهههةثة الس دوههه  النقةثههه  اممنيك ههه  مقدرنههه  بدلبلههه
م مجمه   امصه ل  والخصه ص الخدرج ه  ، ره ذا ال لال دلم ايتحة  على اودس نسب  امص ل والخض   المحنر  بدلةولار اممنيكي 
ثهههد  ارتفهههد  وهههعن الفدجهههة   %  ايت وههه كهههد الاقتصهههد  منكشهههفد تجهههده ال لاثهههدلم ايتحهههة  اممنيك ههه  انكشهههدرد مهههدلا مبدشهههنا فههه  حهههةو 
 الحق قي اممنيكي على نح  غير مت قع بمد يعد ل خم نق أوهدس تقنيبهد إلهى هبه  التهةرقدلم الصهدر    اخه ربهع العهد  بمقهةار 
                                       
، 1009،  أرنيههه  -یية للاوضووواع الاقتصوووادية والماليوووة والعالميوووة دراسوووة استقصوووا–الأزموووة والتعوووافي -أقوووا الاقتصووواد العوووالم صهههنةو النقهههة الهههةول ،  -1
 .9ص
دراسوة استقصوایية للاوضواع الاقتصوادية والماليوة –الضوغط الموالي والهبووط الاقتصوادي والتعوافي-أقوا الاقتصواد العوالم صهنةو النقهة الهةول ،  -2
 .1، ص0009، أكت ون -والعالمية 
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  السههلينصه نقطهه  مس يهه  ، إضهدر  إلههى مههد ثتعههن له  الاقتصههد  غيههر ايعههن يثه  هه ا الانكشههدف، ويصهه   ه ا الاثههن الاضههدف  
 1أكثر بمنور ال ق ، بينمد ثك  امثن أق بكثير ف  حدل  ارتفد  وعن الفدجة  الفعل  ال  ثمك ت قع  جزج د أو كل د.
مههههع   وونههههدءا علههههى مههههد وههههب هنههههد عههههة  مهههه الع امهههه تههههدثن علههههى حسدوهههه   التههههةرقدلم الصههههدر   ردلحسدوهههه   تههههز ا  بدلتندوهههه
نههةمد تكهه   ههنوف التم يهه العدي هه  ميسهه ر  (أوههعدر الفدجههة  والاقبههدل علههى  أشههة ع ى الانكشههدف ايههدل  ايبدشههن ، وتصههبمسههت
وو عتبدر  ول الاتحد  امووربي مه الهةول شهةثة  الانكشهدف تجهده ال لاثهدلم ايتحهة  اممنيك ه  انتقله تهةاع دلم امامه   )المخدطن
 .ل   ايدل   اموورو   إلى انتكدو  ايدل   العدي   ال   ربمجن  حةوث الب ا ر امولى ل لك تعنض امو ا ايد
  الاتحاد الاوروبيالفرع الثاني:معبر سو النقد وانتقال الأزمة لدول 
والته  تتميهر بسه  لتهد  على أنهد و  العمل دلم الاجتمدن   قصير  امج غدلبد، ه  جزء م و  ايدل وتعنف الس  النقةث 
نقةث  ممثل  ف  البنك اينكز والبن  التجدري ،إلى جدن بعض ايدوسدلم تسم  بتةخ  مختل ايدوسدلم ال العدي  ،ح  
و  ه ا الشهك ره  السه   .ايدل   غير البنك ه  ك لك،كشهنكدلم التهأمي و الخزينه  العم م  ،مدوسهدلم الته رير والاحت هد ...الر
ر  امجهه ، رفههي  هه ه السهه  ثرركههز عهههن و النقةثهه   هه  اي كدن ك هه  التهه  تههتن بم جب ههد ومهه خلال ههد تههةاول رموس اممهه ال القصههي
-طل اممه ال القدبله  للاقرهرا لفرهر  تقه عه عهد ، ر ت لهة عهن  ه ه اممه ال مه جدنه كه مه ثنغه فه  ت   ه مةخناته  
عه طنيه التخله  عه منهدرع نقه  ه لفرهر  قصهير  فه  مقدبه حصه ل  علهى عدجهةهد بينمهد ثتشهك الطله علد هد مه  -ر اجضه  ايدل ه 
ح هه تتهه رن وهه  النقههة علههى 2نهه جم ههع الههناغبي فهه  الحصهه ل علههى منههدرع نقهه   الغيههر لفرههر  قصههير  فهه  نميههر  رههع ردجههة  مههد.جد
مجم ع  أ والم الاوتثمدر التدل  : شهد الم الإثةا  القدبل  للتةاول، الكمب دلالم ايصنر  ، امورا التجدري ، أذونهدلم الخزانه ، 
ويههههتن ر ههه  أثضههههد تههههةاول  3، طي  الإلزامههههي، قهههن الههههةولار اموروبهههي واتفدق ههههدلم إعههههد   الشهههناءالقبههه لالم ايصههههنر  ، رهههدجض الاحت ههههد
 .العملالم الاجني  
 -سعر صرف الدولار -اة لانتقال الأزمة المالية العالميةأسعار الصرف كقنأولا:
نيكهي مه ا هن العمهلالم ايتةاوله  الهةولار اممو أكثهر عنضه  للتهأثن مه غيهره بدمامه  الاقتصهد ث  العدي ه  ، يعتبر وه  الصهنف 
تشهك  0009ر  ، وقة لجل ق مت  ف  احت دطدلم العملالم العدي   انخفدضد كبير ف  أق م عشن  أع ا ، رقهة كدنه فه  عهد  
وخهلال الفرهر  ذات هد ارتفهع ، 0009فه  نهدثه  عهد   %9.92رقه مه العمهلالم الته  تحهتف   هد البنه  اينكزيه  مقدرنه  بنحه   %9.92





                                       
، -أقا الاقتصاد العالم  –التدققات الرأسمالية الدولية : موثوقة أو متقلبة  ي  غ اجدر و، ب ت د ت ودل رد ،ج  بل  ور ، روود  وتدغ وتد ، ج-1
 .9،ص9909صنةو النقة الةول ، أرني 
 ، الحزاجهن، ، مجله  العله   الانسهدن  ، العهة  التدوهع، جدمعه  محمهة خ ضهن بسهكن دور السوو النقديوة فوي توأمین سويولة النظوام المصورفيرايه حهة ، -2
 .9، ص2009مدرس 
، مطب عهه  مقةمهه  لطلبهه  السههن  الثدن هه  مدل هه  ومحدوههب  ،جدمعهه  الحههدج محاضوورات فووي الاقتصوواد النقوودي وأسوووا رؤو الأمووواللههن ثهه كن الكدتهه ، -3
 .229ص 2909/2909لخضن، بدتن  الجزاجن، 
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نصيب الدولار والأورو من إجمالي الحيازات الرسمية للاحتياليات الدولية من العملات الأجنبية ):10-20الجدول رقم (
 ال حة  : نسب  مس ي )   5007 -5551(
 
 .0102 ,tropeR launnA ,scitsitatS laicnaniF lanoitanretnI ,)FMI( dnuF yratenoM lanoitanretnI :ecruoS
وتحتف البن  اينكزي  اموروو   بدحت دطدلم كبير  م الةولارالم اممنيك   لتلب   احت دجدتهد م السلع والخةمدلم ايست ر   
م مبد لالم وعن الصنف امجني  ، وودلتدل  يعتبر الةولار  %00و ب لك يست ل  الةولار على ثلث  احت دط دلم النقة امجني  ف  العدلن
مهه صههد رالم العههدلن ثههتن  رههع ق مت ههد  %03اووههع عملهه  فهه  التههةاول ح هه تههتن بهه  معمههن معههدملالم التجههدر  الةول هه  ، إذ أ أكثههر مهه 
بدلههةولار بمههد رد ههد البرههرول، إذ تسههعن كدرهه   ول منممهه  الههةول ايصههةر  للههنف ( امووههك) نفط ههد بدلههةولار اممنيكههي، وفهه  الجملهه  ثصهه 
نعك علههى حجههن التههةاول بدلههةولار حهه ل العههدلن حهه ال  ثلاثهه  تنل  نههدلم، اممههن الهه  ثجعهه أ ت بهه  واضههطنا فهه  وههعن الههةولار ثهه
، بح ه تكه  السهلع غيهر اممنيك ه  غدل ه  السهعن ممهد ثهنعك فه  ارتفهد  أوهعدر السهلع ايسهت ر   بدلنسهب  أوهعدر السهلع والخهةمدلم
له ه الهةول رمهدهن  انخفهد الهةولار ووه ل  مقصه    لتعزيهز القهةر  التندرسه   للصهد رالم اممنيك ه  علهى حسهد صهد رالم الهةول 
ج   خدص  الصد رالم الاوروو   وال دبدن   والصين  ، رس دو  الةولار الضع  ه  جزء م أل ه  الضهب ايندرس  للأو ا الخدر 
الضنوري  الت  وتع ة ت اا النمه  وتقله مه العجهز التجهدر اممنيكهي، وكه لك تسهدعة علهى الهتحكن فه  الفه اجض امجني ه  والتهأثير 
 1وايد   معةلالم نم ه.على الاقتصد  العدلي  
د  هب  وعن صنف الةولار إلهى تركه الاحت دط هدلم النوهم   الةولاريه ، وكه ا انخفهد قه ن اموههن والسهنةالم المحهنر  كمد ث
بههدلعملالم ذالم أوههعدر صههنف ثدبتهه  مقدبهه الههةولار، وتههز ا   هه ه الخسههدجن عنههةمد تكهه  أوههعدر ردجههة   هه ه العمههلالم مسههدوي  موههعدر 
سههلع ايسههت ر   مهه أورووههد، خدصهه  فهه  البلههةا التهه  تعتمههة أنممت ههد النقةثهه  علههى التثي هه الفدجههة  علههى الههةولار، كمههد تنتفههع أوههعدر ال
تتفهدقن معهةلالم التضهخن وترراجهع القه   الشهناج  ، إضهدر  إلهى هبه  حصه ل  الصهد رالم ايق مه  بدلهةولار، بمهد رد هد رمقدب الهةولار 
مقدبهه الههةولار. رقههة أجههنلم ايدوسههدلم اموروو هه   راوهه  تبههي أ الههنف . بينمههد تههنخفض معههةلالم النمهه  فهه  الههةول التهه  تنتفههع عملت ههد 
 ولار ره  معهةل  5.9وإذا وص وعن صهنف ال ه رو إلهى .نقط 2.0 ولار، ثق   إلى تناجع النم  ف  أوروود بمعةل 5.9ارتفد  ال  رو إلى 
 2نقط . 2.9الانخفد و ص 
ر اممنيكهههي أمهههد  العمهههلالم النجيسههه   امخهههنى مثههه ال ههه رو ووصهههف  عدمههه  ثمكههه القههه ل أ حههه ث أ هبههه  فههه  وهههعن صهههنف الهههةولا 
 هه  الاوههررل    يع ههه  خسههدر  نقةثههه  للاوههتثمدرالم بدلههةولار وههه اء  اخهه أمنيكهههد أو خدرج ههد ، وهكهه ا وفههه   هه روههه كثيههر مههه  ول نوالج
                                       
دراسوة -  دراسة في العلاقات السببية بین انتشار الأزمات والت تل الاقتصوادي-الت تلات الاقتصادية في میزان الأزمة العالميةب صي ع صدلح رح م ،  1 
 .099، ص9909/0909، جدمع  محمة خ ضن ، بسكن  ، الجزاجن، -غير منش ر –م كن  مدجستير  ، -حالة اليونان ضمن الت تل الاوروبي
ايهدتمن العليه  العدشهن حه ل الاقتصهد ثدلم ، -حالوة الودول العربيوة النفطيوة–م  دور الدولار الأمريكي فوي التوأثیر فوي الاقتصواد العوالع   عبة النحمد ، -2
 .59، ص1009 يسمبر  09/19العنو   وتط رالم مد بعة امام  الاقتصد ث  العدي  ،الجمع   العنو   للبح ث الاقتصد ث ،  بيرولم ، لبند ، 
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 ال لاثهدلم ايتحهة  اممنيك ه  العدلن أوعدر صنف عملاتهد وتثيبتهد أمد  الةولار تحةث لهد خسدر ، وودلتدل  رأ أام  مدل   تصهي
لتنتقهه إلههى  ول أخههنى ذالم عملهه  مع مهه  مثهه الاتحههد  اموروبي.وودلتههدل  ركلمههد رقههة تقهه   إلههى لههح اوههتثمدرالم مهه  هه ه الههةول 
ايسهتثمني امجدنه ثقهتهن فه  اقتصهد  ومدل ه   وله  مهد تعنضه العمهلالم المحل ه  لضهغ  ايضهدرو ، واوهتمنلم الضهغ  لتنفه  
 1طدلم النوم   للبن  اينكزي . الاحت د
مههع تزاثههة عمهه امامهه  ايدل هه  العدي هه  ، فهه  م اج هه  العمههلالم النجيسهه   و هه ا الههةولار تقلبههدلم حههد     وههعن صههنفوقههة عنرهه 
، و ه ا أ ى إلهى اقبهدل العةثهة -90-00الجهةول رقهن -ه ا الاخيهر ارتفدعهد مقدبه الهةولار اممنيكهيوودلحةث عه امورو رقهة لهج 
تن يههع اح طدت ههد مهه العمههلالم الارتكدايهه  للتح يهه علههى حسههد الههةولار،م خههلال تح يهه جههزء مهه  إلههىالبنهه  اينكزيهه  فهه  العههدلن 
وذلههك لتفههد  مخههدطن ندتجهه  عهه الانخفدضههدلم فهه  وههعن صههنف - 90-20أنمههن الجههةول رقههن  –الاورو إلههى   الةولاريهه   احت دطدت ههد
التهه  وههدهم فهه  ارتفههد  امورو أمههد  الههةولار، تخلهه  ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه  عهه و دوهه  و مهه اموههبد  الههةولار أمههد  امورو،
 تنيل ه   ولار عهد  ،52,1امولهى بق مه   الةولار الق  لتخف  العجز ف  ايينا التجدر ، ح  لجألم إلى عمل   التيسهير الكيه 
نطهههد الاحتفهههد بهههدمورا ايدل ههه  فههه  حسهههد النمهههد  الفهههةرال  وذلهههك بت وههه ع  0102مل هههدر  ولار عهههد   002والثدن ههه  بق مههه  8002
للسههه  ايفت حههه ، لتقهههج ع عمل ههه  اوهههتعد   النشهههد الاقتصهههد  والحهههة مههه اخهههتلال اييهههنا التجهههدر اممنيكهههي، ووههه لك  ا لم 
حجههههن الصههههد رالم وههههدعة علههههى تههههةني ق مهههه  الههههةولار  و أ ثههههدثن اثجدب ههههد علههههى  ال لاثههههدلم ايتحههههة  مهههه حجههههن الكتلهههه  النقةثهههه  ممههههد
 2 اممنيك  .
 وعن صنف امورو مقدب الةولار):90-00الجةول رقن (
 %ال حة : 




 31,1 11,1 11,1 33,1 33,1 82,1 93,1 33,1 93,1 24,1
  ne=gnal&a_rue_lib_tre=tesatad?od.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth: ecruos
،  ال  ندن هالسه د ث  فه  ذرو  أامه  الهةث   0909و 1009 بهي مقدبه الهةولار فه  الفرهر  ف  أو ا الصنف وقة انخفض ق م  ال  رو 
 نمنا لبةاث  تعدف  الاقتصد  اموروبي. 9909العد  وبعةهد لج وعن الصنف امورو مقدب الةولار ارتفدعد 
إ ارتفههد  ق مههه  ال ههه رو لههه  أثههدر وهههلب   تتمثههه فههه  ارتفههد  وهههعن الصهههد رالم اموروو ههه  ، وودلتههدل  اضهههعدف قهههةرتهد التندرسههه   فههه  
نكههههز ثتجهههه  نحهههه  خفههههض أوههههعدر الفدجههههة  علههههى ال هههه رو   ههههةف  تخفهههه ض كلفهههه  اموهههه ا العدي هههه  ، و هههه ا مههههد قههههة ثجعهههه البنههههك اي
 الاقررا لتقج ع رجدل امعمدل على الاوتثمدر .
 الارتبههد الحدصهه بدلههةولار وإ كههد لهه  مههد  ثبههرره مهه ايزاثههد واثلاء  
 
وفهه  وهه د التحل هه الاقتصههد  ، ثمكننههد القهه ل أ
 ، لكههههه فههههه  ايقدبههههه تبهههههرا بجهههههلاء آثهههههدره  المحههههه ور  امههههه امامهههههدلم وههههه اء ايدل ههههه  أو اينمههههه ر  فههههه  حهههههدلالم النخهههههدء والنمههههه  الاقتصهههههد 
الاقتصهد ث  من هد، رفهي  ه حهدلالم النكه   والتبهد الاقتصهد   اله  قهة يشههةه الاقتصهد  العهدلي  عم مهد والاقتصهد  اممنيكهي 
                                       
دراسووووة حالوووة الجزایوووور -2007لووودول الناميووووة عبووور معبوووور الاقليميوووة الجديوووودة منوووذ تووووداعيات الأزموووة الماليووووة علوووى اقنصوووواديات ا ب صهههي ع صههههدلح رح مههه ، -1
 .909،منجع ودب ، ص-والم سيك
، جدمعهه  قدصههة 1، العههة   مجلهه  البدحهه المناقسووة بووین الوودولار والأورو فووي ظوول لا اسووتقرار النظووام النقوودي الوودولي،  لقمههد معههزوا ، شههني بهه  ر ، -2
 .00-12ص ، ص9909منودح، ورقل ، الجزاجن،
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دلالم الانكمههدش عبههر مههةاخ ررههع الطلهه الكلهه  ب جهه  خههدص، ومههع محههدولالم السههلطدلم  النقةثهه  ممثلهه  بدلاحت ههدطي اممنيكههي عههلاج حهه
ارتكههد ا علههى تق يهه  ت ههدر الإنفههد الاوههتثمدر المحلهه  وصههدف  التعدمهه اينمهه ر وغيههر اينمهه ر مههع العههدلن  الخههدرئ ، مهه خههلال مههن  ميههن  
ُثحهة  وهعن الصهنف  تندرس   للسهلع المحل ه  بخفهض وهعن صهنف الهةولار، وودلتهدل  التهأثير علهى ق مته  ضهم التبهد ل الهةول ، بح ه 
الصههههنف الجةثههههة السههههعن النسههههي  للسههههلع المحل هههه   وامجني هههه ، مدِنحههههد مزاثههههد نسههههي   للتههههةرقدلم السههههلع   اممنيك هههه  وتههههةرقدلم الةولهههه  
  ههههه ا اممهههههن وهههههتررت عل ههههه  انعكدوهههههدلم إجدب ههههه  علهههههى الاقتصهههههد  
 
اينتبطههههه  عملات هههههد بدلهههههةولار إ اء السهههههلع امجني ههههه . ويمكننهههههد الإشهههههدر  أ
 2 :وذلك م خلال التحل  اثتي1.ي تك  ل  ارتةا الم ولب   على أغل ايتعدملي الاقتصد ثي اممنيكي، ف  ح
اههههج ايههههد   فهههه  حجههههن الصههههد رالم مقدبهههه انخفدضههههد فهههه   الهههه ار الم نت جهههه  تحسهههه القههههةر    
ُ
علههههى مسههههت ى القطهههه اممنيكههههي ت
 س رص ة ايينا التجدر التندرس   للسلع المحل   بدمو ا الةاخل   الخدرج  ،  وكمحصل  ل لك تح
تحق هههه تق يهههه  الطلهههه الاوههههتثمدر المحلهههه  مهههه خههههلال مههههةخل  الطلهههه الاوههههتهلاكي الههههةاخل   والخههههدرئ ، وحقهههه الاقتصههههد   
 .وتثمدر ،مد ُيعزا ررع رن  العم بجنعدلم تحفينث  للا 
 الهةاجن لقطدعهدلم الاقتصههد  ارتفهد   الطله الكله  مهد ثحقه ايهد   فه  مسهت ى النهدت  والهةخ ، والتهأثير علهى حلقه  التهةر 
   .اممنيكي، كمد ُيسهن ف  ت اص حدل  النم  والتعدف  م حدل   الانكمدش
 أغل الاقتصد الم وتعدني م تعم حدلالم التبد الاقتصد  جن  اء خسدرتهد  لجزٍء ُمهن م صد راتهد اي جه         
 
ف  ايقدب  ر 
ار اتهد جن  اء التخف ض  التندرسي  موعدر التبد ل، اممن ال  ثنعكك وهلبد علهى الطله الكله  ف  ايسدر اممنيكي، نده ك ع ايد   و 
يتحم لاثههدلم ايتحههة  الامنيك هه  رتخفهه ض ق مهه  الههةولار وههالنجيسههي  لل التحههدر ل هه ه البلههةا . وودعتبههدر الاتحههد  الاوروبههي الشههنيك 
 .  وتكلف  وار ات  جزءا هدمد م نتدججهد ع طني التقلبدلم ف  ع اجة صد رات
وإ اء ارتفد  أوعدر الفدجة  اممنيك   ،بسي إرتفد  وعن صنف الةولار تمطهن المجم عه  الاقتصهد ث  اموروو ه  إلهى ررهع أوهعدر        
الفدجهههة  وإبقدء هههد عنهههة مسهههت يدلم منتفعههه  لا تتندوههه إطلاقهههد مهههع متطلبهههدلم الاقتصهههد ، ممهههد تسهههي فههه  ارتفهههد  تكلفههه  الحصههه ل علهههى 
 ، وودلتهههدل  تلب ههه  حدجهههدلم الاقتصهههد  إلهههى رموس اممههه ال، ممهههد ثنهههت  عنههه  وقههه   اقتصهههد ثدلم  ههه ه الهههةول فههه  حهههدلالم انكمدشههه   القهههنو 
  وهعن الصهنف ثزيهة فه  صهع ودلم تغط ه  العحهز فه  دتنتفع معهد نسب  البطدل  ، كمد أ ارتفد  ق مه  وار الم  ه ه الهةول بسهي إرتفه
 3ق  م ارتفد  اموعدر.ح ااي ايةر عدلم وانتشدر م جدلم متلا م
 4وعم مد هند عة  قن الم ثمك أ يسلكهد انخفد الق م  الفعل   للةولار لنق امام  إلى  ول أخنى، أهمهد :
ثد  انخفد وعن صنف الةولار إلى جع الاوعدر أق ق مه  مه منمه ر ايسهتهلكي خهدرج قناة القوة الشرایية والتكلفة:  -أ
إلى ايد   الطل ، أمد م جدن العن ر  انخفد ق م  الةولار ثد  إلى انخفد امرودح ايق م  منطق  الةولار مد ثد  
 بدلعمل  المحل   مد ثخل ضغ طدلم كبير  على اموعدر. 
                                       
، 7107-0251الت تلات الاقتصادية كقوة ممانعة وكمعبر لتدويل الأزمات الرأسمالية دراسة قياسية لت تل الناقتا للفترة عقب  عبة اللاو ، -1
 .909، ص3909/5909، جدمع  قدصة منودح، ورقل ، الجزاجن، -غير منش ر –أطنوح   كت راه 
 .909، صاينجع السدب -2
دراسووووة حالوووة الجزایوووور -2007تووووداعيات الأزموووة الماليووووة علوووى اقنصوووواديات الووودول الناميووووة عبووور معبوووور الاقليميوووة الجديوووودة منوووذ  رح مههه ، ب صهههي ع صههههدلح -3
 .509،منجع ودب ، صوالم سيك
مجله  الاجت هد  "، 2007/2007دراسوة تحليليوة لظواهرة عودوى الأزموات الماليوة "حالوة الأزموة  الماليوة العالميوة  ،، نميهر  قهلا  محمهة الامهي ول هة طدله  -4
 .215-315، ص ص 1909 اينكز الجدمل  تمزراو ، الجزاجن، ،90العة :  00للةراودلم القدن ن   والاقتصد ث ، المجلة: 
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ثد  انخفد وعن صنف الةولار إلى انخفد عدجةالم امص ل ايدل   ايق م  بدلةولار، وه  مد ثد  إلى قناة الأصول:  -  - 
   ايستثمني امجدن لخسدجن كبير . تاج
ثهد  انخفهد وهعن صهنف الهةولار إلهى تناخه  الس دوهدلم النقةثه  فه  اقتصهد  الهةول الته  تهنتب قنواة السياسوة النقديوة: -ج -لم
عملتهد بدلةولار، ح  تلجأ إلى خفض وعن الفدجة  وايد   الس  ل  مهد ثهد  إلهى ايهد   الطله علهى السهلع امودوه   ومختله 
 ص ل.ام 
 الاقراض -7
ة امامههه  ايصهههنر   ثقههه إقبهههدل نهههإ امامهههدلم ايدل ههه  تخلههه حدلههه  إعهههد   النمهههن مههه قبههه العهههدجلالم والشهههنكدلم لسهههل ك دتهن ، رع
عههلاو  علههى الخطههن ايتصههدعة تدثجهه   ،البنهه  علههى تقههةثن القههنو وتشههة  شههنو الاجتمههد التجههدر ويصههع الحصهه ل عل هه  
ينتقهه  ه ا ايسهت ى مه البنهه  وامرهنا  إلهى ايعههدملالم بهي الهةول، ح ه تعههزف البلهةا عه اقههنا رتفهد  تكلفه  رأس ايهدل، و لا 
 بلةا أخنى لنف اموبد ، وينكم نت ج  ل لك التةر الةول  لنموس امم ال .
فهههد ايسههتمن حتهههى تكتلهه كبرثهههدلم مههد إ بههةألم بههه ا ر امامهه  ايدل ههه  العدي هه  ووههةألم مع هههد مدشهههنالم اموهههه ا ايدل ههه  العدي ههه  بدلانخ
البنههه  اينكزيههه  علهههى مسهههت ى العهههدلن وعلهههى رأوههههد الفههههةرال  اممنيكهههي والبنهههك اينكهههز البرثطهههدني والبنهههك اينكهههز اموربهههي فههه  محدولههه  
 نههدبع عههه للتنسهه  ر مههد ب ن ههد لخفهههض أوههعدر الفدجههة  وذلههك لامتصههدص آثههدر امامهه  وانعكدوههدتهد علههى ايسههت ى العههدلي   هه ا التنسهه 
خص ص دلم الع ي  ايدل   ح  أ محدولالم بلة مد ل ضع أوعدر للفدجة  لا تتف مع حدل  تكدرد وعن الفدجة ، ثمك أ ثد  إلى 
تهةرقدلم كبيهر  للهةاخ أو الخهدرج لهنموس اممه ال قصهير  امجه ومه ثهن ره  قهةر  البلهة علهى اوهتخةا  الس دوه  النقةثه  لتحق ه 
والشههك التهدل  ث ضههح عمل هه  1، أو حجههن التنسه  الههةول  قتصهد  الكلهه  وتصههب  مق هة  بزيهههد   حههنا رأس ايهدلأ هةاف متصههل  بدلا
 تخف ض أوعدر الفدجة :
 سياسة سعر الفایدة في الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي):10-51الشكل رقم (
 
بنوووك المركزيووة للحوود موون اسايووار الأسوووا فووي ظوول الأزمووة الماليووة العالميووة قعاليووة تخفوويض أسووعار الفایوودةمن قبوول الخدلههة،  ع جهه ل ايصههةر: 
 99/09ملتقههل  ولهه  حهه ل: الاامهه  ايدل هه  و الاقتصههد ث  الةول هه  والح كمهه  العدي  ،جدمعهه  رنحههدلم عبههدس،  وههط  ، الجزاجههن، اثههد   الراهنووة،
 .99، ص1009اكت ون 
                                       
ملتقهل  وله   قعالية تخفيض أسعار الفایدةمن قبل البنوك المركزية للحود مون اسايوار الأسووا فوي ظول الأزموة الماليوة العالميوة الراهنوة،خدلة،  ع ج ل  -1
 .99، ص1009اكت ون  99/09ح ل: الاام  ايدل   و الاقتصد ث  الةول   والح كم  العدي  ،جدمع  رنحدلم عبدس،  وط  ، الجزاجن، اثد  
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نكزيه  ثهد  إلهى تخفه ض تكلفه  البنه  التجدريه  فه  الاقرهرا وودلتهدل  ره  م ايفنو أ تخف ض أوعدر الفدجة  لةى البنه  اي
أوهعدر ردجهة   ه ه امخيهر  وه ف تهنخفض بشهك أوت مههدت كي رههي حهةو  مقدروه  لسهعن الفدجهة  لهةى البنه  اينكزيه ، و ه ا مهد ثهد  
   وودلتههدل  ايشههدريع الاوههتثمدري  وهه ف تكهه  ذالم بههةوره إلههى انخفههد تكلفههه  ايشهههدريع التهه  تعتمههة فهه  تم يل ههد علههى القههنو ايصههنر
إلا أ اله  حهةث أ البنه   .جةوى مدل   أكبر ممد ثحفز على الاوتثمدر و اء ايبدشن أو غير ايبدشن ممد ثحن عجل  الاقتصهد 
مه  اقتصهد ث  كمهد وهد  التجدري  اوتغنق وقتد قبه أ تبهةأ فه  الثقه  فه  عمل هدلم الإقهنا ح هه وهد  القله مه احتمهدل حهةوث أا 
الضهنر بدلنشهد الاقتصهد   الضهغ  ايدل ه  ايرناثهة  الته  ألحقه وودلتهدل  فه   ه 1القله مه صهح  اينكهز ايهدل  للبنه  ايقررضه .
ف وفهه   هه  هه ه المههنو 2. د معههدثير الاقههنا ايصههنف  فهه  ال لاثههدلم ايتحههة  الامنيك هه  واورووهه ةتق  ههتههن اممنيكههي والعههدلي  بصههف  عدمهه  
  تناجع معةلالم تقةثن الاجتمد ، اممن ال   رع البن  اينكزي  لضر ايزية م امم ال ف  أو ا ايدل لتقل  حة  ه ه امام .
ج ههه  الانخفهههد فهههه   رجههه  تحمهههه اموههه ا لمخههههدطن وقهههة جهههدء ذلههههك اوهههتجدب  لج هههه   البنههه  للتقل ههه مهههه نسهههب  النرههههع ايهههدل    ههههد ي ا
 3 ، وتزاثة تكلف  رموس امم ال ايصنر   .ايينان دلم العم م   
 أوضاع الاقراض المصرفي في الولايات المتحدة الامري ية ومنطقة اليورو):10-07الشكل رقم (
 
دراسة استقصایية للاوضواع الاقتصوادية والماليوة – -الأمال والواق  والمرالر-أقا الاقتصاد العالم ةو النقة الةول ، ايصةر: صن
 .3ص، 5909، أرني  - والعالمية
مهه خههلال الشههك أعههلاه نلاحهه مههع انخفههد مسههت يدلم الاقههنا فهه  ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه  تناجعهه معههةلالم الاقههنا فهه  
علهههى اينكهههز ايهههدل  محهههة  وذلهههك مههه خهههلال التهههأثيرامولهههى الصهههةمدلم الحق قههه  مههه الةولههه  بدنتقهههدل ويمكههه تفسهههير ذلهههك منطقههه  ال ههه رو 
وعلههى ذلههك ر نهه  فهه   امولههى  مههن  القههنو للشههنكدلم العدملهه  فهه  الةولهه  ويههزاول نشههدط  فهه ول نشههدطهد علههى نطههد  ولهه  البنهه  التهه  تههزا
البنههك بتغ يههر حجههن الإجتمههد ايقههة  أو يغيههر مهه محفمهه  القههنو الخدصهه  بهه  التهه  ثمنح ههد  قهه  امولههى ث حدلهه  حههةوث أامهه  فهه   ولهه 
إلههى لصههةم  التهه  واج هه البنههك فهه   ولتهه  ومهه ثههن ثنتقهه أثههن االثدن هه   الحههدل مههع الةولهه ويتبههع فهه  نفهه امولههى  الةولهه  للمقررضههي فهه 
                                       
 .99،صودب جع ، من  خدلة ع ج ل  -1
للاوضواع الاقتصوادية والماليوة دراسوة استقصوایية –الضوغط الموالي والهبووط الاقتصوادي والتعوافي-أقوا الاقتصواد العوالم صهنةو النقهة الهةول ،  -2
 .0، ص0009، أكت ون -والعالمية 
دراسوة استقصوایية للاوضواع الاقتصوادية والماليوة –الضوغط الموالي والهبووط الاقتصوادي والتعوافي-أقوا الاقتصواد العوالم صهنةو النقهة الهةول ،  -3
 .0،  صمنجع ودب ، -والعالمية 
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ثةرعهههه  لتعههههةث محفمهههه   كمههههد قههههة ثخسههههن البنههههك أم الهههه  فهههه  السهههه  ايدل هههه  للةولهههه  امولههههى مههههد 1الاخههههنى رتحههههةث العههههةوى .الةولهههه  
ا السهه  حهه و البنهه  بتغ يههر مناكههزهن ايدل هه  القههنو فهه  الةولهه  امخههنى كمههد قههة ثحهه و صههغدر ايسههتثمني وايتعههدملي  فهه   هه 
نت ج  لحةوث امامه  فه  االسه  ايدل ه  فه  الةوله  امولهى ويق مه  بنقه العهةوى إلهى اموه ا ايدل ه  فه  الةوله  الثدن ه  وودلتهدل  إلهى 
 2القطد  الحق قي.
 الاتحاد الاوروبيالفرع الثالث:معبر الصفقات التاارية وانتقال الأزمة لدول 
إ تحنيهن وع يه  ايبهد لالم أصهبح  هدهن  العصهن، و ه   هدهن  تفهن نفسههد ، كه  كهد الهةول أصهبح تشهدر فه  التبهد ل 
الةول  معمد كدن أبعد  نمدم هد الاقتصهد ث ، وتب ه  أغلب هد النمه ذج ال بيراله  كمهدهن  رنضه نفسههد منه  لهي هنهد  وله  قهد ر  
الاقتصههد ثلا الةول هه  علههى الفضههدءالم الخدرج هه  ثأخهه  منحهه  تصههدعة وهه اء مهه ندح هه  بمفن  ههد علههى تلب هه  حدجدت ههد ، ردنفتههدح 
أو الجغنار  ، رم ح  الهزم يشههة معهةل الصهد رالم واله ار الم العدي ه  ارتفدعهد مه هلا فه  امربعه  عقه   الاخيهر ، ومه ح ه 
يههر لهه  عبههر التههدري  نمههنا لضههنور  الاعتمههد  ايتبههد ل، ومههد الفضههدء أو الجغنار ههد رهه  التبههد ل الههةول  يعههنف امتههةا اجغنار د لا نم
الاقتصهد  ايتبهد ل ، اله  يع ه  تهأقير وتهأثن الطهنري ، م تخصص  ول ، ردلع ي  الاقتصد ث  تتميهن بخدصه   ايهد   الاعتمهد  
بهي الهةول والقهدرالم ح ه كهد  ه ا ر ك  كلاهمهد تدبعهد ومتب عهد فه  نفه ال قه مهد ا  مه تعم ه  ه ا الاتجهده، إلغهدء الحه اجز 
نت جهه  اتفدق هه  تحنيههن التجههدر  العدي ههه  ، وتزاثههة حنيهه  انتقههدل رموس اممهه ال الةول ههه  ، ووجهه   الثهه ر  التكن ل ج هه  ايعل مدت ههه  
كدن أو ،وقة تنت على ايد   الاعتمد  الاقتصد  ايتبد ل  ه ر اثدر عة  أهمهد:ونع  انتقدل الصةمدلم الاقتصد ث  اثجدب   
ولب   م رك إلى أخن م أركد الاقتصد  العدلي  ، ر ذا حةث م ج  انتعدش   أو انكمدش   ر ن هد تنتقه بسهنع  إلهى البلهةا 
 3امخنى .
وع امهه  إ عصههن الع يهه  الاقتصههد ث  ثفههن نمههد  تجههدر عههدلي  مفتهه ح تههزول ر هه  الع اجهه أمههد  حنكهه  السههلع والخههةمدلم
يع هه  الحههة بةرجهه   الحههةو  ويههزول التم يههن بههي الاوهه ا ال طن هه  المحل هه   واموهه ا امجني هه  العدي هه ، مههدالانتههدج، وتنعههة  ر هه  
الحك مههههدلم علههههى  كبيههههر  مهههه قههههةر  الحك مههههدلم ال طن هههه  علههههى روههههن و دوههههدلم اقتصههههد ث  وطن هههه  مسههههتقل  وعلههههى إضههههعدف وهههه طن 
بهد    ول العهدلن،  ه ا مهد  لا ركهد من هد بأوه ا واقتصهد الم ، وم تجدر  اقتصد  ال لاثهدلم اايتحهة  منتبطه  بصه ر اقتصد ثدتهد
رم ه ر به ا ر كسهد   .4 ثجع  م امامدلم الت  تعص بدلاقتصد  اممنيكي تنتق م ص غتهد اممنيك ه  إلهى صهبغ  عدي ه  بسهنع 
لته  ثنتقه يسهنع  إلهى صهبغ  وا ايدل ه   اقتصد  ف  ال لاثدلم ايتجة  و ف ثنعك على صد رالم البلةا امخنى وعلى أو اقهد
) عدي هه  بسههي كبههر 
ً
ومتشههدبك مههع وأكثههر مهه ثلهه التجههدر  العدي هه  حجههن الاقتصههد  اممنيكههي ثمثهه (ربههع الاقتصههد  العههدلي  تقنيبههد
 اقتصد ثدلم معمن  ول العدلن.
 
 
                                       
، المجلههه  الجزاجنيههه  للاقتصهههد  وايدل ههه ، ، العهههة  امول، جدمعههه  ثحههه  اليوووة علوووى القطووواع الموووالي والمصووورفي العربووويقنووووات توووأثیر الأزموووات الممزيههه   ابهههناه ن، -1
 .309، ص59009ردرس، ايةث  ، الجزاجن، ارني 
سووووة حالوووة الجزایوووور درا-2007تووووداعيات الأزموووة الماليووووة علوووى اقنصوووواديات الووودول الناميووووة عبووور معبوووور الاقليميوووة الجديوووودة منوووذ  ب صهههي ع صههههدلح رح مههه ، -2
 .509،منجع ودب ، ص-والم سيك
-  دراسوووة فوووي العلاقوووات السوووببية بوووین انتشوووار الأزموووات والت تووول الاقتصوووادي-الت وووتلات الاقتصوووادية فوووي میوووزان الأزموووة العالميوووةب صهههي ع صهههدلح رح مههه ،  -3
 .12،منجع ودب ، ص دراسة حالة اليونان ضمن الت تل الاوروبي
نجع السدب ،ص ص -4
 
 .20-12اي
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 عالم مساهمة الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الامري ية في الاقتصاد ال):10-17( الشكل رقم
 
 .86P,8102 LIRPA ,GRUOBMEXUL ,- NOITIDE 8102- ,DLROW EHT NI UE EHT, TATS ORUE:ECRUOS
،ح  تمث صد رالم الاتحد  اموروبي إلى  ال لاثدلم  تعتبر ال لاثدلم ايتحة  بدوتمنار الشنيك التجدر النجيسي  للاتحد  اموروبي
 %09مخني ، رنغن تناجع نسب  صد رالم الاتحد  الاوروبي إلا ال لاثدلم ايتحة   مه ايتحة  اممنيك   أكبر نسب  م بي شنكدههد ا
إلا أن ههد تبقههل ال لاثههدلم ايتحههة    2909مهه اجمههدل  الصههد رالم العههد   %0.09إلههى  9009مهه اجمههدل  صههد ارالم الاتحههد  الاوروبههي العههد  
 لك.اممنيك   الشنيك امول للاتحد  الاوروبي والشك التدل  ث ضح ذ
 
 1107/7007من السل   خلال الفترة صادرات الاتحاد الاوروبي ):10-77الشكل رقم (
 
 GRUOBMEXUL ,NOITIDE 7102 ,TNEMTSEVNI DNA EDART UE NI SNRETTAP NOITASILABOLG,TATS ORUE:ECRUOS
 .57P,7102 REBOTCO,
بدلنسهب  للاتحهد  اموروبهي مه البضهدئع بعهة الصهي و ه ا  أمد بدلنسب  لل ار الم رقة أصبح ال لاثدلم ايتحة   ثدني أكبر شهنيك
 بعة أ كدن لسن الم ايصةر امول للاقتصد  الاوروبي.والشك ث ضح ذلك:
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 1107/7007واردات الاتحاد الاوروبي من السل  خلال الفترة ):10-37الشكل رقم (
 
 GRUOBMEXUL ,NOITIDE 7102 ,TNEMTSEVNI DNA EDART UE NI SNRETTAP NOITASILABOLG,TATS ORUE:ECRUOS
 .57P,7102 REBOTCO,
نخفهههد الطلههه العهههدلي  علهههى السهههلع الاوهههتهلاك   النهههدت  عههه النكههه   الههه  تعهههدني منههه  اقتصهههد ثدلم  ول العهههدلن ا وهههدهنلقهههة 
للحهههة مههه بسهههي امامههه  ايدل ههه ، إضهههدر  إلهههى تهههةه ر القهههنو اي ج ههه  لتم يههه التجهههدر  الةول ههه  بسهههي تشهههةثة معهههدثير الإقهههنا 
تهههةه ر مهههلاء  البنههه  ، آثهههدر واضهههح  علهههى تهههةه ر معهههةل نمههه  التجهههدر  العدي ههه  ومن هههد اموروو ههه ، ح ههه عنرههه تجهههدر   ول الاتحهههد  
اموروبههي عدمههه  و ول منطقهه  ال ههه رو خدصههه  تههةه را بسهههي انخفههد الطلههه العهههدلي  ووخدصهه  اممنيكهههي علههى السهههلع اموروو ههه ، 
اله ار الم اممنيك ه   ، فه  ال قه نفسه   ) والته  تمثه 0009د رالم اموروو ه  (منتصه عهد  أ نهده انخهد الصهح ه يشهير الشهك 
، فهه  السههلع  هه ا يع هه  أ انخفههد الطلهه اممنيكههي علههى السههلع الاوههتهلاك   اموروو هه  وههدهن فهه  تههةه ر تجههدر  الاتحههد  اموروبههي
 .الاتحد  اموروبي  عللسلع م ح  ث ضح الشك أ نده تجدر  ال لاثدلم ايتحة  اممنيك   
 تاارة الاتحاد الاوروبي في السل  م  الولايات المتحدة الامري ية):10-97الشكل رقم (
 
 rebotcO, gruobmexuL ,noitide 7102 ,tnemtsevni dna edart UE ni snrettap noitasilabolG,tats orue:ecruos
 .77p,7102
 إلى تحل  الق م  الإجمدل   للتجد
ً
-ال لاثدلم ايتحة  والشنيك التجدر النجيسي  الاتحهد  اموروبهي ر  ف  البضدئع  بي اوتند ا
، نلاح أ صد رالم الاتحد  اموروبي اي جه  إلى ال لاثدلم ايتحة  نم ب تير  أون م ق م  وار الم الاتحد  اموروبي م   -09
الت  مس ال لاثهدلم ايتحهة  اممنيك ه  والته  أثهنلم بشهك كبيهر   ة صةم  امام  ايدل   والاقتصد ث  العدي  ال لاثدلم ايتحة . بع
ههههن ذلههههك جل ههههد مهههه خههههلال اتسههههد  الفههههدجض مويقنههههد  التجههههدر  الخدرج هههه  لبفعهههه أثههههدر التغ ثهههه  العكسهههه   علههههى الاقتصههههد  اموروبههههي 
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، قبههه أ  3909مل هههدر ثههه رو فههه  عهههد   999ل صههه إلهههى ذرو  بلغههه  1009عهههد   مل هههدر ثههه رو فههه  15مههه   التجهههدر مهههع الاتحهههد  اموروبهههي
 . 2909مل در ث رو ف  عد   399ثنخفض إلى 
 اممهنك ي  اله ث ث اج ه  انخفهد  خه لهن ثقلصه  إنفهدقهن إذ بةخ ل ال لاثدلم ايتحهة  اممنيك ه  منحله  النكه   جعه مه 
ومههع الانخفهههد فهه  الهه ار الم اممنيك هه  تبههةأ صههندع  الصههد رالم للاتحههد  اموروبههي فههه   الإجمههدل ، بمههد فهه  ذلههك إنفههدقهن علههى الهه ار الم،
 مخهتلف . ى بق   الاقتصد  عبر قن الم اتصدلالانكمدش ف  الصندع  التصةثني  بةوره إل تقل ص إنتدجهد، وينتق ه ا
ثكههه ف وهههعن  العملههه  رأثنهههدء أامههه  العملههه  ولعههه مهههد ثجهههةر الإشهههدر  إل ههه  أ  امامهههدلم تهههدثن علهههى التجهههدر  مههه خهههلال اخهههتلال وضهههع  
، لهه لك رهه  ايصههةري وايسههت ر ث 
ً
ثتعنضهه  لمخههدطن تقلبههدلم  الصههنف كثيههر  التقلهه ، ويكهه  مج هه ل بعههة ررههر  امن هه  قصههير  جههةا
، تقلهه ص نسههب  االمخههدطن العدل هه  تقلهه ص نسههب  النشههد مهه أجهه  لههىأوههعدر الصههنف فهه  كهه عمل هه  تجدريهه ، وقههة ثلجههأ العةثههة مههنهن إ
وتههتقلص بدلتههدل  مسههت يدلم الصههد رالم والهه ار الم فهه  امجهه القصههير، أمههد فهه  ايههةى الط ي ،رقههة يعهه   تهه اا السهه  تههةريج د ، لكهه 
ثمكههه أ تنهههت تهههأثير  اجهههن متبهههد ل عههه طنيههه  مسهههت يدلم الصهههد رالم والههه ار الم قهههة لا تعههه   إلهههى مسهههت يدتهد امصهههل  ، وعل ههه  ردمامههه 
 1التجدر .
السههدبق  الهه كن انتقلهه امامهه  ايدل هه  العدي هه  مهه أامهه  مدل هه  واقتصههد ث  أمنيك هه  إلههى أامهه  مدل هه  واقتصههد ث  عبهر  هه ه القنهه الم 
 :2أوروو  ، لك ك ف   تأثن  ول الاتحد  اموروبي تختل م  ول  مخنى وه ا مد يعتمة على
ايتحهة  واثنلنهةا ول كسهمب رغ كدنه أكثهر عنضه  حجن القطد  ايدل  للةول: ردلبلةا الت  تمتلك قطد  مهدل  واوهع كديملكه   -9
 للاضطنابدلم ايدل  ، وه ا نت ج  للتةاول ال اوع للأورا ايدل   اممنيك   ف  أو اقهد؛
مهةى تبع هه  الاقتصههد  لقهه   التصههةثن: ردلبلهةا التهه  تعتمههة علههى قهه   التصههةثن واياهجل  لفههدجض فهه  مينان ههد التجههدر ، كدنهه  -9
 اقتصد ثدتهد، كأيدن د وه لنةا والنمسد؛ أكثر عنض  لانكمدش ف 
مةى اتسد  أو ا العقدرالم ف  ه ه الةول: إذ ل ح  من  أكثر م عشن ون الم اتسد  و  العقهدرالم فه  كه مه ايملكه   -5










                                       
-  دراسووة فووي العلاقووات السووببية بووین انتشووار الأزمووات والت توول الاقتصووادي-الت ووتلات الاقتصووادية فووي میووزان الأزمووة العالميووة ب صههي ع صههدلب رح مهه ، -1
 .92،منجع ودب ،ص دراسة حالة اليونان ضمن الت تل الاوروبي
 الثدم  الةول  ايلتقل ،على اقتصاديات دوله" 2007ات الأزمة المالية العالمية الاتحاد الأوروبي في مواجهة تداعي جهود" ثح  مصل ، خل ف  عدئش ، -2 
 .2ص 5909مد  00/20وك كة ،الجزاجن، ث مي 3319أولم 09ايدل   ، جدمع     امامدلم ف  النقةث  الاتحد الم إ ار : ح ل 
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 الاقتصاديات المتقدمةعلى  2007 الأزمة المالية العالمية : تداعياتثالثال بحثالم
لقههة انعكسهه امامههه  ايدل هه  العدي هه  علهههى الاقتصههد  العههدلي  ككههه ، انطلاقههد مهه القطهههد  ايههدل  بمههد يشهههمل  مهه أوهه ا مدل ههه  
ى خدصه  الحق ق ه   يعمهن الهةول، وقهة اختلفه تهةاع دتهد فه  ب رصهدلم ومدوسهدلم مدل ه  إلهى بهد   القطدعهدلم الاقتصهد ث  امخهن 
الةول ايتقةم  ع الةول الندم   بمد ف  ذلك الاختلاف بي الةول العنو   النفط   وغير النفط   وه ا بدلتأك ة راجهع لاخهتلاف 
التههه  تصهههةرهد إلهههى مختلههه  ول  طب عت هههد و رجههه  ارتبهههد اقتصهههد هد بدلسههه  ايهههدل  العهههدلي ، واوهههتح اذهد علهههى ايههه ار  الطب ع ههه 
 .الاقتصد الم ايتقةم  ىور مد ثل  ونتندول أهن تةاع دتهد علالعدلن.
 الاسوا المالية والبنوك على 2007تداعيات الأزمة المالية العالمية  المطلب الاول:
 وعة  امخنى  النأومدل   الةول  م  وغيرهد اممنيك   ايتحة  ال لاثدلم ف  المالية والمؤسسات البنوك في الهل  انتشار .9
 علهى والنقهة اللاجه   مه  م جهدلم انتشهدر تهن وكه لك مدل ه  أمنيك ه ، بهأورا  مةع مه  بنه نهدلم اينتبطه  الندشس  الةول  م  كبير
 1ايدل  . وامو ا  وصند ث التح   للبن   ايست يدلم ك 
 0009وهيتمبر  5لعدي ه ، رمهثلا خهلال الفرهر  مهد بهي : أ لم امامه  إلهى انه هدر عهد  للأوه ا ايدل ه  ااسايار الأسووا الماليوة .9
، %2.19اممنيكهههي   P&Sمههه ق متههه ، مدشهههن  %9.29ايمتهههدا    05تناجهههع مدشهههن  او جههه نز للأوههههن الههههههههههه  0009أكتههه ون  99إلهههى 
تهههههههدثمز المجمهههههههع ومدشهههههههن الفدثندنشهههههههدل  %2.95، مدشهههههههن ن كهههههههد ال دبهههههههدني   %0.05مدشهههههههن ندوهههههههةا للشهههههههنكدلم التكن ل ج ههههههه  بهههههههههههههه 
وقههة جلبهه أثضهد امامهه  ايدل هه  العدي هه  ومهد صههدحبهد مهه تههةاع دلم فه  منطقهه  ال هه رو تحههةثدلم  2، %9.95للب رصهدلم اموروو هه   
جسههه م  لبلهههةا أورووهههد الصهههدعة . رتجمهههةلم اموههه ا ايدل ههه  وأصهههب  إصهههةار السهههنةالم السههه د ث  الةول ههه  أقهههن إلهههى مسهههتح  . 
، حتههى اي ج هه  مهه خههلال الفههنو  التدبعهه  لبنهه  أورووههد الغنو هه . ومههع تعههن البنهه  الغنو هه  ام  وتناجعهه تههةرقدلم رأس ايههدل
لههنقص فههه  رأس ايههدل والسههه  ل ، بههنالم أوجههه  الهشدشهه  فههه   هه ا النمهههد  ايرههراب ووهههةألم رههنو  البنههه  فهه   ههه ه البلههةا ررهههر  مههه 
 3.التقل ص لنس النرع ايدل  لن تنت  حتى اث 
إ العدم النجيسي  ال  جع امام  ايدل   العدي ه  تتجهدوا السه  العقهدر اممنيكهي إلهى ايدوسهدلم ايدل ه  و مه ثهن إلهى              
امو ا العدي  ، ه  تح ي الكثير م ايصدرف لتلك القنو العقدري  إلى ونةالم مغطد  بأص ل و م ثن طنحهد للتةاول ف  
تهدرههه عدل ههه  لاقتنده هههد و هنهههد امتهههةلم  مت هههد، تحههه ضهههغ الحدجههه  للسههه  ل ، ممهههد أثهههدر حدلههه الب رصهههدلم اممنيك ههه  بأقههه مههه ق 
تهههةاع دلم امامههه  إلهههى اموههه ا العدي ههه ، ابتهههةاء مههه أوههه ا ال لاثهههدلم ايتحهههة  اممنيك ههه  إلهههى اموههه ا امورو ههه  و أوههه ا ال دبهههد و 
ت هد، به و إ الكثيهر مه أوهعدر أوههن شهنكدلم ايسهدهم  مه ق م%02الشن اموو ....الر، ح  رقةلم ه ه امو ا أكثر م 
 وصلتد إلى مد  و ق متهد الةرررث  .
 كثيهر مه البنه  ومدوسهدلم الهنه العقهدر وشهنكدلم :السويولة أزموة بسوبب والشوركات البنووك مون العديود إقولا  .5
 الإقنا ، م  البن   بي  المخدوف شدرإنت اممن ال  أ ى إلى التأم ندلم وصند ث التح  عدن م خسدجن كبير  ،وإرلاودلم
 أو ا  ف  امم ال م  ايزية لضر اينكزي  البن    رع ال   العدلن، اممن  ول  م  العةثة ف  الإجتمد  تقةثن معةلالم وتناجع 
 .امام  ه ه حة  م  للتقل   ايدل
                                       
 .25 ص ،  0102امر  ، عمد ، والت ايع، للنشن لشنو ا  ار ،-المتوحشة الليبرالية سااية-العالمية المالية الأزمة مسع  ، وم  - 1
 .2، ص 1009،  جدمع  ايس ل ، الجزاجن،90مجل  العل   الاقتصد ث  والتس ير والعل   التجدري ،العة   ، أزمة الرهن العقاري،ث وفدلم عل -2
 .99،ص5909، مدرس 9، العة  93 ، مجل  التم ي والتنم  ،المجلةالوحدة الأوروبية خطوة خطوةصنةو النقة الةول ،  -3
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 بنك أكبر رابع وه srehtorb namheLبنوذرا   ل مد" بنك :ايثدل وي   على منهد والشنكدلم امجني   البن   أضخن ارلس  رقة
 ثهن تتدبعه   ولار، مل هدر 32 ق مته  مهد واحهة عهد  فه  خسهنلم الته  " hcnyllireMل هن  ميرثه " تعثرشهنك  تبعه  ايتحهة ، ال لاثهدلم فه 
 فه  القهنو و  الته رير أكبهر مصهدرف أحهة "ل م  تشه ا واشهنط " :ا أهمه  وكهد  ,ى امخهن تله  واحهة  التفكهك فه  السلسهل  حلقهدلم
 ،"  مد ردني "  شن  خسدجن بلغ  وقة العقدرالم، المختصتي بتم ي  "  مد رنية " و "  مد ردني" إلى بدلإضدر  ايتحة ، ال لاثدلم
 مدل ه  ضهخم  مدوسهدلم لتضهن  ايتحهة  ال لاثهدلم حهةو  امام  تعةلم مل در  ولاروقة 9.59ح ال   1009عد  م  امول  النبع خلال
 إ أو بي إت " بنك إلى إضدر  ,الحك م  بتأم م  قدم  وال   العقدر ، للتسل   بنيطدن د ف  "  رو  ن رث " مصنف :ل م  أوروود ف 
 اله   "وهك تلانة أوف بنهك هدل فهدك " بنهك بنيطدن هد فه  أثًضهد ضهحدثد امامه  مه  وكهد  النومل ، ح   م  بنيطدن د ف  بنك رابع "س
فه   ايدل ه  "غل تنيهر" شهنك  أمثله ؛ مه  البنه   مه  العةثهة امامه  ضهنو  رقهة بنيطدن هد خهدرج أمهد البرثطهدني بشهناج ، "ل يهةا" بنهك قد 
 وونك اممنيك   ايصنر   "غنو  و ت " مجم ع   هد  مني  الت  الخسدجن ع  نده ك أيدن د، ف  "إيستي  ري  ه ب " وونك أيسلنةا،
 "GIA"و ه  والعهدلن اممنيك ه  ايتحهة  ال لاثهدلم فه  شهنك  تهأمي  كبهرأ إرهلاس فه  كهد  الكبهرى  الطدمه  لكه  ،"تشهي  م رغهد  بهي ئه "
 رق  أمنيك ًد ونتً د 64 وعن عنة ثتةاول  أصب  الشنك  ه ه وهن إ  حتى ,الهب   العدلن إلى ف  التأمي  شنكدلم قطد  معهد  ارع 
 .ق مت  م  09%  م  أكثر رقة ا  بعة 9002آذار شهن ف 
 9,03ق مته  مهد بلغه  قهة  8002  عهد  فه  العهدلن فه  للسه درالم شهنك  أكبهر "م ته را ج نيهرال" ك شهن  خسهدجن أ  بدلإشهدر  والجهةثن
 بأامه  تناجهع مب عدتهد،والتهأثن بسهي   ولار مل هدر 7   9002 عهد  مه  امول  النبهع خهلال ت ي تهد شهنك  خسهدجن بلغه  و  ولار، مل هدر
 . 1الس درالم العدلي  على الطل  وانخفد  العدي  ، الس  ل 
، 0020عهد  فه   ايدل ه  امصه ل  مه   ولار تنيل ه   05 ال قدروه  العهدلن خسهدر  أ  إلهى اموه    التنم ه  بنهك تقهةثنالم وقة أشدرلم
ضهدر  رلن تسد  م ه ه الخسدجن الضخم  ف  قطد  البن  و ى ايدوسهدلم البنك ه  الاوهلام  ، الته  تحهن  إعهد   ب هع الهةث ، بدلا 
 مويبد التحنين التقل ةث .
كهه لك وهههدهم امامههه  فههه  ايضههدرو  ايدل ههه  للسهههلع امجلههه ، فهه  أعقهههد انه هههدر أوههه ا ايشههتقدلم ايدل ههه ، ممهههد أ لم إلهههى ارتفهههد   .5
 2العدلي  للأغ ث  وأام  الزيد الم ف  أوعدر النف .
 تذبذ أسعار الذهب والعملات الأحنبية .3
خفدضهههد، وشهههةلم العمههلالم الةول هه  القدبلهه  للتح يهه تغيههرالم أوههعدر الهه ه أثنههدء امامهه  ايدل هه  ت بهه بد بههي ارتفدع ههد وان عنرهه 
شةثة  وعة  اوتقنار ف  أوهعدر الصهنف، إذ انخفهض وهعن الهةولار عهة  مهنالم متتدل ه  ممهد اثهن علهى بهد   العمهلالم امخهنى وعلهى 
اقتصهد ثدلم العةثهة مه  ايعدملالم والتس يدلم الةول   وعلى التجدر  الةول ه  ومهد ثحمله  ذلهك مه أثهدر مبدشهن  وغيهر مبدشهن  علهى
  3 ول العدلن.
 :مو الاقتصاديالنعلى  2007المطلب الثاني: تداعيات الازمة المالية العالمية 
لياهج معهةلالم نمه    0009خلال وهن   % 2.9إلى  2009ف  ون   % 5.3انخفض معةل نم  الندت المحل  الحق قي العدلي  م 
الههه  جههههدء فهههه  أعقههههد أامهههه   1009،ويعتبههههر النكههه   العههههدلي  فهههه  وههههن   1009فهههه  وههههن   % 5.0وهههدلب  للنههههدت  المحلهههه  الحق قههههي قهههةرلم  
                                       
 ،"ايستقب  ورهدندلم ال اقع الإولامي الإقتصد "ح ل  الةول  ايلتقل ،"العالمية المالية بالأزمة الإسلامية المصارف تأثر مدى"،يسلن ع   ب  ع   -1
 .09-1ص ، ص 9909ر فن  59/59بغن اث ، الجزاجن،ث مي  الجدمل  والتس ير، اينكز العل   الإقتصد ث  كل  
 .2ث وفدلم عل ، منجع ودب ، ص -2
  3 اشنف محمة  واب ، الأزمة المالية العالمية "رؤية إسلامية"،  ار السلا  للطبدع  والنشن والت ايع والررجم ، مصن، 1009، ص ص 32- 22.
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  عاموووا ٦٠أعموووق ركوووود منوووذ ههه   0009اموههه ا ايدل ههه  الندجمههه  عههه رشههه ايدوسههه  ايصهههنر   الاوهههتثمدري  ل مهههد بهههناذرا وهههن  
الكسههد  الكبيههر" التهه  شهههةتهد ثلاثينههدلم وأكثر ههد تزامنههد عبههر البلههةا ، وأصههد الههبعض القلهه مهه أ يعههي العههدلن مجههة ا ررههر  "
القن ايدضي  ولحس الح لن تتحق ه ه المخدوف بفض اتخدذ اجناءالم الس دوه  الته  اتسهم بهدلجنأ  ووأن هد غيهر تقل ةثه  
جمهدل  رقهة بلهغ معهةل نمه  النهدت المحله  الا 1بةأ الاقتصد  العدلي  ثطأ مسدر التعدف  وإ كهد  ه ا التعهدف  هشهد. 0909رمن  عد  
مدعهةا اوهبدن د ،  0909ونف الشهئ، ثمكه ق له  علهى جم هع الهةول ايتقةمه  والته  عنره انعدشهد وهن    % 9.3الحق قي العدلي  
قههدل أول ف  هه  بلانشههدر، كبيههر اقتصههد يي الصههنةو ، إ التحسهه لهه ثههتن بيسههدط . ووخصهه ص م اصههل  مسههير  تعههدف  الاقتصههد  
لتعهنف السهن الم إبتههةاءا  2، ن أثن هد علهى العهن والطله لسهن الم ط يلهه  فه  ايسهتقب رقهة تنكه امامه  نهةبدلم عم قه  ويسههتم
  5909حتهههههى  9909ت بههههه بد بهههههي الانخفهههههد والزيهههههد   فههههه  معهههههةل النهههههدت المحلههههه  الاجمهههههدل   ، رقهههههة عنرههههه السهههههن الم مههههه  9909مههههه 
 الم علهى "النكه   الكبيهر" تحقه التعهدف  ح ه أنه  بعهة مهنور خمه وهن انخفدضد ف  معةل نم  النهدت المحله  الحق قهي العهدلي  ،
 5909ل عهههدو  معهههةل  نمههه  النهههدت المحلههه  الحق قهههي العهههدلي  وهههن  فههه  بعهههض البلهههةا ايتقةمههه   بينمهههد تسهههتمن معدنهههد  بعضههه  اثخن.
تهدل  والجهةول ال   3909، ليرجع وياج معةل نمه  النهدت المحله  الحق قهي العهدلي  انخفدضهد وهن   %5.5الارتفد  ماجلا ح ال  
 ث ضح ذلك:
 معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة):10-90الجدول رقم (
 %  ال حة :
 ت قعدلم 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002                  
 2909 2909
 5.5 9.5 9.5 5.5 0.5 9.5 1.5 9.3 5.0- 2.9 5.3 9.3 الاقتصد  العدلي 
الاقتصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد الم 
 ايتقةم 
 5.9 5.9 2.9 5 5.5- 9.0 2.9 5
 1.9 1.9
 0.9 0.9
ال لاثههههههههدلم ايتحههههههههة  
 اممنيك  
 3.9 9.9 5.9 5.9 1.9 0.9 0.9 3.9 0.9- 5.0- 0.9 2.9
 5.9 2.9 2.9 1.0 3.0- 2.0- 2.9 9 5.5- 5.0 5 5.5 منطق  ال  رو
 9.9 2.9 3.9 2.9 3.0 1.0 5.5 1.5 9.3- 0.0 5.5 1.5 أيدن د
 9.9 3.9 5.9 2.0 5.0 0 9 2.9 9.5- 9.0- 5.9 3.9 ر نسد
 0.9 1.0 0.0 5.0- 1.9- 5.9- 5.0 2.9 3.3- 9.9- 2.9 9.9 اثطدل د
 9.9 2.9 9.5 5.9 9.9- 2.9- 9.0 9.0- 0.5- 1.0 3.5 9.5 اوبدن د
 9.0 5.0 3.0 0 3.9 5.9 3.0- 2.5 3.3- 9- 9.9 2.9 ال دبد 
 5.9 2.9 9.9 9.5 0.9 5.0 9.9 2.9 9.3- 0.0- 5.5 0.9 بنيطدن د
 9.9 5.9 9.9 3.9 9 2.9 3.9 5.5 2.9- 9.9 9 2.9 كنةا
اقتصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد ثدلم 
 متقةم  أخنى 
 5.9 9 9 0.9 9.9 3.9 2.9 3.5 5.9- 9 9.5 5
 م اعةا  البدحث  اعتمد ا على تقدرين صنةو النقة الةول .ايصةر: 
                                       
 . 09، ص9909، ث ن   9، العة  15، مجل  التم ي والتنم  ،المجلة تتب  مسار التعافي العالم صنةو النقة الةول ،  - 1
 .9، ص 1009، ويتمبر 5، العة  25، مجل  التم ي والتنم  ،المجلة إلى أين نمض   من هناصنةو النقة الةول ، -2
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وودلحهةث عه  لم نمه  النهدت المحله  الاجمهدل  .انخفدضهد كبيهرا فه  معهةلا  1009، 0009ايتقةم  خهلال السهن الم عنر الاقتصد ثدلم 
ال لاثهههدلم ايتحهههة  اممنيك ههه ، تسهههبي أكبهههر أامههه  مدل ههه  منههه  الكسهههد  الكبيهههر فههه   رهههع الهههبلا  إلهههى هدويههه  النكههه   العم ههه ، ح ههه تكثفههه 
 ط هههد. وكدنههه مشهههدعن عهههة  ال قهههي الزاجهههة  وخسهههدجن الثهههرو  الضهههخم  رضهههلا علهههى الضهههدجق  الاجتمدن ههه  وواصهههل أوهههعدر امصههه ل هب
انخفهههد ت قعهههدلم الإثهههنا الم مههه أوهههبد تناجهههع ثقههه  ايسهههتهلكي إلهههى أ نهههل مسهههت يدتهد ممهههد أ ى إلهههى حهههةوث طفهههن  كبيهههر  فههه  معهههةلالم 
 %- 5.0إلههى  2009فهه  عههد   % 0.9 قههي مهه الا خههدر. ومههع انخفههد معههةلالم الاوههتهلا ، تناجههع معههةل نمهه  إجمههدل  النههدت المحلهه  الحق
بفضهههه  رعهههه  التنشهههه  غيههههر ايسههههب ق  مهههه و دوههههدلم  0909، ل عهههه   التعههههدف  ابتههههةاءا مهههه عههههد  1009فهههه  عههههد   % - 0.9و  0009عههههد  
 الاقتصد  الكل  والتةابير الطدرج  لتحق  الاوتقنار ايدل ، ولك كد بمعةلالم متبدطس .
 ح  تح ل معةل النم  البدلغ وودلنسب  ينطق  ال  رو، رلن ت
ً
 %5.5إلى انكمدش بلهغ معةله   2009ف  عد   % 5ك أحس حدلا
،وينجههع ذلههك إلههى التههأثير الكبيههر للأامهه  علههى الههةول اموروو هه ، رقههة تههأثنلم أورووههد الغنو هه  بدلخسههدجن التهه  تحملت ههد بعههض  1009فهه  عههد  
دلم فههههه  ال لاثهههههدلم ايتحهههههة ، كمهههههد أ الصهههههع ودلم التههههه  تعدند هههههد بعهههههض مصهههههدررهد نت جههههه  للانكشهههههدف الكبيهههههر مصههههه لهد علهههههى وههههه  النه نههههه
اقتصههد الم منطقهه  ال هه رو مثهه ال  نههد والبرتغههدل وأوههبدن د واثطدل ههد  ا  مهه التههأثير السههلي  علههى انكمههدش النمهه  فهه  اينطقهه  فهه  عههد  
قه  ال ه رو، ح ه تحه ل معهةل النمه  مه .أمد ايملك  ايتحة ، رقة تةه ر أ اء اقتصهد هد أكثهر مه تهةه ر أ اء اقتصهد  منط 1009
، ور مههههد ثتعلهههه بدل دبههههد ، رقههههة انخفههههض معههههةل النههههدت المحلهههه  1009فهههه  عههههد   % 0.0-إلههههى انكمههههدش بلههههغ معةلهههه   0009فهههه  عههههد   % 5.5
منههه  ،ويعهههزى ذلهههك إلهههى حدلههه  النكههه   فههه  الاقتصهههد  ال دبهههدني  9002فههه  عهههد   %3.3-إلهههى    0009فههه  عهههد  %9الاجمهههدل  بنسهههب  كبيهههر   مههه  
لررجهههع  .1،والهه  أ ى إلههى تناجههع حههد  فهه  الصههد رالم ال دبدن هه  1009امعهه ا  امخيههر ، بدلإضههدر  إلههى انكمههدش الطلهه العههدلي  فهه  عهههد  
الاقتصهههد الم ايتقةمههه   ، رقهههة لهههجل  ههه ه امخيهههر  معهههةل نمههه  فههه  النهههدت المحلههه  مههه أغلب ههه  انتعدشهههد ملح  هههد  0909وتعهههنف وهههن  
الاقتصهد ثدلم ايتقةمه  نت جه  ايهد   تعنضههد لمخهدطن انخفهد  وفه  آوه د، وقهع الضهنر امكبهر علهى،   %9.3الاجمدل  الحق قهي قهةر  
ندتجه   لهج الاقتصهد  ال دبهدني انكمدشهد، وانخفهض معهةل نمه  إجمهدل  الخهدرئ ، لاوه مد بدلنسهب  للسهلع الاوهتهلاك  . رقهة الطله 
ال دبههدني وايههد   تق  ههة  ، فهه   هه قهه   الههي  1009فهه  عههد   % - 9.3و  0009فهه  عههد   %-9إلههى  2009فهه  عههد   % 9.9المحلهه  الحق قههي مهه 
بفضه تجهدوا التعهدف  فه   0909مطلهع عهد   الاجتمهد نسهي د بدلإضهدر  إلهى ايشهدك الته  طهنألم فه  قطهد  التصهةثن، وقهة بهةأ التعهدف  فه 
منحلهههه  رجيسهههه   أخههههن مهههه امنكمههههدش، إذ  9909لتعنف وههههن  الاقتصهههد ثدلم ايتقةمهههه  وتزاثههههة طلهههه الصههههي علههههى السههههلع النأوههههمدل  .
،ويعة ه ا التبدطد السنيع للنم  الإقتصد  ويبد ونت ج  ف  نف ال ق مام   9909إنخفض ندت  النم بص ر  كبير  خلال عد  
منطقهه   الههةث  السهه د ث  فهه  منطقهه  ال هه رو، و نت جهه  للمشههدك ايدل هه  لههة منههدط أخههن . رلقههة وههدءلم أامهه  الههةث  السهه د ث  فهه 
بص ر  أكبر وردقم م حدل  اله ه القهدجن فه  القطهد  ايصهنف ، ووهدلنغن مه الخطه الم الجنيسه  مه قبه  9909ال  رو خلال عد  
حك مهدلم منطقهه  ال ه رو فهه  إطههدر محدولت هد الت صهه إله  حلهه ل منممهه  يشهكل   ثهه  ال  نهد ، ق ولهه تلههك الخطه الم ب وههتمنار حدلهه  
زاثهة المخهدوف بشهأ العجهز عه ال رهدء بدلرنامهدلم الهةث  لهة بعهض الإقتصهد الم امكبهر  اخه منطقه  الإضهطنا فه  وه  ايهدل وت
ال هه رو، ووصههف  خدصهه  إثطدل د،رقههة أ لم الس دوههدلم ايدل هه  التقشههف   ايتبعهه  للتعدمهه مههع ال ضههع إلهه  ايزيههة مهه الإضههعدف لفههنص 
 الصهههع ودلم والتحهههةثدلم ر مهههد ثتعلههه بعمل هههدلم الضهههب ايهههدل  وعمل ههه  النمههه  والت   ههه ، اممهههن الههه  أ  بدلتهههدل  إلههه  خلههه ايزيهههة مههه
 2إصلاح وتحق  الت اا ف  كش ف حسدبدلم القطد  ايصنف .
                                       
 .5،ص0909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،0107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي،  -1
 .9، ص9909،ال لاثدلم ايتحة  اممنيك  ،  7107م العال إقتصاد وآقا  حالةاممن ايتحة ، -2
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وبعة مضي  و ون الم على خنوج الاقتصد  العدلي  م أكير حدل  رك   تعن لهد الاقتصهد  بعهة الحهن العدي ه  الثدن ه  
 ا ف    تبدث الع ام ايدثن  ف  النم  العدلي  و اء على الصع ة الةول ايتقةم  أو مجة 3909، تعثر الاقتصد  العدلي  عد  
و هه   % 1.9إلههى    3909ايشهههة الاقتصههد  فهه  الههةول ايتقةمهه  متسههمد بههدلنم  ايههنخفض ، بح هه وصهه عههد  الندم هه  ، رقههة بقههي 
ع امه لعه أهم هد ضهع مسهت يدلم الانفهد الاوهتهلاكي ،وه ا مد يعك عة ا م ال5909تقنيبد نف ال تير  اياجل  ف  العد  
والاوههتثمدرس التهه  أثههنلم علههى مسههت ى الانفههد الاوههتهلاكي والاوههتثمدر التهه  أثههنلم علههى الطلهه الكلهه  فهه  بعههض الههةول ايتقةمهه ، 
لم منطقه  وووه تبهدث اتجد هدلم النمه  الاقتصهد  مهدبي  ول  ايتقةمه ، رفهي ال قه اله  تحسه ر ه  معهةل نمه  اقتصهد ثد
 .عد أو اوتقنارا ف  معةلالم النم ال  رو، لجل بد   الةول ايتقةم  الاخنى تناج
علههى نفهه معههةل نمهه ه الهه  حققهه  العههد   3909وودلحههةث عهه ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه   رقههة حههدر  اقتصههد هد العههد  
وذلك بفض تأجير م ج  الطقه 3909م العد   وه  مد يعزى إلى تناجع معةل النم  اياج خلال النبع امول  5909ايدضي  
،وكه لك إلهى تبهدطو النمه  الاقتصهد  بشهك كبيههر 3909الشهت  القهدرص الته  ضهنو ال لاثهدلم ايتحهة  اممنيك ه  مطلههع السهن  
الفرهر   نت جه  انخفهد مسهت يدلم الانفهد الاوهتهلاكي مقدرنه  بديسهت يدلم ايعتهد   خهلال تلهك3909خهلال النبهع امخيهر مه العهد  
 %2.0مهه العههد  ، و ههه  مههد رع بههدينتجي إلهههى خفههض مسههت يدلم الانتهههدج ، بنههدءا عل هه  لهههج الاقتصههد  اممنيكههي نمههه ا ضههع فد بلهههغ 
فه  وتيهر  النمه  الفصهل   مقدرنه  بديسهت يدلم اياهجل  خهلال الهنبعي بمد ثمث تناجعهد ملم وهد  3909خلال النبع امخير م العد  
علهى الته ال ، مه جدنه أخهدر يشهدر إلهى أ الاقتصهد  اممنيكهي تهأثن  %9.9و  %1.5البهدلغتي نحه   3909د  الثهدني والثدله مه العه
برراجهههع مسهههت ى الصهههد رالم بسهههي ارتفهههد  ق مههه  الهههةولار ممهههد ررهههع مههه أوهههعدر البضهههدئع اممنيك ههه  فههه  الخهههدرج،  3909خهههلال العهههد  
فههد مسههت يدلم الاوههثمدر فهه  قطههد  الطدقهه  ،  الهه  إنخفههض بنسههب  بدلإضههدر  إلههى مههد وههب تههأثن كهه لك الاقتصههد  اممنيكههي ب نخ
، وه مههد يعههزى بشههك رجيسههي  إلههى إنخفههد أوههعدر 2019، و هه  أكبههر انخفههد يشهههةه القطههد  منهه  عههد  3909خههلال العههد   %35
خههلال العههد  .رغههن ذلههك، رمعههةل النمهه  الهه  لههجلت  ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه  3909خههلال العههد   %03الههنف بنسههب  تقههدر 
، يعههة امعلههى بههي الههةول ايتقةمهه  ، وقههة وههدهن قطههد  الصههندع  بههةور اثجههدبي فهه  تحق هه  هه ا النمهه ، ر رقههد يدشههن الانتههدج 3909
، مست يدلم أرض ممد كد عل   ف  ررر  مد قب الاام  ايدل   العدي ه  ، مهع اا  هد 3909الصند   لج نشد التصن ع مع نهدث  
وههه مد صهههندع  السههه درالم ، مههه جدنههه أخهههن، كهههد لإنخفهههد أوهههعدر الهههنف تهههأثيرا إثجدب هههد علهههى ايسهههتهلك عهههة  مههه الصهههندعدلم لا 
الامنيكههي، الهه  إوههتفد  مهه إنخفههد أوههعدر ال قهه   ، و هه  مههد يع هه  ضههر وهه  ل  فهه  الاقتصههد  اممنيكههي ومهه ثمهه  ايسههدهم  فهه  
هلكي علهى الانفهد بشهك أكبهر علهى مجهدلالم مثه : السه درالم ارتفد  معةل النم  ح  ودهن ه ا الانخفد ف  ايد   قةر  ايست
 1وامثدث وغيرهد.
أمهد بدلنسهب  ينطقهه  ال ه رو، كههد لت صه ال  نههد إلهى صههفق  للحصه ل علهى حزمهه  انقهدذ جةثههة  مه الاتحههد  اموروبهي بق مهه  
ال ه رو وتقل ه مسهت يدلم عهة  ال قهي ،  مل هدر ثه رو، ومه ثهن بقدم هد فه  منطقه  ال ه رو  ورا فه   عهن التقه  فه  اقتصهد  منطقه  20
ك لك اوتفد  اقتصد  منطقه  ال ه رو مه تناجهع اموهعدر العدي ه  للهنف ومه انخفهد ق مه  ال ه رو مقدبه العمهلالم النجيسه   
ومه أهم هد الهةولار و ه  مهد وهدعة علهى  عهن النشهد فه  قطدعهدلم الصهندع  والسه دح  والصهد رالم بمهد وهدهن فه   عهن مسهت يدلم 
عد   %2.9إلى  5909عد   %1.0الكل  و رع النشد الاقتصد  للأمد  ، ل ا رقة ارتفع معةل النم  بمنطق  ال  رو م  الطل 
 .9909وه  مد يعتبر أعلى معةل نم  حقق  لجلت  اينطق  من  ون   3909
                                       
 .5،ص2909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،1107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي،  -1
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، و ه ا 5909عهد  %2.9مقدبه  3909عد  % 3.9وقة حق الاقتصد  اميدني أكبر اقتصد  ف  منطق  ال  رو معةل نم  بلغ نح  
الانخفد ثنجع ف  جزء كبير من  لتبدطو الصد رالم اميدن   نمنا لانخفد نم  الصي والعق ودلم اموروو   على رووه د وهمهد مه 
  عدمههد ج ههةا للاقتصههد  اممههدني ، رقههة وصهه الاوههتهلا المحلهه 3909أكبههر الههةول اوههتقطدبد للصههد رالم اميدن هه ، رغههن ذلههك يعههة عههد  
عدمهد ، وفه  ايقدبه أثضهد ارتفهع معهةل النمه  فه  ر نسهد  39وال  يعة م أهن محة الم الطل الكل  ف  أيدن د إلى أعلى مست ى له  فه  
، وه ا على النغن م التأثيرالم السلب   للاعتهةاءالم الارهدب ه  الته  شههةتهد ر نسهد 5909عد  %2.0مقدب  3909عد   %5.9إلى نح  
لم علهههى عهههة  مههه القطدعهههدلم مههه أبنا هههد قطهههد  الفنهههد  وايطهههدعن ، أمهههد ايملكههه  ايتحهههة ، رقهههة لهههج الاقتصهههد  خهههلال العهههد ، وأثهههن 
، ورغههههن أ  هههه ا ايعههههةل يعههههةل مهههه بههههي أعلههههى معههههةلالم النمهههه  بههههي الههههةول ايتقةمهههه ، إلا أ 3909العههههد   %9.9البرثطههههدني نمهههه ا بنحهههه  
قب امام  ايدل   العدي   ، كمد أ معهةل  0009تنيل    ولار المحقق  عد   5.9مست ى الندت  المحل  الاجمدل  لا ثزال  و مست ى 
، وينجههع  ه ا التبهدطد بشهك خهدص إلهى ضهع أ اء قطهد  الصههندع   %1.9البهدلغ  5909نمه ه لا ثهزال أقه مه ايسهت ى المحقه عهد  
يه م على بد   القطدعهدلم الاقتصهد ث  ، كمهد انعكه التح يل   والتشي ة والبندء، ال  لن يع ض  ام اء الج ة لقطد  الخةمدلم ا
تبهههدطد الاقتصهههد  العهههدلي  علهههى أ اء الاقتصهههد  البرثطهههدني ، ومههه ثمههه  كهههد أ اء قطهههد  ايعهههدملالم الخدرج ههه  ضهههع فد.رقة حقههه اييهههنا 
د  خههلال العههد  نفسهه  ، مهه جدنهه أخههن، تههأثن النشههد الاقتصهه3909مل ههدر  ولار عههد   9.919التجههدر للمملكهه  ايتحههة  عجههزا بلههغ 
جههناء أجهه اء عههة  ال قههي والررقهه ايصههدح لانتمههدر ايسههتثمني وايسههتهلكي لنتههدج  اوههتفتدء خههنوج بنيطدن ههد مهه الاتحههد  اموروبههي 
 1.2909ايزمع اجناج  عد  
، 5909عهد   %0.9 مقدبه  %9ل بلهغ نحه   3909أمد بدلنسب  للةول ايتقةم  امخنى، رقة شهةلم انخفدضهد فه  معهةل النمه  عهد  
، رغن اتجده أوعدر الهنف نحه  الانخفهد خهلال العهد  و ه  مهد 3909وه  مدثنجع إلى انخفد النم  ف  معمن  ول المجم ع  عد  
ثفرههر أ يعههزا مهه اقتصههد الم  ول المجم عهه  التهه  تعتمههة علههى التنم هه  الصههندع  ، ومهه ثههن كههد مهه ايت قههع أ تحقهه معههةل نمهه  
عد  ايدضي ، إلا أ التفسير امقن له ا الانخفد ثتمث ف  تأثن  ول المجم ع  بتبدطد النم  ف  ك م الصي أعلى ممد حققت  ال
و ول الاتحهد  اموروبهي وايملكه  ايتحههة  اله  أثهن وههلبد علهى أ اء تلهك المجم عهه  ب تبهدر تلهك الههةول السه  النجيسه   لصههد رالم  ول 
 2ف  ايسلنةا. %5ف  ن  ايلنةا و %5.5، ح  بلغ 3909ف  بعض  ول المجم ع  عد   المجم ع ، وقة كد معةل النم  منض د
تقنيبهد، طبقهد لتقنيهن آرهد الاقتصهد   % 8.1مت اضهعد فه  الاقتصهد الم ايتقةمه  بمعهةل  2909م ايت قع أ ثم النم  العهد  و 
دنههه منههه  إلهههى تنكهههدلم امامههه  التههه  لهههن تعهههدل  بعهههة، التعهههدف  الاقتصهههد  يع قهههدلم الطلههه الضهههع  الههه  ثنجهههع فههه  ج العهههدلي . ويتعهههن 
ايت قع أ ثرراجع معةل النم   م   ر   غير اي ات   ونم  الإنتدج   اينخفض. رفي ال لاثدلم ايتحة االع ام الةثمغن  بدلإضدر  إلى
المحلهه  الههةعن مهه  . وويسههتمة الطلهه %3.9ماههجلا حهه ال   2909، مههع تحسهه مت اضههع فهه  عههد  % 5.9ماههجلا مسههت ى   2909لعههد  
تحس أوضد  ايينان دلم العم م  ، وعة  تناكن ايزية م امعبدء ايدل   ايع قه ، وتحسه اموضهد  فه  وه  ايسهدك . ومه ايت قهع 
ل هه ه القهه ى أ تعهه  العهه ء الهه  تفنضهه  قهه   الههةولار وضههع الصههندع  التح يل هه  علههى صههدف  الصههد رالم، وفهه  منطقهه  ال هه رو، 
 % 2.9بدنخفههد الاوهتثمدرالم وارتفهد  البطدلهه  وضهع ايينان ههدلم العم م ه ، ممهد ثبقههي النمه  فه  حههةو  مت اضهع  تبلههغ  ثتهأثن النمه 
. وفهه  ال دبههد ، لههج النمهه  والتضههخن معههةلالم أضههع مهه ايت قههع، ممههد يعكهه الهبهه  2909فهه  العههد  القههد    % 5.9و  2909عهد  
وم ايت قهع أثضهد أ  2909ف   % 5.0. وم ايت قع أ ياج معةل النم  مست ى الحد  ف  الاوتهلا الخدص على وي  التحةثة
                                       
 .2-3منجع ودب ،ص ص  ،1107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي، -1
 .2ص  ،منجع ودب ،1107التقرير الإقتصادي العربي الموحد صنةو النقة العنبي، -2
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، مههع بههةء وههنيد الزيههد   ايقههنر  فهه  معههةل ضهههنيب   % 9.0ماههجلا حهه ال   2909ثرراجههع  معههةل نمهه  النههدت المحلهه  الاجمههدل  وههن  
 1الاوتهلا .
 والسو النفطية ارة الدوليةعلى التا 2007لمطلب الثالث:تداعيات الازمة المالية العالمية ا
 الفرع الاول: التاارة الرارجية
لقههة لههج التههدري  أعمهه هبهه  جههناء الانه ههدر الحههد  فهه   التجههدر  الةول هه  خههلال  الفرههر  اينصههنم   بههي النبههع الثههدني مهه عههد  
لاثينههدلم القههن ايدضههي  ،ولكهه ،وكههد أشههة حههة  ممههد رآه العههدلن خههلال "الكسههد  الكبيههر " فهه  ث 1009والنبههع الثدلهه مهه عههد   0009
ومهد أعقب هد مه ركه   أ تلجهأ البلهةا  0009بخلاف الكسد  الكبير، لن ثك م الشدئع كثيرا أثنهدء امامه  الاقتصهد ث  العدي ه  فه  
علهى إلهى الحمدج ه  وهع د ل قدثه  أنشهطتهد علهى حسهد البلهةا المجهدور . ووهةلا مه ذلهك، وهدعةلم بهنام  التنشه  النقهة وايهدل  
تعهدف  الطله وأ لم إله  حهةوث ارتهةا  إثجهدبي وهنيع فه  التجهدر  العدي ه  ،وشهمل  ه ه البهرام   عهن أنشهط  محهة   مثه صهندع  
 الس درالم.
فههههه  الاقتصهههههد الم الصهههههدعة   وانتعشهههه التجهههههدر  بفضههههه نشهههههأ  نمهههههد  اقتصهههههد   عهههههدلي  متعههههة  امقطهههههد ، رضهههههلا علهههههى الطلههههه 
، رقهة رهن كثيهر  9909 – 0009ذا لهن ثنتفهع مسهت ى الحمدثه  الكله  كثيهرا فه  الفرهر  مه ، لا و مد الصي . ولك حتى إالنجيس  
م التةابير الت  تمين ضة اي ر ث امجدن ، وأمدمند أ ل  على تزاثة الضغ  الحمدج  ، ممد ثنجع جزج د إلى التحن ف  م اجه  
   والمخدوف م تأثير الت وع النقة ف  الاقتصد الم ايتقةم . ارتفد أوعدر الصنف الحق ق   ف  البلةا ايصةر  للسلع امول 
وودلحهههةث عههه تطههه ر نمههه  التجهههدر  العدي ههه  رلهههن تسهههتعة التجهههدر  الةول ههه  فههه  السهههلع والخهههةمدلم معهههةل نم  هههد السهههنيع الههه  
 0909يع فه  عهد  ثهن انتعهدش وهن  1009-0009شههةت  السهن الم الته  وهبق انهةلا  امامه . ربعهة حهةوث انخفهد حهد  فه  الفرهر  
، وقهة أثهن ذلهك علهى الاقتصهد الم ايتقةمه  9909عهد   %9ووأقه مه 9909رقه فه  عهد   %3، ا  حجن التجدر  ف  السلع بنسب  
والندم هه  والانتقدل هه  علههى حههة وهه اء.وكد تبههدطد النشههد الاقتصههد  فهه  البلههةا ايتقةمهه  عههدملا يعههزى إل هه  معمههن التبههدطد فهه  
 % 3م ح  الوجن وونسهب    % 5،تقلص ال ار الم اموروو   م السلع بنسب  بلغ قناب   9909عد   التجدر  الةول  . رفي
م الانخفد ال   % 01م ح  الق م . وكد الضع الشةثة ال  اعررى التجدر   اخ أوروود ويًبد يعزى إل   مد ثقدر 
ال دبهد بعهة مه حدله  هب ط هد الحهد  النهدجن عه الزلهزال اله   .ولهن تنهتع صهد رالم 9909لهجلت  الصهد رالم اموروو ه  فه  عهد  
، بينمهههد  ههه حجهههن وار ات هههد ثنمههه  ب تنيههه  معتةلههه . ومههه بهههي الاقتصهههد الم ايتقةمههه  النجيسههه  ، اوهههتطدع  9909حهههةث فههه  عهههد  
النمهه  أخهه  ثتبدطههأ فهه  ال لاثهدلم ايتحههة  وحههةهد أ تحههدر علههى معههةل نمه  إجههدبي لتجدرت ههد الةول هه  رغههن أنهه  ثبهةو أ معههةل  هه ا 
 2.5909عد  
أمد الصد رالم العدي     .رقة   النم  التجدر العدلي  ً منخفضد ورقد للمعدثير التدريخ   الحةثث  5909أمد بدلنسب  لعد  
. وتعتبههر هدتههد النسههيتد أقهه بكثيههر مهه ايت وهه 5909فهه  العههد  السههدب ٪ 5.5رقهه مقدرنهه  بنسههب  % 0.9رقههة ارتفعهه بنسههب  
فه  عهد  ٪ 9.9وقهة انخفهض النمه  التجهدر فه  البلهةا ايتقةمه  إلهى  .((جم هع امرقهد  تشهير إلهى الوجهن٪  عدمد البدلغ  ً39على مةى 
 3ويعزى ذلك بشك رجيسي  إلى الانكمدش الحد  ف  النبع امخير بعة نم  ق  ف  وق ودب م العد .  5909
                                       
نشهن  صهنةو النقهة الهةول  ،-الاقتصاد العالم  يتعثر بسبب النمو شديد الوبطء لفتورة لويلوة المودى-آقا الاقتصاد العالم  صنةو النقة الةول ، -1
 .9، ص2909أرني  99الالكررون  ، 
 .2-2ص ص ، 5909، اممن ايتحة ، جن  ون  ي ر ، -استعراض عام-3107التاارة والتنمية تقرير الاونكتد ،-2
 .0، ص5909،جن  ، و يسنا، -ديمومة أثر التاارة-9107التقرير السنوي لعام  منكز التجدر  الةول   ،-3
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  5102 عهد  فه  العهدلي  التجهدر  النمه  وقهة  ه 
ً
 مه  العدي ه  الصهد رالم نمه  . الحةثثه  للمعهدثير التدريخ ه  بدلنسهب  منخفضهد
 اله   الته ال  النابع على العد  5102 ثجع  ممد السدب ، العد  ف  اياجل % 5.5 نسب  م  أق  ، أ %0.9 بنسب  والخةمدلم السلع
 تف ق هد التجدريه  الخهةمدلم صهد رالم اصهل و  .% 9.5 عدمهد والبهدلغ 52 ررهر  مت وه  عه  العدي ه  الصهد رالم نمه  ر ه  انخفهض اله  
 ف  .النشد الاقتصد    عن ف  الخةمدلم تلعب  ال   للةور  ايرناثة  امهم   على الض ء يسل  السلع، ممد تجدر  نم  على تف قهد
 ك ) السلي  الجدن  على بق   المخدطن تنكز مع ، 0.3%إلى العدي   الصد رالم نم  ثنتفع أ  ايت قع م  ، 6102 عد  ف  .الاقتصد  
  ايتقةم  الاقتصد الم ف  والخةمدلم السلع صد رالم نم  وقة شهة .(بدلوجن رقد ام 
ً
 1.0 بنسب  انخفض ح   ، 5102عد  ف  رك  ا
 والجةول التدل  ث ضح ذلك:1.%5.5إلى  مس ي  نقط 
 ورصيد المیزان الجاري في الدول المتقدمة -السلعية-معدل نمو التاارة):10-01الجدول رقم(
 نسب  مس ي 
 3909 5909 5909 9909 9909 0909 1009 0009 2009 2009 
 السلعية-معدل نمو التاارة
 5.5 3.5 5 5.9 1.3 3.21 5.59- 0.9 2 0.0 الصد رالم
 5.5 3.5 9.9 9.9 3 7.11 9.59- 5.0 9.3 9.0 ال ار الم
 رصيد الحسا الجاري لمیزان المدقوعات
 2.905 1.959 9.999 0.09 5.05- 5.30- 0.20- 0.025- 2.295- 3.555- الةول ايتقةم 
ال لاثههههههههههههههدلم ايتحههههههههههههههة  
 اممنيك   
 -9.505 -3.105 -0.225 2.155- 5.025- 1.555- 1.905- 9.222- 5.092- 2.000-
 2.555 9.095 2.239 0.139 9.55 2.5- 9.55 1.21- 9.25 2.53 منطق  ال  رو
 3.259 5.59 2.05 2.13 0.199 2.299 2.259 1.139 9.999 5.029 ال دبد 
 2.525 5.125 9.235 2.009 9.129 1.229 5.559 9.029 5.209 559  ول متقةم  أخنى 
 ايصةر:
 505-505،ص ص 2909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،1107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي، 
 .005-125،ص ص 3909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،9107وحد التقرير الإقتصادي العربي الم صنةو النقة العنبي، 
 .095-295،ص ص 5909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،9107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي، 
 .295-395،ص5909،-الامدرالم العنو   ايتحة  ول  -أب   ي  ،3107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي، 
 .295-395،ص9909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،7107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي، 
ول ايتقةمه  علهى .رقة انخفض الطل فه  الهة 1009انعكس امام  ايدل   العدي   بشك كبير على أ اء التجدر  العدي   ف  عد  
السهلع امول ه  ومن هد الهنف علهى وجه  الخصه ص، ممهد أثهن علهى أوهعدرهد العدي ه . رقهة انخفهض حجهن الصهد رالم فه  الهةول ايتقةمه  
،كمههد انخفههض   1009عههد   % 5.59و انكمههدش بلههغ معةلهه   0009وههن   %0.9إلههى معههةل نمهه  2009فهه  عههد   %0.0مهه معههةل نمهه  بلههغ 
 0909. لتعهنف وهن  1009عهد   %9.59و و انكمهدش وصهل نسهيت   0009وهن   %5.0إلهى معهةل نمه   % 9.0نمه  حجهن وار ات هد  مه 
علههى التهه ال  ، لررجههع وتعههنف التجههدر  السههلع    %2.99و  %5.99انتعههدش كبيههر فهه  كههلا مهه الصههد رالم والهه ار الم ماههجل  نمهه  قههةر  
 السه د ث  اموروو ه  الته  أثهنلم علهى حجهن التجهدر  الخدرج ه  للهةول تناجعهد كبيهرا و ه ا راجهع إلهى أامه  الهةث  9909ابتهةاءا مه وهن  
                                       
 .0، ص2909نا، ،جن  ، و يس-ديمومة أثر التاارة-9107التقرير السنوي لعام  منكز التجدر  الةول   ،-1
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ايتقةمهه  .اممههن الهه  أثههن بدلسههل علههى اييههنا الجههدر للههةول ايتقةمهه  وخدصهه  ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه  والتهه  لههجل خههلال 
 عجزا ف  ايينا الجدر .  3909/2009الفرر  م 
.ح  ارتفع الصد رالم العدي   م السلع والخةمدلم بنسب   2909  تبدطده خلال عد  وقة واص النم  ف  التجدر  العدي 
 و هه  ايعههةل اياههج فههه   ُ%، 2.9وأقهه مهه % 3.2وهههن  ايدضهه   وقههةره  39أ أقهه بكثيههر مهه مت وهه ارتفدع ههد خههلال الههه  % 9.5
جدريههه  تف قههه  علهههى نمههه  تجهههدر  السهههلع ممهههد يسهههل السهههدب (جم هههع امرقهههد  مههه ح ههه الوجهههن). واصههه نمههه  صهههد رالم الخهههةمدلم الت
ومه ايت قهع أ تهز ا  الصهد رالم العدي ه  مه  .علهى امهم ه  ايرناثهة  للهةور اله  تلعبه  الخهةمدلم ، فه   عهن النشهد الإقتصهد  
خير  نح  الإنخفهد فه  ،رغن أ التقةثنالم ايمدثل  قة تن تنق حهد ف  السن الم ام  2909ف  عد   %5.3السلع والخةمدلم بنسب  
بدنخفهد  % 3.1معتهةال عنهة  2909ض ء النمه  المخ ه لامهدل فه  النشهد الاقتصهد  العهد .  ه نمه  النهدت العهدلي  فه  عهد  
شههههةلم الاقتصهههد الم ايتقةمههه  انخفدضهههد فههه  نمههه  الصهههد رالم السهههلع   بهههأكثر مههه النصههه فههه  عهههد   .3909عههه عهههد   % 0.5قهههةره 
.وينجههههع  ذلههههك إلههههى النمهههه  الهزيهههه فهههه  النبههههع امول مهههه العههههد ، والهههه  يعههههزى جزج ههههد إلهههه   3909)فهههه  عههههد  % 9.0إلههههى % 9.9( مهههه 2909
 1انخفد حد  ف  الطل على ال ار الم م البلةا الندم  .
 الأثر على سو النفط:الفرع الثاني:
ةلالم الطلهه والعههن والتهه  مةر عهه  بههدلتغيرالم ايفدجسهه  فهه  معهه 3909مههنلم السهه  النفط هه  بمههنوف اوههتنندج   خههلال عههد  
، اوهتمنارا يهد شههةت  السه  منه  النصه الثهدني مه عههد  3909أ لم إلهى حهةوث انخفدضهدلم حهد   فه  أوهعدر الهنف خهلال عههد  
، وتقلبدلم ف  أو اق  العدي   أثنلم بةورهد على معةلالم أ اء الاقتصد  العدلي  م جه  وحنك  التجدر  النفط   م جه  5909
لههههك التقلبههههدلم كنت جهههه  رجيسهههه   للزيههههد   الكبيههههر  فهههه  مسههههت يدلم ايعههههنو النفطههههي فهههه  ال قهههه الهههه  لههههن تنمهههه  ر هههه  اخههههنى، جههههدءلم ت
مسههت يدلم الطلههه علهههى الهههنف بشههك كبيهههر لتسهههت ع الزيهههد   فههه  مسههت ى ايعهههنو و ههه  مهههد يعههزى إلهههى اوهههتمنار تبهههدطد النشهههد 












                                       
 .0، ص2909، جن  ، و يسنا، -ديمومة أثر التاارة-1107التقرير السنوي لعام  منكز التجدر  الةول   ، -1
 . 959،ص 2909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،1107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي،، -2
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 1107/1007)تطور الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك خلال الفترة 10-11الجدول رقم (
  ولار أمنيكي/بنم  ال حة :
 7102 2909 3909 5909 5909 9909 9909 0909 1009 0009 
 4.25 3.29 5.55 2.509 5.109 0.999 0.91 22 3.95 5.00 جدنفي
 4.35 2.09 9.53 5.309 0.999 3.299 5.009 52 5.95 2.01 ر فن 
 3.05 2.55 3.93 9.509 5.209 599 0.109 9.22 0.35 11 مدرس
 4.15 1.25 5.23 5.509 9.909 9.099 9.099 5.90 9.03 9.309 أرني 
 2.94 9.55 9.92 5.309 2.009 9.009 1.109 3.52 23 5.199 مد 
 2.54 0.35 9.02 1.209 909 51 109 52 05.02 5.099 ج ا 
 9.64 2.95 9.53 2.309 5.509 2.11 2.999 3.92 2.52 9.959 ج يل  
 6.94 1.34 5.54 8.001 5.701 3.109 5.209 9.52 05.92 5.999 أولم
 4.35 9.24 8.44 69 7.801 2.099 2.209 2.52 9.22 1.21 ويتمبر
 / 9.74 54 1.58 7.601 5.009 5.209 1.12 2.92 9.12 أكت ون
 / 2.34 5.04 6.57 501 1.209 9.099 0.90 5.22 0.15 رمبرن 
 / 7.15 6.33 5.95 7.701 1.209 5.209 2.00 52 2.05  يسمبر
 30.25 79.92 33.05 77.401 5.901 55.299 21.009 5.32 1.95 22.91 النبع امول 
 6.84 03.24 09.95 78.501 39.001 22.209 55.999 2.22 53.03 52.299 النبع الثدني
 79.94 9.24 71.84 8.001 78.601 2.209 3.009 22.52 52.22 03.599 النبع الثدل 
  6.74 7.93 4.37 74.601 5.209 1.209 22.50 55.52 53.93 النبع النابع
ايعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههةل 
 السن  
  96.04 35.94 12.69 49.501 55.901 5.209 5.22 00.02 00.51
 ايصةر: 
 .999، ص2909،الك ي ، 1107، التقرير الاحصا ي السنوي -أوابك-للنف  منمم  امقطدر العنو   ايصةر  -
 .999، ص5909،الك ي ، 3107، التقرير الاحصا ي السنوي -أوابك-منمم  امقطدر العنو   ايصةر  للنف  -
 .999، ص9909،الك ي ، 1107، التقرير الاحصا ي السنوي -أوابك-منمم  امقطدر العنو   ايصةر  للنف  -
، تقريووووووور شووووووهري حوووووووول التطوووووووورات البتروليوووووووة فوووووووي الأسووووووووا العالميوووووووة والووووووودول -أوابهههههههك-امقطهههههههدر العنو ههههههه  ايصهههههههةر  للهههههههنف منممهههههه   -
 .9، ص2909،الك ي ،  يسمبر الأعضاء
)  حتهى وصه 0009- 2009- 2009لقة ارتفع أوعدر النف الخد  ف  اموه ا الةول ه  فه  السهن الم الهثلاث الته  وهبق امامه  (
 للبرم  ال احة، وونعد مد تجلى تأثير امام  ايدل   259ماجلا ح ال  ( 0009ايى حة ل  مع منتص عد  وعن النف  أق
ً
)  ولارا
 حتى وصل إلى ( 0009العدي   على أو ا النف ، إذ انهدرلم اموعدر بعة ويتمبر 
ً
 للبرم ه نهدثه  05وبشك حد  وونيع جةا
ً
)  ولارا
راجههههههع الكبيههههههر فهههههه  أوههههههعدر الههههههنف بدتجههههههدهي : امول إثجههههههدبي، وتمثهههههه فهههههه  تخف هههههه امعبههههههدء ايدل هههههه  . وقههههههة انعكهههههه  هههههه ا الر 0009العههههههد  
، ورومههد كدنهه  هه ه السههم  الإثجدب هه  
ً
والاقتصههد ث  علههى الههةول ايسههت ر   للههنف ك ن ههد ابتههةألم بشههناء الههنف بأوههعدر رخ صهه  جههةا
وهمدل   ايتقةمه . والاتجهده الثهدني وهلي  وتمثه فه  تكبهة الهةول الندم ه  ال ح ة  للأام  ايدل   العدي   والت  اوتفد لم منهد الهةول النأ
والهههةول ايصهههةر  للهههنف خسهههدجن جسههه م  جهههناء انه هههدر أوهههعدر الهههنف وقهههة انعكههه ذلهههك بم ههه ر عجههه االم مدل ههه  فههه  مههه ااي الهههةول 
 ايصةر  للنف . 
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علههههى الطدقهههه  فههههه  غدلب هههه   ول العهههههدلن وينجههههع انه ههههدر أوهههههعدر الههههنف إلههههى انخفهههههد الطلهههه علههههى الهههههنف ، ح هههه ثتسههههن الطلههههه 
بدلاعتمهههد  علهههى الهههنف الخهههد ، كمصهههةر رجيسهههي  لتغط ههه  احت دجدت هههد مههه الطدقههه . وقبههه امامههه  ايدل ههه  العدي ههه  تهههةرج الطلههه علهههى 
 عقهه وقهه   امامهه  ايدل هه  20إلههى ( 2009الههنف حتههى وصهه فهه  عههد  
ً
، ر مههد لههج الطلهه العههدلي  انخفدضههد
ً
) مل هه  بنم هه ث م ههد
 رغهههن انخفهههد أوهههعدر الهههنف فههه  عهههد  ا
ً
. و ههه  أكبهههر انخفهههد علهههى الطلههه خهههلال 1009لعدي ههه  ق امههه  بنحههه  مل ههه  بنم ههه ث م هههد
السن الم الثلاثي ايدض  .  وقة أ ى انخفد الطل على النف و انه در أوعدر النف ، ومد أعقبهد م انخفد اي ار  ايدل   
مدرالم النفط ه  فه  كدره  مناحه الصهندع  النفط ه ، كدلاوهتثمدرالم والإنتهدج والنقه والتكنيهن ايتأت ه  مه الهنف إلهى تناجهع الاوهتث
والت ايهههههع، إلهههههى جدنههههه ت قههههه بعهههههض الاوهههههتثمدرالم فههههه  مصهههههد ر الطدقههههه  ايتجهههههة   ايسهههههدنة  للهههههنف كدلنيهههههدح والطدقههههه  الشمسههههه   
وههههتثمدري  إلههههى إثقههههدف أو تأج هههه العةثههههة مهههه والإثثههههدن ل وغير ههههد، ح هههه اضههههطنلم الههههةول اينتجهههه  وايصههههةر  للههههنف والشههههنكدلم الا 
ايشههدريع فهه   هه ه ايناحهه وفهه  العةثههة مهه  ول العههدلن بسههي نقههص ايهه ار  ايدل هه  التهه  تتطلب ههد  هه ه العمل ههدلم، وودلتههدل  تضههنرلم 
 ار  ايدل هه  وقههة أ ى كه لك تناجهع ايه.الهةول النفط ه  والشهنكدلم الاوههتثمدري  العدمله  فه  القطهد  النفطههي فه  مختله  ول العهدلن
ف  ايدج ) ف  بعهض الهةول ايصهةر  للهنف أ ى إلهى ت قه أو  02النفط   عق امام  ايدل   العدي   وونس وصل إلى أكثر م (
إعهد   النمهن فه  عمل هدلم الاوتكشهدف والتطه ين فه  العةثهة مه منهدط العهدلن وخدصه  فه  اينهدط الصهعب  ذالم التكلفه  العدل هه  
 . 1  وايندط الجبل  كدلبحدر العم ق
وقة ودهن أثضد الانخفد الحد  ف  أوعدر النف ال  حةث نت ج  للأام  ايدل   العدي   وتناجع الطل على النف أ ى 
إلى تناجع الاوهتثمدرالم فه  تطه ين التقن هدلم الخدصه  بمعدلجه  النمهدل النفط ه  وخدصه  أ هكه ا مشهدريع تحتهدج إلهى أوهعدر نفه 
 للبرم هههه لتصههههب  ذالم جههههةوى اقتصههههد ث ، ممههههد أ ى إلههههى انخفههههد وتيههههر  النمهههه  فهههه  مشههههدريع النمههههدل 01( مسههههتقن  ووحههههةو 
ً
)  ولارا
النفط ههه  بصههه ر  كبيهههر  وتأج ههه القسهههن اثخهههن بدنتمهههدر تحسههه أوهههعدر الهههنف ، رغهههن أ الطدقههه  الإنتدج ههه  مههه النمهههدل النفط ههه  
 أق 
ً
 قب حةوث امام  ايدل   العدي   وتستمن ف  ايةثي القني وايت و ، لك وتك  أثضد
ً
 . 2بكثير ممد كد مت قعد





 ولار  30إلهى  02 تحهن مهد بهي الت  اتسم  هد حنك  اموعدر خلال العدمي السدبقي ، ح  اوتقن معةل ول  خدمدلم أووهك ل
 ولار/بنم هه  92 ولار/بنم هه ، بديقدرنهه  مههع  5.22/ بنم هه فهه  أغلهه اموقههدلم خههلال العههد . وولههغ ايعههةل السههن  لسههعن وههل  أووههك
 .% 29 ولار/بنم  ، مد يعد ل ح ال   5.29، أ بدرتفد  قةره 1009خلال عد  




إلى جه   منمم  أووك  والت  لعب  ورا
 م بةاث  شهن كدن  الثدني/ ثندثن 
ً
لس  النف واوتقنارهد، ح  أ التخف ض الكبير ال  أجنت  اينمم  ف  إنتدجهد اعتبدرا
 0909و  1009 ههه  مههه  و تغ يهههر ط لههه  عهههدمي واوهههتمنار اينممههه  فههه  تطب ههه التخفههه ض والمحدرمههه  علهههى و دوهههتهد الإنتدج 1009




وهدعة فهه  تقله ص حجههن الفهدجض فهه  ايعهنو فهه  السه  و كههد عهدملا
                                       
 ، مقهههههههههههدل منشههههههههههه ر علهههههههههههى اي قهههههههههههع الالكررونهههههههههههي:توووووووووووأثیرات الأزموووووووووووة الماليوووووووووووة العالميوووووووووووة فوووووووووووي أسووووووووووووا الووووووووووونفط الدوليوووووووووووةخضهههههههههههير عبهههههههههههدس النهههههههههههةاو ، -1
، أطلهههههههههههههههههههههههههههع عل ههههههههههههههههههههههههههه  ثههههههههههههههههههههههههههه    4102:7203=di&elcitra=weiv?php.xedni/as.aara//:ptth-80-70-80-54-tnetnoc_moc=noitpo&271=dimetI&45
 90:99على السدع   2909/99/10:
 سدب .النجع اي -2
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أ لم بههههنام  التحفيههههن الاقتصههههد  التهههه  تنفهههه هد الحك مههههدلم ووخدصهههه  فهههه  الههههةول الصههههندع   إلههههى انتعههههدش اقتصههههد  مهههه امامهههه  ايدل هههه  
 على الطل على النف و ارتفد  ف  اموعدر خلال العد .
ً
 1العدي   ال  انعك بةوره اثجدب د
 ولار/  4.37ماههجل  حهه ال   5909وقههة عنرهه أوههعدر الههنف العدي هه  انخفدضههد كبيههرا وملح  ههد بةاثهه  مهه النبههع النابههع مهه العههد  
رقههههة وصههههل أوههههعدر الههههنف فهههه   5909عهههه النبههههع امخيههههر مهههه العههههد    ولار/بنم هههه فهههه  النبههههع الثدلهههه ، وودلحههههةث  0.009بنم هههه مقدبهههه 
رقهة  3909ليسهتمن ال ضهع علهى حدله  العهد   ولار/ بنم ه ، 3.13 يسمبر  م نف السن  إلى أ نل مسهت يدتهد خهلال السهن  ماهجل  
وحه ايعهةلالم الشههني  ، ح ه تنا3009لجل أوعدر النف العدي   انخفد بشك ملح  لتص إلى أق مسهت يدتهد منه  عهد  
 ولار/ بنم ه خهلال أشههن السهن ، وولهغ ايت وه السهن   9.92 ولار /بنم ه و  2.55لسعن خدمدلم أوو ك ضم نطد واوع مد بي 
بديقدرنه  مهع العهد   %3.05 ولار/بنم  ، أ مد يعد ل نسب  انخفهد  2.25 ولار/بنم  مشكلا ب لك انخفدضد بحةو   3.15للسل  
 .5909
 02تحسهند نسهي د للأوهعدر تجهدوالم خلاله  ايعهةلالم الشههني  لسهعن وهل  امووهك حهدجز  3909قهة شههة النصه امول مه عهد  و 
  ولار/ بنم  . 05 ولار / بنم  ، بديقدرن  مع النص الثدني م العد  ال  شهة ع    تناجع اموعدر إلى مد  و حدجز 
نت جه  لتهأثير جمله  مه الع امه ايتن عه  وايتةاخله  وو تجد هدلم متفدوته  ، ومه  وتحهة  مسهت يدلم أوهعدر الهنف العدي ه ، عهد  
 2مدثل : 5909ونهدث  ون   3909الع ام النجيس   الت  أ لم إلى تهدو أوعدر النف خلال العد  
وتغلال مصد ر تعة ورن  الامةا الم العدي   م أبنا اموبد الت  أ لم إلى انخفد أوعدر النف ، ووخدص  بعة نجدح ا 
 النف ( والغدا) غير التقل ةث  ف  ال لاثدلم ايتحة  اممنيك   ومد أ لم إل ه  مه ايهد   كبيهر  فه  إجمهدل  إنتدج هد النفطهي وتحق ه ايهد  
 .3909و  5909مل   بنم  /ث   خلال عدمي  2.9صدر   ف  الامةا الم النفط   لمجم ع   ول خدرج الاووك بلغ 
ف  معةلالم نم  الطل العدلي  على النف بشك عد ، والطل الص    بشك خدص، ح ه اتخه لم   ه ر ب ا ر التبدطد 
الحك مه  الصههي خههلال السههن الم امخيههر ، ت ج ههد جةثههةا نحهه  تعزيههز انتقهدل الصههي إلههى اقتصههد  مههةع   بدلاوههتهلا المحلهه  بههةلا مهه 
  على النف .قطد  التصةثن، وه  مد ألقل بملال  على امرد ايستقب ل  للطل
ت ج  كبرى الةول ايصةر  للبررول إلى الحفد على حجن انتدجهد لضمد حصتهد السه ق   بهةلا مه محدوله  ررهع اموهعدر  
 م خلال خفض الانتدج ، وه  مد خل رج   بي العن والطل .
ممههن الهه  خفههض أوههعدر ا 5909ارتفههد  مدشههن وههعن صههنف الههةولار بدلنسههب  للعمههلالم النجيسهه   تههةريج د منهه  بةاثهه  عههد   
 النف خ رد م ارتفد  معةلالم التضخن.
، فه   ه طب عه  الع امه الج  و دوه   السهدجة  خههلال 5909كهد للمضهدرودلم  ور كبيهر، ووخدصه  منه  النصه الثهدني مه عهد  





                                       
 .33، ص0909الك ي ، ، 23رير الأمین العام السنوي ، تق-أوابك-منمم  امقطدر العنو   ايصةر  للنف  -1
 .35، ص3909الك ي ، ، 79، تقرير الأمین العام السنوي -أوابك-منمم  امقطدر العنو   ايصةر  للنف  -2
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 على التضرم والبطالة 2007مة المالية العالمية الراب : تداعيات الأز المطلب 
 التضرمالاول: الفرع 
تمث  معةلالم التضخن اينخفض  أو السدلب  ف  ال ق الحدل  مصةر قل للكثير م صهدنل  الس دوه  فه   ول العهدلن، علهى 
وهي  ايثهدل فه  ال لاثهدلم ايتحهة  وأورووهد وال دبهد ، ح ه تصهن بعهض البنه  اينكزيه  فه   ه ه الهةول علهى ررهع معهةلالم التضهخن 
خههلال ضههر النقهه   فهه  السهه  النقههة . علههى وههي  ايثههدل منهه  بةاثهه  امامهه  والاحت ههدطي الف ههةرال  ثضههر  مسههت يدلم مسههتهةر  مهه 
هدجل  م الهةولارالم فه  السه  النقهة اممنيكهي علهى أمه أ تهد  إلهى ررهع مسهت يدلم التضهخن الفعله  إلهى ايسهت يدلم ايسهتهةر  
فه  ايدجه ، بعهة أ  9مد لضهر كم هدلم هدجله  مه النقه   لنرهع معهةل التضهخن إلهى له ، وفه  ال قه الحهدل  تتب هى ال دبهد ب ندمجهد ضهخ
 .1رشل لسن الم ط ال ف  بل غ ه ا ايست ى ايستهةف، على النغن م أ التضخن لا يستج  
التضخن بشهك  عهد   ه  الارتفهد  ايسهتمن فه  ايسهت ى العهد  للأوهعدر، والتضهخن  رجهدلم، رهنهد التضهخن ايهنخفض، و ه  
يسههههت ى الهههه  غدلبههههد مههههد تحههههدول الحك مههههدلم الحفههههد عل هههه ، بهههه تتينههههده معمههههن البنهههه  اينكزيهههه  فهههه  العههههدلن كمسههههت ى مسههههتهةف ا
، وهنهد التضهخن ايعتهةل، والتضهخن اينتفهع، و ه ا النه   له  تهأثيرالم وهلب   ج هنيه  فه  مسهت يدلم tegraT noitalfnI للتضهخن
، مثهه ذلههك الهه  حههةث فهه  ايمبههدب  منهه  noitalfni-repyH لتضههخن الجههدم النمهه  والههةخ ل، أمههد أخطههن أنهه ا  التضههخن ر هه  ا
خمهه وههن الم، ح هه بلغهه اموههعدر مسههت يدلم رلك هه  وت قهه الاقتصههد  عهه العمهه تقنيبههد وتعطهه النمهه  وتناجعهه مسههت يدلم 
العد  للأوعدر إلى م بي ه ه ايست يدلم م التضخن تستهةف الحك مدلم  اجمد ررع ايست ى  .معيش  السكد على نح  خطير
وغدلبهد مهد تلجهأ الحك مهدلم إلهى ذلهك فه  أوقهدلم امامهدلم، ح ه ثنحسهن فه  ايدجه ،  9مست يدلم قنيبه  مه التضهخن ايهنخفض، غدلبهد 
معههههةل التضههههخن مسههههيبد آثههههدرا لا تقهههه خطهههه ر  عهههه تلههههك التهههه  يسههههببهد التضههههخن تصههههد  علههههى نحهههه  خطيههههر ويرراجههههع النشههههد الاق
اينتفع.
2
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 9107-1007خلال الفترة  معدلات التضرم):1-71الجدول رقم (
 3909 5909 5909 9909 9909 0909 1009 0009 2009 2009 
 5.0 5.9 5.9 9 2.9 3.9 9.0 5.5 9.9 5.9 الةول ايتقةم 
ال لاثههههههههههههههههههههههدلم ايتحههههههههههههههههههههههة  
 يك  اممن 
 9.0 2.9 3.9 9.9 9.5 2.9 -5.0 0.5 1.9 9.5
 0 5.0 5.9 3.9 2.9 2.9 5.0 5.5 9.9 9.9 منطق  ال  رو
 0.0 2.9 5.0 0 5.0- 2.0- 5.9- 5.9 9.0 -9.0 ال دبد 
 9.0 3.9 2.9 0.9 3.5 5.5 9.9 2.5 5.9 5.9 ايملك  ايتحة 
 9.9 1.9 1.0 3.9 1.9 0.9 5.0 5.9 9.9 9 كنةا
 2.0 3.9 2.9 9.9 5.5 5.9 3.9 0.5 9.9 9.9 ايتقةم  امخنى  الةول 
 ايصةر:
 . 005،ص 2909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،1107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي، 
 .225،ص 3909،-لم العنو   ايتحة  ول  الامدرا-أب   ي  ،9107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي، 
 .595،ص 5909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،9107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي، 
 .995،ص 5909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،3107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي، 
 .995،ص 9909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،7107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  النقة العنبي،  صنةو 
رقهة ارتفهع بمعههةل  ايتقةمه  ةول الهن فهه  جم هع معهةلالم التضهخ شههةلم ايهد   فه 8002وههن   نلاحه مه خهلال الجهةول أعهلاه أ 
تناجعه معهةلالم معهةلالم تضهخن ايسهتهةر  ، فه  حهي   كنهةافه  حهي لهجل  بدلنسهب  للهةول ايتقةمه  ،7002مقدرنه  بسهن   %5.5
تقلههص حجههن نشههد الاقتصههد    جههناء اوههتمنار انخفههد أوههعدر السههلع امول هه  و 1009العههد  فهه  جم ههع الههةول ايقةمهه  التضههخن 
ايسهت يدلم العدمه  للاوهعدر ، رقهة  خله  بسهي امامه  ايدل ه  العدي ه  الته  أثهنلم علهى أغله ايدشهنالم الاقتصهد ث  بمهد رد هد  العهدلي 
 بعههض الههةول معههةلالم تضههخن ، فهه  حههي لههجل% 9.0 معههةلالم التضههخن رد ههد نسههب فهه  منحلهه  ركهه   ح هه لههجل الههةول ايتقةمهه  
 0909لتسههتمن حدلههه  النكهه   التههه  تعههدني من هههد الاقتصههد ثدلم ايتقةمههه  العهههد  . كهه مههه ال دبههد وال لاثهههدلم ايتحههة  اممنيك ههه   وههدلب  فههه 
 %9معهةل تضهخن  9909الهةول ايتقةمه  العهد   لررجهع وتاهج . %5.5قةر   معتةلبدوتنندء بنيطدن د الت  لجل معةل تضخن  
تاهج  معمهن  3909إلهى  5909لتعهنف السهن الم مه الته  مهد ال اقتصهد هد يعهدني مه النكه  ، مدعةا ال دبد وه  ايعةل ايستهةف 
وتحصهن الهةول علهى ررهع معهةلالم التضهخن فه  أوقهدلم امامهدلم العن فه  مثه امامه   . %9خن  و تقنيبهد معهةلالم تضه الهةول ايتقةمه 
 1ايدل   الحدل   وه ا للأوبد التدل  :
عنههةمد ثكهه  التضههخن منخفضههد وأقهه مهه مسههت اه الطب لهه  أو ايسههتهةف، رهه  معههةلالم النمهه  تكهه  أقهه مهه مسههت يدتهد  
ثكهه  معههةل النمهه  صههفنا أو وههدلبد، رهه  صههدنع الس دوهه  لا بههة أ ثضههطن إلههى   ، وعنههةمدالطب ع هه ، ويحههةث مههد يسههيى بفجهه   النههدت
تحم قةر مه التضهخن لكهي ث اجه  ضهع النمه  مه خهلال تب ه  و دوهدلم مدل ه  أو نقةثه  ت وهع  ، ح ه لا ثررته علهى اتبهد  مثه 
نم ، فههه  ال قههه الههه  ثكههه  ر ههه  قطهههد  ههه ه الس دوهههدلم فههه   ههه  ههه ه اموضهههد  تغ ثههه  التضهههخن عنهههة مسهههت يدلم ثمكههه أ تضهههن بهههدل
 .امعمدل ف  حدج  إلى معةلالم أعلى م التضخن لكي يستع ة مد رقةه ف  رررالم تناجع معةلالم التضخن
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ف  أوقدلم امامدلم أثضد غدلبد مد تك  معةلالم الفدجة  صفني  أو قنيب  م الصفن، أ عنة حةو هد الهةن د، ره ذا كهد  
، ح ه يسهتمن part yranoitalfeD قتصهد  ث اجه  مخهدطن مهد يسهيى بمصه ة  الانحسهدر السهعن معةل التضخن ودلبد، ره  الا
تناجهههع معهههةل النمههه  مهههع كههه انخفهههد ثحهههةث فههه  معهههةل التضهههخن، بسهههي ارتفهههد  معهههةل الفدجهههة  الحق قهههي النهههدت  عههه معهههةلالم 
لصهههفن أو القنيههه مههه الصهههفن فههه   ههه ه التضهههخن السهههدلب . رمههه ايعلههه   أ هنهههد معهههةلي للفدجهههة  : معهههةل الفدجهههة  الاوهههي    ا
الحدلهه   ، ومعههةل الفدجههة  الحق قههي، الهه  يسههدو معههةل الفدجههة  الاوههي  مطنوحههد منهه  معههةل التضههخن، وعنههةمد ثكهه  معههةل 
التضههخن وههدلبد، رهه  معههةل الفدجههة  الحق قههي ثرناثههة ولا ثتنههدقص مههع كهه انخفههد فهه  معههةل التضههخن. ومهه ايعلهه   أ قههنارالم 
سهتنة أودوهد إلهى معهةل الفدجهة  الحق قهي، وودلتهدل  ر نه  مهع كه ارتفهد  فه  معهةل الفدجهة  الحق قهي ترراجهع مسهت يدلم الاوهتثمدر ت
 .الإنفد الاوتثمدر وم ثن معةلالم النم ، ويغ ص الاقتصد  ف  مص ة  الانحسدر السعن 
الههةث    العدمهه  والخدصهه     مهه ندح هه  أخههنى، عنههةمد ث اجهه  الاقتصههد  حدلهه  تناجههع فهه  معههةلالم التضههخن، رهه  عهه ء 
ثنتفههع، يعتمههة ذلههك علههى  رجهه  تناجههع مسههت ى اموههعدر، ومههع كهه تناجههع فهه  اموههعدر تنتفههع الق مهه  الحق ق هه  للههةث ويزيههة عهه ء 
الةث بدلتبع   على الةول وعلى امرنا  وقطد  امعمدل ايةث ، وه  مد ثد  إلى تناجع الإنفد ، بصف  خدص  الإنفد الخدص، 
مههد نهه ه إل هه  عههدلن الاقتصههد  الشهههير إررههن  ريشههن فهه  كتدبهه  عهه نمنيهه  انكمههدش الههةث  كمفسههن للكسههد  العههدلي  الكبيههر،  و هه ا
ح ههه ثقههه ل ريشهههن إنههه  عنهههةمد ثحهههةث الانكمهههدش السهههعن تنتفهههع القههه   الشهههناج   للنقههه  ، أو بيسهههدط  ثنتفهههع عههه ء الهههةث  علهههى 
لندح هه  الاوههم  ، رهه  مههد ثتبقههل مهه الههةث علههى كد هه ايههةثني تنتفههع ق متهه  ايههةثني . رعلههى الههنغن مهه تناجههع ق مهه  الههةث مهه ا
الحق ق   نت ج  ارتفد  ق م  النق  ، وه  مد ثةرع ايةثني إلى تخف ض مست يدلم إنفدقهن لكي ثةخنوا جدنبد أكبر م  خ لهن 
هه ه اموضهد  تحتهدج الحك مههدلم إلهى خفههض لسهةا  الهةث  التهه  علهدهن، اممهن الهه  ثتسهي فه  تناجههع مسهت يدلم الإنفههد . فه   ه 
الق م  الحق ق   للةث لتخف ض عه ء الهةث عه كد ه ايهةثني مه خهلال ررهع معهةلالم التضهخن لتنشه  مسهت يدلم الإنفهد 
 .من  أخنى، وم ثن النم 
رت على ايد   ، ح  لا ثرpart ytidiuqiL ك لك ر ن  ف  أوقدلم الكسد  ت اج  الةول غدلبد مد يسيى بمص ة  الس  ل  
عن النق   نمه  فه  حجهن الاجتمهد فه  الاقتصهد  بسهي عهزوف ايقنضهي عه إقهنا النقه   نمهنا لانخفهد معهةلالم الفدجهة  
مههه جدنههه ، وارتفهههد  مخهههدطن الت قههه عههه خةمههه  الهههةث  مههه جدنههه آخهههن، لههه لك لا بهههة مههه ررهههع معهههةلالم التضهههخن لنرهههع تكلفههه  
 .من  الاجتمد وم ثن الخنوج م مص ة  الس  ل  الفنص  البةثل  للس  ل  وتنش  عمل  
علههى العكههه مههه ال لاثههدلم ايتحهههة  أو ال دبهههد رهه  أورووهههد تسهههتخة  روشهههت  مختلفهه ، إذ تحهههدول بعهههض الههةول اللجههه ء إلهههى مهههد 
د يسههيى بتخفهه ض العملهه  الههةاخل  وذلههك رغبهه  من ههد فهه  اوههتعد   تندرسهه تهد مهه خههلال خفههض مسههت يدلم امجهه ر واموههعدر و هه  مهه
ثخفهض مه معهةل التضهخن، غيهر أنه  مه ال اضهح أ مثه  ه ه الس دوهدلم لا تسهدعة الهةول ايةثنه  فه  أورووهد، به علهى العكه 
لقهة رأثنهد ك ه أ لم تلهك الس دوهدلم إلهى تعق هة أوضهدعهد علهى نحه  أكبهر، له لك تنتفهع امصه الم حدل هد ب ن هدء و دوهدلم التقشه 
 .معةلالم التضخناموروو   واتبد  و دودلم ت وع   تنرع م 
 البطالة:الفرع الثاني :
، وعنرهه البنهه  ومختلهه ايدوسههدلم تههي اممنيك هه  والاوروو هه امام خههلاللقههة ارتفعهه معههةلالم البطدلهه  بشههك  رامههدت كي 
م ج  م تسني  العمدل ، وخدص  مع اعلا صنةو النقة الهةول  ت قعدته  حه ل انخفهد نسهب  نمه  الاقتصهد  العهدلي  خهلال 
، كمههد انتقهه 0909عههد   %2.1إلههى  0009عهد   %0.3، رمههثلا ارتفههع معههةل البطدلهه  فه  ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه  مهه 1009 العهد 
، ويعتبهر القطهد  ايهدل  وقطهد  السه درالم 0909العهد   %09إلهى حه ال   0009العهد   %9.2معهةل البطدله  فه  البلهةا اموروو ه  مه 
 .3909/2009مدل .والجةول التدل  ث ضح تط ر معةل البطدل  خلال الفرر  م بي القطدعدلم امكثر تسنيحد للع
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 .9107/1007تطور معدل البطالة خلال الفترة ):1-31الجدول رقم (
 3909 5909 5909 9909 9909 0909 1009 0009 2009 2009 
 2.2 5.2 1.2 0 1.2 5.0 0 0.3 5.3 0.3 الةول ايتقةم 
 5.3 9.2 5.2 9.0 1.0 2.1 5.1 0.3 2.5 2.5 ال لاثدلم ايتحة  اممنيك  
 1.09 2.99 99 5.99 9.09 9.09 2.1 2.2 2.2 3.0 منطق  ال  رو
 2.5 3 9.3 5.3 0.3 1.2 2.2 2.2 0.0 9.09 أيدن د -
 5.09 5.09 9.09 0.1 9.1 5.1 3.1 0.2 5.0 9.1 ر نسد -
 1.99 2.99 9.99 2.09 5.0 5.0 0.2 0.2 9.2 0.2 اثطدل د -
 5.3 9.2 2.2 0 0 1.2 3.2 2.3 5.3 5.3   ايتحة ايملك
 5.5 2.5 5 5.5 2.5 9.3 9.3 5 0.5 9.5 ال دبد 
 1.2 1.2 9.2 5.2 3.2 0 5.0 9.2 9.2 5.2 كنةا
 ايصةر:
 . 905،ص 2909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،1107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي، 
 .225،ص 3909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،9107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  نةو النقة العنبي، ص
 .395،ص 5909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،9107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي، 
 .595،ص 5909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،3107ي العربي الموحد التقرير الإقتصاد صنةو النقة العنبي، 
 .595،ص 9909،- ول  الامدرالم العنو   ايتحة -أب   ي  ،7107التقرير الإقتصادي العربي الموحد  صنةو النقة العنبي، 
من  م معةلالم البطدل  اينتفع  خلال ررر  بدلحةث ع  الإقتصد  اممنيكي نلاح م خلال الجةول أعلاه أن  واج  حدل  مز 
امامه  ايدل ه  العدي ه  ، وينجهع ذلهك إلهى ضهع الثقه  مه قبه ايسهتهلك وقطهد  امعمهدل عله  السه اء، وهشدشه  فه  القطهد  ايصهنف . 
 بةرجه  كبيهر ، وودلتهدل  ح  يعة الإقتصد  اممنيكي والإقتصد  اموروبي أكبر إقتصد ث عل  ايسهت  الهةول  ، كمهد أنهمهد متشهدبكد
 0009رفهي نه رمبر  ثمك للمشدك  الت  ت اجههمد أ يغ  بعضهد البعض وأ تد  إل  حدل  رك   ف  الإقتصد  الهةول  مهن  أخهن ،
  أل و  ف  بدل لاثدلم ايتحة  وحةهد. 02تن الاوتغندء ع أكثر م 
بتسههني أكثههر مهه  0009إلههى مههدرس  2009نيك هه  فهه  الفرههر  مهه ث ل هه  قدمهه ايدوسههدلم ايدل هه   امم *grebmoolbوورقههد لبلهه مبرغ  
و  فه ،  0325 aciremA fo knaBو  فه ،  0115  srehtorb namheLو  فه ،  0026وهنح  puorgitiCم  ه ، رمهثلا  00055
 1 و  ف . 0999 hcnyL llirreMو  ف ، 0519 yelnatS nagroM
فه  قبهرص  % 29فه  البرتغهدل و  29ويبلهغ حه ال % -ف  منطق  ال ه رو  % 99البطدل  وودلحةث ع الاتحد  اموروبي ثتجدوا معةل 
فهه  إوههبدن د وال  ند .وقههة أصههبح  هه ه امرقههد  أمههنا مأل رههد تمدمههد لههةى اموروو ههي حتههى أصههبح غيههر صههد م  بدلنسههب  ل ههن،  % 29و 
شههدجب ، إنمههد  هه   ل هه علههى رشهه ذريههع للس دوههدلم و هه  أمههن مقلهه للغدثهه . ر هه ه امرقههد  ليسهه تفدصهه  بسهه ط  فهه  لههج لا تشهه و  
 ايطبق .
                                       
ك   منم ق  ، تخص بنشن  أخبدر ايدل وامعمدل وو دندلم الشنكدلم، والت قعدلم  والتحل لالم الاقتصد ث  ، وو دندلم الب رصدلم إعلام   أمنيمدوس  *
 العدي   وتعة امق ى وامهن ف  مجدلهد وتتف  على وكدل  ط مس  رويررا ايشه ر .
 .1ث وفدلم على، منجع ودب ، ص-1
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مل هه  شههخص. وفه  نهدثهه   09رمنه  بةاثه  أامه  الةثه  اموروو ه ، ارتفهع مسهت ى البطدله  فه  منطقهه  ال هه رو إله  مههد ثقههن مهه 
و  فهه ، و هه  مههد ثزيههة بمقههةار مههن  ونصهه  مهه البدحث هه عهه عمهه  و % 99،كد معنهل  ه ا النقهن  هه  بقههدء حهه ال   5909عهد  
ايههن  علهههل ايسهههت ى السهههدجة قبههه امامههه  واموهه  مههه ذلهههك أ نسهههب  مرناثهههة  مههه البدحث ههه عههه عمههه  لههه عدطلههه  لفتهههن  تتجهههدوا 
 امج .ومسههت ى البطدلهه   هه ا ثبعهه علههل العهد . وتشهير آخهن امرقهد  اايتدح  إلهى أ مههد ثقههن مهه نصهه البطدلهه  فه  أورووههد ط يهه
القلههه . رقههههة تأثهههن عههههة  كب هههن مهههه اموههن اموروو ههه  بمهههد صدحهههه البطدلههه  ط يلهههه  امجهه مهههه مشهههق  وتضح ههههدلم. وممهههد ثزيههههة اممههه ر 
سههتقب . وترركههز نسههب  كب ههن  مهه ارتفههد  وه ءا أ أامه  البطدله  ت هة  أثضهد ب لقهدء  هلال كث فه  علهل قهةر  أورووهد علهل النمهه  فه  اي
،أكثههن مهه نصهه البدحث هه عهه عمهه  5909البطدله  فه  الفسههدلم الضع فهه ، بمههد فه  ذلههك امقه تعل مههد والشههبد ؛ رفههي نهدثهه  عههد  
 ه  ف  بلهةا أخهنى، ح ه مثله  ه ه وهن  ف  إوهبدن د وال  نهد كدنه ا بهةو عمه ،وت جهة أعهةا  مشهد 39ممه تقه أعمدر هن عه 
ه  هههه ه الفسههه  أكثههههن مههه الثلهههه فهه  إثطدل ههههد والبرتغهههدل، وحهههه ال  النبهههع فههه  آثنلنهههةا، ومههههد ثقهههن مهههه النبهههع فههه  ايت وههه فههه  أورووهههد. ومثههه
أ الحدصل هههه علههههل تةريهههه ج ههههة لا  امعههههةا  تن ههههن شههههب الج ههه الضدئههههع. وللبطدلهههه  فههه  وهههه الشههههبد تةاع ههههدلم حههههد  . ر ههههي تعنههههي
، بينمههد تض ههع علههل -الاوههتخةا  أو الفقههةا -يسهتط ع  اوهتخةا  مهدرات هن ف  العمه ، وقهة ثفقهةو تلهك اي ههدرالم حسهه مبههةأ 
ع الشههبد علههل مسههدر  اجههن امقهه تعل مههد رههنص ذهب هه  للتةريهه أثنههدء العمهه . وكه ذلههك ثمكهه أ ثخلهه وراءه آثههدرا  اجمهه  ويضهه
للةخه  اينخفض، ممهد ا هة  بنوه خ عهة  ايسهدوا  ب ه الةخه ل، و هي  د هن  مرناثهة  بدلفعه . ولك النةو الت  تررك هد البطدله  
لتلهههك الاوضهههد ،  فه  وهه الشهبد تمتههة إلههى أبعهة مهه المجههدل الاقتصهههد  . ركث هههن مهه العدطل ههه ثط عهه  قنارات هههن الح دت ههه  ورقههد
ريرجسههه  الهههزواج وتنو ههه  امطفهههدل أو يغهههد رو أوطدن هههن بحثهههد عههه عمههه فهه  الخههدرج. ورغهههن أ اللاجهههن  تسهههدعة فهه  ضبههه اموضههد  
وذلههك مهه الاقتصد ث  الكل ه  عنةمهد تفشه فه  ذلههك امل ههدلم امخههنى، رقههة تررتهه علد ههد تكلفهه  ثتحمل ههد ايضطههنو إلهى الانتقههدل، 
ح هه تعنض ههن لثقدرهه  مختلفهه ، واحت دج ههن لتعلههن لغهه  جةثههة ، وعههة  الاعتههناف بمههد لةا ههن مهه  رجههدلم علم هه  وتةريهه وههدب 
بمهههد قهههة ثتسهههي فهه  اشهههتغدل أصحهههد اي ههدرالم العدل ههه  ب  دجههه منخفضههه  اي ههدرالم. ومههه القصهههص غ هههن البع هههة  عههه ال اقهههع مهههد 
 1عه العلمهدء الاجدنه ايةرو ه تةريبهد عدل هد، ال ثه يعمله  وهدجقي لسه درالم الجهن  ف  بنل ه أو اوهتكه لن. ثحكهل
 ):البطالة في الاتحاد الاوروبي1-97الشكل رقم (
  
 .99، ص 5909، مدرس 9، العة  93، مجل  التم ي والتنم  ،المجلة الوحدة الأوروبية خطوة خطوةصنةو النقة الةول ، يصةر:ا
                                       
 . 99-09، ص ص 5909، مدرس 9، العة  93، مجل  التم ي والتنم  ،المجلة وبية خطوة خطوةالوحدة الأور صنةو النقة الةول ،  -1
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 خلاصة الفصل الأول 
 بندءا على مد تن تندول  ف  الفص تن الت ص إلى النتدج  التدل  :
تناخ  ق ه   الاقهنا ه ه الع امه : وف لتك ين هد ومه أ هن  المهن ه هألم ع امه  عهة  إلهى 2009العدي ه   ايدل ه  امامه  تنجهع .9
 علهى ايقرر وجةارت  الاجتمدن ه  وقةرته  بملاء ح  أن  لن تهتن البن  خدطن، والارنا ف  من   ه ه القنو العقدري  عدل   الم
السههةا  ، اي ههن النوهه   التهه  تحصهه علد ههد  هه ه البنهه  ، لا المخههدطن تتحمل ههد شههنكدلم التههأمي التهه  قدمهه بتههأمي  هه ه الههةث  ممههد 
ن ة الهةث  العقدريهه  وتأم ن ههد مهه قبهه شههنكدلم التههأمي تسهه ومهد ا  مهه تعم هه الاامهه   هه  شهجع البنهه  علههى الاقههنا والت وههع ر هه  ،
 أرله  إذا السهنة ق مه  وهةا  للمسهتثمني  تضهم  التهأمي  شهنك  مقدب رو   نقةث  مغني  ثن ب عهد ف  امو ا ايدل   ح  كدن 
جتمهدني  ورا رجيسه د فه   ه ه ، وقهة لعبه وكهدلالم التصهن  الا  السنةالم م ه ه ايزية إقتندء على شجع ايستثمني  مد ه ا البنك،و
 -AAAتصههن فد آمنههد - رجههدلم عدل هه التهه  تضههن حزمهه  مهه الههةث  الخطههن  وايشههك  رد ههد ومنح ههد  هه ه امورا ايدل هه  الاامهه  وذلههك و 
 namheLم رغهههد وهههتدنل  ، yelnats nagroMو ههه ا نمهههنا م الهههةث  العقدريههه  قهههة اشهههررث مههه قبههه بنههه  كبيهههر  وق يههه ، مثههه 
بدلاضههدر  إلههى  ووهه لك تحملهه مدوسههدلم التصههن  الاجتمههدني جههزءا مهه مسههدول   امامهه  ايدل هه  العدي هه .مههد بههناذرا ، ول srehtorB
بفدجهههة  البنهههك اينكهههز والتههه  كدنههه منخفضههه  فههه  قهههنو الهههنه العقهههدر أغلب ت هههد منحههه بمعهههةل ردجهههة  متغيهههر ومهههنتب ذلهههك رههه   
، وإذا تهأخن ايهةث عدر الفدجة  بصف  تلقدج   كلمهد ررهع البنهك اينكهز أوهعدر الفدجهة ، و تنتفع أو لاجت ا ايقررضي البةاث  وه ا 
، كمههد أ ايههةر عدلم الشهههني  خههلال السههن الم الههثلاث امولههى تهه ه  نحهه  ثههلاث مههنالم عهه وههةا  أ  رعهه  تضههدعف أوههعدر الفدجههة 
وةألم ايشههههدك و العقههههدر إلا بعههههة مههههنور ثههههلاث وههههن الم. كل ههههد لسههههةا  الف اجههههة، ممههههد يع هههه  أ ايههههةر عدلم لا تهههه ه إلههههى ملك هههه  جههههزء مهههه 
ربعههة الارتفههد   ايهه ه موههعدر اينههدال فهه  ال لاثههدلم ايتحههة  اممنيك هه  خههلال الفرههر  بههدلمه ر عنههةمد بههةألم أوههعدر ايسههدك بههدلرراجع 
ح ه لهن يعهة امرهنا   ، 2009، لتنهدر أوعدر العقدرالم ص    2009، عنر أوعدر ايندال انخفدضد ابتةاءا م ون   3009-0009
الشهنكدلم ايقنضه  تحصه   ث ن هد وحتهى بعهة ب هع تلهك العقهدرالم وايقةمه  للعهدجلالم ايتخلفه   قد ري على وةا   ثه نهن ولهن تسهتطع 
 ، و لا ايستثمنو ف  امورا ايدل   م كس ع اجةهن . ع السةا 
 الهنه  قطهد  بهةألم بدنه هدر والته  ،0009هنلم نتدجج هد مهع بةاثه  وهن  الته    2009الاقتصهد ث  وايدل ه  العدي ه   إ امامه   .9
 الهةول م  العةثة ف  الحق قي وايصنف  ثن الاقتصد  ايدل  القطد  ونيع إلى بشك  تةاع دتهد  امتةلم ايتحة ، ال لاثدلم ف  العقدر 
 مرراكمه ، مط حه  بهأكبر ايدوسهدلم خسهدجن  و وامه أ لم إلهى إحهةاث  ركه   اقتصهد   رقهة.علهى حهة وه اء الندم ه  والهةول  ايتقةمه 
معهةلالم بطدله  خلفه  به لك م، و اوههد شهنكدلم السه درالمأوتعن عة  كبير م الشنكدلم للارهلاس وعلهى ر  التأمي  وشنكدلم ايصنر  
 جهههعا، وقههة لههجل أثضههد معهههةلالم التبههد ل التجههدر تن رقههة تههن تسهههني عههة  كبيههر مهه العمهههدل وخدصهه  فهه  كبرثههدلم الشهههنكدلم  منتفعهه 
أمهههد  خطههه ر  الاامههه  وهههدرع معمهههن الهههةول  علهههى رأوههههد ال لاثهههدلم وتنتههه كههه لك عن هههد تناجهههع فههه  معهههةلالم النمههه  الاقتصهههد  ،و ،كبيرا
 مسهيبدلم محهدولالم تقهخ ص انطلق  التدري  ذلك م ت وعهد ومن  حةايتحة  الامنيك   إلى اتخدذ الاجناءالم اللاام  لاحت اههد وال
 آثدرهد السلب  ، ممد أ ى إلى عقة العةثة م القمن وتن انتهدج العةثة م الخط   م اج تفد  وب تقل  واقرراح امام  ه ه
 .ال ق   ف  أام  ثدن   وتقل  مخدطن امام  
إ انتشهههدر الاامهههدلم ايدل ههه  ثنتكههههز علهههى عهههة  كبيهههر مهههه قنههه الم عهههةوى  تههههةعن ت وهههعهد عدي هههد ومههه ا ههههن  ههه ه القنههه الم قنههههد   .5
ربمجهههن  بةاثههه  انه هههدر الاوههه ا ايدل ههه  فههه  ال لاثهههدلم ايتحهههة  اممنيك ههه   ، مههه  ههه ا الانه هههدر اوههه ا ايهههدل فههه  اورووهههد  الاوههه ا ايدل ههه  ،
بصف  عدم   و منطق  ال  رو خص صد، بدلإضدر  الى قند  الصفقدلم التجدري  رقة  عنر تجدر   ول الاتحد  اموروبهي عدمه  و ول 
فههد الطلهه العههدلي  ووخدصهه  اممنيكههي علههى السههلع اموروو هه ، ح هه أنهه  فهه  ال قهه الهه  منطقهه  ال هه رو خدصهه  تههةه را بسههي انخ
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وم ا هن مهد يعتقهة انه  وهدهن بشهك  ) انخفض ب لك الصد رالم اموروو  ، 0009انخفض ف  ال ار الم اممنيك   (منتص عد  
 .-الارتبد الةولار  -و  النقةاود ي  ف  تةوي الاام  عدي د اثضد 
كدنه ح ه ،  كه واحهة  حسه  رجه  انفتدح هد علهى العهدلن الخهدرئ ، بهي الهةول  تأثير الاام  ايدل   العدي   متفدوتهد د ك    .5
   تهأثن  ول الاتحهد  اموروبهي تختله مه  وله  مخهنى و ه ا يعتمهة علهى رجه.ولكه مه أكثهر الهةول تضهنرا   هد،  الاتحهد  الاوروبهي ول 
: ردلبلهههةا التههه  تمتلهههك قطهههد  مهههدل  واوهههع كديملكههه  ايتحهههة  واثنلنهههةا ول كسهههمب رغ كدنههه أكثهههر ج ههه  مههه  حجهههن القطهههد  ايهههدل  للهههةول 
ةى تبع ههههه  الاقتصهههههد  لقههههه   مو عنضههههه  للاضهههههطنابدلم ايدل ههههه ، و ههههه ا نت جههههه  للتهههههةاول ال اوهههههع لهههههلأورا ايدل ههههه  اممنيك ههههه  فههههه  أوههههه اقهد؛
ن واياجل  لفدجض فه  مينان هد التجهدر ، كدنه أكثهر عنضه  لانكمهدش : ردلبلةا الت  تعتمة على ق   التصةثم جه  أخنى  التصةثن
 د.ف  اقتصد ثدتهد، كأيدن د وه لنةا والنمس
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 الفصل الثاني:الاتحاد الاوروبي في ظل أزمة الديون السيادية الأوروبية
 تمهيد
 السميايي  الم ير  أز م  وهم  ألا تاويخم  فم  الأسمرأ تعتبم  أز م  طاحرنم  فم  نفسم  وجم  حتم  اليمروو ع م  م  الأول  العقم  ينتهم  يكم  لم 
 اليروو منطق  اقتصاييات صمري لم ى تح  بمثاب  وه  لليرنا   السيايي ال ير  أزم  على 2020 عام طرال الت كيز كا  فق  الأوووبي ،
 ظهم ت الراقم  وفم  .الضمعي  الاقتصماي يعم  مراصمل  علمى الحكر مات قم و  م ى وكذا العالمي  المالي  الأزم  ت اعيات أمام عش  الست 
 فم  الرقمر  تتجنم  كم  وذلم  الحماي  المماي  لعمامل العمام المرازنم  خطم  عم  اليرنما  أعلنم  عنم ما 2220 نمرفمب  فم  بالتح يم  الأز م  بمرايو
 يام ي ذلم  أ  اعتبماو علمى اليرنما  علمى كلم  العمال  ت كيمز وضم  المذ  الأ م  علياما المسمتحق  بالم ير  الرفما  علمى قم وهاا وعم م الإفمس 
 .اناياوها ث  وم  النق ي  اليروو منطق  وح   استق او
 المرحم   النقم   النظمام منم  وتح يم ا الأوووبم ، الاتحماي تحم يات أكبم  م  تعم  ليم الحا اليرنانيم  الم ير  أز م  أ  القمرل  ويمكم 
 سميما لا الأوووبم  لاتحمايا بلم ا  بعم  إيمى العم وى  بإنتقمال هام ي وخي م  عراقم  م  المتزايم   ضمورطها إليم  تمدي  أ  يمك  الم« اليروو»
 تفكم  م  بم ا  إلياا وصل الت  تل  م  أينى م احل إيى تقهق ه إحتمالي  ووضع  إيطاليا، أقل وب وج  وإسبانيا إي لن ا و الب توال مناا
لذل سنحاول م خسل هذا الفصمل يواسم  أهم  اسمبام از م  الم ير السميايي  الاوووبيم  ، والحلمرل ،  اليروو ».المرح  النق   النظام
 مباحث كالتاي : 4ت  تقسي  هذا الفصل إيى المقت ح  للخ وج م الأزم  حيث سي
 
 ماهية الاتحادات النقدية الكاملة: المبحث الاول 
 نشأة وتطورالاتحاد الأوروبيالمبحث الثاني: 
 :أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبيلثالمبحث الثا

























 -مناطق العملى المثلى-الكاملة  ماهية الاتحادات النقديةالمبحث الأول: 
إ الرحمم   النقمم  همم  م حلمم  متق  مم   مم م احممل التكا ممل الاقتصمماي حيممث يممت  علممى مسممتراها التنسممي بممي السياسممات الماليمم          
سمساا النق يم  والنق ي  بي ال ول الاعضا  بوي  تحقي يوج  م التقاوم الاقتصاي حيث تتخلمى فياما الم ول المتكتلم  عم عملساما وسيا
فممم  إطممماو تكا مممل اقتصممماي إقلي ممم  لصمممالق عملممم  وحممم   وسممملط  نق يممم  فمممر محليممم  متمثلممم  فممم  بنممم م كممم  ذو طممماب  فمممر قمممرم  يكلممم 
بإصممم او العملممم  المرحممم   وترز عهممما، ك ممما تلتمممزم الممم ول الأعضممما  بالخضمممر  إيمممى السياسممم  النق يممم  التممم  يف ضمممها همممذا البنممم قصممم  تحقيممم 
  وتحقيمم مجمرعمم   مم الاهمم اد الاقتصممايي  المشممت ك  بصممف  عا مم  يو أ نن ممد  أ تلتممزم هممذه المم ول بح يمم  الاسممتق او بصممف  خاصمم
انتقمممال السمممل  والخممم مات وعرا مممل الانتممماج في ممما بيناممما، ويمكممم أ يكمممر الاتحممماي النقممم  صمممميو  أوت تيبممممات  مممم  مممم ناا القضمممما  علممممى أو 
قمل انسميام السمل  وعناصم  الإنتماج بمي مجمرعم   م ال ول م خسل قابل  العمست للتحريمل التخفيم  م العقبمات النق يم  التم  تع 
عسقم  ثابتمم  ويام مم   -ف  المنطقم  المتكاملم -بالكامل م  وجري سع  ص د ثاب مح ي لا وجع  في  وبمعن  أخ  أ يكر لاسعاو الص د
 -منمماط العملمم  المثلممى-والإتحمماي النقمم  التممام *قمم  : وه مما الإتحمماي النقمم  ال  مم هنممان نممرعي  مم الإتحمماي الن.اتجمماه بعضممها الممبع 
.ويتحقم التكا مل النقم  الكا مل بمي مجمرعم   م الم ول ، عنم ما تصمل همذه الم ول إيمى إنشما  عملم  واحم   مشمت ك  ، في ما بيناما لتحمل 
ا مممل النقممم  الكا مممل همممر  فممم  جمممره ه انشممما  الاتحممماي النقمممم  أو محمممل عمسهاممما ا حليممم  فممم  ايا  جميممم  وظمممام النقمممري ، ولمممذل فمممإ التك
وف  هذه الم حل  تنش  سلط  فر قرمي  وه  بن م ك  لهمذا التكتمل وذلم للقيمام بم وو  1الرح   نق ي  بي البسي ال اخل  ف  التكامل.
 .2220السلط  النق ي ، وهذا الشكل هر ما وصل إلي  الاتحاي النق  الأووب  سن  
 مفهوم وشروط نجاح مناطق العملة المثلى: الأول طل الم
 تعريفهاالفرع الاول:
  م المم ول الأعضمما  تسممتخ م عملمم  واحممم   أو عملتممممي  علمى أناماالعملم  المثلمى تعم د منطقم   
ا
كمل منطقم  اقتصمايي  تضم  عم يا
مممها المبع اوتباطما وثيقما یجعمل فمم  الراقمم  أيا  عملتممي أو أكثمم  يماثممل أيا  أو أكثممم  تممم تبط أسمممعاو صممم د تلممم الع مممست أو قيمساممما ببعض
 وبـمم  قابممل للتعم یل،ويمكمم القمممرل أ منطقممم  العملممم  تك سممم  عملم  واحم  ،
ا
بش ط أ يكمر سممع  الصمم د بممي تلمم الع ممست محمم يا
ـمممممم  ب وجمممممم  عاليممممم   ممممم الكفممممما   فممممم  عمممممسج الصممممم مات ال اخليممممم  والخاوجيممممم  التممممم  تراجممممم  يول صممممممف  المثلممممممى إذا كانمممممم هممممممذه المنطقمممممم  تتم
 2المنطقم .
                                       
ب  فم  ظمل اخمتسد الظم ود الاقتصمايي  والسياسمي  السمام   فم  الأقطماو السماعي  إيمى تحقيم تكا مل نقم  إ إقام  وح   نق ي  كامل  ق  يكر بالغ الصمعر  *
الم اكمممم   في ممما بينامممما فمممماختسد مسممممتريات التطمممرو الاقتصمممماي ، وتبمممماي مسممممتريات المممم خل، وعممم م ال شمممماب  العممممام فمممم  م اكمممم   مممرازي الممممم فرعات، والتفمممماوت بممممي 
وضآل  التبايل التجاو البين  مقاون  بالتجاو  الكلي  م  العمال  الخاوي ،ف سم ى همذه الم ول إيمى تشمكيل اتحماي نقم  ج م  و الخاوجي  والاحتياطات ال ولي ، 
ا الرطنيم  ، و مم همر نمر   م أنمرا  التعماو النقم  بمي الم ول الأعضما وي خذ عم   صمرو ولا ي  مى إيمى إنشمما  أو إصم او عملم  واحم   بمل تحمتف كمل يولم  بعملسام
عاو الصمممم د،مجم  أهمممممم  صمممممرو همممممذا التعممممماو النقمممممم  و التممممم  عمممممم يها الاقتصممممماي وليامسممممممر علمممممى النحمممممر التمممماي : ت سممممي إتحمممماي لل مممم فرعات، اسممممتق او أسمممم
 ت الخاوجي  ل أ المال.السياسات المشت ك  إزا  الت فقا الاحتياط  الأجنب ، التنسي النق  ،تحقي تكامل بي الأسرا المالي ، ت سي عمل  مرازي ،
أط وحممممم  يكتمممممرواه  بيممممم   مقتضييييييات الاتحييييياد النقيييييدع ليييييدول مجليييييع التعييييياون الوليايييييي و  يييييار   ليييييى ا تصييييياديات اليييييدول الوليج ييييية بر مممممرل السمممممعي ، - 1
 .00، ص2020/ 4020منشرو  ،جامع  قاص  م باح، ووقل ، ال  ام ،
،جامعم  لم  يمذك  الع يمجلم  يواسمات إف يقيم  ، د ية فيي ريريق يا ومعيايلمر المنطقية النقد ية المثليى   الاتحيادات النقبم عبم  الفتماح يح ما و م يان  مح م ، - 2
 .02ص ل  تذك  السن ،، ال  ام  ،0ال  ام  













و تع د منطق  العمل  المثلى أيضا على أناا منطق  العمل  الت  ترف  أفضل عمليات التكي كفا   ف  استجابساا لسضط ابات  
 .1ياسات النق ي  والمالي  ف  مراجه  الأزمات على المسترى ا حل  وال وي ،وذل م خسل تنسي الس ال اخلي  والخاوجي 
منطقم  العملم  المثلمى ب ناما تقمرم علمى تنسمي السياسمات النق يم  والمالي  للم ول الأعضما  ااما وذلم ب ما nonniK cMعم د وق   
 2يحق ه ف  التراز ال اخل  والتراز الخاوي .
  3 :لى المثلى) تعاوي مختلف  وذل وق  ع ف (منطق  العم 
 ف  اطاو قابلي  عرامل الانتاج على الح ك  ياخل المنطق  ، وع م ق وهاا على ذل خاوجها ؛  
 ف  اطاو ال ساو المتبايل بي يول الاعضا  م حيث الإي يرلرجيات السياسي  والاقتصايي  ؛  
  السياسات الرطني  ؛ف  إطاو التناب  بي المدسسات الاقتصايي  والتنسي بي 
 ف  اطاو تكامل انماطها التجاوي  
أ  ما يامم  فم  منطقم  العملم  المثلمى علممى أ حممال ، هممر وببمم  جميمم  الاعضمما  فم  التنممازل علممممى اسممممتقسليسا  فم   ممممدو  pulhcaMيدكم  
لا يص  أ ج   منم  علمى خلم النقمري وتملم noigeR  العملمممى المثلمممى هممم  إقلمممي  وعليممم  ، عمليممما فممما منطقممم«. النقممم  والامت مما والفا ممم   
 4سياس  نق ي  خاص  ب .
  ىالنقدية المثلالمنطقة نجاح شروط الثاني: الفرع
  حتممى تصممبط منطقممم  تشممي  الكتابمات النظ يمم  فمم  همممذا ا  ممال إلممى مجمرعمم   ممم الشمم وط الراجمم تراف همما فمم  يول الاتحممماي النقمم
 5: عملم  مثلمى، وهمذه الشم وط هم  كالآت 
   أ تشممت ن تلمم المم ول فمم  مراجهمم يتماثممل المم ووات الاقتصممايط شمم ب قصمم  ي:ة لليدول الأ ضيا يتما ل الدورات الا تصاد .0
ذلممم مقاونممم   ممم  حالممم  الصمممم مات بـممممم  و  نفممم الصممم م ، فعنممم ما تراجممم  الممم ول الأعضممما  نفممم الصمممم مات تكمممممر تكلفمممم  التعمممم یل أقممممل
 ممم ، فتعممم ن المنطقمممم ياسمممم  النق ي  فممم  إياو  السيلاسمممتقسل لا تحظمممى باالاتحممماي النقمممم  مرجمم بالمتماثلمم ، خاصمم  وأ المم ول الأعضممما  
 مه ممممما لتمك  ت الاقتصممممماييالممممم ووا عمممم  التماثممممل فمممم  م  المممم ول ألأعضمممما ، و ي  سمممرد لشممممل جميممم  أو تضمممخميما مممكانلضمممورط 
ا
مممممي  ممممم طا
 وفمممم  ال انممم المقابممممل فممممإ عمممم م ، الاسممممتق او الاقتصممممايلسممممهل تحقـممم ح ـممممث مرحممم  ، ب مممم ياسمممم  نق يمممم  سبمممم أ ی  الاتحمممماي النقمممم 
علمى حفم   سماع  الترسم  النقم لالأعضما ، فقم   ع المم ول بلمم  بالنسممبل  كمم  المرحمم   مشممياسمم  النق يالسالتماثممل سممرد یجعممل  مم 
 . يعق  الأوضا  ف  ال ول الت  تعان  م ظ ود تضخملماش بینما سرد كالان الاقتصمايات التم  تعمان   م حمالات
ى سياسمممات نق يممم  : أو بمممالأح تحق يييق درعييية  ال ييية مييين التيسييييق ايييلمن السياةيييات المال ييية والنقد ييية ليييدول الم ونييية للمنطقييية .0
ومالي  مشت ك  م خسل  كل م أ كال التعاو الرطن  بي المصاود الم ك ي  ل ول وتحرلها إيى منظرم  مصاود م ك ي  أو مدسس  
                                       
، ،  ممممذك   ماجسممممتي   بيمممم  منشممممرو  ، جامعمممم  مح مممم  خيضمممم أ يييير أزميييية الييييديون السيييييادية  لييييى وا ييييع ومسييييتقبل الوحييييدة النقد يييية الأوروب ييييةووا خالمممم ،  - 1
 .7، ص2020/ 0020بسك  ،ال  ام ، 
 .410ص ،2220مواوو  لب  و الآثاو المترقع  على اقتصاي البل ا الع بي  و العال و مكتب  ال ه ا  الش  والقاه   و مص ،  2
 .70سعي  بر لرل، م ج  ساب ، ص- 3
 .70الم ج  الساب ، ص -4
 .92-42 ب عب  الفتاح يحما وم يان  محم ، م ج  ساب ، ص ص- 5













  1مصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم د م كممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  اقلي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  أو اتحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماي .-نق يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  م ك يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  علمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى مسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممترى المنطقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  
 ضمممم وو مممم  فمممميتعمممم  الم ونمممم  الكاف:مرونيية تحد ييد الأعييور والأةييعار . 2
ا
ملمم  المثلممى، حـممث إ الع لمنطقمممم  يا  تح یمممم  الأجممممرو والأسممممعاو  مممم طا
سمممماع  علممممى امتصمممماص أثمممم  الصمممم مات لمممما كفممم  حمممالات الكسممماي أو الممم واج،   المممم ول الأعضمممما   مممم تعمممم یل الأسممممعاو والأجممممرو الم ونمممم  تمكممم
 علمممى يممالانخفممان سممرد تسمماع  ج م  ، فممممإ م ونمممم  تح یمممم  الأجممممرو نحممممريما ممممكان طففمممم  حالمممم  تعمممم ن يولمممم   مممما لضممممور   ،يالاقتصممماي
ا
ما
 ما أ م ونم  تح یم  الأسمعاو سمرد تم ف  ااما نحمر الانخفممان م مما ی فمم   مم القمم و كطالم ،بل  الكات ال شموـل ومعال م  مشميوفم  مسمتر 
ولقمم  أثب مم أز مم  اليرنمما أ ج ممري عمليمم  تح يمم  الأجممرو أسممه  فمم  إضممعاد قمم و   لكلمم .وي يمم   مم مسممتريات الطلمم االتنافسممي  لل ولمم  
 اليرنا على مراجه  ضورط الكساي الذ تراجه .
تعم  ح يم  انتقمال عناصم  الإنتماج، بصمف  خاصم  وأ الممال والع مل  م المتطلبمات الأساسمي  :ةهولة انتقال  ناصر الانتاج .3
م  التم  ي  الكليم  التعم یل والتكـم  م  الصم مات الاقتصماييعمل  نماجق، حـمث تسماع  ح يم  الانتقمال فم  تسمهـل لقيمام اتحماي نقم
 قم  تسماع  ح  تراجههما يول الاتحماي،
ا
طالمم ، فانتقممال العمالمم  بال اتيل  اوتفما  مسمتر كم  انتقمال عنصم  الع مل علمى معال م  مشميف مثس
طالم ، وفم  حالم  بل  الكإلمى التخفـم  م حم   مشم الأخ  التم  تقمل فياما تمدي طالمم  إلممى المم ول لبات ايل ولمم  التمم  ت تفمم  فيامما مسممتر مم ا
ممال. بـممم  أ  ممما ست سمممر وأ الممكعلمممى مشممم   انتقال وأ المال سرد تعمل علمى التولم كفام أو ع   ف  وأ المال، فإ ح  وجمري
  م جهم  والقابليم  الكبـم   لسنتقمال ياخليم  همر القابليلمنطقم  النق ا ممم  عرا مممل الإنتممماج ياخمممل كمـممم  حي
ا
الانتقال  م  ا حم وي  علمىيما
 يا م جه  أخ ى خاوج
    للم ول الأعضما  فم  الاتحماي النقم ياياكمل الاقتصميعم  تنمر  الهل  :ة للدول الأ ضا ياكل الا تصاديتنوع اله .4
ا
   م طا
ا
مه ما
سمماع  لمما باكممل الإنتمماج يصممف  خاصمم  هب  يالاقتصماي اكلهمايحـمث لا تكمر الم ول الأعضما  م شمااا  فم  هبنماجق،  مام اتحماي نقم يلق
لساع  المتنرع  لا  اكمل الإنتماج ا حم وي  وبـم يسمهرل . فرجمري هباجههما التكـم  م  الصم مات التم  تر  علممى منطقمم  الاتحمماي النقمم 
  .الاقتصايعلى اتسا  يوج  التكامل 
 فم  أوقممات يإ وجمري نظمام  ماي  للتحمر :ة ايلمن اليدول الأ ضيا يلات الماليضيرورة وعيود ن يام للتحيو  .5
ا
ست بمي الأعضما  خصرصما
المم ول  ممم التكـممم  ممم  الأز ممم   مممم خممممسل مي تلمممم  أز مممم  تلحمممم بالمممم ول الأعضمممما  وتمكمممثممم  أسمممماع  علممممى التخفـمممم  مممم ألسممممرد  الأز مممات
   الإیمم ايات العا م  بممي الأعضمما  فممم  مام بإعماي  ترز يمم الاتحمماي  م القكممت  يمم ك  م يممال م  المممراوي  إليامما. فرجمممري سمملط يمست الماليالتحممر 
 تقممممرميكيممممات المتحمممم   الأم يففمممم  الرلا  مممم  أو مسمممماع ات،يست ماليصممممرو  تحممممر 
ا
يمممات   الممم ع  للرلا يم  بتقممم يمم كم  الم يممالسممملطات المال مممم   ممممثس
 لكممممر أيا  الاحتيممممماط  الفـمممم واي  الأم يكممممم  لشمممماب   ممممم حـممممث الأيا  يوو البنممممم الم كم  المرحمم م  حمماي يمممالعنمم  تع ضمممها لضممورط 
ا
  نظممممم ا
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 : ن ريات منطقة العملى المثلىالثاني المطل 
الاتحماي النقم  يمكم أ يكمر أمثليما إذا وجم ت ميكانيز مات لسسمتق او تعمرن أيا  سمع  الصم د و السياسم  النق يم  فم  مراجهم  
وقم  1691قمم  العملمم  المثلممى فمم  ووقم  بحثيم  قم مها سمن  لقمم  كمما ووبمم ت مانمم ل أول  مم صمماح مصممطلق منطالصم مات بيم  المتماثلم ، و 
وقممم  )، 0720) وفليمنغ (2720وهمماوب ت() 2920)وكـن ـمممم  (2920تاب  البحث ف  نف المرضر  بع الاقتصمايیي  مم أمثممال  مماكـنر (
   تديم  انضممام ال ولم  إلمى تلمم المنمماط .وكمم وا علممى الإطماو النظم  والم واف  الاقتصمايي  وبـم  الاقتصمايي  التم
 -حرية  ناصر الانتاج  لى التنقل-ن رية ماندل:الفرع الأول 
يمم ى منمم ل أ العا ممل الأسايممد  لقيممام منطقمم  للعملمم  المثلممى هممر يوجمم  قمم و  عناصمم  الانتمماج علممى التنقممل بممي الإقلممي  ياخممل المنطقمم  
ق و  على التنقل محم وي  يكمر الاتحماي النقم  أ م ا بيم  م بمرم فيم ، ويمكم أ لعنم  ذلم الراح   أو بي يول مختلف ، فإذا كان ال
فكلما زايت يوج  تنقل عرامل الإنتاج بما ف  ذل عنص  العمل اوتف  عامل تكامل الأسرا وهر ما  . أيضا اناياو اتحاي نق  قام فعس
يممم  أسمممعاو عناصممم  الإنتممماج الحقيقيممم  وأسمممعاو الصممم د بمممي الممم ول ويا علمممى يمكممم مجمرعممم  البلممم ا الشممم يك   ممم تقليمممل الحاجممم  إيمممى توي
 1الاضط ابات، وبالتاي  يمك ل ول أ تتكتل ضم منطق  للعمل  المثلى.
وعلي  يح ي من ل منطق  العمل  المثلى على أناا إقلي  تظه  في  قابليم  كبيم   لعرا مل الانتماج علمى الانتقمال ياخليما وقابليم  محم وي  
الانتقمممال خاوجيممما، و عنممم  ذلممم تممم ف العرا مممل  ممم المنممماط ذات الكلفممم  المنخفضممم  أو المت نيممم  إيمممى المنممماط ذات الكلفممم  الم تفعممم  أو علمممى 
الممممم يوي الم تفمممم ، م مممما يمكمممم معمممم  منمممم  حمممم وت مشمممماكل  مممم فرعات نا ممممت  عمممم الاختسفممممات الح يمممم  النا ممممت  عمممم ال يممممايات فمممم  التكممممالي 
لعمل ، ويمك بذل اعتباو منطق  العمل  هذه منطقم  مثلمى. فتم ف العرا مل هنما لعتبم  بم يس  م تعم يل والأسعاو بي أعضا  منطق  ا
 2سع  الص د، وهر الب يل الذ لعتب  ذات  ب يس م توي  مستريات الأج  الحقيق  ن يج  توي  ظ ود الع ن والطل .
وفممم  ظمممل تعممم ن همممذه الممم ول لصممممم مات م  تا مممم  لعسممممعاو والأجمممممرو، ويامممت  تحلـمممل مانممم ل بمنطقتمممي اقتصممممايیتي تتمـمممم ا بم ونمممم  بـممم
 تصممحيط هممذا الاخممتسل ب قممل إهيكمممل الطلممم علمممى منتجممات ال ولمم   وهمذا بسم  تويم ، -اخممتسل التممراز الخمماوي   -اقتصممايي  خاوجيم  
 3، يو توــم  فم  أسمعاو الصم د.يول منطقم  العملم  المرحم   اج بمي م  انتقمال عناصم  الإنتميتكلفم  يمكم أ یمت   م خمسل تمرف  ح 
و  يمك ترضيط ذل  م خمسل مثمال: نفتم ن حم وت تحمرل فم  الطلم فم  إحم ى الم ول الكبيم   بعيم ا عم السمل  المنتجم  فم  المنطقم  
فممإذا كمما عنصمم  الع ممل علممى يوجمم  B.لمم فمم  المنطقمم  وزيمماي  طAوبالتمماي  تظهمم  زيمماي  عمم ن فمم  المنطقمم  Bإيممى السممل  المنتجمم  فمم  المنطقمم  A
فالبطالم  ليسم مشمكل  ولكم إذا كانم عناصم  الإنتماج  Bإيمى المنطقم  Aم تفع  م الق و  على التنقل، فإنم  يقمرم بمالة     م المنطقم  
 4بي  قايو  على التنقل جو افيا، فإ الأم  يحتاج إيى ح وت تويي  ف  سع  الص د الحقيق .
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تنشمم   م  والأز مم  التمم يم  سممرد تكممر بـمم  مثالي  عرا مل الإنتماج فممإ المنطقمم  الاقتصممايكيمح  ماميممانم ل إلمى أنم  فمم  حالمم  بوخلمص 
ما  معممم لات   اوتفممفياما سمرد تكمر بـم  متنماظ  ، وبالتماي  تحتماج إلمى تعم یل نقم  إذ بم و همذا التعمم یل سممرد تتجمم  المنطقمم  إلممى حالممم
 .1البطالمم  والترسمم  فمم  ع مم  ميزا الم فرعات
وفقمما لتحليممل مانمم ل  لا يجمم علممى  منطقتممي أ تث تما أسممعاو الصمم د المتعلقمم  اامما إلا فمم  حالمم  وجممري ح يمم  تا مم  وخسصم  القممرل لأنمم  
 لهمما اخممتسل فمم    ولمم  والمذ سيسممللمى منتممرج  مما للانتقمال عرا ممل الانتمماج  بممي المنطقتمي ، ففمم  ظممل التويمم  فم  هيكممل الطلمم الخمماوي  ع
 سمعاو يو المسما بالخاوي  سيت   تصحيح  م خسل تح ي  ح كات عناص  الإنتاج (العمل و وأ المال) بمي الم ول الأعضما   ترازناا
 .وهنا نكر بص ي منطق  عمل  مثلى  الص د
انسميام همذه العرا مل  م   كم  عناصم  الانتماج الع مل ووأ الأ مرال علمىوبالتماي  وفم  حالم  اخمتسل التمراز الخماوي  لع مل تح يم  ح
ف  مناط الم يوي المنخف إيى مناط ذات الم يوي الم تف  مثل إنتقال العمال  م منطق  البطال  العالي  إيى المنطق  الت  تراج  ترسعا 
، فح كمم  عرا ممل الإنتمماج  مم بلممم  إيممى  خمم  تضممم اسمممتعاي  العمالمم  والإنتمماج، وتمم ف وأ المممال  ممم منطقمم  الفممام إيممى منطقمم  ال  ممم 
التمراز فم  الإنتاجيم  والعرا م  علمى مسمترى الإقلمي ،  ما لونم  عم الحاجم  إيمى توييم  أسمعاو الصم د للتعا مل  م  الصم مات بيم  المتماثلم  
 فممم  حمممال عممم م اتصممماد ح كممم  عر 
ا
ا مممل الإنتممماج بالم ونممم  الكاملممم  علمممى التممم  تتعممم ن لهممما الممم ول الأعضممما  فممم  الإتحممماي، المممذ سممميكر ضممم وويا
 همذه مثمل وفم  تلم الأز م ، م  للتعا مل كم يا  الصم د أسمعاو سياسم  اسمتخ ام ال اجق بي  م   نأوعلي  يمك القرل  .مسترى الإقلي 
 فمإ  لمذا رمالإقتصماي المطلم التصحيط إح ات ف  النق ي  السياس  أو الص د أسعاو يوو  الإنتاج عرامل انتقال ح ي  تدي  الحالات
 . أفضل للإتحاي إنضمامها ف ص تكر  بيناا فيما الإنتاج عرامل إنتقال بح ي  تتمت  الت  ال ول 
  :يار التبادل التجارع أو معيار درعة الانفتاح  لى العالم الوارجيمع :)3691( nonikcM treboR ن رية ماكينون :الفرع الثاني
لمثلى على أسا  م ط يوجم  انفتماح الاقتصماي القمرم  والمذ يمت  قياسم   م خمسل حس نظ ي  ماكينر ، تقرم المنطق  النق ي  ا
قيا العسق  النس ي  بي السل  التجاوي  والسل  بي  التجاوي ، حيث إذا فاق الأويى عم الثانيم  يم ل علمى أ الاقتصماي أكفم  انفتاحما 
عممم د معمم لات م تفعممم   مم التبمممايل التجمماو في ممما بينامما يمكممم أ ويممم ى هممذا المعيممماو أ الاقتصمماييات المفترحممم  التمم  ت.2والعكمم حممحيط
تشكل معا منطق  نق ي  مثلى، حيث ل تستفي م م ون  أسعاو الص د، هذه الأخي   س نعك بشكل تلقا   على أسعاو السل  الت  
تنافسمي ، ك ما يحم   م جم وى إتبما  سياسم  م ونساما كرسميل  يمكم الل مر  إلياما لتع يم  القم و  اليت  تبايلها تجاويا، ما يح  م ج وى  
 3.نق ي  مستقل  باعتباو أ يول الإقلي  تراج  ص مات ويووات اقتصايي  متماثل 
  ضمعيف  وأيا  فعالم  بيم  سياسم  الص د سع  تع يل سياس  تصبط أ  ذل  على ويت ت 
ا
  كما  إذا ما حالم  فم  خصرصما
ا
  جم ا ا
ا
 كبيم ا
  المسمسالك  السمل  م 
ا
، و م ثم  فمإ الم ول التم  تمتماز باوتفما  السمل  لتلم  محليم  بم امل تمراف  بيمام فم  الخماوج م  تي ايهااسم يمت  محليما
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 .240، ص0020،جامع  قاص  م باح ، ووقل  ، ال  ام ،  
،  جامعم  ال  ام ،ال  ا م ، -بيم  منشمرو -، أط وحم  يكتمرو  -الاشكاليات والا يار  ليى المديون ية ليدول الينوب ية-الوحدة النقدية الأوربية قحاي ي   مال،  - 2
 .000ص . ،2220/9220
الملتقمممى الممم وي  الثمممام حمممرل إياو  الإتحمممايات النق يممم  فممم  ظمممل الأز مممات الماليممم ، جامعممم     أع أ يييق للعملييية الوليج ييية الموحيييدة  سرسممم زيممم  ، لممممي توليسمممي  - 3
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مع لات التبايل التجاو فيما بيناا تفق  أ فام   كا يمك أ تجنياا م م ون  أسعاو الص د، وبالتاي  فه  تمثل منطق  عمل  مثلى 
 1 .اتحاي نق  إيى الإنضمام والأسهل الأفضل وم 
وبالتاي  فكلما كا الاقتصاي أكف  انفتاحما كما مسمتع ا أكفم  إيمى اسمتخ ام أسمعاو صم د الثابتم ، وهكمذا سمتزي  المنماف  الناج م  عم 
إقا م  منطقم  العملم  المثلمى، وتقمل يوجم  الحاجم  إيمى اسمتخ ام السياسمات الماليم  والنق يم  فم  الحفمان علمى التمراز الخماوي  بمعنم  أ 
  .2بالنسب  لسقتصايات المنولق  إيى ح  ما الم ن  ه  أكف  فام  أسعاو الص د 
 -  معيار تنوع الإنتاج- ) neneK(ن رية كينن :الفرع الثالث
ب همي  عرامل الإنتاج ويوج  انفتاح اقتصماي  ما فم  تفسمي  وتح يم  منطقم  العملم  المثلمى، إلا أنم   ) neneK(كين بال ب  م اعت اد 
  أكفم  الإقتصماي كما  كل ما ب نم  الإقتصمايي  الكتابمات تفيم ج همر الأنسم فم  تح يم ها. و يم ى أ تنمر  الإنتما
ا
  أقمل كما  تنرعما
ا
 بالأز مات تم ث ا
التصمحيط  لإحم ات كم يا  الصم د أسمع  لاسمتخ ام ع ضم  أقمل ثم  و م  ال وليم ، التجماو   م وط فم  تويم ات أو الخاوجيم  الإقتصمايي 
  أفضمل هم  المتنرعم  الإقتصماييات ذات الم ول  أ  لعنم  وهمذا ا ختلفم ، الإقتصايي  تلعزما الضاو  الآثاو لتفاي  المطلرم
ا
لإنجماح  حظما
 3كي  فك ت  ق م كين ثست حجج ه :المرح  . ولت  العمل  منطق 
الإقتصاي المتنر  ل يتع ن لتوي ات ف    وط ومع لات تبايل  مقاون  بالإقتصماي أحماي الإنتماج، فتنمر  الإقتصماي سيسممط  
 بامتصاص الص مات بي  المتماثل  على عك الإقتصاي الم ك ؛
 فم  اقتصماي متنمر ، وهمذا لأ الإسم ثماو  
ا
إ العسقم  بمي الطلم الم اخل  والخماوي ، أو بمي الصمايوات والإسم ثماو ضمعيف  جم ا
 على الطل ا حل ؛
ا
 ا حل  ف  الإقتصاي المتنر  لعتم  أساسا
نممر  للإنخفممان فمم  الطلمم علممى صممايوات  الأساسممي  لمم يممدي إيممى حمم وت بطالمم  حمماي  ك مما فمم  إ تعمم ن البلمم  ذو الإقتصمماي المت 
 حال  البل  ذو الإقتصاي أحاي الإنتاج.
معياو يوج   تنر   الهيكل  الإنتاي و على )  بالإضاف   إ ي ى  المعياوي   السابقي  neneKكين   (وبالتاي  فق  وك  
فض   احتمالات ح وت  الص مات بي   المتماثل و  وب التا ي   يقل فكلما  زايت يوج   التنر   الإقتصاي   كلما  انخ
نظ  أسعاو  الص د  الث ابت   تناس   الإقتصاييات ذات  الهيكل  الإنتاي   المتنر و  ف   أث ها  السلب و وعلي  فإ 
 4حي  ت ياي  أهمي   أيا  سع   الص د (سع   الص د  الم  )  ف   الإقتصاييات ذات  الهياكل  الإن تاجي  بي   الم ن . 
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 :-تقارا نس التضوم- nimelF &relrebaHن رية :فرع الرابعال
يمكم لسخممتسلات الخاوجيمم  أ تنشم  عمم الاختسفممات المسمتم   فمم  معمم لات التضمخ  الرطنيمم  الناتجمم  عم الاختسفممات فمم  التطممروات 
لات التضمخ  المنخفضم  والمماثلم  الهيكلي  وسر العمل، والسياسات الاقتصايي ، والتفضيست الاجتماعي ، كما يسحم أنم  عنم  معم 
بي البل ا بم وو الرق سرد تكر مع لات التبايل التجاو أيضا مستق   إيى ح  ما. وهذا لع ز أكف  معاي تنا المعامست ف  الحسام 
 1ال او والتجاو ، وتقليل الحاج  إيى تع يست سع  الص د الاس  .
همممر وجممممري تقممماوم بممممي  gnimelF &relrebaH مثلمممى بمممي مجمرعمممم   ممم الممم ول حسمممم ومنمم  فالمعيممماو الأسايمممد  لقيممام منطقمم  عملمممم  
 معم لات التضمخ  بمي همذه الم ول وأ عم م وجمري همذا التقماوم سمرد يمدي إيمى زيماي  الاخمتسل فم  ميمزا المم فرعات و وأ سياسم  سمع 
أنمم  فمم  حالمم   gnimelF   وفمم  نفمم السمميا يمم ى  . فياما معم لات التضمخ  الصم د الممم  تكممر أكثمم  مسم م  لظم ود الم ول التم  تتقماوم
إذ أنممممم  عنممممم ما تسمممجيل معمممم لات تضممممخ  متباعمممم   في مممما بممممي يول معينممممم  فممممما القممممم و  الشمممم امي  للفممممم اي تكمممممر متفاوتممممم  بمممممي همممممذه الممممم ول 
والممممذ ينجمممم  عنمممم  تضممممخ  واوتفمممما  فمممم  الأسممممعاو فمممما القمممم و  الشمم امي  تكممر ضممعيف  فمم  همممذه لسممممجل انخفممممان فمممم  عملمممم  يولمممم  معينمممم  
لعتبممممممم  أ الأسممممممملرم الأمثمممممممل gnimelFالحالمممم  وعلممممى عكمممم المممم ول تكممممر عملسامممما ا حليمممم  تعمممم د وواجمممما، وبالتممماي  نسمممممممتخلص  ممممممم همممممممذا أ 
 2ممم مات و الاختسلات بي  المتماثل  هر إعاي  النظ  ف  سع  الص د.لمعال مممم  الصم
 ون رية الأهداف ن رية التكاليف والمنايع: الفرع الوامع      
 ن رية التكاليف والمنايع أولا:
 لهذا  ي  منطق  العمل  المثلى. ي خذ ف  اعتباوه جمي  العرامل ا ح ي  لها، وتبعاحت  تطري  أسلرم ج ي  يض  إطاو عام لت       
وهذا ما فعل   لعمل  المثلى بالمرازات بي التكالي والمناف  ا ختلف  للمساهم  ف  منطق  العمل ،الأسلرم يج  تع ي منطق  ا
التكالي والمناف ، فيج تبن   الإقتصاي الإنجليز ووي الذ تعامل م  منطق  العمل ، لا على أسا الأمثلي  وإنما على تحليل
 3.فقط عن ما تفر منافعها تكاليفها منطق  العمل 
 ن رية الأهداف: انيا
إقتصايي  متماثل    ي  تذه إيى أ ال ول الت  ت ب ف  تكري منطق  للعمل  فيما بيناا يج أ يكر ل ياا أه ادنظهذه ال       
سرد يدي إيى الاختسد ف  الأه اد  وخاص  فيما يتعل ب ه اد التراز والإستق او ال اخل  ف  مجال ال سعي  والترظي ، وذل لأ 
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 -مناطق العملى المثلى -:مراحل رنشا  الإتحادات النقدية  الكاملةثالثال المطل 
 الع مست حيم بتر  الأعضما  الم ول  تقمرم عنم ما يتحق  والذ  الإقتصاي ، التكامل م احل م  الأخي   الم حل  النق   الإتحاي لعتب 
 هم  التم  واحم   نق يم  سملط  هنمان تكمر  وأ  المنطقم ، لكمل مرحم  م كم   بنم  هنمان يكمر  أ  تتطلم  ال وجم  وهمذه فياما، المسمتخ م 
  1الخطرات التالي : حس  ط حها يمك  م احل بع   يم  النق   التكامل أ  كما النق ي ، السياس  تح ي
 النقدية املاتالمع  لى القيود رزالة الأولى: المرحلة
 بجميم  النق يم  المعمامست علمى القيمري إزال  على الأعضا  ال ول  بي  تتمثل الخطر  الأويى ف  س يل إقام  الإتحاي النق  ف  التعاو 
  جي  مشت ك  سر  وجري أ  إيى النق  الأوووب  الإتحاي خب   وتشي  .الأعضا  ال ول  بي  الأمرال وؤو  ح ك  ح ي  وتحقي  أنراعها،




 مشم و  فمإ  الأ مرال، ووؤو  والعمالم  السمل  ح يم  انتقمال بم و  أنم  نقم  . والراقم  إتحماي أ  لنجماح عنصم ا




 الكثيم  سيتضماع  بين ما المنمال، صمعب  سمتظل النقم   الإتحماي منماف  معظم  لأ  الكثيم ي ، وأ  فم  سيتا
 ط.والضور  النفقات م 
 الإ تصادع التقارا الثانية: تحقيق المرحلة
 التقماوم م  عاليم  يوجم  تحقيم  أجمل م  الأعضما ، الم ول  بمي  والماليم  النق ي  السياسات بتنسي  تتمثل الخطر  الثاني  ف  القيام
 كا مل الإقتصماي النقم  هملالت تحقيم  كيفيم  إيمى ال م ل الكبيم  المذ أثيم ا حمرل  الأوووبم  الإتحماي النقم   تج بم  وتشمي  .الإقتصماي 
 الرحم   تحقي  أ  أو التكامل الإقتصاي والنق  ، لتحقي  أسايد  كش ط الأعضا  ال ول  بي  الإقتصاي  التقاوم يتحق  أ  يج 
 الأعضا .  ال ول  ف  الإقتصاي  الأيا  مستريات تقاوم إيى تدي  الت  ه  الإقتصايي 
 مركزع  انك الثالثة: رنشا  المرحلة
 لإصم او الرطنيم  النق يم  السملط  فمر  نق يم  كسملط  م كم   إنشما  بنم  لخطر  الثالث  ف  س يل إقام  الإتحاي النق  فم تتمثل ا
أ أن  .المشت ك  العمل  واستق او قر  على يحاف  بما المرح  ، النق ي  السياس  وتنسي  ،ااا التعامل على والإ  اد المرح  ، العمل 
) والاحتياطيمات الم ك يم  البنمرن تمريمل إعماي  وطم   معم لات (الأيوات اختيماو :علمى فعليم  قم وات الرطنيم  الم ك يم  للبنمرن تعم  لم 
 .النق   الإص او احتكاوو 
 منطقة العملى المثلى: -تكاليف الإنضمام رلى الإتحادات النقدية: رابعلمطل الا
 2 :رح   فيمايل يمك إب از التكالي الم تبط  بعضري  إتحاي نق  قام  على عمل  م
م  الصم مات  م خمسل  تح  الرحم   النق يم   م قم و  يول الإتحماي علمى تحقيم الإسمتق او الإقتصماي و م قم وهاا علمى التكيم  -
ولم  تكم هنمان  ليمات  تع يل أسعاو الص د، وهذه التكلف  تصبط أكب  كلما كان الص مات الت  تتعم ن لهما يول الإتحماي بيم  متماثلم 
للتكي تون  ع م ون  أسعاو الص د، ك  تكر هنان م ون  عالي  ف  الأسعاو والأجرو وانتقال عرامل الإنتماج بمي يول  أخ ى متاح 
الإتحاي، فب وناا ستزياي الحاج  إيى م ون  أسعاو الص د ك يا  للتكي م  الصم مات م ما ي يم   م تكلفم  الإتحماي النقم  علمى الم ول 
الأ م  المذ يام ي اسمتق او  تماثلم  أو يكمر ت ث هما  م صم مات متماثلم  أكفم   م بي هما  م يول الإتحماي،الت  ق  تتع ن لص مات بي  م
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العمل  المرح   ويضع الثق  ااا، كر بع ال ول الأعضا  ت ى م مصلحساا تبن  سياسات اقتصايي  مختلف  ع تل الت  تف ضها 
لم  سممع  صم د اليممروو أ مام المم ولاو والتفماوت فمم  معم لات الفا مم   علمى السممن ات علياما عضمري  الإتحمماي النقم  ، والت اجمم  المذ تعمم ن 
الحكرميمم  فمم  يول منطقمم  اليممروو بعمم  تفمماق  أز مم  المممال العالميمم  يدكمم  أ الع ممست المرحمم   يمكمم أ تتعمم ن لضممورط هاملمم  فمم  أوقممات 
 .الت اج  الإقتصاي الحاي
 تتعل ب    الميزاني  والم ي العمام الت  يل م  تف ن معايي  التقاوم الإقتصاي  -
ا
اس يفاؤها للت هل لعضري  الإتحاي النق  قيريا
وأسمعاو الفا م   ومعم لات التضممخ ، همذا إضماف  إيممى المعمايي  التم  يجمم علمى الم ول الأعضما  الإسممتم او فم  الإلتمزام اامما بعم  انضممامها إيممى 
 لاس
ا
 تق او العمل  المرح  .الإتحاي النق  ضمانا
 علمى قم و  الم ول الأعضما  علمى هذه ا
ا
لمعايي  تح  م ق و  ال ول الأعضا  على التكي م خسل السياسات المالي ، كما تض  قيريا
اسممتخ ام أيوات تقلي يمم  مه مم  لتمريممل الإنفمما الحكممرم  كطباعمم  النقمم  وتمريممل الإنفمما  مم خممسل الإقتمم ان، فمم  الرقمم نفسمم  الممذ 
 .ال ول الأعضا  سياس  نق ي  مشت ك  لا ت يط أ مجال لتنفيذ سياس  نق ي  مستقل تف ن في  الرح   النق ي  على 
وب أ يوج  الإنفتاح الإقتصاي واوتفا  مع لات التبايل التجاو بي يول الإتحاي تح  م ج وى توي ات أسعاو الص د ك يا   -
 ت يممم   ممم إنكشممماد اقتصممماييات يول الإتحممماي علمممى
ا
الصممم مات الخاوجيممم  م ممما ي يممم   ممم حاجساممما إيمممى ا مممتسن أيوات  للتكيممم ، إلا أناممما أيضممما
 م أ تقل كما يملياا معياو ميكنر 
ا
 .)nonniKcM( للتكي ، وهذا يجعل تكلف  الإتحاي النق  ت ي  م  انفتاح الإقتصاي ب لا
 ف  بلم   خم ، بسم  اخم -
ا
 ف  بل  ما ق  لا يكر مناسبا
ا
 spillihP( تسد هيكليم  منحنم  فيلبمزإ مع ل التضخ  الذ ق  يكر مناسبا
أو بعبمماو  أخم ى اخممتسد معمم ل العسقم  العكسممي  بممي التضمخ  والبطالمم   مم بلم  لآخمم ، أو بسمم  التفماوت فمم  أهميمم  التضممخ   )evruC
قتصماي ، ك يا  ض ي ي  ن يج  تفاوت نسب  مساهم  الأنشط  الخفي  أو الت  م بي  الممك فم ن ضم يب  علياما فم  مج مل النشماط الإ
 فم  إحم ى يول الإتحماي النقم  فمإ معم ل التضمخ  المناسم لهما سميكر أعلمى، باعتبمماو أ 
ا
فعنم ما يكمر نصمي همذه الأنشمط  م تفعما
التضمخ  هممر الأيا  الأكفمم  كفما   للتحصمميل الضمم يب   مم مثمل هممذه الأنشممط ، م مما لعنم  أ قيممري معمم لات التضممخ  قم  ت سمم  فمم  زيمماي  
 .ق  بالنسب  لبع ال ول الأعضا تكلف  الإتحاي الن
إ حمم وت صمم مات بيمم  متزامنمم  فمم  ظممل بيممام القمم و  علممى توييمم  أسممعاو الصمم د فمم  البلمم ا المتضمم و  يجعممل  مم الضمم وو وجممري  -
 عم القيمام بمذ نظمام لتحريمل الم خل
ا
، وفم  حمال إح مام الم ول الأقمل تضم وا
ا
 إيمى الم ول الأ م  تضم وا
ا
ل ، م يول الإتحماي الأقمل تضم وا




ول ستزي  تكلف  الإتحاي النق  على ال ول المتض و  ن يج  تقيي  ق وهاا على التكي م  الصم مات التم  لا يكمر لهما تم ثي ا
  الإتحاي النق  .
لتمماي  علممى تحقيمم يول الإتحمماي معمم لات ن ممر اقتصمماي متفاوتمم  يت تمم عليمم  بالضمم وو  تبمماي فمم  معمم لات ن ممر تبايلهمما التجمماو ، وبا -
مرازي  م فرعاهاا، الأ م  المذ سميزي   م حاجساما إيمى أيوات للتكيم ، والتم  لم يكمر  م بيناما تعم يل سمع  الصم د بسم  عضمريساا فم  
 الإتحاي النق  ، الأم  الذ ي ي  م تكلف  الإتحاي علياا م  م وو الرق .
اج ف  يول الإتحاي وف ما تمتلك  كل يول  م ميز  نس ي ، وبالتاي  تدي الإتحايات النق ي  م  م وو الرق إيى التخصص ف  الإنت -
 فم  حم وت صم مات بيم  
ا
ق  تفق  خاصي  التنر  ف  الإنتاج والصايوات، مما لعن  أ الإتحايات النق ي  ق  تصبط م  م وو الم م سم با
 ف  الح  مناا كما يفت ن مع
ا
 م أ تكر س با
ا
 .) neneK(ياو كين متماثل  ف  ال ول الأعضا  ب لا
 













 نشأة وتطور الاتحاد الاوروبيالثاني:المبحث 




 صمممممرو  متق  ممممم   ممممم نظمممممام تكمممممامل  متعممممم ي القطاعمممممات ونمرذجممممما
ا
لعممممم  الإتحممممماي النقممممم  الأوووبممممم  حاليممممما
  إتحاي اقتصاي ونق  كامل وإص او الإقتصاي والنق  ، فبع  إقام  إتحاي جم ك ، وك ت يول الإتحاي الأوووب  جهريها على إقام
  م العناصم  الأساسمي  للسمياي  الرطنيم . ك ما أ وسم  
ا
 إيمى صم العملم  أو إصم اوها علمى أنم  عنصم ا
ا
عمل  مرح  . وق  كا ينظ  يامما
لأساسمي . لمذل وتنفيذ السياس  النق ي  م خسل تع يل ح   ع ن النقمري فم  الأسمرا وفم  النظمام المصم ف  لعتبم  أحم  السياسمات ا
فإ عملي  إقام  إتحاي اقتصاي ونق  أوووب  وإص او عمل  مرح   تحل محل العمست الرطني  ه  عملي  طريل  و اق . وم  ذل ، 






الم احمل الكبم ى لمسماو  فق  بذل أعضا  الإتحاي جه ا
 :اي الإقتصاي والنق  الأوووب  فيما يل الإتح
 الاتحاد الا تصادع الأوروبيالمطل الأول: 
اكت مالا  م حيمث م احمل التطمرو والنضمج، هما لعتب  الاتحاي الأوووب  أكب  التكتست الاقتصمايي  فم  العمال  فم  الرقم الحاضمم ، وأكف 
 ، والاتحاي ال م كم  والسمر المشمت ك ، إيمى أ وصمل إيمى م حلم  الاتحماي فق  تع ى هذا التكتل الاقتصاي م حل  منطق  التجماو  الح 
 .الاقتصاي والنق  
 يالفرع الأول : من مة التعاون الا تصادع الأوروب
مثلممم ناايممم  الحممم م العالميممم  الثانيممم ، و ممما ألحقتممم   ممم خسمممام  خصرصممما علمممى الاقتصممماييات الأوووبي ،السممم  الأسايمممد  لتممميق همممذه 
التعاو والتحال م اجل إعاي  النارن م ج ي  وإعاي  مج  أوووبا الت  تع  أق م قاو  (القماو  ال  مرز) فم  السماح  ال ول بض وو  
من مة ال ولي  و إعاي  الرز السيايد  لل ول الأوووبي  خصرصا فيما يتعل ب ول كف نسا،ألمانيا، ايطاليا... كن يج  لذل ت  ت سي 
وقممم  ضمممم ، **فممم  إطممماو مشممم وو  ماو مممال لإعممماي  بنممما  أووبممما *لتتمممريى إياو  الإعانمممات الأم يكيممم  7491فممم    التعييياون الا تصيييادع الأوروبيييي
المنظ ممممممم  فممممممم  عضمممممممريساا كمممممممل  ممممممم النمسممممممما، بل يكممممممما، ف نسممممممما، الممممممم انماون،اليرنا ، اي لنممممممم ا، السممممممملن ا، ايطاليممممممما، لركسممممممممبروح، النممممممم وي ، 
وقم  حققمم همذه المنظ مم  أهم افها التمم  أنشم ت  مم اجلهمما  المتحمم  ، وألمانيما الو بيمم .هرلنم ا،الب توال، السممري ، سر سم ا، ت كيمما، المملكم  
بيمممم  بم حلممم  انتعمممماش وكانممم مسممممتريات النمممات  ا حلمممم  فممم  ازييمممماي عممم مسممممتراها الممممنخف بعمممم  الحمممم م ووو ،حيمممث  مممم ت الاقتصممماييات الأ 
إلا أ المنظم  الأوووبيم  للتعماو الاقتصماي لم  تكم مدهلم  1مبا   ، وكذل كا ح   التجاو  بي ال ول الأوووبي  ف  ت اي  مستم ، .
                                       
يم  لأووبمما منسممع الرلايمات المتحم   إيمى تقمم ي  الم ع  والتعماو بممي همذه الم ول لتم عي  خطممرط المراجهم   م  الاتحمماي السمرفيات  عم ط يم تقمم ي  المظلم  الأ * 
ليكمر فمم  مراجهمم  المعسممك   5591وهمر  مما يفمم  المعسمك  الشمم    تشممكيل حلم واوسممر عممام  9491الو بيم   مم خممسل تشمكيل حلمم  مممال الأطلنطم  فمم  أف يممل 
 الو ب .
لمرزي  الخاوجيم  الأم يكم  ال نم ال  لعتب  مش و  ماو ال الأم يك  بمثاب  نقط  إنطس حقيقيم  ل شمكيل الإتحماي الأوووبم  وتكتلم   م خمسل الخطمام الشمهي ** 
وذل بإستع اي بسيه لتق ي  معرن  ضخم  لمساع   ال ول الأوووبي  على التول على مشمكسهاا الاقتصمايي  ولكنم  إ مت ط أ 8491جرا ، 5ماو ال بتاويخ 
مليمماو 31  قمم م الرلايمات المتحمم   الأم يكيمم   ما قيمتمم  حيممث قم تترحم  المم ول الأوووبيم  فمم  إطمماو مدس مد  مناسمم لكم  تممتمك  مم الإسمتفاي   مم همذه المعرنمم 
وكان الهيت  الت  اقامساا حكرمات ب م أوووبا لس  اد على إنفا  هذه الأمرال   منظم  التعاو الاقتصاي الاوووب   وق   ،3591إيى 8491يولاو خسل فت   
 .ووبي ساهم هذ  الأمرال ف  إعاي  اعماو وتشويل الاقتصاي والمصان  الا 
،جامعممم  مح ممم  -تخصمممص نظممم  الحكممم  والاياو  الاقليميممم – ، محاضممم ات مق  ممم  لطلبممم  السمممن  الثالثممم   علمممرم سياسمممي  الا ليم ييية والعولميييةزنمممري  منممم ،  -1 
 .74، ص 0020/  0020خيص ،بسك  ، ال  ام ،













ولأسممبام كثيمم   أ تتحممرل إيممى أيا  لتحقيمم التكا ممل والانمم ماج الاقتصمماي بممي المم ول الأعضمما  فيامما، خاصمم  منامما عمم م تمتعهمما بسمملطات 
ت الو ن الأسايد   م قيامهما حتم  فقم ت فر قرمي  أو تنر  الهياكل الاقتصايي  السام   ياخل ال ول الأعضا ، ولذل فما اس نفذ
إيمى منطقم  لتبمايل الخبم ات والمعلر مات بمي الم ول المتق  م  ذات الاقتصماي الحم  تحم  2920سممساا الأوووبيم  وتحرلم اعتبماوا  م عمام 
م يكيم ، كنم ا حيمث ووسمع  م عضمريساا ل شممل بلم ا بيم  أوووبيم  : الرلايمات المتحم   الأ 1اس  منظم  التعماو الاقتصماي والتنميم .
لعتبمم ا  مم الأعضمما  المدسسمم  لمنظ مم  التعمماو الاقتصمماي والتنميمم ، بالاضمماف  إيممى المم ول ا لتاليمم  التمم  أصممبح أعضمما  بعمم  يخممرله  
التم  انضمم  أسمت اليا، )9691( لتم  انضمم سمن  فنلنم ا ا، )4691( التم  انضمم سمن   اليابما  للمنظم  ف  التمراويخ المبينم  ازا  كمل مناما:
كرويمممممما  ،)6991( برلنممممم ا، )6991( ا  مممممم ، )5991( ، ال مهرويممممم  ال شمممممميكي )4991( المكسممممممي  ،)3791( نيرزيلنممممم ا، 1791سمممممن  
وتضممممممم  حاليممممممما أوبعممممممم  وثسثمممممممر عضمممممممرا كا مممممممل  (0102) وسممممممملرفينيا تشممممممميل ,  إسممممممم اميل,  إسمممممممترنيا 2، (0002)سممممممملرفاكيا،  (6991)ال نربيممممممم 
 . 3العضري 
 م والصل الفرع الثاني: اليما ة الاوروبية للفح
حيمث *حي  كل كل م هرلن ا وبل يكا ولكسمبروح اتحايا جم كيا أطلق علي  اتحاي يول البنيلمرك  8491كان الب اي  سن  
وفمممممم  .تمممممم  ازالمممممم  الحممممممراج  ال م كيمممممم  بممممممي المممممم ول الأعضمممممما  فيمممممم  في مممممما بينامممممما و عتبمممممم  ذلمممممم أول م حلمممممم   مممممم م احممممممل التكا ممممممل الاقتصمممممماي 
 ا، إيطاليمممممممممممممممممممممممممما، بل يكمممممممممممممممممممممممممما، هرلنمممممممممممممممممممممممممم ا، ولركسمممممممممممممممممممممممممممبروج ال ماعمممممممممممممممممممممممممم  الأوووبيمممممممممممممممممممممممممم  للفحمممممممممممممممممممممممممم  ممممممممممممممممممممممممممكل ف نسمممممممممممممممممممممممممما وألمانيمممممممممممممممممممممممممم1591عممممممممممممممممممممممممممام
و عمممري الفضمممل فممم  تقممم ي  اقتممم اح خلممم ال ماعممم  الأوووبيممم  للفحممم  والصمممل إيمممى وزيممم  4والصمممل ليكمممر أول مج ممم  أوووبممم  فمممر قرميممم  ،
تممممم اح بح ممممما مس شممممماو ال مهرويممممم  الخاوجيممممم  الف نسمممممي  ووبيممممم   مممممرما المممممذ كممممما متحمسممممما كثيممممم ا لسياسممممم  الرحممممم  ، وقبمممممل همممممذا الاق
الفي واليمم  الألملنيمم  كممرن اي أينمماوو، وقمم  يعتمما كممل  مم ف نسمما وألمانيمما المم ول الأوووبيمم  للإنظ ممام إيممى هممذه ال ماعمم ، فلقيمم هممذه المم عر  
 ماعمم  الأوووبيمم  ال بمماو  لاقا مم  الترقيمم   علممى معاهمم   0220أف يممل  80القبممرل  مم بل يكمما وايطاليمما ولركسمممبروح وهرلنمم ا، ليممت  فمم  
 5.0220جريلي   20للفح  والصل م هذه ال ول الس ، وق  يخل حيز التنفيذ ف  
وقمم  كمما الهمم د  مم هممذه المعاهمم   هممر انشمما  سممر مشممت ك  لمممايت  الفحمم  والصممل وذلمم بإلومما  ال سممرم ال م كيمم  علممى الممراويات 
اهضمم  للمنافسمم  والمم ع  الممذ تق  مم  بعمم المم ول ، إضمماف  إيممى تطممري  والصممايوات ، والممتخلص  مم القيممري التجاويمم  ، والمماوسممات المن
                                       
المن انتشار الأزميات والت تيل الا تصيادع دراةية حالية اليونيان ضيمن الت تلات الا تصادية في ملمزان الأزمة دراةة في العلا ات السببية برص ي  وحيم ،  -1
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 .4، ص4220الع اقي ،باو  ،
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بالإضماف  إيمى تح يم  ح كم  وؤو الأ مرال والعمالم  التم  تع مل فم  مجمال الفحم  والصمل 1سياسات مشت ك  لصناعات الفح  والصل ،
  2وتسهيل الاس ثماو ف  هذا ا  ال.
لفحم  والح يم  والصمل تحم سميط   هيتم  عليما، تشممل سملطاهاا تح يم  وقم  كانم السمم  الأساسمي  لهمذه الهيتم  وضم  صمناعات ا
الحصممص الإنتاجيمم  فمم  كممل البلمم ا الأعضمما  ووضمم  بعمم القراعمم  لمنمم  المنافسمم  بيمم  العايلمم ، و مممل المعاهمم   أيضمما تكممري مجلمم 
ومحك مم  عمم ل أوووبيمم  لضممما الامتثممال وزوا  يخممرل لمم  سمملط  اتخمماذ بعمم القمم اوات المه مم  وجمعيمم  ب لمانيمم  تتمتمم  بقمم و  مم ال قابمم  
   3لأحكام المعاه  .
ولقممم  اوتممم ت هممممذه الممم ول أ التعمممماو بيناممما فمممم  همممذا ا  ممممال  ممم  مممم ن  أ يمممذي الخسفممممات ويخفممم  مممم حممم   الصمممم اعات ال اميممم  إيممممى 
 4السيط   على مناب  وقراع  صناع  الفح  والح ي  ف  هذه ال ول،
  والصمل نجاحما واضمحا فم  أهم افها الاقتصمايي  المبا م   وأهم افها السياسمي  بعيم   المم ى، قم  حققم ال ماعم  الأوووبيم  للفحمو 
م ذل انتظام السع  الم يوج، حيث أزيل كل الحمراج  ال م كيم  أ مام بيم  الفحم  والصمل بمي الم ول السم المرقعم  علمى المعاهم  ، 
، 8220  والصل الط ي لت سي ال ماع  الإقتصايي  الأوووبيم  عمام أما على المسترى السيايد  فق  مه ت ال ماع  الأوووبي  للفح
مما كا ل  الاث  الكبي  ف  المضد  ق ما بخطى س ع  صرم الرح   الأوووبي  ،لأناا استطاع أ تنجق ف  ايجاي يوجم  كبيم    م الثقم  
ات بمي الم ول الأوووبيم  كخطمر  ذات أثم  بمي فم  سم   وفتح الط يم لانشما  الع يم   م المنظ م -وبخاص  ف نسا وألمانيا–بي أعضائاا 
 5هذه ال ول نحر الاتحاي.
علي  ف  ط ي فكان بمثاب  الب اي  ال 0220لمايت  الفح  والصل  سن  شت ك  المسر انشا  ال أ  القرل  وكخسص  لما سب يمك 
 ف  علياا المنصرص الأه اد إيى بالنظ  مح ي نتاي إ قطا  على، فق  اقتص ت السر المشت ك  حقيق بالمعن  ال اتحاي جم وك  
 الأسعاو وتح ي  الخ ي ، والح ي  والح ي  الخام والح ي  والفرلاذ الفح  مجال ف  التجاو  معرقات كل إزال  وه  المنظم ، الاتفاقي 
 العمال ترطي  لإعاي  السزم  المساع ات وتق ي  المعاه  ، قراع  تحت م لا الت  الش كات على ب امات ف ن م  المراي، هذه إيى بالنسب 
 تف ن ض ام  ط ي  ع  الب ام  هذه تمريل م  والفرلاذ، الفح  صناع  ف  الفني  التطروات بس   منا  المتض وي  ت وي  وإعاي 
 التكامل ي لعمل الحقيقي  الب اي   كل  الت  والفرلاذ للفح  الاوووبي  ال ماع  أه اد م  ويتضق .الصناع  هذه منتجات على
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 الفرع الثالث:اليما ة الا تصادية الأوروبية واليما ة الأوروبية للطا ة الذرية
لأويمى تتمثممل فم  إنشمما  ،ا 7591مماو   20لقم  ان ثمم علمى إنشمما  ال ماعم  الأوووبيمم  للفحم  والصممل ، معاهم تي ج يمم تي فم  وو مما فم  
 1.8220/02/02ال ماع  الأوووبي  للطاق  الذوي ، والثاني  تتمثل ف  إنشا  ال ماع  الاقتصايي  الأوووبي ، وق  يخلتا حيز التنفيذ ف  
 أولا: اليما ة الأوروبية للطا ة الذرية
نفمم أعضمما  ال ماعمم  الأوووبيمم  -تتمم ل  مم ف نسمما، وإيطاليمما، وبل يكمما، وهرلنمم ا، وألمانيمما الو بيمم ، ولركس  مممبروح منظ مم  يوليمم  همم 
 قممرم ، لا علممى نطمما أوووبمم  ، وإيجمماي صممناع  نرويمم  علممى نطمما للطاقمم  الذويمم  همم فها تطممري  الاسممتخ امات الس  مملمي . -للفحمم  والصممل 
 أوله ما كبيم ي  حم ثي  لتفاعمل ن يج  المنظم  هذه ، ي ج  الس  ف  ظهرو 2وتش ي  تبايل المعلرمات بي علما  الذو  ف  ال ول الأعضا 
 3النروي . الثرو  وثانياما الأوووبي ، الثرو 
 كيم  و المعرقمات الأخم ى التم  تحم   م وق  تضمن اتفاقي  إنشا  ال ماع  الأووبي  للطاق  النروي  نصما يرجم إلوما  ال سمرم ال م
 4 ح ي  تجاو  المراي النروي  بي ال ول الأعضا ، لع  بمثاب  خطر  ج ي   على ط ي إقام  الإتحاي ال م ك  .
  انيا: اليما ة الا تصادية الأوروبية 
سممممتم ، وتحقيمممم الم يمممم   مممم والترسمممم  الم وهمممم  اتحمممماي جم كمممم  يامممم د لمممم ع  التطممممرو المن مممم   للنشمممماط الاقتصمممماي ياخممممل ال ماعمممم ،
)  مم اتفاقيمم   وو مما المنشمم   20حيممث نصمم الممماي  (5بممي المم ول الأعضمما . الاسممتق او والتحسمم فمم  مسممتريات المعيشمم ، وترطيمم  العسقممات
يات بمي لل ماع  الاقتصايي  الأوووبي  على ض وو    إلوما  التع يفمات ال م كيم  و كمل القيمري الكميم  المف وضم  علمى الصمايوات و المراو 
ال ول الأعضا  ،و كذل إلوا  كل الإجم ا ات التم  يمكم أ يكمر لهما تم ثي  مماثمل ، و إنشما  تع يفم  جم كيم  مرحم   و سياسم  جم كيم  
ممم أجمممل زيممماي  الإنتاجيممم  ال واعيممم ، والع مممل علمممى اسمممتق او الأسمممرا  وإتبممما  سياسممم  زواعيممم  مشمممت ك 6مرحممم   إزا  العمممال  الخممماوي  ،
 7ما مسترى عايل لمعيش  السكا ال واعيي ب ياي  يخرله  الف يي  ووض  أسعاو معقرل  بالنسب  للمسسالكي .ال واعي  وض
أ أ اتفاقيممم  ال ماعممم  الإقتصمممايي  الأووبيممم  وسمممع  ممم إطممماو الإتحممماي ال م كممم  و نقلتممم   ممم النطممما القطممما   إيمممى القطممما  العمممام  
 .ي جم ك  بمعناه الحقيق  و الشامل  م ث  ه  الب اي  الفعلي  لإقام  اتحاليشمل جمي  السل  الصناعي  و ال واعي  و تع
يمكم القمرل أ السمنرات العشم  الأويمى التم  تلم الترقيم  علمى معاهم   وو ما  مه ت نقلم  كبم ى فم  اتجماه إقا م  اتحماي جم كم  عنم ما 
تجماو  بمي الم ول الأعضما  ، و اتفقم علمى تع يفم  جم كيم  نجح ال ماع  الأووبي  بإزال  كل العرام ال م كي  و الكمي  علمى ح كم  ال
مرح   على واوياهاا ، وق  نج  ع إقام  هذا الإتحاي تنشيط التجاو  البيني  بشكل ل  لسمب لم  مثيمل ، وأويمد  أساسما صملبا لسنطمس 
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العرا ممم بيممم  ال م كيممم  وبيممم  الكميممم  قممم   نحمممر بنممما  السمممر المرحممم   ،و همممر  ممما اسمممسا فت  اتفاقيممم  وو ممما أيضممما ، و إذا كانممم عمليممم  إزالممم 
مليمر  اسمتماو  و إجم ا  إياويما و جم كيما  29استو ق وقتا و جه ا أكب  ،فق  أثم  همذا ال هم  فم  ناايم  المطماد عم إلوما   ما يقم م  م 
ا ات التم  يتعمي علمى الشم كات كا يتعي اس يفا ها عن  المنافذ ال م كي  المقام  على الح وي بي ال ول الأووبي  ، وق  أصبح الإج 
و الرسممطا  فمم  أووبمما اسمم يفاؤها عنمم  إجمم ا  عمليممات الشمم ا  و البيمم  بممي المم ول الأووبيمم  تكمماي تكممر مشممااا  لتلمم التمم  يتعممي اسمم يفاؤها 
لم  يترقم عنم  حم  ياخل ال ول نفسها ، أما فيما يتعل بالعسقات التجاوي  الخاوجي  ، فيسح أ جه  المدسسات الأووبي  المشت ك  
الإتفا على تع يف  مرح   ف  مراجه  العال  الخاوي  ، وإنما امت  لضما ترحي  الإج ا ات الخاص  بال قاب  على ح ك  البضما   التم  
تضمم  بممالأم الممرطن  ، أو تضممم  بالصممح  العا مم  أو تضممم  بالأنسمما البيتيمم  ،إضمماف  إيمممى مكافحمم  السا يمم و ضمممما قيممام المم ول الأعضممما  
 1.راوي ال ماع  الأووبي  و مصالحهابتطبي اللرامط ا ختلف  تطبيقا ححيحا يضم حماي  م
 الفرع الرابع:السوق الأوروبية المشتركة
 مشت ك  سر  إقام  متطلبات ترفي  على من ، بالعمل أوس  هر ما إيى جم ك  اتحاي إقام  الاوووبي  الاقتصايي  ال ماع  تجاوزت
ع    المشت ك  السياسات  مل  وق  بع السياسات، تنسي  وكذا المنتجات إيى الإنتاج، إضاف  عرامل قالانت ح ي  فياا تتحق 
 تام  بح ي  للعمل ف ص  الخاص تترف  للقطا  أ  على ال ماع  ح ص  فق  الصنا   للقطا  بالنسب  أما .والنقل كال واع  قطاعات
 اتخذت السر  ولترحي  .القطا  هذا لخ م  المرجه  الأيوات أه  م  نافس سياس  الم باعتباو ال ماع ، سر  اتسا  م  مستفي ا
لل ماعات الثسث  إبت ا ا  -الل ن –وق  ت  ترحي  ا  ل والسلط  العليا 2. السر  لتح ي  الإج ا ات م  مجمرع  ال ماع  الاوووبي 
، ومجل  ل ماع  الطاق  الذوي  ومجل ل ماع  هنان ثسث  مجال : مجل لل ماع  الإقتصايي  سابقا  ، فق  كا  7920م 
نحر م الانفصال إيى أ ت الفح  والصل ، هذا م  وجري ثست ل ا لكل جماع  م هذه ال ماعات، ولق  بق  الرض  على ذل ال
وجماع   فق  نجح ال ول الس ف  يم  كل م جماع  الفح  والصل وال ماع  الاقتصايي  الأووبي 3، 7920 سن  ترحي ها
الطاق  الذوي  ف  منظم  واح   ه    ال ماع  الأووبي  و   الت  أطل علياا اسما  ا عا هر   السر الأووبي  المشت ك  و واتف على 
 وهذه الفت   الت  تعتب  انتقالي  قسم إيى ثست م احل: خسل الم حل  الأويى يت  4عاما ،20و  21اكتمال مقرماهاا ف  فت   تت اوح بي 
وتخفيضها بالنسب  ذاهاا ف  الم حل  الثاني ، على أ يت  ف  نااي  الم حل  التح ي  الكامل   03%تخفي التع يف  ال م كي  بنسب 
 وتلخص أه اد تل السر ف  الآت : 5للتجاو  وذل بإلوا  ما تبقى م التع يف  ال م كي ،
 .إلوا  ال سرم ال م كي  ونظام الحصص بي ال ول الأعضا  
 .ازال العرام الت  تحرل يو انتقال السل  والخ مات ووؤو الأمرال بي ال ول الأعضا  
 .ترحي  التع يف  ال م كي  الت  تتعامل ااا الأعضا  م  العال  الخاوي  ووض  سياس  مرح   ف  مجال التجاو  الخاوجي  
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 .وض  سياس  مرح   ف  مجال ال واع  والنقل 
 .تنسي بي السياس  الاقتصايي  والاجتماعي  بي ال ول الأعضا تطبي اج ا ات تسمط بال 
 1 اقام  بن اس ثماو أووب  ل ع  النمر الاقتصاي . 
 ت عي  الاس ثماو ف  يول السر خاص  ف  المناط المتخلف  نس يا. 
 تعمي وتحقي المنافس  الح   ف  السر المشت ك ، 
  إمكانيممممممممممممممممممممممممممممممات اليممممممممممممممممممممممممممممممم  العاملممممممممممممممممممممممممممممممم ، وتحسمممممممممممممممممممممممممممممممي إنشمممممممممممممممممممممممممممممما  صمممممممممممممممممممممممممممممممن و اجت ممممممممممممممممممممممممممممممما   أوووبمممممممممممممممممممممممممممممم ،  ممممممممممممممممممممممممممممممم أجمممممممممممممممممممممممممممممممل تحسمممممممممممممممممممممممممممممممي 
 2 المسترى المعيشد .
وكان ت م  السر الأووبي  المشت ك  م ووا  سياسساا ا ختلف  إيى تطري  نظام المنافس  وحمايت  ف  الأسرا ا حلي  ياخمل الم ول 
 3 يا  م ن  ج ا برج  عام.الأعضا ، لهذا يمك القرل  أ ال ماع  الأووبي  لا تع  اتفاقي  خطرط ع يض ، وإنما ه  أ
 4على النحر التاي :السر الأوووبي  المشت ك  لق  تصاع  ع ي ال ول الأعضا  
الانظ مام للمجمرعم  الاقتصمايي   2691ثم  النم وي سمن   1691طلب كل م ب يطانيما والم انماون وإي لنم ا سمن  :المرحلة الأولى -     
،  وقممم  وفممم طلمممفا  بعممم  مفاوضمممات يا ممم سمممنتي ، وكممم وت الممم ول الأوبعممم  التقممم م بطلممم يول  9الأوووبيممم  والتممم  كانممم تضممم  حمممي ذان  
أيم تم  ي م  كمل  م جماعم  الفحم  والصمل وال ماعم  الاقتصمايي  الأووبيم  وجماعم  الطاقم  الذويم  فم  منظ م   7691الانضمام فم  عمام 
ا الطلمم لل مم   الثانيم ، واسممتم  الرضمم  يو توييم  إيممى أ تمم  واحم   همم    ال ماعم  الأووبيمم   أو   السممر الأووبيم  المشممت ك    ووفمم همذ
، حيث وقع كل م ب يطانيا وإي لن ا والن وي  3791جانف   22الترصل لإناا  ناجق لمفاوضات الانضمام بمرج اتفاقي  ب وكسل ف 
ال ماعمم ، حيممث أصمبح السممر الأووبيمم  والم انماون معاهمم   الانضممام إيممى ال ماعمم ، ولكم النمم وي  لم  تمضممد  قمم ما فم  الانضمممام إيمى 
 م التجاو  العالمي  . % 24 المشت ك  ذات ال ول الأعضا  ال س  تستحرذ على
، وف    1891 ه ت ال ماع  الأووبي  الم حل  الثاني  للترس  ف  عق  الثمانينات عن ما انضم اليرنا ف  سن  : المرحلة الثانية - 
 .يول  21 بانضمام كل م إسبانيا والب توال لتصبط ترسع عضري  ال ماع   6891سن  
 المشتركة السوق  لإةت مال 5891 لسنة الأايض ال تاا الفرع الوامع:و يقة
وبمم  النجمماح الممذ حققتمم  ال ماعمم  الأوووبيمم  حتمم  ب ايمم  السممبعينات فمم  تحقيمم أهمم اد معاهمم   وو مما إلا أ مسممي ت  نحممر تحقيمم 
 5 سبعينات والنص الأول م الثمانينات بس  ح وت مجمرع  م الأزمات ال ولي  ومناا:السر المرح   ق  تعف ت خسل ال
 الشد   الذ أيى إيى ع م استق او الأسرا العالمي . 0720أوت  20اناياو النظام النق  ال وي  ف   
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  الاتحممماي الأوووبممم  ظممماه   و ممما تبعهممما  ممم مرجمممات تضمممخمي  عاليممم  للبطالممم  لتراجممم 2720الصممم م  البت وليممم  الأويمممى فممم  أكتمممرب   
 ال كري التضخ  .
المنافسمممم  الحمممماي   مممم جانمممم اليابمممما والمممم ول ح يثمممم  العهمممم  بالتصممممني ، بالاضمممماف  إيممممى ظهممممرو قممممرى أخمممم ى منافسمممم   مممم أوووبمممما  
 الش قي .
 أزم  الطاق  وما صاحفاا م مشكل  ت وي  الفرام البت ولي . 
 بمم   مم جانمم والرلايممات المتحمم   الأم يكيمم  واليابمما  مم ال انمم الأخمم  والتمم الحمم وم التجاويمم  التمم  نشمم  بممي الاتحمماي الأووو  
 ال م كي . بي  القيري م  الم ي  ع  أسف ت
القيممممري التجاويمممم  ال اخليمممم  والخاوجيمممم  التمممم  صمممماحب الترسمممم  الأفقممممى لستحمممماي الأوووبمممم  وعلممممى وجمممم  الخصممممرص الترسمممم  نحممممر  
اسمممتءنا ات حماميممم  ياخليممم  فممم  مجمممال تطبيممم سياسمممات تح يممم  انتقمممال عرا مممل  ال نمممرم و ممما صممماحب   ممم حصمممرل الأعضممما  ال ممم ي علمممى
 الانتاج.
هممذا  مم ال انمم المم وي  أ مما علممى المسممترى ا حلمم  فقمم  ان شمم  اسممتخ ام القيممري بيمم  ال م كيمم  بممي يول ال ماعمم  الأوووبيمم .وبالتاي  
 القم  الثمانينمات لم  تمتمك  م تكمري سمر مشمت ك  علمى نسحم أ الم ول الاعضما  فم  الاتحماي الأوووبم  حتم  منتصم الثمانينمات  م
، إذ لمم  تكت ممل الرحمم   ال م كيمم  بممي المم ول الأعضمما  ك مما لمم  يممت  تح يمم  وكمم  وأ المممال 7220الكيفيمم  التمم  خططمم لهمما معاهمم   وو مما 
 إقتصاي  إتحاي تحقي  نحر الإتجاه دلإستتنا يواميا جه ا 5891 ف  الأوووبي  المفرضي  والعمل بي هذه ال ول بالكامل. ولذل بذل 
 تنفيمذ القام م  أ مام الحمراج  لإزالم  إقتم اح، 003 الأبمي  الكتمام ذكم  وقم  ال اخليم ) السمر  إك مال م( عنمر  أبمي  بإصم او كتمام
 لإنجماز الط يم  ليمهم  الأعضما  براسمط  جميم  ووقم  وو ما، معاهم   عم ل المذ  6891 فم  المرحم  الأوووبم  القمانر  المرحم  ، السمر 
 ع فم  لقم  ، 2991 عمام  خم  بحلمرل  واحم   سمر  بم  تنشمد  ال ماعم  الأوووبيم  المرحم  القمانر  ألم م ولقم  الأبمي ، الكتمام ترجيامات
 بإزالم  وذلم  الممال وأ  الأشمخاص، الخم مات، للسمل ، الحم  التحم ن تضمم  التم  ياخليم  بم و حم وي منطقم  ب ناما المرحم   السمر 
فتمم   أيضممما يجمم تنسممي السياسممات الضممم ي ي  وانجمماز اتحمماي نقمم  والمرا  ممم  بممي السياسممات النق يمم  والماليممم  وخممسل هممذه ال 1 الحمم وي.
 2وانشا   بك  البنرن الم ك ي .
 3م البنري ال ميسي  التالي : 0220ويتكر مش و  السر الأوووبي  المرح   لعام 
 همذا ويتضمم  5891 سم تمب  فم  الأوووبيم  وإق اوهما الل نم  بمع فم  5891 جمرا  فم  الأبمي ) الكتمام (وثيقم  ع مل خطم  وضم  
 .المشت ك  الأوووبي  السر  م احل لإكتمال إص اوها يتطل الأم  أوووبيا وتش عا قانرنا ) 792 ( الكتام
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 السمر  أجمل م  الع مل علمى إجم ا ات نصم  التم  6891 عمام المرحم  ) الأوووبيم  (الرثيقم  بمقتضمد  وو ما إتفاقيم  تعم يل 
 13/21/2991.ف   تنته  زمني  فت   خسل ت ويجي  بط يق  اخلي ال 
 إزالم  علمى التفصميلي  الخطم  بحيمث تشمتمل الأعضما ، بيم  الم ول  مراجهم  فم  ج يم   جم كيم  وبيم  جم كيم  قيري ف ن ع م 
 .الفعلي  العقابات مجمرع 
 المراصمفات والتم مي ، المراصمست، المصماود مجمالات فم  لملإياو  المنظ م  عشم  الإثنم  القرميم  القانرنيم  المنظ  إسم ب ال 
 .الأوووبي  الع ل أمام محكم  عن  المسا ل  ت  مرح  قانرن  بنظام الة    والمقايي ،
ع م ف ن قيري ج ي   على التجاو  بي  المنظرو  بي ال ول العضا  ف  الاتحاي الأوووب  ف  المستقبل ، وذلم فم  ضمر  طلبمات  
  م ال يول، وم أجل استكمال الرح   الأوووبي  وتع ي ها أوقف ال ماع  الأوووبي  العضري  حت  عام العضري  المق م  م الع ي
 1باستءنا  ألمانيا الت  كان تع ز الرح   بي  ط ياا الش    والو ب . 2220
 فم  يولم  21 ل رحم  م يوليم  الأ مرال بحم وي ووؤو  والسمل  والخم مات سمكا  بمي  تفصمل التم  21 ال ال وليم  الحم وي تحريمل 
 .ا  مرع 
 مرقم  وكمذل  ناحيم  م  أم يكيم  حماي  لضمورط تتعم ن التم  المشمت ك  ال واعيم  السياسم  حمرل  مرحم  مرقم  إيمى الترصمل 
 .أخ ى  ناحي  م  وعاي  الأكف  ال ول  طبقا لش وط الخ مات ف  ال ولي  التجاو  تح ي  لقضايا بالنسب  مرح 
 وروبيالأ  الاتحاد توةعالفرع الوامع:
 وهم  الأوووبم  الاتحماي عضمري  إيمى ج يم   يول  عشم  عنم ما انضمم  الأوووبم  لستحماي الخمام  الترسم  كا  4002 ماير م  الأول  ف 
 إيمى بلواويما م  وومانيما انضم ، وق  سلرفينيا و سلرفيكيا برلن ا، مالطا، ليترانيا، لاتفيا، إسترنيا، ا   ، ال شي ، جمهروي  قب ص،
الحكرمي  المدسسات ياخل بال  ر  المتمثل الفساي محاوب  م  متطلبات الأوووبي  تنفيذها بع  ،7002 يناي  1 بتاويخ وووب الأ  الاتحاي
 فياما لشماون احتفمالات ظمل فم  ، 3102 فم  الأوووبم  الاتحماي إيمى وسمميا ك واتيما انضمم  ،  الاقتصمايي  م الإصمسحات كثيم  إيمى إضماف 
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 : الاتحاد النقدع الأوروبينيالمطل الثا
 بمي  للتنسمي   ليم  إيى والترصل الاقتصايي  الرح   جران  لاستكمال وذل  بيناا، نق   نظام إنشا  ف  وبي الأوو  ال ول  وبب  لق 
 مراجهم  علمى الم ول  همذه قم و  وزيماي  النقم  ، الاسمتق او م  عاليم  يوجم  وتحقيم  الم ول  همذه فم  والنق يم  الماليم  السياسمات
 .الص د أسعاو توي ات بس   والمالي  النق ي  أسراقها لها تتع ن أ  يمك  الت  الاضط ابات
 الفرع الأول:مراحل تطور الن ام النقدع الأوروبي
 وروبياتحاد المديو ات الأ أولا:
ن يجمممم  للحمممم م العالميمممم  الثانيمممم  واجهمممم معظمممم  المممم ول الأوووبيمممم  مشمممماكل فمممم   ممممرازي  مممم فرعاهاا م مممما جعلهمممما مي نمممم  ونظمممم ا  ح وييمممم  
صمممايواهاا والحاجممم  الكبيمممم   لسسمممت اي اتبعممم اسممممت اتيجي  تقييممم  الصممممايوات  ممم السمممل  الضمممم ووي  والمممراويات  ممم السممممل  بيممم  الضمممم ووي  
 ول الأوووبيمم  أنامما تراجمم  فامضمما تجمماه يول وع مم ا تجمماه أخمم ى، وهكممذا فممإ وجممري ع مم  هيكلمم  فمم   ممرازي وسمم عا  مما وجمم ت بعمم المم
مم فرعاهاا يفعهمما إيممى اسممتخ مات سياسممات تجاويممم  ت نممافى  مم  متطلبممات تح يمم  التجمماو  ال وليممم  وكانمم هنممان حاجمم  لأ تتعمماو الممم ول 
 الرحم   فمم  التفكيمم  وهكممذا بم أ1بمم لا  م تحريممل الع مست عنمم  كممل صمفق .  الأوووبيم  لتخفممي اسمتخ ام الع ممست الأجن يم  للسمم اي
الأوووبم   الم ف  إتحماي ت سمي  اتفاقيم  ترقيم  هم  الط يم  علمى خطمر   أول  فكانم  الثانيم ، العالميم  الحم م بعم  )UPE (الأوووبيم  النق يم 
 الل ر  يو  وال امني  الم يني  تسري  حسابات بمقتضاه كا  والذ  الأط اد المتع ي  والمعامست التجاو  تنظي  على القام  0591 عام
 أجن ي . م خ ات لأي 
 تقرير وارنر انيا:
لقمم  بمم أت المم ول الأوووبيمم  التفكيمم  فمم  انشمما  النظممام النقمم  الأوووبمم  فمم  أواخ السممتينات ، وذلمم فمم  أعقممام انايمماو النظممام النقمم  
واونم  و مي المرزوا  ووزيم  ماليم  أوووبيم  تحم وماسم  السمي  تم  تشمكيل ل نم   2920العال   وما صاح ذل م مشاكل ، ففم  نمرفمب  
خطم  مفصممل  لتحقيم الرحمم   النق يم  بممي الم ول الأوووبيمم  بصمرو  ت ويجيمم  هممذه الل نم  برضمم    لركسممبروح فمم  ذلم الرقمم ، وكلفم
 .-خط  واون -وع ف هذه الخط  الت  قام الل ن  باع ايها
 همرام  ضمم  للتحم ن الأوووبيم  الع مست تقلم  تقييم  أقتم ح المذ  1791 فيفم   فم  RENREW تق يم  لأوووبم ا ا  لم  وقم  أقم 
أ  علمى  6.0% ± بحم وي الع مست تقلبمات همام  بتجسمي  الأوووبيمي  التمزم حيمث الم وي  النقم  صمن و  ااما لسممط التم  تلم  م  أضمي 
 علمى تنفيمذه يمت  كا مل ونق   اقتصاي  إتحاي بإنشا  التق ي  أوصد  كما  % 57.0 ± نطا  ف  ال ولاو إزا  التقلبات على الحفاظ لستم 
 2:سنرات  01-  7بي  تت اوح فت   خسل م احل ثست
 بمي  التنسمي  يعم  بجانم  الممال وأ  وتم ف  التجماو  عرا م  كافم  إلوما  إيمى وهم ف  التق يم  همذا عصم  وهم  : الأوليى يالمرحلية
 بالمقاون  الإتحاي بي عمست التذبذم تخفي  على الم ك ي  البنرن ت كيز إيى بالإضاف  ا ختلف ، لحكرماتل والنق ي  المالي  السياسات
 . الأم يك  بال ولاو عسقاهاا ف  علي  كان  كما
                                       
 .24، ص9820م ك  يواسات الرح   الع بي ، لبنا ،   -تجربة التكامل والوحدة–الأوروبية  اليما ةعب  المنع  سعي ، -1 
 .4،ص2208،جامع  ب ياي ، ال  ام ،2،مجل  الراحات للبحرت وال واسات، الع ي الن ام النقدع الاوروبيماج   م وخ ،- 2













 إيمى اف بالإضم معينم  وامتمانيم  نق يم  إجم ا ات واتخماذ المم ى القصمي   الاقتصمايي  السياسمات بمي  للتنسمي  الثان ية المرحلية تيأتي و
 . الأعضا  ال ول  عمست بي  الص د أسعاو تذبذم على والقضا  المالي  الأسرا  بي  التنسي 
 . الم ك ي  للبنرن مرح  نظام إنشا  الثالثة المرحلة تتضمن حي  ف 
 فم  البم   فقبمل لم ، ا حم ي ال منم  ال م ول  التق يم  خمسل همذا م  الم جمر  الأهم اد تحقيم  يو  العالميم  الصم د أز مات حالم  وقم 
 اتفاقيمات وقض  ذه ، إيى ال ولاو تحريل برق  الأخي  ق اوها الأم يكي  المتح   الرلايات أعلن  1791 أوت ف  الل ن  ترصيات تنفيذ
 ىإيم النسمب  الاسمتق او وإعماي  العمال   النقم  أز م  لإناما  المناسمب  السمبل عم  البحمث محاولم  إيمى العمام نفم  م  يلسممب  ف   سميثرنيا 
 همذه انايماو إيمى أيت والتم  مراتيم  بيم  تطمروات أخم   م   ال  يم  الم وي  النقم   النظمام ولكم سم عانما واجم . العالميم  الصم د أسرا 
 الحاجم  فظهم ت1المم او، التعمري  بنظمام عليم  يطل  ما الأجنب ، للص د ج ي  نظام إيى الانتقال ث  وم   3791عام مطل  م  الاتفاقي 
 .0720سن   ع د بالثعبا النق   أوووب  نق   نظام إنشا  إيى
 الثعبان النقدع: الثا:
و ما أح ثم  همذا القم او  م أز م  فم  النظمام  0720سمن  ن يج  لرق الرلايات المتح   الأم يكي  ع تحريل ال ولاو الأم يك  إيى ذه 
 في ما نق يم  وحم   تحقيم  علمى الع مل* -  الأوووبيم ال ماعم -أوووبيم  يول  سم  م  مجمرع  ق وت التطروات، هذه إزا النق  العال ، 
 الم ي  وتحقي  اهاعمس ص د أسعاو ف  التقلبات ح وي تقليص على 2791 عام الاتفا  وت  الص د، أسعاو تقلبات  خاط  تجنبا بيناا
  2.الأخ ى  اتجاه الراح   ،العمست ص د أسعاو ف  للتقلبات ج ي   مستريات واستح ث  النق ي  أنظمساا ف  والتطري  التكامل م 
 اتجماه الع مست همذه صم د أسمعاو وتقلبمات المبع  بعضمها اتجماه الأوووبيم  الم ول  ع مست صم د أسمعاو فم  التقلبمات علمى أطلم 
 الاتفما  تم  ولقم ،  )lennut eht ni ekanS naeporuE eht(3، النفم  ياخمل التح يم  الثعبما  وجم  وعلمى  النقم   الثعبما  "اسم  الم ولاو
 ا  مرعم  ع مست تذبمذم همرام  تح يم  علمى 2791 سمن  أف يمل م  العا م  فم  السر سم ي  بمازل  بم ينم  عقم  المذ  جت ما الا  ا أثنم
 ك ما .عمسهاما صم د أسمعاو لتقلبمات ااما المسممرح الحم وي بمثابم  وهمر بالما م ، 52.1 ± م المبع  لبعضها بالنسب  الأوووبي  الاقتصايي 
 الع مست لتحم ن هامشما  يرجم  أنم  لعنم  م ما بالما م ، 52.2 ± وهمر الم ولاو مقابل الص د أسعاو لتقلبات و المق  الهام  على الإبقا  ت 
ح ك  إ  .ال ولاو مقابل ص فها لأسعاو بالنسب  والآخ  البع ، بعضها مقابل الأوووبي  العمست ص د لأسعاو بالنسب  الأول  الأوووبي 
 حيمث النفم ، ياخل الثعبا  لح ك  مشااا  تكر  علياا المتف  الح وي ضم  والانخفان ا الاوتف عن  الأوووبي  العمست ص د أسعاو
 كما  وكل ما ).الثعبما  بطم  لمى(ع التقلم  همام  أينى الضعيف  العمست أما )الثعبا  ظه  على( التقل  هام  أعلى القري  العمست تق 
 اقت بم  ومتم  وفيعما الثعبما  يكمر  العكم  حمال وفم  سمميكا الثعبما  كما  كبيم ا للم ولاو بالنسمب  الع مست الصم د أسمعاو بمي  الفماو 
                                       
 .2-4ماج   م وخ ، م ج  ساب ،ص ص- 1
 الم انماوك  الاي لنم  والكم و  وال نيم  الإسمت لين  النفم كال نيم  ياخمل الثعبما  نظمام إيمى -الأوووبي  إضاف  يى عمست ال ول السم  العمست بع  انضم *  
 .مشاوكي  كعضري  3791 ماو  41 ف  يج الن و والك و  السري   الك و  م  كل التنظي  لهذا انظ  .كما 2791 ما  أول  ف 
مجلم  الباحمث، العم ي التاسم ، جامعم  قاصم  ، اليدولي النقيدع الن يام اةيتقرار لا ظيل فيي والأورو اليدولار ايلمن المنايسية لق ما معم وز،  م ي بمريو ، -2 
 .77، ص0020م باح ، ووقل ، ال  ام ،  
 .20، ص 9220/2220جامع  محم  خيض ، بسك  ، ال  ام ،   -لبة السنة الرابعة ليسانعمحاضرات لط-مطبو ة المالة الدوليةمفتاح صالق،  -3 













لقم   1.التعمايل أسمعاو نفسمها هم  بالم ولاو الع مست الصم د أسمعاو كانم  إذا ببطنم  الثعبما  ظهم  ويلتصم  المبع  بعضمها م  الع مست
  النق  .يرضق كيفي  عمل نظام الثعبا أيناه الشكل و2 المشت ن، بالتعري  النق   التنظي  هذا ع د
 :كيفية  مل ن ام الثعبان النقدع)2-1(الشكل ر م
 
، جامعممم  -بيممم  منشمممرو  -، مممذك   ماجسمممتي   العملييية الاورب ييية الموحيييدة و انعكاةيييان ا  ليييى ملميييزان الميييديو ات اليزا يييرع سمممامي  مقعممماش ،المصيييدر: 
 .20ص، 7220-9220الحاج لخض ، باتن  ،ال  ام ،
ا يح ت عن  ع م ق و  أضع عمل  ا حافظ  على نسب  وجريها ياخل منطقم  الثعبما أو خ وج عملي  م النف أو ان حاااإ 
 كفاو بي سع  ص فها بال ولاو وسع  أقرى عمست الثعبا بال ولاو.[  %4و 2 ]عن  ع  ها ع ا حافظ  على نسب 
 : يمثل ا  ال الذ يمك أ تتح ن أسعاو ص د عمل  الثعبا ف  ح ويه.النفق
 : تعايل العمل  بال ولاو (مرضق بالخط الأفق  المتقط ).النفق منتصف
: اوتباط أسعاو الثعبا ببعضها بحيث لا يجاوز الف  بي سع  ص د أضع عمست الثعبما بالم ولاو سمع  الثعبان داخل النفق
و (سمع  صم د [ %20و0 ] ولاو همر أقراها إنما يت  بم اعا  أ يكر الح  الأقصمد  لانخفمان سمع  صم د أضمعفها عم سمع  تعايلهما بالم
 .أضع عمل  م عمست الثعبا هر سع  تعايلها بال ولاو)
ما بمي سمع  صم د أقممرى  %0و 20 وحتم  تحماف همذه الم ول علمى أسممعاو صم د عمسهاما فم  ياخمل الثعبما نفسمم  (أ  ما بمي حم وي
ع  ومشت ي  لعمسهاا ذاهااو إذ لع ن البن الم ك  للعمل  عمل  بال ولاو وسع  ص د أضع عمل  ب )و فإ بنركها الم ك ي  تت خل با 
القري  كمي  م عملت  ف  السمر فم  مقابمل العملم  الضمعيف و ك ما يضم  كميم  أخم ى مناما تحم تصم د البنم الم كم  للعملم  الضمعيف  
 3تمكن  م بيعها ف  السر ف  مقابل عملت  الضعيف .
                                       
، جامعم  الحماج لخضم ، باتنم  -بيم  منشمرو  -، ممذك   ماجسمتي   العملية الاورب ية الموحيدة و انعكاةيان ا  ليى ملميزان الميديو ات اليزا يرع سمامي  مقعماش ، -1 
 .40،  ص7220-9220،ال  ام ،
 .20م ج  ساب ، ص  -محاضرات لطلبة السنة الرابعة ليسانع-مطبو ة المالة الدوليةمفتاح صالق،  -2 
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 بعم  صم د بتم هرو أسمعاو يتعلم  في ما وخصرصما ال وليم ، الممال أسمرا  لاضمط ابات  انظم طمريس النظمام اامذا الع مل لسمتم  لم 
 بل يكا، لإيطاليا، ف نسا، الو بي ، ألمانيا م  كل يف  مما والك و ال انم ك ، الإيطالي  واللي   الإست لين  ال ني  مثل الأوووبي  العمست
 عمسهاما صم د أسمعاو بمي  التقلم المسممرح همام  علمى با حافظم  وذلم  هاما،لعمس ال  ما   التعمري  إتبما  إيمى ، 3791فم   لركسممبروح
 السمماح بعم م وذلم  الم ولاو سمع  لتم عي  الأجنبم  الصم د أسمرا  فم  م التم خل الم ك يم  بنركهما وإعفما  أقصمد  كحم   %20.0 بنسمب 
 إيمى أي  المذ  الأ م  ، مرجمري بيم  أصمبط نفم ال أ  الأخيم  فم  لعنم  ما وهمذا التعمايل، سمع  عم   %20.0 نسمب  عم  بالانخفمان لسمع ه
 أوووب  نق   نظام إقام  نحر فروي  يفع  إعطا  إيى أيى ما وهذا أه افها تحقي  أجل م  مستق  نق   لنظام  خ  ب يل ع  البحث
  .1بع  فيما
 UCE الأوروبي النقد ن امرابعا:
 بإعماي  يقضمد  8791 عمام ناايم  فم  قم او بإصم او الم ول  همذه بمايوت امسي ها ف  الأوووبي  ال ول  ط د م  المبذول  لل هري واستكمالا
 ج يم  نقم   بنظمام الع مل 9791 عمام جريليم  فم  ليبم أ بيناما والاقتصمايي  النق يم  السياسمات وتنسمي  النقم   الإتحماي عمليم  بحمث
 الليم   – الم انم ك  الكم و  – الهرلنم   ال يلم و – البل يكم  الف نم  – الف ن مد  الف نم  - الألممان  المماون :هم  ع مست ثمانيم  تضمم 
 فم  ت بم  التم  السمر  أعضما  الم ول  لبقيم  بالنسمب  مفترحما الإنظ مام بمام وتم ن لركسممبروح، ف نم  – الأي لنم   ال نيم  – الإيطاليم 
 كمل عسق  يح ي لذ ا م ك   أح هما سع ي  التحال  ف  ال اخل  العمست م  عمل  لكل النظام لهذا ووفقا بع ، فيما إلي  الإنظمام
 الليم   باسمتءنا  السع  هذا م  وهبرطا صعريا % 52.2 ح وي ف  بالتذبذم العمست لأسعاو  و سمط UCE الأوووبي  النق  برح   عمل 
 ا حرو  السع  هر الثان  والسع  الضيق ، بالهرام  أخذت حي  0991 جانف  حت  %6 ± ح وي ف  بالتذبذم لها سمط الت  الإيطالي 
 2 .التحال  ف  ال اخل  الأخ ى  والعمست عمل  كل بي  الف   يح ي ذ ال
 يول  لكل النسب  النصي  ويتح ي الأعضا ، ال ول  لعمست الم جح  الأوزا  م  سل  ع  عباو  ه  الإيكر أ  إيى الإ او  تج و وهنا
 ف  أو سنرات  5كل يوويا للعمل  الأوزا بالنسب  تويي   ويت 3، يول  لكل الخاوجي  التجاو  وف  القرم ، النات  ف  العمل  مساهم  بم ى
 4أكف . أو بالمام   52بنحر عمل  أ  قيم  ف  تويي  ح وت حال 
 5 :أهمها المعايي  م  مجمرع  على الأوووب  النق   النظام انطر  وق      
 م  سمل  أسما  علمى تقريمهما ويمت  الأعضما  الم ول  بمي  النق يم  المعمامست تسمري  فم  UCE الأوووبيم  النقم  وحم   علمى الاعتماي 
 أحم ى سمع  فم  تحم ت التم  التويم ات الاعتبماو فم  بالأخمذ سمنرات خ م  كمل فياما النظم  إعماي  يمت  حيمث الأوووبيم  الرطنيم  الع مست
 .العمل  قيم  م  % 52 إيى التوي ات هذه تصل حينما العمست
 % 52.2 ±يتجاوز  لا العمل  سع  ف  للتوي  ااام  السماح م  النق   للتعامل ك سا  UCE الأوووبي  النق  وح   استخ ام  
 .ت ويجيا تخفيض  يت  أ  على الاستءنامي  الحالات ف  أوس  هام  إعطا  إمكاني  م 
                                       
 .9-2ماج   م وخ، م ج  ساب ، ص ص-1 
 .9الم ج  الساب ،ص - 2
 071 .ص مص ، ال  ي  ، ال امع  ياو ،النقدع الا تصاد مباد  الفري ، أسام  حمي ات، محمري - 3
 .220-020ص   ص ،  6002مص ، ال امعي ، ال او ،ال ويز حتى الا تصادية الت تلات من الدولية المشاركة ا تصاديات الحمي ، عب  المطل  عب  4
 .7-9ماج   م وخ ، م ج  ساب ،ص  ص- 5













 .ب  المسمرح الهام  ياخل العمل  سع  على للحفاظ والبي  بالش ا  بالت خل الح  الم ك ي  للبنرن 
 الأوووبم ، النقم  صمن و  فم  ال ولاو م  احتياطاهاا م  % 02 و الذهبي  احتياطاهاا م  % 02 بنسب  الأعضا  ال ول  مساهم  
  .للت خل كعمل  UCE الأوووبي  النق  وح ات ب لها وتستل 
 .المضاوب  م  ح لول  التبايل سع  استق او على للحفاظ الأعضا  ال ول  بي  والنق   الماي  التعاو  تع ي  
 النقم  وحم   تسمتخ م حيمث النقمري، برظمام  تقمرم أناما إلا ووقيم ، كعملم  أو مع نيم  نق يم  كعملم  تسم  لم  الإيكمر أ  م  بمال ب 
 أصمبح  الأوووبي  بالعمست المقي    الق ون أ  إذ ،ااا ف  القطا  البنك  التعامل خسل م  وذل  للمبايل  كرسيط "الإيكر" الأوووبي 
 1: نرعي  ىإي الإيكر وينقس   8791.منذ بالإيكر تس ي
 الم ول  تل ل الم ك ي  البنرن بي  يت اول  الأعضا ، ال ول  وعمست الذه  احتياطيات % 02 مقابل إص اوه يت  :العام الإي و 
 .الأوووب  النق   التعاو  صن و  باس  خاص حسام ف 
 العمست ب ح  مق م تسهيل ك   لعمسئاا التجاوي  البنرن تق مها الت  الامتماني  ال سهيست على يطل  :الواص لإي وا 
 حق  وق  الأووب ، النق   التعاو  صن و  خسل وم  الم ك ي  البنرن بي  إلا يت اول  لا الذ  العام الايكر ع  ل  اتميز  وذل  المعتاي ،
 .1891 عام منذ كب ى  انطسق 
 .الأوربية العملة في الأوربية الدول  لعملات اليسبية الأوزان تطور ):2-1اليدول (
 نسبة مئوية  الوحدة:                                                                                      
 
،  مذك   ماجسمتي   بيم  منشمرو  ، جامعم  مح م  أ ر أزمة الديون السيادية  لى وا يع ومسيتقبل الوحيدة النقد ية الأوروب يةووا خال ، المص و: 
 .00، ص 2020/ 0020خيض ، بسك  ،ال  ام ، 
                                       
 .00ووا خال  ، م ج  ساب ، ص- 1













و لق  اعتب  همذا الانجماز بمثابم  تعماو نقم  بيم  مسمبر بمي الم ول الأعضما  فيم  ،ك ما ا متول بنجماح لأكفم   م عشم ي   م الم م 
،وقمم  يفمم  هممذا النجمماح بالبلمم ا الأعضمما  لم يمم   مم النقمماش حممرل سممبل تفعيممل وتع يمم  الاتحمماي الاقتصمماي والنقمم  ،وعليمم  وبنمما  علممى 
) ومحافظ  البنرن الم ك ي  لأعضما   seuqcaJ sroleD( "الأوووبيي ت  تكلي ومي المفرضي  الأوووبي   نذان  جان ييلرو  طل القاي 
قم م تق يم  ييلمرو  .1حرل سبل الرصمرل إيمى الاتحماي الاقتصماي و النقم  الأوووبم  تق ي  ييلرو  )"الاتحاي الأوووب  بإع اي تق ي  (س   
م 2220تحمماي الممذ تسمم ى لمم  المم ول الأوووبيمم ، ووامتمم  تطبيمم هممذه الخطممرات خممسل الفتمم   ال منيمم  بممي سممن  ثممست خطممرات لتحقيمم الا
 إيى سن  
ا
 2:م، وا تمل الآت 2220وصرلا
تع يمم  الح يمم  الخاصممم  بمم ؤو الأ مممرال والماسمماهم  فمم  الانساممما   مم ت سمممي السممر المم اخل  خمممسل الفتمم   ال منيممم  بممي سمممنرات  -
 م4220-م2220
سم   نحمر تع يمم  التقماوم الاقتصماي بممي يول أوووبما، والاهت مام بت سممي نظمام البنمرن الم ك يمم  الأوووبم   ، وإنشما  المصمم د ال -
 م. 2220-م4220الم ك  الأوووب  خسل الفت   ال مني  بي سنرات 
 .م2220الاستع اي لإص او اليروو ف  عام  -
 معاهدة ماةتريلت:: ثانيالفرع ال
فم  م ينم   همذه المعاهم    حر تع ي  التكامل الاقتصاي و النق  بي يول ا  مرعم  الأووبيم  ،فقم  تم  الترقيم  علمىف  إطاو الس   ن
 همذه وكم ت وقم  3،وقم  جما ت معاهم   ماسمت يخ بتعم يل جمره  علمى معاهم   وو ما ،  0220ف  السماب   م فيفم   ارلن ماست خي اا
وؤسما   اتفما  علمى الإتفاقي  هذه أسف ت حيث الأوووبي ، النق  الأوووب ، ووح   الم ك   البن  وهما هامي  مرضرعي  على التع يست
 والماليم  الإقتصمايي  ال رانم  المعاهم   إيمى بنمري إمتم ت حيمث المعنيم ، الشمعرم بمي  التعماو  وتمتمي  تكثيم  علمى الأوووبيم  حكر ماتالو 
 بشم   إتفما  إيمى الترصمل ماسمت يخ  فم  الأوووبيم  ا  مرعم  ق م  فم  تم   قم يكمر  وبمذل  الخاوجيم ، السياسم  وإيمى وال فاعيم  والأمنيم 
 النق يم  الرحم   قيمام سميناوير الإتفاقيم  همذه وضمع  حيمث أيضما، سيايمد  إتحماي وبشم   والنق يم ، الإقتصمايي  الأوووبيم  الرحم  
 4 . 3991نرفمب  ف  التنفيذ حيز الإتفاقي  هذه ويخل  الأوووبي ،
 بل يكما، :هم  الم ول  وهمذه المعاهم  ، همذه الأوووبيم  علمى للمجمرعم  المشمكل  يول  عش  خمس  بي  م  يول  عش  إح ى وقع  وق 
ماست يخ الأسا  معاه   وتعتب  2 .وال انماون هرلن ا، ب يطانيا، إسبانيا، الب توال، اي لن ا، إيطاليا، لركسمبروح، اليرنا ، ف نسا،
                                       
،مقممممممممممممممممال منشممممممممممممممممرو علممممممممممممممممى المرقمممممممممممممممم  الالكت ونمممممممممممممممم : 2ص،  -ومشيييييييييييييييي لات  -أدا يييييييييييييييي –أصييييييييييييييييول -:الاتحيييييييييييييييياد النقييييييييييييييييدع الاوروبيييييييييييييييييعبمممممممممممممممم  ا  يمممممممممممممممم  م بيمممممممممممممممم ،  - 1
 .22:80، على الساع  8020/92/20، أطل  علي  يرم  moc.aidepfei//:ptthpw/bara/-/sdaolpu/tnetnoc
، 90:00، علمى السماع  7020أوت 2، نشم ت يمرم   /moc.3oodwam//:ptthمقال منشرو على المرق  الالكت ونم  :الدول التي تتعامل االيورو  مج  خض ،  - 2
 .02:00، على الساع  8020/92/20م اطل  علي  ير 
 .400مخل  عبي  المبيضي ، م ج  ساب ، ص-3 
الم ول  واقتصماييات اليمروو حمرل  الم وي  الملتقمى الإ تصيادية)  والإشيكاليات الأةاةيية (الملامي  الأوروبيي النقيد ن يام  سمهام عا مرو  عتيقم ، وصماد -4 
 .020.،ص 5002 أف يل  20-80أيام   ام ،الأبراط، ال ثلج ، عماو جامع  ،-وتح يات ف ص-الع بي 













 توييم  علمى أيضما الاتفما  تم  حيمث الم ول  بمي  التم ابط السيايمد  وحتم  بمل الأوووبيم ، لنق يم وا الاقتصمايي  الرحم   عليم  قا م  المذ 
 2:يل  ما ماست يخ  معاه   اسسا ف  وق 1  "noinU naeporuE".بالاتحاي الأوووب  الأوووبي  ال ماع  مس  
 الو بي ؛أوووبا  اتحاي إطاو ف  مشت ن يفا   نظام إقام  صرم التح ن و مشت ك  خاوجي  سياس  
 ال ماع ؛ يول  سكا  ع ي ه  نسم  ملير  043 لشمل في واي  اتحاي لإقام  الس   
 ال ماع ؛ يول  بي  فيما الحراج  كاف  إلوا  و الخ مات و السل  لح ك  الكامل التح ي  
 ،9991 جمانف  ل أو  مرعم  بايتم  فم  مرحم ، أوووبم  م كم   بنم  بإقا م  تنتهم  حمل ام عم   علمى الكاملم  النق يم  الرحم   إقا م  
 عم م بح يم  لهما لسممط التم  ال ماعم  يول  م  الرحيم   ال ولم  هم  المملكم  المتحم   أ  بيم  المرحم  ، الأوووبيم  العمل  إص او ف  ليتحك 
 .ذل  الب يطان  الب لما  وف  إذا تنفيذه، عن  المرح  النظام النق   إيى الانضمام
 والإوهام؛ ال  يم  ومكافح  والقضا  ال اخلي  السياس  مجالات ف  الكامل التنسي  
 . 3الرطني  ال نسي  جان  إيى مرح   أوووبي  جنسي  إعطا  
إذ كانمم لهمما م مما اسممت  ى توييمم  اسمم  ال ماعمم  الأوووبيمم  إيممى الاتحمماي الأوووبمم  إ معاهمم   ماسممت يخ بيمم ت كثيمم ا فمم  البنمما  الأوووبمم  
ر الاقتصماي المظطم ي  م  ا حافظم  علمى البيتم  وترسمي  نطما العمالم  يع  الن مأبعاي  ت ، فترحي  السياسات الاقتصايي  يا د إيى 
ع ط ي المنافس  الح  ، ولق  يع الاتفاقي  إيى أ تكمر سياسمات الع مل والحماي  الاجتماعي  وهر ما تس ى الاتفاقي  إيى تحقيق  
م سمق   م  مسمتريات الانتاجيم ،  م  الأخمذ لاقليميم  أو الرطنيم  ات الأجمرو سمرا  اهف  يول الاتحاي ها د إيى الت ك  م أ سلرن واتجا
الرحمم   النق يمم  ، ويبقممى البعمم  الأهم  لمعاهمم   ماسممت يخ همر تحقيمم فم  الحسممبا أ لا يممدي ذلم إيممى اوتفمما  كبيم  فمم  معمم لات البطالم 
  4 .الأووبي 
 مراحل تحقيق الوحدة النقديةأولا:
  :كالتاي الرح   النق ي  لتحقي  حلام  ثست تح ي  خ ماست ي معاه   ف  ا  تمعر  أق  وق 
  3991-9991الأولى المرحلة .1
 م  عاليم  يوجم  إيمى الرصمرل  علمى الأعضما  الم ول  فياما وت كم وهام د إيمى تح يم  ح كم  وأ الممال  2220وتب أ هذه الم ؤحلم  فم  يرليمر 
 مجمرعم  تتخمذ أ  و العا م  مرازناهاما فم  مفم ط ع م  حم وت ضما الأع الم ول  تتجنم  وأ  والنق يم ، الإقتصايي  السياسات ف  التقاوم
 همذه فم  الأوووبيم  الل نم  تقمرم أ  علمى وإتفم  الحكرميم ، المرازنمات ع م  تمريمل م  نااميما الم ك يم  البنمرن بمرجفاما تمنم  الإجم ا ات م 
 5 . 3991عام نااي  ف  الم حل  هذه تنته  أ  على الأعضا  لل ول  الحكرم  وال ي  المرازن  ع   مد    ف  التطرو  بمتابع  الم حل 
                                       
 .02سامي  مقعاش ،م ج  ساب ، ص -1 
 الكتمام الحم يث، ياو معاصم  ، اقتصمايي  مشمكست ال فاهيم  و ال شم   التكماث  الكبم ى  الاقتصمايي  الكيانمات :الوصوصية و ال يات ع م ، حسمي  -2 
 .94، ص9220القاه  ،مص ،
 .22سامي  مقعاش ،م ج  ساب ، ص -3 
 ثلجم ، ع ماو جامع  ،-وتح يات ف ص-ال ول الع بي  واقتصاييات اليروو حرل  ال وي  ،الملتقىالاتحاد النقدع الأوروبي وتأ لمر  الا تصادعمفتاح صالق،  -4 
 .200.،ص 5002 أف يل  20-80أيام الأبراط،ال  ام ،
 .020.،ص ص م ج  ساب ،  سهام عا رو  عتيق ، وصاد -5 













  ساا ت  تحقي مايل :ايوتس   بم حل  الانتقال إيى الرح   النق ي  ، وم  ب : 9918 - 9914  الثانية المرحلة .0
 ، وتممتلخص وظيفسامما فمم  التنسممي بممي : وهمم  بمثابمم  نممرا  أويممى لتكممري البنمم الم كمم  الأوووبمم  تأةيييع مسةسيية النقييد الأوروب يية 
وذلمم لتمم مي اسممتق او فمم  الأسممعاو، وخلمم هيكممل للسياسمم  النق يمم  المسممتقبلي ، إيممى المم ول الأعضمما  عنمم  اتخمماذ سياسممات نق يمم  ياخليمم  
  1  ترضق م ى التعاو الاقتصاي لل ول المشاوك  ف  الرح   النق ي .جان نش  تقاوي  يووي  
سل جميمممم  البنممممرن قلتحقيمممم اسممممتالسمممم   ، و رن الم ك يمممم  الأوووبيمممم  وضمممم  اطمممماو تشمممم    للبنمممم الم كمممم  الأوووبمممم  ولنظممممام البنمممم 
 الم ك ي  الأوووبي  المشاوك  ف  العمل  ع حكرمساا.
 الت كيز على تحقي ال ول الأعضا  للمعايي  الاقتصايي  المطلرب  لسنظام إيى العمل  الرح  . 
 2.9220زعما  الاتحاي  كل الأووو سن  مح ي، واق او  ت  وض  خط  الانتقال إيى الأووو وضم ج ول زمن  2220/02/90  ف  
حكرمي  مسمتق   ومترازنم  ، حيمث تمنص اهم  بنريهما الضما تحقي ميزانيات  7220الترقي  على اتقافي  الاستق او ف  يرنير  
، إيممى جانم ترسمي  مفهممرم بم  بعمم  انضممامها للرحم  يتجماوز ع مم  الميزانيم  ااما الحمم  المسممرح علمى فم ن عقربممات ماليم  علمى المم ول التم  
 قال الرح   الاقتصايي  والنق ي .بع البنري القامم  ف  معاه   ماست يخ والت  تشمل العمال  وتنسي السياس  الاقتصايي  إيى 
(النمسممما، بل يكممما، فلنمممم ا، يولمممم ،  00، وعممم يه  8220المشممماوك  فمممم  العملممم  ال  يممم   فمممم  أول أف يمممل الاعمممس عممم اسممممما  الممم ول  
لشم وط كسمب ج، هرلن ا، الب توال، اسبانيا)، وق  اس بع ت اليرنما  م العضمري  لعم م اسمتفا ها ايطاليا، لر اي لن ا، ا، ألمانيا، ف نس
الت يممث والانتظمماو لحممي يممت  النظم  كممل سممنتي فمم  طلبممات الانضممام لستحمماي النقمم  ، بين مما فضمل كممل  مم ب يطانيمما والسممري  والم نماون 
 الانضمام ال  ي  . 
سمنرات  8مقم ه ف انكفمروت، حيمث تم  تعمي وميسم   م هرلنم ا لمم    8220فم   ما الاعس ع ت سي البن الم كم  الأوووبم   
 3 .2220ليب أ ف  مماوس  مهام  م  مطل  
  :2992-  9991 الثالث المرحلة .2
الأووو خمممسل فتممم   انتقاليممم  وووبيممم  المرحممم   العملممم  الأ وفممم  همممذه الم حلممم  يمممت  اسمممتكمال خطمممرات الرحممم   النق يممم ، ويبممم أ التحمممرل إيمممى 
خممسل هممذه الفتمم   كانمم العملمم  ال  يمم   عملمم  حسممابي  فممط أ يمكمم أ تصمم و اامما سممن ات أو يفممتط اامما 4، ثممست سممنراتنحممر تسممتو  
سمعاو الصم د الثابتم  ، وتمت  ااما كافم  ال سمريات والتحمريست علمى أسما أالأسمرا الماليم   حسمابات، ك ما يمكم أ يجم  التعا مل ااما فم
حممم يت معممم لات  وخمممسل همممذه الفتممم   6،0220علمممى أ تصمممبط عملممم  قابلممم  للممم ف  والتممم اول اليمممرم   ممم  ب ايممم  عمممام   5،الم  ممم  الاتفممما علياممما
                                       
 جامعم  ،-وتحم يات فم ص-الم ول الع بيم  واقتصماييات اليمروو حمرل  الم وي  ،الملتقمىالعولمية والاتحياد النقيدع الأوروبيي نمر الم ي ، ب عيشد  بشمي ، حا م   -1 
 .02، ص 5002 أف يل  20-80أيام الأبراط،ال  ام ، ثلج ، عماو
 ،-وتحم يات فم ص-الم ول الع بيم  واقتصماييات اليمروو حمرل   وي الم ،الملتقمىانعكاةيات متفاوتية ةيلبا وايجاايا –العملية الأوروب ية الوحيدة زهيم  خيماو ،  -2 
 02، ص 5002 أف يل  20-80أيام الأبراط،ال  ام ، ثلج ، عماو جامع 
 .22، ص ب عيشد  بشي ، حام  نر ال ي ،م ج  ساب  -3 
 .22، ص ساب ال ج  الم-4 
 .2-0زهي  خياو ، م ج  ساب ، ص ص  -5 
 .22، ص  ي ، م ج  ساب ب عيشد  بشي ، حام  نر ال -6 













 كمممما ، حيمممث حريممممل في ممما بمممي الع مممست المشمممماوك  بشمممكل ناممما  ع مممست الممم ول الأعضممما  مقابممممل الأووو وكمممذل حممم يت معممم لات الت تحريمممل
كما ذا اتجماه واحم  أ  م العملم  الرطنيم  خمسل الفتم   الانتقاليم  م يوجما بمي اليمروو والع مست الرطنيم  إلا أ سمع  التحريمل التعا مل 
بحيممث واحمم  ايكممر لسمماو واحمم  أووو، وانتقلمم مسممدولي  إعمم اي السياسمم  النق يمم  الأوووبيمم   واسمم ب ل الايكممر بممالأووو إيممى الأووو فقممط، 
نممممممرن الم ك يمممممم  الأوووبيمممممم  والممممممذ يضمممممم  البنمممممم الم كمممممم  الأوووبمممممم  والبنممممممرن الم ك يمممممم  للمممممم ول المشمممممماوك  فمممممم  الرحمممممم   المرحمممممم   إيممممممى نظممممممام الب
النظمام أووا الأووو فم  التم اول خمسل فتم   اتقاليم   كح  أقصد  بحيث وض  0220،وق  انسا الم حل  الثالث  ف  منتص العام النق ي 
 1  الرطني  بشكل ناا  .ا سح القط  النق ي  ت  خسله 0220/92/22إيى  0220/02/02م 
 9991 جانف  1 ف  اليروو إيى الأوووبي  لل ول  الرطني  العمست تحريل أسعاو):0-0ال  ول (
 
 , trofcnarF ,oC & HbmG renriB & nreK ,)ECB( enneéporue elartnec euqnaB ,enneéporuE elartneC euqnaB :ecruoS
 .9 p ,2002 erbmetpeS
العمست ا حلي  لل ول إح ى  لتحل محل أصبط لستحاي الأوووب  عمل  ج ي   أطل علياا اس  اليروو 2220جانف   0منذ 
يخل  0220يناي   0ف  وبل يكا، ألمانيا، أسبانيا، ف نسا، اي لن ا، ايطاليا، لركسمبروح، هرلن ا، النمسا، الب توال وفنلن ا. :عش 
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 معايلمر الانضمام رلى منطقة اليورو: انيا
ح صم معاهم   ماسمت يخ علمى ضمما صمسب  العملم  الأوووبيم  المرحم   حيمث سمع إيمى وضم  معمايي  اقتصمايي  اساسمي  تمن  عم 
 ،لت همممل لهمممذه الخطممممر  ى جعمممل تحقيقهممما  ممم طا أساسممميا لوإيمممممم ى سمممسم  الأوضممما  الاقتصمممايي  للممم ول ال اببممم  فممم  الانضممممام إيمممى الأووو 
 يل :فيما وتتلخص هذه المعايي  1
تمممم  الإتفمممما علممممى أنمممم  يتعممممي علممممى المممم ول ال اببمممم  فمممم  الانضمممممام إيممممى الرحمممم   النق يمممم  تحقيمممم يوجمممم  عاليمممم   مممم  معييييدل التضييييوم :-0
خ  فم  أكفم  ثمست يول فمر مترسمط معم لات التضم  %2.0الاستق او فم  الأسمعاو ، بحيمث يجم أ لا ي يم  معم ل التضمخ  فم  ال ولم  عم 
 ذات مسمتريات الأسممعاو المسممتق   وذلم فمم  السممن  السمابق  لفتمم   الاختبمماو إلا أ الانتقمماي المذ وجمم  لهممذا المعيماو هممر أ قيمتمم  المعياويمم 
 3: يل  ما إيى أساسا المعياو هذا ويا د2 % 7.0تعتب  متوي   ، لذل استق  الق او على نسب  تضخ  لا تتجاوز  
 ضمما اام د  المصم ف  الايخماو عم  المتحقم  العا م  م  أكبم  الأوووبيم  المشم وعات فم  المبا م   الاسم ثماوات عا م  يكمر  أ  
  .الاس ثماوي  لعنشط  التمريل
 .خاوجي  ت فقات م  أو أوووبي  ياخلي  ت فقات م  سرا  مستق  تمريل مجال هنان يكر  أ  
لحمم وي المسمممرح اامما و احتمم ام  ليمم  ضممبط أسممعاو صمم د الع ممست لمم ول الإتحمماي : يجمم أ تتحمم ن قي مم  العملمم  فمم  ا ةييعر الصييرف-0
 وهم د4 .لفتم   لا تقمل عم سمنتي و ذلم يو الل مر  ايمى تخفمي سمع  العملم  مقابمل أ عملم   م الم ول الأخم ى المنتميم  إيمى الاتحماي
 أيا  علمى التقلبمات همذه وتم ثي  بالاتحماي، لأعضما ا الم ول  ع مست بمي  الصم د أسمعاو تقلبمات ومخماط  سملبيات تسفم  همر المعيماو همذا
 5 .الأعضا  ال ول  بي  الأمرال وؤو  وح ك  الش كات،
 معاهم   ا مت ط  ،6الم ول  مختلم  بمي  الاسم ثماوات ترجيم  علمى تم ثي ه و م ى الفا م   سمع  أهميم  إيمى بمالنظ :  أةيعار الفا يدة-2
عمممم مترسممممط هممممذا المعمممم ل فممم  أكفمممم  ثممممست يول تتمتمممم  بالإسممممتق او فمممم   %0ال ولمممم   ألا تتجمممماوز أسممممعاو الفا مممم   طريلمممم  الأجممممل فممم  ماسمممت يخ 
 8 .الأعضا  ال ول  ف  الاقتصاي  النمر مع لات ووف  المنافس ، وزياي  الأسعاو، ف  الشفافي  م  م ي  خل  أجل م  وذل .7الأسعاو
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 ثلجم ، ع ماو ، جامع –ف ص وتح يات –،الملتقى ال ويى حرل :اليروو و اقتصاييات ال ول الع بي  اليورو و   ار   لى الا تصاد اليزا رع سليما ناص  ، - 2
 . 220،ص 5002 أف يل  20-80أيام الأبراط، ال  ام ،
 8 .ص ،  2002مص ، الع بي ، النيل مجمرع  ،الموحدة الأوروبية للعملة والكامل الشامل الإطار اليورو الخضي  ، محس -3 
 ثلجم ، ع ماو جامعم ، –فم ص وتحم يات –الملتقمى الم ويى حمرل :اليمروو و اقتصماييات الم ول الع بيم   أ ر اليورو  لى المنطقة العربية  ب منصرو عب  الله ، - 4
 .202،ص 5002 أف يل  20-80أيام الأبراط، ال  ام ،
 .72سامي  مقعاش ،م ج  ساب ، ص - 5
 .92الم ج  الساب ، ص - 6
 ص فممم–، الملتقمممى الممم ويى حمممرل :اليمممروو و اقتصممماييات الممم ول الع بيممم  انعكييياس ال يييورو  ليييى المعييياملات المال ييية و التجيييارة الوارع ييية قممم او أح ممم  الصممموي  ، - 7
 .070،ص5002 أف يل  20-80أيام الأبراط، ال  ام ، ثلج ، عماو ، جامع –وتح يات 
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م وخطروت  ف    واح  ا ت ط معاه   ماست يخ أ لا : نظ ا لأهمي  ال ي العانسبة الدين العام رلى الناتج المحلي الإعمالي-4
بالما م   م ناتجهما ا حلم  الإج ماي ، إلا إذا كانم همذه النسمب  تتجم  نحمر الانخفمان وتقتم م  29تتجماوز نسمب  إج ماي  الم ي العمام لل ولم  
  1. م النسب  المعياوي  بس ع  م ضي 
: ا مممت ط معاهممم   ماسمممت يخ أ لا تتجممماوز نسمممب  ال  ممم  السمممنر للمرازنممم  فممم  ينسيييبة   يييز الموازنييية رليييى النييياتج المحليييي الإعميييال-2
 فم  بالترسم  اليمروو منطقم  فم  الأعضما  للم ول  يمكم  لا فإنم  المعمايي  لهمذا ووفقما، 2بالما م   م ناتجهما ا حلم  الإج ماي  2ال ولم  حم وي 
  يماي   مرعم  لا يول  م  يولم  أ  أ مام الرحيم  السم يل فمإ  ثم  و م  لم يو  لكل ا حل  النات  زياي  إيى لا يدي  الذ  مب و، الوي  الإنفا 
 للرصرل  الم برب  ال ياي  م  ي ناس  وبما الرطن  الإنتاج جهاز كفا   وف  م  لعني  بما لل ول ، الإجماي  ا حل  النات هر زياي   انفاقها 
 السام م ومحاوبم  ومنم  الممراوي، تحصميل علمى ق وتم  وفم  خمسل م  ل ولم ل المماي  النظمام تقريم  إيمى المعيماو همذا ويام د .الإنفما  فم  إلياما




ويحتممممل المعيمممماو المممماي  الم تبمممم  الأويممممى  ممم حيممممث أهميتمممم ، لأ الميزانيممم  العا مممم  تلعمممم يووا
قمممات العا ممم  الم نيممم  والعسمممك ي . ويمممدث  همممذا المعيممماو علممممى الأنشمممط  الاقتصمممايي  للشممم كات، فعممم ط يقهممما تفممم ن الضممم ام ، وتقمممم و النف
المعممممايي  الأخمممم ى، ف  مممم  الميزانيمممم  يممممدي إيممممى هبممممرط الاحتياطيممممات ال سمممممي  واوتفمممما  الم يرنيمممم  العا مممم  وزيمممماي  معمممم لات التضممممخ  وأسممممعاو 
 4 .النات ا حل  الإجماي  لكل يول  م  %2الفام  . وق  ق و الأوووبير تح ي  المعياو الماي  على أسا ع   بنسب  لا ت ي  على 
وت  تم ي ها عام أخ ، نجحم  7220انسااؤها ف  عام وخسل الفت   ا ح ي  لل ول الأعضا  لتحقي هذه المعايي  الت  كا م المق و 
وأكفمم   مم ذلمم ، ظمم  المم ول الأعضمما  فمم  تحقيمم معظمم  هممذه المعممايي ، إذ أ معظمم  المم ول الأوووبيمم  حققمم معمم ل التضممخ  المطلممرم مع
كنسمب   م النمات  ا حلم  الاج ماي  لمرح أ كمل الم ول وكمذل بالنسمب  ل  م  المرازنم   %0.2ماعم ا اليرنما التم  حققم معم ل تضمخ  
ونفممم الشمممد    %4ناتجهممما ا حلممم  الاج ممماي  المعممم ل المطلمممرم باسمممتءنا  يولممم  اليرنممما التممم  مازالممم نسمممب  مرازنساممما إيمممى الاعضممما  قممم  حققممم 
أما فيما يخص نسب  الم ي العمام إيمى النمات .%8.2بالنسب  لمع ل الفام   طريل  الأجل حيث مازال هذا المع ل ف  اليرنا حراي  يسح 
ممم ولممم  تمممتمك سمممرى ف نسممما، فلنممم ا ولكسممممبروح  %29ا حلممم  الاج ممماي  فقممم  زايت فممم  معظممم  الممم ول الأعضممما  عممم النسمممب  المتفممم علياممما 
إلا أن   8220م اع م تحقي معظ  يول الاتحاي لهذا الش ط حت  مطل  عل م النسب  المتف علياا، ووب  إيى أق تخفي نسب  ييرناا
عنم    الأ م  لم  يتم ن ات الأخم ى، ولكمبقيم  الشم وط والمد ملمرافق  علمى يخرلهما منطقم  اليمروو، وهمذا نظم ا لمما حققتم   م نجماح فم  ت  ا
فيمم  ببمذل كمل  مماف   تمم  ترقيم  الم ول التم  انضممم إيمى اليمروو علممى ميثما تتعهم  8220ا جت مما  الق م  المذ عقمم  فم   مهمذا الحم ، ففم  ا
فم ن ب ا مات علمى الم ول التم  لا ال ي إيى النات ا حل  الاج ماي ، ولقم  تم   وسعها لتحقي الش وط المتف علياا، وخاص    ط نسب  
   5 م ناتجها ا حل  الاجماي . %2.2تلتزم بذل تبلغ 
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 00ت  قبرل جمي  البلم ا الم شمح  لعضمري  الاتحماي الاقتصماي والنقم  باسمتءنا  اليرنما ، ف صمبط عم ي أعضما  الاتحماي اي  وبالت
والتممممممم  أطلممممممم علياممممممما يول المرجممممممم  الأويمممممممى وهممممممم  : اي لنممممممم ا، فلن ا،هرلنممممممم ا، ألمانيممممممما، بل يكممممممما، لكسممممممممبروح، النمسممممممما، ف نسممممممما،ايطاليا،  يولممممممم .
وب يطانيا. وتعامل عمسهاا معامل  العمست الأخ ى  ول الت  ل  تتق م بطل العضري  فه  السري  وال انم نأما ال اسبانيا،الب توال، 
 كال ولاو م حيث أسعاوها التعايلي  مقابل اليروو.  
ات مام للاتحاد النقدع الأوروبي حس احصا يضكة الأوروبية لمعايلمر الانمدى اةتفا  دول السوق المشتر : )2-3(عدول ر م
 .1991/1991ةنة 
 
، مممممممذك   ماجسمممممممتي  بيممممممم  منشمممممممرو   العملييييييية الاورب ييييييية الموحيييييييدة و انعكاةيييييييان ا  ليييييييى ملميييييييزان الميييييييديو ات اليزا يييييييرع سمممممممامي  مقعممممممماش ،المصممممممم و: 
 .82ص، 7220-9220،تخصص:اقتصاي يوي  ،جامع  باتن  ،
 خاصم  ماسمت يخ  اتفاقي  ف  ا ح ي  وووبي النق ي  الأ  الرح   إيى ماميي  الانضالق  نجح معض  ال ول الأعضا  ف  تحقي مع
م  %7.2( إيطاليما فم  فقمط المعياويم  النسمب  تجماوز  قم  كما  والمذ  بالما م  3 م  أقمل إيمى المرازنم  فم  ال  م  تخفمي  يتعلم بمعيماو في ما
                                       
 2220الترقي  على معاه   ماست يخ إلا أناا وافق فيما بع  علياا ف  ما  0220جرا  0ال انم ن وفض ف  استفتا  ج ى ف  - 













 العام إيى ال ي  نسب  لمعياو ا بالنسب أمم النات ا حل  الاجماي  ،  %4اليرنا فق  وصل ع   مرازنساا العام  ) النات ا حل  الاجماي 
 المتحم  ، المملكم  لركسممبروح، اي لنم ا، وهم  ف نسما، جم ا قليلم  المعيماو همذا اسمترف  التم  الم ول  أ  فمنسح  الإج ماي  ا حلم  النمات 
 بالما م  6.56 النمسما وفم  بالما م  8.06 الب تومال وفم  بالما م  7.16 ب لمانيما الإج ماي  ا حلم  النمات  إيمى العمام الم ي  نسمب  بلوم  ولقم  وفنلنم ا
 و بالما م  4.601 بالما م ، 9.121 النسمب  همذه بلوم  حيمث وبل يكما واليرنما  إيطاليما مثمل بكثيم  المعياويم  النسمب  الم ول  بع  ف  وتجاوزت
 الأوووبم  الاتحماي فم  الأعضما  ول الم  قبل كل ف  تحقيقها ت  فقط الفام   وأسعاو التضخ  أما بالنسب  لمع ل .التراي  على بالمام  3.121
الأ م  المذ أيى  %0.2مع ل التضخ  فياما إيمى حمراي  تفا  او  على الم تفع نسب  ييناا  و ع   مرازنساا العام  الت  انعك ما ع ا اليرنا 
 .م النات ا حل  الاجماي  %8.2 إيى إوتفا  أسعاو الفام   فياا حيث وصل إيى 
الإج ماي   م قبمل الع يم   م يول الاتحماي  النمات ا حلم  إيمى العمام الم ي  بنسمب  المتعلم  الأخيم  المعيماو تحقيم  عم م م  الم ب  وعلمى
 إيمى لسنضممام تسم ى التم  الم ول  قبمل م  تتخذ الت  الخطرات تقيي  بش   الم ون  م  ق وا أتاح  ماست يخ  معاه    إلا أ الأوووب  ،
أ ما بالنسمب  لكمل  م  ،التقماوم معمايي  لتحقيم  جهمري م  الم ول  همذه تبذلم  ما الاعتبماو ي بعم الأخمذ خمسل م  وذلم  النق يم ، الرحم  
 وذلم  .لم  تتقم م بطلم العضمري  إلا أناما لستحماي النقم  الأوووبم  ط الانضمام و السري  وال انم ن وب يطانيا ف ب  م استفائاا لش 
 عم  وتنمازلا مساسما بسميايهاا اليمروو تبنم  تعتبم  لأناما أو المرحم   الأوووبيم  العملم  إيمى الانضممام قناعساما بضم وو  عم م أو تخرفهما بسم  
 1 .ب يطانيا مثل الق م ف  جذووها الضاوب  هريساا
 2:توةع العضوية في منطقة اليورو:لثثاالفرع ال
يمى الرحم   النق يم   م بمي ت  تح ي  قامم  ال ول الت  اسمترف  م وط الإنضممام إ 8220ف  اجتما  للمجل الأوووب  ف  ما         
يولمم   مم بممي هممذه المم ول الخمسمم  عشمم  الأعضمما  أطلمم عليامما تسمممي  يول المرجمم   00يولمم  المكرنمم  للإتحمماي الأوووبمم ، حيممث اختيمم ت  20
ل النممرا  الأويممى الأويممى وهمم : ف نسمما، ألمانيمما، إيطاليمما، إسممبانيا، الب توممال، اي لنمم ا، فنلنمم ا، هرلنمم ا، بل يكمما، لكسمممبروح والنمسمما التمم  تشممك
ى لهذه العمل ، بينما بقي أوبع  يول ل  تنض  إيى الإتحاي النق  الأوووب  وه : ال انماون، اليرنا ، السري  وب يطانيا والت  ع م علم
بين ما الإحتفاظ بعمسهاا الرطني ،وق  اس بع ت اليرنا م العضري  لع م اس يفا  الش وط الإقتصمايي  والنق يم  المطلمرم ترف هما، 
فضممل المم ول الممثست الأخمم ى الت يممث والإنتظمماو، ويمكنامما الإنضمممام إيممى الإتحمماي فمم  وقمم لاحمم حممي تسممتكمل  مم وط الإنضمممام وعنمم ما 
 تكر مستع   لذل .ث  ب ات منطق  اليروو بالترس :
 لتصبط العضر الثان  عش  ف  منطق  الأووو.  1002جانف   10إنضمام اليرنا :  -
 لتصبط ال ول  الثالث  عش  ف  منطق  الأووو. 7220جانف   02نيا: ف  إنضمام سلرفي -
بتحقيم كمل  م مالطما وقبم ص  7220جريليم   20بع  ق او ا  ل الأوووبم  فم   8220جانف   02إنضمام كل م قب ص ومالطا: ف   - 
 س  عش  يول .لمعايي  الرفا المنصرص علياا ف  اتفاقي  ماست يخ ، ليصبط ع  يول منطق  الأووو خم
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بتحقيقهمممما لمعممممايي  التقمممماوم، لتصممممبط  8220جريليممم   82تبعممما لقمممم او ا  لمممم الأوووبمممم  فمممم   2220جممممانف   02إنضممممام سمممملرفاكيا: فمممم   -
 سلرفاكيا العضر الساي عش  ف  الإتحاي النق  الأوووب .
لإتحمماي الأوووبمم  التمم  انضممم إيممى منطقمم  أصممبح اسممترنيا ال ولمم  السممابع  عشمم   مم يول ا 0020جممانف   02إنضمممام إسممترنيا: فمم   -
إيممى الإتحمماي التمم  اعت مم ت العملمم  المرحمم   بعمم  كممل  مم سمملرفينيا فمم   4220الأووو، وتعتبمم  ال ولمم  الخامسمم   مم المم ول التمم  المنضممم  فمم  
ووو، بانضمممام هممذه ، وبالتمماي  بقيمم عشمم   يول  مم يول الإتحمماي  خمماوج منطقمم  الأ 2220وسمملرفاكيا فمم    8220، مالطمما وقبمم ص فمم  7220
 يول   مكرن  للإتحاي الأوووب . 70يول  م  أصل  70ال ول أصبح زاي ح   منطق  الأووو لتصبط تض  
يولممم  مكرنممم  لستحممماي  80يولممم   ممم أصمممل  80فممم  منطقممم  اليمممروو وهكمممذا أصمممبط عممم ي الممم ول  4020جمممانف   02: فممم   لاتف ييياانضيييمام  
 1الأوووب   وبالتاي  بقي عش   يول م يول الاتحاي  خاوج منطق  الأووو.
م، وبم أت تسمتخ م عا ملم  اليمروو فم  عمام 4220ه  جمهرويم  ب لمانيم  انضمم إيمى يول الاتحماي الأوووبم  فم  عمام  انضمام ليتوانيا: 
 2.م2020
 الن ام الاوربي للبنو المركزية :عرابلالفرع ا
، و فمم  إنجمماز الرحمم   النق يمم  الأوووبيمم  لقمم  حمم يت اتفاقيمم  ماسممت يخ الإطمماو المدس ممد  لستحمماي النقمم  الأووبمم  الممذ لشمم د علممى
ا  يوو البنمممرن بمممالتراز  ممم  إعمممس إناممم 4220عمممام  التممم  أنشممم ت 3،  مق  ممم  همممذه المدسسمممات هيتممم  النقممم  الأوووبيممم  بف انكفمممروت فممم  ألمانيممما
الم ك ي  الأوووبيم  فم  تمريمل القطما  العمام ومراصمل  يعم  التنسمي بمي السياسمات النق يم  بمي الم ول الأوووبيم  المعنيم  وتقريم  التقماوم 
شمعل إيمى الاقتصاي فيما بيناا والاتجاه نحر استقسلي  البنرن الم ك ي  ا حلي ، لتن ث  هذه المدسس  ف  م حل  لاحق  بعم  تسمليمها الم
النظممام الأوووبمم  للبنممرن  إنشمما وبالتمماي  بعمم  انمم ثاو مدسسمم  النقمم  الأووبيمم  تمم  4ممم 8220البنمم الم كمم  الأوووبمم  الممذ تمم  ت سيسمم  العممام 
همر  . و م البنمرن الم ك يم  ل ميم  الم ول الأعضما  فم  الاتحماي الأوووبم  **يتكر م البن الم ك  الأوووب الذ ، وهذا النظام  *الم ك ي 
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، أطلمممممممممم  عليمممممممممم  يممممممممممرم 22:02،علممممممممممى السمممممممممماع  4020/02/02 ، نشمممممممممم  يممممممممممرم ra=egaugnal&1433532=di?xpsa.sliateDelcitrA/wk.ten.anuk.www//:sptth
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كم  الأوووبم  والبنمرن الم ك يم  ل ميم  يول هنان اختسد بي النظام الأوووب  للبنرن الم ك ي  ونظام اليروو ، حيمث يتكمر  النظمام الأوووبم  للبنمرن الم ك يم    م البنم الم * 
 الاتحاي الاقتصاي الأوووب  ، أما نظام اليروو فيتكر م البن الم ك  الأوووب  والبنرن الم ك ي  ل ول منطق  اليروو.
مق ه ف  م ين  ف انكفروت الالماني ، وق  ت  اعطا  هذا البن . و 2220بانطس البن الم ك  الاووب ، والذ ب ا عمل  الفعل  عام  8220احتفل قاي  ال ول الاووبي  عام  **
الاعضمما ، وهامم د هممذه السياسمم  أساسمما إيممى ضممما اسممتق او الاسممتقسل عمم الحكر ممات بحيممث يحمم ي السياسمم  النق يمم  لستحمماي الاووبمم  بعيمم ا عمم تمم خل حكر ممات المم ول 
بالاضمماف  إيممى الحفمماظ علممى قي مم  اليممروو أ ممام  . النقمم  الأجنبمم ، وم اقبمم  المنظر مم  البنكيمم  والماليمم  الأوووبيمم الأسممعاو ياخممل منطقمم  اليممروو ،إيممى جانمم تمم بي  الاحتياطيممات  مم 
ويتمتمم  ب وجمم  عاليمم   مم التنسممي  ك مما تمم  الاتفمما علممى ا يمتنمم  البنمم عمم تقمم ي  أ قمم ون لهممذه الحكر ممات  مم اجممل تمريممل ع مم  المرازنممات العا مم  لهمما.الع ممست الأخ ى،
 . ويمتل هذا البن كاف  الايوات والتقنيات الت  تساع ه على تحقي اه اف  النق ي ظ  م  البنرن الم ك ي  التابع  ايى الاتحاي الاووب  المنت













فق وم اليمروو عم ل  م وط وسم  السياسم  النق يم  حيمث همذه الأخيم   لا تتخمذ  م طم د كمل يولم  عضمر  الذ يح ي السياس  النق ي 
 : 2خ مهام هذا النظام ف  الأت ي، ولق  ح يت اتفاقي  ماست 1 على ح ى، و إنما تتخذ على مسترى منطق  اليروو .
 الأوووب  كتكتل اقتصاي .وس  وتنفيذ السياس  النق ي  لستحاي  
وضم  الضمرابط التم   الإ  اد على الاحتياطات ال سمي  م النق  الأجنب  ، وتح ي  كيفي  إياو  هذه الاحتياطات و ترظيفهما  
 تحاف على الاستق او الماي  و النق  ف  يول الاتحاي الأوووب  .
 إص او أووا البنكنرت وس الرح ات المع ني  لليروو . 
 تنفيذ معايي  ال قاب  ع المدسسات الامتماني  ف  الاتحاي الأوووب  .و ض  و  
 العمل على ت عي  مرازي الم فرعات لل ول الأعضا  و سياساهاا الاقتصايي  بما يحق أه افها التنمري . 
 القيام بعمليات الص د 
نظمام البنممرن لضم وو أ نميمز بممي نظمام اليممروو و طالمما هنمان يول أعضمما  فم  الاتحمماي الأوووبم   لم  تعت مم  بعم  اليممروو، سميكر  مم ا
عشممممم  فممممم  منطقممممم  اليممممممروو والبنممممم الم كممممم  الأوووبممممم  نظممممممام  التاسمممممم . حيمممممث تشممممممكل البنمممممرن الم ك يممممم  الرطنيممممم  اBCSEالم ك يممممم  الأوووبيممممم  
لأوووبم  التمم  لم  تعت مم  بعمم  وتطبمم سياسم  نق يمم  مرحمم  ، أ ما بالنسممب  للبنمرن الم ك يمم  الرطنيمم  فم  المم ول الأعضما  فمم  الإتحمماي ا.اليمروو
حيممث أ هممذه المم ول الأعضمما  تحممتف .اليممروو لا تشمماون فمم  عمليمم  صممن  القمم او في مما يتعلمم بالسياسمم  النق يمم  المرحمم   لمنطقمم  اليممروو
 3.بعملساا الرطني  وتستم  هذه ال ول ف  إياو  السياس  النق ي  الخاص  ااا
 د معاهدة ماةتريلتالاتحاد الاوروبي بع ات: معاهد وامعالفرع ال
 أولا: معاهدة أمستردام
ويخل حيز التنفيذ ف   7220أكتري   0لق  ت  الترقي  م قبل ال ول الأعضا  ف  الاتحاي الأوووب  على معاه   أمست يام ف  
 فى وأيضا الأوووبى، تحايالا اتفاقي  فى الاتفاقي  هذه وق  ع ل  4 ب وتركرلا . 20، والت  تتكر م ثسث  أج ا  وملح و  2220/22/02
 :5التاي  النحر على أه افها أمست يام ح يت معاه   وق ، ال ماعات أنش ت السابق  الت  المعاه ات
 الترظي ؛ مجال ف  الأعضا  لل ول  الرطني  السياسات تنسي  
 لل ول  الخاوجي  الح وي علىوال قاب   القضا   التعاو  وتقري  الح ك  ح ي  وتسهيل والع ال ، والأم  الح ي  منظم  إنشا  
 الأوووب ؛ بالاتحاي الأعضا 
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 والأم ؛ الخاوجي  السياس  مسترى  على التعاو  
 والب لما  ا  ل  بي  الق او ف  اتخاذ المشاوك  و ات ا إج تطبي  ف  الترس  خسل م  الأوووب  للب لما  ال ش عي  السلطات م  
 ال ش عي ؛ إق او النصرص عن 
 الاتحاي. أعمال ف  الرطني  الب لمانات مشاوك  تش ي  
  انيا:معاهدة نيع
 أكمل على برظامفها القيام إيى يديى مما أيائاا وتفعيل كفا هاا وت عي  وف  اا د الاتحاي أجه   تشكيل إعاي  ني  معاه   تناول 
فيف   ١ فى النفاذ حيز ويخل  0220  فيف 90 فى الاتحاي أعضا  ال ول  علياا وقع  وق  الأوووبى، الاتحاي تحقي أه اد نحر وج 
 .2220
  الثا:معاهدة لشبونة
رو تكان تع د هذه المعاه   بمعاه   الاصسح ، وه  معاه   يولي  ع ل المعاه تي السابقتي اللتي  كلتا الأسا ال س
 7220يلسمب   20ا  الاتحاي الأوووب  ف  ، ولق  ت  ترقيعها م قبل أعض -7220معاه   ماست يخ ومعاه   ووما - اي الأوووب حلست
أه  التع يست الت  تضمنساا المعاه   الانتقال م التصري بالإجما  وكان  1،  2220وأصبح ساوي  المفعرل ف  الأول م يلسمب  
،  الأبلبي  الم يوج  ، حيث يت الاعتماي بمرج مجل الاتحاي الأوووب  مجال لإق او السياسات على الأقل ف  24ليصبط بالأبلبي  ف  
شخصي   بحيث يت إنشا  سلط  تش عي  م مجلسي بمشاوك  مجل الاتحاي الأوووب ، تجمي  للب لما الأوووب  منط صسحيات أكب 
الممثل السام  لستحاي الأوووب  لشتر السياس  الخاوجي  و ومي ا  ل الأوووب  لستحاي الأوووب  إضاف  إيى إنشا  منص  معنري 
 باعتباو والأم 
ا
. كما منح المعاه   للم   الأويى   ميثا الحقر الأساسي و وثيق  حقر  . كما قام المعاه   أيضا
ا
مل مي قانرنا
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 :أزمة الديون السيادية الأوروبية المبحث الثالث
إيمممى أوسممم  صممم م  اقتصمممايي  فممم  منطقممم  اليمممروو. حيمممث تراجممم  2220تطمممرو  ممما بممم أ  ك ز ممم  للممم ير السممميايي  اليرنانيممم  فممم  أواخممم  عمممام 
ال  مم  فمم  المرازنممات العا مم ، وبمم وز ضممع فمم  النظممام المنطقمم  تحمم يات اقتصممايي  وميسممي  و مما يتصممل اامما  مم اوتفمما  مسممتريات المم ير و 
المص ف  الأوووب ، وال كري الاقتصماي واوتفما  معم لات البطالم   م جهم ، واسمتم او الاخمتسلات التجاويم   م جهم  أخم ى، بالإضماف  إيمى 
 ذلممممممممممممممممممممممممممممممم تراجممممممممممممممممممممممممممممممم  المنطقممممممممممممممممممممممممممممممم  أز ممممممممممممممممممممممممممممممم  سياسمممممممممممممممممممممممممممممممي  وخسفمممممممممممممممممممممممممممممممات بمممممممممممممممممممممممممممممممي الممممممممممممممممممممممممممممممم ول حمممممممممممممممممممممممممممممممرل ع مممممممممممممممممممممممممممممممل المدسسمممممممممممممممممممممممممممممممات الاوووبيممممممممممممممممممممممممممممممم .
 ول:أةباا أزمة الديون السيادية الأوروبيةالمطل الأ  
تعتبمم  أز مم  المم ير السمميايي  التمم  تعيشممها أز مم  منطقمم  اليممروو حاليمما نتاجمما للع يمم   مم الأسممبام والعرا ممل، التمم  تفاعلمم في مما بينامما 
يولم  لأخم ى. و م خمسل همذا لتزي  م تفاق  الأزم  وامتم اي  ثاوهما  ختلم اقتصماييات المنطقم  والعمال ، بيم  أ مظاه هما اختلفم  م 
 العنص  سنحاول التع د على أه  الأسبام الت  أيت إيى ظهرو وتفاق  هذه الأزم ، وكذا على أه  مظاه ها على اقتصاييات المنطق .
 الأزمة المالية العالميةالفرع الاول: 
تت ح ج م الرلايات المتح   الأم يكيم   -ال ير  – بمثاب  ا حف  الذ جعل الك   الثل ي  8220-7220تعتب  الأزم  المالي  العالمي  
 إيى أوووبا  عام  ومنطق  الأووو خاص  مس ب  ت اج  ف  النمر بشكل حاي.
وم  ذل ، فإ الأسبام ال ذوي  التم  أيت إيمى أز م  الم ير فم  أوووبما ليسم م تبطم  بشمكل مبا م  جم ا بالأز م  الأم يكيم ، التم  يبم و 
. ويمكننممما وبمممط همممذه الأسمممبام بمممبع -. فالأسمممبام الحقيقيممم  لعز ممم  الأوووبيممم  تقممم  ياخمممل أوووبممما والعملممم  المرحممم  أناممما لعبممم يووا وميسممميا
ال رانم : الافتقماو إيممى ال قابم  وسممر  الإياو   م جانمم ال ولم  فمم  عم   جرانم  مم الاقتصماي (تنظممي  المصماود، وم اقبمم  الماليم  العا مم ، 
المضمماوب  فمم  القطاعممات الاقتصممايي  مثممل العقمماوات). وعممسو  علممى ذلمم ، فممإ هممذه الأز مم  سممبفاا  والإحصمما ات الخاطتمم ، والفسمماي، نظممام
سن ك  على نقط  أساسي  واحم   والتم  تعتبم   م أهم  أسمبام الأز م ، وهم  فقم ا 1ال مي د  الخلل الهيكل  ف  الاتحاي النق  الأوووب ، 
 ، مما يدي إيى الإف اط ف  م يرني  ال ول الأوووبي  الط في .الق و  التنافسي ، والناجم  أساسا ع اعتماي اليروو
 ارتفاع حيم المديونية الوارعية الفرع الثاني :
لليروو وسميا اتج  وجال الأعمال  لسس ثماو ف  هذه البل ا  باعتباوها مناط  من  ونظ ا لانخفان » SGIIP«المبع  تبن  يول 
لشمالي ، وهر ما أح ت نر  م الضبابي  وال شري  للق اوات الاس ثماوي   ف  منطق  اليروو نت أسعاو الفام    فياا مقاون  بال ول ا
عن  إف اط الاس ثماو ف  بع القطاعات، بالإضاف  إيى قيام القطا  الخاص ب ياي  الاقت ان وبالتاي  زياي  الطل الكل ، ت ام ذل 
للحفاظ على مع لات نمر عالي  ومستم   مما يفعها إيى الل ر  إيى الاقت ان  لمشاو   اس ثماوي  ضخم » SGIIP«م  إطس يول الم
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 ):رعمالي الدين الح ومي العام2-4اليدول ر م (
 جماي م النات ا حل  الا  %الرح  : 
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 ال ول    سنرات/ال
 4,09 29 3,19 5,98 1,68 8,38 4,87 6,86 56 4,76 2,96 20اليروو  منطق  
 2,17 9,47 5,77 9,97 7,87 18 6,27 1,56 7,36 5,66 76 ألمانيا
 6,87 2,501 5,911 5,911 6,901 3,68 7,16 4,24 9,32 6,32 1,62  ااي لن
 4,771 7,971 4,771 6,951 1,271 2,641 7,621 4,901 1,301 6,301 4,701 اليرنا 
 8,99 4,001 4,59 7,58 5,96 1,06 7,25 4,93 5,53 9,83 3,24 اسبانيا
 2,69 3,59 3,29 5,98 2,58 6,18 9,87 86 3,46 4,46 1,76 ف نسا
 3,231 9,131 921 3,321 5,611 4,511 5,211 4,201 8,99 6,201 9,101 ايطاليا
 921 6,031 921 2,621 4,111 2,69 6,38 7,17 4,86 2,96 4,76 الب توال
 :ecruoSt=bat?od.elbat/mgt/tatsorue/ue.aporue.ce//:ptth522aniet=edocp&ne=egaugnal&1=nigulp&elba 
وصممل العممام    يولمم  ي تفمم  فيامما ح مم  المم ي الحكممرم  العممام بعمم  اليرنمما ، حيممثثممان وتشممي  بيانممات ال مم ول أعممسه إيممى أ ايطاليمما همم  
فمم  اسممتم او ال  مم  فمم   SGIIPلقمم  سمماه  فقمم ا القمم و  التنافسممي  للبلمم ا يول مم النممات ا حلمم  الاج مماي ، ف %4.200إيممى حممراي   2020
التمم  لمم   SGIIPحسمماباهاا ال اوي .وهممذا كن يجمم  وميسممي  لتبنمم  العملمم  الأوووبيمم  المرحمم   الأووو ، وهكممذا، كمما علممى البلمم ا الط فيمم  يول 
 1  ى.تتخذ ت ابي  لمراجه  فق ا ق وهاا التنافسي  أ تعرن ع  ها ب ع  ماي  خاوي ، لا سيما م المصاود الأوووبي  الكب
 -رتساع الفجوة المن دول شمال وعنوا الاتحاد الاوروبي من حيث القدرة التنايسية. -يقدان القدرة التنايسية .1
إ التويي  بي  المتناس ف  تكالي العمال  لبل  ما على حسام  خ  لا يمك تصحيح  بسع  الص د بع  اعتماي العمل  المرح   
ان لا  الأزم  ف  منطق  - 2220و  -انطس اليروو-2220ب  ف  الق و  التنافسي ، فخسل الفت   م الأووو. الأم  الذ يدي إيى تويي  نس
ف  اليرنا ،  ٪72.2:-وه  يول ال نرم وه  يول أقل تق ما م يول الشمال - SGIIPبلغ النمر السنر لتكالي العمال  ف  يول  -اليروو 
)،وهذه ال يايات أعلى بكثي  مما ه  0ف  الب توال (انظ  ال  ول  ٪07.2ف  إيطاليا و  ٪79.0ف  إسبانيا،  ٪27.2ف  أي لن ا، و  ٪78.2و 
فقط. ولذل عان البل ا  ٪87.0علي  ف  البل ا الت  تشكل جره  منطق  اليروو، ولا سيما ف  ألمانيا، حيث بلغ مع ل النمر 
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 ):تطور أعور العمالة لكل وحدة من القوى العاملة  بل الأزمة2-5اليدول ر م (
 %الوحدة:
 
 4 on ,19 .lov ,euqimonocé esylana’d euveR ,  epuorue ne etted al ed esirc al,terennaeJ erdnaxelA , biauohC nailE : ecruos 
 .406p, 5102 erbmecéd,
إ المقاون  بي تطرو أجرو العمال و إنتاجي  العمل يرضق لنا الفم و فم  القم و  التنافسمي  بمي البلم ا الأساسمي  (النمسما وبل يكما 
بنسمب  تفمر كثيم ا ن مر  *الأجمرو ف يماي   .وفنلن ا وف نسا وألمانيا وهرلنم ا) و (اليرنما واي لنم ا وايطاليما والب تومال واسمبانيا) لمنطقم  اليمروو
نجممم  أ   SGIIPوبالحممم يث عممم يول ال نمممرم  1.الإنتاجيممم  يمممدي إيمممى اوتفممما  تكلفممم  الإنتممماج وبالتممماي  ضمممع القممم و  التنافسمممي  للمنتجمممات
وفم  المقابمل، ، -باعتبماو الأجم  والانتاجيم  بالسماع  –مترسط أجرو القرى العاملم  لإنتماج وحم    م السمل  لات باسم  م  انتاجيم  الع مل 
                                       
اسمتخ ام عنصم  الع مل، وهم  بالتماي  مثمل أسمعاو السمل  والخم مات وعناصم  الإنتماج الأخممم ى تتحم ي فم  -سمع –لاقتصمايي ، فمإ الأجمرو هم  وحسم النظ يم  ا*
ع ا للع ممل ظمل نظمام السمر بقمرى العمم ن والطلم . العم ن يمثمل وببم  وقمم و  الأفمم اي فم  الع مل عنمم  وواتمم معينم ، وكل ما زاي الأجم  كل مما كما الشمخص مسمت
ط   أكفم  سماعات أطمرل، بمعنم  أ العا مل يفضمل أجم ا أعلمى. وهنمان مجمرعم   م العرا مل التم  تمدث  فم  ذلم مناما طبيعم  الرظيفم  (بعم الرظمام فياما مخمال
لعت مم  ب وجمم   أ مما الطلمم ، فهممر .مم بي همما، مثممل الع ممل فمم  الأ مماك الم تفعمم ) وظمم ود الع ممل (مثممل الع ممل الممذ يحتمماج إيممى السممه  لسمماعات متمم خ  ) وبي همما
فالعا مل  . ماتأساسمي  علمى إنتاجيم  العا مل، فكل ما كما العا مل ذا إنتاجيم  أعلمى كل ما كانم الشم ك  التم  تطلم خ ماتم  مسمتع   لم ف  مبمالغ أكبم  لهمذه الخم
  صمنايي فقمط، والسمك تي   الذ لستطي  جم  عش ي صن وقا م الفاكه  ف  اليمرم يمكم أ يحصمل علمى أجم  أعلمى  م العا مل المذ لسمتطي  ج م  عشم 
و م  .التم  تسمتطي  أ تنهم  طباعم  أوبعمي صمفح  فم  اليمرم يمكم أ تحصمل علمى ضمع واتم السمك تي   التم  تسمتطي  طباعم  عشم ي صمفح  فقمط، وهكمذا
الع ممل، فمممإ زيمماي  الإنتاجيممم  تعنممم  الراضممق أ ذلممم لعت مم  علمممى مهممماو  العا ممل وق واتممم  الشخصممي  وقي ممم  السمممل  أو الخمم مات التممم  ينتجهمما. بالنسمممب  لصممماح 
السمممم  تع ممممل انخفمممان التكممممالي ون ممممر الأوبمممماح، بين مممما لعنمممم  انخفممممان الإنتاجيمممم  اوتفمممما  التكمممالي وبالتمممماي  ضممممع القمممم و  التنافسممممي  وتمممم ن  الأوبمممماح. ولهممممذا 
وتقم ي  الحمراف  الماييم  والمعنريم . الحكر م  تفعمل ذلمم أيضما، المدسسات باستم او على زيماي  إنتاجي  مرظفياا ع ط ي الت وي والمممم ووات ووو مممات الع مل 
النظ يم  إذ واضمح ، إنتاجيم  العا مل هم  التم   .تس ى لتحسي إنتاجي  مرظفياا لأ ذل يجعلها أق و على تق ي  الخ مات لل مهرو بكفا   أعلى وتكلفم  أقمل
 تح ي أجم ه
، 20العمم ي   -ملحمم اقتصمماي أسممبر   يصمم و عمم حممحيف  الحيمما  ال  يمم    -مجلمم  حيمما  وسممر ؟ هييل هنييا  لا يية اييلمن الاعييور والانتاع ييةمح مم  نصمم ، -1
  .4، ص0020تمرز  0الس   - 0020ح ي ا  90الاح      فلسطي 













تمكنممم بلممم ا الشممممال  ممم مرام ممم  ال يمممايات فممم  الأجمممرو  ممم  مكاسمممفاا فممم  إنتاجيممم  الع مممل (ولا سممميما ألمانيممما والنمسممما)، م ممما زاي  ممم قممم وهاا 
في مممما يخممممص تطممممرو الأثمممم  الت اك مممم  للتكممممالي الرح يمممم  لليمممم  العاملمممم  مقانمممم  -التنافسممممي .وهذه الفجممممر  بممممي يول الشمممممال ويول ال نممممرم 
  1س ل  بنسب  كبي   قبل ان لا   أزم  ال ير السيايي  الأوووبي . -ي  العملبإنتاج
 ):تطور التكاليف الوحدية لليد العاملة لدول الشمال2-2الشكل ر م (
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 SGIIP):تطور التكاليف الوحدية لليد العاملة لدول 2-3الشكل ر م (
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 الأوووبم  إيمى  ليم  ل سمري  التباينمات علمى المسمترى الاقتصماي بمي البلم ا الأعضما  فم  منطقم  اليمروو. فقم  يفتقم  الاتحماي النقم و
ازيهاوا فق  اسمتطاع همذه الأخيم   تحسمي قم وهاا التنافسمي  وت م يلها فمرامص ماليم ،  -يول الشمال– ه ت بع ال ول الأعضا   
تمم اك  ع  همما الخمماوي   وأيت هممذه التطممروات المتباينمم  إيممى اخممتسلات كبي  .علممى  فمم  ال نممرم م مما سمماه  فمم  حممي ت اجعمم تنافسممي  يول 
مسمترو الاتحماي الأوووبم  ،ويبم و أ  ليمات تصمحيط الاخمتسلات فم  منطقم  اليمروو سمتكر باهظم  التكلفم   م حيمث الن مر والعمالم  نظم ا 
ل ، م ما يمدي إيمى اضمط ابات اجتماعيم  وسياسمي . فم  حمي لعم م قم و  يول منطقم  اليمروو تخفمي سمع  الصم د لمعال م  همذه الاخمتس
نسحمم أ المم ول  التمم  لمم ياا عملسامما الخاصمم  والتمم  تراجمم  هممذه الاخممتسلات  أ تخفمم  مم قي مم  عملسامما أو تقممرم باعمماي   تقيممي  عمسهامما 
  1 لتصحيط هذه الاختسلات.
إيمممى الانفممما بكثاف ،لتوطيممم  همممذا ال  ممم  ، وقممم  تممم  الاعتممم اد اامممذه تحممماي النقممم  ، تضمممط  البلممم ا التممم  تراجممم  ع ممم ا خاوجيممما الاوفممم  
، بيممرم  2920، كينممي 2920، مكينممر 0920المشممكل   مم قبممل الاقتصمماييي الممذي مهمم وا الط يمم لنظ يمم  منمماط العملمم  المثلممى (منمم ل 
عنممم ما بممم أ التفكيممم  فممم  إطمممس  مممنا  كثيممم   ممم المممم اقبي ، خصرصممما الأم يكممما  وكمممذل قممم  تحممم ت 2 ).2220، ك وب ممما 2220وإلشمممنو ي 
، لأنم  يفتقم  جانبما كبيم ا  م  م وطها، aerA ycnerruC mumitpOاليروو ، ع أ الاتحاي النق  الأوووب  لا يمثل منطق  عمل  مثلمى 
لعملمم  المثلممى، وذلمم عنمم ما تممت  عمليمم  المقاونمم  بالرلايممات المتحمم   التمم  تسممتخ م أيضمما عملمم  مرحمم  ، ولكنامما تك سمم خصممامص منطقمم  ا
ى على الأقل ف  الم احل المت خ   لإطس ال ولاو كعمل  مرح  . بي  أ الأوووبيي كانرا عازمي على المضمد  فم  مشم و  العملم  المرحم   علم
ترى أمل أ أ انح اد ع   وط منطق  العمل  المثل  سيت  التقاوم مع  بم وو الرق وبالنجاح المترق  أ يحققم  اليمروو علمى المسم
ال وي . وبالفعل م  مضد  ال ول الأوووبي  ف  مش و  العمل  المرح   وتحقي اليروو لنجاحات كبي   علمى أون الراقم ، كما جانبما كبيم ا 
وسمماي الاعتقمماي بمم   3تابممات الاقتصممايي  فمم  هممذا ا  ممال،مناما لعممري إيممى ضممع المم ولاو، بمم أت  وا  هممدلا  الممم اقبي تختفمم  تمم ويجيا  مم الك
سلات الاقتصممايي  التم  ظهمم ت بعم  إطممس اليمروو أنامما سممتختف  ب م وو الرقمم إلا أ الراقم  قمم  خمال تما مما همذه الترقعممات، فقمم  الاخمت
انقسممم  الاتحممماي إيمممى مج مممرعتي  ممم الممم ول بينا ممما فممماو  اسممم ، مجمرعممم  الممم ول الشممممالي  وتتضمممم : النمسممما، بل يكممما، ألمانيممما، فنلنممم ا، 
ومجمرع  ال ول ال نربي  بما فياا : اليرنا اي لن ا، إيطاليا، إسبانيا والب توال، والت  لشاو إلياا  اختصاوا ف نسا، لركسمبروح وهرلن ا 
والشكل التاي  يرضق التطروات الاقتصايي  ف  هماتي ا   مرعتي قبمل أز م  الم ير السميايي  الأوووبيم ، حيمث يسحم ».SGIIP«ب ول الم
مع لات نمر أس   م نظي هاا الشمالي ، إلا أ مع لات التضخ  كان أكبم   كمذل فم  مجمرعم   » SGIIP«أن  قبل الأزم  س ل يول الم
لقمم وهاا »  SGIIP«نظم ا  للن ممر السم   فمم  أجمرو  الع ممال ( مع لم  باختسفممات فم  معمم ل الإنتاجيم )، م مما أيى إيمى فقمم ا يول المم» SGIIP«المم
وووب ، وهذا ما انعك ف  صرو  ع   تجاو لل ول ال نربي  م  ت  يلها لأعلى مسترى التنافسي  الصناعي  لصالق ال ول الشمال الأ 
م ع م  المرازنم  و الم ير العا مم  نسمب  إيمى النمات  الإج ماي  ا حلمم ،  فم  حمي سم ل  الم ول الشمممالي  فمرام معتبم  . وقم  اسممتخ م 
يممم  ع  هممما التمممرأم فممم  المرازنممم  العا ممم  وميمممزا المممم فرعات، وتعمممري معظممم  القممم ون والمسممماع ات التممم  حصمممل علياممما لتوط» SGIIP«يول المممم
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 .201p,5102,nodnoL, hcraeseR yciloP cimonocE rof ertneC,
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ملكيمم  هممذه القممم ون فمم  معظمهمما إيمممى بنممرن أوووبيمم  خصرصممما الف نسممي  والألمانيمم  مناممما، حيممث اوتفعمم القممم ون الممنرحمم   مم  البنمممرن 
وهمر  ما  %224، أ ب يماي  تقم و بم كف   م 2220ت يلير يولاو ف  يلسمب   9و0إيى  2220ملياو يولاو سن   0و722الألماني  لهذه ال ول م 
 1 تجاه يول الشمال الأوووب  والاختسلات المرجري  ف  منطق  اليروو. »SGIIP«لعك وض  يول ال
  بل أزمة الديون السيادية الأوروبيةSGIIP ):التطورات الا تصادية لدول شمال منطقة اليورو ودول ال 2-4الشكل ر م (
 
 SRC :ecivres hcraeser lanoissergnoC ,stseretni SU eht dna orue eht fo erutuf eht ,srehto dna naraehA .J dnomyR: ecruos
 . 01p ,1102 ,01 yraunaJ ,ssergnoc detroper
                                       
الملتقمممى الممم وي  الثمممان  حرل:واقممم   مسيييتقبل الاتحييياد الا تصيييادع والنقيييدع الأوروبيييي فيييي ظيييل  أزمييية اليييديون السييييادية لليونيييان  برخممماو لحلر،عايممم وليممم ،-1
 .22 -42،ص ص 0020فيف   70/90ت زم الأزمات، الم ك  ال ام   الراي ، ال  ام ، يرم  التكتس 













منطقمم   إ حم وت أز م  اليرنما أعممايت إيمى الصمرو   وا  همدلا  الممم اقبي بقمر ، وأثب م أنامم  كمانرا علمى صمرام عنمم ما تحم ثرا عم أ 
 1.اليروو ليس بالفعل منطق  عمل  مثلى
إصمممسحات هيكليممم  ل عمممل أسمممرا الع مممل  واسممم نايا إيمممى نظ يممم  منطقممم  العملممم  المثلمممى علمممى الممم ول الأعضممما  فممم  الاتحممماي النقممم  إجممم ا  
 2والسل   أكف  م ون .
قطعسامما فمم  ب ايمم  انشمما  العملمم  المرحمم    وبصممف  عا مم  يمكمم القممرل أ منطقمم  اليممروو فشممل فشممس ذو عمما فمم  الرفمما  برعريهمما  التمم 
الأووو؛ أ أ الاتحمماي النقمم  سمميدي إيممى الم يمم   مم الن ممر الاقتصمماي وفمم ص الترظيمم . فمم  حممي أنمم  قمم  حمم ت العكمم ، فقمم   ممه ت 
البقما  خماوج منطقم  البل ا الأعضا  ف  منطق  اليروو ف  المترسط نمرا أقل ومع لات بطال  أكبم   م يول الاتحماي الأوووبم  التم  قم وت 





 a dna sesuaC eht fo weiV susnesnoC A sisirC enozoruE ehT , enozoruE eht fo seruliaf ngiseD ,ewuarG eD luaP : ecruos
 201p ,5102,nodnoL, hcraeseR yciloP cimonocE rof ertneC, snoituloS elbissoP weF
المشييكلة االيسييبة لييدول منطقيية ال ييورو ت ميين فييي يقييدان القييدرة  لييى الاةييتجااة ل وضيياع أ  فة  اميية يم يين القييول وبصيي 
وبالتالي يالإةتجااة لهذ  الأوضاع ت ون من خلال  الا تصادية الوطنية من خلال ةياةة نقدية مستقلة أو تلفيض  يمة العملة
 3 ركزع الأوروبي ول ن المشكل ي من في  دم تما يل الصيدمات ايلمن دول المنطقية.ةياةة نقدية موحدة يسهر  لى تنفيذها البنك الم
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 في منطقة اليورو وبعض دول الاتحاد الأوروبي
و في منطقة اليور  ):معدل البطالة2-6الشكل رقم (
 وبعض دول الاتحاد الأوروبي













شممممي  نظ يمممم  منطقمممم  العملمممم  المثلممممى، والكتابممممات حيممممث ت أعضمممما  منطقمممم  اليممممروو لا لسممممترفر معممممايي  منطقمممم  العملممم  المثلممممى.وبالتييييالي  يييي ن 
تماثممل المم ووات الاقتصممايي  للمم ول الأعضمما ، أ عنمم ما   همم تشممكيل منطقمم  العملمم  المثلممى  المتعمم ي  فمم  هممذا ا  ممال، إيممى أ أهمم   مم وط
تتعممم ن المنطقممم  لضمممورط انكما مممي ، فمممإ جميممم  الممم ول فممم  المنطقمممم  سمممتعان   ممم همممذه الضمممورط، وحين ممما تتعممم ن المنطقممم  لضممممورط 
ان انتعمماش تضممخمي  فممإ جميمم  المم ول الأعضمما  سممتراج  الضممورط نفسممها وهكممذا، حتمم  لا تكممر هنممان يولمم  تراجمم  كسممايا، بين مما هنمم
اقتصاي ف  با   ال ول الأعضا ، على النحر المذ همر حمايت اليمرم بالنسمب  لليرنما . تماثمل الم ووات الاقتصمايي  فم  الم ول الأعضما  فم  
الاتحمممماي النقمممم  لعمممم   مممم طا مه مممما جمممم ا لتمكممممي الاتحمممماي النقمممم   مممم أ ي بمممم  سياسمممم  نق يمممم  مرحمممم   بسممممهرل ، حيممممث لسممممهل إحمممم ات 
ي المطلرم ف  ال ول الأعضا  كاف ، أ ما عم م تماثمل الم ووات الاقتصمايي  فسميجعل  م السياسم  النق يم  المرحم   الاستق او الاقتصا
مشكل  بالنسب  لبع ال ول الأعضا ، حيمث س سماع  بعم الم ول، بين ما سمتعق  الأوضما  بالنسمب  للمبع الآخم . علمى سم يل المثمال 
يراجممم  بممما   الممم ول الأعضممما  ضمممورطا انكما مممي ، فمممإ اتبممما  سياسممم  نق يممم  ترسمممعي   إذا كانمم يولممم   ممما تراجممم  ضمممورطا تضمممخمي ، بين ممما
لمسمماع   ال انمم الأكبمم   مم الأعضممما  فمم  الاتحمماي النقمم  سممميت ت عليمم  الإضمم او بال ولمم  التمم  تراجممم  ضممورطا تضممخمي  وسممي ف  يوجممم  
بممما   الممم ول الأعضممما  ضمممورطا تضمممخمي ، فمممإ تقييممم  سمممخرن  اقتصمممايها. أ ممما إذا كانممم يولممم   ممما تعمممان  ضمممورطا انكما مممي  بين ممما تراجممم  
 السياس  النق ي  سيساع  ال ول الت  تراج  ضورطا تضخمي ، بينما لعق  الأوضا  ف  ال ول  الت  تراج  ضورطا انكما مي ، وهكمذا.
وخاصية ييميا يتعلييق ي يون لهيا أهيداف ا تصيادية متما لية الييدول التيي تر ي فيي ت يوين منطقية للعملية ييميا اي  يا يجيي أن يذل لم 1
اأهيداف التيوازن والاةيتقرار اليداخلي فيي مجيال التسيعلمر والتوظ يف  لأن الاخيتلاف فيي الأهيداف ةيوف  يسدع رليى مز يد مين الوليل فيي 
  ليذلك يجي تيسييق السياةيات النقد ية والمال ية فيي مواعهية الأزميات  ليى المسيتوى حالية   يام منطقية للعملية ايلمن اليدول الأ ضيا 
 لي.المحلي والدو 
  يز في الحساا اليارع   .2
ب أت أزم  اليروو بترق مفايئ لت فقات وؤو الأمرال عب  الحم وي والتم  كانم تعتبم  كمصم و ت مريل  ومي مد  لاقتصماييات بعم 
يول اليروو، ف  الرق الذ فق  فيم  الحكر مات قاعم هاا الضم ي ي  واضمط وت إيمى تح مل همذه الم ير الخاصم  بسم  السام م الضم يب  
ا لفساي الاياو ، مالأم  الذ أيى إيى أزم  ال ير العام . وق  أيى النظام المص ف  المثقيل بال ير ف  منطق  اليروو، الم تبط اوتباطموا
 2وثيقا بالحكرمات الرطني ، إيى تضاع أثاو هذه الأزم  لتم النظام الاقتصاي ككل.
ذكمم ه. وت جمم  بمم ايات هممذه الأز مم  إيممى مشمماكل المم ير السمميايي  لليرنمما فمم  وتعتبمم  أز مم  منطقمم  اليممروو أز مم  ييممر سمميايي  ك مما سممب 
، لذل كا على واض   السياسات الأوووبيي أ لعال را ف  الوال مشاكل ال ول الأعضا  الت  تعان  م مشاكل ف  إعاي   2220نااي  
سجمم فمم  هممذه الأز مم  أ السمم  ال مي ممد  للمم ير السمميايي  تمريممل ييممرنا  العا مم ،  مم  عمم م إبفممال الأسممبام ال ذويمم  لهممذه المشمماكل. والم
 3ي ج  إيى ال    ف  مرازي م فرعات بع يول اليروو. 
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فامضما فم  الحسمام ال ماو و / أو م كم ا إيجابيما صمافيا لعصمرل الخاوجيم  ضمورطا ماليم   8220يملم فم  عمام   لم  لعمان  أ بلم  كما 
العممام. فعلممى سمم يل المثممال، لمم  تشممه  بل يكمما، التمم  سمم ل فمم  ب ايمم  الأز مم  نسممب  عاليمم   مم يام مم  وهممذا بصمم د النظمم  عمم مسممترى يينمم  
ال ي العام إيمى النمات  ا حلم  الإج ماي  مقاونم  بالب تومال، ضمورطا ماليم  خطيم  ، وكانم عمسو  ا خماط   فياما منخفظم  فم  المترسمط طمرال 
 ، فالب تومال فقم ت إمكانيم  الرصمرل إيمى الأسمرا فم  م حلم   ما، وكما يتعمي نقط  أسما . وعلمى النقمي  م ذلم 22الفت   كلها أقل م 
إنقاذهمما وهممذا بسمم  اوتفمما  عممسو  ا خمماط  فيامما. والسمم  فمم  هممذا الاخممتسد هممر أ بل يكمما كانمم تملمم فامضمما كبيمم ا فمم  الحسممام ال مماو 
ف  المام  م النات ا حل  الإجماي ، ف  حي أ الب توال  22نحر لفت   طريل  قبل الأزم ، وبذل ت اك ل ياا م ك  يام أجنب  صاد يبلغ 
 1 م النات ا حل  الإجماي ). ٪220كان تعان  م ع   كبي  ف  الحسام ال او ، ت اك  يير خاوجي  كبي   ل ياا  (ما يق م م 
 ):وضعية الأصول الأعنبية و لاوات المواطر2-19الشكل ر م (
 
 dna sesuaC eht fo weiV susnesnoC A sisirC enozoruE ehT ,tbed ngierof dna sisirc enozoruE ehT, sorG leinaD: ecruos al
 .221p, ,5102,nodnoL, hcraeseR yciloP cimonocE rof ertneC, snoituloS elbissoP weF a
باهاا ال اوي .وهمذا كن يجم  وميسمي  لتبنم  العملم  ف  استم او ال    فم  حسما SGIIPلق  ساه  فق ا الق و  التنافسي  للبل ا يول 
التممم  لممم  تتخمممذ تممم ابي  لمراجهممم  فقممم ا قممم وهاا التنافسمممي  أ  SGIIPالأوووبيممم  المرحممم   الأووو ، وهكمممذا، كممما علمممى البلممم ا الط فيممم  يول 
 -يول الشمممممال–ا ال ميسممممي  تعممممرن ع  همممما بمممم ع   مممماي  خمممماوي ، لا سمممميما  مممم المصمممماود الأوووبيمممم  الكبمممم ى. وفمممم  المقابممممل،  ممممه ت البلمممم 
فممرام كبيمم   فمم  الحسممام ال مماو . فقمم  أيى انخفممان القمم و  التنافسممي  لمم ول ال نممرم مقاونمم  بمم ول الشمممال إيممى وجممري اختسفممات أو 
 أيى ال    ف  الحسام ال او  فق  وهكذا أصبح أزم  ميزا الم فرعات أزم  يي عام2 ف و ف  الحسابات ال اوي  بي هذه ال ول .
م ح م  النمات  الإج ماي  ا حلم ، وفم  المقابمل لم  تتم ث  يول أوووبما  %28إيمى تم اك  الم ير العا م  والخاصم  وصمل إيمى »  SGIIP«لم ول المم
الشممالي  كثيم ا بعم  إطمس اليمروو، ك ما لم  تشمه  تم فقات كبيم    لم ؤو الأ مرال و ن يجم  لسياسماهاا الماليم  المتناسمق  و التم  هام د إيمى 
ا  الطلم الكلمم   م  الحفمماظ علمى معم لات تضممخ  منخفضم ، وهممذا  ما أكسممفاا قم و  تنافسمي  أكبمم   مقاونم  بنظي هامما ال نربيم ، م مما احتمر 
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والشكل البيان  التاي  يرضق التوي  السمنر فم  مترسمط  1 وتحقي فرام معتب   ف  حساباهاا ال اوي .» SGIIP«جعلها تص و إيى يول الم
صايوات السل  والخ مات) بمسيي اليروو بالنسب  للبل ا الأساسي  (ألمانيما وف نسما وهرلنم ا والنمسما وفنلنم ا الحسام ال او (صاف  
 وبل يكا) وال ول الف عي  ( أي لن ا، اليرنا ، إسبانيا، إيطاليا والب توال) لمنطق  اليروو.
 ):تطور الحساا اليارع لدول شمال وعنوا منطقة اليورو2-19الشكل (
 
 ,19 .lov ,euqimonocé esylana’d euveR , epuorue ne etted al ed esirc al,terennaeJ erdnaxelA , biauohC nailE : ecruos aL : ecruos
 .706P, 5102 erbmecéd, 4 on
 كا و ل  يت التعاق  على ال ير الخاوجي  للبل ا الط في  فقط م قبل الحكرمات بل أيضا م قبل القطا  الخاص الذ
مثقس بال ير وهذا بسس ضع تنافسيت  مقاون  ب ول  مال منطق  اليروو، فق   ه  القطا  الخاص الألمان  فرام مالي  
والشكل التاي  يرضق لنا تطرو ال ي (كنسب  متري  م النات  ا حل  الإجماي ) للقطا  2م النات ا حل  الإجماي  ، ٪2كبي   بلو نحر 





                                       
ي  الثمممان  حرل:واقممم  الملتقمممى الممم و  مسيييتقبل الاتحييياد الا تصيييادع والنقيييدع الأوروبيييي فيييي ظيييل  أزمييية اليييديون السييييادية لليونيييان  برخممماو لحلر،عايممم وليممم ،-1
 .2،ص 0020فيف   70/90التكتست زم الأزمات، الم ك  ال ام   الراي ، ال  ام ، يرم  
 .6 P ,tic po, terennaeJ erdnaxelA , biauohC nailE -2













 SGIIP):تطور الديون الوارعية للقطاع الح ومي لدول 2-99الشكل (
 
 4 on ,19 .lov ,euqimonocé esylana’d euveR , , epuorue ne etted al ed esirc al,terennaeJ erdnaxelA , biauohC nailE : ecruos
 .806P, 5102 erbmecéd,
 SGIIP):تطور الديون الوارعية للقطاع الواص لدول 2-91الشكل (
 
 4 on ,19 .lov ,euqimonocé esylana’d euveR , , epuorue ne etted al ed esirc al,terennaeJ erdnaxelA , biauohC nailE : ecruos
 .806P, 5102 erbmecéd,
ف  عام  يمك القرل أ القيري المدسسي  الت  تف ضها الرح   النق ي  ه  أح  الأسمبام التم  سماهم فم  زيماي  التباعم  بمي وبص    
تصممحيط ال  مم  فمم   ممرازي  مم فرعاهاا عمم ط يمم تخفممي »  SGIIP«تسممتطي  يول الممم المم ول الشمممالي  وال نربيمم ، فعلممى سمم يل المثممال لا
لا زالمم تحممتف »  SGIIP«مم   ل ممذم وؤو الأ ممرال إليامما ن يجمم  ا ممت اكها فمم  اليممروو. فمم  حممي أ يول المممقي مم  العملمم  أو وفمم  أسممعاو الفا













بح يساا  ف  مجال السياس  المالي  حيث يمك أ تستخ مها ك يا   لكبط جماح الإنفا الحكمرم  و زيماي  الضم ام للحم   م الاسمساسن 
 لس اي ال ير الخاوجي . واحترا  الطل الكل  مما لسمط بترفي  مراوي
 انلفاض تكلفة الا تراض .3
تق م  قبل وخسل ظ ود الأزم  سرا  ف  
ا
سايت أسعاو الفام   ال میسـ  الحقـقـ  المنخفض  لفت ات طریل  أبل الاقتصايیات الم
 ل الفا م   عنم ما ی  سحم بمط  فمم  الرلایمات المتحم   الأم یكـم ، الإتحماي الأوووبم ، و الـابما ..الب، و یتخمذ البنم الم كمم  قم او خفم معم
الإقتصمماي بشممكل عممام لتصممل إيممى م حلمم  الإنتعمماش  معمم لات الن ممر الإقتصمماي ،  مم أجممل ضممب كمـممات كبيمم    مم السممـرل  لمم ف  ح كمم  
  م و ت تكم  همذه الأيا   م خمسل الإلتمزام الصم یط أو الضممن  للبنم الم كم  للحفماظ علمى معم ل الفا م   ال می مد  الق یم .الإقتصماي 
الصممممف  لفتمممم   معـنمممم ، و يامممم د هممممذا الإجمممم ا  إيممممى ت سممممـخ الترقعممممات المسممممتقبلـ  لسممممع  الفا مممم   عنمممم  مسممممترى جمممم   ممممنخف ، م مممما یممممدي 
بالضممم وو  إيمممى انخفمممان معممم ل الفا ممم   و اوتفممما  ترقعمممات التضمممخ  التممم  ترلممم ها السـاسممم  النق یممم  الترسمممعـ  المنتة ممم  للبنممم الم كممم  ، 
 1ع مسترى تضخ  مسسا د أعلى و ق  قام البن الم ك  الأوووب  بع   تخفـضات ت ویجـ  ومتتالـ  . إضاف  إيى إمكانـ  إعسن 
وبالحممم يث عممم الاتحممماي الاوووبممم  فلقممم  كانممم المفاجممم   في ممما يخمممص الأز ممم  اليرنانيممم  خاصممم  و أ الكثيممم   ممم الممم ول كانممم تعمممان   ممم 
ال    بمعنم  أناما تفم  ما لا تملم عم ط يم الترسم  فم  الإنفما لوم ن الاسم ثماو مشكل  ال    ف  المرازن ، وتعتم  على مب أ التمريل بم
  ممما، لكممم المشمممكل  ليسممم فممم  مقممم او الممم ي العمممام بمممل نسمممب  الفا ممم   علمممى الممم ي 
ا
أو حتممم  أوجممم  الإنفممما الأخممم ى، و همممر مبممم أ مسمممتق  نرعممما
هممممذا الأخيمممم  الممممذ يتحمممم ي 0020سممممن    % 22.00تفمممم  إيممممى لي  % 9بالنسممممب  للقمممم ون اليرنانيمممم  الممممذ هممممر بالأسمممما كمممما منخقضمممما حممممراي  
 2وعلى ال ب  م تنر   اليرنا لمصايو اقت اضها، إلا أ هذه ال ير ل  تحق الأه اد الم جر  مناا . بمسترى الثق  ف  الاقتصاي.
ج ي يخرلها لستحاي النق  ، فبم ن يج  لما تق م، استم ت اليرنا ف  سياسي  الل ر  إيى الاقت ان يو حسام لت اعيات ذل 
والذ كان  %20مقاون  م  %2الأوووب  استفايت اليرنا م ت  ي   الحصرل على الق ون ب سعاو فام   منخفض  وصل أقل م 
، حت  إ أح  السياسيي الأوووبيي قال إ  اليرنا م من  وزايت   اهساا لسقت ان تقت ن ب  قبل انظمامها لمنطق  اليروو ،
ر  .كا الإنفا يفر بكثي  مسترى ال خل، وكر أ هذه الحال  استم ت لسنرات طريل ، فق  كا ينظ  إلياا على أناا حال  يي
طبيعي  يو أ يكر ل ى الساس  اليرنانيي خط  عملي  لمراجهساا والتعامل معها. بقي القضي  الاقتصايي  اليرناني  قضي  ياخلي  
بل العسج إيى أ أصبح اليرنا عضرا ف  ا  مرع  الأوووبي  ث الاتحاي الأوووب  وبع ها عضرا ف  على مسترى الت اعيات وس
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 .702-902، ص ص2020،الع ا ،  44مجل  كلـ  بو اي للعلرم الاقتصايی  ال امع ، الع ي  الأوروبیة 
عيياون الوليايييي تييأ لمر أزميية منطقييية ال ييورو  لييى العلا ييات الا تصييادية الأوروب ييية مييع دول مجلييع الت،   يييييرا ة فييي أزمييييية الييديون اليونان يييية لشممه مسممعري ، -2
 .8،ص2020/ما 82/72،ال  ام ، سكيك  ،2220أوت  20إياو  الاتحايات النق ي  ف  ظل الأزمات المالي ،جامع   الملتقى ال وي  الثام حرل: 













 الا تراض طويلة الاعل ):تغيلمرات أةعار الفا دة  لى2-11الشكل ر م (
 
 4 on ,19 .lov ,euqimonocé esylana’d euveR ,  epuorue ne etted al ed esirc al,terennaeJ erdnaxelA , biauohC nailE : ecruos
 .206P, 5102 erbmecéd,
 ضعف ةياةة الموازنة والعيز المالي في منطقة اليورو الفرع الثالث:
النق يم  التم  تم  تحريمل سملط  اتخاذهما إيمى المسمترى الأوووبم  فم  إطماو الرحم   الاقتصمايي  والنق يم   حيمث أنم  علمى عكم القم اوات 
الأوووبيممم ، فمممإ السياسممم  الماليممم  بقيممم سممملطساا علمممى مسمممترى الممم ول الأووبيممم  كمممل علمممى حممم ى، وهمممذا  ممما أيى إيمممى وجمممري تنممماق علمممى 
ق يمم  فممر قط يمم ، فمم  تبقممى السياسمم  الماليمم  علممى المسممترى القطمم  . مسممترى الإتحمماي النقمم  والاقتصمماي ، أيمم تكممر السياسمم  الن
فم  إعطا  السياس  المالي  م ي ا م الأهمي  ف  السياس  الاقتصايي  العامل  لل ول  تبعا لعفكاو الكينيزي ، فق  أصبح سياس  
التراز المرازن . بي  أ همذا الاختيماو صمع  المرازن  تلع يووا مهما ف  عملي  الاستق او الاقتصاي ، م خسل البحث ع تحقي 
فممم  الراقمممم  العملممم ، فالإتحمممماي الأوووبمممم  لا يملممم م كمممم ا للسياسممممات الاقتصمممايي  قممممايو علمممى ترجيمممم  وتنسممممي السياسممم  المرازنيمممم  لمممم ول 
  الرصرل إيى إيجماي الإتحاي م خسل م اقب  المرازنات القط ي ، وق  صع هذا الرض  على السلطات الاقتصايي  للإتحاي الأوووب
 1م ي  م السياسات المالي  والنق ي  المثلى.
 إذ الماضمد ، القم   م  الأخيم   العشم يات إيمى جمذووها تعمريوفيي هيذا الاطيار وبالحيديث  ين الع يوزات المال ية فيي منطقية ال يورو 
 همذا تطمرو  ثم  الخمام، الم اخل  لنمات ا م  %4.2م  2720-0920الفتم   فم  يقم و المترسمط فم  ميزانيما ع م ا الأووو منطقم  يول  سم ل 
فم   ال  م  نسمب  فمإ  ، وبالتماي  4220-4820 الفتم   فم  م  %2.2 إيمى انتقمل ثم  ، 4820-4720الفتم    فم  ) BIP ( م  %2.2٫ إيمى ال  م 
 العملم  إنشما  قيماتاتفا فم  تجاوزهما علمى عم م المتفم  النسمب  وهم  ) BIP ( م   %2 تجماوزت 4220 إيمى 2720 بي  الممت   للفت   المترسط
 العالميم  الاقتصمايي  الظم ود بسم   ملحرظما تحسمنا العمرميم  وضمعي  الميزانيمات ع فم  7220بايم  إيمى 2220 م  وابتم ا  .المرحم  
قم  منط فم  الم ول  طم د م  علياما المتفم  الميزانيم  قراعم  احتم ام إطاو ف  المعتم   بالت ابي  والتقي  مع لات الفام  ، وانخفان المسمم ،
                                       
الملتقممى المم وي  الثممام   تييأ لمر أزميية منطقيية ال ييورو  لييى العلا ييات الا تصييادية الأوروب يية مييع دول مجلييع التعيياون الولياييي مح مم  لعقممرب ، عبمم الله عنممان ، -1
 .2، ص2020/ما 82/72،، ال  ام ، سكيك  2220أوت  20إياو  الاتحايات النق ي  ف  ظل الأزمات المالي ،جامع   حرل:













 لعز م  السملبي  الآثماو جم ا  ولكم  م  ) BIP ( م   %9.0 قم وها بنسمب  ) BIP ( م  %2 يو  ما إيمى تتم نى ال  م  نسمب  جعمل ما الأووو،
 لم ول  2020 إيمى8220 م  أ  الأز م ، تلم  التم  الفتم   فم  ) BIP ( م % 2.4 إيمى ال  م  نسمب  قفم ت بعم ها)، و ما 7220(  الاقتصمايي 
 تمع .مج الأووو منطق 
 ازمة الديون السيادية الاوروبية بل وخلال  للدولة  ):وضعية الملمزانية العامة2-6اليدول ر م (
 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 السنرات/   ال ول 
 0,3- 6,3- 2,4- 2,6- 3,6- 2,2- 6,0- 5,1- 6,2- 20اليروو  منطق  
 2,0- 0,0 0,1- 2,4- 2,3- 2,0- 2,0 7,1- 4,3- ألمانيا
 7,5- 0,8- 6,21- 1,23- 8,31- 0,7- 3,0 8,2 6,1  ااي لن
 2,31- 8,8- 3,01- 2,11- 1,51- 2,01- 7,6- 9,5- 2,6- اليرنا 
 0,7- 5,01- 6,9- 4,9- 0,11- 4,4- 0,2 2,2 2,1 اسبانيا
 0,4- 8,4- 1,5- 8,6- 2,7- 2,3- 5,2- 3,2- 2,3- ف نسا
 7,2- 9,2- 7,3- 2,4- 3,5- 7,2- 5,1- 6,3- 2,4- ايطاليا
 8,4- 7,5- 4,7- 2,11- 8,9- 8,3- 0,3- 3,4- 2,6- الب توال
 :ecruoS od.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth
 %(، 0.00)،والـرنممما (% 0.02تتعلممم خاصممم  بإی لنممم ا( 2020و ممم خمممسل ال ممم ول نسحممم أ المعممم لات الم تفعممم  لنسمممب  ال  ممم  سمممن  
)وتعان  هذه ال ول م مشماكل م يوجم ،  م جهم  يیمر عمرمـم  م تفعم  تسمت    تسم ی  الأقسماط % 4.2)واسبانـا (% 0.00الب توال (
مـ ال  م  فم  الميزانـم  العمرمـم  ب ما فياما يیمر خاوجم  ها م  ذات  م ى زمنم  طریمل الأجمل، و م جهم  والخ مات سنریا، والت  ت ی  ف  تع
 .أخ ى تفشد  ظاه   ال  ر  والفساي الت  تجعل الإی ايات ف  مستریات ينـا
يايي   بشمكل بيم  طبي مم ، وي جم  السم  فم  همذا ال  م  المم م فم  الميزانيم   العا م  يول الاتحماي الأوووبم  همر اوتفما  قمي  الم ير السم
وبمقاونمم  وضممعي  منطقمم  اليممروو  مم  وضممعي  بمما   الاقتصمماييات، يسحمم أ ال  مم  بيمم  نممات  عمم اوتفمما  فمم  النفقممات، وإن مما هممر نممات  عمم 
 1 انخفان ف  المراوي. وت ت  هذه الرضعي  ن يج  لانع ام الثقاف  الض ي ي  ل ى مراطن  بع ال ول الأوووبي  كاليرنا .
 tcaP htworG dna ytilibatS ehT PGS -- دم احترام ما ن  لي  ميثاق الاةتقرار والنموع الرابع:الفر 
لضمما أ تحماف  -ytaerT thcirtsaaM eht -فم  اطماو معاهم   ماسمت يخ  -airetirc ecnegrevnoc - تم  تصممي  معمايي  التقماوم
ا م  لعسمعاو وأسمعاو الصم د، ع م  مرازنم  عا م   منخف وكمذل ييمر جمي  البل ا فم  منطقم  اليمروو، علمى اسمتق او المسمترعات الع
خاوجي  منخفض  ، وزو  ثق  ف  أسراقها المالي ، حيمث نمص ميثما الاسمتق او والن مر علمى أ لا يتجماوز ال  م  فم  الميزانيم  العا م  للم ول 
الاج مماي  وهممذا لضممما الن ممر المسممت ام لأعضمما  منطقمم  مم النممات ا حلمم   %29مم النممات ا حلمم  الاج مماي  ، والمم ي العممام  %2أكفمم   مم 
معممايي  تقمماوم  أكفمم  صمم ام   مم تلمم المنصممرص عليامما فمم  معاهمم   ماسممت يخ ، علممى  ميثيياق الاةييتقرار والنمييواليممروو. فمم  الب ايمم ، وضمم  
لتلقامي ، وم  ذل ، فقبل الترقيم  علمى واستخ ام العقربات المالي  ا %0س يل المثال. خف ع   المرازن  إيى النات  ا حل  الإجماي  إيى 
وزوا  الماليممم  علمممى فممم ن -ثلثممم –الميثممما تممم  تخفيممم بعممم المتطلبمممات التممم  نمممص علياممما همممذا الاخيممم ، فعلمممى سممم يل المثال،وقممم  وافممم أبلبيممم  
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 يم   م البلم ا ، ب ما فم  ب مات مالي  تلقامي  للمخالفي لانسامان الشم وط المتفم علياما فم  ميثما الاسمتق او والن مر والمذ لم  تطبقم  الع
 ذلممم ف نسممما وألمانيممما، وقممم  سممممط للممم ول المنساكممم  وا خالفممم  لميثممما الاسمممتق او والن مممر أ يقممم ووا  ممما إذا كمممانرا سممميعاقبر أم لا وهمممذا نظممم ا 
نظم ا -ذ بعمي الاعتبماووأيام  لم  ي خم–والتم  كما ت ثي هما ضمعيفا  -معمايي  التقماوم-لكفم ها  مقاونم  بالم ول التم  التز م ب نفيم  همذه المعمايي 
علممى  0020لقلممسا   مم جهمم  و مم جهمم  أخمم ى حمما  لا تفشممل الرحمم   الاوووبيمم  أو النظممام الأوووبمم   مم  ب اياتمم . وقمم  تمم  الترقيمم  فمم   مماو 
نيمم  اتفاقيمم  ماليمم  ج يمم   والتمم  سمماع ت علممى معال مم  المشمماكل ال ذويمم . والهمم د  مم هممذه الاتفاقيمم  هممر تعمم يل ال  مم  الهيكلمم  فمم  الميزا
ما ل  تك الوالبي  العظ   م -نض تلقامي –(المع ل، م  م اعا  ال وو  الاقتصايي )، وتخض  انسااكات هذا الش ط لعقربات مالي  
الأعضا  سرد تصرت ض ه. ولا ي ال تجن ال  ا ات قامما بس  ال    الكبي  ف  الميزاني  العام  ل ول منطق  اليروو هنان اسمتءنا  
  1الاتفا فيما يخص الأسبام المرضرعي  مثل الكراوت الطبيعي . بالنسب  لهذا
 دا ية  لى مستوى الأر ام المعلنة دم وعود مصالفرع الوامع:
حيث ص ح بع يول منطق  اليروو كاليرنا والب توال وإسبانيا ب وقام بي  ححيح  فيما يخص أوقمام وقمي  متوي اهاما الاقتصمايي   
نسب  ال ي إيى النات  ا حل ، نسب  ال    الممرازن ، ...المب، حتم  تمتمك  م اسم يفا   م وط الانضممام إيمى الأساسي  كمع ل التضخ ، 
  منطق  اليروو، وهذا ما جعلها تراج  الع ي  م الصعربات بع  ذل فيما يخص الت قل  م  الأوضا  الاقتصايي  ال  ي  .
المدسسمممماتي  والهيكليمممم  الخاصمممم  بمنطقمممم  الأووو، هنممممان الع يمممم   مممم العرا ممممل بالإضمممماف  إيممممى هممممذه الأسممممبام وأخمممم ى المتعلقمممم  بالبنيمممم  
الم تبطممم  أساسممما بالأز ممم  الماليممم ، و ممما خلفتممم   ممم  ثممماو علمممى المتويممم ات الاقتصمممايي  العالميممم  وعلمممى سمممي  وأيا  الاقتصممماي العمممال  ، وهمممر  ممما 
 2انعك سلبا على أيا  بع اقتصاييات منطق  اليروو.  
 ر السوق المالي ووكالات التصيیف الا تمانيدو الفرع السادس:
انفجمم ت أز مم  المم یر فمم  منطقمم  الـممروو بسمم  الإفمم اط فمم  الم یرنـمم   مم طمم د الحكر ممات والهـتممات التابعمم  لهمما، حتمم  أصممبح بعمم  
اي فمم  تفمماق  الأز مم  هممر الحكر ممات بيمم  قممايو  علممى تسمم ی  خمم مات المم یر ، بمعنمم  إفسسممها ال  مم  (الـرنمما ، الب توممال، ای لنمم ا )، و مما ز 
صممممعرب  الحصممممرل علممممى الأ ممممرال فمممم  السممممر المالـمممم  بشمممم وط مناسممممب  (سممممع  الفا مممم  ، عممممسو  ا خمممماط  وعممممسو  التمممم مي )  مممم جمممم ا  تخممممرد 
المس ثم ی ، وخصرصا ف  ظل الق اوات الت  اتخذهاا وكالات التصنـ الامت مان  بإعماي  تصمنـ الم یر العمرمـم  لم ول المنطقم ، وهمر 
یعن  وف  مع لات الفا م   وعمسو  التم مي بإعماي  تصمنـ الم یر العمرمـم ، والأثم  الكبيم  المذ أح ثتم  وكمالات التصمنـ علمى أز م  ما 
 3على تخفـ التصنـ الامتمان  لع   يول. dradnatS&rooP’sمنطق  الـروو هر إق ام وكال  
 قبمل عليم  كما  ع ما بتخفمي تصمنيفها الأووو منطقم  يول  م  يم الع  تصمني  إعماي  إيمى الامت مان  التصمني  وكمالات وقم  ع م ت
 أز م  ع فساما التم  للتطمروات تبعما ( s’ydooM و s’roop& dradnatS( الامت مان ( التصمني  لركمالات القم اوات همذه جما ت وقم  الأز م ،
 تميمزت للمنطقم  الاقتصمايي  الرضمعي  وأ  خصرصما تباعما، الم ول  م  الع ي  مس  الع وى الت  وحالات المنطق  ف  السيايي  ال ير 
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 .40،ص9020جامع  السريا للعلرم والتكنرلرجيا، السريا ،













 نجاعم  القطما  حمرل  الشمكرن وت ايم  الماليم  الأسمرا  فم  السميايي  السمن ات علمى ا خماط   عمسو  واوتفما  المد  ات الاقتصمايي  بت اج 
 )، AAى(أينم تصمني  علمى حمام   ) واصمبح )AAA الممتماز تصمنيفها ف نسما فقم ت ال  يم  التصمني  همذا إثم  وعلمى .الأوووبم  المصم ف 
 .1أخ ى  يول  8 تصني  إعاي  إيى بالإضاف 
 :الأورو لمنطقة الا تماني التصييف في الن ر ):ر ادة2-1اليدول ر م (
 
 ,erèicnanif étilibats ed euveR ,sevitcepsrep te setnecér snoitulové : sreicnanif séhcram seL ,erreip naeJ dralliaG : ecruoS
 62 p ,3102 ,gruobmexuL ,gruobmexuL ed elartnec euqnaB ,32: n
 المطل الثاني: أزمة الديون السيادية اليونانية
م % 2،%بینما تشكل ال واع  نسب   00،الصناع  % 28ی وو الاقتصاي الـرنان  أساسا حرل قطا  الخ مات والذ یشكل نسب  
ملـر م  40و2عات ال میسـ  الت  یقرم علياا الـرنا ، والت  وصل إيى النات القرم  الاقتصاي ، كما یع  قطا  السـاح  أح  الصنا
، والذ ت  تصنـف  ف  الم تب  السابع  ضم البلم ا الأكفم  زیماو  فم  الاتحماي الأووبم ، ك ما أ الـرنما أیضما  2220السـاح ال ولـي عام 
 مقاون   42لم تب  عضرا ف  صن و النق  ال وي  ومنظم  التجاو  العالمـ ، وی ت  ف  ا
ا
على مد   العرلم . إ اقتصاي الـرنا صوي  نس ـا
مم النممات  ا حلمم  الإج مماي . ولممم   طریلمم  اعتمماي الـرنممانـر علممى % 24بالمقممایی الأوووبـمم ، ویعممان   مم تضممخ  فمم  القطمما  العممام یصممل إيممى 
 إيممى منطقمم  الـممروو. حـممث اعتممايت الـرنمما علممى أ یكممر العمی فممر طاقمم   مم خرلاها ، وهممذه الفتمم   ت جمم  إيممى  مما قبممل انضممام الـرنمما
                                       
 ،20، العم ي 20مجلم  الاصمسحات الاقتصمايي  والانم ملج فم  الاقتصماي العال  ،ا  لم  الأورو  منطقية  ليى السييادية اليديون  أزمية تيدا يات مص يط أح م ،-1
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لقمم   .ع مم  المرازنمم  فيامما أكفمم   مم ضممع الحمم  المسمممرح بمم  فمم  منطقمم  الـممروو، ولسممنرات طریلمم  اتسممم بمشممكست اقتصممايی  هـكلـمم 
خفمان أسمعاو الفا م   سمنریا، وبان % 4،حـمث كما الن مر الاقتصماي یفمر نسمب   2220اسمتفايت الـرنما  م الن مر القمر لسمنرات 
الم تبط  بانضمامها لمنطق  الـروو، م أجل ال یاي  الراسع  للإنفا العام (الصح ، ال عای  الاجتماعـ ، التعلمـ  والسـاسم  العا م )، 
 .الماي  والتجاو  أيى إيى ت خي  الإصسحات المالـ  والهـكلـ  والت  كا م   ناا أ تساه ف  است ام  النظام، مما نت  عن  زیاي  ال   
أ بعم  سمنتي  م إنشما  همذه  1002،وٕا يمى منطقم  الـمروو عمام  0820بالإضاف  لذل انض  الاقتصماي الـرنمان  إيمى الاتحماي الأووبم  عمام 
 المنطق  ، ولل خرل ف  منطق  الـروو یج على ال ول  استرفا  معايي  الانظمام المنصرص علياا ف  معاه   ماست يخ .
،ل  تلب  الـرنا معایي  الانضمام إلياا، وللتول على هذه المشمكل  قا م الـرنما  2220أن  أثنا  إنشا  منطق  الـروو عام لق  تبي 
، حـمث أ همذه العملـم  سممح للـرنما بتطهيم  حسماباهاا namdloG shcaSبتروی يیرناا م قبل أكبم  المصماود الخاصم  والمع وفم  بمم 
فمممم  منطقمممم  الـممممروو. همممذه المنتجممممات المتطممممرو  والتمممم  تمممم  ترویقهمممما وصمممل ناایمممم  صممممسحـساا (حـممممث فمممم  الأصممممل فتمممم   وبالتممماي  إمكانـمممم  المممم خرل 
زايت الرضمممم  سممممر ا وأيت إيممممى زیمممماي  عمممم   المممم یر علممممى  8220سممممنرات)، إلا أ الأز مممم  المالـمممم  العالمـمممم  لعممممام  20اسممممتحقاقها كانمممم لممممم   
م النمات ا حلم  الإج ماي  بعم  أ % 21,7علمى أ ع م  الميزانـم  فم  الـرنما وصمل نسمب   ،تم  الإعمس  2220ف   ه  نرفمب  سن   .الـرنا 
م قبل الحكرم  السمابق  بمعنم  أنم  تم  التوطـم  عم همذه الأوقمام، وهمذا یرضمق لنما التسعم بالمعلر م  والمتمثلم  فم  عم م % 9ذك  نسب  
مممم النممممات ا حلمممم   % 200سممممن  كانمممم نسممممب  المممم ی العممممام تق یبمممما حممممراي  ذكمممم  ع مممم  الميزانـمممم  للـرنمممما بنسمممم ت  الصممممحـح ، و مممم  ناایمممم  ال
الاج ممماي ،و أنممم  إذا تممم  تمممرفي  هـاكمممل مرضمممرعـ  لإياو  المعلر ممم  بشمممفافـ  كممما سیسممماه  فممم  تقلـمممل ح ممم  الاضمممط ابات.وم  نشمممر  الأز ممم  
الأووبـممممم ، ونظممممم ا للتسعممممم المممممذ تممممم  علمممممى مسمممممترى  وتممممم اعـاهاا علمممممى الاقتصمممممايیات العالمـممممم  ب ممممما فياممممما الممممم ول  8220المالـممممم  العالمـممممم  لعمممممام 
إحصممامـات ع مم  الميزانـمم  فمم  الـرنمما أيى إيممى وي فعممل عنـمم  مم قبممل المضمماوبي ، و مم طمم د وكممالات التصممنـ ، مسممتفـ    مم الطلمم 
تم مي حمرل خطم  القر على الت مي والموذ ف  نف الرقم بمالخرد  م الفشمل أيى بالمضماوبي إيمى  م ا  كمـمات ضمخم   م عقمري ال
،إ الاوتفا  ف  أسعاو وعام ات هذه الأووا المالـم  علمى مسمترى السمر الثمانر للم ی العمام  SDC ع م ال س ی  والت  كا یطل علياا
سمرا الـرنان  ع ز الذع  وزاي ف  عملـات المضاوب  على الانخفان على هذه الأووا المالـ ، وبالتاي  فإ الطلم القمر علمى مسمترى الأ 
، م ما أيى إيمى زیماي خطم  عم م ال سم ی   م جهم ،وم جهم  أخم ى،  SDC الـرنانـم  سم  اوتفما  فم  أقسماط التم مي علمى SDC بخصمرص
كممما وي فعمممل وكمممالات التصمممنـ مبكممم ا، حـمممث قا ممم همممذه الأخيممم   بممم  ا  ممم  مممه  يیسممممب  بتخفمممـ عس مممات التنقمممـط المتعلقممم  بالممم یر 
التم  خفضم  ydooM’s ، وتلياما وكالم  BBB إيمى AA **العسمات م  rooP dna ’s dradnatSو hctiF سساتالسـايی  للـرنا ، وأن ل مد 
 1 . Cإيى  Bالتصنـ م 
 الفرع الأول: ملام  امة حول الا تصاد اليوناني
 یطان ، وعلـ  فق  عمل م المسل  ب  أ الاقتصاي الـرنان  لی بذل الح   الذ هر علـ  الاقتصاي الألمان  أو الف ن د  أو الب
الـرنممما علمممى الانضممممام إيمممى الإتحممماي الأوووبممم ، حتممم  تسمممتفـ   ممم الم ایممما التممم  یرف هممما همممذا التكتمممل الاقتصممماي الكبيممم ،  ممم خمممسل قممم ون 
سبام الت  ال ع الت  تحصل علياا م أجل ت هـل اقتصايها للرصرل إيى معایي  الاتحاي الأوووب ، إلا أ هنان الع ی  م العرامل والأ 
 .   أيت م  م وو الرق إيى ان لا  أزم  ال یر السـايی 
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 أولا:وا ع الا تصاد اليوناني
قبل الح يث ع الأزم  الاقتصايي  اليرناني  والرلرج إيى ما يمك أ تدي إلي  ضورطها المتزاي   م عراقم وخي م  هام ي بانتقمال 
 1 ال  الع ب  نستع ن بإيجاز   ي  أه  مسمط ال ول  اليرناني :الع وى إيى بل ا الاتحاي الأوووب  وبل ا الع
تقمم  اليرنمما ضممم منطقمم  البلقمما ال نممرب  فمم  جنممرم  مم  أوووبمما وظلمم لفتمم   طريلمم  تمثممل أحمم  البلمم ا الأوووبيمم  الأساسممي   
 واستطاع إح از مكان  اقتصايي  عالمي  م مرق .
 ا حلم  الإج ماي ، النمات  م   5,57 %بحمراي  و سماه  الخم مات قطما  : هم  ,اسمي أس يعا مات ثمست علمى اليرنمان  الاقتصماي يقمرم 
 انم  إيمى إضماف  ,ا حلم  الإج ماي  النمات  م  %9.20بحمراي  و سماه  الصمناع  وقطما  الع مل، قمر  م  %89 لسمترع  أنم  إيمى إضماف 
 لسمترع  أنم  إيمى إضماف  الإج ماي ، النمات ا حلم   إج ماي م  7,3 بحمراي  و سماه  ال واعم  وقطما  العمل، قر  م  %20 حراي  لسترع 
 2الأخ ى. الأوووب  الاتحاي ب ول  مقاون  م تفعا تمثل مد  ا نسب  ، وه %2 حراي  البطال  نسب  وتبلغ ,هذا .العمل قر  م   %00
لعالميمم  والاتحمماي الأوووبمم  وتمثممل اليرنمما عضممرا فمماعس فمم  كبمم ى المنظ ممات الاقتصممايي  الإقليميمم  وال وليمم  مثممل منظ مم  التجمماو  ا 
 ومنطق  اليروو.
فم    0020مليمر نسمم ، أ ما النمات  ا حلم  الإج ماي  فبلمغ سمن   4.00كم  م بم  ويبلمغ عم ي السمكا  222020وتبلمغ مسماح  اليرنما  
 يولاو. 08922 ملياو يولاو وعلى هذا الأسا يبلغ يخل الف ي السنر نحر 0.222ملياو يولاو وف  ح ه الأينى  242ح ه الأعلى 
  انيا:الولل الهي لي في الا تصاد اليوناني
وتتمثممل أهمم  مظمماه  الخلممل فمم  الاقتصمماي  الخلممل الهـكلمم  الممذ یعممان  منمم  الاقتصمماي الـرنممان  كمما العا ممل الاسايممد  لحمم وت الاز مم ،
 3الـرنان  ف  التاي :
وسمماه  % 4بنسممب   7220نتعا مما ونشمماطا خممسل الفتمم   : حقمم الاقتصمماي الـرنممان  االتوةييع فييي الاةييلم لا الممييول ميين الاةييتدانة  
بمممذل تسمممهـل الترسمممم  فممم   مممنط القمممم ون وال سمممهـست الامتمانـممم   مممم قبمممل البنمممرن، م مممما أيى إيمممى زیممماي  اسممممساسن القطممما  الخمممماص، وزاي 
 ، فمم  زیمماي  ع مم  ، %كممذل سمماه  ضممع التحصممـل الضمم یب 02بین مما ز ايت الإیمم ايات بنسممب  % 78الإنفمما خممسل هممذه الفتمم   بنسممب  
سمنریا، وزايت  4بلـمر أووو  20ميمزا المم فرعات، بسم  الفسماي المتفشمد  فم  جهماز القطما  العمام، وتقم و قـ م  السام م الضم یب  بمبلمغ 
 سنریا ؛ % 2ال وات بمع ل 
اوتفما  مسممتریات  حـمث یصمن الاقتصمماي الـرنمان  فم  أوووبمما علمى انم  بيم  تناف ممد  بسم   انلفياض تنايسييیة الا تصياد الیونيياني: 
لويم  الأجرو الذ لا یصاحب  زیايات مماثل  ف  الإنتاجـ  للعامل الـرنان ، و هر ما یت ت علـ  اوتفا  تكالـ السل  الـرنانـ  ( بالنسب  
المذ یحتماج الـرنانـي )، وهر ما یدي إيى خف الطل الخاوي  على الصايوات الـرنانـم ، و م ثم  تصماع  ع م  الميمزا التجماو ااما، و 
 هر الآخ  لتمریل ؛ 
                                       
 .920-220،ص ص 0020،ياو الفك  ال ام  ، الإسكن وي ، مص ،الأزمات المالية والا تصادية في ضو  الرأةمالية والإةلام وم  محمري،  1 
 . 22، ص2020، جامع  ووقل ،ال  ام ، 20، مجل  الباحث، الع ي -والحلول  الأةباا- اليونان في السيادع الدين أزمةنروال ي ، برالكرو  2
مجل  يواسات ف  الاقتصماي  .) 5192-9992انعكاةات ازمة الد ون السیاد ة في الیونان  لى الإ تصاد اليزا رع (فس عل ، هان  محم  و ساو  زیترن ،  -3
 .424-224، ص ص 9020، ال  ام ، 2، جامع  ال  ام   02، الع ي  22والتجاو  والمالي ، ا  ل  













وذل ن ـج  لانخ اط الـرنا ف  اتقافـ  الاتحاي النق  الأوووب ، والت  بمقتضماها تم  إلوما  ال واخ م    دم وعود  ملة وطنیة:  
  تنافسممـساا الـرنانـمم  واسمم ب الها بممالأووو، وهممر  مما حمم م الـرنمما  مم ميممز  الاسممتفاي   مم تبنمم  سـاسممات تخفممـ قـ مم  العملمم  ل فمم  يوجمم
 ولمراجه  مشكست ميزاناا التجاو ؛
مثلمم  مثممل بمما   يول العممال  وذلمم بسمم  الأوضمما  الاقتصممايی  السممیت  التمم  صمماحب  حاليية ال سيياد التييي  تعييرض لهييا الا تصيياد: 
 ظ ود الأزم  المالـ  العالمـ ، وهر ما تس  ف  استم او اوتفا  ع   الميزانـ  واوتفا  مع لات البطال  ؛
ذلمم أ البم ام  المقت حم  لمعال م  الأز م  الـرنانـمم  تصم بشمكل أسايمد  فم  وفمم   د الإصيلاح ةييوف تعقيد الوضييع الا تصيادع:عهيو  
مع لات الض ام وخف مستریات ال وات ويخرل المرظفي ف  الحكرم  وتقلـل الإنفما الحكمرم  لمعال م  الأوضما  الحماي  للمرازنم  
 العام .
 اليونان: في السيادية الديون الفرع الثاني:أةباا أزمة 
لق  أيى تحم ال ول الأعضا  بالاتحاي الأوووب  لاس يفا    وط الانضمام لليروو إيى الإف اط ف  الاقت ان م أجل وف  معم لات 
  الن مممر وتحسمممي الأيا  الاقتصممماي ، وكمممذل القيمممام بتلفيممم بعممم مد ممم ات الأيا  الاقتصممماي وخاصممم   ممما يتعلممم بمد ممم  ع ممم  المرازنممم
العام ، وهر ما جعل بع هذه ال ول ت بمي أو بمعنم  أحمق تعلم فم  وقم متم خ  عم حقيقم  وضمعها المماي . وكانم المد م ات الحقيقيم  
 صايم  ف  كثي  م هذه البل ا خاص  ف  اليرنا .
همذه العضمري ، وقبلمم كم  تممتمك  م الاسمت ان  ب قمل سمع  فا م   تمنحم   0220جمانف   02فقم  يخلم اليرنما منطقم  اليمروو يمرم 
ا حم ي ل  م  الميزانيم  المقم و والمتفم عليم  فم  اتفاقيم  ماسمت يخ . وتعمري بم ايات الأز م  حسم العمال  الأم يكم  ايم وي  %2فمروا بحماج  
ك س يل و إيى إس اد اليرنا ف  الاقت ان ا ختب  خل قنما   م الخم   البنكيم  وإخفما  الحقمام . وبمسماع    م بنم برلم ما سما
وبي ه م البنرن انخ ط اليرنا ف  صفقات مالي  أجن ي  وباع  مراوي ماليم  مسمتقبلي  ثم  أسم ل علمى التزاماهاما  shcaS namdloG
المالي  بطا  حال يو ظهروها ف  الميزاني  باستخ ام  ليات لعت د بن برل ما ساك حاليا ب ناا كان تفتق  إيى الشفافي  المطلرب . 
حلمممم الكاوثممم  باليرنمممما لأ حكرمسامممما خممم ع  مممم كا ها الأوووبيممممي لأعمممرام بممممإعس إحصمممماميات زامفممم . ولكمممم  تت هممممل لسلتحمممما وعليممم  فقمممم  
م  2220م النمات ا حلم  الإج ماي  فم  عمام  %8و0بعضري  منطقم  اليمروو فقم  أكم ت الحكر م  اليرنانيم  أ ال  م  فم  ميزانيساما لم  يتجماوز 
 عم سمق 
ا
م النمات ا حلم  الإج ماي  المذ ح يتم  معاهم   ماسمت يخ .  ويدكم  هماي  في نم  سم  أ ذلم الم ق   %2المموهر ما يقل كثي ا
ِع  ، ذك ت هيتم  الإحصما  الأوووبيم   يرووسمتات  فم  
 
ِبع  أووا اليروو ب خاود يرناني  ووز
ا
ل  يك ل  أ أسا م الراق . وبع  أ ط




. ووبم  ذلم فمإ الم ق  المعم ل كما أيضما
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 ارتفاع حيم الديون الوارعية لليونانأولا:
وهمذا لعنم    %020م م تفعما جم ا حيمث قم و   0220لقم  كما ح م  الم ي الحكمرم  لليرنما عنم  انضممامها إيمى منطقم  اليمروو سمن  
م النات ا حل  الإجماي ، إلا أن  ل  يت  التص يط  %29أناا ل  تسترف  معايي  الانضمام المتف علياا ف  اتفاقي  ماست يخ والمق و  م  
 بالقيم  الحقيقي  لل    فق  ت  إخفا  الحقيق  وت  إظهاو ال    على أن  ضم المعايي  المتف علياا.
 egroeGير ممما ها ممما فممم  تممماويخ الأز ممم  اليرنانيممم  عنممم ما فجممم  وزيممم  الماليممم  ال  يممم  (جمممروج بابانممم وو) ( 2220أكتمممرب   20 لعتبممم  يمممرم    
) بيمم  حممحيح  ولا تعكمم satsoKقنبلمم   م العيمماو الثقيممل وذلمم بإعسنمم  أ أوقممام و مي الممرزوا  السمماب (كرسممتا ) ()   uoerdnapaP
ممم النمممات الإج ممماي  ا حلممم  بممم ل  % 8و00 ال  ممم  الحقيقممم  فممم  المرازنممم  العا ممم  اليرنانيممم  يقممم و بمممم الرضممم  الحقيقممم  لسقتصممماي اليرنمممان  وأ
 1.%9.2
بع  هذه التص يحات، ب أ حمل  السن ات اليرناني ، بما ف  ذل الع ي  م البنرن ف  منطق  اليروو، بالقل بش  قم و  الحكر م  
 ,s’rooP & dradnatS ,hctiF(، قا م وكمالات التصمني الامت مان  ال ميسمي  2220لعمام اليرنانيم  علمى سم اي ييرناما،و فم  يلسممب   م ا
وم مما زاي الأ مم  تعقيمم ا إيممى جانمم المد مم ات الاقتصممايي  السمملبي   2 بتخفممي التصممني الامت ممان  للمم ي الحكممرم  اليرنممان  ، )s’ydooM
اعتبم ت اليرنما أسمرأ يولم  مقاونم  ببما    2020فم  تق ي هما السمنر منظ م  الشمفافي  ال وليم   الفساي الذ ت زح تحت  اليرنا  فحس 
م النمات ا حلم  الإج ماي  فم  حمي كانم  %4و2أ ما لعايل  %22يول جنرم أوووبا، فعلى س يل المثال بلو نسب  السا م الض يب  فياا 
يولم    220م مج مر   98جعلم اليرنما تحتمل الم تبم   النفقات العام  م تفع  نس يا مقاون  بالإي ايات العام ، همذه العرا مل مجتمعم 
 ويمك ترضيط تطرو ال ي الحكرم  لليرنا ف  الشكل المراي : 3واعتب ت بذل الأسرأ ف  الاتحاي الأوووب .
 ): تطور الدين الح ومي لليونان2-21الشكل ر م (
 
 sel ruop tnemetsuja’l ed stcapmi : ecèrG ne étirétsua’D semmargorp te etted al ed esirC ,uollifatnairT sotsirhC: ecruos
 .5p,2102/20/82,sellexurB,EESG-ENI ,sruelliavart
                                       
الملتقممى المم وي  الثممان  حممرل: واقمم   ،مسييتقبل الاتحيياد الا تصييادع والنقييدع الأوروبييي فييي ظييل  أزميية الييديون السيييادية لليونيياناو لحلر،عايمم وليمم ، برخمم -1 
 .20ص ، 0020فيف   70و  90التكتست الاقتصايي  زم الأزمات ،الم ك  ال ام   بالراي ،ال  ام ،يرم  
، الملتقمى الم وي  الثمان  ومسيتقبل الاتحياد الأوروبيي تحيت ضيو  ن ر ية منطقية العملية المثليى 9192اليديون السييادية فيي العيام أزمية ب مع و محم  زك يا،  -2 
 .20،ص  0020فيف   70و  90حرل: واق  التكتست الاقتصايي  زم الأزمات ،الم ك  ال ام   بالراي ، ال  ام ،يرم  
 .00ص  ،م ج  ساب ، برخاو لحلر،عاي ولي  -3 













 %82إيممى  2820مم النمات ا حلم  الاج مماي  سمن   %20م  0220إيمى  2820لقم  اوتفعم المم ير السميايي  اليرنانيم  خممسل الفتم    مم 
، وي ج  الس  ف  ذل إيى أ أ زياي  7220/0220، وق  بقي عن  هذه المستريات خسل الفت   2220م النات  ا حل  الاجماي  سن  
وصمل اج ماي   8220ولكم  م  ظهمرو أز م  الم ه العقماو فم  سمن  1ف  مسترى ال ي العام كان توطى بال ياي  فم  النمات  ا حلم  الإج ماي ،
ب يمماي  تقمم و  0020مم النمات ا حلمم  الاج مماي  سممن   %2.820ا حل ،ليصممل إيممى حممراي   مم النمات الاج مماي  % 200الم ي العممام إيممى حممراي  
 مسمترى  بكثيم  يفمر  ،وي جم  السم  ال مي مد  فم  تفماه  همذه الم ير إيمى الإنفما الكبيم  المذ كما 8220مقاونم  بسمن   %84.27بحمراي 
 ال خل.
  معم ل البطالمم  واوتفما  فم  نسممب  ال  م  فم  المرازنمم  العا م ، حيممث إ مشمكل  الم ير السمميايي  فم  اليرنما مصممحرب  ايضما باوتفما  فمم
، وهمر  ما لعنم  أ سياسمات التقشم المماي  2220ف  المام  نااي  عام  40ف  المام ، وع   المرازن  إيى نحر  20وصل مع ل البطال  إيى نحر 
اليرنممما سمممرى الحصمممرل علمممى مسممماع   سمممخي   ممم  كحمممل لمراجهممم  مشمممكل  الممم ير سمممتعمل علمممى تعميممم الأز ممم  أكفممم ، و ممم ثممم  لمممي أ مممام
 . 2الاتحاي الأوووب  وصن و النق  ال وي  وتطبي ب نام  للإصسح لتجاوز هذه الظ ود أو إعس الإفس والترق ع س اي ال ير 
فم   2  الما م  إيمى نحمر فم 40حيث إ السياسات الاقتصايي  السزم  لمراجه  اليرنا مشكل  ال ير تتمثل ف  خف ع   المرازن  م 
فمم  الما مم ، (ك مما هممر متفمم عليمم  فمم  معاهمم   ماسممت يخ  29فمم  الما مم  إيممى  200الما مم   مم النممات ا حلمم  الإج مماي ، وخفمم نسممب  المم ي  مم 




الإنفمما فمم  الما مم  يتطلمم خفضمما
الحكممرم  ووفمم  معمم لات الضمم ام ، وهممر  مما لعنمم  زيمماي  معمم لات البطالمم  وزيمماي   مم فرعات إعانمم  البطالمم  للعمماطلي عمم الع ممل، أ أ 
هنمان صمعرب  كبيم   لمراجهم  المشمكل   م خمسل السياسمات الاقتصمايي  التقلي يم  المتعماود علياما، لأناما سياسمات لم تلقمى  معبي  لم ى 
 سممم  فممم  البنممم ا  ت ممم  اليرنممما
ا
ن ، وسمممتدث  فممم  الاسمممتق او السيايمممد  والاجت ممما  ، وكمممذل لأ السياسممم  النق يممم  التممم  تلتمممزم ااممما اليرنممما ت
الم ك  الأوووب  والسياس  المالي  ت س  ل ياا، أ أ اليرنا لا تمل خياو خف قي م  العملم  ل يماي  الصمايوات ووفم  معم لات الن مر 
 .ايي لمراجه  مشكل  ال ير السي
م  2یفم ن الاتحماي الأ وووبم  علمى أعضمام  لا أ تتجماوز نسمب  ع م  المرازنم  العا م  % : يز كبلمير فيي الموازنيية العامية للدولية ان يا:
فمم   ٪2.00لـم ت  اعتم اد الحكر م  بم  ع م  المرازنم  العا م  لل ولم  كنسمب   م النمات  ا حلم  الإج ماي  همر BIP النمات الم اخل  الخمام
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 ):حيم الديون الوارعية لليونان  بل وخلال الأزمة2-1اليدول ر م (
 
 .701 p,tic.po,tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE: ecruoS
م  %2 والتم  قم وتمام لمنطقم  اليمروو ضملانمعمايي  افم       يا حم تجماوز النسمب  أ ال  م  الممرازن  نسحم م خسل ال م ول أعمسه 
،وكمما يممت  تمريممل النفقممات  2220سممن  % 40،ثمم   8220سممن  % 2.2أعلممى مسممتریات  قبممل تفجمم  الأز مم  بممم  النممات ا حلمم  الخممام، وقمم   ممه 
 الترس  ف  الم یرنـ  الحكرمـ  . العام  ف  المرازن  م خسل
 ان مديو ات اليونانالعيز المزمن في ملمز  الثا:
إ ما یسح على الأزم  الـرنانـ  هر ازيواجـ  ال    المرازن  م  ال  م  فم  ميمزا المم فرعات همذا الرضم  أيى إيمى تعمـم الأز م ،  ما  
 وقمم  عمم د الحسممامال ال ولـمم  خاصمم  الأووبـمم  مناا،اضممط  الحكر ممات المتسحقمم  علممى م یمم   مم الاقتمم ان الخمماوي   مم أسممرا وأ الممم
ال مماو لسقتصممماي اليرنمممان  ت مم يل معممم لات سمممالب  قبممل وخمممسل أز ممم  المم ير السممميايي  الأوووبيممم  ، وي جمم  السممم  فممم  ذلمم همممر فقممم ا 
اليرنمما التنافسممي  علممى المسممترى العممال   ولكمم لممي السمم  ال مي ممد  الممذ عمما التنميمم  حيممث سمماع  همم وم تمم فقات وؤو الا ممرال 
رنان  على ت هرو   وط التبايل التجاو والت ثي  على مع لات التحاو  ف  السل  والخ مات ، حيث اوتف  وفق ا الثق  ف  الاقتصاي الي
  1. ل نمر الراويات ع نمر الصايواتال    ف  الحسام ال او ن يج  زياي  مع
 الأجمرو  اوتفعم  فقم  نتاجيم ،وانخفمان الا  الأجمرو  اوتفما  بسم   ال وليم ، التنافسمي  القم و  ت اجم  م  اليرنانيم  الصمناع  وتعمان 
 2ككل. منطق  اليروو ف  مع ل مترسط ضع  حراي  يروو، البسي تبن  أ  منذ  %5سنر  بمع ل
 أةباا أخرى:رابعا:
 3بالاضاف  إيى الأسبام السابق  الذك  هنان أسبام أخ ى نذك  مناا:
 سمنرات م ى على انتة   اليرنا  أ  ث   حيث ة:و  دم احترام معايلمر الوحدة النقدية الأوربي والاحصا ات الأر ام تزيف .0
 اقتصمايها عم  خاطتم  وإحصماميات أوقا ا ما تق يبا ما سمنرات عشم  م ى علمى تق م ظل  إذ وه ت مص اقيساا، مرقفها أضعف  مماوسات
 الاتحماي  كمر  ائاا، م ك م  خاوجيم  ضمورط أ  وتفماي  ال اخل ف  الناخبي  لتضليل ميزانيساا ف  وال    ييرناا لإخفا  ح   محاول  ف 
 أ  اتضمق وعنم ما  انم لع الأز م  القمرم ، النمات  م  % 3 ا حم ي  النسمب  ميزانيانساما  فم  ال  م  يتجماوز  ألا يولم  علمى لشمت ط الأوووبم 
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 احت مال تراجم  اليرنما  أ  و يمروو، مليماو 003 تجماوزت المعلنم  الم ير  أ  المسممرح ااا،ك ما النسمب  أضمعاد أوبعم  يبلمغ المماي  ال  م 
  1ييرناا. خ م  ع  ال   
،م ما أيى إيمى تم ی  8220:وتحرلها إيى أكب  الأزمات المالـ  الت  ع فها الاقتصاي ال أسمماي  فم   1992انفجار أزمة الرهن العقارع  ام . 2
الم اقبم  والسمـط   العا م . الع ی  م الم ول لإنقماذ المصماود وٕا نعماش الاقتصماي، ويو أیم  قـمري، بمعنم  يو وضم  القطما  المماي  تحم 
،صم ح الـرنما بنسمب  ال  م  الحقـقـم  لهما، ك ما  مه ت الع یم   م البلم ا تضمخ  فم  الم ی العمام،  8220ون ـجم  لمذل ، بعم  عمام 
 وأيى ت اج  النشاط الاقتصاي ف  انخفان عام ات الض ام م جه ، واوتفا  مع لات البطال  م جه  أخ ى؛ 
، حـمممث قا ممم الع یممم   ممم الصمممنايی SDC كانممم المضممماوب  علمممى الممم یر الـرنانـممم  متعلقممم  بعقمممري التممم مي علمممى : ملیيييات المضييياربة. 3
، و یكسمم المضماوبي المممال سممرى إذا  nhoJ nosluaP و shcaS namdloG التحرطـم  بشمم ا  همذا النممر   مم المنتجمات المشممتق  أهمهما
 على ال یر ، وحت  إذا ع  ت الـرنا على تس ی  يیناا؛، أو إذا اوتفع مع لات الفام   SDC اوتفع مع لات
لعتبم  ال مي اليرنمان  أكبم  عم يا  م بقيم  ال يمرش الأووبيم  الأخم ى ولم  ميزانيم  ضمخم  خاصم  بم ، ك ما . زيادة الإنفاق  ليى التسي  : 4
يى النزا العسك  بي اليرنا وت كيا أثنا  أ التجني إجباو ف  اليرنا ما ي ي  ف  ح  الإنفا العسك  ويثقل كاهل ال ول ، وق  أ
احممتسل جمم    مم قبمم ص إيممى اتسمما  ح مم  الإنفمما العسممك  بشممكل كبيمم  نسممب  إيممى النممات  ا حلمم  الإج مماي  لليرنمما ، بلومم نسممب  الإنفمما 
بلمممغ مترسمممط الإنفممما  8220-8820وتعتبممم  أعلممى معممم لات النفممما العسمممك  فممم  أووبمما،وخسل الفتممم    7220سمممن   ٪2.2العسممك  لليرنممما 
لكمل  م ف نسما وب يطانيما، وتعتبم  اليرنما  م  ٪2.0لت كيما  ٪4.2م النمات  ا حلم  الإج ماي  مقاونم  بمعم ل الإنفما  ٪4العسك  لليرنما 
 .      22220-2220بي أكب  خم مشت ي لعسلح  التقلي ي  ف  العال  وذل حس تق ي  معه  ستكهرل  للفت   
ايى الفسماي الاياو ايمى اسممتفحال ظماه   السام م الضم یب  ف ممثس ا عم يخمرله  ت مم ـل المهنـمي (يكتمرو، مهنمم  ،  لضييري:ي:اللم يرا ا. 4
م  20و 22محام ، وبي ه) ل خرل تقل كثي ا الحقـقـ  كما الاقتصاي الس  (الذ لا یدي ض ام عل  الإطمس ) یتم اوح ح  م  بمي ٪
. 22عم الهر  ف  ال    المرازن ، تق و الحصـل  الض ی ـ  بنحر الاقتصاي الـرنان  ال س   وهر ی
ا
 3ملـاو يولاو سنریا
فمم  الب ایمم  كانمم العس ممات التمم  كانمم تضممعها وكممالات التنقممـط علممى المم یر الـرنانـمم  جـمم  ، حـممث بالنسممب  لهمما  دور وكييالات التنقييی :. 2
لق و  الـرنا على تس ی  يیرناا، إلا أن  كا واضحا أ الأخطاو الـرنانـ  تشكل تق ی ا منطقـا  SDC كان المع لات على عقري الت مي 
تممم  التسعممم ااممما (نسمممب  ال یر )مقاونممم  بالممم ول الأووبـممم  الأخممم ى أو الاقتصمممايیات النا مممت ، وبعممم  أ تممم هرو تصمممنـ الممم یر الـرنانـممم  
علمى الم یر الـرنانـم . قم  خلقم وكمالات التنقمـط الم تبطم   بشمكل كبيم   م قبمل وكمالات التنقمـط، أيى ذلم إيمى اوتفما  معم لات الفرا م 
 التصمني  فم  الكبيم  التحمرل  علمى واضمح  صمرو  لعطم  الممراي  لوالشمك 4م  عملـمات المضماوب  حالم   م المذع  علمى مسمترى الأسمرا ؛
 ) أعطم   4002/  6991 م ( الممتم   الفتم   فخمسل ا  مال، همذا فم  المتخصصم  المدسسمات الثسثم  م  ا حم ي اليرنما  لم ير  الامت مان 
 إيمى لانضممامها طبيعيم  ن يجم  الآ م ، الاسم ثماو أو ال ولم  بصمف  ال وليم  الممال لأسمرا  لم خرل  لليرنما  ومدهلم  متميمز  تصمنيفات كلهما
السملب   ال انم  إيمى المد م ات كمل لتنمزل  العالميم  الأز م  تماويخ 8002 بعم  بالكا مل تحمرل  الأ م  ولكم  .اليمروو الاووبم  ومنطقم  الاتحماي
                                       
  12ص ،  0102ماو  السعريي ، ،  14الع ي ، ت اول  مجل  ،خلالدا من المنزل  لترتي  صارمة ةياةات اليونان أزمة على، السي  أحم  -1
 .89، ص: 0020، الكري ، جريلي  82، مجل  اتحاي مصاود الكري ، الع ي  محاولات انقا  اليونان رلى أينأحم  مني  النجاو، -2
 .724فس عل ، هان  محم  ، ساو  زیترن ، م ج  ساب ،ص -3
 .70ساب ،ص بروی هشام ، عفـ هنا  ،م ج  -4













 تح يم  فم  والمعماي  المسمتخ م  المدسسمات، همذه ومصم اقي  أهليم  حمرل  ال سماؤلات م  الكثيم  كمذل  يطم ح وهر ما .جم ا سم   وبشمكل
 .ال ول  ل ير  الامتمان  التصني 
 اليونان لديون  الا تماني التصييف ):2-31( ر م الشكل
 
 .232P, scimonoceretnI ,?melborP eht fo traP ro noituloS eht fo traP sretsöK miW :ecruoS
ففرو الإعس ع الأز م  قا م مدسسمات التصمني ال وليم  بتخفمي التصمني الامت مان  للسمن ات الحكرميم  اليرنانيم  ووصمفساا 
ومال، وهمر  ما جعمل سمن ات خم ي ، وكمذل تخفمي التصمني الامت مان  لم ول أخم ى فم  الاتحماي الأوووبم  مثمل الب ت sdnoB knuJ ب ناما
الأسرا العالمي  ت ون عم الأزم  وأناا وبما تصبط ع وى بي يول الاتحاي الأوووب ، خاص  ف  ظل ترق  تفاق  ال ير فم  عم ي  م يول 
 .الاتحاي
 ارتفاع التضوم في الیونان مقارنة ابقیة الدول المنتمیة لمنطقة الیورو .9
فمم  المسممترى العممام لعسممعاو بممال ب   مم المعمم لات الكبيمم   للن ممر الاقتصمماي خممسل الفتمم    لمم  لشممه  الاقتصمماي اليرنممان  اوتفاعمما        
)، حيممث اسممتم  المسممترى العممام لعسممعاو فمم  مسممترى ق يمم  مم مترسممط المسممترى السممام  فمم  منطقمم  اليممروو والاتحمماي 8220-2220(
ش اقتصممماي  ممم  خفممم الأجمممرو وإحالممم  الع مممال إيمممى ممم  انفجممماو أز ممم  الممم ير السممميايي  يخلممم اليرنممما حالممم  انك ممماالأووبممم ، لكممم 
التقاعم  وكمذل تسم يط الع مال كمإج ا ات تقشمفي  للتخفيم  م عم   الم ير نسحم وحسم معطيمات ال م ول الممراي  أ معم ل 
بس   2020و  2020، وما لبث أ انخف إيى مستريات سالب  خسل الفت   2020سن   ٪ 7.4التضخ بلغ أعلى نسب  ل  مق و  بم 
 وال  ول التاي  يرضق ذل : انخفان الق و  الش امي  ما أيى إيى انخفان الطل ا حل  
  ):التضوم في الیونان2-99اليدول ر م (
 %الرح  : 
 1=nigulp&81100cet=edocp&ne=egaugnal&1=tini&elbat=bat?od.elbat/mgt/tatsorue/ue.aporue.ce//:ptth : ecruoS
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 %0.2لتمنخف إيممى  2020العمام  % 7.4م م ل  خضم  الأز م  التم   م ت ااما اليرنما  لقم  ع فم معم لات التضمخ  فم  اليرنما اوتفاعما فم 
ووبمم  الإجمم ا ات التقشممفي  التمم  قا مم اامما ) %0ووبمم  هممذا الانخفممان إلا أنامما تبقممى أكفمم   مم معمم ل التضممخ  المسممسا د ( 0020العممام 
 0020/2020خممسل الفتمم   ظلمم الأسممعاو فمم  اوتفمما  اليرنمما  مم خممسل خفمم الإنفمما ووفمم  الضمم ام بمرجمم ح  مم  الإنقمماذ، و مم  ذلمم 
أسمعاو المنتجمات الـرنانـم  م تفعم  للوایم  لتكمر بمذل أقمل تنافسمي ، ون ـجم  لمذل كانم الـرنما تسمتروي أكفم  م ما تصم و، جعمل  مام،
ي خل الاقتصمماي اليرنممان  م حلمم  لون ـجم  لهممذا ال  مم  فمم  الميممزا التجمماو سمماه  فمم  تم اك  المم یر الـرنانـمم  الخاوجـمم  العا مم  والخاصمم ؛
ليسمممتم   ال كمممري المممذ لعيشممم  الاقتصممماي  ،فقممم  سممم ل معممم لات التضمممخ  فممم  اليرنممما معممم لات سمممالب   2020/2020خمممسل الفتممم    وكمممري
 . 9020اليرنان  على حال  سن  
عربات، فإ ال ول  الـرنانـ  كان : لمراجه  الصمسسولیة الأةواق المالیة  أو منطقة الیورو التي تللو من  لیات التعد ل المالي .7
مجبمم   علممى الاقتمم ان  مم الأسممرا المالـمم ، حـممث أنمم  علممى مسممترى هممذه الأخيمم   كمما معمم لات الفا مم   المف وضمم  علممى المقت ضممي م تفعمم  
ن ، وخلمممم تمممم ثي ات للوایمممم ، و مممم  الأز مممم  العالمـمممم  أيت المضمممماوبات إيممممى وفمممم  أسممممعاو الفا مممم  ، م مممما أيى إيممممى زیمممماي  العمممم   علممممى ال  مممم  الـرنمممما
 مضاعف ؛ 
مممم النممممات  ا حلمممم  الإج مممماي  الـرنممممان ، م مممما أيى إيممممى زیمممماي  خسمممماو  ال ولمممم  % 22: حـممممث یمثممممل  مممما یعممممايل وزن القطيييياع يلميييير الرةييييمي .8
ممم العا ممم ات الضممم ی ـ ، حـمممث أنممم  ی مممـط الف صممم  إيمممى الحممم فـي ، أحمممحام المهممم الحممم    والشممم كات للساممم م  ممم % 20الـرنانـممم  البالوممم  
ضمم یب ، بالإضمماف  لممذل ، فممإ انخفممان ال واتمم فمم  الـرنمما  ممكل حمماف ا كبيمم ا لعسمم  للحصممرل علممى فمم ص ع ممل أكبمم  فمم  القطمما  بيمم  ال
 .ال س  
ففممم  إطممماو إتحممماي اقتصممماي ونقممم  لا تكمممر فيممم  أيا  سمممع  السياةييية الأعر ييية فيييي الإتحييياد الأوربيييي ونميييو التجيييارة الوارع ييية:  .2
ل الأعضا ، فإ تطرو المنافس  الم تك   على السياس  الأج ي  لا يمك أ تن م   فم  إطماو الإتحماي الص د محل اعتماي م ط د ال و 
إلا إذا لمم  يكمم لعسمممعاو القط يمم  الترافقيممم  أ تمم ثي  علمممى مسممترى التكمممالي ، وبعبمماو  أخممم ى إذا كانمم ال يمممايات فمم  الأجمممرو ت بمم  مبا ممم   
(سمن  الأسمما ) إيممى  2220نقطم  سممن   220نتاجيمم . حيمث اوتفمم  مد مم  الأجمرو فمم  ألمانيما  مم بال يماي  فمم  معم لات التضممخ ، وبالم يوييم  الإ 
فمم   200فمم  إيطاليمما،  900فمم  إسممبانيا،  700فمم  اليرنما ،  200فم  ع ممرم منطقمم  الأووو، ووصممل إيممى  200، فمم  حممي اوتفمم  إيممى 8220سمن   220
تحمممماي الأوووبمممم ، فقمممم  زايت أهميمممم  الميممممز  التنافسممممي  الألمانيمممم  الم تبطمممم  فمممم  ف نسمممما، و مممم وجهمممم  نظمممم  التجمممماو  الخاوجيمممم  للإ 700الب توممممال، 
بالسياس  الأج ي  ف  ميزا م فرعاهاا ال او أكف  فم كف  مقاونم  بشم كائاا الأوووبيمي . وحسم تقم ي ات صمن و النقم  الم وي ، فقم  بلمغ 
م النمات  ا حلم  الخمام، وب يماي  ثابتم  علمى طمرل همذه  %2.7  نسمب 7220و  2220الاوتفما  فم  وصمي  ميمزا المم فرعات الألممان  بمي سمنت  
الفتمم  ، إضمماف  إيمممى يول أخمم ى كهرلنمم ا والنمسممما، علممى عكمم وضمممعيات بعمم المم ول الأخممم ى كاليرنمما ، اسممبانيا، ايطاليممما والب توممال التممم  
اق  أز م  الم ير لعم ي  م اقتصماييات  ه ت مرازي م فرعاهاا ع رزات متسحق . وق  ساهم حالم  عم م التمراز همذه فم  زيماي  وتفم
 منطق  اليروو.
خمممم وج تصمممم يحات وتحلمممميست اقتصممممايي  تممممذه إيممممى طمممم ح مقت حممممات بان ممممحام اليرنمممما  مممم اليممممروو وعريهامممما إيممممى اسممممتخ ام عملسامممما  .20
 .الرطني  السابق  (ال واخم )، وامت اي ذل بالتبعي  إيى احتمالات اناياو وتفك الاتحاي النق  الأوووب 













سفمات بمي يول الاتحماي الأوووبم  حمرل ضم وو  التم خل لإنقماذ اليرنما  م الإفمس ، وكمذل حمرل يعمر  صمن و النقم  المم وي  الخ .00
للمشمماوك  فمم  ب نممام  الإنقمماذ، حيممث أيى هممذا الخممسد والتمم خ  فمم  معال مم  الأز مم  إيممى زيمماي  التخرفممات  مم احت ممالات تمم ن اليرنمما لمصممي  
 .8220المتح   م  بن ليما ب ذوز عن  ان لا  الأزم  المالي  العالمي  عام الإفس كما فعل الرلايات 
 الفرع الثالث:انتشار أزمة منطقة اليورو
 :SGIIPأولا: دول الينوا 
 م أكف  ال ول ت ث ا ب زم  منطق  اليروو وهذه ال ول ه :  SGIIPتعتب  يول 
 أزمة الديون السيادية في ايرلندا .1
تكممر ال ولمم  الأخيمم   فممى منطقمم  اليممروو مممم التمم  تراجمم  أز مم  م يرنيمم  حكرميمم  وأز مم  قطمما  مصمم فى حمماي ، لتكممر يبمم و أ أي لنمم ا لمم 
 .التاليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  بعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  اليرنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما ، وت بعهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما عمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم   يول أوووبيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  م شممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممح  لأز ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات ماليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  مشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممااا 
ل ت نيامما سياسمات تح يمم  التجمماو  فقم  جققمم أي لنم ا طفمم   اقتصمايي  وصممناعي  هاملم  خممسل فتمم   ال سمعينيات  مم القم  الماضممد  بفضم
ويع  الصايوات وتنشيط الاس ثماو وازيهاو النشاط العقاوى، بالإضاف  إيى تحرل هيكمل الاقتصماي القمرمى ااما  م اقتصماي لعت م  علمى 
ى ااما نحمر ال واع  والصي  إيى اقتصاي يقرم على القطا  الصنا ى وقطا  الخ مات، ولي  ل مترسط معم ل ن مر النمات  ا حلمى الإج ماي
علممممى بمممم او الن ممممرو » ن مممم  أوووبمممما الاقتصممممايى«، وهممممر  مممما جعممممل الخبمممم ا  وا حللممممي يطلقممممر عليامممما لقمممم 7220مممممم9220خممممسل الفتمممم    مممم  %9
وم  ح وت الأزم  المالي  العالمي  والت  كا أح  أهم  أسمبام انم لاعها القم ون العقاويم ، و م  الاوتفما  ا ح مرم وبيم  المبم و فمى  .الآسيري 
عاو العقاوات والذى نت  ب ووه ع الإف اط م جان البنرن الأي لن ي  فى تق ي  الق ون العقاوي ، ح ت تضخ  زا م فمى السمر أس
وقمممم   ممممه ت أي لنمممم ا  واحمممم    مممم أ مممم  أزماهامممما الماليمممم  .العقاويمممم  الأي لن يمممم  تسمممم  فممممى حمممم وت أز مممم  م يرنيمممم  حمممماي  فممممى القطمممما  المصمممم فى
أكبم  بنممرن أي لنمم ا » انجلممر ايمم ش«مليمماو يمروو مممم يحتمماج بنم  24تمم اك  ييممر القطما  المصمم فى التمم  بلوم نحممر  والاقتصمايي ، والمتمثلمم  فمى
م  %22ملياو يروو مم وكذا اوتفا  ال ير السيايي  (يير الحكر م )، حيمث اوتفم  ع م  المرازنم  العا م  لي م ل أكفم   م  42وح ه نحر 
م النمات  %29)، وكذل اوتف  ح   ال ي العمام لي م ل أكفم   م %2 ض  الاتحاي الأوووبى هر النات  ا حلى الإجمايى (الح  الذى يف
)،وانعكاسمممما لتلممم الأز مممم ، قا مممم مدسسمممات تصممممني الامت مممما %29ا حلمممى الإج ممممايى (النسمممب  المف وضمممم   مممم قبمممل الاتحمممماي الأوووبممممى همممى 
ال وليممم  لقيممما مخممماط  الممم ير  AMC  لن يممم ، ك ممما قا ممم مدسسممم ال وليممم  بتخفمممي تقييماهاممما في ممما يتعلممم بالممم ير السممميايي  الأي
السميايي  برضم  أي لنم ا فمى الم كم  السماي بمي أكفم  يول العمال  تع ضما  خماط  عم م القم و  علمى سم اي الم ير السميايي  خمسل خ م 
  .سنرات
وات تحتمر علمى سميرل  كافيم ، وبم أ الم خرل وق  كان أزم  ال ير ف  اي لن ا ف  الب اي  أزم  يير خاص ، حيمث كانم سمر العقما
الاي لنمم  عمم خطمم  إمكانيمم  إفسسمم ، وهممذا  مما يفمم  الحكر مم  إيممى ت مي مم  والمرافقمم  علممى تقمم ي   -فمم  الأز مم  حين مما أعلمم البنمم الإنجليممز 
 الضمانات للقطا  البنك ، كما قام الحكرم  بش ا  يير البنرن وحرلساا إيى يير عمرمي . 













ترجهممممم الحكر ممممم  بطلممممم المسممممماع   وسمممممميا  ممممم الصمممممن و الأوووبممممم  لسسمممممتق او المممممماي ، وقممممم  أوايت الحكر ممممم   2020مب  نمممممرف 00وفممممم  
. و م أجممل وفمم  مراويهما، قا مم الحكر م  بفمم ن ضمم ام 0020مليمماو أووو فم  سممن   9، منامما 4020مليماو أووو إيممى بايم   40الحصمرل علممى 
 1 م أجل تخفي نفقاهاا، فق  قام الحكرم  بتخفي الأجرو وأجرو الرزوا .ج ي   ووف  مع لات الض ام على الم اخيل، و 
 أهم مسشرات الا تصاد الايرلندع):29-11اليدول ر م (
 %الرح  : 
 باحت  بنا ا على قاع   بيانات اليرووستاتالمص و: م اع اي ال
 2020لي  ل ع   الم اني  ذووت  العام  2220سن   %8.20إيى  8220سن   % .7م  ف  الميزاني  العام  لل ول   وق  انتقل قيم  ال   
لي مم ل انخفاضمما كبيمم ا  ،2020و  8220وتضمماعف نسممب  المم ي الحكممرم  إيممى النممات ا حلمم  الخممام ثممست  مم ات بممي سممنت   % 0.02بنحممر 
و  0020فمم  حممي بلممغ معمم ل البطالمم  ذووتمم  سممنت  مم النممات ا حلمم  الاج مماي ،  %7.87 حكممرم  قمم وت مم ممحس نسممب  ييمم  2020العممام 
، وبالحممممم يث عممممم الميمممممزا التجممممماو فلممممم  لعممممم د الميمممممزا %4.2ب  ممممم يل   2020. ليعممممم د انخفاضممممما ملحرظممممما العمممممام %7.40م ممممم س  0020
 2020/0020بمممل سممم ل فامضممما ولكممم همممذا الفمممام عممم د انخفاضممما وخاصممم  خمممسل الفتممم    لنممم  ع ممم ا خمممسل فتممم   الأز ممم  التجممماو الاي
 .%2.24م  س فامضا بقيم   2020ليع د انتعا ا كبي ا سن  
 البرتغال .2
ن ما همر معانما  الاقتصماي فم  الب تومال، لم  يكم المشمكل الأسايمد  همر تم هرو وضمعي  القطما  البنكم  ولا همر فقاعم  الأسمرا الماليم ، وإ
. حيث تعان  الصناع  %0ل  يبلغ حت   2020و 2220الب تواي  م مشاكل هيكلي ، حيث أ مترسط نمر النات ا حل  الخام بي سنت  
نافسمممي  الب تواليممم   ممم منافسممم  يوليممم ، والتممم  زايت حممم هاا بترسممم  الإتحممماي الأوووبممم  نحمممر  ممم  القممماو  الأوووبيممم ، بالإضممماف  إيمممى اوتفممما  ت
وتع  الب توال م أضع ال ول ف  منطق  اليروو م الناحي  الاقتصايي  ف زمساا ليس ولي   اللحظ  وإنما ت ج   2الراويات الأسيري .
الاقتصمايي  فم   يول المنطق ، ويكف  أ نقم أ أهم  أوقم  المد م ات عقري م الضع والتباطد ف  النمر الاقتصاي مقاون  م  بقي  إيى
 :3ل ول  لن ون أسبام وخلفيات الأزم  الب توالي هذه ا
                                       
 .7، ص  ،م ج  ساب محم  لعقرب  ، عب الله عنان   1 
ا  لمم    ، مجلم  الاقتصماييات الماليم  البنكيم  واياو  الاع مالدور الاتحياد الأوروبيي فيي ردارة أزمية الييديون السييادية الأوروب ية  وحمال فاط م ، ناييم  بلمرو  ،- 2
 .720،ص9020 جامع  محم  خيض ، لسك  ، ال  ام ،، 0، الع ي 0
 , lagutroP ua erèicnanif te euqimonocé esirc al rus senneéporue seriaffa sed noissimmoc al ed mon ua ,TREBMUH sioçnarF-naeJ -3
       .9-7 pp,1102 reivnaJ 91, 942 °N ,tanéS ,noitamrofni’d troppaR
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 EMIT/OEG
 4,9 3,11 1,31 7,41 7,41 9,31 0,21 4,6 مع ل البطال 
 2 2و2 2و2 2و0 0و0 9و0- 7و0- 0و2 مع ل التضخ 
 9,1- 7,3- 7,5- 0,8- 6,21- 1,23- 8,31- 0,7- ع   الميزاني  كنسب  م النات  ا حل 
 7.87 2.220 2.200 2.200 9.220 2.98 7.09 4.04 الحكرم  كنسب  م النات ا حل  ال ي 
 2.24 2.20 0.20 00 40 9.40 8.00 4.70 الميزا  التجاو 













وهمممر الأضمممع فممم  منطقممم  اليمممروو، وتقلصممم  7220-0220بمممي سمممنت   %0.0زاي معممم ل ن مممر النمممات  ا حلممم  الاج ممماي  الب توممماي  بحمممراي   -
 ف  نف الفت  . %0ث وت البسي بم 
م النسمب  العا م  ليصمل المعم ل  %22طال  طريلم  الأجمل ، وبلغ مع ل الب7220-0220بي سنت   %290زاي مع ل البطال  بنسب   -
 الإجماي . %2.20حراي   2020سن  
م السمكا ، ويسحم أ  %29لعتب  اقتصاي الب توال اقتصاي خ مات بال وج  الأويى، فقطا  التعلي  العماي  يرظم  ما يقم م  م  -
 م الش كات الب توالي  تتكر م أقل م خم عمال. %28حراي  
أقمممل  ممم  %20القممم و  الشممم امي  هممم  الأينمممى مقاونممم  بمعممم لات منطقممم  اليمممروو، إذ بلمممغ نصمممي الفممم ي فممم  النمممات  ا حلممم  الإج ممماي  حمممراي   -
، وأ معظمم  ال يممايات فمم  الأجممرو وجهمم لسسممساسن  مما نممت  عنمم  زيمماي  فمم  8220يممروو سممن   228المترسممط الأووبمم  وب اتمم مترسممط قمم وه 
 ح   الراويات.
بيمم  فمم  القمم و  التنافسممي ، والتمم  ت جمم  ج ميمما إيممى انخفممان مسممترى التمم وي ، إذ قمم وت منظ مم  التعمماو والتنميمم  عمم ي انخفممان ك -
فمممم  المترسممممط فمممم  يول منظ مممم  التعمممماو الاقتصمممماي .  %27)، مقابممممل 49و  20مممم بممممي (  %20حممممامل   ممممهايات التعلممممي  الثممممانر إيممممى نحممممر 
 2ترقم عم ال واسم  بعم  حم  أقصمد   20و 80م الشمبام بمي  %24لتعلي  الم ويمد  ونص القرى العامل  ل  تصل تس  سنرات م ا
 سنرات م ال   يل. 
إيى  %00لب توال حي اعتم ت خطط تقش تضمن وفعا ف  ال س على القيم  المضاف  م وق  ت زم الأوضا  الاقتصايي  ف  ا  
س لمشممماو   اسممم ثماوي  كبيممم  ، وأعلنممم عممم حاجساممما لمسممماع   ماليممم   ممم ، ك ممما  ممممل وفممم  الضممم ام علمممى المممم اخيل والأوبممماح، وتممم جي%20
وقم  وافم وزوا  ماليم  منطقم  اليمروو علمى ب نمام  إقم ان أجمل الحفماظ علمى نظامهما المصم ف .  مليماو يمروو  م  28الاتحاي الأووبم  قم وها 
م خمسل  ليم  الإنقماذ الأووبيم  والآليم  الأووبيم  لسسمتق او مليماو يمروو. وقمام الاتحماي الأووبم   87طماو للب تومال لمم   ثمست سمنرات بقي م  
 .وي ملياو يروو م ط د صن و النق  ال  90ملياو يروو م كل  لي  مناما  إضاف  إيى  90الماي  بتق ي  مساع   مالي  ق وها 
 ) :بعض المسشرات الا تصادية للبرتغال2-11عدول ر م (
 %الرح  : 
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 EMIT/OEG
 6,21 1,41 4,61 8,51 9,21 0,11 6,9 7,7 البطال مع ل 
 5,0 2,0- 4,0 8,2 6,3 4,1 9,0- 7,2 التضخ مع ل 
 4,4- 2,7- 8,4- 7,5- 4,7- 2,11- 8,9- 8,3- كنسب  م النات  ا حل  الاجماي  الميزاني ع   
 200 9.220 200 0.900 4.000 0.92 9.28 7.07 اي كنسب  م النات ا حل  الاجم ال ي الحكرم 
 0.2- 2.2- 7.4- 2.2- 0.8- 7.20- 2.20- 4.20- الميزا  التجاو 
   بنا ا على قاع   بيانات اليرووستاتثالمص و: م اع اي الباح
نسب  ال ي الحكرم  م  اوتف  وق ، م النات ا خل  الاجماي  %9.220بنسب   4020ذووت  العام  للب تواللحكرم ال ي ا لق  س ل
ال ع مممم ا كبيمممم  خممممسل الفتمممم   الميممممزا التجمممماو للب تومممموقمممم  عمممم د .  %200إيممممى  %9.28مممم  2020/2220خممممسل الفتمممم   النممممات ا حلمممم  الخممممام 
اسمتجاب  للسياسم  التقشمفي  المتبعم    2020العمام  %0.2إيمى  8220العمام  %4.20انخفمان  م ال  م   ،حيمث سم ل همذا 2020/8220













ثممممم   %4.90معممممم ل ب 2020سمممممن  ذووهاممممما  كبيممممم ا م ممممم ل اوتفاعممممما  2020/8220وقممممم  ع فممممم البطالممممم  خمممممسل الفتممممم     ،ممممم طممممم د الحكر ممممم 
وعمر ممما ترضمممق المد ممم ات عمممري  الاقتصممماي الب توممماي  إيمممى الاسمممتق او  % 9.00نسمممب   2020انخفضمم خمممسل السمممنرات المراليممم  لتبلمممغ سمممن  
 النسب .
 اةبانيا .3
 وصمل الم ي  اليمروو، وقم  منطقم  علمى وت ثي هما إسمبانيا أهميم  تك م  وهنما اليمروو منطق  ف  ال ابع  الم تب  بان الإس الاقتصاي يحتل
 تحم  إسمبانيا وبالبيم  ييمر  مجتمعم ، والب تومال واي لنم ا اليرنما  ييمر  يتجماوز  ما وهمر 2020 عمام فم  يولاو مليماو208 إيمى الإسمبان 
 .1العام القطا  على العاي  الإنفا  ع  ناتج  وه  السيط  
وتعممري أسممبام الأز مم  الاسممباني  إيممى سممر العقمماو الاسممبان   وهمم  القصمم  نفسممها التمم  عا ممها سممر العقمماو الأم يكمم ، والتمم  نج مم عمم 
، عمليمات ترويم الم ير ، ذلم الابتكماو المماي  المذ لسممط للمصماود بتجميم  القم ون العقاويم  التم  تمنحهما لعمسئاما ا ختلفمي فم  حم م
سم ث  بي  هذه الح م ف  أسرا المال ف  صرو  أووا مالي  لسس ثماو، يطل علياا الأووا الماليم  الموطما  بمال هر العقاويم  ، والتم  لع 
الش ي  لشت ياا المس ثم و يو أينى عل  بطبيع  الوطا  المذ تحتريم  تلم الأووا ، ولا يمكمنا  بم  حمال تح يم  مسمتريات ا خماط   
تحملها على نحر معقرل، سرى م خسل تصني مح ي تمنح  إح ى مدسسات التصمني الامت مان  لهمذه الأووا ، والمذ أثب م الت  
المشمكرن فم   الم ير (المصاود الإسباني  تعان   م قم و ها مل  م الأصمرل المسممرم   التج ب  أن  يمك   اؤه بسهرل . وهكذا أصبح 
 2 . العقاو الإسبان والناجم  ع فقاع  سر  )تحصيلها
بالذات إيى نااي  تسعينات الق  الماضد  حي ب أ الإقبال يتزاي  على   ا  العقاوات ف  إسبانيا سرا   وتعري جذوو أزم  العقاو الاسباني 
لبنممما  التممم  مم قبمممل السممكا ا حليمممي أو  مم قبمممل السمممياح الأجانمم ، وفممم ن هممذا الطلممم المتزايمم  اوتفممما  صممماوو   فمم   ممم كات المقمماولات وا





نفسممها م ب مم  خممسل ال سممعينات علممى خفمم متمم وج لأسممعاو الفا مم   م مما نممت عنمم  تشمم ي  أعمم اي كبيمم    مم الإسممبا علممى  مم ا  الشممق 
ممم اليممم  20لشمممول %  9220 الشممم كات فمممازيه  الاقتصممماي، ويكفممم  القمممرل هنممما إ قطممما  البنممما  كممما حتممم  ناايممم  والمنمممازل وكمممذل ت سمممي
  العامل  ف  كل إسبانيا، والاقتصاي الإسمبان  نفسم  كما لسمتحرذ علمى أكفم   م ثلمث فم ص الشمول المتمرف   فم  المنطقم  الأوووبيم  بكاملهما.
وحم   فم  السمن ، أكفم   م ألمانيما وف نسما وإيطاليما مجتمعم . وكما الطلم الفعلم  222228م كا يت  بنا  أكفم  7220و 2220وبي عام  
بنسمممم  سممممن  22-22مسممممك فقممممط، بمعنمممم  تمممم  تصممممميمها كاسمممم ثماو  مممم بط جمممم ا  مممم خممممسل المممم ه العقمممماو علممممى الممممم ى الطريممممل 222222
 3متفاوت .
ايعم إسمبانيا أناما لا تحتماج إيمى خطم  إنقماذ لاقتصمايها، كتلم التم  قم مساا لفت   طريل  م الم م ، ومنمذ انطمس الأز م  الماليم  العالميم ، 
أوووبما لليرنمما أو إي لنم ا أو الب توممال، علممى أسما أ الاقتصمماي الإسممبان  (وابم  أكبمم  اقتصمماي أوووبم ) أكبمم   مم أ لسمقط. إسممبانيا أيضمما 
تومذ التخمينمات حمرل ا خماط  التم  يمكم أ تلحم بالاقتصماي  تحاول يامما أ تبق  صن و النق  ال وي  بعي ا ع الصرو ، حتم  لا
                                       
 .4ص، 0020/82/00ال  ي   لل واسات، قط ،  ، م ك اليورو في مواعهة التحدياتعب  اللطي يوو  ،  -1 
مجلمم  الاقتصممايي  الالكت ونيمم ، السممعريي ،مقال منشممرو علممى المرقمم  الالكت ونمم  :  هييل تيينم   مل يية رنقييا  مصييارف الزوم:ييي الإةييبانية؟ ابمم اهي  السممقا،  - 2
 .22:20عل  الساع   8020/20/20، أطل  علياا يرم 0020يرنير  00، نش ت يرم  ptthdetaler?lmt.911666_elcitra/21/60/2102/moc.tqela.www//:
 .28ووا خال ، م ج  ساب ، ص - 3













عك ذل فق  يخل إسبانيا ف  خط  للإنقاذ الاقتصاي . بي  أ الأوضا  المالي  لإسمبانيا قم  تفاق م فم   أث    قاالإسبان ، لك الر 
وهممممر مسممممترى ق يمممم  مممم تصممممني  BBBأعقممممام قيممممام مدسسمممم  فيمممم  للتصممممني الامت ممممان  بتخفممممي التصممممني الامت ممممان  لإسممممبانيا إيممممى
 1الاقتصايات المق م  على الإفس ، بس  الأوضا  المالي  لمصاوفها.
ا إسمبانيا واجهم وقم  
ا
للضمورط  ذلم  بعم  أذعنم  لكناما الب ايم  فم  ذلم  الحكر م  تفمايت وقم  ال  م ، لخفم  الم امني  م  ضمورط
 الأوووبيم  الماليم  الأزم  وبس    ، 2020 عام ف  % 4.2 إيى 2220 عام ف  ٪ 00 م  ال    خف  ف  ونجح  التقش ، إج ا ات وطبق 
 عم  الخماص القطما  مصماود وع م  العقماو لأز م  ن يجم  الهم د المنشمري وهمر ٪9 إيمى ال  م  إيصمال فم  إسمبانيا تمنجق ل  العاي  والإنفا 
 علياا حصل  يولاو، ملياو 220 إيى إسبانيا احتاج  اوااذ الناتج ، المالي  توطي  الهر  إيى الإسباني  الحكرم  واضط ت الأزم ، مراجه 
 ت تفم  وأ  ،٪7.0 إيمى ليصمل الاقتصماي  الن مر ينخف  أ  المترق  وم  مصاويفها، لتوطي  النق  ال وي  وصن و  الأوووب  الاتحاي م 
 مشمكل  بسم   الانايماو و م  علمى المبسي كانم  وقم  ،٪ 4.2 إيمى يصمل قم  وع م  العقماو، أسمعاو فم  هبمرط وأ يحم ت ،٪ 20 إيمى البطالم 
 .2سن اهاا
 ) بعض المسشرات الا تصادية لإةبانيا2-21عدول ر م (
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 %الرح  : 
 1,22 5,42 1,62 8,42 4,12 9,91 9,71 3,11 مع ل البطال 
 6,0- 2,0- 5,1 4,2 3 2 2,0- 1,4 مع ل التضخ 
 1,5- 0,6- 0,7- 5,01- 6,9- 4,9- 0,11- 4,4- م النات  ا حل  الاجماي ع   الميزاني  كنسب  
 8.22 4.220 2.22 7.28 2.29 0.29 8.02 2.22 ال ي الحكرم  كنسب  م النات ا حل  الاجماي 
 0.0- 0.0- 4.0- 0.0- 0.4- 4.4- 8.2- 8.7- الميزا  التجاو 
 يانات اليرووستاتالمص و: م اع اي الباحت  بنا ا على قاع   ب
، وتملمممممم اسممممممبانيا أكبمممممم  نسممممممب  بطالمممممم  فمممممم  منطقمممممم   %0.90نحممممممر  2020طالمممممم  قياسممممممي  وصممممممل سممممممن  بلقمممممم  سمممممم ل اسممممممبانيا معمممممم لات 
ن يجمم  لكممل  مم الأثمم   والممذ هممر مم جهمم    وي جمم  السمم  فمم  اوتفمما  معمم لات البطالمم  إيممى  انخفممان الن ممر الاقتصمماي لاسممبانيااليروو،
وأوج  جمري سر العمل الت  تسب الأز م  فم  عم ي كبيم  وأزم  ال ير السيايي  الأوووبي  الأزم  المالي  العالمي   الاقتصاي الناج  ع 
  على تقري  الاقتصاي الضعي والخلل ف  سر العمل. سياساهااأ ت ك   ل ول . وسيكر م المفي  ل مي  ام جه  أخ ى  م البل ا 
مليمممماو يولاو، ويترقمممم  البنمممم الم كمممم   24، فمممم  إطمممماو ب نممممام مسمممماع ات ماليمممم ، علممممى  4020و 0020 وقمممم  حصممممل إسممممبانيا  مممما بممممي العممممامي
،وا حمم ن ال مي ممد  للن ممر 7020فمم  عممام  %2السياسمم  الاقتصممايي  ال  يمم   للحكر مم  ن ممرا اقتصمماييا تتجمماوز نسمم ت   الأوووبمم  أ تحقمم 
وصممممناع  السممممياوات. وتشممممكل حصمممم  القطمممما  السمممميا   فمممم  الاقتصمممماي  الاقتصمممماي فمممم  إسممممبانيا همممم  القطمممما  السمممميا  ، إضمممماف  للصممممايوات
مسممممتريات  9020،  وقالممم وزاو  الصممممناع  والطاقمممم  والسمممياح  الإسممممباني  إ عمممم ي السمممياح الأجانمممم سمممم ل فممم  عممممام %00الإسمممبان  نحممممر 
طمممروت إسمممبانيا صمممايواهاا فممم   مليمممر سمممامط. و ممم  ن مممر قطممما  السمممياح ، 27قياسمممي  فممم  التممماويخ الحممم يث للمممبسي، حيمممث اسمممتقبل إسمممبانيا 
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مم ح مم  النممات  %22 نحممر  9020 صممايوات إسممبانيا خممسل العممام  رق  سمم ل مجممالات المنتجممات الكيمياويمم  والأيويمم  وصممناع  السممياوات
 1.2220م مسترى عام  %20ا حل  الإجماي  للبسي، وهذا أعلى بنسب  
 ايطاليا .4
ولق  كان نسب  ال ي 2كبي ، بشكل اليروو أزمساا ها ي اليروو، لذل  منطق  اقتصايات بي  الثالث  الم تب  الإيطاي  الاقتصاي يحتل
 حيث اوتف 3)، وزايت نس ت  خسل الأزم ،7220سن   %220الحكرم الايطاي  قبل الأزم  المالي  العالمي  ه  الأكب  ف  الاتحاي الأوووب  (
 ، وبقم  2020 لعمام القمرم  الم خل م  ٪ 0.4 إيمى الميرانيم  العا م  لل ولم  ، ووصمل نسمب  ع م   الم خل م  ٪ 4.200 إيمى العمام الم ي 
، %2فقط  2220حيث ل  يتجاوز مع ل النمر سن   4الأوووب ، المسترى  م  أقل سنرات، عش  م  ولأكف  النمر الاقتصاي  مستريات
 6 .أزمساا لتجاوز  يروو ملياو 400 لترفي  إج ا ات الإيطالي  اتخذت الحكرم  لذل  5
 ) بعض المسشرات الا تصادية لإيطاليا2-41عدول ر م (
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 %الرح  : 
 9,11 7,21 2,21 7,01 4,8 4,8 8,7 7,6 مع ل البطال 
 1,0 2,0 2,1 3,3 9,2 6,1 8,0 5,3 مع ل التضخ 
 6,2- 0,3- 7,2- 9,2- 7,3- 2,4- 3,5- 7,2- ع   الميزاني  كنسب  م النات  ا حل  الاجماي 
 0.020 8.020 200 4.200 2.900 4.200 2.000 4.020 ال ي الحكرم  كنسب  م النات ا حل  الاجماي 
 0.2 2.0 0.0 0 0.0- 4.0- 22 0.2- الميزا  التجاو 
 ا ا على قاع   بيانات اليرووستاتالمص و: م اع اي الباحت  بن
زمات، فم المعم ود أ خطمط التقشم تع قمل انتعماشق  فشل خطط التقش ف  إخو 
 
الاقتصماي، سمرا  كما   اج هذه ال ول م الأ
ذل بتخفي النفقات أو زياي  الض ام ، كما تضع فم ص الحم   م اتسما  ظماه   البطالم  وتسمه  فم  ترسمي  يا م   الفقم ، وتنصم 
لخممم مات الصممحي  والتعليميمم  والاجتماعيممم ، واوتفمما  تكلفممم  معظمم  إجمم ا ات التقشممم علممى حسمممام الع ممال والمممرظفي ، وعلمممى تقلمميص ا
 المعيش ، إضاف  إيى تخفي المساع ات المق م  لل ول الفقي  .
أ تمم هرو وتشمي  البيانممات الاقتصمايي  إيممى أ إيطاليما كانمم أكفم  المم ول الأوووبيمم  تم ث ا بالأز مم  الماليم  العالميمم  وأز م  المم ي فم  أوووبمما، إلا 
ي تعمري فم  جم   مناما أيضما إيمى ظماه   الفسماي المسمتفحل  فم  البلم ، والتم  لم  يمنجق البلم  فم  تخفمي ح تم ، حيمث بالبما  ما حالم  الاقتصما
) وتعطى عسمات سيت  ف  مجال مكافح  الفساي، وب  أ 02تصن إيطاليا ف  م ات مت خ   أوووبيا ف  تق ي  الشفافي  ال وي  (الم تب  
مليمماو  29  فمم  هممذا ا  ممال.وتبي أوقممام مجلمم ا حاسممب  الإيطمماي  أ هممذه ظمماه   الفسمماي، تكلمم الاقتصمماي ال شمم عات الإيطاليمم  صمماوم
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، وتعمممان  الإياو  الإيطاليممم  خصرصممما  ممم همممذه الظممماه   2020مليممماو يمممروو سمممن   000يمممروو سمممنريا، ك ممما أ الساممم م الضممم يب  أخسممم  البلممم  
 تملص م يف  الض ام .حيث تن ش  ال  ر  بقر  مما لسهل على الش كات ال
م ناتجهما ا حلم  الخمام،  %2.8وبالح يث ع المد  ات الاقتصايي  لايطاليا ، فق  فق ت إيطاليا بحس أوقام صن و النق  الم وي  
  ، وهممر ت اجمم  لمم  ل مم ل حتمم  فمم  أسممرأ البلمم ا الأوووبيمم  تع ضمما لعز مم  الاقتصممايي ، ك مما هممر حممال اليرنمما التمم2020و 0220بممي سممنت  
. هممذا الراقمم  انعكمم علممى معمم ل يخممل الفمم ي، فبين مما كمما الفمماو بممي النممات  %2.7انخفمم ناتجهمما ا حلمم  الخممام فمم  نفمم الفتمم   بنحممر 
، مما يبي  ح م  %222يروو، باوتفا  يصل إيى  2228سن ، قف  اليرم إيى  20يروو قبل  2270ا حل  للف ي بي الألمان  والإيطاي  لساو 
مسيمي عاطمل عم الع مل،  2حال  الاقتصايي الكبي ي ف  أوووبا. وكن يج  لذل ، اوتفع نسب  البطال  ف  إيطاليا لتنماه  التفاوت بي 
وهر ما يف  بالحكر م  لتعم يل قمانر الع مل بإضمفا  م ونم  أكبم  علمى العقمري، م ما سممط بتخفيضم  ج ميما، إذ أعلنم الحكر م  فم  ب ايم  
ال. كما ازيايت الهمر  بمي الفقم ا  والأبنيما ، إذ تشمي  إحصماميات وسممي   220ع ي البطالي بنحر ماو  ذاو الحاي  ع ت اج  
 
 لاد بط
أشخاص تفر ما يملك  ثسث  مسيي إيطاي ، ويت ك  الفق ا  بالبا ف  جنرم إيطاليا، بينما تن ش  المناط الوني  ف  الشمال  20أ ث و  
مم النممات ا حلمم   %0.020لشمم كات.وت زح إيطاليمما تحمم عمم   ييممر عمرميمم  ضممخم  تصممل إيممى حيممث ت يهمم  الصممناع  وتتم كمم  كبمم ى ا
 1الخام، وه  بذل أكب  بل  م ي ف  أوووبا بع  اليرنا .
  انيا:دول الشمال  شمال أوروبا
نجمممم  ف نسمممما والتمممم   اليممممرووتعتبممم  يول الشمممممال  مممم أقممممل المممم ول تمممم ث ا ب ز ممم  منطقمممم  اليممممروو و مممم أهمممم  المممم ول الأوووبيممم  المتمممم ث   ب ز مممم  
  2ما يل :سن ناولها بالتفصيل ف  الفصل ال اب  والاخي  ، بل يكا وألمانيا ك
يحتل الاقتصاي الألمان  الم تب  الأويى بي اقتصاييات يول منطق  اليروو، ون يج  لهذه المكان  ال ي  ، فيسماع  ألمانيما فم  :ألمانيا  .1
عمماي  اق اضمممها فتحقممم أوباحمما طاملممم   ممم ووا  ذلمم ، وقممم  اسمممتفايت ألمانيمما  ممم الرحممم   الحصممرل علمممى القممم ون  مم مدسسمممات يوليممم  وإ
النق ي  الأوووبي ، حيث سهس علياا ب و الأسرا الأوووبي ، كما نجح ف  بقا  السر ال اخلي  ونظامها المص ف  ف  منم ى عم الأز مات 
متطرو وكبي  ل وجم  أنم  لسمتطي  تح مل أعبما  منطقم  اليمروو كاملم ، حيمث  وبالتاي  فاقتصاي ألمانيا %8و9وت اعياهاا، فتصل النسب  إيى 
 أن  يلع ال وو الأسايد  ف  ال ع  الماي  لل ول المتعف  .
م ال خل القرم ، وه  أعلى نسب  يي بع  اليرنا وإيطاليا، وتصل نسب  ال    إيمى   %220لق  وصل يي بل يكا إيى :ا ييكا  .2
ل المم ي الخماوي   مم صممنايي التمم مي وهمر  مما حمماف علممى سممعساا فمم  الأسممرا الماليمم  العالميم  حيممث أنامما لمم  الحكر مم  بتمريممفقا م  %2
ي  والتقليل م تل   إيى ق ون خاوجي  ولاك هنان احتمال أ نظامها المص ف  سرد يتجاوز هذه الأزم  ع ط ي إتبا  خطط تقشف
 .الانفا العمرم 
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 وروبيةرحة لأزمة الديون السيادية الا المبحث الرابع:الحلول المقت
تع يت الحلمرل المط وحم  لحمل همذه الأز م  ، حيمث سمن ناول فم  همذا المبحمث يوو البنم الم كم  فم  إياو  الأز م  وبعم ها سمنتع ن إيمى       
 محاولات الانقاذ الاقليمي  الأوووبي ،وف  الأخي  سن ناول خطط ال ول الت  مسساا الأزم .
 : دور البنك المركزع الأوروبي في ردارة أزمة منطقة اليورو المطل الأول  
م اتفاقي  الرح   النق ي  البن الم كم  الأوووبم  الاسمتقسلي  الضم ووي  للقيمام بمها م  و مفرضما وحم ه بالع مل  )720منط البن  (
يمم  بعيمم ا عمم تمم خل الحكر ممات ليممتمك  مم علممى حمايمم  قي مم  النقمم  و تحقيمم اسممتق او الأسممعاو، وفمم  تح يمم  السياسمم  النق يمم  الأوووب
 تحقي الرظام المناط  ب ، 
، حيمممث كانممم الشمممرابل 8220ولقممم  جممما ت اسمممتجاب  أوووبممما و خاصممم  بنكهممما الم كممم   متممم خ   وبيممم  منسمممق  حتممم  أواخممم   صمممي عمممام 
نممم سياسممم  المممم يوي فرضمممري  للوايمممم  ، تقيممممي  اليمممروو والتممم  يرلمممم ها انخفمممان الممم ولاو الأم يكمممم  ،  وكاﻫ  الضووط ف  ا ممم   لعال ميسمممي  ا
القرميممم  إلى  بشمممكل عمممام و خاصممم  علمممى المسمممترى المممرطن  ، و عراقفاممما العممماب   للحممم وي . م ممما ترلممم  عنممم   ممما سممم   بسياسمممات إفقممماو ال ممماو، 
  و المدسسممي ، الاقتصممايي ، بحيممث هامم ي العرا ممل و المبمماي الأساسممي  للسممر الأوووبيمم  المرحمم  ، و جممره  بنيتمم  الأوووبيمم  الاقتصممايي
 1تقسيمها خسل الأزم  إيى أوبع  م احل  : وق  تم  مراجه  هذه الأزم  ب بن  البن الم ك  الأوووب  سياس  نق ي  يمك 
 .7220س تمب  20حت     7220أوت   2:و الت  يمك أ نطل علياا م حل   الاضط ام ف  السر    ف  الفت   م  المرحلة الأولى
. وقم  2220والأوبا  الثسث  الأويمى  م عمام  8220:وه  م حل   الأزم  المالي  العالمي   والت  توط  ال ب  الأخي  م عام  يةالمرحلة الثان
 تميزت هذه الفت   بانكماش حاي ف  النات  العال   والتجاو  ي بع  انتعاش بط  . 
السمن ات الموطما  اام د يعم   م يح   م السمر الماليم  خاصم   ب أ البن الم ك  الأوووب  أيضا أول ب نام   م ا  2220و ف  يرلير 
 التمريل طريل  الأجل م البنرن وتمريل الاقتصاي الحقيق  ف  منطق  اليروو والت  أصبح مختل  خسل الأزم . 
ت مثل إعاي  تفعيمل وقام البن الم ك  الأوووب  أيضا بتع ي  التنسي على الصعي  ال وي  م  بنرن م ك ي  أخ ى م خسل مبايوا
، بعم  إنشما  اتفاقيمات ثناميم  لتبمايل العملم  7220السيرل  بال ولاو الأم يك  . وق  ت  تنفيذ هذا النمر   م العمليمات بالفعمل فم  يلسممب  
 .م  مجل الاحتياط  الاتحاي 
،حيممممث بمممم أ البنمممم الم كمممم  2020أب يممممل إيممممى  2220وهمممم  م حلمممم   الإنامممما  التمممم ويج  ، امتمممم ت الفتمممم    مممما بممممي يلسمممممب  المرحليييية الثالثيييية: 
الأوووبممم  همممذه العمليممم   ممم خمممسل عممم م تج يممم  عمليمممات إعممماي  التمريمممل علمممى المممم ى الطريل( ممم   سمممن  واحممم  )  وإعممماي  تمريمممل عمليمممات 
 أ ه  ومما أيى إيى فام السيرل  ف  سر ما بي البنرن. 9 - 2تكميلي  أخ ى ذات  جال استحقا م 
وبلومم ذووهامما لأول  مم   فمم  وبيمم  عممام  2220همم  م حلمم  ا ممت اي أز مم  المم ير السمميايي  ، والتمم  بمم أت فمم  أواخمم  عممام : و المرحليية الرابعيية
، حيممث اختلمم أسممرا السممن ات السمميايي  فمم  عمم ي متزايمم   مم بلمم ا منطقمم  اليممروو. وقمم  أثمم ت هممذه القنمما  بالسممل علممى انتقممال 2020
يمم ،و  مم أجممل معال مم  هممذه المشممكل ، اتخممذ البنمم الم كمم  الأوووبمم  مجمرعمم   مم الإجمم ا ات قمم اوات السياسمم  النق يمم  إيممى الأسممرا المال
 2الح يث   والمتمثل  ف  : 
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) ، PMS، أطلمم البنمم الم كمم  الأوووبمم  ب نممام  سممر الأووا الماليمم  (2020مما  20فمم    ): PMSارنييامج ةييوق الأوراق المال يية (  .1
،وفممم  أعقمممام تجممم ي التمممرت ات فممم  0020خ مممرلا لحمممراي  أوبعممم  أ مممه  بمممي أب يمممل وأبسمممط  PMS  وقممم  سممم ل ب نمممام  سمممر الأووا الماليممم 
أ المشت يات س ست ن ف  إطاو هذا  0020أبسط  7أسرا السن ات السيايي  ف  منطق  اليروو، أعل البن الم ك  الأوووب  يرم 
لعام  والهيكلي  م قبل الحكرمات الإيطالي  والإسباني . وعمرما ل  يك الب نام . وهذا بع  الإعس ع ت ابي  ج ي   لسياس  المالي  ا
 هنان أ حق لصاف  السيرل  م البن الم ك  إيى السر ن يج  لهذه العمليات
) : كان عمليات إج ا  مناقصات ب سعاو sORMعمليات إعاي  التمريل ال مي د  (   ) : sORM مليات ر ادة التمويل الر يس ي ( .2
سممرد  حيممث   ثابتمم  فعالمم   ،حيممث أسممتخ م لعمليممات إعمماي  التمريممل الخاصمم  الأجممل والتمم  تسممتح خممسل فتمم   الصمميان  واحمم  ، فا مم
، حيممث أ معمم ل سممع  الصمم د الثابمم 0020تسمتم  هممذه العمليممات طالممما لمم م الأ مم  لمذل ، وعلممى الأقممل حتمم  ناايمم  ال بمم  الثممان   م عممام 
 السام   ف  ذل الرق .  ORM د  يكر نفس  مع ل على عمليات إعاي  التمريل ال مي
 النظممام الممماي  الأوووبمم ، إذ 
ا
قممم و وقمم  أكمم  البنمم الم كمم  الأوووبممم  اعتزا مم  خممسل الأ ممه  القليلممم  الماضممي  بتممرفي  التمم ابي  النق يمم  ياع ممما
 . 2020الثان / يناي   ) وعلى الأقل حت  نااي   ه  كانر sORMمراصل  القيام بعمليات إعاي  التمريل ال ميسي  (
قمام البنم الم كم  الأوووبم  بشم ا  أيوات الم ي التم  تصم وها :  )RLOL(  البنك المركزع الأوروبي مقرض الملا  الأخلمر ل ح وميات .3
 tsaL fo redneLالممسذ الأخيم  للإقم ان    ( الحكر مات فم  منطقم  اليمروو التم  تعمان   م ضمامق  ماليم  بم و  م وط ولا قيمري  باعتبماوه  
) للحكر ممات واسمم نايا إيممى الأسمم النظ يمم  ،حيمث يمكمم للبنممرن الم ك يمم  أ تلعمم مثممل هممذا المم وو في مما يتعلمم بممالبنرن  RLOL -troseR
 كل هذه التم ابي  التم  اتخمذها البنم الم كم  الأوووبم  والتم  كانم علمى أسما أناما سياسمات نق يم  ي  ف   ت وي ه  بسيرل   مدقت  التجاو 
 الاستق او الماي ،  كا معظمه  ف  الراق  سياسات مالي  .يى ها د إ
 محاولات الانقا  الا ليمية الأوروبية:المطل الثاني
 للم ول  الم ك يم  الأوووبم  والبنمرن الم كم   البنم  علمى يمنم " يلم  ما علمى ماسمت خ  معاهم   م  401 المماي  م  الأويمى الفقم   نصم 
 وهنالم  ."الأعضما  لل ول  العام  والخاص  والش كات ا حلي  والسلطات الم ك ي  والإياوات تحايالا لمدسسات مساع ات منط الأعضا 
 ، لأ  المماي  ال  م  سم  أوووبيم  هام د إيمى مسماع   ل ولم  أيم  قط م  بشمكل تحم م والن مر الاسمتق او ميثما  فم  مماثلم  أخم ى  نصمرص
 المعرنمات يخمص المنم  همذا علمى الرحيم  والاسمتءنا  ، الذاتيم  مراويهما  ط يم عم  الماليم  مشمكسهاا بمعال م  ال ولم  قيمام همر المطلمرم
 الثانيم  الفقم   حسم  يمكم  فقمط الحالم  همذه فم  ال ولم ، سيط   ع  الخاوج  الاستءنامي  الظ ود أو الطبيعي  الكراوت ع  الناجم 
 المفرضي  اقت اح على بنا  الأوووب  الاتحاي ل مج قبل م  تق و  أ    يط  مالي  تق ي  مساع   ماست خ  معاه   م  301 الماي  م 
 1. طبيعي  كاوث  لي  أويى بام وم  السيط   ع  يخ ج لا الحاي  الماي  ال    ف  أ  لش  أح  ولا .الأوووبي 
 مدسسمات م خمسل العا م  مرازيناما فم  ع م  تعمان  التم  الم ول  مسماع   الأحمرال م  حمال بم   يمكم  فمس الأوووبم   أ المب لهذا ووف 
 المعاهم ات كسم  يو  الحلمرل وا خماوج علمى البحمث الأووبيمي  القماي  علمى حمت  م ما القمام ، اليمروو مدسسمات أو الأوووبم  الاتحماي
 السميايي  الم ير  أز م  م  ا خم ج قم  تشمكل ج يم   مدسسمات وخلم  والمعاهم ات المراثيم  وتوييم  المتعاقبم  الق م  فبم أت والمراثيم ،
 .الأوووبي 
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  الأوروبية القمم الأول:الفرع 
 ووزوا  لمرزوا  الماليم  المرزوا  وأخم ى  ل ؤسما  ق م  بمي  مكثفم  ماواثرنيم  اجتماعمات فم  اليمروو منطقم  يخلم  الأز م  انم لا  منمذ
  :عناا المن ثق  والنتام  هذه القم  أه  يرضق)02-20(وق  وال  ول  عامي  م  أقل ف  لقا  ستر  ناه ت الخاوجي ،
 هذ  القمم الأووربية ):أهم29-41اليدول ر م (
 النتا ج المنبثقة  ن الاعتماع المكان التاريخ الاعتماع
ق ممممممممممممممممممممممممممممم  القممممممممممممممممممممممممممممماي  
 الأوووبيي 
 قم ون علمى الاتفما  أسما  علمى وتقمرم الخطم  لليرنما  المسماع ات تقم ي  علمى أووبم  اتفما  أول   ب وكسل 2020/22/20
تقم ي   فم  ط فما الم وي  النقمم   و صمن يكمر  م   صماوم  ، حيمث أول   م وط ماليم  وفم  ثناميم 
 .اليروو منطق  يول  م  ل ول  المالي  المساع ات
  وزوا  اجت ممممما 
  مالي 
 يول مطق  اليروو
 .الأسرا  تن ح لتطمي  ول  اليروو منطق  ف  س بقى اليرنا  أ  ق او- ب وكسل 0020/00/42
 ع م  بتخفمي  التزامهما عم م سم  يمروو ب مليماو 8 م المقم و  لليرنما  الثانيم  ال فعم  تسملي  عم م- 
 الأووبي  قبل الت ويكا م  ميزانيساا ا ح ي
فمممم   القمممماي  ق مممم 
 الأووب  الاتحاي
 الخاص للقطا   05% اليرناني  ال ير  نسب  خف - ب وكسل 0020/20/90
 لليرنا  الثاني  الانقاذ ج م  على لمصايق ا- 
 الاخ ى  اليروو ل ول  للقل  الذ  للقل الكبي  باتحس يروو ت يلير  إيى اليروو انقاذ مظل  ح   وف  -
 .ايطاليا مثل
 القممماي  اجت ممما 
 الأووبيي 
م سمممممممممممممميليا  0020/00/2و8
 ف نسا 
 الحكرميم  حيمث المرازنمات ضمبط فقم   ضم وو  تضم  والتم  الأووب  الاتحاي معاه   م اجع  مناقش -
 قماط  ب يطمان  وفضم  روو، ولليم فم  الانضممام ال اببم  الم ول  م  7 و اليمروو منطقم  يول  وافقم 
 المب أ ولك  حيث م  تعاون ل  ال شي  ا    وجمهروي  تخصها أما السري  باستءنا ات إلا للفك  
 0020 ماو  اجتما  إيى المرافق  للب لما ، وق  ت جيل العري  بع 
 تم اولات علمى الما م  فم  1.0 نسمبساا تفم ن امابمرجف التم     تمربي  ضم يب    تطبيم ضم يب  مناقشم - ب لي  0020/02/22 زوكرز  م كل قم 
 .المشتقات على المام  ف  10.0 والسن ات و الأسه 
 نسمب  وزيماي  الن مر ع لم  لم ف  الأوووبيم  باقت احمات للمفرضمي  التقم م تعتز ما  وف نسما ألمانيما-
 .الابتكاو على الق و  م  بذل  وما يتعل  ال شويل
 القممماي  اجت ممما 
 الأووبيي 
 وال شي  باستءنا  ب يطانيا ال  ي  الأووب  الميثا  على ال س   الترقي  ب وكسل 0020/22/2و0
الق مممممممممممممم  الأوووبيمممممممممممممم  
(ل ؤسممممممممممممممممممممممممممممممممممممما  وزوا  
الحكر ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 
 الأوووبي )
 مبا م   اسمبانيا إيمى القم ون ضمب اسمبانيا ، حيمث تم  لمسماع   يمروو مليماو 021 منط علمى المرافقم - ب وكسل 0020جرا  80
 كرم الح عب  تم ي ها ب ل
 تكتمل ماليم  وزوا  م  تتم ل  ل نم  اليمروو وهم  مجمرعم  وماسم  بشم   قم او اتخماذ عم  القماي  ع م   -
 .مي كل للموايو  أنجيس الألماني  المس شاو  اضط او بس   المرح   الأوووبي  العمل 
،  ممذك   ماجسممتي   بيمم  منشممرو  ، جامعمم  ييةأ يير أزميية الييديون السيييادية  لييى وا ييع ومسييتقبل الوحييدة النقد يية الأوروبالمصمم و:ووا خالمم ، 
 .42-22، ص ص2020/ 0020، ،ال  ام ، بسك  محم  خيض  
 علمى بلمى السميايي ، الم ير  لمعضمل  جذويم  حلمرل  ايجماي فم  تمنجق لم  الأز م  ،إلا اناما طمرال تترقم  لم  التم  الق م  م  الم ب  علمى
 الحلمرل  طبيعم  فم  الذاتيم  الف ييم   والمصملح  م ى وبينم  لأووبيمي ا السياسميي  القماي  بمي  والخمسد الهمر  زايت ذلم  م  العكم 













 والمس ثم ي و م  المالي  الأسرا  و ها أت وهر طمتن  مناا ال مي د  اله د ف  الأوووبي  القم  هذه تنجق ل  كما قم ، كل ف  المقت ح 
 1 .الشمالي  أو ل نربي ا سرا  ال ول  جمي  اس ثماواها   ف  لضما  يكف  بما وقري  مرح   أوووبا أ 
 ) FSFEصندوق الإةتقرار المالي الأوروبي ( الفرع الثاني:
فمم  إطمماو مجلمم وزوا  ماليمم   2020مما  2تمم  إنشمما  صممن و الاسممتق او الممماي  الأوووبمم   مم قبممل المم ول الأعضمما  فمم  منطقمم  اليممروو فمم  
عث الثق  ف  الأسرا المالي  الأوووبي  ع ط ي تق ي  المساع   المالي  ال ول الأوووبي  وه ف  الحفاظ على الاستق او الماي  ف  أوووبا وب
 . 2لمنطق  اليروو وال ول الأعضا  ف  إطاو ب نام  التكي الاقتصاي الكل 
  3:إ انشا  مثل هذا الصن و لعتم  على تحقي ثست أه اد وميسي 
 انشا  هيت  تنظيمي  واح   تتريى وض  وتطبي قراع  مرح  . 
 ا تمل هذه الهيت  المراوي المالي  الت  تمكناا م الت خل ل ع  البنرن الت  تراج  المشاكل ف  السيرل . 
وجممري ب نممام  لضممما الريا مم  المصمم في  لوطمم  أوووبمما ب سمم ها لطم نمم  المممريعي بمم  ويا عهمم  فمم  بنمم  مما سممتكر مدمنمم  بممنف  
 المسترى ف  أ بن  خ .
مليمماو يممروو  مم قبممل  220مليمماو يممروو فمم  الأسممرا الماليمم  عل مما أ هممذا المم ع  قمم  لعمم ز فمم  حمم وي  244والصممن و قممايو علممى إصمم او 
 227ملياو يروو م ال سهيست الأوووبي  لمسان   ميزا الم فرعات، أ أن  تم  تشمكيل قم و  قرامهما  29صن و النق  ال وي  وف  ح وي 
منطق  اليروو، ونسب  مشاوك  يول منطق  اليروو تعتم  على ح   حصساا ف  البن  ملياو يروو تسمط بمراجه  الأزم  السيايي  ياخل
ولق  اسن ت لهذا الصن و ع   4،%80وإيطاليا م  %20تلياا ف نسا بنسب   %70الم ك  الأوووب ، حيث ت ت  ألمانيا ف  المق م  بنسب  
 : 5مهام أهمها
 ام بس  وضعها الماي .إق ان ال ول بشكل إحت از قبل أ يح ت فياا إضط  
   ا  السن ات الحكرمي  ل ول منطق  اليروو والت  تعان  مشاكل مالي . 
 ترفي  التمريل لل ول الت  تس ى لإعاي  وسمل  بنركها المتض و . 
  ، بع  ذل يت  تعريض  بما لس   الآلي  الأوووبي2020و عتب  هذا الصن و كحل مدق لأزم  يير منطق  اليروو حت  عام 
ملياو  227ملياو يروو وب أسمال ق وه  222للإستق او الماي  وف الشكل المراي  وه  بمثاب  صن و انقاذ يام  بق و  اقت ان ق وت م 
 يروو، 
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، الكريمممم 422مجلممم  اتحمممماي المصممماود الع بيمممم ، عممم ي  ) BNQاس فييييي اصيييلاح الهيكييييل الميييالي الأوروبييييي (ح يييير الأةييي ،تق يممم  انشمممما  الإتحممماي المصمممم ف  الأوووبممم  -3
 .48،ص2020،س تمب  
 .00ل، م ج  ساب ، ص خنطيط خ يج ، خلخال منا - 4
 :حمرل  الثمام  الم وي  الملتقمى   ليى ا تصياديات دولي  1992الاتحاد الأوروبي في مواعهة تيدا يات الأزمية المال ية العالم ية  عهود يح  مصل ، خلرف  عا ش ، 5
 .70، ص 2020ما  82/72سكيك  ، يرم  2220أوت 20المالي  ، جامع   ظل الأزمات ف  النق ي  الاتحايات إياو 













 ):ألية الاةتقرار الاوروبي29-41الشكل ر م (
 
مجلمم  الاقتصمماييات الماليمم  البنكيمم  واياو  دية الأوروب يية دور الاتحيياد الأوروبييي فييي ردارة أزميية الييديون السيييا المصمم و:وحال فاط مم ، ناييمم  بلممرو  ،
 .240،ص9020 جامع  محم  خيض ، لسك  ، ال  ام ،، 0، الع ي 0ا  ل    ، الاعمال
 معاهدة الإنضباط المالي اليديدةالفرع الثالث:
قاي  وق  إذ والنق  الأووب ، لماي ا النظام ف  هام  محط  2102 ماو  2 و1 يرم  بب وكسل الأوووب  الاتحاي يول  قاي  قم   كل 
 الاسمتءنا  ال شمي  وجمهرويم  ب يطانيما كمل  م  و كل  ال  ي   الماي  الانضباط معاه   على عضر يول  72 أصل م  أوووبي  يول  52
 أمام مفترحا ي ال لا" الاتفا  أ  القم  ختام ف  باووزو  جرزي  مانريل الأوووبي ، المفرضي  ومي  وقال المعاه  ، على الترقي  ب فضهما
 جمانف 1 فم  الفعلم  التنفيمذ حيمز الاتفما  يم خل أ  المترقم  و م  .الأعضما  بعم  مرافقم  المعاه   م  51 البن  علي  نص ما وهر "ال مي 













ني وتتضمم همذه المعاهم   وضم  قمرا1عليم ، المرقعم   52ال الم ول  أصمل م  يولم   21ب لمانمات م قبمل عليم  المصمايق  يمت  عن ما 3102
 : 2محلي  ياخل ال ول الأعضا  ل ش ي  ال قاب  على ميزانيساا، وتتمثل هذه القراع  ف 
القاعممم   الماليممم  :تتعهممم  الممم ول التممم  وقعممم علمممى معاهممم   برضممم    مرازنمممات مترازنممم   حيمممث يكمممر الحممم  الأقصمممد  لل  ممم  البنيمممر لا  -أ
م إج ماي  النمات الم اخل ، تتمتم  اامام  %29ر معت لم  أ  مايو ف  إجماي  النات  ال اخل  وال ول الت  تشمل على يي %2و2يتجاوز 
  %0أكب  م  ع   مقبرل بنسب  
التصمممحيط التلقممما   :يتعمممي علمممى كمممل الممم ول الأعضممما  فممم  التكتمممل الأوووبممم  أ يترقممم  حممم وت  ليممم  تصمممحيط تلقاميممم  فممم  حالممم  تجممماوز  -م
 القاع   المالي .
لمرقعمم  علمممى المعاهممم  : وهمممر أ ممم  بيممم  ال ا مم  إذ يكفممم  أ تشممممل ال ولممم  قمممانر القاعممم   إيواج القاعمم   الماليممم  فممم  يسمممترو ال ولممم  ا -ي
 المالي .
اعتماي عقربات محكم  الع ل ال ولي :فف  حال  ع م احت ام تطبي القاع   المالي  م قبل يول  ما تف ن ا حكم  عقربمات   -ج
 م إجماي  ناتجها ال اخل . %0و2تتمثل ف  ب ام  تصل إيى 
 المسا دات الماليةع الرابع :الفر 
 ) 1192_9192حزمة الإنقا  الأولى ( .1
إيمى يول منطقم  اليمروو وصمن و النقم  الم وي  بتفعيمل خطم  الإنقماذ المماي  التم   2020يرنيمر  20ق م الحكرم  اليرناني  طلبا وسميا فم  
ملياو يروو المبين  ف  ال  ول  24تحاي الأوووب  بقيم  إتف علياا م  المفرضي  الأوووبي ، وتتضم ق وضا م صن و النق  ال وي  والإ
 أيناه.
ملياو يروو  200لق  وافق جمي  يول الإتحاي الأووب  إضاف  إيى صن و ال وي  على منط اليرنا سلس  م الق ون المالي  بمجمر  
ملياو يروو م  22 م  م الإتحاي الأوووب  و ملياو مق 28مناا  2020إيى باي  يرنير  2020على م ى ثست سنرات خسل الفت   ماير 
سنرات، وق  ت  تخفي مع ل الفام   ف  قم  ب وكسل لفام   الإتحاي  2على فت   س اي  %0و2صن و النق  ال وي  بمع ل فام   
نا بإج ا ات سنرات ونص بش ط أ تقرم الير  7م  زياي  فت   الس اي لتصبط  %0و4لتصبط  0020ف  ماو  %0الأوووب  بمع ل 
، 2020بالنسب  للنات ا حل  الإجماي  ف   %0و8تقش لتخفي الإنفا للحصرل على هذه الق ون ويكر تخفي ع   المرازن  م 
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 )     1192 -9192ان خلال الفترة () القروض الممنوحة لليون29-51عدول ر م : (
 الوحدة: مليار يورو    
 ا  مر   صن و النق  ال وي   منطق  اليروو  التاويخ ال فعات
 20 2و2 2و40 2020ما  ال فع  الأويى
 0و2 9و0 2و9 2020س تمب   ال فع  الثاني 
 2 2و0 2و9 0020/20_20يلسمب /جانف /  ال فع  الثالث  
 20 0و4 2و20 0020ماو  ع  ال فع  ال اب
 2و00 0و2 7و8 0020جريلي  ال فع  الخامس  
 8 0و0 8و2 0020يلسمب   ال فع  السايس 
 27 0و20 2و02  ا  مر  
جامعم  قاصمم  م بماح، ووقلمم  ، ، 20، مجلم  الباحممث، عم ي أزمية الييدين السييادع فييي اليونيان: الأةيباا والحلييول المصم و: برالكمرو نممرو الم ي ، 
 .09،ص2020 ام ،ال 
 )2192حزمة الانقا  الثانية (  .2
مليماو يمروو، بإضماف  إيمى تبمايل سمن ات  220الح  م  الثانيم  لإنقماذ اليرنما خصمص لهما  0020فب ايم   0أقم ت يول منطقم  اليمروو فم  
لماليم  الخاصم  يمنص علمى مليماو يمروو  م خمسل اتفما مبايلم   م  المدسسمات ا 720يير أثينا م  يامنياا م القطما  الخماص  مط مناما 
م قيم  سن ات ال ي اليرنان  الت  تحرزهما تلم المدسسمات وذلم عم ط يم تبم يل السمن ات الق ي م  بم خ ى ج يم    %2و22 ط 
فم  السممنرات الماليم  لتنتهمم   %2و4و  2020حتمم   %2و  2020حتم   %0سمن  ونسممب  الفا م   متويمم  ، تتم اوح بممي  22بتماويخ  اسمتحقا بعمم  
 مليل  يروو. 222، وها د خط  الإنقاذ إيى إعاي  هيكل  يير اليرنا الت  تناه  0420استحقا ال ير اليرناني  ف    جال
، وهممم  2020فممم   %2و200مم ناتجهممما ا حلممم  الإج مماي  إيمممى  % 290و مم المترقممم  أ تقلمممص إجمم ا ات الح  ممم  الثانيممم  ييممر اليرنممما  ممم 
 .1تتحملها البسي على الم ى البعي  النسب  الأقصد  لل ي الت  يمك أ 
الح مم  الممماي  لب نممام  8020إيممى أوت  2020وفمم  إطمماو  ليمم  الاسممتق او الأووبمم  تمم  إقمم او الب نممام  الثالممث لإنقمماذ اليرنمما يمتمم   مم أوت       
 :2ملياو يروو على النحر التاي  90ملياو يروو ت  منط الح م  الأويى والبالو  مق او  98الإنقاذ 
 .2020أوت  20ملياو يروو ف   20 
 .2020نرفمب   40ملياو يروو ف   0 
 .   2020يلسمب   20ملياو يروو ف   0 
 ملياو يروو.   4.2ملياو يروو احتياط  لإعاي  وسمل  البنرن، ت  ص د من   20 
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 رعرا ات التقشفالفرع الوامع :
، ولتحقيممم ذلممم علياممما 2020مليممماو يمممروو بحلمممرل عمممام  2.80م الهممم د المممذ تسممم ى لتحقيقممم  اليرنممما الآ همممر خفممم ع ممم  الميزانيممم  بممم
الاقتطا  م المساع ات الاجتماعي ، وم ووات المرظفي وم قطا  الصح ، كما أ ال ول  اليرناني  عملم علمى وفم  الضم ام علمى 
ا فممم  حمممي عملممم المس شمممفيات بمممم طق  الممتلكمممات، وأبلقممم المدسسمممات الحكرميممم  والممممم او وا حممماك  والمتممماح والمراقممم  الأث يممم  أبرااامممم
 الطراو فقط.
إتخذت الحكرم  اليرناني  ح م  إج ا ات تقشفي  م أجل تث يط ع   المرازن ، وإسسا ف :9192حزمة التقشف الأولى ييفرع  .1
ي وتقلميص عبم  تجميم  وواتم الممرظف %2و2إيمى  %0الإج ا ات الحكرمي  خف إجماي  النفقات العا م  علمى الأجمرو وال واتم  م 
 العمل الإضاف .
مليماو يمروو  8و4علمى مشم و  قمانر هام د إيمى تمرفي   2020ماو  2وافم الب لمما اليرنمان  فم   9192حزمية التقشيف الثان ية مييارس  .2
على اث  مخاود الإفس والتخل ع الس اي وذل ع ط ي وف  الض ام على القيم  المضاف  وعلى السياوات المستروي  وعلى 
 .1 وقات وخف ووات القطا  العاما ح
 ملياو يروو م خسل: 22اتخذت الحكرم  إج ا ات تقشفي  قاسي  لترفي  :9192ماع  6حزمة التقشف الثالثة  .3
 24سمن  إيمى  72انتقلم  م سمن  لل جمال) وهمر  م تبط بفتم   مشماوك  التم   292سمن  للنسما   29تح ي  سم التقاعم  القمانرن  ( -
 .2020سن  إيى نااي  سن  
 تم ي  تجمي  الاجرو ف  القطا  العمرم . -
 للمرظفي والمتقاع ي . 40و  20 ط الشه   -
 والمتقاع ي تخفي تعريضات المرظفي  -
 .%20إيى  %00ال ف  م   اخ ى لل س  على القيم  المضاف  م  -
 ال سرم على الكحرل والتيغ وكذل ا ح وقات. %20ال ف  بنسب   -
 تح ي  سر النقل والطاق  -
 م مرظفياا  ه يا لفت   مح ي . %0امكاني  تس يط المدسسات  -
مليمماو يممروو علممى  4.80بعمم  مفاوضممات عسممي   تبنم  الب لممما اليرنممان  اجمم ا ات تقشم لتممرفي  :1192عييوان  حزميية التقشييف الرابعيية .4
لقسط الخام  م ب نمام سنرات ضم متطلبات الاتفا م  صن و النق  ال وي  ويول الاتحاي الاوووب  مقابل يفعها ا 4م ى 
 الانقاذ ، وتمحروت أه  بنريه حرل:
 يروو سنريا. 2228خف الح  الأينى لف ن الض يب  إيى  -
 يروو سنريا على المقاولي المستقلي . 224ف ن وسرم مهني  بقيم   -
                                       
الملتقممى الثممان  حمرل الأز مم  الإقتصممايي   ة التشييوي ويعال ية مقاربييات العيلاج أزميية اليديون السيييادية الأوروب ية   رشييكاليم ا   مح مم ، معم وز لق مما ،  - 1
 سمم ، ال  ا مم ، أيمممام العالميمم  ال اهنمم  وت ثي اهامما علممى اقتصمماييات  مممال اف يقيمما، كليمم  العلممرم الإقتصمممايي  والتجاويمم  وعلممرم ال سمميي ، جامعمم  الع بمم  ت  ممد  ، ت
 .20، ص 2020جرا  20/20













 وف  ال س  على القيم  على وقري الت فت . -
  مج .امكاني  تس يط مرظفي الهيتات العمرمي  الملوي  أو الم -
مليماو يمروو اضمافي   22الخصخص  على نطا واس  للمرانئ ، المطاوات ، الب ي ، الطاق  والبنرن والت  م المف ون تحصيل  -
 .2020إيى باي  نااي  
 1192ةبتمبر  12حزمة التقشف الوامسة  .5
 ملياو يروو وتمثل ف  : 2.7وك ت هذه الح م  على فت  المتقاع ي والمرظفي قص  ترفي  
 يروو  ه يا. 2200م معا ات التقاع  الت  تتجاوز  %20ف خ -
 أل مرظ على الاحتياط. 22احال   -
 يروو. 2222يروو إيى  2228خف الح  الايتى السنر لف ن الض يب  م  -
 ف ن وسرم ج ي   على قطا  العقاوات . -
 ال خرل ف  عمليات خصخص  ج ي   -
  2192ييفرع  31حزمة التقشف السادةة  .6
مليمممر يمممروو هاممم ي اليرنممما بمممالترق عممم الممم ف ،  222 الحكر ممم  مخطمممط ج يممم  للتقشممم لسممم  ةوممم   فممم  الميزانيممم  بقي ممم  أقممم  و مممي
 وتجس ت فيما يل :
 أووو  ه يا . 982ليصبط  %00خف الاج  الاينى بنسب   -
 وظيف  ف  القطا  العمرم . 22220 ط  -
 تخفيضات ج ي   ف  معا ات التقاع  وووات المرظفي . -
  ف  ميزاني  الضما الاجتما   وال فا .تخفي -
 مدسسات عمرمي . 4خصخص   -
صايق حكرم  انترني ساماوا ومي ح م اليمي ال يمق اط  الذ وصل ل ماس  :2192نويمبر  1حزمة التقشف السابعة:  .1
مليممماو يمممروو ،  22اي  بصمممعرب  علمممى اجممم ا ات التقشممم للحصمممرل علمممى مسممماع   الت ويكممما المقممم و  بحمممر  0020جمممرا  70الحكر ممم  فممم  
 وتجلى الب نام فيما يل :
 سن . 79سن  إيى  29وف  س التقاع  م  -
 تخفي بع معا ات التقاع  وووات القطا  العمرم  -
 تنظي  واصسح سر العمل ليتماشد  م  المعايي  ال ولي  الاوووبي . -
 24وي  علممى تخفيمم عبمم  م يرنيمم  اليرنمما لقي ممم  وصممن و النقممم  المم اتفمم وزوا  ماليمم  منطقمم  اليممروو  0020نممرفمب   90وفمم  
 ملياو يروو ، وت جيل يف  الفرام  إيى عش   سنرات.
 
 













 ملياو يروو وذل م خسل: 2.0صايق الحكرم  على قان  ج ي  يا د اترفي  :3192أيريل  12حزمة التقشف الثامنة  .1
 وف  الض ام المف وض  على المه الح  . -
 يروو ف  السن . 22200ات الت  تتع ىوف  الض ام على  ال و  -
 .2220ف ن الض ام على قطا  صناع  السف ، وذل لأول م   منذ سن   -
صمممرت،  200صمممرت مقابمممل وفممم  220بمرافقممم   4020ممما  2وافممم علياممما الب لمممما يمممرم : 4192مييياع  41حزمييية التقشيييف التاةيييعة  .9
مق  مم  خطمم  الاسممت اتيجي  الماليمم  مترسممط  الاجممل وبمم  المقبلمم ، و مممل أحكممام حممرل السياسمم  الاقتصممايي  اليرنانيمم  للسممنرات الا 
 8020مممم النممممات ا حلمممم  الاج مممماي  ، فمممم  حممممي أنمممم  فمممم  سممممن    %2.0بنسممممب   4020) حيممممث سممممتحق فممممام اويمممم  فمممم  سممممن  8020-2020(
 / أما أه  ما جا ت ب  الح م : %2.2سيكر 
 .8020وب  المقبل  حت  عام تجمي  الاجرو والنعا ات التقاع ي  على م ى السن ات الا  -
 تخفي نفافات القطا  العام كتخفي نفقات وزاو  الصح  وبي ها. -
صمرت الب لمما اليرنمان  علمى الح  م  ال  يم   وبم  الم ف الكبيم   م قبمل الحكر م  :5192عويل ية  -61حزمية النقشيف العاشيرة : .91
 وتمثل بنريه الاساسي  فيما ي ت : 2020جانف   90ألك تسب ا ومي اليساو المتط د الذ وصل إيى س  الحكرم  ف  
 تويي  نظام ض يب  القيم  المضاف  وترسي  قاع هاا ل ياي  الاي ايات. -
 انشا  هيتى  ض يي  مستقل   وألي  لخف تلقا   للتفقات ف  حال  تحقي اه اد المرازن  العام . -
 .ضما استقسلي  معه  الستات لسحصاميات -
 م اب ز الاج ا ات الن  جا ت ااا::5192اكتوبر  21 شر:  حزمة التقشف الحادع .11
سممنريا، وفمم   %00سممن ، بالاضمماف  إيممى خفمم معا ممات التقاعمم   79مم خممسل تمم خي  سمم التقاعمم  إيممى  :رصييلاح ن ييام التقا ييد -
 على التقاع  الاضاف . %9ايخال ا ت ان ج ي  و الا ت اكات الم ضي  للمتقاع ي 
مليماو يمروو اضمافي   م خسل:وفم  الضم يب  علمى  22.0ث سمبدي الاصمسح الضم يب  إيمى تحصميل : حيم اصيلاح الن يام الضيري:ي -
، بالاضممممماف  إيمممممى وفممممم  ضممممم يب  %20إيمممممى  %2، وفممممم  ال سمممممرم علمممممى السمممممل  الفممممماخ    التمممم  سمممممتنتقل  ممممم %20إيمممممى   %90الاوبمممماح  ممممم 
باسمممتءنا  بعممم  %20ي ممم  المضممماف  عنممم  يروو.تث يممم ال سممم  علمممى الق 22222للممم خرل التممم  تتجممماوز  %8إيمممى  %9التضمممام  ممم 
 1السل  مثل السل  الطازج ، فراتي  الطاق  ، الما  ....ألب.
 الثالث: خط الدول التي مسلم ا الأزمة المطل 
تبنممم يول منطقممم  اليممممروو التممم  تعممممان   ممم اوتفمممما  حممماي فمممم  مسمممتريات المممم ير ل وجممم  تفممممر  ممما تفمممم عليممم  فمممم  معاهممم     ماسممممت يخ   
خطممط التقشممفي  هامم د إيممى تخفممي ح مم  المم ي العممام وال  مم  العممام فمم  المرازنمم  العا مم  إيممى مسممتريات المطلربمم ، حيممث مجمرعمم   مم ال
 ..أجب ت الأزم  المتنامي  ل ير اليرنا ال ول الأعضا  ف  منطق  اليروو على اتخاذ ت ابي  أكف  ص ام 
                                       
، )5192-9192ردارة أزمة الديون السييادية اليونان ية ايلمن  ايرامج الانقيا  الميالي الدول ية وحيزم التقشيف الوطن ية للميدة (ضيل  برطرو ، نرفل سمايل  ، ف- 1
 .20-20،ص ص9020، جامع  واسط، الع ا ، 40مجل  الكرت للعلرم الاقتصايي  والاياوي  ، الع ي 













 عهود الح ومة اليونانية. .1
     :1لحكرم  اليرناني  مجمرع  الإصسحات المق و  م قبل ا
ممم إج ممماي  النمممات ا حلممم  علمممى  ممم او ثمممست سمممنرات ااممم د  ٪00سياسمممات الماليممم  العا ممم : ضمممبط أوضممما  الماليممم  العا ممم  ب ممما لعمممايل  
 .٪9.20أي كا ال    ق وه  2220انطسقا م سن   ٪2الرصرل ب    الحكرم  العام  إيى أقل م 
، وسممميت  تخفممي الأجمممرو 2020ممم إج مماي  النمممات ا حلمم  حتممم  ناايمم   ٪20.2 ات قمم وها الإنفمما العممام: تممم  وضمم  هممم د تحقيمم وفممم 
سمممنرات،  ممم  إلوممما  العمممسوات المعتممماي صممم فها للقمممرى العاملممم  بمناسمممب  أعيممماي المممميسي وعيممم  الفصمممق  2ومعا مممات التقاعممم  وتجميممم ها لمممم   
 وفصل الصي ، وحماي  العاملي الذي يتقاضر أينى الأجرو 
 2020م إج ماي  النمات ا حلم  حتم  ناايم   ٪4الحكرم : ه ف الت ابي  المتخذ  ف  هذا الش  إيى تحقي إي ايات بنسمب  إي ايات   
 م خسل زياي  الض يب  على القيم  المضاف ، زياي  الض ام على السل  الكمالي  وعلى التبغ والكحرل بالإضاف  إيى سل  أخ ى،
: تعمل الحكرم  اليرناني  على تحسي التحصيل الض يب  وزياي  مساهم  م ل  يتحملرا نصيبا إياو  الإي ايات وضبط النفقات  
 عايلا م الع   الض يب ، كما تح ص على حماي  الإي ايات م مخالفات كباو ياف   الض ام .
، واجم ا  مباحثمات معهم  هام د إيمى الاستق او الماي : طلم المسماع    م المفرضمي  الأووبيم  والبنم الم كم  وصمن و النقم  الم وي   
 إقام  صن و لسستق او الماي  بتمريل م ب نام  التمريل الخاوي  لت مي مسترى كاد م وأ المال المص ف .
ب نام  المستحقات الحكرمي : يت  تقليص المستحقات الحكرمي ، حيث تخف بعم م ايما الضمما الاجت ما    م  الحفماظ علمى  
   الش امط السكاني .ما يق م مناا لأفق
 إصسح نظام التقاع : إصسح  امل لنظام التقاع  لشمل تخفي التقاع  المبك .   
السياسممممات الهيكليمممم : سممممتعمل الحكر مممم  علممممى تحمممم يث الإياو  العا مممم  وتمممم عي  أسممممرا الع ممممل وسياسممممات المممم خل وتحسممممي منمممماخ  
 الأعمال وخرصص  المدسسات العام .
   خف ملحرظا للإنفا العسك  خسل الفت   المسسا ف .الإنفا العسك  : تتر ى الخط 
وهام د نرعيم  الإصمسحات الماليم  والهيكليم  ال اويم  فم  ظمل ب نمام  الحكر م  إيمى تخفمي ال  م  الممرازين ، والحيلرلم  يو حم وت أز م     
   علممى الممراوي العا مم  وتحم يث الاقتصمماي ثقم  ت يم   مم تم هرو وإضممعاد الاقتصماي اليرنمان . ك مما هام د هممذه التم ابي  إيممى تحقيم السميط
 وتقري  سياسات ال خل وأسرا العمل، وتحسي إياو  مدسسات ال ول  والاس ثماو فياا وتع ي  مناخ الاس ثماو.    
 خطة ايرلندا .2
او وتخفممي مليم 2وهمذا  مم خمسل زيمماي  الضم ام بمقمم او  4020مليماو يممروو حتم  سممن   20هام د خطمم  إي لنم ا التقشممفي  إيمى تممرفي  
مليمماو يمروو إضماف  إيممى تقلميص الإنفما الحكممرم  فم  القطاعمات الصممحي  والتعلمي  وال عايم  الإجتماعيمم ، وهمذا اامم د  20الأجمرو بمقم او 
 .2020ف  عام  %2تخفي ال    ف  المرازن  العام  إيى 
                                       
، -مل ييار  ييورو 911أوربييا والصييندوق يتفقييان مييع اليونييان  لييى خطيية تمويل يية اقيميية  -ا  الصييندوق اتفيياق  لييى مسييتوى خبيير نشمم   صممن و النقمم  المم وي ،  -1
 .  4-2،ص: 2020ما  0وا نط ، 













لاقتصمايي  التم  تراجم  المبسي، في ما لشمكل وها د السلطات الإي لن ي  إيى وض  مجمرع   م السياسمات الطمرحم  لمعال م  الأز م  ا
ب نامجمما متعمم ي السممنرات تسممسا د  ممراط الضممع فمم  ال همماز المصمم ف  وي  مم  إيممى اسممتعاي   فمما الن ممر الإيجابيمم  التمم  لسممتحيل بمم وناا 
التصمممممحيط الترصمممممل إيمممممى حمممممل يا ممممم  لعز ممممم ، وقممممم  ح صممممم السممممملطات علمممممى م اعممممما  الع الممممم  فممممم  تصمممممميمها للب نمممممام ، بحيمممممث تمممممرز  أعبممممما  
 . 1الإقتصاي والماي  على جمي  طبقات ا  تم  م  ترفي  أقصد  يوجات الحماي  لأكف  فتات ضعفا
 خطة ايطاليا .3
مليممماو يمممروو وهاممم د إيمممى إلوممما   84أجممماز الب لمممما الايطممماي  مجمرعممم   ممم الإجممم ا ات التقشمممفي   ممم  ممم ناا أ تمممرف  للحكر ممم   ممما يقممماوم 
وتتضم خط  التقش م يجا م خف الإنفا الحكرم  وزياي  الض ام وتث ي الأجرو ووف   4020ال    ف  المرازن  العام  بنااي  
و  0020فمم  ناايمم  عممام  2و2سمم التقاعمم ، وتمتمم  الخطمم  علممى  مم ى أوبمم  سممنرات هامم د  مم خسلهمما الحكر مم  إيممى تقلمميص ال  مم  العممام إيممى 
 . 4020إناام  بنااي  
 خطة البرتغال .4
مليمماو يممروو وهممذا اامم د خفمم  8و9اي  خطمم  تقشمم تتضممم خفمم الانفمما الحكممرم  وزيمماي  الضمم ام بقي مم  أجمماز الب لممما الب تومم
وبس  ح   يير منطق  اليروو فإ همذه الإجم ا ات التقشمفي  لم  تكم لرضم  حم  لهما، الأ م  المذ  %9و4إيى  %2و7ال    المرازن  م 
 استرج خطط مرح   فر الرطني .
 خطة اةبانيا  .5
 :2ملياو يروو لعامي ف  محاول  ل ع  الميزاني  العام  ف  البسي وتشمل 20عس ع خط  تقش ج ي   بقيم  ت  الإ 
 .% 2خف ووات العاملي ف  القطا  العام بنسب   
 .0020تجمي  أجرو ومعا ات التقاع  خسل عام  
  %20تخفي ووات الرزوا  بنسب   
 .0020يروو م عام  2220لت  تبلغ إلوا  الحكرم  لمنح  المرالي  ال  ي وا 
مليمر يمروو  229مليماو يمروو الإنفما ا حلم  و  0و0ملياو يمروو إسم ثماوت فم  القطما  العمام،  9تخفيضات اخ ى ف  الإنفا مثل  
 م.م المساع ات الخاوجي  الت  تق مها إسبانيا عسو  على تخفيضات أخ ى ف  تكالي الأيوي  ضم نظام الت مي الصح  العا
 اريطانياخطة  .6
 ملير يولاو) . 4و4مسيي جني  است لين  (  2وهر ما سيرف  للبسي  %2ق وت الحكرم  خف ووات الرزوا  نسب  
 ملياو جني  است لين . 490خف الإنفا الحكرم  وتقليل ال    المق و بنحر  
 ملياو جني  است لين .   20خف الإنفا على الت مي الصح  ب كف  م  
                                       
، ص 2020يلسممب   90، وا منط ، الميلع التنفيذع للصندوق يوايق  لى  قد اتفياق مميدد ميع ايرلنيدا اقيمية مل يار  يورونش   صن و النق  ال وي ،  - 1
 .02
ياو الفكم  والقمانر  الن ر يات التيي تفسير الأزميات دراةية  وصيية لأةيباا الأزميات)  –الأزميات الإ تصيادية العالم ية ( المفهيوم م  مح مري المكماو ، مح - 2
  .44، ص 0020 مص ،المنصرو ،،













 صة الفصلخلا 
 بنا ا على مات  تناول  ف  الفصل ق  ترصلنا إيى النتام  التالي :
 حمي  مكل  8491كانم الب ايم  سمن  م أنجمق تجماوم التكا مل فم  العمال  حيمث  الأوووبم  الاقتصماي  والتعماو  التكا مل تج بم تعتبم   .0
كممل  مم هرلنمم ا وبل يكمما ولكسمممبروح اتحممايا جم كيمما أطلقمم عليمم  اتحمماي يول البنيلممرك و عتبمم  ذلمم أول م حلمم   مم م احممل التكا ممل 
، أوووبيمم ال ماعمم  الأوووبيمم  للفحمم  والصمل المكرنمم   مم سمم يول  بمماو  لاقا م  تمم  الترقيم   علممى معاهمم   1591وفمم  عممام.الاقتصماي 
تممم  الترقيممم  علمممى معاهممم   وو ممما لإنشممما  ال ماعممم   7591انشممما  اتحممماي جم كممم  بمممالمعن  الحقيق ،وفممم   ممماو  وقممم  مهممم ت همممذه المعممماي  نحمممر 
اتفاقي  ال ماع  الإقتصايي  الأووبي  م إطاو الإتحاي ال م ك   ، وق  وسع الأوووبي  للطاق  الذوي  وال ماع  الاقتصايي  الأوووبي  
ام ليشمل جمي  السل  الصناعي  و ال واعي  و تع  م ث  ه  الب اي  الفعلي  لإقام  اتحاي و نقلت  م النطا القطا   إيى القطا  الع
نجحم الم ول السم فم  ي م  كمل  م جماعم  الفحم  والصمل وال ماعم  الاقتصمايي   7920جم ك  بمعناه الحقيق  و الشامل.وف  سمن  
ووبي  و   الت  أطل علياا اسما  ما عا همر   السمر الأووبيم  المشمت ك  الأووبي  وجماع  الطاق  الذوي  ف  منظم  واح   ه    ال ماع  الأ 
مجمرعممم   ممم  –السمممر المشمممت ك  –ال ماعممم  الأوووبيممم   وقممم  واجهممم عا ممما. 20و 21 و واتفممم علمممى اكت مممال مقرماهاممما فممم  فتممم   تتممم اوح بمممي 
ل م كيم  بمي الم ول الأعضما  ك ما لم  يمت  تح يم  وكم  ، إذ لم  تكت مل الرحم   ا نحمر تحقيم هم فها ا حل  وال وي  على المسترى الع اقيل 
 إتحاي تحقي  نحر الإتجاه لإستتناد يواميا جه ا 5891 ف  الأوووبي  المفرضي  وأ المال والعمل بي هذه ال ول بالكامل. ولذل بذل 
حر تع ي  التكامل الاقتصماي و ال اخلي ).وواصل الاتحاي الاوووب  مساعي  ن السر  إكمال م( عنر  أبي  بإص او كتام إقتصاي 
ماسممت يخ  معاهمم  تمم  الترقيمم  علممى  حيممث 9820يولمم  العممام  00أصممبح تشمممل و النقمم  بممي يول ا  مرعمم  الأووبيمم   التمم  ترسممع 
 ح صمالأوووبي .و  النقم  الأوووبم ، ووحم   الم كم   البنم  وه ما همامي  مرضمرعي  علمى عاهم  الم همذه ،وقم  وكم ت  0220العمام  اارلنم ا
معاه   ماست يخ على ضمما صمسب  العملم  الأوووبيم  المرحم   حيمث سمع إيمى وضم  معمايي  اقتصمايي  اساسمي  تمن  عم  م ى سمسم  
 ا مت ط تحقيقهما  م طا أساسميا للت همل لهمذه الخطمر  ،حيمث     جعلموالتمالأوضا  الاقتصايي  لل ول ال ابب  ف  الانضممام إيمى الأووو 
ع مترسط هذا المعم ل فم  أكفم  ثمست يول  %0، وأ ألا تتجاوز أسعاو الفام   طريل  الأجل ف  ال ول  % 7.0تجاوز مع ل التضخ  ألا ي
م ناتجها ا حل  الإج ماي ، فم   % 29عاه   أ لا تتجاوز نسب  إجماي  ال ي العام لل ول  المتتمت  بالإستق او ف  الأسعاو، كما ا ت ط 
، وقممم  وصمممل عممم ي الاعضممما  فممم  الاتحممماي ممم ناتجهممما ا حلممم  الإج ممماي  % 2للمرازنممم  فممم  ال ولممم  حممم وي حمممي لاتتجممماوز نسمممب  ال  ممم  السمممنر 
 يول  حامل  للعمل  الاوووبي  الاووو. 20ويرج   9020وهذا بع  ق او خ وج ب يطانيا م الاتحاي نااي  العام يول   70الاوووب  
تتممم ح ج  مم الرلايمممات المتحمم   الأم يكيممم  إيمممى  -المم ير  – جعمممل الكمم   الثل يممم  بمثابمم  ا حفممم  الممذ 7220تعتبمم  الأز ممم  الماليمم  العالميممم   .0
أوووبمما  عا مم  ومنطقمم  الأووو خاصمم  مسمم ب  ت اجمم  فمم  الن ممر بشممكل حمماي.وم  ذلمم ، فممإ الأسممبام ال ذويمم  التمم  أيت إيممى أز مم  المم ير فمم  
يقيمم  لعز مم  الأوووبيمم  تقمم  ياخممل الاتحمماي الأوووبمم  والعملمم  أوووبمما ليسمم م تبطمم  بشممكل مبا مم  جمم ا بالأز مم  الأم يكيمم ، فالأسممبام الحق
. ويمكننا وبط هذه الأسبام ببع ال ران : الافتقاو إيى ال قابم  وسمر  الإياو   م -الخلل الهيكل  ف  الاتحاي النق  الأوووب  -المرح  
 او والن مر، عم م وجمري مصم اقي  و مفافي  علمى جانم ال ولم  فم  عم   جرانم  م الاقتصماي ، عم م احتم ام  ما نمص عليم  ميثما الاسمتق
 ، نظمممام المضممماوب  فممم  القطاعمممات الاقتصمممايي  مثمممل العقاوات،اوتفممما  الم يرنيممم  الخاوجيممم ، ال  ممم  المممماي  المق  ممم  مسمممترى الإحصممماميات
 .ب و السياس  ،الأج ي  ف  الإتحاي الأوو 













الم يرنيممم  الخاوجيممم  ، فقممم  سممماه  فقممم ا القممم و  التنافسمممي   إ  ممم أهممم  أسمممبام از ممم  الممم ير السممميايي  الاوووبيممم  همممر اوتفممما  ح ممم  .2
فمم  اسممتم او ال  مم  فمم  حسمماباهاا ال اوي .وهممذا كن يجمم  وميسممي  لتبنمم  العملمم  الأوووبيمم  المرحمم   الأووو ، وهكممذا، كمما  SGIIPللبلم ا يول 
سمي  أ تعمرن ع  هما بم ع   ماي  خماوي ، لا سميما التم  لم  تتخمذ تم ابي  لمراجهم  فقم ا قم وهاا التناف SGIIPعلمى البلم ا الط فيم  يول 
فمممرام كبيممم   فممم  الحسمممام ال ممماو . فقممم  أيى  -يول الشممممال–ممم المصممماود الأوووبيممم  الكبممم ى. وفممم  المقابمممل،  مممه ت البلممم ا ال ميسمممي  
 ي  بي هذه ال ول.انخفان الق و  التنافسي  ل ول ال نرم مقاون  ب ول الشمال إيى وجري اختسفات أو ف و ف  الحسابات ال او 
ضع سياس  المرازن  على مسترى الاتحاي النق  الاوووب ، حيث أنم  علمى عكم القم اوات النق يم  التم  تم  تحريمل سملط  اتخاذهما  .4
إيمى المسمترى الأوووبم  فم  إطماو الرحم   الاقتصمايي  والنق يم  الأوووبيم ، فمإ السياسم  الماليم  بقيم سملطساا علمى مسمترى الم ول الأووبيم  
كل على ح ى، وهذا ما أيى إيمى وجمري تنماق علمى مسمترى الإتحماي النقم  والاقتصماي ، أيم تكمر السياسم  النق يم  فمر قط يم ، فم  
 حي تبقى السياس  المالي  على المسترى القط  .
 الرحم   تف ضمها  التم المدسسي  القيري أ  كما وسلي ، ححيط بشكل ف ن قراع ها ف  ما ح  إيى فشل  ق  ماست يخ  إ اتفاقي  .2
أوووبما  يول  بمي  التجاويم  الاختسلات أظه ت فق  وال نربي  الشمالي  ال ول  بي  التباع  زياي  ف  الت  ساهم  الأسبام أح  ه  النق ي 
 ستق اوا يضم  لا وم ون  الأسعاو العمال  انتقال ح ي  وب  جي  بشكل تعمل لا اليروو منطق  ف  التكي   لي  أ  وال نربي  الشمالي 
 .بيناا ما ف  المطلرم التضام  تحقي  على لساع  ولا الأعضا  ال ول 
إ المشمممكل  بالنسمممب  لممم ول منطقممم  اليمممروو تك ممم فممم  فقممم ا القممم و  علمممى الاسمممتجاب  لسخمممتسلات ال اخليممم   ممم خمممسل سياسممم  نق يممم   .9
ه الأوضمما  تكممر  مم خمسل سياسمم  نق يمم  مرحمم   نظمم ا لتبنمم  عملمم  مشمن ك  وبالتمماي  فالإسممتجاب  لهمذ مسمتقل  أو تخفممي قي مم  العملم 
وبالتماي  فمإ أعضما  منطقم   لسه  على تنفيمذها البنم الم كم  الأوووبم  ولكم المشمكل يك م فم  عم م تماثمل الصم مات بمي يول المنطقم .
تشممكيل منطقمم  العملمم    وطإيممى أ أهمم   مم ، شممي  نظ يمم  منطقمم  العملمم  المثلمىحيممث ت اليمروو لا لسممترفر معممايي  منطقمم  العملمم  المثلممى.
، حتمم  لا تكممر هنممان يولمم  تراجمم  كسممايا، بين مما هنممان انتعمماش اقتصمماي فمم  بمما    ووات الاقتصممايي  للمم ول الأعضمما تماثممل المم همم  المثلممى
 ال ول الأعضا ، على النحر الذ هر حايت اليرم بالنسب  لليرنا . 
 همممممذه المنطقممممم  تتمـممممم  ب وجممممم  عاليمممم   مممم الكفمممما   فمممم  عممممسج الصمممم مات ال اخليمممم  إ منطقممممم  العملممممم  تك سممممم صمممممف  المثلمممممى إذا كانممممم .7
،وذلممم  ممم خمممسل تنسمممي السياسمممات النق يممم  والماليممم  فممم  مراجهممم  الأز مممات علمممى المسمممترى ا حلممم   والخاوجيمممم  التمممم  تراجمممم  يول المنطقمممم .
، وتك م  الكا مل بالشمكل مثلمى عملم  منطقم  لمي  اليمروو النقم   الاتحماي ول ي أ  عم  والأووبيم  اليرنانيم  الأز م  كشمف  والم وي . وقم 
 بمي  وال ماو  البنيمر  التفماوت  ثماو امتصماص علمى قمايو  سياسم  ماليم  مرحم   ، وجمري عم م فم  للبنما  الأوووبم  الأساسمي  المشمكل 
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 المباشلر إ للى يالاحنبل الاسللتثمار  ع لى تلدفقتلداعيات أزملة ا لديون السليادية الأوربيلة  :ثا لثالفصلل ال
 لاتحاد الاوروبيا
 تمهيد
الأوروبية " أزمة منطقةة  السيادية الديون  انفجرت أزمة حتى الأمريكية العقاري  الرهن أزمة الاقتصاد العالمي من يتعاف يكد لم
 اقتصةادية بوحةد  بةدأت عشةرات السةن ن مةد  علة  تحقة  نجاحةا تتةو  أن المؤمة  مةن كةان فريةد  ربةةتج بتقةوي  منةرر  اليةورو " 
 مشةاةة تفةاقم عةن الحةدي  بةدأ 2009 أكتةوبر  شةرر الاقتصةادي   فننةر التاامة  أشةاا  بةررى  تنتهةي أن المتوقة  مةن كةان وتجاريةة
الأوروبي بصفة عامة ومنطقة اليورو  دو الاتحاد معظم ن انتشرت فيفي اليونان مالبثت الأزمة أ العامة الموازنات في والعجز الديون 
 بصفة خاصة.
  الأخص الاسةتانار الأبن ةي المباشةرلقةد كةان لرةرت التةداعيات أيةر كب ةت علة  المتت ةتات الاقتصةادية الاةيةة لةدو منطقةة اليةورو وبة
 الاتحةاد الاوروبةيتدف الاستانار الأبن ةي المباشةر إلة   وسنحاو  من خلا هرا الفص التطرق إل  تداعيات أزمة منطقة اليورو عل 
 مباح كالأتي:يلاية وذلك من خلا 
 ن ي المباشر بلاستانار الا ل الايطار النظري المبح الأو :
 تداعيات أزمة الديون السيادية الاوروبية عل  المناخ الاستاناري للاتحاد الاوروبيالمبح الااني:
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  الايطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر: المبحث الأول 
التنوي المحلي  يشا الاستانار الأبن ي المباشر أحد مصادر التنوي الخارجي الري تنجر إليه الدو نتيجة قصور مصادر 
وعدم كفاية الإدخارات المحققة لتنوي الاستانارات المطةوبة  ويةقى هرا النوع مةن التنوية اهتنامةا وتف ةيلا مةن لةرف الةدو 
الم ةةيفة التةةةي تجةةةد فيةةةه المنةةةاف  والمااسةةل المرتبطةةةة دعنةيةةةة التننيةةةة الاقتصةةةادية  وسةةةنحاو مةةن خةةةلا هةةةرا المبحةةة التطةةةرق إلةةة  
 .  ومحددات الاستانار الابن ي المباشرر الأبن ي المباشر   ماهية الاستانا
 الاستثمار الأجنبي المباشر ماهيةالمطلب الأول :
وسةةنحاو مةةن خةةلا هةةرا المط ةةل  عةةرع مجنوعةةة مةةن التعةةارين الخاصةةة بالاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر  مةة  التطةةرق إلةة  أهةةم 
 اهر  . التعارين التي تناولتها المنظنات الدولية بخصوص الظ
 الاستثمار الأجنبي المباشر مفهومالفرع الاول: 
 تتعدد مفاهيم الاستانار الأبن ي المباشر تبعا لأنواعه و القائن ن عةيه حي يعرف عل  انه:
هةو "الةري ينطةوي علة  تن ةك المسةتانر الأبن ةي لجةز  مةن أو عبد السلام أبلو ححلأ أن الاسلتثمار الأجنبلي المباشلر ير  -
ت فةي مشةروع معة ن  هةرا بالإ ةافة إلة  قيامةه بالمشةاركة فةي إدار  المشةروع مة  المسةتانر الةول ي فةي حالةة الاسةةتانار كة الاسةتانارا
المشتتك  أو سيطرته الاامةة عل  الإدار  والتنظيم في حالة مةكيته المطةقة لمشروع الاستانار  ف لا عن قيام المستانر الأبن ي 
 1لتكنولوبية والخبت  التقنية في بني  المجالات إل  الدو الم يفة.بتحوي كنية من الموارد المالية وا
أمةةا بيةة برتةةان يةةر أنةةه:"هو الةةري يسةةتةزم السةةيطر  بالإشةةرافهعل  المشةةروع  بحيةة يرخةةر هةةرا المشةةروع شةةا إنشةةا   -
إعةاد  شةرا  كلةي أو بز ةي مؤسسةة مةن قبة المسةتانر وحةدت أو بالمشةاركة المتسةاوية أو الت ةت المتسةاويةخ كنةا أنةه يرخةر أي ةا شةا 
 2لمشروع قائم .
ويعرف كرلك: برنه حصة يابتة لةنستانر المقيم فةي اقتصةاد مةا فةي مشةروع مقةام فةي اقتصةاد أخةر  ووفقةا لةنعيةار الةري  -
أو أكثةةةت مةةةن أسةةةرم رأى مةةةا إحةةةد  %00و ةةةعه صةةةندوق النقةةةد الةةةدولي ياةةةون الاسةةةتانار مباشةةةرا حةةة ن ينت ةةةك المسةةةتانر الأبن ةةةي 
 3لأعنا   ومن عدد الأصوات فيها  وتاون هرت الحصة كافية عاد  لإعطا  المستانر رأيا في إدار  المؤسسة؛مؤسسات ا
ويعةةرف أي ةةاس الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر برنةةه الاسةةتانار الةةري يةةتم بواسةةطة أفةةراد أو شةةركات فةةي دولةةة م ةةيفة  والةةري  -
ة أو فةةةي الأرا ةةةاي أو المةةةوارد الطبيعيةةةة  وبشةةةر أن ياةةةون الحةةةد يرخةةةر شةةةا إقامةةةة فةةةروع بديةةةد  أو المسةةةاهنة فةةةي مشةةةروعات قائنةةة
ه منةا يتةيا الفرصةة لةنسةتانر الأبن ةي لةنشةاركة 00الأدنى لمةكية المستانر الأبن ةي لةرأى مةا المشةروع أو قةو  التصةويت فيةه ب%
 4في إدار  المشروع والرقابة عةيه؛
المباشر نوع من الاستانارات الدولية  " و هو يعكس هةدف  يعتبت أن الاستانار الأبن يتعريأ صندوق النقد الدولي:  -
حصو كيانبعون اقتصاديه في اقتصاد ما عل  مصلحة دائنة بنؤسسة مقينة في اقتصاد ول ي آخر  و تنطوي هرت المصلحة 
                                       
 10  ص  0009  مؤسسة شباب الجامعة  مصر  نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبيةعبد السلام أبو قحن   - 1
 .00خ ص  9920  9خ منشورات عويداتخ ب توتخ لبنانخ الاستثمار الدوليبي برتانخ عن تربنة مقةد عليخ  - 2
 -2009الةدار الجامعيةة  الإسكندرية مصةر   محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الاحتصادية العربيلة أم ت  حسل الله محند   - 3
 .20  ص2009
 DNALTROP ,ETUTITSNI EDART LANOITANRETNI ,NOGERO NI TNEMTSEVNI TCERID  NGIEROF ESENAPAJ ,NIAP ECALLAW - 4
          . 4P ,1991 ,YTISREVINU ETATS
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بدربة كب ت  من النفوذ في عل  وبود علاقة لويةة الأب ب ن المستانر الأبن ي المباشر والمؤسسة  إ افة إل  تنت  المستانر المباشر 
 .1إدار  المؤسسة 
والمفروم الصةادر عةن منظنةة  DATCNUوبدير بالركر أن هرا التعرين يتف م  تعرين مؤتنر الأمم المتحد  لةتجار  والتننية 
 . 2 DCEOمنظنة التعاون الاقتصادي والتننية 
ن ي المباشةر علة  أنةه " كة التةدفقات الماليةة إلة  الاستانار الأب وحد عرف المحاسبون المكلفون بميزان المدفوعات الأمريكي -
إلةةة  مؤسسةةةة أبنويةةةة  أو كةةة حيةةةاز  بديةةةد  لجةةةز  مةةةن المةكيةةةة فةةةي مؤسسةةةة أبنويةةةة   علةةة  شةةةر أن المقينةةة ن فةةةي الب ةةةد المسةةةتانربعاد  
ت المتحةةد  مؤسسةاته تاةون لرةم حصةة هامةةة مةن مةكيةة هةرت  المؤسسةة  قينةةة هةرت المةكيةة تخت ةن مةن دولةةة إلة  أخةر   ففةي الولايةا
 .3في مؤسسة ما من لرف المستانر الأبن ي تكفي لةتعرين الرسمي للاستانار الأبن ي المباشر" %00الأمريكية نجد أن الحياز  عل  
إن تعرين ك من صندوق النقةد الةدولي و منظنةة التعةاون و التننيةة الاقتصةادية يتفقةان علة  أن الاسةتانار الأبن ةي المباشةر هةو 
لأبة خةار حةدود الب ةد الأصةلي يعطةي صةاحبه حة المشةاركة فةي إدار  المشةروع  أمةا بالنسةبة إلة  المحاسةب ن الماةفة ن اسةتانار لوية ا
 4عل  الأق . %00بن زان المدفوعات الأمرياي فإنهم يركزون عل  نسبة المساهنة أو المةكية في المشروع الاستاناري و التي تقدر ب 
 إمااننا صياغة تعرين شام للاستانار الأبن ي المباشر: ومن خلا التعارين السابقة ياون ب
أن الاستانار الأبن ي المباشر هو استانار لوي الأب خار حدود الب ةد الأصةلي  ينطةوي علة  تن ةك المسةتانر الأبن ةي لجةز  مةن 
علةة  الأقةة    %00اناري تقةةدر ب أو كةة الاسةةتانارات فةةي مشةةروع معةة ن   علةة  أن  تاةةون نسةةبة المسةةاهنة أو المةكيةةة فةةي المشةةروع الاسةةت
 بحي تنكنه هرت النسبة من ح الإدار  و التحكم في ك عنةيات المؤسسة الأبنوية.
 الاسللللتثمارات المملواللللة بالكاملللللويتةةةةدف الاسةةةةتانار المباشةةةةر الأبن ةةةةي ل ةةةةدو الم ةةةةيفة فةةةةي أشةةةةاا مختةفةةةةة تتخةةةةر إمةةةةا صةةةةور  
اون مةيكة المشروع بالاام لةنستانر الأبن ي   منا يجعةه يف  أكثت هرا النوع في هرا النوع من الاستانار تو  للمستثمر الأجنبي
من الاستانارات الأبنوية    وتتم هرت الأخ ت  من خلا إنشا  فروع للإنتا أو التسوي أو أي نوع آخر من أنواع النشا الإنتاجي أو 
تف ة هةرا الشةا مةن الاسةتانارات خوفةا مةن التبعيةة الاقتصةادية  الخدمي بالدو  الم يفة ونجةد الكا ةت مةن دو العةالم الاالة لا
ومةةةةا يت تةةةةةل عةيهةةةةا مةةةةةن آيةةةةار سياسةةةةةية علةةةة  الصةةةةةعيدين المحلةةةةي والةةةةةدولي  ومةةةةن احتاةةةةةار الشةةةةركات المتعةةةةةدد  الجنسةةةةيات لأسةةةةةواق الةةةةةدو 
  حي تقضةاي بإشةراك دولتة ن أو شا من أشاا التحالفات الإستتاتيجية  والتي تنا  صورة الاستثمارات المشتراةأو في 5النامية.
أكثةةةت علةةة  المسةةةتو الحاةةةومي أو الخةةةاص دتةةةرع إنتةةةا سةةةة  أو خةةةدمات لأغةةةراع السةةةوق المحةيةةةة أو الإقةينيةةةة أو لةتصةةةدير  علةةة  أن 
و  تقةةوم الألةةراف المشةةاركة بالمسةةاهنة فيةةه بنصةةرل مةةن العناصةةر اللازمةةة لقيامةةه  ماةة رأى المةةا   المةةواد الخةةام   المرةةارات التنظينيةةة
ن هةةرت الأشةةاا اةةي فةةي الحقيقةةة مرهونةةة مةةن حيةة التطبيةة دسياسةةات الةةدو الم ةةيفة و اسةةتتاتجيات إ6التسةةي تية و فنةةون الإنتةةا .
                                       
 .029   ص 1009  ديوان المطبوعات الجامعية   الجزائر   المدخل إلى السياسات الاحتصادية الكليةعبد المجيد قةدي   - 1
 12  ص2009الاويت    2009 مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية ل نان الاستانار وائتنان الصادرات   - 2
 .228P ,6991 ,SIRAP ,ACIMONOCE NOITIDÉ  ,ELANOITANRETNI EIMONOCÉ ,LEGUP.A SAMOHT TE TREDNIL.H RETEP- 3
بامعةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةركر  مابسةةةةةةةةت ت بغ ةةةةةةةةةت منشةةةةةةةةةور ه  الاسللللللللتثمار الأجنبلللللللللي المباشللللللللر والميلللللللللزة التنافسلللللللللية الصللللللللناعية با لللللللللدول الناميللللللللة سةةةةةةةةةنان حسةةةةةةةةة ن  - 4
 .2ص 2009الجزائر الجزائر  
مةتقى عةمي دولي حو : سياسات التنوي آثار العولمة المالية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة: حالة الدول العربية   توفي تنار  محند يعقوبي    - 5
ت العةوم الاقتصادية و   كةية العةوم الاقتصادية و التسي ت و مخب -حالة الجزائر و الدو النامية–و أيرها عل  الاقتصاديات و المؤسسات 
 .0  ص2009نوفنبت 09/09التسي ت بامعة محند خي ر دسكر  الجزائر   
دراسة حالة –تحليل أثر السياسات الاحتصادية على تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل الاصلاحات الاحتصادية بن سنينة دلا    - 6
 .2 ص1009/9009دسكر  الجزائر   بامعة -غ ت منشور -  مركر  دوكتورات -الجزائر
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والتي ترخر شا  امشروعات أو عمليات التجميعالشركات الأبنوية  بالإ افة إل  أشاا أخر للاستانار الأبن ي المباشر.
ف الةول ي بعةام أو خةاصه يةتم بنوبقهةا قيةام الطةرف الأو بتزويةد الطةرف الاةاني بناونةات اتفاقية ب ن الطةرف الأبن ةي والطةر 
معةة ن لتجنيعرةةا لتصةةبا منتجةةا نهائيةةا. وفةةي معظةةم الأحيةةان وخاصةةة فةةي الةةدو الناميةةة يقةةدم الطةةرف الأبن ةةي الخبةةت  أو المعرفةةة 
الاسلتثمار فلي المنلا ق  رأسنالية في مقاب عائد مةادي يتفة عةيةه.والخاصة بالتصنيم الداخلي لةنصن ... الخ  والتجر زات ال
ينكننةا أن نقةو أن المنطقةة الحةر  اةي بةز  مةن الأرع داخة حةدود الدولةة  يةتم إي ةا حةدودها الجترافيةة  وتعتبةت 
  وبالتةةالي يةةتم 1النظةةر السياسةةيةامتةةدادا للخةةار فهةةي معزولةةة باعتبةةار بنركةةي  إلا أنهةةا خا ةةعة لةسةةياد  الولنيةةة مةةن وبرةةة 
التعامةةة معرةةةا كنةةةا لةةةو أنهةةةا أبنويةةةة دون سةةةداد الرسةةةوم الجنركيةةةة ودون خ ةةةوعرا إلةةة  الإبةةةرا ات العاديةةةة المعنةةةو  هةةةا داخةةة 
بالاضللافة إ للى  2الدولةةة وذلةةك منةةا يسةةنا بقةةدر كب ةةت مةةن الحريةةة فةةي المعةةاملات والمبةةادلات والتةةي مةةن شةةرنها بةةرب الاسةةتانارات.
واي استانارات ينةك أصولرا أو يساهم في رأسةنالرا ار الأجنبي من حبل شركات متعددة الجنسيات (عبر القومية) الاستثم
مةن %09أكثت من بةد  حي تتنت  بقدرات تنويةية وتكنولوبية وتنظينية عالية  الأمر الري مكنها مةن الاسةتحواذ علة  نحةو 
 3.الاستانارات الأبنوية المباشر  عل  مستو العالم
إن ابتةةةراب الاسةةةتانار المباشةةةر الأبن ةةةي بنخت ةةةن أشةةةااله  لةةةه تبعةةةات ب آيةةةاره علةةة  المسةةةتويات المختةفةةةة ماةةة العنالةةةة  
م زان المدفوعات  الإنتابية و الو   التكنولةوجي ...إلةخ  و لا شةك  أن ت ةك ا يةار شةاةت و مازالةت تشةا بةدلا حةادا دسةول 
 4تناق را من حي الإيجابيات و السةبيات.
 الثاني: النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشرالفرع 
 فةرعدد  الجنسةيات  وسةنحاو فةي هةرا التتنةاو نظريةات التةدوي تح ةيلا لمحةددات الاسةتانار الأبن ةي  و دوافة  الشةركات متعة
 ..باختصار التطرق لأهم هرت النظريات
  )SNOITCEFREPMI TEKRAM EHTYRO( : نظرية عدم امال الّسوق أولا
تفتةتع هةرت النظريةة عةد  افتتا ةات تعتنةد عةيهةا فةي تحةية أسةباب اتجةات الشةركات متعةدد  الجنسةيات للاسةتانار فةي الةدو 
الم يفة  فهي تفتتع أولا غياب المنافسة الاامةة فةي أسةواق الةدو الناميةة  كنةا تفتةتع أي ةا عةدم قةدر   الشةركات الولنيةة فة  
كات متعةةةدد  الجنسةةةيات مةةةن حيةةة مسةةةتو الإدار  أو المسةةةتو التكنولةةةوجي أو تةةةوافر المةةةوارد الةةةدو الم ةةةيفة علةةة  منافسةةةة الشةةةر 
الماليةةةةة  فالشةةةةةركات متعةةةةةدد  الجنسةةةةةيات تتنتةةةة  بقةةةةةو  نسةةةةةوية عنةةةةةد المقارنةةةةة مةةةةة  الشةةةةةركات الولنيةةةةةة   وبالتةةةةالي تةةةةةدف  هةةةةةرت النظةةةةةر  
قةو  لإقامةة وتن ةك مشةروعات الاسةتانار خةار حةدود الشةنولية لمجةالات الاسةتانار المختةفةة ت ةك الشةركات التةي تن ةك بوانةل ال
وبود علاقة عكسية ب ن المنافسةة فةي الأسةواق الأبنويةة  -كنا يقو هود وينج –الدولة الأم.من هرا المنطة تفتتع تةك النظرية 
رتبالةا وييقةا بة ن كةلا وب ن اتجات استانارات  تةك الشركات إل  هناك ويتف في ذلك كلا من باري و كيفز حي يؤكةدا علة  وبةود ا
مةةن تةةدف الاسةةتانارات الأبنويةةة المباشةةر  مةةن الشةةركات متعةةدد  الجنسةةيات   وبةة ن تةةوافر أو امةةتلاك دعةة المزايةةا النسةةوية لت ةةك 
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الشركات بالمقارنة  بالشركات الولنية في الدو الم يفة  فالداف  إل  اتجات الشركات متعدد  الجنسيات إل  الاسةتانارات الخاربيةة 
 و وبود م ز  تستطي  الاستفاد  منها.ه
إلةة  الةةدو الم ةةيفة يعتنةةد  -حسةةل نظريةةة عةةدم كنةةا السةةوق  -منةةا سةةب ينكةةن القةةو أن تةةدف الاسةةتانارات الأبنويةةة المباشةةر  
  عل  وبود عام عل  الأق من العوام التالية:
 تفوق الشركات متعدد  الجنسيات في مجا التكنولوبيا؛ -
دارية والتسويقية والإنتابية في الشركات متعدد  الجنسيات بدربة أكثت كفةا   مةن مايلا هةا فةي الشةركات توافر المرارات الإ  -
 الولنية؛
 اعتناد الشركات متعدد  الجنسيات عل  وفرات الإنتا بحجم كب ت؛ -
 وبود اختلافات بوهرية ب ن منتجات الشركات متعدد  الجنسيات ومنتجات الشركة الولنية؛ -
 ت وامتيازات بنركية و ريوية ومالية مننوحة من حاومات الدو الم يفة لجرب تةك الاستانارات.وبود تسريلا  -
ارتفاع الرسوم الجنركية التةي تفر ةرا الةدو الم ةيفة منةا يقةن عائقةا أمةام تصةدير منتجةات ت ةك الشةركات فةي الدولةة الأم  -
 لةدولة الم يفة عبت التجار  الدولية؛
 1 يات بالعديد من الخصائص  التي تجعةرا أكثت تفوقا.تن ز الشركات متعدد  الجنس -
 هةةةرت النظريةةةة لةةةم تقةةةدم أي تفسةةة ت مقبةةةو حةةةو تف ةةةيلات الشةةةركات متعةةةدد  الجنسةةةيات لةتن ةةةك المط ةةة لمشةةةروعات الاسةةةتانار 
ّ
أن
بةدائ أخةر للاسةتانار أو  الإنتابية كوسيةة لاستتلا  بوانل القّو  أو المزايا الاحتاارية لررت الشركات في الوقةت الةري توبةد لةد ها
 2 العنةيات الخاربية كالتصدير أو عقود التتاخيص الخاّصة بالإنتا أو التسوي .
  : نظرية الحمايةثانيا
ظررت هرت النظرية نتيجة للخة الري شاب الافتتا ات التي قامت عةيها نظرية عدم كنةةا السوق ويقصةد بالحنايةة المنارسةة 
شةةركات الاسةةتانار ل ةةنان عةةدم تسةةرب المعةومةةات والأسةةرار الفنيةةة الخاصةةة الابتاةةارات الجديةةد  فةةي مجةةالات الوقائيةةة التةةي تقةةوم  هةةا 
الإنتا والتسوي وغ تها إل  الجرةات المحةيةة فةي أسةواق الةدو الم ةيفة مةن خةلا قنةوات أخةر وذلةك لألةو فتةت  زمنيةة منكنةة  أي 
دها إلة  أق ةاى حةد منكةن عةن لرية حنايةة أنشةطتها الخاصةة  كالبحة والتطةوير أن شركات الاستانار الأبن ي  هةدف إلة  زيةاد  عوائة
والابتاةةارات التكنولوبيةةة والعنةيةةات الإنتابيةةة الجديةةد   والقيةةام  هةةا داخةة الشةةركة الأبنويةةة وفروعرةةا وعةةدم السةةنا بخروبرةةا إلةة  
 3المطةوبة لاستانارا ها والوصو إل  أهدافرا.المشروعات الأخر في الدو المستقبةة لررت الشركات حتى تحق برلك الحناية 
و بصفة عامة تقةوم نظريةة الحنايةة علة  أسةاى أن الشةركة متعةدد  الجنسةيات تسةتطي  تعظةيم عوائةدها إذا اسةتطاعت حنايةة 
اةي تحقة الكا ةت مةن الأنشةطة الخاصةة مةالا بةالبحور و التطةوير و الابتاةارات و أي عنةيةات إنتابيةة أو تسةويقية أخةر بديةد   و ل
الشركة هرا الردف  فإن هرا يستةزم قيامرا بننارسة أو تنفير الأنشطة المشار إليها داخ الشركة أو ب ن المركز الرئرساي و الفروع 
فةةي الأسةةواق أو بالةةدو الم ةةيفة بةةةدلا مةةن منارسةةتها فةةي الأسةةواق بصةةور  مباشةةر  وفي هةةرا الشةةرن يةةر " هةةود و يةةنج"  ةةرور  احتفةةا 
  الجنسةيات برحةد الأصةو ب المعرفةة أو الخبةت   الاختتاعةات... الةخه التةي تحقة لرةا التن ةز المط ة بةدلا مةن تصةديرت أو الشةركة متعةدد
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بيعه لةشركات الأخر في الدو الم يفة لاي تحق الحناية المطةوبة لاستانارها و من يم الأهداف التي ترغل في بةوغرا من ورا  
 ومن أهم الانتقتدات الموبرة لةنظرية:1تابية أو الاستانارية أو التسويقية  ... الخ .تدوي أنشطتها و عنةيا ها الإن
إن منارسات الحناية من المنكن أن تتحق برساليل بديةة متاحة ا ن قد تاون أكثةت فعاليةة مةن ت ةك التةي تسةتخدمرا  -
الاختتاع بنختةن أنواعرا عل  مستو العالم الشركات متعدد  الجنسيات  عل  سوي الماا يوبد ا ن  وابط لحناية برا ات 
ت ةننها موايية متفة عةيهةا و يقةوم بتنفيةرها منظنةةات دوليةة  و مةن يةم ينكةن القةو برنةه لا يوبةةد مبةتر عنلةي لمةا تقةوم بةه دعةة 
 الشركات متعدد  الجنسيات لحناية برا ات الاختتاع في أي نشا اقتصادي يتم منارسته؛                 
يةةة الحنايةةة تتتكةةز بصةةور  مباشةةر  علةة  دوافةة  الحنايةةة لةشةةركات متعةةدد  الجنسةةيات و  ةةرور  أن تاةةون عنةيةةة  إن نظر  -
القةةةرارات داخةةة الشةةةةركة الأم  و مةةةن يةةةةم فهةةةي تعطةةةي اهتنامةةةةا أقةةة إلةةةة  الإبةةةرا ات أو ال ةةةوابط و السياسةةةةات الحاوميةةةة الخاصةةةةة 
لمنارسةةات الفعةيةةة الحاليةةة أو المرتقبةةة لةشةةركات الأبنوية هةةرت الإبةةرا ات و بالةةدو الم ةةيفة الخاصةةة بالاسةةتانارات الأبنويةةة و ا
السياسةةةات الحاوميةةةة قةةةد تةةةؤدي إلةةة  تقةيةةة بةةةدو منارسةةةات و إبةةةرا ات الحنايةةةة التةةةي تنارسةةةرا الشةةةركة متعةةةدد  الجنسةةةيات و 
  2 كرلك عل  مد تحقيقرا للأهداف التي تسع  لبةوغرا.
 الدولي :نظرية  دورة حياة المنتج ثالثا
  وتقةةةةةوم علةةةةة  افتةةةةةتاع أسا ةةةةةاي وهةةةةةو أن هنةةةةةاك تفاوتةةةةةا بةةةةة ن الةةةةةدو فةةةةةي مجةةةةةا  2220و ةةةةة  هةةةةةرت النظريةةةةةة رينونةةةةةد فرنةةةةةون عةةةةةام 
التكنولوبيا  الأمر الري يؤدي إلة  اكتسةاب دعة الشةركات م ةز  تكنولوبيةة تسةنا لرةا باحتاةار سةوق السةةعة  وفةي سةياق بحاةه 
 ها الشركات في الدو المتقدمة  أكد فرنون أن تن زها يعود أساسا إل  اهتنامرا بالبح عن مصدر الم زات الاحتاارية التي تتنت  
والتطةوير  وتخصيصةرا مةوارد ماليةة معتبةت  لنفقةات الاسةتانار المتعةقةة بةه  ومة  اشةتداد المنافسةة الدوليةة  وشةيوع التكنولوبيةا 
  الانخفاع  إذ ينكن لةشركات المنافسة إنتا نفةس المنتةو ولكةن المستخدمة في المنتج  تني الم ز  الاحتاارية لررت الشركات إل
بتاالين منخف ة مقارنة بالشركات الأمريكية  وهو ما يؤدي  هةا إلة  تطةوير منتةو بةدي   ومةن يةم البحة عةن إسةتتاتيجية بدي ةة 
وين ةةةز 3 فةةةي الب ةةةدان الم ةةةيفة.لةتةةةولن  تبةةةدأ بنةةةنا تةةةراخيص الإنتةةةا أو الةةةدخو فةةةي مشةةةاري  شةةةراكة لإنتةةةا وتسةةةوي نفةةةس المنتةةةو 
 4فرنون ب ن يلاية مراح  في دور  المنتو :
تتن ز هرت المرحةة بالإنفاق الكب ت  وأحيانس ا بالخسائر المالية  التي قد لا ينكن  : TCUDORP WENمرحةة المنتج الجديد 
يد إل  السوق وذلك  هدف خة حالة من معرا تحقي الربا  حي تقاد حنلات إعلانية مكافة خلا مرحةة إدخا المنتو الجد
الوعي والةولا  لةعلامةة التجاريةة الجديةد   وخةلا هةرت المرح ةة ياةون مةن المرغةوب أن تاةون البدايةة بةالقرب مةن السةوق الأم  حتةى 
ت المرح ةةة يسةةر إبةةرا  التتي ةةتات المطةوبةةة  كنةةا أن هنةةاك احتنةةالا كب ةةتس ا أن تاةةون مرونةةة الط ةةل بالنسةةبة ل ةةانن عاليةةة خةةلا هةةر
ا 
س
ونظةرس ا لتيةةاب المنافسةةة  فةإن الشةةركة صةةاحبة المنتةو الجديةةد لةةن تعطةي أهنيةةة كبةةت لتاةفةة الإنتةةا   كنةةا أنهةا لا توابةةه  ةةتول
لةقيةةام بالإنتةةا فةةي دو أخةةر دتةةرع تخفةةي العنالةةة أو أير مةةن التاةةالين الأخةةر   برننةةا يةةتم تصةةرين معظةةم وحةةدات المنتةةو 
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ي لةدولةة الأم  وخةةلا هةرت المرح ةة ومةة  بدايةة ننةةل المنتةو فةإن الشةةركة المنتجةة تقةوم بالبحةة عةن فةةرص الجديةد فةي السةةوق الةداخل
 تصديرية  تةك الفرص تظرر أولا في الدو المتقدمة حي تتشابه أذواق المستهةك ن  والقدرات الشرائية لد الأفراد.
نتةةةةةو عنةيةةةةةة ننةةةةةو سةةةةةريعة  وذلةةةةةك دسةةةةةول  توسةةةةة  : هةةةةةرت المرح ةةةةةة يشةةةةةرد المEGATS YTIRUTAMمرح ةةةةةة المنةةةةةتج النا ةةةةةل  
المسةةتهةك ن  كنةةا تبةةدأ المنافسةةة فةةي الظرةةور خةةلا ت ةةك المرح ةةة  وهةةرا مةةا يةةدف  بالشةةركة إلةة  القيةةام بالاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر وذلةةك 
 التصةدير  كنةةا أن بإنشةا  فةروع إنتةا بديةةد  خاصةة  هةا فةةي الخةار مةن أبة حنايةةة سةوقرا الةري خةقتةةه فةي المرح ةة الأولة  مةةن خةلا
هناك مجنوعة من الأسباب التي تدف  بالشركة إل  الاستانار في الخار ومعظنرا دفاعية  حي ترب  إل  عدم القدر  عل  المنافسة 
دسةةول فةةرع ال ةةرائل علةة  الةةواردات مةةن قبةة الدولةةة المسةةتورد   ومةةن يةةم ارتفةةاع ينةةن السةةةعة فةةي السةةوق المسةةتورد   منةةا يخفةة 
ا كنةا قةد ياةون لتاةالين النقة والوةحن دور فةي قيةام الشةركة بالاسةتانار المباشةر بةدلا مةن القيةام بالإنتةا فةي الدولةة الأم الط ةل عةيه
 يم التصدير وما يحنةه من تبعات.
:اةةي المرح ةةة النهائيةةة مةةن دور  حيةةا  المنتةةو أو مةةا  TCUDORP DEZIDRADNATS-مرح ةةة الأفةةو  -مرح ةةة المنةةتج الننطةةي   
حةة المنتج الننطةي  حية يصةبا مةن الصةعل تني ةزت عةن غ ةتت مةن المنتجةات سةوا  بالدولةة الأم أو بالةدو المتقدمةة التةي تةم تسمى بنر 
الانتقةا إليهةا إلا مةن خةلا السةعر نتيجة لة ةتو التنافسةية التةي توابررةا الشةركة المبتكةر  فةإن تخفةي تاةفةة الإنتةا صةار أمةرس ا 
وية إنتابرةا ل ةدو الأقة ننةوس ا  أيةن يوبةد تاةفةة عنة منخف ةة  وفةي هةرت المرح ةة فقةط ينكةن أن حتنيس ا  وياون ذلةك مةن خةلا تح
نتحةةدر عةةةن الاسةةتانار الأبن ةةةي المباشةةر فةةةي الةةدو الناميةةةة  وتجةةدر الإشةةةار  إلةة  أن المنتجةةةات التةةي تنتجرةةةا الفةةروع خةةةلا هةةرت المرح ةةةة 
 ير لةدولة الأم أي س ا.لرست للاستهلاك المحلي في الدو الم يفة  وإننا لةتصد
ه:دور  حيا  المنتج 1-0الشا رقمب
 
تحليللل أثللر السياسللات الاحتصللادية ع للى تنميللة الاسللتثمارات الأجنبيللة المباشللرة فللي ظللل الاصلللاحات المصةةدر:بن سةةنينة دلا   
 .19 ص1009/9009 بامعة دسكر  الجزائر  -غ ت منشور -  الروحة  دكتورات -دراسة حالة الجزائر–الاحتصادية 
بةالرغم مةةن أن النظريةةة قةةد قةةدمت تفسةة تا للاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر فةةي الفتةةت  التاليةةة للحةةرب العالميةةة الاانيةةة  ون حةةت فةةي شةةر 
ننو الاستانارات الأبنوية المباشر  الأمريكية في دو غرب أوروبا  وكرلك فةي الةدو الناميةة  إلا أن هةرت النظريةة قوب ةت بالعديةد مةن 
 1التي وبرت إليها من أهنرا: الانتقادات
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إن الم ز  التكنولوبية لرست اي الداف  إل  قيام الشركات بالاستانار الأبن ي المباشر من خلا تحةي دور  المنتج  لأن  -
الاسةةةةةةتانار لا ياةةةةةةون إلا فةةةةةةي المرح ةةةةةةة الأخ ةةةةةةت   واةةةةةةي المرح ةةةةةةة التةةةةةةي تفقةةةةةةد فيهةةةةةةا الشةةةةةةركة صةةةةةةاحبة الاختتاعبالابتاةةةةةةاره الم ةةةةةةز  النسةةةةةةوية 
 التكنولوبية  فتصبا التكنولوبيا المستخدمة ننطية ومنتشر  عالميا؛
لا يصةةةةةلي تحةيةةةةة دور  المنةةةةةتج علةةةةة  الاسةةةةةتانارات المباشةةةةةر  فةةةةةي قطةةةةةاع البتةةةةةتو والسةةةةةياحة  إذ لا يتط ةةةةةل هةةةةةرا النةةةةةوع مةةةةةن  -
 الاستانارات العن من داخ الأم  ب قد تاون بداية الشركة بالدولة الم يفة؛
  تقوم الشركات متعدد  الجنسيات بالاستانار الأبن ي المباشر فةي كة مةن الةدو المتقدمةة والةدو من الناحية العنةية -
 النامية عل  حد سوا  وفي نفس الوقت دون المرور بالمراح التي عر را فرنون في نظريته حو دور  حيا  المنتج؛-الم يفة 
بةةةةةةنفس المراحةةةةةة لةةةةةةدور  حيةةةةةةا  المنتةةةةةةو بصةةةةةةناعة  هنةةةةةةاك دعةةةةةة الصةةةةةةناعات ذات المسةةةةةةتو التكنولةةةةةةوجي المتقةةةةةةدم لا تنةةةةةةر -
تكنولوبيات الاتصا ه  إذ قد ياون ظرورها في الأسواق المتقدمة متزامنا م  ظرورها في أسواق الةدو الناميةة  كةرلك قةد تظرةر 
  الرواتةةةن المحنولةةةة بةةةبع خصوصةةةيات المجتنةةة  الإسةةةلامي ماةةة ا ذان-دعةةة المنتجةةةات لخدمةةةة السةةةوق الخةةةارجي منةةةر البدايةةةة
 وتحديد وبرة القبةة...الخ.
 :نظرية الموحعرابعا
يعود الف   في تطوير هةرت النظرية إل  العالم ن الاقتصادي ن " باري" و " دننج"  حي ترتكز نظرية الموق  علة  الةدواف  التةي  
 ة لةدو الم يفة للاستانار. تدعو شركات متةةعةدد  الجنسية إل  الاستانار في الخار   واي الدواف  المتعةقة بالمزايا المااني
إن العوام  الموقعيةة التةي تةؤير علة  كة مةن قةرار الشةركة المتعةدد  الجنسةيات للاسةتانار المباشةر فةي إحةد الةدو الم ةيفة و 
كةةةرلك علةةة  قرارهةةةا الخةةةاص بالمفا ةةةةة بةةة ن هةةةرا النةةةوع مةةةن الاسةةةتانار و بةةة ن التصةةةدير لرةةةرت الدولةةةة أو غ تهةةةا مةةةن الةةةدو الأخةةةر 
ة و تشةةةن هةةةرت العوامةةة كافةةةة العوامةةة المرتبطةةةة بتاةةةالين الإنتةةةا و التسةةةوي و الإدار   ... الةةةخ   بالإ ةةةافة إلةةة  العوامةةة الم ةةةيف
    1المرتبطة بالسوق وذلك عل  النحو التالي:
 ما  دربة المنافسة  مد توافر منافر التوزي  ووكالات الإعلان؛  العوامل التسويقية: -
 ما  حجم السوق ومد اتساعرا و ننوها في الدو الم يفة؛ وق:العوامل المرتبطة بالس -
ماةةة القةةةرب مةةن المةةةواد الخةةةام  مةةةد تةةوافر الأيةةةدي العام ةةةة انخفاع  تاةفةةةة العنالةةةة    العواملللل المرتبطلللة بالتكلللاليأ: -
 مد انخفاع تاالين النق والمواد الخام و السة  الوسيطة  و التسريلات الإنتابية الأخر ؛
ماةةةة التعريفةةةةةة الجنركيةةةةة  نظةةةةام الحصةةةةص  القيةةةةةود الأخةةةةر المفرو ةةةةة علةةةة  التصةةةةةدير  تجلللللارة ال ارجيللللة:ضللللواب ال -
 والاست تاد؛
:  ماةةةةةةةة مةةةةةةةد  قبةةةةةةةةو  الاسةةةةةةةةتانارات  )ETAMILC-TNEMTSEVNIالعواملللللللل المرتبطللللللللة بمنللللللللاخ الاسللللللللتثمار الأجنبللللللللي ( -
القيةةةود المفرو ةةةة علةةة  مةكيةةةة الأبانةةةل الاام ةةةة الأبنوية الاسةةةتقرار السيا ةةةاي مد اسةةةتقرار أسةةةعار الصةةةرف  نظةةةام ال ةةةرائل  
 لمشروعات  الاستانار؛
و القيةةةةةود  ماةةةةة الأربةةةةةا المتوقعةةةةةة المبيعات المتوقعةةةةةة الموق  الجترافي مةةةةةد تةةةةةوافر الثةةةةةتوات الطبيعيةةةةةة عواملللللل أخلللللرى: -
  المفرو ة عل  تحوي الأربا و رؤوى الأموا للخار .
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 لجون دينينج.: النظرية الانتقائية خامسا
وذلك مةن خةلا البحة الةري قدمةه  الاقتصادي الإنجة زي أو من و   الةبنة الأول  لررت النظريةGNINUD.Jيعد بون دنرنج  
قدمه في ندو  ستوكرولم عن المركز الدولي لةنشا الاقتصادي  وقد حاو من خلا ذلك البح و ة  إلةار عةمةي لتحديةد وتقيةيم 
ووفقةةا لرةةةرت النظريةةة  فةةإن قةةرار الشةةةركة بالاسةةتانار فةةي الخةةةار   قةةرار المبةةد ي بالإنتةةا فةةةي الخةةار  وتقيةةيم ووزن العوامةة المةةؤير  فةةةي ال
 1يتوقن عل  يلاية م زات:
تتنا في المزايا الاحتاارية التي تنتةكرا الشركة المستانر  ما كبةت حجةم الشةركة مقارنةة بنايلا هةا فةي الةدو :  مزايا الملكية -0
بيا متقدمة  وعلامة تجارية وبرا   اختتاع  القدرات التنظينية والمرارات الإدارية والتسويقية  القدر  عل  الم يفة  امتلاك تكنولو 
تخصيص مبالغ مالية مرتفعة لةبح والتطوير  القدر  عل  الإنتا في نطاق اقتصاديات الحجم  الدخو دسرولة إل  أسواق المواد 
 دي بالشركة إل  العن خار مولنها الأصليبالأمه.الأولية والوسيطة إن توفر هرت المزايا تؤ 
 واي المزايا الماانية التي تتنت   ها الدولة الم يفةبمزايا التولنه وتشن :مزايا الموحع:  -9
 انخفاع أسعار المدخلاتبالمواد الأولية  السة  الوسيطة  العنالة  الطاقةه؛ -
 انخفاع تاةفة النق والاتصا ؛ -
 اتساع نطاق السوق؛ -
 البنية الأساسية؛ توافر -
 التقارب الاقافي والةتوي  ومد دربة قبو أفراد المجتن  في البةد الم ين للاستانار الأبن ي المباشر. -
واةي م ةزات إحةلا  السةوق وتعكةس أي ةا رغبةة الشةركة فةي الرقابةة علة  الإنتةا   وذلةك لتحقية مجنوعةة مةن مزايا التدويل  -1
 الأهداف من بينها:
وبيةةةةةا  وتخفةةةةةي مخةةةةةالر سةةةةةرقة حةةةةة المةكيةةةةةة والتت ةةةةةل علةةةةة  مشةةةةةاةة عةةةةةدم قةةةةةدر  السةةةةةوق علةةةةة  نقةةةةة الحفةةةةةا علةةةةة  التكنول -
 المعةومات الاامةة لةتكنولوبيا المستخدمة؛
 حناية ورقابة نوعية المنتج والقدر  عل  تصريفه؛ -
 رقابة عروع بي  المدخلات بنا فيها التكنولوبيا؛ -
 نخف ة التي عاد  ما تقدمرا حاومات البةدان الم يفة.الاستفاد  من المنا والدعم والإعانات وال رائل الم -
فةةةإن أننةةةا دخةةةو الأسةةةواق الدوليةةةة يتحةةةدد وفقةةةا لمةةةد تةةةوافر المزايةةةا السةةةابقة  وتتناةةة ت ةةةك  GNINUD.H.J وحسةةةل وبرةةةة نظةةةر
 2الأننا في الاستانار الأبن ي المباشر  التصدير..إلخ.
 ماهية المناخ الاستثماري : ثانيالمطلب ال
الاسةتانار فةي أي دولةة مةا   لا يعةود لصةاحل المشةروع وحةدت و لا إلة  الدولةة الم ةيفة وحةدها   وإننةا يخ ة  لمجنوعةة مةن  إن قةرار
المحددات و تكتنفه مجنوعة من العوائ  لرلك تسع  الدو الم يفة إل  منا مجنوعة من المحفزات وال نانات التةي تسةاعد علة  
لمناخ الاستاناري الملائم  ومن خلا هرا المطةل سنحاو التعرف عل  مفروم و أهم مقومات برب الاستانار الأبن ي المباشر وف ا
 المناخ الاستاناري الجاذب للاستانار الأحن ي المباشر.
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  :مفهوم المناخ الاستثماري الأول  الفرع
نةةة لةنحةةيط الةةري تةةتم فيةةه حسةل المؤسسةةة العربيةةة ل ةةنان الاسةةتانار منةةاخ الاسةةتانار هةةو: مجنة الأو ةةاع والظةةروف الماو 
العنةيةةة الاسةةتانارية وتةةري ت ت ةةك الأو ةةاع والظةةروف سةةةبا وإيجابةةا علةة  فةةرص نجةةا المشةةروعات الاسةةتانارية وبالتةةالي علةة  حركةةة 
واتجاهةةةةات الاسةةةةتانارات واةةةةي تشةةةةن الأو ةةةةاع والظةةةةروف السياسةةةةية والاقتصةةةةادية والابتناعيةةةةة والأمنيةةةةة  كنةةةةا تشةةةةن الأو ةةةةاع 
 1نظينات الإدارية.والت
الصادر عن البنك الدولي برنه"مجنوعة العوام الخاصةة  2009ويعرف مناخ الاستانار حسل تقرير التننية العالمي لسنة 
بنوقةة  محةةدد التةةي تحةةدد شةةا الفةةرص والحةةوافز التةةي تتةةيا لةةشةةركات الاسةةتانارية العنةة بطريقةةة مريحةةة ويشةة ت التقريةةر إلةة  أن 
ر  الحاوميةةةة وبخاصةةةة ق ةةةية الفسةةةاد والمصةةةداقية تنةةةارى تةةةري تا قويةةةا علةةة  منةةةاخ الاسةةةتانار مةةةن خةةةلا السياسةةةات وسةةةةوك الإدا
تري تها عل  التاالين والمخالر والعوائ أمام المنافسة وبدربة أكبت توفر الأمةن والاسةتقرار وبخاصةة أمةن حقةوق المةكيةة ودربةة 
 2.ل التي تتتك آيارا بالتة الأهنية عل  التاالين والمخالرالتقيد بالةوائا التنظينية والقوان ن ونظام ال ال رائ
"مجنةةةةةةة الأو ةةةةةةةاع السياسةةةةةةةية والاقتصةةةةةةةادية  والابتناعيةةةةةةةة   والتشةةةةةةةريعية  منةةةةةةةا سةةةةةةةب نسةةةةةةةتخةص أن منةةةةةةةاخ الاسةةةةةةةتانار هةةةةةةةو
 .لأموا والتنظينية  والأمنية   بالا افة إل  الحوافر  المؤير  عل  توبيهات حركة رؤوى ا
 المناخ الاستثماري  الفرع الثاني:محددات
 .  أولا:محددات سياسية
تةةوفر اسةةتقرار النظةةام السيا ةةاي والأم ةةي يعتبةةت شةةرلا أساسةةيا لا ينكةةن الاسةةتتنا  عنةةه و يتوقةةن عةيةةه الاسةةتانار  فحتةةى إذا 
  3.يا اي والأم يكانت المردودية المتوقعة للاستانار كب ت  فلا ينكن الاستانار في ظ غياب الاستقرار الس
نظةةةام سيا ةةةاي مسةةةتقر قةةةائم علةةة  الحريةةةة وكفالةةةة حقةةةوق الإنسةةةان وينةةةا ر ةةةا مةةةوال ي ت ةةةك الدولةةةة  يعتبةةةت مةةةن أهةةةم  إن وبةةةود
العوام التي تؤير في برب المستانرين ودفعرم لةتةولن فةي ب ةد مةا للاسةتانار لأن المسةتانر الأبن ةي لا يقبة علة  الاسةتانار فةي أي 
ام السيا ةةاي  هةةا فنن غ ةةت المعقةةو أن يقبةة المسةةتانر الأبن ةةي علةة  إرسةةا  مشةةاري  دولةةة مةةا إلا دعةةد أن يطنةةسن علةة  اسةةتقرار النظةة
 4استانارية في دولة ما تتن ز بالتت ت المستنر في الحاومات و الا طرابات الداخةية المسلحة.
السةوق.  را فةينوع النظام السيا اي الري يحدد توبرةات الحاومةة وأنظنتهةا الإقتصةادية والقانونيةة ومةد تةدخة ويؤير كرلك 
علة  توبرةةات الاسةةتانار الأبن ةةي  ففةةي حالةة إنتهةةا الدولةةة لةنظةةام الةةدينقرالي فةإن  الأو ةةاع تتن ةةز بالو ةةو والإلتةةزام بةةالقوان ن 
 القةةرارات السياسةية وإحتةتام
تاةةون  الحقةوق منةةا يةوفر نوعةا مةةن الأمةان لةرأى المةةا الأبن ةي  أمةةا فةي حالةة النظةةام الةدكتاتوري فةإن 
 5ية ولا يوبد تطبي لقوان ن محدد  ولا إحتتام للحقوق منا يعرع رأى الما الأبن ي للخطر.إنفراد
                                       
  ديسةةةنبت  19رسةةةائ بنةةةك الاويةةةت الصةةةناعي   العةةةدد  سياسلللات تنميلللة الاسلللتثمار الأجنبلللي المباشلللر إ لللى ا لللدول العربيلللة  حسةةة ن عبةةةد المط ةةةل الأسةةةر    - 1
 .29 ص2009
 بامعةةةة  00 مج ةةةة الباح  عةةةدد جللللإب الإسلللتثمارات الأجنبيلللة الدباشلللرة و لللرق تقييمهلللا دراسلللة حا لللة الجزائلللرالعواملللل المحفلللزة لغريةةةل بولربةةةا   - 2
 200 ص  9009قاصدي مربا   ورقةة الجزائر 
 .22  ص2009  بوان 01العدد مجةة العةوم الإنسانية  مجةة إلكتتونية   تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر   تحليل و    سعيدي يحي - 3
   02مج ةة الع ةوم الإنسةانية  مج ةة إلكتتونيةة   العةدد    -دراسلة تقييميلة -الاسلتثمار الأجنبلي المباشلر  جللإب  تجربلة الجزائلر فلي مجلالساح محند   - 4
 .1 ص2009
مةركر  مابسةت ت" غ ةت منشةور      -ونيلادراسة مقارنة بين الجزائر وبول -دور تحسين مناخ الأعمال في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر مص يحيى - 5
 .02  ص9009/0009بامعة سطين  الجزائر  
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ولمعرفةة مةةد انعاةةاى حالةةة عةدم الاسةةتقرار السيا ةةاي والأم ةةي علة  تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةر فةةي الةةدو الناميةةة   نرخةةر 
ةيةةة كةةةرنتولا  أوغنةةةدا   بنةةةوب إفريقيةةا  الموزانويةةة وناميويةةةا  فقةةةد كرحسةةن ماةةةا الةةةدو الافريقيةةةة التةةل عرفةةةت نهايةةةة الصةةةراعات الأه
تنكنت من تحقي زيادات ملحوظة في نصيقها من تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر   وأصبحت تشا أهم مواق  برب للاستانار 
مةيةةةةةةار دولار علةةةةةة  المسةةةةةةتو  2ب  0099مةيةةةةةةار دولار والاانيةةةةةةة سةةةةةةنة  2.2ب  2009فقةةةةةةد احت ةةةةةةت بنةةةةةةوب افريقيةةةةةةا المرتبةةةةةةة الاالاةةةةةةة سةةةةةةنة 
 1الافريقي.
 ثانيا:محددات احتصادية
يةةرتي الاسةةةتقرار الاقتصةةةادي فةةي المقةةةام الاةةةاني دعةةد التركةةةد مةةةن مةةد تحقةةة الاسةةةتقرار السيا ةةاي   حيةةة أنةةةه مةةن الصةةةعل الفصةةة 
لائنةةة لنجةةا الاسةةتانار  و مةةن أهةةةم و يتناةة الاسةةتقرار الاقتصةةادي فةةي تحقةة توازنةةات الاقتصةةةاد الكلةةي و تةةوف ت الفةةرص الم 2بينهنةةا  
 المؤشرات الاقتصادية المعتند  في الحكم عل  المناخ الاقتصادي الملائم للاستانار نركر العناصر التالية:
يعد حجم السوق واحتنالات الننو من العوام الرامةة المةؤير  علة  قةرار تةولن الاسةتانار حجم السوق واحتمالات نموه:  
كبةةةةت حجةةةةم السةةةةوق الحةةةةالي أو المتوقةةةة  يةةةةؤدي إلةةةة  مزيةةةةد مةةةةن تةةةةدف الاسةةةةتانار الأبن ةةةةي   ومةةةةن المقةةةةايرس الاسةةةةتانار الأبن ةةةةي المباشةةةةر  ف
المسةةتخدمة لقيةةاى حجةةم السةةوق المحةيةةة متوسةةط نصةةرل الفةةرد مةةن النةةاتج المحلةةي الإبنةةالي  وعةةدد السةةاان فالمقيةةاى الأو ينكةةن 
لحجةم المط ة لةسةوق وبالتةالي لاحتنالاتةه المسةتقبةية  ولقةد وبةدت اعتبارت مؤشرا لةطةل الجاري  أما المقيةاى الاةاني فيعةد مؤشةرا ل
الدراسات العةنية أن هناك علاقة ارتبا  قوية ب ن معةد ننةو النةاتج كنقيةاى أي ةا لحجةم سةوق الدولةة الم ةيفة وبة ن الاسةتانار 
قتصةةةةةاد القةةةةةومي وبةةةةةرب المزيةةةةةد مةةةةةن الأبن ةةةةةي المباشةةةةةر  حيةةةةة أن ارتفةةةةةاع هةةةةةرت المعةةةةةدلات يع ةةةةةي ارتفةةةةةاع فةةةةةرص التقةةةةةدم والتحسةةةةةن فةةةةةي الإ
   3الاستانارات الأبنوية لإشباع الرغبات الجديد  التي سوف تتولد م  ك ننو في هرت المعدلات.
 الية تتنا السياسات الاقتصادية في ك من السياسة النقدية  الماستقرار ووضوح السياسات الاحتصادية :  
 ن والترم ن  ... والشفافية في المعاملات المالية. فالمناخ والمحيطال رائل  التشري  الابتناعي الخاص دشرو الع
-الاقتصةةةةادي الةةةةري ينتةةةةاز باسةةةةتقرار وو ةةةةو ومصةةةةداقية للحاومةةةةات المتعاقبةةةةة دعةةةةدم التتابةةةة  عةةةةن السياسةةةةات السةةةةابقة لةدولةةةةة
يعتبةت مؤشةرا علة  عةدم اسةةتقرار  ياةون عةاملا محفةزا للاسةتانار الأبن ةةي المباشةر. فتتي ةت القةوان ن عشةوائيا وبةدون مبةةتر -الخوصصةة
 4النظام الاقتصادي.
إن استقرار أسعار صرف العنةة المحةيةة يشةا أحةد أهةم العوامة  الموةجعة علة  الاسةتانار  وعةدم يبةات  سعر الصرف :  
سا ةاي بةالعجز وتدهور سعر صرف العنةة يعد أحد العوام المعوقة للاستانار  وباعتبار أن إدار  العجز الخةارجي والمتناة دشةا أ
الجاري في م زان المدفوعات يعتند علة  سةعر الصةرف  فةان انخفةاع العجةز الخةارجي يعةد مؤشةرا للاسةتقرار الاقتصةادي ولاسةتقرار 
  5 سعر الصرف.
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أن هناك ارتبا سة ي ب ن معد الصرف الاسةمي والحقيقةي و تةدف الاسةتانار الأبن ةي  SEVACوقد أو حت دراسة قام  ها 
ا أن التقةبات المفابئةة لأسةعار الصةرف ياةون لرةا تةري ت سةة ي علة  المنةاخ الاسةتاناري   بالإ ةافة إلة  ذلةك فانةه ينكةن المباشر   كن
 1 للاستانار الأبن ي المباشر المتجه نحو التصدير أن يترير نتيجة لةتت تات النسوية في معد الصرف.
دم استقرار الاقتصاد الكلي وعن عجز الحاومةة فةي إن معدلات التنخم المرتفعة تعد مؤشرا عل  عمعدل التض م :  
التحكم في السياسة الاقتصادية الاةية  وهةرا بةدورت يخ ة مناخةا غ ةت موةج  علة  الاسةتانار فنعدلات التنةخم المرتفعةة تةؤير 
حقاق القةروع علة  النشةا الاسةتاناري نتيجةة زيةاد  مخةالر المشةروعات الاسةتانارية لوي ةة الأبة وتقةية متوسةط أبةا اسةت
التجاريةةة وتشةةويه المعةومةةات التةةي يعبةةت عنهةةا بالأسةةعار السةةائد  فةةي الاقتصةةاد  ويناةة انخفةةاع عجةةز الموازنةةة أحةةد المؤشةةرات التةةي 
يستخدمرا المستانرون عند اتخاذ قرار الاستانار  وياون الاقتصاد في حالة مستقر  عندما يستطي  تنوي العجز بةدون توليةد 
    2 اع العجز هو مؤشر عل  الاستقرار الاقتصادي. تو تنخنية وانخف
حيةة أن معةةدلات التنةةخم لرةةا تةةري تا مباشةةرا علةة  سياسةةات التسةةع ت و حجةةم الأربةةا   و بالتةةالي التةةري ت علةة  حركةةة رأى المةةا   
حيةةة السةةوق نتيجةةة تةةؤير علةة  تاةةالين الإنتةةا التةةي تةةول  برهنيةةة كب ةةت  مةةن لةةرف الشةةركات متعةةدد  الجنسةةيات  كنةةا نجةةد تةةرير رب
  وبالتةةةالي فسةةةاد المنةةةاخ الاسةةةتاناري  حيةةة أن هنةةةاك ارتبةةةا سةةةة ي بةةة ن معةةةدلات 3لارتفةةةاع معةةةدلات التنةةةخم فةةةي الةةةدو الم ةةةيفة 
 .4التنخم العالية و الاستانار الأبن ي المباشر
قتتاع  و يعتبت سعر تتحق الكا ت من المشاري  الاستانارية عن لري الاسعر الفائدة ( أسعار خدمات رأس المال) : 
الفائةةد  عةةن القةةروع المننوحةةة لةنسةةتانرين عبةةار  عةةن نفقةةة اقتةةتاع النقةةود   و لةةرلك فانةةه ينكةةن أن نتوقةة  لمقةةدار الاسةةتانار 
 الري ياون مربحا في الإقدام عةيه من بانل المستانرين   أن يتناسل عكسيا م  سعر الفائد  . 
فائةةةد  مةةةؤيرا قويةةةا عةةة مسةةةتو الاسةةةتانار  و لكةةةن لا يعتبةةةت سةةةعر الفائةةةد  العامةةة دعبةةةار  أخةةةر فإننةةةا نتوقةةة  أن ياةةةون سةةةعر ال
الوحيةةد المةةةؤير علةة  قةةةرار الاسةةتانار بةةة أن هنةةاك عوامةةة أخةةةر تةعةةل دورا أكثةةةت أهنيةةة فةةةي تشةةكي توقعةةةات ربةةا الأعنةةةا حةةةو 
ون خ ةةن سةتار العوامة الأخةةر المةؤير  فةةي كيفيةة منارسةة نشةةالرم الاسةتاناري بصةور  مربةحةةةة و تةري ت سةةعر الفائةد  هنةا إننةةا ياة
 إصدار القرار الاستاناري.
فحسل النظريةة النيةو كلاسةيكية يتحةدد رصةيد رأى المةا المرغةوب فيةه بحجةم النةاتج  و خةدمات رأى المةا بالنسةبة لأسةعار 
 عامةة ال ريوية.الناتج  كنا تعتند أسعار خدمات رأى الما عل  أسعار السة  الرأسنالية و سعر الفائد  و الم
و بالتةةالي يتةةرير رصةةيد رأى المةةا المرغةةوب فيةةه  و الاسةةتانار نتيجةةة التت ةةت فةةي النةةاتج  و فةةي أسةةعار خةةدمات رأى المةةا بالنسةةبة 
 لأسعار الناتج.
ف زيةةةد رصةةةيد رأى المةةةا المرغةةةوب فيةةةه بانخفةةةاع سةةةعر الفائةةةد   و يصةةةبا صةةةافي الاسةةةتانار موببةةةا ب و ياةةةون صةةةافي الاسةةةتانار 
 ا عندما يتساو رصيد رأى الما المرغوب فيه و الفعلي ه.سالب
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ه ب و لبقةةا لفةةروع النظريةةة النيةةو كلاسةةيكية توبةةد  Yه ه و النةةاتج بKو يعتبةةت الاسةةتانار دالةةة فةةي سةةعر الفائةةد  و رصةةيد رأى المةةا 
رصةةيد رأى المةةا المرغةةوب فيةةه بزيةةاد  علاقةة عكسةةية بةة ن سةةعر الفائةةد  السةةوىي و الاسةةتانار ه   و تتت ةةت العلاقةة بةة ن سةةعر الفائةةد  و 
 الناتج  أي أن الاستانار دالة في الناتج و سعر الفائةد  و رصيد رأى الما الفعلي.
فسعر الفائد  يعتبت محددا لرصيد رأى الما المرغوب فيه   أي أن السياسة النقدية من خلا سعر الفائد  تؤير فةي رأى المةا 
 1نار . الما المرغوب فيه و بالتالي الاستا
إن المسةتانر الجةاد لا  هنةه الإعفةا ات ال ةريوية  بقةدر مةا  هنةه معقوليةة النظةام ال ةري ي واعتدالةه  أي  النظلام الرلريبي: 
أي عةةدم وبةةود  ةةرائل ورسةةةوم عاليةةة وعةةدم وبةةود ازدوابيةةةة فةةي ال ةةرائل أو سياسةةة  ةةةريوية معقةةد   والإعفةةا ات ال ةةريوية بحةةةد 
تانرين  ففي حالة توفر المقومات الأساسية للاستانار فلا حابة لإعطا  امتيازات خاصةة أو مةنا ذا ها لا تجرب إلا أسوأ أنواع المس
 2منا إعفا ات  ريوية لابتراب الاستانارات وخاصة الأبنوية منها.
تساهم الشةركات متعةدد  الجنسةيات إسةراما مدى اهتمام الدول المريفة بتنمية الموارد البشرية والتطوير التكنولوجي  
ي نقة التكنولوبيةا والمرةارات المناسةبة لةننشةيت الصةناعية الاائنةة فةي الةدو الم ةيفة وتتوقن دربةة اسةتفاد  الصةناعة مةن فعةالا فة
هرت التكنولوبيا عل  مد قدر ها عل  استيعا ها والتكين معرا ويتحدد ذلك في  و  الكفا ات الوشرية المتوفر  ومد الاسةتانار 
 ير.المحلي في أنشطة البحور والتطو 
وتشةةةن الكفةةةا ات الوشةةةرية مخت ةةةن القةةةدرات الفنيةةةة والإداريةةةة والتنظينيةةةة ويرتي التع ةةةيم والتةةةدريل الم ةةةي فةةةي صةةةدار  العوامةةة   
  المؤير  في مستو الموارد الوشرية فارتفاع نسبة التعةيم وزياد  الاهتنام بالتدريل الم ي يزيد من مرار  العنالة.
يعتبةت الاسةتانار   ةة والمدربةة فنيا يعةد مةن العناصةر الرامةة فةي بةرب الاسةتانار الأبن ةي المباشةر كنالرا فإن تةوفر العنالةة المؤه  
الاسةةتانار فةةي دولةةة معةة ن إذ   المحلةةي المتزايةةد فةةي أنشةةطة البحةةور والتطةةوير وتةةوفر مراكةةز البحةة العةمةةي محةةددا  ةةروريا لاتخةةاذ قةةرار
 3 م  لرق الإنتا واستيعاب التكنولوبيا الحدياة في هرت الدو . يعكس توفر هرت العوام زياد  القدر  عل  التكين
: يعد العائد عل  الاستانار أحد العوام الرامة والرئرسية فةي بةرب الاسةتانار الأبن ةي المباشةر  لأن العائد على الاستثمار 
بنعد المخالر التجارية و غ ت التجارية م  الأخر المستانر الأبن ي لا يقوم بالاستانار في الخار إلا توقعا لةعائد الأعل  دعد تعديةه 
 4.اذ قرار الاستانار في دولة معينةبالمحددات الأخر الخاصة بنناخ الاستانار والقدر  التنافسية دع ن الاعتبار عند اتخ
 : درجة الإنفتاح الإحتصادي على العالم ال ارجي 
جي كةنةا كةان الإقتصةاد القةومي باذبةا للإسةتانار والعكةس ثةحيا حية فاةنا زادت دربة الإنفتا الإقتصادي عل  العالم الخار 
يسةةةاهم الانفتةةةا علةةة  الاقتصةةةاد العةةةالمي واتبةةةةاع نظةةةم الحريةةةة الاقتصةةةادية فةةةي تنشةةةةيط تةةةدفقات رؤوى الأمةةةوا والسةةةة  إلةةة  الةةةةداخ 
مةةن خةةلا قيةةاى نسةةبة الصةةادرات   ويسةةتد علةة  دربةةة الانفتةةا الاقتصةةادي 5والخةةار  وهةةو مةةا يعةةزز يقةةة المسةةتانرين فةةي الاقتصةةاد
 6والواردات ال  الناتج القومي حي كةنا ارتفعت النسبة دلت عل  ارتفاع دربة الإنفتا التجاري.
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 1:وايالعوامل المتعلقة بتوفير الموارد والأخرى المرتبطة بالموحع   
 وفر  المواد الأولية ال رورية في مختةن الميادين؛ -
 الحا في القطاع الإستخراجي: كالبتتو والمعادن؛ نان مصادر التنوين كنا هو  -
 توفر المناخ الطبيعي المساعد والموج  للاستانار -
 2 وتشن ما يلي:العوامل المتعلقة بمحددات ومزايا تكلفة الإنتاج:  
 توف ت اليد العامةة الرخيصة؛ -
 توابد مواق  ملائنة وغ ت ماةفة للاستانار في البةدان النامية؛ -
 ن النق والمواصلات داخ البةد المستقب للاستانار؛انخفاع تاالي -
 توافر الهياكل القاعدية 
تشةةةن ت ةةةك المرافةةة التةةةي تقةةةدم مخت ةةةن أنةةةواع الخةةةدمات التةةةي تةةةؤمن عنةةة المسةةةتانرين الأبانةةةل بكفةةةا    وتتناةةة فةةةي: الرياكةةة 
الميةات  الكرربةا   المواصةلات السةةكية  المرتبطة بحركات وتدف السة  والخدمات والمعةومات والأشخاص كشبكة الطرق الكبةت  
واللاسةةةةةكية  وسةةةةائ الاتصةةةةالات   المواقةةةة  الصةةةةناعية  وكةةةةرلك شةةةةبكة الخةةةةدمات كةةةةالبنوك  شةةةةركات التةةةةرم ن  الفنةةةةادق  قاعةةةةات 
الابتناعةةةةات  بيةةةةوت الخبةةةةةت  الفنيةةةةة والماليةةةةةة والاقتصةةةةادية  بنةةةةةوك المعةومةةةةات التةةةةةي تقةةةةدم لةنسةةةةةتانرين الدراسةةةةات والاستشةةةةةارات 
رورية لأي اسةةةتانار نةةةةاةي  إ ةةةافة إلةةة  هياكةةةة الرفاهيةةةة الابتناعيةةةةة والتقةةةدم التكنولةةةوجي والإنتةةةةاجي كالمستشةةةفيات  مراكةةةةز ال ةةة
الصةةحة  المةةدارى والمعاهةةةد والجامعةةات  مراكةةةز السةةياحة  مراكةةز البحةةة والمخةةابر  ويسةةةاهم تةةوافر الرياكةة القاعديةةةة فةةي تقةيةةة 
قةة السةريعة لةنشةاري  الاسةتانارية بربةا الوقةته  فعةدم تةوافر هةرت الرياكة قةد يةؤدي إلة  التاةالين الأوليةة للاسةتانار مة  الانطلا
  .عدم إقبا المستانرين  وفي حالة إقبالرم قد ياون المشروع معر ا لةفش 
 ثالثا:محددات تشريعية وتنظيمية 
وامةةة المرنةةةة فةةةي ابترابةةةه ولاي ياةةةون إن تةةةوفر الإلةةةار التشةةةريعي والتنظيمةةةي الةةةري ي ةةةبط الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر مةةةن الع
 3 الإلار التشريعي باذبا لابد من توفر:
 وبود قانون موحد للاستانار خا من التنوع و يتن ز بالابات والشفافية؛ -
 4أن يتواف قانون الاستانار م  القواعد والتنظينات الدولية الصادر  لحناية المستانر  -
 و ريوية لةنستانر؛  ات بنركيةأن يكف قانون الاستانار حوافز وإعفا  -
 أهنية وبود نظام يكف حناية حقوق المةكية الفكرية  -
 للخار ؛   نان الحناية لةنستانر من المخالر كالترميم والمصادر  وتكف له حرية تحوي الأربا  -
                                       
  مةتقةةةى دولةةةي حةةةو : متطةبةةةات ترهيةةة المؤسسةةةات – و ا حلللع و أ فلللا ق -تثمار الأجنبلللي فلللي الملللل سسلللا ت الصلللغيرة  والمتلللو سلللطة الاسللل عبةةةد المجيةةةد  أونةةةرس  -  1
 90و  20  مخبةةةةت العولمةةةةة و اقتصةةةةاديات شةةةةنا افريقيةةةةا   بامعةةةةة حسةةةةربة بةةةةن بةةةةوعلي   الشةةةةةن الجزائر  يةةةةومي  الصةةةةت ت  و المتوسةةةةطة فةةةةي الةةةةدو العربيةةةةة
 129  ص2009أفري  
 129عبد المجيد  أونرس   مرب  ساب   ص -  2
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 .2  ص 2009
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ة الم ةةةيفة بكفةةةا   وبةةةود نظةةةام ق ةةةا ي يكفةةة تنفيةةةر القةةةوان ن والتعاقةةةدات وح الازاعةةةات التةةةي تنشةةةر بةةة ن المسةةةتانر والدولةةة -
 عالية. 
كنا تةعل البرئةة التنظينيةة والمؤسسةاتية فةي الدولةة الم ةيفة تةري تا هامةا علة  تةدف الاسةتانار الأبن ةي المباشةر نظةرا  لتري تهةا علةي 
 تاةفة المعاملات وعل  دربة التيقن بالنسبة لةنستانر  فاةنا كان النظام الإداري القائم يتن ز دسلاسة الإبرا ات
وحرا وعدم تفشاي الب توقرالية والرشو  وتوسيط قواعد الموافقةة علة  الاسةتانار  أد ذلةك إلة  بةرب الاسةتانار والعكةس وو 
والعكةةس ثةةةحيا  مةةة  مراعةةا  تةةةوفر المعةومةةةات و البيانةةات التةةةي يحتابرةةةا المسةةةتانر و فةةي الوقةةةت المناسةةةل  ونظةةرا لأهنيةةةة هةةةرا العامةةة 
التتي تات التنظينية عل  مستو الةوائا الولنية المتعةقة بالاستانار رغبة منها في  عنةت العديد من البةدان عل  إبرا  العديد من
 1منها في زياد  تدفقات الاستانارات الأبنوية المباشر  إل  الداخ .
 رابعا: محددات إجتماعة وثقافية: 
طةةةةو النظةةةةام البي ةةةةي علةةةة  تتناةةةة فةةةةي القةةةةيم والعةةةةادات التةةةةي تحكةةةةم سةةةةةوك المجتنةةةة  والإحتنةةةةالات المتوقعةةةةة لتت تهةةةةا  حيةةةة كةنةةةةا إن
 2مجنوعة من القيم والعادات والتقاليد الإيجابية والمواتية للإستانار الأبن ي المباشر كةنا كان باذبا له والعكس ثحيا.
كنةا قةد يت تةةل عةن عةةدم تجةانس الةةدين والعقيةد  داخةة الدولةة الم ةيفة توبيةةه المشةاري  الاسةةتانارية نحةو إنتةةا سةة  معينةةة  أو 
معةة ن أو الاسةةتانار فةةي دعةة الأنةةواع مةةن المنتجةةات   كنةةا أن تةةدني مسةةتو الةةدخ لةةد الأفةةراد قةةد ياةةون عامةة معرقةة  حظةةر إنتةةا 
لةنستانر الأبن ي  كنا يةؤدي ارتفةاع نسةبة الأميةة فةي المجتنة  إلةي انخفةاع قةدر  الشةركات الأبنويةة علة  القيةام بةالكا ت مةن الحنةلات 
 3ية...الخ.الإعلانية أو التسويقية أو التتويج
     الفلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرع الثا لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللث:الحوافز الممنوحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة للاسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتثمار الأجنبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي المباشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر
المباشةةر ينكةةةن الأبن ةةةي الاسةةتانار مجةةةا هنةةاك العديةةد مةةةن الحةةوافز المقدمةةةة مةةن حاومةةةات الةةدو الم ةةةيفة لةشةةركات الأبنويةةةة فةةي     
تخفي الرسوم خاصس ة فينا يخص تلخيصرا في حوافز مباشر  متناةة في الحوافز ال ريبة والمالية و حوافز غ ت مباشر متناةة في 
 استخدام المراف العامة كالميات والكرربا  ..... بالإ افة إل  مزايا أخر .
 فز الرريبية والمالية.الحوا1
 فينا يلي: لجةل المستانرين الأبانل يجل أي ا توف ت واستخدام دع الحوافز ال ريوية والمالية  والتي ينكن تلخيصرا
واةةي عبةةار  عةةن حةةوافز فةةي شةةا خفةة ال ةةرائل بالنسةةبة لةنسةةتانر الأبن ةةي واةةي ترخةةر أشةةاا مختةفةةة حللوافز ضللريبية :  
سةةةةتثنا ات مةةةن رسةةةةوم الاسةةةت تاد علةةةة  المةةةواد الخةةةةام والمةةةواد الوسةةةةيطة والسةةةة  الرأسةةةةنالية   وإعفةةةةا  أو ماةةة : الإعفةةةةا ات ال ةةةريبة والا 
خفةةةة معةةةةدلات الرسةةةةوم الجنركيةةةةة علةةةة  الصةةةةادرات   كةةةةرلك الإعفةةةةا  المننةةةةو لصةةةةادرات المشةةةةروعات بالمنةةةةال الحةةةةر  مةةةةن الرسةةةةوم 
 .4دعد مرحةة التشتي أعوام ما  00الجنركية و رائل التصدير لفتتات زمنية قد تتجاوز 
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 حوافز تمويلية   
 توف ت قروع بنعدلات تف يةية؛ -
  نانات تعوي القروع؛ -
 1 عدم التدخ في التسع ت وترك الأمور لقو العرع والطةل. -
 حوافز غير مباشرة .9
يةة الأساسةية تقةدم العديةد مةن حاومةات الةدو الم ةيفة تسةريلات لةشةركات الأبنويةة المسةتانر  ماة تزويةدها بالأرا ةاي والبن
لةنشةةاري  برسةةعار أقةة مةةن أسةةعارها الجاريةةة وتصةة دعةة الحاومةةات فةةي تقةةديم الامتيةةازات لأدعةةد مةةن ذلةةك حيةة تنةةنا الشةةركات 
الأبنويةةةة امتيةةةازات فينةةةا يخةةةص مركزهةةةا فةةةي السةةةوق فةةةي شةةةا معام ةةةة تف ةةةيةية بخصةةةوص المشةةةتتيات الحاوميةةةة أو منحرةةةا مركةةةزس ا 
 ور  الحناية من منافسة الواردات.احتااريس ا في السوق أو تاون في ص
ينكن أي س ا أن تلجر حاومات الدو الم يفة إل  تخفي الرسوم أو الإعفا  منها نهائيس ا خاصس ة فينا يخص استخدام المراف 
ةةةا تخفةةةي قينةةةة الإيجةةةارات لةعقةةةارات والأرا ةةةاي الخاصةةةة بنخت ةةةن المشةةةاري  الاسةةةتان
ارية العامةةةة كالميةةةات والكرربةةةا  ..... الةةةخ   أي س
الأبنويةةة بالإ ةةافة إلةة  أن الةةدو الم ةةيفة قةةد تلجةةر إلةة  تقةةديم مزايةةا أخةةر ماةة إعفةةا  المشةةاري  الاسةةتانارية الأبنويةةة مةةن تطبيةة 

















                                       
 المؤسسةات ترهية  متطةبةات :لةي حةو دو    مةتقةى–ق فلا أ و حلع ا و -سلطة  والمتلو  الصلغيرة ت سسلا الملل فلي الأجنبلي الاسلتثمارالمجيةد  أونةرس عبةد - 1
 81 و 71 يةومي   الشةةن  بةوعلي بةن حسةربة افريقيةا   بامعةة شةنا  اقتصةاديات و العولمةة   مخبةت العربيةة الةدو  فةي المتوسةطة و الصةت ت 
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 لاتحاد الأوروبيناخ الاستثماري في االمعلى  أزمة الديون السيادية الأوروبية: تداعيات المبحث الثاني
ألقةةةةةةت أزمةةةةةةة اليةةةةةةورو بتةةةةةةداعيا ها القاتنةةةةةةة علةةةةةة  العديةةةةةةد مةةةةةةن المؤشةةةةةةرات فةةةةةةي منطقةةةةةةة اليةةةةةةورو وأبةةةةةةرز هةةةةةةرت المؤشةةةةةةرات:معدلات الننةةةةةةو 
 .الاقتصادية الاقتصادي   العنالة  التنخم  الموازنة العامة  والتجار  الخاربية وغ تها من المؤشرات
 للمناخ الاستثماري  حتصاديةالات غير محددا:الأول  طلبالم
وسنتناو  في هرا المطةل ك من عدد الساان والةري يعتبةت كنؤشةر حةو حجةم السةوق الاوروبيةة   وسةنتطرق أي ةا واقة  البنيةة 
نتطرق إلة  لخ   وفةي الأخ ةت سةالتحتية  للاتحاد الاوروبةي وذلةك مةن خةلا التحةدر عةن واقة  قطةاع الكرربةا   التةاز   عةدد البنةوك.......إ
 مد تحقي الاتحاد الاوروبي للاستقرار السيا اي والام ي .
 انكالموحع وعدد السالفرع الأول:
 :  الموحع  أولا 
أمةةةا النصةةةرل  9كةةةم 202222  يعةةةود النصةةةرل الاكبةةةت إلةةة  فرنسةةةا بةةةةةةة  9كةةةم 2299922ه علةةة  مسةةةاحة EU-82يتتدةةة  الاتحةةةاد الأوروبةةةي ب
  إلا أن  ي المساحة لم ينن  تنوع المظاهر الت ارسية ما وبود السرو والمرتفعات وتعةدد  9كم  201الأصتر فيعود إل  مالطا بةةة 
الانهةةار  وقةةةد أد هةةرا التبةةةاين الجيولةةوجي إلةةة  تنةةوع المةةةوارد الطبيعيةةة السةةةطحية والبالنيةةة   وتنةةةوع المنةةاخ سةةةاعد علةة  تنةةةوع الاقةةةاليم 
هر إل  استتلالرا خاصة في توليد الكرربا    بإ افة ال  الري و النق و تطوير الثتو  النباتية والمحاصي الزراعية كنا أد وبود الأن
مةةن النةاتج المحلةي الابنةةالي للاتحةاد الأوروبةةي    %2إلة   %1فةان قطةةاع الصةيد يسةةاهم مةن  2009السةنكية فبحسةل إحصةةائيات سةنة 
مينا  أوروبي   كنةا أن إشةراف عةدد مةن الةدو  0090ري مةيون راكل عن ل 021مةيار لن من الب ا   و  2.1ويعبت ك سنة حوالي 
 .عل  وابرات بحرية بع منها دو تجارية كبت 
 ثانيا : السكان 
 9.002 نحةةو2009حسةةل احصةةائيات مكتةةل الإحصةةا  الأوروبةةي بيوروسةةتاته  ب ةةغ عةةدد سةةاان دو الاتحةةاد الأوروبةةي بدايةةة العةةام 
ةا و 292دد سةاان الاتحةاد ارتفة  مةيونس ةا ووبحسل معطيات يوروستات  فإن ع.مةيون نسنة
س
  قةد أشةارو .شةخص فةي عةام واحةد 002ألف
تصةةدرت ألمانيةةا  دو الاتحةةاد مةةن قةةد و   نسةةنة 002ألةةن و 929ملايةة ن و 002  2009إلةة  أن عةةدد السةةاان فةةي الاتحةةاد ب ةةغ بدايةةة أي ةةا 
ةا و 99حي كاافة السةاان  وب ةغ عةددهم بحسةل يوروسةتات 
س
تبعةت فرنسةا بار هةا ألمانيةا  دعةدد السةاان وب ةغ و .ألةن نسةنة 009مةيون
ةةا و 22عةةددهم 
س
ةةا و 22  يةةم بريطانيةةا بةةة 002ألةةن و 29مةيون
س
ةةا و 02  تةتهةةا إيطاليةةا بةةة 002آلاف و 909مةيون
س
وأصةةتر .002ألةةن و 292مةيون
ةا   022ب ةدان الاتحةاد الأوروبةي مةن حية عةدد السةاان  بةا ت فةي المرتبةة الأولة  بزيةر  مالطةا بةة 
س
ةا  تلاهةةا  022يةم لوكسةنبور  بةة ألف
س
ألف
ا 009الشطر الرومي من بزير  قبتص بة 
س
 .ه01-00رقم ب  أنظر الملح – .1ألف
بنحةةةو مةيةةةوني  2009فةةةي الاتحةةةاد الاوروبةةةي زيةةةاد  معتبةةةت   العةةةام  يةالسةةةاان الكاافةةةة تفقةةةد شةةةرد 2009أكثةةةت عةةةن العةةةام وبالحةةةدي 
.ورغةةم هةةرت الزيةةاد  فةةي عةةدد سةةاان مةيةةون شةةخص  2.0ةت زيةةاد  قةةدرت بنحةةو   والتةةي  ةةج2009مقارنةةة دسةةنة مةيةةونه  9.0ب شةةخص 
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 2102-2002النمو السكاني  للاتحاد الأوروبي ):30-10الجدول رحم (
 الوحدة : مليون نسمة
 عدد المرابرين عدد الوفيات عدد المواليد   انعدد السا 
 5,1 58,4 23,5 3,894 7002
 2,1 98,4 74,5 3,005 8002
 7,0 09,4 14,5 1,205 9002
 8,0 19,4 14,5 2,305 0102
 7,0 78,4 72,5 0,305 1102
 9,0 10,5 32,5 1,405 2102
 7,1 99,4 80,5 2,505 3102
 1,1 49,4 31,5 0,705 4102
 9,1 22,5 01,5 5,805 5102
 / 31,5 11,5 3,015 6102
 / / / 8,115 7102
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth ,scitsitats egnahc noitalupop dna noitalupoP ,tats uoruE: ecruoS
  el eetlusnoc ,01:41 ta ,8102 rebmetpeS 72 , scitsitats_egnahc_noitalupop_dna_noitalupoP=eltit?php.xedni/denialpxe
 .74: 70 a 8102/01/12 
مةيةون نسةنة  002دولةة اوروبيةة  99تجةاوز العةدد الابنةالي لةسةاان داخة  9009مةن الملاحةي فةي الجةدو أعةلات أنةه منةر عةام و 
   ةةةج عةةةدد  2009مةةةن حيةةة الكاافةةةة السةةةاانية  ففةةةي عةةةام  المرتبةةةة الاالاةةةة دعةةةد الصةةة ن والرنةةةد الاوروبةةةي الاتحةةةاد  وبةةةرلك يجتةةة 
 مةيةةار نسةةنة. إذ تناةة ا 2.2سةةاان العةةالم 
س
مةيةةار  2.0مةةن سةةاان العةةالم  حيةة  ةةج عةةدد سةةاان الصةة ن  ٪21لصةة ن والرنةةد  معةةا
مةةن  ٪ 2.2حةةوالي  2009فةةي عةةام  99مةيةةار نسةةنة. فةةي حةة ن  ةةج سةةاان الاتحةةاد الأوروبةةي  1.0نسةةنة   برننةةا ب ةةغ عةةدد سةةاان الرنةةد 
  .-ه01-90ب أنظر الملح – 1الإبنالي العالمي.
العوامل الهامة الملثرة على حلرار شر على ابر حجم السوق الاوروبية   واللإي يعتبر من مل الاوروبي يعد ارتفاع عدد سكان 
   ةالأجنبيات تو ن الاستثمار الأجنبي المباشر  فكبر حجم السوق الحالي أو المتوحع يلدي إلى مزيد من تدفق الاستثمار 
  بزيةةةاد  قةةةدرها  2009مةيةةةون فةةةي عةةةام  9.002لةةة  إ 0220مةيةةةون فةةةي عةةةام  2.202مةةةن  99وقةةةد ننةةةا عةةةدد سةةةاان الاتحةةةاد الأوروبةةةي 
 فةي العقةود الأخ ةت : علةة  10-90مةيةون شةخص بانظةر الشةا  0.200
س
ه  ومةن الملاحةةي أنةه قةد تبالةر معةد الننةو السةةااني تةدريجيا
   2009-2009 مةيةون شةخص فةي السةنة خةلا الفتةت  2.0بحةوالي في المتوسةط  99-سوي  الماا    زاد عدد ساان الاتحاد الأوروبي 
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 2102-0961النمو السكاني  للاتحاد الأوروبي ):30-20الشكل رحم (
 الوحد : مةيون نسنة
 
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth ,scitsitats egnahc noitalupop dna noitalupoP ,tats uoruE: ecruoS
  el eetlusnoc ,01:41 ta ,8102 rebmetpeS 72 , scitsitats_egnahc_noitalupop_dna_noitalupoP=eltit?php.xedni/denialpxe
 74: 70 a 8102/01/12 
وبالحدي عن التتكيل السااني   نلاحةي مةن خةلا الجةدو أدنةات أن الانةار تناة النسةبة الأكبةت مةن عةدد السةاان مقارنةة دعةدد 
 من ابنالي عدد الساان والجدو التالي يو ي ذلك: %02الركور حي تقدر ب 
 9102-0861الفترة  من اجمالي عدد السكان في الاتحاد الأوروبي خلال نا نسبة الا ):30-20الجدول رحم (
 من عدد السكان %الوحدة: 
  0220 0009 0009 0009 9009 1009 2009 2009 2009
 الاتحاد الاوروبي 2.02 1.02 9.02 1.02 9.02 9.02 9.02 9.02 0.02
 .72p ,8102,-noinU naeporuE- gruobmexuL ,8102 noitide,noinU nacirfA eht dna noinU naeporuE ehT,tats oruE:ecruoS
إن التطةةةةور السةةةةااني الايجةةةةابي للاتحةةةةاد تحكنةةةةه عةةةةد  اتجاهةةةةات منهةةةةا الخصةةةةوبة   الوفيةةةةات   ال جةةةةر    الرعايةةةةة الصةةةةحية  أننةةةةا 
وبالحدي عن عدد المواليد والوفيات في الاتحاد الاوروبي  فقد تجاوز عدد الوفيات دشا متوا   المواليد الأحيا  في  الحيا ....إلخ .
   2009/  0220 الفتةةت وهةةرا خةةلا  ه2009بالانخفةةاع الأو كةةان العةةام علةة  التواليلةنةةر  الاانيةةة  2009العةةام  99-ي الاتحةةاد الأوروبةة
علة  هةرا النحةو   ينكةن أن تعةز الزيةاد  فةي منا أد إل  الانخفاع الطبيعةي الطفيةن المةركور أعةلات فةي دعة دو الاتحةاد الاوروبةي. 
 99-إل  صافي ال جر . فقد ازداد صافي ال جر  فةي الاتحةاد الأوروبةي  -99-لنسبة للاتحاد الأوروبي با 2009عدد الساان المسجةة خلا 
الفجو  بةةةة ن المواليةةةةد فةةةةزيةةةاد  كب ةةةةت  منةةةةر منتصةةةةن الانانرنةةةةات فصةةةةاعدا   برننةةةةا انخفةةةة عةةةةدد المواليةةةةد الأحيةةةةا    وزاد عةةةةدد الوفيات.
بانظةةر  مقارنةةة دسةةنوات السةةترنات والسةةبعينات فةةي السةةنوات الأخ ةةت  حةةد كب ةةت  ةةاقت إلةة   99-الأحيةةا  والوفيةةات فةةي الاتحةةاد الأوروبةةي 
  بةةةةافتتاع أن معةةةةد الخصةةةةوبة يبقةةةةى عنةةةةد مسةةةةتو  أن يةةةةزداد عةةةةدد الوفيةةةةات فةةةةي السةةةةنوات القادمةةةةةمةةةةن المتوقةةةة   وه   10-10الشةةةةا 
أو ننةوت دشةا كب ةت علة  المسةاهنة  99-بةي مةن المةرةي أن يعتنةد انخفةاع عةدد السةاان فةي الاتحةاد الأورو  وبالتةاليمةنخف نسةويس ا    
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  أي أق من عام 2009العام  مةيون شخص 2.0شا صافي ال جر  والتعدي الإحصا ي زياد  قدرها  فقد 1؛التي تقدمرا ال جر .






 .09 p,7102 ,-noinU naeporuE- gruobmexuL, 7102 noitidÉ — eporuE’l ed sélc serffihC خ tatsorue
 . 51 p,7102 ,-noinU naeporuE- gruobmexuL, 7102 noitidÉ — eporuE’l ed sélc serffihC خ tatsorue
التي تتتاو أعنارهم  الساانفئة تحت المركز الااني دعد  فهي   كبار السن معتبت  مننسبة  ينا أن الريا السااني للاتحاد 
مةةن إبنةةالي عةةدد سةةاان الاتحةةاد  ٪9.20عامس ةةا وأكثةةت  22  بةتةةت نسةةبة كبةةار السةةن الةةرين بةتةةوا  2009  ففةةي عةةام  عةةام 22-29بةة ن 
. 2009تحةاد الأوروبةي فةي عةةام مةن سةاان الا ٪2.20عامس ةا ينا ةون  20كةان الألفةا الةرين تقة أعنةارهم عةن    وفةي المقابة الأوروبةي  
  فةي  وتعكةس هةرت النسةبة إلة  حةد مةا معةدلات الخصةوبة المنخف ةة نسةويس ا المسةجةة فةي معظةم الةدو الأع ةا  فةي الاتحةاد الأوروبةي
 التالي يو ي ذلك. الجدو من إبنالي عدد ساان الاتحاد الأوروبي  و   0.00سنة نحو  29-20ح ن تنا الفئة العنرية ماب ن 
 9102و  9002يناير  1عدد السكان حسب الفئة العمرية اعتباًرا من ): 30-30ول رحم(الجد
 ب٪ من إبنالي الساانه
 
 ,gruobmexuL ,8102 noitide, tsaE :seirtnuoc yciloP doohruobhgieN naeporuE no scitsitatS ,tats oruE: ecruoS
 91p, 8102 yraurbeF, noinU naeporuE
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 و ينكةةةةن  2009العةةةةام  %9.20إلةةةة   2009العةةةةام  %9.20مةةةةن  سةةةةاان الاتحةةةةاد الأوروبةةةةي مةةةةنلةنسةةةةن ن لنسةةةةوية وقةةةةد زادت الحصةةةةة ا
  وهو ننط كان وا حس ا لعد  عقود م  استنرار ارتفاع متوسط العنةر  ساان الاتحاد الأوروبي زياد  لو عنر إل الننو  هرا تفس ت
   ه10-10رقةةةم      لحةةة أنظةةةر الم بسةةةنة 2.09المتوقةةة  عنةةةد الةةةولاد  ب  العنةةةر 2009فقةةةد حةةةدد الاتحةةةاد الاوروبةةةي العةةةام  العنةةةر المتوقةةة  
 ما يشار إل  هةرا التطةور علة  أنةه "الشةيخوخة فةي أعلة " الرةرم السةاانيو 
س
إلة  التقةدم الط ةي   وتتي ةت ننةط  ذلةكوينكةن أن يعةز   غالبا
الصةةةناعة الاقي ةةةة نحةةةو المزيةةةد مةةةن الوظةةةةائن ننةةةط الحيةةةا  والتحةةةو فةةةي أنةةةواع العنةةة التةةةي يةةةتم تنفيةةةرها   مةةة  الابتعةةةاد عةةةن الزراعةةةة و 
  ومن برة أخر فقد انخف ةت الحصةص النسةوية لةفئةات العنريةة الةالار الأخةر  ....إلخواستقرار الاو اع الاقتصادية  المستقر 
 إلة  انخفةاع مسةتويات الخصةوبة باسةتنرار علة  99الأخر من إبنالي عدد ساان الاتحاد الأوروبي البالغ 
س
مةد    ويرب  ذلك بزئيةا
سةةةنةه آخةةةر  فةةةي  22-29بنةةةا أن نسةةةبة الأشةةةخاص فةةةي سةةةن العنةةة الأسا ةةةاي ب مةةةد سةةةنوات عديةةةد  منةةةا سةةةاهم فةةةي شةةةيخوخة السةةةاان.
الةةةتقةص فةةةي حةةة ن أن الحصةةةة النسةةةوية لةنسةةةن ن آخةةةر  فةةةي التزايةةةد   ينكةةةن لةنةةةر  أن يتوقةةة  عبئةةةا متزايةةةدا علةةة  مةةةن هةةةم فةةةي سةةةن العنةةة 
 1.الشيخوخةلفئة الأساسية لتوف ت النفقات الابتناعية 
وكخلاصةةةةة عامةةةةة تتناةةةة أسةةةةباب مشةةةةاةة أوروبةةةةا الدينوغرافيةةةةة فةةةةي ترابةةةة  معةةةةدلات ننةةةةو المواليةةةةد  وارتفةةةةاع نسةةةةبة المسةةةةن ن  أي أن 
المجتن  الأوروبي يشيخ ويتناقص عدد أفرادت في آنر واحد  دسول تف ي كثت من الأوروبي ن الزوا المترخر  وإنجاب عةددر قةية مةن 
 ة وهو ما أد إل  احتلا أوروبا أدنى مرتبة في العالم من حي الخصوبة  والةري يربعةه الألفا  ة وفي أحي
س
ان كا ت  عدم الإنجاب أبدا
البع إل  خرو المرأ  الأوروبية لةعن   وعدم وبود دعم أسري لرا في ما يتعة بتتبية الألفا   في ح ن تتحسن الأحوا المعرشية  
ارتفةةةاع متوسةةط الأعنةةار  ولرةةةرا الو ةة  تةةةداعيات مرنةةة بالنسةةبة إلةةة  رسةةم السياسةةةات فةةي مجةةةالات  والخةةدمات الصةةحية التةةةي أدت إلةة 
الرعايةةةةة الصةةةةحية  والتع ةةةةيم  والتوظيةةةةن  وسةةةةن التقاعةةةةد. فةاةةةةي تسةةةةتطي  أوروبةةةةا المنافسةةةةة فةةةةي الاقتصةةةةاد العةةةةالمي  يحتةةةةا أثةةةةحاب 
دمات الابتناعيةة والصةحية. وهةرت سةتاون كاريةة محققةة  الأعنا  إل  عنالة باةفةة منخف ةة  وسةيحتا المسةنون إلة  مزيةد مةن الخة
وفي موابرة هرا الخة الدينوغرافي  ير خبتا  اقتصاديون ودينوغرافيون أن ال جر  الأبنوية تااد تصبا حتنية لإنقاذ قار  أوروبا 
لتعوي ذلك النقص  حتى أن دع من التناقص الملحو في عدد الساان  والمساعد  في سد حابتها إل  الأيدي العامةة الأبنوية  
  بةة ن الةةةدو الأوروبيةةةة حةةو اسةةةتقطاب هةةرت العنالةةةة. وفةةةي هةةرا السةةةياق  تشةةة ت 
س
الخبةةتا  حةةةرر مةةن نشةةةوب منافسةةةة شةةديد   مسةةةتقبلا
  وأكثت من  002التقديرات إل  أن أكثت من 
س
رت ألنر يتقدمون بنةفةات لجةو  إلة  هة 002ألن مرابرر يصةون إل  الدو الأوروبية سنويا
 09و 20الدو   نسبة كب ت  منهم مسةنون  من الجزائر  والمترب  وتركيا  ودو يوغسلافيا السابقة. وفي الوقةت الحةالي  ينةة مةا بة ن 
 .22909مةيون مسةم يعرشون في الاتحاد الأوروبي  وهو رقم من المتوق  أن يص إل  ماةيه في عام 
 المناخ الاجتماعيالفرع الثاني: 
 ةيالصحالرعاية :أولا
معظةم الأوروبيةة ن يوافقةون علةة  أن الوصةو إلةة  الرعايةة الصةةحية الجيةد    بتاةفةةة معقولةة لاةة مةن الأفةةراد والمجتنة  كاةة   هةةو 
حابةةةة أساسةةةية. كنةةةا يتفقةةةون علةةة  أن الصةةةحة الجيةةةد  اةةةي عامةةة محةةةدد رئرسةةةاي لنوعيةةةة حيةةةا هم الفرديةةةة وقةةةدر هم علةةة  المشةةةاركة فةةةي 
 3  وفي نفس الوقت تعزيز الننو الاقتصادي والرفات العام. الأنشطة الابتناعية والأسرية
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ه مةن السةاان يتنتعةون بصةحة بيةد   ٪2.22ب أي نسةبة 1/9وبالحدي عن الو عية الصحية لسةاان الاتحةاد الأوروبةي فةإن  
أو سةةرئة  أو ةةاع ثةةحية سةةرئة  %0.2سةةنة فنةةا فةةوق ومن بانةةل أخةةر يعةةاني نحةةو  90أو بيةةد  بةةدا والةةرين أعنةةارهم تتةةتاو بةة ن 
 لةتاية .والشا التالي يو ي ذلك:
سنة وما فوق للعام  81الوضعية الصحة لسكان الاتحاد الاوروبي واللإين تتراوح أعمارهم بين ):30-50الشكل رحم (
 9102
 
 .22p,8102 ,noinU naeporuE , ,gruobmexuL ,-noitide 8102 - eporuE ni snoitidnoc gniviL ,tats oruE: ecruoS
اك دربةةةة عاليةةةة مةةةن الاخةةةتلاف فينةةةا يتع ةةة بالحالةةةة الصةةةحية ل ةةةدو الأع ةةةا  فةةةي الاتحةةةاد الأوروبةةةي   فحسةةةل احصةةةائيات هنةةة
ا بة ن  90تراوحت نسةبة السةاان الةرين تتةتاو أعنةارهم بة ن   2009
فةي لاتفيةا و  ٪2.2عامس ةا وأكثةت منةن يعتبةتون ثةحتهم بيةد  بةدس
  ٪ 2.12ا و الب تتةةةةا   برننةةةةا  ةةةةجةت كةةةة مةةةةن أيرلنةةةةدا  قبةةةةتص واليونةةةةان الةةةةررو  ب فةةةةي كةةةة مةةةةن  ليتوانيةةةةا  إسةةةةتوني ٪ 0.00أقةةةة مةةةةن 
 شخص يتنتعون بصحة بيد  بدا. 
فةةةي كةة مةةةن الةةةدو  ٪0.2أمةةا بالنسةةةبة لسةةاان الاتحةةةاد الأوروبةةةي والةةرين يعةةةانون و ةةعية ثةةةحية سةةةرئة لةتايةةة ينا ةةةون أقةة مةةةن 
 ه. ٪2.1ي كرواتيا والب تتا بالأع ا  في الاتحاد الأوروبي   حي  جةت أعل  نسبة ف
مةن العةامة ن ه مةن عنةا  ٪1.09ب 2/2وبالحدي عن الو عية الصحية لساان الاتحاد الاوروبةي وفقةا لحالةة العنة    يتنتة  
فقط من  ٪9.9سنة فركثت   وهرا مقارنة بة  20الاتحاد الأوروبي بصحة بيد  أو بيد  لةتاية  وهم أشخاص تتتاو أعنارهم ب ن 
 ا الرين كانت ظروفرم  الصحية سرئة أو سرئة لةتاية   والشا التالي يو ي ذلك:العن
 9102سنة وما فوق العام  91الوضعية الصحية لعمال الاتحاد الاوروبي اللإين تتراوح أعمارهم بين ):30-90الشكل (
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ا تنامس ا بالنسبة لةعةالة ن عةن العنة   حية اعتبةت أكثةت مةن يةاة ن ب
س
ه هةرت الفئةة الفرعيةة ثةحتهم بيةد  ٪2.92كان الو   مختةف
مةةةن العةةةالة ن عةةةن العنةةة يعةةةانون مةةةن تةةةردي أو ةةةاعرم الصةةةحيةب حالةةةة سةةةرئة أو سةةةرئة  ٪0.2مقارنةةةة بةةةة  2009أو بيةةةد  بةةةدس ا فةةةي عةةةام 
ه  الأشةخاص المتقاعةدين فةي الاتحةاد الأوروبةي  اعتبةتوا ثةحتهم بيةةد  أو %2.02خنسةاي ب 2/9يةةه. وعلة  النقةي مةن ذلةك   فةإن لةتا
أفةةةةادوا بةةةةرنهم كةةةةانوا فةةةةي حالةةةةة سةةةةرئة أو سةةةةرئة لةتايةةةةة. وعلةةةة  عكةةةةس الأنةةةةواع الأخةةةةر مةةةةن حالةةةةة العنةةةة    ٪0.90بيةةةةد  لةتايةةةةة  مقارنةةةةة بةةةةة
 
س
 ه.٪2.02ما نراها عل  المتقاعدون اي أنهم في ثحتهم معتدلة والتي تنا في الاتحاد الأووربي نسبة بفالو عية العادية  التي غالبا
يةتم تنوية وتنظةيم أنظنةة الرعايةة الصةحية فةي بنية  أنحةا  العةالم بطةرق مختةفةة   وبالحدي عن الانفاق عل  القطاع الصةحي  
الرعايةةة الصةحية الجيةةد    بتاةفةةة معقولةة لاةة مةن الأفةةراد والمجتنةة  ولكةن معظةةم الأوروبية ن يوافقةةون علة  أن حصةةو الجنيةة  علة  
ه. UEكاةة   هةةو حابةةة أساسةةية ؛ عةةلاو  علةة  ذلةةك   هةةرت واحةةد  مةةن القةةيم والمبةةادت المشةةتتكة ل ةةنظم الصةةحية فةةي الاتحةةاد الأوروبةةي ب
لرعايةةة الصةةحية فةةي الةةبلاد لتحةةةدي ينكةةن اسةةتخدام الإحصةةا ات الخاصةةة بنفقةةات الرعايةةةة الصةةحية لتقيةةيم كيفيةةة اسةةتجابة نظةةةام ا
 1توف ت الرعاية الصحية الجيد .
مانسةةوته   2009حيةة انفقةةت العةةام  الصةةحي فةةي العةةالم   القطةةاعصةةاحبة أكبةةت  إنفةةاق علةة  كب ةةت عتبةةت الولايةةات المتحةةد  إلةة  حةةد تو 
تثنا  مالطةةةاه  أسةةةتتاليا  البتازيةةة وبنةةةوب لتةةةرتي دعةةةدها كةةة اليابةةةان  كنةةةدا  الاتحةةةاد الأوروبةةةي بباسةةةالنةةةاتج المحلةةةي الإبنةةةالي مةةةن  %9.20
 2.من ناتجرا المحلي الإبنالي  ٪00و  ٪9 إفريقيا بنسبة انفاق تتتاو ما ب ن
 5102/5002الانفاق على حطاع الصحة ):30-20الشكل رحم (
 
  63 p,8102 lirpA ,-noinU naeporuE- gruobmexuL, 9102 noitidE,dlrow eht ni UE ehT خ tatsorue: ECRUOS
وهةو   2009مةيار يورو في عةام  911في ألمانيا   الانفاق عل  الرعاية الصحيةبةغ مستو  فقدوبالحدي عن دو الاتحاد الأوروبي 
  فةي حة ن  ةجةت المنةكةة   هPDGمن الناتج المحلي الإبنالي ب ٪9.00أعل  قينة ب ن الدو الأع ا  في الاتحاد الأوروبي  وهو ما يعاد 
والجةدو التةالي مةيةار يوروه. 929  تةيهةا فرنسةا بمةيار يةوروه 229ياني أعل  مستو من الإنفاق الحالي عل  الرعاية الصحية بالمتحد  
 يو ي ذلك:
                                       
 .91p, tic po, tsaE :seirtnuoc yciloP doohruobhgieN naeporuE no scitsitatS ,tats oruE -1
  63 p,8102 lirpA ,-noinU naeporuE- gruobmexuL, 9102 noitidE,dlrow eht ni UE ehT خ tatsorue -2
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 9102/2002الانفاق على الرعاية الصحية خلال الفترة ):30-00الجدول رحم (
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 الدو /السنوات
 034 24 264 14 863 14 592 04 361 93 429 73 039 53 568 43 038 23 246 03 بلجياا
 169 3 517 3 046 3 892 3 681 3 649 2 : : : : بةتاريا
 016 21 440 21 989 11 413 21 : : : : : : التشيك
 : 560 82 712 72 424 62 341 62 672 52 : : : : الداننارك
 122 053 802 733 223 123 784 803 099 692 246 982 909 382 210 472 341 062 235 052 المانيا
 014 1 913 1 722 1 831 1 540 1 079 239 629 059 : استونيا
 233 02 115 91 448 81 175 81 219 81 514 81 : : : : ايرلندا
 727 41 844 41 302 41 102 51 489 61 638 81 906 12 194 22 : : اليونان
 633 001 794 89 456 39 375 29 073 49 713 79 225 79 499 69 325 29 007 48  سبانياا
 491 752 863 252 510 942 720 242 952 632 225 032 514 322 164 902 936 802 786 991 فرنسا
 943 3 191 3 260 3 689 2 : : : : : : كرواتيا
 102 051 594 841 051 641 846 341 584 441 : : : : : ايطاليا
 : 391 1 391 1 252 1 303 1 103 1 212 1 : : : قبتص
 655 1 983 1 192 1 332 1 : : : : : : لاتيفيا
 085 2 424 2 662 2 741 2 790 2 230 2 019 1 189 1 650 2 : ليتوانيا
 : 561 3 131 3 840 3 998 2 836 2 : : : : لوكسنبور 
 673 8 488 7 884 7 693 7 924 7 246 7 234 7 338 6 086 7 873 7 المجر
 : 323 27 399 17 331 17 743 07 936 76 596 56 312 36 887 06 946 65 هولندا
 678 63 136 53 145 43 713 33 005 23 490 13 442 03 554 92 075 82 960 72 الننسا
 657 72 082 72 186 52 661 52 : : : : : : بولندا
 638 61 231 61 616 51 774 51 247 51 197 61 866 71 233 71 927 61 809 51 الب تتا 
 : 529 7 075 7 964 7 382 6 002 6 : : : : رومانيا
 : 592 3 981 3 : : : : : : : سةوفينيا
 : 814 5 652 5 385 5 055 5 : : : : : سةوفاكيا
 : 097 91 974 91 103 91 365 81 816 71 395 61 060 61 066 51 206 41 فنةندا
 768 05 824 94 702 84 273 84 603 64 442 34 123 13 996 72 882 92 877 82 السويد
المنةكة المتحد  
 البتيطانية
 688 332 128 452 895 122 566 102 : : : : : :
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth , scitsitats erutidnepxe erachtlaeH ,tats oruE: ecruoS
 ta ,8102 rebmetpeS 81 ,    erutidnepxe_erac_htlaeH#scitsitats_erutidnepxe_erachtlaeH=eltit?php.xedni/denialpxe
 35: 71 a 8102/01/12 el eétlusnoc , 90:61
فةةةي السةةةويد  ٪0.00فةةةي ألمانيةةةا و  ٪0.00علةةة  الرعايةةةة الصةةةحية بالنسةةةبة لةنةةةاتج المحلةةةي الإبنةةةالي  2009وقةةةد ب ةةةغ مسةةةتو الإنفةةةاق 
. وعلةة  النقةةي مةةن 2009فةةي هولنةةدا. وكانةةت هةةرت أعلةة  النسةةل بةة ن الةةدو الأع ةةا  فةةي الاتحةةاد الأوروبةةي فةةي عةةام  ٪2.00وفرنسةةا و 
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مةةةةةةن النةةةةةةاتج المحلةةةةةةي الإبنةةةةةةالي فةةةةةةي إسةةةةةةتونيا وليتوانيةةةةةةا وبولنةةةةةةدا  ٪ 2.2لصةةةةةةحية الحاليةةةةةةة أكثةةةةةةت مةةةةةةن ذلةةةةةةك   لةةةةةةم تتجةةةةةةاوز نفقةةةةةةات الرعايةةةةةةة ا
  1.ه01-20أنظر الملح رقم ب -ه٪ 0.2ولوكسنبور  ولاتفيا   و جةت رومانيا أدنى نسبة ب
 ثانيا:التعليم في الاتحاد الأوروبي
حية يعتبةت 2ا  دورس ا حيويس ةا مةن وبرةة نظةر اقتصةادية وابتناعيةة.يةعل التعةيم والتدريل الم ي   وبشا أعم   التعةم مةد الحية
الوصو إل  التعةيم الجيد أساسيس ا لتحقي التننية الاقتصادية. ستستفيد منه بني  البةدان من خلا الاستانار في مجنوعة من 
ة  والتةي تةزداد أهنيتهةا فةي الاقتصةادات المرارات لحة  مجنوعةة مةن المشةاك  والتةي تعية الاقتصةاد وأهنرةا محةو مشةاةة الأميةة الرقنية
 3القائنة عل  الخدمات والتي تتسم بالتطورات التكنولوبية سريعة التت ت.
تعتبةةةت الفةةةرص المتاحةةةة لمةةةوال ي الاتحةةةاد الأوروبةةةي لةعةةةرب والدراسةةةة والعنةةة فةةةي ب ةةةدان أخةةةر إسةةةرامات أساسةةةية فةةةي التفةةةاهم بةةة ن 
لةعالم.حي أنه في ك عام   يستفيد أكثت من مةيون موالن أوروبي من بني  الأعنةار مةن  الاقافات وتننية الأفراد والتننية الاامةة
  4 البتامج الأوروبية في التعةيم والتدريل الم ي والموالنة.
  اعتند رؤسا  دو وحاومات الاتحاد الأوروبي خطة إستتاتيجية بديد  لةسنوات العشر المقبةة  ترمي إل  0009في شرر بوان 
لةننو الركي والمستدام والشام   هرت الإصلاحات الإستتاتيجية التي اي امتداد  0909ز الاقتصاد الأوروبيخ تحت عنوان أوروبا تعزي
هةةدف هةةرت الإسةةتتاتيجية هةةو تحقيةة ننةةو   لإسةةتتاتيجية لشةةبونة السةةابقة مةةن خةةلا إدار  و حوكنةةة أقةةرب داخةة الاتحةةاد الأوروبةةي.
تطةةةوير اقتصةةاد قةةةائم علةة  المعرفةةة والابتاار وبالتةةةالي واحةةد  مةةةن المبةةادرات السةةةبعة الرئرسةةية لرةةةرا  "ذكةةيخ مسةةتدام وشةةةام " هدف إلةة 
الاستتاتيجية: تزويد الأشخاص بالمرارات المناسبة لشت وظائن اليوم والتد"   وقد صننت المبادر  لمسةاعد  الاتحةاد الأوروبةي علة  
 .0909التوظين بحةو عام  سنةه في 22-09من الساان في سن العن ب ٪22تحقي 
وبالتةةةةالي يعتبةةةةت الاسةةةةتانار فةةةةي رأى المةةةةا الوشةةةةري بأحةةةةد بوانةةةةل الاسةةةةتانار فةةةةي التع ةةةةيم والتدريلهواحةةةةد  مةةةةن الأدوات التةةةةي ينكةةةةن 
اسةةةةتخدامرا لتحسةةةة ن الإنتابيةةةةة والقةةةةدر  التنافسةةةةية   حيةةةة تعنةةةة هةةةةرت الاسةةةةتتاتيجية علةةةة  تحسةةةة ن ظةةةةروف الاسةةةةتانار فةةةةي البحةةةة 
 لةنستو التتاكمي للاستانار العام والخاص في هرا القطاع.  في المائة من الناتج المحلي الإبنالي 1تحقي نسبة والتطوير  ل
وقةةةةد تةةةةم تحديةةةةةد أربعةةةةة أهةةةةداف اسةةةةةتتاتيجية لةتع ةةةةيم والتةةةةةدريل فةةةةي الاتحةةةةاد الأوروبةةةةةي العةةةةام  قةةةةةد تةةةةم اعتنادهةةةةا فةةةةةي الةةةةار البتنةةةةةامج 
 5واي  :  0202 TEوالتدريل الري يعرف باسم  الإستتاتيجي لةتعاون الأوروبي في التعةيم
                                     بع التعةم مد الحيا  ؛ -
 تحس ن بود  وفعالية التعةيم والتدريل ؛ -
 تعزيز المساوا  والتناسك الابتناعي والموالنة النشطة ؛  -
 تويات التعةيم والتدريل.تعزيز الإبداع والابتاار ببنا في ذلك رياد  الأعنا ه عل  بني  مس -
   بنا في ذلك: 0909أي س ا عددس ا من المعاي ت التي يجل تحقيقرا بحةو عام  0202 TEتحدد استتاتيجية 
                                       
 .23p, tic po,8102 noitide, tsaE :seirtnuoc yciloP doohruobhgieN naeporuE no scitsitatS ,tats oruE -1
 .45P ,7102 ,-NOINU NAEPORUE- GRUOBMEXUL, -7102 NOITIDÉ — , EPORUE’L ED ÉLC SERFFIHC ,TATS ORUE-2
 .91P ,TIC PO ,  -8102NOITIDE-TSA E :SEIRTNUOC YCILOP DOOHRUOBHGIEN NAEPORUE NO SCITSITATS  ,TATS ORUE -3
 .45P ,TIC PO , EPORUE’L ED ÉLC SERFFIHC ,TATS ORUE-4
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth decudortni scitsitats gniniart dna noitacudE,tats oruE5
 el eetlusnoc,8102 rebotcO , ygetarts_0202_eporuE#decudortni_scitsitats_gniniart_dna_noitacudE=eltit?php.xedni/denialpxe
 .50: 01a 8102/01/22
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من الألفا الرين تتتاو أعنارهم ب ن الرادعة وسن بدأ التعةيم الابتدا ي الإلزامي  ٪22ينبغي أن يشارك ما لا يق عن  -
 في تعةيم الطفولة المبكر  ؛
 ؛ ٪00يجل أن تاون حصة المتسرب ن في وقت مبكر  من التعةيم والتدريل أق من  -
يجةل أن ياةون نصةرل مةن هةم دون الخامسةة عشةر  مةن العنةر منةن هةم دون المسةتو فةي القةرا   والريا ةيات والع ةوم  -
 ؛ ٪20أق من 
 عل  الأق ؛ ٪02عةيم العالي إل   سنة الرين أكنةوا الت 21و  01وزياد  نسبة الأشخاص الرين تتتاو أعنارهم ب ن  -
 عامس ا في التعةم مد الحيا . 22و  29عل  الأق من البالت ن الرين تتتاو أعنارهم ب ن  ٪20ينبغي أن يشارك ما معدله  -
ج الاسةةتانار فةةي المرةةارات لتحقيةة نتةةائ-  قةةدمت المفو ةةية الأوروبيةةة علةة  إعةةاد  التفك ةةت أو النظةةر فةةي التع ةةيم 9009فةةي نةةوفنبت 
  واةةي مبةةادر  لتوةةجي  الةةدو الأع ةةةا  فةةي الاتحةةاد الأوروبةةي علةة   ةةنان تطةةوير الشةةباب لةنرةةةارات  -ابتناعيةةة اقتصةةادية أف ةة 
والكفةةا ات التةةي يحتابرةةا  سةةوق العنةة   وهةةرا لموابرةةة المنافسةةة المتزايةةد  مةةن العنةةا خةةار الاتحةةاد الأوروبةةي وزيةةاد  البطالةةة بةة ن 
ي   بنبةا إلة  بنةل مة  الأدا  الاقتصةادي البطةي . المفو ةية  تةولي اهتنامةا خاصةا لماافحةة البطالةة الشةباب داخة الاتحةاد الأوروبة
 من خلا :  ب ن الشباب
 تطوير التعةيم والتدريل الم ي عل  مستو عالمي لرف  بود  المرارات المرنية ؛ 
لم ي وننةاذ الةتعةم المةزدو لةنسةاعد  فةي توجي  التعةم القائم عل  العن بنا في ذلك التدريل عل  الجود  والتدريل ا 
 الانتقا من التعةم إل  العن ؛
 تعزيز الشراكات ب ن المؤسسات العامة والخاصة بل نان توف ت المناهل والمرارات المناسبةه ؛ 
 1+  sumsarEتعزيز التنق من خلا برنامج  
ية يشةن الإنفةاق علة  المةدارى والجامعةات وغ تهةا مةن وبالحدي عن بانل أخر وهو بانل الإنفاق العام عل  التعةيم   ح
المؤسسةات العامةة والخاصةة المشةاركة فةي تقةديم الخةدمات التعةينيةة أو تقةديم الةدعم المةالي لةطةلاب. تةزداد تاةفةة التع ةيم دشةا 
 2في المدارى الابتدائية. معات عنهملحو باختلاف ألوار التاوين    حي يرتف  الإنفاق لا تةنير / لالل إل  حد كب ت في الجا
وقةةد عةةرف الإنفةةاق الحاةةومي فةةي الاتحةةاد الاوروبةةي علةة  "التع ةةيم" كنسةةبة مةةن النةةاتج المحلةةي الإبنةةالي يباتةةا نسةةويس ا خةةلا الفتةةت  
مةن النةاتج المحلةي الإبنةالي  ٪2.2إلة   9009من الناتج المحلةي الإبنةالي فةي عةام  ٪0.2من  ٪1.0  حي انخف بنسبة  2009-9009
وهةرا بةالرغم مةن  أن الإنفةاق الحاةومي الإبنةالي كنسةبة مةن النةاتج المحلةي الإبنةالي قةد ارتفة    2009العام  %2.2  و 2009عام  في
نقطةةة مئويةةة بخاصةةة فةةي "وظةةائن الصةةحة" و "الحنايةةة الابتناعيةةة"ه   فةةإن حصةةة الإنفةةاق علةة  التع ةةيم مةةن إبنةةالي  2.9بنقةةدار 
 3.2009في عام  ٪9.00إل   9900في عام  ٪0.00الإنفاق انخف ت من 
مةن النةاتج المحلةي الإبنةالي.  ٪2.2نحو  2009وكنا سب ذكرت    بةغ الإنفاق الحاومي عل  "التعةيم" في الاتحاد الأوروبي العام 
من  ٪ 2.0نوي من الناتج المحلي الإبنالي   في ح ن شا التعةيم الاا ٪ 2.0وقد شا  التعةيم ما قب الابتدا ي والتعةيم الابتدا ي 
مةن النةاتج  ٪ 2.0الناتج المحلةي الإبنةالي. أمةا بالنسةبة لةتع ةيم العةالي   وصة ابنةالي الانفةاق الحاةومي علة  هةرا المسةتو التعةيمةي 
                                       
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth decudortni scitsitats gniniart dna noitacudE,tats oruE-1
 .50: 01a 8102/01/22 el eetlusnoc,8102 rebotcO ,  ygetarts_0202_eporuE#decudortni_scitsitats_gniniart_dna_noitacudE=eltit?php.xedni/denialpxe
 .64P ,TIC PO ,-8102 NOITIDE-DLROW EHT NI UE EHT ,TATS ORUE-2
 noitacude_no_erutidnepxe_tnemnrevoG=eltit?php.xedni/denialpxe scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth noitacude no erutidnepxe tnemnrevoG ,tats orue  -3
 .00: 70 a 8102/01/22 el eetlusnoc ,45:61 ta ,8102 hcraM 21 ,
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مةةن النةةاتج  ٪ 0.2بنعةةد ب -2009حسةةل احصةةائيات –المحلةةي الإبنالي.وتحتةة أيسةةةندا  المركةةز الأو مةةن حيةة الانفةةاق علةة  التع ةةيم 
مةةةةةةةن النةةةةةةةاتج المحلةةةةةةةي  ٪ 2.2مةةةةةةةن النةةةةةةاتج المحلةةةةةةةي الإبنةةةةةةةاليه وبلجياةةةةةةةا ب ٪ 2.2ه   يةةةةةةةم السةةةةةةةويد ب٪ 2.2لإبنةةةةةةةاليه   تةيهةةةةةةةا الةةةةةةةدننارك بالمحلةةةةةةي ا
مةةن إبنةةالي الإنفةةاق. ولوحظةةت أدنةةى  ٪20الإبناليه.وبالنسةةبة لةيتوانيةةا وقبةةتص وأيسةةةندا وسويسةةرا   بةتةةت نفقةةات التع ةةيم أكثةةت مةةن 
 والجدو التالي يو ي ذلك: 1 في المائةه. 2.9في المائة من إبنالي الإنفاقه واليونان ب 2.2طاليا بالنسل في مجنوع النفقات في إي
 الانفاق الحكومي على التعليم ):30-50الجدول رحم (
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 PIB fo %      الدو /السنوات
 7,4 8,4 9,4 9,4 0,5 1,5 3,5 3,5 9,4 99الاتحاد الاوروبي 
 6,4 6,4 7,4 8,4 8,4 8,4 9,4 0,5 6,4 -20-منطفة اليورو 
 4,6 4,6 3,6 4,6 2,6 2,6 0,6 0,6 7,5 بلجيكا
 4,3 0,4 1,4 7,3 3,3 4,3 6,3 1,4 0,4 بلغاريا
 5,4 9,4 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5 7,4 التشيك
 9,6 0,7 1,7 9,6 0,7 8,6 1,7 9,6 1,6 الدانمارك
 2,4 2,4 2,4 3,4 2,4 3,4 4,4 3,4 9,3 ياالمان
 9,5 1,6 7,5 0,6 3,6 2,6 6,6 2,7 7,6 استونيا
 3,3 3,3 3,4 7,4 9,4 1,5 6,4 7,4 7,4 ايرلندا
 3,4 3,4 3,4 6,4 5,4 4,4 1,4 1,4 8,3 اليونان
 0,4 1,4 1,4 1,4 2,4 4,4 5,4 6,4 2,4 اسبانيا
 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 4,5 فرنسا
 8,4 8,4 8,4 1,5 9,4 9,4 6,5 1,5 8,4 كرواتيا
 9,3 0,4 0,4 1,4 1,4 1,4 4,4 6,4 4,4 ايطاليا
 0,6 0,6 0,6 8,6 3,6 7,6 9,6 7,6 3,6 قبرص
 5,5 9,5 9,5 7,5 7,5 9,5 2,6 7,6 3,6 لاتيفيا
 2,5 4,5 4,5 6,5 8,5 1,6 4,6 2,7 1,6 ليتوانيا
 9,4 9,4 9,4 1,5 8,5 6,5 7,5 5,5 8,4 لوكسمبورغ
 9,4 1,5 1,5 6,4 7,4 1,5 5,5 4,5 3,5 المجر
 4,5 5,5 6,5 8,5 8,5 7,5 6,5 4,5 2,5 مالطا
 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 3,5 هولندا
 9,4 9,4 9,4 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 8,4 الننسا
 0,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 4,5 6,5 بولندا
 9,4 1,5 7,5 9,5 8,5 6,6 1,7 0,7 4,6 الب تتا 
 7,3 1,3 0,3 8,2 0,3 1,4 3,3 9,3 3,4 رومانيا
 6,5 5,5 0,6 5,6 4,6 4,6 5,6 6,6 1,6 سةوفينيا
 8,3 2,4 1,4 0,4 1,4 1,4 2,4 2,4 5,3 سةوفاكيا
 1,6 2,6 4,6 4,6 4,6 5,6 6,6 5,6 8,5 فنةندا
 6,6 5,6 6,6 6,6 5,6 4,6 5,6 8,6 4,6 السويد
 7,4 9,4 0,5 1,5 7,5 0,6 5,6 5,6 0,6 نةكة المتحد  البتيطانيةالم
  ood.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth: ecruoS
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ع ا  في الاتحاد الأوروبي والتي تتتاو لولرةا بة ن   مد  التعةيم الإلزامي في الدو الأ  2009وقد حدد الاتحاد الاوروبي في عام 
ةةةا لةتصةةةنين الةةةدولي الموحةةةد لةتع ةةةيم ب 1 سةةةنة. 10-2
س
  كةةةان  2009ه.و اسةةةتنادس ا إلةةة  أحةةةدر البيانةةةات المتاحةةةة لسةةةنة 1102 DECSIوفق
تعةيم العالي في بني  مةيون تةنير ولالل يح رون مؤسسات تعةينية من التعةيم ما قب الابتدا ي إل  ال 2.200هناك أكثت من 
  والجدو التالي يو ي ذلك:99 ‑أنحا  الاتحاد الأوروبي 
       9102بة في الاتحاد الأوروبي سنة عدد التلاميلإ والطل):30-90الجدول رحم (
 الوحدة: ألأ 
 
 ,gruobmexuL ,8102 noitide ,  tsaE :seirtnuoc yciloP doohruobhgieN naeporuE no scitsitatS  ,tats orue:ecruoS
 .21p , 8102 yraurbeF, noinU naeporuE
ح ةةروا التع ةةيم قبةةة  99 ‑مةةن مجنةةوع التلاميةةةر والطةةلاب فةةي الاتحةةاد الأوروبةةي  ٪1.20ويظرةةر تحةيةة أويةة لرةةرت البيانةةات أن 
مرح ةةة الطفولةةة المبكةةر  . وقةةد تباينةةت الأهنيةةة النسةةوية لرةةرا النةةوع مةةن التع ةةيم فةةي 2009ه فةةي عةةام 20 DECSIالابتةةدا ي بالمسةةتو 
دشةةةةا كب ةةةةت بةةةة ن دو الاتحةةةةاد الاوروبي.وفةةةةي إلةةةةار العنةةةة الاسةةةةتتاتيجي لةتعةةةةاون الأوروبةةةةي فةةةةي مجةةةةا التع ةةةةيم والتةةةةدريل ب"التع ةةةةيم 
 0909والري و   كرحد المعالم التي يجل تحقيقرا الاتحاد الأوروبي  في الأفة  2009"ه الري تم اعتنادت في ماي 0909والتدريل 
من الألفا ب ن سن الرادعة وأعنار التعةيم الإلزامي في التعةيم قب المدر اي. وبشا عام  ٪ 22بغي أن يشارك ما لا يق عن   ين
بة ن سةن الرادعةة وعنةر التع ةيم  99-مةن الألفةا فةي الاتحةاد الأوروبةي  ٪9.22  حي كان  2009  تحق هرا الردف تقريبس ا في عام 
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نسبة التلاميلإ اللإين تتراوح أعمارهم بين أربعة إلى سن التعليم الإلزامي اللإي يحررون  التعليم ما ):30-80الشكل رحم (
 5102و  0102حبل الابتدائي من اجمالي هلإه  الفئة العمرية 
 
 ,-NOINU NAEPORUE- GRUOBMEXUL, -7102 NOITIDÉ — , EPORUE’L ED ÉLC SERFFIHC ,TATS ORUE: ECRUOS
 .45P ,7102
ه ح ةةةةروا مؤسسةةةةة لةتع ةةةةيم الابتةةةةدا ي 99ه مةةةةن مجنةةةةوع التلاميةةةةر والطةةةةلاب فةةةةي الاتحةةةةاد الأوروبةةةةي ب٪2.29ويناةةةة أكثةةةةت مةةةةن الربةةةة  ب 
مةن  مجنةوع  ٪0.90النظةام التعةيمةي   ح ةر . وفةي الطةرف ا خةر مةن 2009من التصنين الدولي الموحد لةتعةيمه في عةام  0بالمستو 
 . 2009التعةيم العالي في عام - 99-التلامير والطةبة في الاتحاد الأوروبي 
من إبنالي ساان الاتحاد  % 2.02نحو  2009ساان في الاتحاد الأوروبي الحاصة ن عل  الشرادات العةيا العام اللقد وص عدد 
ل ةركور .وقةد عرفةت الفئةة  %2.99مقابة  %2.91النسةبة الأكبةت ب لاينةارامةنهم   تناة  سةنة 22-29وتتتاو أعنةارهم مةاب ن  الأوروبي
 9009فةي عةام  ٪ 2.19مةن   2009/9009ننةوا ملحوظةا خةلا الفتةت  لتع ةيم العةالي والمتحصةةة علة  شةراد  اسةنة  21و  01العنرية بة ن 
ارتفةةةاع عةةةدد الحاصةةةة ن علةةة  سةةةرنعكس  و 1لنسةةةبة لةنسةةةا  مةةةن الربةةةا .. هةةةرا الاتجةةةات لا يةةةزا أكثةةةت أهنيةةةة با2009فةةةي عةةةام  ٪ 0.21إلةةة  
بةرب الالةارات والتةي ستسةاهم دشةا كب ةت فةي الاةوادر و بالايجةاب علة  سةوق العنة والةري سةيحو عةدد كب ةت مةن الشةرادات العةيةا 
العنالةةة المؤه ةةة يعةةد مةةن  فتةةوفر الاسةةتانارات الابنويةةة دشةةا خةةاص وتحقيةة التننيةةة الاقتصةةادية لةبلاددشةةا عةةام.المزيةةد مةةن 
يعتبةةةةةت الاسةةةةةتانار المحلةةةةةي المتزايةةةةةد فةةةةةي أنشةةةةةطة البحةةةةةور   العناصةةةةةر الرامةةةةةة فةةةةةي بةةةةةرب الاسةةةةةتانار الأبن ةةةةةي المباشةةةةةر كنا
الاسةةتانار فةةي دولةةة معةة ن إذ يعكةةس تةةوفر هةةرت   والتطةةوير وتةةوفر مراكةةز البحةة العةمةةي محةةددا  ةةروريا لاتخةةاذ قةةرار
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 9102عدد المتحصلين على شهادة التعليم العالي العام ):30-20الجدول رحم (
 من عدد الساان  %الوحد : 
 sna 43 à 03 tnod sna 46 à 52 
 semmoH semmeF semmoH semmeF
 4,33 0,33 3,13 2,52 ألمانيا
 3,83 0,24 2,23 6,03 الننسا
 4,04 7,05 2,43 8,04 بلجياا
 2,72 0,14 7,12 8,33 بةتاريا
 7,34 1,26 7,73 7,54 قبتص
 4,22 7,63 4,02 8,52 كرواتيا
 0,14 6,45 4,33 7,24 الداننارك
 5,33 6,64 0,33 4,83 اسبانيا
 8,83 4,25 3,92 1,84 استونيا
 4,83 4,45 1,63 2,05 فنةندا
 1,83 8,84 2,23 9,63 فرنسا
 2,63 8,84 5,82 9,13 اليونان
 4,62 6,93 5,02 8,62 المجر
 6,64 5,85 1,93 0,74 ايرلندا
 9,91 5,23 3,51 1,02 ايطاليا
 1,03 1,65 1,42 9,14 لاتيفيا
 1,84 8,86 7,13 0,74 ليتوانيا
 7,25 5,65 9,24 4,24 لوكسنبور 
 4,72 4,23 1,91 1,12 مالطا
 7,14 7,94 0,63 0,63 هولندا
 6,53 9,35 4,32 0,43 بولندا
 3,72 6,14 4,91 9,72 الب تتا 
 2,72 7,83 9,12 1,42 بنرورية التشيك
 9,32 4,72 5,61 2,81 رومانيا
 9,54 3,05 9,04 7,34 بريطانيا
 0,42 4,93 9,81 1,52 سةوفاكيا
 6,33 3,55 3,42 6,73 سةوفينيا
 4,34 2,95 5,43 0,84 السويد
 4,43 9,34 9,82 5,23  82الاتحاد الاوروبي 
 .000P,9009, ecnarF,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: ecruoS
  شراد  التعةيم لالصدار  من حي عدد المتحصة ن ع مركزتحت ك من ايرلندا وفةندا نلاحي من خلا الجدو أعلات ان 
 .من ابنالي عدد الساان %29نحو  2009سنة العالي والتي وصةت 
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 ثالثا:الفقر والتهميش الاجتماعي:
 فةي عةام  0909يعتبت الننو الشام  أحد الأولويات الالار لاستتاتيجية أوروبا 
س
  حي أنه  عندما تم تب ي هرت الاسةتتاتيجية رسةنيا
مةيةون  09الابتنةاعي فةي الاتحةاد الأوروبةي   وهةو رفة       قةرر المج ةس الأوروبةي تحديةد هةدف رئرسةاي هةو الاهتنةام بالجانةل 0009عةام 
 1 .0909شخص عل  الأق من الفقر أو التهنرب الابتناعي بحةو عام 
الأشخاص المعر ن لخطر الفقر أو التهنرب الابتناعي هم الأشخاص الرين تتوفر فيهم  واحد  من هرت الصفات الالاية عل  
 2 الأق :
 فقر   الرين ياون دخةرم  أق من عتبة خطر الإصابة بالفقر ؛الأشخاص المعر ن لخطر ال  -
الأشخاص الرين يعانون من الحرمان المادي الشديد   وبعبار  أخةر   أولئةك الةرين لا يسةتطيعون شةرا  علة  الأقة أربعةة  -
 من أص تسعة مواد مادية  رورية لتوف ت نوعية حيا  مناسبة ؛
سةةةنةه الةةةرين يعرشةةةون فةةةي أسةةةر  كاافةةةة عنةرةةةم منخف ةةةة لةتايةةةة   وبعبةةةار   22و  0الأشةةةخاص بالةةةرين تتةةةتاو أعنةةةارهم بةةة ن  -
 من إماانا هم الاامةة مقارنة بالعام الما اي. ٪09أخر   أولئك الرين يعرشون في أسر معرشية لا يعن فيها الكبار أكثت من 
ي  وحسةل احصةائيات الاتحةاد الاوروبةي لعةام تقريبةا واحةد مةن بة ن كة أربعةة أوروبية ن عر ةة لخطةر الفقةر أو الإقصةا  الابتنةاع
 ٪ 2.19معر ن لخطر الفقر أو الاقصا  الابتناعي   وهةو مةا يعةاد  99 ‑مةيون شخص في الاتحاد الأوروبي  900كان هناك  2009
قةر أو  وقةد  انخفة عةدد الأشةخاص المعر ة ن لخطةر الف 9009مةيةون فةي عةام  2.190مةن مجنةوع السةاان. دعةد أن ب ةغ ذروتةه عنةد 
 مةيون و الشا التالي يو ي ذلك: 2.2ه خلا أرب  سنوات متتالية. والري قدر ب 99التهنرب الابتناعي في الاتحاد الأوروبي ب
 9102/9002الأش ا المعرضون ل طر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي   الاتحاد الأوروبي):30-60الشكل رحم (
 
 .99p,8102 ,noinU naeporuE , ,gruobmexuL ,-noitide 8102 - eporuE ni snoitidnoc gniviL ,tats oruE: ecruoS
  يكشةةةن تحةيةةة علةةة  مةةةد فتةةةت  زمنيةةةة ألةةةو أن  0909علةةة  الةةةرغم مةةةن التقةةةدم المحةةةرز فةةةي السةةةنوات الأخ ةةةت  نحةةةو هةةةدف أوروبةةةا 
ت التةةةةي  ةةةةجةت خةةةةلا فتةةةةت  ه فشةةةة فةةةةي تحقيةةة المعةةةةدلا 2009-9009الانخفةةةاع الأخ ةةةةت فةةةةي عةةةةدد الأشةةةةخاص المعر ةةة ن لخطةةةةر الفقةةةةر ب
 .0009-2009الأزمت ن المالية والاقتصادية العالمية  وأزمة الديون السياد  الأوروبية ب ن عامي 
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  يعةرب نحةو  2009مةيةون الةرين يوابرةون خطةر الفقةر والتهنةرب الابتنةاعي العةام  0.900ومةن بة ن سةاان الاتحةاد الاوروبةي 
مةيةون شةخص فةي الاتحةاد  0.20الفقةر الالايةة السةابقة ذكرهةا  فةي حة ن يعةرب نحةو   مةيون شخص فةي أسةر تعةاني مةن معةاي ت 2.9
مةيةةون  2.00الأوروبةي فةةي أسةةر تعةاني  انخفةةاع كب ةةت فةةي كاافةة العنةة   ودخةة  أقةة مةن عتبةةة خطةةر الإصةةابة بةالفقر ؛برننةةا يعةةرب  
مةيةون يعرشةون فةي الأسةر ذات كاافةة العنة  2.9شخص حرمانا ماديس ا شديدس ا ودخ  أق من عتبةة خطةر الإصةابة بةالفقر ؛ونحةو 
 منخف ة لةتاية و تعاني الحرمان المادي الشديد.
أما غالبية ساان الاتحاد الأوروبي الرين يعرشةون فةي خطةر الفقةر أو التهنةرب الابتنةاعي لةم يسةجةوا سةو واحةد مةن المعةاي ت 
مةيةةةون شةةةخص  2.20بةةةة خطةةةر الإصةةةابة بةةةالفقر   و مةيةةةون شةةةخص دخةرةةةم  أقةةة مةةةن عت 2.02الفرديةةةة الالايةةةة: حيةةة كةةةان هنةةةاك 
ا ماديس ا شديدس ا و 
س
ا كانوا يعرشون في الأسر ذات كاافة العن منخف ة لةتاية. 9.10وابروا حرمان
س
 مةيون
 .9102ايير الفقر الثلاثة في عام تحليل لظاهرة الفقر  لسكان الاتحاد الأوروبي وفقا لمعه:10-00الشا رقم ب
 
 .11p,8102 ,noinU naeporuE , ,gruobmexuL ,-noitide 8102 - eporuE ni snoitidnoc gniviL ,tats oruE: ecruoS
 لرين لديﻬم مستوالئك   وأولعن اعن ن لعالةوب   والشبا    والنساالةفقر أكبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت لنتوسط   من خطر افي ويعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني  
أعلةةةة   2009م بي في عاورولأد الاتحان اسكا   وعنةةةد تحةيةةة ظةةةةاهر  الفقةةةر حسةةةل الجةةةةنس  ةةةجلتعةيني التحصي امتدني من 
لةربةا .فةةي حةة ن كانةت هنةةاك اختلافةةات  ٪2.99مقارنةةة ب   ٪1.29فنةةا فةوقه بنسةةبة  90نسةبة لظةةاهر  الفقةر  بةة ن النسةةا  بفةي سةةن 
ن ه  الاشةخاص الةرين تتةتاو أعنةارهم بة ٪ 2.01   ةجةت أعلة  نسةبة ب 2009أكبت عند تحةي خطةر الفقةر حسةل العنةر: فةي عةام 
ه. ب ةغ معةد الفقةر ٪ 2.20عامس ةا وأكثةت بب 22سنة  فةي حة ن أن أدنةى نسةبة تةم تسةجيةرا للأشةخاص الةرين تب ةغ أعنةارهم  29و  90
 22و  02بةة ن السةةاان الةةرين تتةةتاو أعنةةارهم بةة ن  ٪0.29عامس ةةا وارتفةة  إلةة   22و  29للأشةةخاص الةةرين تتةةتاو أعنةةارهم بةة ن  ٪2.99
ر المشةةكلات الصةةحية  التةةي يعانيهةةا كبةةار السةةن أو الصةةعوبات التةةي يوابررةةا دعةة كبةةار السةةن فةةي و يعكةةس ذلةةك تزايةةد مخةةال; عامس ةةا
 بحتهم عن عن .
   2009فةي عةام  .99إل  بانل العنر والجنس   فةإن التحصةي العةمةي لةه تةري ت كب ةت علة  خطةر الفقةر داخة الاتحةاد الأوروبةي 
فنةةةةةا فةةةةةوق مةةةةة  مسةةةةةتو مةةةةةنخف مةةةةةن التحصةةةةةي العةمةةةةةي  90سةةةةةن  ه منةةةةةن هةةةةةم فةةةةةي٪2.01أشةةةةةخاص ب 00مةةةةةن كةةةةة  1كةةةةةان أكثةةةةةت مةةةةةن 
مةن الأشةخاص فةي نفةس الفئةة العنريةة  ٪2.00ه معر ن لخطر الفقر أو الاستبعاد الابتنةاعي   مقارنةة بةة 2-0 DECSIبمستويات 
 ه.9إل   5 DECSIذات المستو العالي من التحصي العةمي بمستويات 
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   يكشن تحةي حالة النشةا أن الأشةخاص العةالة ن عةن العنة يوابرةون مخةالر تعر ةرم لةفقةر حية 
س
ينا ةون  أكثةت   وأخ تا
سةنة وأكثةت ؛ فةي حة ن  كانةت حصةة العةامة ن المعر ة ن لخطةر الفقةر تناة نسةبة قةي ةة  90ه حية تب ةغ أعنةارهم ٪ 0.22نحةو الاةتة ن ب
 .٪ 2.90تص 
 البنية التحتية:لثالفرع الثا
 : النقل أولا
دولة من دو الاتحاد الأوروبي  أي  99المجنوع لة  في ٪9.2يعتبت قطاع النق قطاعا اقتصاديا رئرسيا بالقينة الم افة الإبنالية: 
مةيةةةةون وظيفةةةةة فةةةةي أوروبةةةةا.وتقوم المفو ةةةةية الأوروبيةةةةة بو ةةةة  وتعزيةةةةز سياسةةةةات نقةةةة فعالةةةةة وآمنةةةةة  00مةيةةةةار يةةةةوروه  والتةةةةي تنشةةةةر  922
ل  برب الاستانارات   وتعن عتنافسية تنشائ فرص العن والثتو  ومويوق  ها ومستدامة من أب  هيئة الظروف المواتية لصناعة
 الابنوية المباشر .
دعتبت النق  أمر أسا اي لأي اقتصاد ومجتنة  فةي العةالم .حية  تنةوي المفو ةية الأوروبيةة مةن خةلا العديةد مةن الاسةتتاتيجيات   
ك بالفعة مةن نطقةة   مة  دمةج بنية  الاحتيابةات وتقةية ا يةار البي يةة لةنقة   وقةد كةان ذلةالم ةنان حركيةة نقة أوروبيةة موحةد  فةي 
 1.-خارلة لري إل  منطقة نق أوروبية موحد   - 0009خلا الورقة البي ا  
  اعتندت المفو ية الأوروبية ورقة بي ا  دعنوان خريطة الطري لمنطقة نق أوروبية واحد  نحو نظام نقة  0009في مارى ف
   هةةةدف إلةة  إنشةةةا  نظةةةام نقةةة تنافسةةاي لزيةةةاد  التنقةةة وإزالةةةة وتشةةن هةةةرت الاسةةةتتاتيجية أربعةةة ن مبةةادر  محةةةدد.واردوكفةةةا   المةةةتنافسةةاي 
إلة  تقةية اعتنةاد  مقتتحةات هةرت الاسةتتاتيجية  كةرلك  هةدفو 2 وتحف ز الننةو وفةرص العنة .الحوابز الرئرسية في المنال الرئرسية 
 3.9020بحةو عام  ٪02أوروبا عل  النفط المستورد وتخفي انبعايات الكربون في مجا النق بنسبة 
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ه والبتلمةان الأوروبةي إلة  اتفةاق دشةرن إلةار بديةد لةبنيةة UE  توصةةت الةدو الأع ةا  فةي الاتحةاد الأوروبةي ب 1009فةي ديسةنبت  و
ه. ه وآليةة الةربط البي ةةي فةي أوروبةا. وتتةةو   T-NETالتحتيةة لةنقة   وتحديةد الخطةةو التوبيهيةة لتطةوير شةةبكة النقة عبةت أوروبةةا ب
. وبالإ افة إل  ذلةك   0109تطوير شبكة نق أساسية متعدد  الوسائط وذكية بحةو عام  T-NETلمجنوعة المبادت التوبيهية 
. ويصةن المكتةةل الإحصةا ي للجناعةةات 0209يجةل تطةةوير شةبكة شةةامةة ت ةنن إماانيةةة الوصةو إلةة  بنية  المنةةال بح ةو عةةام 
نةا يتع ة بحجةم الوةحن وعةدد الركةاب المنقةول ن كة سةنة أو الأوروبية في هرا المجا الخصائص الرئرسية لةنقة   لةرس فقةط في
 1الاقتصاد بركنةه. في المركبات والبنية التحتية المستخدمة   ولكن أي ا فينا يتعة بنساهنة خدمات النق 
   اةةي مجنوعةة واسةعة مةن المبةادرات التةي سةةتجع  evoM eht no eporuE أوروبللا فلي حرالة  تةم الةلاق مبةادر  2009وفةي 
ا . توجي  الوحن عل  الطرق الركية ؛ الحد من انبعايات ياني أكسيد الكربون وتةور الروا  والازدحام ؛ محاربة 
س
المرور أكثت أمان
 2 العنالة غ ت المشروعة و نان الظروف المناسبة وأوقات الراحة لةعنا .
أحرز قطاع النق تقدما كب تا فةي السةنوات العشةرين  ن ي الاتحاد الأوروبي في قطاع النق بف  سياسته المعتند   إذوقد 
 الما ية خاصة في : 
 زياد  أمن النق الجوي والبحري والبتي. 
 تحس ن ساعات و ظروف العن لةعامة ن في القطاع. 
 توف ت خيارات عديد  من وسائ النق للأفراد والشركات. 
 التقةي من التةور. 
  نظن.التقدم التكنولوجي الري عزز النق الأ  
 والنقل البري  النقل بالسكك الحديدية .1
السةعة اةي أحةد الجوانةل التةي قةد تقيةد التوسة  فةي النقة بالسةكك الحديديةة   سةوا  مةن حية عةدد / لةو خطةو السةكك 
هناك اختلافات واسعة النطاق في مستويات البنيةة حي أن الحديدية   أو مخزون المركبات المتاحة لنق الأشخاص والب ا  .
و الجةةةدو التةةةالي يو ةةةي لةةةو شةةةباات الطةةةرق والطةةةرق السةةةريعة   تحتيةةةة لةطةةةرق والسةةةكك الحديديةةةة داخةةة الاتحةةةاد الأوروبةةةي ال
 .في الاتحاد الاوروبي  والسكك الحديدية   مقاسة بالكيةومتتات بكيةومتته
 9102و  9002 ول شبكات الطرق والسكك الحديدية   ):30-80الجدول (
 : ام الوحدة
 
 ,gruobmexuL ,8102 noitide ,  tsaE :seirtnuoc yciloP doohruobhgieN naeporuE no scitsitatS  ,tats orue:ecruoS
 201p , 8102 yraurbeF, noinU naeporuE
فقةةد عرفةةت شةةبكة  الطةةرق تزايةةد مسةةتنر   مةةن خةةلا الجةةدو أعةةلات نلاحةةي أن لةةو شةةباات الطةةرق والسةةكك الحديديةةة فةةي 
زيةةةةاد  معتبةةةةةت  مقارنةةةةة دشةةةةبكة الطةةةةرق العاديةةةةة وشةةةةةبكة السةةةةكك الحديديةةةةة قةةةةدرت  بنسةةةةةبة    2009/2009 السةةةةريعة خةةةةلا الفتةةةةت 
  فةي حة ن زاد لةو شةبكة السةكك %2بنسةبة  2009/2009خةلا الفتةت  لةو شةباات الطةرق العاديةة زادت وبالحةدي عةن .%09
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 2009-2920مةر  خةلا الفتةةت    90ب  يديةةةشةبكة السةكك الحدحية ت ةةاعفت سةرعة   %0بةةدا تقةدر ب   ة يةةالحديديةة بنسةبة 
 كم. 0299كم إل   122من 
مةيون سيار  ركاب  929  كان هناك  2009و في عام شركة نق الركاب عل  الطرق   000021ويوبد في الاتحاد الأووربي أكثت من 
نسةةنةه تةيهةةا  0000ركةةاب لاةة  سةةيار  022ركةةاب علةة  لةةرق الاتحةةاد الأوروبةةي. وكانةةت معةةدلات مةكيةةة السةةيارات أعلةة  فةةي لوكسةةنبور  ب
نسةةنة فةةي سةةةةوفاكيا  0000سةةيار  لاةة  002و  001سةةةيار ه   فةةي حةة ن كانةةت هنةةاك مةةا بةةة ن 002إيطاليةةا ومالطةةا وفنةنةةدا ببنيعرةةا فةةوق 
 1سيار ه. 099وكرواتيا ولاتفيا وهنتاريا. كانت رومانيا اي الأق في مةكية السيارات ب
وقةد تةم نقة أكثةت مةن نصةن  تنكةن النةاى مةن السةفر ونقة الب ةا  .    علة  الطةرق شةركة نقة الب ةا 000122مةن  ويوبةد أكثةت
تعتبةةت بولنةةدا أكبةةت ب ةةد لةنقةة و  كي ةةومتت  و هةةينن المنتجةةات الترائيةةة علةة  هةةرا النةةوع مةةن النقةة  001الب ةةا   علةة  مسةةافات تزيةةد عةةن 
 2 .البتي لةب ا   في أوروبا
 النقل الجوي  .2
وقةد تةم    ت ةنن ذلةك تةم إنشةا  شةركات ل ةتان بديةد ولررا الترع فقد الطائر  في أوروبا. أصبا من الأسر والأرخص السفر ب
ربةةط العديةةةد مةةةن المطةةةارات فةةةي بنيةة  أنحةةةا  أوروبةةةا. وستسةةةاعد مبةةةادر  و خةةةدمات المةةةن تةةةوف ت العديةةةد  الجرةةةد مةةةن أبةة  المزيةةةد مةةةن بةةر 
تحةت مةا يسةمى السةناوات المفتوحةةخ أي شةركة ل ةتان تادعةة لأي  الاتحاد الأوروبي الوحيد  لةسنا  الأوروبية عل  تطوير هرا الاتجات.
دولةةةة مةةةن دو الاتحةةةاد الأوروبةةةي ينكةةةن أن تق ةةة  مةةةن المطةةةار الأوروبةةةي المف ةةة لةةةد ها إلةةة  أي مدينةةةة فةةةي العةةةالمخ وقةةةد أبةةةرم هةةةرا النةةةوع مةةةن 
 ذلك المزيد من الاتفاقيات المنايةة. الاتفاقات م  الولايات المتحد  وكندا ودو البةقان والمترب والأردن وبوربيا  وسيتب 
 فةي الاتحةاد الأوروبةي  2009وفي عام 
س
تقريبس ةا  ٪99مةيةون مسةافر   وهةو مةا يناة زيةاد  بنسةبة  122  بةغ إبنالي عدد المسةافرين بةوا
ن أن أكثةت مةن الا ة دو الاتحةاد الأوروبةي الأخةر   فةي حة  إلة ه ٪0.22  كةان نصةن المسةافرين تقريبس ةا ب 2009. فةي عةام 9009منةر عةام 
قةت خار الاتحاد الأوروبي   ٪ 2.21ب
ُ
 3ولنية.رحلات بوية  ايه ٪ 1.20أق من الخنس ب وه ن
 النقل البحري : .1
كان معظم نق الوحن البحري في الاتحاد الأوروبي م  شةركا  خةار  يشن نق الب ا   والركاب بواسطة السفن البحرية  وقد
مةيةةون مسةةافر يسةةتخدمون  002داخةة أوروبةةا ينةةر بحةةرا  فةةي حةة ن أن حةةوالي  شةةحنات الب ةةا  مةةن  % 21و 4ه.٪ 02الاتحةةاد الأوروبةةي ب
المنةرات المائيةة الأوروبيةة كة عةامخ وقةد سةةنا فةتا سةوق الوةحن لشةركات الوةحن بالعنة والاسةةتقرار بحريةة فةي ب ةدان أخةر . فةي عةةام 
تطةةوير و توسةةي  شةةبكة مةةن محطةةات التةةزود بةةالوقود الطبيعةةي  2909ام مةةن ا ن إلةة  ح ةةو عةة الأوروبةةي   قةةرر المج ةةس والبتلمةةان 2009
 المسا في الموانئ الرئرسية لأوروبا.
: يتطةةةي نقةةة الب ةةةا   فقةةةط وخاصةةةة الب ةةةا   الخطةةةر   و تشةةة ت البيانةةةات إلةةة  أن  أكثةةةت مةةةن نصةةةةن  النقلللل الملللائي ا للللداخلي .0
ا ةةةة فةةةي سةةةوائ قاب ةةةة للاشتعا .والشةةةا التةةةالي يو ةةةي أهةةةم السةةةة  الب ةةةا   المنقولةةةة الخطةةةر  بواسةةةطة المنةةةرات المائيةةةة الداخةيةةةة متن
 5 .2009المنقولة العام 
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ه أكثةةت مةةن اربعةةة أ ةةعاف حصةةة الوةةحن المنقولةةة عةةن لريةة %2.22حصةةة الاتحةةاد فةةي الوةةحن المنقولةةة عبةةت الطرقةةات ب تقةةدر
 ه.%2.2ه في ح ن أن بقية الب ا   المنقولة تم توبيهرا عبت الميات الصالحة لةنلاحة ب%2.90السكك الحديدية ب
مةيةون  2.20أو عةن لرية خطةو الانابرةل   فحةوالي  كنةا قةد يةتم نقة الب ةا   بواسةطة خةدمات الوةحن البحةري أو الجةوي 
. وللإشةةار   0009ه عةةن عةةام %2.00وهةةرا بزيةةاد  قةةدرها ب 2009لةةن مةةن الوةةحن الجةةوي مةةرت فةةي المطةةارات الولنيةةة والدوليةةة عةةام 
 متخصصةة فةي الوةحن الجةوي ماة دو البيني ةوكس خاصةة لوكسةنبور    أمةا 82-EUفرنةاك دعة الةدو الصةت ت  الع ةو  فةي 
ه فةةةي %9.00و ب 2009ه مقارنةةةة دعةةةام %2.0بزيةةةاد  قةةةدرها ب 2009مةيةةةار لةةةن مةةةن الب ةةةا   عةةةام  9.1مةةةوانئ الاتحةةةاد فقةةةد تعام ةةةت بةةةةة 
مةيةون لةن  تةيهةا إيطاليةا  002مةيون لن مةن الب ةا   يةم المنةكةة المتحةد  بةةة  002  قد كانت الحصة الأكبت لموانئ هولندا بةةة 2009
ه مةةن الوةةحن البحةةري للاتحةةاد . الجةةدير بالةةركر انةةه فةةي %92ن لةةن  فقةةد سةةيطرت هةةرت الةةدو الأربعةةة علةة  بمةيةةو  002وإسةةبانيا بةةةةة 
 1. 2009اهتناما كب ت بالبحرية والساحةية مند عام  EU-82قطاع النق قد اهتم 
 انتاج الطاحة في الاتحاد الاوروبيواحع : ثانيا
دم. لقةد كةان قطةاع الطاقةة فةي دائةر  ال ةو  فةي السةنوات الأخ ةت  دسةول يعد قطاع الطاقة التنافساي  روريس ا لأي اقتصاد متقة
 ه.UEالاتحاد الأوروبي بفي  سةسةة من الق ايا التي و عت الطاقة في مقدمة الاهتنامات السياسية لةدو الأع ا  
صةة ن والولايةةات المتحةةد   ةةجةت الحيةة . 2009فةةي لةةن مةةن الةةنفط الماةةاف  مةيةةار  22.10 لةطاقةةة الأوليةةة ب ةةغ الإنتةةا العةةالمي  
 وروسيا أعل  مستويات الإنتا من الاتحاد الأوروبي . 
برننةةا انخفة إنتةا الاتحةاد الاوروبةي بنسةةبة  ٪2.20  ارتفة  إنتةا العةةالم الأولةي مةن الطاقةة بنسةبة  2009و  2009بة ن عةامي 
 ٪0.92إلة   2009فةي عةام  ٪2.02مةن لةطاقةة الإبنةالي العةالمي الانتةا زادت حصةة أع ةا  مجنوعةة العشةرين مةن   فةي حة ن٪9.20
نقطةةة مئويةةة   فةةي حةة ن انخفةة  2.1 بنحةةوحصةةة الصةة ن مةةن الإنتةةا العةةالمي بقةةو  خةةلا هةةرت الفتةةت   حيةة زادت. 2009فةةي عةةام 
 والشا التالي يو ي ذلك:2 نقطة  9.9نصرل الاتحاد الأوروبي  من الإنتا العالمي 
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 5102/5002الأولي من الطاحة خلال الفترة  الانتاج العالمي):30-31الشكل رحم (
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 .821P, 8102
بة  كةان هةرا الةرقم أقة بنسة 2009فةي عةام  مةيون لن مةن الةنفط الماةاف  222بةغ إبنالي إنتا الطاقة الأولية في الاتحاد الأوروبي 
ية   ح 0009  ويتناشةاى مة  الاتجةات الربةولي العةام الةري لةوحي فةي السةنوات الأخ ةت    باسةتثنا  عةام  2009عنةا كةان عةيةه فةي  ٪ 9.0
. -ه20-20رقةةمب أنظةةر الجةةدو    -بةةالتزامن مةة  الأزمةةة الاقتصةةادية والماليةةة  2009 و 9009 ن ارتفةة  إنتةةا الطاقةةة دعةةد انخفا ةةرا العةةام
مقارنةةة دعشةةر سةةنوات م ةةت.  2009فةةي  ٪9.20أقةة بنسةةبة  الاتحةةاد الأوروبةةيت  ألةةو   كةةان إنتةةا الطاقةةة الأوليةةة فةةي بالمقارنةةة مةة  فتةة
ينكةةةن أن يعةةةز الانخفةةةاع العةةةام لإنتةةةا الطاقةةةة الأوليةةةة للاتحةةةاد الأوروبةةةي  بزئيةةةا علةةة  الأقةةة   إلةةة  اسةةةتنفاذ إمةةةدادات المةةةواد وبالتةةةالي 
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 9102/2002انتاج الطاحة الأولية في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ):30-60الجدول رحم (
 الوحد  :مةيون لن من النفط المااف 
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002     الدو /السنوات
 983 557 034 767 679 377 280 297 801 797 182 508 825 738 683 128 146 858 752 168 99اد الاوروبي الاتح
 076 044 797 944 814 764 987 874 643 964 866 764 244 184 761 854 237 574 305 764 -20-منطفة اليورو 
 969 41 104 01 813 21 056 41 559 31 919 51 373 51 336 41 087 31 302 41 بلجياا
 812 11 689 11 462 11 845 01 976 11 652 21 774 01 617 9 871 01 768 9 بةتاريا
 951 72 907 82 316 92 224 03 864 23 634 23 009 13 195 13 870 33 709 33 التشيك
 949 41 937 51 467 51 904 61 074 81 702 02 109 22 135 32 748 52 067 62 الداننارك
 056 511 326 911 077 911 764 021 106 221 815 221 515 821 583 621 856 231 752 631 انياالم
 776 4 006 5 275 5 356 5 290 5 830 5 039 4 851 4 622 4 804 4 استونيا
 102 4 929 1 620 2 882 2 952 1 886 1 058 1 954 1 855 1 504 1 ايرلندا
 327 6 374 8 508 8 213 9 724 01 036 9 644 9 180 01 568 9 771 01 اليونان
 079 33 044 33 249 43 675 43 233 33 338 13 462 43 142 03 291 03 141 03 اسبانيا
 575 031 725 731 836 631 783 531 675 331 782 531 509 431 180 821 406 531 254 331 فرنسا
 904 4 193 4 053 4 834 4 512 4 306 4 841 5 749 4 987 4 598 4 كرواتيا
 897 33 431 63 908 63 468 63 650 53 100 23 800 33 586 13 559 23 761 13 ايطاليا
 921 121 811 901 701 69 98 48 18 37 قبتص
 744 2 833 2 183 2 441 2 733 2 570 2 779 1 790 2 987 1 208 1 لاتيفيا
 026 1 585 1 784 1 414 1 913 1 092 1 013 1 841 4 008 3 027 3 ليتوانيا
 951 941 251 231 321 311 811 111 421 811 لوكسنبور 
 653 11 691 11 389 01 293 11 896 11 317 11 208 11 746 11 538 01 996 01 المجر
 81 51 31 9 9 7 5 1 1 1 مالطا
 950 64 719 74 572 06 447 96 670 66 893 66 931 17 649 26 476 76 531 06 هولندا
 943 21 599 11 650 21 682 21 024 21 081 11 726 11 412 11 908 01 436 01 الننسا
 514 66 655 76 488 66 085 07 479 07 886 76 547 66 648 66 436 07 007 17 بولندا
 899 5 403 5 189 5 157 5 707 4 035 5 008 5 629 4 474 4 046 4 الب تتا 
 440 52 656 62 275 62 111 62 253 72 688 72 777 72 735 82 771 92 079 72 رومانيا
 075 3 783 3 566 3 595 3 175 3 838 3 677 3 817 3 656 3 054 3 سةوفينيا
 891 6 023 6 703 6 804 6 332 6 171 6 479 5 317 5 461 6 796 5 سةوفاكيا
 365 71 835 71 501 81 000 81 051 71 750 71 633 71 784 61 523 61 520 61 فنةندا
 565 43 985 33 440 43 153 43 182 53 493 23 494 23 067 92 375 23 988 23 السويد
 506 911 018 711 580 701 240 901 526 511 134 821 248 641 646 651 897 561 860 571 المنةكة المتحد  البتيطانية
  ne=gnal&a901_grn=tesatad?od.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth: ecruos
  2009أكبةةةت الةةةدو انتابةةةا لةطاقةةةة فةةةي الاتحةةةاد الاوروبةةةي  وحسةةةل احصةةةائيات  وبولنةةةدا تعتبةةةت كةةة مةةةن فرنسةةةا  ألمانيةةةا وبريطانيةةةا
فةةي المائةةة مةةن مجنةةوع  9.20وليةةة بةة ن الةةدو الأع ةةا  فةةي الاتحةةاد الأوروبةةي فةةي فرنسةةا بنسةةبة  ةةج أعلةة  مسةةتو لإنتةةا الطاقةةة الأ 
المنةكةة كة مةن سةنوات سةبقت انخف ةت حصةة ه  وبالمقارنة م  ٪ 2.20ه والمنةكة المتحد  ب٪ 2.20الاتحاد الأوروبي  تةيها ألمانيا ب
الننسا    اسبانيا  ايطاليا  فرنسا ك من  انتا الطاقة وازدادت حصة من ابنالي    هولندا وألمانياالداننارك   بولندا  المتحد 
 الب تتا واستونيا.
مةةةةةن  ٪2.99ب علةةةةة  النسةةةةةبة الأكبةةةةةت  2009العةةةةةام   لطاقةةةةةة النوويةةةةةةا اسةةةةةتحوذ قطةةةةةاع المختةفةةةةةة لطاقةةةةةةامصةةةةةادر  وبالحةةةةةدي عةةةةةن
كانةت  برننةا  ه ٪ 2.29بقةة الأوليةة فةي الاتحةاد الأوروبةي إنتةا الطاأكثةت مةن ربة   مصةادر الطاقةة المتجةدد    في ح ن ما ةت  الإبناليه
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أصةةتر  الةةنفط الخةةام فةةي حةة ن ماةة ه.٪20أصةةتر نسةةويس ا ب فاانةةت حصةةة التةةاز الطبيعةةيه  أمةةا   ٪ 2.90ب -الفحةةم-حصةةة الوقةةود الصةةةل
 والشا التالي يو ي ذلك:طاقة الأولية إنتا المن إبنالي ه ٪ 9.2ب عل  الاللاقنسبة 
 5102الانتاج الاولي للطاحة في الاتحاد الاوروبي لعام ):30-01الشكل رحم (
 
 
 .551p, 7102 ,noinU naeporuE , ,gruobmexuL ,-7102 noitidÉ — eporuE’l ed sélc serffihC ,tats oruE: ecruoS
طاقةةة إلةة  حةةد مةةا. وعلةة    ليحةة محةة إنتةةا مصةةادر أخةةر لة ٪0.02سةةنوات   زاد إنتةةا الطاقةةة المتجةةدد  بنسةةبة  00خةةلا فتةةت  الةةة
ه ٪2.12-النقي من ذلك   انخف ت مستويات الإنتا بالنسبة لةنصادر الأخر   حي  ةجةت أكبةت انخفةاع فةي  الةنفط الخةام ب
 1.. لةطاقة النووية٪0.20ه   م  انخفاع أكثت توا عا بنسبة ٪2.29-ه والوقود الصةل ب٪2.12-  والتاز الطبيعي ب
 النوويةالغاز الطبيعي والطاحة  .1
  2009مقارنةةة دسةةةنة  %22ترابعةةا كب ةةتا بنسةةبة  2009/2009خةةلا الفتةةةت  لقةةد عةةرف انتةةا التةةاز الطبيعةةةي فةةي الاتحةةاد الاوروبةةي 
تعتبةت كة مةن هولنةدا وبريطانيةا أكبةت  2009العةام  2.020مقارنةة ب  2009العةام  2.200فقةد وصة ابنةالي انتةا التةاز الطبيعةي نحةو 
علة  التةوالي وتحتة ألمانيةا المركةز  2.21و 21نحةو  2009العةام  وصة انتابرنةا حية روبي انتابا لةتةاز الطبيعةي   الدو  في الاتحاد الاو 
ب بةةةةةةةةركثت مةةةةةةةةن النصةةةةةةةةن  2009/2009الاالةةةةةةةة فةةةةةةةةي الاتحةةةةةةةةاد الاوروبةةةةةةةةي مةةةةةةةةن حيةةةةةةةة انتةةةةةةةةا التةةةةةةةةاز حيةةةةةةةة ترابةةةةةةةة  انتابرةةةةةةةةا خةةةةةةةةلا الفتةةةةةةةةت  
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 5102/5002خلال الفترة   انتاج الغاز الطبيعي والطاحة النووية في الاتحاد الاوروبي):30-01(الجدول رحم 
 
 ,noinU naeporuE , ,gruobmexuL ,7102 noitide-srotacidni tnemnorivne dna tropsnart ,ygrenE ,tats orue: ecruoS
 .63p,7102
غيتةاوا ه و  200اةي ب 990المتنا ةة فةي مفةاعلات الطاقةة النوويةة و عةددها إن قدر  توليد الطاقة النووية في الاتحةاد الأوروبةي 
من الدو الأع ا  في الاتحاد الأوروبي واي ببلجياا وبةتاريا والجنرورية التشيكية وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمجر  20المشتةة في 
حةد ه والتةي تناة أكثةت مةن ربة  الكرربةا  المولةد  فةي الاتحةاد وهولنةدا ورومانيةا وسةةوفينيا وسةةوفاكيا وفنةنةدا والسةويد والمنةكةة المت
 2009  حيةة وصةة انتابرةةا العةةام فرنسةةا –الأوروبةةي بركن ةةه  وينةةتج نصةةن الطاقةةة النوويةةة للاتحةةاد الأوروبةةي فةةي ب ةةد واحةةد فقةةط 
انخفة نتابةا لةطاقةة النوويةة حية اوالتةي المركز الااني كركبت دولة مةن دو الاتحةاد الأووربةي  ألمانيا  في ح ن تحت    9.900نحو 
والتةةةي عرفةةةت اةةةي الأخةةةر خةةةلا بلجياةةةا  السةةةويد  لتةيهةةةا كةةة مةةةن بريطانيةةةا   2.19إلةةة   0.92مةةةن  2009/2009انتابرةةةا خةةةلا الفتةةةت  
   2009/2009زيةةةةاد  فةةةةي انتابرةةةةا خةةةةلا الفتةةةةةت   ريةةةةة التشةةةةيكيةو في حةةةة ن عرفةةةةت الجنرانخفةةةةاع فةةةةي انتابرةةةةا  2009/2009الفتةةةةت  
  أعلات يو ي ذلك.والجدو 
 أسعار الغاز الطبيعي 
يعطي لنا الجدو أدنات نظر  عامة عل  متوسط الأسعار باليورو لا كيةووا ساعي بيورو لا كيةو وا في الساعةه لةتاز 
 الطبيعي خلا السنوات الالار الأخ ت  بالنصن الااني من ك سنةه.
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 -9102إلى  0102النصأ الثاني من –فترة سعر الغاز الطبيعي خلال ال):30-11الجدول رحم (
 
 naeporuE , ,gruobmexuL ,7102 noitide-srotacidni tnemnorivne dna tropsnart ,ygrenE ,tats orue: ecruoS
 .29p,7102 ,noinU
  فقةد  2009/2009عرف سعر التاز الطبيعي بالنسبة لةنسةتهةك ن الماةزلي ن فةي الاتحةاد الاوروبةي انخفا ةا ملحوظةا خةلا الفتةت  
حي  جةت  2009مقارنة بالسدا اي الااني من العام  %00بنسبة  2009انخف سعر التاو الطبيعي في السدا اي الااني من عام 
و الطبيعةي ماعةدا هنتاريا مالطةا  وقةد كانةت أسةعار التةاز الطبيعةي خةلا ز تقريبةا بنية  دو الاتحةاد الاوروبةي انخفا ةا فةي سةعر التةا
اةةةي الأعلةةة  بةةة ن الةةةدو الأع ةةةا  فةةةي الاتحةةةاد الأوروبةةةي فةةةي كةةة مةةةن السةةةويد وإسةةةبانيا وإيطاليةةةا والب تتةةةا  2009مةةةن عةةةام النصةةةن الاةةةاني 
 وهولندا .في ح ن كانت أسعار التاز الطبيعي للاستهلاك المازلي منخف ة في ك من بةتاريا  رومانيا  استونيا هنتاريا وكرواتيا.
 2009لاسةةةتهلاك الصةةةناعي فرةةةو الاخةةةر عةةةرف انخفا ةةةا أكبةةةت فةةةي النصةةةن الاةةةاني مةةةن العةةةام وبالحةةةدي عةةةن أسةةةعار التةةةاز بالنسةةةبة ل
اي الأعلة  بة ن الةدو الأع ةا   2009وقد كانت أسعار التاز الطبيعي للاستهلاك الصناعي خلا النصن الااني من عام  %20بنسبة 
ار التةاز الطبيعةي للاسةتهلاك الصةناعي منخف ةة فةي كة مةن في الاتحاد الأوروبي في ك من فةندا  السويد و فرنسةا .فةي حة ن كانةت أسةع
 بةتاريا  استونيا لاتيفيا  ليتوانيا وبريطانيا.
 انتاج الفحم والنف  .2
يحتةةة انتةةةا الفحةةةم فةةةي الاتحةةةاد الأوربةةةي المركةةةز الاالةةة دعةةةد انتةةةا الطاقةةةة النوويةةةة والطاقةةةات المتجةةةدد   حيةةة تعتبةةةت وقةةةد عرفةةةت 
وصة انتةا الفحةم  والةنتيةت  فقةد  %2.29بنسةبة  والةينتيةت فا ةا فةي انتةا الاتحةاد الأوروبةي لةفحةمانخ 2009إل   2009الفتت  من 
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  حية تعتبةةت بولنةدا أكبةةت منةتج لةفحةةم والةينتيةت تةيهةةا كة مةةن ألمانيةا وبنروريةةة مةيةون لةةن نفةط ماةةاف  2.220نحةةو  2009العةام 
 التشيك والجدو يو ي ذلك:
 الفحم والنف في الاتحاد الاوروبي حجم انتاج):30-21الجدول رحم (
 مليون  ن نف مكافئالوحدة:
 
 ,noinU naeporuE , ,gruobmexuL ,7102 noitide-srotacidni tnemnorivne dna tropsnart ,ygrenE ,tats orue: ecruoS
 .21p,7102
 %2نحةةو  2009د الاوروبةةي وقةةد ماة العةةام فةي حةة ن يحتةة انتةا الةةنفط الخةةام  المركةز الاخ ةةت بالنسةةبة لانتةا الطاقةةة فةةي الاتحةا
 %20ترابعةةةا بنسةةةبة  2009/2009مةةةن ابنةةةالي انتةةةا الطاقةةةة فةةةي الاتحةةةاد الاوروبةةةي  وقةةةد عةةةرف انتةةةا الةةةنفط الخةةةام خةةةلا الفتةةةت  
  وتعتبت بريطانيا أكبت منتج لةنفط الخام في الاتحاد الاوروبي تةيها الدننارك.
 ة المتجددةالطاح .3
خةةلا فتةةت   وه  ٪ 2.29أكثةةت مةةن ربةة  إنتةةا الطاقةةة الأوليةةة فةةي الاتحةةاد الأوروبةةي ب 2009المتجةةدد  العةةام ما ةةت  مصةةادر الطاقةةة 
  ليح مح إنتا مصادر أخر لةطاقة إل  حد مةا  ٪0.02  زاد إنتا الطاقة المتجدد  بنسبة  2009إل   2009من  سنوات 00الة
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 5102-0661انتاج الطاحة المتجددة في الاتحاد الاوروبي خلال الفترة ):30-31الجدول رحم (
 
 ,noinU naeporuE , ,gruobmexuL ,7102 noitide-srotacidni tnemnorivne dna tropsnart ,ygrenE ,tats orue: ecruoS
 .21p,7102
مةةن  %2.12بنسةةبة  الأسةةد مةةن ابنةةالي انتةةا الطاقةةة المتجةةدد  فةةي الاتحةةاد الاوروبةةي حصةةةالكت ةةة الحيويةةة والنفايةةات انتةةا  يحتةة 
علةةة   %2.90و  %1.20ابنةةةالي انتةةةا الطاقةةةة المتجةةةدد  فةةةي الاتحةةةاد الاوروبةةةي يةيهةةةا كةةة مةةةن انتةةةا الطاقةةةة المائيةةةة ولاقةةةة الريةةةا بنسةةةبة 
  شنسية والطاقةة الجوفيةة نسةل  ة يةة مةن ابنةالي انتةا الطاقةة المتجةدد  فةي الاتحةاد الأوروبةي  التوالي في ح ن يحت انتا الطاقة ال
ألمانيا أكبت منتج لةطاقة المتجد  في الاتحاد الأوروبي لتةيها ك من ايطاليا  فرنسا والسويد وقد كانت فرنسةا تحتة الصةدار  وتعتبت   
 . 0220بالنسبة لانتا الطاقة المتجد  العام 
 في الاتحاد الاوروبي الكهرباءانتاج  :ثالثا
وفةةرت  2009تن ةز قطةاع الكرربةةا  فةي أوروبةةا فةي السةةاب بةرن نسةةبة كب ةت  مةن الكربةةون  تةدخ فةةي الانتةا الابنةةالي لةكرربةا  وفةةي عةام 
لأحفةوري يتطةي أقة مةن نصةن من إنتةا الكرربةا  فةي الاتحةاد الأوروبةي؛ وبالتةالي فةإن الوقةود ا ٪ 29والنووية  ٪9.99الطاقة المتجدد  
الاسةةةتهلاك كي ةةووا فةةةي سةةةاعة  أي مةةةا يقةةةارب  ةةةعن متوسةةةط  002 2نحةةةو  2009الطةل.وقةةد وصةةة اسةةةتهلاك الكرربةةةا  لةفةةةرد العةةةام 
العالمي  وتتن ز أوروبا أي ا بنستو عا من التتابط لأسباب تاريخية  فبنرت شبكة الكرربا  الأوروبية عل  أسس ولنية أو محةية 
وقت قص ت من الحرب العالميةة الاانيةة   وقةد كةان واحةدا مةن أو أعنةا إعةاد  بنةا  الةدو الأوروبيةة ربةط شةباا ها الولنيةة وفقةا دعد 
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لمبةةدأ الت ةةامن والتاامةة مةة  الشةةباات المختةفةةة والمصةةادر المختةفةةة للإنتةةا .وعل  هةةرا الأسةةاى  قةةرر الاتحةةاد الأوروبةةي بنةةا  سةةوق 
  والمعاهةةد  الأوروبيةةة لةطاقةةة الرريةةة عةةام 0220بةةدايا ها  الجناعةةة الأوروبيةةة لةفحةةم والصةةةل فةةي عةةام  داخةيةةة لةطاقةةة  التةةي كانةةت
 . 2220
  )( تيراواط ساعة)5102-1002):إجمالي إنتاج الكهرباء في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي  الفترة (03-01الجدول (
  5102 %  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  1002 السنوات / الدو 
  % 001  432 3  191 3  862 3  692 3  792 3  663 3  222 3  783 3  911 3   99الاتحاد الاوروبي 
 % 0,02 9,646 8,726 7,836 8,926 1,316 0,336 6,595 4,046 4,685 ألمانيا 
 % 6,71 5,865 7,365 4,175 9,465 4,165 1,965 6,535 5,375 8,945  فرنسا
 % 5,01 1,933 2,833 4,853 6,363 4,763 8,183 7,673 9,883 8,483 بريطانيا
 % 7,8 0,382 8,972 8,982 3,992 6,203 1,203 6,292 1,913 0,972 ايطاليا 
 % 7,8 0,182 7,872 6,582 6,792 8,392 5,103 6,492 8,313 0,632  اسبانيا 
 % 1,5 9,461 1,951 6,461 1,261 5,361 7,751 7,151 3,551 6,541 بولندا
 % 0,5 1,261 7,351 2,351 6,661 4,051 6,841 7,631 0,051 6,161 السويد
 % 4,3 1,011 4,301 7,101 3,301 0,411 3,911 7,311 6,701 7,39  هولندا 
        php.xedni/denialpxe-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce : ecruoS
 أسعار الكهرباء 
يعتنةةد سةةعر الطاقةةة فةةي الاتحةةاد الأوروبةةي علةة  مجنوعةةة مةةن شةةرو العةةرع والط ةةل المختةفةةة    والتةةي تتةةرير باةة مةةن الو ةة  
لظروف الجوية القاسية ا  تاالين الشبكة   تاالين حناية البرئة    الجترافي السيا اي   مزيج الطاقة الول ي   تنوي  الاست تاد
حي ان هناك قائنة واسعة لأسعار الكرربا  داخ الدو الأع ا  في الاتحاد الأوروبي  فرناك  مستويات ال رائل والرسوم. و
 بتاةفةةةة انبعةةةار غةةةاز يةةةاني أكسةةةيد الكربةةةون ب
س
يعةةةرع  نظةةةر  والجةةةدو التةةةالي  1ه.OC₂سةةةعر الكرربةةةا  دسةةةعر الوقةةةود الأولةةةي   ومةةةؤخرا
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 9102/0102متوس أسعار الكهرباء باليورو لكل ايلوواط ساعي خلال الفترة ):30-51الجدول (
 
 , ,GRUOBMEXUL ,7102 NOITIDE-SROTACIDNI TNEMNORIVNE DNA TROPSNART ,YGRENE ,TATS ORUE: ECRUOS
 .12P,7102 ,NOINU NAEPORUE
فةي كة مةن الةدو  2009بالنسبة لأسعار الكرربا  الخاصة بالاستهلاك المازلي  كانت أسعار الكرربا  خلا النصن الااني من عةام 
يةورو  229.0يةورو لاة كي ةو وا فةي السةاعةه   وبلجياةا ب 929.0ا فةي السةاعةه   وألمانيةا بيورو لاة كي ةو و  901.0التالية: الدننارك ب
يةورو  100.0يورو لا كيةووا ساعيه   والمجةر ب 220.0 جةت أدنى أسعار الكرربا  في بةتاريا بالاعل  في ح ن لا  كيةووا ساعيه 
ي السةةاعةه. كةةان سةةعر الكرربةةا  للأسةةر فةةي الةةدننارك وألمانيةةا أعلةة  بةةالار يةةورو لاةة كي ةةو وا فةة 200.0لاةة كي ةةووا سةةاعيه وليتوانيةةا ب
 مرات من سعر الكرربا  في بةتاريا.
  وانخف ةةت فةةةي النصةةن الأو مةةن عةةةام  9009فةةةي عةةام  -99-فةةةي الاتحةةاد الأوروبةةي للاسةةتهلاك المازلةةي ارتفعةةت أسةةعار الكرربةةةا  وقةةد 
إلة  النصةن الاةاني مةن عةام  0009زادت دشةا مسةتنر مةن النصةن الأو مةن عةام لكنها كانةت مسةتقر  فةي النصةن الاةاني   يةم  2009
ستهلاك أما بالنسبة أسعار الكرربا  الخاصة بالا  1.2009في النصن الأو من عام  ٪ 2.9  بصرف النظر عن انخفاع بنسبة  2009
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 ا:البنوك في الاتحاد الاوروبيرابع
 2009بناا في نهاية  2222ينتةك الاتحاد الاروبي عدد كب ت من البنوك   حي وص عدد  بنوكه  وبحسل "رويتتز"  إل  
وهو ما ينا  2009 ألفا في نهاية 290  في ح ن وص عدد فروع البنوك في الاتحاد الأوروبي 2009عن العام  % 2بانخف قدرت 
بةغ إبنالي عدد الفروع المصرفية التي أغةقت في أربا  الاتحاد الأوروبي  9009.ومنر العام 2009عن العام  %2.2هبولا قدرت 
عندما بةتت  2009 العام مقارنة م  2009لكن البنوك سرعت وت ت  الإغلاقات العام  % 09ألفا وهو ما ينا انخفا ا يزيد عن 
ألن موظن م  إقبا عدد متزايد من العنلا   02عن نحو  تاستتنو فرع  0002بنحو  بالمئة 1روع التي أغةقت أبوا ها نسبة الف
 .1عل  استخدام العنةيات المصرفية الالكتتونية وبقا  أسعار الفائد  عند مستويات شديد  الانخفاع
اللازمللة لقيللام أي مشللروع اسللتثماري  ل القاعديللة تللوافر الهياكللبيتمتللع الاتحللاد الاوروبللي وبصللفة عامللة يمكللن القللول أن 
تقليللل التكلللاليأ الأوليللة للاسللتثمار ملللع الانطلاحللة السللريعة للمشلللاريع الاسللتثمارية (ربلل الوحللل )   الامللر ا لللإي سيسلللاهم فللي 
 فعدم توافر هلإه الهياكل حد يلدي إلى عدم إحبال المستثمرين  وفي حالة إحبالهم حد يكون المشروع معرضا للفشل.
 خامسا: الانفاق على البحث والتطوير
  لاتخةةةةاذ قةةةةرار يعتبةةةةت الاسةةةةتانار المحلةةةةي المتزايةةةةد فةةةةي أنشةةةةطة البحةةةةور والتطةةةةوير وتةةةةوفر مراكةةةةز البحةةةة العةمةةةةي محةةةةددا  ةةةةروريا 
الاسةةةةتانار فةةةةي دولةةةةة معةةةة ن إذ يعكةةةةس تةةةةوفر هةةةةرت العوامةةةة زيةةةةاد  القةةةةدر  علةةةة  التكيةةةةن مةةةة  لةةةةرق الإنتةةةةا واسةةةةتيعاب التكنولوبيةةةةا 
 علة  البحة والتطةوير كةركثت الةعالميةا   المركةز الأو الامريكيةة  الولايةات المتحةد   حت تو .ياة في هرت الدو الحد
س
  حية دو إنفاقةا
ا  بةةةو  .-  أنظةةةر الملحةةة -مةيةةةار دولار 022مةيةةةار دولار  فةةةي حةةة ن أتةةةت الصةةة ن فةةةي المركةةةز الاةةةاني بةةةة  002 نحةةةو 2009 ب ةةةغ انفاقرةةةا العةةةام 
فةةةاق الحاةةةومي علةةة  إبنةةةالي الإنالتةةةالي يو ةةةي  جةةةدو وال  دولاره 221أورو ب نحةةةو مةيةةةار  503بةةةي فةةةي المركةةةز الاالةةة بةةةة الاتحةةةاد الأورو 














                                       
 ني:مقا منشور عل  الموق  الالكتتو آلاف فرع 6بنوك الاتحاد الأوروبي تغلق أاثر من   لم يركر الااتل -1
  عل  الساعة 9009/00/90  ألة  عةيها يوم 29:00عل  الساعة  2009/20/10نشرت يوم   / /ssenisub/moc.swenkintups.cibara//:sptth
 .29:00
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 الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير  في الاتحاد الاوروبي.:  )30-91(الجدول رحم
 الوحد : مةيون أورو                                                                 
 7102 6102 5102 6002     الدو /السنوات
 94,801813 30,125503 78,590203 45,715612 99الاتحاد الاوروبي 
 69,757242 70,211132 82,948422 96,635061 -20-منطفة اليورو 
 04,63311 31,90801 02,81101 15,6295 بلجياا
 17,883 34,573 48,434 02,121 اريابةت
 43,3343 72,3692 42,0523 56,6251 التشيك
 56,7498 84,7978 06,0438 25,9145 الداننارك
 51,25099 65,37129 28,18788 07,66985 المانيا
 23,403 43,072 28,203 99,051 استونيا
 03,1903 00,3423 00,3313 09,6122 ايرلندا
 00,3302 81,4571 28,3071 06,2221 اليونان
 00,25041 00,06231 00,27131 22,51811 اسبانيا
 : 33,99005 31,93894 34,40973 فرنسا
 67,914 63,204 18,473 05,792 كرواتيا
 52,55332 16,17132 00,75122 03,13861 ايطاليا
 07,801 28,89 92,58 63,26 قبتص
 09,731 04,011 02,251 23,211 لاتيفيا
 47,173 16,723 76,983 15,091 ليتوانيا
 06,496 04,096 03,266 05,365 لوكسنبور 
 59,2761 76,1731 49,0151 54,009 المجر
 11,16 07,85 94,17 52,13 مالطا
 05,57641 04,44141 97,59631 00,57101 هولندا
 13,97611 32,33111 51,99401 95,8136 الننسا
 40,4384 53,2114 15,6134 75,2151 بولندا
 17,2652 74,8832 73,4322 29,6851 الب تتا 
 19,449 44,818 41,287 01,444 رومانيا
 31,108 59,118 70,358 18,384 سةوفينيا
 69,847 48,046 72,729 65,612 سةوفاكيا
 02,3716 01,6295 09,0706 02,1675 فنةندا
 50,11851 63,14151 35,26641 67,12711 السويد
 41,89883 06,62404 99,37534 11,73043 المنةكة المتحد  البتيطانية
 ecruoS : od.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth
مةيةار أورو  2.209بالنصةن تقريبةا  مةن  التطةوير علة  البحة و الحاةومي  الانفةاق فةي زيةاد    2009و 2009عرفت الفتت  ماب ن لقد 
الأكثةت إنفاقةا علة  البحة  دو الاتحةاد الاوروبةيالمرتبة الأولي مةن بة ن ألمانيا تحت و     2009مةيار دولار العام   0.901إل   2009العام 
لتةيهةا فرنسةا  والتةي مةيةار اورو  22نحةو   2009ر العةام ينفاقرةا علة  البحة والتطةو ا  حية قةدر حجةم  والمركةز الرادة  عالميةا  والتطةوير
 .2009سل احصائيات حمةيار اورو وهرا  02ب  تحت المركز السادى عالميا
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الاستانار في  بةغ   2009في عام ف كنسبة من الناتج المحلي الابنالي   عل  البح والتطويروبالحدب عن الانفاق الحاومي  
وبالحةدي . 2009فةي عةام  ٪20.9مقارنةة بةة  ٪20.9 فةي الاتحةاد الاوروبةي المحلةي الإبنةالي  البحة والتطةوير كنسةبة مئويةة مةن النةاتج
 92.0زيةاد   فةي الانفةاق  الحاةومي علة  البحة والتطةوير  رغةم  بطئةه مةن  هةرت الفتةت   قةد عرفةتف .2009و 0009الفتةت  مةاب ن عةن 
  وهةةةرا دعةةةد فتةةةت  ركةةةود  2009النةةةاتج المحلةةةي الابنةةةالي  العةةةام كنسةةةبة مةةةن  % 10.9إلةةة   0009حلةةةي الابنةةةالي  العةةةام مةةةن النةةةاتج الم %
المتناة فةةي اسةةتانار  0909.وبةةالوت ت  الحاليةةة لةتننيةة   لةةن يتحقة هةةدف أوروبةةا  2009و  0009مطولةة خةةلا الفتةت  مةةا بةة ن عةامي 
 :  والشا التالي يو ي ذلك0909ي البح والتطوير بحةو عام من الناتج المحلي الإبنالي ف ٪1
) انسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي DREGعلى البحث والتطوير (الحكومي إجمالي الإنفاق : )30-51(الشكل رحم 
 .9102/0002في الاتحاد  الاوروبي خلال الفترة  )PDG(
 PDGمن  %الوحدة: 
 
 ylthgils desaercni UE eht ni erutidnepxe D&R erutidnepxe tnempoleveD & hcraeseR fo setamitse tsriF, tats orue : ECRUOS
 .1p,9102 reivnaj 01, noinU neeperuE,9102/5 ,esaelerswen,7102 ni PDG fo %70.2 ot
 في ٪ 1كنسبة من الناتج المحلي الابنالي معد فوق   البح والتطوير الانفاق  الحاومي  في الاتحاد الاوروبي عل   ما وقد 
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) انسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي DREG: إجمالي الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير ( )30-21(الشكل رحم
 2102/9002 خلال الفترة ) في دول الاتحاد  الاوروبي PDG(
 7102 6102 5102 6002     الدو /السنوات
 60,2 40,2 40,2 67,1 99لاوروبي الاتحاد ا
 51,2 31,2 31,2 8,1 -20-منطفة اليورو 
 85,2 55,2 64,2 18,1 بلجياا
 57,0 87,0 69,0 54,0 بةتاريا
 97,1 86,1 39,1 32,1 التشيك
 50,3 1,3 60,3 4,2 الداننارك
 20,3 29,2 19,2 64,2 المانيا
 92,1 52,1 74,1 21,1 استونيا
 50,1 91,1 91,1 2,1 ايرلندا
 31,1 99,0 69,0 65,0 اليونان
 2,1 91,1 22,1 71,1 اسبانيا
 91,2 52,2 72,2 50,2 فرنسا
 68,0 68,0 48,0 47,0 كرواتيا
 53,1 73,1 43,1 90,1 ايطاليا
 65,0 35,0 84,0 83,0 قبتص
 15,0 44,0 36,0 56,0 لاتيفيا
 98,0 48,0 40,1 97,0 ليتوانيا
 62,1 3,1 82,1 76,1 لوكسنبور 
 53,1 2,1 63,1 89,0 المجر
 45,0 75,0 47,0 85,0 مالطا
 99,1 2 89,1 47,1 هولندا
 61,3 31,3 50,3 63,2 الننسا
 30,1 69,0 1 55,0 بولندا
 33,1 82,1 42,1 59,0 الب تتا 
 5,0 84,0 94,0 54,0 رومانيا
 68,1 10,2 2,2 35,1 سةوفينيا
 88,0 97,0 71,1 84,0 سةوفاكيا
 67,2 47,2 98,2 43,3 فنةندا
 4,3 72,3 62,3 5,3 السويد
 66,1 86,1 76,1 85,1 المنةكة المتحد  البتيطانية
   : ecruoSod.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth
  2009السةويد تصةدرت العةام  مةن النةاتج المحلةي الابنةالي  فةي البحة والتطةويرنسةبة الانفةاق علة   أن  مةن خةلا الشةا اعةلات نلاحةي
 ه    برننةا ٪ 90.1ه وألمانيةا ب٪ 20.1ه   الدننارك ب٪ 20.1الننسا بتةيها ك من ه ٪ 11.1ب بفي الاتحاد الاوروبي قائنة اكبت الدو انفاقا 
ه   ٪02.0ه   لاتفيةا ب٪2.0رومانيةا بنةاتج المحلةي الابنةالي فةي كة مةن لكنسةبة مةن احة والتطةوير فةي الب ةجةت  أدنةى مسةتويات الانفةاق 
 ه.٪ 99.0ه وليتوانيا وسةوفاكيا بكلاهنا ٪ 29.0ه   كرواتيا ب٪22.0ه   بةتاريا ب٪22.0ه   قبتص ب٪22.0مالطا ب
فةي  مةن النةاتج المحلةي الابنةالي  البحة والتطةوير نفاق عل نسبة الا   ارتف ه 2009إل   2009بمن  عل  مد السنوات العشر الما ية و 
ه وبلجياةا بمةن  2009في عام  ٪ 20.1إل   2009ام في ع ٪ 92.9أعل  الزيادات في الننسا بمن تسجي إحد وعشرين دولة ع و   م  
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مةن النةاتج البحة والتطةوير علة  الانفةاق   ت نسةبة ه. وعلة  العكةس مةن ذلةك   انخف ة2009في عةام  ٪ 92.9إل   2009في عام  ٪ 29.0
فةةةي وه. نقطةةةة مئويةةة 11.0-بب ولوكسةةنبور   نقطةةةة مئويةةةه 22.0 -ب ب فةةةي سةةت دو أع ةةةا  وبصةةور  أقةةو فةةةي فنةنةةداالمحلةةي الابنةةالي 
 .٪ 22.0البح والتطوير عند مستو  الانفاق عل  مالطا ظ 
 الاستقرار السياس ي والامنيالفرع الرابع:





تةك الاستتاتيجية يابتة أو متت ت   مجزئة أو مقسنة أو متباينة  وذلك حسل مصالي ك نظام وأهدافه  ويعد هرا أمرا
تحاد الأوروبي  لكن الأمر غ ت الطبيعي في دراسة الاستتاتيجية الأوروبية يكنن في النظام السيا اي المتب  من قب مؤسسات الا
 رور  التني ز ب ن الدو المؤسسة للجناعة الأوروبية والدو الوافد  أو المةتحقة دعدها بالاتحاد الأوروبي  فرناك فرق ب ن دواف  
  ودلي ذلك الاختلافات الجوهرية في تب ي دو الاتحاد الأوروبي الدو التي ان نت ودواف  الدو التي أسست الجناعة الأوروبية




وقد برزت أمام الاتحاد .لسياسات خاربية متباينة وقد تةعل دورا
واعد وا ليات المتبعة من قب مؤسسات الجناعة الأوروبي بنةة من التحديات السياسية التي تتعة بالدو الأع ا  وبالنظم والق
الأوروبية  فرغم ك الجرود المبرولة لح المشكلات بقيت التحديات السياسية الداخةية محجوز  لةدو الأع ا  لا يجوز 
وروبةي  وخاصة التي لةنؤسسات الأوروبية المشتتكة أن تتدخ فيها أو تقتةرب منها والتي كانت تتعة دعنةية الاندما في الاتحاد الأ 
الق ا   رغم التقدم الرائ الري أحرزته حركةة التاامة الأوروبةي في و  تشتن عل  حركةة وحقوق وأمةن الموالنيةن ونظام العدالة 
التي تشا نقطة تحو في مس ت  -2991 بعد إبرام معاهد  ماستتيخت لعةامفاتجةات توحيد السياسات التجارية و والنقدية   
  وعندما بةدأ التحرك لتنسي سياسات الدو اع ا  في الميدان المتعةقة بتةك المشكلات  ظ هرا التنسي -حاد الأوروبيالات
 بالاامة عل  مةد تعةاون حاوما ها في هةرا الشةرن 
س
 بإراد  الةدو الأع ا  ومتوقفا
س
وهرا بالرغم من أن معاهد  ماستتيخت 1  مرهونا
ياسة أمنية ودفاعية مشتتكة للاتحاد الأوروبي   وبا ت هرت المحاولات كرد  فع من لرف أع ا  الاتحاد سايارت  اماانية وبود 
الأوروبي لةنستجدات الجديد  التي لرحتها نهاية الحرب البارد  وانهيار الاتحاد السوفيتي كرحد أقو أقطاب العالم في تةك المرحةة 
المرحةة الجديد   فالسياسة الأمنية الأوروبية الموحد  تعتبت إحد أهم التحديات التي وذلك من أب التكين والواق  الدولي لتةك 
موحد دشا عام  حي نصت معاهد  ماستتيخت عل  أن السياسة الأمنية الأوروبية ستؤدي  توابه عنةية صن  قرار أوروبي
لرا تم الاتفاق في معاهد  ماستتيخت  .ة الأوروبيةمستقبلا وم  تحقي الوحد  السياسية إل  سياسة دفاعية موحد  لدو المجنوع
 2عل  التطوير التدريجي المشتتك في مجا السياسة الخاربية والأمن وذلك من أب الوصو إل  ا تي:
 .الحفا عل  القيم المشتتكة والمصالي الرئرسية واستقلا الاتحاد الأوروبي 
 .تقوية أمن الاتحاد الأوروبي ودوله 
السلام العالمي وتدعيم الأمن الدولي في إلار التواف م  ميااق امم المتحد   وأهداف مؤتنر الحفا عل    
 .الأمن والتعاون الأوروبي
 .تدعيم التعاون الدولي 
 تدعيم الدينقرالية  وحكم القانون  والتركيد عل  احتتام حقوق الإنسان والحريات 
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نقةة نوعية حقيقيةة في اتجات موابرة   2220رام معاهد  أمستةردام العام لقد شرد عنةيةة التاامة والوحد  الأوروبية دعد إب
  تةك التحديةات وإخ اعرا  أو دع را عل  الأق   لمناهل التاامة والاندما التي سبة تطبيقرا بنجةا عل  الجوانل الاقتصاديةة
نل السيا اي واي : حناية المصالي   خنسة أهداف  متعةقة بالحا-الباب الخامس-وقد حنةت المعاهد  في ليا ها   الاقتصاديةة
الأساسية للاتحاد و نان استقلاله  وتقوية أمن الاتحاد  والمحافظة عل  السةم وتقوية أواصر الأمن الدولي  والتتويج لةتعاون 
 دعم الدينقرالية واستقلا الق ا  واحتتام حقوق الإنسان.
س
 1الدولي  وأخ تا
وهكلإا بقي وحدة سياسية وحوة عسكرية موحدة  حقيق وربي لم يستطع توبصفة عامة يمكن القول أن الاتحاد الاو 
ورغم ذلك تبقى  دول الاتحاد .ملزمة فق للدول التي توحع عليها من حبل الاتحاد الأوروبي المت لإة  السياسية  القرارات
ستغناء عن  و يتوحأ علي  يعتبر شر ا أساسيا لا يمكن الا  واللإيإلى حد ابير وأمني  الاوروبي تتمتع باستقرار سياس ي 
 الاستثمار  فحتى إذا كان المردودية المتوحعة للاستثمار ابيرة فلا يمكن الاستثمار في ظل غياب الاستقرار السياس ي والأمني.
 للمناخ الاستثماري  المحددات الاحتصاديةالمطلب الثاني:
 حجم السوق واحتمالات نموهالفرع الأول:
م السوق المحةية متوسط نصرل الفرد من الناتج المحلي الإبنالي  وعدد الساان فالمقياى اى حجمن المقايرس المستخدمة لقي
والةةةري تةةةم تناولةةةه فةةةي المط ةةةل  -الأو ينكةةن اعتبةةةارت مؤشةةةرا لةط ةةةل الجةةةاري  أمةةةا المقيةةةاى الاةةةاني فيعةةةد مؤشةةةرا للحجةةةم المط ةةة لةسةةةوق 
 وبالتالي لاحتنالاته المستقبةية.-الأو 
 حلي الاجمالي في الاتحاد الأوروبيالناتج المأولا: 
إبنالي القةةةيم النقديةةةة لةسةةةة  والخةةةدمات النهائيةةةة المنتجةةةة داخةةة الاقتصةةةاد رنةةةه:ب *بطريقةةةة الانتةةةا  يعةةةرف النةةةاتج المحلةةةي الابنةةةالي
وسةالة. أنةه ويع ةي هةرا ب 2المحلي بواسطة عناصر الانتا الموبود  داخ المحيط الجترافي خلا فتت  زمنية معينة عاد  تاون سةنة 
لموالنةةةون يقتصةر علة  احتسةاب مةةا ينتجةه المجتنة  أو الاقتصةةاد المحلةي فةوق البقعةة الجترافيةةة ل ةولن. ولا يشةن بالتةةةالي مةةا ينتجةةه ا
بنةةا فةةي ذلةةك الشةةركات  دعينةةه ب ةةد فةةي المقينةة ن لجنيةة  الإنتةةاجي النشةةا  الإبنةةالي المحلةةي النةةاتج يت ةةنن وبالتةةالي3.العةةةامةون فةةةي الخةةار 
لأبنوية العامةة في هر ا البةد  بخلاف الناتج القومي الإبنالي الةري يقةرس النشةا الإنتةاجي لجنية  الحةامة ن لجنسةية معينةة دتة ا
 4النظر عن ماان إقامتهم.
هنةةةاك  بن ةةةة مةةةن الأنشةةةطة الإنتابيةةةة التةةةي تبقةةةى خةةةار دائةةةر  قيةةةاى النةةةاتج المحلةةةي الإبنةةةالي ماةةة الأنشةةةطة المازليةةةة والأعنةةةا إن 
 التطوعية وغ ت المربور  بالإ افة إل  الأنشطة التي تتم في السوق السودا .
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 -العنةة   رأى المةةا   الأرع-علةة  أنةةه: إبنةةالي دخةةو عناصةةر الانتةةا  ويعللرف أيرللا النللاتج المح للي الاجمللالي بطريقللة ا للدخل
لمحلةي الابنةاليه خةلا فتةت  زمنيةة معينةة تاةون بأي في النةاتج االموبود  داخ المحيط الجترافي التي أسرنت في العنةية الانتابية 
 1 عاد  سنة.
أما تعرين الناتج المحلي الإبنالي بطريقة الإنفاق هو:إبنالي قينة السة  الموبرة لتةبية الطةل الكلي في المجتن "أي مجنةوع 
صةادرات نةاقص بالتعامة مة  الخةار الإنفةاق النهةا ي" ويشةن الانفةاق الاسةتهلاكي والانفةاق الاسةتاناري والانفةاق الحاةومي وصةافي 
 2 خلا فتت  زمنية معينة عاد  تاون سنة. هواردات
أورو وهةو أكبةت يةاني نةاتج  مةيون  12220920ماقينته  2009عام وبالحدي عن الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي فقد وص ال
مةةةن النةةةاتج  %2.09بنسةةةبة  2009اد الاوروبةةةي  العةةام حيةة سةةةاهم الاتحةةةمحلةةي ابنةةةالي فةةةي العةةةالم دعةةد الولايةةةات المتحةةةد  الامريكيةةةة 
من الناتج المحلي  %2.29ساهم بنسبة  نأي 2009سبة كب ت  مقارنة دسنة نوقد انخف ت مساهننته بالمحلي الابنالي في العالم 
تحةةاد الاوروبةةي لاسةةتقرار الاقتصةةادي الةةري مةةر بةةه اذلةةك إلةة  عةةدم الا  رويفسةة -يو ةةي ذلةةك  10-20رقةةم  والملحةة  -يالي العةةالمنةةالاب
نكن ملاحظة الننو في الناتج المحلي الإبنالي وي.2009أصابت المنطقة نهاية دية الأوروبية التي تداعيات أزمة الديون السيا دسول
 من خلا الجدو التالي:الاتحاد الأوروبي في 
 %نسبة التغير في الناتج المحلي الاجمالي):30-81 (الجدول رحم
 المنطقة/السنة 2009 2009 2009 9009 2009 0009 0009 9009 1009 2009 2009 2009 2009 9009
الاتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  9.9 2.1 9.1 2.0 2.2- 9 2.0 2.0- 9.0 2.0 9.9 9.0 2.0 9.0
 99الأوروبي
منطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  2.0 1.1 1 2.0 2.2- 9 2.0 2.0- 1.0- 9.0 9 2.0 2.0 2.0
 20اليورو
 احاة اعتنادا عل :بالمصدر: من إعداد ال
 .51p,3102 ,3102 retniw tsacerof ymonoce naeporuE ,noissimmoc naeporuE
 .71p,4102 ,4102 retniw tsacerof ymonoce naeporuE ,noissimmoc naeporuE
 62-9pp,6102 erbmevon,6102 nmutua tsacerof ymonoce naeporuE ,noissimmoc naeporuE
دو الإتحاد الأوروبي آيار وا حة عل  ننو الناتج المحلةي الإبنةالي إذ عانةت كة دو لقد كان لانتقا  الأزمة المالية العالمية إل  
مةةن انكنةةاا اقتصةةةاديتها حيةة وصةةة  9009الإتحةةاد الأوروبةةي بصةةةفة عامةةة ودو منطقةةة اليةةةورو بصةةفة خاصةةةة ابتةةدا  مةةن سةةةنة 
حي  ج  2009لامر سو ا انطلاقا من سنة  ل زداد ا 2009سنة  % 2.3مقارنة ب   %2.0معد ننو الناتج المحلي الإبنالي إل  
ننةو النةاتج المحلةي الإبنةالي معةد مةا دون الصةفر لجنية  دو الاتحةاد الأوروبةي بصةفة عامةة ومنطقةة اليةورو بالخصةوص بحةوالي 
ان انتشةرت وينكن ارباعه ذلك إل  بداية ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتةي بةدأت شةرار ها باليونةان و مةا لبثةت  %2.2
فةةي منطقةةة اليةةورو وقةةد اد تعثةةت الكا ةةت مةةن البنةةوك والمؤسسةةات الإنتابيةةة والتةةي فقةةدت الكا ةةت مةةن أرباحرةةا وتحن ةةت الكا ةةت مةةن 
تتعاف  تدريجيا حي  جةت ننو في الاتحاد الأوروبي  بدأت اقتصادات  0009غ ت أنه في عام  3  الالتزامات إل  إفلاى العديد منها
وذلةةك  %9فهةةي الأخةةر  ةةجةت ارتفةةاع فةةي معةةدلات الننةةو  هةةا بةتةةت حةةوالي  لمنطقةةة اليةةوروأمةةا بالنسةةبة    % 9صةة النةةاتج المحلةةي و 
لاتجةةةات البنةةةوك والمؤسسةةةات الماليةةةة إلةةة  العنةةة علةةة  زيةةةاد  رؤوى الأمةةةوا والسةةةيولة الاحتياليةةةة بالإ ةةةافة إلةةة  انتعةةةاا الاسةةةتهلاك 
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لةرغم مةن اسةتنرار انخفةاع الاسةتانارات الاابتةة دشةا لفيةن والانتعةاا فةي الخاص والاستهلاك الحاومي وصةافي الصةادرات علة  ا
 النفقةات بانةل والاسةتانار  إلة  ه آسةيا إلة  وخاصةة) الصةادرات انتعةاا أد  ألمانيةا  ففةيمنطقةة اليةورو يخت ةن مةن دولةة إلة  أخر  
 مةا الإبنةالي الةدخ  ولكةن  0009 عةام وأوائة  0009 عةام الاقتصةادي فةي النشةا  فةي قويةة زياد  حدور إل  الارتفاع  في ا خر  العامة
ا زا 
س
 اليةورو  أزمةة حة  عةدم ومة .الأخةر  المتقدمةة الاقتصةادات فةي الحةا  اةي كنةا المحلةي  الط ةل ذلةك شةرن فةي شةرنه بةدس ا  ةعيف
 هةرا أد إلة  روبةا أو  فةي التقشةن تةداب ت انتشةار و 0009 عةام مةن الاةاني الربة  فةي الةديون  أسةواق فةي الشةديد التةوتر ظرةور  وإعةاد 
الناتج الأمر الري ساهم في تراب    0009في منطقة اليورو و الاتحاد الأوروبي كا لةعام انخفاع معد ننو الناتج المحلي الابنالي 
 كب ةت كاةابا تعنة  اليةورو منطقةة تظة  أن فةي مرتفة  خطةر يوبةد وب أنظةر لةنلحة رقةمه  %2.9إلة   %0.2المحلي الابنةالي العةالمي  مةن
 اليةو منطقةة لأزمةة لةتصةدي الرئرسةية الوسةيةة باعتبارهةا التقشن  تداب ت بفع  سرئة عكسية نتائج تتحق  وقد العالمي للانتعاا
 أو ةاع ظة  فةي عسة تس ا مخا س ةا اليةورو منطقةة فةي الأزمةة ابﻬ ح ةت التةي الب ةدان وتخةوع . الإقةيمةي المحلةي الطةل لننو مراعا  دون  رو 
 لد ها الننو ديناميات تتسم ذلك من بدلا ولكن الننو  انتعاا وإل  منخف ة فائد  أسعار إل  تحتا  هيف . حد أق اى إل  معاكسة
  1.مفر  دشا  مرتفعة انﻬبر العام الدْين عل  السوقية الفائد  وأسعار  عيفة انﻬبر
  الأوروبية الدو  ك وقد وابرت 
س
   إسةبانيا ماة ) ركةود فةي أو دخ ةت (رنساوف بلجيااو  ألمانيا ما ) ننو بط  إما 2102 عام في تقريبا
 خ ةم فةي بالفعة  وقعتةا قةد واليونةان الب تتةا  فةإن نفسةه  الوقةت وفةي .(وهولنةدا وهنتاريةا التشةيكية والجنروريةة إيطاليةاايرانةدا  
 .فقط في مالطا ب أنظر الملح رقمه ازداد  الإبنالي المحلي الناتج ننو أن يبدو ولا .اقتصادي كساد
إقةراع  برةة إلة  افتقةار الاتحةاد الأوروبةي اليةورو إلة  منطقةة الأوروبةي وبالخصةوص الاتحةاد  توابةهالتةي  الصةعوباتاع وينكن اربة
  دعم الحاومات  بنقدورها وياون  أخ ت كنلاذ إليها اللجو  ينكن
س
 عةيهةا يتع ن كنا الحابة لرلك؛ نشرت ما إذا المصارف  عن ف لا
 فةراد  فيةه تعجةز الةري الوقةت المنطقةة فةي داخة  المنافسةة علة  القةدر  مجةا  فةي الاتجاهةات وعةدم تناية  التجةار  اخةتلالات معالجةة
 بتشةديد العامةة السياسةات صةعيد علة  اتسةنت الاسةتجابات ا ن  وحتةى .لعنلا هةا الاسةنية القينةة خفة  اللجةو  إلة  عةن الب ةدان
 الملا   المالي ن عل  لطنرنة المستانرين وذلك المالي  والعجز ارجيالعجز الخ ارتفاع من تعاني التي البةدان في وبخاصة القيود المالية 




 أصو  من به يستهان لا العامة بنصرل السندات تساهم حي  وييقا
فةي  حقيقةي خفة  تحقية  أبة  مةن التاةالين مةن الاسةنية وغ تهةا الأبور  خف  إل  الحاومات تسع  ذلك  وبالإ افة إل  .المصارف
عرف باسم عنةية واي) النقدي الاتحاد داخ  عنلا ها قينة
ُ
  السياسةات أيةرت هةرت وقةد .("العنةلات لقينة الداخلي الخف " ت
س
 سةةبا
 بةا ت الننةو  تتعثة ومة  .الط ةل عةدم كفايةة فةي المتنا ةة الأساسةية المشةاةة تفةاقم مةن زادت والعنالةة  لأنهةا الاقتصةادي الننةو علة 
عةد   أن بنةا ذلةك  إلة  وبالإ ةافة .عديةد  ب ةدان فةي النظام المصرفي عل  ال تو  واشتدت التوقعات  مستو  المالية دون  الإيرادات
 أكثةت يصةبحوا التجةاري ن أن الشةركا  لاة  ينكةن لا أنةه وبنةا الوقةت  في نفةس "العنلات لقينة الداخلي الخف " بتنفير قاموا شركا 
 إلة  وبةالنظر . هةا ُيعتةد بدربةة قدرتةه التنافسةية تحسة ن مةن المطةاف نهايةة في منهم أي يتنكن الوقت  فةم نفس في المنافسة عل  قدر 
 علة  الموافقةة تنةت فقةد والمصةرفية  السةيادية المخةالر والحةد مةن التنافسةية لةقةدر  التةوازن  إعةاد  حية  مةن المخيبةة لممةا  النتةائج
 "الننةو مياةاق" الإعةلان عةن فةي تتناة  المبةادرات هةرت إحةد  وكانةت .الط ةل المحلةي دعةم  هةدف اقشةتها من يجةري  أو بديةد   مبةادرات
  وهناك  9009 .يونيه/حزيران 92 و 82 يومي المعقود اليورو قنة في مؤتنر يورو بةيون  021 قينته تبةغ الري
س
 لتعزيةز مقتتحةات أي ةا
 . 2رسنةتها وإعاد  النظم المصرفية عل  الإشراف آليات
                                       
  ص 0009الأمةم المتحةد    نيويةورك و بنيةن  -علام اسلتعرا -1102 والتنميلة  التجلارة   تقريلر مةؤتنر الأمةم المتحةد  لةتجةار  والتننيةة بالاونكتةاده- 1
 .2-1ص 
 .1  ص 9009الأمم المتحد    نيويورك و بنين  -عام استعرا -2102 والتنمية  التجارة   تقرير الأمم المتحد  لةتجار  والتننية بالاونكتادهمؤتنر - 2
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دعةة   ةجةت حة ن فةةي اليةورو منطقةة مر الرالود فللييسللتنلاحللأ أنلل  للسلنة الثانيللة ع للى التلوالي  3102أملا بالنسللبة لسلنة 
 المحلةي النةاتج فةي الننةو تحقّ ة  بةد  كاة فقةد خربةت هةرت الأخ ةت  مةن فتةت  الركةود مة  الأوروبي الاتحاد ةدانب فيعلامات التحسن 
الانكنةاا فةي منطقةة اليةورو  ويربة  هةرا   فةي منطقةة اليةورو %1.0-نعةد سةةبيى قةدر ب مقارنةة ب %9.0رغةم  ةعفه ب  الإبنةالي
  الخةاص الط ةلل ةعن 
س
 البطالةة  معةدلات ارتفةاع دسةول وذلةك المنطقةة ألةراف علة  تقة  التةي الب ةدان اقتصةادات فةي خصوصةا
 تق ةيص عنةيةة اسةتنرار إلة  وبةالنظر .ةالم زانية أو ةاع  ةبط عنةيةة اكتنا  وعدم المستهةك  يقة مستو  وتدني الأبور  وتقةص
 حابةة تنةس التةي الجديةد  الائتنانةات تقةديم علة  المصةارف توةجي  فةي التوسةعية النقديةة السياسةات أخفقةت الةديون  حجةم
عيةد أن ينكةن والتةي إليهةا الخةاص القطةاع
ُ
 بعة العةود  إلة  المةالي التقشةن نزعةة تزايةد يةؤدي السةياق  هةرا وفةي .الط ةل تنشةيط ت




 المةالي التقشةن تةداب ت خةلا  مةن اليةورو فةي منطقةة الأزمةة حة  محةاولات أن والواقة  .مسةتبعدا
   ةعين خةاص ل ةل إلة  انكناشةية دفعةة ُي ةين إننةا هةرا التقشةن لأن وخينةة عكسةية نتةائج إلة  أدت
س
 منطقةة فب ةدان .أصةلا
  تعاني تزا  لا الأزمة من معانا  الأشد كانت التي اليورو
س
 الفائ  بةدان شردته الري الننو ح ن أن في دعيد  حد إل  مناوئة ظروفا
 بوسائ  المحلي الننو حفز عن أعر ت قد الأخ ت  البةدان هرت حاومات أن وبالنظر إل  .الصادرات قو  إل  التالل في استند قد
التبةالؤ السةري  وبصةفة عامةة ينكةن القةو أن  .1مسةتنرا  يةزا لا المنطقةة داخة  التةوازن  عةدم فةإن النقدية  السياسة أخر غ ت
لةننةةةو الإقتصةةةادي  فةةةي الاتحةةةاد الأوروبةةةي وبالخصةةةوص منطقةةةة اليةةةورو سةةةوبا ونتيجةةةة فةةةي نفةةةس الوقةةةت لأزمةةةة الةةةديون السةةةيادية فةةةي 
ورو خةةلا عةةةام منطقةةة اليةةةورو  و نتيجةةة لةنشةةةاك الماليةةة لةةةدي منةةال أخةةةري. لقةةد سةةةا ت أزمةةة الةةةديون السةةيادية فةةةي منطقةةة اليةةة
اقنةةةت مةةةن حالةةةة الةةةوهن القةةةائم فةةةي القطةةةاع المصةةةرفي  وبةةةالرغم مةةةن الخطةةةوات الجريئةةةة مةةةن قبةةة حاومةةةات فبصةةةور  أكبةةةت و  0009
منطقةةةةةة اليةةةةةورو فةةةةةي إلةةةةةار محاولتهةةةةةا التوصةةةةة إلةةةةةي ح ةةةةةو منظنةةةةةة لمشةةةةةاةة ديةةةةةون اليونةةةةةان  قوب ةةةةةت ت ةةةةةك الخطةةةةةوات بإسةةةةةتنرار حالةةةةةة 
وف دشرن العجةز عةن الوفةا  بالتزامةات الةديون لةدي دعةد الإقتصةادات الأكبةت داخة منطقةة الإ طراب في سوق الما وتزايد المخا
اليةةةورو  وبصةةةفة خاصةةةة إيطاليةةةا. أدت فةةةي هةةةرا السةةةياق السياسةةةات الماليةةةة التقشةةةفية المتبعةةةة لةتعامةةة مةةة  الو ةةة  إلةةةي المزيةةةد مةةةةن 
مةةةن الصةةةعوبات والتحةةةديات فينةةةا يتع ةةة دعنةيةةةات الإ ةةةعاف لفةةةرص الننةةةو والتوظيةةةن  الأمةةةر الةةةري أدي بالتةةةالي إلةةةي خ ةةة المزيةةةد 
 2كشوف حسابات القطاع المصرفي.ال بط المالي وعنةية إصلا وتحقي التوازن في 
عةز     2009الأوروبةي بدايةة مةن سةنة  الاتحةاد فةي الاقتصةادي وت  تةه النشةا يستعيد و ل تب  
ُ
 تزايةد إلة  الأخ ةت  التحسةنات وت
 فةي المرونةة تشةددا وزيةاد  أقة  ماليةة سياسةات انتهةا  وإلة  خالمعرشةية الأسةر قبة  مةن الاسةتهلاك لتزايةد نتيجةة*المحلةي الط ةل قةو 
 الثةتو  وآيةار الطاقةة  أسةعار انخفةاع إلة  القةو  وتعةود هةرت  الأوروبةي  المركةزي  البنةك بانةل مةن وبخاصةة النقديةة  السياسةات
                                       
  ص 1009الأمةم المتحةد    نيويةورك و بنيةن  -علام اسلتعرا - 3102والتنميلة  التجلارة   تقريلر مةؤتنر الأمةم المتحةد  لةتجةار  والتننيةة بالاونكتةاده- 1
 .2-1ص 
  -التنقيلإي المل ص-3102/2102 العالم احتصاد وآفاق حالة الأمم المتحد   -2
 .9ص  NE/GRO.NU.WWW//:PTTHOP/ASED/TNEMPOLEVED/IHCRA_PSEW/PSEW/YCIL_SE_PSEW2102/EVFDP.RA
سر لةل والعقاري  الاستهلاكي الائتنان وانتعاا الأصو  قينة ارتفاع دعمففي بريطانيا  *
ُ
 حدور إل  الطةل هرا دعم يرب  أخر  بةدان المعرشية   وفي الأ
 تةزا  لا (وفرنسةا وإيطاليةا إسةبانيا ماة ) اليةورو منطقةة فةي الكبةت  الاقتصةادات مةن عةدد فةي أنةه ألمانيةاه. غ ةت ماة ) الحقيقيةة الأبةور  فةي التحسُّ ةن مةن قةدر
عية  المصةرفي القطةاع فةي ال ةعن واسةتنرار الحقيقيةة  الأبةور  فةي الننةو بةط  أو والركةود المرتفعةة  البطالةة مسةتويات
ُ
المحةية ن.  والط ةل الائتنةان زيةاد  ت
  ص 2009الأمم المتحد    نيويورك و بنيةن  -عام استعرا -0102 والتنمية  التجارة   تقرير مؤتنر الأمم المتحد  لةتجار  والتننية بالاونكتاده أنظر:
 .2
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 السياسات وتبقى المتحد   والمنةكة  *ألمانيا سينا ولا البةدان  من دعد في العنالة الأسرم وننو أسواق تقيينات ارتفاع عن الناتجة
لةقةت "الكمةي الترسر" مجا  في إ افية وببتامج كةرا  المنال المتقدمة في لةتاية منخف ة فائد  أسعار ظ  في توسعية  النقدية
ُ
 أ
 . 1واليابان اليورو منطقة في
فقةد   2009العةام مةن الاةاني الربة  خةلا  ال ةعين الننةو بةوت ت  الموحةد  الأوروبيةة العن ةة منطقةة اقتصةادات وقةد احتفظةت
 خةلا   ةج  الأوروبةي الاتحةاد دو  دولةة مةن 91 مةن الماةون  اليةورو منطقةة اقتصةاد أن  -يوروسةتات-الأوروبيةة الإحصةا  وكالةة ذكرت
 أن دعةد وهةرا  الأو   الربة  خةلا  المائةة يفة 6.0 الننةو بنعةد  مقابة  المائةة  فةي 3.0 بنعةد  ننةوا الحةالي العةام مةن الاةاني الربة  خةلا 
 القةوي  الأدا  بف ة  2009 العةام الااني من الرب  خلا  التوقعات فاقت بنسبة ننوا أوروبا اقتصادات أكبت الألماني الاقتصاد  ج 
 ا النةاتجفقةد ننة .والإيطةالي الفرنسةاي الاقتصةادين عةوع تبةالؤ مةا وهةو المحلةي  الاسةتهلاك معةدلات وتحسةن التصةدير لقطةاع القةوي 
 الننةو نسةبة عنةدما بةتةت الأو  بةالرب  مقارنةة  2009بةوان  في المنتهي الااني الرب  خلا  المائة في 4.0 ألمانيا بنسبة في الإبنالي المحلي
  ةعن أن محة ةون  برننةا رأ  الننةو  لرية  علة  اليةورو منطقةة اسةتنرار فةي لةصةادرات المةنةوى الننةو وسةاهم   المائةة  فةي 7.0 الننةو
 فةي أقةو   ننةوا وهولنةدا إسةبانيا  ةجةت نفسةه الوقةت فةي .المنطقةة ننةو تعرقة  عقبة الاستاناري  والإنفاق الاستهلاكي الإنفاق  عن
 يسةج  ولةم الاةاني  الربة  خةلا  لفيفةا ننةوا اليةورو منطقةة ديةون  ق ةل أزمةة فةي تقعةان الةتةان والب تتةا  اليونةان  ةجةت حة ن فةي
 الربة  خةلا  المائةة فةي 3.0 بنعةد  ننةوت دعةد الاةاني الربة  خةلا  ننةو أي اليةورو نطقةةم فةي أكبةت اقتصةاد يالة  وهةو الإيطةالي الاقتصةاد
 خةلا الربة  الموحةد  الأوروبيةة العن ةة منطقةة فةي اقتصةاد أكبةت يةاني الفرنسةاي الاقتصةاد مة  حةدر نفسةه الأمةر مةن العةام  الأو 
العةام  مةن الأو  بةالرب  مقارنةة الإبنةالي المحلي الناتج ننو تبالؤ في أسرنا البنا  قطاع و عن الخاصة الاستانارات تراب  أن.الااني
 عنةدما الما ةاي بةانفي فةي المائةة فةي 1.2 بنسةبة ننةوت دعةد فةي بةوان المائةة فةي 5.0 بنسةبة ألمانيةا فةي البنةا  قطةاع نةاتج   فقةد انكنةب2009
 للاقتصةاد السةنوي  الننةو معةد  ياةون  مط ة  العةام. و هةرا فةي الإنشةا ات أنشةطة تعزيةز علة  الشةركات الشةتا  لقةس اعتةدا  شةج 
 المائةة فةي 9.1 مقابة  المائةة فةي 8.1 ب ةغ قةد الاعتبةار  العنة فةي عةدد أيةام اخةتلاف و ة  دعةد الحالي  العام من الااني الرب  خلا  الألماني
 6.1 ب ةغ قةد الحةالي العةام مةن الاةاني الرب  خلا  اليورو منطقة السنوي لاقتصادات معد الننو وياون  العام  من الأو  الرب  خلا 
 2 الأو . الرب  خلا  المائة في 7.1مقاب  المائة في
  تقرير لةنفو ية الأوروبيةوقد 
ّ
وقالةت .بةوت ت  معتدلةة  تبةالي  ننةو اقتصةاد الاتحةاد الأوروبةي  فةي غ ةون العةام ن القةادم ن توق
فةةي العةةام  % 2.0وبنسةةبة  6102فةةي المائةةة لةعةةام  2.0رو بنسةةبة المفو ةةية إنهةةا تتوقةة  أن ياةةون ننةةو النةةاتج المحلةةي الابنةةالي بننطقةةة اليةةو 
وأ ةةاف التقريةةةر أنةةه مةةةن المتوقةة  أن يرتفةةة  ننةةةو النةةاتج المحلةةةي الابنةةالي فةةةي الاتحةةةاد  .9009فةةي المائةةةة لعةةام  2.0  وبنسةةةبة 7102القةةادم
وأو ةةحت المفو ةةةية  أن عةةةدم .9009لعةةةام  9.0وبنسةةبة  2009فةةةي المائةةة فةةةي  2.0فةةي المائةةةة لةعةةام الجةةةاري  وبنسةةبة  9.0الاوروبةةي بنسةةةبة 
اليقةة ن السيا ةةاي وبةةط  ننةةو الاقتصةةاد خةةار الاتحةةاد الاوروبةةي و ةةعن التجةةار  العالميةةة  سةةيؤيرون علةة  احتنةةالات الننةةو  مشةة ت  فةةي 
ن فةةةةي غ ةةةةون ذلةةةةك  ذكةةةةرت المفو ةةةةية أ.الوقةةةةت نفسةةةةه إلةةةة  أن  ةةةةعن أدا  الاقتصةةةةاد فةةةةي السةةةةنوات الأخ ةةةةت  قةةةةد يعرقةةةة عنةيةةةةة الننةةةةو
الاقتصةاد الاوروبةي  لةن يعةو علةة  الةدعم المتوقة  مةن قبةة العوامة الخاربيةة ماة انخفةاع أسةةعار الةنفط وانخفةاع قينةة العن ةةة 
                                       
 يعةوع أن المنكةن مةن الأحيةان مةن الكا ةت وفةي عةام فرةو المحةرك الاقتصةادي لمنطقةة اليةورو   دشةا  اليةورو منطقةة ننةو فةي مرنةا دورا الألمةاني الننةو يةعةل *
 مةن الكا ةت فةي التتابة  تعةوي  علة  لةم يسةاعد الأخ ةت  الفتةت  فةي الألمةاني الننةو  ةعن أن المنطقةة  غ ةت فةي الاقتصةاديات بةاىي ننةو فةي يحةدر الةري التتابة 
 المنطقة. اقتصاديات
 .2  ص 2009الأمم المتحد    نيويورك و بنين  -عام استعرا -5102 والتنمية  التجارة   تقرير مؤتنر الأمم المتحد  لةتجار  والتننية بالاونكتاده- 1
    elcitra/emoh/moc.taswaa//:ptth   6102  أغسطس12210   العدد:-منفردة -اليورو احتصاد تقود ألمانيا سط  بريد  الشرق الأو  -2
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وبالاسةةتناد إلةة  بيانةةات صةةندوق النقةةد الةةدولي  فةةإن خةةرو بريطانيةةا مةةن الاتحةةاد الأوروبةةي  التةةي تعتبةةت يةةاني أكبةةت قةةو   .والاسةةتهلاك
 .الاقتصاد الأوروبي دشا كب تعل    سيؤير اقتصادية فيه دعد ألمانيا
سةاهم بريطانيةا العةام 
ُ
تريةيةون دولار  وكانةت التوقعةات  022.9بنحةو الأوروبةي فةي اقتصةاد الاتحةاد  2009وكان مةن المنتظةر أن ت
فةي المائةة  2.20المتحةد   تريةيةون دولار  تشةا حصةة المنةكةة 222.20إلة  ارتفةاع النةاتج المحلةي لةدو الاتحةاد الأوروبةي مجتنعةة إلة  
 مشةتتكة ت ةم .الإبنالي
س
وتش ت الأرقام المجنعة إل  أن ابنالي الناتج المحلي الإبنالي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي الةري ينت ةك سةوقا
 .1تريةيون دولار أمرياي 099.20مةيون مستهةك  بةغ العام الما اي  002
ي النةاتج المحلةي الابنالي يسةاهم قطةاع الخةدمات بنسةبة عاليةة بةدا فةي تاةوين وبالحدي عن مسةاهنة القطاعةات الانتابيةة فة
ه مةن إبنةةالي ٪ 2.12  شةةاةت الخةدمات مةا يقةةرب مةن يلايةة أربةةاع ب 2009ابنةالي القينةة الم ةةافة فةي الاتحةاد الاروروبةةي  ففةي عةام 
   2009/2009خةةلا الفتةةت   %2.0طةةاع الفلاحةةي فةةي حةة ن لةةم تتعةةد مسةةاهة الق.99القينةةة الم ةةافة الإبناليةةة فةةي الاتحةةاد الأوروبةةي 
  وكانةت حصةة الصةناعة تناة  99لاتحةاد الأوروبةي مةن إبنةالي القينةة الم ةافة ل ٪2.0بنسةبة  2009العةام  سةاهنت الزراعةةفقةد 
 .والجدو التالي يو ي ذلك:2009من إبنالي القينة الم افة الإبنالية في الاتحاد الأوروبي العام  %9.29
 من اجمالي القيمة المرافةمساهمة القطاعات الانتاجية في ):30-61حم (الجدول ر 
 الخدمات الصناعة والبنا  الزراعة 
 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 
 2.12 2.12 0.92 9.29 2.29 9.29 2.0 2.0 2.0 الاتحاد الاوروبي
 من إعداد الباحاة إعتنادا عل  :
   od.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth -
 .45p, 7102 ,noinU naeporuE , ,gruobmexuL , ,noitide 7102 — seirtnuoc tnemegralne no serugif yeK ,tats orue -
 :القطاع الفلاحيأولا
مةيةةار  202مقةةدار  2009زراعيةةة رائةةد  فةةي العةةالم. حيةة ب ةةغ الإنتةةا الزراعةةي الأوروبةةي العةةام  يعتبةةت الاتحةةاد الأوروبةةي أكبةةت قةةو  
من الإنتا الزراعي الأوروبي   تةيهةا  كة مةن  ٪ 90يورو. و من أكبت المنتج ن الزراعي ن في الاتحاد الاوروبي نجد: فرنسا التي تحق 
  وبالحةدي عةن المانيةا وايطاليةا    2009  التوالي و هرا حسل احصةائيات عةام عل %2.90و ٪ 2.10إيطاليا وألمانيا تنتج ك منهنا 
ترابعرا لةنركز الاال لصالي ايطاليا    2009و 2009فقد احتةت ألمانيا لسنوات عد  المركز الااني دعد فرنسا لتعرف السنوات 
مةيةةةار يةةةورو. وبةتةةةت صةةةادرات  109ناةةة مةةةا يقةةةرب مةةةن مةيةةةار يةةةورو أمةةةا الانتةةةا النبةةةاتي ف 020وقةةةد ماةةة الإنتةةةا الحيةةةواني أكثةةةت مةةةن 
مةيةةار يةةوروه   يةيهةةا الحةيةةل ومنتجةةات  0.29مةيةةار يةةورو. بقيةةاد  المشةةروبات والخنةةور ب 290نحةةو   2009الأغريةةة الزراعيةةة فةةي عةةام 
 مةيار يوروه. 0.00مةيار يوروه والمستح رات القائنة عل  الحبوب ب 9.00الألبان ب
مةيةةون هكتةةار مةةن الأرا ةةاي الزراعيةةة.  220مةيةةون مزرعةةة موزعةةة علةة  أكثةةت مةةن  9.00الاتحةةاد الأوروبةةي   امت ةةك  1009فةةي عةةام 
 2. 1009أي ا في عام 
                                       
: نشةور علة  الموقة  الالكتتونةيم  مقلال 8102  المفوضلية الأوروبيلة: تبلا ل نملو الاحتصلاد فلي منطقلة اليلورو حتلىوكالةة قةدى بةرى إنتتناشةيونا للأنبةا - 1
  أل ةةة  عةيهةةةا 29:20  علةةة  السةةةاعة 2009نةةةوفنبت  20بروكسةةة  نشةةةرت يةةةوم    98052=di&wohs=egap?php.xedni/moc.sserpsduq.www//:ptth
 .02:20عل  الساعة  2009/90/20يوم 
-noinul-eihpargofni/rf.vuog.erutlucirga//:ptth , elaidnom elocirga ecnassiup erè1 ,enneéporue noinU'L - eihpargofnI ,irga’mila -2
 .84:01a 8102/01/10 el eétlusnoc 7102/21/81, elaidnom-elocirga-ecnassiup-ere1-enneeporue
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 ):حجم الانتاج الفلاحي في الاتحاد الاوروبي30-02الجدول رحم (
 
مةيار يورو   في  2.220ما يقدر بنحو  2009في عام  -99 –لقد بةغ إبنالي القينة الم افة من الانتا الزراعي في الاتحاد الأوروبي 
مةيار يورو  وقد تم منا أعل  الإعانات دشا عام لةدو الأع ا  في الاتحاد الأوروبي التي لد ها  2.92ح ن بةغ الدعم عل  الإنتا 
الية  أكثت من غ تها من الدو   أعل  مستويات الإنتا بفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطالياه. باعتبار مساهنتها في القينة الم افة الإبن
من ابنالي إعانات الإنتا المقدمة في الاتحاد الأوروبي وفي المقاب فقد  %2.20عل  وبه الخصوص  وقد تحصةت فرنسا  عل  نحو 
 من ابنالي ٪ 2.90في ح ن تحصةت ألمانيا عل  نحو  من ابنالي القينة الم افة لةقطاع الزراعي  %9.20ساهنت فرنسا بنسبة 
من إبنالي القينة الم افة من القطاع الزراعي في   ٪ 1.00إعانات الإنتا المقدمة في الاتحاد الأوروبي   حي ساهنت ألمانيا بنسبة 







 34p,7102 rebmeceD , gruobmexuL ,noitide 7102 scitsitats yrehsif dna yrtserof ,erutlucirgA ,tats oruE:ecruoS
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 ):اجمالي القيمة المرافة  من القطاع الزراعي والدعم الممنوح للقطاع الزراعي30-12الجدول رحم (
 
 الصناعي:القطاع  ثانيا
  فةةةةةةي بدايةةةةةةة الأزمةةةةةةة الماليةةةةةةة والاقتصةةةةةةادية  9009ذرو  نسةةةةةةوية فةةةةةةي أفريةةةةةة  99لقةةةةةةد   ةةةةةةج  النةةةةةةاتج الصةةةةةةناعي للاتحةةةةةةاد الأوروبةةةةةةي 
  هةةةبط مؤشةةةر الإنتةةةا الصةةةناعي فةةةي  2009.ةةةةفي عةةةام 99انكنةةةاا حةةةاد فةةةي النشةةةا الصةةةناعي فةةةي الاتحةةةاد الأوروبةةةي لرسةةةج  العالمية
ه علة  ٪9.1ه و  ب+٪2.2بب+ 0009و  0009  في ح ن عرف الانتةا الصةناعي تحسةنا  العةام ن  ٪9.10بنسبة  99 ‑الاتحاد الأوروبي 
  قبة أن يعةود الننةو فةي عةام  1009.  فةي عةام ٪2.0و  9009فةي عةام  ٪0.9 -التةوالي   لرسةج مةر  أخةر انخفةاع فةي الإنتةا بنسةبة





 .74p,7102 rebmeceD , gruobmexuL ,noitide 7102 scitsitats yrehsif dna yrtserof ,erutlucirgA ,tats oruE:ecruoS
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 الانتاج الصناعي والبناء):ملشر 30-91الشكل رحم (
 
 .84p,8102 enuj ,noinU naeporuE , gruobmexuL , 8102 noitidÉ —eporuE no serugif yeK , TATS ORUE: ecruoS
 لقد كانت آيار الأزمة المالية والاقتصادية  وأزمة الةديون السةيادية وا ةحا علة  قطةاع البنةا   أكبةت منةه علة  قطةاع الصةناعة . فقةد 
  ليعةةاود الانتةةا فةةي قطةةاع البنةةا  ننةةوت  ابتةةدا ا مةةن  1009-9009خةةلا الفتةةت    99انخفةة مؤشةةر الإنتةةا لةبنةةا  فةةي الاتحةةاد الأوروبةةي 
 .2009. وقد عادت الصناعة والبنا  إل  مستويا ها قب الأزمة بحةو ديسنبت 2009عام 
 292وبي حي وصةت مساعة القطاع الصناعي في القينة الم افة نحو وتعتبت ألمانيا أكبت المنتج ن الصناعي ن في الاتحاد الاور 
 لتةيها ك من بريطانيا   ايطاليا يم فرنسا في المركز الراد  والشا التالي يو ي ذلك: 2009مةيار دولار العام 
 9102للعام   ):القيمة المرافة للقطاع الصناعي في الاتحاد الاوروبي30-21الشكل (
 
 .220P,8102, ecnarF ,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: ecruoS
ينت ةك الاتحةاد العديةد مةن القطاعةات الصةناعّية القويةة التةي تنةافس فةي وبالحدي عن أهم فروع الصناعة في الاتحاد الأوروبةي   
 عةةن وبةةود العديةةد مةةن الشةةركات المتعةةدد  الأسةةواق العالميةةة  ماةة : قطةةاع صةةناعة الأسةةلحة النووّيةةة  قطةةاع صةةناعة السةةيارات
س
  ف ةةلا
الجنسةةةةيات فيةةةةه  والتةةةةي تنةةةةتج الكا ةةةةت مةةةةن المنتجةةةةات الصةةةةناعية كالأدويةةةةة  والأبرةةةةز  الإلكتتونّية بالا ةةةةافة إلةةةة  المشةةةةاري  المشةةةةتتكة علةةةة  
وع صن  المركبة الف ائية المستو العالمي  ما مشروع صناعة لائر  الإيرباص التي تنافس الطائر  الأمريكية بوينغ  وكرلك مشر 
قةو   بأريانه التي اشتتكت فةي صةنعتها العديةد مةن الةدو الأوروبّيةة كإيطاليةا  وألمانيةا  وفرنسةا  وبريطانيةا  ويعتبةت الاتحةاد الأوروبةّي يةاني
 . 1صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعية فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم دعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الولايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات المتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  الأمريكيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.
                                       
  أل ة  عةيهةا  92:90علة  السةاعة  2009أفري  90نشرت يوم   /   moc.3oodwam//:sptth  مظاهر حوة الاتحاد الأوروبي احتصاديا نادية أبو رمرس -1
 .20:20عل  الساعة  9009/00/90يوم 
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تيجيا لازدهار الاتحاد الأوروبةي كاة . فهةي مجةا مرةم لتةوف ت فةرص العنة عتبت صناعة السيارات في أوروبا نشالا حيويا و استتات
لةعديةةد مةةن العنةةا المرةةر   وهةةو المحةةرك الرئرسةةاي لةنعرفةةة والابتاةةار  و تعتبةةت مصةةدرا أساسةةيا ومسةةاهنا رئرسةةيا فةةي النةةاتج المحلةةي 
قةدر  التنافسةةية لصةةناعة السةيارات الأوروبيةةة حيةة الإبنةالي للاتحةةاد الأوروبةي . ويعتبةةت التنسةةي التق ةي عةةاملا رئرسةةيا فةي تعزيةةز ال
 يوسط إماانية الوصو إل  الأسواق ويقة من تاةفة التجار . داخ الاتحاد الأوروبي. 
حيةة قةةدر  2009 مةيةةون بدعةةد زيةةاد  معتدلةةة فةةي عةةام  1.22إلةة   ٪2.2  ارتفةة  الإنتةةا العةةالمي لةسةةيارات بنسةةبة  2009فةةي عةةام 
.فقةةةد ب ةةةغ الإنتةةةا العةةةالمي مةةةن 2009مةيةةةون سةةةيار  فةةةي العةةةالم ه   فةةةي ننةةةو مسةةةتنر دعةةةد خريةةةن عةةةام  2.02تجةةةة نحةةةو السةةةيارات المن
مةيةون سةيار  قبةة  02. وتجةاوز عتبةة 0009مةيةون فةي عةام  02  يةم إلة  مةا يقةرب مةن  0220مةيةون وحةد  فةي عةام  02المركبةات نحةو 
 .-ح     انظر المل-1.2009في عام الأزمة   قب أن ينخف 
مةيةةون سةةيار ه  تةيهةةا كةة مةةن الولايةةات  0.99نحةةو  2009وتعتبةةت الصةة ن أكبةةت منةةتج لةسةةيارات فةةي العةةالم ب وصةة انتابرةةا العةةام 
مةيةةون  9.2نحةةو  2009مةيةةون سةةيار ه     اليابةةانب وصةة انتالجرةةا العةةام  90نحةةو  2009المتحةةد  الأمريكيةةةب وصةة انتالجرةةا العةةام 
مةيةةةون سةةةيار ه.ويالتالي تعتبةةةت ألمانيةةةا أكبةةةت مصةةةنعة لةسةةةيارات فةةةي الاتحةةةاد  1.2نحةةةو  2009 انتالجرةةةا العةةةام سةةةيار ه   وألمانيةةةاب وصةةة
 يطانيا والجدو التالي يو ي ذلك:الأوروبي  تةيها ك من اسبانيا  فرنسا  بر 
 ):انتاج السيارات في العالم30-22الجدول رحم (
  
 TE ESYLANA, esiaçnarf elibomotua eirtsudni’l ,AFCC selibomotua’d siaçnarf sruetcurtsnoc sed étimoc: ecruoS
 .6p,7102, ecnarF, 7102 STIAF
                                       
 ecnarF, 7102 STIAF TE ESYLANA, esiaçnarf elibomotua e i r t s u d n i ’ l ,AFCC selibomotua’d siaçnarf sruetcurtsnoc sed étimoc -1
 .6p7102,
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في بنا  المركبات ذات المحركات  و تناة ألمانيةا  ٪ 22مةيون شخص   منها 2.9ويشت  قطاع صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي 
ي ةةم الاتحةةةاد و  1لاةة منهنةةةاه. ٪2ه وإسةةةبانيا وإيطاليةةا والمنةكةةةة المتحةةد  بحةةةوالي ٪00مةةن قةةةو  العنةة هةةةرت   متقدمةةة علةةة  فرنسةةا ب ٪21
 منشر  تجني  وإنتا لةسيارات.  299الأوروبي 
 الفرع الثالث:حطاع ال دمات 
مةا  2009/009يشا قطاع الخدمات حصة الأسد في تاةوين ابنةالي القينةة المصةافة وقةد تراوحةت نسةبة مسةاهنته خةلا الفتةت  
 والشا التالي يو ي ذلك: %12إل   %02ب ن 
 ):القيمة المرافة من حطاع ال دمات من اجمالي القيمة المرافة في الاتحاد الاوروبي30-81الشكل رحم (
 
  ne=gnal?lmth.a3-colb/ymonoce_naeporue/bupgid/ehcac/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth: ecruoS
وي م قطاع الخدمات فروع عةد  منهةا: الخةدمات الماليةة الترم ن  قطةاع الفندقةة والمطةاعم   الخةدمات الاداريةة  خةدمات النقة 
 والتخزين   خدمات المعةومات والاتصا   السياحة....إلخ.
و ةةةةج هةةةةرا  9009مقارنةةةةة بالعةةةةام السةةةاب  ٪2.9بنسةةةبة  2009بالأسةةةةعار الجاريةةةةه فةةةةي عةةةةام لقةةةد انخفةةةة رقةةةةم أعنةةةا الخةةةةدمات ب
علةة   ٪ 2.2و  ٪ 9.2  بنسةبة  0009و  0009  لكنةه عةرف ننةوا عةامي 9009الانخفةاع   دعةد أن ب ةغ ذروتةه فةي فتةتات مختةفةة مةةن عةام 
.   وقةةد ب ةةغ الننةةو ٪1و  9.0وت ت  أكثةةت اعتةةدالا  مةةاب ن ه  ولكةةن بةة2009-9009التةةوالي. واصةة الننةةو خةةلا السةةنوات الخنةةس القادمةةة ب
 . ٪ 2.09نحو  2009و 2009الإبنالي ب ن عامي 
وقد  انخف معد  رقم أعنا الخدمات الست المو حة في الرسم البياني رقم       إل  مستو منخف نسويا انخف معد 
  وبعةةةد هةةةرا  0009والربةةة  الأو مةةةن عةةةام  2009لربةةة  الاةةةاني مةةةن عةةةام بةةة ن ا 2.2دوران الخةةةدمات السةةةت المعرو ةةةة فةةةي الرسةةةم البيةةةاني 
الانخفةةاع  ةةجةت مخت ةةن الخةةدمات ننةةوا مسةةتنرا   فقةةد تةةم تسةةجي أعلةة  ننةةو بالنسةةبة لفةةرع الخةةدمات الاداريةةة وخةةدمات الةةدعم 
زين  الفندقةة والمطةاعم ننةوا ه. فةي حة ن  ةجةت خةدمات النقة والتخة٪ 1.99ه  تةيها الأنشطة المتخصصة والعةنيةة والتقنيةة ب٪2.22ب
والشةةةا 2.٪ 20و  ٪ 20  فةةةي حةةة ن أن الننةةةو فةةةي الخةةةدمات التجاريةةةة وخةةةدمات المعةومةةةات و الاتصةةةا كةةةان بةةة ن  ٪29قويةةةا نسةةةويا بحةةةوالي 
 التالي يو ي ذلك :
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 9102/9002):ملشر رحم أعمال ال دمات خلال الفترة 30-61الشكل (
 
 .611p,2102 rebmeceD , gruobmexuL , 7102 noitidÉ — eporuE’l ed sélc serffihC , TATS ORUE: ecruoS
 ثالثا:حراءة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي
  معةةد الةةدخ الفةةردي  وهةةو مؤشةةر اقتصةةادي يقةةرس  النةةاتج الةةداخلي الخةةام أو حصةةة الفةةرد مةةن نصةةرل الفةةرد
س
يسةةمى أي ةةا
عل  عدد الساان.  الناتج المحلي الإبنالي في بةد ما وأيرها الابتناعي  ويتم ذلك من خلا قسنة قينة التننية الاقتصادية دربة
و يةةتم  .1لةرلك هةو لةةرس القينةة الحقيقيةة لإنتةةا الافةراد . وهةو يسةةتعن كةرلك لقيةاى مسةةتو الرفةات الابتنةاعي لمةةوال ي الدولةة
 ب ن مفرومي دخ الفرد و متوسةط دخة الفةرد  فةدخ الفةرد نةاتج عةن 
س
عنة الانسةان و هةو يشة ت إلة  كة مةا يحصة الخةط كا تا
 حسةةةبنا بةةةرت العةةةاد   فةةةي حةةة ن أن متوسةةةط دخةةة الفةةةرد هةةةو قينةةةة الةةةدخ 
س
عةيةةةه الإنسةةةان مةةةن عن ةةةه و مةةةن مصةةةادر أخةةةر شةةةرريا
 علةة  عةةدد السةةاان  و مةةن هنةةا فةةإن ارتفةةاع متوسةةط دخةة الفةةرد لا يع ةةي أن الشةةعل يعرشةةون أو ةةاع اقتصةةادية 
س
القةةومي مقسةةوما
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    -):نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية30-32الجدول رحم (
 -الوحدة: مليون أورو
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002     الدول/السنوات
 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 28الاتحاد الاوروبي 
 601 701 701 701 801 801 901 901 901 011 011 -19-منطفة اليورو 
 911 021 021 121 021 121 811 611 711 911 121 بلجيكا
 74 64 64 64 54 54 44 34 14 83 73 بلغاريا
 78 68 48 38 38 38 58 48 28 97 97 التشيك
 721 721 821 721 821 921 521 521 321 521 421 الدانمارك
 421 521 421 421 321 021 711 711 711 711 811 المانيا
 57 67 57 47 17 56 46 96 96 46 06 استونيا
 771 731 331 231 131 031 921 431 841 841 741 ايرلندا
 86 07 27 27 57 58 49 39 39 69 39 اليونان
 09 09 09 19 39 69 101 101 301 301 001 اسبانيا
 601 701 901 701 801 801 801 701 801 901 111 فرنسا
 85 95 95 06 06 95 26 36 16 85 65 كرواتيا
 69 79 99 201 401 401 601 701 701 801 901 ايطاليا
 28 18 48 19 69 001 501 601 401 101 101 قبرص
 46 46 26 06 75 35 25 95 75 35 05 لاتيفيا
 57 57 37 07 66 06 65 36 06 55 35 ليتوانيا
 462 762 162 952 362 652 052 952 262 852 542 لوكسمبورغ
 86 86 76 56 66 46 46 26 06 16 26 المجر
 88 68 68 48 38 48 18 97 97 87 18 مالطا
 821 131 431 331 331 431 731 931 831 631 531 هولندا
 821 031 131 131 821 621 621 421 421 621 721 النمسا
 96 86 76 76 56 26 06 55 35 15 05 بولندا
 77 77 77 57 77 28 28 18 18 38 28 البرتغال
 75 55 55 45 25 25 05 94 34 93 53 رومانيا
 38 38 18 28 38 38 58 09 78 68 78 سلوفينيا
 77 77 77 67 57 47 17 17 76 36 06 سلوفاكيا
 901 111 311 511 711 611 711 121 911 511 611 فنلندا
 421 421 521 721 621 521 321 721 821 521 321 السويد
 801 901 701 701 501 701 701 901 111 511 711 المملكة المتحدة البريطانية
CNATSNI_dorpteltropeerTvaN_RAW_dorpteltropeerTvaN=di_p_p?esabatad/atad/tatsorue/ue.aporue.ce//:ptth: ecruoS
  1=tnuoc_loc_p_p&2-nmuloc=di_loc_p_p&weiv=edom_p_p&lamron=etats_p_p&0=elcycefil_p_p&QWmRXPbVeqPn_E
من خلا تحةيةنا لمعطيات الجدو أعلات نلاحي أن نصرل الفرد من الناتج المحلي الابنالي في منطقة اليورو قد انخف في ظ 
انخفا ةا  2009/0009  لتعةرف الفتةت  مةن  2009مةيةون أورو فةي  000مقابة  0009مةيةون أورو سةنة  900أزمة الديون السيادية إل  
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مةيةةةون أورو   ويربةةة  ذلةةةك إلةةة  ترابةةة   200نحةةةو  2009تج المحلةةةي الابنةةةالي والةةةري  ةةةج العةةةام ملحوظةةةا فةةةي نصةةةرل الفةةةرد مةةةن النةةةا
 وتبالئ معدلات الننو في العديد من دو منطقة اليورو دسول أزمة الديون السيادية التي مست المنط .
 لتةيهةةةا كةةة مةةةن ايرلنةةةدا و وروبةةةي ويعتبةةةت نصةةةرل الفةةةرد مةةةن النةةةاتج المحلةةةي الابنةةةالي فةةةي لوكسةةةنبور  الأعلةةة  بةةة ن دو الاتحةةةاد الا 
 رومانيا وكرواتيا.لي الاحنالي في ك بةتاريا  حهولندا .في ح ن ينخف نصرل الفرد من الناتج الم
أن تفةةاوت مسةةتويات الةةدخ قةةد يةةؤدي إلةة  تبةةالؤ وت ةةت  الننةةةو  -فةةي دراسةةةة- الةةدوليصةةندوق النقةةد  كشةةن اقتصةةاديون فةةيلقةةد 
الاقتصةةةةةادي أو  ةةةةةعن قدرتةةةةةه علةةةةة  الاسةةةةةتنرار  فةةةةةي حةةةةة ن أن إعةةةةةاد  توزيةةةةة  الةةةةةدخ دشةةةةةا محسةةةةةوب لا تسةةةةةول  ةةةةةررا وقةةةةةد تفيةةةةةد 
وقةةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةةؤلا   .وتناةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةك الدراسةةةةةةةةةةة مؤشةةةةةةةةةةرا بديةةةةةةةةةدا علةةةةةةةةةة  تت ةةةةةةةةةت لريقةةةةةةةةةةة تفك ةةةةةةةةةةت الصةةةةةةةةةندوق إزا  تفةةةةةةةةةةاوت الةةةةةةةةةدخ .الاقتصةةةةةةةةةاد
وترك مسرلة التفاوت لرس فقط لأن التفاوت أمر مكروت من الناحيةة الأخلاقيةة  بة  الننو "من الخطر التتك ز عل  الاقتصاديون 
 ."1منخف ا وغ ت مستدام لأن الننو الناتج عنه قد ياون 
و ارتفةاع نصةرل الفةرد مةن النةاتج المحلةي يع ةةي زيةاد  القةدر  الشةرائية لةفةرد وبالتةالي زيةةاد  الط ةل المحلةي الامةر الةري يةؤدي إلةة  
 اتساع حجم السوق  وهو محدد من محددات الاستانار الأبن ي المباشر.
 تحاد الأروروبيحراءة في مستوى الانفاق الاستهلاكي ال ا في الا: ثانيا
هو إنفاق القطاع العائلي عل  السة  المعنر  كالسيارات والأيار وغ ت المعنر  كالسة  الترائية  إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص
وبنع ى أخةر  ومواد التنظين....  كنا يشتن الإنفاق عل  الخدمات كخدمات الطبرل والمدرى والكرربا ي وغ تها من الخدمات.
وخةدمات  سةة  علة  للحصةو  معينةة زمنيةة فتةت  خةلا  الأفةراد ينفقةه مةا مجنةوع وهة الخةاص الاسةتهلاكي الإنفةاقإن ينكةن القةو 
 معةدلات منهةا والراتيةة  المو ةوعية فيهةا دخةيةة غ ةت كا ةت  عوامة  علة  الاسةتهلاك يتوقةنو .2 احتيابا هم بتةبية لرم تسنا نهائية
 المحدد الرئرساي يعتبت التصرفي الدخ  أن إلا وغ تها  ...الثتو  العادات  ذواق الأ  ال رائل  معدلات الأسعار  الفائد   مستو 
 الةدخ   فةي نسةبة الزيةاد  مةن أقة  بنسةبة الأخ ةت هةرا يزيةد حية  التصةرفي  الةدخ  فةي مسةتقر  دالةة يعةد والاسةتهلاك للاسةتهلاك 
 3دخةه. وتناقص دتزاي نسبة بنفس استهلاكه تخفي  أو زياد  إل  يلجر لا المستهةك أن بنع ى




ويناةة الرةةرم الةةدينوغرافي فةةي ب ةةدان عديةةد  محةةددا
 إلةة  ارتفةةاع دربةةة الط ةةل مةةن هةةرت الفئةةات ورغبتهةةا فةةي تحسةة ن أننةةا 
س
الشةةباب وصةةتار السةةن ترتفةة  فيهةةا معةةدلات الاسةةتهلاك نظةةرا




نعةةةات التةةةي ترتفةةة  فيهةةةا أعةةةداد كبةةةار السةةةن فالط ةةةل الاسةةةتهلاكي فيهةةةا ياةةةون عةةةاد  منخف ةةةا
الاحتيابةةات الأساسةةية ماةة المركةة والمسةةكن والتةةنقلات. وعانةةت اليابةةان علةة  مةةد العقةةود الما ةةية مةةن ظةةاهر  شةةيخوخة المجتنةة  
 بتوا   وتدني الطةل ما بعةرا تعتند عل  قدرا ها التصديري
س
ة لتحقي معدلات ننو مناسبة. وتتن ز المجتنعات ا سيوية عنوما
 * .المتطةبات الاستهلاكية بنا بعةرا قادر  عل  رف  المعدلات الولنية للادخار
 بةة 
س
 مختةفةةة فةةي الاسةةتهلاك. لا ينكةةن الةةزعم بةةرن الأوروبيةة ن ينارسةةون اسةةتهلاكا نهنةةا
س
 أمةةا الاقتصةةادات الأوروبيةةة فتناةة أننالةةا
يحةةةاولون الاقتصةةةاد فةةةي متطةبةةةا هم  ولا ينكةةةن التركيةةةد بةةةرن الاسةةةتهلاك غ ةةةت الأسا ةةةاي يناةةة أهنيةةةة لشةةةرائا واسةةةعة فةةةي المجتنعةةةات 
الأوروبيةةةة التربيةةةة. وتعةةةاني المجتنعةةةات الأوروبيةةةة ارتفةةةاع أعةةةداد كبةةةار السةةةن وانخفةةةاع معةةةدلات الننةةةو السةةةااني الطبيعةةةي  وربنةةةا 
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 م  الأو اع الاقتصادية التي تحةيط  هةم  ولةرلك فالأزمةة .المعدلات تعوع ال جر  الأبنوية انخفاع تةك
س
ويتكين الأوروبيون عنوما
دفعت إل  ترشيد الاستهلاك وخف الطةل بنا أير في معدلات الننو الاقتصادية في منطقةة  9009الاقتصادية التي بدأت في خرين 
 إلةة  حةةد كب ةةت علةة  التصةةدير الةةري يسةةاهم بنسةةبة مرنةةة فةةي اليةةورو وب ةةدان الاتحةةاد الأوروبةةي الأخةةر . ويعتنةةد الاقتصةةاد ا
س
لأوروبةةي أي ةةا
تحس ن معةدلات الننةو الاقتصةادي. وعنةدما تاةون ب ةدان ماة الصة ن واليابةان وغ تهنةا مةن ب ةدان فةي آسةيا تعةاني التتابة  والركةود  لا 
 .بد من أن يوابه الاقتصاد الأوروبي صعوبات  والعكس بالعكس
لاك في العديد من هرت البةدان  وتشارك عوام أخر في تحديد معدلاته في مختةن هرت البةدان. وتحةاو وهكرا يتتاب  الاسته
وتحةةةةةاو الحاومةةةةةات حفةةةةةز الاسةةةةةتهلاك مةةةةةن خةةةةةلا السياسةةةةةات الماليةةةةةة والةةةةةدعم المباشةةةةةر وغ ةةةةةت المباشةةةةةر لأثةةةةةحاب الةةةةةدخو المتدنيةةةةةة أو 
م مةةةةةن أبةةةةة توةةةةةجي  النقديةةةةةة التةةةةةي تخفةةةةة سةةةةةعر الخصةةةةة ياسةةةةةاتالمحةةةةةدود   كنةةةةةا تعنةةةةة المصةةةةةارف المركزيةةةةةة لحفةةةةةز الننةةةةةو خةةةةةلا الس
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 الانفاق الاستهلاكي ال ا في الاتحاد الأروروبي):30-02الجدول رحم (
 
 .161p,6102 erbmevon,6102 nmutua tsacerof ymonoce naeporuE ,noissimmoc naeporuE: ecruoS
تخت ةةن السةةةوكيات الابتناعيةةة بةة ن ب ةةدان الاتحةةاد الأوروبةةي وتةةؤير فةةي أننةةا الاسةةتهلاك. وربنةةا يحةةاو كثةةت مةةن مةةوال ي ت ةةك 
لاقتتاع من النظام البةدان السيطر  عل  الإنفاق الاستهلاكي بنا يتوا م م  مداخيةرم  في ح ن يلجر آخرون في بةدان أخر إل  ا
 أولئك الرين يسةعون إلة  اقتنةا  سةة  وب ةا   كناليةة غاليةة الأينةان
س
  وقةد أيةرت الأزمةة علة  المصرفي لتنوي الاستهلاك  خصوصا
فةي منطقةة اليةورو  9009نلاحةي انخفةاع الانفةاق الاسةتهلاكي الخةاص سةنة النظر إلة  الجةدو أعةلات فبةالانفاق الاستهلاكي للأسةر 
لاوروبي كا  ويرب  السول في ذلك إل  أزمة الرهن العقاري التي بدأت شرار ها فةي الولايةات المتحةد  الأمريكيةة ومةا ليثةت والاتحاد ا
أن انتشةةرت تقريبةةا فةةي بنيةة  دو العةةالم لتصةةبا أزمةةة ماليةةة عالميةةة ومةةن بةة ن أكثةةت الةةدو تةةريرا بالأزمةةة دو الاتحةةاد الأوروبةةي نظةةرا 
لتةةزداد الأمةةور سةةو ا  التجةةاري  ة التةةي تربطرةةا بالاقتصةةاد الأمرياةةي سةةوا ا فةةي الجانةةل المةةالي أو الجانةةل لةعلاقةةات الاقتصةةادية المترنةة
والتةةةي أيةةةرت دشةةةا كب ةةةت علةةة  اقتصةةةاد منطقةةةة اليةةةورو فقةةةط ارتفعةةةت  اليونةةةانأزمةةةة  لانفجةةةارنظةةةرا  2009انطلاقةةةا مةةةن نهايةةةة سةةةنة 
مسةجلا معةدلات سةالبة فةي أغ ةل دو الاتحةاد  الاستهلاكي لد الأسر معدلات البطالة الأمر الري ساهم في تراب  معد الانفاق 
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بةدأت معةدلات التت ةت فةي الانفةاق الاسةتهلاكي الخةاص بالانتعةاا كإسةتجابة لةتحركةات الأوروبيةة  0009الأوروبي ولكن م  بدايةة العةام 
تهلاكي نحةةو الاتجةةات الموبةةل فةةي أغ ةةل دو نحةةو الحةةد مةةن تةةداعيات الأزمةةة بنةةخ السةةيولة فةةي الاقتصةةاد منةةا شةةج  تت ةةت الانفةةاق الاسةة
مالطا  استونيا  سةوفاكيا  كورواتيا  المجر ورومانيةا  ل تبة  ويةنخف الانفةاق الاسةتهلاكي الخةاص ماعدا اليونان   الاتحاد الأوروبي
 وعةدم لمسةتهةك ا يقةة مسةتو  وتةدني الأبةور  وتق ةص البطالةة  معةدلات ارتفةاعوالسةول فةي ذلةك هةو  1009و   9009  0009سةنوات 
علة  مةن برةة  بالايجةاب الأمةر الةري أيةر 2009الم زانية.لتتحسةن الأو ةاع الاقتصةادية بدايةة مةن سةنة  أو ةاع  ةبط عنةيةة اكتنةا 
حية ينكةن القةو أن   الاسةتهلاكي الخةاص فةي الاتحةاد الاوروبةي نفةاقعلة  الا  معةدلات التشةتي ومةن برةة علة  دخةو الأفةراد وبالتةالي
حي يعتبت المحرك الرئرساي للانتعاا الاقتصادي منر بدايتةه فةي عةام هلاكي يؤير ويترير بالأو اع الاقتصادية السائد .الانفاق الاست
 .ما يقرب من نصن ننو الناتج المحلي الإبنالي في منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي   حي ساهم بحوالي  1009
 تحاد الاوروبيأسعار الفائدة وسعر الصرف في الاالفرع الثاني: 
 أولا: سعر صرف الاورو
 ةج سةعر  مة  انةدلاع أزمةة الةديون السةيادية بةدأت أو ةاع اليةورو تتةدهور وتةؤو إلة  الانخفةاع أمةام العنةلات الارتاازيةة   فقةد
 ٪ 2.2  بنسةةبة حيةة انخفةة   فةةي المتوسةةط  9009/2009صةةرف اليةةورو  مقابةة الةة ن اليابةةاني انخفةةاع دشةةا سةةري   خةةلا الفتةةت  
  ليعةرف اليةورو مزيةد مةن الانخفةاع  %0.9و  %2.29بنسةبة   2009و  1009سنويا   وقد ارتفعت قينة اليورو مةر  أخةر بة ن عةامي 
   والجدو التالي يو ي ذلك: 2009ليعاود الارتفاع  في عام  %2.00بنحو    2009مقاب ال ن الياباني العام 
 2102/8002في نهاية الفترة ابل العملات الرائدة مق أسعار الصرف الأورو ):30-52الجدول رحم (
 2009 2009 2009 2009 1009 9009 0009 0009 2009 9009 
 36,7 53,7 79,6 91,8 61,8 11,8 00,9 79,8 35,9 22,01 اليوان الصيني
 7,621 2,021 3,431 3,041 7,921 5,201 0,111 2,611 3,031 5,251 الين الياباني
 31,1 11,1 11,1 33,1 33,1 82,1 93,1 33,1 93,1 74,1 الدولار الأمريكي
 من اعداد الباحاة اعتنادا عل  قاعد  بيانات اليوروستاتالمصدر:
  حية تربةربا بة ن الانخفةاع والارتفةاع 1009/2009خةلا الفتةت  فقةد  ةج  ةدولار بالنسةبة لسةعر صةرف الاورو أمةا بالنسةبة ل
ليعةةاود الانخفةةاع  %2.2بنسةةبة ارتفاعةةا  ةة يلا  0009ليعةةرف سةةنة  0009و  2009نتي انخفةة سةةعر صةةرف اليةةورو أمةةام الةةدولار سةة
فقةةد   2009  أمةةا العةةام  سةةعر صةةرف اليةةورو أمةةام الةةدولار فةةي 2009/1009الفتةةت   اسةةتقرارا  خةةلا  لرسةةج ه %9 -بنحةةوب 9009العةةام 
 .2009في عام تقريبا أي تتي ت  لم يسج    في ح نه ٪ 2.20-ب قدر ب ات  كب ج سعر صرف اليورو أمام الدولار انخفا ا 
لرسةةةتقر تقريبةةةا سةةةعر  0009/2009أمةةةا بالنسةةةبة لسةةةعر صةةةرف الأورو مقابةةة اليةةةوان الصةةةي ي فقةةةد عةةةرف انخفا ةةةا خةةةلا الفتةةةت  
ع ليعةاود الارتفةا %00بنحةو  9009ه ليعاود الانخفةاع سةنة  %1.0ب تت ت   ي بدا 0009الصرف الأورو أمام اليوان الصي ي العام 
ومةن الملاحةي أن سةعر صةرف اليةورو  ةج  %20بنحةو  2009لرسةج أكبةت انخفةاص لةه العةام  2009/1009مةر  أخةر خةلا الفتةت  
تحسةةنا فةةي سةةعر صةةرف  2009تعةةرف سةةنة لأمةةام بنيةة  العنةةلات الرائةةد  ب الةةدولار  الجنيةةه الاسةةتتلي يه   2009انخفا ةةا كب ةةتا العةةام 
 الاورو أمام اليوان الصي ي.
تت ةةتات علةة  السةةاحة الدوليةةة سةةوا  كانةةت اقتصةةادية أوسياسةةية   وقةةد عرفةةت المسةةعر الصةةرف شةةديد الحساسةةية لجنيةة  ويعتبةةت 
ينةةةر  هةةةا الاقتصةةةاد العةةةالمي منةةةر أزمةةةة  واقتصةةةادية  أزمةةةة ماليةةةةوأعنةةةن  تعةةةرع العةةةالم إلةةة  أشةةةد  2009بالتحديةةةد نهايةةةة  الأونةةةة الأخ ةةةت  
مرةةةةةدد  تجربةةةةةة وحةةةةةد  نقديةةةةةة  2009ه حتةةةةةى برزمةةةةةة الةةةةةديون السةةةةيادية تنةةةةةدل  فةةةةةي نهايةةةةةة   ومةةةةا لبةةةةة الاقتصةةةةةاد أن يسةةةةةتعيد عافيتةةةةة 2920
العنةلات الارتاازيةة فةي العةالم  بالانهيار  بني  هرت الظروف ساهنت دشا كب ت في تدهور أسعار صةرف العنةلات وبالخصةوص أكبةت
 الدولار والأوروه.ب
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 ثانيا: أسعار الفائدة
في الاتحاد    وقد كان معد الفائد لأب من خلا تطور عائدات السندات لويةة الأب ينكن قياى أسعار الفائد  لويةة ا
مة  بدايةة  %99.1لتسج انخفاع إلة   ٪22.2و  ٪20.2ب ن  تربرب  2009/2009وخلا الفتت  في بداية الألفية    ٪1.2الأوروبي  
 أزمة الديون السيادية الاوروبية  والشا الجدو التالي يو ي ذلك:
 2102/9002معدلات أسعار الفائدة  ويلة الأجل خلال الفترة ):30-92لجدول رحم (ا
 7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 الدو / السنوات
 13,1 11,1 44,1 02,2 49,2 46,3 72,4 28,3 21,4 55,4 65,4 70,4 28الاتحاد الاوروبي 
 90,1 68,0 12,1 40,2 99,2 68,3 43,4 06,3 28,3 13,4 23,4 48,3 -19-منطفة اليورو 
 27,0 84,0 48,0 17,1 14,2 00,3 32,4 64,3 09,3 24,4 33,4 18,3 بلجيكا
 06,1 72,2 94,2 53,3 74,3 05,4 63,5 10,6 22,7 83,5 45,4 81,4 بلغاريا
 89,0 34,0 85,0 85,1 11,2 87,2 17,3 88,3 48,4 36,4 03,4 08,3 التشيك
 84,0 23,0 96,0 23,1 57,1 04,1 37,2 39,2 95,3 82,4 92,4 18,3 الدانمارك
 23,0 90,0 05,0 61,1 75,1 05,1 16,2 47,2 22,3 89,3 22,4 67,3 المانيا
 08,0 47,0 81,1 73,2 97,3 71,6 06,9 47,5 32,5 35,4 13,4 77,3 يرلنداا
 89,5 63,8 76,9 39,6 50,01 05,22 57,51 90,9 71,5 08,4 05,4 70,4 اليونان
 65,1 93,1 37,1 27,2 65,4 58,5 44,5 52,4 89,3 73,4 13,4 87,3 اسبانيا
 18,0 74,0 48,0 76,1 02,2 45,2 23,3 21,3 56,3 32,4 03,4 08,3 فرنسا
 77,2 94,3 55,3 50,4 86,4 31,6 45,6 82,6 38,7 40,6 39,4 34,4 كرواتيا
 11,2 94,1 17,1 98,2 23,4 94,5 24,5 40,4 13,4 86,4 94,4 50,4 ايطاليا
 26,2 77,3 45,4 00,6 05,6 00,7 97,5 06,4 06,4 06,4 84,4 31,4 قبرص
 38,0 35,0 69,0 15,2 43,3 75,4 19,5 43,01 63,21 34,6 82,5 31,4 لاتيفيا
 13,0 09,0 83,1 97,2 38,3 38,4 61,5 75,5 00,41 16,5 45,4 80,4 ليتوانيا
 45,0 52,0 73,0 43,1 58,1 28,1 29,2 71,3 32,4 16,4 64,4 03,3 سمبورغوكل
 69,2 41,3 34,3 18,4 29,5 98,7 36,7 82,7 21,9 42,8 47,6 21,7 المجر
 82,1 98,0 94,1 16,2 63,3 31,4 94,4 91,4 45,4 18,4 27,4 23,4 مالطا
 25,0 92,0 96,0 54,1 69,1 39,1 99,2 99,2 96,3 32,4 92,4 87,3 هولندا
 85,0 83,0 57,0 94,1 10,2 73,2 23,3 32,3 49,3 63,4 03,4 08,3 النمسا
 24,3 40,3 07,2 25,3 30,4 00,5 69,5 87,5 21,6 70,6 84,5 32,5 بولندا
 50,3 71,3 24,2 57,3 92,6 55,01 42,01 04,5 12,4 25,4 24,4 19,3 البرتغال
 69,3 23,3 74,3 94,4 14,5 86,6 92,7 43,7 96,9 07,7 31,7 32,7 رومانيا
 69,0 51,1 17,1 72,3 18,5 18,5 79,4 38,3 83,4 16,4 35,4 58,3 سلوفينيا
 29,0 45,0 98,0 70,2 91,3 55,4 54,4 78,3 17,4 27,4 94,4 14,4 سلوفاكيا
 55,0 73,0 27,0 54,1 68,1 98,1 10,3 10,3 47,3 92,4 92,4 87,3 فنلندا
 56,0 45,0 27,0 27,1 21,2 95,1 16,2 98,2 52,3 98,3 71,4 07,3 السويد
المملكة المتحدة 
 البريطانية
 81,1 22,1 97,1 41,2 30,2 47,1 78,2 63,3 63,3 05,4 60,5 73,4
  s:ecruood.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth
وقد  ج  . 2009في عام  ٪1.0يص إل  تل 2009/0009خلا الفتت  دشا مطرد وقد انخف ت أسعار الفائد  في الاتحاد الاوروبي 
فةي  ٪2.0فةي ليتوانيةا وألمانيةا و  ٪1.0بة ن  الفائةد   عةدلاتفةي الاتحةاد الاوروبةي  وقةد تراوحةت م الةدو الأع ةا هرا الانخفاع في معظةم 
 في اليونان. ٪0.2في رومانيا و  ٪0.2في بولندا و  ٪2.1في الب تتا و  ٪0.1سنبت  وهولندا إل  الدننارك ولك
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 البطالة في الاتحاد الاوروبي ت:معدلا لثالفرع الثا
تسةةةةبوت أزمةةةةة اليةةةةورو فةةةةي تاةةةةالين ومشةةةةاك ابتناعيةةةةة  ةةةةخنة وخاصةةةةة فينةةةةا يتع ةةةة بارتفةةةةاع مسةةةةتويات البطالةةةةة  فعنةةةةدما حةةةةدر 
لنشا الاقتصادي أغةقت العديد من المؤسسات أبوا ها وقامت بتسريا عدد كب ةت مةن العنةا وخف ةت الأبةور الانكناا وتراب  ا
وأصةةبحت الإعانةةات الابتناعيةةة التةةي تقةةدمرا الحاومةةة غ ةةت كافيةةة وتةةدهورت بةةرلك الحالةةة الصةةحية والترائيةةة والتعةينيةةة وارتفعةةت 
خةةلا الفتةةت   ودو الاتحةةاد الأوروبةةي كاةة لات البطالةةة فةةي منطقةةة اليةةورو الجةةدو المةةوالي يو ةةي تطةةور معةةدو نسةةل الفقةةر والبطالةةة  
 .2009/2009
 5102  /5002 خلال الفترةالاتحاد الأوروبي معدلات البطالة في  تغير ):30-22الجدول رحم (
 %الجنس ن
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 الدو / السنوات
 4,9 2,01 8,01 4,01 6,9 5,9 9,8 0,7 1,7 2,8 9,8 99ي الاتحاد الاوروب
 9,01 6,11 0,21 3,11 1,01 1,01 5,9 5,7 4,7 3,8 0,9 -20-منطفة اليورو 
 5,8 5,8 4,8 6,7 2,7 3,8 9,7 0,7 5,7 3,8 5,8 بلجياا
 2,9 4,11 0,31 3,21 3,11 3,01 8,6 6,5 9,6 0,9 1,01 بةتاريا
 1,5 1,6 0,7 0,7 7,6 3,7 7,6 4,4 3,5 2,7 9,7 التشيك
 2,6 6,6 0,7 5,7 6,7 5,7 0,6 4,3 8,3 9,3 8,4 الداننارك
 6,4 0,5 2,5 4,5 8,5 0,7 8,7 5,7 7,8 3,01 2,11 المانيا
 2,6 4,7 6,8 0,01 3,21 7,61 5,31 5,5 6,4 9,5 0,8 استونيا
 4,9 3,11 1,31 7,41 7,41 9,31 0,21 4,6 7,4 4,4 4,4 ايرلندا
 9,42 5,62 5,72 5,42 9,71 7,21 6,9 8,7 4,8 0,9 0,01 ليونانا
 1,22 5,42 1,62 8,42 4,12 9,91 9,71 3,11 2,8 5,8 2,9 اسبانيا
 4,01 3,01 9,9 4,9 8,8 9,8 7,8 1,7 7,7 5,8 5,8 فرنسا
 3,61 3,71 3,71 0,61 7,31 7,11 2,9 6,8 9,9 2,11 7,21 كرواتيا
 9,11 7,21 2,21 7,01 4,8 4,8 8,7 7,6 1,6 8,6 7,7 ايطاليا
 0,51 1,61 9,51 9,11 9,7 3,6 4,5 7,3 9,3 6,4 3,5 قبتص
 9,9 8,01 9,11 0,51 2,61 5,91 5,71 7,7 1,6 0,7 0,01 لاتيفيا
 1,9 7,01 8,11 4,31 4,51 8,71 8,31 8,5 3,4 8,5 3,8 ليتوانيا
 7,6 9,5 9,5 1,5 9,4 4,4 1,5 1,5 1,4 7,4 5,4 لوكسنبور 
 8,6 7,7 2,01 0,11 0,11 2,11 0,01 8,7 4,7 5,7 2,7 المجر
 4,5 8,5 4,6 3,6 4,6 9,6 9,6 0,6 5,6 8,6 9,6 مالطا
 9,6 4,7 3,7 8,5 0,5 5,4 4,3 8,2 2,3 9,3 7,4 هولندا
 7,5 6,5 4,5 9,4 6,4 8,4 3,5 1,4 9,4 3,5 6,5 الننسا
 5,7 0,9 3,01 1,01 7,9 7,9 2,8 1,7 6,9 9,31 8,71 بولندا
 6,21 1,41 4,61 8,51 9,21 0,11 6,9 7,7 1,8 8,7 7,7 الب تتا 
 8,6 8,6 1,7 8,6 2,7 0,7 9,6 8,5 4,6 3,7 2,7 رومانيا
 0,9 7,9 1,01 9,8 2,8 3,7 9,5 4,4 9,4 0,6 5,6 سةوفينيا
 5,11 2,31 2,41 0,41 6,31 4,41 0,21 5,9 1,11 4,31 3,61 سةوفاكيا
 4,9 7,8 2,8 7,7 8,7 4,8 2,8 4,6 9,6 7,7 4,8 افنةند
 4,7 0,8 1,8 0,8 8,7 6,8 4,8 2,6 2,6 1,7 8,7 السويد
 3,5 1,6 6,7 9,7 1,8 8,7 6,7 6,5 3,5 4,5 8,4 المنةكة المتحد  البتيطانية
  od.noitcAelbaTweiVtimbus/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth: ecruoS
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 ةةةج معةةةد البطالةةةة فةةة  الاتحةةةاد الاوروبةةةى ارتفاعةةةات قياسةةةيات فةةةي السةةةنوات الاخ ةةةت . و تعتبتالأزمةةةة الإقتصةةةادية التةةةي عرفتهةةةا 
. وحتةةى فةةي فرنسةةا %09سةةبة البطالةةة ا مةةن بةة ن الأسةةباب التةةي سةةاهنت فةةي ذلةةك. ففةةي اليونةةان و إسةةبانيا تجةةاوزت ن منطقةةة اليةةورو
ةةةت فةةةرص العنةةة بالنسةةةبة  لاف الأشةةةخاص  خصوصةةةا الشةةةباب مةةةنهم والةةةرين يجةةةدون صةةةعوبة يومةةةا دعةةةد يةةةوم فةةةي دخةةةو سةةةوق 
ّ
ق
أن معةدلات البطالةة فةي منطقةة اليةورو قةد  ةجةت أعلة  مسةتو لرةا فةي عشةر يتنةي لنةا الجةدو أعةلات  ةلاحظةومن خةلا  م.العن 
ألةةن  129وهةرا دعةد أن زاد خفة الشةركات لعةدد العةامة ن فيها فسةوق العنة فقةد حةوالي  2009فةي سةنة  %2.2سةنوات بحةوالي 
ليصة إلة  حةوالي  0009لرستنر معد البطالة في الارتفاع سنة  1  2220ورو وهو أعل  رقم  ج منر وظيفة في دو منطقة الي
  0009فةةةي  ربةةةلا وامةةةرأ  فةةةي منطقةةةة اليةةةورو  ألةةةن 50951 اليوقةةةد وصةةة عةةةدد العةةةالة ن عةةةن العنةةة حةةةو فةةةي منطقةةةة اليةةةورو  %0.00
 ألن شخص 635ب في منطقة اليورو وقد ارتف  عدد البالة ن عن العن ألن شخص في دو الاتحاد الأوروبي   ,83722وحوالي 
اسةةيا بديةةدا  ةةج ارتفاعةةا قي حيةة  وقةةد اسةةتنر الارتفةةاع فةةي معةةد البطالةةة 2009ألةةن عةةام  96051مقارنةةة بحةةوالي  0009سةةنة 
مةيةةةون عالةةة فةةة  منطقةةةة  90قةةةد وصةةة عةةةدد البطةةةال ن و    9009سةةةنة فةةة  المائةةةة  %0.00مقارنةةةة ب  9009 عةةةام فةةة   % 00.1نسةةةوته 
سةةنة  % 2.2  مقارنةةة ب  9009عةةام فةة  المائةةة فةة   %2.00وبالنسةةبة لةةدو الاتحةةاد الاوروبةةى  بةتةةت نسةةبة البطالةةة .العن ةةة الموحةةد  
بواقةة  عةةن العنةة زادت اعةةداد العةةالة ن    وقةةد9009مةيةةون عالةة فةة  الاتحةةاد الاوروبةةى فةة  عةةام  29 . وكةةان هنةةاك اكثةةت مةةن 0009
حية بةتةت نسةبة البطالةة السةائرت ن فةي خطةط تقشةفية و واليونةان المت ةرر الأكبةت   وكانةت اسةبانيالمنطقتة ن  مةيةون فة  ا 9حةوالي 
  هولنةدا  % 2.2الننسةا  :عن العن  اق نسبة عالة ن التي  جةتومن ب ن الدو الاع ا    عل  التوالي %2.29و  % 8.42 هنا 
 . %2.2والمانيا   % 2.0لوكسنبور    % 9.2
وذلةك عل  التةوالي   %90و  %9.00حي وصةت  1009أزمة البطالة في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بالتزايد سنة  تواصة
 ج رقم اليونان . وبحسل أغةبية البيانات الحدياة  فإن مستو البطالة مشاةة الديون الأوروبية خاصة في إسبانيا و  دسول 
 وأد ارتفةةاع معةةدلات البطالةةة وصةةعوبة  مةةن الشةةبان عةةالة ن عةةن العنةة  %02أي أن نسةةبة  %0.29فةةي إسةةبانيا ب ةةغ نحةةو قيا ةةاي 
ت مةةةن الب ةةةدان التةةةي تعةةةاني مةةةن الحصةةةو علةةة  الوظةةةائن إلةةة  انتشةةةار تظةةةاهرات الاحتجةةةا بةةة ن العنةةةا الشةةةبان . وعلةةة  نقةةةي الكا ةةة
بقيةةةت أي ةةةا معةةةدلات البطالةةةة فةةةي الب تتةةةا علةةة  مباشةةةر  أيةةةة حةةةزم مسةةةاعدات.وقد معةةةدلات بطالةةةة عاليةةةة فةةةإن إسةةةبانيا لةةةم تتسةةةةم 
وتوابةةةه . %2.20 مسةةةجلا حةةةوالي 1009رقنةةةا قياسةةةيا سةةةنة . حيةةة ب ةةةغ معةةةد البطالةةة السةةةنوي  فةةةي ارتفةةةاع مسةةةتنر امتةةداد سةةةنوات
اني مةةةةةن معةةةةةدلات عاليةةةةةة فةةةةةي البطالةةةةةة  ةةةةةتولات مةةةةةن قبةةةةة موالنيهةةةةةا والمقر ةةةةة ن الةةةةةدولي ن ووكةةةةةالات التصةةةةةنيفات الب ةةةةةدان التةةةةةي تعةةةةة
  99بةغ عدد العالة ن عن العن في دو الاتحاد الأوروبي في فقد  2009أما عام . الائتنانية لتحس ن و   البطالة الحاد
س
 و مةيونا
  فينةةا ب ةةغ عةةددهم فةةي دو منطقةةة اليةةور  488 
س
  20 وشخصةةا
س
  022 ومةيونةةا
س
معةةد البطالةةة فةةي دو وبالتةةالي فقةةد انخفةة  .شخصةةا
   %2.00 وب ةةغ اليةةورو
س
 2.0فقةةد انخفةة العةةدد بحةةوالي    9009 عةةام   وأقةة معةةد منةةر %2.00العةةام الما ةةاي  حيةة كةةان بمقارنةةة
نسبة البطالة فةي إسةبانيا عت وقد ترابمةيون شخص في منطقة اليورو   9.0مةيون شخص في مجن  دو الاتحاد  ومنهم حوالي 
كنةا .2009العةام  %9.2   إلة 2009العةام فةي  %2.00كنةا انخف ةت فةي بةتاريةا مةن . 2009عةام  %0.99  إلة  2009عةام  %2.29مةن 
منةا لنةرن  2009العةام  %2.2إلة   2009سةنة  %2وانخف ت أي ا فةي ألمانيةا مةن   %2.00إل   %9.10انخف ت في سةوفاكيا من 
اع فةةةي معةةةد فنةنةةةدا ارتفةةةحةةة ن عرفةةةت  فةةةي.ن إنفةةةاق المسةةةتهةك ن سيواصةةة قيةةةاد  الننةةةو فةةةي اقتصةةةاد الاتحةةةاد الأوروبةةةيالأسةةةواق إلةةة  أ
ويربة  محة ةون  .2009عةام  %00.2  إلة  نحةو 2009 عةام %1.00وارتفعةت البطالةة فةي فرنسةا مةن .  %2.2  إل    %9.2من  البطالة 
                                       
دراسلة -دراسة في العلاحات السببية بين انتشار الأزمات والتكتل الاحتصلادي  -التكتلات الاحتصادية في ميزان الأزمة العالمية بوصوي  صالي رحينة   -1
 .210مرب  ساب   ص  -يحالة اليونان ضمن التكتل الاوروب
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نسا الة  ت ةرر قطاعةات حيويةة بةرا  الازمةة الماليةة التةي دفعةت مصةان  عديةد  الة  اقتصاديون ارتفاع نسبة العالة ن عن العن في فر 
وبحسل تقرير نشرت مكتل الإحصا  الأوروبي  فقد ارتفعت نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي . 1إغلاق ابوا ها والاستتنا  عن عنالرا
 ل الأزمت ن الأمريكية والأوروبية.وهرا دسو2 %9.99إل   %2.20  من 2009/9009ب ن الشباب  خلا الفتت  
لرسج أدنةى مسةتو  2009بالمئة في اكتوبر  9ر1أظررت بيانات رسنية   انخفا س ا في معد البطالة في الاتحاد الأوروبي إل  وقد 
وذكةةرت البيانةةات الصةةادر  عةةن مكتةةل الإحصةةا ات الأوروبةةي بيوروسةةتاته أن معةةد البطالةةة فةةي أكتةةوبر  . 2009مسةةتو منةةر فبتايةةر 
وأ ةةافت البيانةات أن معةةد البطالةةة فةةي   2009فةةي اكتةةوبر مةن العةةام  %0.2و  2009سةةوتنبت  شةرر %2.9ترابة  مقارنةةة بنسةةبة  2009
ةةةا بةةةرلك الانخفةةةاع أي س ةةةا أدنةةةى  2009فةةةي الفتةةةت  ذا هةةةا مةةةن  %2.00مقابةةة  2009فةةةي اكتةةةوبر  %9.2منطقةةةة اليةةةورو انخفةةة إلةةة  
س
محقق
ألن نسنة من الجنس ن في الاتحاد  922مةيونس ا و  09وأشار مكتل بيوروستاته إل  أن  .2009 مستو لةبطالة في المنطقة منر يوليو
ةةةا و  20الأوروبةةةي مةةةنهم 
س
  فينةةةا انخفةةة معةةةد البطالةةةة فةةةي 2009آلاف شةةةخص مةةةن منطقةةةة اليةةةورو كةةةانوا عةةةالة ن فةةةي اكتةةةوبر 902مةيون
ا آ 920ألن شخص في الاتحاد الأوروبي و  020نحو  2009سوتنبت 
س
 3.خرين بننطقة اليوروألف
  الاتحاد الاوروبيالتض م في معدلات  :الفرع الرابع 
 الاقتصةادي ن والحاومةات  الخبةتا  لةرف مةن الاهتنةام مةن كب ةت قسةطا نالةت التةي الاقتصةادية المشةكلات أكبةت أحد هو التنخم
 متت ةتات بةاىي علة  ومتعديةة  بالتةة آيةار مةن لةه لمةا والةدولي  الةول ي المسةتو  علة  الاقتصةادية لةسياسةات صةعبا امتحانةا ويناة 
تةنخف  بدربةة النقةود كنيةة زيةاد " برنةه التنةخم الكنيةة النظريةة الابتناعيةة  وقةد عةرف أنصةار وعلة  المجةالات الكلةي الاقتصةاد
 و4لةنقةود. يةالشةرائ القةو  أنةه إنخفةاع علة  اي ةا يعةرف و   يابةت الةدخ  بقةا  مة  الأسةعار معةدلات فةي إرتفةاع أو النقةود قينةة معرةا
 :5ما  المختةفة الحالات من عدد لوصن مصطلي التنخم يستخدم
 الأبور  ما  الدخ النقدي عناصر من عنصر أو النقدية الدخو  ارتفاع   -    .للأسعار العام المستو  في المفر  الارتفاع -
 .النقدية الأرصدة خلق في طالإفرا     -             .التكاليف ارتفاع      -                .الأربا  أو
 فةي ارتفةاع يحةدر المنكةن أن مةن أنةه بنع ةى واحةد  وقةت فةي واحةد اتجات المختةفة في الظواهر هرت تتحرك أن ال روري  من ولرس
 فةي ارتفةاع أن يصةحبه دون  التاةالين ارتفةاع فةي يحةدر أن المنكةن مةن أنةه كنةا النقةدي  فةي الةدخ  ارتفةاع يصةحبه أن دون  الأسةعار
 فةإن أخةر  وبعبةار  .النقديةة الةدخو  أو الأسةعار فةي ارتفةاع أن يصةحبه دون  النقةود خ ة  فةي إفةرا  يحةدر أن ومةن المحتنة   الأربةا 
  دع را مستقةة عن ظواهر اي » التنخم« منها ك  عل  أن يطة  ينكن التي المختةفة الظواهر
س
 هو الاستقلا  وهرا ما حد إل  دع ا
 .التنخم ممفرو  تحديد في الإرباك الري يا ت
 حيةةةةةةةة تةةةةةةةةؤديالاقتصةةةةةةةةاد ال تو الت خنية في  الأكثةةةةةةةةت تةةةةةةةةريرا نتيجةةةةةةةةةﻫي بنخت ةةةةةةةةن شةةةةةةةةرائحه أفراد النجتن   دخةةةةةةةةو وتعةةةةةةةةد     
 وأثةةةةحابين ةةةةةة الننتجةةةةةفئ تناةةةة الحقيقية لفئة قةيةة في النجتن   زيةةةةاد  الةةةةدخو إلى  مسةةةةتويات الأسةةةةعارالنتوالية في  الارتفاعةةةةات
 أسةعارها.والتتيرات النستنر  في  منتجا هةا ىةةب عةةةال ةوالناتجةة عةن الزيةاد  فةي   ئ ةة التةي تحققرةاالطا الأموا  نظرا للأربةا رؤوى 
                                       
   علةةة  الموقةةة  الالكتتونةةةي:22:20  علةةة  السةةةاعة 1009/20/29نشةةةرت يةةةوم   فرنسلللا فلللي العملللل علللن العلللا لين لعلللدد حياسللل ي رحلللم  عةةةدم ذكةةةر الااتةةةل - 1
 drocer/52/40/3102/moc.swenorue.cibara//:ptth-slevel-fo-tnemyolpmenu-ni-/ecnarf
   /vt.cibaratrt.www//:ptthيةون التتكيةة هيئةة الإذاعةة والتةفز فلي ترايلا   %81تن فض  لل” بطالة الشباب“بينما ترتفع في أوروبا.. نسبة   العربية TRT-2
 .22:09عل  الساعة  2009/90/90 وألة  عةيها يوم 2009/20/20نشرت يوم   
 2009/90/00  نشرت يةوم   LA.WWW//:PTTH-MOC.ENILNOHARIZAJ   6002معدل البطالة في أوروبا ين فض إلى أدنى مستوى منلإ الجزير   -3
 .10:09  عل  الساعة209/90/90  ألة  عةيه يوم 92:90عل  الساعة 
 .120  ص0009  دار صفا   عنان  الاردن  النقود والبنوكرشاد العصار  رياع الحة ي   - 4
 .9 ص 2102أكتوبر   الاويت المصرفية  الدراسات  معرد 3العدد - امسةالخ  مجةة ا ا ات   السةسةةالتض م الاحتصادي  توعوية نشر  -5
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 وأثةحاب الاابتةة الةدخو  أثةحاب المجتنة  وت ةم أفةراد غالبيةة تناة  والتةي الاانيةة  الفئةة معانةا  تةزداد الوقةت نفةس وفةي
 الةرين مةن الأفةراد وغ ةتهم التةوف ت ودا ة  وأثةحاب لسةندات ا وحن ةة التقاعديةة  واةي الطبقةة المتوسةطة وال ةعيفة. المعاشةات
ف القةدر  الشةرائية لةنةوالن وبالتةالي فالقةدر  الشةرائية وهكرا تةنخالتنةخم. معةدلات ارتفةاع نتيجةة الحقيقةة دخةولرم تقة 
الن تةةةنخف   لةنةةوالن اةةي فةةي علاقةةةة عكسةةية مةة  مسةةةتو العةةام للأسةةعار  فاةنةةا ارتفعةةةت الأسةةعار فةةإن القةةةدر  الشةةرائية لةنةةو 
 1والعكس ثحيا.
    9102/5002خلال الفترة ): معدل التض م في الاتحاد الأوروبي 30-82جدول رحم (
                                       
   موسةةةةةوعة   bara/moc.aidepfei//:ptth     انعكاسللللللات التض لللللللم ع لللللى القللللللدرة الشلرائيللللللة للمستهلللللللك الجلزائللللللري  بوهةةةةةةةةةنة كةاةةةةةوم   بةةةةةةن عةةةةةةز  محنةةةةةةد -1
 .2 ص 90:09عل  الساعة  2009أفري  2وي الإسلامي  مشرت يوم الاقتصاد والتن
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002    % الدو / السنوات
 3,0 0 5,0 5,1 6,2 1,3 1,2 1 7,3 4,2 3,2 3,2 99الاتحاد الاوروبي 
 2,0 0 4,0 3,1 5,2 7,2 6,1 3,0 3,3 2,2 2,2 2,2 -20-ورو منطفة الي
 8,1 6,0 5,0 2,1 6,2 4,3 3,2 0 5,4 8,1 3,2 5,2 بلجياا
 3,1- 1,1- 6,1- 4,0 4,2 4,3 3 5,2 21 6,7 4,7 6 بةتاريا
 6,0 3,0 4,0 4,1 5,3 2,2 2,1 6,0 3,6 9,2 1,2 6,1 التشيك
 0 2,0 4,0 5,0 4,2 7,2 2,2 1 6,3 7,1 8,1 7,1 الداننارك
 4,0 1,0 8,0 6,1 1,2 5,2 1,1 2,0 8,2 3,2 8,1 9,1 المانيا
 8,0 1,0 5,0 2,3 2,4 1,5 7,2 2,0 6,01 7,6 4,4 1,4 استونيا
 2,0- 0 3,0 5,0 9,1 2,1 6,1- 7,1- 1,3 9,2 7,2 2,2 ايرلندا
 0 1,1- 4,1- 9,0- 1 1,3 7,4 3,1 2,4 3 3,3 5,3 اليونان
 3,0- 6,0- 2,0- 5,1 4,2 3 2 2,0- 1,4 8,2 6,3 4,3 اسبانيا
 3,0 1,0 6,0 1 2,2 3,2 7,1 1,0 2,3 6,1 9,1 9,1 فرنسا
 6,0- 3,0- 2,0 3,2 4,3 2,2 1,1 2,2 8,5 7,2 3,3 3 كرواتيا
 1,0- 1,0 2,0 2,1 3,3 9,2 6,1 8,0 5,3 2 2,2 2,2 ايطاليا
 2,1- 5,1- 3,0- 4,0 1,3 5,3 6,2 2,0 4,4 2,2 2,2 2 قبتص
 1,0 2,0 7,0 0 3,2 2,4 2,1- 3,3 3,51 1,01 6,6 9,6 لاتيفيا
 7,0 7,0- 2,0 2,1 2,3 1,4 2,1 2,4 1,11 8,5 8,3 7,2 ليتوانيا
 0 1,0 7,0 7,1 9,2 7,3 8,2 0 1,4 7,2 3 8,3 لوكسنبور 
 4,0 1,0 0 7,1 7,5 9,3 7,4 4 6 9,7 4 5,3 المجر
 9,0 2,1 8,0 1 2,3 5,2 2 8,1 7,4 7,0 6,2 5,2 مالطا
 1,0 2,0 3,0 6,2 8,2 5,2 9,0 1 2,2 6,1 6,1 5,1 هولندا
 1 8,0 5,1 1,2 6,2 6,3 7,1 4,0 2,3 2,2 7,1 1,2 الننسا
 2,0- 7,0- 1,0 8,0 7,3 9,3 6,2 4 2,4 6,2 3,1 2,2 بولندا
 6,0 5,0 2,0- 4,0 8,2 6,3 4,1 9,0- 7,2 4,2 3 1,2 الب تتا 
 1,1- 4,0- 4,1 2,3 4,3 8,5 1,6 6,5 9,7 9,4 6,6 1,9 رومانيا
 2,0- 8,0- 4,0 9,1 8,2 1,2 1,2 9,0 5,5 8,3 5,2 5,2 سةوفينيا
 5,0- 3,0- 1,0- 5,1 7,3 1,4 7,0 9,0 9,3 9,1 3,4 8,2 سةوفاكيا
 4,0 2,0- 2,1 2,2 2,3 3,3 7,1 6,1 9,3 6,1 3,1 8,0 فنةندا
 1,1 7,0 2,0 4,0 9,0 4,1 9,1 9,1 3,3 7,1 5,1 8,0 السويد
 7,0 0 5,1 6,2 8,2 5,4 3,3 2,2 6,3 3,2 3,2 1,2 المنةكة المتحد  البتيطانية
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  1=nigulp&81100cet=edocp&ne=egaugnal&1=tini&elbat=bat?od.elbat/mgt/tatsorue/ue.aporue.ce//:ptth: ecruoS
قةةةةةد شةةةةةردت معةةةةةدلات التنةةةةةخم تباينةةةةةا منةةةةةر بدايةةةةةة الأزمتةةةةة ن المةةةةةاليت ن العالميةةةةةة والأوروبيةةةةةة   وهةةةةةرا رابةةةةة  إلةةةةة  التةةةةةداب ت التةةةةةي اتبعتهةةةةةا 
فقةةةد رت علةةة  معةةةد الننةةةو الاقتصةةةادي  الحاومةةةات لموابرةةةة الأزمةةةة والتةةةي قةةةد أدت إلةةة  زيةةةاد  الأمةةةر سةةةو ا كنةةةا أن هةةةرت التطةةةورات أيةةة
 الةديون  وأزمة من برة الدولية العوام  م  تفاعلا والارتفاع الانخفاع ب ن التنخم معدلات في كب تا اليورو تربربا منطقة جةت 
لا خة والاتحةاد الاوروبةي ابنةالا ارتفاع معد التنخم في منطقة اليورونلاحي الجدو أعلات    ومن خلا تحةي  السيادية الديون 
 2009عةةام % 2.9مقارنةة ب  9009سةنة  %2.1فةي منطقةةة اليةورو و  2009فةي عةام  %9.9مقارنةةة مة   %1.1حية ب ةغ  9009لا عةام خة
ويعود السول في ارتفاع معد التنخم إل  تداعيات الأزمة الماليةة والاقتصةادية التةي  ةربت مخت ةن اقتصةادات  في الاتحاد الأوروبي
ويربة  ذلةك إلة  الارتبةا القةوي للاقتصةاد الأوروبةي بالاقتصةاد الأمرياةي مةةن  الاتحةاد الأوروبةيلة  دو العةالم والتةي كةان تري تهةا أشةد ع
خةلا قنةوات تةدوي الأزمةة خصوصةا منهةا قنةا  سةوق النقةد " الارتبةا الةدولاري"  وهةو مةا يةنعكس سةةبا علة  المسةتو العةام للأسةعار 
والاتخةاد الأوروبةي  يؤدي تدريجيا لانخفاع معدلات الننو في منطقة اليورو ما ومن يم الاستهلاك ورفاهية الأفراد بصفة عامة وهرا
مسةةجلا علةة   0009و 0009 تي  ليعةةاود مةةر  أخةةر الارتفةةاع سةةن 2009 ولكةةن سةةرعان مةةا عةةاود التنةةخم الانخفةةاع خةةلا العةام  كاة 
عرفةةت ال ةةتو ترابعةةا  9009وبدايةةة مةةن سةةنة  فةةي الاتحةةاد الأوروبي %0.1  %0.9فةةي منطقةةة اليةةورو و   %2.9  %2.0 التةةوالي حةةوالي
فةي المنطقتة ن وهةرا %0نسةبة  2009عةام  معةدلات التنةخم ةجةت  فقةد. كب تا وهرا نتيجةة لاسةتنرار الاتجةات الازولةي لأسةعار الطاقةة
 %2.2قة  فقد انخف ت أسعار الطا  م  استنرار هبو أسعار الطاقة الري أبط تري ت ارتفاع أسعار السة  الصناعية والخدمات
وتسةارع  .فةي الشةرر السةاب  % 2.0 قارنةة بة  ميةفةي بوية  % 1.0 إلة   انخفا ةا وزادت أسةعار الأغريةة غ ةت المصةنعة .2009فةي بويةيةة 
المسةةتهةك ن الأسا ةةاي الةةري يسةةتا ي أسةةعار  أسةةعار مؤشةةر أو التنةةخم الأسا ةةاي-معةةد تنةةخم أسةةعار الخةةدمات والسةةة  الصةةناعية 
معةةدلات  2009وقةد  ةجةت سةنة .1 2009 انو بةفةي  % 9.0مقارنةة مة   2009فةي بوي ةة  % 2.0زادت الأسةعار حية  – التةرا  والطاقةة
  وهةةةو ٪9.0إلةةة   2009ومن المتوقةةة  أن يصةةة معةةةد  التنةةةخم الأسا ةةةاي لسةةةنة لأوروبةةةي.دولةةةة مةةةن دو الاتحةةةاد ا 00تنةةةخم سةةةةبية فةةةي 
 2.2009نفس المستو الري كان عةيه عام 
  مقارنةة 2009علة  أسةاى سةنوي  فةي بةانفي  %9.0بنسةبة  -دولةة 20 -صعدت أسعار المستهةك" التنخم" فةي منطقةة اليةوروقد و 
الإحصةا ات الأوروبية"يوروسةتات" فةي تقريةر لةه اليةوم  إن نسةبة التنةخم فةي الاتحةاد فةي ديسةنبت السةاب عةيةه.وقا مكتةل  %0.0مة  
فةةي الشةةرر السةةاب عةيه.وتتجةةه نسةةل  %9.0شةةرر بةةانفي علةة  أسةةاى سةةنوي  مقارنةةة مةة   %2.0بةتةةت  -دولةةة 99يتاةةون مةةن -الأوروبةةي
  لكنهةا تسة ت بةوت ت  %1و المسةتويات المسةتهدفة أسةعار المستهةك"التنةخم"  فةي كة مةن منطقةة اليةورو والاتحةاد الأوروبةي لةصةعود نحة
بطيئة  ويعد صعود أسعار الطاقة"النفط الخام والمحروقات دشا رئرس"  العام الأو والرئرس في صعود نسل التنخم  في ك 
 %200نفط الخام بنسبة من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي  وفقا لما ذكرته وكالة"الأنا و " التتكية للأنبا . وصعد سعر برمي ال
 من 2009مقارنة م  الفتت  المناظر  من العام الما اي  2009خلا بانفي 
س
 إل  حدود  29  صعودا
س
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  لاتحاد الاوروبيلفي الميزانية العامة العامة الاتجاهات : امسالفرع ال
 داتاالإير  وتقدير توق  ينكن بواسطتها التي العنةية " أّنها عل   20مادته  في  اليةالم بقوان ن المتعة  الفرنساي القانون يعرفرا 
وبالتةالي ينكةن القةو أن الم زانيةة العامةة لةدولةة تقةوم علة  تقةدير لايةرادات الدولةة ونفقا هةا خةلا  1. "لةدولةة السةنوية والنفقةات
 فتت  زمنية معينة تحدد غالبا دسنة.
اعتنةةاد م زانيةةة الاتحةةاد  لأوروبيةةة والمفو ةةية ا يتعةة ن علةة  البتلمةةان الأوروبةةي ومج ةةس الةةوزرا  وروبةةيوبالحةةدي عةةن الاتحةةاد الا 
ا ةةةافة إلةةة  الم زانيةةةة العامةةةة لةدولةةةة يقةةةوم  مةةةن النةةةاتج المحلةةةي الإبنةةةالي ل ةةةدو الأع ا %0تناةةة تقريبةةةا حيةةة    الأوروبةةةي كةةة عةةةام
م زانيةة  sFFMالتطةا  المةالي متعةدد السةنوات نا يلا  2لمد  سب  سنوات. MFF لسنواتمتعدد اإلار مالي باعتناد الأوروبي أي ا 
. وهةةو فةةي هةةرت السةةنوات  دد الحةةد الأق ةةاى الةةري ينكةةن أن ينفقةةه الاتحةةاد الأوروبةةي علةة  أولوياتةةهيحةة وهةةبةة  تتطةةي عةةد  سةةنوات
التفةةاوع علةةة  الم زانيةةة العامةةة لةدولةةة  ةةةنن ويجةةري   هةةدف إلةة   ةةنان تطةةور إنفةةةاق الاتحةةاد الأوروبةةي بنةةا يتناشةةةاى مةة  سياسةةاته.
  حدود الإنفاق المبرنة في إلار التنوي المتعدد الألراف.
إلا أن دعةة دو الاتحةةاد الاوروبةةي خرقةةت  %1 أقةةرت معاهةةد  ماسةةتتيخت أن لا تتجةةاوز نسةةبة العجةةز فةي الموازنةةة العامةةةوقةد  
ه ويحص % 2.2-ه واسبانيا ب%1.00-ه تةيها اليونان ب%2.90-تقدر بب 0009هرت النسبة بكا ت من بينها ايرلندا برعل  نسبة سنة 
إل  اتجاهات الم زانية العامة خلا الفتت   التالييش ت الجدو العجز في الموازنة العامة عندما ياون الإنفاق أكبت من الإيرادات   و 
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 5102/5002روبي رصيد خلال الفترة لميزانية العامة لدول الاتحاد الأو ) : ا30-62جدول رحم(
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002   PIB fo %      الدو / السنوات
 4,2- 0,3- 3,3- 3,4- 6,4- 4,6- 6,6- 4,2- 9,0- 6,1- 5,2- 99الاتحاد الاوروبي 
 1,2- 6,2- 0,3- 6,3- 2,4- 2,6- 3,6- 2,2- 6,0- 5,1- 6,2- -20-منطفة اليورو 
 5,2- 1,3- 0,3- 2,4- 1,4- 0,4- 4,5- 1,1- 1,0 2,0 6,2- بلجياا
 7,1- 5,5- 4,0- 3,0- 0,2- 1,3- 1,4- 6,1 1,1 8,1 0,1 بةتاريا
 6,0- 9,1- 2,1- 9,3- 7,2- 4,4- 5,5- 1,2- 7,0- 3,2- 1,3- التشيك
 3,1- 4,1 0,1- 5,3- 1,2- 7,2- 8,2- 2,3 0,5 0,5 0,5 الداننارك
 7,0 3,0 2,0- 0,0 0,1- 2,4- 2,3- 2,0- 2,0 7,1- 4,3- المانيا
 1,0 7,0 2,0- 3,0- 2,1 2,0 2,2- 7,2- 7,2 9,2 1,1 استونيا
 9,1- 7,3- 7,5- 0,8- 6,21- 1,23- 8,31- 0,7- 3,0 8,2 6,1 ايرلندا
 5,7- 6,3- 2,31- 8,8- 3,01- 2,11- 1,51- 2,01- 7,6- 9,5- 2,6- اليونان
 1,5- 0,6- 0,7- 5,01- 6,9- 4,9- 0,11- 4,4- 0,2 2,2 2,1 اسبانيا
 5,3- 0,4- 0,4- 8,4- 1,5- 8,6- 2,7- 2,3- 5,2- 3,2- 2,3- فرنسا
 3,3- 4,5- 3,5- 3,5- 8,7- 2,6- 0,6- 8,2- 4,2- 4,3- 9,3- كرواتيا
 6,2- 0,3- 7,2- 9,2- 7,3- 2,4- 3,5- 7,2- 5,1- 6,3- 2,4- ايطاليا
 1,1- 8,8- 9,4- 8,5- 7,5- 7,4- 4,5- 9,0 2,3 0,1- 2,2- قبتص
 3,1- 6,1- 9,0- 8,0- 4,3- 5,8- 1,9- 1,4- 7,0- 6,0- 4,0- لاتيفيا
 2,0- 7,0- 6,2- 1,3- 9,8- 9,6- 1,9- 1,3- 8,0- 3,0- 3,0- ليتوانيا
 6,1 5,1 0,1 3,0 5,0 7,0- 7,0- 4,3 2,4 0,2 1,0 لوكسنبور 
 6,1- 1,2- 6,2- 3,2- 5,5- 5,4- 6,4- 6,3- 1,5- 3,9- 8,7- المجر
 3,1- 0,2- 6,2- 7,3- 6,2- 2,3- 3,3- 2,4- 3,2- 6,2- 7,2- مالطا
 9,1- 3,2- 4,2- 9,3- 3,4- 0,5- 4,5- 2,0 2,0 2,0 3,0- هولندا
 0,1- 7,2- 4,1- 2,2- 6,2- 5,4- 4,5- 5,1- 4,1- 6,2- 6,2- الننسا
 6,2- 4,3- 1,4- 7,3- 8,4- 3,7- 3,7- 6,3- 9,1- 6,3- 0,4- بولندا
 4,4- 2,7- 8,4- 7,5- 4,7- 2,11- 8,9- 8,3- 0,3- 3,4- 2,6- الب تتا 
 8,0- 8,0- 1,2- 7,3- 4,5- 9,6- 5,9- 5,5- 8,2- 1,2- 8,0- رومانيا
 7,2- 0,5- 0,51- 1,4- 7,6- 6,5- 9,5- 4,1- 1,0- 2,1- 3,1- سةوفينيا
 7,2- 7,2- 7,2- 3,4- 3,4- 5,7- 8,7- 4,2- 9,1- 6,3- 9,2- سةوفاكيا
 8,2- 2,3- 6,2- 2,2- 0,1- 6,2- 5,2- 2,4 1,5 9,3 6,2 فنةندا
 2,0 6,1- 4,1- 0,1- 2,0- 1,0- 7,0- 9,1 3,3 2,2 8,1 السويد
 4,4- 8,5- 7,5- 3,8- 6,7- 6,9- 2,01- 9,4- 9,2- 7,2- 3,3- المنةكة المتحد  البتيطانية
 :ecruosod.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth
النقةةةةدي تعتبةةةةت الإحصةةةةا ات المتعةقةةةةة بالم زانيةةةةة العامةةةةة لةدولةةةةة  ةةةةرورية لتحديةةةةد ثةةةةحة اقتصةةةةادات الةةةةدو الأع ةةةةا  فةةةةي الاتحةةةةاد 
لحفا عل  العجز والديون أق باالأوروبي النقدي الاتحاد في عرد الدو الأع ا  ته تPGSتحت ميااق الاستقرار والننو بو الأوروبي. 
مةن النةةاتج  ٪ 02 العةةام مةةن النةاتج المحلةةي الإبنةالي   فةي حةة ن لا ينكةن أن يتجةةاوز الةدين ٪ 1 - عجةةز الموازنةة تجةاوز يمةن قةيم معينةةة: ألا 
 المحلي الإبنالي. 
وبالخصةوص خةلا فتةت  الأزمةة تسةجي معةدلات عجةز مةوازاني فاقةت أ ةعاف النسةبة المتفة عةيهةا  SGIIPعرفت بنية  دو وقد 
 SGIIPه ماعدا ايطاليا والتي  ج معد العجز الموازني فيها نسل معقولة نوعا ما مقارنة بباىي دو %1بميااق الاستقرار والننو في 
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مياةةاق الاسةةةتقرار محققةةةة النسةةبة المتفةةة عةيهةةا فةةةي  9009ليةةةا تحسةةنا ملحوظةةةا بدايةةة مةةةن سةةنة   وقةةد عرفةةت الموازمةةةة العامةةة لايطا
 ةةجةت أربةة  دو أع ةةا  فةةي الاتحةةاد الأوروبةةي   2009وبالحةةدي عةةن سةةنة وهةةرا رابةة  لبدايةةة تعةةافي الاقتصةةادي الايطةةالي .والننةةو 
ه فةةي خنةةس دو %1جةةز المةةوازني النسةةبة المتفةة عةيهةةا بوفةةي حةة ن فاقةةت نسةةبة الع بور نواةةي ألمانيا سويد اسةةتونيا ولوكسةة  فائ ةةا
واةةةي دو مةةةن منطقةةةة اليةةةورو والتةةةي ي ةةةزم  عةيهةةةا  قةةةانون منطقةةةة اليةةةورو الحفةةةا علةةة  نسةةةبة عجةةةز  واةةةي اليونةةةان  فرنسةةةا  اسةةةبانيا
-مةن أو يسةةاوي  أقة  مةوازنيعجةز  بةةاىي الةدو  ةجةت  وقةد خةار منطقةة اليةورو بريطانيةا و كروا هةةا مةن النةاتج المحلةي %1لاتفةوق 
 .من الناتج المحلي الإبنالي  ٪0.1
 الايرادات الحكومية:أولا:
 لرةا التادعةة العامةة الأشةخاص مةن وغ تهةا الدولةة عةيهةا تحصة  التةي الأمةوا  أو النقدية المبالغ اي مجنوعة  العامة الإيرادات
 ينكةن العامةة الإيةرادات تقسةينات تعةدد رغةمو  التنفيةر  مو ة  لةدولةة الماليةة السياسةة وو ة  العامةة النفقةات تتطيةة دتيةة
العامةة  ال ةرائل  العامةة  القةروع الجديةد  الرسةوم النقةدي الدولةبالةدوم نه  الإصةدار أمةلاك إيةرادات :يةرتي فينةا إبنالرةا
 1الدولية. والإعانات
لة  يلايةة  مصةادر  رئرسةية وبالحدي عن الاتحاد الأوروبي  فلا ينكنه أن يفرع  رائل أو رسوم. بدلا من ذلك فرو يعتنةد ع
 2 لإيراداته اي:
 -ه10-20بأنظر الملح رقم  -دو الأع ا  في الاتحاد الأوروبيمساهنات من ال 
 لةدو الأع ا  -AVT-نسبة مئوية من إيرادات رسم القينة الم افة 
 رسوم الاست تاد المفرو ة عل  الحدود الخاربية للاتحاد الأوروبي. 
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 5102/5002ية العامة خلال الفترة إجمالي الإيرادات الحكوم):30-03الجدول رحم (
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002   PIB fo %      الدو / السنوات
 9,44 1,54 4,54 7,44 0,44 5,34 4,34 8,34 7,34 6,34 2,34 99د الاوروبي الاتحا
 5,64 8,64 7,64 1,64 9,44 3,44 4,44 4,44 7,44 6,44 1,44 -20-منطفة اليورو 
 3,15 0,25 7,25 6,15 3,05 3,94 8,84 2,94 3,84 7,84 9,84 بلجياا
 0,93 6,63 1,73 1,43 9,13 1,33 3,53 7,83 8,83 7,53 1,83 بةتاريا
 3,14 3,04 4,14 5,04 3,04 6,83 1,83 1,83 3,93 5,83 7,83 التشيك
 5,35 7,65 8,45 5,45 4,45 0,45 7,35 6,35 6,45 8,45 2,65 الداننارك
 7,44 7,44 5,44 3,44 8,34 0,34 3,44 4,34 0,34 0,34 8,24 المانيا
 5,04 1,93 4,83 0,93 6,83 7,04 9,34 1,73 8,63 5,63 1,53 استونيا
 6,72 1,43 1,43 8,33 3,33 2,33 3,33 8,43 1,63 6,63 9,43 ايرلندا
 9,74 0,74 1,94 6,64 0,44 3,14 9,83 7,04 4,04 2,93 4,93 اليونان
 6,83 9,83 6,83 6,73 2,63 2,63 8,43 7,63 9,04 5,04 5,93 اسبانيا
 5,35 4,35 9,25 0,25 8,05 6,94 6,94 8,94 7,94 2,05 7,94 فرنسا
 6,34 9,24 0,34 8,14 0,14 3,14 6,14 0,24 5,24 9,14 6,14 كرواتيا
 8,74 9,74 1,84 8,74 7,54 6,54 9,54 1,54 3,54 0,44 0,34 ايطاليا
 0,93 4,93 4,63 1,63 4,63 1,73 5,63 1,93 6,04 5,73 9,63 قبتص
 8,53 9,53 1,63 3,63 7,53 3,63 6,43 2,33 3,33 5,53 9,33 لاتيفيا
 9,43 0,43 9,23 0,33 5,33 4,53 8,53 0,53 4,43 0,43 7,33 ليتوانيا
 7,34 8,34 4,44 6,44 2,34 7,34 3,54 6,34 4,24 1,24 1,44 لوكسنبور 
 5,84 9,64 8,64 2,64 2,44 0,54 0,64 1,54 0,54 3,24 7,14 المجر
 9,93 5,93 4,93 1,93 7,83 9,73 6,83 4,83 9,83 7,93 6,93 مالطا
 2,34 9,34 9,34 2,34 7,24 2,34 7,24 8,34 7,24 2,34 1,24 هولندا
 6,05 0,05 9,94 2,94 5,84 6,84 1,94 7,84 1,84 1,84 8,84 الننسا
 9,83 7,83 4,83 0,93 0,93 4,83 7,73 6,04 3,14 0,14 3,04 بولندا
 0,44 6,44 1,54 9,24 6,24 6,04 4,04 6,14 5,14 9,04 5,04 الب تتا 
 9,43 6,33 3,33 6,33 7,33 7,23 5,13 2,33 4,53 1,33 3,23 رومانيا
 1,54 0,54 3,54 5,44 3,34 6,34 3,24 5,24 1,24 0,34 6,34 سةوفينيا
 9,24 3,93 7,83 3,63 5,63 7,43 3,63 5,43 4,43 2,53 9,63 سةوفاكيا
 9,45 9,45 9,45 0,45 3,35 1,25 2,25 4,25 9,15 3,25 9,15 فنةندا
 4,05 0,05 0,15 8,05 5,05 1,15 4,25 3,25 0,35 5,35 5,45 السويد
 5,83 0,83 0,93 1,83 8,83 5,83 6,73 0,04 3,83 4,83 5,73 المنةكة المتحد  البتيطانية
 od.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth: ecruoS
مةن ابنةالي النةاتج المحلةي  %9.12و   %9.12بة ن   0009/2009خةلا الفتةت  لقد تراوحت  الارادات الحاوميةة فةي الاتحةاد الاوروبةي 
  لتسةتنر فةي 0009من الناتج المحلي الابنالي العام  %22لت تف  هرت الايرادات في ظ أزمة الديون السيادية الأوروبية مسجةة نسبة 
نحةةةةةو  2009فقةةةةةد  ةةةةةحةت العةةةةةام  2009/2009لتتبةةةةة  وتعةةةةةرف انخفا ةةةةةا خةةةةةلا الفتةةةةةت   1009العةةةةةام    %2.22رتفةةةةةاع مسةةةةةجةة نحةةةةةو الا 
باسةةةةتثنا   9009انخفا ةةةا فةةةةي ايرادا هةةةا مقارنةةةة دسةةةنة  2009 ةةةجةت العةةةام  SGIIPونلاحةةةي مةةةن خةةةلا الجةةةدو أعةةةةلات أن دو .%2.22
الةةديون السةادية التةةي مسةت المنطقةةة  لتعةةرف ازمةة  إلةة  SGIIPاننخفةةاع ارادات دو  ويربةة  سةولارادا هةا ايطاليةا والتةةي عرفةت زيةةاد  
 زياد  في ارادا ها. 0009إبتدا ا من سنة  SGIIPدو 




الانفةاق الحاةومي علة  انةه :مجنوعةة مةن المصةروفات  عتبت الانفاق الحاومي أدات من أدوات السياسة المالية لةدولة ويعرفي
في شا كنية معينة من المةا خةلا فتةت  زمنيةة معينةة  هةدف إشةباع حابةات معينةة لةنجتنة  الةري تنظنةه  تقوم الدولة برنفاقرا
لتقةديم الخةدمات الة  المةوالن ن او لشةرا   عل  انه المبةالغ التةي تصةرفرا الدولةةأي ا وينكن تعرين الانفاق الحاومي  هرت الدولة 
السةةةةةةة  لاةةةةةةي تةةةةةةتنكن مةةةةةةن تقةةةةةةديم خةةةةةةدما ها او لمسةةةةةةاعد  فئةةةةةةة مةةةةةةن فئةةةةةةات المجتنةةةةةة  او لإقامةةةةةةة المشةةةةةةاري  الاقتصةةةةةةادية والابتناعيةةةةةةة 
 اسةتاناري  حاةومي وإنفةاق اسةتهلاكي حاةومي إنفةاق إلة  وينقسةم الكلةي الإنفةاق ماونةات أحةد يناة الانفةاق الحاةوميو 1المختةفةة.
النةةةاتج المحلةةةي  يةةةرتبط مسةةةتو النةةةاتج المحلةةةي الإبنةةةالي بحجةةةم الإنفةةةاق الكلةةةي بصةةةفة عامةةةة  إذ مةةةن الطبيعةةةي أن يتةةةرير مسةةةتو و  
 . الإنفاق الكلي الإبنالي بالتت تات التي تطرأ عل  حجم الإنفاق الحاومي كون هرا الأخ ت ينا إحد ماونات
 النةاتج علة  العةام الإنفةاق ويةؤير  -الإنفةاق العةام إنتابيةة - اسةتخدامه   كفةا مةد  علة  يتوقةن العةام الإنفةاق تةري ت دربة إن
الإنتةا  علة  بالإيجةاب يةنعكس وبالتةالي اسةتاناري  إنفةاق شةا  فةي الإنتابيةة أو الطاقات الإنتابية القدر  زياد  :خلا  من الول ي
 .2الول ي
. ويحةةةدد إلةةةار sFFM لةةةار المةةةالي المتعةةةدد السةةةنواتويخطةةةط الاتحةةةاد الأوروبةةةي لإنفاقةةةه علةةة  مةةةد سةةةب  سةةةنوات مةةةن خةةةلا الإ 
التنوي  المتعدد الألراف دشا عام الإنفاق الأق اى للاتحاد الأوروبي في مختةن المجالات. كنا يحةدد الحةد الأق ةاى العةام لمب ةغ 
السنوات إل   نان تطور المدفوعات الفعةية التي ينكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمرا في غ ون عام.و  هدف  الالار المالي متعدد 
إنفاق الاتحاد الأوروبي بنا يتناشاى م  سياساته. وتتفةاوع المؤسسةات الأوروبيةة علة  هةرا الإلةار المةالي   ولةنوافقةة عةيةه يتط ةل 
ويتطةل  –منا يع ي أن ك رئرس من الدو الأع ا  في الحاومة يجل أن يواف عةيه  -ذلك اتفاقا بالإبناع في المجةس الأوروبي 
 أي ا موافقة البتلمان الأوروبي.
 هةدف مراقبةة الننةو كة سةنة  9220-9920لةن زانيةة لةنةر  الأولة  خةلا الفتةت  sFFM وقد و   الإلار المةالي المتعةدد السةنوات
وذلةةك مةةةن خةةةلا و ةة  سةةةقوف للانفةةةاقبمجنوع الم زانيةةة ومجةةةالات الانفةةةاقه فةةةي الةةار الم زانيةةةة السةةةنوية ويةةتم تقةةةدينرا فةةةي ابتنةةةاع 
ج ةس الاتحةةاد الأوروبةي    ولةنوافقةةة عةيهةةا تحتةا إلةة  تصةةويت الأغةبيةة المؤه ةةة.و لقةةد تةم تعةةدي أو تكييةةن الالةار المةةالي المتعةةدد لم
السنوات الأو  في عد  مناسبات ليعكس أولويات الانفاق المتت ت   إن هرا النظام أو السياسة انعكست بالإيجاب عل  استقرار 
 الم زانية.
. 2220-1220علةةة  العناصةةةر الأولةةة  للإلةةةار المةةةالي المتعةةةدد السةةةنوات الاةةةاني لةفتةةةت   9220س الأوروبةةةي فةةةي ديسةةةنبت ووافةةة المج ةةة
وأدر هةرا المنظةور المةالي عنةاوين الم زانيةة الجديةد   وقسةم النفقةات بحسةل أولويةات السياسةة   بةدلا عةن لرية أسةةوب الإنفةاق 
الننسةةا والسةةويد وفنةنةةدا بالإ ةةافة إلةة  القيةةام بالمزيةةد مةةن آليةةات التصةةحيا  ان ةةنام كةة مةةن 2220المعتنةةد سةةابقا. وشةةردت سةةنة 
دولةة ع ةةوا الأمر  20علة  الم زانيةة  منةةا يعةود بةالنف  علةة  الةدو الأع ةةا  الجديةد . وأخةر التعةةدي فةي الاعتبةةار ننةو الجناعةة إلةة  
-2009و  2009-0009ال والراد  الةران يتطيةان الفتةت  وقد اتسنت الالاران الماليان الا الري رف  مستو الإنفاق في الم زانية .
. وكةةةان 2009و  2009دولةةةة ع ةةةوا بديةةةد  إلةةة  الاتحةةةاد فةةةي عةةةامي  90بالتوسةةة  السةةةري  فةةةي الاتحةةةاد الأوروبةةةي  حيةةة ان ةةةنت  1009
  ينةدر 0909-2009ت وفةي إلةار التنوية المتعةدد السةنوا لرلك عد  آيةار رئرسةية علة  ومةن أبرزهةا زيةاد  كب ةت  فةي حجةم الم زانيةة .
  :ه01-20أنظر الملح رقم ب– معظم إنفاق الاتحاد الأوروبي في فئت ن رئرست ن
                                       
مج ةة القادسةةية   2102/3002دور الانفللاق الحكلومي فللي تحقيلق الاسللتقرار الاحتصلادي فللي العلراق للمللدة بتةو مطةر الجبةةوري  دعةا  محنةةد الزاملةي   -1
 .920  ص2009 العراق   0  العدد  20لةعةوم الادارية والاقتصادية  المجةد 
 .120و اي مسعود  مرب  ساب   صدرا-2
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من أب  "الننو الركي والشام ": الري يت نن برامج  هدف إل  تحقي أهداف الاتحاد الأوروبي حةو الننةو الاقتصةادي  ٪22• 
 اعي.  الوظائن القدر  التنافسية والتناسك الاقتصادي والابتن
 .لةبتامج الزراعیة تحت فئة "الننو المستدام: الموارد الولنیة" ٪21• 
 2009/2009ية العامة خلا الفتت  ه:إبنالي النفقات الحاوم10-01الجدو ب
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002                       PIB fo %      الدو / السنوات
 3,74 1,84 6,84 0,94 6,84 9,94 1,05 3,64 6,44 2,54 7,54 99وروبي الاتحاد الا 
 5,84 4,94 7,94 7,94 1,94 5,05 7,05 6,64 3,54 1,64 7,64 -20-منطفة اليورو 
 9,35 1,55 7,55 8,55 4,45 3,35 1,45 3,05 2,84 4,84 4,15 بلجياا
 7,04 1,24 6,73 5,43 8,33 2,63 4,93 1,73 7,73 9,33 0,73 بةتاريا
 0,24 2,24 6,24 5,44 0,34 0,34 6,34 2,04 0,04 8,04 8,14 التشيك
 8,45 3,55 8,55 0,85 4,65 7,65 5,65 4,05 6,94 8,94 2,15 الداننارك
 0,44 4,44 7,44 3,44 7,44 3,74 6,74 6,34 8,24 7,44 2,64 المانيا
 3,04 5,83 5,83 3,93 4,73 5,04 1,64 7,93 1,43 6,33 0,43 استونيا
 4,92 8,73 8,93 8,14 0,64 3,56 1,74 8,14 8,53 8,33 3,33 ايرلندا
 4,55 6,05 3,26 4,55 3,45 5,25 1,45 8,05 1,74 1,54 6,54 اليونان
 8,34 9,44 6,54 1,84 8,54 6,54 8,54 1,14 9,83 3,83 3,83 اسبانيا
 0,75 3,75 0,75 8,65 9,55 4,65 8,65 0,35 2,25 5,25 9,25 فرنسا
 9,64 3,84 3,84 1,74 8,84 5,74 6,74 7,44 0,54 3,54 4,54 كرواتيا
 4,05 9,05 8,05 8,05 4,94 9,94 2,15 8,74 8,64 6,74 1,74 ايطاليا
 1,04 2,84 3,14 9,14 1,24 8,14 9,14 2,83 4,73 5,83 1,93 قبتص
 1,73 5,73 0,73 1,73 1,93 8,44 7,34 3,73 0,43 1,63 3,43 لاتيفيا
 1,53 7,43 5,53 1,63 5,24 3,24 9,44 1,83 3,53 3,43 1,43 ليتوانيا
 1,24 3,24 4,34 3,44 7,24 4,44 0,64 2,04 2,83 1,04 0,44 لوكسنبور 
 0,05 0,94 3,94 6,84 7,94 5,94 6,05 7,84 1,05 6,15 5,94 المجر
 2,14 5,14 0,24 8,24 2,14 1,14 9,14 6,24 2,14 3,24 3,24 مالطا
 1,54 2,64 3,64 1,74 0,74 2,84 2,84 6,34 5,24 0,34 3,24 هولندا
 6,15 8,25 2,15 5,15 1,15 1,35 5,45 2,05 5,94 6,05 4,15 الننسا
 5,14 1,24 4,24 7,24 8,34 7,54 9,44 2,44 1,34 6,44 3,44 بولندا
 4,84 8,15 9,94 5,84 0,05 8,15 2,05 3,54 5,44 2,54 7,64 الب تتا 
 7,53 4,43 4,53 2,73 1,93 6,93 9,04 8,83 2,83 2,53 1,33 رومانيا
 8,74 0,05 3,06 6,84 0,05 3,94 2,84 9,34 2,24 2,44 9,44 سةوفينيا
 6,54 0,24 4,14 6,04 8,04 1,24 1,44 9,63 3,63 8,83 8,93 سةوفاكيا
 7,75 1,85 5,75 2,65 4,45 8,45 8,45 3,84 8,64 3,84 3,94 فنةندا
 2,05 5,15 4,25 7,15 6,05 2,15 1,35 4,05 7,94 4,15 7,25 السويد
 9,24 7,34 7,44 3,64 4,64 0,84 9,74 9,44 3,14 1,14 8,04 المنةكة المتحد  البتيطانية
 ecruos:wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptthod.
لقةةد أدت أزمةةة الةةديون السةةةيادية الأوروبيةةة إلةة  إهةةةدار كب ةةت لةنةةوارد الماليةةةة والاقتصةةادية للاتحةةاد الاوروب ةةةي   بانفاقرةةا علةة  بةةةرامج 
فاشةةةة للانقةةاذ المةةالي علةة  حسةةاب ترابةة  معةةدلات الننةةو الاقتصةةادي الطبيعيةةة   وقةةد سةةاد سةةو  تخصةةيص المةةوارد الاقتصةةادية علةة  
 المنةةةاف  الاقتصةةادية المتبادلةةةة والمتوازنةةة بةةة ن دو الاتحةةاد الاروبةةةي   وقةةد أدت أزمةةةة الةةديون السةةةيادية الأوروبيةةة إلةةة  محدوديةةة تحقيةة
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  فةةدفعت ألمانيةةا اليونةةان والةةدو تةةوترات بةة ن الب ةةدان المسةةتقر  اقتصةةاديا ماةة ألمانيةةا   وت ةةك ذات الةةديون المرتفعةةة ماةة اليونةةان 
لةةةة  إصةةةةلا م زانيا هةةةةا كشةةةةر لتقةةةةديم  المعونةةةةة   منةةةةا أد إلةةةة  إرتفةةةةاع حةةةةد  التةةةةوترات داخةةةة الاتحةةةةاد الأخةةةةر ذات الةةةةدين المرتفةةةةه إ
 الأوروبي وفي نهاية المطاف وافقت اليونان عل  خف الانفاق من خلا خف رواتل موظفي القطاع العام ورف  ال رائل. 
 للاتحاد الاوروبي نفاق الاستهلاكي الحكوميحراءة في الا  
فاق الاستهلاكي العام يتاون من قسن ن الأو يت نن ما تقدمه الدولة من خةدمات عامةة والمسةتةزمات المرتبطةة  هةرت ان الان
الخةدمات التةي تقةدمرا الدولةة إذ تشةن الأبةور والرواتةل ومشةتتيات الحاومةة ف ةلا عةن نفقا هةا العسةكرية أمةا النةوع الاةاني فرةو 
وبنع ةةةةةى أخةةةةةر فالإنفةةةةةاق الحاةةةةةومي 1 للأفةةةةةراد والمشةةةةةروعات وتسةةةةةمى نفقةةةةةات تحويةيةةةةةة. الاعانةةةةةات والمسةةةةةاعدات التةةةةةي تقةةةةةدمرا الدولةةةةةة
الاستهلاكي والري يسمى أي ا الإنفاق الجاري هو الانفاق عل  الأبور والرواتل والمعاشات والماافةيت وبةرامج ال ةنان الابتنةاعي 
الإنفةةاق  بحجةةم "مقارنةةة"متزايةةدا لاسةةتهلاكيا حجةةم الإنفةةاق ياةةون  وعنةةدما 2والةةدعم الحاةةومي برنواعةةه لةنةةواد الاسةةتهلاكية.
 3التننية. وعل  القومي الإبنالي الناتج ننو عل  سةبية "آيارا لرلك فإن الاستاناري 
وبالحدي عن الاتحاد الأوروبي  فقد كان الاستهلاك الحاةومي مسةاهنا قويةا لةننةو الاقتصةادي فةي السةنوات الأخ ةت   دعةد أن 
ر اقتصةةادي أخر.والشةةا التةةالي يو ةةي الانفةةاق الحاةةومي الاسةةتهلاكي فةةي منطقةةة اليةةورو خةةلا ارتفعةةت نسةةوته أكثةةت مةةن أي مؤشةة
 .9009/9009الفتت  
 8102/8002الانفاق الاستهلاكي الحكومي خلال الفترة ):30-02الشكل (
 
 .23p,6102 erbmevon,6102 nmutua tsacerof ymonoce naeporuE ,noissimmoc naeporuE:ecruoS
نتيجةة تفةاقم تةري ت أزمةة الةديون السةيادية وتنةامي  9009منطقةة اليةورو فعةيةا فةي مرح ةة ركةود اقتصةادي خةلا عةام  ان دخةو 
الأوروبةي بصةفة  الاقتصةاد علة  التطةورات هةرت تةري ت عنة  مةن ومةا زاد .اسةتنرارية منطقةة اليةورو المخةاوف مةن تةري ت الأزمةة علة 
 واسةتنرار المةالي التةوازن  دو الاتحةاد الأوروبةي لاسةتعاد  في المتونا  التقشفية ليةالما السياسات استنرار خاصة والعالمي عنوما
                                       
 .220بتو مطر الجبوري  دعا  محند الزاملي   مرب  ساب   ص-1
ة   علة  السةاع2009/90/20  نشةر يةوم  sretteL/noinipO/moc.tayahla.www//:ptth  الإنفاق الحكومي وضرورة ترشليده  سعد بن علي الشرراني-2
 .21:20عل  الساعة  2009/90/90  وألة  عةيه يوم 09:20
  بامعةةةةة المجنعة المنةكةةةةة العربيةةةةة محاضللللرات فللللي مبللللادم الماليللللة العامللللة   لبللللة سللللنة ثالثللللة ليسللللانس محاسللللبة انتقللللاليهيةةةةام عبةةةةد الكةةةةريم شةةةةعبان -3
  .  DE.UM.YTLUCAF//:PTTHICNIRP/NABAAHSH/AS.U2%CILBUP02%FO02%SELPECNANIF020السعودية  ص
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فقةد كانةت السياسةة الماليةة والاسةتاناري فةي الاتحةاد الأوروبةي . الاسةتهلاكي الإنفةاق الحاةومي  علة  أيةر الةري الأمةر اليقة ن عةدم أبةوا 
 لديون العامة.بالعامةه مقيد  دعجز كب ت في الموازنة   وماقةة بارتفاع ا
ترابعةةت فيةةه مسةةتويات عةةرف اقتصةةاديات الاتحةةاد الأوروبةةي ومنطقةةة اليةةورو خصوصةةا انعاشةةا ملحةةو   2009وبدايةةة مةةن سةةنة 
بف ةةة تةةةداب ت التقشةةةن المؤلمةةةة   وهةةةرا يع ةةةي أن أغ ةةةل اقتصةةةاديات دو الاتحةةةاد الأوروبةةةي أصةةةبحت لةةةد ها ا ن وهةةةرا العجةةةز والةةةديون 
ويعتبةةت إصةةلا  أو الاسةةتانار فةةي البنيةةة الأساسةةية المتداعيةةة  شةةا مةةن  السياسةةة الماليةةة فةةي الط ةةل الكلةةي.مسةةاحة ماليةةة لتعزيةةز تةةري ت 
أشةةاا الاسةةتانار الةةري يةةدر عائةةدات أعلةة  مةةن السةةندات الحاوميةةة دعةةد أن صةةارت عائةةدات السةةندات منخف ةةة لةتايةةة. ولا تسةةاهم 
 تسةةاعد كةرلك علة  زيةاد  العةرع الكلةي  بف ة دعنرةا إنتابيةة القطةةاع البنيةة الأساسةية العامةة فةي زيةاد  الط ةل الكلةي فحسةل  بة
دع التحركات في هرا الجانل من قب دو الاتحاد الأوروبي  فرلمانيا ستزيد من الإنفاق علة  حي هناك  .القطاع الخاص وكفا ته
نفةرت هةةرت الخطةة فينةةا يخةةص  علة  مشةةاري  البنيةة الأساسةةية و اللابئة ن والةةدفاع والأمةةن   فةي حةة ن تخفة ال ةةرائل باعتةةدا . وإذا
السياسة المالية دشا كام و دشةا أكثةت فاعةيةة. فسةوف تعنة خطةة يةونكر علة  تعزيةز الاسةتانار العةام فةي مخت ةن أنحةا  الاتحةاد 
 فةةي ٪9.0فةةي منطقةةة اليةةورو وبنسةةبة  ٪2.0بنسةةبة  2009ومةةن المتوقةة  أن يننةةو الانفةةاق الاسةةتهلاكي الحاةةومي فةةي سةةنة لةةرلك  1الأوروبةةي 
فةةةي الاتحةةةاد  ٪9.0فةةةي منطقةةةة اليةةةورو و  ٪1.0ب  2009فةةةي حةةة ن يتتابةةة  سةةةنة .فةةةي المنطقتةةة ن 2009عةةةام  ٪2.0الاتحةةةاد الأوروبي مقارنةةةة ب 
 الأوروبيهالأمر الري يعكس في التالل التطورات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
 للاتحاد الاوروبي الدين الحكوميالفرع السادس:
يون الحاوميةةةةة يةةةةؤدي إلةةةة  إعاقةةةةة التننيةةةةة  ويحةةةةو دون بةةةةرب الاسةةةةتانارات الأبنويةةةةة المباشةةةةر  وغ ةةةةت المباشةةةةر   إن كبةةةت حجةةةةم الةةةةد
ويجع  الدو  أس ت  ومحتكنة لةقرارات الدولية الخاربية  وقد نةص مياةاق الننةو والاسةتقرار أن لا يتجةاوز الةدين الحاةومي كنسةبة 














                                       
 90  نشةرت يةوم   C.TAYAHLA.WWW//:PTTH/SRETIRW/NOINIPO/MO  فصل جديلد ملن السياسلة الماليلة والإنفلاق الحكلومي  نوريي روبي ي-1
 .20:10عل  الساعة:  2009/90/90  وألة  عةيها يوم  TMG 00:00عل  الساعة  2009أكتوبر 
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 9102/8002خلال الفترة  بيرو ): الدين الحكومي للاتحاد الاو 30-23الجدول رحم(
 
-noinU naeporuE- gruobmexuL ,8102 noitide,noinU nacirfA eht dna noinU naeporuE ehT,tats oruE:ecruoS
 .96p,8102,
معاهةد  الاسةتقرار وقد فاق بقةي النسبة المتف عةيها فةي   8002في عام  ٪ 7.06الاتحاد الأوروبي  في دو بةغ الدين الحاومي 
ولةتنويةةه فقةةط   %02ارتفاعةةا فةةي مسةةتو دينهةةا  فةةاق  9009دو مةةن دو الاتحةةاد الاوروبةةي العةةام  9ه   وقةةد  ةةجةت %02ب والننةةو
أعل   9009واليونان في العام ايطاليا من  ك   جةت تحقيقرا فقط من قب دو منطقة اليوروفقط وقد فإن هرت النسبة مةزم
ليعةةةةةةرف الةةةةةةدين الحاةةةةةةومي خةةةةةةلا الفتةةةةةةت     9009نسةةةةةةبة ديةةةةةةن فةةةةةةي الاتحةةةةةةاد الاوروبةةةةةةي وهةةةةةةرا رابةةةةةة  لتريرهةةةةةةا بالازمةةةةةةة الماليةةةةةةة العالميةةةةةةة 
نر فةي تويسة 2009فةي عةام  ٪ 2.29  قبة أن يةنخف إلة   2009عام  في ٪ 2.29زياد  ملحوظة  فقد بةغ ذروته العام   2009/9009
إلةةة   أزمةةةة   2009/2009ارتفةةةاع معةةةد الةةةدين الحاةةةومي خةةةلا الفتةةةت   يربةةة  السةةةول و 2.19مسةةةجلا نحةةةو  2009الانخفةةةاع العةةةام 
 ةجةت فيهةا معةدلات والتي SGIIPوالتي هدت العديد من اقتصادات منطقة اليورو وبالخصوص دو  الديون السيادية الاوروبية
وتب ن المقارنة بة ن مسةتويات الةدين الحاةومي  ت  عن ما نص عةيه ميااق الاستقرار والننو.اقالدين الحاومي أرقاما قياسية ف
 . 2009في العام  %2.21ارتفعت ب أن نسبة الدين إل  الناتج المحلي الإبنالي  2009و  8002في عامي 
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  التجارة ال ارجية:الفرع السابع
 بالأزمات الاقتصادية العالمية  حي كان لظروف تراب  معدلات النشا يع
س
تبت قطاع التجار  الخاربية من أكثت القطاعات تريرا
 للأهنيةةةةةة  النشةةةةةا الاقتصةةةةةادي فةةةةةي العديةةةةةد مةةةةةن الةةةةةدو المتقدمةةةةةة
س




وخاصةةةةةة الاتحةةةةةاد الأوروبةةةةةي أيةةةةةرا
بةي فةي هياة التجةار  الدوليةة  فتةداعيات السياسةات التقشةفية المتبعةة كةان لرةا أيةار مباشةر  وغ ةت الاقتصةادية الكب ةت  للاتحةاد الأورو 
 انتعشةت الاقتصةادية الأزمةة مةن العةالمي الاقتصةاد تعةافي بدايةة مباشةر  علة  الاقتصةاد العةالمي ومةن يةم علة  التجةار  العالميةة فن 
 السةة  فةي الدوليةة التجةار  علة  بظلالرةا ألقةت السةيادية الأوروبيةة ديون أزمةة الة أن إلا   0102 عةام كب ةت دشةا  الدوليةة التجةار 
 معةد  أن أي   0102 عةام فةي 3.41% مقابة  1102 عةام فةي 3.6% العالميةة ليب ةغ التجةار  حجةم ننو معد  انخف  حي  والخدمات 
  1. 0102عام في ننوها معد  نصن من أق  كان  1102لعام التجار  الدولية حجم ننو
 الميزان التجاري  أولا:
الم ةزان التجةاري للاتحةاد الاوروبةي خةلا الفتةةت  بالا ةافة إلة  ه  كة مةن الصةادرات والةواردات السةةةعية 20-20يو ةي الشةا رقةم ب
 :2009/9009
 9102/2002خلال الفترة  ): الميزان التجاري للاتحاد الاوروبي30-12الشكل رحم (
 
-noinU naeporuE- gruobmexuL ,7102 noitide,,tnemtsevni dna edart UE ni snrettap noitasilabolG ,tats oruE:ecruoS
 .26p,7102,
عةن مسةتواها  ةسةة  المسةتورد  ل  %2مقارنةة ب %2بنسةبة  9009العةام  لقد ارتفعت قينة السة  المصدر  خار الاتحاد الأوروبةي
 201الصةةادراتحيةة  ةةجةت ه    بانظةةر الشةةا  9009فةةي عةةام لتجةةار  الدوليةةة فةةي السةةة  إلةة  ذرو  نسةةوية ا   فقةةد وصةةةت 2009سةةنة 
مةيار يورو ؛ عل  هرا النحةو كةان لةد الاتحةاد الأوروبةي عجةزس ا تجاريس ةا بقينةة  0 292 لتص إل  ر وقينة الواردات أعل  إل  حد مامةيا0
 .ذروته 9009وبرلك  ج العجز العام   مةيار يورو 229
إلا أن الم ةةزان التجةةاري   %92والتةةي زادت بنسةةبة  9009/9009صةةادرات السةةةعية  خةةلا الفتةةت  ورغةةم الزيةةاد  التةةي عرفتهةةا قينةةة ال
خةةلا  %22والتةةي زادت بنسةةبة   للاتحةةاد الاوربةةي كةةان يعةةاني دائنةةا مةةن عجةةز نظةةرا لتفةةوق الةةواردات السةةةعية علةة  الصةةادرات السةةةعية
 . 9009/9009الفتت  
                                       
 دراسلة حا لة الجزائلر   -التطلورات الدوليلة الراهنلةدور تحرير التجلارة ال ارجيلة فلي ترحيلة الصلادرات خلارج المحروحلات فلي ظلل الحنيد   عبد حنشة - 1
 .00 -00 ص ص1009/9009دسكر  الجزائر  خي ر  محند   بامعة مركر  مابست ت"غ ت منشور "
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إلة  حةدور انخفةاع  2009وكةرلك أزمةة الةديون السةيادية الأوروبيةة نهايةة ية العالميةة أد تةري ت الأزمةة الماليةة والاقتصةاد وقةد 
فةي  ٪ 2.20انخف ت قينة الصادرات خار الاتحةاد الأوروبةي بنسةبة حي ؛ لية لةب ا   في الاتحاد الأوروبيسري  في التجار  الدو 
وعلة  الةرغم مةن الظةروف . ه٪ 0.99-بالاتحةاد الأوروبةي  في ح ن كةان هنةاك انخفةاع أكبةت فةي قينةة الةواردات مةن خةار  2009عام 
  حيةةةةة ارتفعةةةةةت 0009العةةةةةام شةةةةةا التجةةةةةاري عةةةةةرف انتعاشةةةةةا الن إلا أن 0009الاقتصةةةةةادية التةةةةةي عانهةةةةةا الاقتصةةةةةاد الأوروبةةةةةي سةةةةةنة 
ب الأزمة في ق في قينتها مقارنة بحصتها لك حققت الصادرات تقدما نسوياوبرمةيار أورو  1210مسجةة  صادرات الاتحاد الاوربي
ارتفاعةةا مسةةجةة نحةةو  0009والتةةي  ةةجةت اةةي الأخةةر العةةام  الاتحةةاد الاوروبةةيواردات   فةةي حةة ن لةةوحي نفةةس الةةننط لةة 9009م عةةا
 جةت الةوارردات ننةوا خةلا في ح ن .1009/0009خلا الفتت  الاتحاد الأوروبي ننوها مةيار أورو.وقد واصةت  صادرات  2920
متوا ةعة زيادات  2009و  2009.وقد عرفت السنوات  1009في عام  ٪ 9.2قينة الواردات بنسبة لتنخف  9009/0009الفتت  
   2009وقةةةةد يعكةةةةس ذلةةةةك بزئيةةةةا انخفةةةةاع أسةةةةعار الةةةةنفط اواخةةةةر العةةةةام  2009فةةةةي الةةةةواردات فةةةةي حةةةة ن انخ ةةةةت الصةةةةادرات العةةةةام 
  لتسةةةةةج كةةةةةلا مةةةةةن الصةةةةةادرات  2009عةةةةةن مسةةةةةتواها العةةةةةام  %2تفعةةةةةت بنسةةةةةبة ر اتحسةةةةةنا حيةةةةة  2009تعةةةةةرف الصةةةةةادرات العةةةةةام ل
عةةةةن مسةةةةتواها العةةةةةام  %0ة الانخفةةةةاع بلفيفةةةةا وخاصةةةةة بالنسةةةةبة ل ةةةةوارادات والتةةةةي تصةةةة نسةةةة انخفا ةةةةا 2009والةةةةواردات العةةةةام 
  وهةةةو مةةةا يقةةة  2009مةيةةةار يةةةورو فةةةي عةةةام 0 902مةةةن الةةةدو غ ةةةت الأع ةةةا   99بةتةةةت قينةةةة واردات الاتحةةةاد الأوروبةةةي   حيةةة 2009
 .مةيار اورو 9.2220 فقدرت ب صادراتالقينة اما . 9009ها النسوية لعام عن ذرو  ٪2.2بنسبة 
 0009  نوقةةةةد وصةةةة العجةةةةز فةةةةي العةةةةام  9009/2009عجةةةةزا خةةةةلا الفتةةةةت  الم ةةةةزان التجةةةةاري   ةةةةج  2009/ 2009وخةةةةلا الفتةةةةت  
 9009  العجةز المحققةة العةةام ذرو  مةيةار اورو ولكنةةه لةم يصة إلةة  220ذروتةه ب  أزمةةة الةديون السةيادية الأوروبيةةة فةي ظة  0009و
فائ ا في الم زان التجاري للاتحاد الاوروبةي  ويربة  ذلةك إلة  تحسةن المؤشةرات الاقتصةادية للاتحةاد  1009لتعرف السنوات بداية 
 .1009الاروبي و التي بدأت تعرف انتعاشا بداية من سنة 
قةد سةاهت ألمانيةا دشةا كب ةت فةي تحقية هةرا الفةائ   والتةي  ةج فيهةا الم ةزات التجةاري فائ ةا   ف 2009وبةالربوع إلة  سةنة 
مةيةةار اورو  وبةةرلك احت ةةت ألمانيةةا الصةةدار  كةةركبت دولةةة ذات أكبةةت فةةائ  0.229فقةةد وصةة فةةائ الك ةةزان التجةةاري الالمةةاني نحةةو 
 :لكتجاري معتبت وبدون منازع في الاتحاد الاوروبي تةيها ك من هولنداو ايطاليا  والشا التالي يو ي ذ
 لدول الاتحاد الاوروبي 9102رصيد الميزان التجاري لسنة ):30-22الشكل رحم (
 
 .231P, ecnarF,8102 ,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: ecruoS
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  لتةيهةةةا كةةة مةةةن مةيةةةار اورو 2.209فةةةي حةةة ن  ةةةجةت كةةة مةةةن بريطانيةةةا أكبةةةت عجةةةز فةةةي م زانهةةةا التجةةةاري بةةة ن دو الاتحةةةاد الاوروبةةةي ب 
 مةيار اورو عل  التوالي. 2.09مةيار اورو و  9.22فرنسن واسبانيا ب 
  فةي حة ن  %9.10لتةيهةا السةة  الامريكيةة بنسةبة  %0.09وتعتبةت السةة  الصةرنية أكثةت السةة  اسةتتادا مةن الاتحةاد الاوروبةي بنسةبة  
 .%2.00لتةيها السوق الصرنية بنسبة  %2.20تعتبت السوق الأمريكية أكبت سوق لةصادرات الأوروبية بنسبة  
 2102سنة  في التجارة ال ارجية للسلع  ال مس شركاء الرئسيين للاتحاد الاوروبي):30-32الشكل رحم (
 
 :ecruos#/serugifyek/bupgid/ehcac/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth
 ميزان ال دماتثانيا: 
  ننت قينة الصادرات والواردات من الخةدمات  ظ تدهور الأو اع الاقتصادية للاتحاد الاوربي ا دسول أزمة منطقة اليوروفي 
فقةةةد زات  أسةةةرع معةةةد ننةةةو سةةةنوي لةصةةةادرات  ةةةج . 2009-0009خةةةلا الفتةةةت  ف هفةةةي الاتحةةةاد الأوروبةةةي بمةةةن الب ةةةدان غ ةةةت الأع ةةةا 
مقارنةةةة بنسةةةتواها العةةةام  %2.00بنحةةةو  9009وقةةةد  ةةةجةت اكبةةةت زيةةةاد  فةةةي الصةةةادرات سةةةنة  %02صةةةادرات خةةةلا هةةةرت الفتةةةت   بنحةةةو ال
وبالحةةةدي عةةةن ه. ٪2.20بب  2009لاتحةةةاد الأوروبةةةي خةةةلا عةةةام ل الخةةةدماتمةةةن  ةةةجةت أعلةةة  معةةةدلات ننةةةو ل ةةةواردات  فةةةي حةةة ن. 0009
مقارنة بالسنة   %0لم تتعد بنسبة ننوا لفيفا بي من الخدمات إل  الاتحاد الأوروبي واردات الاتحاد الأورو ال  جةت   2009 العام
  2009ه عةن مسةتواها العةام ٪ 2.0ب− ب 2009العةام   في ح ن كان هناك انكناا متوا   فةي قينةة صةادرات الاتحةاد الأوروبةي 2009
 والشا التالي يو ي ذلك:
 9102/0102خلال الفترة  اد الاوروبيميزان ال دمات في الاتح):30-02الشكل رحم (
 
-noinU naeporuE- gruobmexuL ,7102 noitide,,tnemtsevni dna edart UE ni snrettap noitasilabolG ,tats oruE:ecruoS
 .631p,7102,
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 فائ ةةا   حيةة أن حجةةم الفةةائ الةةري عرفةةه م ةةزان 2009/0009وبالحةةدي عةةن م ةةزان الخةةدمات  فقةةد  ةةج خةةلا الفتةةت  
أين  1009/0009 ج ارتفاعا مستنرا خلا الفتت  –خار دو الاتحاد الاوربي -الخدمات للاتحاد الأوروبي م  العالم الخارجي
    2009/2009ل تبةةة  ويسةةةج هةةةرا الفةةةائ ترابعةةةا مسةةةتنر خةةةلا الفاةةةت   أورو مةيةةةار 2.220بنحةةةو  1009فةةةي العةةةام حقةةة ذروتةةةه 
قينةة  ومةيةار يةوروه  2.229كانةت قينةة صةادرات بحية  مةيةار يةورو 0.110ائ بقينة ف 2009فقد  ج  م زان الخدمات العام 
ننةةو قينةةة واردات  وينكةةن تفسةة ت هةةرا التتابةة  فةةي حجةةم الفةةائ المسةةج فةةي م ةةزان الخةةدمات إلةة مةيةةار يةةوروه    9.002الةةواردات ب
 .الخدمات بوت ت  أسرع من قينة الخدمات الصادرات 
مةةةن ابنةةةالي صةةةادرات الاتحةةةاد الأوروبةةةةي  %1.99دو المصةةةدر  للخةةةدمات فةةةي الاتحةةةةاد الأوروبةةةي بنسةةةبة وتعتبةةةت بريطانيةةةا أكبةةةت الةةة
علةة  التةةةوالي  فةةي حةةة ن تعتبةةت ايرلنةةةدا أكبةةت مسةةةتورد للخةةدمات فةةةي  %2.00و  %2.20للخةةدمات   تةيهةةا كةةة مةةن ألمانيةةةا وفرنسةةا بنسةةةبة 
مةةةةةن ابنةةةةةالي واردات الاتحةةةةةاد الاوروبةةةةةي  %2.00و %2.10  %20نسةةةةةبة الاتحةةةةةاد الأوروبةةةةةي تةيهةةةةةا كةةةةة مةةةةةن المانيةةةةةا   بريطانيةةةةةا وفرنسةةةةةا ب
 لخدمات  والشا التالي يو ي ذلك:ل
 9102اابر دول الاتحاد الأوروبي تصدرا واسترادا لل دمات خلال العام :)30-52الشكل رحم (
 
 naeporuE- gruobmexuL ,7102 noitide,,tnemtsevni dna edart UE ni snrettap noitasilabolG ,tats oruE:ecruoS
 .041p,7102,-noinU
 %1.29و  %29بنسةةبة  ه خدماتةةالاتحةةاد الاوروبةةي  الةةدو التةةي يصةةدر ويسةةتورد منهةا  أكبةت   لأمريكيةةةاالولايةةات المتحةةد  وتعتبةت 
الي مةةةن ابنةةةة %0.10لخةةةةدمات إلةةة  السةةةوق السوسةةةةرية نحةةةو لسويسةةةةرا حيةةة ما ةةةت نسةةةةبة الصةةةاردات الأوروبيةةةة  لتةيهةةةاعلةةة  التةةةوالي 
- مةن  ابنةالي الخةدمات مةن سويسةةرا. %2.90صةادرات الاتحةاد الأوروبةي للخةدمات   فةي حةة ن اسةتورد الاتحةاد الاوروبةي مةا نسةةوته 
  التالي:الشا   أنظر 
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 9102في التجارة ال ارجية لل دمات سنة   ال مس شركاء الرئسيين للاتحاد الاوروبي):30-92الشكل رحم (
 
  /rugifyek/bupgid/ehcac/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth: ecruoS
 : درجة الإنفتاح الإحتصادي على العالم ال ارجيالفرع الثامن:
قرا المالية  نجد أنها منفتحة  فبالحدي عن  اسوا يعتبت الاتحاد الاوروبي من أكبت الاقتصاديات انفتاحا عل  العالم الخارجي 
القيود عل  حركة رؤوى الاموا ها دسول عنةيات التحرير المالي من خلا التا   عل  العالم الخارجي وهرا بصور  كب ت   ومنكشفة 
المالية في امرياا   فبنجرد بداية انهيار الاسواق العالم الخارجي عل   الامر الري أد إل  تاام وارتبا  وانكشاف أسواقرا المالية 
لك إل  الانفتا ويرب  السول في ذ  مس هرا الانهيار مؤشرات الأسواق في الاتحاد الاوروبي   9009دسول الازمة المالية العالمية 
ه   ونفس الشاي  ينكن 00-99أنظر الشا رقمب  -الكب ت لاقتصاد الاتحاد الاوروبي عل  العالم الخارجي وخاصة الاقتصاد الامرياي
ويستد عل  دربة الانفتا التجاري من عل  تجار ها الخاربية والتي  تعرف تحرير كب ت وخاصة بالنسبة لةننتجات الصناعية وله ق
  ومن خلا قياى نسبة الصادرات والواردات ال  الناتج القومي حي كةنا ارتفعت النسبة دلت عل  ارتفاع دربة الإنفتا التجاري 
الانفتا عل  الاقتصاد العالمي واتباع نظم   وبصفة عامة ينكن القو أن   وروبي ارتفاع هرت النسبة الملاحي عل  الاتحاد الا 
في تنشيط تدفقات رؤوى الأموا والسة  إل  الداخ والخار  وهو ما يعزز يقة يساهم يشا كب ت  الحرية الاقتصادية 
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واحلللللع  تلللللدفقات الاسلللللتثمار الاجنبلللللي المباشلللللر للاتحلللللاد الاوروبلللللي فلللللي ظلللللل أزملللللة ا لللللديون السللللليادية : لللللثالمبحلللللث الثا
 الاوروبية
سةةةةنحاو فةةةةي هةةةةرا المبحةةةة التطةةةةرق أولا إلةةةة  الاتجاهةةةةات العالميةةةةة لتةةةةدفقات الاسةةةةتانار الابن ةةةةي المباشةةةةر فةةةةي ظةةةة ازمةةةةة الةةةةةديون 
السةيادية الاوروبيةة علةة  التوزية  الجترافةي والقطةاعي للاسةةتانارات  السةيادية الاوروبيةة   وبعةدها سةنتناو تةةداعيات أزمةة الةديون 
الابنويةةة المباشةةر  الةةوارد  والصةةادر  مةةن الاتحةةاد الاوروبةةي وفةةي الأخ ةةت سةةنتحدر علةة  مخةةزون الاتحةةاد الاوروبةةي مةةن الاسةةتانارات 
 الابنوية المباشر  ف  الداخ والخار .
(ستتمم  (الانبي (ادا رر( (ل (اممة(الوو ن(السل اوة(الا   لة(الاتج ه  (الع دلة(لتو ق  (الاادطلب(الا ل(
يجد المتتب  لحركةة تةدفقات الاسةتانارات الأبنويةة المباشةر  فةي العةالم  اليةوم  أنهةا لةم تعةد مقيةد  مةن الناحيةة الجترافيةة فهةي تتةدف 
ر الأبن ي المباشر بنراح تاريخيةة مختةفةة ومتفاوتةة م  وبود الفرصة الجاذبة  والمناخ الموج  عل  تدفقرا   كنا أن مرور الاستانا
فةةةي ظروفرةةةا السياسةةةية والاقتصةةةادية  أيةةةر علةةة  حجنةةةه ولبيعتةةةه وتوزيعةةةه الجترافةةةي والقطاعي حيةةة حةةةديت زيةةةاد   ةةةخنة فةةةي تةةةدف 
وفينةةا يلةةي ن قبةة   الاسةةتانارات الأبنويةةة العالميةةة المباشةةر  خةةلا العشةةريت ن الأخ ةة ت ن   فوصةةةت إلةة  سةةتة أ ةةعاف مةةا كانةةت عةيةةه مةة
 (في ظل ازمة الديون السيادية الاوروبيةالعالم  الجغرافي والقطاعي للاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة والصادرة من التوزيع سنتناو 
(ايار الأجنبي المباشر الوارد عالمالتوزيع الجغرافي للاستثم على( اوة(الا   لةلتواعل  (أممة(الوو ن(الس(الفرع الاول:
عن  %99.22مةيار دولار منخف ة بنسبة  20.292بحوالي  0009قدرت تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الوافد لةعالم خلا عام 
ويعةز هةرا الانخفةاع الحةاد إلة  ترابة  عنةيةات الانةدما والتن ةك وتوبةه 1مةيةار دولار    09.1210أيةن وصةةت  0009مسةتواها عةام 
مةةةةن  %22تبةةةالؤ وترابةةة  قينةةةةة الأصةةةو مةةة  ترابةةة   أسةةةعار الأسةةةرم فةةةةي الأسةةةواق الماليةةةة العالميةةةة التةةةي تشةةةا الاقتصةةةاد العةةةالمي إلةةة  ال
التي زادت من حالةة عةدم اليقة ن  0009بالا افة إل  التري تات السةبية لأحدار سوتنبت  2عنةيات تنوي  صفقات الاندما والتنةك 
 والحرر في اتخاذ القرار الاستاناري. والتوتر في أوسا المستانرين وتري ت حالة التتقل
عةن مسةتواها  %2.10منخف ةة بنسةبة 3مةيةار دولار   21.022فقد  جةت تدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر عالميةا  9009أما سنة 
تن ةك إلة  اسةتنرار  ةعن عنةيةات الانةدما وال 9009وتواصة عةام  0009ويعةز اسةتنرار اتجةات التتابة  الةري بةدأ عةام   0009عام 
ع ت الحدود وتبالئ الننو الاقتصةادي العةالمي  وترابة  أسةعار الأسةرم فةي الأسةواق الماليةة العالميةة وسةياد  حالةة التةوتر وعةدم اليقة ن 
وإغةةةلاق العديةةةد مةةةن الشةةةركات والأفةةةرع المتعثةةةت  دسةةةول ترابةةة  الأدا  4فةةةي أوسةةةا المسةةةتانرين وتري تهةةةا علةةة  اتخةةةاذ القةةةرار الاسةةةتاناري.
لماليةةةةة لعةةةةدد مةةةةن الشةةةةركات العالميةةةةة خاصةةةةة فةةةةي قطاعةةةةات الطاقةةةةة والاتصةةةةالات وتكنولوبيةةةةا المعةومةةةةات التةةةةي أ ةةةةعفت يقةةةةة والف ةةةائا ا
 5المستانرين.
عةن مسةتواها  %22.20لةسنة الاالاة علة  التةوالي انخفةاع فةي تةدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر عالميةا بنسةبة   1009وتسج  سنة 
ر دولار  وكان مرد ذلك هو انخفاع الاستانارات الأبنوية المباشر  الوارد  إل  الدو المتقدمة بنسبة مةيا 22.022بحوالي 9009عام 
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 الاسةتانار علة  يةؤير قةانون   442تتي ت تم حي  الدولية  والمعاهدات الاتفاقيات مجا  في فاصةة سنة  3002سنة وقد كانت1 %29
 ازدوا  معاهةد   06ينائيةة  اسةتانار معاهةد   68عقةد وتةم والانفتةا   التحريةر مةن المزيةد اتجةات فةي كانةت  022منهةا المباشةر  الأبن ةي
زيةةةاد  دعةةةد يةةةلار سةةةنوات مةةةن التةةةدفقات  2009ل تبةةة  ويعةةةرف الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر الةةةوارد علةةة  مسةةةتو العةةةالم سةةةنة  2  ةةةري ي
ة فةةي تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر إلةة  الب ةةدان مةيةةار دولار وهةةرا يربةة  إلةة  حةةدور زيةةاد  قويةة 22.992الأخةةر  فةةي الربةةو بحةةوالي 
  حيةةةة أن ال ةةةةتو التنافسةةةةية الكايفةةةةة فةةةةي الكا ةةةةت مةةةةن الصةةةةناعات أدت بالشةةةةركات إلةةةة  استكشةةةةاف لةةةةرق بديةةةةد   %02الناميةةةةة ب 
ناشةئة دتيةة زيةاد  لتحس ن قدر ها التنافسةية   وتتناة هةرت الطةرق فةي توسةي  العنةيةات فةي الأسةواق السةريعة الننةو بالاقتصةاديات ال
المبيعةةات وفةةي ترشةةيد الأنشةةطة الانتابيةةة دتيةةة ب ةةي وفةةورات الحجةةم وتخفةةي تاةةالين الانتةةا   كةةرلك أد ارتفةةاع أسةةعار كا ةةت مةةن 
 3رد الطبيعية ما النفط والمعادن.السة  الأساسية إل  حفز توبيه الاستانار الأبن ي المباشر إل  البةدان التنية بالموا
مةيةار  02.292مسةجةة حةوالي   %19.21قد  جةت تدفقات الاستانار الأبن ي المباشةر عالميةا ارتفاعةا بنسةبة ف 2009أما سنة 
مترير  ايجابيةا باسةتنرار متانةة الننةو الاقتصةادي العةالمي   انتعةاا صةفقات الانةدما والتن ةك وخاصةة العنةيةات النةخنة 4دولار  
شةةةركات علةةة  حسةةةن الاختيةةةار والتةةةدقي والتسةةةع ت المناسةةةل   وتسةةةديد القةةةروع والمتوسةةةطة الحجةةةم عبةةةت الحةةةدود   مةةة  تزايةةةد قةةةدر  ال
النخنة لةشركات  واستنرار تحس ن برئة الاستانار والاهتنام الملحو بجرود التتويج للاستانار عل  المستو العالمي  مة  تزايةد 
لرسةةةتنر لةسةةةنة الاالاةةةة علةةة  التةةةوالي ارتفةةةاع 5ر الالتفةةةات إلةةة  توسةةةيط إبةةةرا ات التةةةتاخيص والمعةةةاملات لةةةد الةةةدو الم ةةةيفة للاسةةةتانا
 10.1210لتب ةغ نحةو  2009تدفقات الاستانار الأبن ي المباشةر الةوارد عالميةا   حية تجةاوزت التةدفقات حةابز التتيةيةون دولار خةلا 
لار   ويربةةة  هةةةرا مةيةةةار دو  02.292  الةةةري ب ةةةغ نحةةةو 2009عةةةن مسةةةتواها لعةةةام  %09.02مةيةةةار دولار   محققةةةة قفةةةز  ملحوظةةةة بنسةةةبة 
الحةدود  الناميةة والمتقدمةة علة  السةوا    وتنةامي نشةا  الانةدما والتن ةك عبةتالارتفاع إل  تري ت الننو الاقتصةادي العةالمي فةي الةدو 
دو سياسات ومناخ الاستانار   وإزالة قيود  ومعوقات التباد التجاري الةدولي  ونجةا برةود التةتويج ل ة  واستنرار تحرير الدولية 
وقد استنرت لةسنة الرادعة عل  التوالي تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الوارد  عالميا في الارتفةاع مسةجةة 6.الم يفة للاستانارات
  وترب  هرت الزياد  إل  تواص الننو الاقتصادي 2009عن مستواها لعام  %21.21مةيار دولار  بزياد  بةغ معدلرا  02.0290حوالي  
المتقدمة والنامية عل  السوا   وتنامي صفقات الاندما والتنةك عبت الحدود الدولية وخاصة في الصناعات الاستخرابية في الدو 
والخةةدمات المسةةاند  لرةةا والقطةةاع المصةةرفي  وزيةةاد  الاسةةتانار فةةي المشةةاري  الجديةةد  أو التوسةة  فةةي المشةةاري  القائنةةة كنتيجةةة لبيعيةةة 
ابنةةة عةةن اسةتنرار ارتفةةاع أسةةعار الةنفط والتةةاز والسةة  الأساسةةية  واسةةتنرار برةود الاصةةلاحات لتهيئةةة لارتفةاع مسةةتويات الأربةا الن
 7مناخ الاستانار وبرئة أدا  الأعنا في معظم دو العالم. 
فقةد   2009/0009وقد تصدرت الاقتصادات المتقدمة مجتنعة قائنة الدو المتةقية للاسةتانار الأبن ةي المباشةر عالميةا خةلا الفتةت  
مةةن ابنةةالي تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الةةوارد عالميةةا ويرب  ذلةةك إلةة  تةةوفر المنةةاخ  %2.99علةة  حةةوالي  0009اسةةتحوذت سةةنة 
                                       
الأمةةةةةةم المتحةةةةةةد   نيويةةةةةةورك   -اسللللللتعرا علللللام-التحللللللول نحلللللو ال للللللدمات-0002تقريللللللر الاسلللللتثمار العللللللالمي  مةةةةةؤتنر الأمةةةةةةم المتحةةةةةةد  لةتجةةةةةار  والتننيةةةةةةة  - 1
 .0ص  2009وبنين 
  -غ ةت منشةور -ألروحة دكتةورات  -شمال افريقياحالة دول دراسة –في ظل الازمة المالية الحالية الاستثمار الاجنبي المباشر أليات جلإب   وليد بي ي - 2
 .120ص  2009/2009بامعة محند خي ر  دسكر    الجزائر  
الأمةةةم  -اسلللتعرا علللام-الشلللركات عبلللر الو نيلللة وتلللدويل البحلللث والتطلللوير-5002قريلللر الاسلللتثمار العلللالمي تمةةةم المتحةةةد  لةتجةةةار  والتننيةةةة  مةةةؤتنر الأ  - 3
 .0ص  2009المتحد   نيويورك وبنين 
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الاسةةتاناري المناسةةل فقةةد سةةاهم الانفتةةا الاقتصةةادي وتةةوفر المعةومةةات والبيانةةات عةةن المشةةاري  الاقتصةةادية   وانخفةةاع المعوقةةات 
ر ال ةنانات القانونيةة والتشةريعية التةي تحمةي المسةةتانر الأبن ةي واسةتقرار مؤشةرات الاقتصةاد الكلةي  ف ةلا عةةن الب توقراليةة وتةوف
أن معظم هرت الدو ترتبط باتفاقيات ينائية ومتعدد  الألراف لمن  الازدوا ال ري ي إ افة إل  توفر البرئةة التحتيةة الملائنةة والتةي 
وقةةد عرفةةت تةةدفقات  1اع نصةةرل الةةدو المتقدمةةة مةةن الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الةةوارد عالميةةا  تسةةر مةةن عنةيةةات  الاسةةانار إلةة  ارتفةة
مةيةةار دولار مقارنةةة دسةةنة  2.022مسةةجةة حةةوالي   %22ب  0009الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الةةوارد  إلةة  الةةدو المتقدمةةة  ترابعةةا سةةنة 
قات الاستانار الأبن ي المباشر الةوارد  ل ةدو المتقدمةة خةلا الفتةت  مةيار دولار  حي  جةت تدف 9.2900أين وصةت حوالي  0009
مةيةار دولار وتربة  أسةباب هةرا التتابة  إلة  انخفةاع  2.211وصةةت هةرت التةدفقات إلة  حةوالي  1009ترابعةا ففةي سةنة  1009/0009
ن نتيجةة ظةةروف عالميةة أخةر أدت إلة  عةةدم أدا  البورصةات العالميةة مقارنةة بالسةةنوات السةابقة   وفةي ذات الوقةت فةةإن هةرا الأدا  كةا
الاقة في احتنالات الننةو الاقتصةادي فةي كا ةت مةن دو العةالم ومةن يةم ترابة  الاسةتانار فيهةا  لتتبة  وتعةرف هةرت التةدفقات  انتعاشةا 
المتقدمة المتةقيةة   وقد تصدرت الدو الاوروبية قائنة الدو 2009مةيار دولار سنة  2290لتص إل  حوالي  2009انطلاقا من سنة 
مةةةن ابنةةةالي التةةةدفقات الةةةوارد   %2.12مةيةةةار دولار بنسةةةبة  2.102حةةةوالي   0009للاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر فقةةةد بةتةةةت حصةةةتها سةةةنة 
مةةةن ابنةةةالي التةةةدفقات الةةةوارد  ل ةةةدو الأوروبيةةةة  %22ل ةةةدو المتقدمةةةة وقةةةد تركةةةزت هةةةرت التةةةدفقات فةةةي دو الاتحةةةاد الأوروبةةةي بنسةةةبة
فقةةةد  ةةجةت تةةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةةي المباشةةر الةةةوارد  ل ةةدو الأوروبيةةةة  2009مةيةةةار دولار   أمةةا فةةةي سةةنة  2.292نقةةدار المتقدمةةة ب
  وقةةةد ح ةةت دو الاتحةةاد الأوروبةةي بحصةةةة  مةةن ابنةةةالي التةةدفقات الةةوارد  ل ةةدو المتقدمةةةة %22مةيةةار دولار بنسةةبة  9.229حةةوالي 
لةوارد  ل ةةدو الأوروبيةة المتقدمةة  فةةي حة ن تحتة دو اقتصةةادات أمرياةا  المتقدمةة المرتبةةة مةن ابنةةالي التةدفقات ا %22الأسةد بنسةبة 
 0009مةيار دولار  حي تتصدر هرت المجنوعة الولايات المتحد  الأمريكية ففي سنة  2.091 جةت حوالي  0009الاانية   ففي سنة 
مةن ابنةالي التةدفقات الةوارد  ل ةدو الأمريكيةة    %99ر دولار بنسةبة مةيةا 201 جةت التدفقات الوارد  لةولايات المتحةد  الأمريكيةة 
مةيةةةار دولار سةةةنة  2.111لتصةةة إلةةة  حةةةوالي  2009إلةةة   0009وقةةةد ترابةةة  نصةةةرل دو القةةةار  الأمريكيةةةة المتقدمةةةة خةةةلا السةةةنوات مةةةن 
مةيةةةار دولار و   2.01حةةةوالي  2009   وفةةةي المقابةةة ارتفةةة  نصةةةرل كةةة مةةةن دو اقتصةةةادات أسةةةيا المتقدمةةةة وأسةةةتتاليا مسةةةجةة سةةةنة2009
ه 10-90  والملحةةة رقةةةم ب0009مةيةةةار دولار علةةة  التةةةوالي سةةةنة  2.20مةيةةةار دولار و  1.20مةيةةةار دولار عةاةةةى التةةةوالي مقارنةةةة بحةةةوالي  0.22
 يو ي ذلك.
وقةدكان نصةيقها  2009/0009الفتةت  احت ةت الةدو الناميةة المرتبةة الاانيةة فةي تةدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر الةوارد  عالميةا خةلا 
مةن ابنةالي التةدفقات عالميةا  واةي نسةبة  ةعيفة مقارنةة بنصةرل  %20حةوالي   0009من تةدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر فةي سةنة 
ارد  مةن ابنةالي التةدفقات العالميةة وبعةدها أخةرت قينةة الاسةتانارات الةو  %2.99الدو  المتقدمة والتي وصةت في نفةس السةنة حةوالي 
مةيةار دولار وهةرا  0.229من ابنةالي الاسةتانار العةالمي  الةوارد بحجةم   %2.91حوالي  *2009إليها في التزايد حي وصةت حصتها سنة 
  وهةةةرا رابةةة  إلةةة  انخفةةةاع معةةةد الننةةةو الاقتصةةةادي فةةةي العةةةالم أبنةةة   وقةةةد  ةةةجةت 9009و 0009**رغةةةم انخفا ةةةرا خةةةلا السةةةنت ن
                                       
 .92بن سنينة دلا   مرب  ساب   ص - 1
    %22مةيار دولار   حي قدر نصرل الدو المتقدمة منها حوالي  22.992حوالي  2009كان حجم تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر  عالميا في سنة  *
مقارنةة  %2.9مسةجلا   0009فقةط هةبط معةد الننةو بنقةدار النصةن سةنة  1009إلة   0900لقد شرد الأدا  الاقتصادي العالمي ترابعا ملحوظا خلا السةنوات مةن  **
تحسةةنا لفيفةا مقارنةةة   9009  فةةي حة ن  ةةج معةد الننةو الاقتصةةادي سةنة 0009  وقةد عنقةت مةةن حةد  التتابةة  أحةدار سةوتنبت 0009سةةنة  %2.2مة  معةد ننةةو ب ةغ 
التةةي لالةةت قطاعةةات عديةةد  فةةي الاقتصةةاد  0009سةةوتنبت  00الاقتصةةاد العةةالمي  ةةعيفا وخا ةةعا لإنعااسةةات   ومةة  ذلةةك بقةةي %1إذ إرتفةة  معةةد الننةةو إلةة   0009دسةةنة 
وبيةةةه الاسةةةتانارات العةةةالمي خاصةةةة النقةةة والط ةةةتان الجةةةوي والتةةةرم ن وإعةةةاد  التةةةرم ن والسةةةياحة  وقةةةد اسةةةتنر  ةةةعن يقةةةة المسةةةتانرين وتعزيةةةز اتجةةةات تجنةةةل المخةةةالر بت
 حية ارتفة  النةةاتج  %2.1فقةد شةرد الأدا  الاقتصةادي العةةالمي تحسةنا إذ إرتفة  معةد الننةو الاقتصةةادي مسةجلا   1009مخالر  أمةا فةي سةةنة لةننةال والأدوات الأقة 
 1009تريةيون دولار عام  9.21و  9009تريةيون دولار سنة  0.91إل  0009تريةيون دولار عام  01الابنالي العالمي من 
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فقةةد  ةةجةت  9009أمةةا فةةي سةةنة  1 0009سةةنة  %9.2مقارنةةة  0009سةةنة   %2مسةةجةة حةةوالي  %01ب الةةدو الناميةةة انخفا ةةا قةةدر 
 ويعةز هةرا التحسةن  إلة  اسةتنرار قةو  معةد كة 9009سةنة  %2.2منطقة الدو النامية معد ننو أف  من المعد العالمي ب ةغ 
 2 .0009سنة  %9.2و %1.2قارنة ب م %2.2و  %9من الص ن والرند الةت ن  جةتى عل  التوالي معد ننو بةغ 
وقةةد سةةاهم هةةرا الانخفةةاع فةةي تشةةويه منةةاخ الاسةةتانار الأمةةر الةةري أد إلةة  انخفةةاع تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر فةةي الةةةدو 
 2.992فقةد وصة حجةم تةدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر إليهةا حةوالي  2009النامية بصفة عامة والعالم بصفة عامة  أما في سنة 
  ويربةة  هةةرا الانتعةةاا فةةي تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر نتيجةةة تحسةةن المنةةاخ الاسةةتاناري فةةي هةةرت   %9.99مةيةةار دولار بنسةةبة  
 الدو والتتي تات التي أحديتها هرت الأخ ت  في أنظنتها المتعةقة بالاستانار.
لةدو المتحولةة أو الانتقاليةة ب بنةوب شةرق أوروبةا والةدو المسةتقةة ه في حة ن  ةجةت تةدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر الةوارد  إلة  ا
  وبالتةالي فةإن هةرت المنطقةة قةد شةردت سةب  سةنوات مةن  2009مةيةار دولار العةام  99لتصة إلة    %02ارتفاعةا قويةا   اذ زادت بنسةبة 
باشر في هةرت المجنوعةة  وقةد احت ةت روسةيا العةام الننو المتواص   وتعت ت روسيا من أكبت الدو استقطابا للاستانارات الأبنوية الم
مةيةةار دولار يزيةةةاد   2.22المركةةز التاسةة  عالميةةةا كةةركبت دولةةةة مسةةتقطبة للاسةةةتانارات الأبنويةةة المباشةةةر  فةةي العةةةالم  محققةةة نحةةةو  2009
 .ه10-00ه و ب10-20بأنظر المحة رقم  -.2009مقارنة بالعام  %2.92قدرت ب 
من الاسةتانارات الأبنويةة المباشةر  إلة   -الاقتصاديات التي تنر بنرحةة انتقالية–دو هرت المنطقة  ويرب  الارتفاع في نصرل
السياسةةات التحريريةةة التةةي اتبعتهةةا هةةرت الةةدو والعنالةةة الرخيصةةة فيهةةا  كنةةا قامةةت عةةد  ب ةةدان كجةةز  مةةن برودهةةا الراميةةة إلةة  دعةةم 
 رائقها عل  الشركات   وهةرا المةزيج مةن المعةدلات ال ةريوية المنخف ةة والأبةور باذبيتها أمام المستانرين الأبانل والمحةي ن بخف 
المنخف ةةة نسةةويا والقةةو  العام ةةة المةةاهر  وكةةرا اماانيةةة الوصةةو دسةةرولة لأسةةواق الاتحةةاد الأوروبةةي هةةو أمةةر يجعةة مةةن هةةرت الب ةةدان 
 3 و من دو أخر .أماكن برابة للاستانار الأبن ي المباشر سوا  من دو الاتحاد الأوروبي أ
 8002/0002):تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عالميا 3-33الجدول (
 الوحدة : مليار دولار أمريكي
 9009 2009 2009 2009 2009 1009 9009 0009 0009 السنوات
 2920 02.0290 10.1210 02.292 22.992 22.022 21.022 20.292 09.1210 اجمالي التدفقات
 022 2290 9.012 2.222 2.291 2.211 2.202 2.022 9.2900 المتقدمة تصادياتالاحا
 922 1.992 2.102 9.011 0.229 1.220 2.220 2.209 9.919 النامية الاحتصاديات 
 900 9.99 2.92 9.01 0.29 90 0.00 2.2 9.2 تحولةالم حتصاديات الا
  gro.datcnu.tatsdatcnu//:ptth :ecruos
 2009عةن سةنة  %02.09وا ةحا  حية ترابعةت بنسةبة   انخفا ةا 8002 المباشةر سةنة  الأبن ةي لقةد شةردت تةدفقات الاسةتانار
مةيةةار دولار   ويةةرتي هةةرا التتابةة  دعةةد تحقيةة قفةةزات متتاليةةة خةةلا خنةةس السةةنوات الما ةةية   بنةةا يعةةز  912.2920مسةةجةة حةةوالي 
رئرسةةةية إلةةة  تةةةداعيات الأزمةةةة الماليةةةة العالميةةةة وعلةةة  رأسةةةرا تبةةةالؤ الننةةةو الاقتصةةةادي فةةةي الةةةدو المتقدمةةةة والناميةةةة علةةة  السةةةوا  بصةةةفة 
والا طراب المالي العالمي وماصاحبه من أبوا  عدم اليق ن وأزمات السةيولة فةي أسةواق المةا والقةروع فةي كا ةت مةن الةدو المتقدمةة 
ات إل  اللجو  إل  الاستتنا  عن عدد من العنا   وتخفي لاقتها الانتابية وإنفاقرا الاستاناري   وقد منا حدا بالعديد من الشرك
                                       
 .00 مرب  ساب  ص1002تقرير الاستثمار لسنة ستانار  المؤسسة العربية ل نان الا - 1
 .10مرب  ساب  ص 2002تقرير الاستثمار لسنة المؤسسة العربية ل نان الاستانار  - 2
 .29بن سنينة دلا   مرب  ساب   ص - 3
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علة  المسةتو العةالمي  %0.29انعكس ذلك سةةبا علة  أنشةطة عنةيةات الانةدما والتن ةك عبةت الحةدود التةي تبالةرت بنعةد سةة ي ب ةغ 
  وتربية قةرارات الاسةتانار فةي المشةاري  الجديةد  أو التوسة   2009ةيةون دولار عةام تري 2.0مقابة  9009تريةيةون دولار عةام  9.0لتب ةغ 
 1في المشاري  القائنة كنتيجة لبيعية  لانخفاع مستو الأربا المحققة.
              9102/6002تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي خلال الفترة  ): 3-03الجدول رحم(
 الوحدة: مليار        
 السنة
 
 2009 2009 2009 1009 9009 0009 0009 2009
 
  2290  0920  8331  5241 2751  9651 9731  9711 العالم
  3311  1411  795  396  858  428  086  656 الاقتصاديات المتقدمة
 076 447 586 846 156 466 826 164 الاقتصاديات النامية
 46 63 65 48 56 97 46 26 الاقتصاديات المتحولة
 المصدر: من اعداد الباحاة اعتنادا عل  قاعد  بيانات الاونكناد.
م فةي التتابة  مسةةجةة 2009وتسةتنر تةدفقات الاسةتانار الأبن ةةي المباشةر الوافةد  عالميةةا لةسةنة الاانيةة علةة  التةوالي خةلا عةةام 
الصةادر عةن مةؤتنر الأمةم  0009تقريةر الاسةتانار العةالمي لعةام    وقةد أربة  %21.09مةيةار دولار بنسةبة ترابة   102.2900حةوالي 
   ذلةةك كنتيجةة أساسةية لاسةتنرار ترابة  صةةفقات الانةدما والتن ةك عبةت الحةدود الدوليةةة  »الأنكتةاد«المتحةد  لةتجةار  والتننيةة 
 2009عةام  وكرلك  عن استجابة الأسةواق الدوليةة  حية شةردت كافةة الأقةاليم الاقتصةادية حةو العةالم  خةلا 
س
م  انخفا ةا
 2في تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الوارد .
 الوارد  عالميةا التدفقات من المتحولة النامية والاقتصادات الدو  مجنوعتي لحصص الأهنية النسوية ارتفاع رحي استن
 العالمي من الإبنالي حصتهنا فرن   9002 خلا عام%29 بنعد  إليهنا الوارد  التدفقات من تراب  الرغم وعل  .سوا  حد عل 
  النصةن بةتةت الةوارد
س
  العةالم حةو  الةدو  أكبةت قائنةة علة  تصةدر الأمريكيةة المتحةد  الولايةات حافظةت وقةد تقريبةا
س
ابتةرابا
 نةكةةالم يةم فرلمانيةا المتحةد   روسةيا  فالمنةكةة كةونج  هةونج يةم ففرنسةا  تةتهةا الصة ن    9002 عةام فةي المباشةر الأبن ةي للاسةتانار




 بوصفرا برى به لا شولا قطعت الاقتصادات هرت برن عربيا
 .3العالمية المباشر الاستانار الأبن ي لتدفقات هامة مصادر
 2009تانار الأبن ةي المباشةر لسةنة فقد أربعت المؤسسة العربية ل ةنان الاسةتانار وائتنةان الصةادرات ترابة  تةدفقات الاسة




                                       
 .22-92  ص ص 9009  الاويت  8002 عامتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية ل   وائتنان الصادرات المؤسسة العربية ل نان الاستانار - 1
 .0009/90/90   299  العدد رقم : تقرير الاستثمار العالمي يتوحع انتعاش الاستثمارات الآجنبية المباشرة في معظم الأحاليممجةة عالم الاقتصاد   - 2
 - الاويةت  بويةيةة الاالة   الفصةلي العةدد - والعشةرون الاامنةة  السةنةضلمان الاسلتثمار  وائتنةان الصةادرات المؤسسةة العربيةة ل ةنان الاسةتانار - 3
 .2 ص0102 سوتنبت
 .29-09  ص ص 9009  الاويت  8002 تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام   وائتنان الصادرات المؤسسة العربية ل نان الاستانار - 4
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 والعالمية: والإقةينية الدولية الاقتصادية الظروف .0
 تةدفقات علة  سةةبيا  أيةر 3.1%ب ةغ  سةة ي ننةو بنعةد  9002 العةام خةلا  العةالمي الاقتصةاد ننةو معةد  فةي التتابة  إن .أ
 العالميةة التةدفقات وانتعةاا توليةد في المؤير  العوام  أهم من يعد الاقتصاد العالمي ننو لأن نظرا وذلك المباشر  الأبن ي الاستانار
 المتقدمةة الةدو  أسةواق جعة ي شةرنه أن مةن الراهنةة الماليةة للأزمةة نتيجةة الننةو هةرا تبةالؤ فةإن يةم ومةن المباشةر  للاسةتانار الأبن ةي
 الاستانار لتدفقات العالمي الإبنالي يقةص منا العالم دو  باىي إل  أو تصديرها بديد  مباشر  استانارات ابتراب عل  قدر  أق 
 أو الةوارد  سةوا  التةدفقات إبنةالي هةرت مةن الأكبةت الحصةة علة   هةينن المتقدمةة الةدو  اقتصةادات وأن خاصةة الأبن ةي المباشةر 
 .عالميا لصادر ا
 المحاصةي  وبعة  والتةاز والمعةادن الةنفط رأسةرا وعلة  الأوليةة السةة  لمعظةم العالميةة الأسةعار في الحاد التتاب  إن .ب
 التةدفقات وخاصةة الطبيعيةة المةوارد قطاعةات إلة  الموبرةة المباشةر الاستانار الأبن ي تدفقات عل  سةبيا يؤير أن شرنه من الزراعية
 .ا سيوية والدو  وروسيا اللاتينية وأمرياا الأفريقية إل  الدو  الموبرة
 قةدر  مةن الحاليةة الأزمةة الماليةة عةن أي ةا والنةابم عالميةا المصةرفي الائتنةان حجةم فةي الحةاد الانكنةاا يق ةص . 
 الأبن ةي ارالاسةتان أشةاا  أهةم أحةد) الدوليةة الحةدود عبةت الانةدما والتن ةك عنةيةات تنوية  أو الخةار  فةي الاسةتانار علة  الشةركات
 صةفقات بقةيم مقارنةة الانةدما والتن ةك الحاليةة صةفقات قينةة ترابة  إلة  البيانةات وتشة ت .(الولنيةة عبةت لةشركات وخاصة المباشر
 وهرا .لةبي  المعرو ة لةشركات واقعي غ ت تقييم من صاحبه وما أسعار الأسرم في الحاد الربو  دسول وذلك أشرر  ستة منر تنت
 الأبن ي المباشر. للاستانار العالمي الإبنالي عل  سةبيا يؤير بدورت اقعيغ ت الو  التقييم
 الاقتصةادية الصةعوبات عةن الماليةة النابنةة المراكةز و ةعن (الشةركات أربةا ) المباشةر الأبن ةي الاستانار عوائد تدهور  إن .د
 الشةركات أو فروعرةا مةن المباشةر  اسةتانارا ها ئةدعوا اسةتتداد إلة  العةالم المتقدمةة وحةو  الةدو  فةي الأم الشةركات تةدف  ربنةا الحاليةة 
 لتدفقات العالمي الإبنالي يقةص أخر منا مر  استانارها إعاد  من بدلا الأخر  الدو  في العامةة (الزميةة أو المنتسبة) التادعة لرا
 خةةلا  العةالمي بنةةاليالإ  مةةن%01 نسةوته مةةا علةة  اسةتحوذت المعةاد اسةةتانارها العوائةةد وأن خاصةةة المباشةر   الاسةتانارات
 الماليةة لمراكزهةا الةدعم السةري  دتةرع لرةا التادعةة الشةركات أو فروعرةا بية  إلة  الأم الشةركات تلجةر وقةد  2009/2009العةام ن
 اسةتةزمت مةا إذا وخاصةة الماليةة الصةفقات تنوية  صةعوبة إلة  فةي النهايةة يةؤدي بنةا السةيولة  مةن المطةوبةة بالمسةتويات والاحتفةا 
 قينتهةا شةردت التةي لصةنادي التقاعةد المةالي المركةز دعم ما ) أخر  مالية أعبا  الشركات هرت تتحن  أن لمتلاحقة  رور ا الأحدار
 عل  أي ا التداعيات هرت وتسري  .الشركات تةك ما  رأى في المالية نسبة الرافعة تخفي  وكرلك (الأخ ت  ا ونة في مستنرا ترابعا
 مةن %29 نسةبتها بةتةت علة  حصةة اسةتحوذت وأنهةا خاصةة بنةة  صةعوبات معظنرةا تشةرد التةيو  الخاصةة المةكيةة صةنادي حقةوق 
 .العالمي المستو  عل  7002 العام وفقا لبيانات الدولية الحدود عبت والتنةك الاندما  صفقات قينة
 :التشريعية الألر تحرر  مد  .9
 دشةا  يعتنةد إننةا الراهنةة  الماليةة إيةر الازمةة علة  المباشةر الأبن ةي الاسةتانار تةدفقات ترابة  دربةة مةن التخفيةن أن فيةه لاشةك منا
 الةدو  فةي وخاصةة الدوليةة الحةدود عبةت التةدفقات هةرت حركةة حريةة تشةريعات ت ةنن تطبية  فةي الاسةتنرار إماانيةة علة  رئرسةاي





 فةإن وبالتةالي .الحةدود عبةت والتن ةك الانةدما  صةفقات فةي مجةا  وخاصةة قبة  ذي مةن تحةررا وأقة  موات غ ت استاناريا
 الاقتصةادية المتةتدي الو ة  مةن أسةوأ و ة  عنها يتولد مخالر لياته في يحن  حنائية تقييدية وسياسات تشريعات لانتها  التحو 
 .الأزمة عن النابنة السةبية الاقتصادية التداعيات ةفتهخ الري
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 إلة  (منظنةة بالانكتةاد عةن الصةادر 8002 لعةام العةالمي الاسةتانار تقريةر أشةار عالميةا  والقانونيةة التشةريعية البرئةة صةعيد فعلة 
 2991 العةام منةر المسةتويات أقة  يناة  بنةا إصةلاحيا إبرا  89 انتها  تم هرا الصدد  وفي .الإصلاحات تطبي  في الحاومات استنرار
 تركةزت برننةا  (القومي الأمن إل ترب   لأسباب أو بالصناعات الاستخرابية يتعة  معظنرا الاستانارية لةبرئة مقيدا إبرا  42 بمنها
 الأبن ةي لاسةتانارل ملا مةة أكثةت لتاةون  عالميةا والقانونيةة التشةريعية البرئةة تحسة ن حةو  (إبةرا  47 ) المتبقيةة الإصةلاحية الإبةرا ات
 اسةتنرار ذلةك صةاحلهSZESخاصةةب اقتصةادية منةال  وإقامةة متنوعةة حةوافز تقةديم بة ن مةا الإصةلاحات هةرت وتراوحةت .المباشةر
 وقةد .لاتفيةا حالةة فةي كنةا الاابةت الرةاتن وخطةو  البتازية  فةي كنةا التةرم ن إعةاد  خةدمات شةنةت عةد  إقتصةادية قطاعةات تحريةر
 المتقدمةة الةدو  فةي الرأسةنالية والمااسةل الاسةتانار وأربةا  الفوائةد مةن الةدخ  علة  ال ةرائل تخفيةن فةي الإصةلاحات هةرت تركةزت
 بالإ ةافة   7002 عام فقط %90 إل %02 من الدخ  عل  ال ريبة معد  خف ت التي أيسةندا حالة في كنا) السوا  عل  والنامية
 قيةود بفةرع الحنائيةة السياسةات مةن مزيةد تطبية  نحةو التحركةات  دعة لوحظةت أخةر   برةة ومةن(ومقةدونيا وبةتاريا كولومبيا إل 
 تقضةاي الماةا   سةوي  فعلة  .والاسةتخرابية الاسةتتاتيجية القطاعةات فةي وخاصةة الاقتصةادات  دعة  فةي الأبنويةة المةكيةة علة 
 اسةتعادت بوليفيةا  وفةي .الةنفط اسةتخرا  مشةاري  فةي % 15 الحاومةة امةتلاك ب ةرور  والإكةوادور  الجزائةر فةي الجديةد  التشةريعات
 فةي وذلةك التعةدين  قطةاع علة  الحنايةة مةن مزيةد وفةرع الأبنويةة الشةركات مةن الةنفط لاحتيةالي مةكيتهةا ل ةنفط الحاوميةة الشةركة
  بوليفيا حاومة اتخاذ أعقاب
س
 قطةاع تةرميم قةرار إصدار بصدد السةطات تزا  لا فازويلا  وفي 6002ماي في القطاع هرا بترميم قرارا
 الشةركات لةتركةد إلتةزام الاسةتخرابية الصةناعات مجةا  فةي اتفاقيةات مرابعةة عزمرةا كازاخسةتان أعةنةت كنةا .والاتصةالات طالةنف
مةن  تق ة  الناميةة الةدو  قبة  مةن العالميةة الماليةة الأزمةة احتةوا  برةود أن يتبة ن ذلةك  وعلة  .لرا المننو  الامتياز ح  دشرو  الأبنوية
 الاسةتانار أو التجةار  مجةا  فةي المتقدمةة سةوا  الةدو  اتخةر ها التةي الحنائيةة والسياسةات بةالإبرا ات ةالمرتبطة بالمشةاك  فعاليتهةا
 الصادر  الاستانارات تدفقات تراب  من ذلك صاحل وما المتقدمة الدو  العامة في الموازنات عجز ارتفاع ظ  في وخاصة الدولي ن 
 .الاقتصادية لتنوي مشاريعرا عادلة فرص عل  حصولرا احتنالات تدني أو ةالنامي الدو  استبعاد إل  أد  الدو بنا تةك من
 :للاستانار التتويج هيئات دور  .3
 .العةالم حةو  المباشةر  الأبنويةة توليةد الاسةتانارات فةي المةؤير  القةو  ما ة  في الأخ ت ال ة  لينا  الاستانار توجي  هيئات دور  يرتي
  دورا تةعةل أن الريئةات هةرت تسةتطي  الصةدد  هةرا وفةي
س
 انتهةا  فةي الاسةتنرار ب ةرور  حاوما هةا لإقنةاع الجرةد بةر  مجةا  فةي مرنةا
 أكبةت  بةدور  ا ةطلاعرا إلة  الاسةتانارات  بالإ ةافة هةرت لماة  الجةاذب الاسةتانار منةاخ علة  تحةافي تحرريةة وتشةريعات سياسةات
 مةن العديةد علة  يلةي الصةدد  هةرا وفةي .الحةالي الوقت في المتاحة الاستانارية التتويج لةفرص مجا  في الظروف  هرت ظ  في وخاصة
 الأبن ي الاستانار تدفقات في المتوقعة التتاب  دربة حو  يدور  العالم سؤالا  حو  والأفراد والاستانارية المالية الدو والمؤسسات
 ارتفةاع ظة  فةي وخاصةة سةةفا ركور المة العوامة  عنةه تفةاعلات تسةفر قةد بنةا التنبةؤ بدقةة يصةعل أنةه فيةه لاشةك ومنةا .عالميةا المباشةر
 الكسةاد فتةتات أن المستخةصةة  يتنةي التاريخيةة الةدروى وباسةتدعا  .الةدولي ن اللاعبة ن أفعةا  وردود الحاليةة عةدم اليقة ن دربةة
 راهنةةال الأزمةة تةداعيات ولكةن .وعةام ن عةام بة ن مةا تراوحةت المباشةر  الاسةتانارات تةدفقات لحركةة سةاون  فتةت  يعققهةا كةان مةا عةاد 
 أنشةطة وت ةت  تبةالؤ تسةري  علة  المصةرفي الائتنةان نةدر  سةاعدت حية  صةعوبة  أكثةت الحاليةة الاقتصةادية الأو ةاع بع ةت
 المباشةر  الاسةتانارات تحركةات فةي الركةود دربةة فةإن أيةة حةا   وعل  .والركود التبالؤ هرا عن  من تزيد وربنا المباشر  الاستانارات
 :من أهنرا م  العوا من العديد عل  تتوقن
 عبةت الشةركات يجةرب منةا اقتصةادي مقبولةة ننةو معةدلات علة  الحفةا  فةي الص ن رأسرا وعل  ا سيوية الدو  نجا  مد   
 .الدو  تةك أسواق في للاستانار الولنية
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 فةي الاسةتانار علة  قةدر ها زيةاد  ومن يم الراهنة للأزمة السةبية ا يار عل  التتةل في ا سيوية الشركات نجا  إماانية مد  
 مةيار 62 إل  قفزت دولار  مةيار 32 بةتت والتي الساب  العام خلا  الص ن الصادر  من التدفقات الماا   سوي  فعل  .الأخر  الدو 
 .هرا العام دولار مةيار 06 - 05 نحو بةوغرا إماانية م  8002 العام من الأو  النصن دولار خلا 
 فةي وخاصةة المجديةة اسةتانارا ها غ ةت مةن الةرغم علة  السةيادية الثةتو  صةنادي  راتلاسةتانا الصةعودي الاتجةات اسةتنرار 
 .العالم حو  المالية المؤسسات
 إقامة دو  عنلات قينة كنتيجة لارتفاع) المتقدمة الدو  لد  المالية الأصو  قينة في تراب  حدور استنرار إماانية مد  
 انخفةاع دعةد مةا إلة  الخةار  فةي الاسةتاناري  قةرارت تربية  إل  المستانر يدف  منا (رللاستانا الم يفة الدو  عنلات وتراب  المستانر
 اسةتانارا ها زيةاد  علة  الاقتصةادات الناه ةة يوةج  فسةوف ذلةك  حةدور حالةة وفةي .محةيةا مسةتويا ها ادنةي إلة  أسةعار الأسةرم
 المختةفة. الدو  أسواق في المالية لأصو ا ب ن العائد أو أسعار الفائد  مراةحة لمعادلة وفقا وذلك الصادر  المباشر 
   دولار تريةيةون 1.0 إلة  لتصة  معتةدلا ارتفاعس ةا العةالم نطةاق علة  المباشةر الأبن ةي الاسةتانار تةدفقات فقةد ارتفعةت 0009أمةا فةي سةنة 
لأبن ةي المباشةر فةي العةالم فعلة  الةرغم مةن أن تةدف الاسةتانار ا   1الأزمةة قبة  عةن متوسةطرا المائةة فةي  51بنسةبة أدنةى تةزا  مةا ولكنهةا
  إلا أن هةةرا الانتعةةاا كةةان  ةةعين فةةي ظةة الركةةود السةةائد فةةي العةةالم المتقةةدم  فالشةةركات متعةةدد   0009أظرةةر بةةوادر انتعةةاا سةةنة 
 -9009الجنسةةيات كانةةت الأكثةةت ت ةةررا مةةن بةةرا  الركةةود الاقتصةةادي العةةالمي والأزمةةة الماليةةة   حيةة أن تبةةالؤ الننةةو العةةالمي سةةنتي 
ق ةص مةن ربحيتهةةا  برننةا أيةر عةةدم اسةتقرار الإقتصةةاد العةالمي و ةعن الط ةةل العةالمي وأزمةةة الةديون علة  رغبتهةةا وقةدر ها علةة   0920
 مةن مباشةر  اسةتانارات انسةحاب رأسةرا؛ وعلة  الماليةة الأزمةة تةداعيات إلة  رئرسةية بصةفة الاسةتقرار هةرا ويعةز   2 التوس  فةي الخةار 
 الاتحةاد دو  دعة  مقةدمتها وفةي الةدو  ت ةك فةي السةيادية الةديون  أو ةاع لتفةاقم لبيعيةة كنتيجةة رةال الم ةيفة الةدو  مةن العديةد
 الملحو  الارتفاع وكرلك التادعة  والشركات الأم الشركات ب ن فينا البينية القروع مستو  عل  بو و  انعكس ما وهو الأوروبي 
وبرننةا قفةزت  .الةداخ  فةي الولنيةة عبةت الشةركات م زانيةات تقويةة دتةرع  اسةتانارها إعةاد  مةن بةدلا الاسةتانارات عوائةد تحةويلات فةي
 من سوا  الجديد   المشاري  في المباشر  الأبنوية الاستانارات ترابعت   %21الحدود بنعد الاندما والتنةك عبت  قينة صفقات
 غ ةت عوامة  تتةر ها التةي اليقة ن عةدم أبةوا  عةيهةا يخةيم الننةو لةوت ت  التةدفقات هرت استعاد  أن إل  يش ت بنا قينتها أو عددها حي 
 . 3الحنائية السياسات التجارية تطبي  وتزايد حرب العنلات ما  الاستانارات من لررا النوع موجعة
فينةا  الجترافةي التوزية  أو الاسةتانار حية ننةط مةن سةوا  كب ةت  بدربةة 0102 المباشةر لةعةام الأبن ةي الاسةتانار تةدفقات وقةد تباينةت
نصةن  تفةوق  تةدفقات استقطاب في الاقتصادات المتحولة ودو  النامية الدو  تن ي مجنوعتا مر   ولأو  .الاقتصادية الأقاليم  نب
وبرةة  انتقةا  إلة  أساسةية بصةفة ذلةك العةالمي ويربة  الإبنةالي مةن % 25 وبحصةة مةيةار دولار 246 ابتةربت حية  العةالمي  الإبنةالي
ت ةك  إلة  متزايد  بصور  استانارا ها الولنية لتوبيه عبت الشركات دف  منا الأخ ت  في ا ونة إليهنا عالميال والاستهلاك الدولي الإنتا 
  %20 و  %21 بنعةد  التةدفقات فةي ت ةك قويةا ننةوا اللاتينيةة أمرياةا ودو  آسةيا وبنةوب شةرق  شرق  منطقة دو  شردت حي  الدو 
 والأقةاليم المتحولةة والاقتصةاداتالمتقدمةة  الةدو  مجنةوعتي إلة  تجرةةالتةدفقات الم ترابعةت أخةر   برةة ومةن .علة  التةوالي
  والأقة  فقةرا الاقتصةادي الأكثةت
س
 يا ةت الةري الأمةر الصةت ت   الجةزر  ودو  السةاحةية غ ةت الناميةة الأفريقيةة والةدو  الةدو  ماة ؛ ننةوا
                                       
أشلكال الانلدماج ا لدولي والتنميلة  غيلر القائملة ع لى المسلاهمة فلي رأس  -1102علالمي لعلام   تقريلر الاسلتثمار المةؤتنر الأمةم المتحةد  لةتجةار  والتننيةة - 1
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 للاستانار العالم حو   الدو  أكبت قائنة عل  تصدر الأمريكية المتحد  الولايات حافظت وقدبالتا  قةقا
س
 فةي المباشةر الأبن ةي ابترابا
 والمنةكةة وألمانيةا البتازية  فبلجياةا  يةم كةونج  هةونج يةم دولار  مةيةارات 601بقينةة الصة ن تةتهةا دولار مةيةار 822   بقينةة 0102 عةام
  عشر  الاانية في المرتبة السعودية حةت وقد .وفرنسا روسيا وسنتافور  يم المتحد  
س
 . 1عالميا
 تحريةر العةالم ب ةدان واصةةت والننةو البطةي   الماليةة الأسةواق فةي والا ةطراب الاقتصةادي  اليقة ن عةدم اسةتنرار مةن خةفيةة وأمةام
 الخاصةة التنظينيةة الأنشةطة اسةتنرت نفسةه  الوقةت وفةي .والتننيةة الاقتصةادية الننةو لةدعم كوسةيةة وترويجةه الأبن ةي الاسةتانار
 عامةة بصةفة ملائنةة 0009 عةام فةي اتخاذهةا تةم والتةي الاسةتانار دسياسةات الخاصةة التةداب ت كانةت شةر  وقةدالمبا الأبن ةي بالاسةتانار
 المائةة فةي 91 حةوالي مةن كب ةتا  انخفا ةا تقييةدا الأشةد المئويةة للإبةرا ات النسةبة أظررت   0009 دعام ومقارنة الأبانل  لةنستانرين
تريةيةون دولار خةلا  2.0لتب ةغ  %99.20ار الأبن ةي المباشةر فةي العةالم ارتفاعةا بنسةبة وقةد شةردت تةدفقات الاسةتان2. المائةة فةي 99 إلة 
تريةيةةون دولار فةةي العةةام السةةةاب   ومتجةةاوز  بةةرالك متوسةةط مةةا قبةةة الأزمةةة الماليةةة العالميةةة والاقتصةةادية العالميةةةة  1.0مةةن  0009عةةام 
عةةن الةةرر  التةةي بةتتهةةا خةةلا عةةام  %2.20التةةدفقات لا تةةزا أقةة بنحةةو تريةيةةون دولار   إلا أن  21.0البةةالغ  2009/2009خةةلا الفتةةت  
 .2009
وعلةة  صةةعيد التوزيةة  الجترافةةي شةةن هةةرا الارتفةةاع بنيةة  المجنوعةةات الةةالار الرئرسةةية بمجنوعةةة الةةدو المتقدمةةة  مجنوعةةة الةةدو 
المباشةةر الةةوارد  إلةة  الب ةةدان المتقدمةةة بقةةو   حيةة إرتفعةةت تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي3الناميةةة   مجنوعةةة الاقتصةةاديات المتحولةةةه  
 الاسةتانار مةن الداخ ةة التةدفقات مسةتو  ظة  ذلةك ومة   0009عةن سةنة  %09مةيةار دولار بزيةاد  قةدرها  922لتصة  0009سةنة 
 زيةاد  ال هةرت مةن الةرغم وعلة  . الأزمةة قبة  سةنوات يةلار متوسةط مسةتو  عةن الربة  بنقةدار أدنةى الب ةدان لرةرت المباشةر الأبن ةي
  والانتقاليةة الناميةةة الاقتصةةادات واصةةت
س
 الأبن ةةي الاسةةتانار مةةن العالميةةة التةةدفقات نصةةن مةةن أكثةةت علةة  الاسةةتحواذ معةةا
عةةن سةةنة  %00مةيةةار دولار بنسةةبة ننةةو  292لتسةةج الاقتصةةادات الناميةةة مسةةتو قياسةةيا قةةدرت  4 علةة  التةةواليه %2و %22المباشةةرب
 المسةتو  هةرا ب ةو  ويشة ت5 .0009مةيةار دولار سةنة  92لتب ةغ  %29ت المتحولةة ننةوا بنسةبة   كنةا شةردت مجنوعةة الاقتصةادا0009
 قةوي  ودور  اقتصةادية ديناميةة وبةود إلة  والماليةة الاقتصةادية الأزمةة خةلا  المباشةر للاسةتانار الأبن ةي العالميةة التةدفقات مةن المرتفة 
 انتعشةت الةري فةي الوقةت الحصةة هةرت علة  محافظتهةا وفةي المباشةر الأبن ةي للاسةتانار المسةتقبةية التةدفقات فةي لرةرت الب ةدان
 6 .0009 عام في المتقدمة الاقتصادات
 2.0مسةةجةة حةةوالي 0009عةةن سةةنة   %90 بنسةةبة انخف ةةا 9009المباشةةر  الةةوارد  سةةنة  الأبن ةةي لقةةد  ةةجةت تةةدفقات الاسةةتانار
ماةة النةةاتج المحلةةي الإبنةةالي  المؤشةةرات الاقتصةادية الرئرسةةية وكةان هةةرا الانخفةةاع الحةةاد فةةي تنةاق صةةارخ مةة  سةةائر دولار تريةيةون 
الصةعيد العةالمي. ودفعةت هشاشةة الاقتصةاد وحالةة عةدم  والتجار  الدولية والعنالةة التةي  ةجةت بنيعرةا معةدلات ننةو إيجابيةة علة 
                                       
  السةنة1102ا لدول العربيلة لعلام  الأجنبلي المباشلر فلي الاسلتثمار آفلاق-ضلمان الاسلتثمار  وائتنةان الصةادرات المؤسسةة العربيةة ل ةنان الاسةتانار - 1
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 .20 ص9009نيويورك وبنين  
 .22  ص 0009  الاويت  1102 تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام   وائتنان الصادرات لعربية ل نان الاستانارالمؤسسة ا - 3
 مربةةةةة  نحللللو جيللللل جديللللد مللللن سياسللللات الاسللللتثمار–عللللر عللللام  -2102  تقريللللر الاسللللتثمار العللللالمي لعلللللام مةةةةؤتنر الأمةةةةم المتحةةةةد  لةتجةةةةار  والتننيةةةةة - 4
 .10ساب  ص
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رر. وعةلاو  علة  ذلةك  فةإن العديةد الاقتصةادات الرئرسةية بالمسةتانرين إلة  تةو ي الحة اليق ن التةي ت ةن السياسةات العامةة فةي عةدد مةن
الاسةةتانارات ونقةة  عبةةت الولنيةةة أعةةادت توصةةين اسةةتانارا ها فةةي الخةةار   بوسةةائ منهةةا إعةةاد  هيا ةةة الأصةةو وتصةةفية مةةن الشةةركات
 ألةو  الأصو . وهكرا فإن الطري إل  انتعاا الاسةتانار الأبن ةي المباشةر تكشةن
س
 منةا وعور هةا وتبة ن أن الانتعةاا قةد يسةتترق وقتةا
.
س
رغةةم الانخفةاع الطفيةةن الةةري  -الريةاد     حيةة  ةجةت يةةاني أعلة  مسةةتو لرةا  موقةة  الناميةةة  وقةد احت ةةت الب ةدان1كةان متوقعةةا
في المائة من التدفقات العالمية  92  وشاةت نسبة قياسية قدرها  9009مةيار دولار في عام  102لتص إل   -في المائة 2بنسبة -شردته
  فةةي سةةابقة مةةةن نوعرةةا  مجنةةوع التةةدفقات إلةةة  الب ةةدان المتقدمةةة بنب ةةغ قةةةدرت الوافةةد  مةةن الاسةةت
س
 920انار الأبن ةةي المباشةةةر  متجةةاوز 
ةةة ن للاسةةةةتانار الأبن ةةةةي المباشةةةةر
ّ
ه تت ةةةةت أننةةةةا تةةةةدفقات 10-00أنظةةةةر الملحةةة رقةةةةم ب-مةيةةةار دولار. ويعكةةةةس الت ترةةةةل العةةةةالمي لكبةةةةار المتةق
  ذلةك ويعةز 2ة مةن بة ن الب ةدان العشةرين الأوائة المتةقيةة للاسةتانار الأبن ةي المباشةر  ب ةدان ناميةة مصةنف 2الاستانار: فرناك 
س
 بزئيةا
 المائةة فةي 24 سةو   تناة  تعةد لةم التةي المتقدمةة  الب ةدان فةي وقة  الوافةد  المباشةر الأبن ةي الاسةتانار تةدفقات فةي انخفةاع أكبت أن إل 




 هةوت التةدفقات فقةد .حةادا
 لم مستو  وهو - دولار مةيار 165 عند عتبة لتستقر المائة  في 23 بنسبة المتقدمة البةدان إل  المباشر الأبن ي الاستانار من الوافد 
  تقدمةةالم معظةم الب ةدان وشةرد .سةنوات 01 يقةرب مةا منةر نظ ةت لةه يشةرد
س
  انخفا ةا
س
 المباشةر الأبن ةي الاسةتانار تةدفقات فةي كب ةتا
ةت الةري الاتحةاد الأوروبةي  منهةا سةينا ولا الوافةد  
ّ
 العالموشةردت فةي المباشةر الأبن ةي الاسةتانار انخفةاع يةثةي بنفةردت حصةته ما
  انتقالية بنرحةة تنر التي الاقتصادات
س




 فةي الحدود عبت والتنةك الاندما  نةياتع انخفاع مبيعات وتسول .نسويا
 لتسةج  المائةة فةي 9 انتقاليةة بنسةبة بنرح ةة تنةر التةي الاقتصةادات إلة  الأبن ةي المباشةر الاسةتانار مةن الوافةد  التةدفقات انخفةاع




 4."دائرية كةحر  "في تدف  منه كب تا
لتب ةغ  %2.2استعادت تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر اتجاهرا التصاعدي. حي ارتفعةت هةرت التةدفقات بنسةبة  1009وفي سنة 
حي 5المتقدمة منها والنامية والانتقالية   -  وازدادت هرت التدفقات في المجنوعات الاقتصادية الرئرسية كافة  تريةيون دولار  22.0




مةةن  %22مةيةةار دولار  وتشةةا نسةةبة  922دفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر إلةة  الاقتصةةادات الناميةةة ارتفاعةةا
خةةةةلا السةةةةنوات العشةةةةر  %20مقارنةةةةة بنتوسةةةةطه البةةةةالغ  %2مجنةةةةوع التةةةةدفقات العالميةةةةة الوافةةةةد   رغةةةةم أن معةةةةد ننوهةةةةا تبالةةةةر إلةةةة  
التدفقات ال  الدو النامية الاسيوية التي لا تزا تحظى برعل  حصة  يم بدربة أق إل  ننو ويعز ذلك بالأساى إل  ننو  6الما ية 
أما تدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر إلة  الاقتصةادات  7تةك التدفقات في ك من أفريقيا وأمرياا اللاتينية ومنطقة البحر الااري ي 
                                       
سلاسللل القيمللة العالميللة الاسللتثمار والتجللارة مللن أجللل –عللر عللام  -3102  تقريللر الاسللتثمار العللالمي لعللام لأمةةم المتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةةمةةؤتنر ا - 1
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 .9-0 مرب  ساب  ص  ص -التنمية
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 .IX مرب  ساب  ص-التنمية
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 .0 ص2009 الأمم المتحد   نيويورك وبنين  عمل
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حصةةةتها مةةةن مجنةةةوع التةةةدفقات إلا أن  9009فةةةي  دعةةةد انحةةةدارها الحةةةاد %2.2ها بزيةةةاد  بةتةةةت نسةةةبتالمتقدمةةةة فقةةةد اسةةةترنفت انتعاشةةةرا 
 %22بنسةةةبة  2009مةيةةةار دولار ولا تةةةزا دون الةةةرر  التةةةي بةتتهةةةا فةةةي عةةةام  222بحةةةوالي  %21تةةةزا تقةةةن عنةةةد مسةةةتو متةةةدن لا  العالميةةةة
 1 ةيار دولار لةعام الااني عل  التوالي.م 009وبرلك احتف ت الدو النامية بصدار ها عل  البةدان المتقدمة  هامب يتجاوز 
 نصةةةن الب ةةةدان العشةةةرين *وتشةةةا الب ةةةدان الناميةةةة والاقتصةةةادات الانتقاليةةةة
س
 مةةةن تةةةدفقات  فةةةي الوقةةةت الحا ةةةر أي ةةةا
س
الأعلةةة  نصةةةربا
علة  مسةتو لرةا فينةا  ةجةت الصة ن أ   وانتق ةت المكسةيك إلة  المرتبةة العاشةر  ه10-90 بأنظر الملح رقم-الاستانار الأبن ي المباشر
من تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الوارد  وحافظت عل  موقعرا كااني أكبت متة ر لررت التدفقات في العالم.
 2 
 3واي كالتالي: 1009وينكن الوقوف عل  أبرز اتجاهات الاستانار في العالم خلا عام 
تريةيةون دولار   20.0هةا إلة  مسةتو قيا ةاي ب ةغ التنوي القائم من احتفظت صنادي الاسرم الخاصة بقو ها  وزاد 
 العالمي. في المائة من الابنالي 09مةيار دولار بحصة  020والتنةك عبت الحدود الننطية التي تقوم  ها  وبةتت قينة صفقات الاندما 
امة  ةةةخ مةيةةةار دولار فقةةط وذلةةةك رغةةةم 2.2الثةةةتو  السةةةيادية  ب ةةغ الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر مةةةن قبةةة صةةةنادي  
 تريةيونات دولار حو العالم. 2.2قينتها  الموبودات لد تةك الصنادي والبالغ
 –النامية  من ك من البةدان المتقدمة والبةدان -للحاومات  شركة عبت ولنية منةوكة 022هناك ما لا يق عن  
 ستانارات ابنوية مباشر  منفةر  مةن خلالرةاوا تريةيون دولار 9بقينة اصو ابنوية تقدر بنحو  الن فرع في الخار  20أكثت من  م 
 من الابنالي العالمي. % 00بنسبة  1009مةيار دولار عام  020بقينة 
المائة من مجنوع  في 00ماةت أكثت من  1009عبت ولنية في عام  الاف شركة 2السيولة النقدية المتاحة لد أكبت  
دولار لةةد الشةةركات عبةةت الولنيةةة مةةن الب ةةدان المتقدمةةة   تريةيةةون  2.1نهةةا تريةيةةون دولار  م 2.2وبقينةةة  أصةةولرا فةةي الةةداخ والخةةار 
ونحةو تريةيةون دولار فةي الشةركات عبةةت الولنيةة مةن الب ةدان الناميةةة والاقتصةادات التةي تنةر بنرح ةة انتقاليةةة  وهةرا مةا يعتبةت مسةةتو 
 من الموبودات النقدية ينا إماانات هائةة كنصدر لتنوي التننية.
س
 عاليا
مةيةةةةةةار دولار  222نةةةةةةو الاسةةةةةةتانار الأبن ةةةةةةي المباشةةةةةةر مةةةةةةن قبةةةةةة الشةةةةةةركات عبةةةةةةت الولنيةةةةةةة مةةةةةةن الةةةةةةدو الناميةةةةةةة ليب ةةةةةةغ ن 
مةةن الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الصةةادر فةةي العةةالم   % 21ولتسةةتحوذ الةة  بانةةل شةةركات الاقتصةةادات التةةي تنةةر بنرح ةةة انتقاليةةة علةة  
 فقط في بداية القرن الحالي.  %90مقارنة م  
من القينة الإبنالية لةنشاري  في ك من أفريقيا وأقة   %02فعت حصة الصناعات التحويةية والخدمات ال  ارت 
 في اق البةدان ننوا. % 21في افريقيا و  % 29دعدما كانت حصة الصناعات الاستخرابية تبةغ  1009البةدان ننوا في عام 
  أن الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر علةةة  صةةةعيد العةةةالم قةةةد 2009لعةةةالمي لعةةةام فقةةةد بةةةا  فةةةي تقريةةةر الاسةةةتانار ا 2009أمةةةا بالنسةةةبة لسةةةنة 
.وذكةةةةر التقريةةةةر 1009تريةيةةةةون دولار سةةةةنة  22.0مقابةةةة  2009تريةيةةةةون دولار فةةةةي عةةةةام  19.0لتصةةةة قينتةةةةه إلةةةة   %20انخفةةةة بنعةةةةد 
د إلةة  هشاشةة الاقتصةةاد العةالمي وارتيةةاب تعةو   الصةادر عةن مةةؤتنر الأمةم المتحةةد  لةتجةار  والتننيةةة  أونكتةاد  أن أسةةباب هةرا الربةةو 
وكةةةةةان هةةةةرا الانخفةةةةةاع فةةةةةي تنةةةةاق مةةةةة  سةةةةائر المؤشةةةةةرات الاقتصةةةةةادية  المسةةةةتانرين فةةةةةي السياسةةةةات واشةةةةةتداد المخةةةةةالر الجيوسياسةةةةية.
                                       
الاسلللللتثمار فللللي أهللللداف التنميللللة المسللللتدامة :خطلللللة  –عللللر عللللام  -0102  تقريلللللر الاسللللتثمار العللللالمي لعللللام مةةةةؤتنر الأمةةةةم المتحةةةةد  لةتجةةةةار  والتننيةةةةة -- 1
 .9ص مرب  ساب  عمل
 .1009مةيارات دولار خلا العام 900لتص ال   % 2.99تدفقات الوارد  اليها بنسبة ن حت الدو المتحولة في زياد  ال *
الاسلللللتثمار فللللي أهللللداف التنميللللة المسللللتدامة :خطلللللة  –عللللر عللللام  -0102  تقريلللللر الاسللللتثمار العللللالمي لعللللام مةةةةؤتنر الأمةةةةم المتحةةةةد  لةتجةةةةار  والتننيةةةةة -- 2
 .2ص مرب  ساب  عمل
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ا معدلات ننةو ما  الناتج المحلي الإبنالي والتجار  الدولية وإبنالي رأى الما الاابت المتتاكم و العنالة التي  جةت بنيعر الرئرسية
    1الصعيد العالمي. إيجابية عل 
  تةيهةةا 2009أصةةبحت أكبةةت مسةةتفيد مةةن الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر فةةي عةةام  ه10-10بأنظةةر الملحةة رقةةم -وبةةا  فةةي التقريةةر  أن الصةة ن
انار الأبن ةي المباشةر واةي مةيةار دولار مةن الاسةت 092هونغ كونغ بالص نه والولايات المتحد . وابتربت الاقتصادات النامية مجتنعة 
 لا تزا المنطقة الرائد  من حي حصتها من تدفقات الاستانار العالمي الوافد .
 الاقتصةادات الناميةة نصةن عةدد المسةتفيدين العشةر  الأوائة مةن الاسةتانار الأبن ةي المباشةر فةي العةالم  وهةم: الصة ن وهونةغ 
ّ
وتشةا
وكشةةن التقريةةر  الةةري يرصةةد النشةةا العةةالمي فةةي مجةةا الأعنةةا التجاريةةة فةةي عةةدد مةةن كونةةغ بالصةة نه وسةةنتافور  والبتازيةة والرند.
  فةةزادت مبيعةةات وأصةةو الشةةركات 2009الميةةادين  أن إنتةةا الشةةركات متعةةدد  الجنسةةيات علةة  الصةةعيد العةةالمي قةةد ارتفةة  فةةي عةةام 
ةةةدت بةةرلك قينةةة إ ةةةافية تنةةاهز متعةةدد  الجنسةةيات فةةةي الخةةار بةةوت ت  أسةةةرع مةةن ت ةةةك التةةي  ةةجةتها نظ ت هةةةا المحةيةة
ّ
تريةيةةةون  2.2ة  فول
 2مةيةةةون شةةةخص فةةةي المجنةةةوع  وأنشةةةرت  ٧٥دولار. وبالإ ةةةافة إلةةة  ذلةةةك  اسةةةتخدمت الفةةةروع الأبنويةةةة لةشةةةركات المتعةةةدد  الجنسةةةيات 
 2ملاي ن فرصة عن عل  الصعيد العالمي خلا العام الما اي.
  وهةةرا مةةا 2009قات الاسةتانار الأبن ةةي المباشةر العالميةةة زخةةم ننوهةا فةةي عةام   فقةدت تةةدف2009فةي أعقةةاب حةدور زيةةاد  قويةة فةةي عةةام 
 %9يةةد علةة  أن الطريةة إلةة  الانتعةةاا لا يةةزا مةيئةةا بةةالعثتات   فقةةد انخف ةةت ادفقةةات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الةةوارد  بنسةةبة 
  ت  بحسل تصور الشركات متعدد  الجنسيات.تريةيون دولار في ظ ننو اقتصادي  عين ومخالر سياساتية كب 22.0لتص إل  
 %20وكان تري ت ذلك شديدا بصفة خاصة علة  التةدفقات إلة  الاقتصةادات الناميةة   حية  ةجةت هةرت التةدفقات انخفا ةا بنسةبة 
الناميةة مقارنةة مةيار دولار  ويظ الاستانار الأبن ي المباشةر يناة المصةدر الخةارجي الأكثةت يباتةا لتنوية الاقتصةادات  222لتص إل  
باسةةتانارات الحافظةةة والحةةةوالات الماليةةة مةةةن المتتةةتب ن والمسةةةاعدات الإننائيةةة الرسةةةنية   وقةةد ترابعةةةت التةةدفقات فةةةي بنيةة  المنةةةال 
 3النامية:
وكةان  2009دولار العام  122لتص إل   %20تقةصت تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر إل  أسيا النامية  بنسبة  
اع خلا فتت  خنس سنوات   وكان واس  الانتشار نسويا  م  حدور انخفا ات بنسل من رقن ن في معظم المنال هرا أو انخف
مةي ةةةر دولار  وظ ةةةت 45لتصةةة إلةةة  6%والتةةةي  زادت تةةةدفقات الاسةةةتانار الأبن ةةةي الةةةوارد  إليهةةةا بنسةةةبة الفرعيةةةة باسةةةتثنا  بنةةةوب أسةةةيا. 
مةيلار دولار. وقد أصبا عنةيات الدمج والتنةك عبت الحدود تتسم برهنية 44و قدرت التدفقات الوارد  إل  الرند  راكد  عنةد مست
 متزايد  لتنك ن الشركات الأبنوية المتعدد  الجنسيات من الدخو إل  السوق الرندية المتنامية دسرعة.
مةيةةار دولار  000نةةس لتصةة  إلةة   شةةرق آسةةيا  فةقةةد انخف ةةت تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الةةوارد  بنقةةدار الخ -أمةةا بنةةوب 
وظ   التدفقات الوارد  إل  سنتافور   واي الب ةد الةري يتصةدر قائنةة الب ةدان المتةقيةة لرةرت الاسةتانارات فةي منطقةة آسةيان تتتابة   
لاسةةةتانار وفةةةي إندونرسةةةيا ومةةةال زيلا وتاينةدا  ةةةجةت  تةةةدفقات ا2009مةي ةةةر دولار فةةةي عةةةام  92لتصةةة  إلةةة    %10إذ انخف ةةةت  بنسةةةبة  
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 نتيجة لحدور عنةيات تصفية كب ت  للاستانارات من قب  الشركات الأبنويةة المتعةدد  الجنسةيات   
س
الأبن ي المباشر انخفاعس كب تا
وفةةةةي إندونرسةةةةيا أدت التةةةةدفقات الكب ةةةةت  مةةةةن  الاسةةةةتانارات ذات الأرصةةةةد  السةةةةةبية فةةةةي الربةةةة  الأخ ةةةةت إلةةةة  انخفةةةةلاع إبنةةةةالي التةةةةدفقات 
 
س
 قدرت   انخفاعس كب تا
س
مةيارات دولار.1إل  مستو متدنر بدا
 1
عةن  %1مةيةار دولار   أي بنسةبة انخفةاع بةتةت  22ظةت تدفقات الاستانارالأبن ي إل  افريقيا تتتابة  لتصة إلة   
   وهو انخفاع يعكس في التالل اتخفاع أسعار أسعار السة  الأساسية 2009مستواها العام 
الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةر إلةةة  أمرياةةةا اللاتنيةةةة ومنطقةةة البحةةةر الاةةةاري ي   حيةةة  تسةةارت اتجةةةات التتابةةة  فةةي تةةةدفقات 
مةيةةار دولار وهةةو انخفةةاع يربةة  إلةة  اسةةتنرار حالةةة الركةةود الاقتصةةادي    920لتصةة إلةة   %20انخف ةةت التةةدفقات الةةوارد  بنسةةبة 
 و عن أسعار السة  الأساسية   وال تط عل  الصادارت.
الأبن ةةةي المباشةةةر إلةةة  الاقتصةةةادات ذات الرياكةةة ال ةةةعيفة والمعرو ةةةة لةنخةةةالر  فقةةةد ظ ةةةت تةةةدفقات الاسةةةتانار  
مةيةار دولار  وبالناةة انخف ةت التةدفقات إلة  الةدو الجزريةةة  91لتصة إلة   %10انخف ةت التةدفقات إلة  أقة الب ةدان ننةةوا بنسةبة 
ميةةةةة غ ةةةةت السةةةةاحةية اسةةةةتقرارا فةةةةي تةةةةدفقات الاسةةةةتانار مةيةةةةار دولار   وشةةةةردت الةةةةدو النا 2.1لتصةةةة إلةةةة   %2الصةةةةت ت  الناميةةةةة بنسةةةةبة 
 مةيار دولار. 29الابن ي المباشر عند مستو 
  فقةةد زادت التةدفقات الةوارد  بنسةةبة 2009واسةتنر تزايةد التةدفقات إلةة  الاقتصةادات المتقدمةة دعةةد أن  ةجةت ننةوا قويةةا فةي السةنة 
سةةتانار الأبن ةةي المباشةةر فةةي أوروبةةا عو ةةه   بةة تجةةاوزت ننةةو متوا ةة  لتصةة إلةةلا تريةيةةون دولار   وحةةدر انخفةةاع فةةي تةةدفقات الا  %2
 ةةج فةةي أمرياةةا الشةةنالية وزيةةاد  كب ةةت  فةةي اقتصةةادات متقدمةةة أخةةر وزادت حصةةة الاقتصةةادات المتقدمةةة مةةن تةةدفقات الاسةةتانار 
 . %22الأبن ي المباشر العالمية الوارد  لتبةغ 
  حية ابتةربت تةةدفقات -2أنظةر الملحة رقةم -أكبةت مت ة للاسةتانار الأبن ةي المباشةر6102وقةد ظ ةت الولايةات المتحةد  تناة فةي عةام 
مةيةار دولار  مسةةجةة 452ه تةيهةا المنةكةةة المتحةد  ب21%م ةيلار دولار ببزيةةاد  علة  السةنة السةةابقة ب ةغ نسةبتها 193وارد  بنةا مجنوعةه 
وذلةةةك بف ةةة  الصةةةفقات الكب ةةةت  المتعةقةةةة 5102تحت ةةةه فةةةي عةةةام بةةةرلك قفةةةز  قويةةةة إلةةة  هةةةرا المركةةةز مةةةن المركةةةز الرادةةة  عشةةةر الةةةري كةةةان 
عنةةا كةةان عةيةةه فةةي 1%مةيةةار دولار بانخفةةاع 431دعنةيةةات الةةدمج والتن ةةك العةةابر  للحةةدود  فةةي حةة ن احت ةةت الصةة ن المركةةز الاالةة ب 
 2 العام الأسب .
مةيةةار  92انتقاليةةة بنقةةدار ال ةةعن تقريبةةا لتصةة وقةةد زادت تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر إلةة  الاقتصةةادات التةةي تنةةر بنرح ةةة 
  وهةةةو مةةةا يعكةةةس صةةةفقات خصخصةةةة كب ةةةت  وزيةةةاد  فةةةي  -يو ةةةي ذلةةةكه10-20بالملحةةة رقةةةم  -دولار دعةةةد سةةةنت ن مةةةن الانخفةةةاع الحةةةاد 
 الاستانار في أنشطة التنقيل عن المعادن.
 ن السيادية الاوروبية و ازمة الدي في ظل  الثاني: التوزيع الجغرافي للاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة فرعال
وفقةةا لةبايةةات المتةةوفر  فةةي الجةةدو أدنةةات يتنةةي لنةةا أنةةا تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الصةةادر  مةةن العةةالم  ةةجةت ترابعةةا كب ةةتا 
مةيةةار  222ر دولار   مةيةا 192نحةو  9009   0009  فقةةد قةدرت تةدفقات الاسةةتانار الابن ةي المباشةر العةةام  9009/0009خةلا الفتةت  
ه عةةن مسةةةتواها %02بالنصةةن تقريبةةاب  0009دولار علةة  الت ترل حيةة ترابعةةت تةةدفقات الاسةةتانار الابن ةةي المباشةةةر الصةةادر  العةةام 
  و ويعةةز اسةةتنرار اتجةةات التتابةة  الةةري بةةدأ العةةام 0009مقارنةةة بنسةةتواها العةةام  9009العةةام  %29  وترابعةةت بنقةةدار 0009العةام 
وتةةةةري ت العةةةةدو  للأزمةةةةة   0009إلةةةة  تبةةةةالؤ الننةةةةو الاقتصةةةةادي العةةةةالمي دسةةةةول تةةةةداعيات أحةةةةدار سةةةةوتنبت  9009صةةةة العةةةةام وتوا 0009
                                       
 .2  ص9009ت والسياسات الاقتصادية  الامارات العربية المتحد  الرب  الاو ادار  الدراسا  2102الاستثمار العالمي  نيف ن حس ن -1
 .2ساب   صالرب  الم -2
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ه %92بنحو النصن تقريباب 0009الأربنترنية   وقد ترابعت تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الصادر  من الدو المتقدمة العام 
الدو المتقدمة من ابنالي تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الصادر في العالم حصةة    وتنا حصة0009مقارنة بنستواها العام 
مةن ابنةالي تةدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر الصةادر فةي العةالم  %9.02نحةو  0009الأسد من إبنالي التدفقات فقد وصةت العةام 
بة التالبةةة مةةن التةةدفقات الاسةةتانارية الصةةادر  مةةن الةةدو وتسةةتحوذ دو بنةةوب وشةةرق آسةةةيا علةة  النسةةل ةةدو الناميةب %2.9مقابةة 
للاقتصةادات المتحولةةة  وقةد عرفةت كة مةن الةدو الناميةةة والاقتصةادات المتحولةة انخفا ةا للاسةتانارا هم فةةي  %2.0نحةو    هالناميةةة
ةت أي ةا جفقةد  ة 9009لعةام   وبالحةدي عةن ا0009عل  التوالي وهرا مقارنةة بنسةتواها العةام  %09و %21ب  0009الخار العام 
بنويةةةة المباشةةةر  فةةةي الخةةةار وعلةةة  النقةةةي مةةةن ذلةةةك زادت د سةةةوا  ترابعةةةا فةةةي اسةةةتانارا ها الأ الاقتصةةةادات المتقدمةةةة والناميةةةة علةةة  حةةة
 .0009ه عن مستواها العام %02الاستانارات الأبنوية المباشر  للاقتصادات المتحولة بركثت من النصن ب
العةام  %02تدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر الصةادر  مةن العةالم فقةد زادت بنحةو  تحسنا كب تا في 2009/1009وقد عرفت الفتت  
   نحةةةةو  2009  حيةةةة قةةةةدرت تةةةةدفقات الاسةةةةتانار الابن ةةةةي المباشةةةةر الصةةةةاد  إلةةةة  العةةةةالم العةةةةام   1009مقارنةةةةة بنسةةةةتواها العةةةةام  2009
التةةي بةةدأت العةةام   لتةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الصةةادر  مةةن العةةالم   و ويعةةز اسةةتنرار الاتجةةات التصةةاعديمةيةةار دولار 202
ة الاسةةةتانار   وقةةةد حاف ةةةت تةةةدفقات الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر الصةةةادر  مةةةن الةةةدو ئةةةإلةةة  تحسةةةن بر 2009وتواصةةةةت العةةةام  1009
ه  في ح ن  جةت زياد  كب ت   وصةةت  %2.0ب انخفاع لفين بدا نحو 9009تقريبا عل  نفس مستواها العام  1009النامية العام 
الأمر الري ساهم في زياد  حصةة الةدو الناميةة مةن ابنةالي تةدفقات الاسةتانار  1009مقارنة بالعام  2009ه االعام %020ال عن ب 
ي تةةةدفقات ل ةةةدو المتقدمةةةة مةةةن ابنةةةال %9.29  وهةةةرا مقابةةة  2009العةةةام   %2.90الأبن ةةةي المباشةةةر الصةةةادر فةةةي العةةةالم  والةةةري قةةةدر ب
  ت المتحولة  وقد عرفت تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الصادر ياللاقتصاد %2.0الاستانار الأبن ي المباشر الصادر في العالم و
علةةة   %01و %92ب   2009زيةةاد  معتبةةت    فقةةد زادت العةةام  2009/1009مةةن الةةدو المتقدمةةة والاقتصةةادات المتحولةةة خةةلا الفتةةت  
   والجدو التالي يو ي ذلك: 1009نة بنستواها العام التوالي وهرا مقار 
 8002/0002تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة من العالم خلال الفترة ه:1-21الجدو رقم ب
 مليون دولارالوحدة:
 9009 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 
 8453071 5019612 7232531 153338 579509 180925 915794 082386 4763611 العالم
 7228631 4883481 8370211 894407 935777 221974 477354 362326 6871701  مةالمتقد الاقتصاديات
 210229 630672 534102 708011 577411 45493 69693 49475 12788  النامية الاقتصاديات
 2خ199 02 58194 45103 64081 16631 60501 9404 3252 7613  ةالاقتصادات المتحول
 المصدر: من اعداد الباحاة اعتنادا عل  قاعد  بيانات الاونكتاد
زيةةاد  معتبةةت   فقةةد  ةةجةت هةةرت  2009/2009وقةةد عرفةةت تةةدفقات الاسةةتانار الابن ةةي المباشةةر الصةةادر  مةةن العةةالم خةةلا الفتةةت  
وترب  أهم دواف  تدفقات الاستانار   2009ة دسنة مقارن %02تريةيون دولار وبزياد  قدرت ب  9.9ب 2009التدفقات ذرو ها العام 
إلةةة  تواصةةة إرتفةةةاع أسةةةعار الةةةنفط والتةةةاز والمعةةةادن والسةةةة  الاساسةةةية   زيةةةاد  قينةةةة عنةيةةةات  2009الابن ةةةي المباشةةةر فةةةي العةةةالم لةعةةةام 
ارجي لاكبةةةت الشةةةركات عبةةةت الانةةةدما والتن ةةةك عبةةةت الحةةةدود وخاصةةةة فةةةي الةةةدو الناميةةةة والاقتصةةةادات المتحولةةةة  اسةةةتنرار التوسةةة  الخةةة
ة بديةةةد   وتواصةةة ةةةعاصةةةنادي الثةةةتو  السةةةيادية كجرةةةات ف عنةةةا ومنةةةاخ الاسةةةتانار حةةةو العةةةالم  ظرةةةور الولنيةةةة   تحسةةةن برئةةةة الأ 
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ارتفةةةةةاع نسةةةةبة الاربةةةةا المعةةةةاد اسةةةةةتانارها وخاصةةةةة بالنسةةةةبة لةشةةةةةركات  ارتفةةةةاع العائةةةةد علةةةة  مشةةةةةاري   الاسةةةةتانار الابن ةةةةي المباشةةةةر  
 1نسيات.المتعدد  الج
وتبقى البةدان المتقدمة خلا هرت الفتت  مسيطر  عل  الاستانارات الأبنوية المباشر  الصادر    حية وصةةت حصةتها العةام 
للاقتصةةةةةادات المتحولةةةةةة   وقةةةةد وصةةةةةةت تةةةةةدفقات  %1.9ل ةةةةةدو الناميةةةةة و %90. 2مةةةةةن ابنةةةةةالي التةةةةدفقات مقابةةةةة  %29نحةةةةو  2009
تريةيةةون دولار   وتتصةدر الةدو الأوروبيةةة  9.0بنحةو  2009ن الةدو المتقدمةةة ذرو هةا العةام الاسةتانار الابن ةي المباشةر الصةةادر  مة
ترليةون  9.0نحةو  2009وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي قائنةة الةدو أكثةت اسةتانارا فةي الخةار فقةد وصةةت حجةم اسةتانارا ها العةام 
اربيةةةة ل ةةةدو المتقدمةةةة  لتةيهةةةا دو أمرياةةةا الشةةةنالية ونخةةةص مةةةن ابنةةةالي تةةةدفقات الاسةةةتانارات الأبنويةةةة الخ %22دولار بنسةةةبة 
مةةةةن ابنةةةةالي تةةةةدفقات الاسةةةةتانارات الأبنويةةةةة الخاربيةةةةة ل ةةةةدو  %09ات المتحةةةةد  الأمريكيةةةةة والتةةةةي اسةةةةتحوذت علةةةة  يةةةةبالةةةةركر الولا 
  .مةيار دولار  902.121المتقدمة  بحجم استانار قدر ب
أكبةةت اقتصةةاديات فةةي  2  لتةيهةةا  2009أكبةةت الةةدو اسةةتانارا فةةي الخةةار العةةام  وقةةد تصةةدرت الولايةةات المتحةةد  الأمريكيةةة قائنةةة
الاتحةةةاد الاوربةةةي والمتنا ةةةة فةةةي المنةكةةةة المتحةةةة البتيطانيةةةة  فرنسةةةا  ألمانيةةةا  اسةةةبانيا وايطاليةةةا  لتحتةةة اليابةةةان المركةةةز السةةةاد  عالميةةةا 
ر   لتحت هونغ كون  المركةز التاسة  كةركبت دولةة مسةتانر  مةيار دولا  299.211بحجم استانارات أبنوية خاربية مباشر  قدر ب 
 ه يو ي ذلك.10-20والملح رقم ب 2009في الخار في العام 
وقد ظةت الدو  الناميةة تكتسةل أهنيةة كنصةدر للاسةتانار الابن ةي المباشةر   حية ارتفعةت التةدفقات الصةادر  منهةا لتصة 
يربة  بصةور  رئرسةية إلة  التوسة  الخةارجي لةشةركات عبةت الولنيةة الأسةيوية  كنةا مةيةار دولار الأمةر الةري  229إلة  مسةتو قيا ةاي 
مةيةةةار أي أكثةةةت مةةةن  22 ةةةجةت  تةةةدفقات الاسةةةتانار الابن ةةةي المباشةةةر الصةةةادر  مةةةن الاقتصةةةادات المتحولةةةة ارتفعةةةا قويةةةا لتصةةة إلةةة 
لخةةةةار الصةةةة ن  هونةةةةغ كونةةةةغ سةةةةتانر  فةةةةي ا  ومةةةةن  بةةةة ن دو الاقتصةةةةادات الناميةةةةة والمتحولةةةةة الم2009المسةةةةتو الةةةةري بةتتةةةةه العةةةةام 
 وروسيا. 
بدربةةة لةةم تحةدر منةةر يلايرنةةات القةةرن الما ةاي أيةةر سةةةبا علةة   9009إن التتابة  فةةي معةةد ننةو الاقتصةةاد العةةالمي خةةلا العةام 
ن أهم العوام تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الصادر  والوارد  عل  حد سوا   وذلك نظرا لأن ننو الاقتصاد العالمي يعد م
المةؤير  فةي توليةد وانتعةاا التةدفقات العالميةة للاسةتانار الأبن ةي المباشةر   ومةن يةم تبةالؤ هةرا الننةو نتيجةة للأزمةة الماليةة العالميةة 
بعةة أسةةواق الةةدو المتقدمةةة أقةة قةةدر  علةة  ابتةةراب اسةةتانارات مباشةةر  بديةةد  أو تصةةديرها إلةة  بةةاىي دو العةةالم منةةا يق ةةص 
لعةةةالمي لتةةةدفقات الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر وخاصةةةة وأن اقتصةةةادات الةةةدو المتقدمةةةة  هةةةينن علةةة  الحصةةةة الأكبةةةت مةةةن  الابنةةةالي ا
إبنةالي هةةرت التةةدفقات سةةوا  الةوارد  أو الصةةادر  عالميةةا  ويسةةاهم كةرلك التتابةة  الحةةاد فةةي الأسةعار العالميةةة لمعظةةم السةةة  الأوليةةة 
عة المحاصةي الزراعيةة مةن شةرنه أن يةؤير سةةبا علة  تةدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر وعل  رأسرا  الةنفط والتةاز والمعةادن وب
الصةةادر أو الةةوارد الموبرةةة إلةة  هةةرت القطاعةةات  ويق ةةص كةةرلك الانكنةةاا الحةةاد فةةي حجةةم الائتنةةان المصةةرفي عالميةةا والنةةابم عةةن 
ةيات الاندما  والتنةك عبت الحدود الدولية  وقةد يسةاهم الأزمة المالية من قدر  الشركات عل  الاستانار في الخار أو تنوي عن
تةةدهور عوائةةد الاسةةتانار الابن ةةي المباشةةر و ةةعن المراكةةز الماليةةة النابنةةة عةةن الصةةعوبات الاقتصةةادية فةةي دفةة  الشةةركات الام فةةي 
دعةةةة لرةةةا العام ةةةة فةةةي الةةةدو م إلةةة  اسةةةتتداد عوائةةةد اسةةةتانارا ها المباشةةةر  مةةةن فروعرةةةا أو الشةةةركات التالالةةةدو المتقدمةةةة وحةةةو العةةةا
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الأخةةةةر بةةةةدلا مةةةةن اعةةةةاد  اسةةةةتانارها مةةةةر  أخةةةةر منةةةةا  يق ةةةةص مةةةةن الابنةةةةالي العةةةةالمي لتةةةةدفقات الاسةةةةتانارات الابنويةةةةة المباشةةةةر  سةةةةوا ا 
 1الصادر  أو الوارد .
دت حصةة الةدو الناميةة من خارلة توزي  تدفقات الاستانار الابن ي المباشر   فقد شر  2009الأزمة المالية العالمية  لقد غ تت 
  %20. 9مةن التةدفقات العالميةة الصةادر  مةن الاسةتانارات الابنويةة المباشةر  ارتفاعةا لتصة إلة  9009والاقتصةادات الانتقاليةة العةام 
ها مةيةار دولار وهةرا بالنسةبة ل ةدو الناميةة   أمةا بالنسةبة للاقتصةادات المتحولةة فقةد وصةةت حصةت229مةن الابنةالي العةالمي بنقةدار 
مةن إبنةالي التةدفقات الصةادر   %1.09مةيار دولار  مقاب انخفاع في حصة الةدو المقدمةة إلة   02بنقدار  %2.1نحو  9009العام 
 والجدو اعلات يو ي ذلك.
 9102/6002):تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة من  العالم خلال الفترة 3-93الجدول رحم (
 مليون دولار
 2009 2009 2009 1009 9009 0009  9000 2009 
  3823741  0981261  7002621  5780831  8059631  7083651  8563731  7881011 العالم
  8541401  8653811  076137  211098  456379  3378211  009569  114028  دمةالمتق قتصادياتالا
  866604  732604  499754  679414  166263  624973  072753  890342  ةالنامي قتصاديات الا
 2,751 52  4,580 23  2,343 27  4,787 57  9,291 33  3,846 55  8,784 05  4,773 83   لةالافتصادات المنحو 
 المصدر: من اعداد الباحاة اعتنادا عل  قاعد  بيانات الاونكتاد.
باشر عل  المستو العةالمي لا يةزا متةريرا بتةداعيات الأزمةة الماليةة ولقد أظررت تقارير الاستانار العالمي أن الاستانار الأبن ي الم
زيةةةةاد  إلةةةة   الأمةةةةر الةةةةري أد   2009ومةةةةا زاد الطةةةة ن ب ةةةةة انةةةةدلاع ازمةةةةة الةةةةديون السةةةةيادية الأوروبيةةةةة أواخةةةةر   2009العالميةةةةة خةةةةلا العةةةةام 
 1020مقابةةة  2009مةيةةةار دولار العةةةام 0000لتصةةة إلةةة   %21انخفةةةاع تةةةدفقات الاسةةةتانار الابن ةةةي المباشةةةر الصةةةادر عالميةةةا بنعةةةد 
. وقةةةةد أظرةةةةرت البيانةةةةات اسةةةةتنرار ارتفةةةةةاع 2009كنتيجةةةةة أساسةةةةية لتةةةةري ت الركةةةةود الاقتصةةةةادي  خةةةةلا العةةةةام  9009مةيةةةةار دولار العةةةةام 
وا    الأهنيةة النسةوية لحصةص مجنةوعتي الةدو الناميةة والاقتصةادات المتحولةة مةن التةدفقات الصةادر  والةوارد  عالميةا علة  حةد سة
وعلةةة  الةةةرغم مةةةن ترابةةة  التةةةدفقات الصةةةادر  منهةةةا   فقةةةد عرفةةةت تةةةدفقات الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر المتجرةةةة إلةةة  الخةةةار مةةةن الب ةةةدان 
بيةد أنةه مة  2009العةام  %20الناميةة ومةن البةدان التي تنر بنرحةة انتقالية عقل فتةت  صةعود قةدرها خنةس سةنوات  تقةصةا بنسةبة 
 مةن  ارتفاع نصرل الشركات
س
  أي ةا
ّ
عبت الولنية المنتنية إل  هرت الاقتصادات  فإن انكناا الاستانار الأبن ي المباشر كان أق حد
صةةةت تةةةدفقات الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر المتجرةةةة إلةةة  الخةةةار بنةةةةسبة 
ّ
 ويربةةة  سةةةول هةةةرا %02ماي ةةةه فةةةي الب ةةةةدان المتقدمةةةة حيةةة تقة
والتةةةي شةةةوهت البرئةةةة  2009يةةةة وكةةةرا أزمةةةة الةةةديون سةةةيادية الأوروربيةةةة والتةةةي انةةةدلعت نهايةةةة التتابةةة  إلةةة  تةةةداعيات الأزمةةةة الماليةةةة العالم
الاسةةةتانارية. ومةةةا زا نصةةةرل الاسةةةتانار المتجةةةه إلةةة  الخةةةار مةةةن الب ةةةدان الناميةةةة أصةةةتر بكا ةةةت  مقارنةةةة بالةةةدو المتقدمةةةة ولكنةةةه يةةةزداد 
. وقةد اق ةص الاسةتانار المتجةه إلة  الخةار مةن 2009ة إلة  الخةار العةام ه التةدفقات العالميةة المتجرة%99سةرعة ويصة تقريبةا إلة  ربة  ب
مةيةةةار 2.0مةيةةارات دولار. بيةةد أن التةةدفقات الخاربةةة مةةن الجنةةوب الأفريقةةي قةةد ازدادت إلةة   5أفريقيةةا كاةة بنحةةو النةةةصن فرةةةبط إلةة  
بةةةاىي أفريقيةةةا. وعلةةة  الةةةرغم مةةةن ذلةةةك  مةةةا زا  مدفوعةةةة باسةةةتانارات بنةةةوب أفريقيةةةا  ومتجرةةةة بصةةةور  رئرسةةةية إلةةة  2009دولار فةةةي عةةةام 
ر لةتةدفقات الإقةينيةة المتجرة إل  الخار   إذ يبةغ نصربه أكثت من 
َ
 من المجنوع. %02شنا أفريقيا هو أكبت مةْصد
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نهةةا مةةن م %29إلةة  الخةةار   والتةةي تتةةرتى نسةةبة  غربللي آسللياأمةةا تةةدفقات الاسةةتانار الأبةةةن ي المباشةةر المتجرةةة مةةن ب ةةدان المنطقةةة 
الاستانار المتزايد المتجه إلة  الخةار مةن  مةيار دولار. ولم يكةن32إل   %21بةدان مجةس التعاون الخةيجي  فقد انخف ت بنسبة 
 لةتعةوي عةن التةري ت
س
السةة ي للأزمةة العالميةة فةي دبةي  فقةد أيةرت  أزمةة دبةي العالميةة علة  تةدفقات  المنةكةة العربيةة السةعودية كافيةا
 1لأبن ي المباشر المتجرة إل  الخار من الإمارات العربية المتحد .الاستانار ا
مةيةارات دولار دسةول حةدور لفةر  00وحدر تت ت كب ت في الاستانار الأبن ي المباشر الخةار مةن البتازية إلة  رقةةم سةةة ي قةدرت 
إلةة  شةةركا ها الأم. وقةةد أسةةفر ذلةةك عةةن حةةدور القةةروع المتعاقةةد عةيهةةا داخةة الشةةركات مةةن الشةةركات التادعةةة البتازيةيةةة فةةي الخةةار 
فةةي اسةتانار المنطقةةة المتجةه إلةة  الخةار . ومةة  ذلةك فةةإن عنةيةةات الانةةةدما والاحتيةاز لةشةةركات عبةت الحةةدود  %92انخفةاع بنسةبة 
بنسةةبة  عنةيةةات موبرةةة بصةةور  رئرسةةية إلةة  ب ةةدان متقدمةةة  قةةد ارتفعةةت والتةةي قامةةت  هةةا شةةركات عبةةت ولنيةةة مةةةن المنطقةةةة  وهةةةي
إلة  دفة   1009مةيةارات دولار. وسةيؤدي اسةتنرار بةروز الشةركات عبةت الولنيةة التادعةة لةننطقةة  والةري بةدأ فةي عةام   2.1إلة   %92
 الاستانار الأبن ي المباشر المتجه إل  الخةار إل  الأمةام في الأبة المتوسط. وقد قفزت تدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر المتجرةة
 فةي الفتةت  20ر من أمرياا اللاتينيةة والاةاري ي مةن متوسةط قةدرت إل  الخا
س
 92إلة   0009-0220مةيةار دولار سةنويا
س
مةيةةار دولار سةنويا
فةي التوسة  خةار  -معظنرةا شةركات برازيةيةة ومكسةيكية  - وقد ظ عدد متزايد من شركات أمرياا اللاتينية 2009-1009في الفتت  
أسةةرنت  1009وإلة  بانةل الأو ةاع الاقتصةادية المؤاتيةة فةي المنطقةة منةةر عةةام  .اقتصةادات متقدمةة المنطقةةة  وبةةصور  رئرةةسية فةي
. والمسةتانرون الخةاربيون 
س
 ودعةم قيامرةا بالمزيةد مةةن التوسةة  خاربيةا
س
 في دعةم الشةركات المحةيةة داخةيةا
س
السياسات الحاومية أي ا
 مةةةا ياونةةةون هةةةم أكبةةةت 
س
 أينةةةا  حقبةةةة سياسةةةة الرئرسةةةيون لةننطقةةةة اليةةةوم كا ةةةتا
س
وأقةةةةدم مجنوعةةةات مؤسسةةةات أعنةةةا حققةةةت روابةةةا
الإحلا  مح  الواردات. وعلاو  عل  ذلك  فإن سياسات الخصخصة المنت َجة فةي ب ةدان ماة البتازية والمكسةيك قةد أسةةفرت عةن 
لاعتنةةةةادات الائتنانيةةةةة نشةةةو  شةةةةركات رياديةةةةة ولنيةةةةة. وفةةةةي وقةةةت أحةةةةدر  تكف ةةةةت الحةةةةوافز الحاوميةةةةة فةةةةي البتازيةةة   بنةةةةا  فةةةةي ذلةةةةك ا
الموب  رةة  بةدعم التوسة  الخةارجي لةشةركات. بيةد أن الإماانيةةة المحةدود  للحصةو علة  تنوية محلةي  بةالاقتتان مة  القيةود الحاليةة 
التةةةةي تكتنةةةةن عنةةةةة الأسةةةةةواق الماليةةةةة الدوليةةةةة  ينكةةةةن أن يعةةةةرقلا مواصةةةةةة هةةةةرا التوسةةةة . وستواصةةةة هةةةةرت الشةةةةركات عبةةةةت الولنيةةةةةة 
  مةةن النسةةبة المنخف ةةة ل ةةديون إلةة  الإيةةرادات لةةد ها  ومةةن محدوديةةة تريرهةةا بالةةةصناعات التةةي ت ةةررت بفعةة الأزمةةة إلةة  الاسةةتفاد
وبعةةد اتجةةات صةةعودي اسةةتنر ينانيةةة أعةةوام  فةةإن  .أدعةةد حةةد كنةةا اسةةتفادت مةةن المرونةةة النسةةوية الةةةتي يتنتةةة   هةةةا اقتصةةاد المنطقةةة
مةيةةار دولار   2.22قةد تقةصةت إلة  جنلوب شلر ي أوروبلا ورابطلة ا لدول المسلتقلة تجرةة إلة  تدفقات الاستانار الأبن ي المباشةر الم
 نسوته 
س
  وقد انخفة ت تةةدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر المتجرةة إلة  كةتةا المنطقتة ن فةي 9009العام  %12أي شردت انخفا ا
 من تةك المتجرة إل  رابطة الدو المستقةة. فتدفقات ولكن التدفقات المتجرةة إل  بنوب شرىي أوروبا كانت أق 2009عام  
س
 تريرا
 بنقةةةةدار النصةةةةةن دسةةةةةول ركةةةةةود الط ةةةةةل المحلةةةةةي  
س
الاسةةةةتانار الأبن ةةةةةي المباشةةةةةر المتجرةةةةةة إلةةةةة  الاتحةةةةاد الرو ةةةةةاي قةةةةةد انخف ةةةةةت تقريبةةةةةا
لأبن ةي المباشةر الدائريةة. ولةم وانخفاع العائةدات المتوقعةة فةي المشةاري  المتصةةة بةالموارد الطبيعيةة  ون ةوب اعنةيةات الاسةتانار ا
يكةةن تق ةةص تةةدفقات الاسةةةتانار الأبةةةن ي المباشةةر المتجرةةة إلةة  الخةةار مةةن ب ةةدان المنطقةةة فةةي ماةة حةةد  الانخفةةةاع الةةةري حةةدر فةةي 
 اعتبةةةت الاتحةةةاد الرو ةةةاي هةةةةو أكبةةةت مْصةةةدر للاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر الخةةةار مةةةن 2009التةةةدفقات المتجرةةةة إلةةة  الةةةداخ . وفةةةي عةةةام 
 2بةدان المنطقة .
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الولايةةات المتحةةد  مركةةز الصةةدار  كةةركبت دولةةة مسةةتانر  فةةي الخةةار تةيهةةا كةة مةةن فرنسةةا  اليابةةان وألمانيةةا   2009و قةةد احت ةةت العةةام 
وبالتةةالي فقةةد احت ةةت الةةدو المتقدمةةة الأربةة  مراكةةز الأور لةة  كةةركبت اقتصةةادات مسةةتانر  فةةي العةةالم   فةةي حةة ن احةةتةن كةة مةةن هونةةغ كونةةغ 
 .يو ي ذلك ه10-20بوالملح رقم  2009الص ن كدو نامية المركز الخامس والسادى عالميا كركبت اقتصادات مستانر  لعام و 
 % 2.29فقد عاودت الارتفاع بنعد بةغ  0009/0009أما عل  مستو تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الصادر  عالميا خلا  
مقارنةة   0009العةام  %9.10  وبنعةد زيةاد  قةدر ب9002تريةيون دولار عام 0.0ون دولار مقاب تريةي 21.0لتص إل   0009في العام 
  وهةةةةرا كنتيجةةةةة أساسةةةةية لمعةةةةاود  اللاعبةةةة ن الرئرسةةةةي ن فةةةةي العةةةةالم تحركةةةةا هم الاسةةةةتانارية عبةةةةت الحةةةةدود  دعةةةةد 0009بنسةةةةتواها العةةةةام 
 ية.الخرو النس ي من دائر  الترير بتبعات الأزمة المالية العالم
 21.0مسةةةجةة مقةةةدار    %90ترابعةةةا  بنحةةةو  9009وقةةةد  ةةةجةت تةةةدفقات الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر الصةةةادر  مةةةن العةةةالم  العةةةام 
إلة  مةةا يقةارب مسةةتو  9009انخف ةةت تةدفقات الاسةتانار الأبن ةةي المباشةر الصةةادر  عةن الب ةدان المتقدمةةة العةام فقةد تريةيةون دولار.
وهةو مةا  .سةنوات9مةيةار دولار   وهةو مسةتو لةم يشةرد لةه نظ ةت منةر مةا يقةرب  222مسةجةة نحةو   2009الح ةي المسةج فةي عةام 
ُيعز في معظنه إل  الرشاشةة الاقتصةادية العالميةة وحالةة عةدم اليقة ن التةي ت ةن السياسةات العامةة  ودفعةت التوقعةات الاقتصةادية 
لتنسك بن ل التتي والتتقل الري تتبعه تجات الاستانارات الجديد   غ ت الم نونة بالشركات عبت الولنية في البةدان المتقدمة إل  ا
 من إبرا  عنةيات توس  دولية كب ت . وفي عام  
س
 من البةدان المتقدمةة  وعةددها 22شرد  9009أو تصفية الأصو الأبنوية  بدلا
س
بةدا




نار الأبن ةي المباشةر الصةادر  عةن الاقتصةادات الناميةة بةدا
. ورغةةةم الانحسةةةار الاقتصةةةادي %29مةيةةةار دولار   وهةةةو مةةةا يناةةة حصةةةة قياسةةةية مةةةن المجنةةةوع العةةةالمي قةةةدرها  121نحةةةو  9009العةةةام 
 سةيوية تناة أكبةت مصةدر العالمي  استنرت الشركات عبت الولنية المنةوكة لةب ةدان الناميةة فةي توسةعرا فةي الخةار . وظ ةت الب ةدان ا
للاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر  حيةةة عادلةةةةت حصةةةتها يلايةةةة أربةةةاع مجنةةةوع التةةةةدفقات مةةةن الب ةةةدان الناميةةةة. وزادت تةةةدفقات الاسةةةةتانار 
ة الأبن ةةي المباشةةر الصةةادر  عةةن أفريقيةةا بالايةةة أماالرةةا  فينةةا ظ ةةت التةةدفقات الصةةادر  عةةن الب ةةدان الناميةةة فةةي آسةةيا وأمرياةةا اللاتينيةة
 .-0009ومنطقة البحر الااري ي في مستويا ها المسجةة في عام 
واسةةةتنرت ب ةةةدان مجنوعةةةة بةةةريكس بالبتازيةةة والاتحةةةاد الرو ةةةاي والرنةةةد والصةةة ن وبنةةةوب أفريقيةةةاه فةةةي احةةةتلا مركةةةز الريةةةاد   بةةة ن 
لوارد  من هرت الاقتصادات الخنسةة البةدان المستانر الناشئة  في مجا الاستانار الأبن ي المباشر الصادر . وارتفعت التدفقات ا
مةةةةن المجنةةةةوع العةةةةالمي. وبةةةةات نشةةةةا   %00مشةةةةاةة بةةةةرلك نسةةةةبة 9009مةيةةةةار دولار فةةةةي عةةةةام  220إلةةةة   0009ملاي ةةةةت دولار فةةةةي عةةةةام 7مةةةةن 
ن  حي الشركات عبت الولنية المنةوكة لررت البةدان يزيد بالراد  بنا في ذلك في أفريقيا. وتقدمت الص ن في مصاف كبار المستانري
 10.-02أنظر الملح رقم – 1صعدت من المرتبة السادسة إل  المرتبة الاالاة  دعد الولايات الولايات المتحد  الأمريكية واليابان.
تريةيةون  9.0مسةجةة مقةدار    %2ترابعا بنحو  2009وقد  جةت تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الصادر  من العالم  العام 
أكثت من ية مجنوع التدفقات الخاربة من الاسةتانار الأبن ةي المباشةر علة  2009صرل الاقتصادات النامية العام بةغ ندولار  وقد 
 الاقتصادات النامية والاقتصادات الانتقالية تسةعة مةن أكبةت  2009في عام %10نطاق العالم  بزياد  ملحوظة عن نسبة ا 
ّ
 وتنا




 .-10-90ر الملح رقم أنظ–اقتصادا
أما مجنوع التدفقات الخاربة من الاستانار الأبن ةي المباشةر المتجرةة مةن اقتصةادات ناميةة إلة  اقتصةادات ناميةة أخةر فقةد ننةا 
وكانت منطقة شرق آسيا ومنطقة بنوب شرىي 3102.تريةيون دولار في عام 2.9إل   2009تريةيون دولار في عام 7.1بنسبة الاةا ن من 
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هنا أكبت منطقت ن متةقيت ن من منال البةدان النامية. وما زا نصرل أفقةر المنةال الناميةة مةن حية الاسةتانار الأبن ةي  آسيا
 ولكنةه آخةر فةي الننةو. ويةرهل قةدر كب ةت مةن الاسةتانار الأبن ةي المباشةر مةن الاقتصةادات 
س
المباشر ب ن الجنوب والجنوب منخف ةا
 ّ لاةةة اقتصةةةاد. فالألفةةةة بالمنطقةةةة ترسةةةر التحةةةرك المبكةةةر مةةةن مةةةن بانةةةل الشةةةركة الناميةةةة إلةةة  المنطقةةةة الجترافيةةةة ا
س
لتاليةةةة مباشةةةر 






النشا عل  الصعيد الدولي بتدوي نشةالراه  كنةا أن الأسةواق وسلاسة القينةة الإقةينيةة تشةكلان عةاملا
 الأننةا المحةدد  لتةدفقات الاسةت
س
انار الأبن ةي المباشةر بة ن الجنةوب والجنةوب بفعة البواعة الاسةتانارية الصةدد. وتتحةدد أي ةا
الشركات المتعدد  الجنسةية  وسياسةات حاومةة الب ةد الأصةلي  والةروابط التاريخيةة. وتخت ةن التةدفقات الخاربةة مةن الاسةتانار 
حي تاوينها: ففي ح ن أن أكثت من نصن  الأبن ي المباشر من الاقتصادات المتقدمة وتةك الخاربة من الاقتصادات النامية من
التةدفقات الخاربةة الخاصةة بنؤسسةات الأعنةا المتعةدد  الجنسةية التادعةة لةب ةدان الناميةة تتخةر شةا اسةتانار فةي أسةرم رأى 
 1الما   فإن التدفقات الخاربة من البةدان المتقدمة ت م عنصرا أكبت يتعة بإعاد  استانار الإيرادات المتحققة.
 2انتعاشةا ملحوظةا لةم يسةج منةر أكثةت مةن  2009عرفت تدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر الصةادر  مةن العةالم  العةام لقد 
تريةيةةةون  2.0مسةةةجةة نحةةو  %99سةةنوات ايةةن عرفةةةت  الاسةةتانارات الأبنويةةةة انتعاشةةا كب ةةتا   حيةةةت ارتفعةةت هةةةرت التةةدفقات نحةةو 
 %11تانار الأبن ةةةةةي المباشةةةةر الخةةةةةار مةةةةةن الاقتصةةةةادات المتقدمةةةةةة بنسةةةةةبة زيةةةةةاد  فةةةةةي تةةةةدفقات الاسةةةةة 2009وقةةةةد  ةةةةةجةت سةةةةنة دولار.
تريةيون دولار  دعد أن ترابعت عل  مد يلار سنوات السابقة   ونتيجة لرلك اسةتريرت الب ةدان المتقدمةة علة   0.0ووصةت إل  
 2009فةةةي عةةةام  %02ارنةةةة بنسةةةبة مق 2009مةةةن تةةةدفقات الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر علةةة  الصةةةعيد العةةةالمي فةةةي عةةةام  %9.92بنسةةةبة 
  وعلةةة  الةةةرغم مةةةن هةةةرت 2009وشةةةاةت هةةةرت الزيةةةاد  نقطةةةة النهايةةةة لتتابةةة  التةةةدفقات الةةةري اسةةةتانر بةةةلا انقطةةةاع تقريبةةةا منةةةر عةةةام 
عن مستو القنة التي وص إليها عام  %02الزياد   ظ مستو الاسانار الأبن ي الخار من الاقتصادات المتقدمة أق بنسبة 
ولةةةةم تسةةةةج تةةةةدفقات الاسةةةةتانار الأبن ةةةةي المباشةةةةر الصةةةةادر  مةةةةن أمرياةةةةا الشةةةةنالية تت ةةةةتا ملحوظةةةةا خ وقةةةةد قاب ةةةةك الزيةةةةاد  فةةةةي    2009
ه  انخفةةاع فةةي الولايةةات المتحةةةد  الأمريكيةةة   ومةة  ذلةةك تبقةةى الولايةةةات 2009مقارنةةةة دسةةنة  %90السةةتانارت الكنديةةة فةةي الخةةار ب
 ه.10-20 بأنظر الملح رقم-رين في العالم تةيها اليابانالمتحد  الأمريكية عل  رأى أكبت المشتان
وفةي الجرةة المقاب ةة انخف ةت تةدفقات الاسةةتانار الأبن ةي المباشةر فةي معظةم منةةال الاقتصةادات الناميةة والةت يتنةر بنرح ةةة 
ر السة  الأساسية انتقالية   وت ننت العوام التي أسرنت في ذلك الانخفاع مزيجا من التحديات  بنا في ذلم انخفاع أسعا
وتةةدني قينةةة العنةةلات الولنيةةة ومخةةالر البرئةةة السياسةةية   وعلةة  خةفيةةة هةةرا الاتحةةات العةةام لربةةو تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي 
المباشر الخار من الاقتصادات النامية والاقتصادات المتحولة شاةت الص ن حالة استثنائية ملحوظة   حي ظةت  الاستانار 
مةيةةار دولار   وحافظةةت ننرتجةةة لةةرلم علةة    990إلةة    190ر  الخاربةةة منهةةا علةة  مسةةتو مةةن الارتفةةاع  وزادت مةةن  الأبنويةةة المباشةة
 مستواها في المرتبة الاالاة من يبن أكبت المستانرين في العالم.
 2.0نحةةةةةومسةةةةجةة  %2ترابعةةةةا قةةةةدر  ب  2009وقةةةةد عرفةةةةت تةةةةدفقات الاسةةةةتانار الأبن ةةةةةي المباشةةةةر الصةةةةادر  مةةةةن العةةةةالم  العةةةةةام 
لتصة  %00بنسةبة  2009وقد انخف ت تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الخاربة من البةدان المتقدمة العةام تريةيون دولار 
تريةيون دولار   ويرب  الأمر أساسا إل  حدور انخفاع شديد في الاستانارات مةن قبة الشةركات المتعةدد  الجنسةيات فةي أوروبةا  
حيةةة ظ ةةةت الولايةةةات المتحةةةد  الأم تكيةةةة تناةةة أكبةةةت ب ةةةدان العةةةالم  ن أمرياةةةا الشةةةنالية علةةة  حالرةةةا وظ ةةةت التةةةدفقات الخاربةةةة مةةة
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وقةةد شةةردت التةةدفقات مةةن الب ةةدان المتقدمةةة فةةي  مةيةةار دولار   992إلةة   %0المسةةتانر  فةةي الخةةار   فقةةد  ةةجةت تةةدفقا ها انخفا ةةا ب 
 .9009ام منطقة أسيا والمحيط الرادي تسجيةرا أعل  مستويا ها منر ع
لتصةة إلةة    %0.0وبالحةةدي عةةن الةةدو الناميةةة فقةةد  ةةجةت تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الخاربةةة منهةةا انخفا ةةا بنسةةبة 
المركةةز الاةةاني عالميةةا كةةركبت دولةةة  2009مةيةةار دولار رغةةم حةةدور زيةةاد  قويةةة فةةي التةةدفقات الخاربةةة مةةن الصةة ن التةةي احت ةةت العةةام  202
مةيةةةار  190لتصةةة إلةةة  44%حيةةة  ةةةجةت تةةةدفقات الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر الخاربةةةة منهةةةا زيةةةاد  قويةةةة بنسةةةبة مسةةةتانر  فةةةي العالم.
دولار  وهةةو مسةةتو مرتفةة  بديةةد  وعلةة  النقةةي مةةن ذلةةك  ةةجةت تةةدفقات الاسةةتانارالأبن ي المباشةةر الخاربةةة مةةن منةةال فرعيةةة 
. وبشا عام   زادت تدفقات الاستانار الأبن ي المباشةر الخاربةة أخر ومن الاقتصادات الرئرسية فلي آسيا النامية انخفاعس 
س
كب تا
مةيةار دولار  واةي زيةاد  نشةرت عةن مشةتتيات الشةركات الصةرنية المتعةقةة دعنةيةات الةدمج 363لتصة إلة  7%مةن آسةيا الناميةة بنسةبة 
 1 والتنةك العابر  للحدود.
 ية على التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم:تداعيات أزمة الديون السيادية الاوروب الفرع الثالث
زيةةاد  كب ةةت  وملحوظةةة  فةةي تةةدفقات الاسةةتانارات الأبنويةةة المباشةةر  فةةي بنيةة  القطاعةةات    2009إلةة   0009لقةةد عرفةةت الفتةةت  مةةن 
  التجةار    الفنةادق والمطةاعم   النقة   وكانت حصة الأسد من نصرل قطاع الخدمات ب ي نن ك من الكرربا  التاز  المةا   البنةا  
التخزين والاتصالات   الخدمات المالية   أنشطةادار  الاعنا   الإدار  العامة والةدفاع   التع ةيم   الخةدمات الصةحية والابتناعيةة 
التصةةني ب المةةواد  ونفةةس الشةةائ ينكةن قولةةه علةة  قطةةاع %009زيةةاد  قةةدرت ب  2009/0009...إلةخه فقةةد عةةرف هةةرا الأخ ةةت خةلا الفتةةت  
الترائيةةة  المشةةروبات  التبةةغ  الخشةةل والمنتجةةات الخشةةوية   النشةةر والطباعةةة  فحةةم الاةةوك والمنتجةةات النفطيةةة والوقةةود النةةووي  
الكيناويةةات والمنتجةةات الكيناويةةة  منتجةةات المطةةا والبلاسةةتيك  المنتجةةات المعدنيةةة وغ ةةت المعدينيةةة  المعةةادن والمنتجةةات المعدنيةةة   
ت والمعدات   المعدات الكرربائية والإلكتتونية   السيارات وغ تها من معدات النق وغ تها هوالري عرف هو الأخر انعاشا كب تا ا لا 
  في ح ن  شرد  القطاع الأولي بالري ي م ك من الزراعة والتابات  صيد الاسناك  التعدين والمنابم  %020مسجلا زياد  قدت ب
   محتشنة مقارنة بباىي القطاعات. والبتتو وغ تها ه زياد
):الرصللللليد العلللللالمي للاسلللللتثمار الأجنبلللللي المباشلللللر المتجللللل  نحلللللو ا لللللداخل   بحسلللللب القطلللللاع خللللللال الفتلللللرة 3-22الشلللللكل رحلللللم (
 الوحدة  تريليون دولار.                           5102/1002
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دعةةة  9009فقةةةد عرفةةةت التةةةدفقات الداخ ةةةة والخاربةةةة مةةةن الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر فةةةي عةةةام  9009وبالحةةةدي عةةةن سةةةنة 
لأسا اي   والصناعة التحويةية والخدماتهويرب  السول في ذلك إل  الأزمة المالية الاختلافات الملحوظة حسل القطاع بالقطاع ا
في القطةاع الاولةي   فةي حة ن انخفة نشةا الاسةتانار الأبن ةي المباشةر فةي معظةم  9009العالمية   فقد  ج  ارتفاعا لفيفا العام 
ات كصةةناعة الأغريةةة والمشةةروبات والتبةةغ   حيةة   فةةي حةة ن كةةان هنةةاك دعةة الاسةةتثنا  9009الصةةناعات انخفا ةةا كب ةةتا فةةي عةةام 
فحص البيانات المتعةقة دعنةيات الاندما والشرا  عبةت الحةدود أنةه كةان هنةاك انخفةاع 
ُ
الاستانارات الأبنوية المباشر  فيها   وت
ت الماليةة   والأغريةة في نشا الانةدمابات والاسةتحواذات فةي كة مةن التصةني  والخةدمات  ولكةن مة  تحةو نسة ي إلة  الخةدمات غ ة
والمشةةروبات والتبةةغ. وارتفعةةت قينةةة عنةيةةات الانةةدما والشةةرا  فةةي القطةةاع الأولةةي مةةن حيةة القينةةة المطةقةةة وكحصةةة مةةن مجنةةوع 
 1عنةيات الاندما والشرا . 
 التصةني  اعوقطة الأولةي القطةاع الالايةة القطاعةات بنية  امتةداد علة  المباشةر الأبن ةي الاسةتانار انخفة  2009أمةا فةي سةنة 
 والصةناعات السةيارات صةناعة ماة  الدوريةة الصةناعات اةي لرةرا الانخفةاع الوحيةد  النةحايا تكةن الخةدمات  ولةم وقطةاع
 ذلةك فةي بنةا الأزمةة التكيةن مة  علة  بالقةدر  الأمةر بةادت فةي اتسةنت التةي الصةناعات فةي المباشةر الأبن ةي الكينيائيةة  فالاسةتانار
 ابتةربت التةي اةي الصةناعات مةن فقةط حفنةة وكانةت  2009 عةام ا خةر فةي هةو الأغريةة ت ةرر  وصةناعات الصةيدلانية الصةناعات
 المعدات صناعات والميات  ف لا عن الكرربا  والتاز توزي  صناعات واي ألا  9009عام  م  بالمقارنة الاستانار الأبن ي من مزيدا
 هةو كةان التحويةيةة الصةناعة قطةاع فةي المباشةر الأبن ةي انارالاسةت فةإن وبةه الإبنةا  والاتصةالات  وعلة  والتشةريد الإلكتتونيةة
 هةرت فةي فةالتقةص الحةدود  والاحتيةاز عبةت الانةدما  عنةيةات فةي ٪22 بنسةبة انخفةاع حةدور فةي انعكةس مةا تةريرا وهةو الأشةد
 الاندما  عنةيات في  نالنسوي بوزنيهنا الأعل  إل  يدف  ظ ذلك حد   وقد كان أق  الخدمات الأولي وقطاع القطاع في المعاملات
 أي ةا قةد تةريرت القطةاع ن هةرين فةي الأنشةطة دعة  أن بيةد التحويةيةة  الصةناعة فةي العةالم علة  حسةاب الحةدود عبةت والاحتيةاز
 بنسةبة الماليةة الخةدمات فةي الحةدود عبةت صةفقات الانةدما والاحتيةاز قينةة يةارنﻬا فةي خاصةة بصةور  ذلةك تناة  تةريرا حةادا  وقةد
  .2٪99
  واصةةة الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر فةةةي مجةةةالات الخةةةدمات بخةةةدمات الأعنةةةا   التنويةةة   المرافةةة   النقةةة    0009سةةةنة  أمةةةا فةةةي
وفي الوقت نفسةه  ازداد نصةرل الاسةتانار الأبن ةي  الموبةه إلة  قطةاع 0102.والاتصالاته مسارت الازولي دسرعات مختةفة في عام 
بات والتبغ والمنسوبات والملادةس والسةيارات وب ةغ نصةرل قطةاع الصةناعة دشةا عةام الصناعات التحويةية ما الأغرية والمشرو 
نحو نصن مشاري  الاستانار الأبن ي المباشر بعنةيات الاندما والتنةك عبت الحدود والمشاري  الجديد ه  وذلك عل  الرغم من 
د الخةةةةةةةام ومةةةةةةةوارد الطاقةةةةةةةة وكةةةةةةةرلك انخفةةةةةةةاع انخفةةةةةةةاع التةةةةةةةدفقات المتجرةةةةةةةة إلةةةةةةة  الصةةةةةةةناعات الاسةةةةةةةتخرابية المتناميةةةةةةةة علةةةةةةة  المةةةةةةةوا
الاسةةةةتانارات الموبرةةةةة إلةةةة  الصةةةةناعات الحساسةةةةة ماةةةة الإلكتتونيةةةةات. فةةةةي حةةةة ن ظ ةةةةت الصةةةةناعات الكينيائيةةةةة  بنةةةةا فةةةةي ذلةةةةك المةةةةواد 
 3.الصيدلانية  تتنت  بالقدر  عل  التكين أينا  الأزمة
                                       
 9002 TROPER TNEMTSEVNI DLROW,TNEMPOLEVED DNA EDART NO ECNEREFNOC SNOITAN DETINU - 1
 WEN, SNOITAN DETINU ,TNEMPOLEVED DNA NOITCUDORP LARUTLUCIRGA ,SNOITAROPROC LANOITANSNART
 .61P;9002 ,AVENEG DNA KROY
 .20ساب  صمرب  من فض الكربون : الاستثمار في احتصاد 0102  تقرير الاستثمار العالمي مؤتنر الأمم المتحد  لةتجار  والتننية -2
نشةر  فصةةية حةو الاسةتانار  - 1102آفاق الاستثمار الأجنبلي المباشلر فلي ا لدول العربيلة لعلام المؤسسة العربية ل نان الاسةتانار وائتنان الصادرات  - 3
 .2 ص 0009سوتنبته–  العدد الفصلي الاال    الاويت  ب حويةية  29 السنة -في الدو العربية 
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الأبن ةي المباشةر  وهةو مةا يعةاد مةرت ن ونصةن نصةةرل  مةن الرصةيد العةالمي للاسةةتانار %12ب ةغ نصةرل الخةدمات 2102فةي عةام  
مةا أسةرم فةي 0009فةي عةام  %92ه  وقةد ارتفة  هةرا النصةرل مةن نسةبة %2ه وتس  مرات نصةرل القطةاع الأولةي ب % 29قطاع التصني  ب
 في الاستانار الأبنوية المباشر عل  نطاق العالم في اتجات الخةدمات. وبةالنظر 
س
إلة  أن نصةرل الخةدمات حدور تحو  نس ي ألو  أبلا
مةةةن القينةةةةة العالميةةةة الم ةةةةافة  ياةةةون مةةةةن المحتنةةة أن يةةةةزداد ارتفةةةاع نصةةةةرل الاسةةةتانار الأبن ةةةةي المباشةةةر فةةةةي الخةةةدمات مةةةةن  % 02يب ةةةغ
 .الاستانار الأبن ي المباشر عل  نطاق العالم
 من ا              
س
لعوامة يقةن ورا  الزيةاد  التةي حةديت وإذا بر تجاوز الاتجاهات الزمنية في هيا الاقتصاد العالمي  ُيعتقد أن عددا
في مستو ونصرل الاستانار الأبن ي المباشر في مجا الخدمات. وتشن هرت العوام ما يلي: التحرير المتزايد في قطاع الخدمات في 
كثةةةت قابةيةةةة الاقتصةةةادات الم ةةةيفة؛ والتطةةةورات التكنولوبيةةةة. فةةةي مجةةةا تكنولوبيةةةا المعةومةةةات والاتصةةةالات والتةةةي تجعةةة الخةةةدمات أ
 لتدوي الخدمات المتصةة بالتصني .
س
 1لةتداو التجاري؛ وزياد  سلاس القينة العالمية وهو ما أعطى زخنا
  2102 المجموع العالمي للتدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر  بحسب القطاع  ه:1-99الشا رقم ب
 من المجموع  %
 
 الأمةةم المتحةةد    : إصلللاح حوامللة نظللام الاسللتثمارات ا للدولي5102  تقريللر الاسللتثمار العللالمي ار  والتننيةةةالمصةةدر:مؤتنر الأمةةم المتحةةد  لةتجةة
 .90 ص2009نيويورك وبنين  
اشةةةةر التتاكمةةةةي علةةةة  الصةةةةعيد مةةةةن مجنةةةةوع الاسةةةةتانار الأبن ةةةةي المب %29إلةةةة  2009لقةةةةد ارتفعةةةةت حصةةةةة قطةةةةاع التصةةةةني  العةةةةام 
عات عنةيات الدمج والتنةك عبت الحدود في مجا التصني    وبالمقابة أصةرل الاسةتانار الأبن ةي   ويرب  ذلك إل  ارتفاع مبيالعالمي
المباشر في القطاع الأول  بتتاب  دسول ركود أسعار السة  الاساسية  منا أد لرس فقط إل  تخفي ات في نفقةات رأى المةا المقةرر  
مةن الاسةتانار الأبن ةي المباشةر التتاكمةي  %22اسةتجوذ قطةاع الخةدمات علة    بة وإلة  هبةو خةاد فةي اعةاد  اسةتانار العائةدات  وقةد 






                                       
 90 مرب  ساب  ص : إصلاح حوامة نظام الاستثمارات الدولي5102  تقرير الاستثمار العالمي د  لةتجار  والتننيةمؤتنر الأمم المتح -1
الأمةم المتحةد   نيويةةورك : جنسلية المسلتثمر: التحلديات المتعلقلة بالسياسلات 9102  تقريلر الاسلتثمار العلالمي مةؤتنر الأمةم المتحةد  لةتجةار  والتننيةة -2
 .90 ص2009وبنين  
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 ):الرصلللليد العللللالمي للاسللللتثمار الأجنبللللي المباشللللر المتجلللل  نحللللو ا للللداخل   بحسللللب القطللللاع  (3-62الشللللكل رحللللم (
 بالنسبة المئوية من مجموع القيمة)0102
 
: جنسللللية المسلللللتثمر: التحللللديات المتعلقلللللة 9102  تقريللللر الاسللللتثمار العلللللالمي لتننيةةةةةةالمصةةةةدر:مؤتنر الأمةةةةم المتحةةةةةد  لةتجةةةةار  وا
 .90 ص2009الأمم المتحد   نيويورك وبنين  بالسياسات 
  عل  التوالي  من مجنوع الاستانار الأبن ي المباشر % 2و %29بةتت حصة القطاع الصناعي والقطاع الأولي  2009وفي عام 
  ويتبة ن مةن خةلا القةا  نظةر  فاحصةة علة  مةدلولات الاسةتانار الأبن ةي فةي قطةاع  %22الخةدماتالعةالمي  وشةاةت حصةة قطةاع 
الخةدمات أن حصةةته التةةي تب ةغ الاةاةة ن تعطةةي انطباعةا منةةخنا عةةن أهنيةة القطةةاع فةةي مجةا الاسةةتانار عبةةت الحةدود   فانةةة بةةز  
شةةةةركات الأبنويةةةة فةةةةي القطةةةاع الاولةةةةي وشةةةركات متعةةةةدد  كب ةةةت مةةةن الاسةةةةتانار الابن ةةةي المباشةةةةر فةةةي قطةةةةاع الخةةةدمات يتع ةةةة بفةةةروع ال
الحنسةيات فةي القطةاع الصةناعي تنةارى أنشةطة شةبيهة برنشةطة قطةاع الخةدمات  بنةا فةي ذلةك وظةائن المقةر أو المااتةل الخةفيةة   
بحة والتطةوير  وعنةيات الشركات المالية القاب ة  ومراكز المشتتبات أو العنةيات الةوبستية   وخدمات التوزية    وأنشةطة ال
وفةةةي بيانةةةةات الاسةةةتانار الابن ةةةةي المباشةةةر فةةةةي مخت ةةةن القطاعةةةةات  تنسةةةل هةةةةرت الأنشةةةطة إلةةةة  الخةةةدمات باعتبارهةةةةا الفئةةةة البدي ةةةةة   
  1وبالتالي فإن حصة الاستانار الأبن ي المباشر في قطاع الخدمات ينكن أن تاون حصة مبالغ فيها بنا يزيد عن الاة .
اعي   وتسةبوت نستانار الأبن ي المباشر انخفا ةا فةي الأنشةطة  برننةا ازدادت أنشةطة القطةاع الصةلا وقد شرد القطاع الأولي ل
فةة  العةةام  %02ات الةةدمج والتن ةةك العةةابر  للحةةدود إلةة  أكثةةت مةةن يةةموبةةة مةةن الصةةفقات فةةي ارتفةةاع حصةةة القطةةاع الصةةناعي فةةي عنة
المةةةةةا المقةةةةةرر  تناشةةةةةيا مةةةةة  انخفةةةةةاع أسةةةةةعار السةةةةةة   ترابةةةةة  الاسةةةةةتانار فةةةةةي القطةةةةةاع الأولةةةةةي دسةةةةةول تخفةةةةةي نفقةةةةةات رأىو   2009
الأساسةةةةية  عةةةةلاو  علةةةة  انخفةةةةاع حةةةةاد فةةةةي اعةةةةاد  توظيةةةةن عائةةةةدات الاسةةةةتانار فةةةةي ايةةةةر تق ةةةةص هةةةةوامب الةةةةربا  ولا تةةةةزا الخةةةةدمات 







                                       
 الأمةةم المتحةةد   نيويةةورك الاسللتثمار والاحتصللاد الرسللمي –عللر عللام  -2102  تقريللر الاسللتثمار العللالمي لعللام مةةؤتنر الأمةةم المتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةة -1
 .90 ص2009وبنين  
الأمةةم المتحةةد   نيويةةورك قللة بالسياسللات : التحللديات المتعل: جنسللية المسللتثمر9102  تقريللر الاسللتثمار العللالمي مةةؤتنر الأمةةم المتحةةد  لةتجةةار  والتننيةةة-2
 . iiiv  ص 2009وبنين  
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 الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في ظل أزمة الديون السيادية الاوروبيةالاستثمار تدفقات  : واحع المطلب الثاني
التطةةةةةرق إلةةةةة  كةةةةة مةةةةةن تةةةةةداعيات أزمةةةةةة الةةةةةديون السةةةةةيادية الاوروبيةةةةةة علةةةةة  التوزيةةةةةغ الجترافةةةةةي والقطةةةةةاعي ط ةةةةةل سةةةةةنحاو فةةةةةي هةةةةةرا الم
نتحدر علةةةة  مخةةةةزون الاتحةةةةاد الاوروبةةةةي مةةةةن للاسةةةةتانارات الابنويةةةةة المباشةةةةر  الةةةةوارد  والصةةةةادر  مةةةةن الاتحةةةةاد الاوروبةةةةي وفةةةةي الأخ ةةةةت سةةةة
 نوية المباشر  ف  الداخ والخار .الاستانارات الاب
 ادية الاوروبية على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد إلى الاتحاد الاوروبيي: تداعيات أزمة الديون الس الفرع الاول 
 ر الأجنبي المباشر في العالم: نصيب الاتحاد الأوروبي من اجمالي تدفقات الاستثماأولا
وهةرا دسةةول الأزمةة الماليةة والاقتصةةادية  2009و  9009 ةجةت تةدفقات الاسةتانار الأبن ةةي المباشةر العالميةة  انخفا ةةا بة ن عةامي 
 بالنسةبة  لتةدفقات الاسةتانار المباشةةر فةي الخةار التةي انخف ةت بنسةبة 
س
ار بربنةا يعكةس اختيةة معتبةت  العالميةة  كةان هةرا أكثةت و ةوحا
 1الشركات متعدد  الجنسيات الحد من تعر را لةنخالر ىي ظ الأوقات الاقتصادية الصعبةه. 
وفةةي فتةةت  مةةا دعةةد الأزمةةة   كةةان هنةةاك انتعةةاا بطةةي  نسةةويس ا فةةي تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر دسةةول بدايةةة انتعةةاا الأو ةةاع 
بالنسةةةةةبة  9009لمي للاسةةةةةتانار الأبن ةةةةةي المباشةةةةةر أقةةةةة مةةةةةن عةةةةةام   ظةةةةة المسةةةةةتو العةةةةةا 2009الاقتصةةةةةادية  دشةةةةةا عةةةةةام. وبح ةةةةةو عةةةةةام 
عنةةةدما ارتفعةةةت قينةةةة التةةةدفقات الداخ ةةةة  2009لةتةةةدفقات الداخةيةةةة والخاربيةةةة علةةة  حةةةد سةةةوا    فةةةي حةةة ن انةةةتعب الو ةةة  فةةةي العةةةام 
 2.0ي المباشةر الةوارد   قينتهةا   حية بةتةت التةدفقات العالميةة مةن الاسةتانار الأبن ة 9009والخاربةة إلة  أعلة  منةا كانةت عةيةه فةي عةام 
 2 تريةيون يوروه. 2.0  واي أعل  بقةي من قينة تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الخاربة ب 2009تريةيون يورو في عام 
. ٪ مةةةةةن الإبنةةةةةالي العةةةةةالمي  لتةةةةةدفقات 1.22وبالحةةةةةدي عةةةةةن القةةةةةار  الأوروبيةةةةةة   فقةةةةةد انخف ةةةةةت حصةةةةةة أوروبةةةةةا بةةةةةوت ت   سةةةةةريعة مةةةةةن 
.لتعةةرف حةةدور انتعةةاا ملحةةو فةةي حصةةة أوروبةةا فةةي عةةام 2009فةةي عةةام  ٪2.20إلةة   2009نار الأبن ةةي المباشةةر الصةةارد  فةةي عةةام الاسةةتا
  فةةي حةة ن كانةةةت  2009مةيةةار يةةورو فةةي عةةام  002  فقةةد بةتةةت قينةةة تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر إلةةة  أوروبةةا  ٪9.02نحةةو  2009
  3 مةيار يوروه. 002إل  الخار أكبت إل  حد ما بتدفقات الاستانار الأبن ي المباشر 
ويعتبةةت الاتحةةاد الأوروبةةي كنجنوعةةة اقتصةةادية الأكثةةت انفتاحةةا علةة  الاسةةتانار الأبن ةةي  فةةي العةةالم   حيةة تعتبةةت هةةرت الاسةةتانارات 
لتةيةةه  4المباشةر فةةي العةةالم عةاملا مرنةةا فةةي تطةوير اقتصةةادت وخ ةة فةرص العنةة   ويعةةد الاتحةاد أكبةةت مصةةدر ومت ة للاسةةتانار الأبن ةةي 
من ابنالي تدفقات الاستانار  %9.29عل  نحو   2009فقد حاز الإتحاد الأوروبي العام   -شا أنظر ال -الأمريكية  الولايات المتحد  
الاسةةةتانار فةةةي المائةةةةه مةةةن  2.20الأبن ةةةي المباشةةةر الةةةوارد  لةعةةةالم  فةةةي حةةة ن كةةةان مةةةن نصةةةرل الولايةةةات المتحةةةد  الأمريكيةةةة  نحةةةو الخنةةةس ب
فةةةي المائةةةةه  فةةةي حةةة ن ما ةةةت الاسةةةتانارات  2.2فةةةي المائةةةةه والصةةة ن ب 9.2الأبن ةةةي المباشةةةر  الةةةوارد  إلةةة  العةةةالم   برننةةةا  ةةةجةت هونةةةغ كونةةةغ ب
 أي أكثت من الاة من ابنالي تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الصادر %2.21الأبنوية  المباشر  للاتحاد الاوربي في الخار حوالي 




                                       
 .35p ,7102,-noinU naeporuE- gruobmexuL ,7102 noitide,,tnemtsevni dna edart UE ni snrettap noitasilabolG ,tats oruE - 1
 .25P, TIC PO,TNEMTSEVNI DNA EDART UE NI SNRETTAP NOITASILABOLG ,TATS UORUE - 2
 .25P,DIBI - 3
 : SENNEÉPORUE NOINU’L SNAD SREGNARTÉ STCERID STNEMESSITSEVNI SEL ,ELLIVNONEM KCNARF TE TEZIB NAEJ .MM- 4
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 5102):نصيب الاتحاد الأوروبي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 30-03الشكل رحم (
 
 ,noinU naeporuE ,7102noitide,tnemtsevni dna edart UE ni snrettap noitasilabolG ,tats uorue: ecruoS
 .75p ,7102 ,gruobmexuL
 الواردة إلى الاتحاد الأوروبي   : حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثانيا




 إلة  التطةورات الاقتصةاد  تختةن تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر  اختلافا
س
ية ويربة  ذلةك بزئيةا
عل  الساحة الدولية. واي عاد  ما تزيد في أوقات الننو الاقتصادي السري    و يحدر انعدام أو انخفاع في حجم الاسةتانارات 
 عل  الأنشطة الأساسية في سوقرا المحةية.
س
 1في فتت  الركود   حي تاون الشركات أكثت ترك زا
حةاد الأوروبةي مةن المسةتويات الةدنيا التةي لوحظةت أينةا  الأزمةة الماليةة لقةد انتعشةت تةدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر إلة  الات
عرفت تدفقات الاستانار الأبن ةي المباشةر الةوارد  للاتحةاد الاوروبةي مةا  2009. وفي عام 0009و  9009وبعدها   لا سينا العام ن  
وكةةان هةرا الانتعةةاا مةدفوعس ا بزيةةاد  فةي عةةدد  .2009مةيةار يةةورو   وهةو أعلةة  مةن الةةررو  التةي سةةبقت الأزمةة فةةي عةام  022يقةرب مةةن 
وقينة عنةيات الدمج والاستحواذ الدولية عبت الحةدود   التةي لا تةزا تناة الجةز  الأكبةت مةن تةدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر 
 إل  الداخ .
 ): تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاتحاد الأوروبي30-23الجدول رحم ( 
 لوحد : مةيار أوروا 
 5102 0102 3102 9009 0009 0009 2009 9009 2009 2009 
 5,664 7,89 8,605 8,903 7,424 5,422 6,472 9.990 0.912 9.019  99الاتحاد الاوروبي 
 naeporuE , ,noitide 8102 , tsaE :seirtnuoc yciloP doohruobhgieN naeporuE no scitsitatS ,tats uorue: ecruoS
 .56p,9009,gruobmexuL ,noinU
ه  ويربةةة  ذلةةةك  ٪19.22إلةةة  الاتحةةةاد الأوروبةةةي بةةةركثت مةةةن النصةةةنبقةةةد انخف ةةةت إبنةةةالي تةةةدفقات الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر الةةةوارد ل
وبعةد   9009عةام الالأمريكيةة  ةالأزمة وهةرا دسةول دشا  رئرساي إل  الانخفاع الحاد في رأى الما المسةتانر والأربةا المعةاد اسةتانارها.
 2009ي المباشةر إلة  الاتحةاد الأوروبةي العةام بةدأت تةدفقات الاسةتانار الأبن ة  9009تعةرع الاسةتانارات الأبنويةة لربةو حةاد فةي عةام 
                                       
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth ,sregnarté stcerid stnemessitsevni seL ,tats orue- 1
  el eétlusnoc ,41:01 à 2102 erbmetpes 5   00599=didlo&rf/scitsitats_tnemtsevni_tcerid_ngieroF=eltit?php.xedni/denialpxe
 .12: 71 a 8102/01/61
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  ويربةةة  ذلةةةك أساسةةةا إلةةة  ننةةةو رأى المةةةا الابتنةةةاعي و الأربةةةا المعةةةاد اسةةةتانارها  9009ه مقارنةةةة ب ٪02تنةةةتعب  حيةةة ارتفعةةةت بب+ 
  حيةةةة  ةةةةحةت  9009اتجةةةةات منايةةةة لعةةةام  0009لتتبةةة  وتعةةةةرف تةةةةدفقات الاسةةةتانار الأبن ةةةةي المباشةةةةر الةةةوارد للاتحةةةةاد الأوروبةةةةي العةةةام 
  ويرب  السول الرئرساي في ذلك هو الأزمة اليونانيةة والتةي مسةت -أنظر الجدو أدنات      -2009مقارنة دسنة  %90انخفاع قدر ب 
 .2009الاتحاد الاوروبي م  نهاية العام 
عرفةةت تحسةةنا كب ةةتا بدايةةة مةةن  نلاحةةي أي ةةا مةةن الجةةدو أعةةلات أن تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الةةوارد  للاتحةةاد الاوروبةةي 
أيةن حققةت  2009حية حققةت هةرت التةدفقات لأو مةر  دعةد الأزمةة تقريبةا نفةس حجةم الاسةتانارات التةي  ةجةت العةام  0009سةنة 
تربةةربا بةة ن الزيةةاد  والنقصةةان  فةةي حجةةم تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الةةوارد إلةة   2009-0009الةةررو   وبةةالعنوم عرفةةت الفتةةت  
  ويربة  السةول فةي هةرا 1009مقارنةة دسةنة  %92.22-انخفا ا حادا في الاستانار مسةجلا   2009تحاد الأوربي    فقد شرد العام الا
الاتجةةات السةةة ي دشةةا رئرسةةاي إلةة    ةةحل العديةةد مةةن الاسةةتانارات الأبنويةةة المباشةةر  الةةوارد  للاتحةةاد الأوروبةةي مةةن قبةة العديةةد مةةن 
 حد  الأمريكية   البتازي و سنتافور .الدو منها: الولايات المت
. ويربة  هةرا التحسةن فةي حجةم 1009  فةي حة ن فشةةت فةي تحقية مسةتو ات  2009لتعرف التةدفقات الوافةد  تعافيس ةا قويس ةا فةي عةام 
ا قويس ا في عام 
س
 19وبي حية بةتةت من استانار المراكز المالية الخاربية في الاتحاد الأور  2009الاستانارات الأببية إل  تسجي انتعاش
 مةيار يوروه. 2 29ب 9009مةيار يورو   وهو أق بقةي من المستو الري شردت عام 
وبالحةةدي عةةن أكبةةت الةةدو اسةةتقطابا للاسةةتانار الابنويةةة المباشةةر  فةةي الاتحةةاد الاوروبةةي   تتصةةدر القائنةةة بريطانيةةا فقةةد وصةةةت 
يةار دولار وهةرا مةا بعةرةا تحتة المركةز الاةاني عالميةا مسةجةة بةرلك قفةز  قويةة  مة 220إلة  ذرو هةا بنحةو   2009حجةم اسةتانارا ها العةام 
وذلةةةةك بف ةةة الصةةةةفقات الكب ةةةةت  المتعةقةةةة دعنةيةةةةات الةةةةدمج  2009إلةةة  هةةةةرا المركةةةز مةةةةن المركةةةةز الرادةةة  عشةةةةر الةةةري كانةةةةت تحت ةةةةه العةةةام 
  2009مقارنةة دسةنة  %002بصةور  معتبةت  بنحةو   وقد ارتفعت حجم تدفقات الاسةتانار الابن ةي المباشةر 1والتنةك العابر  للحدود 
 9009فقةةةد  ةةةجةت تةةةدفقات الاسةةةتانار الابن ةةةي المباشةةةر إلةةة  بريطانيةةةا بدايةةةة مةةةن الازمةةةة العالميةةةة  2009/2009وبالحةةةدي عةةةن الفتةةةت  
معةةةدلات الننةةةو  مةيةةةار دولار   ويربةةة  ذلةةةك إلةةة  2.29بنحةةةو  2009ترابعةةةا معتبةةةتا وقةةةد  ةةةجةت أدنةةةى انخفةةةاع لرةةةا علةةة  الالةةةلاق العةةةام 
تةةةةةي أيةةةةةرت علةةةةة  البرئةةةةةة البطيئةةةةةة والرشةةةةةة التةةةةةي تشةةةةةردها المنطقةةةةةة بةةةةةالعنوم وبريطانيةةةةةا بالخصةةةةةوص دسةةةةةول ترابةةةةة  معةةةةةدلات الط ةةةةةل وال
ب ن دو الاتحةاد الاوروبةي الأكثةت بةربا للاسةتانارات الابنويةة المباشةر    2009في ح ن احتةت هولندا المركز الااني العام   الاستانارية
  وهةرا مةا بعةرةا 2009مقارنةة بنسةتواها العةام  %19مةيةار دولار بزيةاد  قةدرت ب  2.29ت حجم اسانارا ها الداخةة نحةو   فقد وصة
  وقةةد عرفةةت الاسةةتانارات 2009تحتة المركةةز الخةةامس عالميةةا كةةركبت اقتصةةاد م ةةين للاسةةتانارات الابنويةة المباشةةر  فةةي العةةام العةةام 
تربةةةربا بةةة ن الزيةةةاد  والنقصةةةان دسسةةةل ال ةةةتو الاقتصةةةادية التةةةي تنةةةر  هةةةا المنطقةةةة  2009/2009الابنويةةةة فةةةي هولنةةةدا خةةةلا الفتةةةت  
 0009و  9009 فقد ترابعت حجم تدفقات الاستانار الابن ي الوارد  إليها دشا حاد خلا فتت  الأزمة فقد  جةت خلا السنت ن 






                                       
 .2نف ن حسن  مرب  ساب   ص-1
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 -حسب الدول -): تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة إلى الاتحاد الاوروبي30-83الجدول رحم(
 الوحدة: مليون دولار
 بيانات الاونكيادالمصدر: من اعداد الباحاة اعتنادا عل  قاعد  
المركةةز الاالةة والرادةة  علةة  التةةوالي كةةركبت اقتصةةاديات فةةي الاتحةةاد الاوربةةي بةةدبا  2009وقةةد احت ةةت كةة مةةن لوكسةةنبو  وفرنسةةا العةةام 
مةيةةةار دولار علةةة  التوالي وذلةةةك أهةرنةةةا أن  21مةيةةةار دولار و22للاسةةةتانارات الابنويةةةة المباشةةةر    حيةةة قةةةدرت حجةةةم اسةةةتانارا هنا ب 
  وقةد تعر ةت الاسةتانارات 2009في قائنة أف  عشرون اقتصاد مست ين للاستانارات الابنوية المباشةر  فةي العةالم لعةام  تاونا
دسسةةل الأزمةةة الماليةةة العالميةةة والتةةي أيةةرت  22229إلةة  عنةيةةة تصةةفية قةةدرت ب  2009الابنويةةة المباشةةر  الةةوارد  لةوكسةةنبور  العةةام 












 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 الدو السنة/
 70303 27832 09321- 52152 6156 85287 13234 18356 27221- 92439 39885 بلجياا
 56153 74354 9662 07243 26061 24613 09831 33703 39573 00536 62352 فرنسا
 28961 67233 3684 37551 18182 41576 34656 60832 7218 21208 55655 ألمانيا
 9603 2721 8862 7182 0471 3411 033 6342 9944 1112 5535 اليونان
 32541 197512 41473 52664 32964 54532 40824 51752 35461- 70742 2455- ايرلندا
 34222 82691 32232 37242 39 42343 8719 77002 53801- 94834 18524 ايطاليا
 32154 02311 74722 61691 300341 3488 92193 55272 7117 97692- 02223 لوكسنبور   
 3183 5464 34311 40021 48141 67812 9045 7092 98621 02693 19671 مالطا
 87758 56596 47944 50115 31052 65142 4817- 25783 6776- 161411 87931 هولندا
 82931 17251 96241 4372 42421 52951 69721 93001 38221 63891 77541 بولندا
 0136 6296 9992 2072 8588 8247 4242 1161 9453 5782 49501 الب تتا 
 06691 06591 83252 63473 69652 97382 37893 70401 39967 46246 20803 اسبانيا
 77121 7986 0304 0393 75261 92921 79 74101 74963 39582 64472 السويد
 031691 02723 09642 67615 64455 00224 00285 90798 85129 938671 273741 بريطانيا
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 9102و  2002للسنتين  ): تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة إلى الاتحاد الاوروبي30-13الشكل  رحم(
 الوحدة: مليون دولار
 
 المصدر: من اعداد الباحاة اعتنادا عل  قاعد  بيانات الاونكياد
المركةةز الخةةامس بةة ن دو الاتحةةاد الاوروبةةي كةةركبت  2009د البلجياةةي قةةد احتةة العةةام مةةن خةةلا الشةةا أعةةلات نلاحةةي أن الاقتصةةا
ترابعةا حةادا فةي حجةم  2009اقتصاد م ين للاستانارات الابنوية المباشر لتةيها ك من ايطاليا  اسبانيا وألمانيا والتةي عرفةت العةام 
ا أ ةةعن تةةةدفقات للاسةةتانارات الابنويةةةة الوافةةد  للاتحةةةاد اسةةتانارا ها قةةدر بنحةةةو النصةةن تقريبةةةا  لتسةةج كةةة مةةن اليونةةان  برتتةةة
 الاوروبي مقارنة بباىي دو الاتحاد نظرا للازمة التي مازالت تداعيا ها تةو أف الاقتصاد اليوناني والب تتالي.
 : التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للاتحاد الاوروبيثالثا
وبةةدون منةةازع   وقةةد بةتةةت قينةةة تةةدفقات الاسةةتانار  تحةةد  الأمريكيةةة أكبةةت الةةدو اسةةتانارا فةةي الاتحةةاد الاوروبةةيتعتبةةت  الولايةةات الم
مةيةةةار يةةةورو. علةةة  هةةةرا النحةةةو ما ةةةت  2.929نحةةةو  2009الأبن ةةةي المباشةةةر إلةةة  الاتحةةةاد الأوروبةةةي مةةةن الولايةةةات المتحةةةد  الأمريكيةةةة العةةةام 
 وتناةةة سويسةةةرا يةةةاني أكبةةةةت 82-UEسةةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر الةةةوارد إلةةة  الاتحةةةةاد الأوربةةةي مةةةن ابنةةةالي تةةةدفقات الا  %22حصةةةتها حةةةوالي 
مةن ابنةالي تةدفقات الاسةتانار الأبن ةي المباشةر الةوارد إلة  الاتحةاد الأوربةي  %20مستانر في الاتحةاد الأوروبةي دسةبة اسةتانارات بةتةت 
مةيةةةةار يةةةةورو. فةةةةي حةةةة ن  ةةةةجةت المراكةةةةز الماليةةةةة الخاربيةةةةة   كنةةةةدا  1.92  حيةةةة بةتةةةةت تةةةةدفقا ها مةةةةن الاسةةةةتانار الأبن ةةةةي المباشةةةةر 82-UE
دعةةد كةة مةةن الولايةةات المتحةةد  الأمريكيةةة وسويسةةرا   99- وسةةنتافور  أعلةة  تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر إلةة  الاتحةةاد الأوروبةةي 
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 ت الأجنبية المباشرة الواردة للاتحاد الاوروبي):التوزيع الجغرافي للاستثمارا30-63الجدول رحم (
 الوحدة: مليار أورو
 %2009نسبة من  2009 2009 1009 9009 0009 0009 2009 9009 
 000 5,664 7,89 8,605 8,903 7,424 5,422 6,472 9.990 اجمالي التدفقات
دون الاتحلللللاد الأووربلللللي ب -أوروبلللللا
   منها-atfe
 5,32 5,901 7,24 8,2- 4,76 / 29 2.22 2.22
 8,61 3,87 9,62 3,81 6,42 1.21 2.9 29 2.90 سوسرا -
 0,1 5,4 4,01 3,7 0,8 2.0 2.2 0.00 1 روسيا -
 6,0- 7,2- 4,0 6,0 0,0 / 1.0 9.0 90 أوكرانيا -
 2,0- 8,0- 3,1 8,2 3,2 / 9.0 2.0 1.0- تركيا -
 1,0- 6,0- 1,1 9,2 5,81 / 2.1 2.0 9.2 افريقيا  منها:
 1,0- 3,0- 1,0 4,0 6,2 / 9.0- 0.0 9.0 مصر -
 2,0 8,0 9,0 6,0- 0,4- / 0.0 2.0 2.9 بنوب افريقيا -
 3,95 7,672 4,21- 0,963 0,231 / 9.92 1.200 0.22 شمال أمريكا   منها:
 2,5 2,42 4,21 2,61 4,21 9.2 2.19 2.90 0.20 كندا -
 1,45 4,252 8,42- 8,253 6,911 9.200 2.22 2.92 21 الويات المتجد  -
 4,31 3,26 9,32 0,75 1,26 / 2.21- 29 2.20- وس أمريكا  منها
 6,0 7,2 3,5 6,2 8,4 / 9 2.9 2.0 المكسيك -
 6,0- 6,2- 8,0- 5,01 2,7 / 9.2 0 1.90 بنوب أمرياا  منها
 0,0 1,0- 4,0 2,0 2,0 / 9.0 1.0- 2.0- الأربنت ن -
 4,0- 1,2- 0,2- 0,01 8,5 2.2 9.2 0.0 1.00 البتازي  -
 3,6 2,92 5,92 2,45 7,53 : 4,03 7,42 8,57 أسيا   منها
 1,2 7,9 7,2- 0,6 7,0- : 7,5 7,11 1,15 دو الخةيج  -
 3,1 3,6 9,7 6,6 4,8 2,3 7,0 1,0 4,0- الص ن -
 4,3- 7,51- 6,2 8,7 2,1- 5,6 3,41 3,1 1,3 هون  كون  -
 3,1 1,6 6,01 7,9 8,1 4,5 1,5- 1,5 1,4 اليابان -
 2,0 1,1 7,1 0,0 9,0- 9,1 5,0 8,0 6,3 الرند -
 5,0 2,2 5,4 3,1 3,4 / / / / كوريا الجنوبية -
 0,3 2,41 5,4- 7,11 7,5 : 7,8 7,2 8,5 سنتاقور  -
 5,0- 4,2- 3,4 8,5 0,41- : 9,1- 6,4 2,0- أوحيانوسيا. منها
 2,0- 1,1- 1,3 6,4 6,41- : 9,1- 2,4 2,0- أستتاليا -
 الية الخاربية المراكز الم
 sretnec laicnanif erohsffO
 8,71 0,38 5,71 5,24 9,48 8,51 8,7- 1,54 1,91
 : ecruoS
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مةةةةن مجنوعةةةةة شةةةةركائه الاقتصةةةةادي ن دشةةةةد  بالأزمةةةةة  - 99-لقةةةةد تةةةةريرت تةةةةدفقات الاسةةةةتانار الأبن ةةةةي المباشةةةةر إلةةةة  الاتحةةةةاد الأوروبةةةةي 
الأوربيةةة فقةةد انخف ةةت تةةدفقات الاسةةتانار الابن ةةي المباشةةر  الةةوارد  مةةن أك ةةت  الاقتصةةادية والماليةةة العالميةةة وأزمةةة الةةديون السةةيادية
 2.9و  2.22علة  التةوالي مسةجةة   %22و %02.02المسةتانرين فةي الاتحةاد الأوروبةي   الولايةات المتحةد  الأمريكيةة وكةرالك سويسةرا  ب 
.وقةةد  ةةج أي ةةا انخفا ةةا فةةي تةةدفقات الاسةةتانار 2009لعةةام مةيةةار أورو ا 29مةيةةار أورو  و  2.92علةة  التةةوالي مقارنةةة ب  0009العةةام 
  اسةتعاد الاسةتانار  2009. وبعةد انخفةاع العةام   %2.91ب 2009من كنةدا العةام   -29-الأبن ي المباشر الوارد  إل  الاتحاد الأوروبي 
 .2009 مقارنة بالعام %29  بزياد  قدرت ب  0009الأبن ي المباشر الوارد من كندا عافيته  العام 
انتعاشا كب تا  وهرا راب  لبداية تحسن الأو اع الاقتصادية في الاتحاد  0009لتعرف هرت الاستانارات بالعنوم بداية من عام  
 الأوروبي .
مةيةار يةورو فةي  9.921انخفاع في تدفقات الاستانار الابن ي المباشر الوارد  من الولايات المتحد   مةن  2009لتتب  وتعرف سنة 
بتصةفية لاسةتانارا ها فةي  2009؛ بنع ةى آخةر قامةت الولايةات المتحةد  الأمريكيةة العةام  2009مةيةار يةورو فةي عةام  9.29 -إلة   1009عةام 
الاتحةاد الاوروبةي  بالا ةافة إلة  ذلةك انخف ةت الاسةتانارات المباشةر  الةوارد  للاتحةاد الاوروبةي مةن بنية  القةارات الأخةر بباسةتثنا  
مةيةار يةورو فةي  0.9-إلة   1009مةيةار يةورو فةي عةام  0.00خف الاستانار الابن ي المباشةر  الةوارد مةن البتازية مةن بقية أوروباه. حي ان
مةيةةةةةار يوروب ةةةةةحل  2.2 -مةيةةةةةار يةةةةةورو إلةةةةة   2.00  فةةةةةي حةةةةة ن انخف ةةةةةت اسةةةةةتانارات سةةةةةنتافور  مةةةةةن - ةةةةةحل اسةةةةةتانارات– 2009عةةةةةام 
 الاستاناراته.
. وقةد ازداد الاسةتانار الأمرياةي 1009  في حة ن فشةةت فةي التعةافي إلة  مسةتو  2009ا في عام لتعرف التدفقات الوافد  تعافيس ا قويس 
 9.921ب 1009  علة  الةرغم مةن أن هةرا المسةتو لا يةزا أقة مةن مسةتو  2009مةيار دولار. في عةام  2.929دشا خاص   ليص إل  
ا ودو الخةيج وسنتافور  أعل  منةا كانةت عةيةه فةي بنية  السةنوات   كانت الاستانارات من سويسرا وكند 2009مةيار يوروه. في عام 
ةا قويس ةا فةي عةام 
س
 2009الأخر المبرنة في الجدو وقد شردت أي ا الاستانارات من المراكز المالية الخاربية فةي الاتحةاد الأوروبةي انتعاش
 مةيار يوروه.  2.29ب 9009 مةيار يورو   وهو أق بقةي من مستو الررو   الري شردت عام 19  حي بةتت 
 الصادرة من الاتحاد الأوروبي   :تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرأولا
 299.222بحةةةوالي  2009  سةةنة و دعةةد أن  ةةجةت تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الصةةادر  مةةن الاتحةةاد الأوروبةةي لةعةةالم الةةرر 
وبربةةةةةة   2009مقارنةةةةةة دسةةةةةنة  % 9.91مةيةةةةةار أورو أي بحةةةةةوالي  209.290بنحةةةةةو  9009مةيةةةةةار أورو   انخف ةةةةةت هةةةةةرت التةةةةةدفقات العةةةةةام 
السةةةول الرئرسةةةاي فةةةي ذلةةةك هةةةو الأزمةةةة الماليةةةة العالميةةةة التةةةي أيةةةرت علةةة  المتت ةةةتات الاقتصةةةادية لةعديةةةد مةةةن دو العةةةالم بنةةةا فيهةةةا الاتحةةةاد 
كب ةت علة  منطقةة اليةورو والتةي دخ ةت مرح ةة  ونشةوب أزمةة اليونةان والتةي أيةرت يشةا  2009الأوروبي لتتفاقم الأو اع أكثت م  نهايةة 
ركود ويظرر ذلك بةيا من خلا تراب  بني  المؤشرات الاقتصادية بنا فيها الاستانارات الأبنوية المباشر  فقد  جةت هرت الأخ ت   
عةةدم اليقةة ن والتةةي حالةةة مةةن  0009إلةة   9009وبالتةةالي فقةةد عرفةةت الفتةةت  مةةن  2009مقارنةةة دسةةنة  %9.22ترابةة  قةةدر ب  0009العةةام 
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 -ماعدا دول الاتحاد الأوروبي–تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الاتحاد الأوروبي للعالم ):30-00( الجدول رحم
 الوحد : مةيار أورو
 9102  5102  4102  3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 
 2.929 2.222 9.12 1.202 4,713 1,074 4,303 7,923 0.221 9.222 2.201 82-UE
 , gruobmexuL ,-noitide 8102 -tsaE :seirtnuoc yciloP doohruobhgieN naeporuE no scitsitatS ,tats uorue:ecruoS
 .56p,8102 enuj ,noinU naeporuE
تحاد الأوروبي لةعةالم فةي ظة الأزمتة ن دعد الانخفاع الكب ت الري عرفته  تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الصادر  من الا 
انتعاشةةا كب ةةتا لةةم   0009الأوروبيةةة والأمريكيةةة   ةةجةت تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر الصةةادر  مةةن الاتحةةاد الأوروبةةي العةةام  
.لتتبةة  وتةةنخف تةةدفقات 0009مقارنةةة دسةةنة  %22بنحةةو  0009حيةة ارتفعةةت هةةرت التةةدفقات العةةام  2009يسةةج منةةر العةةام 
  مسةجةة أدنةى مسةتو لرةا خةلا الفتةت   2009الاستانار المباشر الصادر  من  الاتحاد الأوروبي لدو العالم  دشا حةاد فةي عةام 
  ويربةةةةةةة  هةةةةةةةرا 2009مسةةةةةةةتويات فاقةةةةةةةت مسةةةةةةةتو الةةةةةةةررو  المحقةةةةةةة فةةةةةةةي العةةةةةةةام  1009  وهةةةةةةةرا دعةةةةةةةد أن حققةةةةةةةت العةةةةةةةام  2009-2009
الاتحةةاد الاوروبةةي بتصةةفية العديةةد مةةن اسةةتاناراته فةةي كةة مةةن  الولايةةات المتحةةد  أساسةةا إلةة  قيةةام  -2009العةةام -الانخفةةاع الحةةاد
مراكةز – سويسرا.بالإ افة إل   تراب  استاناراته أي ا دشا حاد في أمرياا الوسطى والجنوبية   وكرا المراكز المالية الخاربية 
 . -الأوفشور 
ا قويس ةا   متجةاوزا  مسةتو    ج الاستانار المباشر الصادر من الد 2009أما في عام 
س
و الأع ا  في الاتحاد الأوروبي انتعاش
 مةيون أورو   ينكن أن يعز ذلك إل  تعزيز أنشطة الاندما والاستحواذ. 992222مسجلا حوالي  1009الررو  المحق العام 
إلةة  أخةةر   وبشةةا رئرسةةاي وبصةةفة عامةةة ينكةةن القةةو أن تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر تخت ةةن دشةةا كب ةةت مةةن سةةنة  
 تحت تري ت عنةيات الدمج والاستحواذ عل  نطاق واس .
الاسةةتانار خةةار دو – ةةي فةةي الخةةار بومةةن بةة ن  الةةدو الأع ةةا  فةةي الاتحةةاد الأوروبةةي   تعتبةةت لوكسةةنبور  أكبةةت مسةةتانر أبن
 -99-ن ةةي المباشةةةر مةةن الاتحةةاد الأوروبةةةي ه فةةةي تةةدفقات الاسةةتانار الأب%91 وينكةةن تفسةةة ت حصةةة لوكسةةنبور  ب-الاتحةةاد الاوروبةةي
من إبنةالي  ٪ 29ه   والتي تنا حوالي sEVSمن خلا أنشطة الكيانات ذات الأغراع الخاصة ب 2009إل   2009خلا  الفتت  من 
وقةةةد  .أي ةةةا دورا هامةةةا فةةةي عةةةدد مةةةن الةةةدو الأع ةةةا  الأخةةةر   بنةةةا فةةةي ذلةةةك هولنةةةدا والمجةةةر SVEالاسةةةتانارات المباشةةةر . وقةةةد لعبةةةت 
. وكانةت 2009و  9009ب ن عامي  ٪22ازدادت تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الخاربة من لكسنبور   إل  دو العالم بنسبة 
الوبرات الأربعة الأول  للاستانار الأبن ةي المباشةر الخاربيةة لةوكسةنبور  اةي سويسةرا والولايةات المتحةد  وبرمةودا وبةزر القهامةا   
لقطاع المالي.وتحت المنةكةة المتحةد   المرتبةة الاانيةة بة ن الةدو الأع ةا  فةي الاتحةاد الأوروبةي مةن حية الاسةتانار منا يبتز أهنية ا
  وعلةة  الةرغم مةةن ذلةك فةةإن اسةتانارا ها الخاربيةةة قةد انخف ةةت إلةة   2009و  2009الأبن ةي المباشةةر المتجةه إلةة  الخةار بةة ن عةامي 
را الانخفةةةاع فةةةي تةةةدفقات الاسةةةتانار الابن ةةةي المباشةةةر  دشةةةا خةةةاص مةةة  شةةةركا ها . وقةةةد  ةةةج هةةة2009النصةةةن تقريبةةةا فةةةي عةةةام 
التقةيةدي ن ماة الولايةات المتحةد    كنةدا و أسةتتاليا  ويربة  ذلةك دشةا كب ةت إلة  حالةة عةدم اليقة ن التةي م ةزت ت ةك الفتةت  فين ةك 
ار إلة  الإمةارات العربيةة المتحةد    نيوزيةنةد اليابان الدو  دسول الأزمة الأمريكية   في ح ن تةم توبيةه مسةتويات أعلة  مةن الاسةتان
 1والرند.
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من ابنةالي اسةتانارات  %2باستحواذها عل  استانارات خاربية قدرت ب  2009/2009لتح فرنسا المركز الاال خلا الفتت  
وقد برب   %2.12ته الخاربية بنسبة ترابعا كب تا لاستانارا 2009الاتحاد الاوروبي في الخار   وقد عرف الاقتصاد الفرنساي العام 
ذلةةةك إلةةة  بدايةةةة أزمةةةة الةةةديون السةةةيادية الأوروبيةةةة والتةةةي أيةةةرت دشةةةا كب ةةةت علةةة  العديةةةد مةةةن دو منطقةةةة اليةةةورو بنةةةا فةةةيهم الاقتصةةةاد 
 الفرنساي  والجدو التالي يو ي ذلك:
 )6002/2002 ارج (متوس الفترة  ):تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الاوروبي في ال30-10الجدول رحم (
متوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط الفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت   0102 9002 8002 مةيون أورو
  2009/2009
 76709 16136 925321 01658 لوكسنبور 
 06383 07631 77063 43356 بريطانيا
 91652 09091 32351 44424 فرنسا
 93712 21512 30032 30702 هولندا
 91361 5458 1338 28023 اسيانيا
 24751 56682 53021 6256 المانيا
 02121 93071 6444 77841 ايطاليا
 20101 3991 7292- 14213 بلجياا
 8549 68351 4466 6436 سويد
 4386 0357 6256 5446 ايرلندا
 5856 2246 0544 2888 الننسا
 9071 6451 8421 2332 المجر
 6161 5081 6101 7202 فنةندا
 5611 755 9041 7251 بولندا
 747 096 342- 2971 قبتص
 327 009 8032 9301- الداننارك
 874 431 933 169 اليونان
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth ,sregnarté stcerid stnemessitsevni seL ,tats orue: ecruoS
 eétlusnoc ,41:01 à 2102 erbmetpes 5  ; 00599=didlo&rf/scitsitats_tnemtsevni_tcerid_ngieroF=eltit?php.xedni/denialpxe
 .12: 71 a 8102/01/61  el
الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر فةةةي الخةةةار مةةةن الاتحةةةاد    بةتةةةت حصةةةة لوكسةةةنبور  مةةةن إبنةةةالي تةةةدفقات 2009-1009أمةةةا خةةةلا الفتةةةت  
الةةوارد  مةةةن المتةقةةةي الرئرسةةاي للاسةةتانارات الابنويةةةة  مريكيةةة الا  ولا سةةينا الولايةةةات المتحةةد    وكانةةت أمرياةةةا الشةةنالية    ٪02الأوروبةةي 
لمراكةةةةز . وكانةةةةت ا2009و  1009مةةةةن الاسةةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةةر لةوكسةةةةنبور  بةةة ن عةةةةامي  % 12لوكسةةةنبور    حيةةةة ابتةةةةربت حةةةوالي 
 المالية الخاربية أي ا وبرة لوكسنبور  للاستانار الأبن ي المباشر. منا يؤكد عل  أهنية القطاع المالي في هرت الدولة الع و.
مةةةةن إبنةةةةالي  ٪11ب 2009-1009و ةةةةجةت هولنةةةةدا أي س ةةةةا تةةةةدفقات كب ةةةةت  مةةةةن الاسةةةةتانار الأبن ةةةةي المباشةةةةر إلةةةة  الخةةةةار خةةةةلا الفتةةةةت  
فةةةةي الخةةةةار ه   منةةةةا يجعةرةةةةا يةةةةاني أكبةةةةت دولةةةةة ع ةةةةو فةةةةي الاتحةةةةاد الاوروبةةةةي  -99- ةةةةي المباشةةةةر للاتحةةةةاد الأوروبةةةةي  تةةةةدفقات الاسةةةةتانار الأبن
مةةن إبنةالي تةةدفقات الاسةتانار الأبن ةةي  %9.9ه و %2.9مسةتانر  فةي الخةةار . لتحتة كةة مةن اسةةبانيا وألمانيةا المركةز الاالةة والرادة  ب ب
  2009/1009ر عل  التوالي.في ح ن لم تنا استانارات فرنسا الأبنوية في الخار خلا الفتت  في الخا -99-المباشر للاتحاد الأوروبي 
 من إبنالي تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر للاتحاد الأوروبي في الخار .والجدو التالي يو ي ذلك:  %9.0إلا 
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 9102-3102وروبي في ال ارج   المتوس ):تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الا 30-20الجدول رحم (
 الوحد : مةيار أورو      
متوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط الفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت   3009 4009 5009 6009 
  2009/1009
 )%(
   247 083      99الاتحاد الاوروبي 
  2,04  229 251 0,773 492 0,077 85 0,376 222 0,875 67 لوكسنبور 
  33  557 321 0,451 191 0,262 42- 0,067 613 0,706 18 هولندا
  7,8  349 23 : 0,516 72 0,942 33 : اسبانيا
  2,8  881 13 0,291 63 0,448 42 0,706 53 0,971 62 المانيا
  9,6  162 62 0,039 0,248 8- 0,111 58 0,552 91 ايرلندا
  4,2  840 9 7,589 2 8,058 9 1,803 41 9,329 11 ايطاليا
  9,1  863 7 1,795 8 0,226 3,942 21 8,661 4 السويد
  8,1  218 6 0,832 1- 0,828 51 0,865 9 0,497 02 فرنسا
  1,1  422 4 0,396 1- 0,13 0,002 41 0,041- قبتص
  8,0  760 3 0,803 61 0,861 01- 0,102 6 0,098 27- بلجياا
  7,0  655 2 7,996 3 6,760 1 4,273 2 7,932 31 داننارك
  2,0  986 7,922 4,159 5,377 0,686 1- اليونان
  1,0  605 9,285 5,804- 0,619 0,012 1 فنةندا
  1,0  903 4,182 5,982 9,025 2,842 1 بولندا
  6,51-  394 95- : : 8,294 95- 7,532 7 بريطانيا
 ,sregnarté stcerid stnemessitsevni sel rus seuqitsitatS ,tats oruE: ecruoS
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth
 à 8102 sram5 ,  524673=didlo&rf/scitsitats_tnemtsevni_tcerid_ngieroF:evihcrA=eltit?php.xedni/denialpxe
 .70: 51a 8102/01/91 el eetlusnoc,52:91
 الصادرة من الاتحاد الأوروبي  :التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرثانيا
تعتبةةت الولايةةات المتحةةد  الأمريكيةةة أكبةةت متةقةةى لاسةةتانارات الاتحةةاد الاوروبةةي حيةة وصةة حجةةم اسةةتانارات الاتحةةاد الاوروبةةي 
مةيةةار أورو  9.92لبتمةةودا و  اورومةيةةار  2.22وسويسةةرا بحةةوالي  مةيةةار أورو    لتةيهةةا كةة مةةن برمةةودا 2.191حةةوالي  2009ام فيهةةا العةة
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  شرة الصادرة من الاتحاد الاوروبي):التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المبا30-30الجدول رحم (
 الوحدة: مليار أورو
 %2009نسبة من  2009 2009 1009 9009 0009 0009 2009 9009 
 0,001  2.222  9.12  1.202  4,713 0.022 2.101 2.291 0.221 ابنالي التدفقات
 6,8  4,64  7,9-3-  1,85  8,37 : 8,73 0,19 3,001   منها-atfeدون الاتحاد الأووربي ب -أوروبا
 1,9  8,84  0,33-  1,02  9,1- 8,13 9,0 1,34 5,23 سوسرا -
 4,0  1,2  6,1  4,6  1,91 3,2- 9,7 4,8 0,82 روسيا -
 0,0  0,0  9,1-  0,0  0,0 : 5,4 7,2 0,5 أوكرانيا -
 0,2  7,01  0,4  6,2  9,6 : 8,5 3,4 2,6 تركيا -
 8,5  9,03  6,11  6,71  6,11 : 3,12 7,61 3,32 افريقيا  منها:
 5,0-  6,2-  6,1  4,3  9,2 : 2,3 4,3- 8,01 مصر -
 6,4  5,42  5,3  2,1  0,3 : 1,7 6,8 2,3 بنوب افريقيا -
 7,65  8,403  5,36-  6,882  1,141 : 9,91 9,58 9,231 شنا أمرياا   منها:
 5,3-  7,81-  8,91  2,41  0,31 4,21 0,1- 7,3 4,6 كندا -
 2,06  5,323  3,38-  4,472  2,521 7,011 9,02 2,28 4,621 الويات المتجد  -
 8,31  0,47  0,53  3,66  3,8 : 9,8- 7,27 6,6 وسط أمرياا  منها
 4,3  3,81  6,42  5,12  2,0 : 1,01 6,4 0,7 المكسيك -
 0,8  2,34  3,84  8,25  6,53 : 9,52 2,9 2,02 بنوب أمرياا  منها
 9,0  0,5  9,1  0,6  0,3 : 0,0 9,0 4,4 الأربنت ن -
 4,5  9,82  8,23  0,54  0,52 9,72 5,12 6,01 9,8 لبتازي ا -
 9,6  3,73  9,55  6,94  8,74 : 7,92 5,14 5,87 أسيا   منها
 8,0-  5,4-  7,7  5,2  0,41 : 6,4 6,6 7,91 دو الخةيج  -
 1,1  0,6  8,8  9,02  3,61 5,71 1,7 5,6 5,6 الص ن -
 4,0  0,2  7,4  8,51  0,51 0,8 1,6 1,4 9,4 هون  كون  -
 2,1  2,6  8,4  7,4  3,5 0,21 7,4 3,3 4,3 الرند -
 0,2  9,01  6,0-  2,8  0,1 6,3 2,2- 0,1 9,2 اليابان -
 2,5  8,72  5,8  7,2  6,8- : 6,01 7,4 9,52 ستتافور  -
 8,0-  5,4-  5,5  8,0  2,0- / / / / كوريا الجنوبية -
 2,1-  3,6-  3,01  5,21  2,9 : 8,51 8,0- 4,91 أوقيانوسيا. منها
 6,1-  5,8-  3,9  9,11  5,01 : 9,41 2,2- 6,81 أستتاليا -
 9,11  2,46  2,7  9,58  0,34 9,85 3,5 0,301 6,64 المراكز المالية الخاربية 
 : ecruoS
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth ,sregnarté stcerid stnemessitsevni sel rus seuqitsitatS , tats oruE-
 el eetlusnoc,52:91 à 8102 sram 5  ,  524673=didlo&rf/scitsitats_tnemtsevni_tcerid_ngieroF:evihcrA=eltit?php.xedni/denialpxe
 .70: 51a 8102/01/91
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth ,sregnarté stcerid stnemessitsevni seL ,tats orue-
  el eétlusnoc ,41:01 à 2102 erbmetpes 5  ;  00599=didlo&rf/scitsitats_tnemtsevni_tcerid_ngieroF=eltit?php.xedni/denialpxe
 .12: 71 a 8102/01/61
مةن الولايةات المتحةد  الأمريكيةة لقةد تةريرت تةدفقات الاسةتانار الابن ةي المباشةر  الصةادر  مةن  الاتحةاد الأوروبةي  والمتوبرةة إلة  كة 
و %2.22وكرالك سويسرا  دشد  برزمةة الةديون السةيادية الأوربيةة التةي مسةت الاتحةاد الاوروبةي فقةد انخف ةت هةرت الاسةتانارات ب 
لةةةةة  ع 2009مةيةةةةةار اورو العةةةةةام  2.0و  2.09مقارنةةةةةة ب  0009مةيةةةةةار أورو العةةةةام  1,34مةيةةةةةار أورو  و  2,28علةةةة  التةةةةةوالي مسةةةةةجةة  %2.22
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مةيةةةةار  وقةةةةد لةةةةوحي أي ةةةةا انخفةةةةاع تةةةةدفقات  9.9التةةةةوالي   وقةةةةد قةةةةام الاتحةةةةاد الأوروبةةةةي بتصةةةةفية لاسةةةةتاناراته فةةةةي اليابةةةةان بقينةةةةة  
في عةام  ٪92فبعد انخفاع بنسبة  0009و 2009إل  كندا العام ن  -29-الاستانار الأبن ي المباشر الصادر  من الاتحاد الأوروبي 
 مةيار دولار. 0بتصفية  لاستاناراته الأبنوية المباشر   الموبه لكندا بقينة  0009ي العام   قام الاتحاد الاوروب 2009
 مةن التةدفقات إلة  - 29 -وقد كانت تدفقات الاستانار في الاتحةاد الأوروبةي 
س
إلة  الاقتصةادات الناشةئة   ماة الصة ن   أقة تةريرا
مةيةةار يةةورو   ارتفعةةت تةةدفقات الاسةةتانار الأبن ةةي  2.2عنةةد  2009م الشةةركا  الاقتصةةادي ن ا خةةرين. فبعةةد تسةةجيةرا اسةةتقرار العةةا
 . 0009في عام  ٪2المباشر إل  الص ن بنسبة 
انتعاشةا   0009و  2009إلة  البتازية العةام ن  -99-وقد شردت أي ا تدفقات الاستانار الأبن ةي المباشةر مةن الاتحةاد الأوروبةي 
 .0009مةيار دولار  بالعام  2.09إل   2009مةيار دولار العام  2.00كب تا فقد زادت هرت التدفقات بال عن من 
فقد شرد تدفقات الاستانار الابن ي المباشر الصادر من الاتحةاد الاوروبةي  انتعاشةا كب ةتا  وهةرا   0009وبالحدي عن العام 
 راب  لبداية تحسن الأو اع الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي .
ت الاسةةةتانار الابن ةةةي المباشةةةر الصةةةادر مةةةن الاتحةةةاد الأووربةةةي والمتجرةةةة نحةةةو الولايةةةات المتحةةةد   عرفةةةت تةةةدفقا 2009وفةةةي العةةةام 
؛  2009مةيةةار يةةورو فةةي عةةام  1.19-إلةة   1009مةيةةار اورو  فةةي عةةام  2.229انتااسةةة بديةةد  حيةة انخف ةةت هةةرت الاسةةتانارات مةةن 
فةي   وقةد حةديت أي ةا تصةفية  2009ت المتحةد  الأمريكيةة العةام بنع ى آخر قةام الاتحةاد الاوروبةي بتصةفية لاسةتانارا ها فةي الولايةا
. ويصةةفة عامةةة   2.0-مةيةار يةةورو واليابةةان بقينةةة   0,33-للاسةتانارات الابنويةةة المباشةةر   للاتحةةاد الاوربةي فةةي كةة  سويسةةرا بقينةةة 
ا القار  الأسيوية والتي عرفت ارتفاعا  فقد انخف ت الاستانارات المباشر  الصادر  من الاتحاد الاوروبي إل  بني  القارات ماعد
فقةةةد  ةةةج ارتفاعةةا كب ةةةتا فةةةي   2009 وبالحةةدي عةةةن العةةام  2009مةيةةةار أورو العةةةام  2.22إلةة   1009مةيةةةار اورو العةةةام   6,94مةةن 
نار الأبن ةي حجم الاستانار الأبن ي المباشر الصادر من الاتحاد الأوروبي إل  دو العالم  حي تم توبيه نسبة كب ةت  مةن الاسةتا
مةةةن ابنةةةالي تةةةدفقات  %9.02مةيةةةار يةةةورو أي مةةةا يناةةة  2.191المباشةةةر الصةةةادر مةةةن الاتحةةةاد الأوروبةةةي إلةةة  الولايةةةات المتحةةةد  بنحةةةو 
الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر مةةةن الاتحةةةاد الأوروبةةةي إلةةة  العةةةالم    فةةةي حةةة ن كانةةةت مسةةةتويات الاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر المتجرةةةة نحةةةو 
فةةةةةةةةةةةي كةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن  99و بةتةةةةةةةةةةةت تةةةةةةةةةةةةدفقات الاسةةةةةةةةةةةتانار المباشةةةةةةةةةةةةر للاتحةةةةةةةةةةةاد الأوروبةةةةةةةةةةةةي  %0.2ةيةةةةةةةةةةةةار يةةةةةةةةةةةوروه مانسةةةةةةةةةةةةوته م 9.92سويسةةةةةةةةةةةرا ب
مةيةةار يةةورو   حيةة حققةةت كةة مةةن حنةةوب افريقيةةا وسةةنتافور  مسةةتويات مةةن  29-29البتازي  سةةنتافور  وبنةةوب إفريقيةةا حةةدود 
فةي  كة مةن المكسةيك   البتازية   الصة ن  2009عةرف العةام الاستانار أعل  بكا ت منا كانت عةيه في السنوات الما ية وفةي المقابة 
وهونةغ كونةغ ترابعةا لاسةتانارات الاتحةاد الأوربةي فيهةا فةي حة ن  ةجةت كة مةن كنةدا  مصةر   دو الخ ةيج وكوريةا الجنوبيةة  ةحل 
 لاستانارات الاتحاد الاوروبي منها .
 حاد الأوروبي:التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية الصادرة من الاتثالثا
 99 -  اسةتريرت الأنشةطة الماليةة والترمينيةة بةركبت نصةرل مةن التةدفقات الداخةيةة والخاربيةة للاتحةاد الأوروبةي  2009فةي عةام 
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( محر لودجلا00-03نم ةرداصلا ةيبنجلأا تارامثتسلال يعاطقلا عيزوتلا:) يبورولأا داحتلاا  ماعلل2010 
 ماعلا9002  
وروأ رايةم : دحولا 
 ةلللللللللللجرا لا تاقفدلللللللللللتلا
بنجلاا تارامثتسلاا نمةي  
 تاقفدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتلا
 نللللللللللللللللللللللللللللللللللللم ةلللللللللللللللللللللللللللللللللللل خادلا
بنجلاا تارامثتسلااةي  
 عولللللللللللللللللللللللللللللمجم
تاقفدتلا 
Financial & insurance activities 67,2 46,7 113,9 
Manufacturing 35,5 13,5 49,0 
Mining & quarrying 35,9 8,1 44,0 
Administrative & support service activities 11,8 7,1 18,9 
Real estate activities 2,0 6,6 8,6 
Distributive trades 10,7 -3,7 7,0 
Electricity, gas, steam & air conditioning supply 3,5 0,7 4,2 
Accommodation & food service activities 3,1 0,9 3,9 
Construction 3,3 0,2 3,5 
Water supply; sewerage, waste management 0,0 0,4 0,4 
Agriculture, forestry and fishing 0,5 -0,2 0,3 
Transportation & storage -0,3 -3,1 -3,4 
Professional, scientific & technical activities -21,3 4,2 -17,2 
Information & communication -108,0 3,1 -104,9 
Other economic activities 14,5 14,2 28,7 
Source:eurou stat, Foreign direct investment – flows,  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Foreign_direct_investment_-_flows  , 7 September 2018, at 09:31. 
( محر لكشلا32-03يبورولأا داحتلاا نم ةرداصلاو ةدفاولا ةيبنجلأا تارامثتسلال يعاطقلا عيزوتلا:)  ماعلل2010 
 
Source :eurou stat, Globalisation patterns in EU trade and investment,edition2017, European Union, Luxembourg, 
2017, p022 
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   ُّجةت أكبةت تةدفقات مةن الاسةتانار الأبن ةي المباشةر الصةادر مةن  2009نلاحي من خلا الشا والجدو أعلات أنه في عام 
مةيةةةةار يةةةةوروه   ليةيهةةةةا قطةةةةاع التعةةةةدين  9.22الماليةةةةة والتةةةةرم ن بقينةةةةة ب   فةةةةي الأنشةةةةطة-إلةةةة  الب ةةةةدان غ ةةةةت الأع ةةةةا  -الاتحةةةةاد الأوروبةةةةي 
مةيار يوروه. وقد  ةجةت أي ةا الأنشةطة الماليةة والترمينيةة أعلة  قينةة مةن تةدفقات  2.21مةيار يوروه والتصني  ب 2.21والمحابر ب
ركةز الاةةاني ب فةةي حة ن احتة قطةةاع التصةني  الم ه  2009مةيةةار يةورو فةي عةام  2.22الاسةتانار الةداخلي إلة  الاتحةةاد الأوروبةي بقينةة ب
 مةيار أورو   2.10
الثا للث: م للزون الاسللتثمارات الأجنبيللة المباشللرة ا للواردة والصللادرة مللن الإتحللاد الأوروبللي فللي ظللل أزمللة ا للديون السلليادية  الفللرعا
 الاوروبية
 روبيحجم م زون الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد والصادر من الاتحاد الأو :أولا
 فةةي العةةالم. حيةة أن الانفتةةا علةة  الاسةةتانار الأبن ةةي 
س
يوبةةد لةةد الاتحةةاد الأوروبةةي واحةةد مةةن أكثةةت أنظنةةة الاسةةتانار انفتاحةةا
و يعتبةت الاتحةاد الأوروبةي المصةدر الرئرسةاي والوبرةة الرئرسةية للاسةتانار الأبن ةي  1.منصةوص عةيةه فةي معاهةدات الاتحةاد الأوروبةي
مةيةار  0022  ب ةغ رصةيد الاسةتانار الأبن ةي المباشةر الةري دخة الاتحةاد الأوروبةي أكثةت مةن  2009نهايةة عةام  المباشر في العالم.و في
مةيار اورو والجدو  0022يورو   وفي نفس الوقت   بةغ الاستانار الأبن ي المباشر من قب المستانرين الأوروبي ن في دو العالم 
 التالي يو ي ذلك:
       5102/6002ون الاستثمار الأجنبي المباشر   الوارد والصادر من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ):م ز 30-50الجدول رحم(
 الوحد : مةيار أورو
 2009 2009 1009 9009 0009 0009 2009 9009 2009 2009 
 6,198 6 2,000 6 2,654 5 0,211 5 2,388 4 4,912 4 5,637 3 3,1233 8,0023 0,6472 المخزون الصادر
 9,447 5 5,857 4 3,031 4 9,509 3 3,027 3 1,541 3 8,487 2 0,6942 3,5142 7,2202 المحزون الوارد
 : ecruoS
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth ,sregnarté stcerid stnemessitsevni sel rus seuqitsitatS , tats oruE-
 el eetlusnoc,52:91 à 8102 sram 5  ,  524673=didlo&rf/scitsitats_tnemtsevni_tcerid_ngieroF:evihcrA=eltit?php.xedni/denialpxe
 .70: 51a 8102/01/91
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth ,sregnarté stcerid stnemessitsevni seL ,tats orue-
  el eétlusnoc ,41:01 à 2102 erbmetpes 5 ,  00599=didlo&rf/scitsitats_tnemtsevni_tcerid_ngieroF=eltit?php.xedni/denialpxe
 .12: 71 a 8102/01/61
مخةةزون الاسةةةتانار الأبن ةةي المباشةةر  الةةةوارد و الصةةادر مةةن الاتحةةةاد الأوروبةةي عةةرف خةةةلا نلاحةةي مةةن خةةلا الجةةةدو أعةةلات أن 
الظةةروف الاقتصةةادية التةةي سةةادت ت ةةك الفتةةت  بدايةةة بالأزمةةة الماليةةة العالميةةة زيةةاد  ملحوظةةة وهةةرا بةةالرغم مةةن  2009/2009الفتةةت  
 وصولا إل  أزمة الديون السيادية الأوروبية والتي أيرت دشا كب ت عل  العديد من دو منطقة اليورو. 9009
الأزمةة الماليةة العالميةة إلة  قبة  2009مةيةار دولار العةام  9.0091وقد ت اعن مخزون الاستانار الأبن ي المباشر  الصةادر مةن 
  وبالحةةدي أي ةةا عةةن مخةةزون الاسةةتانار الأبن ةةي المباشةةر  الةةوارد  هةةو الأخةةر عةةرف خةةلا الفتةةت  2009مةيةةار دولار العةةام  2.0292
 .  2009مةيار دولار العام  2.2222إل   2009مةيار دولار العام  1.2029زياد  فاقت ال عن من   2009/2009
                                       
 ,sleitnesse stêrétni sel tnaegétorp ne tuot sregnarté stcerid stnemessitsevni sel rillieuccA  , ENNEÉPORUE NOISSIMMOC 1
 ÉTIMOC UA ,LIESNOC UA ,NEÉPORUE LIESNOC UA ,NEÉPORUE TNEMELRAP UA NOISSIMMOC AL ED NOITACINUMMOC
 .3p,7102.9.31 el ,sellexurB   , SNOIGÉR SED ÉTIMOC UA TE NEÉPORUE LAICOS TE EUQIMONOCÉ
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قةد نةم مخةزون الاسةتانار الأبن ةي المباشةر الصةادر  والةوارد  للاتحةاد الاوربةي بةوت ت  سةريعة فقةد رتفة   2009 وبالحدي عةن سةنة 
.أمةا بالنسةبة  2009مقارنةة دسةنة  ٪2.20بنسةبة  2009فةي الخةار العةام  82-UE مخةزون الاسةتانار الابن ةي المباشةر للاتحةاد الاوروبةي
سةنة  %9.20  مقارنةة ب2009العةام   %2.09د الاوروبةي فةي الةداخ فقةد ارتفة  هةو الأخةر بلمخزون الاستانار الابن ي المباشةر للاتحةا
 .2009
 :التوزيع الجغرافي لم زون الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد و الصادر من الاتحاد الأوروبي ثانيا
  ففةي  99-  مةن دو الاتحةاد الأوروبةي تحوز أمرياا الشنالية عل  حصة الأسد من مخزون الاستانارات الأبن ي المباشر  الصةادر 
–ه مةةن مخةةةزون الاتحةةةاد الأوروبةةي مةةةن الاسةةتانار الأبن ةةةي المباشةةر فةةةي الخةةةار ٪ 9.02  كةةان لأمرياةةةا الشةةنالية نسةةةبة ب 2009نهايةةة عةةةام 
الخار .وقةةةد  مةيةةةار يةةةوروه مةةةن إبنةةةالي مخةةةزون الاتحةةةاد الأوروبةةةي فةةةي 0229ب ٪0.21حيةةة اسةةةتريرت الولايةةةات المتحةةةد  وحةةةدها بحةةةوالي  
فةي الخار .لتحتة كة  -99-من مخزون الاستانار الأبن ةي المباشةر للاتحةاد الأوروبةي  ٪ 2.00شاةت سويسرا ياني أكبت شريك   بحوالي 
فةي الخةار  -99-مةن مخةزون الاسةتانار الأبن ةي المباشةر للاتحةاد الأوروبةي  %9.2و  %1.2برمةودا و البتازية المركةز الاالة والرادة  بنحةو 
 ل  التوالي.ع
. وقد 99-الصادر من دو الاتحاد الأوروبي  IDFمن مخزون  ٪2.1في ح ن احتةت كندا المرتبة الخامسة  حي بةتت حصصرنا  
. تةم تسةجي  -أنظةر الملحة  -مةن مخةزون الاتحةاد الأوروبةي ٪2.00استحوذت الدو  ا سيوية بباستثنا  الشرق الأدنةى والأوسةطه علة  
مةن الاسةتانار  – 99-نتافور  وهونغ كونغ   والتي شاةت مجتنعة ما يقرب مةن نصةن مخةزون الاتحةاد الأوروبةي أكبتها في الص ن وس
 الأبن ي المباشر في آسيا والجدو التالي يو ي ذلك.
 الم):التوزيع الجغرافي لم زون الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد و الصادر من الاتحاد الأوروبي في الع30-90الجدول رحم (
  الداخلالم زون   الصادرالم زون   
 )% ne( traP  مليار أوروالوجدة  )% ne( traP  أوروليار م ة.دالوح  
  5102  5102  4102  3102 2102  5102  5102  4102  3102 2102  
  0,001  9,447 5  5,857 4  3,031 4  9,509 3  0,001  6,198 6  2,000 6  2,654 5  0,211 5  82الاوروبي الاتحاد 
  4,14  9,083 2  9,487 1  0,676 1  9,345 1  1,73  8,955 2  4,950 2  6,538 1  8,726 1  يةالمتحدة الامريكالولايات 
  8,01  3,916  6,105  5,194  6,005  9,11  8,128  8,196  8,676  8,466 سويسرا
  6,8  0,594  8,624  8,013  :  3,5  6,263  5,403  2,672  : برمودا
  2,2  6,721  6,611  1,101  1,18  8,4  9,923  6,133  8,672  1,752 البرازيل
  8,3  2,912  4,991  4,131  5,531  6,3  8,842  5,372  5,722  1,742 اندا
  6,0  9,43  5,32  0,63  4,72  4,2  9,761  2,341  0,621  7,021 الصين
  1,1  0,16  4,65  6,25  3,57  4,2  2,261  7,261  1,291  5,391 روسيا
  6,0  5,63  1,13  3,52  4,12  3,2  6,161  1,531  8,111  4,28  كالمكسي
  0,1  0,75  7,25  8,63  7,74  2,2  2,351  4,611  5,89  6,29 سنغافورة
  4,1  0,97  8,98  5,75  7,05  7,1  2,911  6,721  6,211  1,231  اونغهونغ 
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth ,sregnarté stcerid stnemessitsevni sel rus seuqitsitatS , tats oruE: ecruoS
 eetlusnoc,52:91 à 8102 sram 5 ,  524673=didlo&rf/scitsitats_tnemtsevni_tcerid_ngieroF:evihcrA=eltit?php.xedni/denialpxe
 .70: 51a 8102/01/91 el
ففةةةي نهايةةةة عةةةام   99-وتعتبةةت كةةةرلك الولايةةةات المتحةةةد  ذات أكبةةت مخةةةزون مةةةن الاسةةةتانار الأبن ةةي المباشةةةر الةةةوارد للاتحةةةاد الأوروبةةي 
ه مةةةن إبنةةةالي مخةةةزون الاتحةةةاد الأوروبةةةي للاسةةةتانار الأبن ةةةي المباشةةةر الةةةوارد   ٪2.02  اسةةةتحوذت الولايةةةات المتحةةةد  علةةة  نحةةةو  ب 2009
حية حافظةت هةرت الدولةة علة  ماانتهةا الرائةد  فةي هةرا المجةا   والتةي كانةت مدفوعةة دشةا رئرسةاي بالاسةتانارات فةي قطةاع الخةدمات 
 ه نتجت عن قطاع الخدمات المالية .٪22  منها أكثت من النصن ب%9.00بحوالي  2009تةيها دعد ذلك  سويسرا أواخر ل .المالية
 ثلاثلا لصفلا....... ىلإ رشابلما يبنجلاا رامثتسلاا قفدت ىلع ةيبرولأا ةيدايسلا نويدلا ةمزأ تايعادت يبورولاا داحتلاا 
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اثلاث: يبورولأا داحتلاا نم رداصلا و دراولا رشابلما يبنجلاا رامثتسلاا نوز لم يعاطقلا عيزوتلا 
 و يبورولأا داحتلال يلودلا راناتسلاا   و يةحت نشكي- 99  غأ نأ وأ دراوةلا  اوةس يةبورولاا داحتلاا تاراناتسا نوزخم  لة
 ماع ةياهن يفف   تامدخلا عاطق يف ابيرقت رداصلا9002  عاةطق  يةف يةبورولأا داةحتلال  دراوةلا ةةيونبلأا تاراناتةسلاا نوزخم صو
 وحن تامدخلا92.2  %لاا كةتما ن ح يف    يبورولاا داحتلال دراولا راناتسلاا نوزخم يلانبا نم نوزخم راخلا يف يبرولاا داحت
ب ردق  تامدخلا عاطق يف ةيونبا تاراناتسا22%   يةبورولاا داةحتلاا نةم رداصلا راناتسلاا نوزخم يلانبا نم-  عاةطق نةشيو
 ةطةةشنأ   اةةصتلااو تاةةموةعلما  ةةيزوت  راةةجت ؛ ةةةينقتلاو ةةةينةعلاو ةةةينرلما ةطةةشنلأا ؛ ةةةينيمرت و ةةةيلالما ةطةةشنلأا :نةةم ةةك تامدةةخلا
رتلا تامدةةخلاو نكةةسلا ةطةةشنأ ؛نيزةةختلاو ةةقنلا ؛يراةةقعلا قوةةسلا ةطةةشنأ ؛ معدةةلاو ةةةيرادلإا تامدةةخلا يلاةةتلا ودةةجلاو   ةةةيئا
:كلذ ي وي 
( محر لودجلا02-03يبورولأا داحتلاا نم رداصلا و دراولا رشابلما يبنجلاا رامثتسلاا نوز لم يعاطقلا عيزوتلا:) 
  ماعل2010 
 (en milliards d'euros) Stocks sortants Stocks entrants 
Total 6 000,2  4 758,5  
Agriculture, sylviculture et pêche 4,2  2,5  
Industries extractives 635,1  44,0  
Industrie manufacturière 1 615,6  451,7  
Industries alimentaires; fabrication de boissons et de produits à base de tabac 276,3  107,1  
Fabrication de textiles, industrie de l'habillement, travail du bois, fabrication d'articles en 
papier; imprimerie et reproduction 
45,4  12,0  
Fabrication de pétrole, produits chimiques, pharmaceutiques, caoutchouc et plastiques 595,9  176,6  
Fabrication de produits métalliques et de machines, sauf équipement électrique 415,0  73,4  
Industrie automobile et construction navale 130,7  46,0  
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 71,3  14,7  
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 
4,3  2,3  
Construction 50,7  15,2  
Services 3 519,1  4 155,6  
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles 245,3  184,8  
Transports et entreposage 66,9  30,0  
Hébergement et restauration 40,1  11,6  
Information et communication 283,3  83,3  
Activités financières et d'assurance 2 301,6  3 490,0  
Activités immobilières 42,7  66,5  
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 413,9  212,2  
Autres services (Sections N à U de la NACE Rév. 2) 125,2  77,2  
Autre, y compris les activités non allouées 99,9  72,4  
Source:Euro stat , Statistiques sur les investissements directs étrangers, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics/fr&oldid=376425  ,  5 mars 2018 à 
19:25,consultee le 19/10/2018 a15 :07.00. 
 
 




 بنا ا عل  ما تم تناوله في هرا الفص فقد توصةنا إل  النتائج التالية:
ولكن في ظ  الأزمت ن    تتصدر الاقتصادات المتقدمة قائنة الدو  المتةقية  والمصدر  للاستانارات الأبنوية المباشر  عالميا  .0
 التوزي  أو الاستانار حي ننط من سوا  كب ت  المباشر في العالم بدربة ن يالأب الاستانار تدفقات الأمريكية والأوروبية تباينت 
 في الاقتصادات المتحولة ودو  النامية الدو  تن ي مجنوعتا  0009مر  العام  ولأو  .الاقتصادية الأقاليم فينا ب ن الجترافي
 العالمي والاستهلاك الدولي وبرة الإنتا  نتقا ا إل  أساسية بصفة ذلك ويرب  العالمي  نصن الإبنالي تفوق  تدفقات استقطاب
ركز الجز  الأكبت من ي  و تةك الدو  إل  متزايد  بصور  استانارا ها الولنية لتوبيه عبت الشركات دف  منا الأخ ت  في ا ونة إليهنا
لتعاظم منر تسعينات القرن الما اي الاستنارات الأبنوية في عنةيات الاندما والاستحواذ عبت الحدود  واي الظاهر  التي بدأت في ا
 .بصفة خاصة
 في العالم. حي أن الانفتا عل  الاستانار الأبن ي المباشر  .9
س
يوبد لد الاتحاد الأوروبي واحد من أكثت أنظنة الاستانار انفتاحا
رسية للاستانار الأبن ي و يعتبت الاتحاد الأوروبي المصدر الرئرساي والوبرة الرئ  منصوص عةيه في معاهدات الاتحاد الأوروبي
تعتبت بريطانيا أكبت الدو استقطابا للاستانار الابنوية المباشر  في   حي تةيه الولايات المتحد  الأمريكية. المباشر في العالم
دعنةيات الدمج والتنةك العابر  للحدود   في ح ن تحت هولندا  الاتحاد الاوروبي وذلك بف  الصفقات الكب ت  المتعةقة
في ح ن  تعتبت لوكسنبور  أكبت مستانر  لمركز الااني  ب ن دو الاتحاد الاوروبي الأكثت بربا للاستانارات الابنوية المباشر   ا
 والخاربية للاتحاد الأوروبي .و تسترير  الأنشطة المالية والترمينية بركبت نصرل من التدفقات الداخةية   أبنب ي في الخار 
العام ي ماةت حصتها حوبدون منازع.  فة والمستانر   في الاتحاد الاوروبييحد  الأمريكية أكبت الدو الم تعتبت  الولايات المت .3
 وتنا سويسرا ياني أكبت 82-UEمن ابنالي تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر الوارد إل  الاتحاد الأوربي  %22حوالي  2009
 الولايات المتحد  الامريكية    دعد مستانر في الاتحاد الأوروبياقتصاد م ين و 
وبالحدي عن واق  المناخ الاستاناري في الاتحاد الاوروبي   تعد السوق الاوروبية من اكبت الاسواق في العالم نظرا لارتفاع عدد  .2
  عل  قرار العوام الرامة المؤير كبت حجم السوق الاوروبية   والري يعتبت من ساان الاتحاد الاوروبي والتي تعتبت مؤشر عل  
تؤمن عن المستانرين الأبانل  بنية تحتية متطور ويحوي كرلك الاتحاد الاوروبي عل   تولن الاستانار الأبن ي المباشر
بكفا    من شبكة نق متنوعة  الكرربا   التاز   مراكز الصحة  المدارى والمعاهد والجامعات  البنوك........إلخ  ويساهم 
  نشاري  الاستانارية بربا الوقتهدية في تقةي التاالين الأولية للاستانار م  الانطلاقة السريعة لةالرياك القاعهرت توافر 
توفر العنالة المؤهةة يعد من فبصحة بيد      تتنت  و يتنت  الاتحاد الاوروبي باستقرار سيا اي كب ت  وبيد عامةة ماهر و 
يعتبت الاستانار المحلي المتزايد في أنشطة البحور والتطوير وتوفر   ناالعناصر الرامة في برب الاستانار الأبن ي المباشر ك
الاستانار في دولة مع ن إذ يعكس توفر هرت العوام زياد  القدر  عل    مراكز البح العةمي محددا  روريا لاتخاذ قرار
 .التكين م  لرق الإنتا واستيعاب التكنولوبيا الحدياة في هرت الدو 
مة المالية وأزمة الديون السيادية الاوروبية في انخفاع معدلات الننو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة لقد ساهنت الأز  .5
والتنخم  وارتفاع حجم المديونية الخاربية  وتراب  معدلات التباد  التجاري  في الاتحاد الاوروبي عامة ومنطقة اليورو 
 الري أير سةبا عل  تدفقات الاستانار الأبن ي المباشر إليها.الأمر  فيها ر خاصة الأمر الري ساهم في تشويه  مناخ الاستانا
   
 الفصل الرابع  
داعيات أزمة الديون السيادية  ت
الأوربية على تدفق الاستثمار الأجنبي  
 فرنساالمباشر إلى 
 
 









 لمناد ا لمتثداري نت ج د ا ل  لدو لملعالمقدو لمتة  د جتما لمت  ي لسدم ة لملاس ثدسم ة لملىدث لدالمس لمد  لمتدم لمناداريس ة  عيدو لمد  ي         
 
عدّ
ي ن أقالمله في جةلم ق  جةن غيره ا إت أن ج يب أت جةلم قن هدهه لمتثداري نلمي يع يدّ لمد  لالمقدو  ريدر   شجسعه ة لح يزه لم  لمثار
فدددي هددددهلم لمل  ددددو لملاةددداا لمدددد  قدددّ ق  قددددم لمنادددد ا ةثدددداح ة  .أهيهددد  لمنادددد ا لمتثددداري نت لمزجدددد ما ة لمذه دددل ل ثدددداري ن   ددددهه لملّةلدددم
اري ن لملأ ابدث لمنا ردسا ة لاحدسد ةدّن  لمناد ا لمتثداري نت لمد  ل ادير   دم لمتثاري نت في فسنا ا قن خد  لمل عدسا لمد  ةلمةدس لمتثد
فسنادددد  قددددن لمل ددددّفت ي لمتثدددداري ندم لملددددالمنج  ةلمل دددد جن   ة  ددددهلم  شددددخسل أهددددؤ ق قددددد لمنادددد ا لمتثدددداري نت قددددن خدددد   عدددد لمنارددددسلمي 
 قا  ث: 3ةملك قن خ   ة  ج لمتةنةبيةفي لمتخير ثن طسق إل  لمنعك ث ي خسةا بسدط جس  قن لمتلح ج لمتةنةبي لم  لمتالملّةلسم
 
 المبحث الاول:واقع المناخ  الاستثماري في فرنسا في ظل أزمة الديون السيادية الأوروبية
 المبحث الثاني:واقع الاستثمار الاجنبي المباشر في فرنسا في ظل أزمة الديون السيادية الأوروبية
























 :واقع المناخ  الاستثماري لفرنسا في ظل أزمة الديون السيادية الأوروبية المبحث الأول 
قهي  في لاثسس لكين أهيسم لمنا ا لمتثاري نت في لمة  جت ي لملّة كاجه لملابب في لسلم ؤ نأس لمن  اةقن لمؤ فها تاجت جةنلم 
لملت لّ  لمتج   سم ل ة  جا ةلهلك فإن لملّة لملىث  اع  إل  لحتسق قعّتي جيا قسل عم ةقا ّلمقم لم  لملأ دو لملطا دو ت بدّ 
لهددد  قدددن وددد  قاددد اد ي قسل عدددم قدددن لمتثددداري نلمي فدددي لمة  ددد جت ن  ا لملىدددث ت تيكدددن بااغهددد  إت قدددن خددد  لمتل يددد ج لمددد  لمتثددداري ن 
سس ههه لملّة لملّة  ها نؤةس لملأقالم لملىث هي في أقي لمزه  م إلي   ك ن لاي   أن لحّج ةلافس ق تح ل هه لمذهعيا ة ىى  ا ط
لمتثاري نلمي لم  لمتناس ا إلي   ةأتض  لمل عسا لم  ق  يعسةو لمناس    ا ةب ل  لي لملعيو لم  لمزلملم ههه لمنعاة ي أة لمل خ سف قدن 
  ّن  .
 ة للمناخ الاستثماري المطلب الأول: المحددات الاقتصادي
لمددد  جفدددس لمة  ددد ج ب جهددد  جحدددا لملع دددس  لمزهكاقددد ي لااددد فو جة لملعددد لؤ ل  ددداد قدددن أةدددا لمتة  ددد جلميا ة عيدددو لملعّتدددّ قدددن
 ئوا لن طسدق زد ج  ناب لملاياا ةل عسو لملتط ل ي لملإج   سم ةلمزخّقسم.لملأةلم
 لج لمذهمي  لملإ ي لي  
 
 لن طسدق لمتث ع جم ب لا
ً
ة لمة  جت  
 
 خ   م في لمتة  ج لم  لسليب لملّ
ُ





يع بدر لمتة  د ج لمل سنيدسث ثد جس أ بدر لمة  د ج فدي  ةةفتد  لهدهلم لمناردس.1لمزخد ص فدي إج د ا كدو  جةلدم خد  لملا  دام لملالم دّ ا )PDG(
 بددهلك  6..6ت ددو لملددّخو لملتدداقي فددي لملددا ج لملدد  جحددا ة لمدد ني أ بددر لمة  دد ج فددي قاطتددم لملسانةا سددث  *لملعدد لؤ
ً
لسداسددان جةتن ا ق ددك




رليب لمتة  جت  ذجيالم قن لملّ
 
 لج لمذهمي  لملإ ي لي  لمتة  ج لملع لؤ.ةلمل كو لملآ ي ُتاو  ح لملت
 
ئج لملا
 م.2016خ  ثام 
 بناءا على الناتج المحلي لاجمالي 2016): أقوى عشر اقتصادات في العالم للعام 41-01الشكل رقم (
 
 لمن ّن: بس ج ي لملااك لملّةلي
                                       
 ، لمت   سلمن-1
 
 .0:.6لم  لملا لم  8016ثب يبر  2ان سي تام  moc.3oodwam//:sptth: قت  قن ان لم  لمناةس لمتلكترةنياترتيب الدول اقتصاديا
 .13:00ا لم  لملا لم 8016/01/10أطاس لاسه تام 
لسداسان جةتن  10.6لسداسان جةتن ل زح لملهاّ ا  81.6سلم س لسليب فسنا  كأ بر لمة  ج في لملع لؤ قسجام لمنس ل لملا  س بحالملي ل 2016ةةّ لسفت ثام  *
لأ بر لمتة  جلمي في لملع لؤا أن فسنا   8016قاثام "فا و إتكاجاقسكو" لمن خ  م في لملأبح ث لمتة  جتم في لتسدسه   لع م ا ةةّ لاةعت أتض  
 .8016لسداسان جةتن خ  ل م  82.6لم  قك جت    ا  س أ بر لمة  ج في لملع لؤا  سث قن لمن اةس أن ت ج ةز إ ي لي ج لجه  لمذهمي لمتثمث  ث ح فظ





ةفدي لملاةدت لمزهد لي ا  عدّ لمزخدّق ي  -أجظس لمل دكو نةدؤ     -تيرو لمة  ج فسنا   الملي خيو لملا لج لمذهمي لملإ ي لي ناطتم لملسانة
ة  عددّ فسنادد  لملااددّ   عقددن لملادد لج لمذهمددي لملإ يدد لي لملادد  س قددن هددهلم لملتطدد ٪12هددي لمنادد هؤ لملسئييددسث فددي لمة  دد ج لملااددّ ا قددس قدد  تل ددّ لددن 
لملأ ثر زد ن  في لملع لؤ ا قي  تجعو لملاس  م ةط ًل  ب نًزلم في لمتة  ج. ةفدي قجد  لمل  دنسس ا  عدّ فسناد  ةلم دّ  قدن  لملدّة لملىدث ليادك 
أ بدددر لمل دددسك ي لملع نسدددم لملسلمئددددّ  فدددي ةط لددد ي لملادددس نلمي ا يددددا لم لملطددد ئسلمي ةلملادددكك لمزهّتّتدددم ة ددددهلك فدددي قا حضدددسلمي لمل جيسددددو 
اددداس لمل ددد خس . لددد ة  لمددد  ملدددك ا فدددإن فسناددد  لدددّل   ةدددا  ل قادددم ل لسدددم لمل عادددسؤ ةأ بدددر لدددّج قدددن خسد دددي لملعادددام لكدددو ألدددف ل قدددو فدددي ةلمل
 1أةنةب .
 ):مساهمة دول منطقة اليورو في الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة41-61الشكل رقم (
 
 .331 p,8016,ecnarF,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: ecruoS
 الفرع الاول: الناتج المحلي الاجمالي
يعددّ مجددؤ لملادداق ةلم  يدد تي جيدداه قددن لملعالمقددو لمله قددم لمنددالمس  لمدد  ةددسلمن لدداطن لمتثدداري ن لملأ ابددث لمنا رددسا فكبددر مجددؤ لملادداق 
سددد س مجدددؤ لملاددداق لمذهاسدددم ق اثددد لمزهددد لي أة لمن اةدددس تددداجت إلددد  قل دددّ قدددن لدددّفق لمتثددداري ن لملأ ابدددث ا ةقدددن لمنتددد تيو لمناددد خّقم لت
ةةاو لمزهدّتث لدن ج ديب لمل دسج قدن لملاد لج لمذهمدي لمت يد لي ثدن طسق أةت إلد  ج يب لمل سج قن لملا لج لمذهمي لملإ ي ليا ةلدّج لملادك ن.
 لملا لج لمذجمي لمت ي لي في فسنا .
 باغ أف ج لمنعهّ لملاطنث لمل سنيسث للإ    ةلملّنلمث ي لمتة  جتم بأن لمتة  ج لملاطفتّ 
ً
في لمن ئم في  0.0نث لمل سنيسث سجو جيالم
 .0016ا ةها أفضو أجلم  له قاه ل م 2016ل م 




ا ةسدددجو لمتة  ددد ج جيدددالم
 
ً
 إلد  في لمن ئدم فدي لملدسبعين لملأة ةلملرد نيا ةلسلم 2.1لملع ما قحتت 
ً
فدي  2.1فدي لمن ئدم فدي لملسبدس لملر لدثا ةادو أن يعد ةج لمتنل د ع إلد   1.1 دس ةادس
 .0016/1116ةلمزجّة لمل  لي تاوح لطان لملا لج لمذهمي لملإ ي لي في فسنا  خ  لمل تر   2ا.لمن ئم في لملسبس لملأخير قن لملع م
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 بين الاقتصادات المتقدمة، »صاحب الفضل«وجدل حول  0016فرنسا تحقق أفضل نمو منذ لؤ ته س لملك لبا-2 
 
 سدّ  منطقة اليورو الأسرع نموا
   elcitra/emoh/moc.taswaa//:sptth. 8016تا تس  13 ا013.0لملعّج : لمل سق لملأةث ا 





 2016/2116ترة ) : تطور الناتج المحلي الإجمالي  لفرنسا خلال الف41-01جدول رقم(

















 0016 8016 2016
فسنادددددددددددددددددددد  
 (%)
 2.0 6 2.0 0.3- 0.1- ..6 6.6 0.0
 8.1 2 8.1 2.1 1.1 9.0 2.1
 : ecruoS
 ..81p,1102 nmutuaاtsacerof cimonoce naeporue ,noissimmoc naeporuE  -
 841p,2102 nmutua ,tsacerof cimonoce naeporue ,noissimmoc naeporuE -
 .231p,3102 nmutua ,tsacerof cimonoce naeporue ,noissimmoc naeporuE -
 .851p,2102 nmutuaاtsacerof cimonoce naeporue ,noissimmoc naeporuE -
  .121p,8102 gnirpsاtsacerof cimonoce naeporue ,noissimmoc naeporuE -
  %0.3-ا جخددو لمتة  دد ج لمل سنيددسث قس اددم نكدداج  سددث سددجو قعددّ جيددا لملادد لج لمذهمددي لملإ يدد لي  0116 عددّ بّلمتددم لملأزقددم    تددم 
لدهلك كد ن لمد  لملدا ج قالم هدم لملعّتدّ قدن لمل حدّت ي لمتة  د جتم ا فتدّ لضد  لت ل ئدّلمي لملضدسلمئب لمزهكاقسدم ةسدجات قيزلمجسدم 
لم ألمددد  قددددن ق اثددد لمل جدددل لملددددهت ج دددت لاسددده قع هددددّ  ق ثدددترتخت ناطتدددم لملسددددانة. ةلمجخ ضدددت لملتدددا  لمل ددددسلمئسم لمزهكاقدددم  جدددل 
 .  1لايات اكين.
ةملدك  0016لملعد م  %6بّأ لمة  ج فسنا  ب تج ع ش قسج قعّتي جيدا لمتج بسدم ةيدات  0016-1016غير أجه خ   ثاىث 
-6016ل د جنلمي لمدؤ تس دس ة سدجو أجلم  لمتة  د ج لمل سنيدسث بطدالم خد  لمل تدر  قدن خد  ةسد ج  لمتثداري ن فدي لملأليد  لمل ج ن دم ةلم
لمدد  لمل ددالمليا ا ةدس ددس لمذخ  ددان  جددل فسنادد  لددن قالميددام  ٪0.1ا ٪2.1ا ٪6.1 سددث كدد ن جيددا لملادد لج لملإ يدد لي لمذهمددي بددين  .016
 2لتا ي نئياسما هي: 3جيا  ه  إل  
سددددما بددددّأي فسنادددد  باسددددجسو لسلم ددددس زه ددددت   فددددي لملادددداق فددددي قاطتددددم قادددده بّلمتددددم لملأل سددددم لملر ج تراجععععع القععععدرة التنافسععععية: 
ادت قدن لتادسل لمل جدا  فدي لمل ا فادسم قدن  سدث لمل كا دم قت نجدم 
 
ف.فيدس لملدسغؤ قدن أن فسناد  ليك
 
لملسانةا في قا ن لا زلي لدؤ ت اة
تم لملسدانة ب ل دكو لمنطادااا قس قا فاي   ةخ يم أن جس ا إت أن لمنا ا لمزه لي ق  تللم غير ك ا تث ع ج    م ثاةه  في قاط
".ةلملىدددث ل  دددت إلددد  أن  يادددم لمل دددّلمبير لملىدددث أةسن ددد  لملاددداط ي ل حادددين ةدددّنن   *بحادددب جنلمثدددم أ سن ددد  قاثادددم "لمثدددترلملسجس  فسناددد 
 دت لمل جدا  لمل ا فادسم قدس  ل ا فاسما ث هيت في "لمث تسلمن   تلم
 
  فدي لملاداق (لملأةنةبسدم)ا  يد  لمجخ د لمل جدل لمل جد نتا ةلتا
ا ب لناددام 3016سز قا فاددي  ا غيدر أ  د  قدد  زلملدت فددي    دم إلد  لمل حا  ددن".أق  لمل خ سدف لملددهت أةسلده لمزهكاقدم لمل سناددسم فدي أن جسد  أبد
ددن قدددن 
 
لألادد   لمل ددسك يا فدددي إطدد ن "قسرددد ق لمنادداةلسم" (إ ددّ لدددّلمبير لملسفددس قدددن لملتددّن  لمل ا فاددسم لا دددسك ي لمل سناددسم)ا فتدددّ قك
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 ةك لم أجظا ا لمثطااا ا قت  قن ان لم  لمناةس لمتلكترةني:،.. عقبات الإقلاع من جديد 2016الإقتصاد الفرنس ي في  لسم  لملر بىثا -2
 .0.:01لملا لم  لم  0168/01/20ا أطاس لاسه تام 2016/60/00ن سي تام  ra/rt.moc.aa.www//:sptth 
 لمناثام لمل   عم لسئ ثم لملازنلم  لمل سناسم. *





 لميره لمدد .ةلد ن ثد هؤ هددهلم لملترلم دس فدي إنعد ش هدالمق نبدد لمل دسك يا إت أن لدأ%..6بنادام لتادسل كا دم لملعي لدم ل ة  د ج لمل سنيدسث 
دد  إت  عددّ ةةددت طادو.
 
ةةددّ   ةلددت لملادداط ي لمل سناددسم أتضدد  أن لجعددو ةدد جان لملعيددو أ ثددر قسةجددما إت أن لملتددّن  لمل ا فاددسم لددن ت جم




للم غيدر قا 
 بين لملأ ان ةلملإج   سم في منة  لسلم س لمنارسلمي لملإة  جتم.
ا باغدددت لملل ددد ج  3016ة 0016: خددد  لمل تدددر  لمل  يدددام بدددين لددد قي "صعععدمة بعععرياية" واسععععة النطعععا وعيعععر مفيعععدة لل  ععع  
قاسدد ن جةتن).هددهه لمل ددّقم لملضددسدبسم  3.82قاسدد ن تددانة (قدد  يعدد ج  ددالملي  ...2سنادد  جحددا لملترلم يسددم لبلادد   لملضددسدبسم لملإ ا ن ددم فددي ف
ن  ا بيد  أن لملأخيدر  
 
ألمتات ك هدو لمل دسك ي فدي لملاّلمتدما ةادو أن لطد  لمنادت اكينا ةلدؤ ل ءدح لملإ دسلم لمي لمزهكاقسدم فدي لمل خ سدف قدن  دّ
 قن لّلملس ي لمنل  ع لاك لملألا   لم  لمل سك يا
 
 لكن   لؤ لاجح في لملتض   لاي      ئس . ث هيت في لمزهّ
يع بدر لمذخ  دان أن لسداا لملاظد م لملضدسدبث لمل سنيدسث لكيدن ب لأثد س فدي لملعدب  لملدهت  :نظام بريبي عير ملائعم لسسعتثمار  
اه لملضدددددسلمئب لمددددد  نؤةس أقدددددالم لمل دددددسك ي ةأن دددددطت  .ةةّ لمحدددددطسي لملاددددداط ي لمل سنادددددسم إلددددد  إةدددددسلمن لملعّتدددددّ قدددددن لملإثددددد  ا  لميا 
 
  دددددك
خ سدددف قدددن  دددّ  لملاظددد م لملضدددسدبثا قددد  ججدددؤ لاددده فدددي لملن  تدددم جددداع قدددن لدددّم لملإثددد تسلمن لمندددلقن لاتالملدددّ لملضدددسدبسم.لهبها كددد ن قدددن لا 
خ ن ةلملإثاري نا ةدحا أصه ا لمن  ن س لملكبر   كو خ ص  .
 لملاّتهث أن تسبك ةسلمنلمي لملإج 
قاسددد ن تدددانة ا لمنل دددس  6..006قسدددجام  ةسيدددم   1016فدددي لددد م  ٪ 1.6فاعدددّ جيدددا لملتسيدددم لمنضددد فم بنادددام  1016ةب زهدددّتث لدددن ثدددام 
 سث سجات لملتسيدم لمنضد فم زجيسدس فدسةع لمتة  د ج  2016ا ليا يس ههلم لمتنل  ع ثام  %0.0لملا لج لمذهمي لمت ي لي قسج ناام 
فدي  ٪ 6.0 ي لي بناام قاس ن تانة ث هؤ ملك في لمنل  ع ةسيم لملا لج لمذهمي لمت  6000قسجام ةسيم  2016في ل م  ٪ 1.0لمنل  ل  بناام 
 :قاس ن جةتن .ةلمزجّة لمل  لي تاوح ملك 6 02866ةلملهت سجو   2016ل م 
 ):ح م الناتج المحلي الاجمالي وفقا لثلاث طر 41-61ال دول رقم (
 لملا ّ  : قاس ن لمةنة
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 
 9.8222 2.4912 6.7412 3.5112 9.6802 3.9502 5.8991 )noitcudorp ehcorppa( turb rueirétni tiudorP
 3.2991 3.3691 1.5291 9.7981 5.3781 5.9481 0.1081 esab ed xirp ua eturb eétuoja ruelaV  
 7.652 052 4.042 6.432 3.032 5.522 2.312 stiudorp sel rus stôpmI+ 
 2.02- 1.91- 9.71- 3.71- 8.61- 7.51- 7.51- stiudorp sel rus snoitnevbuS -
 9.8222 2.4912 6.7412 3.5112 9.6802 3.9502 5.8991 )ednamed ehcorppa (  turb rueirétni tiudorP
 6.9571 4.7271 8.1071 2.3861 3.9561 1.4361 2.8951 elanif noitammosnoc ed esnepéD  
 6.215 9.994 2.884 9.174 6.274 874 9.734 latipac ed eturb noitamroF+ 
 2.256 1.156 9.026 1.506 2.595 6.275 5.025 secivres ed te sneib ed snoitatropxE+ 
 6.596- 2.486- -2.366 -546 -2.046 3.526- 1.855- secivres ed te sneib ed snoitatropmI -
 9.8222 2.4912 6.7412 3.5112 9.6802 3.9502 5.8991 )sunever ehcorppa (  turb rueirétni tiudorP
 7.9511 8.9311 7.6211 7.7011 4.2901 9.8601 2.0401 séiralas sed noitarénuméR  
 4.777 4.967 3.737 7.127 817 2.127 5.807 turb etxim unever te noitatiolpxe'd turb tnedécxE+ 
 7.753 6.943 1.933 8.033 7.123 8.213 1.592 snoitatropmi sel te noitcudorp al rus stôpmI+ 
 9.56- 6.46- 5.55- 54- 2.54- 7.34- 3.54- snoitnevbuS -
 .010P,8102 ,ecnarF,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI-: ecruoS
  .901P,2102 ecnarF,2016 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI -





ةةددددّ كدددد ن تزجهدددد ن لمل جدددد ن  لمزخ ن سددددم ا  %8.0لمج ع ردددد  قءهامدددد  بيعددددّ  2016لمت يدددد لي لملعدددد م لير ددددس ة سددددجو لملادددد لج لمذهمددددي 
.  يد  لمثد يسي لملدالمنجلمي فدي 2016فدي لمن ئدم فدي  0.0فدي لمن ئدما قت بدو  1.3لمل سناسم جةنه في ههه لملاس ج يا  سث بادغ جيدا لمل د جنلمي 
فدي  2.6ةلمنل دس إ يد لي لكدادن نأس لمند  لملر بدت قدن   .2016لمن ئدم لملعد م فدي  3..ا إلد  2016في لمن ئم فدي  6..لمتنل  عا  سث زلمجي قن 
ةب ل دددد لي فتددددّ لددددلز  .فددددي لمن ئددددم 3.0فددددي لمن ئددددم إلدددد   0.6فددددي لمن ئددددما ةفددددي لمنت بددددوا لسلم ددددس لملايددددا فددددي لمتثددددت   لملعدددد ئمي قددددن  2.3لمن ئددددم إلدددد  
 1 لن لا طا إج  ق لملأثس.لمتثاري ن لملتات في لملألي  لمل ج ندم ةلمنل  ع لمل جنلمي لملايا ةلاض 
إتي جا دو قد  سةنا  جاسجم لعاج  لمتم لمنات اكين ةلمنااريسدن قاده لمج خد ا نئديو لمزجيهان دمةلس س ههه لمنارسلمي لمتتج بسم 
ا ةلدّلمبير لملإيد  لملىدث لملخدهن   لمزهكاقدما ة دهلك لملايودم لملّةلسدم لملإتج بسدما ةخ يدم فدي قاطتدم  2016لملهت لال  لملاداطم فدي قد ت
 6لمد  أقدو أن تاادغ نادام 8016ة  ير  أ ّث لمل تدّتسلمي إلد  أن لمتلجد ه لملإتجد بي فدي لملاد لج لمذهمدي لمت يد لي ثياد يس فدي  2 .لملسانة
 . 8016ثام  %
ةب زهدددددّتث لدددددن أهدددددؤ لملتط لددددد ي لمناددددد هيم فدددددي لكدددددادن لملاددددد لج لمذهمدددددي لمت يددددد لي ا يعدددددّ ةطددددد ع لمزخدددددّق ي لمناددددد هؤ لملسئييدددددسث فدددددي 
 %02قدن لملاد لج لمذهمدي لملإ يد لي ةيدات إلدي  %12بنادام لجد ةزي     2016/2116ؤ خد  لمل تدر  لمتة  د ج لمل سنيدسث ا  سدث ثد ه
قن لملا لج لمذهمي  %  42بناام لؤ ل ج ةز  -ق ضيم  هلك ةط ع لملاا  -قن لملا لج لمذهمي لمت ي لي افي  ين يا هؤ ةط ع لمل ا لم
  2016/2116 يدد لي يعددّ حدداس  ددّلم  سددث لددؤ ت ددو خدد  لمل تددر  لمت يدد ليا أقدد  لملتطدد ع لمللنلماددي فيادد هي ه فددي لملادد لج لمذهمددي لمت 
 ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك: ا.%6ل ام 
 ): مساهمة القطاعات الانتاجية في القيمة المضافة في فرنسا41-01الشكل رقم (
 
 .,ecnarF ,7102 ne ehcnarb rap eétuoja ruelaV , EESNI : ecruoS
 .35:41 a , 8102/90/71 el eetlusnoc.,7910382/seuqitsitats/rf/rf.eesni.www//:sptth
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 سدّ  منطقة اليورو الأسرع نموا
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 الفرع الثاني: نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي
 ةلمناددين فددي لمل ددكو لملاسدد ني قددن خدد  جنلمثددم ق اثدد ج دديب لمل ددسج قددن لملادد لج لمذهمددي لملإ يدد لي لاددّة لملع ددسد
ً
ن لملأةلمئددو لمة  دد جت 
ا ج  ددظ لمخدد  ا لسليددب لملددّة ةفددق هددهلم لمنارددس لددن لسلست دد  ةفددق مجددؤ لملادد لج لمذهمددي لملإ يدد ليا فأيدداحت -1016لم  دد ئس ي  -أججدد ه
جةتنا لات د   01021اادغ جةتنا ة د  ي أقسدكد  فدي لمنسلادم لملر جسدم بي 162.8أة  جةلم هي ثا اسلم بي اث ج يب لمل سج قن لملا لج باغ 
جةتنا ل ح دددو فسناددد  لمنسلاددم لملر قادددم ل نسددد  بياادددغ  0081.جةتنا فسيددد   اددت بسدط جسددد  ب نسلادددم لملاددد  عم بيااددغ  .1361أثددترلملس  بياادددغ 
 ةلمل كو لملاس ني أجج ه تاوح ملك. جةتن 68623
 عالم): متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ال14-41الشكل رقم (
 
  ععععععععععععععام ، ج.بدددددددددددددد نق :لمن ددددددددددددددّن
 
 ،وفععععععععععععععق ح ععععععععععععععم النععععععععععععععاتج المحلععععععععععععععي الإجمععععععععععععععالي (مليععععععععععععععار دولار) 2016ترتيععععععععععععععب دول ال ععععععععععععععالم اقتصععععععععععععععاديا
 .00:10لم  لملا لم  2016/00/21ا لمطاس لاسه تام  2016/01/20ن سي تام ،  / iqari//:ptth/ra/ten.stsimonoce
 أجندد  قددن جظيددره 
 
ا تاددّة أن ج دديب لمل ددسج لملالم ددّ فددي فسنادد  قددن لملادد لج لمذهمددي لملإ يدد لي تحدد فظا ةقادده ثدداالميا لمدد  قعددّ
ً
هسكاسدد 
جتددد   10د لملادد لج لمذهمدددي لملإ يددد لي لااددّل ي  بدددا لاثدددعت لمل جددا  بدددين ج ددديب لمل ددسج فدددي كددو قدددن فسناددد  ةأن جسدد  قدددن 2116لملأةنةبي.فيادده 
 ةلمزجّة لمل  لي تاوح  ج يب لمل سج قن لملا لج لمذهمي لمت ي لي.1 ا ةههلم ق  يعكو لمل ا طا لملهت ي هّه لملإة  ج لمل سنيسث.ك قام
 -الوحدة: مليون أورو -):نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار ال ارية41-01ال دول رقم (
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 ااململ
 601 701 901 701 801 801 801 701 801 901 111 فسنا 
CNATSNI_dorpteltropeerTvaN_RAW_dorpteltropeerTvaN=di_p_p?esabatad/atad/tatsorue/ue.aporue.ce//:ptth: ecruoS
  1=tnuoc_loc_p_p&2-nmuloc=di_loc_p_p&weiv=edom_p_p&lamron=etats_p_p&0=elcycefil_p_p&QWmRXPbVeqPn_E
قن خ   لحاساا  نعطسد ي لمزجدّة ألد ه ج  دظ أن ج ديب لمل دسج قدن لملاد لج لمذهمدي لمت يد لي فدي فسناد   ةدّ لمجخ د فدي مدو أزقدم 
 1016/1016ا ل عدددسا لمل تددددر  قددددن  1116قاسددددان أةنة ثددددام  000قت بدددو  1016/ 0116قاسددددان أةنة ثدددداىث  810لملدددّتان لملاددددس جتم إلددد  
قاسدان أةنة ا ةدس دس ملدك إلد  لسلم دس  210جحدا  1016ا لج لمذهمي لمت ي لي ةلملهت سجو لملع م لمجخ  ح  قءهام  في ج يب لمل سج قن لمل
 لّتان لملاس جتم لملىث قات لمناطق.ةلا طئ قعّتي لملايا في فسنا   ابب أزقم لم
                                       
 قس س ث بق.لسم  لملر بىثا  -1





 الفرع الثالث: معدلات البطالة في فرنسا
لحد ج لمتنةنةبدي. ةت تيكدن  دو هدهه لمنعضدام ةادو  عد في ةّ لكان لملاط لم هي لملا ه لملأةاد لبزقم لمتة  جتم لملىدث حدسبت لمت
يددا لمتة  دد جت. فأزقددم لملددّتان لملاددس جتم لملأةنةبسددم  ةدد جي إلدد  لمل ددألمير   ددكو وددخؤ لمدد  لملطاددب قدد  أج بددّةنه زخ دد لملطاددب 
 
لملا
لملاداسؤ ثداا لحدو لم  لملتا  لملع قادما لملأقدس لملدهت تيكدن لدّه ق دّن ق دكام لملاط لدم. لدهلك فدإن لملعداج  إلد  لملايدا لمتة  د جت 
لسفددت قعددّتي لملاط لددم قادده أزقددم لملددّتان لملاددس جتم لملىددث قاددت قاطتددم لملسددانة لمنل  لدد  قءهامدد  ةهددهلم  عددّ قعظددؤ لمن ددكام.ةةّ 
 .ةلمزجّة لمل  لي تاوح ملك:1116قت نجم  اام  %1.20ا   8116 سجساه  لمجخ  ح  قءهام  لملع م 
 2016  /2116خلال الفترة  ):تغير  معدلات البطالة في فرنسا41-41ال دول رقم (
 %لمزجناين




 0016 8016 2016
 3.8 0.8 ..0 0.10 4,01 3,01 9,9 4,9 8,8 9,8 7,8 1,7 7,7 5,8 5,8 فسنا 
 : ecruoS
 od.noitcAelbaTweiVtimbus/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth-
 .021p,8102 gnirpsاtsacerof cimonoce naeporue ,noissimmoc naeporuE -
قا ددم قددن لمتنل دد ع فتددّ  1016/0116قددن خدد  لحاساادد  لءجددّة ج  ددظ أن قعددّتي لملاط لددم فددي فسنادد  لسفددت خدد  لمل تددر  
ا أت  1016ألدددف  دددخل لملعددد م  2.3113أت قددد  تيردددو % ..10إلددد   0116ألدددف  دددخل لملعددد م  7,7542ق تيردددو  %2.8لمج تادددت قدددن 
 ألف بط  . 201أت  الملي   %1.00بلد ج  ةّني ا
زقددم لمن لسددم لملىددث ةدس ددس قحااددان لمة  دد جتان لمنل دد ع ناددام لملعدد طاين لددن لملعيددو فددي فسنادد  لملدد  لضددسن ةط لدد ي  سا ددم  ددسلم  لمت 
ةقدن  هدم أخدس تس دس لمنل د ع قعدّتي لملاط لدم فدي   1جفعت ق نس لّتّ  لملد  إغد ق لمبالم  د  ةلمتثد غا   لدن لي لهد ا هدهلم قدن  هدم
فسناددد  إلددد  لملايدددا لمتة  ددد جت لملاطدددئ لملدددهت  عسفددده فسناددد . ةلدددّني قعدددّ لدددّفق لمتثددداري نلمي لمزجّتدددّ  ةلسلم دددس لملإج ددد ا لمل دددا اي 
 عد خبدرلم  لمتة  د ج أتضد  أن  ةلملاط لدم قسلاطد ن   دكو ةلمسدق. ةهدهلم هدا لمن دّن لملأث طدسث لااط لدم. ةدس دس ف لايا لمتة  جت 
ةةّ أةيت لمن احسم لملأةنةبسم ةخبرلم ه  لمتة  جتين أ بإي  .لمنل  ع ق كو لملاط لم تس س لت جان لملعيو لملهت ت  تس لايسةجم
  ج لمل سنيسث ةإنع ره ةلن س لمتثاري نلمي لملأ ابسم فسه.ة جان لملعيو لمل سنيسث ن  ثسعاج ب لا س لم  لمتة  
ةةّ   ةلت لمزهكاق ي لمل نرثسم لمن ع ةام إي  ة جان لملعيو أة إجخ  لحايا ي لاسه ةلكن جةن  ّة إم لجّ لملترلمًحد  
ر ده لمزهكاقد ي قدن ةادو جت بد ي لملعيد  ةقع نإدسث إيد  لملتد جان ا  سدث لدس جت بد ي لملعيد  أن إيد  ةد جان لملعيدو لملدهت لتت
جةن لكادّ أت  يااب لملعيد   قدن  تداةهؤ فدي لملدّف ع لدن ةمد ئ هؤ قدن خد  إلطد   لمل دسك ي لمزهدق فدي ف دو لمنامدف أة لملع قدو
 خا ن  ق لسم أة ة جاجسم ةها ق  أج إل  إحسلمب ي  اير  في لمل المع لمل سناسم نفض  لههلم لملت جان.
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 %2.8ا ةةيدات لملد  2016ا خ  لمل  دو لملأخيدر قدن لد م %0ا  لحت ل ام ا هاطت لملاط لم في فسن0116لايس  لملأةل  قاه ل م ة
لمنادد ا لمتة  دد جت لمنددالم ي قددن لملتددا لملع قاددم فددي أنلمإددسث فسنادد  لملأةنةبسددما ةةددّ أن ددس  هددهلم لمل حاددن لمنءهددا فددي قعددّتي لملاط لددم إلدد  
 نا ةلددد ة  لمددد  "لحس دددس" ةددد جان لملعيدددوا خ ايددد  ب ضدددو لملإيددد   ي فدددي ةددد جان لملعيدددو ةلملا ددد ئج لملىدددث ب لدددت قاياثدددما زجهدددم لمتثددداري
 .1ثياّأ ق  سةن ةسدا  إي  لمل ّنا ةلمل ّندب لمنهنث قسلمها  لم  "لملك   لمي" ةلمل أةاؤ  ىى لجّ لمل سك ي لمنام ين لملهتن لح   هؤ
فدددي ك جدددت ك فسدددم ل تادددسل لملاط لدددم" ا ةلظهدددس عخدددس إ  ددد ئس ي لملعيدددو  2016ةةددّ لدددؤ ثددد حّلمث فدددسص ليدددو بنادددام ل لسدددم  دددّلم فدددي 
 . 2فسيم ليو خ اي  ب ضو ةط ع لمزخّق ي ةلمنا ةبم 111316قس  2016لملتط ع لمزخ ص ا  ا نع ثاق لملعيو في 
 التضخم في فرنساالفرع الرابع :معدلات 
 لمتة  جتين ةلمزهكاق يا لمزخبرلم  طسا قن لمته ي م قن  اير ةاط  ج لت لملىث لمتة  جتم لمن ك ي أ بر أ ّ يع بر لمل ضخؤ
 ق غيدرلمي بد يي لمد  ةق عّتدم  ب لغدم علمد ن قدن لده ند  ةلملدّةليا لملداطنث لمناد ا  لمد  لمتة  د جتم لااس ثد ي يدعا  ح جد لمق  ةديردو
لمت  ي لسماةةدّ ردهّي قعدّتي لمل ضدخؤ لا تاد  قاده بّلمتدم لملأزق دين لمند لس ين لملع نسدم ةلملأةنةبسدم ا  ةلمد  لمذجد تي لملكمدي لمتة  د ج
اعت د  لمزهكاقدد ي نالم هددم لملأزقدم ةلملىددث ةددّ أجي إلد  ز دد ج  لملأقددس ثدا لم  يدد  أن هددهه لمل طدانلمي ألمددسي لمدد  ةهدهلم نلم ددس إلد  لمل ددّلمبير لملىددث لمل
 ةلمتنل  ع لمتجخ  ض بين لمل ضخؤ قعّتي في  ايرلم قعّ لملايا لمتة  جت أتض ا ةب زهّتث لن لمتة  ج لمل سنيسث سجو لهبهب 
قعدّتي لمل ضدخؤ فدي  لطدان  لمل د لي تاودح لمزجدّة  اة  هدم لمتةنةبسدم قدن  جتململادس لملدّتان  ةأزقدم قدن  هدم لملّةلسم لملعالمقو قس ل  ل 
 .2016/1116فسنا  خ  لمل تر  
 2016/2116): معدل التضخم في فرنسا خلال الفترة 41-21جدول رقم (
 : ecruoS
 1=nigulp&81100cet=edocp&ne=egaugnal&1=tini&elbat=bat?od.elbat/mgt/tatsorue/ue.aporue.ce//:ptth -
 .821p,8102 gnirpsاtsacerof cimonoce naeporue ,noissimmoc naeporuE -
ةههلم نلم س ل ألمس فسنا  ب لهل  لمن لسدم لملىدث لميد بت  %6.3بحالملي  8116لتّ سجو قعّ لمل ضخؤ في فسنا  ألم  قا ا له ثام 
لمجدّتع لمزقدم لملدّتان   ادبب  ا 0116 د ج لملعد م  أثدع ن لمنادت اكين فدي فسناد  لمجخ د ض   دكولملع لؤ إلمس أزقم لملسهن لملعت نت ال عدسا 
ب تحد فم إلدد  لمتجخ د ض لمزهدد ج فددي .ةلمتزقدم لمن لسددم لمتقسدكسددم  ةلملىدث لمجخا دده فدي لمجكيدد ش لمة  دد جت 0116لملادس جتم لملأةنةبسددم  قدس    تددم 
نيددددسث ل   دددد  لمي ةلملّنلمثدددد ي ثددددعس لملددددا  ةلمنا جدددد ي لملط ز ددددما ةةددددّ أردددد ني ةك لددددم لملأجادددد   لملكاداسددددم "كاجدددد " أن لمنعهددددّ لملدددداطنث لمل س 
 %6.1ة د   ملدك  عدّ هادا لمثدع نه  بنادام  0116في رهس  د ج ي %..1لمتة  جتم ة   أن لملأثع ن لمتثت   سم لمجخ ضت بناام 
اةأر ن إل  أن قعظؤ لمتجخ  ض في قعّ لمل ضخؤ ب سنا  يعاج لمل  لمجخ  ض أثع ن لملط ةم ةةّ ةيو لمتجخ  ض 8116في جيايبر 
                                       
 cm.www//:sptth-:قت  قن ان لم  لمناةس لمتلكترةنيبالمئة،  9البطالة تتراجع في فرنسا إلى ما تحت  قاجت ك نلا لملّةلسما -1
 .06:81ا لم  لملا لم 8016/00/31ا ةأطاس لاي   تام 86:10لم  لملا لم  8016/61/10ن سي تام ،  /selcitra/moc.ayilauod
 قس س ث بق.بالمئة،  9البطالة تتراجع في فرنسا إلى ما تحت  قاجت ك نلا لملّةلسما-2
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ة ادد لّ لمجخ دد ض أثدددع ن لمناددت اكين لمدد  لمثددد يسلمن لملإج دد ق ةهدددا .1ة دددّه 0116فددي ردددهس  دد ج ي  %2.0 ةدددم بناددام فددي أثددع ن لملط
  ددددأن خطددددس  ددددّةث جةن  لمجكيدددد ش  لبثددددع ن تريددددر قخدددد ةافددددي فسنادددد ا غيددددر أن لمتلجدددد ه لملنزةلددددي  لاايددددا لمتة  دددد جت قكددددان نئدددديو
ةلمق ّلمج قا م لمتجخ  ض ل تر  طادام قن رأجه أن تضغ لم  أنب  لمل سك ي ةةسؤ لملأيا ق  تتداج لترلم دس لملطادب ةلمجخ د ض 
 2أ بر لبثع ن.
ل ةج لمتجخ  ض  لمؤ  %6قعّ لمل ضخؤ لمنات ّا  0016فتّ لمنل س قعّ لمل ضخؤ ليسجو لملع م  0016ة  1016أق  ثاىث 
لمدد  أثدد س رددهست  %6.1لمجخ دد ض لكا ددم لملاتددو ةلمتل د تي ةلملط ةددما  سددث ج لددت لملأثددع ن  ةدس ددس ملددك إلدد  3016- 6016ثداىث 
فددددي فسناددددد  جحددددا أجنددددد    لسلم ددددس قعدددددّ لمل ضددددخؤ ةةددددّ 3ا1016لمدددد  أثددددد س ثدددداات لاسددددجو أبطدددددأ ةليددددر  قاددددده أةي  % 2.0ةلمنل عددددت 
لهبدهت   2016/.016ةةدّ لدسا قعدّ لمل ضدخؤ خد  لمل تدر  . %0 سدث لسلم دس إلد   3016قا اد له في  الملي لم ث ثداالمي خد  
ا  %2.1ة  %0.1بدين لمتجخ د ض ةلمتنل د ع لكاده لدؤ تسيد  إلد   سدجسو قعدّ لمل ضدخؤ لمنادت ّا ا فتدّ لدسلمة قعدّ لمل ضدخؤ بدين 
لمل سنيدددسث لتسداددد  قاددده بّلمتدددم أزقدددم لملدددّتان ةلظهددس هدددهه لملاس جددد ي لمثددد يسلمن   لدددم لمتجكيددد ش لمتة  ددد جت لملىدددث يعدد ني قن ددد  لمتة  ددد ج 
 لملاس جتم لمتةنةبسم.
 الفرع الخامس :الميزانية العامة للدولة
قاسدد ن تددانة بيدد   32.1 -طاتدد  لايعهددّ لملدداطنى للإ  دد  لمي ةلملّنلمثدد ي لمتة  دد جتم 2016ةيددو  جددل لمنالمزجددم لمل سناددسم لملعدد م 
قاسد ن  1106تاوح ملكا ف   دين ةيدو لملدّتن لملعد م لمل سنيدسى إلد   أجج هقن لملا لج لمذهم  لملإ ي ل  لمل سنيسىاةلمزجّة  %..3تيرو 
قدن لملاد لج لمذهمد  لملإ ي ل .ة ادع   كاقدم قدد  سةن ز د ج  لمتنلاد  ةإلد ج  ةدا  لمتلحد ج لملأةنةبد ا ةملدك  عددّ  %20تدانةا قد  تيردو 
قدددن إ يددد ل  لملاددد لج  %3جةلدددم لضدددا فددد  لمتلحددد ج لملافددد   ب لت لدددّ  لملههاسدددم ل لحددد ج لملأةنةبددد  ةهددد  أت ت عدددّ  جدددل لمنالمزجدددم فددد  أ 
ا ةهدددا قددد  تجعدددو لملأقدددس قريدددر لاتادددق.فين لمن دددك ي %..3لمذهمددد ا ةلكدددن لمل جدددل فددد  فسناددد    لسددد  لخطددد  هدددهه لملنادددام ةةيدددو إلددد  
قدن لمتة  د جتم لملىدى ةدّ تالم ههد  لمتة  د ج لمل سنيدسث خد  لمل تدر  لمنتاادما هد  بطدئ قعدّ جيدا لمتة  د ج لمل سنيدسىا  سدث يع بدر 
جةلددم ألضدد   لمتلحدد ج لملأةنةبدد . فتددّ ةيددو قعددّ لملايددا خدد   26جةلددم ألضدد   قاطتددم لملسددانة ة 00أبطددأ لمنعددّتي لمدد  قادد ا 
ا ةلكدددن جاسجدددم للإحدددسلمب ي %..0ا بددد لسغؤ قدددن أجددده كددد ن قدددن لمن اةدددس أن ت دددو إلددد  %6.0ب سناددد   يددد  م سجددد  ثددد بت  إلددد   2016لددد م 
 ادبب ةد جان لملعيدو لمزجّتدّ لملده لمةتر  ده ةز دس  لملعيدو ةحدعف لا فادسم لمل دسك ي  2016لملعي لسدم لملىدى ليدت خد  نبسدس لملعد م 
 4.%6.0لمل سناسما لسلم س قعّ لملايا لمتة  ج لن لمن اةس له ةلمي إل  
                                       
ا قت  قن ان لم  لمناةس لمتلكترةني:  خلال يناير الماض ي %4.1سبة تراجع معدل التضخم في فرنسا بنا  لّم م س لملك لب - 1
قا  لما أطاس 21:61لملا لم :  لم  0116/61/16ن سي تام ا   OC.ANOHAL.WWW//:PTTHDIN?XPSA.SWEN_WOHS/M34=GP&674422=
 .21:20لم  لملا لم  6201/00/21لاسه تام 
ا ن سي تام دssenisube/swen/ten.areezajla.www//:ptthاقت  قن ان لم  لمناةس لمتلكترةني: انخفاض أسعار المستهلكين بفرنسالمزجلدس ا  - 2
 .  31:01 لم  لملا لم 8016/00/31ا أطاس لاسه تام  0116/10/.0
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 .81.20لم  لملا لم  2016/60/21
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 2016/2116) : الميزانية العامة لفرنسا "رصيد"خلال الفترة 41-21جدول رقم(
 لملا ّ  :% قن لملا لج لمذهمي لمت ي لي
 0016 8016 2016 2016 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 لملاام
 8.6- 3.6- 2.6- ..3- 5,3- 0,4- 0,4- 8,4- 1,5- 8,6- 2,7- 2,3- 5,2- 3,2- 2,3- فسنا 
  od.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth-: ecruoS
 .221p,8102 gnirpsاtsacerof cimonoce naeporue ,noissimmoc naeporuE -
لدؤ  2016إلد  لملعد م  8116ةقدن خد  لحاسدو لمزجدّة ألد ه ج  دظ أن مجدؤ لمل جدل لمندالمزني ل سناد  قاده لملأزقدم لمن لسدم لملع نسدم فدي 
) ا ةخد  هدهه لمل تدر  سدجات فسناد  ألمد  قاد ا %3-ت ت جد ةز لمل جدل تحتق لملناام لملىدث ج دت لاي د  قع هدّ  لملايدا ةلمتثد تسلمن (
قددددس لمجددددّتع أزقددددم لملددددّتان لملاددددس جتم لملساج جسددددم ا ةقددددن لمن  ددددظ أن لمل جددددل لمنددددالمزني ل سنادددد  خدددد  لمل تددددر    0116لا جددددل لمنددددالمزني لملعدددد م 
 .2016لملع م  %..3إل   0116لملع م  %6.2 لسا لمجخ  ح  قا يسلم ةقءهام  قن  2016/0116
قاسدد ن لمةنة فددي  12.ةةددّ ألاددن ةز ددس لمزهادد ب ي لملع قددم لمل سنيددسث  يددرلم جلمنق جدد ن أن لمزهكاقددم لمل سناددسم ثددا يكن قددن لددافير جحددا 
قدن لملاد لج لمذهمدي  %3ا   دّا لم  دالم   جدل لمنيزلمجسدم لملع قدم ةلمبت ئده جةن نادام .قاسد ن لمةنة  663ةلمذهدّج  أث ثد  ا 2016قالمزجت   في 
ا 2016لعد م  %.23قت بدو  2016قن لملاد لج لمذهمدي لملإ يد لي لادام  %826قم لمل سناسم خ  لمل جل لملع م لمل  لملإ ي لي .ةأةسي لمزهكا 
 لملىث لال لاي   لمنع هّلمي لملأةنةبسما ةملك لايس  لمتةل  قاه ل س ثاالمي. %3ةملك قن أ و لملعاج  لمل  ق  جةن ل ام 
قددن لم يدد لي  %623لءهادد ب ي لمردد ن لملد  لمن لمل جددل فددي فسنادد  ةدّ تااددغ  لمت أن جتدالمن لمذه ثددام ةددّم فدي أةلمخددس  ل ددسلمن لددّةست  قتاتد 
ا إت إملم ليكدددن فس دددق ليدددو لملدددسئيو لمزجّتدددّ لمتي جا دددو قددد  سةن قدددن لطاسدددق لمة ط لددد ي "غيدددر قادددااةم". ةأ دددّ 2016لملاددد لج لمذهمدددي فدددي 
 ج  لملضدسلمئبا قرايد  ةلدّ نئديو قجادو جلمنق ج ن أن لمجخ ن ههلم لمنااغ ثي ؤ بّةن لمنو  "ب زخّق ي لمنتّقم لا سناسين" ةقدن جةن ز د
ل لمزهكاقم ج ت ي لملازلمنلمي.
 
 1لملازنلم  لمجةلمن فساسب. ةقن لمن اةس أن لتا
قاسدان لمةنة  826قاسدان لمةنة قدن كا دم ج تد ي ليدو قك دب نئديو لملدازنلم ا  12ةقن بين لمتة ط ل ي لمذه يام لملىث م سهد  لملدازدس: 
قاسددددان لمةنة قددددن ةزلمن  لمزخ ن سددددم بحسددددث أن ج ددددف هددددهلم لمنااددددغ  686جسو لملسةمددددثا قددددن ةزلمن  لمن لسددددم لبددددر لخ ددددس كا ددددم بسجدددد قج لملاسدددد
ق ددّنه خ دد لمنادد لّلمي لملع قددم لا ايسددم. ةفددي قدد  تخددل  لملددازلمنلمي لملاددس جتما ثددسكان لمدد  ةزلمن  لملددّف ع لم تددرلمم لملإل يدد جلمي لملىددث 
لمنق جد ن أن لحتدق ةزلمن  لملّلمخاسدم لمجخد نلم بتسيدم قاسدان لمةنة. ةلاةدس ج 118يدا  ي لاي د  لملبرند ن ةلملىدث ل اةدس خ د ج تد ي هدهلم لملعد م 
خس  261
 
قاسان لمةنة "  كو أث طسث  120قاسان لمةنةا قن جةن لمنو   عّج لا يس لمل سطم أة لملّن  ي  أن لم  ةزلمن  لملعّ أن لّ
 2قن لملبرلمقج لملعت ندم."
 الانفا الحكومي في فرنساأولا:
ةةددّ   .016) قت نجددم  ادام ٪1.1أتددؤ لسلم دس ا ( +  1016) لددن قاد المه لملعد م  ٪2.1ا لا طددأ لملإج د ق لملعدد م باحدا  (+  2016فدي لد م 
ا ةلمجخ د ض فدي لدب   2016-1016ث لّي لّلمبير قسلمةام لملإج  ق ا ةت ثسي  لاك لملىث ةحعت  جل  قدن لمزخطدم لمتة  د جتم لا تدر  
                                       
 /.RAHANNA.WWW//:SPTTHELCITRA/MOCا سدّ  لملن  نا 2016مليار اورو من موازنة عام  2,4فرنسا ستتمكن من ادخار لؤ ته س لملك لبا  -1
 .26:10ا لم لم  لمل 8016/01/20.ةأطاس لاي   تام  33:66|لم  لملا لم   2016لياز  00ن سي تام 
ا سدّ  لملن  ناقت  قن ان لم  لمناةس لمتلكترةني : 2016مليار اورو من موازنة عام  2,4فرنسا ستتمكن من ادخار لؤ ته س لملك لبا  -2
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في  ٪ 2.21إل   1016لملا لج لمذهمي لملإ ي لي لملع م قن  ٪ 21لمل  ئّ  ا لم  خ    م لملإج  ق لملع م في لملا لج لمذهمي لملإ ي لي قن 
 ا ةلمزجّة لمل  لي تاوح ملك:2016 ل م
 2016/2116):إجمالي النفقات الحكومية العامة في فرنسا خلال الفترة 41-21ال دول (
 قن لملا لج لمذهمي لمت ي لي %لملا ّ :
 0016 8016 2016 2016 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 EMIT/OEG
 0.11 21 1.21 2.21 0,75 3,75 0,75 8,65 9,55 4,65 8,65 0,35 2,25 5,25 9,25 ecnarF
 : ecruoS
 .od.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth -
 .221p,8102 gnirpsاtsacerof cimonoce naeporue ,noissimmoc naeporuE -
قددن  % 10لمنل  لدد  فدي قعددّ لمتج د ق لمزهكدداقي ل سناد  فتددّ لمنل دس  خدد  هدهه لمل تددر   عدّ  .016/ 8116ل دّ لسفددت لمل تدر   
أتددن سددجو منةلددها  ةةددّ لللمقاددت هددهه لملل دد ج  قددس أزقددم لملددّتان لملاددس جتم لملساج جسددم   .016لملعدد م  % 3.21إلدد   2116لملعدد م  %6.61
لع نسم ةلملىث ألمسي لم  لمتة  ج لمل سنيسث ةلملىث أجخا ه فدي قس ادم نكداج لسلم عدت فسعد  قعدّتي لملايدا لمتة  د جت ةلملأزقم لمن لسم لم
 ةزلمجي في   قعّتي لملاط لم ةقعّتي لمتج  ق لمزهكاقي.
 إثدكاّج فسما قردو فااادّلم ةلملدّجي ن ك جد
ً
ا ق جد ةز  بدهلك جةت
ً
ت ق دهان  ل نسد  ةةّ ب لت لملا ج في ههلم لمنعس ن لملأةلد  أةنةبسد 
 بإج  ةه  لملع م لملاخيا ت ثسي  إج  ق لملسف ه لمت  ي اي.
 يددددد    دددددير لملأنةددددد م إلددددد  أن لمن دددددسةف ي لملعياقسدددددم لمل سنادددددسم ب لدددددت لح دددددو لمنسلادددددم لملأةلددددد  لمددددد  قاددددد ا جة قاظيدددددم لمل عددددد ةن 




 يدا لس 
ً
تطد ع لملعد م ةلمن دسةف ي لمت  ي لسددم بادّلم
 ل المئددّ ةددسةض ة ددالمفل ق لسددم قعساددم 
ً
ةلملصددهسما ب لإحدد فم إلدد  فالمئددّ لملددّتن لملعدد م. ةل ددال  لملّةلددم  عدد أجددالمع لملددّلؤا خ ايدد 
 .لدددلةم خادددق ةمددد ئف
ً
ا ةب ل ددد لي ف سناددد  لدددّفس لميدددن جظددد م لم  يددد اي لمخ  نلددده لءه ددد  لمددد  قكاادددا ي لضدددين لا دددسلمئد لملأةدددو جخددد
 
ً
 قن لمث تط ل ي حسدبسم إ ا ندم ل غطسم لملا ت ي لملصدهسم ةجظد م لمل ت لدّ ة عادضد ي لي  
ً
. ةههلم لملاظ م تيا  لئس 
ً
قتاات
 لملاط لم ةغيره  قن لملا ت ي.
ب تح فم إل  ق  ثاق ها  أثا ا أخس تنل  ع لملإج  ق لملع م قن  : ج ت ي لملّف ع لملع لسما  ي  أن لملّتا قسم لملّتياغسلمفسم 
 قدددن جة قردددو أن جسددد . لمل سنادددس
ً
م لخ ادددف لدددن قرسات ددد  فدددي جة أةنةبسدددم أخدددس ا إم أن لملايدددا لملادددك ني لمل سنيدددسث قعّلددده ألمددد  نادددبس 
 لمددد  لملادددكن ةلمل عادددسؤ ةلملصدددهم
ً
 إحددد فس 
ً
ةد دددال  لملتطددد ع لمزخددد ص لمل سنيدددسث لملسل تدددم لملصدددهسم ةلمت  ي لسدددم  .ةد دددسض ملدددك إج  ةددد 
 لمنل دد ع لملإج دد ق لملعدد م. ف لإج دد ق لمزخدد ص فددي هددهه لمذجدد تي ت ت جدد ةز بناددب أجندد  قددن لملددّة لملأةنةبسددم لملأخددس ا ةهددهلم 
ً
ت اددس أتضدد 
فدددي لمن ئدددم فدددي  .0فدددي لمن ئدددم فدددي بسدط جسددد ا ةل دددو لادددك لملنادددام إلددد   8فدددي لمن ئدددم فدددي أن جسددد ا ة .فدددي لمن ئدددم قدددن لملاددد لج لمل سنيدددسثا قت بدددو  2.6
 لدن أت  لملا ت ي لمن حّ  لملأقير سدما  سدث تتدس لمد  لمندالمطاين ةلملتطد ع
ً
لمزخد ص لدب  خادق جظدؤ  ي تدم لم  ي لسدم ةصدهسم  عسدّلم
ا  2016 ادب لم  د ئس ي  لملتزلمق ي  كاقسما ةب زهّتث لن لمل از س لملنابث للإج  ق لمزهكاقي  جل  قدن لملاد لج لمذهمدي لمت يد لي
فدها قد  نادب ه  ات اك أجظيم لمزهي تم لمت  ي لسما قن نةلملب ق ت لّتن ة عادض ي بط لدم ةقخ  د ي ل تدسلم  ةقهي دين ةخ 
ا بيايدددددد  لااددددددغ ناددددددام نةلملددددددب قددددددام ي لملتطدددددد ع لملعدددددد م % 0..ا ةلا عاددددددسؤ % 6.2قددددددن لملادددددد لجا ةدخ ددددددل لاسل تددددددم لملصددددددهسم  % 6.00





 بأن لملام ئف لملع قم   كو % 6.2ةلمزهكاقي 
ً
 قن ق اثد جة قاظيدم  16ا لاي 
ً
في لمن ئم قن إ ي لي لملتا لملع قاما ةهي أجن  ةاس
 هسكو لمتج  ق لمزهكاقي في فسنا . ةلمل كو لمل  لي تاوح .1ل ايسململ ع ةن لمتة  جت ةلم
 2016):هيكل الانفا الحكومي في فرنسا للعام 41-21الشكل رقم (
 
 .921p, ecnarF,8102 ,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: ecruoS
فسناد    ددم لملأثدّ فسده لدههب لتطدد ع لمزهي تدم لمت  ي لسدم ةلملىددث ج  دظ قدن خد  لمل ددكو ألد ه أن هسكدو لمتج د ق لمزهكدداقي فدي 
لضدددؤ كدددو قددددن : لم دددان لمن ت لدددّتن ا  عادضدددد ي لااطددد لين  اقخ  ددد ي لا تددددسلم  ة لملإة ددد   لمت  يددد اي ا لملإل ةددددم ...إزددد . لساي ددد  ةطدددد ع 
 لملصهم.
 ثانيا:الايرادات العامة في فرنسا
 :1016/1116 قم ل سنا  خ  لمل تر  تاوح لمزجّة أجج ه إ ي لي لمتتسلمجلمي لمزهكاقسم لملع
 2016/2116):إجمالي الإيرادات الحكومية العامة في فرنسا خلال الفترة 4-21ال دول رقم (
 لملا ّ  % لملا لج لمذهمي لمت ي لي قن
            
 لاةع ي 
 0016 8016 2016 2016 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 EMIT/OEG
 ..61 2.31 0.31 6.31 5,35 4,35 9,25 0,25 8,05 6,94 6,94 8,94 7,94 2,05 7,94 ecnarF
 : ecruoS
 od.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth -
 .221p,8102 gnirps،tsacerof cimonoce naeporue ,noissimmoc naeporuE -
                                       
ا قت  قن ان لم  لمناةس لمتلكترةني : إنفا الرفاه الاجتماعي الفرنس ي يتجاوز الدول الإسكندنافيةقطاق قايرا  - 1
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قدن لملاد لج لمذهمدي لمت يد لي  %2.0.قدن  2016/1116ج  ظ قن خ  لمزجّة لمنل  ع مجؤ لمتتسلمجلمي لمل سناسم خد  لمل تدر  
ا ةةدّ سدجات خد  هدهه لمل تدر  لّبدهب  بدين لمل دعاج ةلملهادا ا  سدث سدجات أججدم قاد اد ن   خد  فتدر   2016لملعد م  %6.31إلي 
 قن لم ي لي لملا لج لمذهمي لمت ي لي. %2.0.بسم إل  جحا أزقم لملّتان لملاس جتم لمتةنة 
 الفرع السابع: تداعيات أزمة الديون السيادية الاوروبية على الأسوا المالية في فرنسا.
قن خ  ههلم لمنطاب ثنر  سف ألمسي لملأزقم لم  ثاق لملأثهؤ ةلم  ثعس لمل  ئّ  ق  بين لملااا في فسنا  ةاو ةبعّ لملأزقم 
 لملأةنةبسم.
 أولا: تداعيات أزمة السيادية في منطقة اليورو على سو الأسهم في فرنسا.
 )..016-1116تاوح لمل كو لمل  لي  غيرلمي ثعس لملأثهؤ في فسنا  خ  لمل تر  (
 )4016-1116): تغيرات أسعار  الأسهم في فرنسا خلال الفترة (21-21الشكل رقم (
 tekram-kcots/ecnarF/ moc.scimonocegnidart.www : ecruos 
جتطم ةملك ةاو لملأزقم  يد  ةيدو  33.6602قن خ   لمل كو ججّ أن ثاق لملأثهؤ لمل سنيسث ةّ  تق ألم  ةسيم له بيتّلمن 
 يدد  ت اةددس لدده أن  0116ةملددك  اددبب أزقدم لملددّتان لملاددس جتم فددي قاطتددم لملسددانة قدس    تددم ثددام  0116ة8116إلد  أجندد  ةسيددم قدد بين 
ةملددك  اددبب لملأزقددم لايدد  أ  دد  ك جددت قسل عددم  12.1ا  يدد  لمجخ ضددت ةددسؤ لملعياددم لاددّ .016ثددام  جتطددم خدد   81.033.تسل دس إلدد  
 ..016ثام  13.0ةاو لملأزقم ةك جت قا فام لاعيام لملأقسدكسم(لملّةتن)  ي  ت اةس له  أن لسل س إل  
لمج لاادداّلمي طاداددم لملأ ددوا قاسدد ن تددانة فدد  قددل  822أقد  ب لناددام لاادداّلمي ف لاحددس لمتة  دد جت لمل سنيددسثا جفددس لمزهكاقددم زجيدس 
) فدد  قعددّتي لمتةتددرلمضا ة دد   قددللمج بسددس لملادداّلمي ةثدد قخدد ةا قتزلمتددّ  قددن 22.0% عددّ قدد  رددهّه هددهلم لملتطدد ع قددن لمجخ دد ض(
 بياطتددم لملسددانة.. ةب لددت ةزلمن  لمزخللمجددم لملع قددم ثدداّلمي ل ددسدم بتسيددم 
ً
قاسددد ن  123إقك جسددم إزهدد ق لملأزقددم لمن لسددم فدد  إثددا جس  حددسنلم
فددد  عخدددس قدددللمج قي لمدددو لااددداّلمي أةلمئدددو قددد تا لمن إدددسثا ةةيدددات ةسيدددم  %2026ا  عدددّ أن كددد ن %2.26فعدددت ثدددعس ف ئدددّ  جةتنا  يددد  ج
قاسد نلمي  8ة 2إلد  لمزهدّ لملألمد  ل اةعد ي لمزهكاقدما لملىدى ك جدت بدين  -بحادب ةك لدم لملأجاد   لمل سنادسم  -لياسم لملاسدس لملكمد  لااداّلمي 
 لمدددد  لمتدددم لمنادددار
ً
 0016ة 2616يسدنا  يدددد  ب لدددت ةزلمن  لمزخللمجدددم ثدددداّلمي قاددد حتم فددد  ألددددالمم تدددانةا ةكددد ن لملطاددددب لملتدددا قاردددسلم
 .1216ة
 





 ثانيا: تداعيات أزمة السيادية في منطقة اليورو على معدلات الفائدة في فرنسا.
نادب  خد  خ د  قدن لاثدعسم جتّتدم ثس ثد ي لملاد ع لملعد لؤ  دا  لمنس ل دم لمن د نا قدن لملعّتدّ قالميدام 1102 لد م ردهّ
 لمتئ يد ن ةلملايدا لح يدز   دّا لملادسالم ةود  لملكمدث لمل يادير ثس ثدم لا سده فدي قن د  لملعّتدّ لمثد يسلمن إلد  ب لإح فم يسمالملسث لمل المئّ
 فدي  %3.1قاد ا  لادّ 0102 لد م فدي لاسده هدي قد  لمد  لملأ دو ة دير  لمل  ئدّ  أثع ن مات لمن حّ  لملا ت ي ف ي لمتة  جتا ةلملايا
 أج  ا ةفدي  ادّلم  1102لد م فدي  %3.1إلد    0102لد م فدي %..1 قدن* لملأ دو ة دير  لمل  ئدّ ثدعس لمجخ د  لملس ب ن في بياي   1102ل م في
 %8.1 قدن بدين لمن د نا لملأ دو ة دير لمل  ئدّ  ثدعس نفدس إلد  بدّةنه  أجي ةلملىث  هنه جتّتم ثس ثم لانث إل  لمة  جه   ع في لمث يسلمن
 . 1102 ل م %6.0 إل   1016ثام 
 فدي ثد هؤ ةلملدهت لمن د نا بدين  دح لملادسالم إلد  لمناطتدما جة   عد  فدي لملادس جتم ان لملدّت أزقدم أجي فتدّ لملسدانةا قاطتدم فدي أقد 
 لمنس دلت  لملاادك لملجده لملأزقدم هدهه ةنالم هدم 1102 لد م فدي %..0 إلد  0102 لد م فدي  %8.1 قدن لملأ دو لملت دير  لمل  ئدّ  أثدع ن لمنل د ع
 أزقم لن لمنترلام لمل ّلملس ي لج ةز  قن لمناطتم جة  كينل ي ةلملإ سلم لمي قن لملاس ث ي لّج لانث جحا 1102 ل م    تم ةاو لملأةنةبي
 .لملسانة قاطتم في لمة  جت نكاج جةن ةةاع ةلمزهساالم لملاس جتم لملّتان 
لمن تّقدم ا  سدث  لملدّة  في لملج هه  لا تن فتّ لملأ وا طادام لمزهكاقسم لملااّلمي بأثع ن قت ثم لملأ و طادام لمل  ئّ  أثع ن أق 
المقد  ب لنادام ل سناد  فتدّ لمجخ ضدت في د  قعدّتي  1102 لد م فدي %..3 إلد  0102 لد م فدي %0.3 قدن  لمنل  لد لملسدانة سدجات قاطتدم
 ةنبسم ا ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك.لمل  ئّ  خ  لمتزق ين لملع نسم ة لمت 
 ).4016-1116): معدلات الفائدة في فرنسا خلال الفترة (41-21الشكل رقم(
 
  etar-tseretni/ecnref/moc.scimonocegnidart.www: ecruoS
أقدد  ثددعس لمل  ئددّ  قدد بين  122.%قددن لمل ددكو لملادد بق ججددّ أن ثددعس لمل  ئددّ  كدد ن فددي لمنل دد ع ةاددو لملأزقددم فيددر فددي لملااددا ةيددو إلدد  
أقد  ثدعس  لمل  ئدّ  قد   %1621اأق  ألما   لملأزقم فتّ لمجخ  قعّ لمل  ئّ  فدي لملاادا إلد  أجند  ةسيدم لده  3021%لملااا فتّ ةيو إل  
 لعدددّج قدددن ا %00.1لملاادددا فتدددّ ةيدددو إلددد   بدددين
ً
بددد لسغؤ قدددن لتدددّتؤ لمزهكاقددد ي قردددو لمزهكاقدددم لملبرتط جسدددم ةلمل سنادددسم ةلملأن جسدددم جليددد 
لمن نا قن أ و  عاديه  ةليكسن   قن لمتث يسلمن في ألي لهد . ةلكدن لملدّلؤ لمنتدّم ت تدللم جةن لمناد ا لمنطاداا ةلدهلك لظدو لملأزقدم 
 لمنعك س لملأزقم لمن سفسم لم  أجلم  لمتة  ج لملكمي في لملااّلمن ملمي لمل ام.لمن سفسم ة ئيم. ةلملأهؤ ها 
 
                                       
 لملأقسدكي ةلملس ن لاّةتن ب لناام أرهس ث م لاسانةا ب لناام أرهس لر لمم "لمل تاان" لمل  ئّ  أثع ن ق اث  ا لملأ و ة ير  لمل  ئّ  بأثع ن تت ّ* 
 .لملس ب ني





 الفرع الثامن: التجارة الخارجية 
 أولا:التجارة الخارجية في السلع
في فسنا  قا  سّ  قن لمتج ع ش في لملطاب لمذهمي. ا فتّ  اد نع  2016لتّ لمث يس لحان أةح ع لملتط ل ي لمل ج ندم لملع م 
 قدس ةان دد  لمل دسلمئسم. ةسدجو لمتثدداري ن فدي لملأليدد  لمل ج ن دم أتضد   ادد نل . لكدن قددن لمثدت   لملأثدس لم
ً
نعي ددسم   دكو  ايدر لي رددس 
 ج  سم أخس لسفت لمل جنلمي لا طو  ا ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك:
 2016/6116):صادرات فرنسا من السلع خلال الفترة 41-21الشكل رقم (
 
 /#serugifyek/bupgid/ehcac/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth: ecruos
ةدس دددس لملادددبب فدددي ملدددك لاددد طئ لملطادددب  8116قت نجدددم  ادددم %.0لسلم عددد  باحدددا  0116لتدددّ لسفدددت لمل ددد جنلمي لمل سنادددسم لملعددد م 
 6016عّتدّ قدن جة لملعد لؤ ا لاسدجو لمل د جنلمي لمل سنادسم منةن د  لملعد م لملعد لمث  ادبب لملأزقدم لمن لسدم لملع نسدم ةلملىدث ألمدسي لمد  لمل
ة عددد ةج لمتنل ددد ع لملعددد م  .016/3016ا ل ددداح  خددد  لمل تدددر  0016لدددن قاددد المه  لملعددد م  %2.8قاسددد ن لمةنة ةبل ددد ج   2.080باحدددا 
 2016و لمنل  لددد  لملعدددد م لمدددؤ  سدددج 2016ا لتر ددددس ةلددداخ  لملعددد م  %2.2قاسددد ن جةتن بل ددد ج  ةدددّني ا  8.280قسدددجام جحدددا  1016
ةةددّ لددللمقن هددهلم لمتنل دد ع قددس لمنل دد ع فددي ةسيددم لملددالمنجلمي ةلملىددث  6016قاسدد ن جةتن ل  دداق لددهلك لملددهنة  لمذهتتددم لملعدد م  100بحددالملي 
 قاس ن أةنة ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك: 6.220قسجام جحا  %1لمنل عت باحا 
 2016/6116):واردات فرنسا من السلع خلال الفترة 41-91الشكل رقم (
 
 /#serugifyek/bupgid/ehcac/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth:ecruos





ا ةدس دددس  8116قت نجدددم  اددام  %16  ددكو  ددد ج باحددا  0116ج  ددظ قددن خددد  لمل ددكو ألددد ه لمجخ دد ض لملدددالمنجلمي لمل سناددم لملعددد م 
كو نئييسث إل  لملأزقم لمن لسم لملع نسم ةلملىث ألمسي لم  لملتّن  لمل سلمئسم لايالمطن ةلملطاب لمذهمي لمل سنيسث ا لترل س ةلمنجلمي فسنا  ملك   
قاس ن أةنةاةههلم لللمقا  قس زد ج  لمل نجلمي ةةياله  إل  لملهةن ا   0.620باحا  6016قسجام منةن   لملع م  6016/1016خ   لمل تر  
 لمجخ  ح  بالير  قع ّلم.  2016/3016جلمي خ  لمل تر  لتر س ة عسا لملالمن 
إت أن لمنيددزلمن لمل جد نت ل سنادد  لددؤ تحتددق  0116ةب زهدّتث لددن لمنيددزلمن لمل جد نت فددسغؤ لمتجخ دد ض لملددهت سدجا ه لمل دد جنلمي لملعدد م 
ن أ ثدر قدن لمتجخ د ض قاس ن أةنة ةدس س لملابب في ملك إل  أن لمتجخ د ض فدي لملدالمنجلمي كد 0.2 جللم بو ب لعكو  تتق ف ئض  بناام 
  جنلميا ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك:في لمل
 2016/6116):الميزان التجاري لفرنسا خلال الفترة 41-10الشكل رقم (
 
  /#serugifyek/bupgid/ehcac/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth: ecruoS
لللمقا  قس لملأزقم لمن لسم لملع نسم ا  8116لحتسته لا جل فت ثاىث  2016/6116لتّ لسا لمنيزلمن لمل ج نت لمل سنيسث خ  لمل تر  
 سث ف ةت ةسيم لملالمنجلمي لمل جنلمي ةههلم نغؤ لملاد ج  في لمل جنلمي لملىث سجو في لادك لملادام ا ل عدسا بد يي لملاداالمي  0016ةثام 
 قاس ن جةتن.  8.26باحا  2016 سنا  ف ئض  ةيو منةله لملع م لحتسق لمنسالمن لمل ج نت ل
ا فددي ة ع بددر  ددهلك  %6.10ل اي دد  لملادداس لملاءجسكسددم بناددام  %1.80ة ع بددر لملادداس لملأن جسددم أ ثددر لملادداس لمثددترلمجلم قددن فسنادد  بناددام  
تثددا جسم ةلملادداق لمتتط لسددم بنادددام ل اي دد  لملادداق كدد  قددن لملادداق لم %8..0لملادداق لملأن جسددم  أ بددر ثدداق لا دد جنلمي لمل سناددسم بناددام  
 ة لمل كو لمل  لي تاوح ملك:%1.2ة  %2.2
 2016في التجارة الخارجية للسلع سنة   ):الخمس شركاء الرئسيين لفرنسا41-00الشكل رقم (
 
  /#serugifyek/bupgid/ehcac/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth: ecruoS





 ثانيا:التجارة الخارجية في الخدمات
ا ةفدي لمنت بدو  8116قت نجدم  ادام  %2.2لمجخ  حد  ةدّن ا  0116لتّ لسفت لمل جنلمي لمل سناسم لءخّق ي هدي لمتخدس لملعد م 
ز د ج   2016/1016لمل تدر   ا ةةّ لسفت ي جنلمي لمزخدّق ي خد   8116قت نجم ب لع م  %2..أتض  سجات لملالمنجلمي لمجخ  ح  ا 
ا %11بل ددد ج  ةدددّني ا  2016قاسددد ن لملعدد م  6...6إلدد   1016قاسدد ن جةتن لملعددد م  2.210قع بددر  ا فتدددّ ة ددلي ةسيدددم لمل دد جنلمي قدددن 
 ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك:
 2016/1116):صادرات الخدمات في فرنسا خلال الفترة 41-60الشكل رقم (
 
  ne=gnal?lmth.b1-colb/ymonoce_naeporue/bupgid/ehcac/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth: ecruoS
د ج  ز  2016/1016لسفدت ةلمنجلمي لمزخدّق ي هدي لملأخدس خد  لمل تدر   0116 عّ لمتجخ  ض فدي ةسيدم لملدالمنجلمي لمنسدجو لملعد م 
ا ةلمل دددكو %01 سدددث ةدددّني لملل ددد ج  ا  2016قاسددد ن لمةنة لملعددد م  2.206إلددد   1016قاسددد ن لمةنة لملعددد م  8.230بدددالير  قااددد نلم قدددن 
 لمل  لي تاوح ملك:
 2016/1116):واردات فرنسا من الخدمات خلال الفترة 41-00الشكل رقم (
 
 ne=gnal?lmth.b1-colb/ymonoce_naeporue/bupgid/ehcac/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth: ecruoS
ف ئضدد  قع بددرلم ةةددّ لييددزي هددهه لمل تددر  ب هبددها فددي ةسيددم لمل دد ئ لدد ن   2016/1116لتددّ سددجو قيددزلمن لمزخددّق ي خدد  لمل تددر  
 قاس ن لمةنة ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك:  8.03ا  6016ةةّ  تق لمل  ئ منةله لملع م تاخ  ةل ن  أخس تسل سا 





 2016/1116):ميزان الخدمات في فرنسا خلال الفترة 41-40الشكل رقم (
 
  ne=gnal?lmth.b1-colb/ymonoce_naeporue/bupgid/ehcac/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth: ecruoS
قدن لم يد لي %2.00رغات لملاتت ي لمن حّ  لمتقسدكسم  لمنسلام لملأةلد  قدن بدين لملدّة لملىدث ل دّن لهد  فسناد  خدّق ن   بأهيسدم نادبسم 
ن ردغات أن جسد  لمنسلادم لملأةلد  قدن بدين لملدّة لملىدث  اد انج ا فدي  دي %0.00لمدؤ أن جسد  ا  %..00يد نجلمي فسناد ا ل ات د  بسدط جسد  بنادام 
 قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن %3.30قن ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  فسناددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  خدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّق ن   بأهيسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم نادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبسم 
قددددن لم يدددد لي ةلمنجلمي فسنادددد  لمدددد   %8.0ة   %8.10لم يدددد ل  ةلمنجلمي فسنادددد ا لات دددد  كددددو قددددن لملاتتدددد ي لمن حددددّ  لمنسدكسددددم ةبسدط جسدددد  بناددددام 
 لملترليب.ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك:









 مناخ الاستثماري المطلب الثاني:المحددات عير الاقتصادية لل
غد زا قدن  هسبد  ا ل سناد  قحدّجلمي لمناد ا لمتثداري نت غيدر لمتة  د جتم ةلمن يرادم فدي لملانسدم لمل ح سدم ةثااا ة  في ههلم لمنطاب 
  ي ل سنا اب تح ةم إل  لمنا ا لمت  ي اي جةن أن جنيسى لمناةس لمزجغسلمف إز  .........‘.ا فا جق قاا  س ي ا قّلمنس
 والمساحةالفرع الأول:الموقع 
 أولا:الموقع ال غرافي لفرنسا
 عددّ فسنادد  قددن لمزجيهان دد ي لملّثدد اندم لملت ئيددم لمدد  لملاظدد م لمنس ددلت ةلملبرندد نيا ةهددي قددن لملددّة ةّتيددم لملن ددأ    سددث يعدداج 
ت لد م العصععور الوسعطى إلد لد ندو ة اجهد  
 
م بردد ني أ بدر إقبرلمطان دم لمثدد عي ندما 1100ا ة  ددير ثدطان لمل د ندو إلد  أ  دد  ةدّ ُيدا 
دول الاتحاد  را  ىى أياحت قنة    ملك  عّ أن باغت أةا لملتا  في قطاس لملتسن لملع سدنا ةقس لتّم لمللقن لمزجلمج لمل طا  ن أ ث
حدد ِج لملأةُنةِب  ددي لملعظمددى ة هددي إ ددّ لملددّة لمناثاددم الأوروبععي
 
ا  يدد  أ  دد  لضددا فددي كددو قددن: قجاددو لملأقددن لملددّةليا  اددف رددي  ِل ِِل
قجيالددددددم اةلمل ايسمقاظيدددددم لمل عددددد ةن  لمل جددددد ن  لملع نسدددددما قجيالدددددم لملددددددّة لمل سجكافاجسدددددم الملأطايدددددسثا لمتلحددددد ج لمل لسندددددثا قاظيددددددم 
 .1ةغيره  لملكريرا ة   ن إل  أن لمل طان ةّ نلمفته لاثس في قا  ِم فسنا ا ةقجيالم لملع سدن لملري جسم
غت دد  لملسثددديس  م َبدد ِن و ل يددديت  ا  ا ةلهدد  لددّ  قاددد طق ةأةدد لسؤ قاا ددس  فدددي  يسددس أجحدد   لملعدد لؤأةنةبددد  لملغسبسددم لتددس فسنادد  فددي
ُ
ا ةل
لالمن لياجت  م ب لترليب لايه  ا سانةةليات   لمل لمل سنِاس  م هي
َ
ا  ن قن لم لمم أ
َ
 .2تق نثسيز ن ِس  ُّ ه  لملاطِنث  ها اأ يس اأبس  أزنق ُقك
 سددث قددن  ةلمتلحدد ج لملأةنةبددي أةنةبدد  لملغسبسددم أ بددر باددّ فددية ع بددر فسنادد  3 سادداقتر قسبددس. 08.346لااددغ قادد  م فسنادد   ددالملي ة 
 ةلم ني أ بر جةلم في أةنةب    كو ل م  عّ نةثس . 4لمنا  ما
ةلي ّ فسنا  قن لملاحس لملأبس لمن اث إل  لملاحس لمنام  ى باحس لمن ن ا  ي  ةلي ّ لمزجيهان دم لمل سنادس  م قدن   دس لملدسلمتن إلد  
ددم لمدد  لمذهددس 
 
 ل سنادد  ثددالم و قطا
 
لملأطايددسث إلدد    جددب جة أخددس .  ددل  أن ل ددو إلدد  لمذهددس لملأطايددسثا ةقددن هادد  فإجدده تااددي  ن أن
 فدي قحسطد ي أة أقد  ن فدي لملتد نلمي 
ً




فسناد  لملأث طدسث تتدس فدي لملتد ن  لملأةنةبس  دما إت
ااس لءجيهاندم لمل سناس  م
َ
 .5ل
                                       
ا أطاس لاي   8016 المن  10ن سي تام   ، MOC.IZEWIZEW//:PTTH قت  قن ان لم  لمناةس لمتلكترةني : اكم تبلغ مساحة فرنساا  ن  س نت تيلم- 1
 .11:06لم  لملا لم  8016/11/21تام 
ا أطاس لاسه تام .21:11ا لم  لملا لم 8016 اداسم   16ان سي تام  / AIDEPIKIW.RA//:SPTTH/IKIW/GRO.  ، فرنسا،قاثالم ةدكسبسّت  - 2
 .23:06الم  لملا لم  8016/81/21
 قت  قن ان لم  لمناةس لمتلكترةني: افرنساقاثالم لمزجلدس  ا- 3
ا أطاس . AREEZAJLA.WWW//:PTTHOC/AIDEPOLCYCNE/TEN.D%/3/11/4102/SEIRTNU%8D%68%9D%1B%8D%18%97A%8D%3B
 .01:21الم  لملا لم  8016/81/21لاسه تام 
 قس س ث بق.، فرنسا،قاثالم ةدكسبسّت  - 4
ا 2.:01ا لم  لملا لم 2016ق ت  86ن سي تام   MOC.3OODWAM//:PTTHقت  قن ان لم  لمناةس لمتلكترةني : اأين تقع فرنساا حيّ قسةلمنق - 5
 .13:21الم  لملا لم  8016/81/21أطاس لاسه تام 





 ددسيي لا ادددياانن ةأن جسددد ا ةقدددن ةب زهددّتث لدددن  دددّةج فسناددد  ا فسحددّه  قدددن لمل دددي  لملاحدددس لمل ددي لي ةبءجسكددد ا ةقدددن لمل دددي  لمل
لمل دسق ثا اددسلم ةإتط لسد ا ةلملاحددس لملأبدس لمن اثدد قددن لمزجادااا ةأجددّةنلم ةإثدا جس  قددن لمزجادداا لملغسبديا ةقددن لملغدسا خاددسج  اددك ت 
 1 اك ت ةلمذهس لملأطايسثا ةقن لمل ي  لملغسبي لملتا   لملإججايزتما ةلتس ل ييم فسنا  ب ن و في لمزجل  لمل ي لي قن لملا ج.
 ):الموقع ال غرافي لفرنسا14-20الشكل (
 
 قت  قن ان لم  لمناةس لمتلكترةني: ا،فرنسلمن ّن:قاثالم لمزجلدس  ا
ا أطاس لاسه . /3/11/4102/seirtnuoc/aidepolcycne/ten.areezajla.www//:ptth7A%8D%3B%8D%68%9D%1B%8D%18%9D%
 .01:21الم  لملا لم  8016/81/21تام 
ا  ادد  لملبددرلمنوا ة ادد   ددانلما ةل ددازع أتًضدد  في دد  جبععال الألععب: ةلي ددّ فدداق قادد  م فسنادد  لملعّتددّ قددن لملا ثددو لمزجااسددم ةقن دد 
 .لملعّتّ قن لمزجلن  كانثسك  لمزجلدس  لملكبر في  
ث هيت قا  م فسنا  لمل  ثعم في  عّج لملعالمقو لمزج مبم لااس  م في  ا  سث لجيس ق  بين لمل  ندو لملعسدق ةلمناد مس لملطاسعسدم 
قاةدس ثدس مي قدّنا حدين  23 سدث  ع بدر لملا هدم لملادس  سم لملأةلد  لمد  قاد ا لملعد لؤا ةلي د ز با داج  المزخ بدم ةلمنعد لؤ لملادس  سم
 2ة ئيم لملساجياكا لاترلمث لملع لمثا ةقن أهؤ ههه لمنع لؤ:
 نقل لملع ييم لمل سناسم ب ن و. برج إيفل: o
 سم.قاطن أرهس لملاا  ي لملع نسما فسع بر أ بر ي لم لسض لا اان لملع ن متحف اللوفر: o
 ةد اف لمناتزه لملأ ثر رعاسم لم  قا ا أةنةب . دي ني لاند باريس: o
  عّ لملا هم لملاس  سم لملر جسم في فسنا . الريفيرا: o
  اسلمت  كاي أقاالمز. القلاع: o
                                       
الم  لملا لم 8016ق ت  0ان سي تام   MOC.3OODWAM//:PTTHلمتلكترةني : قت  قن ان لم  لمناةسماهو عدد سكان فرنسا،إ ا ن لملعتاما  -1 
 .61:30لم  لملا لم  8016/21/61د أطاس لاي   تام 03:21
 اقس س ث بق.كم تبلغ مساحة فرنساا تي ن  س نت لم-- 2





 لملت س لمناكي لملأهؤ في لملا ج. قصر فرساي: o
 ةلمنع ن . أة  ي  يعسا باالمبم لملا سا ةها جتلم نقلدم ل ج  نلمي في لمزهسةا قوس النصر: o
وبصعفة عامعة تقعدم فرنسعا للمسعتثمر الاجنبعي موق  عا فعي وسعط أوروبعا يعوفر سعهولة الوصعول إلعى أسعوا أوروبعا والشعر الأوسعط 
 وأفريقيا.
 ثانيا:عدد السكان
لم ا ةهده  2016)قت نجدم  ادام ٪ ..1قاسدان (+  26.1ا بل د ج  ةدّنه   2016تاد تس  0قاسان ناديم فدي  0.22باغ لّج ثك ن فسنا  
 2016لم  لملسغؤ قن  ّةث قلدّ قن لمتجخ  ض في لّج لملاتجلمي ةههلم لر ث ثاالمي لم  لمل الملي ا فتّ ةّن لّج لمنالملسّ ثام 
ا ةةدددّ فددد ق 2016قت نجدددم  %-0.6  لدددم ةتج   أت بنادددام  1.220ب جخ ددد ض ةدددّن ا  )1.-01 نةدددؤ لمنءهدددق (قالددداج 111222 دددالملي 
 ةلمل كو تاوح ملك. ثام 16. غير أن ههه لمل جا  في لّج لمنالملسّ هي لملأجن  قاه 2016ثام  111.20لّج لمنالملسّ لملافس ي ا 
 2290):تطور عدد المواليد والوفيات والتوازن الطبيعي منذ عام 41-20الشكل رقم (
 
 reivnaj re1 ua ecnarF ne stnatibah’d snoillim76 ed sulP 7102 euqihpargoméd naliB,eesnI: ecruoS
-euqihparg#6292191=eriammos?3715033/seuqitsitats/rf/rf.eesni.www//:sptth.2p; 8102 reivnaj ,ecnarf ,3861°N,8102
 erugif
 ا.016لملادددام لملر لردددم لمددد  لمل دددالملي لملىدددث سدددجو في ددد  لدددّج لمنالملسدددّ لمجخ  حددد  ةهدددهلم  عدددّ لمثددد تسلمنه  فدددي لددد م  2016ة ع بدددر ثدددام 
 ق تّقددم لملأةنةبددي لمتلحدد ج فددي خ ددابم لملأ ثددر لملااددّ فسنادد  بتسددت  ددين ةفددي.لالم ددّ لم لايددسأ  ط دد  8820 لملإججدد ا ق اثدد  لس دداد
 فسناد  فدي لمندسأ  ليدس قعدّ  تاادغ  سدث لمنل دسا لمل سنادسم لملأم ليدس قعّ  أن إت أن جس ا  عّ ثك ج  لمتلح ج جة  ةلم ني إتسلاّلما لم 
 ق اثدد  لمنل ددس فتددّ لملغسبسددما لملددّة  بتسددم رددأن رددأ   ة  ثدداالميا ل ددس ةاددو 8206بددد قت نجددم ل قدد ا 2213 لملأة  ط اهدد  إججدد ا لاددّ
 لددددّج فسدددده تدددلجلمج لملددددهت لملاةدددت فددددي تاادددد ةل لملعيدددو ثددددن فدددي لملاددددك ن لدددّج إن إم لمة  دددد جتما ق ددددكام تيردددو قدددد  فسناددد ا فددددي لملأليددد ن
  لمن ت لّتن.
ا ةهددهلم نغددؤ  1016قت نجددم  اددام  %..1بل دد ج  ةددّني ا قاسددان نادديم 2.22 ددالملي  2016ةةددّ سددجو لددّج ثددك ن فسنادد  لملعدد م 
ا  1016ا ةسدددجو لمجخ  حددد  لمتضددد  فدددي لدددّج لمنالملسدددّ ثدددام 1016قت نجدددم قدددس لملعددد م   81310ا 2016لمنالملسدددّ ثدددام  لمجخ ددد ض لدددّج





قت نجدم يادام  %8.1لمنل  لد  ةدّن ا 1016) فدي  دين سدجو لدّج ثدك ن فسناد  لادام .1-01(لمنءهدق نةدؤ .016قت نجدم ب لعد م   20200
لملداتجلمي إلد  لمجخ د ض فدي لدّج لملناد   فدي ثدن لملإجج ا.فتدّ لمجخ د تاودح ملدك اةدس دس لمتجخ د ض فدي لدّج  لمججد ه.ةلمزجدّة  .016
  1 ثام قاه قا  ف لملااعسنس يا ةنغؤ ملك لات  فسنا  لملّةلم لملأ ثر خ ابم في لمتلح ج لملأةنةبي. 1.ة  16لّج لملنا   بين 
 ):عدد السكان في فرنسا41-91ال دول رقم (
 7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 38098966 35403766 97265466 76224956 05300656 38967256 12787946 65885646 62205346 39170046 ecnarF
 441 534 23 850 903 23 823 571 23 695 639 13 566 277 13 383 506 13 209 264 13 467 103 13 979 741 13 032 089 03 emmoh
 939 355 43 593 124 43 159 082 43 176 500 43 586 728 33 006 176 33 918 515 33 290 753 33 742 202 33 369 620 33 emmef
 لمن ّن: قن لملّلمج لملا  رم لمل ي جلم لم  ة لّ  بس ج ي لملأةنة ث  ي
قاسددددان نادددديم ا ةهددددهلم  اددددب إ  دددد ئس ي ن ددددسه  لمنسيددددّ  6222 ددددالملي  8016ةةددددّ سددددجو لددددّج ثددددك ن فسنادددد  فددددي لملأة قددددن تادددد تس 
 ا8016 لملعدددد م %0022 إلدددد  ل قدددد  12 لددددن أليدددد نهؤ لل ددددّ لملددددهتن لملاددددك ن ناددددام ةةيددددات لملدددداطنث للإ  دددد   ةلملّنلمثدددد ي لمتة  دددد جتم. 
 لدّج لم يد لي قدن %11 بحدالملي  لملأ بدر لملنادام ثدام 01-16 بدين لملعيس دم لمل وم ليرو ل قم ةب  م.2ل ق  ل سدن قاه % 1210بد قت نجم
  .- ) 1.-61 نةؤ( لمنءهق أجظس-لملاك ن
 أشهر مدن فرنسا من حيث الكثافة السكانية  
لادك ن ةهددي لملع يديم لملسثديسم لهد ا ةلتدس فدي لمناطتدم لمل ددي لسم  ع بدر بد ن و قدن أ بددر قدّن فسناد  قدن  سدث لدّج لمبعاريس : -
ةهدهلم  ادب لم  د ئس ي  قاسدان ناديم 6035.ةُدتد ّر ن لدّج لملدهتن تتطادان لمنّتادم ةحدالم ي    دالملي 3قن لملا ج لم  ح م   س لملاينا 
لمل اسدم ةلمل  ندخسدم فدي أةنةبد اةقن ةهدي قس دل قدن لمنسلم دل لملعايسدم ةلملإل قسدم ة  قن لم ي لي لّج ثك ن فسنا ا %8.80أت ناام  ا1016
أهددؤ لمنعددد لؤ لمل  ندخسدددما ةلملألمس دددم في ددد  جدده س: لمن ددد  ف قردددو: ق حدددف لملادددافسا ةق حدددف أةنثددسها ةق حدددف كددد ت جة بددد نجميا ةبدددسا إت دددوا 
 ةلملكاد  و لملتاطسددما ةةداس لملا ددسا ةة دس فسثدد تا ةلملاا دد ي لمل اسدم لمل ددهير  قردو: لا ددم لمل ادد ن فنادت فدد ن كداا لمنعسةفددم ب ثددؤ
 يد  أ   د  قس دل ثس طدسث قهدؤ   . 4لا دم  ادس لملك نةثدسوا ةقاد ني لملصدهف قردو: قاندى صدهس م لسبرلمثدسانا ةقاندى صدهس م لدا فسغد نة 
 5 . ابب لمجّتع ةن اا لملران  لمل سناسم قن أنلمحي  ا ةت ركر أ     قن لملا ه ي ةلملأق  ن لملاس  سم لملسلمئّ  في ل نا 
-لمنّتام–ر لمنّن لمل سناسم  عّ ب ن و ةلح و لمنس ل لملر ني قن  سث لملكر فم لملاك جسم  ع بر قّتام ق نثساس  أ بمارسيليا: -
ا ةملدددك  ادددب -لمنّتادددم ةحدددالم ي  -قاسددان ناددديم 12.0 يدددال لادداتا  يددد  تاادددغ لدددّج ثدددك      62.1.6ا  سددث لاادددغ قاددد  م أنلمحدددي   
                                       
-ecnarf-al/eteicos/rf.1eporue.www//:ptth ,7102 reivnaj re1 ua stnatibah'd snoillim 9,66 tiatpmoc ecnarF aL , 1 epuorue -1
 .90: 81 a 8102/60/02 a ETLUSOC ,62h31 à ,7102 reivnaj 71 el , 3082592-7102-reivnaj-re1-ua-stnatibahd-snoillim-966-tiatpmoc
ان سي في   ra/moc.42ecnarf.www//:ptthاقت  قن ان لم  لمناةس لمت ترةني:2016مليون نسمة مطلع  6,22عدد سكان فرنسا يبلغ ا.6فسلمنو - 2
 .00:20ا لم  لملا لم  8016/11/00ا أطاس لاسه  تام  8016/01/20: 
ا لم   2016فس ست  26ا ن سي تام   moc.3oodwam//:sptth قت  قن ان لم  لمناةس لمت ترةني: ،د مدن فرنساكم عد ث  ّ  أبا يانت ا- 3
 .60:80لم  لملا لم  8016/11/26ا أطاس لاسه تام 61:81لملا لم 
ا لم   2016ق نس  10ان سي تام  MOC.3OODWAM//:SPTTH:  قت  قن ان لم  لمناةس لمت ترةنيا مدن في فرنساثيسحم ج يس خاسفا- 4
 .20:00لمي لملا لم  8016/11/26ا أطاس لاسه تام 23:00لملا لم 
ا لم   2016فس ست  26ا ن سي تام   sptthmoc.3oodwam//:: قت  قن ان لم  لمناةس لمت ترةني كم عدد مدن فرنسا، ث  ّ  أبا يانت ا- 5
 .60:80لم  لملا لم  8016/11/26ا أطاس لاسه تام 61:81لملا لم 





م ل يدديم 3016 ا  يدد  لمخ يدري لمنّتاددم فددي لملعدد م ما ةلياددك لمنّتاددم أ بدر قسادد   بحددست لجدد نت لد  س إلدد  فسنادد1016إ  د ئس ي لدد م 
 لمد  لملاد  و 
ً
 فدي لمزجهدم لمزجاابسدم قدن لمزجيهان دم لمل سنادسما ةلحّتدّلم
ً
لارت فم لملأةنةبسم. ةقن  سث لمناةس لتدس ق نثدساس   غسلمفسد 
 لمد  جلمئدس  لدسض 
ً
  خد لمتثد الم ا ردي .206.3.لمل سنيسث لمزجاابي لملهت تطو  لم  لملاحس لملأبس لمن اث ا ةلتس لمنّتام فاكس 
 .1رسق خ  سداا  23.1ةخ طا 
 1016 ع بر لسان لم لث أ بر قّتام قن  سث لمل عّلمج لملاك ني في فسنا اةةّ ةّن لّج ثك ن قّتادم لسدان لملعد م  ليون: -
 311ا لمنّتام ةحالم ي  لملىث ةدّني -قاسان نايم 06.6ا  في  ين تااغ لّج ثك     لمت ي لي -لمجظس لمنءهق-نايم 126301 الملي 
 فددي لمزجهددم لمزجاابس  ددم 6 ددؤ 10.2.ما  يدد  لااددغ قادد  م أنلمحددي   1016ةملددك  اددب إ  دد ئس ي لدد م  -باّتدم
ً
ا ةلتددس لمنّتاددم  غسلمفسدد 
 بددين قّتاددم ق نثددساس ا ةقّتاددم بدد ن وا ةدي دد ز قا خهدد  بأجدده ةلمةددس بددين قادد خين هيدد : 
ً
لمل ددسةسم قددن لمزجيهان ددم لمل سناددسما ةلحّتددّلم
ا ةلدن لملع يديم قد  تتد نا  163ةلاعدّ لدن قّتادم ق نثددساس   دالملي . 2 ا لمذهسطديرداه لمندّلمنتا ةلمناد
ً
ا ةلددن  12. ساداقترلم
ً
 ساداقترلم
ا ةلدددددن بسرددددااجم  163 اسددددف 
ً
 ق ددددد نس ةردددددسك ي لملغدددددل  112 ساددددداقترلم
 
 ساددددداقترا ة  دددددت س ب ددددا لم لملنادددددسج ةلمزهس دددددس ةلملسلمتددددان لأن
ن ج لمنا 
ُ
 اس لملاس نلمي ةلمنالمج لملكسيس ئسم ةلملكهسب ئسم لمذخ ا م. ةلملناسج  عؤ أن  ئ  ا  ي  أ     ل
ُ
 3ا  ي لمللنلملسما ةل
ا ةداادددغ لددّج ثدددك ن  -1016ناددديم ةهددهلم  ادددب لم  دد ئس ي   174 149لالددداز قّتاددم فسنادددسم تااددغ لدددّج ثددك      تولععوز: -
م  ةملك  ابب لان مج ن  لملاا   ةنجتم لاتب لالاز ب نّتام لمللهسدم أة لملانجت . -1016لم  ئس ي -نايم 033 1 459لمزهضسدم 




لملادان لمناد خّقم فدي باد   قا جي د ا  يد  لاا دس فدي لمنّتادم أزهد ن لملاا سدر  لدهلك  
  ما ةهي قن أةّم لمزج قع ي في ة ن  أةنةبد ا ةةدّ لمجتاديت0660  قعم طالارم (لالاز)ا ةهي   قعم ةّتيم أن ات ل م 
ً
 دّتر 
 لتدددسا لمنّتادددم قدددن 
ً
إلدد  لدددّج قدددن لمزج قعددد ي ةقاثاددد ي لمل عادددسؤ لملعددد لي. لاا دددس فدددي لمنّتاددم لملرت فدددم لملإثدددا جسم   دددكو  ةلمودددح  جظدددسلم
 قن  كؤ لمل اجكا لملّتك  لانت  عّ لمزهسا لملأهاسم 
ً
إثا جس ا  ي  تتطن لمنّتام قو ي لملآتا قن لملإثا ن لملهتن ه  سةلم إلي   هسب 
لمنّتادددددم فدددددي لمة  ددددد جه  لمددددد  لمل دددددا ل ي لملرتسادددددما  سدددددث لاا دددددس في ددددد  لمل دددددا ل ي لمل كاالا سدددددم ةلملإلكترةجسدددددم  لملإثدددددا جسم.  ع يدددددّ
لمن طددددان ا ةلملطدددد ئسلميا ةلمل كاالا سدددد  لمزهسا ددددما ةقدددد  تييددددز لمنّتاددددم هددددا لم  ضدددد     نتددددس لمن دددداس لملسئييددددسث ل ددددس م خ يددددم ب ددددا لم 
  .4-ردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس م عتسبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ص ل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا لم لملطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ئسلمي -طددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ئسلمي لمناددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد فسدن
م لملىث  ع بُر قسلم َل  ها  لااس  م لملّلمخاس  م ةلمزخ ن س  ما  سدث تا دّ فدي ل يي  









 لبةبدسلم ةلدسةل لملا لسدها  يد  تا دّ
ً
قّتام لالاز قاس ُ لملك بي ا لمل هيرا لملهت يعد  ّ قس دللم
 قخ اتم قن  يسس أجح
ُ
   لملع لؤا ب لإح فم إل   ايام   كابسنو لملىث يعاُج با ؤه  إل  لملتسن لملر لث ل س  عّ لمنس جا ةلملىث ل يي  ز
 ةاد   جة قسدّت  ع بدُر قدن أردهس لملتادالمي لمن ئس  دم فدي لملعد لؤا فهدث ةاد   لدسب لمذهدس 
 
ب  يسيه  لمنعيد نت  لمل س دّ قدن جالدها  يد  أن
                                       
 قس س ث بق.ثيسحم ج يس خاسفا - 1
 لمنس س لملا بق.- 2
 ث  ّ  أبا يانت ا قس س ث بق.- 3
 ا80:01ا لم  لملا لم  2016ق ت  .ا  ن سي تام moc.3oodwam//:sptthا قت  قن ان لم  لمناةس لمت ترةنيمدينة تولوز في فرنسا، ا نجّ لمل زح- 4
 .16:11لم  لملا لم  8016/21/61أطاس لاسه تام 





ةلمزجدّة لمل د لي تاودح لملكر فدم . 1ا  سث لمث غسةت لياس  م   سه  ةبا ئ د  قد  تتد نا لملع دَس ثداالميلملأطايسث  ب لاحس لملأبس لمن اث  
 لملاك جسم لأهؤ لمنّن ةحالم ي  :
 2016-6016):الكثافة السكانية لأهم المدن الفرنسية خلال الفترة 41-10ال دول رقم (
 noitalupoP eniabru eriA gnaR
 5102 elapicinum
 6016 3016 .016
 814 143 21 624 504 21 / 109 235 21 siraP 1
 860 412 2 676 732 2 / 367 192 2 noyL 2
 070 727 1 772 437 1 / 893 257 1 ecnevorP-ne-xiA - elliesraM 3
 067 072 1 715 192 1 / 459 033 1 esuoluoT 4
 134 851 1 533 871 1 / 967 512 1 xuaedroB 5
 254 661 1 828 571 1 / 807 481 1  2elliL 6
 419 400 1 628 400 1 / 198 500 1 eciN 7
 317 798 518 809 / 613 949 setnaN 8
 868 867 744 377 / 515 087 gruobsartS 9
 764 096 576 007 / 048 917 senneR 01
  : ecruos
 .71P,,8102 ,ecnarF,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: -
 71p,2102 ,ecnarF,2102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI -
 71p,2102 ,ecnarF,2102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: ecruoS -
 61p,1102 ,ecnarF,1102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI -
ا مفتوحة وحديثة وبصفة عامة وبناءا على ماسبق 
 
وهي ثاني أك ر سو اسعتهلاكية فعي أوروبعا تناول  نستنتج أن فرنسا تملك سوق
وتععوفر فرنسععا إمكانيععة ممتععازة لولععوج السععو  .تمتععاز بتركيبععة سععكانية حيويععة، فاععي إحععدى القععوى الاقتصععادية الرئيسععة فععي ال ععالم،
اي عضو مؤسس للاتحاد ولمنطقعة اليعورو وتتسعم بموقعهعا ال غرافعي الأوروبية الموحدة والبلدان الشريكة في الاتحاد الأوروبي، ف
 .في قلب القارة الأوروبية
 الفرع الثاني: المناخ الاجتماعي
 أولا: الرعايا الصحية
 ٪ 2.1طايًاددد  (لددد م ةقخددد ل) فدددي فسناددد  ا ةهدددا قددد  تيردددو ز ددد ج  بنادددام  128ا.66ا ةيدددو لدددّج لملأطاددد    2016تاددد تس  0لمل اددد ًنلم قدددن 
ا في  دين أن لدّج لملأطاد    ٪ 0.0. ةدس س ههلم لمتنل  ع لملط سف   كو نئييسث إل  زد ج  لّج لملأطا   لمذخ  ين ا2016ل م قت نجم قس 
 32126قدن لم يد لي لمل خ  د ي ا  ٪ 0.66طايب. ليرو لمل خ  ي لمزجسلم سم  113ا610لملهتن يعياان في لملطب لملع م يا تس في 
                                       
ا لم  لملا لم  2016 اباسم  16ا  ن سي تام wam//:sptthmoc.3ood:ا قت  قن ان لم  لمناةس لمت ترةنيمدينة تولوز الفرنسية،  ات نلم لاس ي- 1
 ..3:11لم  لملا لم  8016/21/61أطاس لاسه تام  ا26:21
 





لمسددقأة ناددسعللم بددط  وددريل  دد نق مددسال غللم بددياط اددحج ا دد للألم بددط وددريدة ا ّددسلا للم ة   ددانللم ض06 %  ي دد  خ للم يل ددي لم نددق
 ّال  تال مساطللم مف ركللم نل ثتّهز بةا332  وكل 
ً
 اياط011111  :كلم حوات يل  للم ةّجزلمةاميان 
( مقر لود لا00-14 ءابطلاا ددع:)–صاخو ماع بط- ةنسل اسنرف يف6102 
Au 1er janvier  Nombre de médecins 
Omnipraticiens 102 250 
Spécialistes 122 625 
Spécialités médicales 70 131 
dont : anesthésiologie réanimation 11 396 
          Pédiatrie 8 099 
          radiodiag. et imag. Médicale 8 844 
Spécialités chirurgicales 27 063 
dont : gynécologie obstétrique 4 869 
          Ophtalmologie 5 947 
Biologie médicale 3 002 
Psychiatrie 15 307 
Santé publ. et médecine du travail 7 122 
Total des médecins 224 875 
Souce :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018, France ,2018,P91. 
 ا دعللم ث ئ د خأا  ص دخزلم ة م دعللم بدطللم مداهق ندق ودك  د يا ل ا  مدساطللم ندهنلم يل دي لم ندق ّدثلألم مد   دسدي للم مداهق ودريلة
 ةأ ي س د اانلم يدف  ني مادي  ثسدييئن وكد   عاللم سن يت ا مسهصللم نهنلم نيب نق  اكلم حوات  ةّجزلمة ملج س للمة يعساطللم
مسهصللم وك سهللم نق  هريغ. 
( مقر لود لا06-14اسنرف يف ةيبطلا نهلما ددع:) 
Au 1er janvier Effectifs 
2014 (r) 2015 2016 2017 
Infirmiers 616 573 638 248 660 611 681 459 
Médecins 219 834 222 150 223 571 224 875 
Masseurs-kinésithérapeutes 80 706 83 619 86 459 Nd 
Pharmaciens 73 789 74 345 74 489 74 400 
Chirurgiens-dentistes 41 223 41 495 41 788 42 197 
Opticiens-lunetiers 29 057 32 245 34 370 35 718 
Manipulateurs ERM 32 304 33 464 34 498 35 525 
Orthophonistes 22 733 23 521 24 466 25 467 
Sages-femmes 20 991 21 632 22 312 22 787 
Pédicures-podologues 12 848 13 250 13 652 14 039 
Psychomotriciens 9 514 10 252 11 074 11 890 
Ergothérapeutes 9 122 9 691 10 417 11 216 
Orthoptistes 4 016 4 185 4 409 4 643 
Audioprothésistes 2 919 3 090 3 264 3 440 
Source :Insee ,Tableaux de l’économie française , Édition 2018,France, 2018,p91. 





قن أ  قاا   قازلم  غسلمفس  ا قن   قن  عيو بّةلمم  0813ا ك ن ةط ع لمناا  س ي لمل سناسم ت كان قن  1016في    تم ل م 
ك قددددو ا ةقن دددد  قددددن  عيددددو بددددّةلمم  ل ددددي ةهددددي لملىددددث ليرددددو لملناددددام لملأ بددددر . لأخدددده هددددهه لملهس كددددو أمجدددد م ةطاسعددددم قخ ا ددددم. قددددن بددددين  هددددهه 
قاةًعد   820قن أ  صهسم ل  عم لاتط ع لملعد م ا ةلاتادؤ إلد  لم لمدم أجدالمع قدن لملاندى لخ ادف بد خ  ا قهيت د :  0830 س ي ججّلمناا 
قس دًللم ق خ  ًد  فدي لملطدب لملا يدسث  20ا   -قاا د س ي ةّتيدم قحاسدم–قاا د    269ا  )sCHR(فدي قسلم دل لمناا د س ي لملإةاسيسدم 
لس ج   0110لملسل تم طادام لملأ و. أق  ب لناام لاياا  س ي لمزخ يم ةلملىث ت و لّجه  إل   قن أ  أخس لتسدًا  قسلمفق  310ةأخيًرلم 
 قاثام خ يم غير نبحسما ةلمزجّة لمل  لي تاوح ملك: 002خ يم نبحسم ةدا ّ أتض  
 2016):عدد المستشفيات في فرنسا نهاية العام 41-00ال دول رقم (
 ed erbmoN stil ed erbmoN sétitne'd erbmoN erbmecéd 13 uA
 secalp
 163 14 463 352 983 1 cilbup ruetceS
 528 9 111 37 871 )UHC/RHC( xuanoigér sreilatipsoh sertneC
 sneicna .c y )HC( sreilatipsoh sertneC
  xuacol xuatipôh
 685 61 982 541 269
 334 41 403 52 69 eirtaihcysp ne sésilaicéps sreilatipsoh sertneC
 715 066 9 351 scilbup stnemessilbaté sertuA
 984 31 483 75 196 fitarcul non tub à sévirp stnemessilbatÉ
 ed te etius ed snios ed stnemessilbatÉ
 noitatpadaér
 141 3 818 82 053
 262 31 063 55 805 2eérud etruoc ed snios ed stnemessilbatÉ
 seidalam sel ertnoc ettul ed stnemessilbatÉ
 selatnem
 274 1 610 31 441
 53 303 6 eérud eugnol ed snios ed stnemessilbatÉ
 92 0 1 sévirp stnemessilbaté sertuA
 939 71 794 79 900 1 )stnemessilbaté( évirp ruetceS
 987 27 542 804 980 3 latoT
  19P,8102, ecnarF ,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: ecruoS
لسلم عددد  قءهامددد   سدددث ةيدددو لدددّج  1016/1116ةب زهدددّتث لدددن لمل دددسّلس ي ةقخددد بس لمل حاسدددو لملطبدددث فتدددّ لسفدددت خددد  لمل تدددر  
ا بيايدد  ةيددو لددّج قخدد بس لمل حاسددو 1116يددسّلسم فددي لملعدد م  80266يددسّلسم قت بددو  31.06جحددا  2016لمل دسّلس ي فددي فسنادد  لملعدد م 
 ا ةلمزهّة لمل  لي تاوح ملك:1116خبر    تم لملع م ق .81.قت نجم ا  2016قخير بن  تم  2223لملطبث إل  
 2016/1116):عدد الصيدليات ومخابر التحليل الطبي في فرنسا خلال الفترة 41-40ال دول رقم (
 6102 5102 5002 0002 erbmecéd 13 uA
 304 12 195 12 016 22 896 22 seicamrahP
 667 3 148 3 678 3 480 4 seriotarobaL
 19P,8102, ecnarF,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: ecruoS





ةب زهددّتث لددن لمتج دد ق لمدد  لملسل تددم لملصددهسم  اتح ددو لمتج دد ق لمدد  لملسل تددم لملصددهسم لمنس ددل لملردد ني  عددّ لمتج دد ق لمدد  لمزهي تددم 
قددن ج لجهدد  لمذهمددي لمت يدد لي  %0.00ق جحددا لمت  ي لسددم فددي فسنادد ا ةلددالي لمزهكاقددم لمل سناددسم أهيسددم  ايددر  لهددهلم لملتطدد ع  سددث لا دد
لمد  هددهلم لملتطدد ع ا ةلح ددو فسنادد  قددن  سدث لمتج  ددق لمدد  لملسل تددم لملصددهسم لمنس ددل لملرد ني بددين جة لمتلخدد ج لملأةنبددي ةلمنس ددل لملسلملاددس 
لمتلحدد ج لمتةنةبددي (  ) ةأن جسدد  ةلملىددث لح ددو لمنس ددل لملأة بددين%0.60) ا ثا اددسلم(%0.20ل نسدد   عددّ كددو لملا تدد ي لمن حددّ  لمتقسدكسددم (
 هكاقي لم  ةط ع لملصهم في فسنا  :)ا ةلمزجّة لمل  لي تاوح لمتج  ق لمز%6.00
 2016/2116):الانفا على القطاع الصحي في فرنسا خلال الفترة 41-20ال دول رقم (
 لملا ّ : قاسان أةنة
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 EMIT/OEG
 491 752 863 252 510 942 720 242 952 632 225 032 514 322 164 902 936 802 786 991 ecnarF
قددددددددددددددددددددددددن لم يدددددددددددددددددددددددد لي  
 %لمتج  ق 
  3..0 3..0 0..0 0..0 6..0 0..0 .0 .0 
-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth, scitsitats erutidnepxe erachtlaeH ,tats oruE: ecruoS
 , 90:61 ta ,8102 rebmetpeS 81 , erutidnepxe_erac_htlaeH#scitsitats_erutidnepxe_erachtlaeH=eltit?php.xedni/denialpxe
 35: 71 a 8102/01/12 el étlusoc
ةجظددسلم لاسل تددم لملصددهسم لمزجسددّ  لملىددث تحشددسى   دد  لمل ددعب لمل سنيددسث فهددؤ  ت ي عددان بصددهم  سددّ    ددكو لدد م قت نجددم ب لااددّلمن  
 1.02ثددددام لانادددد   ة  0.18ملمي لمنادددد اد ي لمنا دددد   م قددددن لملثددددرة ا  سددددث تااددددغ ق اثدددد لملعيددددس لمن اةددددس لا سناددددسين لاددددّ لملدددداتج : 
  1لاس   .
 ءة موارد بشرية عالية الكفاثانيا: 
قدددن ثددك ن فسناددد ا  %0.02جحددا  2016عددم لمل سنيددسث لملعددد م قةيدددو لددّج خسادددي لمزج ةةددّ . ادداريس فسنادد  بكر فدددم فددي جظ قهددد  لمل عاسمددث
ثداما ةليردو لملناد   لملنادام لملأ بدر قدن  .2ة  16لماثدث لمل دعب لمل سنيدسث   يداين لمد  لمل ده جلمي لملعاسد  ةلتدرلمة أليد نهؤ بدين  ب ل د لية 
ةلمزجددّة لمل د لي تاوددح  ثدام ا .3ة 13قددن لملناد   لتدرلمة أليدد نهؤ بدين  %8.8.عادسؤ لملعدد لي ا سدث أن لدّج لمزه يداين لمدد  رده ج  لمل 
 ملك: 
 2016):عدد المتحصلين على شهادة التعليم العالي للعام 41-20ال دول رقم (
 قن لملاك ن %لملا ّ :
 sna 43 à 03 tnod sna 46 à 52 
 semmoH semmeF semmoH semmeF
 1,83 8,84 2,23 9,63 ecnarF
 .010P,8102, ecnarF,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: ecruoS
قاسد ن تدانة ا أة قد   9.941 ا بادغ لمتج د ق لمد  لمل عادسؤ  2016ةلدالي لمزهكاقدم لمل سنادسم أهيسدم  ايدر  لتطد ع لمل عادسؤ ف دي لد م 
قددن لم يدد لي لمتج دد ق لملعدد م فددي فسنادد . ةةددّ لضدد لف هددهلم لمتج دد ق  %10أت باحددا )ا PDGقددن لملادد لج لمذهمددي لملإ يدد لي ( ٪ ..1يعدد ج 
تددانة فددي بّلمتددم لملري جيادد ي ا  162 .تددانة ا قت بددو  18.8. تيرددو كددو لايسدده أة ط لددب ق اثدد إج دد ق 1800بناددام  ايددر  قادده لدد م 
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لملردد جات ةلملعدد لي ا ةلحاددين لمل عاددسؤ لمتب ددّلم ي ةهادد  لملعّتددّ قددن لملعالمقددو ثدد هيت فددي هددهه لملل دد ج : ز دد ج  فددي لددّج لملطااددم فددي لمل عاددسؤ 
 1ةلمتنلت   باحس لمنعايين.
 2016/2116):الانفا على التعليم في فرنسا خلال الفترة 41-20ال دول رقم (
 2016 2016 4016 0016 6016 0016 1016 9116 2116 2116 
 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 4,5 3.1  من الناتج المحلي  %
 / 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 10 10 0.10 0.10  الانفا العاممن   %
 : ecruoS
 od.noitcAelbaTweiVtimbus/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth-
 8102,-noinU naeporuE- gruobmexuL ,8102 noitide,noinU nacirfA eht dna noinU naeporuE ehT,tats oruE:ecruos -
 .15p
ا عاملعة معاهرة قعادرة علعى التعدقلم وإتقعان التكنولوجيعات الحديثععة، 
 
وبنعاءا علعى معا سعبق يمكعن القعول أن فرنسعا تملعك يعد
 .فاي برورية لنمو الإنتاجية
 ثالثا: البحث والتطوير
قت نجدددم  عددد م  ٪8.1قاسددد ن تدددانة ا بل ددد ج   8.0.) إلددد  DRIDلمددد  لملاحدددث ةلمل طدددادس ( -صلمزخددد -ا ةيدددو لملإج ددد ق لمذهمدددي 1016فدددي لددد م 
. ةبهلملك سجو لمتج  ق لمذهمي لم  ٪1.1ا في  ين زلمج مجؤ لمج  ق لملإجلمنلمي بناام  ٪0.1لمل سك ي بناام مجؤ لمج  ق . ةةّ زلمج .016
جةلددم قددن جة لمتلحدد ج  86ةهددا ألمدد  قددن لمن اثدد لمنتددّن  . 1016قددن لملادد لج لمذهمددي لملإ يدد لي فددي لدد م  ٪ 3.6لملاحددث ةلمل طددادس جحددا 
) لمدد  لمدد  فسنادد  ب لناددام تج  ةهدد  لمدد  لملاحددث ةلمل طددادس ا فددي ٪ 0.6) ةأن جسدد  (٪ 3.3) ا  سددث ل  دداق كددو قددن لملاددادّ (٪ 1.6لملأةنةبددي(
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 ):الانفا على البحث والتطوير في فرنسا41-20ال دول رقم (
 قاسان أةنةلملا ّ :
 41/51 )p( 5102 0102 5002 0002 
 % ne
 tnemeppolevéd te ehcrehcer ed elanoitan esnepéD
 )DRND(
 8,0 352 35 148 44 456 63 834 13
 7,3 377 12 271 91 129 61 272 41 3snoitartsinimda sel rap tnemecnaniF
 2,1- 084 13 866 52 337 91 661 71 sesirpertne sel rap tnemecnaniF
 /// 1,95 2,75 8,35 6,45 )% ne( DRND al snad sesirpertne sed traP
 /// 34,2 42,2 70,2 21,2 )% ne( BIP el snad DRND al ed traP
 te ehcrehcer ed erueirétni esnepéD
 )DRID( tnemeppolevéd
 8,0 938 94 964 34 822 63 459 03
 5,0 380 81 410 61 527 31 506 11 3snoitartsinimda sel rap noitucéxE
 9,0 657 13 554 72 305 22 843 91 sesirpertne sel rap noitucéxE
 /// 7,36 2,36 1,26 5,26 )% ne( DRID al snad sesirpertne sed traP
 /// 72,2 81,2 40,2 80,2 )% ne( 4BIP el snad DRID al ed traP
 .551P,8102, ecnarF,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: ecruoS
ليردددو  يسدددس لملا تددد ي لملىدددث ل كادددّه  لمل دددسك ي أة لملإجلمنلمي لمل سنادددسم لإ دددسلم  لملأبحددد ث فدددي فسناددد  أة فدددي لمزخددد نا ج تددد ي لملاحدددث 
قاسد ن  1.03لمل سك ي  جحا مجؤ لمج  ق قاس ن تانة ا ةةّ قرو  3.31جحا   1016). ةةّ باغت في لملع م DRNDةلمل طادس لملاطاسم (
قدن لملادد لج  % 3..6ةديردو لمتج د ق لمزهكداقي لمد  لملاحدث ةلمل طدادس .قاسد ن تددانة 8.06تدانة ا فدي  دين قردو مجدؤ لمج د ق لملإجلمنلمي ا
تنلتدد   ب تة  دد ج لملدداطنث ةلحتسددق لمل ايسددم لمتة  دد جتم لمنن دداج  لمتقددس ة ادد لّ لياسدد ي لملاحددث ةلمل طددادس فددي لملمذهمددي لمت يدد لي. 
 لملهت يا هؤ في لافير قا ا   ما ل ثاري ن.
ععا منععذ  ععام  .صععفة عامععة يمكععن القععول أن فرنسععا تسععتثمر بعع خم فععي مجععال البحععوث والتطععويربو 
 
وترتفععع قيمععة نفقااهععا ارتفا  ععا ثابت
وتشمل فروع الاسعتثمار الرئيسعة فعي مجعال البحعوث والتطعوير صعناعة السعيارات .ؤاتيولا سّيما بفضل النظام الضريبي الم 2116
 عن الأنشطة والخدمات الإعلاميعة
 
و علاوة .والصناعات ال وية والفضائية وصناعة الأدوية والأنشطة العلمية والتقنية، فضلا
عععل التكنولوجيعععا الإحيائيعععة أو التك علعععى ذلعععك، تخعععتّف فرنسعععا فعععي مجعععالات وا عععدة مثعععل
ّ
نولوجيعععات المرتبطعععة بالبيئعععة. وبالف عععل، يمث
ا من رهانات التنمية الرئيسة
 
 .1الانتقال البيئي في فرنسا رهان
 رابعا: الاستفادة من يد عاملة منتجة وديناميكية
 ةلدّ  . ).2016تدانة فدي ثد لم لملعيدو لملعد م  2.13لح و فسنا  قسلم ل ق تّقم ل نس  لمد  قاد ا لملإج   سدم لاد ل ي لملعيدو (
ةلمل دكو لمل د لي  فسناد  تدّ ل قادم ملمي   د    ل لسدما جظدسلم تنل د ع قعدّ لمزه يداين لمد  رده جلمي لمل عادسؤ لملعد لي قدن بدين لملادك ن .
 تاوح لطان لكا م ث لم لملعيو  اب لملن   ب سنا :
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 ):تكلفة ساعة العمل حسب النشاط بفرنسا41-20الشكل رقم (
 
 .12P,8102, ecnarF,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: ecruoS
ن اثددد  يسدددس  2016تدددانة فدددي لددد م  2.13 عدددّ فسناددد  ةلم دددّ  قدددن جة لمتلحددد ج لملأةنةبدددي ملمي لكا دددم لملعي لدددم لملع لسدددم فدددي لملاددد لم (
 قدد  لكددان لملتط لدد ي ا ب ثدد  ا   لملإجلمن  لملع قددم)ا ةل  ددّن لملددّجي ن ة ئيددم  ألمدد  لمت ددان لاي دد  بءجسكدد  ةلملاددادّ ةلا اددياا 
ً
نا. ةغ لادد 
لكا دددم لملسدددّ لملع قادددم فدددي لملاددد لم ألمددد  فدددي لملتط لددد ي لملىدددث لكدددان في ددد  لملتدددا لملع قادددم أ ثدددر قهددد ن  ةلس دددل ردددسك ي أ بدددر ا قردددو لملط ةدددما 
 1لملأن طم لمن لسم ةلمل أقسنسم.
باعتبارهععا تكععاليف  -بالفائععدة علععى المنشععةت الأجنايععة ن ععودوبصععفة عامععة يمكععن القععول أن ارتفععاع إنتاجيععة العمععل فععي فرنسععا 
  -تشغيل
 
 .في جميع قطاعات العمل ولا سّيما في مجال البحوث والتطوير، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية مثلا
 الفرع الثالث: البنية التحتية:
 أولا: الاستناد إلى بنى تحتية عالية ال ودة ورفيعة المستوى 
لم بدر قطد ن لمد ني ةلياك أتضد  فسناد  ن سه) ةقط ن لملشهن لملأة  هلك في لمةنةب  (لا با  في لمةنةب   لياك فسنا  أ بر قط ن لبلي  
فددي أةنةبدد  لاتددو لملسكدد ا (بدد ن و ردد ن جيغا ).ةلمدد ني ردداكم لااددكك لمزهّتّتددم ل لسددم لملاددسلم فددي أةنةبدد  بطاله .ةلح ددو فسنادد  لمنسلاددم 
 2قسو).  100ا2لملاس عم ( ؤ قن لملطسق  11.ا00لملر لرم في أةنةب  قن  سث راكم لملطسق لملاطاسم ا قس 
 ثانيا: انتاج الطاقة في الاتحاد الاوروبي
ا أتدن سدجو 1016قت نجم  ع م   ٪1..قاسان طن ج  قك فئا ب جخ  ض  2.130ا باغ إج  ا لملط ةم لملأةلسم في فسنا   2016في ل م 
تدّ قدن قحطد ي لملط ةدم لملااة دم فدي قاسدان طدن ج د قكد فئا ةد ادس هدهلم لمتجخ د ض  ادبب لياسد ي إغد ق لملعّ 2.230مجدؤ لمتج د ا 
 جّة لمل  لي تاوح لمج  ا لملط ةم في فسنا :ةلمز أ بر لملّة لمج     لاط ةم في لمتلح ج لمتةنةبي    تم لملع م اة ع بر فسنا  
 2016/2116):الانتاج الاولي للطاقة في فرنسا خلال الفترة 41-90ال دول رقم (
 قاسان طن ج  قك فئلملا ّ :
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 لملاام
 575 031 725 731 836 631 783 531 675 331 782 531 509 431 180 821 406 531 254 331 فرنسا
 ne=gnal&a901_grn=tesatad?od.wohs/iun/ue.aporue.ce.tatsorue.ossppa//:ptth: ecruos
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ةل  دّن فسناد  جة لمتلحد ج لمتةنةبدي  فدي لمج د ا لملط ةدم   %1.68ةد  ّن لمج  ا لملط ةم لملااة دم فدي فسناد  ة ئيدم لمتج د ا باحدا
جحددا  1016 م فسناد ا  سدث ةيدو لمج   هد  لملعد – سدث تند ج ج دف لملط ةدم لملااة ددم ل لحد ج لملأةنةبدي فدي بادّ ةلم دّ فتدد  لملاا دم ا
 قاسان طن قن لملا  لمنك فئ.ةلمزجّة لمل  لي تاوح ملك: 8.600
 2016  ):الانتاج الاولي للطاقة في فرنسا سنة 41-16ال دول رقم (
  %لملا ّ :                                                                                                                                     
 لملط ةم لمن جّج  لملط ةم لملااةدم لملغ ز لمل حؤ لملا  
 2.10 1.68 1 1 2.1
 ,noinU naeporuE , ,gruobmexuL ,7102 noitide-srotacidni tnemnorivne dna tropsnart ,ygrenE ,tats orue: ecruoS
 .83P, 7102
  %2.10لمنس دل لملرد ني قدن لمج د ا لملط ةدم لمتةلدي فدي فسناد  بنادام   قدن خد  لمزجدّة ألد ه ج  دظ أن لملط ةد ي لمن جدّج  لح دو
ةدح ددات لمج دد ا لملط ةددم لمن جددّج  لمدد  كددو قددن : لملط ةددم لمزخ ددبسم ا ط ةددم لملس دد  ا لملط ةددم لمل ياددسم ا لملط ةددم لمن ئسددم ا لملا  تدد ي 
أجظدس -)%16ل اي د  لملط ةدم لمن ئسدم  ( ) %6.لمزهضسدم ...إز ا ةليرو لملط ةم لمزخ بسم   م لمتثدّ قدن لملط ةدم لمن جدّج  فدي فسناد (
 -).1-31لمنءهق نةؤ:(
)ا أق  ب لناام لاغ ز لملطاسعدي ةلمل خدؤ فد %2.1ةديرو لمج  ا لملا  ناام حاسام  ّلم تك ج قعّةم قن لم ي لي لمج  ا لملط ةم (
 ثدددترلمجه قدددن :نةثدددس  ا لن جهيددد  فسناددد  ة ع يدددّ لمددد  لمثدددترلمجهؤ قدددن لمزخددد نا  ب لك قدددو ةب زخ ددداص لملغددد ز لملطاسعدددي ا لملدددهت لتدددام ب
قاسدان طددن  0.1لمزجللمئسالملندرةدج ةهالادّلم ا ةلا اا ده فتددّ ك جدت فسناد  لندد ج لملغد ز لملطاسعدي ةلكددن بنادب حداسام  دّلم لددؤ ل جد ةز 
 .1016قاسان طن ج  قك فئ ثام  2.1ة  1116ج  قك فئ لملع م 
 انتاج الكهرباء في فرنساالانترنت و ثالثا:
سةًلد  لهد  فدي فسناد  قدن لملهس كدو لملأث ثدسم ملمي لمزجداج  لمذخ  دم ل ل د تي ةخ يدم رداكم ة ا  سّ لمنن آي لملىث لي اك ف
 ب   في لمتلح ج لملأةنةبي. ةلياك فسنا  لم ني أ بر راكم  هس  .لملإجترجت لملع لسم لملاسلم ةلملتزةدّ ب لكهسب   بأثع ن لا فاسم ةلم ب م
  ددف لملعتددّ لملأة قددن لملتددسن لمزهدد لي ا ةد هبددها قادد المه   ددكو لم ناددبًس  قادده قالمن ًثدد تس لملالسددّ لملكهسبدد   فددي فسنادد   ةةددّ لددسا
قن إ ي لي إج  ا لملكهسب   في فسنا  ا  ٪62أث طسث قس لافس لملط ةم لملااةدم ةن   لملاّةج لملهسّنةلسكسم. ةليرو لملط ةم لملااةدم 
لمزخ تددددد  لملكهسةحدددددائسم (أةدددددو قدددددن ) ا ة ٪.) ا ةط ةدددددم لملس ددددد  (٪10) ا ةلمزهدددددسلمن  لمل تاسّتدددددم (٪60ق تدددددّق  لمددددد  لملط ةدددددم لملكهسق ئسدددددم (
.ةلمزجدددّة .016م قت نجدددم  ادددا %2.20ليدددرلمةلم ثددد اي بل ددد ج  ةدددّي ا  1.821جحدددا  1016ةةدددّ ةيدددو لمج ددد ا لملكهسبددد   لملعددد م 1).٪6
 لمل  لي تاوح ملك:
 2016/0116):انتاج الكهرباء في فرنسا خلال الفترة 41-06ال دول رقم (
 لملا ّ : ليرلمةلم ث اي
  5102 %  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  1002  syaP
 % 6,71 5,865 7,365 4,175 9,465 4,165 1,965 6,535 5,375 8,945  ecnarF 
           php.xedni/denialpxe-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce : ecruoS
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) اةطدد ع ٪26قددن لمتثددت   لمندد جت لملن دد  ي تاسدده لملتطدد ع لمل ددا اي ( ٪02لمثددت   لملكهسبدد   تيرددو لملتطدد ع لملاددكنث ةب زهددّتث لددن 
 ).  سدددث  ع بدددر أن أثدددع ن لملكهسبددد   لبثدددس ألمددد  فدددي لمن اثددد قدددن لملادددعس لملدددهت لّفعددده لمل دددسك ي .٪6) ة لملتطددد ع لمللنلمادددي (٪6لملاتدددو (
ثدددع ن لملكهسبددد   بددد لسانة لكدددو  ساددداةلم ثددد اي خددد  لملاددداالمي لملدددر ث لملأخيدددر  فدددي ةلمزجدددّة لمل ددد لي يعدددسض  جظدددس  ل قدددم لمددد  ق اثددد أ
 فسنا  (لملا ف لملر ني قن كو ثام).
 2016/4016):متوسط أسعار الكهرباء باليورو لكل كيلوواط ساعي خلال الفترة 41-66ال دول رقم (
 2016 1016 .016  2016 1016  .016  syaP
  يلملتط ع لمل ا ا لملتط ع لملاكنث 
 081.1 101.1 .01.1 020.1 820.1 120.1  ecnarF 
 ,GRUOBMEXUL ,7102 NOITIDE-SROTACIDNI TNEMNORIVNE DNA TROPSNART ,YGRENE ,TATS ORUE: ECRUOS
 .12P,7102 ,NOINU NAEPORUE
ب لناام ل ثت   لمننزليا  في  ين لسلم عدت أثدع ن لملكهسبد     2016لملكهسب   لملع م ج  ظ قن خ  لمزجّة أل ه لمنل  ع أثع ن 
ب لناددددام ل ثددددت   لمل ددددا ايا ة ع بددددر أثددددع ن لملكهسبدددد   فددددي فسنادددد  قعتالددددم قت نجددددم قددددس  عدددد جة لمتلحدددد ج لمتةنبددددي ةلملىددددث جدددده س قن دددد  
 بءجسك ا لملّلمجي ن ةأن جس .
 1ثاري نت  في فسنا  ب ل  لي:ب تح فم إل  ق  ثاق ت ييز لمنا ا لمت 
:لكد لسف  سدجسو لمل دسك ي ة  دغساه  فدي فسناد  أةدو قدن لمل كد لسف الاستفادة من التكاليف المنخفضة لتو يل الشركات .0
في لملاتت ي لمن حّ  ةأن جس  ةلملس ب ن. ةقن  هم أخس ا لكا م إتج ن لمنك لب في قس ل ألي  ب ن و أةدو بضدع ين قدن لكا دم لملإتجد ن فدي 
قن لمزجّتس ب له س أن إة قم .تانة لايتر لمنسبس في لملاام) 8200تانة لايتر لمنسبس في لملااما قت نجم بد  128طتم ة ات إجّ في لاّن (قا
 .في لمن ئم في باّلمن قجيالم لملع سدن 0في لمن ئم قن قعّ لملّخو لا سجا قت نجم بيعّ  0رس م في فسنا  لكاف أةو قن 
لمنسلادم لملاد  عم قدن بدين لملأثدالمق لمن لسدم ل نسد ا » تانةجسكادت بد ن و«:لح دو بانيدم بد ن و ئعيسالاسعتناد إلعى مركع معالي ر  .6
ةلمنسلادم لملر لردم فدي أةنةبد  قدن  سددث ثداّلمي لمل دسك يا ةلمنسلادم لمزخ قادم ل نسد  لايعدد ق ي  عيادم لملسدالمن لمل دسنثا ةلمنسلادم لملر لردم فددي 
  .أةنةب  فسي  تخل إجلمن  لملأيا لمن لسم
لمبددم لايهاسددين (بدد ن و هددي لملا هددم لملأةلدد  ل نسدد  ندداليسلمي لملأليدد  )ا تاع بجععودة حيععاة مرموقععةالاسععتم  .3
 
: فسنادد  هددي ة هددم  ه
  .ةلملط ا (لملا هم لملر لرم ل نس ) ةلملاس   (لملا هم لملأةل  ل نس )
ز دد ج  لملتدّن  لمدد   تيردو لمتل يدد ج لملضدسدبث قددن أ دو الاسعتفادة مععن قععدرة عاليععة علععى التنعافس فيمععا يخععف تكلفععة الإنتععاج ..
قاسد ن تدانة فدي لكا دم لملإج د ا لا دسك يا قيد  يعد ج زهد    1.ةقسر ق لمناداةلسم ةلمل ضد قن لمجخ  حد  بتسيدم  )ECIC( لمل ا فو ةلملعي لم
فسيدم ليدو بحادا  111 111جتط دين قدن لملاد لج لمذهمدي لملإ يد ليا ةثد ّلؤ ه لد ن لملاتط د ن لملن د  لمتة  د جت ةلاسحد ن إ دّلمث 
 .1616ل م 
فسناددد  هدددي لملاطدددو لملأةنةبدددي فدددي لملإجلمن  لملإلكترةجسدددما ةباغدددت لمنسلادددم لملسلم عدددم ل نسددد  فدددي هدددهلم  تنفيعععذ م عععاملات إداريعععة ماّسعععطة .1
ل ل دددد تيا ةقادددد ا  لمذجدددد  ا بادددد   لمدددد  لم لمددددم قعدددد تير ةهددددي: لمزخددددّق ي لملإلكترةجسددددم لملىددددث لافسهدددد  لملإجلمن  لمزهكاقسددددما ةلملانددددى لمل ح سددددم
  سج   .لمل عاسؤ لا
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ا لمل ددسك ي ةلمنادد خّقين قددن .016ا لملددهت لمل يددّ فددي كدد جان لملأة /جيادديبر ن لملتدد جان لمزخدد ص ب باددس إجلمن  لمل ددسك يقك
دددددق لمل  دددددسدد لمت  يدددد اي لمتثدددددمث لمنا دددددّ لمة  ددددد جلم بتسيدددددم .016-3016قاسددددد ن تدددددانة فدددددي لددددد قي  323لمة  دددد ج 
 
قاسددددد ن تدددددانة  220. ة ت
 .2016-1016لا سك ي في ل قي 
 160أبسقدت فسناد  لمل  ةسد ي حدسدبسم قدس أ ثدر قدن  بال وإقامعة ميسعرة للمعديرين والمعوظفينالاستفادة من نظعم اسعتق .2
ةل ندد إة قم ق ئيم (إن     المز ث س )ssenisuB4xaT( جةلم (قاس لمتزجةلما لملضسدبث). ةلافس لا سك ي قح ةنلم حسدبس  ة سّلم
فددسجا لسددك «ن دد ن س لمنا كددس  لملددهت تطاددق لاسدده لمثددؤ  يدد  لمثدد حّلمت لمندداد ةجظدد م لمنالم اددم لأصدده ا لم .)1016لايالمهددب فددي لدد م 
 .2016ةثس و ط  س أصه ا لمن  ن س لمنا  سّتن قن ههلم لملاظ م لمب ّلم  قن   ج ي ». لسكست
 المطلب الثالث: تداعيات أزمة الديون السيادية الاوروبية على القطاعات الانتاجية في فرنسا
 ةلمللنلمايلمزخّقي افي ههلم لمنطاب لمنعك ث ي أزقم لملّتان لملاس جتم لملأةنةبسم لم  كو قن لملتط ع لمل ا ايةثااا ة 
 الفرع الاول : القطاع ال راعي




قاه لملتّتؤ بأ    باّلم
ة ع بددر قادد هيم لملتطدد ع لمللنلماددي فددي لملتسيددم لمنضدد فم حدداسام  ددّلم قت نجددم بادد يي لملتط لدد ي لمتة  دد جتم  سددث لددؤ ل ددو   .لملأةنبددي
قدددن لملإج ددد ا لمللنلمادددي لملأةنةبدددي  ثدددام  ٪ ..20ا ةةدددّ ثددد هيت فسناددد  بنادددام -ل دددكو ألددد هلم -.%6ل ادددم   2016/2116خددد  لمل تدددر  
قددددن لم يدددد لي لملادددد لج لمذهمددددي فددددي فسنادددد   %3بناددددام  2016قاسددددان أةنةاةةددددّ ثدددد هؤ لمتج دددد ا لمللنلماددددي لملعدددد م  11312اقحتتددددم   2016
 ةلمزجّة لمل  لي تاوح ملك:
 ):ح م الانتاج ال راعي في فرنسا41-06ال دول رقم (
 قاسان أةنة لملا ّ :        
 
 .34p,7102 rebmeceD , gruobmexuL ,noitide 7102 scitsitats yrehsif dna yrtserof ,erutlucirgA ,tats oruE:ecruoS
ة   دددكو لمل   دددم لمل سنادددسم ن ددد ط  لمة  ددد جع  ق ييزلما سدددث  ع بدددر فسناددد  أة قاددد ج ف مدددي ب لإلحددد ج لملأةنبدددياإم باغدددت   دددم 
قددددن لم يدددد لي لمتج دددد اي لملاادددد  ي فددددي لمتلحدددد ج لملأةنةبددددي بتسيددددم  %16 ددددالملي 1016اع لملإج دددد ا لملاسدددد  ي لملأةنةبددددي لملعدددد م فسنادددد  قددددن قجيدددد
قن لم ي لي لمتج  اي لمزهسالمني في لمتلح ج لملأةنةبي %20جحا  1016قاس ن أةنة .لمق    ت   قن لمتج  ا لمزهسالمني فتّني لملع م 0.16
 تاوح لمتج  ا لملاا  ي ةلمزهسالمني في فسنا :قاس ن أةنة.ةلمزجّة لمل  لي  2.6.بتسيم 
 ):ح م الانتاج النباتي والحيواني في فرنسا41-46ال دول (
 قاسان أةنةلملا ّ :
 2016 1016 .016 3016 6016 0016 1016 0116 8116 2116 لملااالمي
 الانتاج النباتي 
 .111. 133.. 1063. ..66. 20.2. 2306. 0011. 8.823 02103 28303 
 نتاج الحيوانيالا  
 22116 18226 08226 10026 28126 80626 00236 18036 32026 08036 
 لمتج  ا لمل  مي
 22212 .2112 12212 00032 38132 11002 803.2 01232 06882 08222 
 قن لملّلمج لملا  رم لمل ي جلم لم  ة لّ  بس ج ي أنيسث.لمن ّن:





لح دو لمنسلادم لملأةلد  فدي لمتلحد ج لملأةنةبدي ب لنادام  لإج د ا لمل دياّن ةلمزهاداا اةةدّ ل ييدز فسناد  ب نل د ع ةلاداع إج   هد  لمل  مدياإم 
ا لمقد  ب لنادام لإج د ا  2016قدن إج د ا لملااجدس فدي لمتلحد ج لملأةنةبدي لملعد م %03قدن لمل دياّن لملادكست  2016ةيدو لمج د ا فسناد   لملعد م 
)ة عبدددر فسناددد  أ بدددر قاددد ج ٪ 1.80لملأةنةبسدددم بنادددام (لمددد   دددالملي خيدددو إج ددد ا لمزهاددداا  2016لمزهاددداا ةةدددّ لمثددد حامي فسناددد  لملعددد م 
قدددن  %16ةيدددو لمج ددد ا فسناددد  لاتيدددد  2016لاتيدددد فدددي لمتلحددد ج لمتةنةبدددي ةخددد قو أ بدددر قاددد ج لاتيدددد فدددي لملعددد لؤا ةب زهدددّتث لدددن لملعددد م 
 %00جحدا  2016لعد م لم ي لي لمج  ا لمتلح ج لمتةنةبيا ةلح و فسنا  أتض  قس ل لمل ّلمن  ب لنادام تج د ا لملدهن   سدث ةيدو لمج   هد  لم
بناددام  2016قددن لم يدد لي لمج دد ا لمتلحدد ج لمتةنةبددي لاهن .ةةددّ لم  اددت لمنس ددل لملردد ني ب لناددام تج دد ا لمل ددعير فددي لمتلحدد ج لملأةنةبددي لملعدد م 
 فتددّ لم  اددت فسنادد  قس ددل لمل ددّلمن  ب لناددام 1016قددن لمتج دد ا لمت يدد لي لا ددعير  فددي لمتلحدد ج لملأةنةبياأقدد   لملعدد م  %20لمج دد ا ةددّني  
 قن لمتج  ا لمت ي لي لا عير  في لمتلح ج لملأةنةبي. %06تج  ا لمل عير ةّني جحا 
أقددد  ب لنادددام لإج ددد ا لمزخضدددس ةلمل الم دددها ل خادددف فسناددد  باحدددا لدددن قا فادددي   لملأةنةبسدددين ا ة عدددّ فسناددد  نلم دددس أ بدددر جةلدددم قا جدددم 
قددددن لمزخضدددس قغسةثدددم لمدددد  قاددد  م ةددددّني ا قاسدددان طدددن  2.1ةسيددددم  2016لءخضدددس فدددي لمتلحدددد ج لمتةنةبدددي  سدددث ةيددددو لمج   هددد  ثدددام 
) ا ةنغدؤ 6116قاسدان طدن فدي لد م  ..2هك د ن ا ةةدّ لمجخ د إج د ا لمزخضدس لمل سنيدسث خد  لمزخيادم ل دس ل ًقد  لمن حدسم ( 111.186
ملدك لسفددت لملادداالمي لملأخيددر   لمثدد تسلمنلم فددي لمتج دد ا. ةلندد ج فسنادد  قجيالددم ق االددم قددن لمزخضددسلمةلمي   ددكو  ايددر ا ةلكددن لمذه ددالين 
 1قن إ ي لي لمذه يسو. ٪ 16لملسئياسين هي  لملطي طؤ ةلمزجلن ا لملىث ليرو ق  تتسا قن 
ا  لملا دو %10قدن لم يد لي لمج د ا لمزخضدس فدي فسناد  لساي د  كدو قدن لمزجدلز بنادام %.0نادام  2016ةةّ قرو لمج  ا  لملطي طؤ لملع م 
فتدّ ةيدو لمتج د ا لمل سنيدسث لملعد م   لمج د ا لملطيد طؤ)ا ةب زهدّتث لدن مجدؤ .1-.1(لمنءهدق نةدؤ   %1ةلملتسةجبس  بناام   %8بناام 
قدددن لم يددد لي لمج ددد ا لمتلحددد ج لمتةنةبدددي لاطي طؤا سدددث لح دددو فسناددد   %1..بنادددام  -) .1-11لمنءهدددق نةدددؤ  (-ألدددف طدددن 002جحدددا  2016
 ل نس . 13لمنس ل لملا  س في لمتلح ج لمتةنةبي ب لناام تج  ا لملطي طؤ.ةلمنس ل 
قاسان  8.6ا   2016ا ف عّ فسنا  قن لمنا جين لملسئياين في لمتلح ج لمتةنةبي بحجؤ لمج  ا ةّن لملع م أق  ب لناام لإج  ا لمل الم ه
 قاسدددان  3.3ةبالادددّلم (ا قاسدددان طدددن) 1.0قاسدددان طدددن) ا ةإثدددا جس  ( 1.10طددن ا قيددد  تجعاهددد  نلم دددس أ بدددر قاددد ج ف  هدددم أةنةبدددي ةنلم  إتط لسدد  (
 2طن).
هك دد ن ا ةةددّ لمجخ دد إج دد ا لمل الم دده لمل سنيددسث خدد  لمزخياددم ل ددس  111.120ا  ةةددّ ةددّني لمنادد  م لمنغسةثددم قددن لمل الم دده  
) ا ةنغدددؤ ملدددك لسفدددت لملاددداالمي لملأخيدددر   لمثددد تسلمنلم فدددي لمتج ددد ا. ةلنددد ج فسناددد  قجيالدددم 6116قاسدددان طدددن فدددي لددد م  ..3ل ًقددد  لمن حدددسم (
 3لملاك  ندن.ق االم قن لمل الم ه   كو  اير ا ةلكن لمذه الين لملسئياسين هي  لمل    ا لمزخاا ة 
قددن  ٪ 1.10قاسددان طناةبناددام  1.0قددن لم يدد لي لمج دد ا لمل الم دده فددي فسنادد  بيتددّلمن  %31جحددا  2016ةةددّ قرددو لمج دد ا لمل  دد  لملعدد م 
اا لمزحجؤ لمت ي لي ل ج  ا لملأةنةبي لا    ا ل ع بر بهلك فسنا  لم لث أ بر جةلم قا جم لا    في لمتلح ج لملأةنةبي ا لساي د  لمج د ا لمزخد
 .-).1-21أجظس لمنءهق نةؤ( -ألف طن 206قن لم ي لي لمج  ا لمل الم ه بتسيم لمج  ا ةّني ا  %2  ندن  بناام ة لملاك
                                       
 .0P,8102,ECNARF,-  ELBATEGEV ROTCES -SELBATEGEV DNA TIURF, STEEHS STCAF REMIRGAECNARF  -1
-tiurf-hcnerf/elcitra/moc.troperecudorp.www//:sptth ,weivrevO yrtsudnI elbategeV dna tiurF hcnerF,TROPER ECUDORP-2
 .62: 01 a 8102/01/31 el etlusoc 7102/21/11   , 0-weivrevo-yrtsudni-elbategev
 1P,TIC PO,-  TIURF ROTCES -SELBATEGEV DNA TIURF, STEEHS STCAF REMIRGAECNARF  -3





لدن لمناد ا لمن اثد  ٪1ا ة بنادام  1016)  لدن لملعد م ٪2-قدن لمل  د  بنادام ( 2016لتدّ لمجخ د لملإج د ا لمل سنيدسث  لملعد م 
المتجخ دد ض فددي لملإج دد ا تس ددس إلدد  لددألمس أنلمإددسث غددسا فسنادد  –) .1-21أجظددس لمنءهددق نةددؤ ( -.1016-0016لااداالمي لمزخياددم لملأخيددر 
ب لإحدددد فم إلدددد  ملددددك ا أج لمزج دددد ا لمتثدددد  ا  ي فددددي أةلمخددددس لمل ددددسف إلدددد  ز دددد ج  2016 ايددددر ب نادددد ا غيددددر لمنسغدددداا فسدددده فددددي نبسددددس لدددد م 
 1لملإج  ا في غ لاسم لمنا طق لمنا جم.
 اددب إ  دد ئس ي لمناظيددم لملع نسددم لالنلملددم ة  2016ا لملعدد لمث لااط طدد  ثددام باددغ لملإج دد ةب زهددّتث لددن لمج دد ا لملاط طدد  فتددّ 
قدن لم يد لي لمتج د ا لملعد لمث لااط طد   سدث ةيدو  %3.26ا سدث لح دو لمل دين  قس دل لمل دّلمن  بحدالملي قاسان طن  8.223  لملأغهتم
لمد  لمل دالملي  %26.8ة  %62.00ني ا قاسان ا ل اي   كو قن لملهاّ ةنةثس  بناام لمج د ا ةدّ60.00مجؤ إج   ه  قن لملاط طو إل  
ا ل ح ددو فسناددد  لمنس ددل لمل  ثدددس ل نسددد   -%80.2. -لا ددكو هدددهه لملددّة لملر لمدددم قج يعددم  لتسداددد  ج ددف لمتج ددد ا لملعدد لمث لااطددد طو
 . -)  .1-81أجظس لمنءهق نةؤ (-قن لم ي لي لمتج  ا لملع لمث  %8.0بناام لمج  ا 
قت نجددم  ٪ 8ة +  1016) قت نجددم ب لعدد م  ٪ 1ا (+ 2016  ددم لااطدد طو  لملعدد م لمدد  لملددسغؤ قددن لللمتددّ لمنادد  م لمنلنةلددم لمذخ
)  ا إت أن إج ددد ا لملاطددد طو لدددسا  لاعددد م لملرددد ني لمددد  لمل دددالملي لسلم عددد  ةدس دددس ملدددك إلددد  لملظدددسةا 1016-0016بي اثددد لملاددداالمي( 
لدن قاثدؤ  ٪.  في ملدك لمل د  ي) بدد  ةةّ لسلم س لملإج  ا لمل سنيسث لااط ط  (بي2لمزجادم لملايوم لم  ألمسي لم  قح ا لملاط طو.
قت نجم بي اث  خيو ثاالمي لملأخير . ههه هي لملادام لملر جسدم لمد  لمل دالملي قدن لملترلم دس اةهدهلم   عدّ  ٪ 1ةا  1016لمزه ج لع م 
 -)..1-01أجظس لمنءهق نةؤ (  - 1016 ابب    ا يسف   .016قت نجم   ع م  ٪60ب جخ  ض   ج  ا  1016أن لييز لملع م 
 عددّ فسنادد  ةلم ددّ  قددن أهددؤ قا  ددي لملءهددام فددي لمتلحدد ج لملأةنةبددي: فهددث أة قادد ج لءهددام لملاتددس ا سععبة للانتععاج  الحيععواني  وبالن
قددن  ٪ 80.23رددكو لملإج دد ا لمزهسددالمني   2016. ةفددي لدد م 2016ةلملر لرددم فددي لمج دد ا زهددؤ لمزخنزتددس ةلملددّةلم ن ةهددهلم  اددب لم  دد ئس ي 
لملعد لؤا  سدث ةيدو لم يد لي لمج د ا زهدؤ لمزخاد زدس   هام قدن لمزخاد زدس قس دل لمل دّلمنلم  فدي تح و لمج  ا لملءولمتج  ا لمل  مي لمل سنيسث .
ألدددف طددن قا جددم بدددهلك لتسدادد  ج دددف  10061  ألدددف طددن ا ةلتددداج لمل ددين لمتج دد ا لملعددد لمث بحددالملي  030100قتددّلمن   2016لملعدد م 
ألددف  16300ألددف طددنا 22836 حددّ  لملأقسدكسددم ا لمتج دد ا لملعدد لمث قددن زهددؤ لمزخادد زدس تاي دد  كددو قددن لمتلحدد ج لملأةنةبددي ةلملاتتدد ي لمن
ة ع بددر فسنادد  لم لددث أ بددر قادد ج أةنةبددي لءخادد زدس ا  عددّ أن جسدد  ةأثددا جس  .ةةددّ ةيددو لمج   هدد  لءهددؤ لمزخنزتددس لملعدد م طددن لمدد  لمل ددالمليا 
قت نجدم ب لعد م  ) ٪)6ا جيا ط سدف فدي إج د ا زهدؤ لمزخنزتدس لمل سنيدسث  ا (+  2016ا ةةّ لسا لملع م ألف طن  14,6022جحا  2016
ا 0016ا  عدّ لمتجخ د ض لملدهت سدجو بّلمتدم قدن لملعد م    .016ا قي  تا ّ  لمث يسلمن ةلير  لمتج ع ش لملىث لا ظدت قاده لد م  1016
في  دين تح دو   .2116تات  جةن قا ا ل م  2016إت أن لملإج  ا في ل م   2016ةنغؤ لمللد ج  في لملإج  ا لملىث لسفت   فسنا  لملع م 
 2016م قدددن لملدددّ  ا  لمنس دددل لملرددد ني ل نسددد   عدددّ لمج ددد ا زهدددؤ لمزخنزتدددس ا  سدددث ةيدددو لم يددد لي لمج ددد ا زهدددؤ لملدددّ  ا لملعددد م لمج ددد ا لملءهدددا 
ألدددف طدددن قا جدددم بدددهلك خيدددو  10180 ألدددف طدددن ا ةلتددداج لملا تددد ي لمن حدددّ  لمتقسدكسدددم  لمتج ددد ا لملعددد لمث بحدددالملي 22660قتدددّلمن   
لمل ددالمليا ألددف طددن لمدد   12100ألددف طددنا   36130ز ددو ة لمتلحدد ج لملأةنةبددي ا لمتج دد ا لملعدد لمث قددن زهددؤ لملددّ  ا تاي دد  كددو قددن لملبرلم
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ة ع بر فسنا  لم لث أ بر قا ج أةنةبي لءهؤ لملّ  ا ا  عّ بالاّلم ةبسدط جس  .ةههلم  عّ أن ك جت لااالمي لّ  لح و قس ل لمل دّلمن  فدي 
ألدددف طدددن) لمددد   8761ألدددف طدددنا  60,4081ل سنيدددسث (ا أتدددن ل ددداق لمتج ددد ا لملاالادددّت لمددد  لمتج ددد ا لم .016لمتلحددد ج لمتةنبدددي  ىدددى ثدددام 
فسنادد  قددن  سددث مجددؤ لمج دد ا لسلم عدد  أخددسلم لترليددب   2016لمنس ددل لملردد ني ا ل عددسا ثددام  1016ة  .016لمل ددالملي ل ح ددو فسنادد  لملاددن ين 
ألدف  0220جحدا  2016تدّ ةيدو لمج د ا فسناد  لءهدؤ لملدّ  ا لملعد م لملّ  ا في لمتلجد ج لملأةنةبدي إلد  لمنس دل لملر لدث ل د زح بسدط جسد  ا ف
) قت نجددم ٪..6لمنل  لدد  فددي إج دد ا زهددؤ لملددّ  ا لمل سنيددسث  بناددام  (+ 1016ألددف طددن لبرتط جس .ةةددّ لددسا لملعدد م  62,1971قت بددو   طددن 
لمجخ  ح  فدي إج د ا زهدؤ    2016لتر س ة  هّ ثام  .016-6016ا ةههلم  عّ ةلير  لمتجخ  ض لملىث رهّن   لملااالمي قن   .016 اام 
تاتددد  جةن قادد ا لملدددهنة  لملددهت  تدددق لددد م  1016ا  إت أن لملإج ددد ا فدددي لدد م  1016) قت نجدددم ب لعدد م ٪ -0.6نيدددسث  بناددام  (لملددّ  ا لمل س 
أقدد  ب لناددام تج دد ا لملءهددام قددن لملأبتدد ن فسح ددو لمنس ددل لملر لددث ل نسدد  ا  سددث ةيددو لم يدد لي لمج دد ا زهددؤ لملاتددس فددي لملعدد لؤ  لملعدد م  .0016
ألددف طددن قا جددم بددهلك لتسدادد   21100 اج لملا تدد ي لمن حددّ  لمتقسدكسددم  لمتج دد ا لملعدد لمث بحددالمليا ةلتدد ألددف طددن 82.12قتددّلمن    2016
لمجظس -لمل المليألف طن لم   1882ألف طنا   .860خيو لمتج  ا لملع لمث قن زهؤ لملأبت ن تاي   كو قن لملبرلمزدو ة لمتلح ج لملأةنةبي ا 
ةةددّ لسفددت لملادداالمي قددن أةنةبددي لءهددؤ لملاتددس ا ل اي دد   أن جسدد  فددي لمنس ددل لملر ني.ة ع بددر فسنادد  بددّةن قادد زع أ بددر قادد ج ا -  .1-10لمنءهددق 
ا ةةدّ سدجو لملعد م  3016-6016لمنل  لد  قاد يسلم فدي لمج د ا زهدؤ لملاتدس  عدّ ةليدر  لمتجخ د ض لملىدث ردهّن   لملاداالمي قدن   2016/.016
تاتدد   2016ا  إت أن لملإج دد ا فددي لدد م   1016جددم  اددام ) قت ن ٪8.1لمنل  لدد  ط س دد   ددّلم فددي إج دد ا زهددؤ لملاتددس لمل سنيددسث  بناددام  (+ 2016
  .0016جةن قا ا لملهنة  لملهت  تق ل م 
 الفرع الثاني: القطاع الصناعي في فرنسا
لتّ لسلم عت قك ن لمل ا لم في لمتة  ج لمل سنيسث   كو قطسج في لمزخياين ثام لمن حسم ل د زح ةطد ع لمزخدّق ي. ةدظهدس ملدك 
م لملتطددد ع لمل دددا اي فدددي لملاددد لج لمذهمدددي لملإ يددد لي قدددن  هدددم ا ةلمجخ ددد ض لملعي لدددم لمل دددا لسم قدددن  هدددم  اسددد  قدددن خددد  لمجخ ددد ض قاددد هي
ا لمجخ ضددت قادد هيم لمل ددا لم لمل حاداسم(لمل عددّتن الملط ةددم المنسدد ه ةإجلمن  لملا  تدد ي ) فددي  2016ة  1200أخددس .  سددث أجدده بددين لدد قي 
ين خ  ج و لمل تر  ا لم ااب ةطد ع لمزخدّق ي ةزجد   ايدرلم ا قدن  دالملي ا في   ٪ ..00إل   ٪ 3.66لملا لج لمذهمي لملإ ي لي ب لا ف  قن 
أ ثدددر قدددن ج دددف ةان ددد   2016-1200. ةب زهدددّتث لدددن لملسدددّ لملع قادددم فتدددّ فتدددّي لمل ددا لم لمل حاداسدددم خددد  لمل تدددر  ٪ 0.21إلدد   ٪ 6...
لملام ئف في ةط ع لمزخّق ي. ةهكهلم ا في لملاام في  ين لض لف لّج  11111قاسان في لمذجياع أة ق  تتسا قن  6لملع قام ا أ ثر قن 
 60ا بيايد  لمنل عدت   دم ةطد ع لمزخدّق ي بيتدّلمن  ٪10إلد   ٪66جتطدم قدن  00لمجخ ضت   دم لمل دا لم قدن إ يد لي لملعي لدم بالمةدس 
 ةقن ج  سم أخس ا لم  لملسغؤ قدن لمجخ د ض نادام قاد هيم لمل دا لم قن لملتا لملع قام(أجظس لمنءهق      ). ٪11إل   ٪33جتطم ا قن 
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 ):ح م القيمة المضاقة للقطاع الصناعي41-90الشكل رقم (
 
 xuanruoj sed snoitide seL  ,rineva’d te ecnassiorc ed ruetom nu : eirtsudnI  , duatelliaC erialC-eiraM: ecruoS
 .25p , 8102 SRAM ,ecnarF,sleiciffo
ا  سدث لدؤ  سدجو لملتسيدم لمنضد فم قدن  8116لتّ لمجخ ضت قاد هيم لمل دا لم فدي لملاد لج لمذهمدي لمت يد لي   دكو  د ج فدي لد م 
نيدددسث لمناددد ا لملدددهت ك جدددت لاسددده ةادددو هدددهه لملأزقدددما ةقاددده ملم لمزهدددين تالم ددده لملإج ددد ا لمل س  2016لمل دددا لم قاددده لملأزقدددم  ىدددى ثدددام 
ق  كو لإل ج    غسوا ةههلم لم  لملسغؤ قن لافس  يسس لملظسةا لمنالملسم لهلك (لمجخ  ض لك لسف لملدا  ا ةلمجخ د ض يد جنلمي 
ةةدددددّ  1لملسددددانة ا ةلمجخ ددددد ض أثدددددع ن لمل  ئدددددّ ) ا  سدددددث ك جددددت فسناددددد  لملاادددددّ لملا سدددددّ لملدددددهت لددددؤ ياددددد طس إ سددددد   أن دددددط ه لمل دددددا لسم. 
ا ةةدّ مهدس هدهلم لمتجخ د ض 2016لملعد م  %1.00إلد   1116لملع م  %.6ت ي لي قن لمجخ ضت قا هيم لمل ا لم في لملا لج لمذهمي لم
  اس  خ  لملأزق ين لملأةنةبسم ةلملأقسدكسم ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك:
 ):مساهمة قطاع الصناعة في القيمة المضافة41-16الشكل رقم (
 
  ne=gnal?lmth.a3-colb/ymonoce_naeporue/bupgid/ehcac/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth:ecruos
قت نجدم  ٪0.1قسدج نادام  غيدر   ا لا طدأ لملإج د ا لمل دا اي   دكو  ايدر 2016ةب زهّتث لن مجؤ لمتج  ا لمل ا اي ف ي ل م 
ا ةب ل دد لي ج  ددظ أن لمتج دد ا لمل ددا اي ت تددللم  .016ثددام  %6.1قت نجددم  اددام  ٪0.0يددر   بناددام أتددن سددجو  ز دد ج   ا 1016 اددام 
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. اةدس دس 1016نغدؤ لملل د ج  لمنءهامدم لملىدث سدجات لملعد م  2116لادّ ألمد  قاد ا لده ا لملدهت لدؤ لمل ايدو إلسده فدي لد م  ٪ 1.2أةدو قدن 
ا ب تح فم إل  لا طأ إج  ق لملأثس لم  لملااس  2016ا لم لمل حاداسم في ل م إل  لا طأ لملإج  ا في لمل  2016لا طأ لمتج  ا لمل ا اي ل م 
. ةفدددي ةطددد ع 0116لمن ددداعم   دددكو ط سدددف ا ةلكدددن لاادددام لملر جسدددم لمددد  لمل دددالملي ا ك جدددت ةليدددر  قي لمادددم ل ادددك لملىدددث لا ظدددت ةادددو لمتزقدددم 
). ة عطدددو لملإج ددد ا فدددي لكس دددس فحدددؤ ٪0.1-ن (لمل دددا ل ي لمل حاداسدددم ا لمجخ ددد يدددا لم لملأغهتدددم لمللنلملسدددم  ادددبب قدددسض أج اددداجللم لملطسدددا 
. ةب زهددّتث 1016فددي لدد م  ٪8.2)  عددّ أن لددسا ز دد ج  قع بددر  ةلملىددث ةددّني ا +  ٪3.0 -( 2016لملكددا  اددبب لملإحددسلمب ي فددي نبسددس لدد م 
 %0.2ا  قت نجدددم 2016لملعددد م  %2..(  2016يدددا لم قعدددّلمي لملاتدددو فعمددد  لملدددسغؤ قدددن جتا قسكست ددد  أت أن لمج   هددد  لدددسا لسلم دددس لملعددد م 
 2016) ا إت أ    تالم هه   ع لمنعاة ي ةب زخ اص يا لم لملط ئسلميا ةب نت بو لسا لمج  ا لملااس لملسأثي لسم  ثام  1016لملع م 
ا  عدددّ أن كددد ن  + 2016لملعددد م   ٪1.1ا فدددي  دددين لا طدددأ إج ددد ا "لمل دددا ل ي لملأخدددس (+  1016لملعددد م  %2.1قت بدددو  %2.0ز ددد ج  ةدددّني ا  
لملعدددد م  %8.1(  1016لمدددد  ج ددددو ةليددددر    2016أقدددد  ب لناددددام لاط ةددددما لمنسدددد ه ةلمجلمن  لملا  تدددد ي فتددددّ   فظددددت لملعدددد م  )ا1016لملعدددد م  ٪1.0
 ةلمزجّة لمل  لي تاوح ملك:1)  عّ ل قين قن لمتجخ  ض.1016لملع م  %2.1ة  2016
 2016-1290):ح م الانتاج الصناعي في فرنسا خلال الفترة 41-26ال دول رقم (
 ةقاس ن أةن لملا ّ :
 51/61 6102 0102 0002 0991 0891 
 9,0 2,888 8,358 0,067 4,265 4,403 sertua te sevitcartxe .dni ,erèirutcafunam .dnI
 8,0 4,541 8,341 2,47 7,45 7,72          noitullopéd te stehcéd sed noitseg ,uae ,eigrené ,sevitcartxe .dnI
 esab à stiudorp ed te snossiob ed ,seriatnemila seérned ed .rbaF
 cabat ed
 9,0- 4,751 2,141 6,121 7,401 1,25
 3,1- 5,23 7,64 0,63 6,02 7,42 eganiffar te noitcafékoC
 7,1 5,18 6,08 9,401 7,17 2,93 2seuqirtcelé .piuqé'd te senihcam ed .rbaF
 6,4 8,231 1,301 3,001 7,95 2,52 tropsnart ed sleirétam ed noitacirbaF
 5,0 6,833 3,833 0,323 1,152 4,531 sleirtsudni stiudorp sertua'd noitacirbaF
 .800P,8102, ecnarF,8102 noitidÉ , esiaçnarf eimonocé’l ed xuaelbaT, eesnI: ecruoS            
 ثالثا:قطاع الخدمات
قددن لم يدد لي لملتسيددم لمنضدد فم فددي فسنادد  ا  %2.82ة %.2قدد  بددين   2016/1116لتددّ ثدد هؤ ةطدد ع لمزخددّق ي فددي فسنادد  خدد  لمل تددر  
لسداخ  ةادس  %..82بنادام  1016ةةّ ةيدات قاد هيم ةطد ع لمزخدّق ي فدي لم يد لي لملتسيدم لمنضد فم فدي فسناد  إلد  منةن د  فدي لملعد م 
جظسلم ل ألمسه بأزقم لملّتان لملاس جتم لمتةنةبسم ةلملىث ألمسي   كو  اير لم  لمزخّق ي لمن لسم ا لسع ةج لمتنل د ع خد   ةملك  0016لملع م 
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 ) : مساهمة الخدمات في اجمالي القيمة المضافة في فرنسا41-06الشكل رقم(
 
  ne=gnal?lmth.a3-colb/ymonoce_naeporue/bupgid/ehcac/tatsorue/ue.aporue.ce//:sptth: ecruoS
ث تطب ههلم ةب زهّتث لن لملعي لم في ههلم لملتط ع فهث   كو   م لملأثّ قن لم ي لي لملعي لم في لمتلح ج لملأةننةبي ا فتّ لم
لتط ع لمللنلملدما ةةدّ لسفد   % 1.6لتط ع لمل ا لم ة % 1.20قت بو  2016قن لم ي لي لملع قام في فسنا  لملع م  %08لملتط ع جحا 
لسلم عدد  فددي لمثدد تط ا لملسددّ لملع قاددم ل دد زح ةطدد ع لمزخددّق ي ةلملددهت لدددسا  2016/1116ةطدد اي لمللنلملددم ةلمل ددا لم خدد  لمل تددر  
 ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك: 2016لملع م  %08إل   1116لع م لم %22زد ج  في لملسّ لملع قام قن 
 ) :العمالة في قطاع الخدمات في فرنسا41-66الشكل رقم(
 











 المبحث الثاني: تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى فرنسا.
  لدهلك فدي هدهلم يع بدر لمتثداري ن لملأ ابدث لمنا ردس فدي فسناد  أ دّ أهدؤ لمناردسلمي لملىدث  ع يدّ لاي د  لملّةلدم فدي لحتسدق لمل ايسدم لمزخ يدم   د
لمناحدث   ةلاد  لمل طدسق إلد  لدّلملس ي أزقدم لملدّتان لملادس جتم فدي قاطتدم لملسدانة لمد  مجدؤ لمتثداري ن لملأ ابدث لمنا ردس لملدالمنج إلد  فسناد  
 ب لإح فم إل  ج ست   قن ههه لمتثاري نلمي أق م لملّة لملأخس .
 باشر الوارد إلى فرنساالمطلب الأول:تداعيات أزمة منطقة اليورو على الاستثمار الأجنبي الم
ثددااا ة فددي هددهلم لمنطاددب لمنعك ثدد ي لمزقددم لملددّتان لملاددس جتم لمتةنةبسددم لمدد  لمتثدداري نلمي لمت ابسددم لمنا رددس  لملددالمنج  ل سنادد  ةهددهلم  عددّ 
 لمزهّتث لن ج يب فسنا  قن لم ي لي لمتثاري نلمي لمت ابسم لملالمنج  لاع لؤ .
 2016الأجناية المباشرة في العالم لسنة  الفرع الأول:نصيب فرنسا من اجمالي الاستثمارات
قددن لددّفت ي لمتثدداري ن  ٪31أة لملااددّلمن لمن اتسددم ل ثدداري نلمي لملأ ابسددم لمنا رددس  ا  سددث ليرددو  2016لظددو لملااددّلمن لمن تّقددم لملعدد م 
ث لمنا ردددس لملدددالمنج  إلددد  باسدددان جةتن)ا ةلمددد  لملدددسغؤ قدددن لمتجخ ددد ض لمزهددد ج فدددي لدددّفت ي لمتثددداري ن لملأ ابددد 108لملأ ابدددث لمنا ردددس لملع نسدددم (
 قاس ن جةتن). 003) ا لظو لملا ت ي لمن حّ  لملّةلم لمنضس م لملسئياسم ل ثاري ن لملأ ابث في لملع لؤ (٪33-أقسدك  لمل ي لسم (




نجدم ا قت  2016لملعد م  ٪26ةةدّ سدجو لمتلحد ج لملأةنةبدي لمجخ  حد 
قاسد ن جةتن. ةبدهلك ثد كان فسناد  قدن  11ل  دو إلد   ٪22افدي  دين سدجات فسناد  ز د ج  بنادام  2016لملعد م  %80ب جخ د ض ةدّن ا 
. ةلمل ددكو لمنددالملي تاوددح 2016بددين لملااددّلمن لملع ددس  لملأةلدد  فددي لملااددّلمن لمنضددس م لملسئياددسم ل ددّفت ي لمتثدداري ن لملأ ابددث لمنا رددس فددي لدد م 
 ملك:
 2016دول في العالم مستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لسنة  10: أك ر )41-06الشكل رقم(
 لملا ّ : قاس ن جةتن أقسدكي
 
 sed 7102 naliB-SIAÇNARF EIMONOCÉ’L ED NOITASILANOITANRETNI’LRUS TROPPAR ,ECNARF SSENISUB : ecruoS
 .71p,7102 ,ecnarF,7102 LEUNNA TROPPAR -ecnarF ne sregnarté stnemessitsevni
قددن خدد  لمل ددكو ألدد ه ج  ددظ أن فسنادد   ع بددر لملا هددم لمل  ثددعم ل نسدد  كددأ بر جةلددم  ق اتسددم ل ددّفت ي لمتثدداري ن لملأ ابددث لمنا رددس فددي 
 أتن ك جت لح دو لمنس دل لملاد  س ل نسد ا ةلظدو فسناد  ةلم دّ  قدن لملا هد ي لملأةنةبسدم 2016قسلملب قت نجم  اام  6لملع لؤاةةّ لسلم عت 
 لملسئيادددسم ل دددّفق لمتثددداري ن لملأ ابدددث لمنا ردددس فدددي  لمتلحددد ج لملأةنةبدددي  عدددّ كدددو قدددن بسدط جسددد   ةلمتسلادددّلم ا ةب ل ددد لي  ع بدددر لمتسلادددّلم أ بدددر جةلدددم
 قاس ن جةتن)  لم  لمل الملي. 11قاس ن جةتن ا  22ق اتسم ل ثاري نلمي لمت ابسم لمنا رس في قاطتم لملسانة لاي   فسنا  ا (
 





 داعيات أزمة اليون السيادية في منطقة اليورو على ح م الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى فرنسا.الفرع الثاني:ت
 .2016/2116ثاح ة في ههلم لملعا س لسض لّفت ي لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس إل  فسنا  خ  لمل تر  
 .2016/2116الفترة ):تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى فرنسا خلال 41-26جدول رقم (
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 لمن ّن: قن لملّلمج لملا  رم لمل ي جلم لم  بس ج ي لمزجّة أل ه
سددجو منةلدده ثددام  2016/2116ج  ددظ قددن خدد  لمزجددّة ألدد ه أن مجددؤ لمتثدداري ن لملأ ابددث لمنا رددس لملددالمنج إلدد  فسنادد  خدد  لمل تددر  
ل دد ع مجدؤ لمتثدداري ن لملأ ابددث لمنا رددس لملدالمنج لاعدد لؤ أ يددس ةلملدهت ةيددو إلدد  منةلدده  قاسدد ن جةتن  ةهددهلم لدللمقن قددس لمن  1.32بحدالملي  2116
 دددددا لمتثددددداري ن هدددددهلم لملايدددددا فدددددي  8116فدددددي لتسدسهددددد  لادددددام  DATCNUقاسددددد ن جةتن ا ةةدددددّ لدددددلي  2.0280قسدددددج  دددددالملي  2116ثدددددام 
جحدددد    دددددرير  قدددددن لملعدددد لؤ.  يدددد  ثدددد هؤ لمنل دددد ع أنبدددد  لمتثدددداري نلمي لملأ ابسددددم لمنا رددددس  إلدددد  لملايددددا لمنسل ددددس ةلملأجلم  لمتة  دددد جت لملتددددات فددددي أ
فددي نفددس ةسيددم لياسدد ي لمتجددّق ا ةلمتثدد حالمم لبددر لمزهددّةجا ةلملىددث رددكات لمزجددل  لملأ بددر قددن  -ةب ل دد لي يددعاج ةسيددم أثددهيه  -لمل ددسك يا 
 ابسدددم لمنا ردددس  لمتثددد يسلمن فدددي لمتثددداري نلمي لملأ ابسدددم لمنا ردددس . ةأفددد ج لمل تس دددس بدددأن قدددن لملأثدددا ا لملأخدددس لملددددىث   ددددلي لمتثدددداري نلمي لملأ 
 ادد حام لادد  لملا ديب لملكايدر قدن  2116ثس ث ي لمتج    لمتة  د جت ة دها لمتثداري نلمي لملأ ابسدم. ةلاتد  لملدّة لمن تّقدم لملعد م 
 ا ةةدّ ل دّني لملدّة  2116قت نجدم ب لادام  %.0..3قاسد ن جةتن بل د ج  ةدّني ا  1160لّفت ي لمتثاري ن لملأ ابث لمنا ردس قسدجام 
قددن  %22قاسدد ن جةتن بناددام  6.1.8لمتةنةبسددم ة ئيددم لملددّة لمن تّقددم لمن اتسددم ل ثدداري ن لملأ ابددث لمنا رددس فتددّ باغددت   ددت      ددالملي 
قددددن لم يدددد لي لمل ددددّفت ي  %.0لم يددد لي لمل ددددّفت ي لملددددالمنج  لاددددّة لمن تّقددددما ةةددددّ  ضددددت جة لمتلحدددد ج لملأةنةبددددي بح ددددم لملأثددددّ بناددددام 
ن تّقدما ةدس دس ثدبب لمنل د ع لمل دّفق لملدالمنج لادّة لمن تّقدم لياقد  ةفسناد  خ ايد  إلد  قد  ل ي دس بده هدهه لملالمنج  لادّة  لملأةنةبسدم لم
 2016 2016 1016 .016 3016 6016 0016 1016 0116 8116 2116 2116 لملاام
 1020. 12013 2.31. 0226 126.3 62120 6.203 10830 33213 30123 11132 26316 فسنا 





لمقددددددو لح يزتددددددم زجددددددها لا  لملدددددّة قدددددن ةالملدددددّ يدددددا لسما أثدددددالمق ودددددخيما ةدددددّنلمي لكاالا سدددددم نلمةسدددددم ةبيودددددم لمثددددداري ندم  هلمبدددددم أت
 1.لمتثاري نلمي
لملددالمنج  إلدد  فسنادد  ةاددو ةبعددّ لملأزق ددين لمندد لس ين لملع نسددم ةلملأةنةبسددم ج  ددظ أن هادد  ةإملم ة نجدد  بددين مجددؤ لددّفت ي لمتثدداري ن لملأ ابددث 
قت نجدددم  اددددام %12.01ة  %18.1.إلددد   دددالملي  0116ة   8116لمجخ ددد ض  ايدددر فدددي هدددهه لمل دددّفت ي  سدددث ةيدددو هدددهلم لمتجخ ددد ض ثددداىث 
لمنج إل  فسناد  لترلم دس يد ت ي لمتجدّق ا ةلمل يادك لبدر ةدس س ههلم لمتجخ  ض لملكاير في لّفت ي لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس لملا  ا 2116




لمزهّةج لملّةلسم (ةلملىث ركات ق ّنلم
م 8116ب ل تر  لمنا مس  قن ل م  قت نجم 0116في لملسبس لملأة قن ل م  %22لمن لسما  سث باغت ناام لملترلم س في ةسيم ههه لمل  ت ي 
 ا3 8116ثددام  %20قت نجددم ا  0116ثددام  %23ةةددّ لسلم عددت لددّفت ي لمتثدداري ن لمت ابددث لمنا رددس فددي لملعدد لؤ ب دد م ل قددم بناددام  2ا
عععدم هدددهلم قدددن  هدددما ةقدددن  هدددم أخدددس فتدددّ لسلم عدددت نغادددم ةةدددّن  لمل دددسك ي ق عدددّج  لمزجنادددسم لمددد  لمل اثدددس فدددي لمزخددد نا ةهدددهلم  ادددبب 
 ا4لاقتصاد العالمي وبعف الطلب العالمي وأزمة الديون السياديةاستقرار ا
لهبددهت  فدي لددّفت ي لمتثدداريسلم لملأ ابدث لمنا رددس لملددالمنج غمد  فسنادد  ف دد ن  تسل دس ةلدد ن  تدداخ  ا   2016-1016ةةدّ لسفددت لمل تددر  قد  بددين 
  منة  لمتجخ  ض في لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس لملالمنج إل  فسنا  .016ةةّ سجات ثام 
ا ةدس س ههلم لمتجخ  ض لمزه ج في لّفت ي لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس لملالمنج  3016قت نجم بيا المه  لملع م %60فتّ لمجخ  بناام 
أزقدددم لملدددّتان لملادددس جتم إلددد  لملسكددداج لمتة  ددد جت لملدددهت يعي ددده لمتة  ددد ج لمل سنيدددسث ةلملدددهت قددد زلم يعددد ني قدددن ألمددد ن  .016ل سناددد  لملعددد م 
لحادددنا  قءهامددد   2016يودددم لمتثددداري ندم لمل سنادددسما لتر دددس  عددسا لملأةحددد ع لمتة  ددد جتم لمل سنادددسم لملعددد م لملأةنةبسددم ةلملىدددث رددداهت لملا
 ااب لمزجهداج لمناهةلدم قدن طدسا لمزهكاقدم لمل سنادسم لملىدث   ةلدت   هدّ  لحادين لملأةحد ع لمتة  د جتم ةةدّ ثد هؤ ملدك فدي لمنل د ع 
 قعّتي لمتثاري ن في فسنا  ةلمزجّة أل ه تاوح ملك.
 الثالث: هيكل رأس المال المستثمر في استثمارات اجناية مباشرة في فرنساالفرع 
ةبخدددد ا لمل  اددددير لملباددددس لايااددددغ لملإ يدددد لي ل ثدددداري ن لملأ ابددددث لمنا رددددس ا فددددإن نأس لمندددد  لملأ ابددددث لمنادددداريس فددددي لمثدددداري نلمي لم ابسددددم 
لمل دسةع أة لملتدسةض لمل ج ن دما ةلمل دكو لمل د لي تاودح  قا ردس  ةدّ تكدان: نأس لمند  لمت  يد اي المل المئدّ لمنعد ج لمثداري نه ا ةدسةض بدين
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 ):هيكل رأس المال المستثمر في استثمارات اجناية مباشرة في فرنسا 14-26الشكل رقم (
 قاس ن أةنةلملا ّ :
 
 .11P,7102 , ecnarF,-7102 noitide-ecnarF al ed étivitcartta’l ed drob ed uaelbaT, ECNARF SSENISUB: ecruoS
قاسد ن  ..26 سدث بادغ   2016ركو مجؤ لمتثاري ن في نأس لمن  لمت  ي اي  (بي  في ملك لمتثاري نلمي لملعت ندم) قا ا قسل دس لملعد م 
ة ك جددت أ بددر 2016ّق ا ةلمتثدد حالمم لملسئياددسم لمنسددجام فددي لدد م تددانة. تيكددن ل اددير هددهلم لمنااددغ قددن خدد  لملعّتددّ قددن قعدد ق ي لمتجدد
لمل  ت ي قن  سث لمنااغ هي لمتث حالمم لم  رس م ألك لسو قن ةاو جا س  ةخصخ م قطد نلمي لملسد يدرلم لمل سنادسم ةكد ن قعظيده قدن  
  دم لمتثدّ  قدن  2016/8116تدر  ةاو لمنااريسدن لملإتط لسين.ةةّ قرو مجؤ لمتثاري ن في نأس لمند  لمت  يد اي فدي فسناد  خد  لمل 
 عدّ  أن  2016قاسد ن فدي لملعد م  2.1إلد    ٪20لمتثاري ن لمت ابث لمنا رس. ةةّ لمجخ ضت لملأنبد  لمنعد ج لمثداري نه    دكو ط سدف بنادام 
  ةب زخ داص ةفي مو لملأزقم لمن لسم لملع نسم ةأزقم لملّتان لملاس جتم ة قت لمل دسك ي لملأ ابسدم فدي فسناد1016قاس ن في ل م  8.2ركات 
ب حا دو أنب  هد  إلدد  لمزخد نا ةلدّم لمثدداري نه  فدي فسناد  ةهددهلم لخافد  قدن لملأةحدد ع لمتة  د جتم لمن دّهان  لملىددث   0016ة 0116لملاداىث 
إجخ  حد  فدي مجيهد .ة  0116ل ج ه  لمتة  ج لمل سنيسث ةةّ سجات لمتثاري نلمي لملأ ابسم في لاك لملااالمي ةجخل ب له س ها  ثام 
 ا لظهس لم
ً
لتسةض جلمخو لمذجيالم (لّفت ي لملتسةض لملّلمخاسم بين لمل سك ي لمل   عم لا و لمل س م لملأم ) نيسّلم ث لا   بتسيم أخيرلم
. ة عنددث هددهلم لملسيددسّ لملاددابث أن لمذجيالدد ي لملأ ابسددم ةددّ خ ضددت لياًقدد  قادد حت ن   فددي فسنادد  لملعدد م 2016قاسدد ن تددانة فددي لدد م  2.2
 1ا بّت قن إةسلمحه  نأس لمن  . . ل زح لمل سك ي لمل سناسم لمل   عم له 2016
 الفرع الرابع: مخ ون الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد في فرنسا 
 802ا لح دو فسناد  لمنسلادم لمزه جتدم ل دس  فدي لملعد لؤ   باحدا  2016فسيد  ت عادق بيخلةجد ي لمتثداري ن لملأ ابدث لمنا ردس لملدالمنج فدي لملعد م 
قاسددد ن أةنة) ة لمل دددين  001ا0قاسددد ن أةنة ل اي ددد  هاندددغ كاندددغ ( 003 2قس دددل لمل دددّلمن  ا ( قاسددد ن جةتن ا  سدددث لح دددو لملا تددد ي لمن حدددّ  
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 مستضيف لمخ ون للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد اقتصاد 16):أك ر 14-26الشكل رقم (
 قاس ن جةتن لملا ّ : 
 
 .9P, 7102 , ecnarF,-7102 noitide-ecnarF al ed étivitcartta’l ed drob ed uaelbaT, ECNARF SSENISUB: ecruoS
ةلح ددو فسنادد  لمنس ددل لمزخدد قو لمدد  قادد ا لمتلحدد ج لمتةنةبددي كددأ بر جةلددم ملمي قخددلةن قددن لمتثدداري ن لمت ابددث لمنا رددس لملددالمنج ا  سددث 
قاسد ن  018قاس ن أةنة) ةهالادّلم ا( 1.8ة) ا لاي   ك  قن  أتسلاّلم ا(قاس ن أةن  200ا0لح و لمنياكم لمن حّ  لملبرتط جسم لمنس ل لمتة ا(
 قاس ن أةنة). 022أةنة)  لمؤ أن جس  في لمنس ل لملسلم س ا (
المطلب الثاني: تداعيات أزمة العديون السعيادية فعي منطقعة اليعورو علعى  عدد مشعاريع الاسعتثمار الأجنبعي المباشعر فعي فرنسعا وفعرص 
 .العمل التي وفراها
 .لن  ههلم لمنطاب ثن طسق إل  ق  ن س لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس لملالمنج  إل  فسنا  ةلملام ئف لملىث ج جت في 
 الفرع الاول:تقييم عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لفرنسا 
ةّنن   في لم  هلما لمتثاري نلمي  لم  2016لم  خا سم لا طا لمتة  ج لملع لمث ةزد ج  لمنا فام في أةنةب ا فتّ   فظت فسنا  ثام 
 ي نت ا ةلمل كو لمنالملي تاوح ملك:ق سةع لمثار 8060 سث لمث تطات  الملي 
 .2016إلى عاية  2116): عدد المشاريع  الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 41-26الشكل رقم (
 
 sed 2102 naliB-SIAÇNARF EIMONOCÉ’L ED NOITASILANOITANRETNI’LRUS TROPPAR ,ECNARF SSENISUB : ecruoS
 ..6p,7102 ,ecnarF,2102 LEUNNA TROPPAR ,-ecnarF ne sregnarté stnemessitsevni





ج  دظ قددن خدد  لمل ددكو ألد ه أن لددّج لمن دد ن س لمتثدداري ندم لددؤ ت دألمس لتسدادد  ب لأزقددم لمن لسددم لملع نسددم ةج  دظ ملددك إملم ة نجدد  بددين لددّج 
 20بحدددددالملي  2116زلمجي قت نجدددددم  ادددددام  8116ةبعدددددّه   سدددددث ج  دددددظ لمن لدددددّج لمن ددددد ن س ثدددددام  2116م ةادددددو ثدددددام لمن ددددد ن س لمتثددددداري ند
لأة قددس  لمدد   1016ال  ددو لددّج لمن دد ن س لمتثدداري ندم ثددام  8116بي ددسةلين فتدد قت نجددم  اددام  0116ق ددسةعا ل دداخ  ثددام 
قسددج  ددالملي  0016ةاددو ا لسدداخ  لددّج لمن دد ن س ثددام  ق ددسةع لمثدداري نت ا ةهددهه لملااسجددم لددؤ ل ددو لهدد  قددن 682لمتطدد ق  ددالملي 
ا فتددّ ةيددو  3016ة 6016ا لاادد يس فددي لمتجخ دد ض خدد  ثدداىث   1016قت نجددم  اددام  %00ق ددسةع لمثدداري نت بترلم ددس بحددالملي  802
أتدن ةيدو لددّج  6016قت نجدم ب لادام لمل  ئ ددم  %6.0ق دسةع بترلم ددس  182 دالملي  3016لدّج ق د ن س لمتثدداري ن لملأ ابدث لمنا ردس ثددام 
ة ددل   ايددر  فددي لددّج ق دد ن س لمتثدداري ن ا فتددّ  2016إلدد   .016ق ددسةع التر ددس ة عددسا لملادداالمي قددن  302ق دد ن س لمتثدداري ن  ددالملي 
 . .016لن قا المه لملع م  %86بلد ج  ةّني ا .010قت نجم ا  8060جحا  2016سجات فسنا  لملع م 
فددي لدّج لمن دد ن س ةلكدن ج  ددظ لمجخ دد ض فدي مجددؤ لدّفت ي لمتثدداري ن لمت ابددث ةقدن لمن  ددظ لمتضد  لمجدده فددي  عد لمت سدد ن يسدجو ز دد ج  
لمتددن لمجخ دد مجددؤ لددّفت ي لمتثدداري ن لمت ابددث  0116لمنا رددس إلدد  فسنادد  فددي ج ددو لملاددام ةلملعكددو صددهسد ا ةهددهلم قدد   ددّث فددي ثددام 
  0116لمت ابددث لمنا رددس ز دد ج  ثددام  ا فددي  ددين لددسا لددّج ق دد ن س لمتثدداري ن%8..2بحددالملي  2116لمنا رددس بناددام  ايددر  قت نجددم  اددام 
فدددي  دددين لمجخ ددد مجدددؤ   8116فتدددّ قت نجدددم  ادددام  %3.1ةلمجخ ددد ض فتدددّ بي دددسةلين لمت بنادددام   2116قت نجدددم  ادددام  %1.6بحدددالملي 
.ةج  ددظ  ددهلك  ج ددو لملنددسث  ب لناددام 8116قت نجددم  اددام  %26.62لددّفت ي لمتثدداري ن لمت ابددث لمنا رددس بناددام  ايددر  لتددّن بحددالملي 
 سدث لمجخ دد في د  مجددؤ لمتثداري ن لمت ابددث لمنا ردس   ددكو  ايدر جظددسلم ل دألمسه ب لأزقددم لمن لسدم لملع نسددم فدي  ددين لدسا لددّج  8116لادام 
أن أغادب  ق د ن س لمتثداري ن لمت ابدث لمنا ردس ز د ج ا ةدس دس لمجخ د ض مجدؤ لمتثداري ن لملأ ابدث لمنا ردس نغدؤ لمنل د ع لدّج لمن د ن س إلد :
ب تحددد فم إلددد   دددهن  عددد لمناددداريسدن فدددي مدددو لمتج عددد ش لمتة  ددد جت لملهددد فدددي 1 ن  لدددن ق ددد ن س يدددغير .لمن ددد ن س لمتثددداري ندم هدددي لاددد
 فسنا  لملأقس لملهت ألمس لم  طيا  ن ؤ لمتثاري ندم ةلمنعكو ثاا  لم  مجؤ ق  ن س لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس  في فسنا .
 جنبي المباشر.الفرع الثاني:عدد مناصب الشغل التي خلفتها مشاريع الاستثمار الأ 
ثددام  81026إلدد   1016ةمس ددم ثددام   10803قددن %60لمجخ  حدد  بحددالملي  0016لتددّ سددجات لددّج قا يددب لمل ددغو لمنادد حّلمم  ثددام 
ا ةةدّ لمجخ دد  1016قت نجدم ب لاددام  %00ةهدهلم  ادبب لمجخ دد ض ق د ن س  لمتثدداري ن لملأ ابدث لمنا ردس فددي ج دو لملاددام بحدالملي  0016
ةههلم  ابب لمجخ  ض مجؤ ههه لمن  ن س  2116لم  لمل الملي قت نجم  اام  0116ة 8116ثاىث  %0..30ة  % 0..2لمل امسف بحالملي 
قاسدان جةتن  12269لملأ ابسدم " لمجخ د ض مجدؤ لمتثداري ن لملأ ابدث لمنا ردس لملدالمنج "   دكو قطدسج قاده أزقدم لملدسهن لملعتد نت قدن  دالملي 
ثددام  %10.13لمتثدداري ن لملأ ابددث لمنا رددس لملددالمنج بحددالملي  اةةددّ لمجخ دد  ددهلك مجددؤ0016قاسددان جةتن ثددام  54904إلدد  2116ثددام 
ةمس م ةهي أ ان جاسجم لؤ لمل ايو إلي   لم  لمتط ق ا يد  لمجخ ضدت  80003أتن سجات فسنا   الملي  2116قت نجم  اام  0016
ب لددألمس فسنادد  بأزقددم ةمس ددم ةهددهلم  اددب 81016إلدد   6016قا يددب لمل ددغو لملىددث خا ت دد  ق دد ن س لمتثدداري ن لملأ ابددث لمنا رددس ثددام ععدد 
لملددّتان لملاددس جتم فددي قاطتددم لملسددانة  سددث فددي ج ددو لملاددام لسلم عددت لملعّتددّ قددن لمنارددسلمي لمتة  دد جتم لمل سناددسم لمتقددس لملددهت لملمددس فددي 
ب لّن ددم لمتةلددد  لمدد  قاددد ا لمتثدداري ن في ددد  ةهددهلم قددد  ثدد هؤ فدددي لسلم ددس مجدددؤ لمتثدداري ن لمت ابدددث فددي لادددك لملاددام ةب ل ددد لي لسلم ددس قا يدددب 
ةمس ما ل عسا ثام  03206إل   3016لىث لافسه  ههه لمتثاري نلمي  ا ل عاج ةلسل س لّج قا يب لمل غو لمنا حّلمم  ثام لمل غب لم
لمثددددد ت ط ب  قع بدددددر لبتدددددّت لملع قادددددم ةلملدددددهت ت ادددددس ب حادددددن فدددددي  عددددد لمناردددددسلمي لملكاسدددددم لمتة  ددددد جتم لمل سنادددددسم ةبّلمتدددددم  عددددد في  1016
ج  دددددظ أن هاددددد  لحادددددن  ايدددددر فدددددي لدددددّفت ي  1016يسدن لملأ  جدددددب فاددددد لس اع لادددددام لمتة  ددددد جت لملأةنةبدددددي لملأقدددددس لملدددددهت طيدددددأن لمنادددددار
                                       
 SRUETAÉRC SREGNARTÉ STNEMESSITSEVNI ,XUANOITANRETNI STNEMESSITSEVNI SEL RUOP ESIAÇNARF ECNEGA -1
 71P,.016 SRAM,3102 LEUNNA,ECNARF NE IOLPME’D





 %02.10لسلم عد  فدي قا يدب لمل دغب لملىدث لافسهد  هدهه لمتثداري نلمي بحدالملي    2016لمتثداري ن لملأ ابدث ل سناد ا فدي  دين سدجات ثدام 
ةمس دددم  08.33إلددد   2016لمنا ردددس لملعددد م  ا لتر دددس ةلسل دددس  لدددّج قا يدددب لمل دددغو لملىدددث خا هددد  لمتثددداري ن لمت ابدددث 1016قت نجدددم  ادددام 
ةدس ددس لملاددبب فددي ملددك إلدد   سددجسو لددّفت ي لمتثدداري ن لمت ابددث لمنا رددس  لملددالمنج  إلدد  فسنادد  فددي ج ددو لملاددام ز دد ج  قع بددر  ةهددهلم جظددسلم 
ا ردس إلد  فسنادد  ل حادن لملايودم لمتثدداري ندم فدي فسناد ا ةلمل ددكو لمل د لي تاودح قا يددب لملعيدو لملىدث خا هدد  لدّفق لمتثداري ن لملأ ابددث لمن
 ).2016-2116خ  لمل تر  (
 )2016-2116): عدد مناصب الشغل التي خلفها الاستثمار الأجنبي المباشر في فرنسا  خلال الفترة (41-26الشكل رقم (
 
 sed 2102 naliB-SIAÇNARF EIMONOCÉ’L ED NOITASILANOITANRETNI’LRUS TROPPAR ,ECNARF SSENISUB : ecruoS
 ..6p,7102 ,ecnarF,2102 LEUNNA TROPPAR , -ecnarF ne sregnarté stnemessitsevni
ق دسةع  8060ا  سدث لم  دهبت 2016فدي ثدس ق لمل اد طا لمتة  د جت لملعد لمثا   فظدت فسناد  لمد    مبست د  ل ثداري ن لملأ ابدث  لد م 
 .%00ا. بلد ج  ةّني 1016ةمس م ثام  81013ةمس م قت نجم ا  08.33لمثاري ن أ ابثا ةلملهت خاق 
 المطلب الثالث: التوزيع ال غرافي والقطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى فرنسا
 لملالمنج ل سنا   س لمزجغسلمفي ةلملتط اي ل ثاري ن لملأ ابث لمنا رساز ك ث ي أزقم قاطتم لملسانة لم  لمل لن لمنع طابفي ههلم لمنؤ اثن ك
 الفرع الأول: التوزيع ال غرافي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى فرنسا
قددددن لم يدددد لي لددددّفت ي  %81نغددددؤ لادددد طئ لملايددددا لمتة  دددد جت فددددي قاطتددددم لملسددددانة اةلملىددددث ليرددددو جددددالمه لمتة  دددد ج لمتةنةبددددي اإت أن  ددددالملي 
قدن  %2قدن أثدس ا ة %30قدن ردي  أقسدكد  ة دالملي  %36   ي قن أةنةب ا ة الملي  2016لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس إل  فسنا  لملع م 















 قن إلّلمج لملا  رم لمل ي جلم لم :
 sed 2102 naliB-SIAÇNARF EIMONOCÉ’L ED NOITASILANOITANRETNI’LRUS TROPPAR ,ECNARF SSENISUB  -
 .26p,7102 ,ecnarF,2102 LEUNNA TROPPAR , ecnarF ne sregnarté stnemessitsevni
 ne iolpme’d sruetaérc sregnarté stnemessitsevnI ,xuanoitanretni stnemessitsevnI sel ruop esiaçnarf ecnega -
 .71p,2102 sram, ecnarF ,1102 leunna,ecnarF
تزلملت ل  ّن لملت نلمي قن  سث لّج ق  ن عه  لمتثاري ندم لملأ ابسم فدي  فسناد   2016قن خ   لمل كو أل ه ج  ظ أن أةنةب  ثام 
لملدالمنج  قدن ةد ن   ا ةةّ لمجخ  إ ي لي لّج ق  ن س لمتثداري ن لملأ ابدث لمنا ردس2116ثام  %32قن لم ي لي لمن  ن س قت بو  %81ا 
ألمس لملكريدددر قدددن جة لملإلحددد ج لملأةنةبدددي ب ددد م ل قدددم ةقاطتدددم لملسدددانة ب ددد م خ يدددم بأزقدددم لملدددّتان لملادددس جتم أةنةبددد  إلددد  فسناددد  جظدددسلم ل ددد
لملأةنةبسددم ا ةج ددو لملنددسث  تيكددن ق  ظ دده ب لناددام زه ددم أقسدكدد  لمل ددي لسم  قددن لم يدد لي ق دد ن س لمتثدداري ن لمت ابددث لمنا رددس لملددالمنج  
قدن لم يد لي  %36إلد   2116قن لم ي لي لمن  ن س  لملعد م  %.6حاسام  ّلم قن   ل سنا  ةلملىث لمجخ ضت ق  ن عه  لمتثاري نندم  بناام
ا في لملاةت لملهت لسفت فسه لّج ق  ن س لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس لمن ألسم قن كو قن أثس   ةب في جة لملع لؤ  2016لمن  ن س  لملع م 
 .2016/2116إل  فسنا  لمنل  ل  خ  لمل تر  
ن حّ  لملأقسدكسم اأن جس ا لمتط لس ا ةبسدط جس  أصه ا أ بر مجؤ قن لمتثاري نلمي لملأ ابسم لمنا رس  في فسنا  ة ع بر كو قن لملا ت ي لم
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( مقر لود لا62-14 ةرتفلا للاخ اسنرف ىلإ دراولا رشابلما يبنجلأا رامثتسلال يفارغ لا عيزوتلا:)6112/6102 
   نلم جّلس ن  ةّللم 
2017 6102 6101 610. 6103 6106 6100 6101 6110 6118 6112  
230 026 176 234 066 022 049 009 012 060 000 ةدحتلما تايلاولا 
208 090 141 168 012 000 061 041 000 000 012 اينالمأ 
96 040 84 94 24 20 46 54 56 55 25 ايلاطيا 
89 22 81 104 46 02 02 20 09 20 29 ةدحتلما ةكلملما 
62 13 48 65 32 68 30 31 31 36 30  كسجءب 
65 22 58 66 31 3. 38 60 6. 3. 3. ن ب سللم 
45 .1 44 44 3. 33 62 .1 .6 .6 60  سج اثلم 
65 10 44 45 33 30 63 31 08 00 02 ني للم 
59 .3 37 65 29 39  .2 30 31 30 63 لمسا اث 
53 32 37 35 68 6. 61 62 31 63 31 لمّالاه 
44 61 21 34 60 02 62 3. 60 66 36 ّداث 
56 .3 38 38 08 63 6. 68 02 08 0. لمّا  
20 02 19 23 01 0 01 02 01 01 0.  اياللم 
17 8 12 13 00 / . 0 3 8 6 نربيا ال 
6 8 8 14 10 01 1 . 6 6 0  سثةن 
19 00 12 15 8 0 06 06 01 01 2 ّاهللم 
10 1 11 9 1 . 2 2 8 0 0 لمّالسف 
15 08 11 17 . 2 00 00 08 . 2  ن يجلمج 
7 / 4 5 / / . 1 6 1 1  سللمرتثلم 
17 00 15 9 / / . 2 2 2 . لمّالستلم 
155 77 61 100 64 58 43 58 48 34 34  ةّللم يي ب 
1298 1117 962 1197 281 203 208 286 230 2.0 26. عايجذلم 
: مل لمج ي للم مر  اللم جلمّللم نق :نّ نلم 
- agence française pour les Investissements internationaux, Investissements étrangers créateurs d’emploi en France,annuel 
2011, France ,mars 2012,p17. 
- agence française pour les Investissements internationaux, Investissements étrangers créateurs d’emploi en France,annuel 
2010, France,mars 610.,p10 
- BUSINESS FRANCE, RAPPORT SURL’INTERNATIONALISATION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAIS-Bilan 2016 des 
investissements étrangers en France-, RAPPORT ANNUEL 2016,France, 2017,p65. 
- BUSINESS FRANCE, RAPPORT SURL’INTERNATIONALISATION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAIS-Bilan 2012 des 
investissements étrangers en France-, RAPPORT ANNUEL 2011,France, 2012,p02. 
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لددن لملعدد م  %2ق ددسةع  بل دد ج  ةددّني ا 816اق  لمل سناددسم فددي لملادد  2016لملعدد م لألمانيععا لتددّ ةيددو لددّج لمن دد ن س لملأ ابسددم لمنس رددس   
ق ددسةل   ل ح دددو بدددهلك لمنس ددل لملرددد ني  كدددأ بر باددّ لم ابدددث قاددداريس فددي فسناددد  قترلم عدددم لددن لمنس دددل لملأة لملعددد م  000أتددن سدددجات  2016
 نلمي لملأ ابسم لملالمفّ  ل سنا   قن لم ي لي لمتثاري ٪20ل زح لملاتت ي لمن حّ  لملأقسدكسم .  سث ركات لمتثاري نلمي لملأن جسم   2016
ةمس ددم .  0821قددن قا يددب لمل ددغو لملىددث ةفسن دد  لمناثادد ي لمت ابسددم بتسيددم  ٪ 20ا ةةددّ ثدد هيت أن جسدد  فددي لددافير  ددالملي 2016لملعدد م 
 136 لمنس ددددل لملأة ا الولايععععات المتحععععدةة ع بددددر لمل ددددسك ي لملأن جسددددم قددددن بددددين لمنادددد هيين لملسئياددددسين فددددي أن ددددطم لملإج دددد ا .ة ةددددّ لم  اددددت 
سدددجات  2016ةب ل ددد لي ف ن ددد ن س لمت ابسدددم لمنا ردددس  لأقسدكددد  فدددي لملاددداق لمل سنادددسم لملعددد م  2016ق دددسةل  لملعددد م  680ق دددسةع قت بدددو  
قدددن لم يددد لي لمن ددد ن س  %80ا ةبدددهلك قرادددت لمن ددد ن س لمتقسدكسدددم لملدددالمنج  ل سناددد  نادددام 2016قت نجدددم بياددد المه  لملعددد م  %26لتدددّق  ا 
قدددن قا يددددب لمل دددغو لملىددددث ةفسن دددد   %06قا دددب ليددددو أت بناددددام  2.12لمفدددّ  ل سنادددد  اقددددافس  بدددهلك  ددددالملي لمتثددداري ندم لملأ ابسددددم لملا 
أتن لم  ات  2016ا 1016ا 0116لمناثا ي لمت ابسم .  ةةّ لم  ات لملا ت ي لمن حّ  لملأقسدكسم: لمنسلام لملأةل  لعّ  ثاالمي إت ثاىث  
قن لم ي لي لمن د ن س لمتثداري ندم لملأ ابسدم فدي فسناد  قت نجدم  %06إل   الملي  0016لمنس ل لملر ني  عّ أن جس  ا  سث ةيات   ت   ثام 
لمدد  لمل ددالمليا ة عددل هددهلم لملايددا إلدد  جيددا ةددات فددي لمتثدداري ن فددي لددّ  ةط لدد ي ا جدده س قن دد  ةطدد ع  1016ة 0116ثدداىث  %80ة %20ا 
 ايطاليععا ثدداسكا ةلملاددكك لمزهّتّتددم ا ةةددّ لم  اددتلملطددب ةلمل كاالا سدد  لمزهسا ددم ةلمنعددّلمي لملطاسددم ةلمنددالمج لملكسيس ئسددم ةقعددّلمي لملا 
ق ددددسةع لمدددد  لمل ددددالملي ا  ةةددددّ لسفددددت لمتثدددداري نلمي لمتتط لسددددم فددددي لملادددداق  .8ة 0.0ة  20ا  2016-1016لمنس ددددل لملر لددددث خدددد  لمل تددددر  
 08لملي قددددن لم يدددد لي لمن دددد ن س لملأ ابسددددم فددددي فسنادددد ا فددددي  ددددين سددددجات  ددددا  %2ةبددددهلك قراددددت %63باحددددا  2016لمل سناددددسم لسلم عدددد  لملعدددد م 
لملأقددددس لملددددهت  عاهددد  لح ددددو لمنس ددددل لملسلم ددددس  عدددّ بسدط جسدددد  اةةددددّ ةفددددسي لمتثددداري نلمي لمت ابسددددم لمتتط لسددددم فددددي لمتنض  .016ق دددسةع لملعدددد م 
فسيددم ةهددي ناددام حدداسام  .110قددن لم يدد لي فددسض لملعيددو لملىددث لخاتهدد  لمل ددسك ي لملأ ابسددم بحددالملي  %.قدد  جحددا  2016لمل سناددسم لملعدد م 
فسيدم ليدواةديكن ل ادير ملدك بترلم دس مجدؤ لمتثداري نلمي لمت ابسدم  8663جحدا  2016لملىدث ةفسن د  لملعد م قت نجدم  عدّج فدسص لملعيدو 
فتددّ ةيددو لم يدد لي لددّج  بريطانيععا يدد  ثدداق م ددسها  ةب زهددّتث لددن  2016قت نجددم  اددام  2016لمتتط لسددم فددي لملادداق لمل سناددسم لملعدد م 
قدن لم يد لي لمن د ن س لملأ ابسدم  %2ق دسةع بنادام  08جحدا  2016سم ثدام لمن د ن س لمتثداري ندم لملأ ابسدم لملبرتط جسدم فدي لملاداق لمل سناد
قن لم ي لي لمن  ن س لملأ ابسم ةهدهلم  %2.2ق سةع بناام  18أتن سهات جحا   2016لن قا المه  لملع م  %1في فسنا  ةبلد ج  ةّني 
قادم سث  ع بدر لمناداريس لملآثدسات لملسلمئدّ فدي فسناد ا تضس  لمنياكم لمن حّ  لملبرتط جسم  في لمنسلام لملسلم عم ا ةلح و لملس ب ن لمنسلادم لمزخ 
ا لمل ين ةلمثا جس  قن سويسرا ا بل يكاق سةع لمثاري نت. ة ع بر  هلك كو قن  12 الملي   2016ةةّ ةيو مجؤ لمثاري نلمن   لملع م
  لمزجّة أل ه تاوح ملك.أ بر لملّة لمثاري نلمي في فسنا   عّ كو قن أن جس ا لملاتت ي لمن حّ  لملأقسدكسما بسدط جس  ةلمتط لس  ة 
 التوزيع القطاعي لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في فرنسا الفرع الثاني:
لمن قعظدؤ ق د ن س لمتثداري ن لملأ ابدث لمنا ردس لملىدث  اد تطت   فسناد  هدي فدي ةطد ع لمل  دنسس( لمل دا ل ي لمل حاداسدم) فتدّ قرادت  دالملي 
ا فدددي  دددين قرادددت جحدددا  1016ثدددام %02ا فدددي  دددين ك جدددت  سدددجو  2016لملعددد م  %21قت نجدددم ا   2016قدددن لم يددد لي لمن ددد ن س ثدددام  %21
ج  ددظ أن لمتثدداري ن فددي  ةطد ع لمل  ددنسس بناددام قع بددر   2016إلد   2116ا ةب حاسددو لمل تددر  قددن 1016قدن لم يدد لي لمن دد ن س لملعد م  %82











 2016/1016شاريع الاستثمارية لعام خلال الفترة ):توزيع الم41-26ال دول رقم (
 2016 2016 1016 .016 3016 6016 0016 1016 0116 8116 2116 
 3. .. 03 / 13 83 .3 63 13 23 .3 %لملتط ع لمزخّقي
 211 10. 573 / / / 036 0.6 066 .36 006 لملتط ع   ن سقلّج 
 21 21 02 / 12 62 22 82 12 32 22 %لملتط ع لمل ا اي
 6.2 662 785 / / / 01. 331 80. 21. 30. لّج ق  ن س لملتط ع
  ECNARF SSENISUBلمن ّن: قن لملّلمج لملا  رم با  لم لم  لت ندس لملاك لم لمل سناسم ل ثاري نلمي لملّةلسم ةلت ندس
ا فدددي  دددين ك جددددت  2016لملعددد م  %..قت نجدددم ا   2016قدددن لم يددد لي لمن ددد ن س ثدددام  %3.ةةدددّ لمثددد تطب ةطددد ع لمزخدددّق ي  دددالملي            
 اةخ  ههه لمل تر  لمنل عت لمتثاري نلمي لمت ابسم في ةط ع لمزخّق يا  1016ثام %03 سجو 
قدددن لم يددد لي لمن ددد ن س لملأ ابسدددم ا  سدددث لمجخ ددد قت نجدددم  %13فتدددّ سدددجو ةطددد ع لمزخدددّق ي  دددالملي  3016ةب زهدددّتث لدددن ثدددام             
   ن س لملأ ابسم .قن لم ي لي لمن %83أتن ك ن قسج  الملي  6016 اام 
 ادددبب لملأزقدددم  2116ق ددد ن س قت نجدددم  ادددام  2بحدددالملي  8116ةةددّ لمجخ ضدددت لدددّج ق ددد ن س لمتثددداري ن فدددي ةطددد ع لمل  ددنسس ثدددام              
  %0.10بل دد ج  ةددّني  .36لمن لسدم لملع نسددم ةلملىددث  الددت لمناداريسدن جحددا ةطدد ع لمزخددّق ي ةلملدهت لمنل ددس لمتثدداري ن فسدده قسدج  ددالملي 
 .2116لن ثام 
ةب زهدّتث لدن فدسةع ةطد ع لمزخدّق ي ججدّ أن أن دطم لملبرقجسد ي ةخدّق ي لكاالا سد  لمنعااقد ي ة لمتثا د نلمي ةلملهاّثدما              
لمل جدددد ن  ةلمل از ددددس  ادددد تطب لمزحجددددؤ لملأ بددددر قددددن لمن دددد ن س لمتثدددداري ندم لملأ ابسددددم لملددددالمنج  ل سنادددد   سددددث لمثدددد تطب قجدددد  لملبرقجسدددد ي 
ق دسةع .80 دالملي  2016قد ي ةلمل د  س لتطد ع لمزخدّق ي أ ثدر لمن د ن س فدي فسناد   سدث ةيدو لدّجه  ثدام ةخدّق ي لكاالا سد  لمنعاا 
 %0قن لم ي لي لمن  ن س لساي   لمتثداري ن فدي لمتثا د ن  ةلملهاّثدم ةخدّق ي لمناثاد ي لملدهت تح دو لمنس دل لملرد ني بنادام  %.0بناام 
ق دسةع ا أقد  ب لنادام لاي د ن س لمتثداري ندم  110بحدالملي  %8ز دس بنادام ق دسةع لمدؤ لمتثداري ن فدي قجد  لمل جد ن  ةلمل ا  160ةبحدالملي 
ق ددسةع فددي  ددين ليرددو لمنددالمج لملغهلمئسددم لمللنلملسددم  28قددن لم يدد لي لمن دد ن س ا %2فددي قجدد   لملأتي ةلمنعددّلمي لمنسك جكسددم  فتددّ قرددو جحددا 
 .قن لم ي لي لمن  ن س  %2ةيسّ لمتثي  جحا 
 أن لمن دددد ن س فددددي لملأن ددددطم  رس ددددم لمل كاالا سدددد  قرددددو لملبرقجسدددد ي ةخددددّق ي لكاالا سدددد  لمنعااقدددد ي  دددد م ل قددددم تيكددددن لملتددددا بة             
 نلمي لملأ ابسم لمنا رس  في فسنا .ة هلك لمتثا  نلمي ةلملهاّثم لملأ ثر لمث تط ب  ل ثاري 
 صادرة من فرنسا المطلب الرابع: تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية على الاستثمارات الاجناية المباشرة ال
 كاؤ فددددي هددددهلم لمنطاددددب لددددن ثددددنتددددم لملسددددانة ا طلملددددالمنج إلدددد  فسنادددد  فددددي مددددو أزقددددم قا بددددث لمنا رددددسان لطسة دددد  إلدددد  ةلمةددددس لمتثددددري ن لمت أعددددّ  
 .يب تح فم إل  قخسةن ههه لمتثاري نلم في مو لملأزقم  في لمزخ نالمل سناسم لملأ ابسم لمنا رس  نلمي لمتثاري 
 الفرع الأول:ح م تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الصادرة من فرنسا
قاسدددان جةتن ةةدددّ  228110باحدددا  0116ةةدددّ لسفدددت لدددّفت ي لمتثددداري ن لمت ابدددث لمنا ردددس لمل ددد جن  قدددن فسناددد  لحتسدددق منةن ددد  لملعددد م 
 0116بايدا ةز د ج  قع بدر  زحجدؤ لمتثداري نلمي لمل سنادسم لمت ابسدم لمنا ردس  فدي لمزخد ناا لاسدجو لمل تدر    عدّ  0116لمل تدر  ةادو لييدزي 
 02316باحدددا  3016لمجخ  حددد   ايدددرلم ل دددّفت ي لمتثددداري ن لمت ابدددث لمنا ردددس قدددن فسناددد  لءخددد ناا  سدددث سدددجات أ بدددر لمجخ ددد ض لملعددد م 
ةدس ددددس هددددهلم لمتجخ دددد ض لملكايددددر  لعددددّم لمثدددد تسلمن  0116قتاسجددددم بيادددد المه  لملعدددد م  %18حددددا قاسددددان جةتنا ةب ل دددد لي فتددددّ لمجح ضددددت با
لمتةحدد ع لمتة  دد جتم ناطتددم لملسددانة قددن  هددم ةفسنادد  قددن  هددم أخددس ا ةلمزهددّة لمل دد لي تاوددح لددّفت ي لمتثدداري ن لمت ابددث لمنا رددس 
 لمل جن قن فسنا :
 





 2016/2116ر الصادر من فرنسا خلال الفترة ):تدفقات الاستثمار الاجنبي المباش14-96ال دول رقم (
 لملا ّ  : قاسان جةتن
 2016 2016 1016 .016 3016 6016 0016 1016 0116 8116 2116 2116 لملاام
  61185  23236  79135  38794  96302  83453  51415  55184  668001  182301  346011  76767 لمزحجؤ
 لمن ّن:ة لّ  بس ج ي لمتةجك  ج
 2016جيدددالم قاددد يسلم زهس دددم لمتثددد ي نلمي لمت ابسدددم لمل سنادددسم فدددي لمزخددد ناا فدددي  دددين سدددجو لملعددد م  2016/.016لسفدددت لمل تدددر  قدددن ةةدددّ 
جةلددم قادداريس  فددي لمزخدد نا  سددث لم  اددت  16ة ئيددم أفضددو  2016.ةةددّ ل ددّني فسنادد  لملعدد م  %6.8لسلم عدد  فددي هددهه لمل ددّفت ي باحددا 
 ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك: 2016 لع م لمنس ل لملر قن قترلم عم بيسلام ةلم ّ  قت نجم ب
 2016): أك ر اقتصاد مستثمر في الخارج للعام 14-00الشكل رقم (
 لملا ّ : قاس ن جةتن
 
اتجاهعععععععات تعععععععدفق الاسعععععععتثمار الاجنبعععععععي المباشعععععععر معععععععن خعععععععلال ملامععععععع تقريعععععععر الاسعععععععتثمار ال عععععععالمي ا -لمجلمن  لمتثددددددداري ن  -ةزلمن  لمتة  ددددددد جلمن دددددددّن:
 2اص8016لمن جّ ا المن  المتق نلمي لملعسبسم2016
قسلسدم ليد   .10لمنسلسم لملسلم عم لم  لمنا ا لملع لمث كدأ بر جةلدم قاداريس  فدي لمزخد نا  سدث لتدّقت  2016ةةّ لم  ات بسدط جس  لملع م 
 2016قاسددددد ن لملعددددد م  36قت نجدددددم ا  2016قاسددددد ن جةتن  لملعددددد م  110)ا ب  يددددد لي لدددددّفت ي باغدددددت 810( لمنسلادددددم  2016ك جدددددت لاسددددده لملعددددد م 
قت نجددم ب لعدد م % 12   ددّن  بددهلك لمنس ددل لمتة فددي لمتلحدد ج لمتةنةبددي ل اي دد  كددو قددن أن جسدد  ةلملىددى لمنل عددت لمل ددّفت ي لمزخ ن ددم قن دد  ا ل





ل اي د  فسناد   فدي لمنس دل لملر لدث ةلملىدى لسلم عدت  1ةدس س ملك أث ثد  إلد  لملل د ج  فدي لملأنبد  لمنعد ج لمثداري نه  ةلملتدسةض لملّلمخاسدما 2016
 في لمزخ نا. 2016ةدس س ملك إل  لمجخ  ض في مجؤ لمثاري نلمن   لملع م  2016  لن لملع م بيسلام ةلم ّ
 الفرع الثاني :مخ ون الاستثمار الاجنبي  المباشر لفرنسا في الخارج
يدت ا ج 2016فدي لد م  ٪00في لملاةت لملهت لمجخ ضت فسه لدّفت ي لمتثداري ن لملأ ابدث لمنا ردس  إلد  لمزخد نا قدن لملاادّلمن لمن تّقدم باحدا 
  ٪13لّفت ي لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس لمزخ ن م قن فسنا  بناام 
ً
. ة عّ فسنا  ث  س أ بر قااريس في لملع لؤ ا  سث لي اك قخلةج
 ن أةنةا ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك:قاس  016قن لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس ت و إل  
 اقتصاد مستثمر 16 ):مخ ون الاستثمار الاجنبي في الخارج لأك ر14-60الشكل رقم (
 
 9P, 7102 , ecnarF,-7102 noitide-ecnarF al ed étivitcartta’l ed drob ed uaelbaT, ECNARF SSENISUB: ecruoS
قاس ن أةنةا لاي د  كدو قدن هاندغ كاندغ ةبسط جسد  فدي  دين لح دو فسناد  لمنس دل  3832ةلح و لملاتت ي لمن حّ  لمتقسدكسم قس ل لمل ّلمن  ا 












                                       
المتق نلمي لملعسبسم 2016ار العالمي اتجاهات تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال ملام تقرير الاستثما -لمجلمن  لمتثاري ن  -ةزلمن  لمتة  ج - 1
 2اص8016لمن جّ ا المن 





 والاقتصاد الفرنس ي  المبحث الثالث: انعكاسات خروج بريطانيا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي
لازنلم  بأيالمن ؤ  ا لضادم ب جهؤ في لمتلح ج لملأةنةبي في لمث       جل  إلسه نئيو لم 2016  المن 36أجل  لملبرتط جسان في 
قاسان ج خبا ة   ي ج  ئج لمل  ادت ن ءهم خس ن لمزخسةا بناام  0.6201122.لملبرتط ني جت سّ ك قيرةن. ةر ن في لمتث      
قاسان) ن ءهم لملات   في لمتلح ج لملأةنةبي. ةةّ لا ظ قن  0.620.0220في لمنوم ( 0.8.قاسان) قت بو  6.2210.220في لمنوم ( 0.01
  %32لمل  ادىث لابرتط جسين ة اج لمجتا م  " سمي" بين لمل ا ا لملهتن يالالم لاات   في لمتلح ج لمتةنةبي بناام خ  جنلمثم لملااا 
  ( .6-80في لمل وم لملعيسدم (
ً
كو ا ةةّ يالت  1.% 21ثام) لملىث يالت لءخسةا بناام  .2-11ثام) ةبين لمل وم لملعيسدم لملأ بر ثا
 .لمتةنةبي ا في  ين يالت لمتسلاّلم لمل ي لسم ةلمثك ااّلم ل زح لملات   في لمتلح ج لمتةنةبي  لن لمتلح ج  ل ج *لمججاترلم ةةدالقن 
 قدن لملدهلس فدي لملأةثد  لمن لسدم ةلملاس ثدسم لملأةنةبسدم ةلملع نسدما  يد  قرادت لحدًّت  لعياسدم لمل ك قدو 
ً
ألمد ني ج د ئج لمتثد        لدم
جي ب ددددّلملس ي  ثس ثددددسم ةلمة  دددد جتم 
 
ةق لسددددم  ايددددر  لمدددد  بسدط جسدددد ا ةلمدددد  لمتلحدددد ج لملأةنةبددددي لملددددهت فتددددّ ةلمتجددددّق ا لملأةنةبدددديا ةهددددّ




لضادم جةلم أث ثسم فسه. ةط
لمنا  عّ أن أخدهي أيدالمٌي ل عد ل  فدي لمة  ج في لملع لؤ ب تلح ج لملأةنةبيا ةلألمير خسة ه في قا تاو لمتلح ج ةةّنله لم  لمتث يس 
 جة أةنةبسم أخس لط لب ب تث      قرو لملبرتط جسين.
 المطلب الأول:أسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
 الفرع الأول: معاهدة لشبونة وقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي
يا ت د  لمذجيالدم لمتة  د جتم لملأةنةبسدم لملىدث حديت لملىدث أن دات ب 2100 عّ قشسى جحا ج ف ةسن لم  قع هّ  نةقد  لادام 
حدددد ج ) لمناثاددددم ل ل6000يع هددددّ  ق ثددددترتخت (بثدددد م جة نئياددددسم رددددكات لملاددددالم  لملأةلدددد  لا ك ددددو لمتة  دددد جت لملأةنةبدددديا ةقددددسةنلم 
ر ا لملكريدر )ا ةةدّ لجد ةزي قاظيدم لمتلحد ج لملأةنةبدي خد  كدو هدهه لمنسلم دو ةلمذهطد ي لملكبد2000(لملأةنةبديا ةقع هدّ  لمقادترجلمم 
 لملع يدددديم فددددي 2116 أ  ددددابس 00 تددددام لملأةنةبددددي لمتلحدددد ج ةدددد ج  هدددد أةس  ةلملىددددث 2قددددن لملعتادددد ي ةلمزهددددالم ل ل  ددددو إلدددد  قع هددددّ  ل ددددااجما
 لملدهت لملأةنةبدي لملّثد ان  قحدو ةلحدو فسدها لملتدسلمن يداس ةلياسدم لمتلحد ج قاثاد ي إيد   إلد  ن دّا قع هدّ  ل دااجما لملبر غ لسدم
أة قيراددددددان لددددددن ؤ لمنع هددددددّ   26ةةةددددددس نؤثدددددد   جة لمتلحدددددد ج لملأةنةبددددددي ة كاق لدددددده لملددددددد.1116 لدددددد م ثدددددد بت  ةهالاددددددّلم فسنادددددد  نفضدددددد ه
لملإي  سما لم  أن ت ؤ لمل  ّتق لاي   في كو جةلم أةنةبسم لم   ّ ا ةك ن قن لمناقو أن ل اد لمنع هدّ  ثد ندم لمن عدا بحادا 
 3 ه إم جخات  يز لمل ا سه.ا إت أن ملك لأخس  ىى لملأة قن جيايبر قن لملع م ج ا0116  ج ي 
لتددّ أجخادددت قع هدددّ  ل دددااجم  عددّت ي لّتدددّ  لمددد  لملا ددداص لملىددث لادددسد ل لحددد ج لملعيدددو ة لمل حددس ب ع لسدددم ةبادددهالم أ ثدددرا 
ةأيددداحت قاثاددد ي لمتلحددد ج لملسئيادددسم ل ددداس لملتدددسلمن لملأةنةبدددي لا ددددكو قدددن لمذجادددو لملأةنةبددديا لملدددهت يع بدددر لملاددداطم لملاس ثددددسم 
أل  دددددت قع هدددددّ  ل دددددااجم أتضددددد  فسيدددددم  ّتدددددّ  ل عل دددددل     جة ة كاقددددد ي لملدددددّة لملألضددددد  ا  يددددد  لملسئيادددددسم ةلملدددددهت تضدددددؤ نؤثددددد
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يددددد  س ي لملبرنددددد ن لملأةنةبددددديا ب ل اددددد نه لمناثادددددم لمنا خادددددم قدددددن ةادددددو قدددددالمطنث كدددددو بادددددّا خ ايددددد  فدددددي لملادددددالممي لملسة بسدددددم ةلملا دددددس عسم 
 خ ا نئيو لمن احسم با   لم  لمةترلم لمذجاو لملأةنةبيا  ي  ك لاس ثم لمللنلملسم لمن تر م ةةض ت  لمنالمزجما ةقن أهؤ قه قه أتض ا لمج
ب لإحدد فم إلدد  قاثاددم   يدد  لددلزي  ددهلك ثدداطم لمن احددسم لملأةنةبسددم ةخ ايدد  لمنيرددو لملألمدد  لااس ثددم لمزخ ن سددم ةلملأقددن لمن ددتر .
م لملسئيادسم تلخد م لملتدسلمن قجاو لمتلح ج لملأةنةبيا لملهت ت كان قدن ةزنلم  قدن لمزهكاقد ي لملاطاسدم لادّة لملألضد   ةلملدهت يع بدر لمزجهد
لملتددسلمن جلمخددو لمتلحدد جا ة  دد ن لملبرندد ن لملأةنةبددي قادداةلسم إيددّلمن ةددالمجين لمتلحدد ج لملأةنةبدديا ةأفسددهت لمذجدد  أتضدد  أقدد م "لمنددالمطن 
ليددت لمنالمفتددم لمدد  إجخدد  علسددم ل ددّخو "لمنددالمطن لملأةنةبددي" ل حتسددق ملددكا  ع يددّ لمدد   لملأةنةبددي" لاي دد ن م فددي ليددو لمتلحدد جا بحسددث 
س قاسددان قددالمطن أةنةبددي لددّلا  لمن احددسم ل تددّتؤ قادد يو أة لمةتددرلم فددي قجدد  لملا ددس س لابرندد ن  ددا ةضددسم قحددّج ا  يدد  لضددؤ لاةسدد
أتض  لملانسم لمناثاسم ل لحد جا هسدأي لم جا دم نة بسدم ةلمثا د ندم ت لتدو أهيسدم لدن لمناثاد ي لملسئيادسما  يحكيدم لملعدّ لملأةنةبسدم 
 1 .لملأةنةبسم ةلملااك لمنس لت ل ثاري ن ةغيره 
 2ةةّ ج ت قع هّ  ل ااجم لم :
  تاق قاثعم لبرن ج ي لملّة لملألض  . -
 ثس ث ي ق تر م في قج تي لملط ةم ةلملاةاج ةلملتض ت  لمنسلاطم ب تجحا س لمزهسلمنت. -
 إلط   قناق لملاس ثم لمزخ ن سم ل لح ج لملأةنةبي ي  س ي أةثس قي  لاسه لملآن. -
  ف لملااما لاض لملسئ ثم ب نا ةبم لملىث  ا يس ج ف ل م.لسأس جةلم أةنةبسم لمتلح ج قّ  ثن ين ةج  -
 ةن ّا قع هّ  ل ااجم إل  إتج ج قا ب نئيو طادو لملأ و لايجاو لملأةنةبيا ة علدل لمل  ةسم لاّف ع لمن تر .
  ةةدددّ   دددات جة أةنةبسدددم لبدددر لمنع هدددّ  لمددد  لمق سددد زلمي خ يدددما  سدددث حددديات باغ ن ددد   دددق    بدددم لمثدددؤ لملعيادددم لملأةنةبسدددم باغت ددد
 لمزخ يما ة  ات إتط لس  لم  قتعّ إح في في لملبرن ن لملأةنةبي.
ا ةاددو أن تالمفتددالم لاي دد  فددي %2.2.قت بددو  %..31قع هددّ  ل ددااجم لملأةنةبسددم بناددام  8116ةنفدد لملإتسلاددّتان فددي تاجسددا/ لدسلمن 
 .0116لمث       س أةلمخس 
 قددن لمتنسدده ا" "باددّ فددي ةأجن ت دد  قاددها ألضدد ئه لمنسدده ا لدداظؤ ة جاجسددم علسددم لمدد  لملأةنةبددي لمتلحدد ج قع هددّلمي أتضدد  ج ددت ةةددّ
 لملأةنةبددي لمتلحدد ج فدي لملألضدد   لملدّة  إ ددّ  لمنسدده ا ثداو ل ددااجم قع هدّ  قددن "11 "لمندد ج  لحدّج.ة "ل ددااجم قع هدّ " فددي "11 "لمند ج 
لبلضد   ت ت طادب لمثد خّلمقه لتدّتؤ أت لبرتدس ةقدن طدسا ةلم دّ "ةفتد  لاي طااد ي لملّثد اندم لمزخ يدم   د ". ةهدا  دق  طدااي   دكو
لمتنسددده ا قدددن  -2016تاجسدددا/ لدسلمن  36جظي ددده تدددام  لمثددد      ردددعبث باددد   لمددد -لملىدددث ةدددسني  لبرتط جسددد  لدددها  يددد  هدددا لمزهددد  ب لنادددام
 3:تمي ق  لملأةنةبي  جلمتلح قن لاحاب لملىث لملّةلم لم  تترلب ل ااجم  قع هّ  في "11 "لمن ج  بيا بلمتلح ج.ة 
" (لحدّجه  اهادململأغااسم لمن) بدد"86لمل   ةض   أن "لمل  ق لمنسه ا" تتسه قجاو لمتلح ج لملأةنةبدي (تضدؤ لملدّة لملألضد   لملدد  .0
ا قددن "قع هددّ  ليددو لمتلحدد ج لملأةنةبددي")  عددّ قالمفتددم لملبرندد ن لملأةنةبدديا ةملددك  عددّ إخطدد ن لملّةلددم لمننسددهام ل لحدد ج  -3/836لمندد ج  
  علقه  قغ جنله.
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تن هددددث ق عددددا لطاسددددق لمنع هددددّلمي لملأةنةبسددددم لمدددد  لملّةلددددم لمننسددددهام لمل ادددد نلم قددددن لدددد ندو جخددددا "لمل دددد ق لمتنسدددده ا"  يددددز  .6
سددها أة  عددّ ثددن ين قددن  ادداؤ لمتلحدد ج نثدديس  ةددسلمن لمتنسدده ا إملم لددؤ ت ايددو لملطسفدد ن إلدد  أت لمل دد ق فددي هددهه لملألمادد  . ةباثددس لمل ا 
 لمتلح ج ةلملّةلم لمننسهام قاه أن تتسنلم ليّتّ ههه لمنهام ب ل المفق بسن ي ا   س ل ادت جة لمتلح ج لم  ملك بد"لملإ ي ع".
م لمننسدددهام لا ايدددو إلددد  لمل ددد ق تحدددّج لسلياددد ي لمنسددده    ا قدددس لملاحدددس فدددي لمتل اددد ن تجدددب أن ت  ددد ةض لمتلحددد ج قدددس لملّةلددد  .3
) قدددددن "قع هدددددّ  ليدددددو لمتلحددددد ج 3( 806لملاحدددددث لدددددن "إطددددد ن" لع ةت ددددد  لمناددددد تااسم ب تلحددددد ج. ةُدجدددددس هدددددهلم لمل  ددددد ةض ةفتددددد  لايددددد ج  
     ةلملىث تجسل   لمتلح ج   أن لمنسه    .ت تحق لاّةلم لمننسهام لمن  ن م في لمنا ة  ي أة لملتسلمنلمي لمن  ام  .. لملأةنةبي".
أتضد  لمد  لمن أت لمل د ق زخدسةا أت جةلدم قدن لضدادم لمتلحد ج تجدب لمن لحظد  "ب غااسدم ق دسةطم" (أت  11ةلدال لمند ج   .1
جددالما ب نوددم قددن ثددك ن جة لمتلحدد ج) ة ددهلك ب أتسددّ  12لمن اتددين فددي لمتلحدد ج لملأةنةبددي قيدد  تيرددو  26ب نوددم قددن لملددّة لملألضدد   لملددد 
لملدد  لمقك جسدم لدداج  لملّةلددم لملىدث ةددسني لمزخددسةا قددن لمتلحد ج لمتةنةبددي لملدد  لضددادم  11لملأةنةبدي. ةل طددسق لمل تددس  لمزخ قادم قددن لمندد ج  
 1لمتلح ج.
فددي لملعدد م لمن إددسث فددي لمثدد      لدد م ل دد زح لمزخددسةا قددن لمتلحدد ج لمتةنةبدديا تحددق  -بأغااسددم حدداسام  - عددّ أن يدداي لملبرتطدد جسان 
م لملبرتط جسم أن لتسن لمنالّ لملهت لسدّ لمن لحس به لمذجاو لملأةنةبي لاي  بتسلمنه  لمزخسةا. ةك جت نئيادم لمزهكاقدم ليرتدللم لءهكاق
ا  عّ لمن   ججت بأ    ت لسدّ لملإثسلمع في لياسم لمتنسه ا ةاو لمن ت ؤ  2016بن  تم ق نس  11ق ت ةّ لملاات جست   ل عسو لمن ج  
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 لمغادرة المملكة المتحدة ال ريطانية الاتحاد الاوروبي ): الخطوات الواجب اتباعها41-00الشكل رقم (
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 ..0:20لم  لملا لم  1016/10/13ا أطاس لاي   تام 0167ق نس 16 : تام ان سي dlrow/cibara/moc.cbb.www//:ptth-45682393
 :ي  تمي أبسز قسلم و لياسم خسةا لمنياكم لمن حّ  قن لمتلح ج لمتةنةبيفسة 
في لمنوم قن لمن  ن ين في لمتث      لم  خسةا لمنياكم لمن حّ  قن  0201قاسان بسدط ني أت  .220لمفق ة  :2016 جوان 06في  
 لمتلح ج لملأةنةبي.
ن نئيو لمزهكاقم لمذه فظ ةلمنادّ لاات   في لمتلح ج لملأةنةبي جت سّ ك قيرةن لمث ت ل ه قن نئ ثم ل لم  :2016 جوان 46في  
 ت بان و  اناان لن لالي لمنا ب.لمزهكاقم. ةلا ز زلسؤ قعاكس بسدكا
ثم ةزنلم   نئل ال  ليرتللم ق ت لمن ككم ب تلح ج لملأةنةبي ةلملىث قس ملك لؤ ل ا  ي ل زح لمزخسةاا  :2016 جويلية 00في  
 بسدط جس .
قن قع هّ  ل ااجما ل اطاق لياسم لمزخسةا   كو نثمث ةلملىث  11ليرتللم ق ت ل عو لمن ج   :2016مارس  96في  
 .ةنةبي. نغام قن   في  علدل قاةعه  ةاو لملّخا ب ن  ةح ي قس لمتلح ج لملأ 0016 ق نس06رض أن لن هث في قن لمن ت





ألان نئيو لمن احسم لملأةنةبسم   ن كااج تاجكس ةليرتللم ق ت لن لاياهي  إل  لمل  ق أةلي  ا  :2016 دنسم ر 2في  
اق لمنالمطاين لملأةنةبسين في بسدط جس ا ةقاألم لمزهّةج بين إتسلاّلم لمنا  ي لملر ث لملأهؤ  في لمتج   : لملااادم لمن لسما ة ت
 لمل ي لسم لمل   عم لايياكم لمن حّ ا ةلمزجيهاندم لملإتسلاّتم لملعضا في لمتلح ج لملأةنةبي.
ألاات ليرتللم ق ت قن قتسه  لمل س ي في   سكسز في ري  غسا لاّنا لن خطت     أن لملع ةم  :2016جويلية  2  
لمتلح ج لملأةنةبي في قس ام ق   عّ بسدكات: لمزه   لم  لمنا جتي لمللنلملسم ةلمل ا لسم قن خ  خاق "قاطتم  لمل ج ندم قس
 لههلم لمناةف لمنسن لملهت لملخهله  26لج ن   س " قس لملّة لملألض   لم 
ً
في لمتلح جا ةةحس "جياما  يسكي  ّتّ". ةجاسجم
 ا هي  ةزدس بسدكات جت سّ جت يو لملهت لمثااّ ب نا ه لأةنةب  لمزهكاقم لملبرتط جسما لمث ت  لملما ن قن أبسز ةزنلمئ 
 جةقسنسك نلماا ةةزدس لمزخ ن سم بان و  اناان لملهت خا ه  يرتمث ه جت.
 إل  ق سةع لمل  ق  :2016 نوفم ر  00في  
ً





 لمج ت لسم.لتنثا ق ضيا 
ةلمفق قجاو لملازنلم  لملبرتط ني لم  ق سةع لمتل  قا لكن أنبس ألض   قن لمزهكاقم لمث ت لالم قن بسن ؤ  :2016 نوفم ر  40  
 جةقسنسك نلما.
ألان نئيو لمذجاو لملأةنةبي جةج لّ ل ثك أن لمتلح ج لملأةنةبي ةبسدط جس  لاي إل  ق سةع لمل  ق  :2016 نوفم ر  66  
 قس ام ق   عّ بسدكات ةلملهت لملخه ركو "إل ن  ثس طسث".  أن لملسةلمب في 
 سي لمنالمفتم لم  لملإل ن لملاس طسث ةلم  لمل  ق لمزخسةا خ  ةيم أةنةبسم. ةدحاؤ لمتل  ق  :8016 نوفم ر  26  
 قاألم ةسيم لمل  لان  لملىث لم  لاّن جفعه  ل لح ج لملأةنةبي ةلترلمةا ةسيت   بين 
ً
لكا قاس ن أةنة.  ه 11ة 1.خ اي 
و  ّةج فعاسم قس 
 
 ل   جت   ك
ً
 خ ي 
ً
ت ضين لمتل  ق خطم "راكم لملأق ن" لملىث لال  لم  قاد إتسلاّلم لمل ي لسم ةحع 
ليرتللم ق ت لملاالما لملبرتط جسين إل  جلؤ لمل  ق لمزخسةا لملهت لايات إلسه قس    نن   إتسلاّلما ةملك  ي م أخير. جلت
 1.8016 ر جيايب 00 لملأةنةبسين في ل ادت بسن ني في
 لمذهكيم لمتةنةبسم لملعاس   عطي بسدط جس  خس ن لملترلم س لن بسدكات. :2016 دنسم ر  10  
 2 لمزهلا لمزه  ؤ ت اي لم  مجب لملرتم لن نئيام لملازنلم .:2016 دنسم ر  60  
ف زي ليرتللم ق ت في ل ادت قاد لملرتم زهكاقت   با   لم  طاب جالما قن  ل    قا هضين  :2016 دنسم ر  60 
ه . 200ياي قت بو  116تل  ق لمزخسةاا ل ا  ق ت 
 
 حّ
 616قن ؤ قت بو  63.ياي لملاالما  غ لاسم ث  تم لم  نف لمل  ق بسدكات. ةنف  :9016جانفي  20في   
لمتل  ق لملهت لايات إلسه ق ت قس لمتلح ج لملأةنةبي.  ي  ةّم زلسؤ لمنع نحم لملعي لسم  يرتمث كانبن قه س  زحجب لملرتم 
 كاقم.لن لمزه
قن  هم أخس ا لمل بر لمتلح ج لمتةنةبي ةلملّة لمتلض   أن نف لملبرن ن لملبرتط ني لمتل  ق لمنبرم بين لاّن ةبسة او  ا 
 بسدكات تلدّ قن قخ طس خسةا بسدط جس  قن لمل ك و بّةن لمل  ق.
 قالّ لمزخسةا قن لمتلح ج لمتةنةبي. :9016مارس  96 
                                       
ا قت   قن ان لم  لمناةس لمتلكترةني: احل بريكست من الاستفتاء إلى تصويت ال رلمان... وردود الفعل الأوروبيةبالتفاصيل: هذه أبرز مر أ.ا.اا - 1
 .1.:80لم  لملا لم  0016/661/16ا أطاس لاسه تام: 11:.0ا لم  لملا لم:  0016  ج ي  20ا ن سي تام .rahanna.www//:sptth/elcitra/moc
ا لم  لملا لم 6801جيايبر  20ن سي تام   ./qawsa/ra/ten.ayibarala.www//:sptthا  خطوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيةا   لملعسبسما -2
 .2.:20لم  لملا لم  0016/61/80ب اةست غسداا ا لمطاس لاسه تام  33:30





 : الأوروبية - الفرع الثاني :العلاقات ال ريطانية
لددؤ لمتج  دد  نثدديس  لددن  2016 ددالمن  – .6لملدد   3200  ددالمن 0ل قدد  بددين بسدط جسدد  ةلمتلحدد ج لمتةنبددي ا قددن  3.ةبعددّ لمجضددي م جلمم 
لمتلحدددد ج لمتةنبدددديا لمم جخاددددت بسدط جسدددد  قس اددددم  ّتددددّ  فددددي ل ندخهدددد  لملاس طددددسثا ةلمتة  دددد جتا ةلمت  ي لسددددما هددددي قس اددددم بسدكاددددت.ة عّ 
يددددّ  لملسئياددددم فددددي لمتلحدددد ج لملأةنةبدددديا ةخدددد قو لمة  دددد ج لدددد لمثا ةقس ددددل أةنةبدددد  لمندددد ليا ةيدددد  ام لم بددددر ج دددديب قددددن بسدط جسدددد  إ ددددّ لملأل
لمتثداري نلمي لملأةنةبسدم لمنا رس .ة  دات بسدط جسد  لمد  لمق سد زلمي  ريدر  ا ةهدي حدين لمتلحد ج ا ف دي لمذجد  لمتة  د جت لييدزي لملاداس 
هالم لاتددو خطددا لملطيددرلمن حددين   أتضدد ا ةهادد  لم ثددر قددن ج ددف قاسددان لملادداس لملبرتط جسددم  اددهالم لاتاهدد  حددين جة لمتلحدد جا ةثدد
 دخل بسدطد ني يعيادان بياثاد ي جة لمتلحد جا ة لمت   د   عيات د  لمزجاسده لمتثدترلسنثا ةلدّم لمل ع قدو ب لعيادم لمتةنبسدم لملسدانةا 
لملأةنةبسددم ةاددو لمتج  دد  بح لددم  –لملسددانةا ةقددس كددو هددهه لمتق سدد زلمي لمت لمن لملسغاددم ب تج  دد  قا دداج اةلييزي لملع ةدد ي لملبرتط جسددم 
ا لملت ئيم لم  ل ندو  طادو  قن لّم لملرتما ةلدّم لمتنسدج م فدي لمل ا هد ي ةلملدسؤ بدين بسدط جسد  ةلملدّة ”لّم لمتنلس  لمن ا ج “بح لم 
 لعياسدم لم
ً
 قس لملّةل ين لملكايرلين في لمتلح ج: أن جس  ةفسنا ا لمم لؤ لكدن بسدط جسد  ق حيادم تاقد 
ً
ل ك قدو ةلمتجدّق ا لملأةنةبسما ةخ اي 
ةكد ن لهدهلم لمتج  د  لملمد ن لمة  د جتم لمد  لملطدسا لملبرتطد ني ةلملطدسا لمتةنبدي ا فد ن بسدط جسد  فتدّي كدو لمق سد زلمي لملعضدادم   لملأةنةبدي.
لملك قام في  سدم جخا لملاض  س ةلملااس ةلمزخّق ي جةن  عسد م  يس سم لأ بر ثاق في لملع لؤا لملااق لملأةنةبسم لمنا ّ ا لملىث لضؤ 
جةلددم ا لمم  31لسداسددان تددانةا ةفتددّي لمل اعسددم تل  ةدد ي لمل ادد ج لمل جدد نت قددس  80قاسددان  ددخلا بحجددؤ جدد لج إ يدد لي ت ددو إلددي  111
ك جت لسلا ب ل  ة ي لج ن  قس لمتلح ج لملأةنةبيا ة هلك  اّلم ةثاغ فان  ةكاند  لمزجاابسم ةلمنكاسكا ةث كان قضطس  لا  د ةض 
سددد زلمي لمل ج ن ددم ملمن دد .ةقن  هدددم لمخددس ل دد ةض بسدط جسددد  لاايددا إلدد  لملاددداق لملأةنةبسددم لمن دددتر م لملرادد  ي قددس كدددو جةلددم ل ح ددسو لمتق 
لااادق يا ل ي لمزخّق ي لّل  ا في  ين ل ي س لمل سك ي لمن اعم في لمتلح ج لملأةنةبي لات ئس  بحتاق لكد ج لكدان غيدر قحدّةج  لاسدس 
 نسم لملىث ةحدعت   قاظيدم لمل جد ن  لملع نسدم.ةبسدط جس  ثداا لكدان بح  دم إلد  ق  لسغب في بسعه أت  ك ن في بسدط جس  بيا ب لملتالملّ لملع
لمل دد ق رددسلم م قددس جة لمتلحدد ج لملأةنةبددي لمدد  غددسلمن لمتل  ةدد ي لملىددث لددؤ لمل  دد ةض لاي دد  قددس ثا اددسلم ة لملنددرةدجا لملكسدد جين لمتة  دد جتين 
             1لملكايرتن لملا سّتن خ نا لمتلح ج لملأةنةبي.
لحدد ج لملأةنةبدديا فددإن رددسة أت لمل دد ق قددس بسدط جسدد  ت بددّ أن ت لتددو يددسلمقم لددن لاددك لملددالمنج  فددي لمل  ةدد ي لمل ددس م ةقددن قاظددان لمت
  أثدددددددددددهو قدددددددددددن ردددددددددددأجه أن ت دددددددددددسض لمددددددددددد  لمل دددددددددددان لاددددددددددد زتي قي لمادددددددددددم لاا ادددددددددددسلم ةلملندددددددددددرةدج.
ً
 لملت ئيدددددددددددم. ملدددددددددددك أن قددددددددددداد بسدط جسددددددددددد  ردددددددددددسةط
ضد   عخدسدن  عدازهؤ لمزهي ثدم إلد  لملت ّتدّ بد زخسةا قدن لمتلحد ج ةلمملم   دات بسدط جسد ا لمد  أت لمق سد ز خد ص ا فد ن ملدك ثدسغست لمل
 لملأةنةبي ةلمنط لام بإل ج  لمل   ةضا ةلمذه ام.
 الفرع الثالث :أسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
 هي: لملتسلمن ملك قرو لملخ م جحا بسدط جس  جفعت لملأثا ا قن قجيالم ها  
ألددف  286ةهدد  أهددؤ أثددا ا لمل ددسلما لملبرتطدد ن  فدد  ة دده أةنةبدد ا ف لأنةدد م لملسثدديسم لا ددّ لددّفق . اله ععرة الأوروبيععة إلععى بريطانيععا: 0 
أةنةبددد  إلددد  ثددداق لملعيدددو لملبرتطددد ن  ةلمثددد   جن ؤ قدددن جظددد م لملإل جددد ي لمت  ي لسدددما ةكددد ن جت سدددّ كددد قيرةن يادددع  إلددد   عدددّتو لملتالملدددّ 
                                       
 قس ل لملالمبّ لااحاث ةلملّنلمث ي  لمتثترلملسجسما ، الاثر الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي، ره خاسو-1 
ا لمدد   8016/10/13ا أطاددس لاي دد  تددام 2016/.1/00ا ن ددسي تددام  08844/sevihcra/moc.retnectebawar//:ptthقتدد  قن ددان لمدد  لمناةددس لمتلكترةنددي:
 .33:20لملا لم 





 س دم لمج تدد  لملأفددسلمج فد  لمل  ةسددم رددياجن  عدّ ةلم دد ًّ لم قددن أهددؤ  لمنسلاطدم بدد ل،جس ا ةلكددن ك جدت جلمئًيدد  لت بددو بدسف أةنةبدد ا لأن باددّ
 لن لمل هقس لملبرتط ن  قن لملعي لم لملأةنةبسم.
ً
 بااج لملا ج لملأةنةب ا ههلم فض
لمتلح ج لملأةنةب   غيره قن لمناظي ي لملأةنةبسم ت سض نثاًق  لم  لملدّة لمناضديم إلسده كدو بحادب . التذمر من الرسوم الأوروبية: 6
ة  دد جتم ة ع فسددها لكددن بسدط جسدد  لملىددى  ع يددّ ثس ثددم لت دد سم  اددبب لمل جددل فدد  قالمزجت دد  ل ددهقس قددن لملسثددام لملأةنةبسددم لملىددى ةالدده لمت
 1قاسان  اسه إثترلسنى تاقس . 11لرتو ك هو خلدات   لملىى تجب لاي   جفس 
لحددد ج لملأةنةبددد  تدددسةن أن جظددد م لمتلحددد ج طددد جسين ةهدددؤ لملدددهتن يدددالالم ل ددد زح لمزخدددسةا قدددن لمت عددد لملبرتالافتقعععار إلعععى الديمقراطيعععة:  .3
ت  تس إلد  لملّتيتسلمطسدم لمنعيدا لهد  فد  لملاظد م لملبرتطد ن  ة اا دهّةن ب ل د  س ي لملالمثدعم لاي احدسم لملأةنةبسدم غيدر لمنا خادم لملىدى 
 تحق له  ةحس ق  ن س ةالمجين لم  لملبرن ن لملأةنةب  لمنا خب قا رس  قن لمل عاا لملأةنةبسم.
: فددد  مدددو لمل حدددّت ي لمزجساثس ثدددسم لملىدددى لحدددس ب تلحددد ج لملأةنةبددد ا فدددإن فكدددس  إن ددد   ةدددا  رية أوروبيعععة موحعععدةإنشعععاء قعععوة عسعععك ..
لاكسدم قا ّ  لأ   ف  لملأمه نا خ يم لا  ّ لسةثس  ةغيره ا ةههلم ق  لمل برله بسدط جس  جالد  قدن لملت دّت يا فضد لدن لمثد ع ج  
ؤا قس لملأخه ب تل ا ن أن بسدط جس  إل    جب فسنا  هي  أ بر ةالين لاكسدتن ف  ةحس لملك ام ف  لملاس ثم لمزخ ن سم لم  قا ا لملع ل
 لملك ام ةها ق  ترير قخ ةا قن لمن  ن م لملأ بر لهي .
: فخسةا بسدط جسد  قدن لمتلحد ج لملأةنةبد  تحدسن لمزجادؤ لملتضد    قدن أ كد م التحرر من القيود المفروبة على السيادة ال ريطانية .1
 ما خ يم لمذهكيم لملأةنةبسم زهتاق لملإنا نا  سث ل اد أ ك قه  غير قالقم لايحكيم لملعاس  لملبرتط جسم.لملتساج لملت جاجس
   ايًرلم لاي  .أزمة اللاجئين:  .2
ً
 2   ةلملىى بّأي ن ّ ك هو لمزهكاقم لملبرتط جسم ة  كو لاو
 الخععععو مععععن الإرهععععاب : .2
ً
جفعددددت لمنددددالمطن لملبرتطددد ني إلدددد  لمل  كيددددر فددددي أن  ز دددد ج  لمل،جيدددد ي لملإنه بسدددم فددددي  عدددد لملددددّة لملأةنةبسدددم قدددداخسلم
لمتج  د  لدن لمتلحد ج لملأةنةبدي ثدساةف لمل  ةسدم لمزهدّةج لمن  ا دم بدين جةلدها ةهدا قد  ةدّ تحدّ  س دم لمندالمطاين لملأةنةبسدينا ةقدن لمدؤ 
 تحا جةن ق ي  لملإنه بسين إل  بسدط جس .
:  للاتحاد تركيا انضمام من المخاو .2
  ةهيسم  فل  لملم  ةخاق  لملباط  ا نلمنالمطاي لم  لمل ألمير لملأةنةبي لمتلح ج قن بسدط جس  خسةا قعاكس في ثس ثسان  ة ج  لمث ط ع
  لمل  وين  عتا  ل ّفق   ّةجهددددددددددددددددددددددددددد    ب  د  ل ّج  أجه  لم  لملأقدددددددددددددددددددددددس دسةل ا  لمتلح جا إل  لس س  لمجضي م لاع ي بخ اص  لّل ؤ
  في    لمنا اجتن
ً
 لملأةنةبسم. لملّة  إل    لس
: إم تا دددّ لمزخبدددرلم  أن ) علعععى مجريعععات اتخعععاذ القعععرار فعععي الاتحعععاد الأوروبعععي90. تخوفهعععا معععن سعععيطرة دول منطقعععة اليعععورو العععع(9
تدسلمنلمي لمتلحد ج لملاتدّت لملدهت نفضدت بسدط جسد  لملدّخا فسدها أيداد قحدان لملخد م لملتدسلمن فدي لمتلحد ج لملأةنةبديا ةأيداحت  يسدس لمل
                                       
ة م أطس  -أزمة اليورو–انعكاسات الازمات الاقتصادية على التكتلات  الاقتصادية الاقليمية دراسة حالة الاتحاد الاوروبي   ي ةت ثكساما -1
 ..16ا ص2016ا   قعم قحيّ خسضسا  اكس ا لمزجللمئسا -غير قن ان -ج  انلمه 
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 قددددن ِةاددددو ألضدددد ئه فددددي لملاّلمتددددما لمددددؤ تدددد ؤ لسحدددده   عددددّ لمل دددد ق لملألضدددد   فددددي قاطتددددم لملسددددانة لمدددد  جة لمتلحدددد ج لملأةنةبددددي 
ً
ل طاددددب ل  ةحدددد 
 1 قج يعم.
ههلم لملابب قترلب لم  لمل خال قن ألا   لمث تا  لمنه  سدن لبدر لمزهدّةجا لملدهت أثدهؤ فدي :التوفير المالي للصحة والتعليم . 10
قاسدددان  18.قاسددان  اسددده إثددترلسنث ( 113لمنطا ددد ي لملىددث ةزلدددت ب لبرتددّ أة لمددد  جالمتددسث لمل ددالمنعا لملىدددث لاةعددت لدددافير ل ددّتته قودد ي 
 زهادد ا لمزخلداددم لملبرتط جسددما ةهددا قااددغ كدد ا لاادد   قاا دد  .  يدد  أن لمنااددغ ج ادده يعدد ج ج ددف قيزلمجسددم لمل عاددسؤ فددي 
ً
جةتن) أثدداالس 
 ن لاات   ب امسف لاك لملأقالم في لملاحث لملعامث ةلمل ا ل ي لمزجّتّ .إججاترلما قس لمةترلم  ي قن قعاكس لمنع نحي
 لددّ لمنددالمطن :. التجععارة الحععرة00
ً
 ك فسدد 
ً
 لددن أةحدد ع لمل جدد ن  لتددب لمزخددسةاا ك جددت ثددبا 
ً
م قعاددكس لمنع نحددين لااتدد   ل ددانلم
 
ةددّ
ة قدددم ل ةددد ي لمة  ددد جتم قدددس لمتلحددد ج لملبرتطددد ني إلددد  لاةدددس لملأفضدددوا  سدددث ت  دددان لمندددالمطن لملبرتطددد ني أن لملس سدددو ثدددسيكن بددد جه قدددن إ
لملأةنةبددي جةن خضدداله  لتددالمجين لمتلحدد جا  سددث تيكن دد  ليددو لمل  ةسدد ي لج ن ددم قددس جة قهيددم قرددو أقسدكدد  ةلملهاددّ ةلمل ددينا ب لإحدد فم 
 نا اي إة قم قاطتم لج ن   س .
ةفدي  د  ن ساهد  لدن لمتلحد ج ثدا يكن  يع تدّ لملبرتطد جسان أن لدألمير ب جهدؤ جلمخدو لمتلحد ج لملأةنةبدي حدعسفا:. النفعوذ العدولي60
قن لمل  سا بحسدما ةلمزه ا لم  قت لّ في قاثا ي ل نسدما ك جدت خادسن    ادبب لمجضدي قه  ل لحد ج لملأةنةبدي  ياظيدم لمل جد ن  
 ط جسدم (بدي بديهسودم لملإململدم لملبرت لملع نسم. ةقن أرهس لملّل   لهدهلم لملا دام بدان و  انادانا لملدهت ةد  فدي لمناد مس  لملأخيدر  لملىدث جظيت د 
 لدددن قادددد لغ ق لسددددم  ايددددر  ثاادددترجه ا ةثددددسكان لهدددد  لملتددددسلمن لملك قددددو 
ً
طدددسث)ا " دددد ن لملاةددددت تثدددد ع ج  بسدط جسددد  لملاددددسطس  لملك قاددددما فضدددد
 بخ اص ثس ثت   لمل ج ندما ةجظ قه  لملا س عي".
ح ج لملأةنةبي ثسعمي قن ياي لملا خب لملبرتط ني أياد لم  ةا لم بأن لمزخسةا قن لمتل:.  الكلمة الأولى للتشريعات الوطنية00
لملتالمجين لملاطاسم لملبرتط جسما ةأجه لن تكان ها  ثسطس  قن ةاو لملتالمجين لملأةنةبسم لمتلح جتما ةها ق  ثيا هؤ في إل ج  لملاسطس  
 لم  ةالمجين لمل امسف ةلمزخّق ي لملصهسم ةلملأقن.
 لمد  لملأيددعّ  ك فدما خ يددم أن لاةعد ي لملا خدب لملبرتطدد ني بيداد يد  س ي ةثدداط ي أ بدر لابرندد ن لملبرتطد ن
ً
يا  عا ده ت أقددو خيدرلم
  ع لملتالمجين لملّلمخاسم في    م إل   غسيرا لكن   ل ع نض قس ةالمجين لمتلح ج لملأةنةبي ق  تحا جةن إةسلمنه .
 فدددي لملدددا جا جلدددت لمنددالمطاينا لملأ دددّ لمن إدددسثا إلدد  لمل  دددادت بددد زخس 
ً
ةا قدددن ةك جددت صدددهس م "ملم يدددن" لملبرتط جسددما ةهدددي لملأ ثدددر قاسعدد 
 لمتلحدد ج لملأةنةبدديا ة ئاددم: إن لمتلحدد ج لملأةنةبددي "ةس  ددّ بسدط جسدد  بي تددين لملتددالمجين ةلملاددالمئدا ةدحات دد  لمناسدد نلمي لملادداادم  سثددام لضددادما
ةخطس لملاتددد   أ بدددر ا  تدددام لمزخيددديوا كدددو هدددهلم ثس ددداد أثددداأةقح  يددده لطعددد  لمددد  قح  ياددد  ةلمددد   كاق اددد .. إملم لدددؤ ج ددداي ب نغددد جن 
 2بكرير".
خ  لملعتدّ لمنا دسم ل ردت لمتة  د جلمي لملكبدر أزقدم ق لسدم ةلمة  د جتم لمتسادم  التحديات الاقتصادية والازمة العالمية:  . .0  
ةقدد  زلملددت لاع ن دد  لددالمس  ىددى لمتنا طسدتددم  ع قددو لمناثادد ي لملكبددر ةنلمثدديا لملاس ثدد ي لمن لسددم  ددا لملعدد لؤ ردد     لملكريددر قددن لددّم 
)ا فددددددي  دددددو قعظدددددد ي هسكاسدددددم فددددددي BCEخددددد  منلملددددده لمندددددد لي لمن يردددددو ب لااددددددك لمنس دددددلت لمتةنةبدددددي ( لملك ددددد   . ف دددددو لمتلحدددددد ج لمتةنةبدددددي قددددددن
                                       
لمنس ددل لملددّتيتسلمطي لملعسبياقتدد لق قن ددان لمدد  لمناةددس لمتلكترةنددي:   لأسبععععععععععععععاب والتداعيععععععععععات،خععروج بريطانيععا مععن الإتحععاد الأوروبععي: ابدداخسدلا  يددّأ-1 
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لمتة  دددد جلمي لمتةنةبسددددم  يعدددددّتي لملاط لددددم لمنسل عددددم ةلدددددّني قعددددّتي لمل  ئددددّ  ةيدددددات لملدددد  لمل يدددد ج لمل  ئدددددّ  لملاددددااسم ةلمل  ددددو فدددددي 
ههلم  عو لمزجيسس أق م لمث حت ق لمنا  لم لملت ثسم  . كو%6لملايا لمل  أهّلما جيا لمثع ن لمنات اكين (لمل ضخؤ) لمل  قا اد ي 
 قن ةاو قج يع ن  . 
:  دين ف دو لمتلحد ج لمتةنةبدي فدي ليكدين لملدّة لمل دغير  لمة قد  يادمى بدد"لمتثالمق لملطسفسدم" . التفاوت فعي الاداء الاقتصعادي20
ي جيدددا لمة  ددد جت جيددداماي جفدددس لملدددّلمج فدددي بالادددّلم ةةبدددرص ةهاغ ن ددد  ةلملساجددد ن ةلملددد   دددّ قددد  فدددي لمتسلادددّلم ةلملبر غددد  قدددن لحتسدددق قعدددّت 
وخيم قن ثك ن أةنةب  لمل سةسم لمل تير  لااحث لن لملام ئف في لمةنةب  لملغسبسم لملثرتم ةب تخل بسدط جس   ابب بسلمقج لملضي ن 
لمت  يدددد اي لملسددددخسم  ددددّلم. قددددن   جددددب لمخددددس  سددددف تيكددددن لمن تا دددد ن لمتندددد ن لملكدددد ج ين قددددس لملتبريددددسين لملكادددد ل  فددددي لياددددم ةلم ددددّ  
ق لسم ةلم ّ ؟ ههلم غير قا دف بد نس . هدهلم لمل  د ةي  ادبب فدي ل د ةي فدي لمل ع قدوا  يسعد  رد هّ  سدف  عسحدت لملساجد ن  ةثس ثم
قن أ و   ام قدن لمناد لّلمي لمن لسدم. ت لم دّ تطيدد بيردو هكدهلم   1016كأقم ةل ندو لمل  إمت غير قاااق بين فبرلمتس ةلمغاطو 
ادسلم بادّ لديو لضدالم فدي لمتلحد ج لمتةنةبدي لكن د  ليادك قعدّتي جيدا لمة  د جت ةج لجد  إ ي لسدد  ثا  . النمعوذج السويسعري:20   قع قام لمط ة .
قحاسد  ألمفضددو قدن لمنياكددم لمن حددّ  ةقعدّتي بط لددم لمةدو قددن لمنياكددم لمن حدّ  ةلياددم أةدا قددن لمزجاسدده لمتثدترلسنث. تتددا لملا خددب 
 1لملبرتط ني:  اا  لاجسا لملاياما لملاا است !.
 والفرنس يدعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على الاقتصاد الأوروبي المطلب الثاني :الت
 ب لنادام إلد  لملكريدرتنا ةبدّأي لدّلملس ي لمزخدسةا ل   لدو لمد  لمناد ا لمتة  د جت فدان يدّةن 
ً
ات ج  ئج لمتث      يدّقم
 
قر
ةلم دددددّا بيايددددد  رددددهّي أثدددددالمق لملأثدددددهؤ ةلملاددددداّلمي قدددددن ةسيت ددددد  خدددد  تدددددام  %10لملا دددد ئج  إم فتدددددّي لملعيادددددم لملبرتط جسدددددم أ ثددددر قدددددن 
 2ةلملااني ي لملأةنةبسما خ يم بانيم لاّنا   لم قن لمل اإسى  عّ إل ن ج  ئج لمتث     .
  الفرع الاول: توفير تكاليف العضوية في الاتحاد الأوروبي
 
ةنةبديا ةلمن يرادم ب دافير لمتلتزلمقد ي ردكات هدهه لملاتطدم أ دّ أهدؤ جتد  لملتدا  لملىدث طس هد  قا دّة خدسةا بسدط جسد  قدن لمتلحد ج لملأ 
قددن إ يدد لي لملادد لج 00لمن لسددم لملىددث لترلددب لمدد  بسدط جسدد  جاسجددم لات ئ دد  فددي لمتلحدد ج لملأةنةبددي  إم تتددّن أن بسدط جسدد  لا ددق قدد  ناددب ه %
ةنةبديا ة  ديو قاسد ن  اسده أثدترلسنث)    كد لسف قا ردس  ةغيدر قا ردس  لا اجهد  حدين لمتلحد ج لملأ 116لمذهمي لهد  (قد  تتدّن باحدا 
 3ههه لمل ك لسف:
قدن إ يدد لي لملادد لج %16.0لمن يراددم فدي قادد هيم بسدط جسد  فددي قيزلمجسدم لمتلحدد ج لملأةنةبديا لملىددث لتدّن باحددا التكعاليف المباشععرة    .0
تيرددو  قاسدد ن  اسده أثددترلسنثا ةهدا قدد 2.8ل لحد ج لملأةنةبددي  دالملي  1016لمذهمدي لملبرتطدد نيا  سدث باددغ يد في قدد  جفع ده بسدط جسدد  فدي لدد م 
 ُةد اةددس أن تدداجت خدددسةا بسدط جسدد  إلدد  لددافير هددهه لملا تددد ي لددّلؤ لمزخددّق ي لملصددهسم لملىددث  عددد نياقددن قيزلمجسددم لمتلحدد ج لملأةنةبي. %60
 2حغط   ايرلم في مو لتال لمنيزلمجسم لمذخ  دم لهد  ا ةدتدّن أن لدافير لكد لسف قاد هيم بسدط جسد   فدي قيزلمجسدم لمتلحد ج لملأةنةبدي ي دكو 
قدددن قيزلمجي دددده فددددي  % 60ّةلدددم لمدددد  ةطدددد ع لمزخدددّق ي لملصددددهسم. ةقدددن ج  سددددم أخددددس ثددد المس خادددد ن  لمتلحددد ج لملأةنةبددددي لددددد قيددد  لا تدددده لمل %
                                       
ن دسي تدام     /BARACBNC.WWW//:SPTTH/MOC.AIلسبسدما لادّنا   CBNCاأسباب وارء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 9ي    لملاعسمثا ا -1 
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 .3قس س ث بقاصب نس ل لملعسبيا   ة ّ  لحاسو لملاس ث ي-2 
 لمتةنةبسما أبدا مبثالمتقد نلمي لملعسبسدم لمن حدّ اة ّ  لملّنلمث ي التداعيات المتوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قس ل لملإق نلمي لااس ث يا -3 
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لتاسل لملا ت ي لملىث  تخ  ه   قم إل  لملّة لملا قسما  ي  ت اةسق سةل ي قاثا لها ُةد اةس أن ل ألمس لمنا لّلمي لملأةنةبسم لمنتّ
 لمتلح ج نا لّ  لمل  وين ةلمنه  سدن.
ة  ددددديو لمل كددددد لسف لمنترلادددددم لمددددد  بسدط جسددددد   ادددددبب لمق ر لهددددد  لا دددددس ع ي لمتلحددددد ج لملأةنةبدددددي  قردددددو كعععععاليف عيعععععر المباشعععععرة  الت  .6
ةأتض  لمل ك لسف لمنترلام لم  PAC  س ع ي ةالمجين لملعيوا ةلملتساج لمن لسما ةلملاس ث ي لمللنلملسم لملأةنةبسم لمن تر م أة ق  يعسا ب لد ا
 طددددد جسين  ادددددبب لمنهدددد  سدن لملأةنةبسدددددينا ةلكددددد لسف أخددددس قردددددو قك فحدددددم لمت  سدددد  ةلمل اددددد ج ةلملهدددددّن.لمزجتدددد ج لملاط لدددددم بدددددين يدددد اا لملبرت
 قن إ ي لي لملا لج لمذهمي لملبرتط ني.  %12.0ةدااغ قجياع ههه لمل ك لسف جحا 
لح ج لملأةنةبي ثياهؤ في غير أجه قن غير لملالموح لي ق  فسي  إملم ك ن لافير لمل ك لسف لمنا رس  ةغير لمنا رس  لات   بسدط جس  حين لمت 
 لملأةنةبي ج اه لم  لمنّ لملطادو.لمتلح ج  جلؤ لمتة  ج لملبرتط نيا أة فسي  إملم ك ن ثسالمس ثااس  أة إتج بس  في
 الفرع الثاني : تداعيات الخروج على التجارة الخارجية
يدددد جنلمي قدددن  %16ي لملبرتط جسدددم  ددددالمل قدددن لمة  دددد ج لمتلحددد ج لملأةنةبددديا ةلااددددغ لمل ددد جنلمي %10ي دددكو لمتة  ددد ج لملبرتطدددد ني  دددالملي 
ةةدّ ردكات لمل جد ن  قدس لمتلحد ج لملأةنةبدي  1لمتلح ج لملأةنةبي إل  لمزخ ن ا (جةن لم اا ا لمل جنلمي لملاسنسم بين جة لمتلحد ج لمتةنةبدي).
 يد  2ا  .016 م قدن ةلمنجلمن د  قدن لملاداس ةلمزخدّق ي فدي لد ٪ 6.31قدن إ يد لي يد جنلمي لمنياكدم لمن حدّ  قدن لملاداس ةلمزخدّق ي ة  ٪ 2...
 ها قاين في لمل كو ةلملهت تاوح لمل ج ن  لمزخ ن سم بين لمتلح ج لملأةنةبي ةبسدط جس .
 3ث كان ههه لمل ا جتي لمل ج ندم أق م حسلمئب  ّتّ  ةنثام  يس س  م. ةفي   لم لمج   بسدط جس  لن لمتلح ج لمتةنةبي
س ةلمناسعد ي بدين جة لمتلحد جا ةثدسالمس خدسةا بسدط جسد    دّ  فين لمنعسةا أجه ت لا ّ  عسفدم  يس سدم لمد   س دم قدسةن لملاضد  
في لج نن   قس لمتلح جا في    لؤ ل ايو قعه إل  ل ةم خ يم لياحه  قيزلمي لج ندما قس لملأخه في لمتل ا ن أن لمج   بسدط جس  لن 
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 ) : التجارة الخارجية بين الاتحاد الاروبي وبريطانيا41-40كل رقم(ش
 
 naeporuE eht morf tixe modgniK detinU a fo stifeneb dna stsoC,CIMANYD CIMONOCE LABOLG : ecruoS
-detinu-a-fo-stifeneb-dna-stsoc/did/noitacilbup/snoitacilbup/ne/ed.gnutfits-nnamsletreb.www//:sptth ,noinU
 .71p, /noinu-naeporue-eht-morf-tixe-modgnik
لمن حدددّ  ةلمتلحددد ج لملأةنةبدددي ةادددو لمجضدددي م لمنياكدددم لمن حدددّ  إلددد  لمتلحددد ج  مهدددس لملجددد ه إتجددد بي فدددي لملع ةددد ي لمل ج ن دددم بدددين لمنياكدددم
إلد   3200فدي لد م لترل دس  ٪13ا ك جت لملناام لمنوادم ل جنلمي لمنياكم لمن حّ  إل  جة لمتلحد ج لملأةنةبدي  6200 ي ل م فلملأةنةبي  
ناددام لمنوا ددم نعددّ ةلمنجلمي لمنياكددم لمن حددّ  قددن أةددا قددن   جددب لمتثدد يرلمجا  سددث لمنل عددت لملكدد ن لمتلجدد ه لملإتجدد بي هددهلم ا ة ٪6.
. لمثدددد يس هددددهلم لمتلجدددد ه ٪3.إلدددد   ددددالملي  ٪13قددددن  ددددالملي  3200ة  6200جتطددددم قوا ددددم بددددين لدددد قي  30جة لمتلحدددد ج لملأةنةبددددي بناددددام 
م بددين لمنياكددم ا  عيتددت لملع ةدد ي لمل ج ن دد 1000ة  3200لملإتجدد بي  عددّ لمجضددي م لمنياكددم لمن حددّ  إلدد  لمتلحدد ج لملأةنةبددي. بددين لدد قي 
لمن حددّ  ةجة لمتلحدد ج لملأةنةبددي لملأخددس إلدد  أ عددّ قددن ملددك. لمنل عددت كددو قددن قعددّتي لمل  ددّتس ةلمتثدد يرلمج فددي لمنياكددم لمن حددّ  إلدد  
 خ  ههه لمل تر  لمللقاسم. ٪ 12 الملي 
  ادبب  ةفي    تدم لملاادعسا ي ا  دّث لمجخ د ض  ايدر فدي   دم كدو قدن لملدالمنجلمي ةلمل د جنلمي ا ةلكدن لملدالمنجلمي ك جدت
ً
أ ثدر لدألمسلم
لمجخ دد ض لملتددّن  لمل ا فاددسم فددي أةنةبدد  قت نجددم ب ن دد ن ين لمزجددّج فددي لمل تاددسؤ لملددّةلي لاعيددو (لمل ددين). ةبعددّ ملددك  ددّث لمج عدد ش 
جتدددد  قوا ددددم فددددي ألتدددد ا لملأزقددددم لمن لسددددم.  سددددث لمجخ ضددددت لمل جدددد ن   10ط سددددف ا لكددددن قعددددّ لمل  ددددّتس لمجخ دددد  عددددّ ملددددك باحددددا 
  لمتلحدد ج لملأةنةبدددي بناددام أ بدددر قت نجددم قدددس بتسددم جة لملعددد لؤ جاسجددم لبزقدددم لمل ددّتّ  ةلمناددد يس  فدددي قددس ألضددد لمزخ ن سددم لبرتط جسددد  
ددد  قاددده لددد م  اع رددد لمتلجددد ه لملاددابث لمج لدددسا هدددهلم تددّ قدددن جة قاطتدددم لملسدددانة. ةةدددّ لملعّ
ً
ا ثدددالم  فدددي قعدددّتي لمتثددد يرلمج  3016ط س 
 ةلمل  ّتس.
قددددن  ٪11أ ثر قددددن فدددد حددددّ  هددددي قا هددددم   ددددكو  ايددددر جحددددا لمتلحدددد ج لملأةنةبددددي. ب خ  دددد ن ا تيكاادددد   أن جددددس أن لجدددد ن  لمنياكددددم لمن
 قن لملالمنجلمي لأ ي قن جة لمتلح ج لملأةنةبي لملأخس . ٪ 11ي جنلمن   هي إل  لمتلح ج لملأةنةبي ا ةأ ثر قن 
نة. مهدب ن تدا قاس  1.3لي لم ا 6016م ل  ّتس في ل لمباغ  جؤ أجج ه أهدؤ ة هد ي ل دّتس لبرتط جسد  ا  سدث ل كو لمتاحد ة
ردددسك   لجددد ندين فددددي لمنياكدددم لمن حدددّ . ةب ل ددد لي فهسكددددو لمل ددد جنلمي فدددي لمنياكددددم  10قددددن هدددهه لمل ددد جنلمي إلددد  أ بددددر  ٪ 12قددد  تتدددسا قدددن 





قدددن  ٪ 00قددن لمل ددد جنلمي. لاي دد  أن جسددد  باحددا  ٪60لمن حددّ  غيددر ق اددداع ا  سددث ليردددو لملا تدد ي لمن حدددّ  لملا هددم لملأةلددد  لا  ددّتس بنادددام 
قدن لم يد لي  ٪.لمل جنلمي إل  كو قن هالادّلم ا فسناد  ابءجسكد  ةلمتسلادّلم. ةلح دو لمل دين لمنسلادم لملاد  عم قدس أةدو قدن  لمل جنلمي ا ل اي  
رددسك   لجدد ندين فددي لمنياكددم لمن حددّ ا تا ددّ لملمادد ن  10ضددح أجدده قددن بددين أ بددر  لم يدد لي لمل دد جنلميا ةبادد  لم لمدد  لمنعطسدد ي لمن ددافس  لددّتا  ت
 ةنةبي: لملاتت ي لمن حّ  ةلمل ين.فت قن لملّة غير لملألض   في لمتلح ج لملأ 
 ):  أهم  وجهات تصدير ل ريطانيا 41-20الشكل رقم (
 
 
 %لملا ّ :
 




ل  ّتس في لمباغ  جؤ أهددؤ ة هدد ي ل ددّتس لبرتط جسدد  ا  سددث ج  ددظ  أن أن جسدد  ا فسنادد  ا هالاددّلم  ع بددر ألدد ه  قددن خدد  لمل ددكو 
 لملبرتط جسم. لمل جنلمي  لم ي ليقن  %2.36لههه لملّة جحا   2016م ل 
قددن  ٪12لمدد   ددالملي   6016لظهددس يددان  قي لماددم لمدد    جددب لمتثدد يرلمج. فتددّ لمثدد حام لمل ددسك   لمل جدد ندان لملع ددس  لملأةلمئددو فددي لدد م 
غير  قاسد ن تدانة. ةلمد  هدهلم لملاحدا ا لتر دل لملدالمنجلمي   دكو  ايدر لمد  قجيالدم يد 18.ةلمنجلمي لمنياكم لمن حّ  ةلملىث باغ مجيهد  جحدا 
) ٪ 0.2) ا ةلملا تدد ي لمن حدددّ  (٪ 1.2) ا ةهالاددّلم (٪ 2.8ا لاي دد  لمل ددين ( ٪ 3.30قددن لملااددّلمن. أن جسدد  هددي لمل ددسدك لمل جددد نت لملأة بناددام 
لملع س  لملأةلمئو في   جب لمتث يرلمج ا ها  لم لمم رسك   لياالم قن لملّة لملألض   في لمتلح ج ). ةقن بين هات  لمل سك   ٪ 0.1ةفسنا  (
 . )ATFEةدج (قن قاطتم لمل ج ن  لمزهس  لاّة لمتةنةبسم نر ي لمن حّ  لملأقسدكسما لمل ين ةلملةنةبي ةهؤ لملاتتلملأ 
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 ستيراد ل ريطانيا الا ) :أهم  وجهات 41-20الشكل رقم(
 
 
 %لملا ّ :
 




بسن د  ةبياده لمد  غدسلمن لملندرةدجا  لجد نت ل  لمل د ق بي قن لمن اةس بأن ل ايو بسدط جس  إة بسدط جس  لم  لمتلح ج لمتةن  لمج   ةبعّ 
لملىددث  ادد  سّ قددن قيددز  لملادداق لملالم ددّ  لمن ددتر م جةن أن لكددان خ حددعم لتددالمجين لمتلحدد ج لملأةنةبدديا إت أجدده قددن لمنددسجح أ ت تالمفددق 
ةنةبسددين  قرددو نئدديو لمتلحدد ج لملأةنةبددي لمدد  قدداد بسدط جسدد  هددهه لمنيددز  فددي  دد  خسة هدد  قاددها  يدد  أردد ني ل ددسدح ي لمنادداةلين لملأ 
 د ن كاداج تداجكسا ةنئديو لمذجادو لملأةنةبدي جةج لدّ  ادكا ةملدك   دّا لدّم  شدجسس بتسدم جة لمتلحد ج لمدد  لمن احدسم لملأةنةبسدم 
لمتج    لاها ةلملإبت   لم  لملا ّ  لملأةنةبسم. ةقن لمن اةس أن لّفس  ع لملدّة لملألضد   فدي لمتلحد ج لملأةنةبديا ةلحّتدّ ًلم أن جسد  
ا ب لخ م إ دسلم لمي  ي ئسدم حدّ لمل د جنلمي لملبرتط جسدما ةب لدهلمي لمنا جد ي لمللنلملسدما لكدن ملدك ت يعندث بد لطاس ةطدس ةةدف ةفسنا 
لملع ةدددد ي لمل ج ن ددددم قددددس بسدط جسدددد   فيددددن لملادددديا نداه ي لمنطسة ددددم أتضدددد  أن تءجددددأ لملطسفدددد ن إلدددد  لمل ع قددددو ةفتددددت لتالملددددّ لمناطيددددم 
 1 لملع نسم لا ج ن .
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ب ل ادد نه قددن أهددؤ لمل ددسك   لمل جدد ندين ل سنادد   سددث ثسخاددس  سدط جسدد  قددن لمتلحدد ج لمتةنةبدديبنيددسث بخددسةا س ةثددي ألمس لمتة  دد ج لمل 
نا ج لدده ةهددهلم فددي  دد  لددؤ تدد ؤ لمل ايددو إلدد  أت لمل دد ق لجدد نت بددين لملااددّتن ا ةفددي هددهه لمزه لددم ثدداا لسل ددس لمثددع ن  هددهلم لمتخيددر ثدداة  
 تقس لملهت ثسألمس ب لااب لم  لملتّن  لمل سلمئسم لايالمطاين. لملااس لملبرتط جسم في لملااق لمل سناسم ةلملعكو صهسد. لم
 الفرع الثالث: تداعيات الخروج على الاستثمارت الأجناية المباشرة
  ب لإح فم إل  لملع ة ي لمل ج ندم ا أياد لمتلح ج لملأةنةبي ةلمنياكم لمن حّ  قا  بك ن   كو قتزلمتّ قن خ  ل ة ي لمتثاري ن
ل لحدد ج لمتةنةبددي فددي لمنياكددم لمن حددّ  فتددر  قدد  ةاددو لملأزقددم لمن لسددما أ ثددر قددن ج ددف    لمنا رددس م لملأ ابسدد لمي ثدداري ن ةةددّ قراددت لمت لمت ابددث 
ةبي لمتثاري نلمي لملأ اسم لمنا رس  لملالمنج  لبرتط جس  د  سث لمنل س لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس قن لملّة لملأخس لملألض   في لمتلح ج لملأةن 
ا ل عدسا هدهه لمتثداري نلمي لمجخ  حد   ايدرلم  2116/0116قاسد ن قاسد ن جةتن خد  لمل تدر   112ن إلد  أ ثدر قدن قاسد ن جةت  116قن  دالملي 
 ً خد  ثداالمي لملأزقدم لمن لسدم . ةقدس ملدك ا بدّأ لمتثداري ن لملأ ابدث لمنا ردس (لملإ يد لي ةقدن لمتلحد ج لملأةنةبدي) فدي لملل د ج  قدس  أخدس لمب دّلم
 قاس ن جةتن لمل كو لمل  لي تاوح ملك: 132حا ج 6016لملع م  -قن لمتلح ج لمتةنةبي - ري نلمي .  سث سجات ههه لمتثا0116قن ل م 
 ): مخ ون الاستثمار الاجنبي المباشر الصادر من الاتحاد الاوروبي والعالم أجمع إلى بريطانيا41-20الشكل رقم (
 لملا ّ :قاس ن جةتن
 
 ,noinU naeporuE eht morf tixe modgniK detinU a fo stifeneb dna stsoC,CIMANYD CIMONOCE LABOLG : ecruoS
-modgnik-detinu-a-fo-stifeneb-dna-stsoc/did/noitacilbup/snoitacilbup/ne/ed.gnutfits-nnamsletreb.www//:sptth
 .22p, /noinu-naeporue-eht-morf-tixe
لمي لمتثداري ن ف تسداد  ج دف لملأ ابدث لمنا ردس لملدالمنج  لبرتط جسد  لمي لمتثداري ن  نادام  ايدر  قدن  اد حام جة لمتلحد ج لمتةنةبدي لمد  
 ةر لملّة لمنااريس  في بسدط جس ا  بأ أن جس  ا افسنا  ا لا اياانن بر هالاّلم  عا ة  نةبيهي قن جة لمتلح ج لمتة  بسدط جس لمت ابسم في 
لم يددد لي لدددّفت ي  قدددن  ٪ 23 دددالملي  2016لملعددد م  ةدددّ  قرادددت لمتثددداري نلمي لمت ابسدددم لمل ددد جن  قدددن هدددهه لملدددّة ةلمنا هدددم جحدددا بسدط جسددد  
 : لمل  لي تاوح ملكجّة بسدط جس  .ة ةلمز لملالمنج إل  لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس 
 





  في بسدط جس   ااريس لمتة  جلمي لمن ):أ بر .1-31 نةؤ (جّة لمز
 لملا ّ : قاسان جةتن
 2016 2016 1016 .016 6016 0116 
 280.212.0 1477540 .01.131.0 802..20 61082.0 0221110 لملع لؤ أ يس
 326.023 261152 ..8.81. 30311. 12310. 001116 لملاتت ي لمن حّ  لمتقسدكسم
 830.806 661126 211206 100286 163.36 882820 هالاّلم
 026.210 266040 186310 112130 / 23602 لا اياانن
 338.60 76525 1.0310 821260 160360 101800 فسنا 
 022.12 61225 138.2 21180 / 120810 أن جس 
 220.22 01057 3.002 10212 22032 83023 لملس ب ن
 801.02 52577 10821 2.822 2122. 86110 ثا اسلم
 826.11 24652 26821 06212 / 6233. لمثا جس 
 02126 / 72020 32216 / 11810 لمل ين: هانغ كانغ
 22216 67566 15176 26613 8.136 .6213  اّلم
 600.6 01066 52226 .8326 32080 54760 بسقاجلم
 86006 15462 57202 01120 / 2227 بءجسك 
 20880 16040 04650 12123 / 52070 لمتسلاّلم
 .2230 1511 45140 20200 65100 04210 لملاادّ
 0.660 10466 22566 02020 / / ثاغ فان  
 .0100 / 52200 08.16 / / لمتط لس 
 لمة  ج قااريس في بسدط جس . 16لؤ لّخو حين ة ئيم لم بر  لملىث لؤ جه س مجؤ لمثاري نه   ق  ظم: لملّة 
   42472216=yek?xpsa.raluger/gro.fmi.atad//:ptthلّلمج لملا  رم لمل ي جلم لم  ة لّ  بس ج ي ياّةق لملاتّ لملّةليلمن ّن: قن لم
 
ً
ة  0116جتا قسكًسد  بدين لد قي   يد  تظهدس لمتثداري ن لملأ ابدث لمنا ردس فدي لمتلحد ج لمتةنةبدي قدن ةادو لمناداريسدن لملبرتطد جسين جيدالم
لمددددد  ة ددددده لمزخ ددددداص ا جيدددددت لمتثددددداري نلمي لمنا ردددددس   8116/2116ا ف دددددي لمل تدددددر  لملىدددددث ثددددداتت لملأزقدددددم لمن لسدددددم ةفدددددي لملألدددددالمم  6016
 لملأ ابسم لملالمنج  قن  لمنياكم لمن حّ   إل  لملع لؤ   كو  ايرا ةلمل كو تاوح ملك.
ا ةةدددّ لمثددد حام لمتلحددد ج لمتلحددد ج لمتةنةبدددي لمددد   0166كدددي فدددي لمزخددد نا فدددي لددد م لسداسدددان جةتن أقسد 0.32ةةدددّ لدددؤ لمثددداري ن  دددالملي 
قاسد ن جةتن أقسدكدي قدن لمتثداري نلمي لملبرتط جسدم. ا ةب ل د لي ف لبرتطد جسين ياداريسةن أ ثدر فدي لمتلحد ج لملأةنةبدي أ ثدر قدن  118 دالملي 













 ون الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد إلى الاتحاد الاوروبي من العالم أجمع و بريطانيا): مخ 41-20الشكل رقم (
 
 ,noinU naeporuE eht morf tixe modgniK detinU a fo stifeneb dna stsoC,CIMANYD CIMONOCE LABOLG : ecruoS
-morf-tixe-modgnik-detinu-a-fo-stifeneb-dna-stsoc/did/noitacilbup/snoitacilbup/ne/ed.gnutfits-nnamsletreb.www//:sptth
 .32p, /noinu-naeporue-eht
جة لمتلحددد ج لمتةنةبدددي  ب. ة اددد تط–لمثددد تط ب  ل ثددداري ن لمت ابدددث لملبرتطددد ني لمنا ردددس    ددد جت يلمتةأ بدددر   أججددد ه جدددّة ةدادددين لمز
   2016لملعد م  لملناسم لمت بر  قن لمتثاري نلمي لملبرتط جسم في لمزخد نا ا  سدث ةيدات نادام لمتثداري نلمي لملبرتط جسدم فدي لملاداق لمتةنةبسدم
مجدددؤ نادددام  ايدددر  قدددن هالادددّلم ةفسناددد  ا لا ادددياانن ة اددد تطب  كدددو قدددن لم يددد لي لمثددداري نلمي بسدط جسددد  فدددي لمزخددد نا ا قدددن  %6.جحدددا 
في لمزخ ناا  لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس لملبرتط نيقن  %26جحا   2016ةيات لملع م  لمنا هم ل لح ج لمتةنةبي  لمتثاري نلمي لملبرتط جسم



















 2016/9116خلال الفترة لاستثمار الأجنبي المباشر ال ريطاني ل المضيفة  الاقتصاديات):أك ر 41-00ل رقم ( دو ال
 
 لمة  ج قااريس في بسدط جس . 16ق  ظم: لملّة لملىث لؤ جه س مجؤ لمثاري نه   لؤ لّخو حين ة ئيم لم بر 
   /:ptth42472216=yek?xpsa.raluger/gro.fmi.atad/لمن ّن: قن لملّلمج لملا  رم لمل ي جلم لم  ة لّ  بس ج ي ياّةق لملاتّ لملّةلي 
ةقن خ   ق  لؤ لا ةله ت ضح لا  أن لمتلح ج لمتةنةبي ةبسدط جا  يع برلمن أ بر رسدكين  هلك قن  سث لمتثداري نلمي لملأ ابسدم 
 ق بسدن ؤ لمتقدس لملدهت لدؤ تد ؤ لمل ايدو إلد  لمل د ح لملدّةل ين ةهدهلم إملمنا ردس  ةب ل د لي لمج  د  بسدط جسد  لدن لمتلحد ج لدن تكدان فدي يد ز
 ثي اه قا ا لمتثاري ن في كو قن ي  ةلملهت ثسالمس  ااب لم  لّفت ي لمتثاري ن لمت ابث لمنا رس إلي ي  قن جة لملع لؤ أ يس.
ةقن لمن اةس أن ت ألمس ةط ع يا لم لملاس نلمي   كو  ايرا فتّ لا ت  عد لمل دسك ي لملع نسدم لملع قادم فدي بسدط جسد  ب تادسل 
ي بسدط جسدد  فددي  دد  خسة هدد ا  سددث  ادداج   لددم قددن لملتاددق أةثدد  هددهلم لملتطدد عا ةيددس ت " يعسددم ق دداعي ةلجدد ن لمثدداري نلمن   فدد
برز  لن ةاته  قن   لم لّم لمتث تسلمن في لمتة  ج لملبرتط ني  عّ ةدسلمن لمل طانلمي في بسدط جس  لن  ربا ق لملاس نلمي أ    لسلمةب
  0116 6016 2017 2017 2017 2017
 لملع لؤ أ يس 0107170 3618461 2700020 2202120 1110120 1202720
 لملا ت ي لمن حّ  لمتقسدكسم 916 463 / 221210 112020 722217 021920
 هالاّلم 996 532 / 212090 002110 220220 172290
 لا اياانن 636 591 / 270020 221100 202900 000900
 فسنا  490 56 / 00222 20219 22799 01221
 لمل ين: هانغ كانغ 29914 / / 22209 70222 /
 لمتسلاّلم 58845 / 72222 09202 21712 02229
 لمثا جس  / / 97907 91222 77992 12229
 لمثترلملس  61062 / 12122 02902 11212 20002
 ثاغ فان  / / 02200 11227 / /
 ثا اسلم 48133 / 01077 21227 90727 07290
 بسقاجلم / 59242 27207 22177 02027 /
  اّلم / / 02172 91227 77127 20210
 لمن جس  65424 / 29127 29727 10227 02017
 لملاادّ / 18803 12127 22727 20977 21227
 لملهاّ / / / 22120 27720 27220
 بءجسك  05226 / 02020 02207 22090 29120
 لملبرلمزدو 6525 / 72077 29007 21220 29220
 لمتط لس  41150 / 21270 / / 27100
 لمتق نلمي لملعسبسم لمن حّ  20450 / / / / /
 لملّلمجي ن  46200  /   /
 لمنكاسك 5544 / / / / 92270
  ااا لمفسدتس  / / 09710 / 70220 07770
 نةثس  / 2110 77007 / / /





 جسم إل  لملخ م لملإ سلم لمي لمل زقم لضي ن قا ا لمث ي نت قا تس. ةفي    لّم لمزخسةا قن لمتلح ج لملأةنةبيا ةجلت لمزهكاقم لملبرتط
 لايددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو بسدط جسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ةلمتلحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ج لملأةنةبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي إلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  لمل  ةسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد بسدط جسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّ لمج  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد له 
 1 ةحعسم خ يم في لمل ع قو قس لملااق لملأةنةبسم لمن تر ما فاسالمس ملك   كو  اير في رسك ي لملاس نلمي.
ّ تاجت خسةا بسدط جس  إل  نفس لكا م لمتثاري ن في لملتط ع ةلأخير لمن  ن س لمزجّتّ ا في مدو  جدل ق اةدس فدي ةفي ةط ع لملط ةما ة
 لدن أجادد    دا لحددهتس ردس ىث رددو 
ً
ق اةدس فددي لمنعدسةض قددن لملط ةدم لملكهسب ئسددم فدي لملددا ج. ةثدسترجج لمنادداريس فدي ةطدد ع لملط ةدما فضدد
 2 ةبي بي بخ اص لمزخسةا.
  ثس ثدم لمل ضد   لمن  دا بدين بسدط جسد  ةلمتلحد ج لملأةنةبديا قد  يعندث  س دم لملعيدو ل دسك ي لملطيدرلمن ةفي ةط ع لملطيدرلمنا هاد    لسد
  ا ةقن لمن اةس أتض    3 قن لمزج جاينا طاع  لملاحس ثسكان قخ ا    عّ لمزخسةا ةها ق  ةّ يعنث لمنل  ع لملأثع ن لم  لمنات اكين.
 4 ط ع لملعت نلمي ةلمزخّق ي لمنلجهس  في لاّن ةلمج ت له  إل  لمتلح ج لمتةنةبي.هجس  ةلمثعم لسؤةس لملأقالم ةللةا لن لمتثاري ن في ة
لن فسنا ا ف ع بر فسنا  قن أ بر لمنااريسدن في بسدط جس  ةلملعكو صهسد  سث  ع بر بسدط جس  قن لم بر لمنااريسدن  ةب زهّتث 
قددن قللمتدد  لملادداق لمن ددتر م  قددن  س ددم تج تدد  نؤةس  ثددس تّ لملددّةل ين لمتثدد   ج  فددي فسنادد  ةخددسةا بسدط جسدد  قددن لمتلحدد ج لمتةنةبددي 
 ج  د  فةب ل د لي لمتقس لملهت ثساجت إل  لمنل  ع لك لسف لمتثاري ن في    لؤ ت ؤ لمل ايو إل  لمل د ق بدين لملدّةل ين  لمتقالم  ةلملعي لم 
 . . بسدط جس  لن لمتلح ج لن تكان في ي زح لملّةل ين
 ستثمارات الماليةالفرع الرابع:انعكاسات  الخروج على الا 
لتّ رهّ لمتثاري ن لملدّلمخمي لاد طالم ةادو لمل  دادت ةملدك  ادبب لمزجتد ج   لدم لدّم لمل دستن ةلمل خداا قدن لملا د ئجا ةهدا قد   دّث 
ةلمدد  لمنددّ لملطا ددو  هادد  ثدديا نداه ن ق اةعدد ن ل ددألمير خددسةا بسدط جسدد  قددن .016أتًضدد  فددي لمتثدد      لمدد  لمج  دد  أثددك ااّلم لدد م .
 5 بي لم  لمتثاري ن في  :لمتلح ج لملأةنة 
  أن ن تز قك جم بسدط جس  كأ ّ لمنسلم ل لمن لسم لملع نسما بحسث لن ُتاظس له   عّ ملك  االمبم لاااا لملأقسدكسم جحدا السيناريو الأل 
بسدط جسد   لملىدث ل خده قدنhcaS   namdloGة اsabiraP PNBة  nagroM PJجة لمتلحد ج لملأةنةبديا ةنبيد  لءجدأ لملاادا لملع نسدما قردو 
قس دددللم نئيادددس  لألي لهددد  فدددي أةنةبددد ا إلددد  جتدددو قتسلمن ددد  لملسئيادددسم أة ةادددؤ  ايدددر قدددن ألي لهددد  إلددد  جة لمتلحددد ج لملأةنةبدددي ل جاست ددد  لملل ددد جلمي 
اّن لملضسدبسم لملكاير   لمن اةعم لم  لالمئّه  قن  ع ق ن   لمن لسم قس جة لمتلح ج. ةقن لملعالميؤ لملأةنةبسم لمنتتر م  يسلم ل بّتام لا
هي فسلمجك اني ةب ن و ةجبان. ةةّ تءجأ لمتلح ج لملأةنةبدي ج اده إلد  لدسض  ادهس ي لمد  هدهه لملاادا ةلمناثاد ي لمن دسفسم لملكبدر 
لاتدو ألي لهد  إلد  جةلدها ةملدك فدي قاددع  قاده ل تاسدو لدألمير خدسةا بسدط جسد  لمد  لملسددانةا ةقاعد  قدن لدّلماي بتسدم جة لمتلحد ج لايط لاددم 
 ب تج   .
  أن تاجت خسةا بسدط جس  إل  لّلماي لمتلح ج لملأةنةبيا ةقن لمن اةس  سن   أن  عاج بسدط جس  ل ع بر لمن م لملأةنةبي ريو الثانيالسينا
لملآقدن ل ثداري نلمي لملع نسدما ةأن  اد تطب لمثداري نلمي لمد   اد ا كدو قدن فسناد  ةأن جسد . ةهدا لملاديا ندا لملدهت لدسلمهن لاسده لملتددا 
                                       
 .1-.صقس ل لملإق نلمي لااس ث يا قس س ث بقا ص -1 
 قس س ث بق. باخسدلا  يّأ -2 
 قس س ث بق. ،خسدلبا   يّأ -3 
 .3قس س ث بقاصب نس ل لملعسبيا   ة ّ  لحاسو لملاس ث ي-4 
 .1-.صقس ل لملإق نلمي لااس ث ياقس س ث بق ص -5 





الملىث جفعت ب لجد ه لمزخدسةا قدن لمتلحد ج لملأةنةبدي  إم لدس هدهه لملتدا أن لمتلجد ه جحدا لملعاندم لمتة  د جتم لملاس ثسم لملبرتط جسم 
أفضو قن لمل ك  ي لمتة  جتم لملإةاسيسم لملىث ت سض لمتجضدي م إلي د  لمثد حت ة ي ثس ثدسم ُ قالقدم ةدّ ل عد نض قدس لملاس ثد ي 
 لملاطاسم.
 الأجنايةالفرع الخامس:انعكاسات الخروج على العملة 
أج خددسةا بسدط جسدد  إلدد   عددسض لمزجاسدده لملإثددترلسنث لهددل  لاس ددم  فتددّ سددجو فددان إلدد ن ج دد ئج لمتثدد      لمجخ  حدد  فددي ةسي دده 
لمجخ  حدد   ايددرلما فضدد ليدد  يع جسدده قددن  ضدد  يدد  سددجو  لملسددانة أت1800ةهددي أ بددر ناددام لمجخ دد ض  ُسددجو قادده لدد م ا %10بناددام
  جت في  قاطتم لملسانة.لسلم س ب لأيو  ابب لا طا لملايا لمتة 
 ):سعر الصر ، التضخم  ونمو الأجور في المملكة المتحدة41-90الشكل رقم   (
 
 cimonocE fo lanruoJ,noitargetnisiD lanoitanretnI fo scimonocE ehT :tixerB ,nospmaS samohT: ecruoS
 .961p, 7102 ,4 rebmuN ,13 emuloV ,sevitcepsreP
ب نوددددم قت بدددددو 60 دددددالمل   -لادددددّةتن لملالم ددددّ  066320إلدددد    2016/21/.6لمزجيعدددددم  لسلم عدددد  لملإثدددددترلسنث لمزجاسدددده ثدددددعس لتددددّ سددددجو
 1ب اةست غسداا . 162. ا له قاه أ ثر قن لم لمين ل ق  ةملك  المل  لملا لم ةها أجن  قا -ب نوم قت بو لملسانة  8لملّةتن ة
 يد  هدا قادين فدي لمل دكو  ألد ه ا 2قت بو لملّةتن قي  ةاو لمل  دادت قا ردس  ا ٪60ك ن أةو بناام  2016ةبحاا     تم  المن 
لمئسم لايالمطن لملبرتط ني ا ابب لمنل  ع  ي  أن ها  خ سم قن إجخ  ض لمزجاسه لملإثترلسنثا ق  ثياعكو ثاا  لم  لملتّن  لمل س 
 ٪1.1لمل ضخؤ قن  فتّ لمنل س قعّ  3قعّتي لمل ضخؤ  ي  ثسخ  ي لملّلؤ لملأةنةبي خ يم في قسّلمني لمل   م ةلملاحث لملعامث.
خدد   % 1.1-إلدد   % 1.0لمجخ دد ض فددي جيددا لملأ ددان لمزهتستسددم قددن ةددّ سددجو فددي ةةددت ت ددق قددن لملعدد م ة  % 2.6إلدد   2016فددي  ددالمن 
                                       
؟اقتدددددددددد  قن دددددددددان لمدددددددددد  لمناةدددددددددس لمتلكترةنددددددددددي: ابيعععععععععات اقتصعععععععععاديةالخععععععععععروج ال ريطعععععععععاني معععععععععن الاتحععععععععععاد الأوروبعععععععععي... سععععععععععلبيات أم إيجا .6فدددددددددسلمنو -1 
 .11:06م  لملا لم ا ل8016/10/06ا أطاس لاسه تام  2016/21/.6ا ن سي تام  42ECNARF.WWW//:SPTTH/MOC.
 CIMONOCE FO LANRUOJ,NOITARGETNISID LANOITANRETNI FO SCIMONOCE EHT :TIXERB ,NOSPMAS SAMOHT - 2
 .861P, 7102 ,4 REBMUN ,13 EMULOV ,SEVITCEPSREP
 قس س ث بق. باخسدلا  يّأ -3 





ةب د م ل قدم تيكدن لملتدا أن لملأ دان ةدّ ل حيدو لملاطدأ  لملكبدر لأت لاد طا جد  ؤ لدن لمزخدسةا قدن لمتلحد ج لملأةنةبديا  1ر  ج اده . لمل تد
 %2ة 6.6ةلاةددس لمنعهددّ لملدداطنث لااحدداث لمتة  دد جتم ةلمت  ي لسددم فددي بسدط جسدد  لمجخ دد ض أ ددان لمناددت اكين لمزهتستسددم بيدد  تتددرلمة بددين 
   في   لم بت   بسدط جس  في لمتلح ج.في لمنت بوا ة  خبرلم  لمتة  ج لمنادّةن زخسةا بسدط جس  إن ثاق قت نجم بيا اد ن 1316بحاا 
 2لملعيو في لملا ج ةّ ل اد أ ثر جتا قسكسم لبر إلغ   ةالمجين لمتلح ج لملأةنةبي لمنسهتم 
لمتة  ددددد ج  لملبرتطددددد نيا ةلمل دددددّلملس ي  ةقدددددن لمن اةدددددس أن ياددددد يس لمزجاسددددده لملإثدددددترلسنث ب تجخ ددددد ض  ادددددبب   لدددددم لدددددّم لمتثددددد تسلمن فدددددي
لملاس ثددددسم لمن اةعددددم فدددددي لملددددّلمخو لملبرتطددددد نيا ةلألميرهدددد  فددددي لمناددددد ا لمتثدددداري نت.إت أجددددده فددددي  دددد  ليدددددت  لمنالمفتددددم لمددددد  لمثدددد      لمج  ددددد  
قع هدّ  ل دااجم قدن 11أثك ااّلم أة لمث      لا سّ أتسلاّلما أة  ىى لا لمل تت بسدط جس  ةلمتلح ج لملأةنةبي لمد  لمزخدسةا ةفتد  لايد ج  
ل دااجم ةلديو ةفتد  نداد بسدط جسد  قع قادم خ يدما فيدن فيددن لمن اةدس أن تالميدو لمزجاسده لملإثدترلسنث هااطدها ةنبيد  يسدجو قادد اد ي 
 3 قا اد ي ةس ثسم أخس .
 الفرع السادس: انعكاسات الخروج على العمالة واله رة
ةثددان، ا لم    ددت أةنةبدد  قا ددم قهدد  س،نا   عددّ لملأ ددّلمث لملّلمقاددم ةلمزهددسةا لمنسةلددم لملىددث لسفهدد  لمل ددسق لملأةثدد خ يددم لملعددسلمق
فدددسةلم قدددن لمزهدددسا ةججدددا بدددأنةلم هؤ ت ودددين لدددّة أةنةبددد  لملغسبادددم. ةك جدددت بّلمعدددم قاددديرن ؤ قدددن لس اددد  إلددد  لملااجددد ن ةجة أةنةبددد  لمل دددسةام 
لح ج لملأةنةبي طاب زجا  لاّة لملألض   في لمت113206 ااافانا . فتّ سجات لمن احام لملا قام ل اةن لمل  وين ب لأقؤ لمن حّ  
ةك جدت لملددّة لمزخيددو لملأةلدد  فددي طاادد ي لملءجددا  هددي أن جادد ا فسناد ا لملاددا،ّا إعط لادد ا لمنياكددم لمن حددّ . ةلدده س لمن احددام أجدده قادده لدد م 
 4  هّ أةنةب  لمنل  ل    جلم في لّج لمل  وين ةلمنه  س،ن لملهعن یعبرةن لملاحس لمن اث . 3016
كد ن قدن لمهدؤ لمثدا ا لمج  د  بس،ط جاد  لدن س لن يد  قدن ن ّعدّلمي أقاادم ةحدغا لمة  د جعم إن أزقم لمنه  س،ن ةلمل  وين ةقد  عاجد
فتدددددّ یادددددبب لالمفدددددّ لدددددّج  ايدددددر قدددددن لمل  ودددددين ةلمنهددددد  س،ن إلددددد  ز،ددددد ج  لدددددسض لملعيدددددو اةلمنل ددددد ع لملطادددددب لمددددد  لملاددددداس  لمتلحددددد ج لمتةنةبدددددي.
ليكدددن لضدددادم لمتلحددد ج لملأةنةبدددي  هدددم لمخدددس هدددهلم قدددن  هدددم ةقدددن  اةلمزخدددّق يا ب تحددد فم إلددد  حدددغاط  لمددد  ةطددد اي لملصدددهم ةلمل عاسؤ
ددو بحس ددم ةلملعيددو جلمخددو  يسددس جة لمتلحدد ج لملأةنةبددي قددن جةن لمزه  ددم إلدد  ل ددسدد  خدد ص ةهددهلم قدد  تددال 
 
لمنددالمطن لملبرتطدد ني قددن لمل ات
 ا  سدث بادغ لدّج  اداا ةردسق أةنةبد  إلد  بسدط جسد لملأقدس لملدهت  أج إلد  هجدس   ايدر  قدن قدالمطنث جة 5 لاسده ةد جان لمتلحد ج لمتةنةبدي ا.
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 0016): عدد المهاجرين في بريطانيا من الاتحاد الاوروبي العام 41-14الشكل رقم(
 
 ,noinU naeporuE eht morf tixe modgniK detinU a fo stifeneb dna stsoC,CIMANYD CIMONOCE LABOLG : ecruoS
-tixe-modgnik-detinu-a-fo-stifeneb-dna-stsoc/did/noitacilbup/snoitacilbup/ne/ed.gnutfits-nnamsletreb.www//:sptth
 .16p, /noinu-naeporue-eht-morf
قاسدان ناديم ا ةجيدت ب ل عدو  61كد ن قد  تتدسا قدن  1200جي  لّج ثك ن لمنياكم لمن حّ  ب ث يسلمن قاه لملا يا ي. ف دي لد م 
ا ةةدّ لمثد تس ثدك ن لمنياكدم  s1200.) فدي 3200ةنةبدي (ثدام لمجضد م لملدا ج إلد  لمتلحد ج لملأ   3200قاسان نايم  لملعد م  21إل   الملي 
ا كد ن هاد   3016لمن حّ  في لملااعسا ي  ا ههلم لمنا ا . لسعسا لملايا لملاك ني بّلمتم لملري جسنس ي ز د ج   ايدر  فاحادا لد م 
ا ق  تتسا قن  6016م قاسان قالمطن أ ابث في  عّلمج ل  8..قاسان  خل في لمنياكم لمن حّ .ا ةةّ لؤ  سجسو  الملي  .2 الملي 
 قد  بدين لد م  ٪ 8
ً
 1800قن قجياع لملاك ن. ةلم  لملاتس قدن ملدك ا لدؤ ت غيدر لدّج لمنهد  سدن قدن جة لمتلحد ج لملأةنةبدي إت جد جنلم
ا  .116. قادددده لمل اثدددس لملأةنةبدددي فدددي لمل دددسق لدددد م 8116. ةبتدددي أةدددو قدددن لمناسدددان ا ةلملىددددث لدددؤ لج ةزهددد  لأة قدددس  فدددي لددد م 0116ةلددد م 
ل،جددددس  قددددن جة ةثدددد ةرددددسق أةنةبدددد    ددددكو  ايددددر. كدددد ن أ ثددددر قددددن قاسددددان قهدددد  س قددددن باددددّلمن أةنةبدددد  لملاثددددط  ةلمل ددددسةسم لمزجلمجي لم
لاز دددس لملسل تددد  لملأ  جدددب لملأةنةبسدددين فدددي لمنياكدددم لمن حدددّ   ادددب بادددّ ةب زحهدددّتث لدددن  1.0016يعي دددان فدددي لمنياكدددم لمن حدددّ  فدددي لددد م 
س قن لمتلح ج لملأةنةبي ا  عّ بالاّلم أ بدر جةلدم ليادك نل ت هد  فدي بسدط جسد  ا  قاسان قه   3.6. ةقن أيو إ ي لي 0016لمنن أ لع م 
.  يددددد  لضدددددؤ إتط لسدددد  ةأن جسددددد  ةلس المجسددددد  ةلملبر غدددد  ةفسناددددد  قجيالددددد ي  ايددددر  قدددددن لمنهددددد  سدن 111ا283ا لاي دددد  أتسلادددددّلم بددددد  111ا812
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 :عدد المهاجرين في بريطانيا )41 -04الشكل رقم(
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لمزهكاقسدددددم لمنتّقدددددم إلددددد  ز ددددد ج  لدددددّج لمنهددددد  سدن لبرتط جسددددد  ردددددكو حدددددغ لمددددد  لملانسدددددم لمل ح سدددددم ةلمزخدددددّق ي لملصدددددهسم ة لمناددددد لّلمي 
لملعدد طاين لددن لملعيددو ةأط دد  لمنهدد  سدن ةأج أتضدد  إلدد  لمنل دد ع  ايددر فددي أثددع ن لملإتجدد نلمي ةرددسلم  لملعتدد نلميا ةكدد ن قاحدداع لمزهددّ قددن 
هجددس  لملأةنةبسددين إلدد  بسدط جسدد  أ ددّ أهددؤ لملأثددا ا لايط لاددم بخسة هدد  قددن لمتلحدد ج لملأةنةبددي. ةثددياعكو خددسةا بسدط جسدد  قددن لمتلحدد ج  
لمتة  ج لمذهمي قن ههلم لمزج جبا  ابب لاةع ي ب المفس فسص ليو في ةط ل ي قعساماةلمجخ  ض قعّ لمل ضخؤ في إتجد نلمي  لم 
لمنادد  ن ةأثددع نه ا لكددن قددس لاةعدد ي بدداتل لملأتددّت لملع قاددم فددي  عدد لمذجدد تي لمذخ  ددما قرددو لملتطدد ع لمل دد يا ةهددا قدد  ةددّ تدداجت 
لددد ي أخدددس قسلاطدددم ب ل جددد ن  ةلمتثددداري ن قدددس جة لمتلحددد ج لملأةنةبددديا ثا دددهّ لمزجتددد ج فدددي ب ل ددد لي إلددد  نفدددس قاددداق ي لملأ دددان.إت أن ةط 
قعدّتي لملاط لدم فدي  د  خدسةا بسدط جسد   قن د  ةطد ع يدا لم لملادس نلميا ةلملتطد ع لمن دسفي ةلمند لي. ةنغدؤ أن لدّج لملامد ئف لمنسلاطدم 
ت ُت اةس خا نن   كاه   ابب لّم لمنلا طه   يسعهد  باتد   بسدط جسد   ق تين ةمس ما إت أجه3ب ل ج ن  ةلمتثاري ن قس جة  لمتلح ج تااغ 
 1 جلمخو قاظاقم لمتلح ج.
بسدطدد ني ا ة عددّ إثددا جس ا فسنادد   111ا.30 ددالملي  0116ةةددّ ةددّن لددّج لمنهدد  ادن لملبرتطدد جسين  فددي جة لمتلحدد ج لملأةنةبددي فددي لدد م 
لمن ت لّتن في لمنياكم لمن حّ  لم  ة ه لمزخ اص هؤ لملهتن لمج تاالم إل   ةأتسلاّلم قن أ ثر لملّة لملىث لحظ    عاسم  اير .  سث  أن
إثا جس  ةفسنا . ةلملاالم  لمنطسة ها إملم خس ت لمنياكم لمن حّ  قن لمتلح ج لملأةنةبدي ا قد  لملدهت ثدسحّث لاحدس لمنهد  سدن (فدي  د 
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  دد  بسدط جسدد  لددن لمتلحددد ج فادداا تح دد ا لمنددالمطن لملبرتطددد ني إلدد  لأرددير  جخددا  للد نن ددد ا ب لإحدد فم لملدد  لكا  ددّ ألاددد   ةبعددّ لمج
 لن ملكا ها  ركا ة ا ؤتي  ا ق ير لدّج   ايدر  قدن لمندام ين لملبرتطد جسين لملدهتن يعيادان 
ً
ق لسم إح فسم لاا س. ةفض
 1 سة او.في قاثا ي أةنةبسما ةلم  ة ه لمزخ اص في ب
 يد  ةددّ تتدداج خددسةا بسدط جسدد  إلدد   عتسددّ لملع ةددم قددس  يرلم  دد ا فسبيدد  لتددام إثددا جس  بددإغ ق  ددّةجه  قددس  اددو طدد نق لملددهت لااددغ 
ألددف بسدطدد ني. ةفددي لمل ددي  ا تيكددن أن تدداجت ملددك إلدد  إة قددم  33 سادداقترلميا ةلمنا  ددق بددإةاسؤ لملأجددّلو  سددث يعددي  2قادد   ه 
يهان دددم إتسلادددّلم  قددد  تدددالمس فدددي  س دددم لملأفدددسلمج. ةةدددّ بدددّأي لمل دددكا لااددد ق   دددا قاددد تاو لمنياكدددم  دددّةج بدددين إتسلادددّلم لمل دددي لسم ة 
لمن حّ  ةةدّنن   لمد  لملاتد   جةلدم قا دّ   عدّ أن  ع لدت أيدالمي لط لدب بإلد ج  طدس قادألم لمثد ت  إثدك ااّلم  إم يادع  جلد   
  لمثدد ت له  إلددد  بت ئ ددد  لضدددًالم فددي لمتلحددد ج لملأةنةبدددي. ةةدددّ  دد   لمل ا ددده
 
هدددهلم لبدددر نئياددم ةزنلم  إثدددك ااّلم جسكدددات ثدددتر ن لملىدددث نأي أن
لاظدسؤ لمثد       ّتدّ  دا لمثد ت  إثدك ااّلم بد ي قسجًهد   د ًّ لما لأ  د  ت لس دّ أن ت داد لملإثدك ااّتان خد نا لمتلحد ج لملأةنةبدي 
 2 نغًي  لن ؤ بايف أ ثرتت ؤ يالت ن ءهم لملات   فسه.
حددددث لددددن بددددّلمئو ني نثددددم لألميرهدددد  فددددي لملادددد  م لملّةلسددددما ةت ثددددسي  فددددي  اددددف رددددي  هددددهه لمل ددددّلملس ي ثدددداا لددددّفس بسدط جسدددد  لاا
 لملأطايسث ةلملّة لمل ا لسم لملااس لملكبر ا ةبخ يم  عّ أن خس ت نةثس  قن  .
 الفرع السابع:أثار الخروج على النمو الاقتصادي
بحرسددددم ةقاظيدددد ي جةلسددددم ةقودددد ي أردددد ني قجيالددددم قددددن لمل اةعدددد ي لملىددددث ن ددددسن   لمزهكاقددددم ةباددددك إججاتددددرلم لمنس ددددلت ةقاثادددد ي 
لحدد ج لملأةنةبدي قت نجددم بيدد  ببرتط جسدد  ثي ددهّ لاد طالم أ بددر إملم خس دت قددن لمت لملايددا لمتة  د جت لملأكد جتيسين ةاددو لمتثد      إلدد  أن
ثي دددهّه إملم بتسدددت فدددي لمتلحددد ج. ة دددهن ةز دددس لمن لسدددم  دددانا أةزبدددانن قدددن  دددّةث نكددداج فدددي لملاةدددت لملدددهت ةددد  فسددده بادددك إججاتدددرلم إن 
. ةة  قح فظ لملااك ق ن ك  ني إن لمة  ج لملدا ج ةدّ تدّخو خسةا بسدط جس  قن لمتلح ج لملأةنةبي "لا طالم قاياث " ةّ تن ج لن
أن لمل اد طا لمن اةدس فدي لملايدا لتدب لمل  دادت لده ألمدس ثدابث لمد   ةكد تي لمل  دنسف لمتئ يد ني فدي لمجكيد ش لمد  قدّلمن نبعدينا ةأ دّي
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لمل  دنسف لمتئ يد ني لادا ج. ةة لددت قجيالدم يدغير  قددن خبدرلم  لمتة  د ج لمنا ددّتن زخدسةا بسدط جسد  قددن لمتلحد ج لملأةنةبدي إن لمزخددسةا 
قاظيدم ثدسعلز لملايدا فدي لملاداالمي لملت جقدما ةإن كد ن أ دّهؤ لمد  لملأةدو ت اةدس  دّةث لسلم دس ط سدف فدي لملاّلمتدم.ةم سي  قدن لمتلحد ج
 %0أجه إملم خس ت لمنياكم لمن حّ  قن لمتلح ج لملأةنةبدي ثدستو إج د ا لمتلحد ج ب ثد  ا   بسدط جسد  باحدا  ت ةلمل ايسململ ع ةن لمتة  ج
لي  ك ن ثي حتق إملم بتسدتا ةة لدت قاظيدم لمل عد ةن لمتة  د جت ةلمل ايسدم أتضد  إجده ةدّ تحدّث لسلم دس لمة  د جت أ بدر  1616بحاا  
 1تلح ج لملأةنةبي ةها ثيا ندا ت   ياه لاةع ن  .إملم ةاض خسةا بسدط جس  لملرتم في قا تاو لم
لمل   عددددم ذجاددددم لملإتكاجاقياددددت (لاددددّن)  أن ةددددسلمن لمنياكددددم لمن حددددّ  بيغدددد جن  لمتلحدددد ج  )UIE(ة ل اةددددس ة ددددّ  لمنعااقدددد ي لمتة  دددد جتم
لمتة  د جتم أن لمة  د ج  لملأةنةبدي ثدسكان لده لالمةدب ةخسيدم لمد  كدو قدن لمنياكدم لمن حدّ  ةلمتلحد ج لملأةنةبدي. ةلا دّ ة دّ  لمل حس د ي
أن لملادددد لج لمذهمدددددي لملإ يددددد لي  )UIE(لمة  دددد ج لملاادددددّ ثدددداا يادددددت فدددددي   لددددم قدددددن لدددددّم لملستددددين اة ل اةدددددس ة ددددّ  لمنعااقددددد ي لمتة  ددددد جتم
ا ةأن "لدددّم لمتثددد تسلم  لمتة  ددد جت  1616قدددن لاةع ن ددد  لملأث ثدددسم بحادددا لددد م  ٪2لمزهتستدددي فدددي لمنياكدددم لمن حدددّ  ثدددسكان أةدددو بنادددام 
 2سلمن لملاس طسث". ةلمل كو لمل  لي تاوح ملك:ثستترن  عّم لمتث ت
 ):توقعات الناتج المحلي الاجمالى ل ريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي41-04(الشكل رقم 
 
 s’KU eht fo snoitacilpmI - TIXERB,maeT yciloP cimonocE dna larutlucirgA yciloP yrotalugeR fo eciffO: ecruoS
 3p ,6102/70/5.,tropeR cimonocE ,noinU naeporuE eht evaeL ot noisiceD
فددي لملا ددف لملأة قددن  % 1.0ةةدّ لا طددأ جيددا لملإج دد ا فددي لمنياكددم لمن حدّ  ا  سددث لمنل ددس لملادد لج لمذهمددي لملإ يدد لي بيعدّ ثدداات ةددّنه 
  دير هدهه لملإ  د ئس ي إلد   ).2016فدي لملادام لملىدث ثداتت لمتثد      (قك دب لملإ  د  لمي لملاطاسدم  % 2.0ا قت نجدم بنادام  2016ل م 
 3 أن جاسجم لمتث      لضس ب ل عو ب تة  ج لملبرتط ني ا نغؤ أن بسدط جس  لؤ  غ جن لمتلح ج لملأةنةبي  عّ.
 ثسخادددددددددددددددددددددددددس لملإلحددددددددددددددددددددددددد ج لملأةنةبدددددددددددددددددددددددددي خددددددددددددددددددددددددد قو أ بدددددددددددددددددددددددددر إة  ددددددددددددددددددددددددد ج فدددددددددددددددددددددددددي لملعددددددددددددددددددددددددد لؤ ةلمددددددددددددددددددددددددد ني أ بدددددددددددددددددددددددددر إة  ددددددددددددددددددددددددد ج فدددددددددددددددددددددددددي لملإلحددددددددددددددددددددددددد ج
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 إ يدددددددددددددددددددددددددددددد لي يددددددددددددددددددددددددددددددد جنلمي قدددددددددددددددددددددددددددددددن %2...ا ةرددددددددددددددددددددددددددددددكات لمل جدددددددددددددددددددددددددددددد ن  قدددددددددددددددددددددددددددددددس لملإلحدددددددددددددددددددددددددددددد ج لملأةنةبددددددددددددددددددددددددددددددي1016إثددددددددددددددددددددددددددددددترلسنث فددددددددددددددددددددددددددددددي لددددددددددددددددددددددددددددددد م  
  ي  ثاق م سه. .016م قن ةلمنجلمي بسدط جس  قن لملااس ةلمزخّق ي في ل  %6.31لمنياكم لمن حّ  قن لملااس ةلمزخّق ي 
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 والوحدة الأورويية الفرع الثامن: التداعيات على التكامل
 
قدددن لمن اةدددس أن تددداجت خدددسةا بسدط جسدددد  قدددن لمتلحددد ج لملأةنةبدددي إلددد  لددددألمير  ايدددر فدددي قك جدددم لملأخيدددر  ك اددددم إةاسيسدددم ف لادددم فدددي لملاس ثددددم 
بدي  ابب فتّلمجه  ل لم  ايرلم قن قيزلمجي ها إح فم إل  لملرتو لملّبااق ثسالملعاكست لبرتط جس ا ةها ق  ثدسجعو قدن لمتلحد ج لملأةنة 
ةا  في قالم هم لألمير لملتا لملكبر ا قرو  لملاتت ي لمن حّ  ةنةثس  ةلمل ين. ةلمل خاا لملأ بر ب لطاس ها قاألم أ ت ت اةف لملأقس 
لادددّ خددددسةا بسدط جسدددد ا بدددو أن تدددداجت خسة هدددد  إلددد   إطدددد ق "لددددألمير لملدددّةقساا" (لمل   لددددو لمنااااددددو)ا ةهدددا لمزجتدددد ج أيددددالمي لملأ ددددللما 
 لمزهس دددم ط لاددم ب تج  ددد  لددن لمتلحدد ج لمتةنةبدددي جلمخددو جة أخددس ا قردددو  ددلا لمزجت ددم لملاطاسدددم لمل سنيددسثا ة ددلالمن طسفددم لمن
ة س ددم لملاجددام لمزخياددم لملإتط لسددما لملىددث بددّأي ب ل عددو ب نط لاددم ب ثدد     لمي فددي باددّلم   ا إحدد فم  لملدد  قط لادد ي رددعاسم فددي باددّلمن 
 جتم. ةةّ لاجت   لم لّم لمتث تسلمن لمتة  جت في قاطتم لملسانة  ابب خسةا بسدط جسد ا قرو لملساج ن  ابب أةح له  لمتة 
 عددسض لمتة  دد ج لملأةنةبددي تج ك ثددما نبيدد   ادد سلن لم  سدد نلملسانة فددي  دد  لددؤ لادد جنجة لملرتددو فددي لمتلحدد ج قرددو فسنادد  ةأن جسدد ا إلدد  
 1إ سلم لمي جحا جةن ملك.
  الأوروبي الاتحاد من بريطانيا لخروج أخرى  أثار  : التاسع الفرع
: فتددددّ ة لددددت ةك لددددم "قدددداجتل" لا  دددددنسف الائتمععععاني تصععععنيفها علععععى سعععععلبا يععععؤثر  الأوروبععععي الاتحعععععاد مععععن بريطانيععععا خععععروج 
إن ل ددددادت بسدط جسدددد  ل دددد زح لمزخددددسةا قددددن لمتلحدددد ج لملأةنةبددددي تددددالمس ثدددداا  لمدددد  لمل  ددددنسف لمتئ يدددد ني   2016/21/.6لمتئ يدددد ني تددددام 
ةل دنس  ي لمن دّندن لملآخدسدن لأجةلمي لملدّتن فدي لملدا ج. ةة لدت لملاك لدم فدي بسد ن "هدهه لملااسجدم لحيدو فدي طس ن دد  لملادس جت لبرتط جسد  
فتدر  طادادم قدن لملضدا بسم   دأن لملاس ثد ي ثد  سض حدغاط  لمد  لملأجلم  لمتة  د جت ةلمند لي لايياكدم لمن حدّ . ة"ز د ج  لملضدا بسم 
تضدددددغ لمددددد  عفددددد ق لملايدددددا فدددددي لمنياكدددددم لمن حدددددّ  ةهدددددا قددددد  تدددددالمس ثددددداا  لمددددد   ثددددد تال لدددددّفق لمتثددددداري نلمي ةلملرتدددددم لمددددد  لملأنجدددددح بيددددد 
لمل  دنسف لمتئ يد ني لاددّتان لملادس جتم ة(جتددان) لمن دّندن لملآخدسدن لاادداّلمي فدي لمنياكددم لمن حدّ ". ةلمنياكدم لمن حددّ    يدام لمدد  
 2قن ةك لم "قاجتل" قس جظس  قا تااسم قا تس . AAAل نسف تتو جن م ةلم ّ  لن 
ا ةخ يددم بانيددم لادددّن لملىددث هدداي بناددام أ ثدددر  2016/21/.6لادددّ لمتف  دد  لمزجيعددم  الأوروبيععة الأسعععوا  انهععارت  يدد  
بدهلك  دهة لملأثدالمق لملآثدسادم إلمدس إلد ن ج د ئج لمتثد      لمد  خدسةا بسدط جسد  قدن لمتلحد ج لملأةنةبدي (بسدكاديت)  ل حدهة % 2قدن 
لملبرتط جسدم قاد اد ي ةس ثدسم ق ّجسدما  سدث  لملاداّلمي ةسدجو ل ئدّ 3 ةل دادت غ لاسدم لملبرتطد جسين ل د زح هدهلم لمزخدسةا لمن د ائ.
ةةدّ يدس  4.%0ا ة ع تّ لمزخبرلم  بأجه ةّ ل ا أ ثر قن ملدك لستدو لدن %801.0تقو لملع ئّ لم  لملااّلمي لأ و ل س ثاالمي 
 116ثدددير لملأثدددالمقا تاتددد  بادددك إجكاتدددرلم قاددد عّلم نددداد أ ثدددر قدددن  قدددّتس لملاادددك لمنس دددلت لملبرتطددد ني قددد ن كددد  ني قدددن أ دددو جلدددؤ  ادددن
قاسدددد ن  اسدددده إثددددترلسنث قددددن لملأقددددالم لملإحدددد فسم لددددن طس ددددق لياس لدددده لملطاسعسددددم" ةملددددك  عددددّ لمج  دددد ن قعاددددكس لمزخددددسةا قددددن لمتلحدددد ج 
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ي لملأ ابسدددددم فدددددي  ددددد  لملأةنةبدددددي فدددددي لمتثددددد     . ةأحددددد ا أن لملاادددددك لمنس دددددلت لملبرتطددددد ني "ةددددد جن أتضددددد  لمددددد  لدددددأقين ثدددددسالم  ايدددددر  بددددد لعي 
 1لملضسةن "
قددن لملادد لج لمذهمددي  %3لمزخددسةا قددن لمتلحدد ج لمتةنةبددي ثددسحسن بسدط جسدد  قددن ثددتف لمل جددل لمن ددسةض قددن ةاددو بسة اددو لاددّ  
 2 قن لملا لج لمذهمي لملإ ي لي ةقن قسلمةام لمن احسم لملأةنةبسم. %12لملإ ي ليا ةلملاتف لمذهّج لاّتن لملع م لاّ 
دس لمن لسم لملبرتطد ني أن لمزخدسةا قدن لمتلحد ج تيكدن أن تداجؤ لاده نفدس لملضدسلمئب لمد  لملبرتطد جسين فتّ أ ّ ةز  رفع الضرائب: 
 3قاس ن تانةا 83قاس ن  اسه إثترلسنث ق  يع ج  13لملبرتط جسين ةخ  لملا ت ي ةملك ل عاد جتل ق لي بتسيم 
اّلما ةنغدؤ أن لمل  دادت ةقن أرّ لمل اع ي خطسلم لم  بسدط جس  هدا لمج  د  ثدكالاانفصال اسكتلندا عن بريطانيا:شب   
قاس لمتج   لن بسدط جس ا إت أن خسةا لملأخير  قن لمتلح ج لملأةنةبي نفدس ةليدر  أيدالمي لمتج  د   .016لمل  ادت لملهت  س ل م 
ِ 
لمتج  دددد  لددددن بسدط جسدددد  فددددي لمثددددك ااّلم ةملددددك لأن ق ددددءهم لمثددددك ااّلم ل يرددددو فددددي لملاتدددد   قددددس لمتلحدددد ج لملأةنةبددددي لأن هددددهلم لمتلحدددد ج تيددددا 
تين قا رددس ا ةيددسر أ ثددر قددن قادداة لمثددك ااّت لددن لمثدد يسلمن لمل عدد ةن قددس لمتلحدد ج بيعددل لددن ةددسلمن بسدط جسدد ا لمنددللمنلين لملأثددك ااّ
 4 ةههلم ي ير إل  أن لمثك ااّلم ةحعت ةّقه  لملأةل  لم  طسدق لمتج   .
 5المطلب الثالث:لندن وبروكسل: سيناريوهات محتملة لعلاقات جديدة
لأةنةبيا تيكن لمزهّتث لن لم لمم ثيا نداه ي قح يام ل حّتّ لملع ةم بين لملطسفينا ةديكن  عّ ةسلمن بسدط جس  قغ جن  لمتلح ج لم
 السععيناريو الأول لمل ايدو إلي دد  قددن خدد  لمن  ةحد ي لمن اةددس أن لاددّأ خدد  لملأثدد بسس لملت جقدم ل اظددسؤ لياسددم خددسةا بسدط جسد . ت يرددو 
 جت لملأةنةبدي قدس بت ئ د  فدي لمناطتدم لمتة  د جتم لملأةنةبسدم  قد  تياحهد   دق ن لملنرةد دي  بيعندى أن  غد جن بسدط جسد  لملادفسي  يعدسا ب زخسد 
لمتجضدددي م إلددد  لملاددداق لملأةنةبسدددم لمنا دددّ ا ةلكدددن قدددس لحسدسهددد  قدددن ةالملدددّ لمتلحددد ج لملأةنةبدددي لمزخ يدددم ب لاس ثددد ي لمللنلملسدددم ةقاددد ئو 
 لملعّلملم ةلمل اةن لملّلمخاسم ةغيره .
فاا ادسلم ليادت لضدًالم فدي لمتلحد ج لملأةنةبديا ةلكن د  ل  د ةض قعده لمد  لمل  ةسد ي  ت يردو بد لاياما لملاا ادست  السيناريو الثاني
لج ندم لم  أث س ةط ايا أت أن لحظ  بحق لملّخا لمنا رس إل  لملااق لملأةنةبسم لمنا ّ  قن خ  لمل  ةس ي لما ئسم ق االم. لكن  
لما ئسم ق عّج  قس لمتلح ج لملأةنةبي لم  غسلمن ثا اسلم لملىدث  ههلم لملايا ندا يعنث أن لضطس بسدط جس  إل  إل ج  لمل   ةض لم  لمل  ةس ي
لمل  ةسدم لضدين لهد  لملدّخا إلد  ثداق لمتلحد ج لملأةنةبدي ة  د ن   دكو ك قدو فدي  160ف ةحت لمتلح ج لم  قّ  اس ثداالمي ل اةسدس 
 لملااق لمنا ّ  قت بو لطاسق جلمخمي لتالملّ لمتلح ج لملأةنةبي.
سًح ا ها لملاياما لملتركيا بحسث لبرم بسدط جس  لمل  ةسم لج ن   س  قس لمتلح ج لملأةنةبي قدن جةن ةها لملأةو لس  السيناريو الثالث،
و بحسدم جلمخو لمتلح ج لملأةنةبي.
 
 لملاي  نالمطاي   لمل ات
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نةبسددددم  عسحدددت جة قاطتددددم لملا ددددّ  لملاتّتددددم ةلمتة  دددد جتم لملأةنةبسددددم لألاددددف أزقدددم لهدددد  لمدددد  لملإطدددد قا قادددده طددددس لملعياددددم لملأة 
إلدد  ة دداج ل ةددم بسنسددم قددن لملددّتان بددين جة قاطتددم   لمنا دّ ا ُلسفددت بأزقددم لملددّتان لملاددس جتم لملأةنةبسددم  ة عدداج ن ددأ  هددهه لملأزقددم
 0102 ل م ةبّلمتم 9002 ل م في    تم لملأزقم ا ةةّ بّأيقن  هم أخس  2116قن  هم ةإل  لملأزقم لمن لسم لملع نسم  لمتلح ج لملأةنةبي
 إلدي لمق دّي أن لا دت قد  ةلملىدث ةلملبر غد  ا ةلمتسلادّلم لملساجد ن هدي قاطتدم لملسدانةا قدن بادّلمن لمد ث فدي لمزهكداقي لملدّتن لدسلم ؤ  سايد  ا
ةقن بين ههه لملّة ججّ فس نا  ةلملىث  ع بر لم ني لم بر لمة  د ج فدي قاطتدم لملسدانة ةثد جس لم بدر لمة  د ج   أخس  أةنةبسم جة  لّ 
 لمثم ألمس ههه لملأزقم لم  لّفق لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس لملي   ا ةةّ لاياا  إل  ق  تمي:لا  في ههلم لمل  و جن ة في لملع لؤ ا ةةّ   
لتددّ ثددد هيت لملأزقددم لمن لسدددم ةأزقدددم لملددّتان لملادددس جتم لمتةنةبسددم فدددي لمجخ ددد ض قعددّتي لملايدددا لمتة  دد جت ةلمنل ددد ع قعدددّتي  .0
  داده  قاد ا لمتثداري ن فدي فسناد  ةلملدهت ألمدس ثداا   لملاط لم ةلمل ضخؤ في قاطتم لملسانة ل قدم ةفسثد  خ يدم لملأقدس لملدهت ثد هؤ فدي
 لم  لّفت ي لمتثاري ن لملأ ابث لمنا رس إلي  .
لمجخ د ض  ايدر فدي مجدؤ لدّفت ي لمتثداري ن لمت ابدث لمنا ردس لملدالمنج  إلد  فسناد   ادبب لسلم دس يد ت ي لمتجدّق ا ةلمل يادك لبدر  .6
لدددّم لمثددد تسلمن ّج  لمزجناددسم لمددد  لمل اثدددس فددي لمزخددد نا ةهدددهلم  اددبب لمزهددّةج لملّةلسدددما ب لإحددد فم إلدد  لسلم دددس نغادددم ةةددّن  لمل دددسك ي ق عددد
 لمتة  ج لملع لمث ةحعف لملطاب لملع لمث ةأزقم لملّتان لملاس جتم.
تيكن ل ثاري ن لملأ ابث لمنا رس أن تكان ل ق يي لمل خ سف قن  ّ  لملاط لما ة ههلم بي  لافسه لمل سك ي لملأ ابسم قن فسص  .3
  ا  سدددث أن هدددهه لمل دددسك ي لح ددد ا لي لدددم لأجلم  ألي لهددد  لمزخ يدددما فتدددّ ةفدددسي لمل دددسك ي لملأ ابسدددم لمل امسدددف لمنا ردددس  ة غيدددر لمنا ردددس 
 قا ب ليو.  81013 الملي  2016لملع قام في فسنا  ثام 
 ع بددر كددو قددن أن جسدد ا لملاتتدد ي لمن حددّ  لملأقسدكسددما بسدط جسدد  ةلمتط لسدد  قددن أ بددر لملددّة لمثدداري نلم فددي فسنادد   سددث  ادد هؤ   ددكو  ..
قا دددب  6182ا  737 4ب دددافير  2016فير فدددسص لملعيدددو ا فتدددّ ثددد هيت كدددو قدددن أن جسددد  ةلملا تددد ي لمن حدددّ  لملأقسدكسدددم ثدددام  ايدددر فدددي لدددا 
قدن قا يدب لمل دغو لملىدث ةفسن د  لمناثاد ي لمت ابسدم. ة ع بدر لمل دسك ي لملأن جسدم ةلملأقسدكسدم قدن بدين  %83 دالملي رغو لم  لمل دالملي  أت 
 ج  ا في فسنا .أهؤ لمنا هيين لملسئياسين في أن طم لملإ 
إن لمتثدددددداري ن لملأ ابددددددث لمنا رددددددس لملددددددالمنج إلدددددد  فسنادددددد  ل جدددددده جحددددددا لملأن ددددددطم  رس ددددددم لمل كاالا سدددددد  قرددددددو لمتثا دددددد نلمي ةلملهاّثددددددم  .1
 ةلملبرقجس ي ةخّق ي لكاالا س  لمنعااق ي.
 ن  لمزخ ن سدددم جددد ة دددهلك لملةبسدط جاددد  يع بدددرلمن أ بدددر ردددسدكين قدددن  سدددث لمتثددداري نلمي لملأ ابسدددم لمنا ردددس    أن لمتلحددد ج لمتةنةبدددي .2
 لن تكان في ي زح لملّةل ين ةههلم إملم لؤ ت ؤ لمل ايو إل  لمل  ق بسن ؤ . ةقن لمن اةس أن  لمتةنةبي ةب ل  لي لمج   بسدط جس  لن لمتلح ج
ةهدهلم ا لّفس  ع لملّة لملألض   في لمتلح ج لملأةنةبيا ةلحّتّ ًلم أن جسد  ةفسناد ا ب لخد م إ دسلم لمي  ي ئسدم حدّ لمل د جنلمي لملبرتط جسدم
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 الخلاصة العامة للبحث -I
،لاوسلد تلاعىدن لالاد لال لدولا دالاسلداوملاثد س لاس ا الاد لاأولالاأحدالاأ دتلاس ات دقسصلاستةا دلأ   لاIDFيعدالاستثدر الأجلاسي المدشلاس  لأ د لا
،لالاادددددلألا ع  دددددلألافرادددددلأتولاتيادددددلألا ي  دددددلألالاددددد ت قلاس ادددددلأ لالاسلالألايدددد لاحقددددد لاف  يدددددةلاأ ددددداسالاسةا دددددلأ   لالايقددددد صلاس ددددد سج لاس   يددددد لا ددددد لاف  ي  دددددلأ
لاا طلأب لأ.ستثر الأجتلاتث
لالألاثدلأ تلاولا،لاستزلا لاس لألي لاسل س ا لاوسلتشلاسص  تلا لأ ي لابىببلالاعاتصلاستجف لأطلالاس  ففع لا  نلاستةا لأ  لأصلاسلاولي لالاوفيلاظا
وفديلاحدلأملاععد  لاأحدالالادلألا  دطليلا  يدولاةاد سصلافداوا لاوفداواالاستزلادلأصلا،لا وملاألد  لاحقد لات دلألالااودلأوزلالا سشد لا  د   لألافديلاسلااداس لا  ع
حقد لاأزلاد لالالأليد لاأولاسةا دلأ   لا،لاتدةنلاسيزلاد لاةدالافار د لاحقد لاسلداوملاسيلد  لا  دقلاةاد سصلاستقا دلأملاسلاس اد لالاسلداوملامدا لاقطدلأتلاسلا ادا
لال لكلا،لاحتلاأنلاحاةلا  هلاسيزلا لافخا فلاحىبلا جح لاسقفالأحلاستةا لأ لا ل لاسلعلألتلاسلخلأججي.
لا ا د لاسيوجوييد لاي ادفلاأزلاد لال دلألاعع مدتلا وملالااط د لاسل حداةلاسوةدالالاويعا قلاستف لأ لاستوجوبيلالا لاأ  زلالاسلا دا صلافديلاسلعدلألت،لا
و د  لالالاد لا  د لاوحقد لالا2007ستزلاد لاس لأليد لاسلعلأ يد لالا ل لاسلإط ت،لالاا لاطد حلاسلعا د لاسيوجوييد لاس  حداة،لالاويعد  لا  د ةلا د هلاسيزلاد لاحقد 
ط ددددةلا    ددددلألاسثددددتلاأزلادددد لاسلددددا  نلاسلىدددد
 
يلأ   لا  ةدددد لا يميدددد لالادددد لاسلددددا  نلا دددد نلا وملالااط دددد لاستف ددددلأ لاسيوجوبددددي،لاأ صلاحقدددد لاحدددداو لاأزلادددد لاأ
لااط د لا لاد    داسن ثد   فدي سل كد لاي سلدا   فد سشت حياادلأ ،  0102 دلأ  وياس د   9002 دلأ  فديلاه لأ د  سيزلاد   داأصوقد  سيوجوييد ،لا
ولاد لا د نلا د هلاسلداوملاقودالاتد لا ىدلألالا ألد  لا أوجوييد   وملا  داة حقدي سلااداص أن ل ثدت لادلأ وسلتدش وسل قعتدلأم، وس  لاداس سلي قدلأن هي سلي جو،
وسل تلاف ث لا ااس يلأصلاسيزلا لاحيد لاف س عدتلاتيدولالاسةا لأ لافيلالااط  لاسلي جولاوثلأ سلاسش قلاسةا لأ لافيلاسلعلألتلالاوسلتشلاععا قلاثلأ يلاسش ق
لا ايعلاس ؤ  سصلاستةا لأ   لا،لاسيلا لاسل تلاأث لا ل لاسل يئ لاستثر الأجا لاتيو.
 نتائج اختبار الفرضيات -II
 لددد لافددداتةلاستثدددر الأجلالاسيوجوييددد يلأ   لاس يلأصلاسزلاددد لاسلدددا  نلاسلىدددفدددال دددالا دددلأنلاسل ددداالالاددد لاسلاجسثددد لا ددد لالا لأولددد لاسلاعددد الا لددد لا
،لاولاددد لالددد ملا ددد هلاسلاجسثددد لافدددتلاسلا صدددالاحقددد لاسلاادددلأ  لالاستف دددلأ لاسيوجوبددديلا  دددف لا لألاددد لاوت ىدددلألا  دددف لاللأصددد ست المدددشلاس  لأ ددد لاحقددد لا
 سلالألي :
 قنددا فددا تلاف ثددع لألا لأ يددلألاولادد لاس ددتلا دد هلاسل ادد سصلالاحنلاسقر ددلأجلاستزلاددلأصلاس لأليدد لا  ف دد لا لدد لا ددا لاش  ددقلالادد لاةادد سصلا دداو لا .1
فيلالااط  لاسليد جولاقرد سلال جف دلأطلاسل د تلا د نلاسيثد ستلالا ا س لاسللالألي لازلا لاس ستلا،لاوةالاثلأ اتلا  هلاسل الأةلافيلاسقر لأجلالاالاسواق المالية
 د لالاد لا  د لاولاد لا  د لالاألد  لا لألإمدلأت لاحقد لاستقفادلأحلاس دلأقيلاسل دا الا ي  ادلألا،لالا-للأصد لالااط د لاسليد جو-س لأليد لاسيلا ا يد لاولاسيوجوييد 
يددلأجلاستثدد ستلاس لأليدد لافدديلاسل ت ددلأصلاس ا دداةلاسيلا ا يدد لالا،لالاددولا دد سلاسته يددلأجلاسثدد ستلاس ددلأملافدديلاسوجويددلألا  ددف لا لألادد لالاولات اودد  لا اس دد لاسه 
وسلتد لاهديلاستلد  لا دلأنلال دلألا وجلاش  دقلافديلاسقا دلأملا داو لاستزلاد لاحقد لالاالد  قندا  القدف ات التيار دةلااط  لاسلي جولال  صلأ،لا لألإمدلأت لا
 لاسيوجوبددديلا لألاددد لاو وملالااط ددد لاسليددد جولاللأصددد لافدددا  جسلابىدددببلاسقخفدددلأ لاسلط دددبلالااط ددد لاسليددد جولاحيددد لا  تدددتلافودددلأجةلا وملاستف دددلأ
سلدد سج سصلاسيلا ا يدد لا لااا ددفلا ددلأ لالاوسلعددلأل شلاويخلأصدد لاسيلا اكدديلا لدد لاسلىدد علاسيوجوييدد ،لاحيدد لاأقددولافدديلاسل ةددتلاسلدد تلاسقخف ددتلاتيدد
ثت  شي لاسيوجويي لاثلأ تلافيلا)لاسقخف تلا  لكلاسل لأ جسصلاسيوجويي ،لا  سلايعنشلاأنلاسقخفلأ لاسلط بلاسيلا اكيلا ل لاسلى علاستلا2007
ولادد لاس ددتلالاددلألايعا ددالاسقددولاثددلأ تلاب ددكالاسثلألاددةشلافدديلافدداواالاستزلادد لا لأ يددلألاس  ددلألالاددلألايىدد  لا لأتجف ددلأطلالالافددا  جلافوددلأجةلاستف ددلأ لاسيوجوبددي،
سلداوتجتلاقردد سلاينلاقرددلأ لاسلا ددالاسلدداوقيلالاادد لاسففلأةيدد لا دد ازنلاوو زلاو د لالا اودد لامددا لاحدداو لا ولدد ةلاستةا ددلأ لاسلعددلأل ش،لاو دد سلا  بددتلا
 ة الفرضية الاول . صح
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 حيد  لاد  سليد جو، أزلاد  فدي سلفلأ  د  سلعالأصد  أ دت أحدا سليد جو لااط د  لداوملا ستةا دلأ    ل  حداة س ؤثىدلأعي سل ادلأ  ي دكا .2
لا ي كا   قو
 
 ستف دلأ   وملا أن  د  وسيوجييد  سلي قلأقيد  سيزلاد  ش فت سلي جو،وةا لااط   لاوملا ستةا لأ ت سلاكلألاا  ا ي  في ة  جس
ثيلأثد لالالأليد لا و د    دا  فدي ل  ادلأ لاسيوجوبدي سيثلأثدي  س  دك  ،لاوف اد لالاسلكلألادا  لأل دكا لا لد   ا د  لااط د  ولدي سليد جو سلا دات
 سلا دات ستف دلأ   د س  عدا لاادلأ سليد جو، لااط د   وملا سةا دلأ سص  د ن وسلقدلأجتلا سل ميد تلا سلافدلأوص آثدلأجلاسلاا دلأ   لد  ةدلأ جة لا حداةلا،
 ولاعايدة ،لا- وملاسل دالأملاألالأقيدلأ،لات ىدلأ...أل -س  شد   لأقدب لاد  -SGIIP سلداوملاسلقاد  -سيوجوبدي س  دي   وملالاتثدات م وثدي  
 سقا دلأم و ،سيثدعلأج سي د جلا ف ا دا فديلا ا يد  تلاف  دالالا وقد لا  لأقدب ولا  أوجويلأ.لا في سلعلألا   سلط    لكا سيوجوبي سل أثالأم سثات م
 الثانية الفرضية صحة يثبت وهو .سلاوملا   ن سلعاا  ا  
لا%00لاعدلأ  قلاستق دالأ لاس افدةلا    دلألافديلاسففلأةيد لالالأثدزق ختلاوس  داجةلا لالاالألا لألا اط د لاسليد جولا ادالاسق دلالتلاعىا فيلاسلي قدلأنلا .3
حيدد لا ددلأنلالألا خددعلايقدد لاس  سقدد لاسلعلألادد ،لاسلاددلأف لاس  لدديلاست اددلأقيلاتياددلادد لالا%3لالاسلاددلأف لاس  لدديلاست اددلأقيلاتياددلألا خددعلاسلددا  لاسلعددلأ لاولادد لا
ولكدديلافا  ددالال لا ددلأتلا،لا %202لا ففعددلألا دداسلاةدداجلا لالالا2007سليدد جولاثددا لالاحقددتلاسلددا  لاسل كدد لايلال ي قددلأنلا اددالاسق ددالألا لألاحقدد لالااط دد 
لتلاقيلالألالأ،لاوي ةلفلأ لاسل  ي  لاوفتلاحظ لأجلاسلعق لا ل لاأقولاما لاس علأ  قلاس افةلا    لألابع  ا لالااط  لاسلي جولاةلألاتلاسل ك لا لاسلي قلأقي لا
تطيت دددلألا لأل دددكالاس ط ددد  ،لاولاددد لاثدددتلا دددلأنلاف ددد لا ادددلأالاسل دددفلأتي لاسلكلأتيددد لالقت دددلأحلا ددد لاح ي ددد لافصدددختلاسلدددا  نلاسلىددديلأ   لاوصدددع ي لاع
سل  دددفلا ددد لا ددد سلاسلخ دددالاس دددلأقيلاصدددالا لالقايدددعلاسيثددد ستلاسيوجوييددد ،لاوزس صلاسل دددك الاحددد ملاس  ةدددفلاس دددلأقيلافددديلاسلددداوملاسيلددد  لا لأتف دددلأ لا
طلاستةا لأ تلاوةالافتلاسحا س لاأزلا لاسلا  نلاسلىيلأ   لاسيوجويي لاولاسل الالا لاستمط س لأصلاس لألي لاوف ث ق لألاس علأشولا ل لاسلم لألاسيوجوبي،
، )PMSبرنددامج سددوق اقوراق الماليددة   سفخدد لاسل اددكلاس  شدد تلاسيوجوبدديلالاوا  دد لالادد لاسلإ دد س سصلاسل ا  دد لالاوس اا  دد لافدديلا:لالاحيدد يوجويددلألا
 اع اد لاسلامىديةلا لد لاسل دعيالاسلداوقيلالاأ  دلألاسل ادكلاس  شد تلاسيوجوبديلاةدلأ لا، وقد  ) sORMعمليات إعاد  التمو ل الرئيسدي   وكذلك 
بعدالاح  دلأ لاسففلأةيدلأصلاثالأ يد لالا دلأ ملالاو د سلا اد لاألد  لالاد لالد ملالا دلأ جسصلالا دالاح دلأ ةلاففعيدالاسلىدي ل لا لألداوتجلاسيلا اكديلا.لالادعلا اد الالا ش
،لاو د سلالادلألا  بدتلا دد  لاأ وسصلاسلىيلأثد لاسلا ا د لاس ع وتدد لالا،لا ونلاسنلاقمسدة لافال دولالادد لالد مسلعا د لالادعلالاو دولاستحايددلأطيلاستف دلأ ت
 لاة.لثاما يثبت صحة الفرضية الثو  سلالالاسلف مي 
لاظددددالافدددديلاول دددد لالا،لا لأ يددددلألاس  لأ دددد ةلاسي ابيدددد لال ثددددر الأجسصلاوس  دددداجةلالاس ا  يدددد لاسلدددداوملالاةلأ ادددد لاس ا الادددد لاستةا ددددلأ سصلافا دددداج .4
لاأولاستثدر الأجلاقاد لاحيد لالاد لاثد س لاش  دقةلا اج د لاسلعدلألتلافديلاس  لأ د لاسي المدشلاستثدر الأجلافدات لأصلالاف لأ مدتلاوسيوجوييد لاسيلا ا ي لاسيزلاا ن
لاس ا  ل لاستةا لأ سصلاو وملالاسلالألاي لاسلاوملالالاوا  الألافاجيلا،0207لاسلعلأ لالا ةلاويوملا.لاستةا لأ   لاسيةلأليتلا  نلاالأتيلاسلقت سفيلاسلا زيع
لاوستثدددت  الاسلددداوقيلاسلإقادددلأ لاو  ددد لاسقا دددلأملاحقددد لاأثلأثدددي لا  دددف لاذلدددكلاوا  دددعلاسلعدددلأل ش،لاسلإ ادددلأقيلاق دددفلاففددد تلالافدددات لأصلاسثدددا طلأ لافدددي
لاسلقدد  لاوا شدد لاسلدداوم،لاف ددكلاحقدد لالاززس دداةلا  دد جةلاسثددر الأجسا لألالا  يددولاسل طايدد لا  ددقلا لأصسل دد لالا تددعلالااددلألاسيل ددقةلاسلآوقدد لافدديلاحل  اددلألاسلعددلأل ش
لاعىددعيالأصلالااد لاسلاعدلأظتلافديلا داأصلاسلتدشلاسلرددلأ  ةلاوهديلاسل داو ،لا  دقلاوستثدا  سذلاستقدالالأ لا ا يددلأصلافديلاسي ابيد لاستثداالأجسصلالاد لاسيش دق
سلف  لالالا ت لالالات لأصلاسلعلأ ي لالا لاستثر الأجلاسي المشلاس  لأ  فيلاسلااق يبلاسلاوملاسلالألاي لالاعلالأسجففا  علاولا.للأص لا  ف لاس لأضةشلاسل  نلا
 الرابعة.ما يثبت صحة الفرضية لالات  لألاو  سلاستثر الأجا لاس  ا لاولاسيلاا 
سقخفددلأ لالاعدداتصلاسلاادد لاستةا ددلأ تلاوسجففددلأعلالاعدداتصلاسل طلألدد لالالااط دد لاسليدد جولافدديلا  لافددي لأىدديسللاا  نلال ددالاثددلأ اتلاأزلادد لاسلدد .5
فدددديلاع ددددد اولالالاادددددلأ لالا،لاو ددددد سلايىددددببلاثيلأثددددد لاسلا  ددددفلا،سلتدددددشلاثدددددلأ اتلاسليددددد جويلاويلألخ ددددد  لا ااط دددد لاستف ددددلأ لاستوجوبدددددوسلاصددددختلافددددديلا
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سلتددددشلاولالاSGIIPاوملاشددددلاستثددددر الأجلاوسلدددد تلاأثدددد لاثدددد  لألا لدددد لافددددات لأصلاستثددددر الأجلاسي المددددشلاس  لأ دددد لاحقدددد لابعدددد لاسلدددداوملافدددديلالااط دددد لاسليدددد جو
مايثبدت صدحة و  لا،ش لقيكدلأ،لات ىدلألاوأ لأقيدلألالاعاتصلامعيف لالالا لاستثر الأجلاسي المشلاس  لأ  لالا لأجق لالاعلا وملاسل دالأمعىا طبلا
 .الفرضية الخامسة
تحدتلا ر ل دلألا لد لات ىدلألاحيد لا،لاسلدا  نلاسلىديلأ   لافديلالااط د لاسليد جولاسزلاد لافداس يلأصلالا لادس  دلألالا وملاسل دالأملاعىد تلدتلالا .6
ستلاد لاسلد تلاختلا،لاصلاسل طلألد لاوسلاصدتلاففعدتلات  دلألالاعداجلاوسلايق لالا دزسنلالادات  لأا لأ،لاف س عتلات  لألالاعاتصلاسلاا لاستةا لأ تلا،لاوسلتش
و د سلاقرد سلالر د هلاس ادلأ لاستثدر الأجتلات  دلألا اعداتصلاش  دقةلالالأف س عدوسلتدشلا  تدتلالاحل  دلأتثدر الأجلاست المدشلاس  لأ د لاسلافدات لأصلاأثد لا لد لا
 .لسادسةماينفي صحة الفرضية ا
 نتائج ال راسة -III
سلا ا دد لاسلتددشلافددتلاف  اددالامددعفلاثيلأثدد لاس  سزقدد لا لدد لالاىددا  لاستف ددلأ لاسلا دداتلاستوجوبددي،لاحيدد لاأقددولا لدد لا  ددولاسل دد سجسصلا .2
ثد ط لاسفخلأذ دلألاحقد لاس ىدا  لاسيوجوبديلافديلاحطدلأجلاسل حداةلاستةا دلأ   لاوسلا ا د لاسيوجوييد ،لاتدةنلاسلىيلأثد لاس لأليد لا  يدتلاثد طت لألا لد لا
لاىددا  لاسلدداوملاسيوجييدد لا ددالا لدد لاحددا ،لاو دد سلالاددلألاأ  لاحقدد لاو دد  لافاددلأة لا لدد لالاىددا  لاسلإف ددلأ لاسلا دداتلاوستةا ددلأ ت،لاأ دد لافكدد نلا
 ا  لات تلاةط ا ،لافيلاح نلاف  ىلاسلىيلأث لاس لألي لا ل لاس ىا  لاسل ط تلاسلىيلأث لاسلا 
ل الاولا،لاوفلأوصلا  نلاسةا لأ  لأصلالااط  لاسلي جلانلاسلاكلألاالاسلا اتلاستوجوبيلالايعا قلافكلألاالالا ف الا لأ خلأط لاو  سلابىببلاسلاس .7
  يدددولاوسلرىدددي قلالاددد لاة دددالازس لاسلخ دددالافددديلاسل طدددلأعلاس ؤثىدددلأعيلا اط ددد لاسليددد جولالاددد لاحددداةلاسيزلاددد لاوسلددد تلا  اددد لافددديلامدددعفلاسل ةلأ ددد لاوسلا
 س ؤثىلأصلاسلع يلأ،لاسملأت لاحق لاسلفىلأ لاقيلاسل طلأعلاس   في.
حتلاأه دلألالدتلافداا  لالال ا  يدالالاد لاسثدلأجلاستزلاد لا لألاسل اد الاوسل ك لادلأصلاسيوجوييد ا ااداسجغتلاضخلألا لاسلخط لاوست د س سصلاسلتدشلا .3
 سجففلأعلالاىا الأصلاسل طلأل لات  لأ.لا لأ،ت الاأ صلاسلإ  س سصلاسلا  في لافيلاسلعا الالا لاسل  اسنلاسيوجويي لاحق لا لاسحا س 
لاسلتدشلاس ؤثىدي لاسل يد  لاأنلاشادلألاوثد يت،لا د ي لاب دكالاة س دا لألاتد  لافديلالادلألاحدالاحقد لات د تلاةدالالالأثدزق ختلاسففلأةيد لاحن .4
لاستلا تصلاأظ  صلات الاوسلقا يي لاسل الألي لاسلاوملالا  نلاسلا لأ الازالأ ةلافيلاثلأ اتلاسلتشلاسيث لأ لاأحالاهيلاسلا ا  لاسل حاةلافف م لأ
لاسلعالألد لاسقا دلأملاح اد لاجغدتلا يدالاب دكالاععادالاتلاسليد جولالااط د لافديلاسلا يدفلاآليد لاأنلاوسلقا ييد لاسل دالألي لاأوجويدلألا وملالا  نلاسلاولأجا 
 . ي  لألالالألافيلاس ط   لاسلا لألا لاف  يةلا ل لايىلأ الاوتلاسي  لأ لاسلاوملالاسثا  سجلا  ا لاتلاسيثعلأجلاولا وق 
فدؤ تلاحاادلألاحقد لازادلأ ةلافداتةلاسلإثدر الأجسصلاسي ابيد لا،تدلأيلا لالاحنلازالأ ةلاوفا علاسل  ست لاولاسلرى ي صلاولاستلاايدلأزسصلاتلايعندشلاأه دلأ .5
تلا  ا  لات  لا ل لاسل  ست لاوسل الأقلأصلاس الأح لاوحقالألا الأالا  سلادالاألد  لالا  لأ:ستثدا  سجلاسلىيلألادةشلا،حقدتلاسلىد تلاوسحاادلأتصلا
وسلااري دددددشلالاقاددددد ه،لاسثدددددا  سجلاثدددددع لاصددددد الاسلعا ددددد لاس   يددددد لا،لاسقخفدددددلأ لالاعددددداتصلاسلاصدددددخت،سلارلأ لاسل ددددد المش،لالاسلإطدددددلأجلاسلر ددددد يني
س الأثبلال ثر الأج،لاوت ةلاس  س لاسيولي لاولاسل يلأ الاسل لأ ا  لا،لاس  ةعلاسلقت سفيلاسل لأ لا،سليدالاسلعلألا د لاس دلأ  ةلا، ىدي لاصدالأتيلالاعا دقلا،لا
س  ددي لاوسل تدددلأصلاولاسلعدددلأ سصلاوسلا لأليددالاولاقردددلأ لاسلا دددالاولاسل دد  لاولالدددالالأصلاسل اددد الا،لاأقرادد لاسلإثدددزقس لاولاسلا دددا  لاولاسلقادددلأجا،لاولا
 ....غ ق لأ.....
سقخفدلأ لاش  دقلافديلاحقدتلافدات لأصلاستثدر الأجلاست المدشلاس  لأ د لاسلد سج ةلاحقد لات ىدلألابىدببلاف س دعلاصدف لأصلاستقدالالأ لاوسلاا دكلا .0
 دددا لاف س دددعلاجغ ددد لاوةددداجةلاسل ددد  لأصلالااعدددا ةلاسلقمىدددي لا لددد لاسلا ثدددعلافددديلاسلخدددلأج لاو ددد سلابىدددببلا  دددقلاسل ددداو لاسلاوليددد ،لا لألإمدددلأت لاحقددد لا
 .سلىيلأ   لالأل شلاوأزلا لاسلا  نلاسثا  سجلاستةا لأ لاسلعلأل شلاومعفلاسلط بلاسلع
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عت ددقلا يكددالاستثددر الأجلاسي المددشلاس  لأ دد لاسلدد سج لاحقدد لات ىددلألافدديلاظددالاسيزلادد لال ددلأليلالا ددلأجيعلافدديلاسي  ددط لاش يفدد لاسلا ا ل  يددلألالا ددالا .2
 .ستثر لأجسصلاوسل ااث لاوسل قلاويلأصلاولالالأصلاف ا ل  يلألاس ع  لالأص
 لاحددداةلاسل طلألددد ،لاولا ددد سلا اددلألافددد ت هلاسل ددد  لأصلاسي ابيددد لالاددد لا ا دد لال ثدددر الأجلاسي المدددشلاس  لأ ددد لاأنلا كدد نلا دددلألا لاقددديلاسلاخفيدددفلالادد .2
تدددد  لاسلا ظيددددفلاس  لأ دددد ةلاولاغ ددددقلاس  لأ دددد ةلا،لاحيدددد لاأنلا دددد هلاسل دددد  لأصلاف اددددلأ لا الألدددد لاي س لاأ الأل ددددلألاسلخلأصدددد ،لات ددددالاوتدددد صلاسل دددد  لأصلا
 لاا بلا اا.لالا20203ح سقيلالا0207سي ابي لاسلعلألا  لافيلات ىلألاثا لا
ادد لافدديلات دداسنلاسل دداجةلا لدد لاستثدداولأ  لال لددا تصلاسلاسل يدد لالادد لالدد ملاثيلأثدد لاحنلاس  ددك  لا لألمىدد  لالدداوملالااط دد لاسليدد جولاف  .9
قر سلالا نشلا ا  لالا نقش لاويلألالأقيلاتلألإثاولأ  لال  هلاسيوملأعلافك نلالا لال ملاثيلأث لاق ا  لالاق ا  لالاىا   لاأولافخفي لاةيا لاسلعا  
ويلألاددلأقيلاتدددةنلالاالاسل ددالالأصلا ددد نلا وملاس اط دد .لا حدداةلايىدد  لا لدد لافافيددد  لألاسل اددكلاس  شدد تلاسيوجوبدديلاول ددد لاس  ددكالا  ادد لافددديلا ددا لافالأثدد
ع  يالالا  قلاقر ا لالااط  لاسلعا  لاس  ل ،لاحق لاأنلاأ تلا  وطأ  لأ لالااط  لاسلي جولاتلايىا ت نلالاعلأ  قلالااط  لاسلعا  لاس  ل .لاحي لاع
ياادلألا ادلأالاسقاعدلأ لافالأثدالاسلداوجسصلاستةا دلأ   لال داوملاسي  دلأ ،لاحتد لاتلافكد نلا ادلأالا ولد لاف س دولاشىدلأ س،لا لاهديلالااط  لاسلعا  لاس  ل 
 سةا لأ تلافيلا لأقيلاسلاوملاسي  لأ ،لا ل لاسلا  لاسل تلا  لاحلأ  لاسلي  لا لألمى  لال ي قلأن
ععا دقلا دالالاد لاأ لأقيدلأ،لاسل ت دلأصلاس ا داةلاسيلا ا يد ،لا  اطلأقيدلألاوس طلأليدلألالاد لاأش دقلاسلداوملاسثدر الأجسلافديلات ىدلألاحيد لاعىدلأ تلاب دكالا .02
لاا ددبلالا7020،لالا737 4 ادد ت قلالا0207وسل ت ددلأصلاس ا دداةلاسيلا ا يدد لاثددا لالاش  ددقلافدديلافدد ت قلاتدد  لاسلعاددالا،لات ددالاثددلأ اتلا ددالالادد لاأ لأقيددلأ
لا لالاالأصبلاسل تالاسلتشلاوت ا دلألاس ؤثىدلأصلاست ابيد .لاوععا دقلاسل د  لأصلاسي لأقيد لاوسيلا ا يد لالاد لا د نلالا%23ح سقيلا تالا ل لاسلا سقيلالاأتلا
 أ تلاس ىلأ ا نلاسل يىي نلافيلاأ  ط لاسلإقالأ لافيلات ىلأ.
لا وملالا لأقدتلاحيد لاسلخدلأججي،لاسلعدلألتلا ل لاسقفالأح لألا ج  لاحىبلاوسحاةلا الالا،لاسلاوملالا  نلالالاافلأوفلألاسلعلأ ي لا س لأليلاستزلا لاف ث قلا لأن .22
لاحقدتلا لد لايعاادالاو د سلايلد  لالا ولد لالاد لافخا دفلاسيوجوبديلاستف دلأ لا وملالافد ث لا ج  لاول  .لاب لأ،لاف  جسلاسلاوملالاأشثقلالا لاستوجوبيلاستف لأ 
لا  مددد لاأشثدددقلا لأقددتلاول شىدددا  ج لاوس  لادداسلاس ا ددداةلا لأ ا  دد لاوسثدددعلالاددلأقيلاةطدددلأعلاا دددكفالاسلتددشلاتلأل  ددداسن:لالا  دد لالاددد لال دداوملالاس دددلأقيلاسل طددلأع
لالادد لاسلا دا  لال د ةلاستةا ددلأ لاف عيد لاأثد سة لأمولاا لافدديلاسيلا ا يد لاس لأليد لالددروجستلاسل سثدعلال اداسوملالاقريودد لاو د سلاس لأليد ،لال مدط س لأص
لافددددديلاتق ادددددلأ لا  مددددد لاأشثدددددقلا لأقدددددتلاسلاودددددلأجت،لازسه دددددلألا لافددددديلالفدددددلأ  لاوس سدددددق  لاسلا دددددا  لاةددددد ةلا لددددد لاععاادددددالاسلتدددددشلاتلأل  ددددداسن:لاألددددد  لالا  ددددد 
 .وسلااىلألاو  لااسلا   لأقيلألاسةا لأ  لأا لأ،
لالاستثدر الأجلاأقراد لاأشثدقلالاد لاوسحدالاسيوجوبديلاستف دلأ لالدا لا   ا .72
 
لاسي المدشلاستثدر الأجلا لد لاستقفادلأحلاأنلاحيد .لاسلعدلألتلافديلاسقفالأحدلأ
لال ثدددر الأجلاسل يىدددي لاوسل   ددد لاسل يسدددةشلاس  ددداجلاسيوجوبددديلاستف دددلأ لايعا دددقلاولالاسيوجوبددديلاستف دددلأ لالاعلأ ددداسصلافددديلا  يدددولالاا ددد  لاس  لأ ددد 
لاس  لأ د ةلاست ابيد لال ثدر الأجلاسثدا طلأ لألاسلداوملالاأش دقلا  اطلأقيدلألاععا دقلاحيد لا،.سيلا ا ي لاس ا اةلاسل ت لأصلاف يولاسلعلألتلافيلاس  لأ  لاسي المش
لاس  شد لا  لاداسلاف ادالاحد نلافديلا،لالل داو لاسلعدلأ  ةلاوسلاا كلاسلالا لابعا يلأصلاس اع   لاسل   قةلاسل ف لأصلا ف الاوذلكلاستوجوبيلاستف لأ لافي
لافديلاأ ا لمدشلالاىدر ا لاأش دقلال شىدا  ج لاععا دقلالاحد نلا،فديلالاس  لأ د ةلاست ابيد لال ثدر الأجسصلا د  لألاسيشثدقلاستوجوبديلاستف دلأ لا وملالا د نلالاسل لأ ي
 .لاسيوجوبيلاف لأ ل لاوسلخلأج ي لاسلاسل ي لاسلاات لأصلالا لاق يبلا  ش قلاوسلا لايمي لاس لألي لاسي  ط لالاعىا ث لاولا،لاسلخلأج 
  هلاسلاوملالاالألالأث لأ لاسلعق لافيلاسلاا االاس تلاأحالالاSGIIPلا لاة الا وملاق علاسثا طلأ لاستثر الأجلاسي المشلاس  لأ  لالأنلال الا  .32
حقددددد لا دددددا لالا اددددد لاس اددددددلأ لالاق دددددعلاسثدددددا طلأب لألال ثدددددر الأجسصلاست ابيددددد فدددددديلالا   دددددعلاسلىدددددبب،لا عدددددالا ددددد هلاسلددددداوملافط دددددبلاةددددد و لاللأج يددددد 
اؤ ددد سصلاتيومدددلأعلاستةا دددلأ   لاوست االأ يددد لاوسلىيلأثدددي لاوسل لأق قيددد لاوسلإ سجاددد لاس ك قددد لال ددد هلاسلاولددد ،لاستثدددر الأجتلاوسلددد تلا اا دددالافددديلاس
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 لأجففلأعلالاعاتصلاسلاصختلاوسقخفلأ لاسلاا لاستةا لأ تلاويق لالا زسنلاس ات  لأص،لاشالألاتلاعشقعلاستثر الأجلالا لأقتلاستةا لأ لاسل لي
 ل  س بلا ل لاسل   لأصلاس ىر ا ة.أنلاثيلأث لاسلا  فلاسلتشلافط   لألاسل ك لا لاأ صلاحق لاجتعلالاعاتصلاس




ستزلادد لا سل يدد لا دد وجلالال دد لا وس
 لاد لالىدا سصلالا دتلاوسلتدشلا   دتلاحكلاسلزقسش دشلال عقد لاسلعدلأ لالاتهشلاعع  لاتجففلأعلاس ا  قي لاسلعلألا لاة الاسقاتعلاسيزلاد ،لاوعع دولاسيثد 
ستق دددالأ لالاسقددد لالااط ددد لاستوجولاوفوادددبلامدددت طلالالاعلأ ددداةلالالأثدددزقلتلاسلتدددشلافا   دددلألالاددد لاأثيادددلألافددديلاسلفلأ  دددلألالاددد لاأ دددالاسثدددريفلأ لا ددد وط
    لأئ لألاسيوجويي ن.
سلتشلالا ل لاغ سجلاف كلااعاتصلاسلفلأ اةلاس اخف  ستةزقس لا لاحنلاسق الأ لاسلي قلأنلاسق لالااط  لاستوجولالا   لألالا لاستثافلأ ةلالا لا .52
لا2007ستةزدقس ،لال د لابعدالاستزلاد لاستةا دلأ   لالعدلأ لالال  اد لافديلاس اط د لالا دالاأ لأقيدلأ،لاو د سلالادلألاثدا لا ا ثدع لألافديلألاسلاوملاس ف زق لاب
)،لاو  د سلاو داصلاسلي قدلأنلاقفىد لألاغ دقلا2207 دلأ لالا%57لاىدا  لاغ دقلالاىد  تلا لاجففعتلاأثعلأجلاسلفلأ اةلا لد لاسلىدااسصلاسلي قلأقيد لاسقد س
 ةلأ جةلا ل لاستةزقس لالا لاستث ستلاس لألي .
لاددددلات دددالاجشددد لالا دددلألاسلخددد و لالاددد لاستف دددلأ لاستوجوبددديلالاحقددد لاأثددد لأ لا ا ددداة،لاسلعلألادددالاستةا دددلأ تلا دددلأنلاست سةلاست ددد زلات لات ددد ةىدددراالاع .02
يوعالايدددلألا ددد لاسل يدددتلاستوجوبددديلاثدددق لددد لاق طددد لات  س دددلألالاأنلاسقف دددلأملا  اطلأ ددد لاستف دددلأ لاستوجوبددديلالاس ؤادددا  لال قف دددلأملاسل ق طدددلأقي نلا
و د لالادلألا ا دالالاثدا الألاشاىدلأ ا لافديلالالا زسقيد لاستف دلأ   اطلأقيدلألالافداتع لألاوسلتدشلالالاقيقلأفو لألاست ادلألا لالالا%57.2لاف ت لا–  اطلأقيلألا–لاسل   
ظددالاف  ددعلامددتطلألاش  ددقسلافدديلالا  ددتلاسلخددالالأصلاسل دد ي لاسلتددشلاععددلأ يفدديلالا  اطلأقيددلألالاوسلتددشلا ا دد لاأنلاعىددات  لألالادد لالا قسقيدد لاستف ددلأ لالا%72
وسلدد   لاي ددك  نلا  ئددلألالا لا سلددالاسوجويددلألاأولاسل  ئدد نولدد لافكدد نلاأجسضددةشلا  اطلأقيددلألالافا حدد لاألاددلأ لاس  ددلأ  ا لالاددلا،لاس  زسقيدد لاس خ  دد لال ددلألا
 لالأ یلألا ل لاسلخالالأصلاسلعلألا لا لألاع یتلاوسل   .
لا  لا ا شّيددد ثدددألادددلأ لامددد س بلا ا ددداةلاوجلالا ي  ادددلألاثددداك نلاسلا دددلأ تصلاسلاولأجاددد لافددديلاحلألددد لاسقف دددلأملا  اطلأقيدددلألا ددد لاستف دددلأ لاستوجوبدددي .22
لاد لاولا،لالاد لاسلاودلأجةلاسلخلأج يد لال طد ت نلالا%05 ىد  لالاش  دقةلاف دالاحقد لا  اطلأقيدلألالالالاوستف دلأ لاستوجوبديلا د نلالافا دالالاسلاودلأجةلاسلخلأج يد لاحيد لا
س ع والاأقولاتلاف  الاعع ت لا ا شي لا ل لاح ش لالا وجلاسل  لأئعلاوس  يعلأصلا  نلا وملاستف لأ ،لاوثيؤث لال و لا  اطلأقيلألاب اةلافيلافولأجا لألا
ست ا دلأجلاأنلاسقف دلأملا  اطلأقيدلألا د لاستف دلأ لالالاعلاستف لأ ،لافيلاحلأملالتلافا صالالاعولاحق لا  ة لاللأص لافاا  لألالا زسصلافولأجاد ،لالادعلاسيلد لافدي
لد و لا  اطلأقيدلألالاد لاستف دلأ لاستجوجوبديلالالااتع دلاولاد لاس ا ةدعلاأنلالالاد لالاعلأ داةلال د  ق .05ثيىات تلافيلاحاهلاسي  ىلا دلألا نلالاوت دلألال ادلأ ة
ب داالا دا لاو د سلايد ،لا،لاوف ا دالا سلاأ لأقيدلألاوت ىدلأ،لا لأفخدلأذلاح د س سصلاحالأ يد لامدالاسل دلأ جسصلاسل ق طلأقبعد لاسلداوملاسي  دلأ لافديلاستف دلأ لا
لاعشقيعلا  ي لا وملاستف لأ لا ل لاستقف لأملا او،
 التوصيات والاقتراحات -VI
لاو ل لام  لاسلاالأ  لاسلتشلاف ص الألاحل  لأ،لالا ا  لاح جس لا ا  لالا لاسلا صيلأصلاشالألا لي:
لا ادد ععلا لأقددبلاحقدد لاوستثر ددلأجة،لاسلاا ددي لالا ادد لا دد نلاوسلف دالاوسلا  ي ددلأص،لاسلافاددي لالعا يددلأصلاسلا ددميفلاو ددلأتصلاحل ددلأعلامد وجة .2
لاس االأقيدد لاف ددميفلأصلا لدد لاسل  دد ملالاويلألاددلأقيلا ا دداة،لال  ددلأتصلاست اادلأ لا لدد لاسل  دد ملالاح دد س سصلاوعىدد يالاسلىدد تلالا دد هلافدديلاس الأتىد 
لاوللأصد لاوسلعلألاد ،لاسلخلأصد لاسل د  لأصلا   شا لاسلخلأص لاسلر  يعلأصلاففعيالاحق لاحملأت .لاوس ؤثىلأصلاسيت س لالا لال ا زقم نلا ةي  
لاس  لأجاملا   شا لاعع ةلالالأ
 الخــاتمـة  العـامــة 
 273
 
  ادلأ سلخطد جة وف اد  ،لاوسثا  سجه لاولأحو أثلألاةش   ط ف اا أت في سي  لأ  سلاوملا   ن ستةا لأ ت سي س  في ا لأ  سل ف  يا حن .7
،لالا  اد  سةا دلأ    أثد لأ  حقد  جس عدلأ  دلأن حذس لاعدولاسلاعلألادا سلىد ا لاد   كد نلا سي  دلأ  ل داوملا ستةا دلأ ت سي س   د ن سلا لأ   أن في
 . لاعو سلاعلألاا سل عبلالا   ك نلا وث لأتي   ةي وأل ثيلأثي    سلاا حق     ع  لأن حذس ول او
 سل ىلأ لأص ب  نلافت لأونلا وت سلالألا   لأل فلأتي  فرىت أن  وب ستةا لأ ت لا اا س  ش تلا سل اك أو س ف مي  أو سلعلألا  سيلالأق  حن .3
 . سلا اتلاوسلت لأونلا ذلك ثا  ثياتع سلا اا ين وذلك سي  لأ  لاوملا سل  ي ي  غ ق ستةا لأ    وس ؤ  سص
وجةلاسل يددلأ لا لأصدد حلأصلا يك يدد لافدديلا وملالااط دد لاسليدد جولات ددلأ ةلاسلاد سزنلاحقدد لاستةا ددلأ لاوقادد لاسل طلأ ددلأصلاسلاولأجادد لاوزاددلأ ةلاسل دداجةلامد لا .4
 سلاالأتىي .
،لا لأتمدلأت لاحقد لاومعلاععا  صلا ل لالاىا  لاسلىيلأثلأصلاس لألي لا  يد لافكد نلالا حداةلافديلا وملالااط د لاسليد جولاوستف دلأ لاسيوجوبديلاشكدا .5
   نلاثيلأثلأصلا وملالااط  لاسلي جو.م وجةلاسلامىيةلاس  زقالا
 ف  ا لاسيقرا لاس   تي لافيلالااط  لاسلي جولاوسلا  تلافيلاست االأنلاس   فيلاوف    ولاب كالاتعلأملاوسل الالا لاسل  و لاغ قلاس ااو . .0
حنلاععدددد  لاسلاردددددلأ لاس دددددلأقيلاوسلا دددداتلاسلددددداوقيلايزلادددددلأصلالالأليدددد لاوت دددددالاسلخطددددد لاس لأليدددد لاوستةا دددددلأ   لاتحا سئ دددددلأ،لا ؤشددددالامددددد وجةلاح ددددد س لا .2
حلأصلا اي دددد لا لدددد لاسلارددددلأ لاس ددددلأقيلاسلعددددلأل شلاوح ددددلأ ةلاسلاردددد لافدددديلالاؤثىددددلأفو،لاحذلالادددد لاسلاددددا  جلافدددد الاسلارددددلأ لاس ددددلأقيلاسلدددداوقيلاس عدددد لتلاحصدددد لا
سةا ددلأ  لألاولالأليددلألا ونلاأنلاف ددلأح ولالاعدددلأ  قلامدد  لا وليدد ،لاو ادددلألافر دد لاحلأ دد لالال دد لاحقددد لالاعاددلأجلالاددلأقيلا ا دددالاأشثددقلاسق دد لأطلألاو اسلددد لا
  لاسلى س ملألاي لا لا  ستيلالا لأليلاسل  اسنلاس ا الا لاوسل
كلال للاسلاوملالال  هلاسلاا االافيلاسلعق لاأث لأ لاس تلاأحالاSGIIP وملالاة الالا لاس  لأ  لاسي المشلاستثر الأجلاسثا طلأ لاق علا لأنلال ا .2
لق  لاس ىر ا ا لاست لأقبلا،لالاوس لألي لاسل  ابي لاسل  ست لابع لاسثاخاس لاعلام وجةلاس  تلالاستثر الأجتلالاس الأ لات الال لألالا لاف ت قلا
جففلأ لألافيلاظالاسزلا لاسلا  نلاسلىيلأ   لاسيوجويي لاقر سلالىيلأثلأصلاسلا  فلاسلتشلا لأقتلافر ع لألاسلاوملاش الاست الا  تتلاسسل  س بلا
 ل زلا .
ل لكلاتلا الالاوقر سلال ع ةلأصلاستةا لأ   لاسل طياةلا ي  تلالاسلاولا نلاصلأليلافيلا ك نلالال لاستوجوبيلاستف لأ لا  لا  اطلأقيلألاسقف لأملاحن .9
ا لا،لاويلأتملأت لاحق لاح ش لا  سلاالاستقالأ لالاويعاالا ل لاف ف قلاستثر الأجلاسي المشلا ارتلاسلع ةلأصلاسلاولأجلالاسففلأتلاحق لاسلا صالالا لا
لاس  لأ  لا.
لا:أفداق البحدثلا -V
،لاسلي جولاس يلأصلاسزلا لاسلا  نلاسلىيلأ   لافيلالااط  لاسلي جولا ل لافاتةلاستثر الأجلاست المشلاس  لأ  لاحق لالااط  لافافيلاحطلأجلاسل ا  لا  لا
الالادد لاسل  دد لاوسلا ثددع،لاول دد سلاق زددقحلا جسثدد لاسلعاددلأوا لاسلالأليدد لا دديلافكدد نلالا مددعلاأ  ددلأ لاف ددلأجلاسلعا ددالالادد لاسل  ددلأ لألاسلتددشلاف اددلأ لاحقدد لالا ادد
لا  اي لافيلاس ىا  ا:
 لااوملالاو ولاسلاعلأونلاسلخ يجي.سلاولأجةلاسلخلأج ي لالسلا  نلاسلىيلأ   لافيلالااط  لاسلي جولا ل لاأزلا لاس عكلأثلأصلا -
لاستةا لأ لاستوجوبي.فاس يتلال و لا  اطلأقيلألالا لاستف لأ لاستوجبيلا ل لا -
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 / الرمائل الجامعية2
 أ/ أطروحالا  ةتوياه
لمزمددة الددرهن العقدداي لددي الولا ددالا  يامددة –العولمددة الاقت ددا  ة والمزمددالا الماليددة: الوقا ددة والعددلا العقررون نادةررة  - .73
 3104/4104  جامعة الحاج لخضر  باتنة  الجزائر  -غيح منشو س-أطرو ة دكتو اه  -المتحتة الممر كية
تحليدل أثدر السيامدالا الاقت دا  ة علدى تاميدة الامدلأجمايالا المجابيدة الماابدرة لدي  دل الاصدلاحالا برن سر ينة دلا،   .93





  -افر قيدا بدمال  ول  حالدة  يامدة– الحاليدة الماليدة الازمدة  دل لدي الماابدر الاجاشدغ الامدلأجماي جد ب أليدالا ولير    بيبري .23
  2104/2104 الجزائر    باللهكرس خيضر  م    جامعة  -منشو س غيح-دكتو اه أطرو ة
 قتضيالا الاتحا  الاقت لتول مجلد التعداوا الخلي دي وآثدايه علدى اقت دا  الا الدتول الخليجيدة مبوشو، الاللهعي   .02
 2104أطرو ة دكتو اه" غيح منشو س" جامعة قاص ي مربا   و قلة  الجزائر.
-7001تتاعيالا المزمة المالية على اقا ا  الا الدتول الااميدة عبدة معبدة الاقليميدة الجت دتة ماد  بوصبيع صالح   ي ة  .12
 9104/7104  جامعة م    خيضر   باللهكرس   الجزائر  -غيح منشو س–أطرو ة دكتو اه   - يامة حالة الج ائر والمكسيك
   للتجدداية الاتحددا  المويوبددي نمو جدداتدديثلة التكددتلالا الاقت ددا  ة علددى توجيددا قددر ا يالا الماظمددة العالميددة   ررزس فعي ررة   .42
  6104  جامعة م    خيضر  باللهكرس  الجزائر  -غيح منشو س-اطرو ة دكتو اه
انعكامالا الازمالا الاقت ا  ة على التكتلالا  الاقت دا  ة الاقليميدة  يامدة حالدة الاتحدا  الاويوبدي    لوي سكينة   .32
 .7104م    خيضر  باللهكرس  الجزائر     جامعة-غيح منشو س-أطرو ة دكتو اه  -أزمة اليويو–
أطرو ررررة    الوحددددتة الاقت ددددة و بددددكالية تكامددددل أمددددواق يأس المددددال بددددتول مجلدددد التعدددداوا الخلي دددديسررررع وحم م  رررر     .22
  2104/2104  جامعة أبو بكر الص ةس  تل اللهان  الجزائر  -غيح منشو س-دكتو اه
  أطرو ررة دكتررو اه   غيررح منشررو س   جامعررة منتررو ي   ئددرتقيدديم مادداس الامددلأجماي المجاشددغ الماابددر لددي الج اسررعي ي ة،رري   .22
  7004/6004قاللهنعينة  الجزائر  
  أطرو ررررة - يامدددة مقايندددة مددددع م دددر-المواجةددددة)-المثددداي–الدددت وا السدددديا  ة اليونانيدددة  الممددددااب شررري اء صرررابر صرررالح   .62
 .6104 جامعة عين ش س  مصر  -غيح منشو س-دكتو س
 يامددددة تحليليددددة لمثددددر أزمددددة الددددرهن العقدددداي علددددى -يددددة وأثرهددددا علددددى الددددتول الااميددددة المزمددددالا الماليددددة العالمصررررباي  فيقررررة   .72
 جامعررة أبررو بكررر بلقاةرر   تل اللهرران  -غيررح منشررو س-أطرو ررة دكتررو اه  -اقت ددا  الا  ول مجلدد التعدداوا لددتول الخلددي العربيددة
 .2104/3104الجزائر 
 -ة و تفعيدل التكامدل الاقت دا  لدي الدتول الااميددةالتكتلالا الاقت ا  ة الاقليمية لي ع ر العولمعب  الوهاب  مي ي  .92
  7004/6004 أطرو ة دكتو اه" غيح منشو س" جامعة الجزائر  الجزائر  -  يامة تجايب مختلفة
التكدددتلالا الاقت دددا  ة ةقدددوة ممانعدددة وةمعبدددة لتدددتو ل المزمدددالا الرأمدددمالية  يامدددة قيامدددية لتكتدددل عقبرررة عبررر  الرررلوي   .22
 .2104/2104  جامعة قاص ي مربا   و قلة  الجزائر  -غيح منشو س–أطرو ة دكتو اه   1901-0919الاافتا للفرةة 
غيررح –  أطرو ررة دكتررو س -الابددكاليالا والاثدداي علددى المت ونيددة لددتول الجاوبيددة-الوحددتة الاقت ددة المويبيددة ق اةريررة امررا،   .02
  2004/6004   جامعة الجزائر الجزائر  -منشو س
غيررح -  أطرو رة دكترو اهال دا يالا الافط ددة للدتول العربيددة 9001لا المزمدة المال ددة علددى انعكامددالبعرل فاط رة الزهرراء  - .12
 . 7104/6104  جامعة م    خيضر باللهكرس  الجزائر  -منشو س
والمزمدة  ECBحالة الاادك المرةد  المويوبدي -الس امة الاقت ة لي معالجة الازمالا المالية    وي م    الأمين ولي  طالرم- .42
 6104/2004  جامعة م    خيضر   باللهكرس الجزائر   -غيح منشو س-أطرو ة دكتو اه  9001/7001المالية 
  أطرو رررة دكترررو اه  غيرررح منشرررو س   جامعرررة تشددددجيع وترقيدددة الامدددلأجماي  دددي اة لتمو دددل التاميدددة  آليدددالا منصرررو ي الرررزين .32





 ب/ م ةرالا ويمائل ماجستلة
مررركرس ماجاللهررتيح  ت ددا  ة الاقليميددة وحر ددة التجدداية لددي اطدداي الماظمددة العالميددة للتجدداية التكددتلالا الاقأسرريا الرروا ي   .22
 7004/ 6004"غيح منشو س"   جامعة الحاج لخضر  باتنة  
 خدلال الج ائدر حالدة  يامدة - الماابدر الامدلأجماي المجاشدغ امدتقطاب لدي الماليدة السيامدة  وي الباسر،   عبر  بوزيران .22
  7004 -6004 غيح منشو س  جامعة الشلف    س ماجاللهتيح  مركر  4002 -4991 الفرةة
 يامدددة لدددي العلاقدددالا السدددابية بدددلا انلأشددداي -التكدددتلالا الاقت دددا  ة لدددي ملددد اا المزمددة العالميدددةوصررربيع صررالح   ب   ي ررة .62
  جامعررة -غيررح منشررو س–  مررركرس ماجاللهررتيح  - يامددة حالددة اليوندداا  ددمن التكتددل الاويوبددي-المزمددالا والتكتددل الاقت ددا   
 .1104/0104    خيضر   باللهكرس   الجزائر  م
  مرررركرس ماجاللهرررتيح "غيرررح أثدددر أزمدددة الدددت وا السددديا  ة علدددى واقدددع ومسدددتقال الوحدددتة الاقت دددة المويوبيدددة واق خالررر    .72
 .3104/ 4104منشو س"  جامعة م    خيضر  باللهكرس الجزائر  
رب العربي  الج ائر  تون   المغرب)  يامة الحواف المماوحة للاملأجماي المجاشغ الماابر لي  ول المغساع  بو اوي  .92
 9004-7004مركرس ماجاللهتيح  غيح منشو س    جامعة الحاج لخضر  باتنة الجزائر   مقاينة 
غيرررح - مرررركرس ماجاللهرررتيح  العملدددة الاويبيدددة الموحدددتة و انعكامدددانها علدددى ملددد اا المدددتفوعالا الج ائدددر سرررامية مقعرررا   .22
 7004-6004جزائر   جامعة الحاج لخضر  باتنة  ال-منشو س 
مررررركرس ماجاللهررررتيح  غيررررح الامددددلأجماي المجاشددددغ الماابددددر والملدددد ة التاافسددددية ال ددددااعية بالددددتول الااميددددة سررررل ان  اللهررررين  .06
  2004جامعة الجزائر الجزائر  منشو س   
 جامعرررة الحررراج -غيرررح منشرررو س-  مرررركرس ماجاللهرررتيح  التجربدددة المويبيدددة لدددي التعددداوا و التكامدددل الإقليمدددغعررراد، بلجبرررل    .16
 .7004/6004ر  باتنة   الجزائر  لخض
  مرركرس ماجاللهرتيح "غيرح منشرو س"  جامعرة أزمدة الدرهن العقداي وأثرهدا لدي المزمدة الماليدة العالميدةعب  الغراحم برن علري   .46
  0104/2004دالي ابراهيم  الجزائر  
 يامدة  حالدة الج ائدر -ر وي المااس الاملأجماي لدي الدتول العربيدة لدي جد سب الإمدلأجماي المجاشدغ الماابدع ر ة ياوي    .36
 3104/4104  مركرس ماجاللهتيح" غيح منشو س  جامعة م    خيضر  باللهكرس  0901/1001للفرةة 
 مرركرس مواجةدة الازمدة الماليدة العالميدة بدلا تدتابلة صداتوق الاقدت الدتولي وخطدة الانقدا  الامر كيدةفرا س برن  قررق  - .26
 .3104/4104  الجزائر  1  جامعة سعيف -غيح منشو س–ماجاللهتيح 
أهميددددة الامددددلأجماي المجاشددددغ الماابددددر لددددي الددددتول الااميددددة مددددع  يامددددة مقاينددددة بددددلا ال ددددلا   ترةيا م ددددر كري ررررة فر رررري   .26
 3104/4104 3 مركرس دكتو اه"غيح منشو س"  جامعة الجزائر  الجزائر  والج ائر
 -يندة بدلا الج ائدر وبولونيدا يامة مقا - وي تحسلا مااس المعمال لي تتفقالا الإملأجماي المجاشغ الماابر مصل ة يى  .66
   4104/1104مركرس ماجاللهتيح" غيح منشو س  جامعة سعيف  الجزائر    
  -القيدددو  والفدددر –الاتحدددا  الاويوبدددي والتفاعدددل الدددتولي لدددي  دددل الاظدددام الدددتولي الجت دددت معررن عبررر  العزيرررز الررريس   .76
 . 2104  جامعة الشرق الاوس،  الا دن  -غيح منشو س–مركرس ماجاللهتيح 





مجلرة أب راا اقتصرادةة وردا يرة  العر د الجامن جامعرة  انلأشداي عدتوى الازمدالا الماليدة بن بوزيان م    س ية زيررا   -     .96
 .0104م    خيضر باللهكرس  باللهكرس  الجزائر ديالله بح 
مجلرة العلرول الإحاللهرانية     -يميدة يامدة تقي -الامدلأجماي المجاشدغ الماابدر  جد ب  تجربة الج ائدر لدي مجدالسا ل م     - .26
 2004   12مجلة رلك حونية   الع د 
مجلررة العلررول الإحاللهررانية  مجلررة رلك حونيررة   العرر د   تحليددل و تقيدديم مادداس الامددلأجماي المجاشددغ لددي الج ائددر   سررعي ي ة،رري - .07
  2004  جوان 13
 زمة المالية العالمية  على الاقت دا  العدالمغأثر  اصلا حالا صىتوق الاقت التولي الجت تة لمواجةة الا زمو ي مونية    -  .17
 .7104 جامعة الجلفة  الجزائر  11 مجلة الب وا الاللهياسية والادا ية   الع د 
المزمدددة الماليدددة العالميدددة أمدددااب و حلدددول مدددن ماظدددوي  -أمددد حة الدددتماي المدددالي الشدددامل سرررامم ربرررراهيم الاللهرررويلم وغيرررحه    -   .47
 . 2004سلمم  جامعة الملك عب  العزيز  الاللهعودةة   مركز أب اا الاقتصاد الإ  - ملامي
 .2104  ما س 1  الع د 12  مجلة الت ويل والتن ية المجل  الوحتة المويوبية خطوة خطوةصن وق النق  ال ولي   - .37
 .4104  ةونيو 4  الع د 22  مجلة الت ويل والتن ية المجل  تلأاع مساي التعالي العالمغصن وق النق  ال ولي   -   .27
-1001انعكامالا ازمدة الدتنوا السد ا نة لدي ال ونداا علدى الإقت دا  الج ائدر  فلق علي  هاحم م    و سا س زیتوحم   - .27
  6104  الجزائر  3  جامعة الجزائر  40  الع د  20مجلة د اسات  ي الاقتصاد والتجا س والمالية  المجل   .) 3901
مجلة كلية بغ اد للعلول ومةا  أماابها  وانعكامانها على الالتاا العربية المزمة المالية:مفةك ا،  زيس  فري  كو تل   -  .67
 أ  بغ اد   العراق.04الاقتصادةة   الع د 
  مجلرة البا رث   الماافسة بلا التولاي والمويو لي  ل لا امتقراي الاظام الاقت التوليلق ان معزوز   شريف بود ي   -  .77
 .1104الجزائر   جامعة قاص ي مربا   و قلة  2الع د 
  مجلرة الاقتصراد و المجت رع  علدى ميامدالا  ا  9001انعكامدالا المزمدة الماليدة العالميدة م    الأمين ولي  طالم   - .97
 . 0104  جامعة أل بواقي  الجزائر    60الع د 
مجلة جامعة لا   تحليل المزمة المالية العالمية الراهاة الممااب والتتاعيالا والعنبا، م  ود قصبة   اللهين الف ل   -  .27
 . 4104الع د الأو،  دمشس  سو يا  - 94المجل   –دمشس للعلول الاقتصادةة والقانونية 
 الاللهرعودةة    14 العر د   تر او،  مجلرة  الدتاخل مدن المند ل  لرةت دب صدايمة ميامدالا اليونداا أزمدة علر،  الاللهري  أ  ر  .09
 12 ص   0102 ما س
  4104  الكويررت  جويليررة 92  مجلررة ات رراد مصرا ح الكويررت  العر د  أ ددن محدداولالا انقددا  اليوندداا  لددىأ  ر  منيررح النجرا   .19
 .96ص: 
 جامعرة عبر  الر  ران -معبوعرة موجهرة لعلبرة الاللهرنة الجانيرة– محا درالا لدي قدانوا المل انيدة العامدةأوكيل م    أمين   .49
 .9   ص2104-2104ميحس  بجاةة الجزائر  
نفدداق الحكددومي لددي تحقيددق الامددتقراي الاقت ددا  لددي العددراق للمددتة  وي الا بتررو، معررر الجبررو ي  دعرراء م  رر  الزاملرري    .39





طلبرة الاللهرنة الجانية جامعرة م  ر  خيضرر   المول)   الستاسديغ الكلدي الاقت دا  مقيداس لدي مطاوعدة برحرم لعيفرة  .29
  7104/6104باللهكرس  
  جامعرررررة م  ررررر  خيضرررررر  -لعلبرررررة الاللهرررررنة الجانيرررررة لياللهررررراحس -محا دددددرالا لدددددي مقيددددداس الماليدددددة العامدددددةبرررررن طبررررري دلا،   .29
  6104/2104باللهكرس الجزائر 
  جامعررة 31  مجلررة البا ررث  العرر د -والحلددول  الممددااب- اليوندداا لددي السدديا   الددت ن أزمددةنو الرر ةن  بوالكررو  .69
   3104و قلة الجزائر  
  مجلرررررة العلرررررول - يامدددددة حالدددددة ال ونددددداا- و ي المعلومدددددة لدددددي أزمدددددة الدددددتنوا السددددد ا نة هنررررراء  برررررو ام هشرررررال   عف رررررف  .79
 .24 ص6104 ع ادس الب ث العلةي  جامعة الاللهودان للعلول والتكنولوجيا  الاللهودان 71الاقتصادیة  الع د 
مجلرة ات رراد المصرا ح العربيررة  عرر د  ) NQBاس لددي اصددلاح الةيكددل المددالي المويوبددي  حجددر المس  تقريررر احشرراء الإت رراد المصررر ي الأو و ررم .99
 .3104  الكويت  سبت بح 223
  الاقتصرادةة   الدتولرة م م أزمدة اليدويو .. تدتاعيالا علدى الاقت دا  العدالمغ أبرزهدا تقريرر مجلرس الغررح الاللهرعودةة    .19
 .0104جوان  91 الاللهعودةة  2206الإلك حونية الع د 
 مجلرررة القادسرررية للعلرررول الإدا يررررة  تحقيددددق التاميدددة الاقت دددا  ة الامدددلأجماي المجاشدددغ و ويه لدددي اللهرررن مهررر ي صرررائم   .02
 2004  جامعة القادسية  العراق  3 الع د  11والاقتصادةة المجل  
  صررن وق 2  العرر د 22مجلررة الت ويرل والتن يررة   المجلر   الرهونددالا العقاي ددة الجانو ددة مجسددمالا أزمدة   انر ا، دود  - .12
 .7004النق  ال ولي  ديالله بح 
  مجلرة العلرول الاحاللهرانية  العر د التاسرع  جامعرة  وي السوق الاقت ة لي تيملا ميولة الاظام الم رلي  س   ايس -  .42
 .6004م    خيضر باللهكرس  الحزائر  ما س 
مجلرررة الاقتصرررادةات  وي الاتحدددا  المويوبدددي لدددي   اية أزمدددة الدددت وا السددديا  ة المويوبيدددة    ررا، فاط رررة  نادةرررة بلرررو  ي  .32
 6104 جامعة م    خيضر  ياللهكرس  الجزائر   4  الع د 1المجل      دا س الاع ا،المالية البنكية وا
تخصرررظ نظرررم الحكرررم –   م اضررررات مق مرررة لعلبرررة الاللهرررنة الجالجرررة  علرررول سياسرررية الاقليميدددة والعولمدددةزنرررودس م رررى   .22
 .4104/  1104 جامعة م    خيصر باللهكرس  الجزائر -والادا س الاقلي ية
الموحددددددتة لدددددددتول مجلدددددد التعدددددداوا الخلي دددددددي م  يامددددددة مقايندددددددة لمعددددددا لة التقدددددددايب  مشددددددروة العملدددددددة صرررررر ةقم أ  رررررر  .22
 .1104مجلة البا ث   الع د  التاسع  جامعة قاص ي مربا   و قلة   الجزائر     الاقت ا   
 .2004  سبت بح 3  الع د 62  مجلة الت ويل والتن ية المجل   لى أ ن نمضيغ من هااصن وق النق  ال ولي  -  .62
  مجلررة العلررول الاقتصررادةة هددل لشدددكل مجلدد التعدداوا لددتول الخلددي العربددي ماطقددة علمدددة مجلددىاطةي  عبرراس بلفرر .72
 . 1104  جامعة فر ات عباس سعبف الجزائر 01وعلول التاللهيح الع د 
 لبنرران   22-32ب رروا اقتصررادةة عربيررة  العرر دان   -عددتواها وأليددالا انتقالةددا-أزمددة الددرهن العقدداي العقررون  نادةررة   .92
 .1104ع  بي-شتاء
 مجلرة العوامل المحف ة لج ب الإملأجمايالا المجابية التبابرة وطرق تقييمةا  يامة حالدة الج ائدرغريم بولربا   .22





مجلرة   الدتولي الاقدت  الاظدام امدتقراي لا  دل لدي والمويو الدتولاي بدلا الماافسدة لق ران معرزوز  شرريف برود ي   .001
 1104البا ث  الع د التاسع  جامعة قاص ي مربا   و قلة  الجزائر   
 جامعرررررررررة غرداةرررررررررة  3 مجلرررررررررة الوا رررررررررات للب ررررررررروا وال  اسرررررررررات  العررررررررر د الاظدددددددددام الاقدددددددددت الاويوبددددددددديماجررررررررر س مررررررررر و   .101
 .9004الجزائر 
   الماابدرة لدي معظدم المقداليم تقر در الامدلأجماي العدالمغ  توقدع انتعدات الامدلأجمايالا الآجابيدةمجلة عالم الاقتصاد   .401
 1104/40/90   244الع د  قم :
  المجلررررة الجزائريررررة للقتصرررراد قاددددوالا تدددديثلة المزمددددالا الماليددددة علددددى القطدددداة المددددالي والم ددددرلي العربدددديمزيررررود ابررررراهيم  -   .301
 .21004والمالية    الع د الأو،  جامعة ة،ي فا س  الم ةة   الجزائر  افريل 
مجلرة الاصرل ات الاقتصرادةة والانر مل   ري المويو  ماطقدة علدى السديا  ة الدت وا  أزمدة تدتاعيالا مصربيح أ  ر   .201
  2104/41/13الم  سة العليا للتجا س  الجزائر   04  الع د 01الاقتصاد العالةي المجل  
  لددى حالدددة م دددددددرالعملدددة المويبيدددة الموحدددتة وانعكامانهدددا علددى واقددددع الم ددددايع العربيددددة مدددع الرةةيددد ع  مصرعفك كامررل .201
 .2004والعشرون  العراق   الجالثالع د –الاللهنة الاللهابعة  المجلة العراقية للعلول الاقتصادةة  
  مجلرة أب راا اقتصرادةة وردا يرة  العر د الجامن جامعرة م  ر  خيضر باللهركرس  المزمدة الماليدة العالميدةمفترا صرالح   .601
 .0104الجزائر  ديالله بح 
جامعرة م  ر  خيضرر  باللهركرس    -محا درالا لطلادة السداة الرا عدة ل سدان -التوليدة مطاوعة المالدةمفتا صالح   .701
 .6004/2004الجزائر  
  مجلرررة اقتصرررادةات شررر ا، رفريقيرررا  العررر د الجررراحم     حدددواف الامدددلأجماي الخدددا الماابدددرمنرررو  أوسررررير  عليررران نررررةر .901
 .201 -901 ص ص 2004جامعة  اللهيبة بن بوعلي  الشلف الجزائر  ماي 
مجلة ب وا اقتصادةة  وي صاا  ق الوةوة السيا  ة لي معالجة المزمة المالية والاقت ا  ة العالمية بوفليح   نبيل-  .201
 .0104شتاء – 2004  الفاهرس  مصر  خريف 22/92عربية  الج عية العربية للب وا الاقتصادةة  الع دان 
الاويصددددددالا العربيددددددة خددددددلال الفرددددددةة  أثددددددر أزمددددددة الددددددرهن العقدددددداي علددددددىحاللهررررري ة  رررررراج موطررررريى  علرررررروي فاط رررررة الزهررررررراء   .011
 .0104مجلة البا ث  الع د الجامن  جامعة قاص ي مربا   و قلة  الجزائر   9001/7001
  اية أزمدددة الدددت وا السددديا  ة اليونانيددددة بدددلا  بدددرام الانقددددا  المدددالي التوليدددة وحدددد م نوفرررل سررر اةلي   فضررريلة بوطرررو س   .111
 6104  جامعة واس،  العراق  24للعلول الاقتصادةة والادا ية   الع د    مجلة الكوت)3901-0901التقشف الوطاية للمتة  
فاعل ة أ والا الس امة الاقتنة التقل تنة والة التقل تنة للااك المرة  المويوبدي نوفل س ایلي   فض لة بوطو س   .411
 ..2104 العراق   22الع د  مجلة كل ة بغ اد للعلول الاقتصادیة الجامعة  لي ُمواجةة أزمة التنوا الس ا نة المويوب ة 
   برنامج التعليم عن بع   جامعة وادي النيل  مصر المستوى الجاني–   الاقت ا  الكلي و  س التعليم المفتو  .311
  أب راا اقتصرادةة واقع المزمة المالية العالمغ وانعكامانها على مستوى الاقت ا  الكلي والج ئدية ياوي مفير س  -   .211
  .0104جامعة م    خيضر  باللهكرس الجزائر  ديالله بح وادا ية  الع د الجامن  
   جامعرررررة 40مجلرررررة العلررررول الاقتصررررادةة والتاللهرررررييح والعلررررول التجا ية العرررر د أزمدددددة الدددددرهن العقدددداي   ةوسررررفات علرررري  - .211





 ؤتمرالاالملتقيالا و الم/ 3
 واقتصرادةات اليرو و  رو،  الر ولي  الملتقركابدا انعكامدالا متفاوتدة مدلاا وا ج–العملدة المويوبيدة الوحدتة زهيرة خيرا ي    .611
 . 5002 أفريل  04-91أةال الأغواط الجزائر  رلجي  ع ا  جامعة  -وت  ةات فرص-ال و، العربية
دولري    ملتقرك–ق فدا أ و قدع ا و -مدطة  والمتدو  ال دغلةة لا مسدا المدؤ لدي المجاشدغ الامدلأجمايالمجير   أونريس عبر  .711
 افريقيا   جامعة ش ا، اقتصادةات و العولمة   مخبح العربية ال و،   ي المتوسعة و الصغيحس المؤساللهات تأهيل متعلبات : و، 
 6004أفريل  81 و 71 ةومم   الشلف  بوعلي بن  اللهيبة
أزمة الت وا السيا  ة لي الاتحا  المويوبدي وأثرهدا علدى مسدتقال اليدويوم: حالدة اةت ة يى س يح  فضيل  ايس  " .911
 74و  64لجاحم  و،: واقع التكتلت الاقتصادةة زمن الأزمات  المركز الجامةي برالوادي  الجزائر ةرومم  الملتقك ال ولي االيوناا
 . 1104فيفري 
لت ددفيف الإئتمدداني بددلا مسددبب للزمددة الماليددة العالميددة والاحدد عددن مخددر لةددا بلعررزوز بررن علرري  مرر احم أ  رر   "ا .211
مرة الإقتصرادةة العالميرة مرن منظرو  الإقتصراد الإسرلمم"   الكويرت    المرؤت ر الر ولي الرابرع  رو، "الأز  يامدة و دعية بدرعيةم
 . 0104ديالله بح  61و 21ةومم 
 واقتصرادةات اليرو و  رو،  الر ولي  الملتقركالعولمدة والاتحدا  الاقدت المويوبدي برن عي ريي بشريح   امر  نرو الر ةن    .041
 . 5002 أفريل  04-91أةال الأغواط الجزائر  رلجي  ع ا  جامعة  -وت  ةات فرص-ال و، العربية
ومسددتقال الاتحددا  المويوبدددي تحدد  ددوء نظر دددة  0901أزمددة الددت وا السدديا  ة لدددي العددام بررن معررزو م  رر  زكريررا   .919
  الملتقرررررك الررررر ولي الجررررراحم  رررررو،: واقرررررع التكرررررتلت الاقتصرررررادةة زمرررررن الأزمرررررات  المركرررررز الجرررررامةي برررررالوادي   ماطقدددددة العملدددددة المجلدددددى
 .1104فيفري  74و  64الجزائر ةومم 
–الملتقك ال ول،  و، :اليو و و اقتصادةات ال و، العربيرة  أثر اليويو على الماطقة العربية  بن منصو  عب  ،   .119
 .5002 أفريل  04-91أةال الأغواط  الجزائر  رلجي  ع ا    جامعة–فرص وت  ةات 
  الملتقرك العلةري الر ولي 9001طايعدة الاصدلاحالا الماليدة والم درفية لدي أعقداب المزمدة الماليدة برن حع رون   رادو  - .341
 .2004أكتوبر  14-04 و،: الأزمة المالية والاقتصادةة ال ولية والحوك ة العالمية  جامعة فر ات عباس  سعيف  الجزائر  
مسدددتقال الاتحدددا  الاقت دددا  والاقددددت المويوبدددي لدددي  ددددل  أزمدددة الدددت وا السدددديا  ة  بوخرررا ي لحلو عاةرررم وليررر   .241
 4104فيفري  74/64جاحم  و،:واقع التكتلت زمن الأزمات  المركز الجامةي الوادي  الجزائر  ةومم الملتقك ال ولي ال لليوناا 
آثددداي العولمدددة الماليدددة علدددى الامدددلأجمايالا المجابيدددة الماابدددرة: حالدددة الدددتول العربيدددة   توفيرررس ت رررا   م  ررر  يعقرررو م    .241
  كليررة  - الررة الجزائررر و الرر و، الناميررة–لمؤساللهررات ملتقررك علةرري دولرري  ررو،: سياسررات الت ويررل و أررهررا علرر، الاقتصررادةات و ا
نرروف بح 14/04العلررول الاقتصررادةة و التاللهررييح و مخبررح العلررول الاقتصررادةة و التاللهررييح جامعة م  رر  خيضررر باللهرركرس الجزائر   
 .6004
، المررؤت ر الرروط ي  ررو   محددت الا نمددو الامددلأجماي المجاشددغ الماابددر : الددتيوس المسددتفا ة  رريررا علرري  اللهررين الررو فلي .641





الملتقرك الرر ولي الجررامن  اليوندداا .... انطدلاق بددراية أزمددة الددت وا السدديا  ة المويوبيددة خنعري، خ ةجررة  خلخرا، منررا،  .719
 . 3104ماي  90/70زائر  أةال سكيك س الج 2221أوت  04 و، ردا س الات ادات النق ةة  ي ظل الأزمات المالية  جامعة 
 الملتقم ال ولي الجالث  و،:اس حاتيجية ردا س المزمالا المالية المعاصرة  الممااب و التيوس المستفا ةزاةري بلقاسم   .941
 .9004نوف بح  64-24المخاطر  ي المؤساللهات الآفاق والت  ةات  جامعة  اللهيبة بن بوعلي   الشلف  الجزائر  
– الملتقرك الر ول،  رو، :اليرو و و اقتصرادةات الر و، العربيرة آثدايه علدى الاقت دا  الج ائددر اليددويو و سرلي ان ناصرر   .241
 .5002 أفريل  04-91أةال الأغواط  الجزائر  رلجي  ع ا    جامعة–فرص وت  ةات 
و،:   الملتقرررم الررر ولي  ررر العولمدددة الماليدددة وأثايهدددا علدددى اقت دددا  الا الدددتول الااميدددةسررر اي علررري    ميررر ي عبررر  الوهررراب    .031
  جامعرة م  ر  خيضرر  باللهركرس   -د اسرة  الرة الجزائرر والر و، الناميرة-سياسات الت ويل وأررها علر،  الاقتصرادةات والمؤساللهرات
 .6004نوف بح14/04الجزائر  
الملتقرررررك الرررر ولي الجرررررامن  ررررو، ردا س الإت رررررادات   أ أفددددق للعملدددددة الخليجيدددددة الموحدددددتة  سوسررررن زيررررررق  لمررررين  غلياللهرررررية  .131
 .3104ماي  7-9 سكيك س  الجزائر  ةومم 2221أوت 04زمات المالية  جامعة  النق ةة  ي ظل الأ 
  الملتقرك الر ولي مسدتقال الاتحدا  الاقدت المويبدي لدي  دل أزمدة الدت وا المويبيدةعب  الكريم عبي ات  علري بوع امرة   .431
 .1104فيفري  74و  64 ةومم -الجزائر –الجاحم  و،: واقع التكتلت الاقتصادةة زمن الأزمات  المركز الجامةي بالوادي 
  ملتقرك دولري  رو،: – و ا قدع و أ فدا ق -الامدلأجماي المجاشدغ لدي المدؤ مسدا لا ال دغلةة  والمتدو مدطة  عبر  المجير   أونريس  .331
  مخبرح العولمرة و اقتصرادةات شر ا، افريقيرا   جامعرة  اللهريبة  متعلبات تأهيل المؤساللهات الصرغيحس و المتوسرعة  ري الر و، العربيرة
  6004أفريل  91و  71  الشلف الجزائر  ةومم  بن بوعلي
  المرؤت ر العلةري المزمدالا الماليدة  دجال التدتو ل وأطروحدالا التعدولم الجلا ديعقبرة عبر  الرلوي  نرو  الر ةن جروادي - .231
 .0104ديالله بح  4-1ال ولي  و،: الأزمة المالية والاقتصادةة العالمية المعاصرس من منظو  اقتصادي اسلمم  ع ان  الأ دن  
الملتقرك الر ولي الجرامن  رو، ردا س  وي الاتحدا  الاقدت لدي تفعيدل التكامدل الاقت دا     علوان ضاوي  ماللهيع  مرريم  .231
 .3104ماي  7-9 سكيك س  الجزائر  ةومم 2221أوت 04الإت ادات النق ةة  ي ظل الأزمات المالية  جامعة  
المررؤت ر الرر ولي  ررو،: القعرراع  -قادداة أمددواق يأس المددال-بيددةأثددر المزمددة الماليددة العالميددة علددى الددتول العر  ع رراد موطرريى - .631
 .2004ما س 24/34الخاص  ي التن ية: تقييم  واستشراح  بيحوت  لبنان  
 المررؤت ر الرر ولي  ررو،: القعرراع -قادداة أمددواق يأس المددال-أثددر المزمددة الماليددة العالميددة علددى الددتول العربيددةع رراد موطرريى   .731
 .2004ما س 24/34ح  بيحوت  لبنان  الخاص  ي التن ية: تقييم  واستشرا
الملتقرررك الرررر ولي  و،"الإقتصرررراد  مددددتى تددديثر الم ددددايع الإمددددلامية بالمزمددددة الماليددددة العالميددددةم عررروض بررررن عررروض ياللهررررلم " .931
فيفرري  24/34الإسرلمم الواقرع و هانرات الماللهرتقبل"  كليرة العلرول الإقتصرادةة والتاللهرييح  المركرز الجرامةي بغرداةرة  الجزائر ةرومم 
 .1104
فعاليدددة تخفددير أمدددعاي الفائددتةمن قادددل الاادددوك المرة ددة ل حدددت مددن انهيددداي الممدددواق لددي  دددل المزمدددة يجررولي خالرر   ع .231
ملتقرررررك دولرررري  ررررو،: الازمررررة الماليرررررة و الاقتصررررادةة ال وليررررة والحوك رررررة العالمية جامعررررة فر ررررات عبررررراس   الماليددددة العالميدددددة الراهاددددة  





  -حالدددة الدددتول العربيدددة الافطيددددة– وي الدددتولاي الممر كدددي لدددي التددديثلة لدددي الاقت دددا  العدددالمغ عبررر  الر  ررران  عيررر  - .021
المررؤت ر العلةرري العاشررر  ررو، الاقتصررادةات العربيررة وتعررو ات مررا بعرر  الأزمررة الاقتصررادةة العالمية الج عيررة العربيررة للب رروا 
 2004ديالله بح  04/21الاقتصادةة   بيحوت   لبنان  
م ددديتة السددديولة الكين دددة  يحدددت حلدددول المزمدددة......بلا وصدددمة مدددن انتكددداس ي م يحةس عقبرررة عبررر  الرررلوي  فررروز - .121
النظررال المصررر ي -الملتقررك الرر ولي الجرراحم الأزمررة الماليررة الراهنررة والبرر ائل الماليررة والمصرررفيةيأمددمالي ووصددفة مددن طددرح امددلامي 
 .2004ماي  6/2ر  المركز الجامةي خ يس مليانة  الجزائ-الاسلمم ن وذجا
  الملتقرك الر ول،  رو، :اليرو و و انعكداس اليدويو علدى المعداملالا الماليدة و التجداية الخايجيدة قراوي أ    الصغيح   .139
 .5002 أفريل  04-91أةال الأغواط  الجزائر  رلجي  ع ا    جامعة–فرص وت  ةات –اقتصادةات ال و، العربية 
تدددديثلة أزمددددة ماطقددددة اليددددويو علددددى العلاقددددالا الاقت ددددا  ة    ا اليونانيددددددةقدددددددراءة لددددي أزمددددددة الددددت و  لشررررهم ماللهررررعود   .321
ردا س الات ررررررادات النق ةررررررة  ررررررري ظررررررل الأزمرررررررات  الملتقررررررك الررررررر ولي الجررررررامن  رررررررو،:المويوبيددددددة مدددددددع  ول مجلددددددد التعدددددداوا الخلي دددددددي  
 3104/ماي 90/70 الجزائر  سكيك س 2221أوت  04المالية جامعة 
  ملتقررك دولرري  ررو،:  ولي لددي مواجةددة الازمددة الماليددة والاقت ددا  ة العالميددة وي صدداتوق الاقددت الددتلعررر ذهبيررة   .221
 .2004اكتوبر  14/04الازمة المالية و الاقتصادةة ال ولية والحوك ة العالمية جامعة فر ات عباس   سعيف  الجزائر  اةال 
من  ررررو، ردا س الإت ررررادات الملتقررررك الرررر ولي الجررررا قددددراءة نظر ددددة لددددي الإتحددددا الا الاقت ددددة لرررواج منيررررح  جبلرررري  اللهرررريبة   .221
 .3104ماي  7-9 سكيك س  الجزائر  ةومم 2221أوت 04النق ةة  ي ظل الأزمات المالية  جامعة  
تدديثلة أزمددة ماطقددة اليددويو علددى العلاقددالا الاقت ددا  ة المويوبيددة مددع  ول مجلدد  م  رر  يعقررو م  عبرر ، عنرراحم  .621
  2221أوت  04الات رررررادات النق ةرررررة  ررررري ظرررررل الأزمرررررات المالية جامعرررررة ردا س  الملتقرررررك الررررر ولي الجرررررامن  رررررو،:التعددددداوا الخلي دددددي  
 .3104/ماي 90/70   الجزائرسكيك س
 أزمة الت وا السيا  ة المويوبية م  بكالية اللأشخيص وفعالية مقايبدالا العدلا  م ا ي م     معزوز لق ان   .721
، اقتصرررادةات شررر ا، افريقيرررا  كليرررة العلرررول الإقتصرررادةة الملتقرررك الجررراحم  رررو، الأزمرررة الإقتصرررادةة العالميرررة الراهنرررة وتأريحا هرررا علررر
 .3104جوان  04/21والتجا ية وعلول التاللهييح  جامعة العر م تبسيي   تباللهة  الجزائر  أةال 
الرر و،  واقتصرادةات اليرو و  رو،  الر ولي  الملتقرركالاتحدا  الاقددت المويوبدي وتدديثلةه الاقت دا  مفترا صرالح   .921
 . 5002 أفريل  04-91أةال الأغواط الجزائر  رلجي  ع ا  جامعة  -وت  ةات فرص-العربية
  الملتقرك الر ولي الجرامن أثدر المزمدة الماليدة العالميدة علدى أ اء الممدواق الماليدة العربيدةمقي ح صبحي     ا، سر ية    .221
 .3104ماي  -90-70 سكيك س الجزائر   ةومم: 2221أوت  04 و،: ردا س الات ادات النق ةة  ي ظل الأزمات المالية  جامعة 
  ب ررررث قرررر ل لمررررؤت ر الأزمررررة الاقتصررررادةة  أمددددااب حددددتوا المزمددددة الماليددددة العالميددددة والحلددددو المقرةحددددةنبررررا، قصرررربة    .021
 ل0104ديالله بح  61 – 21المعاصرس أسبابها وت اعيا ها  وعلجها  جامعة جر  الأ دن 
 الملتقرك الإقت دا  ة)  بدكاليالاوالإ  الممامدية  الملامد  المويوبدي الاقدت نظدام  سرهال عاشرو  عتيقرة  وصراح .121






علدددددى  9001جةدددددو  الاتحدددددا  المويوبدددددي لدددددي مواجةدددددة تدددددتاعيالا المزمدددددة الماليدددددة العالميدددددة ة،ررررري مصرررررلة  خلرررررو ي عا شرررررة  " .421
أوت 04الملتقررررررررررك الرررررررررر ولي الجررررررررررامن  ررررررررررو، :ردا س الات ررررررررررادات النق ةررررررررررة  رررررررررري ظررررررررررل الأزمررررررررررات الماليررررررررررة   جامعررررررررررة  م اقت ددددددددددا  الا  ولددددددددددا
 3104ماي  90/70سكيك س الجزائر  ةومم 2221
 تيامالاالو تقاي ر ال/3
  سرذاعة الأمم المت    3901عام  %39المونكتا : انخفاض لي حجم الاملأجماي المجاشغ الماابر بفساة الأمم المت  س   .321
   2104/60/ 24  سالمت  
 .4104 الولاةات المت  س الأمريكية   1901حالة وآفاق  قت ا  العالم الأمم المت  س   .221
 .3104  الأمم المت  س  جنيف ونيويو ب   -امتعراض عام-4901تقر ر التجاية والتامية الاونكتاد  .221
الرأممالية التولية : موثوقدة أو متقلادة  التتفقالاجون بلودو ن    وبا دوتاغوبتا   جيةي غواجا دو  بيتيا توبالوفا   .621
 .1104  صن وق النق  ال ولي  أفريل -أفاق الاقت ا  العالمغ –
 2102 ةناةر 22 ل  اسات قعر  الجزيرس مركز  -والتطايق الاص-اليويو ماطقة لي المالي التقايب  حعو  صبا  .721
   1104أفريل   -م خص واع-تقر ر الامتقراي المالي العالمغصن وق النق  ال ولي   .921
 يامة امتق دائية للاو داة الاقت دا  ة والماليدة –المزمة والتعالي -  أفاق الاقت ا  العالمغصن وق النق  الر ولي .221
 .2004   أفريل  -والعالمية 
 .9004  أفريل -الممكاا والتوية الاقت ا  ة-أفاق الاقت ا  العالمغصن وق النق  ال ولي   .061
الاقت ددا  العددالمغ  تعوددة  سددبب الامددو بددت ت الدداطء لفرددةة طو لددة -ت ددا  العددالمغآفدداق الاقصررن وق النقرر  الرر ولي   .161
 .6104أفريل  41حشرس صن وق النق  ال ولي الالك حونية   -المتى
 يامددددددة امتق ددددددائية للاو دددددداة – -الممددددددال والواقددددددع والمخدددددداطر-أفدددددداق الاقت ددددددا  العددددددالمغصررررررن وق النقرررررر  الرررررر ولي   .461
 .3104ريل   أف-الاقت ا  ة والمالية والعالمية 
 يامدة امتق دائية –الضدغط المدالي والةادولا الاقت دا  والتعدالي-أفاق الاقت ا  العدالمغصن وق النق  ال ولي   .361
 .9004  أكتوبر - للاو اة الاقت ا  ة والمالية والعالمية
  .2104   ما س1  الع د 12مجلة الت ويل والتن ية المجل   الوحتة المويوبية خطوة خطوة صن وق النق  ال ولي   .261
 .0104 -دولة الاما ات العربية المت  س-  أبو ظبي0901التقر ر الإقت ا  العربي الموحت صن وق النق  العر م    .261
 4104 -دولة الاما ات العربية المت  س-  أبو ظبي1901التقر ر الإقت ا  العربي الموحت صن وق النق  العر م    .661
  3104 -دولة الاما ات العربية المت  س-  أبو ظبي4901عربي الموحت التقر ر الإقت ا  الصن وق النق  العر م    .761
  2104 -دولة الاما ات العربية المت  س-  أبو ظبي3901التقر ر الإقت ا  العربي الموحت صن وق النق  العر م    .961
  2104 -المت  سدولة الاما ات العربية -  أبو ظبي3901التقر ر الإقت ا  العربي الموحت صن وق النق  العر م    .261
 .6104 -دولة الاما ات العربية المت  س-  أبو ظبي3901التقر ر الإقت ا  العربي الموحت صن وق النق  العر م    .071
  4104/90/41  مركز الجزيرس لل  اسات  قعر  اليويو لي مواجةة التحت الاعب  اللعيف د ويم   .171
قعراع -  وزا س التجرا س والصرناعةلةهدا علدى الاقت دا  الم درى المزمدة الماليدة العالميدة وتيثعلء ال ةن مرجان م فوظ   .471





  معبوعرررة مق مرررة لعلبرررة الاللهرررنة محا دددرالا لدددي الاقت دددا  الاقدددت وأمدددواق يةوس الممدددواللرررم ةرررركر الكاترررم  - .371
 . 7104/6104الجانية مالية وم اسبة  جامعة الحاج لخضر  باتنة الجزائر  
و ررررر س ال  اسررررررات التددددددتاعيالا المتوقعددددددة لخدددددرو بر طانيددددددا مددددددن الاتحدددددا  المويوبددددددي  لإمرررررا ات للاللهياسرررررات مركرررررز ا .271
 6104جوان  64 الاو وبية  أبو ظبي الاما ات العربية المت  س 
 .2104 جنيف  سوياللهرا  -دة ومة أرر التجا س-3901التقر ر الساو لعام  مركز التجا س ال ولية  - .271
 .6104 جنيف  سوياللهرا  -دة ومة أرر التجا س-3901التقر ر الساو لعام  مركز التجا س ال ولية  - .671
 .7104  جنيف  سوياللهرا  -دة ومة أرر التجا س-3901التقر ر الساو لعام  مركز التجا س ال ولية   .771
 .6104 الكويت  3901التقر ر الاح ائي الساو   -أوابك-منظ ة الأقعا  العربية المص  س للنف، .971
 .3104 الكويت  4901التقر ر الاح ائي الساو   -أوابك-العربية المص  س للنف،منظ ة الأقعا   .271
 .1104 الكويت  9901التقر ر الاح ائي الساو   -أوابك-منظ ة الأقعا  العربية المص  س للنف، .091
 .0104  الكويت  74تقر ر المملا العام الساو   -أوابك-منظ ة الأقعا  العربية المص  س للنف، .191
 .2104الكويت    13تقر ر المملا العام الساو   -أوابك-قعا  العربية المص  س للنف،منظ ة الأ .491
تقر ددر بددةر حددول التطددويالا الارةوليددة لددي الممددواق العالميددة   -أوابررك-منظ ررة الأقعررا  العربيررة المصرر  س للررنف، .391
 .6104الكويت  ديالله بح والتول المعضاء 
  مشررروع ظمددة التاميددة والتعدداوا الاقت ددا  ل حكددم المشددرةكماددا ئ مامنظ ررة التن يررة والتعرراون الاقتصررادي   .291
 .2004الازدها  للعبعة العربية العراقية با يس 
  مؤساللهة -مفةوم الاات المحلي الاجمالي- يامة وصفيةمهن بن عب  الملك الاللهل ان  أ    بن عب  بكر البكر    .291
 6104النق  العر م الاللهعودي الاللهعودةة   فيفري 
الأمررم  -عددام امددتعراض-1901 والتاميددة  التجدداية   تقر ددر  رر س للتجررا س والتن يررة  الاونكترراد مررؤت ر الأمررم المت .691
 .3  ص 4104المت  س   نيويو ب و جنيف 
الأمرم المت ر س    -عدام امدتعراض- 3102والتاميدة  التجداية   تقر در مؤت ر الأمم المت  س للتجا س والتن ية  الاونكتراد  .791
  3104نيويو ب و جنيف 
الأمررم  -عددام امددتعراض-9901 والتاميددة  التجدداية   تقر ددر لأمررم المت رر س للتجررا س والتن يررة  الاونكترراد مررؤت ر ا .991
   1104المت  س   نيويو ب و جنيف 
الأمررم  -عددام امددتعراض-3901 والتاميددة  التجدداية   تقر ددر مررؤت ر الأمررم المت رر س للتجررا س والتن يررة  الاونكترراد  .291
 2104المت  س   نيويو ب و جنيف 
  -امدتعراض عدام-التحول نحو الختمالا-3001تقر ر الاملأجماي العالمغ   ر الأمم المت  س للتجا س والتن ية مؤت .021
 . 2004الأمم المت  س  نيويو ب وجنيف 
الشددر الا عبددة الوطايددة وتددتو ل الاحدد -3001قر ددر الامددلأجماي العددالمغ تمررؤت ر الأمررم المت رر س للتجررا س والتن يررة   .121





مدددددددداخفر : الامددددددددلأجماي لددددددددي اقت ددددددددا  0901  تقر ددددددددر الامددددددددلأجماي العددددددددالمغ مررررررررؤت ر الأمررررررررم المت رررررررر س للتجررررررررا س والتن يررررررررة .421
 .0104الأمم المت  س  نيويو ب وجنيف  الكربوا 
عالمية: الامدلأجماي والتجداية : ملامل القيمة ال4901  تقر ر الاملأجماي العالمغ مؤت ر الأمم المت  س للتجا س والتن يرة .321
 .3104 الأمم المت  س  نيويو ب وجنيف   من أجل التامية
 :  صددلاح حوةمدة نظددام الامددلأجمايالا الددتولي 3901  تقر در الامددلأجماي العددالمغ مرؤت ر الأمرم المت رر س للتجرا س والتن يررة .221
   2104الأمم المت  س  نيويو ب وجنيف  
: جفسددددية المسددددلأجمر: التحددددت الا المتعلقددددة 3901  تقر ددددر الامددددلأجماي العددددالمغ ةمررررؤت ر الأمررررم المت رررر س للتجررررا س والتن يرررر .221
 .6104الأمم المت  س  نيويو ب وجنيف  بالسيامالا 
: جفسددددية المسددددلأجمر: التحددددت الا المتعلقددددة 3901  تقر ددددر الامددددلأجماي العددددالمغ مررررؤت ر الأمررررم المت رررر س للتجررررا س والتن يررررة .621
 .6104الأمم المت  س  نيويو ب وجنيف  بالسيامالا 
الامدددلأجماي لدددي أهدددتاع  –عدددرض عدددام  -3901  تقر دددر الامدددلأجماي العدددالمغ لعدددام مرررؤت ر الأمرررم المت ررر س للتجرررا س والتن يرررة .721
  2104 الأمم المت  س  نيويو ب وجنيف  التامية المستتامة :خطة عمل
 الدتولي والتاميدة  الدة أبدكال الاندتما -9901  تقر در الامدلأجماي العدالمغ لعدام مؤت ر الأمم المت  س للتجا س والتن ية .919
  1104 الأمم المت  س  نيويو ب وجنيف  -القائمة على المساهمة لي يأس المال
نحدددو جيدددل جت دددت مدددن –عدددرض عدددام  -1901  تقر دددر الامدددلأجماي العدددالمغ لعدددام مرررؤت ر الأمرررم المت ررر س للتجرررا س والتن يرررة .221
 .4104 الأمم المت  س  نيويو ب وجنيف  ميامالا الاملأجماي
الامددلأجماي والاقت دددا   –عددرض عددام  -7901  تقر ددر الامددلأجماي العددالمغ لعدددام المت رر س للتجررا س والتن يررة مررؤت ر الأمررم .004
 .7104 الأمم المت  س  نيويو ب وجنيف  الرممغ
الامددلأجماي والاقت دددا   –عددرض عددام  -7901  تقر ددر الامددلأجماي العددالمغ لعدددام مررؤت ر الأمررم المت رر س للتجررا س والتن يررة .104
  7104 س  نيويو ب وجنيف   الأمم المت الرممغ
ملامدل القيمدة العالميدة –عدرض عدام  -4901  تقر در الامدلأجماي العدالمغ لعدام مرؤت ر الأمرم المت ر س للتجرا س والتن يرة .404
 .3104 الأمم المت  س  نيويو ب وجنيف  -الاملأجماي والتجاية من أجل التامية
  الكويرت  1001مااس الاملأجماي لدي الدتول العربيدةلعام  تقر ر    وائت ان الصاد ات المؤساللهة العربية لض ان الاستج ا  .304
  4004
  9901 تقر ددددر مادددداس الامددددلأجماي لددددي الددددتول العربيددددة لعددددام   وائت رررران الصرررراد ات المؤساللهررررة العربيررررة لضرررر ان الاسررررتج ا  .204
   1104الكويت  
  3901 ربيددددة لعددددامتقر ددددر مادددداس الامددددلأجماي لددددي الددددتول الع   وائت رررران الصرررراد ات المؤساللهررررة العربيررررة لضرررر ان الاسررررتج ا  .204
   2104الكويت  
  4001تقر ددددر مادددداس الامددددلأجماي لددددي الددددتول العربيددددة لعددددام    وائت رررران الصرررراد ات المؤساللهررررة العربيررررة لضرررر ان الاسررررتج ا  .604





  3001تقر ددر مادداس الامددلأجماي لددي الددتول العربيددة لعددام    وائت رران الصرراد ات المؤساللهررة العربيررة لضرر ان الاسررتج ا  .704
  6004الكويت  
  7001 تقر ددر مادداس الامددلأجماي لددي الددتول العربيددة لعددام   وائت رران الصرراد ات المؤساللهررة العربيررة لضرر ان الاسررتج ا  .904
   7004الكويت  
  9001 تقر ددر مادداس الامددلأجماي لددي الددتول العربيددة لعددام   وائت رران الصرراد ات المؤساللهررة العربيررة لضرر ان الاسررتج ا  .204
  .9004الكويت  
  0102 تقر ددر مادداس الامددلأجماي لددي الددتول العربيددة لعددام   وائت رران الصرراد ات لاسررتج ا المؤساللهررة العربيررة لضرر ان ا .014
   0102الكويت  
  9001تقر ددر مادداس الامددلأجماي لددي الددتول العربيددة لعددام   وائت رران الصرراد ات المؤساللهررة العربيررة لضرر ان الاسررتج ا  .114
  1004الكويت  
  3001تقر ددر مادداس الامددلأجماي لددي الددتول العربيددة لعددام   وائت رران الصرراد ات المؤساللهررة العربيررة لضرر ان الاسررتج ا  .414
  .2004الكويت  
 المجاشدغ الماابدر لدي الامدلأجماي آفداق- دماا الامدلأجماي  وائت ران الصراد ات المؤساللهرة العربيرة لضر ان الاسرتج ا  .314
 .1104 سبت بح - الكويت  جويلية الجالث  الفصلي الع د - والعشرون التاسعة  الاللهنة9901التول العربية لعام 
 العر د - والعشررون الجامنرة  الاللهرنة دماا الامدلأجماي  وائت ران الصراد ات المؤساللهرة العربيرة لضر ان الاسرتج ا  .214
  0102 سبت بح - الكويت  جويلية الجالث  الفصلي
 2004  الكويت  2004 مااس الاملأجماي لي التول العربيةالمؤساللهة العربية لض ان الاستج ا  وائت ان الصاد ات   .214
آفداق الامدلأجماي المجاشدغ الماابدر لدي الدتول العربيدة لعدام العربيرة لضر ان الاسررتج ا  وائت ران الصراد ات المؤساللهرة  .614
–  العررررررر د الفصرررررررلي الجالرررررررث   الكويرررررررت     ويليرررررررة  24 الاللهرررررررنة -حشررررررررس فصرررررررلية  رررررررو، الاسرررررررتج ا   ررررررري الررررررر و، العربيرررررررة  - 9901
  1104سبت بح 
  1 العررررررر د الفصرررررررلي  74 الاللهرررررررنة -نشدددددددرة ف دددددددلية –ي  دددددددماا الامدددددددلأجماالمؤساللهرررررررة العربيرررررررة لضررررررر ان الاسرررررررتج ا    .714
 2004ما س   -الكويت جانفم
  3 العررررررر د الفصرررررررلي  64 الاللهرررررررنة -نشدددددددرة ف دددددددلية – دددددددماا الامدددددددلأجماي المؤساللهرررررررة العربيرررررررة لضررررررر ان الاسرررررررتج ا    .914
  .9004سبت بح  -الكويت جوان
 المصررفية  ال  اسرات  معهر 3 العر د - الخاماللهرة  مجلة اضراءات   الاللهلاللهرلةالتضخم الاقت ا    توعوية حشرس .214
 2102 أكتوبر   الكويت
أويبددا وال دداتوق  تفقدداا مددع اليوندداا علددى  -اتفدداق علددى مسددتوى خبددةاء ال دداتوق حشرررس صررن وق النقرر  الرر ولي   .044
 .0104ماي  4  واشنعن  -ملياي  ويو 099خطة تمو لية بقيمة 
ق ممدت  مدع ا رلادتا بقيمدة مليداي المجل التافي  لل اتوق  وافق على عقت اتفداحشرس صن وق النق  ال ولي   .144





ادا س ال  اسرررات والاللهياسرررات الاقتصرررادةة  الامرررا ات العربيرررة المت ررر س الر ع   7901الامدددلأجماي العدددالمغ  نيفرررين  اللهرررين .444
   9104الاو، 
خددددددرو بر طانيددددددا مددددددن الاتحددددددا  المويوبددددددي: التددددددتاعيالا وبددددددكل العلاقددددددة    بررررررالمركز العر ررررررم  ليررررررل الاللهياسرررررراتو رررررر س ت .344
 6104جوان المركز العر م للبخاا ود اسة الاللهياسات ال و ة  قعر  المستقالية 
 / الجرائت3
لريررررف  المغرررررب    صررررحيفة دليررررل االاتحددددا  الاويوبددددي.. مددددن التكتددددل والانددددتما  لددددى الضددددعف والتفكددددكم  رررر  ابركرررران   .311
 .271 ص6104جوان 74
أالاية نفقالا الحروب -تر ليونالا  ولاي تكلفة حربي العراق وأفغانستاا 3 يامة أملةةية:  م   علي صالح   .244
 .3104ما س  03   الاللهعودةة  12241  جري س الشرق الأوس،  الع د - ان   ونا
ملحرررس اقتصرررادي أسررربوعي ةصررر   عرررن  -س وسررروق مجلرررة  يررراهدددل هاددداك علاقدددة بدددلا الاجدددوي والانتاجيدددة  م  ررر  نصرررر   .644
 1104ت وز  4الاللهبت  - 1104 زيران  64الا         فلاللهعين01الع د   -صحيفة الحياس الج ة س 
 / مواقع الانرةن 7
 هي ة الإ اعة والتلف وا الرةةيدة لي ترةيا   %99تاخفر لد” بطالة الشااب“ب اما ترتفع لي أويوبا.. نساة   العربيرة TRT .744
 .22:04عل، الاللهاعة  7104/40/91 وأطلع عليها ةول 2104/20/21حشرت ةول     /vt.cibaratrt.www//:ptth
   0104مراي  12جلرة الاقتصرادةة الالك حونيرة  الاللهرعودةة  الم هل الاتحا  المويبي ماطقدة عملدة مجلدىابراهيم الاللهقا   .944
  lmth.368593_elcitra/12/50/0102/moc.tqela.www//:ptth: 
مجلرررررررررة الاقتصرررررررررادةة الالك حونيرررررررررة   هدددددددددل تدددددددددارف عمليدددددددددة  نقدددددددددا  م دددددددددايع ال ومشدددددددددغ الإمددددددددداانية  ابرررررررررراهيم الاللهرررررررررقا   .244
   detaler?lmt.911666_elcitra/21/60/2102/moc.tqela.www//:ptthالاللهررررررررعودةة مقا، منشررررررررو  علرررررررر، الموقررررررررع الالك حوحررررررررم : 
 .23:21علة الاللهاعة  9104/01/24  أطلع عليها ةول 4104ةونيو  41حشرت ةول 
 حشرت  MOC.3OODWAM//:PTTHمقا، منشو  عل، الموقع الالك حوحم :ماهو عت  مكاا فرنسا ر اللهان العقلة   .034
 .42:31عل، الاللهاعة  9104/60/40ر أطلع عليها ةول 13:70 عل، الاللهاعة 9104ماي  2ةول  
المركرز الر ة قراطم العر م مقررالس  خددرو بر طانيدا مددن الإتحدا  المويوبددي: المماددددددددددددداب والتتاعيددددددددددالا بروخريظ    ر أ .941
   أطلررررررررررع عليهررررررررررا ةررررررررررول  7104/01/71  حشرررررررررررت ةررررررررررول   02105=p?/ed.cacitarcomed//:sptthالموقررررررررررع الالك حوحررررررررررم:   منشررررررررررو  علرررررررررر،
 .11:04عل، الاللهاعة  9104/01/24
مرراي  3حشرررت ةرول  /elcitra/moc.tayahla.www//:ptth !أويوبدا بددلا  ابومن ي  دددن: الشدديخوخة وال جددرةأ  ر  دةرراب   .434
 ..70:21عل، الاللهاعة  914/01/14  أطلع علي  ةول 00:61عل، الاللهاعة  2104
  -التاقيددددددد   الم خدددددددص-4901/1901 العدددددددالم اقت دددددددا  وآفددددددداق حالدددددددة الأمرررررررم المت ررررررر س  .334
NE/GRO.NU.WWW//:PTTHOP/ASED/TNEMPOLEVED/IHCRA_PSEW/PSEW/YCILP.RA_SE_PSEW2102/EV
   FD
 عدددددددددام   برررررررررا ق  .341
 
  وفدددددددددق حجدددددددددم الادددددددددات المحلدددددددددي الإجمدددددددددالي  مليددددددددداي  ولاي) 3901ترت دددددددددب  ول العدددددددددالم اقت دددددددددا  ا





     انعكامدددددددددالا التضخددددددددددم علددددددددى القدددددددددتية الشدرائيدددددددددة للمس هدددددددددلك الجد ائدددددددددر  بوهررررررررررررنة كلجررررررررول   برررررررررن عرررررررررزس م  ررررررررر  .341
  90:04عل، الاللهاعة  2104أفريل  7شرت ةول    موسوعة الاقتصاد والت ويل الإسلمم  م  bara/moc.aidepfei//:ptth
  6102  أغاللهرررعس37731   العررر د:-مافدددر ة -اليدددويو اقت دددا  تقدددو  ألمانيدددا جريررر س الشررررق الأوسررر،   .634
    elcitra/emoh/moc.taswaa//:ptth 
الموقررررررررررررررررررررررع الالك حوحررررررررررررررررررررررم:   مقررررررررررررررررررررررا، منشررررررررررررررررررررررو  علرررررررررررررررررررررر،انخفدددددددددددددددددددددداض أمددددددددددددددددددددددعاي المسدددددددددددددددددددددد هلكلا بفرنسدددددددددددددددددددددداالجزيرررررررررررررررررررررررس   .734
علرررر، الاللهرررراعة  9104/11/30  أطلررررع عليرررر  ةررررول  2004/01/21  حشرررررت ةررررول رررررssenisube/swen/ten.areezajla.www//:ptth
 .  30:20
حشررررررت ةرررررول   AREEZAJLA.WWW//:PTTHTEN.   تفددددداولا مسدددددتو الا الدددددتخول  دددددؤ  لتاددددداطؤ الامدددددو الجزيررررررس .934
 . 63:31عل، الاللهاعة:  7104/40/71أطلع علي  ةول  ,22:61عل، الاللهاعة  2104/40/74
 LA.WWW//:PTTH-   1001معددددددتل الاطالدددددددة لدددددددي أويوبددددددا  ددددددداخفر  لددددددى أ نددددددد  مسددددددتوى ماددددددد  الجزيرررررررس   .234
  علررررررررررررررر، 714/40/91  أطلرررررررررررررررع عليررررررررررررررر  ةرررررررررررررررول 42:91علررررررررررررررر، الاللهررررررررررررررراعة  6104/41/10  حشررررررررررررررررت ةرررررررررررررررول  IZAJMOC.ENILNOHAR
 .30:14الاللهاعة
جر ددددتة الاقت ددددا  ة العت  مجلررررس التعرررراون ةب ررررث نظررررال مرررر فوعات ياللهررررتوعم أك ررررح مررررن ع لررررة   حسددددن العددددالي .024
  مقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال مفشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوي علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى الموقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع الالكرةونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي :1901مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددايس  31  1473
 . lmth.757936_elcitra/42/30/2102/moc.tqela.www//:ptth
  مقررررا، منشررررو  علرررر، الموقررررع تدددديثلةالا المزمددددة الماليددددة العالميددددة لددددي أمددددواق الددددافط التوليددددةخضرررريح عبرررراس النرررر اوي  .124
4102:7203=di&elcitra=weiv?php.xedni/as.aara//:ptth-80-70-80-54-الالك حوحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم: 
 40:14عل، الاللهاعة  7104/11/20  أطلع علي  ةول :  tnetnoc_moc=noitpo&271=dimetI&45
 .  منشرو ات مؤساللهرة سرتان  د & برو ز-ليدالا التوي دقمسدر  م دط حالا عم-التمو ل المداظم ستان  د & بو ز   .424
     FDP.23/1743/AIDEM/MOC.IJKATNAK.WWW//:PTTH
 sretteL/noinipO/moc.tayahla.www//:ptth-سع  بن علي الشهراحم  الإنفاق الحكومي و دروية تربديته  1 .342
  .23:70عل، الاللهاعة  7104/40/91  وأطلع علي  ةول 14:20  عل، الاللهاعة 2104/40/20  حشر ةول 
لددددي القددددانوا  الاوو ددددة للطاقددددة السددددلمية حددددق الددددتول لددددى الامددددتختامالاالاللهررري  مصررررعفك أ  ررر  أبررررو الخيرررح   .224
   lap.www//:ptth-cod.0a18720d57/sdaolpu/daoLpU/gro.rotinom مقا، منشو  علر، الموقرع الالك حوحرم: التولي
 .9.  ص 21:20.عل، الاللهاعة 6104/01/21أطلع علي  ةول 




  الامددددددددد هلاك الدددددددددتاخلي  تفدددددددددوق علدددددددددى الت دددددددددت ر حددددددددداف ا
  تررررررررررم  00:10  علررررررررر، الاللهرررررررررراعة 2104سرررررررررربت بح  01حشررررررررررت ةررررررررررول   C.TAYAHLA.WWW//:PTTH/SRETIRW/NOINIPO/MO
 30:11عل، الاللهاعة  7104/40/71الاطلع علي  ةول 
 مقرررا، منشررو  علررر، الموقرررع 2 ص  -ومشدددكلاتا -أ ائدددا–أصدددولا-:الاتحدددا  الاقدددت الاويوبددديعبرر  المجيررر  مرغيررت    .624





  حوحررررم:   مقررررا، منشررررو  علرررر، الموقررررع الالكفرنسددددا لددددي العمددددل عددددن العدددداطللا لعددددت  قياسدددديغ يقددددمعرررر ل ذكررررر الكاتررررم   .724
  3104/20/24حشررررررررت ةرررررررول    drocer/52/40/3102/moc.swenorue.cibara//:ptth-slevel-fo-tnemyolpmenu-ni-/ecnarf
 .20:71اعة   عل، الالله7104/01/01 أطلع علي  ةول 22:21عل، الاللهاعة 
  علرررر، الاللهرررراعة 3104/20/24حشرررررت ةررررول   فرنسددددا لددددي العمددددل عددددن العدددداطللا لعددددت  قياسدددديغ يقددددم  عرررر ل ذكررررر الكاتررررم .924
 drocer/52/40/3102/moc.swenorue.cibara//:ptth-slevel-fo-tnemyolpmenu-ni-  علرررررررر، الموقررررررررع الالك حوحررررررررم:22:21
 /ecnarf
ةوليرو,  13  الج عرة / aibaraswenyks.www//:ptthmoc. امدتقراي التضدخم لدي ماطقدة اليدويو   swen yksعربيرة .224
 .11:20  عل، الاللهاعة 7104/40/24بتوقيت أبوظبي  أطلع علي  ةول  12:41 - 2104
المزمددددددددددددددددددددة الماليددددددددددددددددددددة العالميددددددددددددددددددددة حقيق هددددددددددددددددددددا...... علرررررررررررررررررررر، فررررررررررررررررررررل المناصرررررررررررررررررررريح   وصررررررررررررررررررررفم عبرررررررررررررررررررر  الكررررررررررررررررررررريم الكاللهاسرررررررررررررررررررربة   .024
 / MOC.ETISALOY.LEHAKMELUOB//:PTTH. 2004جامعة الز قاء الخاصة الا دن  أماابها....تتاعيانها.....ومال العلا   
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EU-28 (³) 510 278,7  5 114,1  5 130,0  -15,9  1 539,4  1 523,5  511 805,1  
Belgium  11 311,1  121,9  108,1  13,8  40,9  54,7  11 365,8  
Bulgaria 7 153,8  65,0  107,6  -42,6  -9,3  -51,9  7 101,9  
Czech 
Republic 
10 553,8  112,7  107,8  4,9  20,1  25,0  10 578,8  
Denmark 5 707,3  61,6  52,8  8,8  32,7  41,5  5 748,8  
Germany (⁴) 82 175,7  770,0  920,0  -150,0  774,3  624,3  82 800,0  
Estonia  1 315,9  14,1  15,4  -1,3  1,0  -0,3  1 315,6  
Ireland 4 724,7  63,9  30,4  33,5  16,6  50,1  4 774,8  
Greece 10 783,7  92,8  118,8  -26,0  -0,5  -26,5  10 757,3  
Spain 46 440,1  406,6  406,8  -0,3  89,1  88,9  46 529,0  
France  66 760,0  785,7  587,1  198,6  65,9  264,5  67 024,5  
Croatia 4 190,7  37,5  51,5  -14,0  -22,5  -36,5  4 154,2  
Italy 60 665,6  473,4  615,3  -141,8  65,7  -76,1  60 589,4  
Cyprus 848,3  9,5  5,5  4,0  2,5  6,5  854,8  
Latvia 1 969,0  22,0  28,6  -6,6  -12,2  -18,8  1 950,1  
Lithuania 2 888,6  30,6  41,1  -10,5  -30,2  -40,7  2 847,9  
Luxembourg 
(³) 
576,2  6,1  4,0  2,1  9,4  11,5  590,7  
Hungary 9 830,5  95,4  127,1  -31,7  -1,2  -32,9  9 797,6  
Malta 434,4  4,5  3,3  1,1  4,9  6,0  440,4  
Netherlands 16 979,1  172,5  149,0  23,5  78,9  102,4  17 081,5  
Austria 8 690,1  87,7  80,7  7,0  75,8  82,8  8 772,9  
Poland 37 967,2  382,3  388,0  -5,8  11,5  5,8  37 973,0  
Portugal 10 341,3  87,1  110,5  -23,4  -8,3  -31,8  10 309,6  
Romania 19 760,3  188,4  256,5  -68,1  -53,9  -122,0  19 638,3  
Slovenia 2 064,2  20,3  19,7  0,7  1,1  1,7  2 065,9  
Slovakia 5 426,3  57,6  52,4  5,2  3,9  9,1  5 435,3  
Finland 5 487,3  52,8  53,9  -1,1  17,1  16,0  5 503,3  
Sweden 9 851,0  117,4  91,0  26,4  117,7  144,1  9 995,2  
United 
Kingdom 
65 382,6  774,8  597,2  177,6  248,4  426,0  65 808,6  
Source :Eurou stat, Population and population change statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-







لماققلحرر مق 10-10 لاعلاريفرةيناكسلارةفاثكلار:)ر
ر
SOURCE :eurostat , The EU in the world,Edition 2018 ,Luxembourg -European Union-, April 2018,p 17 . 
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Source :Euro stat, Healthcare expenditure statistics ,https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Health_care_expenditure , 18 September 2018, at 16:09 , consultée le 
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 4.333 7. 792 5.031 2. 631 6. 06 6. 69 2.781 9 .083رامتصاداترامريكا
 612 1. 732 8.401 8.531 2. 35 5. 47 5.951 413 الولايات المتحدة الأمريكية
 8.611 3. 06 7. 52 5.0- 5. 7 2. 22 7. 72 8. 66 كندا
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 الوحدة:مليون دولار
 7114 6114 5114 2114 3114 4114 0114 1114 السنة
 871 88 879 85 108 13 851 92 730 81 480 01 157 7 277 5 الاجمالي
 872 6 179 1 751 4 290 2 095 2 538 2 382 1 834 1 كازخستان
 478 55 595 73 805 51 444 51 859 7 164 3 847 2 417 2 روسيا
 842 5 112 2 770 1 615 1 365 771 25 211 سربيا
 406 5 808 7 517 1 424 1 396 297 595 694 أوكرانيا
 ناد.ادا على قاعدة بيانات الاونكالمصدر: من اعداد الباحثة اعتم
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سلاسلرالقيمةةرالعالميةةرالاسةتثماقرر–عرضرعامرر-0010،رتقري رالاستثماقرالعالميرلعامرالمصدر:مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
 .2،ص3014،الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، والتجاقةرم رأجلرالتنمية
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SOURCE :UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD), WORLD IVESTMENT REPORT 
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:رجنسةةةةةةةةةيةرالمسةةةةةةةةةتثمر:رالتحةةةةةةةةةدياترالمتعلقةةةةةةةةةةر2010،رتقريةةةةةةةةة رالاسةةةةةةةةةتثماقرالعةةةةةةةةةالميرالمصددددددددددر:مؤتمر الأمدددددددددم المتحددددددددددة للتجدددددددددارة والتنميدددددددددة



















2005   62 730 537 806 822 538 081 + 268 741 + 92 192 
2006   63 186 117 829 352 526 920 + 302 432 + 112 141 
2007   63 600 690 818 705 531 162 + 287 543 + 73 626 
2008   63 961 859 828 404 542 575 + 285 829 + 56 812 
2009   64 304 500 824 641 548 541 + 276 100 + 32 339 
2010   64 612 939 832 799 551 218 + 281 581 + 38 880 
2011   64 933 400 823 394 545 057 + 278 337 + 29 504 
2012   65 241 241 821 047 569 868 + 251 179 + 72 336 
2013   65 564 756 811 510 569 236 + 242 274 + 100 130 
2014 hors Mayotte 65 907 160 811 384 558 727 + 252 657 + 30 463 
2014 yc Mayotte 66 129 671 818 565 559 293 + 259 272 + 31 652 
2015 (p) 66 420 595 798 948 593 680 + 205 268 + 69 000 
2016 (p) 66 694 863 783 640 593 865 + 189 775 + 69 000 
2017 (p) 66 953 638 767 000 603 000 + 164 000 + 69 000 
2018 (p) 67 186 638 Nd nd nd Nd 




Source : Insee, estimations de population (résultats provisoires à fin 2017 (,France, 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892117?sommaire=1912926  
  Population au 1er janvier Répartition par tranche d'âges (en %) 
Année de 0 à 19 ans dont 0 à 14 ans de 20 à 59 ans de 60 à 64 ans 65 ans ou plus 
dont 75 ans ou 
plus 





de 20 à 
59 ans 
de 60 à 
64 ans 






2005   15 848 857 11 696 788 33 901 956 2 745 892 10 233 832 4 995 323 25,3 18,6 54,0 4,4 16,3 8,0 
2006   15 887 753 11 715 950 34 136 236 2 827 885 10 334 243 5 159 202 25,1 18,5 54,0 4,5 16,4 8,2 
2007   15 924 796 11 778 201 34 173 826 3 119 696 10 382 372 5 301 350 25,0 18,5 53,8 4,9 16,3 8,3 
2008   15 948 885 11 827 212 34 134 793 3 397 006 10 481 175 5 438 941 24,9 18,5 53,4 5,3 16,4 8,5 
2009   15 977 308 11 917 951 34 076 200 3 643 459 10 607 533 5 549 804 24,8 18,5 53,0 5,7 16,5 8,6 
2010   16 010 535 11 998 951 33 997 230 3 873 473 10 731 701 5 659 458 24,8 18,6 52,6 6,0 16,6 8,8 
2011   16 038 270 12 060 943 33 920 108 4 106 061 10 868 961 5 757 011 24,7 18,6 52,3 6,3 16,7 8,9 
2012   16 047 113 12 123 714 33 891 079 4 121 143 11 181 906 5 844 329 24,6 18,6 52,0 6,3 17,1 9,0 
2013   16 096 081 12 186 689 33 830 977 4 119 546 11 518 152 5 914 742 24,5 18,6 51,6 6,3 17,6 9,0 
2014   16 172 860 12 221 435 33 768 466 4 092 593 11 873 241 5 992 074 24,5 18,5 51,3 6,2 18,0 9,1 
2014   16 294 042 12 319 626 33 860 509 4 096 062 11 879 058 5 994 166 24,6 18,6 51,2 6,2 18,0 9,1 
2015   16 359 649 12 339 473 33 751 962 4 081 505 12 227 479 6 071 858 24,6 18,6 50,9 6,1 18,4 9,1 
2016 (p) 16 394 514 12 305 537 33 687 474 4 055 190 12 557 685 6 099 262 24,6 18,5 50,5 6,1 18,8 9,1 
2017 (p) 16 405 318 12 268 279 33 628 516 4 069 254 12 850 550 6 105 618 24,5 18,3 50,2 6,1 19,2 9,1 











 %رر2010)ر:انتاجرالاض رفيرفرنسارالعامر01-01 قم ررلحققالم
 








 ):انتاجرالاض رفيرفرنسا01-21الملحققرقم ر 
رمليونرط الوحدة:
 6014 5014 2014 3014 4014 0014 1014 9114 8114 7114 الانتاج
ر47.5ر26.5ر84.5ر05.5ر83.5ر9012ر0012ر0012ر2012ر2912رالاضر
 997.1 367.1 067.1 217.1 767.1ر12211 697.1 267.1 507.1 186.1 الطماطم
 975.1 065.1 025.1 365.1 025.1ر00211 545.1 565.1 655.1 195.1 الجزر 
 372.1 052.1 573.1 773.1 083.1ر90011 053.1 653.1 643.1 513.1 البصل
ر
 %رر2010)انتاجرالفواكهرفيرفرنسارالعامر01-21الملحققرقم ر 
 
 
 1P,8102 REIRVEF, ECNARF,-  TIURF ROTCES -SELBATEGEV DNA TIURF, STEEHS STCAF REMIRGAECNARF: ECRUOS
 ):انتاجرالفواكهرفيرفرنسا01-21الملحققرقم ر 
 مليون طن
 6014 5014 2014 3014 4014 0014 1014 9114 8114 7114 الانتاج
ر0810ر0910ر0810ر0210ر0210ر8910ر0810ر0010ر9210ر2010رالفواكه
 15.0 16.0 45.0 96.0 03.0 67.0 96.0 47.0 17.0 87.0 التقاح
الخوخ و 
 النكتارين



























رزرقوعةرفيرفرنسا):حج رانتاجرالبطاطاروالمساحةرالم01-91الملحققرقم ر 
ر




 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 
 14,6022 78,2612 98,7512 3,0512 25,2712 49,7122 6,1322 75,4222 86,6722 42,1822 لحم الخنازير
 9661 9171 8761 5961 9071 3371 2171 0761 22,6071 44,6171 لحم الدجاج
 51,4641 77,2541 61,9141 94,4041 96,7741 70,7551 52,9151 61,0941 22,8151 28,1351 لحم البقر
لحم 
 نالماعز+الخرفا






رفيرالعال رعلىرالبحثروالتطوي رردولرفيرالعال رانفامار10أكب ر:ملحقق
 مليار دولار الوحدة:                                                                                                                                             
 
 .4p,8102 enuJ,05 .oN teehS tcaF , D&R ni stnemtsevnI labolG ,ocsenu : ecruoS
 
